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刊行のことば
　外国人のための日本語教育において必要とされる学習基本語彙設定のための基礎資料を提供
するために，国立国語研究所E本語教育センターでは，先に「日本語教育のための基本語彙調
査」（報告78＞を刊行しました。
　この報皆78で設定提示した語彙について，外国語の基本語彙と対照してその異同を見ようと
して作成したものが，ここに「報告88」として刊行する対照語彙表です。
　外国語としては，ドイツ語，フランス語，スペイン語を選び，資料として，
　岩崎英二郎・早Ji陳三・子安美知子・平尾浩三・鉄野善資編集
　　『ドイツ基本語辞典』
　ジョルジュ　マトレ著，野村二郎・滑川明彦訳編集
　　「フランス基本語辞典』
　高橋正武・瓜谷良平・宮城昇・エンリケ　コントレラス編集
　　『スペイン基本語辞典2
を周いました。いずれも「白水社」の刊行になるものです。これら3辞典の引用を快く御承諾
下さった「白水社」と，それぞれの編著者の先生方に厚く御礼を申し上げます。
　ドイツ語，フランス語，スペイン語を選んだ理由は，担当者が多少なじんでいたという他に
はとくにありません。今後，外国語の数を増していき，幅広い対照が行えるようにしたいと考
えています。
　なお，この報告書の報筆ならびに編集は，日本語教育センター第一研究室　高田　誠が行い
ました。
昭和61年3月
国立圏語研究所長野元菊雄
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v1．解 説
1ユ．はじめに
　言語の対照研究ということが，具体的な研究プロジェクトとして，いくつかの国で行われる
ようになって20年余りがたった。それぞれのプロジェクトからは，それなりの研究成果は報告
されているが，その多くは，理論的な主張をするものや，ごく一部の例を用いただけのもめで
あり，「対照研究！が本来の目的とすべき，外国語教育等，実際の場で役に立つ研究成果という
観点から見るとき，いまだ十分な成果をあげたとは言いがたいものがある。
　その原因にはさまざまな点が考えられるが，最大の原因は，封照研究が対象とする轡語が最
も少なくて2言語であるということであろう。一般に，言語学者といえども，外国語を母語と
同程度に操り，細部にわたる内省を得られるほどの言語感覚を習得するということは，めった
にあることではあるまい。否，言語学者であればこそ，不十分な外国語能力をもって，対象と
する轡語について何やかやと轡及することは，やすやすと行えることではない。従って，対照
研究を轡語の研究として精密なものとしようとすれば，どうしても，それぞれ対象とする轡語
について，母語話者を必要とする。それも，ただその言語を母語とする人というだけでは不十
分で，分析しようとする内容について的確な理解と判断ができる人，すなわち，言語学者か，
言語学について少なからざる素養のある人ということになる。さらに，その人には，こちら側
の言語についてもある程度以上の能力があることが望ましいし，当然のことながら，こちら側
の研究者は，対象とする言語についてのかなりの能力，あるいは，少なくとも知識をそなえて
いることが必要で，言うまでもなく，自分の母語については専門家でなくてはならない。
　このようなペアを作るのは，なかなかに容易なことではない。運よく組合わさったとしても，
外国の研究者を長期間招いて研究を進めるには，何といっても費用がかかる。大きなプロジェ
クトとなると，複数の外国人研究者が必要となるわけで，文科系の研究としては，いささか重
い負担と言わざるを得ない。
　対照研究は，1960年代はアメリカで盛んになったが，70年代になるとやや活動が鈍ったよう
に思える。ヨーロッパでは，1970年代になって西ドイツにいくつかのプロジェクトが行われた
が，80年代に入っては，大きなプmジェクトが進んでいるということを聞かない。それぞれの
活動の盛衰の背景を明記した報告は見当たらないが，マクmな経済の動きを合わせ考えると，
上のような理由に思い至らざるを得ない。この間の事情については，小文高田（1974，1983）
を参照されたい。
　国立国語三下所においても，日本語教育センター一が設置されてから10年が過ぎた。研究の大
きなテーマとして，対照研究が掲げられているわけであるが，これまで，「対照研究」と称して
vi
まとまった研究報告を行ってはいない。その責は，筆者を第一として，その任にあるものの力
の至らなさにあることは弁解のすべもないところであるが，上に述べた事情が，当センターの
研究体制の上にも当てはまることも，また，確かなことなのである。
　外国語教育や異言語間書語情報処理など，実際の役に立つという意味で，網羅的，体系的な
記述という点で不満は残るものの，60年代のアメリカ，70年代の西ドイツと，それぞれ一一応の
報告がなされ，対照研究の発展にそれなりの寄与をしていると認めるべきであろう。60年代の
アメリカ，70年代の西ドイツに続く，第3の経済的な山が80年代の日本にあるとすれば，我々
も，手をこまねいて研究環境の悪さに不平を鳴らしてばかりもいられないとも考えられるので
ある。このような「外国語については何か言う劇書は持てない」，「他方，対照研究への道は付
けなければいけない」という一一njのデKレンマの中で行ってきたのが，ここに報告する対照語
彙表である。
　この研究は，H本語教育センター　eg　一・研究室の仕事として先に報告した，国立国語研究所報
告78「日本語教育のための基本語彙調査」を受けて行ったもので，特別研究舶本語教育のた
めの基本な語彙に関する調査研究」（昭和50～53年度），岡じく特別研究「日本語教育の基本的な
語彙に関する比較・対照研究」（昭和54～57年度）の一一部として，第一一研究室の研究テーマ「N本
語の対照言語学的研究Jの下に継続的に行ってきたものである。
　この研究は，高田　誠（日本語教育センター第一研究室長）がもっぱら行った。語彙表は，研究
室備付けのパーソナルコンピュータ，N52GOモデルG5依本電気）を旧い，ファイル処理のため
のソフトウェアLANFILEの上に作成した。また，昭和60年度には，国語研究所備付けの大型
機の端末機N6800モデル55も隅時に使用した。計算機処理にあたっては，言語計量三二部第三
研究室長　斎藤秀紀，言語行動研究部第二研究室畏　江川　清，H本語教育センター第四研究
室長　菱沼　透より多くの助言を得た。
　さらに，資料の整理，計算機への入力・校正にあたっては，阿左美厚子，伊能敦子，北村よ
う，増園えり子（細姓深井），諸川玲子の諸氏の力によるところ大であった。とりわけ，増田え
り子には，パーソナルコンピュータ導入以前の手作業の段階から計算機入力のかなりの部分ま
で，大きな力を致してもらった。
1．1．1．研究霞的
　この研究の目的は，山本語といくつかの外国語とでいわゆる学習基本語彙とされているもの
について，意味分類体で一つの表の上に配列し，各基本語彙が，それぞれの意味分野によって
どのような分布を示すか，あるいは，分布の違いを見せるかということを鳥減しようというと
ころにある。
　日本語と対照する相手方の三三として，ドイツ語，フランス語，スペイン語を選んだ。これ
らを選んだ理由は何もない。いいかげんと言われると一言もないが，多少の好みを加えた全く
の恣意である。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頭
1．1．2．資料
　日本語については，先に述べた，「日本語教育のための基本語彙調査」で示されたものを用い
た。
　対象にする言語の語彙の全てを扱うのならば別だが，「基本語彙」という一定の枠をはめたも
のを扱う以一ヒ，自分で勝手に五千なり七千なり選んで資料とするわけにはいかない。さりとて，
自ら大きなコーパスを作り，計量的なり何なりの方法で一定量の語彙を選ぶというのも大変な
仕事である。あるいは，先に述べた理由から，生はんかな語彙調査など慎しむべきものかもし
れない。
　そのような意味から，資料としては，人様の作ったものを使わせてもらうしか，方法はさし
あたってない。
　また，語彙量においても，各組語がある一定のところで揃ったものでなければならないし，
また，選定，編集の方針もそれぞれ一定の統一の下にあることが望ましい。そのような理由か
ら，独・仏・西語については，次に示す3冊の辞書を選んだ。すなわち，
　ドイツ語：
　　岩崎英二郎・早Jll東三・子安美知子・平尾浩三・鉄平善資編集
　　　『ドイツ基本語辞典2
　フランス語：
　　ジョルジュ　マトレ著，野村二郎・滑規明彦訳編集
　　　「フランス基本語辞典m
　スペイン語：
　　高橋正武・瓜谷良平・宮城昇・エンリケ　コントレラス編集
　　　駄ペイン基本語辞典』
である。いずれも，「白水社」から刊行されたものである。
　ここで資料として用いるということは，部分的な引用でなく，そっくり全部を用いるという
ことであるにもかかわらず，白水社，ならびに．編著者からは引用について快く了解をいただ
いた。ここに感謝の意を記す。
　本語彙表に示した各項囲の詳細については，上記3冊の辞典を参照願いたい。
　なお，当然のことながら，本語彙表に示した内容について，上記3冊の辞書の内容と異なる
点については，すべて本語彙表の側の貴任に帰するものであることを記しておく。
1．2．作業手順
1．2．1。　項　　　　　
?
　後述するように，本語彙表で各語彙兵長を分類する際のit　一一としたものは，各単語に付けら
れている日本語訳，あるいは，語釈である。すなわち，一つの見出し単語に，例えば三つの日
曲
本語訳が与えられていると，それぞれの日本語にその外国語単語を組み合わせた3組の「E一
二」項目が得られることになる。
　模型的に示すと，次のようになろう。今，例えば，ドイツ語のある単語G1に対して，日本
語訳，J1，　J2が与えられているとすると，
Jl－Gl
J2－Gl
という2つの項目が本語彙表の項目として採用されるわけである。Jl，∫2は，後述する意味分
類基準によって，然るべき場所へそれぞれ配列されるから，従って，元のドイツ語単99　G1は，
日本語で示された意味に従って，二つの意昧項騒に数えられるというわけである。
　さらに，フランス語で似た意味を持った見出し語F1に対して，　J1，　J3という日本語が与え
られているとすると，同じく，
Jl－F！
」3－Fl
という二つの項目が得られることになる。ドイツ語で与えられていた」2はフランス語にはな
かったかわりに，J3というドイツ語には見られなかったH本語が与えられているというわけで
ある。同様に，スペイン語S1について，　J1，　J2，」4という訳語が一与えられているとすると，
Jl－Sl
J2－Sl
J4－Sl
という3項目が得られる。
　これらの延べ7項目を，H本語の項をキーにして並べると次に示すような表が得られる。
日本語
Jl
J2
J3
J4
ドイツ語
　Gl
　Gl
フランス語
　Fl
　Fl
スペイン語
　Sl
　　Sl
　Sl
　N本語の項目Jlに対してはG1－F1－Slという3雷語とも対回する単語がある，　J2に対し
ては，ドイツ語，スペイン語には対塔する単語G1，　S1があるが，フランス語にはないといっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旗
た具合である。3言語の間で似通った意昧の単語各1見出しから，上のような項目が得られる
わけである。本語彙表で「項目」と言う場合，上の袈を横に見た1行をひとつと考える。B一
独一仏一西というひとつの組み合わせである。
　さらに，上掲のGl，　F1，　S1以外の似た意味の単語，　Gk，　Gl，　Fm，　Fn，　So，　Spがあって，
上と同じく，日本語，」1，J2，　J3，」4，　J5，　J6が，例えば，
???に対して
に対して
に対して
に対して
に対して
に対して
Jl，　J2，　」5
Jl，　」3，　J6
Jl，　J3，　J4
」2，　J3，　Js
Jl，　」5
Jl，　J2，　」3
のように与えられているとして，これらを」1，J2，……をキーとして配列し直すと，
日本語
Jl
　ti
J2
J3
　tf
J4
Js
J6
ドイツ語
　Gk
　G｝
　Gk
　Gl
、??
フランス語
　Fm
　Fn
　Fm
　Fn
　Fm
　Fn
スペイン語
　　So
　　Sp
　　Sp
　　Sp
So
という分布が得られる。これを，先のGl，　Fi，　S1から得られた項目と，同じくJl，」2，」3，
J4……．　it　一にして合わせると，
田本語
Jl
　n
　tt
J2
　1f
J3
ドイツ語
　Gl
　Gk
　Gl
　Gl
　Gk
　Gl
フランス語
　Fl
　Fm
　Fn
　Fl
スペイン語
　　Sl
　So
　Sp
　Sl
　Sp
　Sp
X
　　　　　　　　　　　　ii　一　Fn　ff
　　　　　　　　　　　　，i　一　Fm　Sl
　　　　　　　　　　　　J5　Gk　Fn　So
　　　　　　　　　　　　J6　Gl　一　一
という組み合わせが得られるわけである。はじめの例では，J2－Gl一なし一S1となって，フラ
ンス語に該当する語形がなかったが，2番冒の例で，」2－Gk－Fn－Spという組み合わせが得
られたので，Fnを上につめて並べるようにした。
　辞典の語釈，訳語には，立項の仕方でいくつかのレベルのものがあるが，本語彙表の項目と
しては，ゴシック体で示されている訳語を採ることにした。小晃齢しの中には，ゴシック体で
なく明朝体で示されたものもあったが，これらは割愛した。
　密語がカッコを用いて両方の表現の可能性が示されているものは，それぞれの組み合わせを
採った。たとえば，
　美しい人（もの）
とある場合は，罫美しい人」と「美しいもの」との両方の組み合わせがあると考え，この両者を
項目に採った。
　外国語の見出しのうち，前置詞と定冠詞との融合形等の空見出しは，表の末尾に示したが，
綴字の変種については割愛した。
　外国語の見出しのうち，性・数の別による語尾の違いが示されているものについては，原期
として，素性単数形をもって代表見出しとした。また，名詞などで，意味によって性・数が特
定されるものについては，それぞれの形を示した。代名詞などで，格によって形の異なるもの
が見出しに示されている場合はそれぞれを採用したが，見出し語形がma　一で，格の違いを臼本
語の訳が助詞をもって示している場合は，日本語の助詞部分を切りはなし，体言部分のみにま
とめて同一項欝の中に含めた。
L2，2．分類の基準
　以上のようにして得られた各項目に対して，意味分類体の分類を行うわけであるが，その基
準として屠いたのは，「分類語彙表」（国立国語研究所　1985）の意味分類体系，及び，その分類
番号である。
　「分類語彙表」に用いられている語の単位は，いわゆるβ一単位であって，かなり短く，国語辞
典類で朋いられている，いわゆる辞書単位とは必ずしも一致しないものがある。それはそれで
完結した思想のもとに作り上げられているのであるが，外国の単語の「訳語」ないしは「語釈」
という単位と対応させようとすると，いろいろな問題が出てきた。全体の7割程度の項目につ
いては，形の上でもほぼ一致し，分類番号を与えることは容易であったが，約3割の項目につ
いては，単位の長さの点で「分類語彙表」のそれと合致しないわけである。
　これらについては，後で詳しく述べるが，基本的には，担当者の主観によって分類の所属を
決定した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mu
　ヂ分類語彙表」は，語をまず，体，用，相，その他の大きな類に分割する。体はおおよそ名詞
に相遺する。この中には，漢語サ変動詞の語幹が含まれている。従って，訳語が「漢語＋スル」
として与えられているものは，すべて，「体」の類に入れざるを得ないことになる。
　必然的に，ヨーWッパ語に多い「人」を主語にとる他動詞の訳語である「漢語＋させる」は
「体」に入れ，さらに，文法的なアスペクト，動作の様態などが，「する」の活嗣，語尾変化で
示されている漢語動詞も，同じく「体」に入ってくることになった。また，形容詞の訳語とし
てヂ～した」，「～している」という形で，同じく漢語動詞の活用語尾を伴った訳語が与えられ
ているものも，「体」に組み入れられることになった。
　以上，本語彙表の分類は，品詞論的には非常にまちまちなものとなってしまった。本来H本
語の語彙の分類のために作られた分類体系を体系の全く異なる外国語の分類に適用することに
無理があることは言うまでもない。しかし，すべての言語に共通するユユヴァーサルなメタシ
ステムを設定することも容易なことではない。さまざまな無理があることは承知で，とにかく
割り振ってみようとしたのが本語彙表である。
1．3．作表の手順，あるいは，表の見方
1．3．1．表の枠組
　各項目は，それぞれの訳語形に与えられた意味分類の番号の順によって配列されている。ほ
ぼ中央の欄に「訳語形」を示し，その右側にドイツ語，フランス語，スペイン語の順にそれに
対応する語形と，それぞれの品詞が示されている。「訳語形」の左には，それに対応する，「H
本語教育のための基本語彙調査」で設定された基本語彙としての語形が「N本語1として示さ
れ，その左には，それらの基本度が「R」として示されている。全体の配列の第1キーとなっ
た分類番号は「分類番号」という見出しで左端の欄に示されている。
L3，2．個々の欄1二ついて
（1）「分類番号」
　「分類語彙表」の番号で示してあるが，一部，「日本語教育のための基本語彙調査」で用いら
れた簡略化した番号を用いたところもある。［付録コとして掲げた「意味分類項臼一覧」を参照
されたい。
　薪分類語彙表」ないしは，「H本語教育のための基本語彙調査」の分類番号と異なるものとし
て，5桁の番号の末尾に加えた，“X”，ないし，“Z”の符号がある。
　それぞれの番号の宋庵に“X”を付したものは，その番号の下に入れることにやや問題の残
るもの，あるいは，訳語形の語構成の上で「分類語彙表」の単位との距離の大きいものなどで
ある。
　“Z”の符号を付したものは，上の“X”を付したものより，さらに大きな疑問が残るもので
ある。これらの区別は，すべて主観的な判断であることは言うまでもない。
幻i
　さらに，いくつかの項目については，「分類語彙表」の末尾の桁の分類にまでたどりつけず，
一段上の分類にとどまり，その末尾の桁に“Z”を付したものもある。いずれにしても，“X”，
“Z”の付いたものは，問類ありという分類であることを示す。
　「分類番号」の引き当ては，（3＞に後述する，「訳語形」に対応する「H本語」をキーにして行
われるわけであるが，一つの語形に対して，「分類語彙表」で二つ以上の「番号」が与えられて
いる場合は，その項目に対して複数の意味番号が与えられ，本語彙のそれぞれの場所へ配分さ
れることになる。
（2）「訳語形」
　訳語形は，1．2．で述べたように，それぞれの辞書で訳語として示されているものである。蓑
記はなるべくもとの辞書によったが，3言語をそろえる便利のため，意味の本質に濁わらない
範囲内で若千の変更を加えたものもある。また，二，三の項臼については，長さの関係から，
短くして示し，＊印を付けて短くしたことを示したものがある。カッコ内に，もとの形を示して
おく。
　＊卒業試験（ギムナジウムの卒業試験）
　＊合格者（大学入学資格試験合格者）
　＊～するままにする（～するままに自分をさせておく）
　露～であると言う（重ねて自分を～であると書う）
　＊ドン・キ・ホーテ（ドン・キホーテのような人）
　＊スーパー（スーパーマーーケット〉
　＊西二間の（スペインとアメリカ間の）
　＊動く　（パタンと音をたてて動く）
　寒飾る　（イリュミネーションで飾る）
である。
（3）「日本語」
　「欝本語」として示した欄は，二つの役割を持っている。
　ひとつは，「訳語形」に「分類番号」を与える際の根拠を示すことにある。i．2．2．で述べたよ
うに，全体の7割程度は，訳語形と「分類語彙表」，さらには，「日本語教育のための基本語彙
調査」に示されている語形とが一致するか，ほぼ同じものであったが，残りについては，何が
しかの判定を下して，それぞれ番号を与えなければならなかった。その際，「訳語形」のどこに
注目して判定を下したかということを，この「日本語」欄に示した語形が語っぜいるわけであ
る。
　もう一つの役割が，H本語の基本語彙，「基本六千」「基本二千」の語形を示し，さらには，
「六千」には入らないが「分類語彙表」には入っている，ということを示すものである。すな
わち，ここに回した語形をもとにして，次に述べる，「基本：六千」，「基本二千」「それ以外」の
ランク付けの根拠としょうとするものである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　畑
　なお，外国語の訳語としては現われないが，「基本六千J，「基本二千」には採録されていると
いう語については，それぞれの番号の位置に配列し，外国語の欄がすべて空欄として示されて
いる。
（4）　rRj
　左から二つ騒の欄は，「R」（；RANK）として，「H本語教育のための基本語彙調査」で設定
された「基本六千語」，「基本二千語」にどう梱聞しているかを示している。1桁ないし2桁の
数字で示しているが，1桁の場合はそのままの数字，2桁の場合は左の第1桁の数字がそれぞ
れの帰属先を意味している。すなわち，「2」のグループは，駅語形に意味番号を与える根拠
として認めた「日本語3の語形』が上記「基本二千語」に当たることを示し，「6」としたもの
は「基本六千語」に含まれることを示している。
　さらに，「7」のグループは，上記「二千」，「六千」には含まれないが，「分類語彙表」には
採録されている語形であることを示している。「9」として示したグループは，「分類語彙表」
にも採られていないものであることを示す。
　「2」「6」「7」と1桁で示したものは，「訳語形」で示された形と，「H本語」として，それ
に相当するとして与えられた語形，すなわち，「基本六千」「基本二千」，ないしは，「分類語彙
表」の語形と全く同じか，非常に近いものであることを示す。「訳語形」が漢語サ変動詞である
もの，形容動詞語幹に「な」の付いたもの，また，名詞に単に「の」が付いたもの等である。
　2桁で示したものは，「gl」を除いて，3段階の別がなされている。すなわち，「21，61，71」
と2丁目が「1」のもの，「22，62，72」と2桁目が「2」のもの，それに，「23，63，73」と
2回目が「3」のものの3段階である。それぞれ，「2」「6」「7」の基本的なランク付けに対
して，何かしらの問題を持つものであり，「1」から「3」へと，数字の順の通りに，その問題
がだんだんと大きくなっていることを示している。
　「91」は「分類番号」のところで述べた“Z”類に対癒するものである。
⑤　「ドイツ語」，「フランス謁，「スペイン語」
　それぞれ，ドイツ語，フランス語，スペイン語の語形を示す。計算機処理の都合上，すべて
大文字を用いざるを得なかった。
　欄の大きさの都合上，余りに長い単語は，短くして示さざるを得なかった。カッコ内にもと
の語形を示し以下にかかげておく。
　NAT’WIS’SCHAFTLICK　（NATURWISSENSCHAFTLICH）
　ST’SANGEKORICKKEIT　（STAATSANGEHORICHKEIT）
　AUSEINAND’SETZEN，　S　（AUSEINANDERSETZEN，　S）
　SELBSTV’STANDLICH　（SELBSTVERSTANDLICH）
GEISTESWIS’NSCHAFT　（GEISTESWISSENSCHAFT）
　また，再帰動詞は，ドイツ語，フランス語については，単語の宋に～，Sとのみ示した。ドイ
ツ語はSICH，フランス語はSEであることはいうまでもない。スペイン語の再帰動詞は，綴
ぬi通
字法上切りはなさないのでそのままの形で示した。
（6＞ヂ品詞」
　ドイツ語，フランス語，スペイン語のそれぞれの欄の右に，それぞれの「品詞」を示した。
以下に各略号の意味を示しておく。
　名：名詞。数詞もこれに含めた。
　発多：形容言司。
　代：代名詞。代名形容詞，所有形容詞については，それぞれの辞書の提示に従った。
　動：動詞。自動詞，他動詞，再帰動詞，非人称動詞等の別は示さなかった。必要な場合はも
　　　との辞典をそれぞれ参照されたい。
　前：前置詞。前置詞句とあるものもこれに含めた。
　接：接続詞。
　副：副詞。副詞句とあるものもこれに含めた。
　間：間投詞。
　冠：冠詞。
（7）その他
　分類語彙の第1のカテゴ｝」　一分割は，「体」，「用」，「旛」「その他」の4分割であるが，本語
彙では，どうにもこの四つにはまらないものが残った。これらは，ヂ番号」を999として，表の
末尾に付け加えた。外国語形としてかなり重要なものも含まれるが，このようにして示さざる
を得なかった。
　なお，「分類番号」，「R」，「N本語」の各欄について，上の項目と同じ場合は，L諺で示し
た。「一本語」の欄で「＊」としたものは語形がないことを示す。ヂ訳語形」の欄でf＊」とし
たものは上の項目と同じ語形であることを示す。ただし、右の外国語形の欄がすべて「＊＊」
の場合は，該当する訳語形がないことを示す。各外国語の欄で「＊＊」をもって示したものは，
それぞれ該当する語形のないことを示す。
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
1100 2 あれ あれ ＊＊ GA AQU飢 代
　　7v 一 一
? ＊‡ CE 代 AQUELLO 代
一 P 一
? 傘寧 CELA 代 ELLO 代
一 鼎 一
? ＊＊ TRUC 代 寧寧
憎 6 あれこれ ? 零＊ ＊寧 ホホ
　 牌 おのおの おのおの 寧＊ C壬｛ACUN 代 間隔
一 F 一 おのおのの JEDER 代 CHAQ槻 形 CADA 形
一 7 個々 欄々の 寧寧 1澱）IVIDU鷺L 形 INDIVIDUAL形
一 一 一
?
＊露 ＊堵 PA8TτCULAR 形
一 2 これ これ DIεS 代 C£ 代 亘STA 代
糟 　 一
? ＊寧 CECI 代 豊STB 代
一 糟 ～
? ＊雰 寧寧 ESTQ ?
F 7 前者 前潜 ＊串 ＊＊ AQU飢 代
” 　 一 前着の J8NER 代 串寧 ‡寧
一 2 それ それ ES 代 9A 代 捻L 代
謄 一 一
? 串＊ CE 代 亘SE 代
輔 一 一
? 寧＊ C£LA 代 ELLA 代
榊 一 一
? 牢寧 EL臓 代 ELLO 代
一 糊 一
?
率串 1L 代 εSO 代
尉 需 一
? ＊窯 LE 代 LA 代
一 一 ～
? ＊＊ LUI 代 LE 代
炉 　 一
? 率＊ 寧寧 10 代
一 一 … それの DAVON 劇 SON 形 SU 代
輔 　 一
? SEIN 代 串＊ SUYO 代
一 21 一 それら 串諮 EUX 代 BLLAS 代
謄 一 一
? ＊零 L露u決 代 £LLOS 代
鮪 ” 一
? 寧寧 ＊＊ LAS 代
顧 一 一
? 串寧 ＊＊ LES 代
一 榊 ｝
? 寧寧 串寧 LOS 代
槻 一 　　　、ｽほつ 池方では ANDR£RSEITS副 寧寧 寧寧
一 6 どっち ? 寧寧 率牢 摩寧
P 2 どちら どちら ＊傘 LEQUEL 代 　　’bUAL 代
一 鼎 どれ どれ 象串 LEQUEL 代 　　’bUAL ?
　 21 ｝ どれかの ＊寧 寧宿 ALGUNO 形
滞 一 　 どれでも 承寧 寧寧 CUALQUI£RA 代
一 一 … どれでもの 寧＊ 串寧 TODO 形
一 2 なに 何 WAS 代 串＊ ＊＊
一 薗 何 ? ＊寧 QUE 代 QU倉 代
謄 一 一
? 寧＊ QUOI 代 寧＊
一 酬 … 何の ＊＊ 串窄 QU危 形
鼎 糊 一 何も 寧窯 RI冠N
?
寧＊
一 21 … なにも～ない MCKTS 代 寧串 寧寧
㎜ 牌 一 何から WORAUS 墓u ＊寧 ＊累
一 曹 …
? WOVON 副 ＊寧 零＊
滞 一 一 侮に WORAK 翻 寧＊ 寧＊
F 　 一
? WOEAUF 墓1」 ＊寧 ＊串
欄 一 一
? WORIN 翻 ＊＊ 寧寧
唱 23 ｝ 俺において WORAN 副 寧＊ ＊宰
憎 ” 一 何について WOROBEN 副 寧＊ ぷ寒
一 縢 …
? WOVON 爾 ＊＊ 零＊
一 輔 一 何によって WODURCH 醐 ＊寧 ＊＊
一 一 …
? WOMIT 副 ＊寧 ＊串
一 一 一 何に逆らって WOGεGEN 副 ＊＊ ＊寧
　 一 ｝ 何に向かって WORAUF 冨彗 寧零 ＊串
一 一 一 釘に対して WOGεGEN 副 ＊＊ ＊＊
一 曽 ～ 何のために WOFOR ? 寧寧 零＊
一 一 一
? WOZU 副 ＊承 寧＊
榊 一 一 何の上に WORAUF ? 零＊ 寧宰
P 曽 ｝ 侮の中に WORIN 翻 寧＊ ＊寧
憎 一 一 何を求めて WONACR 翻 本＊ 寧＊
F 一 　 何を通って WODURCH 副 寧＊ ＊＊
一 2 何か 何か 8TWAS ? ＊＊ ALGO 代
｝ 一 一
? 玉RG£NDWELC猿照
?
＊寧 寧窯
一 7 何事 侮事 ＊＊ ＊串 NADA ?
一 一 一
? 承寧 寒寧 Q虎 代
蝋 72 一 何ごとも～ない ＊＊ ＊＊ NADA 代
脚 71 何もの 何ものも～ない ＊＊ 寧寒 NADA 代
牌 7 釘ら なんらの 寧寧 ＊寧 ALGUNO 形
一 一 　
? ＊寧 ＊寧 N脳GUNO 形
鼎 71 一 なんらかの IRG£ND 醐 QUELCONQUE形 ＊寧
3分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 晶詞 フランス語 品詞 スペイン語 贔詞
幣 一 ～
? 王RGENDEIN 代 ＊＊ 寧寒
階 P 一
? IRGENDWεLCH露R代 串＊ 零＊
憎 6 の の 寧＊ A 前 ＊＊
一 曽 一
?
＊＊ D麓 前 寧＊
応 2 ほう
?
＊＊ ＊＊ ＊＊
¶ 一 もの もの 串承 CELUI 代 寧＊
一 滞 一
? ＊潅 03」£T
?
寧寧
¶ 一
?
者 寧＊ 寧＊ SER ?
一 柵 物 物 ZEUG ? CHOSE ? COSA ?
曽 榊 　
?
＊＊ 宰＊ 挫3P琶α慰
?
臨 一 ｝
? 率串 寧＊ OBJETO ?
一 曽 一
? ＊＊ ＊寧 P最ENDA
?
一 一 一
? 壌＊ ＊＊ SER ?
曽 9 それらの 宰＊ L2UR 形 溶寧
工1001 2 もの もの 寧＊ OBJET 形 串＊
1100X9 ? それらの 寧＊ ＊寧 形 SU 代
一 甲 …
? 零＊ ＊＊ SUYO 代
一 一 一 あれら 亭＊ ＊承 LAS 代
幣 　 … このこと DIES 代 寧＊ £STO 代
一 一 一
? D1猛SES 代 寧＊ 寧卑
鼎 騰 一 そのこと ＊＊ Y 代 倉SE， 代
冒 噌 一
? 串＊ ＊＊ ELLO 代
帰 ｝ 　
?
寧寧 ＊＊ ESO 代
一 昌 一 あのこと ＊零 ＊＊ AQUELLO 代
曽 憎 一 そんなこと ＊＊ ＊寧 TAL 代
一 一 … あること £TWAS 代 寧＊ ＊＊
曽 ” 一 このもの ＊＊ ＊＊ 歪STA 代
榊 一 …
? ＊寧 ＊寧 亘STE 代
曽 舳 　
?
串＊ 寧＊ ESTO 代
㎜ 　 ｝ あのもの ＊串 率＊ AQU亘L 代
一 髄 　 そんなもの ＊宗 串串 TAL 代
一 　 … それのもの 串寧 寧寧 SUYO 代
弾 曽 ｝ それらのもの 零＊ L銭UR 代 SUYO 代
牌 一 　 弼か～なもの ETWAS 代 寧＊ ＊寧
一 脚 一 あるもの ε三N 代 u想 代 ALGU醤0 代
　 騨 一
? ETWAS 代 率＊ UNO 代
一 謄 ｝ どれひとつ 串＊ ＊＊ NI層GUNO 代
　 滞 一 どれだけのこと ＊＊ 亭寧 　　’bUANTO 代UOOZ91 ? そしてそれの ＊窯 ＊零 CUYO 形
一 一 一 そのもの DERJEMGE 代 串＊ ＊串
脚 薗 一 なにも一なものはない MCHTS 代 寧康 ＊＊
冒 一 … なにひとつ ＊＊ 寧＊ NINGUNO 代
憎 一 一 韓番目の W1EV王£LT 形 ＊寒 ＊＊
1ユ01 72 異変 天異変 ＊寧 CATASTROP壬｛E ＊＊
一 7 蕎蹟 奇跡 WUNDER ? MIRACLε ? MILAGRO ?
一 72 　 奇蹟釣なこと WUNDER ? ＊＊ ＊＊
一 2 事 纂 SACHE ? C｝｛OSE ? ASUNTO ?
楠 一 一
? ZEUG ? 寧＊ COSA ?
｝ 騨 一
?
＊＊ ＊＊ ESPECIE ?
常 一 一
?
申寒 ＊＊ HECHO ?
一 需 一
? ＊＊ ＊＊ MATERiA ?
幣 21 一 ～のことで UM 前 ＊＊ 宗＊
酋 一 一 ことは～ ＊傘 宰率 SE 代
㎜ ㎜ 　 のことを 串＊ 寧＊ HN 前
一 23 一 ～すること WAS 代 QUE
? QUE 接
憎 ㎜ 一 ～ということ DASS 接 串寧 ぷ寒
一 一 ｝ ところのこと 宰＊ QUOI
? QUE 代
一 6 箏柄 事柄 SACHE ? 串＊ ASUNTO ?
一 一 　
? 串＊ 寧＊ 猛ECHO
?
開 一 …
? ＊＊ 寧寧 MATERIA ?
一 2 纂件 事件 FALL ? AFFAIRE ? AVENTURA ?
㎜ 　 …
?
＊寧 CAS ? CASQ ?
一 榊 一
? ＊＊ ＊串 SUCESO ?
僧 甲 一
?
寧＊ ＊＊ VICIS！TUD
?
一 22 ｝ 小事件 ＊＊ ＊＊ 脳αDENTE
?
一 一 一 大事件 串寒 叡触EM£NT
?
＊＊
曽 2 事故 事故 UNFALL ? ACαDENT ? ACCIDENT£ ?
曽 騨 一
? U潜GLUCK
?
＊＊ ＊壌
㎜ 6 事情 事情 UMSTAND ? ＊＊ CIRCUNSTANCIA?
楠 7 事物 事物 D！NG
? OBJET ? 申寧
4労類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ誘 品詞 　　　　”　｝　一tフンス諮 品詞 スペイン語 品詞
胴 6 対象 対象 G£G廻NSTAND
?
寧零 OBJETO ?
岸 脚 ㎜
? OBJ8KT ? 串寒 寧＊
皿 一 一 薄象の 寧＊ 寧＊ OBjETIVO 形
一 61 一 醤象とする ＊串 PORTER 動 ＊寧
一 6 大事 ? 寧寧 率寧 ＊寧
一 一 出来事 出来事 ABE鐸TEUER
?
AV露鼓TU獄£
?
SUC狂SO
?
｝ 舳 ㎜
? EREI（｝澱S
? CAS ? 壌＊
一 一 一
? VOKFALL ? 寧＊ 寧＊
唱 一 …
? VORGA蕪G
?
‡串 寧寧
一 7 物件 物件 寧寧 ＊寧 EFI£CTO
?
幣 72 物 物的な 寧庫 ＊寧 ’FISICO 形
弾 2 もの もの 串＊ CELUI
?
＊＊
需 榊 物 物 ZEUG ? C壬｛OS狂 ? COSA ?
皿 轍 ㎜
?
寧本 寒＊ 鷺SP8CI8
?
一 一 …
?
寧寧 ＊寧 OB∫ETO
?
輔 常 ｝
?
寧＊ 寒＊ PRENDA ?
一 一 一
? ＊寧 寧寧 SB尺
?
学 23 … ～するもの WAS 代 寧＊ 零寧
隔 刷 ｝ ～というもの 串＊ LE 冠 ＊寧
揃 m 一 ところのもの 寧串 QUOI 代 Q號 代
← 6 物事 ? 寧寧 唐寧 ＊堵
110工X9 ? いくつかの物 寧串 ＊串 UNOS 代
併 併 　 惨事 寧寧 三）RA顛B
?
潔串
一 一 一 関心皐 A醤GELEG蹴駐犯五T
?
寧串 ＊寧
田 踊 一 現実のできごと 寧寧 ACTUAL！鴬
?
寧寧
　 一 一 重罪騰件 寧寧 寧寧 CRIM£N
?
一 一 ～ 偶発事件 家寧 1蕪CIDERT
?
INqD£RT£
?
一 一 一 交通事故 VE衰K氾R獄SU燵FAL乙
?
癬＊ 寧寧
一 悼 ｝ 纂故に会う 　　　　　　r　luE衆UNGLUCKEN鋤 寧＊ 寧琢
一 一 ｝ すべてのこと 寒室 寧寧 TODO 代
輔 酔 ｝ すべてのもの 潔串 串傘 TODO（S） 代
　 　 一 ～するすべてのこと 寧寧 寒寧 CUA醤丁0 代
｝ 舗 ｝ ～するすべてのもの 寧寧 串宰 CUA握丁0 代
一 一 一 おまえのもの 寧孝 TI鷺N 代 TUYO 代
併 脚 ～ おまえたちのもの ‡寧 VδTR鷺 代 VUBSTRO 代
一 一 一 きみのもの 寧串 TIEN 代 ＊＊
幣 ” ～ きみたちのもの 寧寧 寧＊ VUESTRO 代
， 一 一 あなたのもの 寧寧 V6獄E 代 SUYO 代
椚 榊 一 あなたがたのもの 串串 V◎TRE 代 SUYO 代
一 一 一 私のもの 寒串 MIEN 代 Mfo 代
｝ 一 皿 私たちのもの 寧寧 NOTRE 代 鮫UEST獄0 代
一 一 一 彼女のもの 寧寧 SI£N翼氾 代 SUYO 代
一 一 一 彼のもの 串＊ SIEN 代 SUYO 代
暇 一 ～ 彼女らのもの ＊＊ L氾UR 代 SUYO 代
一 隔 一 彼らのもの ＊串 LEUR 代 SUYO 代
騨 弾 ～ 蟹みごと WUNSCH ? 寧零 寧寧
一 一 一 楽しみごと V£RGNむG棚
?
窯寧 寧電
一 一 一 灘貫どおりのこと ＊＊ 寧寧 RITO
?
一 一 一 まちがったこと UNFUG ? ＊＊ 寧寧
一 一 ｝ わずかな謬 寧零 零率 NADA 代
一 一 一 ちょっとしたこと KLEIN1GKEIT
?
寧＊ ＊寧
1101Z91 ? 自労のものにする AN£IGN£N 鋤 寧串 QU8DARSE 動
一 一 皿 ひどい事 寧寧 寧寒 HORROR
?
一 闇 一 ばかげたこと u翼FUG
?
＊麟 ABSURDO 形
一 一 一 ふしぎな事 串密 MIRACLE
?
＊＊
一 皿 ｝ 滴涼感を与えるもの £建FRISCHUNG
?
寧寧 寧寧
一 一 一 引き轡けるもの 挙津 寧＊ ATRACCION
?
幣 一 ㎝ 笑いものにする LUSTIG（ム憂ACR王ヨN）形 BAFOUER 動 寧寧
　 一 一
?
串串 RmlCUL互S氾R 動 寧寧
1102 6 項目 項翻 融＊ 寧寧 鋤 ARTiCULO ?
1102X9 ? 参照頂翼 ＊＊ ＊零 動 R鷺FERENCIA
?
椚 牌 … 必要事項 寧寧 ‡＊ RKQUISITO
?
1103 6 現象 現象 E聡SCI｛E互NURG
? P甑NO泌註NE FEN6M露NO ?
｝ 糟 …
? 　　P　・oHANO顛£N
?
＊寒 ＊零
舳 開 現実 現実 WIRKL互CK鷺IT
? R重ALI鴬 ? REAUDAD ?
一 一 一 現実の WIRKLIC頁 形 R舵L 形 EFECTIVO 形
｝ 牌 ｝
? ＊寧 寧零 REAL 形
一 62 一 現実になる 牢＊ 家＊ REALIZARSE動
榊 6 詳細 詳細 冶＊ 寧席 PQRMENOR ?
一 　 ㎝ 詳緬な AUSFOHRLICH形 寧＊ ＊＊
5分類番号 R 日本語 訳譲形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 晶詞
構 嘱 一
? EING環｛£ND 彩 寧＊ ＊寧
一 7 真 翼の ＊寒 VRAI 形 ＊串
’ 22 真実 真実らしい ＊＊ PRO8A8LE 形 ＊寧
一 6 … 翼実 WAHRHE1T
? V触IT危
?
VεRDAD
?
一 一 … 翼実の WAHR 形 V疲RITAB磁 形 ＊＊
一 磁 一 真実に 寧＊ 串ネ VERAS（DE＞ 副
一 62 一 真実らしくない 零寧 1湛VRAIS£MBLABL£形 脳VERos恥IL 形
一 6 真理 真理 WAHR頚EIT
? V歪RIT亘 ? ＊寧
一 2 実際 災際 ＊＊ 牢＊ 只EALIDAD
?
“ 一 … 実際の 　　　　．　．sATSAC8LICH形 PRATIQ甑 形 CONCRETO 形
一 辱 一
?
寧＊ R貌L 形 £FECT正VQ 形
一 一 ㎝
? 寧＊ ＊＊ POSITIVO 形
一 22 一 災際上 寧＊ PRATIQUE厳猟丁副 ＊零
♂ 一 … 恥曝的でない UNPRAKT．ISCH形 ＊寧 ＊＊
甲 膚 一 実際的な P設AKTISCH 形 家寧 山面
｝ 一 ～
? 　．　マsAT1G 形 ＊零 寧零
一 6 実態 ? ホ＊ 索寧 ＊宗
一 7 実地 縫地 PRAX正S
?
＊＊ OBRA ?
ρ 鼎 　
? ＊申 串寧 　　’oRACTiCA ?
一 一 ｝ 実地の ＊＊ 家寧 　　’oRACTICO 形
一 2 事笑 事実 TATSACHE ? ．FAIT ? HEC｝王0 ?
構 一 …
? 寧＊ V触IT鐙
?
＊＊
伊 6 穂密 秘密 G£猛EIMN1S
? SECRET ? SECR£TO ?
伊 艀 ｝ 秘密の GE礫獲M
?
S£CRET 形 S鷺CRETO 形
一 61 　 秘密にしておく V£RHEIMLICHE智動 磁心 ＊寧
一 一 … 秘密にする ＊＊ CAC｝｛露沢 動 ＊串
110嘆 7 エキス エキス 寧＊ 狂XTRAIT 動 串＊
一 61 仮り 仮りの ＊＊ PROVISOHミE 形 ＊率
一 F 　
? 串＊ T£MPORA！RE 形 寒寧
一 21 代わり の代わ1）に A暦STATT 繭 PQUR 蘭 PGR
?
甲 ” 　
? FU衰 前 ＊串 ＊＊
一 憎 一
? G鷺GEN 前 寧寧 ＊＊
“ 鼎 一
? STATT 前 零喰 ＊＊
’ 一 　 代わりをする ＊＊ R置MPLAC8R 動 SUPLIR 動
堕 23 一 その代わりに DAFUR 副 ＊串 山山
一 7 客体 客体 寧＊ ＊＊ 0鶏jETO
?
μ ” 気体 気体 ＊＊ GAZ ? GAS ?
伊 6 嫉補 ? ＊＊ 零＊ ＊＊
一 7 掴体 欄体 1曇DIV正DUUM
?
寧＊ INDWIDUO ?
一 龍 憲体 虫体 SU8JEKT ? ＊＊ ‡零
一 6 資料 資料 MAT£RIA瓦
?
DOCUME翼丁
? DATO ?
甲 一 一
? U艮丁琶RLAGE
?
宰＊ DOCUMENTO?
’ 7 案体 実体 寧寧 寒串 琶醤TIDAD
?
晒 　 皿
? 串＊ ＊‡ S£R
?
一 肝 一 実体の 申寧 ＊庫 SUBSTANTIVO形
膚 72 壼体 それ自体 率＊ 寒寧 sI 代
一 6 実物 ? ＊串 ＊＊ 牢＊
” 輔 人体 ? 寧＊ ＊累 串＊
’ 騰 正
?
＊＊ ＊＊ ＊＊
甲 7 精華 精藻 ＊寧 堵＊ FLOR ?
一 榊 精髄 精髄 寧＊ ＊宗 ES£翼αA
?
一 一 …
?
＊＊ 寧寧 ∫eGO
?
“ 一 先例 先例 零＊ P蛇C食DE醤丁
?
零卑
一 一 前例 甫例 ＊庫 ＊＊ ANTEC置D£賛TE
?
甜 6 そのほか ? 寧寧 寒寧 ＊寧
凹 一 他 他の 串窯 AUTRE 形 OTRO 形
’ 2 代表 代表する VE艮TRETI灘 動 RBPR歪SENTER動 REPRES£NTAR動
一 23 ｝ 代裏部 ＊＄ 寒牢 DE聡GAα6郵
?
伊 6 代理 代理 VE只TRETUNG
?
＊零 PODER ?
一 寵 ｝ 代理する 鷺1NTR£T£層 動 REPR豆SENT奮R動 REPR翼S8NTAR動
伊 61 一 代理をする VE決TRETE翼 動 ＊＊ 零＊
一 7 にせ にせの ＊寧 寧癬 FALSO 形
甲 6 にせ物 にせ物 寒索 FAUX ? 寒＊
一 7 標本 標本 ＊‡ 寧＊ EJEMPLAR ?
即 P 樒え 稜え 壌＊ TALO艮
?
＊＊
｝ 6 副 鶴の ＊寧 ADJαNT 形 窄寧
岬 2 ほか ほかの AM）ER 形 寒寒 OTRO 形
齢 21 一 のほかに AU＄S聡R 前 OUTRE 前 S脳
?
岬 一 一
? 寧＊ 寧＊ SOBRE ?
一 陛 一 のほかは ＊率 ＊寧 氾XC£PTO 爾
6分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 晶詞
顧 鼎 …
?
寧寒 寧寒 MENOS 冨珪
需 騨 …
? ＊寧 傘＊ SINO 接
一 22 　 その他 ＊串 ETC． 劇 ETC．
?
一 P 一 ほかに ＊寧 串宰 FUERA 融
　 23 一 そのほかに AUSS£RI）EM
??
＊＊ 串寧
僧 一 一
? SONST 副 ＊＊ 蟻蜂
一 一 　 そのほかの 寧＊ ＊＊ 　　　’cEMAS 形
鼎 7 補助 補助の 寧串 AUXIしIA取覧 形 AUXILIAR 形
一 憎 本体 本体 ＊庫 ＊寧 α∫£RPO
?
轍 6 本物 本物の EC冠T
? AUTH8NTIQUE形 AUT触TICO 形
一 鼎 ～
? 露寒 V鷺RITABLE 形 LEGITIMO 形
舶 一 見本 見本 PROB鷺　　，
?
豊凶 Mび£STRA
?
　 7 模型 模型 MOD£LL
?
＊‡ 串＄
11G喋X9 ? ～するかわりに ANSTATT 接 串串 零寧
” 嶺 一 症例 ＊寧 CAS
?
＊章
一 常 ㎜ 試食用見本 串串 宰寧 PRUEBA
?
炉 一 　 入体模型 重重 MA翼N£QU互N
?
＊寧
　 謄 一 ほかのこと ＊寧 ＊＊ OTRO 代
“ 一 一 ほかのもの 寧寧 串宗 OT獄0 代
一 一 ｝ もっとほかのこと 宗＊ 寧寧 MAs 代
朧 一 一 もっとほかのもの 庫寧 寧家 M且S 代
ilO4Z9ユ ? 童要な箏 HAUPTSACHE? ＊＊ ＊串
　 鼎 一 主要な点 葦｛AUPTSACHB
?
串摩 寒＊
　 一 ㎝ そのほかのもの 熊虫 寧零 　　　’cKMAS 代
　 牌 ～ 動体 寧窄 MOBILE
?
＊寧
U1006 一種 ? 寧寧 寧寧
?
串摩
一 ” 各種 ? ＊宗 寧寧 寧＊
轍 　
? ?
MO三）ELL
?
FOR醗AT
? 8STILO ?
鵬 牌 ｝
? SC｝｛MTT
? MOULE ? MODELO ?
鼎 一 一
? TYP ? STYLE ? TIPO ?
一 蝋 ～
? 虫歯 TYP冠
?
寧寧
｝ 7 藁種 業種 窄寧 寧麟 裂AMO
?
一 6 形式 形武 FORM ? FORMALIT登 ? ESTILO ?
榊 一 一
? FORMEL ? 宰＊ F6RMULA ?
一 榊 ～
?
寧＊ 窄塞 FOR雑A
?
僻 F 一 形式 寧＊ FORME
?
串寧
一 椚 一 形式の 寧寧 ＊寧 FORMAL 形
牌 62 一 形式的な F◎RML互CH 形 章寧 FORMAL 形
皿 7 原型 原型 串零 摩串 MOOELO ?
一 一 一
? 寧＊ 宗串 PATR6殺 ?
一 憎 ～ 原型の ＊庫 OR互GI無AL 形 寧寧
P 一 原型 原型 OR！GINAL
?
＊寧 A沢QU£TIPO
?
　 榊 好例 女多例 寧宗 寧寧 £SP£∫0
?
P 一 種 種 黙＊ εSP詮CE
?
＊＊
朧 ｝ 一
? 寧寧 RACE ? 率寧
一 73 一 ある種の GEWISS 形 串＊ CIERTO 形
喘 炉 一 ある種のもの ＊ネ CERTA脳 代 率寧
一 2 種類 種類 ART ? ESP鐙CE ? CATEGORfA ?
一 脚 一
? SORT鷺
?
GBNR泡
? CLASE ?
開 一 ㎝
? ＊＊ SORTB ? ESPEC臓
?
一 　 ｝
? ＊＊ ＊ホ G亘甑RO ?
揃 P 一
? 串串 ＊＊ ORD猛N
?
一 一 一
?
家串 ＊＊ SUERTE ?
輔 6 象徴 象徴 SYMBOL ? SYMBOLE ? ATRIBUTO ?
一 憎 　
? 寧承 寧寧 IMAGEN ?
輔 門 一
? ＊＊ 宗寧 S重MBOLO ?
一 一 ㎝
? 寧寒 ＊＊ SELLO ?
岸 62 一 象微的な SY厳BOLISCH形 SYMBOUQUE形 寧串
一 一 一 象徴的に 塞寧 SYMBOL夏QUEMENT醐 串寧
鼎 7
? ? FORMEL ? 寧串 寧寧
｝ 齢 シンボル シンポル ＊＊ SYMBOLE ? 寧寧
謄 6 爽例 ? 寧＊ 串＊ ＊牢
一
?
畢例 事携 ＊＊ 雰寧 CASO
?
一 一 　
? 寧＊ ホ＊ EJEMPLAR ?
鼎 6 タイプ タイプ ＊＊ TYPε
? TIPO ?
一 7 題例 懸例の UBLICH 形 ＊＊ 率壌
皿 ㎜ 手本 手本 ＊寧 MOD登LE
?
＊＊
一 7ユ ㎝ 手本とする ＊＊ IM玉TER 動 串寒
鼎 6 典型 典型 ＊＊ TYPE ? ARQUETIPO ?
一 鼎 …
? ＊寧 寧寧 TIPO ?
7分類番号 R 鼠本語 訳語形 ドイツ語 晶謁 フランス語 品詞 スペイン語 晶詞
甲 72 一 典型的な TYPISCH 形 CLASS1QUε 形 TiPICO 形
一 曽 一
? ＊＊ TYPIQUR 形 寧＊
’ 7 鳥類 綱類 ＊＊ ＊零 PARTIDARIO?
榊 一 品種 品種 MARKE ? 宰＊ ＊＊
酔 一 一
? RASSE ? 寧＊ ＊＊
甜 ｝ …
? SORTE ? ＊＊ 寧堆
伊 卑 複式 複式の 零墨 ＊＊ MCLTIPLE 形
一 惰 部門 部門 ABT£ILUNG
? BRANCHE ? ORDEN ?
甲 　 …
? ZWEIG ? GENRE ? RAMO ?
｝ 　 部類 部類 ＊＊ CAT歪GOR！£
?
零＊
一 6 模範 摸範 MUSTER ? EXEMPLAIRE? ARQUETIPO ?
一 一 　
? VORBILD ? EXEMPLE ? £駕MPLAR ?
一 朧 一
?
＊＊ MOD就E ? EJEMPLO ?
一 　 一
? ＊寧 ＊＊ ESPEJO ?
一 髄 　
? ＊＊ ＊寧 MODELO ?
噌 一 一 模範の ＊＊ ＊＊ MODELO
?
一 62 ｝ 摸範的な MUSTER壬｛AFT形 £XEMPLAIR旦 形 EJEMPLAR 形
柵 一 ～
? VORBILDLICH形 ＊寧 零庫
一
? 様式 様式 STIL ? FORME ? 寧寒
岬 一 一
? ＊寧 MOI）E
?
＊＊
一 鼎 一
? ＊＊ STYLE ? ＊＊
曜 6 流 ? ＊＊ 寧＊ ＊寧
一 7 類 類 ＊皐 ESP亘C£
?
猛SPEα£
?
一 一 一
? 幕軍 GεNRE
?
寧＊
’ 2 例 例 BEISPIEL
? EXEMPLE ? EJEMPLO ?
膏 一 一 例の ＊零 ＊＊ SABIDO 形
膨 一 例外 例外 AUSNAKME ? EXCEPTION ? £XCεPα6翼 ?
卵 21 一 例外である AUSSCHL互ESS耳N，　S動 ＊壌 ＊＊
一 22 ～ 例外的な ＊＊ EXC£PTION醤EL形 ＊＊
11100X9 ? どのような種類の 　　　　．　■vAS　FUR 甫 ＊＊ 形 ＊＊
一 骨 ｝ カテゴリー ＊＊ CAT亘GORIE
?
＊＊
胃 嘗 　 ヴァラエティ ＊＊ VARI鳶丁亘
?
＊＊
一 ㎜ 一 2種の ZWEIERLEI 形 ＊＊ ＊＊
鮮 一 一 範f死 ＊＊ ＊＊ MODELO
?
一 榊 一 心像 ＊＊ 単寧 IMAGEN
?
一 ” … 上演種目 ＊＊ ＊＊ PROGRAMA
?
胃 ㎜ 一
? ＊＊ ＊＊ REPERTORIO?
一 欄 　 放送種鋸 軍旗 ＊＊ PROGRAMA
?
情 曽 一 ゴチック様式の ＊＊ GOTHIQUE 形 G6TlcO 形
曽 一 『 ロマネスク様式の ＊＊ ROMAN 形 ROMAMCO 形
ゴ 　 一 演奏種目 ＊喰 ＊＊ KEPERTORIO
?
一 ｝ 一 組立式の 承＊ PR亘FAHRIQU亘形 ＊＊
曹 一 一 形式にかなった F6RMLICH 形 寧＊ ＊＊
一 静 … 形式どおりのこと ＊＊ ＊寧 KITO
?
牌 鼎 表現形式 ＊＊ EXPRESSION? ＊＊
1工101 7 家柄 家柄 ＊＊ ＊＊
? BLAS6N ?
柵 鼎 『
? 摩＊ ＊寧 ORIGEN ?
謝 ㎜ 位階 位階 ＊離 ＊＊ GRADO ?
一 6 階級 階級 KLASSE ? CLASSE
? CASTA ?
咽 帯 …
? 寧＊ GRADE ? CLASE ?
一 一 一
? ＊＊ RI亘RARCHIE ? JERARQufA ?
胃 開 『
? ＊＊ ＊＊ RA類GO
?
情 7 階層 階層 ＊寧 MILIEU
? cONDICI6N ?
騨 鴨 ㎜
?
＊＊ ＊＊ ORDEN ?
備 鼎 下級 下級 ＊＊ INF倉RIORIT亘
?
＊＊
帽 騰 　 下級の 激黙 寧＊ 玉NF8R三〇R 形
冨 一 家系 家系 ＊庫 ＊零 L脳AJ£
?
一 弾 　
?
串＊ ＊＊ RAZA ?
一 一 　
? 牢＊ 串串 TRORCO ?
一 貯 下等 下等 卑＊ INF廷R10RIT亘
?
＊寧
剛 6 級 ? ＊零 ＊＊ 寧＊
四 惜 基準 基準 ＊寧 堵＊ CRITERIO
?
盟 一 規藁 規準 MASSSTAB ? 寒寒 GOBIERNO ?
一． 牌 …
? NORM ? ＊＊ 零＊
” 61 基準 を基準にして 零串 串＊ SOBRE 箭
冒 6 位 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
菖 一 クラス クラス KLASSE ? 串零 単寧
一 7 慮統 盈統 GESα｛LECHT
?
寧＊ CASTA ?
田 曽 一
? 寧＊ ＊＊ LINAJE ?
冒 6 系統 系統 零零 ＊寒 S正STEMA
?
8
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翻 62 一 系統的な 寧寧 SYST食MATIQUE形 寧＊
備 2 下
? ＊寧 ‡串 串寧
一 6 高級 ? 寧＊ ＊‡ ＊宗
一 一 高等 ? 寧零 ＊寧 寒＊
一 一 初級 ? ‡寧 ＊零 ＊＊
一 7 初等 初等の 寧＊ PRIMAIRE 形 PRIN！ARIO 形
一 一 シリーズ シリーズ 串寒 寧＊ S£RI£
?
牌 6 シリーズ ? 寧＊ 寧＊ 寧＊
髄 2 上 ? 串＊ ＊寧 寧寧
轍 6 上級 ? 寧寧 寧寧 寧寧
囁 ｝ 上等 上等な 寧＊ 黙串 F三NO 形
” 一 水準 水準 MV£AU
? MVEAU ? NIVBL ?
舗 7
? ?
SC田C｝IT
?
COUCH£
? CAPA ?
一
? ? ? 寧寧 ＊率 ‡寧
幅
胴 6 中級 中級の 寧串 寧＊ MEDIO 形
隔 7 中等 申等の ＊寧 SECONDAIRE形 M鷺DIO 形
一 一 直系 窪系の ＊＊ 壌串 DIR£CTO 形
柵 一 搬すじ 血筋 寧寧 宗＊ RAZA ?
一
? ? ? 零零 ＊寧 零寧
一 7 等級 等級 KLASSB ? CLASS建 ? CA犯GORIA ?
“ 一 一
? RA渓G
?
GRAI）氾
?
CLAS£
?
牌 謄 皿
?
＊串 寧＊ ORDEN ?
F 6 標準 標準 ‡串 寧寧 賛ORMA
?
願 7 父系 父系の ＊串 寧寧 PAT£RNO 形
騨 牌 レベル レベル 寧寧 寧串 NIVEL
?
1UOIX9 ? 窮一等の ＊＊ 宗串 PRIM8RO 形
“ P 一 中くらいの 寧寧 MOYE鐸 形 ＊蔀
11UO7 問構 瞭丙 ＊寧 T窪R瓢£ 形 寧寧
　 6 縁 ? 寧串 ＊寧 寧＊
一 71 かかりあい かかり合いになる 摩寧 E醤GAG£R，　S 動 寧寧
一 7 かかわり かかわり 寧摩 寧＊ R£SPECTO
?
鼎 6 絡 ? 寧室 率串 ＊摩
騰 2 関係 関係 BEZIε｝｛UNG
?
L三AISON
? 　　　　’ﾝNT建RES
?
一 一 一
? 田醤SICHT
? RAPPORT ? RELAC三6N ?
一 “ 一
? 　　　，　穿uERHALTMS? R8LATIO醤 ? ‡宰
一 一 一
? ZUSA嫉鍼£浅HANG
?
寧瑠 ‡摩
一 一 一 関係する B氾TR鷺FF旦N 動 RAPPORTER，　S動 PARTICIPAR鋤
一 一 一 関係の ＊＊ RELAT！F 形 RBLATIVO 形
w 21 ｝ 関係がある 　　　　　　　　ρ　，yUSAMM聡N厳ANGE醤動 RAPPORTεR，　S鋤 脳PORTA衆 動
畔 糟 …
? 寧雰 TOUCHER 鋤 REF£RI衆SE 鋤
一 騨 …
? 串寧 寧寧 REZAR 動
楠 舶 一 関係のある ＊＊ RELATIF 形 RELATIVO 形
“ 7 関与 関与 A層丁£IL
?
寧寧 ＊＊
桶 輔 一 関与する TEILM斑ME餐 動 串京 ＊零
　 71 一 関与しない AUSSC頁LIESSEN，　S動 寧寧 ＊審
　 6 関運 関連 ＊寧 RAPPORT ? R£LACI6R ?
一 一 一
? 寒＊ RELAT！ON
?
宰＊
惜 榊 ｝
?
寒串 SU夏丁8
?
串寧
P 61 … 関連がある BEZIEHEN，　S 鋤 寧＊ 寧寒
岸 ” 一 関連させる 寧寧 寧＊ REFERIR 動
幣 鼎 ｝ 関連づける BEZIER珍冠 鋤 寒＊ 串寧
一 7 きずな きずな 寧寧 ＊寧 LAzo ?
一 2 絶雑 絶対に 寧寧 FORMEしし建MENT副 潔＊
一 一 一 絶対の ＊串 ABSOLU 形 ＊＊
幣 22 ㎝ 絶対的な ABSOLUT 形 串寧 ABSOLUTO 形
一 6
? ? 寧零 寧＊ ＊寧
需 72 鐡緒 曲緒ある 寧寧 家＊ H8ROICO 形
三1110X9 ? 背後関係 H禦丁鷺RGRむ㌶DE
?
寧＊ 零寧
鞘 滞 　 利審関係 寧寧 寧寧 1渓TE蛇s
?
皿 一 一 従薦関係 寧＊ 串寧 DEPENDE餌CIA
?
一 ， 一 姻戚関係 ＊串 累寧 AF梱IDAD
?
　 一 一 漁縁関係 窄寒 PAR舩丁鳶
?
寧寧
｝ 一 一 親類開係 VERWANDTSCHAFT? 串串 寧寧
一 一 一 友人関係 FR8UN倉Sα｛AFT
?
寧串 ＊串
炉 瞠 　 交友関係 寒寧 ＊寧 R耳LAα6N
?
　 一 ㎜ 恋愛関係 宗寧 ＊寧 AMOR
?
朧 鼎 一 情交関係にある 串串 寧＊ TRATARSE 動
一 一 皿 関係を断つ 串串 ROMPRE 動 串＊
1U117 おこり 起こり 寧寧 寧寧 動 ORIGEN
?
一 6 起源 起源 寧摩 ORIGINE
? ORIGEN ?
9分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
曹 畠 『
?
＊＊ SOURCE ? PRINCIPIO ?
” 2 基礎 基礎 BASIS
? BASE ? BAS£ ?
　 一 一
? GRUND ? 潅串 α韻ENTO ?
一 一 一
? G只UNDLAG賞
?
寧寧 FU醤DA嫉ENTO
?
一 一 … 基礎の ＊＊ 串零 PRIMARIO 形
附 21 一 碁礎づける 　　　マ　，aEGRU誕D£N 鋤 BASER 動 宰零
帽 22 ㎝ 基礎にする 宰串 ＊＊ FUNDAR 動
一 23 一 塞礎を麗く ＊寧 FONDER 動 BASAKSE 動
一 7 基盤 基盤 BODEN ? ＊寒 ＊＊
一 6 塞本 基本 壌＊ 亘L鐙ME蛋T
?
＊＊
一 一 ㎜ 基本の ＊寧 鳶L亘ME錘TAIR£ 形． ＊串
哨 早 …
? 串寧 CARDINAL 形 ＊寧
酬 62 　 基本的な ELEMENTAR形 寧＊ CARTAL 形
一 7 源泉 源泉 ＊翠 ＊寧 FUENTE ?
唱 　 根元 根源 承＊ PRINCIPB
?
＊寧
早 一 … 根源の ＊率 RAD正CAL 形 寧＊
需 謄 根抵 根廠 零＊ 零＊ FONDO ?
騰 6 根本 根本 GRe層D
?
宇＊ 窯＊
謄 牌 一 根本の ＊＊ RADICAL 形 PRIMITIVO 形
輔 62 一 根本的な 零寒 CAP亙TAL 形 PRIMOKDIAL形
一 一 一
?
＊＊ 串寧 RADICAL 形
鞘 7 水源 水源 ＊串 SOUKCE ? ＊‡
一 　 索地 紫地 ＊＊ ＊寧 FONDO ?
階 6 たね たね KERN ? ＊寧 壌串
｝ 薗 ｝
? SA簸εN
?
串＊ 率傘
盟 7 みなもと 源 ＊＊ PROVENANCE? 寧＊
臨 ㎜ 　
? 寧＊ SOUKCE ? ＊窒
㎜ 一 元 兄 寧零 串＊ SEMILLA ?
一 71 もと ～がもとで AN 前 串＊ 零＊
騰 一 基 ～を暴にして ＊寒 SUR ? 卑卑
11111X9 ? 根源 URSPRUNG ? ＊＊ 前 GERMEN ?
鰍 一 ㎝
?
＊＊ 寧＊ RAfz ?
一 曽 一
? ＊＊ 庫寒 S琶MILLA
?
冒 一 ｝ 根源的な RADIKAL 形 ＊＊ ＊串
一 桶 一 本源の ＊寧 PRIMORD！AL 形 PR廻ITIVO 形
一 轍 ｝ 原点 ＊率 串窯 PRINCIPIO
?
1U122 影響 影響 E猶FLUSS
?
INFLUεNCE INFLUENCIA
?
一 鼎 一
? 寧＊ R酔EKCUSSION? ‡零
榊 一 一 影響する ＊＊ ＊＊ AFECTA…ヒ 動
曽 一 一
? 衆寧 宰＊ 玉NFLU玉R 動
㎜ 　 一
?
寧寧 寧＊ P露SAR 動
一 23 ｝ 影響を及ぼす AUSWIRKEN，　S　　　　　　　． 動 ＊串 串＊
応 一 『
? BE£正NFLUSS£装 動 串寧 寧＊
一 71 かい かいがある LOHNEN，　S 動 寧零 ＊＊
” 7 起嗣 起因する 寧寧 D食P£NDRE 鋤 寒＊
｝ 71 　 に起因する ＊壌 ＊＊ CO理SIGUIE冠TE形
牌 6 ききめ ききめ ＊串 ＊＊ 慧FECTO
?
一 7 帰結 帰結 ＊寒 CONS歪QU醸CE
?
寒＊
喘 2 結果 結果 AUSGANG ? CONS亘QUE翼CE? 亘XITO ?
　 一 　
? ERG鷲BNIS
? EFFET ? CONS鷺CUENC玉A?
榊 幽 一
? FOLGE ? ISSUE ? FRUTO ?
一 一 一
? 寒＊ R壼SULTAT ? PRODUCTO ?
P 牌 　
? 家家 R蛭USS三TE
?
串＊
朧 　 ｝
?
＊寧 SUITE ? 率＊
　 21 … の結果 1翼FOLGE 前 ＊寧 ＊＊
一 一 ｝ の結果になる AUSFALL冠蛋 動 ＊＊ ＊＊
　 榊 　 結果になる KOMMEN 動 ＊＊ 決ESULTAR 動
滞 23 一 結果をおさめる ABSC｝｛翼膜D£R 動 寧＊ ＊＊
弾 胴 ｝ 好結果 ＊＊ 寧＊ 危XITO
?
鼎 2 原困 原照 URSAα｛E
?
CAUS鷺
? CAUSA ?
　 一 …
?
摩＊ OCCASIOK ? 亭壌
鼎 21 一 原因となる 寒＊ CAUSER 鋤 串寒
一 2 効果 効果 GELTUNG ? £FFET ? £F£CT◎ ?
皿 一 一
? WIRKU翼G
?
癬＊ 闘PRES三6翼 ?
一 21 ｝ 効果のある WIRKSAM 形 ＊＊ ＊＊
輔 22 　 効果がある ＊＊ 触ERGIQUE ．形 ＊串
　 需 ｝ 効果的な ＊寧 蔦FFICACE 形 宰＊
一 23 一 効果をあげる 寧‡ 串＊ RESULTA沢 動
一 弊 … 効果を及ぼす WIRKE喪 動 ＊＊ 串寧
一 7 効溺 効用 家＊ UT田丁鳶
? M鷺R亙丁0 ?
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一 齢 ｝
?
＊寧 寧串 USO ?
鼎 耕 ｛㌻闘 作因 寧寧 牢‡ AG£NTE
?
　 2 条件 条件 BEDINGUNG ? CONDITIO饗 ? CONDICI6N ?
炉 6 せい せい 寧＊ 寧＊ CULPA
?
一 61 一 せいである LIBGEN 動 ＊寧 寧＊
一 脚 一 せいにする 寧＊ ATT只IBU£R 動 ATRIBUiR 動
仰 7 成果 成果 ARB澱T
?
寧＊ FRUTO ?
一 椚 …
? FRUCHT ? 宗＊ PROI）UCTO ?
一 73 一 成果の多い £RFOLGREICH形 ＊寧 ＊＊
一 6 前提 前提 VORAUSSETZURG? 堆＊ 寧＊
一 61 一 前援とする VORAUSSETZ£N動 ＊＊ 寧寧
一 71 特効 特効ある ＊寧 寧寧 ESPEcfFICO 形
一 7 報い 報い LoHN ? ＊寧 PAGO ?
弔 71 一 の報いに 寧＊ POUR 前 ‡串
一 72 一 報いがくる
　穿　，qACHE翼，　S 動 寧串 寧寧
一 73 一 報いを受ける 寧ホ 寧串 PAGAR 動
“ 7 モチーフ モチーフ 零寧 寧寧 MOTIVO ?
一 榊 誘因 誘因 V£RANLASSUNG
?
串ホ ＊＊
一 一 要國 要霞 MO赫鷺採T
? FACTEUR ? FACTOR ?
111工2X9 ? 必要条件 享宗 承零
? R8QUISITO ?
｝ 一 一 鋤因 痢寧 承寧 AGB醤TE
?
㎜ 静 ～
? ＊串 寧紫 MOTIVO ?
網 F 一 悩みの種 ＄＊ 寧寧 TORMENTO
?
11112Z91 ? 爽現物 寧窒 R揺ALISATION 零＊
憎 一 一 生成物 露＊ PRODUIT
?
寧串
111137 環実 隣実 VORWA鍾D
? PR危TEXT£ ? PRETEXTO ?
一 6 根拠 根拠 GRUNDLAGE? ＊ホ BAS£ ?
一 噌 ㎝
? 寧＊ ‡寧 FUNDAM£NTO
?
憎 6ユ 一 根拠がある 宗累 寧寧 ESTRIBAR 動
一 　 一
? ＊寒 寧＊ PROC8D麓R 動
鼎 m 一 根拠づける BEGRむND懸 動 ＊寧 寧寧
一 鼎 … 根拠にする 寧零 寧＊ APOYARSE
?
鼎 鼎 　 根拠のある 寧寧 ‡寧 PROCEDBNTE　　　　　　　　　　　　　，形
旧 一 一 根拠のない G建U翼DLO＄ 形 寧串 GRATUITO 形
m 63 一 根拠を置く 寒＊ FONDER 動 BASARSE
?
弾 6 乎段 手段 MITTEL ? MOYEN ? INSTRUME蕪丁0?
鮒 一 一
? 零傘 RESSOUKCE ? 嫉聡D互0 ?
“ 一 一
? 寧＊ 寧寧 R£CURSO
?
轍 一 …
? 寒本 ＊＊ R£SORTE
?
　 繍 証拠 議拠 8EWEIS ? PR聡UVE
? INDICIO ?
㎜ 併 一
? 寧寧 T亘MOIGNAGE? PR氾M）A ?
一 一 一
? 寧＊ 申＊ PKUEBA ?
榊 弾 …
? 本串 寧串 T…£STIMOMO
?
一 61 一 譲拠だてる 寧寧 串寧 PROBAR 動
一 62 実用 実用的な PRAKTISCH 形 PRAT夏QUE 形 　　’oRACTICO 形
　 21 ため のために 曲R 前 DE 前 A 前
曲 一 一
? VON 前 PAR 前 DE 前
一 糟 ｝
? zu 飼 POUR 前 PARA ?
曲㎜ 襯 ～
?
宗串 寧＊ POR 目13
　 醜 一 のための ＊寧 ＊堵 DE 前
闇 23 ｝ ～するために DAMIT 接 串＊ ＊＊
一 一 一
? UM 接 寧＊ ＊串
悼 一 一 ～のためを思って ZUL工EBE 笛珪 寧＊ ＊寧
一 一 一 そのために DAFひR 副 寧宰 寒串
闇 脚 ～
? DARA蕪 副 窯＄ 串串
， 一 一
? 1）AZU 副 ＊寧 ＊＊
舳 6 偲故 劔故 WARUM 副 POU獄QUOI 語珪 串＊
一 一 一
? W£SHALB 醗 雷寧 ＊寧
龍 榊 　
? WESW£GEN 副 寧＊ ‡＊
一 7 摂罵 鑓用の ＊＊ USUEL 形 摩寧
榊 2 匿的 難的 ZW£CK
? BUT ? FIN ?
一 一 一
? 露寧 DEST脳AT互ON
?
FI握ALIDAD
?
艀 闇 ｝
?
串＊ OBJECTIF ? OBJETIVO ?
椚 一 一
?
串＊ OBJET ? OBJETO ?
一 謄 …
? 串＊ 串＊ P衆OP6SITO
?
一 一 一 闘的の 寧宗 ＊＊ OBJETIVO 形
一 23 ｝ 圏的にかなった 　　　　　■　卜yWECK錘ASSIG形 庫寧 ＊串
一 6 屋標 鼠標 ZI8L
? BUT ? OBJETO ?
寵 併 ～
? 串宰 OBJECTIF ? 寧＊
一 73 故 ～のゆえに ＊寧 寧密 POR 前
ll
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欄 6 爾途 用途 口回 睾＊ FINALIDAD ?
一 一 一
? ＊宰 寧＊ USO ?
需 2 理由 理密 GRURD ? MOT互F ? CAUSA ?
㎜ 曽 皿
?
＊寧 RAISO醤
? FUNDAMENTO?
腎 備 　
? ＊＊ ＊＊ MOTIVO ?
常 一 一
?
＊串 ＊＊ RAZ6N ?
榊 21 … ～の理由で WEGE賛 菌 寧寧 零＊
曽 一 一 理由づける ＊寧 ＊寧 JUSTIFICAR 動
一 糟 … 理由のある 寧寧 串＊ PROCEDENTE形
一 辱 … 二巴のない ＊＄ 零＊ GRATUITO 形
｝ 23 一 ～すべき理繍 索串 寒＊ c6MO 副
一 7 論拠 論拠 ARGUMR醤丁
?
ARGU瓢ENT
?
串＊
備 71 一 論拠にする 寧串 壌＊ ADUCIR 動
一 2 わけ ? ＊寧 ＊寧 寧寧
11113X9 ? 救済手段 ＊串 REM亘DB ＊＊
111207 差別 差別 零＊ ＊＊ DISTINCI6N ?
鼎 一 　 差剥する ＊＊ ＊＊ DIFERE層CIAR動
P 鼎 　
?
＊寧 ＊＊ DISTI層GUIR 動
曽 6 穰違 網違 UNT£RSCHIED
? DIFF鐙RE翼CE
?
宰＊
榊 需 … 棚違する UNTERSCH£IDEN，　S動 寧＊ D夏FER£NCIAR 動
鍾 21 違い 違いのない ＊＊ ＊＊ IM）玉FERENTE 形
一 6
? ?
率串 ＊＊ ＊＊
一 　 局一 同一 ＊＊ IDENTIT亘
?
穣零
一 一 ｝ 同一の ＊＊ IDENTIQUE 形 ＊＊
一 61 一 同一にする 寧寧 ＊寧 UMFICAR 動
P 62 … 鍔一性 寧寧 mENTITE
?
寒＊
滞 7 同権 置権の ＊寧 捻GAL 形 串寧
一 71 同点 同点にする ＊寒 ＊零 EMPATA衰 動
鼎 鼎 … 同点になる 寧串 ＊＊ BMPATAR 動
” 7 溝等 同等 ＊寧 ＊窄 工GUALDAD
?
憎 鼎 … 罰等の ＊寧 EGAL 形 ＊宰
　 71 一 瞬等である 零＊ ＊寧 EQUIVALER 鋤
一 7 同類 鰐類 ＊＊ ＊寧 PARTIDARIO
?
11120X9 ? 溝じこと ＊串 ＊＊ IGUAL ?
憎 牌 … 荷じもの 寒宰 ＊＊ IGUAL
?
” 　 『 同一種類の E脳ERLEI 形 ＊零 ＊＊
備 榊 ㎜ 全部岡質の 庫串 MASSIF 形 ＊寒
早 一 一 別のこと ＊＊ ＊＊ OTRO
?
酬 僧 ～ 霧のもの ＊寧 ＊＊ OTRO 代
11120Z91 ? 溝じもの DERSELBE 代 串寧 ＊＊
一 騰 … 溝一のもの 寧＊ ＊＊ MISMO 代
111216 一致 一致 ＊＊ ACCORD CONαERTO
?
一 幽 　
? ＊車 CO玉NCIDENCE
?
寒＊
” 一 一 一致する ｛｝B猛REIRKOMMEN動 CO呈NαDER 動 COINCIDIR 動
鼎 榊 一
? UBEREINSTIMMEN動 CORVEMR 動 CONFOKMARSE動
早 61 一 一致させる 寒串 ACCORDER 動 CO醤FORMAR 鋤
圃 脚 一 ～致した EIMG 形 寧＊ CONFORME 形
一 曽 　 一致している ＊寧 ＊宰 CONFOR瓢AR 動
一 灘 ～ ～致しない ＊＊ 寧宰 D1FERENCIAR動
一 62 … 不一致 ＊串 D歪SACCORD
? ROCE ?
　 7 合致 合致する ＊寧 ＊＊ CONFORMARS猛動
一 齢 …
? ＊串 ＊＊ CUADRA装 動
｝ 71 … 合致させる 串＊ 宗＊ CONFOKMAR動
曹 鼎 一 合致している ＊＊ ＊＊ CO賛FORMAR 動
一 6 該当 ? 寧串 ＊＊ 串寧
榊 71 合致 合致した ＊寧 ＊＊ CONFORM£ 形
一 7 近似 近似 ＊串 ＊宰 AFINIDAD ?
｝ 72 　 近似性 譲寧 ＊＄ AFINIDAD
?
　 6 合絡 含格する BESTEH£R 動 ＊＊ APROBAR 動
榊 61 一 不合格にする ＊＊ R£FUS露R 動 ＊零
寵 7 合法 合法 ＊＊ L捨GALIT冠
?
＊＊
” 　 ｝ 合法の 寧串 L危GAL 形 L£G1丁踊O 形
謄 解 一
?
＊＊ 寧寒 L冠GAL 形
一 72 　 合法性 ＊＊ L倉GALIT亘
?
＊＊
榊 階 一 合法的な ＊＊ L歪GITIME 形 LICITO 形
囎 一 網似 槽似性 ＊寧 ＊＊ CO賛FORMIDAD
?
榊 7 適合 遍合する A雑PASS猛N，　S 動 CORRESPONDRE動 ADAPTARSE動
嘔 一 …
? ZUTREFFEN動 ＊＊ VENIR ?
一 71 一 適合させる A渓PASSEN 鋤 ADAPTER 動 ADAPTAR 動
応 一 一
?
＊寒 ＊＊ ADBCUAR 動
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髄 P 一 適合している STIMM鷺N 鋤 寧日 寧零
一 7 適中 的中 串串 承零 ACIERTO ?
一 刷 一 的中する 串＊ 寧＊ ACERTAR 動
蝋 71 　 適中している STIMM£N 動 ＊＊ 串串
一 72 匹敵 匹敵するもの ＊＊ 寧＊ IGUAL ?
一 7 符号 符号する ‡率 庫率 COINCIDIR 動
桶　　、 一 満場一致 満場一致 串串 UNAMM1T倉 ? 寧寧
一 6 類似 類似 `H翼L三αIK£IT
?
＊＊ ＊＊
静 一 一
? V脈WANDTSCHAFT
?
寧寧 宰寧
P 鼎 一 類似の `｝1溝UCH 形 S露MBLABL鷺 形 　　♂`翼ALOGO 形
榊 一 ～
?
寧寧 ＊寧 SIMILA設 形
門 62 一 類似点 `耳NLIαIK£IT
?
寧‡ 寒＊
11121X9 ? 適法の 寧‡ 寧寧 L£GAL 形
朧 一 … 意見の一致 ‡‡ 寧串 ACUERDO
?
咽 鼎 一 考えの一致した ＊寧 零＊ 　　’tNANIM£ 形
欄 　 一 意見の一致を見る 獄MGEN，　S 動 ＊庫 寧寧
舳 　 … 気持ちの一致した 串寧 寧＊ 　　’tNAN更ME 形
111302 逆 逆 雰寧 CONTRAI獄E ＊庫
牌 曹 一
? 寧寧 OPPOS歪 ? ＊＊
一 榊 一 逆の U廻GεKE冠RT 形 CONTRA三RE 形 CONTRARIO形
胴 一 一
? VεRK8HRT 形 OPPOS危 形 OPU£STO
?
一 21 皿 逆にする u顛K£薮獄鷺N 鋤 RBNVE逸S£R 鋤 ＊＊
一 一 …
?
寧章 RETOURNER鋤 寧＊
一 7 食い違い 食い違い 睾＊ CONTRADICT三〇採
?
寧＊
一 6 交互 交互 ＊宗 ＊串 ALT覧RNATIVA
?
P 鼎 一 交互の ‡寧 申‡ ALTERNATIVO形
㎜ 61 … 交互にある 寧寒 零瞭 ALTERNAR 動
一 m 一 交互にする 寧ホ 串寒 ALT旦RNAR 動
舶 一 一 交亙になる 寧＊ 牢宗 ALT寛R醤AR 鋤
轍 6 交叉 交叉　　　　　　　　囎 KR£UZUNG
?
寧寧 ＊家
　 ” 一 交叉する SCH鍾BID鷺N，　S 動 CROISER 動 CRUZAR 鋤
幣 悌 一
? 串寒 CROISER，　S 鋤 ＊寧
　 71 交差 交差させる KREUZEN 動 寧寧 寧孝
嗣 7 順癒 順応する 鱒GEN，　S 鋤 ADAPT£R，　S 鋤 ACO恥10DARSE動
一 ｝ ｝
?
＊寧 寧宰 ADAPTARS銭 鋤
輔 一 …
? 寧＊ 寧零 CO冠FOR擢ARSE動
一 71 ｝ 順旛させる 串＊ 寒寧 CONFOR瀬A駐 動
尉 2 絶短 絶鰐に 寧宰 FORM鷺LLε瓢E浅丁翻 寧寧
一 一 一 絶薄の 宰＊ ABSOLU
?
＊寧
炉 22 一 絶対的な ABSOLUT 形 寧串 ABSOLUTO 形
　 7 相応 相硲する ENTSPR£C猟£N 動 寒寧 串摩
槻 71 一 相搭した 這NTSPR狂C無£ND形 串宰 寧蹄
　 轍 　 相応する 寧寧 寧串 COR只狂SPONDER動
一 観 一
? 寧寒 ＊＄ CORR£SPONDIENTE形
楠 6 相互 栢互に ANEINANI）ER
?
串＊ 寧＊
F 簡 一 棚互の 寧宗 R鐙CIPROQUE 形 MσTUO 形
轍 一 　
? 零串 寧寒 RECIP沢OCO 形
一 61 一 韻互から VONE三NANDER副 寧寧 寧＊
榊 6 対 ? ＊＊ 亭‡ ＊串
一 7 対応 対応する ＊＊ CORR£SPONDRE動 ＊‡
謄 72 対外 対外的な ＊寧 EXT食R眠UR 形 ＊寧
F 7 対抗 対抗 寧＊ RIVALIT診
? OPOS！α6N ?
憎 　 ｝ 対抗する ＊＊ OPPOSE決，　S 動 E製F択ENTARSE動
門 　 一 対抗の ＊寧 RIVAL 形 串寧
廟 71 　 に対抗して ＊串 串寧 CONTRA 前
轍 一 　 鰐抗させる 寧寧 OPPOSER 鋤 ENF建ENTAR 鋤
一 帽 　 鰐抗しあって GEGENEINAND鷺R
?
寧串 寧＊
門 一 一 穀抗して ＊串 寧摩 ENFRE潜TE 副
一 勝 ｝ 対抗する 寧串 寧寧 CO曇TRAR夏0 彩
一 6 対魚 対照 KONTRAST ? 串寧 CO溝TRASTE ?
瞬 一 …
? 寧牢 寧＊ PARAL£LO
?
P 騰 対等 ? ＊＊ 零＊ 寧庫
需 7 対比 対比する ZUSAMMEN｝｛ALT冠R動 串＊ ＊串
憎 謄 適応 適応する EINSTELL£N 鋤 ＄＊ 零＊
㎜ 71 … 適応させる 寧＊ ADAPTER 動 ＊寧
一 72 一 適旛性 ＊寧 寧＊ APTITUD
?
　 2 反対 反頬 G£G£NTEIL
?
CO製TRADICTION
? CONTRA ?
一 鼎 一
? OPPOSITIO渓
? CONTRAIRE ? CONTRA建IEDAD
?
崩 一 …
? 寧串 OPPOS£
? OBJECI6N ?
　 ｝ 一
? 寧＊ OPPOSITION ? OPOSICI6N ?
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騰 欄 一 反上する 寧寧 D歪SAPPROUVER動 CO翼TRADECIR動
　 一 …
? 寒寒 OPPOSE飛，　S 動 CO醤TRARIAR動
儲 ” 一
?
＊串 ‡譲 OPONERSE 鋤
朧 憎 『 反対の ＊寧 CO誕TRAIRE 形 CO8TRARIO形
榊 P 一
?
＄寧 ｝｛OSTILE 形 OPUESTO 形
曽 憎 『
?
＊寧 INVERS£ 形 ＊窄
牌 輔 一
?
家群 OPPOS鐙 彩 ＊傘
一 21 一 に反越して ＊＊ ＊＊ CO冠TRA 二
一 P 　 反対して ＊寧 ＊＊ ENFRENTE 副
　 一 … 反対する ＊寒 ＊寧 CQ曇TRA…UO 形
静 23 一 反醤に出す 零寧 寧寧 OPONER 二
一 6 平行 平行の 寧寧 PA裟ALL詮LE 形 ‡寒
鼎 61 一 平行した 承牢 ＊＊ PARALELO 形
一 6 矛庸 矛盾 WIDERSPRUCH? CONTRADICTIO｝ξ? PARAOOJA ?
曽 憎 一 矛盾する WID鷺RSPREα｛E醤動 ＊寧 CO翼TRADEC取動
1ユエ30X9 ? 直角に交差する ＊＄ P£RPENDiCULAIRE＊傘
㎝ 糊 一 招当する ＊寧 寒ネ CORRESPONDIENTE形
1U30Z91 ? 反対物 ＊寧 OPPOS鳶 ＊＊
UI316 受け身 受け身の PASSIV 形 PASS！F PACIENTE 形
一 7 絵入り 絵入廷）の ＊穿 寒寒 GRAFICG 形
一 　
　　　　、　　　　　　　　　　　　LRンビ不一ンヨン コンビネーション 寒挙 CONBI鐸AISON
?
寧＊
冒 6 所属 所属する G甜6REN 鋤 ＊＊ ＊串
憎 7 従属 従属 ＊＊ ＊＊ DEPENDE艮CIA
?
一 醜 一 従属する ＊＊ 寧宗 DEPENI）ER 動
樒 榊 皿 従属の 寧寧 SUBORDO瀬倉 形 ＊寧
一 鼎 受鋤 受動の 寧宰 串‡ PAS蓋VO 彩
脚 72 … 受動的な 宗申 ＊＊ PASIVO 形
一 6 接続 撲続 A曇SCHLUSS
?
家家 £NLACE
?
P 一 … 接続する SCHLIESSEN動 宗＊ CONECTAR 動
一 一 一
? 寧串 寧＊ £NLAZAR 動
鼎 ｝ … 接続の ＊寧 CONJONCTIF形 ＊串
曽 7 響属 奪属の ＊＊ ＊＊ TITULAR 形
㎜ 騨 絶縁 絶隷する 零庫 ＊＊ AISLAR 動
一 鼎 属
?
＊寧 RACE ? ＊寧
騰 一 薩属 直属の 串＊ 串寧 DIRECTO 形
一 6 つながり つながり ＊寧 ＊寧 £NLACE
?
㎜ 7 嗣伴 剛帯 BEGLEITUNG? ＊寧 ＊＊
榊 一 一 嗣伴する BEGLEITE鐸 鋤 ＊＊ ＊寧
朧 6 付属 ? ＊＊ 承＊ 寧寧
一 7 結びつき 結びつき ＊寧 CO殖MUNION
?
＊癬
一 71 運携 連携させる 寒寧 寧事 LIGA決 動
謄 一 一 運携する ＊＊ ＊寧 LIGARSE 動
｝ 7 連結 連結する ＊富 R£LIER 動 家寒
滞 一 連鎖 連鎖 串率 ＊＊ CADENA ?
一 一 連帯 連帯 ＊＊ SOLIDARIT亘
?
SO口DARIDAD
?
闇 2 連絡 運絡 V氾RBINDUN（；
?
COM嫉UN互CATION
? CO錘UMCAα6N?
昌 一 …
?
窄＊ CQRRESPONDANC鷲
? CONTACTO ?
幣 鼎 一
?
串寧 ＊＊ ENLACE ?
一 胤 　 連絡する 寧＊ 寧京 CO瓢UNICARSE動
榊 寵 一
?
＊串 壌＊ 8NLAZAR 鋤
一 22 一 連絡をとる 串牢 COMMUNIQU8R鋤 寧＊
11工31X9 ? 連繋 寧＊ 牢寧 鋤 CAI）ENA
?
1120 6 膚無 ? 卑寧 寧＊ 動 零零
一 7 空虚 窒虚 潅率 串寧 VAcfo
?
鼎 一 空白 空白 亭率 寧寧 BLANCO ?
一 憎 　 窒霞の 寧牢 寧寧 BLANCO 形
剛 一 欠如 欠如 寧寧 寧零 FALTA ?
嘔 6 無 無 MC頁TS
? N危ANT ? 鮮ADA
?
簸210 6 現われ 境われ ＊串 EXPRESSION
?
寧寧
曹 7 隠し立て 隠，しだて 串寧 寧＊ DISFRAZ
?
｝ 糊 …
?
＊寧 ＊＊ RE＄ERVA
?
一 P 激発 激発 串＊ EXPLOSIO理
? ARRANQUE ?
一 謄 出現 出現 堵＊ APPAR亙丁1ON
? APARICめN ?
騰 一 一 出現する AUFTAUCHEN動 零＊ SURGIR 動
慮 2 実現 実現 寧享 R鐙ALISATION
?
喰冷
一 鮒 一 実現する V£RWIRKuCKE撲，　S動 R置AuSKR 動 CUA∫AR 動
楠 一 　
?
零宰 象＊ CU瓢PLIRSE 動
一 備 一
?
＊＊ 壌＊ EFECTUAR 鋤
憎 榊 …
?
寧寧 「＊寧 R£ALIZAR 動
髄 髄 　
?
＊寧 寧＄ V£田FICAR 動
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圃 21 ～ 実現させる VERWIRKLICHEN動 ホ寧 寧日
一 72 窃発 自発的な FREIWILLIG形 VOLONTAIRB形 　　　　　’窒rPONTANEO形
鴫 7 突発 突発する AUSBRECHEN? SURVENI装 ? BSTALLAR ?
一 6 発揮 発揮する 寒＊ 寧寧 DESPLEGAR 動
一 一 一
? 壌寧 寧＊ R狂V£STIR 鋤
一 P 発生 発生 ＊＄ 寧＊ G洲ERACI6N
?
一 一 一 発生する ENTST8HEN動 零寧 DECLARARS8動
㎜ ㎜ ｝
? £RWAα｛SEN 鋤 寧＊ E雑A～》AR 鋤
一 71 一 発生させる ‡寒 寧寧 D聡SATAR 動
嘱 一 一
? ＊寧 寧寧 B廻GENDRAIヒ 鋤
一 7 派生 派生する 寧寧 寧寧 DERIVARSE 鋤
鴫 6 暴露 暴露 零寧 R琶V乱ATION
?
零＊
一 一 一 暴露する 串零 R捻V乱露R 動 宗家
一 一 秘密 秘密 GE｝｛E蹴MS
? SECRET ? SECRETO ?
唱 一 一 秘密の G£H£IM 形 SECRET 形 S£CR£TO 形
一 71 一 秘密にしておく VERH恥ML1CR£製動 寧寧 率寧
一 ｝ ｝ 秘密にする ＊＊ CACHER
?
串寧
嚇 7 蜂起 蜂起 宰寧 SOUL盒VEM猛NT
?
寧寧
一 F 一 蜂起する 累串 SOULEVεR，　S 動 寒寧
一 一 勃発 勃発する ＊寧 歪CLATER 鋤 寧零
11210X9 ? 密然発生の 串寧 ＊雰 動 ESPONTANEO形
胎 脚 ～ 心中を吐露する AUSSPR珍C｝｛EN，　S動 ＊寧 寧＊
R F 一 真鷺の吐露 串寧 宗牢 £XPANSI◎N
?
U210Z91 ? 残忍性を発揮する 寧寧 寧＊ C£BARSE 動
112117 告兆 吉兆 寧＊ 摩串 AUSPICIO
?
唱 輔 きざし きざし 寧寧 SYMPT6醗E ? 寧寧
一 一 再現 再環する WIBI）ERGEBEN動 串‡ RECONSTITUIR動
嘱 厘 一
?
寧寧 ‡寧 RECORSTRU夏R動
一 F 再生 再生する 寧串 衰EPRODU江RE 鋤 REPRODUCIR動
一 71 一 再生させる 寧瞭 寧寒 決逗G露揖£RAR．、 動
柵 7 再発 再発する 寧寧 寧零 衆EVIV三R 動
唱 6 塵 産する ＊＊ ＊寧 PRODUCIR 鋤
髄 7 塵出 慶出する 壌傘 PRODUI獄E 動 寧寧
鴫 F 前兆 前兆 VORZEICHE醤
? SIGNE ? 寧零
陶 ” 一
? 寧＊ SYMPT6賊£ ? ＊＊
一 F 兆候 兆嫉 SY嫉PTOM
? APPARITION? F訟6MENO ?
糊 備 ｝
? 寧寧 SIG醤泡
? INDICIO ?
m P へ
? 摩＊ SY瓢PT6ME ? S重NTO瓢A ?
嚇 階 ～
?
寧＊ 寧＊ SB襲AL ?
略 6 縫案 提案 ANTRAG ? PROPOSITION? PROPOSICI6N?
m 鼎 ｝
? VORSCRLAG ? ＊黛 PROPぴESTA
?
賦 　 一 提案する VORSC猴LAGEN動 PROPOSE段 動 PROPON£R 動
胤 憎 ｝
?
喰寧 串＊ SUGERIR 動
鴫 7 提起 鍵起する 審＊ 寧＊ PLANTEAR 動
一 6 畳出 撮出する B鼠IB衆ING£N 動 S◎UMETTRE 鋤 APORTAR 動
嘱 一 一
? ＊＊ 寧＊ PRES露NTAR 鋤
一 一 　
? 寧寧 宗零 SOMETER 動
一 7 デビュー デビュー ＊＊ D朗UT ? 串＊
一 F 一 デビューする 寧＊ ＊＊ ESTRENARSE動
隔 6 登場 登場する AUFTR日TEN 動 寧寧 寧寧
一 61 復活 復活させる ＊＊ ＊＊ REVIVIR 動
1122 6 確立 ? 寧＊ 堵＊ 串堵
〔 一 形成 形成 AUSBILDUNG? ＊＊ 寧寧
嚇 糟 一
? BILDUNG ? 寧＊ ＊＊
嚇 一 一 形成する AUSBILD£N 鋤 寧＊ 寧＊
唱 朧 ～
? GESTALTEN動 ＊＊ 串＊
R 7 窟搬 創設 寧＊ CR建ATIO演
?
寧承
一 ｝ ｝ 創設する ERRICHTEN 動 CR琶ER 鋤 CR聡AR 動
一 一 一
? GRむNDEN 動 寧寧 王NAUGURAR 動
｛ 捌 一
? ＊寧 宗＊ ORGAMZAR鋤
一 6 鰯立 創立する 寧‡ FONDER 鋤 ＊零
国 豊 創立 創立 ＊寧 FONDATION ? ＊零
1123 7解消 解港 寧寧 寧＊
? DISOLUα6N ?
略 曽 一 解消する 寧寧 寧＊ DISOLVER 動
犠 榊 ～
? ＊＊ 壌寧 DISOLV£RS建 動
噺 2 完成 完成 ＊＊ MATURrr危 ? P脈FECCI6N
?
嚇 勝 ～ 完成する VOLB衆INGεN 鋤 ＊零 CORO蕪AR 動
唱 21 一 完成させる ＊＊ ＊寧 RεMATAR 動
隔 弾 ｝ 完成した　　　　　　’ 寧＊ 零＊ HECHO 形
嚇 61 仕上げ 仕上げをする 串＊ ＊寧 RETOCAR 動
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薗 7 成就 成就する ＊紫 R歪ALISER 動 ＊＊
鼎 6 成立 ? 寧＊ ＊寧 承承
朧 7 断絶 断絶 雰雷 RUPTURE ? ＊＊
一 一 中絶 申絶する ABREISSEN 動 堆寧 ＊串
謄 6 出来上がり ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
一 一 廃止 廃止 寧＊ ABOL1TION ? ＊寧
龍 醇 一
?
寒＊ SUPPRESS正0蔑
?
家＊
一 雫 … 廃止する ＊＊ SUPPRIME衰 鋤 SUPRIMIR 動
鼎 7 未兜成 未完成の ＊寧 IMPARFAIT 形 ＊寧
1ユ鍛0 7 依存 依存 寧＊ 壌串 形 1）£PENDENCIA
?
貯 一 　 依存する 寧＊ 串＊ DEPENDER 動
榊 73 一 依存せざるをえない A醤WEISE錘 動 率＊ ＊串
曹 6 有無 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
｝ 帯 共存 共存する 寧串 ＊宰 CONVIVIR 動
一 7 現行 現行の ＊寧 寧＊ VIGENTE 形
糊 71 一 現行である 串＊ ＊准 衰EGIR 動
一 7 孤立 孤立 窒＊ ！SOLεMENT
?
寧＊
一 71 一 孤立させる 寒零 ISOLER 動 AISLAR 動
門 7 実在 実在 ＊＊ ＊喉 REALIDAI）
?
P 一 … 実在する ＊＊ EXISTER 鋤 寧＊
楠 滞 一 実在の 串寧 ＊＊ REAL 形
一 　 自立 自立 ＊＊ IND壼P£NDANCE
?
＊＊
曹 牌 一 自立の ＊寧 IND亘PENDA醤丁 形 ＊＊
一 2 存在 存在 DASEIN ? 欺RE ? SER ?
　 幽 一
? EXISTENZ ? EXISTENCE ? 窯＊
一 一 …
? SEI翼
?
＊＊ 串＊
榊 鱒 一
? WESEN ? ＊窄 ＊＊
滞 一 　 存在する BESTB｝｛EN 動 登TRE 動 EXISTI設 動
酬 一 ｝
? 覚XISTIE只BN 動 £X夏STER 動 零寧
憎 一 …
? SE脳 動 串＊ ＊＊
m 幣 ｝
? VOR班ANDEN 形 ＊串 ＊＊
一 22 一 存在するもの ＊＊ ＊黙 S£R
?
鼎 6 対立 蝿立 GEGENSATZ ? OPPOSIT正ON ? ENCUE鐸TRO
?
一 ㎜ 一
? OPPOSITION ? ＊＊ OPOSICI6N ?
榊 一 一 対立する ＊＊ 串零 ENCONTRARS£動
弾 一 　
?
＊＊ ＊＊ OPONERSE 動
” 61 『 対立させる ＊＊ ＊＊ OPO層ER 動
P 6 中立 中立 ＊＊ NEUTRALIT危
?
＊＊
備 一 … 中立の NEUTRAL
? NEUTRE 形 零＊
　 2 独立 独立 ＊寧 王N麓PE製DA錘CE
?
＊＊
一 P … 独立する ＊＊ ＊＊ £MANCIPARSE動
一 鼎 ㎜ 独立の 　　　　　■　■rELBSTANDIG形 IND亘PENDA饗丁 形 IND麓PENDIεNTE形
一 唱 …
? 　　　　　「　rtNABHANGIG形 ＊＊ ＊黙
鞘 6 配議 配議 A製ORDNUNG
?
＊宰 DISPOSIα6N ?
一 一 … 配置する AUFSTELLE翼動 串寧 COLOCAR 動
需 　 『
?
＊＊ 承零 DISPONER 鋤
一 騨 …
?
＊串 寧＊ DISTRIBUIR 動
幣 72 普還 普麺的な ALLG駐MEiN 形 UMVERS£L 形 UN亙VERSAL
?
一 6 分霧 ? 寧＊ ＊寧 寧寧
需 71 両立 覇立させる ＊＊ CO醤CILIER 動 ＄＊
11240X9 ? 自主独立する 零串 寒率 動 EMANCIPARS£動
騰 一 一 自憲独立の FREI 形 寧＊ ＊＊
曹 一 一 依拠する A饗LCHNEN 動 ＊零 ＊＊
鼎 帥 一 職賃配置 ＊家 寒＊ PLANTA
?
1工241 6 在庫 ? ＊喰 ＊＊ 掌＊
112426 明き ? ＊＊ ＊＊ ＊零
貯 冒 滞在 滞在 A拶FENT｝｛ALT
? S危JOUR
? ESTANCIA ?
唱 一 『
?
＊＊ 準＊ MORADA ?
鼎 一 一 滞在する 離寧 S重FOURNER 動 PARAR 動
一 一 一
?
窒ぷ ＊皐 PERMANECER動
　 7 駐在 駐在 ＊傘 ＊＊ RESIDENαA
?
常 6 不在 不在 寒＊ ABSENC£
?
＊＊
層 一 一 不在の ABWESE醤D 形 ABSENT 形 ＊零
P 2 留守 留嘗 ＊串 ABSENCE
?
＊＊
幣 21 一 留守して 寧串 翠＊ AUSENTE 形
一 幣 一 留守にする ‡孝 ABSENTER，　S 動 ＊串
112437 幻滅 幻滅 ＊＊ D歪SILLUSION 動 DESILUSI6N
?
憎 　 溝失 消失 ＊＊ 寧＊ D鷺SAPARICI6N
?
　 揃 … 消失する 寧零 諏＊ RESOLVERSE動
鱒 一 焼失 焼失する VERBRE醤餌EN動 ＊＊ 寧＊
エ6
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， 一 消滅 消滅 寧寧 D：SPARITiON
?
寧寧
騨 戸 　 溝滅する 寧寧 DISPA衆A曾TRE 動 寧寧
僧 71 全滅 全滅させる 寧寧 A雌A採TIR 鋤 串＊
一 7 喪失 蜜失 馬面 P氾RT£
?
＊率
艘 曽 …
?
串寧 PRIVATION ? 寧牢
一 一 糠絶 断絶 串寧 KUPTURE ? ＊串
一 一 不滅 不滅の 寧寧 IMMORTEL 形 INMORTAL 形
榊 6 紛失 紛失 V£RLUST
?
串寧 ＊寧
廟 一 一 紛失する 寧‡ 實GARER 動 £XTRAVIAR 動
鼎 需 一
?
寧寧 寧寒 EXTRAV互ARSE
?
一 7 抹殺 採殺する 摩串 寧寧 SUPRI羅R 動
轄 醜 抹溝 掠消する DU｛ヒCHST沢鷺IC王｛EN鋤 寧寧 SUPR王賊眠 動
一 6 滅亡 滅亡 寧寧 麟寧 D£SAPARICI醸
?
11243X9 ? 溝散させる ＊孝 寧串 DISIPA択
?
潮 階 一 消散する 串寒 串寧 鷺VAPORARSE鋤
112447 常毅 鴬設の 寧＊ 串串 PI張厳A誕£！耀丁£　　　’ 形
P F 常讃 常置の 寧零 串寧 PεRMA握ENT£ 形
謄 6 名残り ? ＊摩 寧＊ ＊寧
112506 維持 維持 UNTERHALTUNG? ENTRεTI跡｝ 寧寧
一 曽 一 維持する U蕪TER｝｛ALTBN鋤 E翼TR氾丁£NIR 動 CONSERVARSE
?
一 7 含有 含膚する ε鐸丁温ALTεN 鋤 場寧 寧鼎
憎 6 劉有 隠有の 寧寧 PROPRE 形 PROP五〇 形
一 72 酎久 酎久性 寧寧 SOLID夏丁詮
?
＊寧
一 一 一 鮒久性の 寧寧 牢寧 P鴛R錘AN黛曙TE 形
齢 齢 … 酎久性のある　　　　・ 冶寧 堵寧 PER瀬AN£1繕TE 形
謄 7 永持ち 侵持ち HALT£N 動 寧寧 P建RDURAK 動
隅 静 一 長持ちする 宰寧 1）U裟ABL霞 形 ETER襲0 形
　 　 放麗 放置する B£RU蕪E採 動 噛＊ 寧＊
．　　弾 牌 ～
? LASS£餌 寧承 寧＊
P 62 保守 保守的な KONSERVATIV形 CO醤SERVATEUR
?
＊寧
曽 7 保持 保持 家＊ £想TRETI露N
?
寧寧
“ ｝ 一 保持する B鷺王｛ALTεN 鋤 CO翼S£VE衆 動 串寧
一 一 一
? ER｝｛ALTEN 動 E醤TR践TEMR 動 零寒
辮 脚 ～
? 擁ALTEN 動 宗零 庫串
一
2 保存 保存する AUFBEWA王｛REN動 寧寧 CONS建RVAR 動
㎝ 6 持ち ? 寧寧 壌串 串串
ユ1250X9 ? 待ちのよい 寧＊ 寧寧 OURADB…更0 形
11250Z91 ? 鍵分の剛立を継持する 麗HAUPT£蕪，　S 動 串‡ 摩寧
U2516 明き ? 寧串 串＊ 串寧
髄 7 一掃 一婦する 　　　　「　■`UFRAUMEN動 寧串 宗寧
牌 牌 解除 解除する 寧＊ 串寧 LBRAR ?
曽 6 棄権 藥権 孝零 ＊象 ABANOO聾0
?
静 7 駆除 駆除する ＊串 寧＊ EXPULSAR ?
崩 一 齪除 削除する STREICH£N 鋤 寧串 串串
戸 6 省略 雀略する WEGLASSEN動 寧寧 寧寧
醜 榊 除外 除外 寧寧 鷺XCBPTIOR
? £XCEPCI6N ?
一 一 一 除外する AUSSCRALTE賛動 EXC£PT£R 鋤 ELIM猶AR 鋤
一 一 一
?
寧‡ 寧＊ PERDONAR ?
　 一 一
?
寧串 ＊串 SALVAR 鋤
一 7 除去 除宏 ABH正LFE
?
SUPPR£SSION
?
寧寧
P 一 一 除虫する ABHELFEN 動 倉LIMINER 動 ‡＊
㎜ 榊 …
? BESEITIG冠N 動 SUPPRI瓢£R 動 ‡寧
　 曽 撤曖 撤鳳する ZURt｝CKNERMEN動 寧‡ REVOCAR 動
鼎 騰 排録 排除する AUSSCRLi£SSEN動 £XCLURE 鋤 εLIM1饗AR 鋤
　 一 一
? 　ぞ　，qAUM£N 動 寧串 EXPULSAR 動
晶 曽 破藁 破棄する 寧串 承摩 DESTRUI沢
?
一 6 放棄 放藥 VERZICHT ? ABANDON ? ABANnONO ?
謄 脚 ～ 放棄する AUFGEBE～ぜ 動 ABA鐸DO1曙層εR 鋤 R£S｝G醤AR 鋤
一 一 ｝
? M践DERLEGE翼 鋤 R£興ONCER 動 寧串
厘 闇 一
? V£RZICHT露N 動 寧寧 ＊寧
玉1251X9 ? 淘汰 ＊寧 S飢ECTION S£LECCI6層
?
113007 ありかた あ｝｝方 寧寧 ＊＊ SER
?
一 6 有様 ? 串＊ 寧零 寧寧
一 開 異常 異常な AUSS露RO裂DENTLICH 形ANOR薇AL 形 ANORMAL 形
一 一 一
?
寧＊ EXTRAORDINAIR£形 寧寧
帰 一 一
?
寒＊ PRODIG聡UX 形 串串
一 7 異状 異状 ＊串 ＊串 NOVEDAD ?
一 一 窮状 窮状 ＊零 EMBAR只AS
?
寧寧
一 2 景気 ? ＊＊ 寧＊ 摩串
一 6 現状 ? 寧＊ 寧零 寧＊
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一 龍 様 ? 串＊ 零＊ ＊寧
榊 榊 症状 ? 寧串 寒宗 ＊＊
一 髄 真糟 ? 零寧 寧＊ 串率
一 一 状況 状況 SITUATION
? CIRCONSTANCE? CI窪CUNSTANCIA
?
曽 2 状態 状態 しAGE
? 倉TAT ? CONDICI6聾 ?
一 一 一
? STA想D
?
CONDITIO賛
?
ESTA◎0
?
惰 寵 一
? V£RFASSU描G
?
SITUAT玉ON
? SUERTE ?
一 　 一
? 　　　卜　，uERHALTMS? ＊＊ ＊＊
一 ｝ 一
? ZUSTA媛D
?
串宗 ＊＊
一 21 一 の状態に 串寧 EN 前 寧＊
” 騰 ㎜ の状態にある STEH£N 鋤 寧寧 寧津
一 　 一
? V£R｝｛ALT置N，　S 動 ＊＊ ＊寧
酬 6 実態 ? 零寧 ＊＊ 嗜宗
一 7
? ?
串寒 VOIX ? VOZ ?
一 謄 不況 不況 窒＊ 寧潅 DEPRESI6N
?
辱　　　　　　　　　　’ 61 様（よう〉 のような ＊零 寧寧 CO嫉0 接
鼎 謄 … のように WIE 接 AUSSI 副 COMO 接
P 卑 一
?
串家 CO無ME 接 CUAL 接
冒 2 様子 様子 寧寧 ＊＊ AI衰E
?
脇 ㎜ ～
?
＊寒 寒＊ APAR醗NαA
?
一 一 一
?
＊寧 寧窯 ASPECTO ?
隔 一 　
?
串＊ ＊摩 CARA ?
P 　 一
?
＊＊ 零寧 CONTINENTE?
一 ㎜ 一
? 寒寧 寧＊ TKAZA ?
備 7 様稲 様稻 申＊ ASPECT ? 寧寧
厘 騰 様態 様態 寧＊ ＊寧 MODO ?
U300X9 ? 中立状態 翠寒 N醗TRAUTE 傘＊
一 鼎 ｝ 乾燥状態 庫寧 S亘CRERESSE
?
＊零
桝 　 一 ぬれた状態
　「　．mASSE ? 率＊ ＊寧
一 鼎 一 健康状態 ＊卑 SANT亘
? SALUD ?
榊 一 　 生活状態 ＊象 EX！STENCε
?
＊＊
一 P ｝ 精神状態 ＊宰 MENTAL1丁益
?
寧＊
糊 一 　
? ＊寒 MORAL ? 寧＊
一 一 一 無政府状態 串承 ANARCHIE
? ANARQufA ?
一 ” … 悲惨な状態 EL聡ND
?
串皐 ＊象
一 一 一 みじめな状態の EL鶏ND 形 ＊寧 ＊寧
　 補 … 無政府状態 ＊＊ ANARC田E
?
＊＊
11300Z91 ? 無秩序な状態 C｝玉AOS
?
零＊
?
＊＊
閉 鼎 … 無の状態にする 宗＊ AN鷺ANTIR 鋤 塗零
113012 傾向 傾向 A篤LAGE
? TENDANCB 鋤 脳CL玉NACI6N ?
糊 陶 ｝
? NεIGUNG
?
＊＊ TENDENCIA ?
朧 一 一
? T£醤DENZ
?
承＊ ＊＊
僻 2玉 　 傾向がある 痕ε正GE製 動 T建茜DRE 動 1醤CLI醤AR 動
一 一 『
?
寧承 零＊ 丁駐M）ER 動
騨 騰 …
? 寧零 ＊牢 T！RAR 動
　 7 消患 消息 ＊零 NOUV肌LE
? NOTICIA ?
” 一 ｝
? ＊＊ ＊＊ NU£VA
?
一 一 一
?
＊＊ 寒寧 REFERENCIA?
備 6 情勢 ? 寧＊ ＊串 寧＊
曽 2 事情 劇青 UMSTAND ? ＊審 C亙RCURSTANCiA?
榊 6 箏態 ? 承壌 寧＊ ＊串
一 ｝ 実情 ? ＊唯 ＊寧 ＊串
113026 趣き 趣き 串寒 ＊零 SABQ沢
?
唱 7 切れ味 切れ味 寒零 寒零 CORTE ?
一 6 気配 ? 串堆 ＊寧 ＊＊
一 一 ニュアンス ニュアンス ‡＊ 醤UA｝ξCE
?
＊＊
｝ 7工 人気（ひとけ〉 入けのない 串＊ 虎SERT 形 DESIERTO
?
… ㎜ 一
? 零＊ ＊寧 SOLITARIO ?
一 騨 一
?
‡傘 ＊寧 VAcfo 形
隔 6 雰囲気 雰囲気 　　　　　　「　亀`T錘OSPHARE
? ATMOSP曲Rε ? AMBIENTE ?
常 謄 …
? 零＊ ＊＊ ATM6SFERA?
一 63 一 雰翻気を出す 睾庫 零＊ A嫉B聡NTAR 動
榊 鼎 … 雰囲気を描く 寧燦 ＊寧 AMB聡NTAR 動
113036 異常 異常な AUSSERORDENTLiC縫形 ANORMAL A聾OR廻AL 形
騨 牌 『
? ＊寒 EXTRAORD猶AIRE形 串離
糟 一 …
?
＊傘 PRODIGIEUX形 串寧
一 7 異状 異状 寧宗 ＊＊ 碧OV£DAD
?
” 6 撫減 ? 寧＊ ＊＊ ＊＊
一 7 降調 陰鯛 ＊＊ TON ? TONO ?
辱 2 異合 ? ＊＊ ＊家 睾寧
18
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轍 7 語調 語調 ＊＊ TON ? ACE醤丁0 ?
謄 6 順調 ? ＊＊ ＊＊ 融寧
一
2 調子 調子 TON ? CADENCE ? TONO ?
P 一 都合 ? 寧宗 ＊寧 睾＊
一 7 低調 低調 癬＊ 寧寧 DEPRESI6N ?
m 鞠 不順 不順な 壌串 ＊寒 1）巳SIGUAL 形
備 71 不調 不調にする 寧＊ 寧＊ 三NDISPON建R 動
11303X9 ? くだけた調子の 寧串 FAM三L肥R ＊串
一 A 一 調子をこわす 寧＊ ＊＊ 互誕DISPONERSE鋤
P 一 一 調子が獲う ＄＊ 承寧 DESCONCERTARS露動
餉 殉 … 調子を狂わせる 寧＊ D捻R鐙GLER 動 ＊寧
鼎 殉 ｝ 調子は～だ GE｝｛EN 動 寧＊ ＊寧
11303Z91 ? 憲調である 承寧 瑠寧 00MINAR 動
1131 6 観 ? 串寧 串‡ ＊寧
” 幅 外観 外観 AUSS£HEN
? APPARENCE ? ASP鷺CTO ?
轍 脚 　
? 寧傘 ASPECT ? FACHADA ?
一 〔 ｝
? 宗＊ 承串 FisONOMIA ?
柵 隔 一
?
＊寧 ＊寧 PORTE ?
一 卿 　
? ＊寧 寧＊ S£瓢BLANTE
?
幣 7 外見 外見 ANSE｝｛EN
? 1）危COR ? A：R8
?
髄 粋 …
? SCH恥N
?
＊宰 APARIENCIA?
一 一 一
? ＊寧 ＊串 FACHADA ?
憎 晦 ｝
? ＊寧 ＊＊ PAR聡C狂R
?
戸 一 一
?
串＊ 寧串 V互STA
?
一 72 … 外晃だけの ＊＊ ＊＊ APARENTE 形
一 一 一 外見上の SC猛EINBAR 形 寧寧 牢寧
榊 6 スタイル スタイル ＊率 STYLE ? 承痒
一 門 イ本裁
?
＊寧 ‡＊ ‡寧
崩 7 人掘 人粗 ＊寧 寧＊ 　　　　　’eISONOM互A
?
貯 72 皮相 皮相的な 寧寧 SUP氾RFIC聡L 形 ＊寧
一 6 風 ? 寧寧 寧＊ ＊寧
騨 7 風采 風采 串零 ＊＊ PORTε
?
一 一 一
?
寧＊ ＊窄 PRESENCIA ?
曽 6 ふり ? 寧＊ ＊寧 融宗
一 71 一 ふりをする STELL£醤，　S 動 寧＊ AF£CTAR 鋤
　 、 一
? ＊窒 ＊寧 FINGIR 動
一 一 一
?
＊零 本＊ FINGI駐SE 動
一 一 一
? 寧寧 寧零 SI擁ULAR 動
憎 6 見かけ 見かけの 寧寧 APPARENT 形 傘雰
　 7 身なり 身なり 寧＊ TE製UE
?
P£RSONA
?
騰 鴨 霞つき 目つき 雷庫 ＄寧 MIRADA ?
一 一 容姿 答姿 ＊＊ 遡YSIQUE
? ’FISICO ?
㎜ 御 …
? 宗寧 ＊＊ FIGURA ?
曽 隔 一
? 寧寧 ＊＊ FORMA ?
1131X9 ? 顔かたち 串宰 ＊＊ FACCI6N ?
一 一 一 みすぼらしい舞なりの ＊宗 ＊＊ PUESTO 形
　 、 一 りっぱな身なりの 串宗 牢＊ PU£STO 形
1132 7 機溝 機構 堵雰 M危CANIS嫉E ESTRUCTURA?
一 、 一
? ＊＊ ORGANISM£
?
凄＊
炉 6 組合せ 組合せ 摩＊ COMB三NAZSON
?
JUεGO
?
一 7 組み立て 組み立て ＊＊ COMPOSITION? cOMPOSICI6N
?
一 一 結溝 結構な SC擁6N 形 ＊寧 摩＊
㎝ 惰 構図 購圏 ＊寧 零牢 BQCETO ．名
弔 冑 一
?
零寧 ＊寧 TRAZA ?
鼎 6 構成 構成 ＊＊ COMPOSITION? cOMPOSICI6擁
?
一 再 一
?
＊寧 CONSTITUTION? ESTRUCTURA?
顧 略 ～ 構成する ＊掌 COMPQSER 動 COMPONENTE形
　 、 一
? 寵寒 CO麓STITU建R 動 COMPORE衰 動
一 嚇 ｝
? 寧寧 FORM£R 動 FORMAR 鋤
一 一 一
?
＊寧 ＊＊ 互NTEGRAR 動
騨 61 一 構成される ＊寧 COMPOSER，　S 動 COMPONERSE動
一 62 一 霧ぴ構成する 寧寧 RECONSTITUER動 承寒
騰 6 構造 構造 寧＊ STRUCTURE ? CONST互TUCI6N?
謄 再 一
?
寧零 窄＊ ESTRUCTURA?
榊 7 佳掛け 仕掛け ＊＊ 寧＊ ARTIFICIO
?
一 6 仕組み 仕組み ＊寧 ＊＊ TRAMA ?
一
7 　　’Vスアム 　　一Vスアム 寧＊ SYST亘M氾
?
寒＊
　 一 実質 実質 寧＊ FOND ? SUBSTANCIA?
舳 隔 … 実質の 寧寧 寧窄 SUBSTANTIVO形
一 71 一 実質のある ＊＊ ＊＊ SABROSO 形
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曽 7 政体 政稼 串＊ GOUVER響EME醤T
?
GOB聡R藻0
?
辱 一 一
?
＊寧 R齢IME ? 蛇GIM脳 ?
冑 6 成分 成分 GE壬｛ALT
? 食し亘！聡NT ? MAT£RIAL
?
一 2 組織 紐虫 ORGA測SATION
? ORGAMSATION? 鷺NTIDAD ?
曽 一 一
?
寧＊ STRUCTURE? SISTEMA ?
一 謄 　
?
零＊ SYS電ME ? ＊寧
酌 一 　
?
卑＊ TISSU ? 卑＊
一 隔 　 組織する ORGAMSIEREN鋤 CONSTITUER動 FORMAR 動
P 　 ㎜
?
寧＊ ORGAN夏SER 動 ORGANIZAR 動
一 21 　 組織される ＊寧 ＊＊ CO誕ST笈TUIRSE動
” 　 一 組織化される 寧＊ OKGAN1SER，’S動 寒‡
弾 22 一 再組織 喀＊ R重ORGANISATION
?
＊零
一 一 … 組織的な 一門 M危THOD夏QU£ 形 零＊
一 鼎 一
?
＊＊ SYST亘MATIQU耳形 寧＊
幽 23 ｝ 組織をつくる ORGAMSIEREN，　S動 ＊寧 口恥
弾 62 一 再び艦織する ＊寧 RECORSTITUER動 零＊
柵 7 組成 組成 融＊ CONSTITUT夏ON
?
‡傘
滞 6 体系 依系 SYSTEM ? ＊＊ SISTEMA ?
一 62 　 体系的な SYST£MATISCR形 ＊＊ ＊＊
一 6 俸纈1 体制 SYSTEM ? ＊寒 ＊牢
一 2 内容 内容 G£HALT
?
CONT£NU
?
SUBSTANαA
?
鼎 一 一
? 困HALT
?
＊寧 寧＊
一 21 一 ～の内容である LAUTE服 動 摩寧 串寧
一 一 　 内容のある ＊＊ ＊冶 ＄ABROSO 形
鱒 　 一 内容のない MAGER 形 潔＊ 零＊
一 6 中味 中味 ＊＊ CONTENU ? ＊＊
鼎 牌 一
?
＊＊ DEDANS ? 壌＊
需 7 骨組み 骨組み ＊＊ C｝王ARPENTE
? ESQUELETO ?
騰 6 要紫 要繁 ELE厳ENT
? 髭L亘MENT ? ELEMENTO ?
U32X9 ? 機械仕掛け 翠寒 M色CAMSME ? ＊寧
髄 曹 一 機械仕掛けの 寧＊ M歪CANIQUE 形 ＊＊
一 早 一 構成要素 ＊＊ ＊＊ COMPONBNTE?
一 一 一 階級組識 ＊＊ 零寧 JERARQU！A
?
一 ¶ … 地下組織 ＊審 R彦SEAU
?
＊串
㎜ 榊 一 網状組織 ＊零 R齢EAU
?
只ED
?
榊 ｝ … 独裁政体 ＊牢 DICTATURE
?
＊寧
醜 鼎 一 輸送機関 寧審 TRANSPORTS? 家零
1132Z91 ? 鴨る仕掛け ＊壌 SONNERIE ? ＊寧
1133G7 生まれつき 生まれつき ＊象 寧＊
?
醤ATURALEZA
?
P 　 『 生まれつきの ＊＊ ＊＊ GEMAL 形
一 曽 一
?
串＊ 零＊ NA「rUKAL 形
一 6 格 ? ＊＊ ＊家 零＊
一 7 醗民控 圏民性 ＊＊ 碧ATIONALIT廷
?
＊窒
鼎 6 澗性 個性 ＊＊ PERSONNAUT倉? CAR義CTER ?
唱 61 一 燗性のない ＊奉 IMPERSO思NEL形 ＊＊
簡 7 酸性 酸性の ＊＊ AαDE 形 ＊寧
一 曽 翼性 翌性 寧＊ MOEURS ? ＊串
幣 一 資質 資質 ＊＊ ＊＊ VACACI6N ?
一 6
? ?
　　　　　，　，pUALITAT ? QUALIT危 ? ＊串
幣 一 性 性 GESCHLEα｛T
?
＊寧 率＊
辱 2 性格 性格 CHARAK「rER
? CARACT亘R露 ? CARACTER ?
鼎 ¶ ㎝
? ZUG ? ＊＊ ＊＊
一 柵 性質 性質 εIGENSCRAFT
? QUAUT危 ? 叙DOL君 ?
謄 一 ｝
? NATUR ? 零＊ 　　’bARACTER ?
一 禰 　
? WESEN ? ＊＊ CONDIα6N ?
曽 ” 　
?
孝＊ ＊＊ CUALIPAD ?
　 需 ｝
?
＊＊ 寧＊ GENIO ?
一 畠 一
?
串＊ ＊零 L脳AJε
?
糟 騰 …
?
＊＊ ＊＊ NATURAL ?
一 寵 　
?
寧家 寧＊ 採ATURAL8ZA
?
一 一 　
?
串＊ ＊＊ PRENDA ?
鵬 6 紫質 累質 ANLAGE ? QUALIT歪 ? APTITUD ?
一 一 一
? VERANLAGUNG? ＊寧 　　　　　　’cISPOSICION ?
憎 鼎 一
?
＊串 審寧 G£MO
?
一 61 一 累質のある VERANLAGT形 ＊寒 1）ISPUESTO 形
　 7 属性 属性 ＊＊ NATURE ? ATRBUTO ?
憎 葡 … 属性の 零寧 NATUR£L 形 琢卑
一 曽 体質 体質 寧＊ TEMP歪RAMENT? TEMP露RAM琶NTO?
榊 鼎 適性 適性 ＊＊ ＊＊ VACACI6醤
?
桶 曹 天性 天性 NATUR ? ＊＊ 翼ATURALEZA?
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勝 一 天分 芙分 ＊串 歯止 INSTINTO
?
騨 一 特質 特質 寧＊ 津＊ AT衆BUTO
?
　 一 一
? ＊＊ 天象 CARACTERISTICA?
一 扁 ～
? 寧＊ ＊＊ PROPIEDAD ?
一 ｝ 特性 特性 庫卑 PROPRI亘丁食
? CUALIDAD ?
一 一 人間性 人間腔 ＊＊ HUMANIT捻
? HUMANIDAD?
一 瞬 品位 贔位 W怠R筋
?
寧＊ DECORO ?
柵 71 一 品位のある wむRDIG ．形 出盛 DIGNO 形
一 7 品格 品絡 環象 画嚢 D£CO沢0
?
一 71 一 品格のある 寧零 ＊＊ DK｝NO
?
一 6 品質 齢質 肝脳 澆｛寧 CALII）AD
?
一 7 品性 品性 寧寧 瓢。£u寂s
?
宗宗
一 一 本性 本性 ＊＊ 聾ATUR氾
? CQNI）ICI6N ?
脚 一 ｝ 本性の 丁寧 NATUREL 形 寧‡
一 6 本質 本質 WESHN ? ESS£NCE ? INDOLE ?
“ 一 …
? 寧申 象虫 £SENCIA
?
“ 一 ㎝
? 寧寧 ＊寧 FON◎0
?
一 鼎 一
? ＊寧 ＊＊ NATURALEZA?
F 一 ～
?
壌寧 寧＊ SB衰
?
一 62 一 本質的な 1醤NER 形 ESS露曇TII£L 形 承串
” 　 ㎜
? W£SENTLICH形 出歯 串串
轍 7 良質 良質の Fε群 ．形 寧串 承寧
岸 23 性質を与える 寧串 QUALIFI£R 鋤 虫歯
113317 欠画 欠陥 MANG践L
?
出立 動 1）£FECTO
?
岸 71 皿 欠鴎のある 錘A製G冠し｝｛AFT 形 ＊寧 DEFICIENTε 形
齢 2 欠点 欠点 FE｝IL£只
? D食FAUT ? DEFHCTO ?
　 謄 ～
? ＊串 ＊寧 FLACO ?
　 併 一
? ＊＊ 宗寧 TACHA ?
一 7 弱点 弱点 　　　　，　　7rCHWACRε
? FAIBLESSE ? FLACO ?
一 6 短所 短駈 NACHTE夏L
?
幽霊 D狂FECTO
?
一 2 長醍 畏所 　　，　・rTARKE ? 厳撫iTE ? βOT聡
?
一 ， 一
? VO決TE江
? QUALIT歪 ? FUε逸丁泡 ?
轍 P 一
? VORZUG ? 露虫 雑触1TO ?
一 6 特色 特色 CRARAKT£R
?
飽飽 COLOR ?
岸 一 ｝
?
本匠 寧寧 ESP£C工ALIDAD
?
一 皿 一
?
寧寧 寒寧 RASGO ?
隔 61 ｝ 特色のある 串隷 寧＊ TIPICO 形
鼎 一 ㎜ 特色をなす C頚ARAKT露RIS’轟SCH形 虚血 串串
朧 2 特徴 特徴 腰BRKMAL
? CA沢ACT登衆ISTiQUB? CARACT£RfSTICA?
一 一 一
? zuG ? CARACT盒RE ? 寧ホ
一 鼎 一
? 寧寧 SIG思E
?
＊寧
一 22 ｝ 特徴的な 寧寧 CARACT鳶RiSTIQUE形 CARACTB衆fST正CO形
一 禰 　
? 寧寧 ‡＊ D互STIRTWO 形
P 一 ㎜
?
＊翠 寧＊ PHCULIAR 形
併 21 ．精長 特長づける KεNNZεIC王｛NEN鋤 寧寧 ＊堵
一 7 難点 難点 串寧 寧庫 CONTRA ?
弾 一 ㎜
?
串寧 寧＊ DIFICULTAD ?
龍 ← 一
? 率＊ 串＊ PROBLEMA ?
僧 6 苦手 ? 寧寧 寧庫 ＊寧
　 71 抜け目 抜け目のない 寧＊ D琵BROUILLARD形 ASTUTO 形
需 一 一
? 串＊ ＊寧 SABER 動
一 滞 一
? 寧寧 ＊＊ VIVO ?
一 72 一 抜け目なさ ＊寧 宗＊ ASTUαA
?
　 7 美点 美点 TUG£ND
?
串‡ M倉RITO ?
F 　 利点 利点 寧寧 寧寧 VεNTAJA
?
11331X9 ? 美質 ＊串 寧寧 DOTE ?
一 一 一 特色を描写する CHAR蝋TERISIERE賊動 ＊寧 ＊寧
113407 譜調 諾謂 寒寧 HARMONIE 寧寧
需 6 緩和 緩秘する 串寧 寧串 ATE碧UA沢 鋤
一 酬 …
? 串寧 串寧 CAL嫉AR 動
悼 7 均衡 均衡 GL£ICHGEWICHT
? 食QUILIBRE ? BALA賛C£
?
” 一 ｝
? WAAG這
?
寧串 BALA翼ZA
?
一 一 一
? 寧寧 ＊寧 EQUmBRIO ?
陣 　 均資 均斉 卑寧 SYM癒TRIE
? PROPORCI6N?
　 72 一 均斎のとれた 寧窄 SYM激RIQ臓 形 ＊＊
一 6 緊張 緊張 ANSTR鷺NGU翼G
? TENSION ? 寧零
一 牌 一
? SPANNUNG ? 串＊ ＊寧
辱 一 一 緊張する ANSTRεNGEN，　S鋤 寧＊ ‡＊
一 61 ～ 緊張させる ANSTRE鐸GEN動 寧＊ ＊寧
弾 　 ｝
? SPA製NE鐸 鋤 寧寧 寧寧
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常 闇 ｝
? SPANNEND 形 ＊＊ 寧＊
轡 m ｝ 緊張した GBSPANNT
?
露寧 TENSO 形
騰 ㎜ 一
?
寒寧 ＊＊ TIRANTE 形
薗 7 狂い 獲い ＊寧 D歪S重QU正L1BRE
?
＊率
曽 囲 節度 節度 瓢ASS
? MOD蝕ATiON ? ＊＊
一 一 一
? TAKT ? SOBRI£丁亘 ? 串寧
鼎 71 　 節度のある 寧牢 SOBRE 形 TE瓢PLADO 形
一 F … 節度のない TAKTLOS 形 串寧 串＊
棉 6 調和 調麹 ＊串 ACCO裂D
? ARMONfA ?
一 一 …
? 寧＊ 貨AR擁GM£
? ＄三NFO瓢A ?
榊 鼎 一 調和する OBEREINSTiMME鐸動 ＊寒 露NTONAK 動
一 幣 …
? STIMMEN 動 寧＊ 寧寧
僻 憎 一
? VERTRAGEN，　S鋤 寧寧 ‡＊
一 一 秩序 秩序 ORDNUNG ? ORDRE ? ORD£飛 ?
一 6三 　 秩序づける ORDNE鐸 動 寒串 寧＊
一 ｝ … 秩序立った 寧寧 M亘猟ODIQU露 形 塩寧
隔 7 釣会い 釣含 宰寧 章QUILIBRE
?
BALANC麓
?
噛 幣 ｝
?
寒窒 ＊寒 鶏QU正L正BRIO
?
醜 富 一
? ＊率 寧＊ PROPORCI6N?
応 憎 ハーモニー ハーモニー ＊＊ HARMONIE
?
＊寧
一 一 張り 張り 串寧 TE層SION
?
寧＊
帽 6 　一pフンス 　一pフンス 寧＊ ＊寧 BALANZA
?
P 7 不均衡 不均衡 寧寧 D重S壼QUILIBRE
? 臓SPROPORα6鐸?
寵 9 無秩序 U曇ORD媛UNG
?
A曇ARC田E
? ANARQ頃A ?
寵 一 一
?
庫＊ D重SORDRE ? DESORDE醤
?
一 一 ｝ 無秩序の C｝｛AOTISCH 形 ＊串 ＊＊
鼎 一 一
? U醤ORDE翼TLICH
?
喰寧 寧＊
1134玉 7 整頓 整頓 ＊壌 ORDR£ ORDEN ?
轍 P … 整娠する 寒＊ QRDQ媛装εR 動 ORDENAR 鋤
㎜ 一 …
? 申＊ RANGEK 鋤 審承
曽 2 整理 整理 OKD㌶UNG
? TENUE ? 象宰
一 惰 一 整理する R£G£L麺 動 ＊＊ ORD£醤AR 動
一 7 調合 調合する AN鍼ACHEN 動 ＊＊ PREPARAK 鋤
一 6 調整 調整 家＊ 串‡ ARREGLO ?
舳 一 … 講整する ABST概Ma醤 動 蛇GLER 動 RECTIFICAR動
騨 皿 一
?
宰宗 R壼GULARIS£R 鋤 R覧GULAR 動
牌 7 調製 調製する 申零 ＊摩 PREPARAR 動
一 6 調節 調節 ＊＊ 承＊ CONTROL ?
” 一 ｝ 調節する £梱STELLEN 動 ＊寒 GRADUAR 動
舗 一 …
?
寧寒 寒寒 REGULAR 動
榊 61 ㎜ 謁節された 寧寧 翠＊ TEMPLADO 形
一 7 調律 調篠する STI凝MEN 鋤 ＊零 ＊寧
脚 一 配合 配含する ＊串 宰＊ COMB1NAR 動
富 榊 控え自 控え駐な ZURぴCKHALT£ND
?
＊寧 雑ODESTO 形
一 一 一
? 串串 ＊寧 SOBRIQ 形
1134261 混雑 混雑した 寧＊ 寒＊ APRETADO 形
鼎 　 →
?
＊串 ＊＊ REVU£LTO 形
一 2 混乱 混乱 ＊＊ CONFUS江ON
? CONFUSI醸 ?
惰 一 …
?
寧＄ TROUBLE ? DESORDEN ?
｝ 21 一 混乱させる V£RWIRRE醤 動 TROUBLE飛 鋤 R猛VOLVER 動
一 一 一 混乱した 寒＊ CO賛FUS 形 CQ賛FUSO 形
一 牌 ｝
?
＊＊ TROUBLε 形 REVUELTO 形
湘 23 　 大混乱 ＊壌 BOUL£VERSEME興丁
? CAOS ?
一 7 錯乱 錯乱 牢寒 FOL麗
?
＊傘
㎜ 曽 雑踏 雑踏 　　　卜　■f£1）RANG鷺
?
冶＊ OLA ?
榊 6 人ごみ 入ごみ 寧寧 ＊＊ APRH£TO
?
囎 7 紛糾 紛糾 寧寧 承＊ ENRεDO
?
一 一 　 紛糾する ＊＊ ＊‡ CO胴PL！CARSB 動
柵 僻 乱雑 乱雑 寒窯 寧＊ DESO沢○£N
?
冑 71 … 裁雑にする 串＊ D勲ANGER 鋤 牢＊
1ユ343 6 是雰 ? 寧＊ ＊寧 鋤 ＊寧
鼎 7 中庸 中腰の ＊＊ M冠1）IQCRE 形 承塗
牌 73 … 中庸を得た
　■　「lASSIG ? ＊＊ ＊＊
㎜ 71 葬 非とする ‡寧 CONDAMN覧飛 動 寧＊
㎜ 　 …
? 串＊ 瞳SAPPROUVER動 ＊寧
一 6 よしあし ? ＊寧 率＊ 串零
王工344 7 窮迫 窮追 寧寧 寧＊ APRIETO
?
㎜ 71 … 窮迫した 寧零 寧零 APRETADQ 形
　 2 危険 危険 GEFAHR ? DARGER ? PELIGRO ?
鼎 一 ㎜
? RI＄五KO
? P触IL ? RIESGO ?
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榊 F 一
? ＊寧 RISQUE ? 寧＊
一 一 一 危険な B建D£NKLic薮 形 DANGEREUX形 寧寧
簡 鼎 …
? 　　，　咀fEFAHRLIC｝｛ 形 P廷RILLEUX 形 串＊
一 23 一 危険にさらす RISK夏£沢EN 動 COMPROMETTRE動 ARRI覧SGAR
?
一 一 ㎝
? 零寧 ＊牢 AV£NTURAR 動．
門 P 一
? 寧＊ 零寧 COMPROMETER?
一 一 一 危険を冒す 寧＊ 寧富 AR…ヒ1建SGARSE 鋤
皿
7 緊迫 緊迫 寒＊ TENSION ? ＊＊
一 71 一 緊迫した 串‡ ＊＊ TiRANTE 形
一 一 汚れ けがれのない 寧日 pu建 形 寧＊
一
2 故障 故障 PA翼溝E
? INCID8NT ? 　　　’`VERIA ?
　 　 一
?
＊本 窒＊ 0島STACULO ?
僧 一 困難 廻難 NOT ? DIFFICULT亘 ? DIFICULTAD ?
欄 F ｝
? SCHWIERIGKEIT? 串寧 寧寧
一 一 一 困難な SCHWER 形 ＊寒 D三FfCIL 形
弾 21 一 困難である SCHWεRFALL£N動 寧寧 串＊
騰 6 差支え ? 串摩 寧＊ 寧牢
一 7 支障 支障 寧寧 零‡ DIFICULTAD
?
“ 一 切論 切論 興OT
?
寧寧 寧＊
　
2 都合 ? ＊寧 串寧 寧＊
一 6
? ?
傘宗 象＊ 寧寧
臨 7 不純 不純な ＊寧 家零 IMPURO
?
榊 P 変則 変貝iiの 寧寧 ANOR短AL 形 ARORMAL 形
轍 71 まじり気 まじりけのない しAUTER 形 pu衰 形 ＊寧
糊 9
?
宰＊ 寧串 S£RVICIO
?
11344X9 ? リスク RISIKO
?
＊＊ 寧寧
114007 絨力 威力 串＊ FORCε 零＊
一
6 エネルギー エネルギー ENERGI£
? 醸ERα銭
? 賦BRG董A ?
一 7 活力 活力 孝零 VIGU£UR
?
家串
一
6 強力 強力な 零串 PUISSA馨丁 形 POD£ROSO 形
弾 7 主力 主力 ＊寧 串串 FU£RZA
?
　 61 実力 爽力のある 宰寧 寧寧 CO顛PET£NTE 形
楠 6 勢力 勢力 零串 ＊寧 INFLU露飛CIA ．名
一 61 一 勢力のある 寧＊ 宗寧 POD£衰OSO 形
榊 63 一 勢力を及ぽす 寧寧 寧‡ 1曇FLUIR
?
牌 一 一 勢力を持つ 串串 串寧 INFLUIR 動
哺 7 精力 糖力 串＊ 食NERGI銭
? E醗RGfA ?
僧 72 一 精力的な EN狂RGISCR 形 鐙N£RGIQ聡 形 　　’cINA瓢ICO 形
一 　 ｝
? ＊＊ DYNA鰍QUE 形 寧摩
一 6 全力 ? 串零 串寧 窄＊
｝
2 ? ? KRAFT ? FQRCE ? B醗RGIA ?
一 一 一
?
寧寧 PUISSANCE ? FUE衰ZA
?
一 一 ｝
? 寧牢 寧寧 PODER ?
P 21 一 力のある 串寧 串‡ POT£NTE 形
僻 幣 ～ 力のない MATT 形 ＊寧 ＊寧
ρ 23 一 力を入れて 寧＊ 牢＊ FU露RT£
?
” 7 強み 強み 串＊ ＊＊ FUERTε
?
扁 輔 ～
? 寧串 寧＊ VENTAjA ?
榊 一 優勢 優勢の 串＊ SUP諺RIEUR 形 ＊串
一
6 ? ? 寧寧 甑建RαE
?
＊＊
11400X9 ? 力が抜ける 串零 ＊＊
? DESFALLECER動
｝ 一 ｝ 支配力 寧寧 寧串 PREDOM互N互0
?
P 　 一 率先力 家寧 IMTIATIVE
?
＊＊
一 鍾 一 原子エネルギー ATO蔽εNERα氾
?
寧寒 唐＊
’
1王401 6 圧力 座力 DRUCK ? PR£SSIOK PRBSION ?
　
7 気圧 気圧 寧＊ ＊串 ATM6SFE只A
?
騨 6 海注 ? 寧＊ 串‡ ＊零
扁 7 原鋤力 原動力 ホ摩 寧壌 MOTOR ?
耕 P 重力 璽力 零串 PESAKTEσR
?
寒寧
一 71 一 璽力のある 寧雰 ＊寧 GRAV氾 形
一 72 弾力 弾力性の 狂LASTISCH 形 寒寧 ＊＊
一 一 一 弾力性のある 珍LASTISC廻 形 亘LASTIQUE 形 寧零
貯 7 電圧 電圧 串宰 T£潤SIQN
?
＊＊
帽 6 電力 電力の 串寧 ＊寧 EL歪CTRICO
?
廟 備 鋤力 ? ＊寧 ＊寧 ＊牢
H40ユX9 ? 鑑進力 ＊寧 ＊＊ IMPULSO
?
一 　 ｝
? 家寧 ＊＊ MOTOR ?
一 一 一 起動力 牢寧 ＊寧 MQTOR
?
一 齢 ㎜ 慮然力による ELEMENTAR形 宰＊ ＊零
一 　 一 電動の 宰寧 鐙LECTRIQ麗 形 ＊＊
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114027 気力 気力 寧承 歪NERGIE 形 ’AMMO
?
榊 階 　
?
串＊ ＊承 ALIE層丁0
?
一 　 一
? 寒＊ ＊＊ BRfo ?
一 一 …
?
＊＊ ＊＊ CORAJ£
?
一 　 一
? 寧＊ 寧＊ CORAZ6郵 ?
一 一 …
? ＊＊ ＊卑 ERERGfA ?
一 71 一 気力のある ＊＊ 抱NERGIQU£ 形 ＊零
一 7 視力 視力 寧壌 VUE ? 0∫0 ?
冑 需 一
? 寧＊ 宰＊ wSI6N ?
一 一 …
? 串＊ ＊率 VISTA ?
鼎 鼎 資力 資力 ＊＊ MOYEN ? FO麗DO ?
稗 6 体力 ? ＊＊ 寧＊ 寧＊
寵 7 知力 知力の ＊＊ 寧＊ 1理TELECTUAL形
一 一 武力 武力 ＊＊ FORC£
? PODER ?
曽 髄 兵力 兵力 ＊＊ ＊寧 FUERZA
?
一 6 暴力 暴力 GEWALT ? VIOLENCE ? FUERZA ?
一 早 労力 ? ＊＊ 零＊ 寧零
一 7 腕力 腕力 ＊＊ 寧＊ BRAZQ
?
U婆02X9 ? 活動力 零＊ ACTIVIT危 ENERGfA
?
F 一 一 忍謝力 AUSDAUER
?
＊＊ 窒＊
㎜ 一 皿 耐久力 ＊零 R亘SiSTANCE
?
掌＊
一 一 一 耐久力のある ＊串 SOLIDE
?
＊承
曹 隔 一 酸久力がある 串寧 ＊＊ RESISTIR 鋤
一 一 一 抵抗力のある 寧＊ ＊＊ RBSISTE餌丁ε 形
一 曽 一 抵抗力 ＊壌 R齢！STARCE
?
＊＊
帽 一 … 注意力 AUFMERKSAMKEIT
?
＊＊ ATENCI6N ?
一 ㎜ 　 魔力 ZAUBER
?
累＊ MAGIA ?
114032 勢い 勢い 串＊ ＊＊ ENERGfA
?
一 7 威勢 威勢 ＊象 PR巳STIGE
?
＊＊
醜 6 優勢 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
　 71 一 優勢である ＊＊ ＊＊ ひOMINAR 動
需 　 『 優勢になる ＊＊ ＊＊ PREVALEC麓R動
114046 学力 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
備 　 機能 機能 FU冠KTION
? FONCTION ? FACULTAD ?
一 牌 　
? ＊＊ ＄＊ FUNciON ?
酌 63 … 機能を果たす ＊＊ FONCTIO理N罵R動 ＊＊
厘 6 効力 効力 ＊＊ 零＊ FUE衆ZA
?
憎 一 一
?
＊ぷ ＊＊ VI飛TUD
?
　 61 一 効力のある ＊＊ EFFICACE 形 VIGENTE 形
辱 7 職能 職能 傘串 審＊ FU撲CI6醤
?
一 6 性能 ? ＊＊ ＊＊ ＊窒
　 2 能力 能力
　，　　．eARIGKE正丁
? CAPACIT亘 ? ALCANCE ?
一 一 …
? MACHT ? FACULT壼 ? CAPACI玉）AD ?
一 謄 　
? V駅M◎GEN ? POUVOIR
? FACULTAD ?
鼎 一 一
?
＊＊ ＊＊ PODER ?
一 柵 　
? ＊＊ ＊＊ POSIBLE ?
膚 一 『
?
＊宗 ＊ホ VALRR ?
一 21 … 能力がある ＊＊ ＊寧 CAPAZ 形
一 ｝ ｝
? ＊零 寒寧 VALER 動
　 榊 … 能力がない ＊＊ ＊＊ INCAPAZ 形
騰 　 一 能力のある
　・　・eAHIG 形 象象 ＊寒
一 P … 能力のない 　　　マ　．tNFAHIG 形 ＊＊ ＊＊
一 6 働き 働き ＊零 ACTION ? ACCめN
?
　 ” …
? ＊＊ FONCTION ? FUNCI6N ?
一 榊 一
? 串寧 ＊＊ OPERACI6N ?
11404X9 ? 思考力 ＊＊ PENS甑 CABEZA ?
滞 一 一
? ＊＊ 寧＊ DISα∫RSO
?
一 一 ｝
? 寧＊ ＊＊ MεNTE
?
鴨 　 　 理解力 　　　　‘　　．uERSTANDMS
? mTELLIGENCE? ＊＊
柵 一 一
? VERSTAND ? ＊＊ 承寧
一 榊 … 記憶力 　　・　■f£DACHTMS
? M歪MOI麗 ? M£MORIA
?
柵 　 　 判断力 V£RNUNFT
?
家＊ ＊＊
一 卑 … 想像力 ＊＊ IMAGINATION
?
＊＊
騰 一 『 空想力 PRANTASIE
?
＊＊ ＊寧
寵 一 　 書語能力 ＊＊ ＊＊ 猛ABLA
?
一 一 … 甕覚力 ＊串 ＊＊ INSTINTO
?
備 一 ｝ 行動力 串零 亘NERGIE
?
承＊
僧 一 … 影響力 EINFLUSS
?
＊＊ 1製FLUE醤CIA
?
弾 謄 　 決断力のない ＊＊ IND壼CIS 形 ＊串
榊 一 一 人の心がわかる能力 ＊寧 PSYCROLOGI£
?
＊寧
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榊 一 一 拘束力のある V£RBI醤DLicH 形 ＊‡ ‡寧
11弓04Z91 ? 働きぐあい 摩寧 FO浅CTIO餌NEM£冠丁 寧寧
併 P 一 機能を発揮する FUNKTIONIER｛£N動 口囲 串＊
115006 作用 作綱 FUNKTION ? OP捻RATIO曇 ACα6賢 ?
鮒 ｝ 一
? ＊孝 申雰 ACTiVIDAD ?
一 一 一
? 寧零 ＊＊ EFECTO ?
　 鼎 一
?
＊寧 ＊‡ FUNCI6N ?
牌 一 一
? 宰寧 串寧 1醤FLUENαA
?
皿 轍 ㎜
? 寒瑠 丁寧 OP澱ACI6N ?
煎 卿 ～ 作出する 寧寧 FO翼CT三〇餌NE裳
?
ACTUA沢 鋤
一 　 一
?
＊寧 零寧 AF£CTAR 動
一 繭 ㎝
? 寧寧 寧庫 CQ層SPI沢A衆 動
“ 一 一
?
寧寧 寧＊ INFLUIR 動
謄 一 一
? 寧＊ 摩寧 OB沢AR 四
一 一 一
?
寧寧 串寧 OPERAR 動
牌 7 反作用 反作用 宗串 R危ACTIQN
? R聡ACCI6N ?
一 舳 … 反作馬する ‡＊ 婬AGIR 鋤 寧寧
m 一 反鋤 反動 REAKTIO鐸
? 蛇ACTION ? R8ACCI6N ?
㎜ 6 反応 反応 REAKTION ? R歪ACTION ? R£ACCIO翼 ?
榊 一 一 反応する RBAGIER£N 動 R冠AGIR 鋤 寧寧
115⑪OX9 ? 反射作用 審寒 R危F聡XE 動 串寧
ユ1501 6 安定 安定 ＊寧 置QU田BRE 動 ＊＊
一 冑 ｝ 安定する ＊寧 寧寧 AS£GURARSE
?
， 　 一定 一定の 寧寧 FIX露 形 U澱FOR逝E 形
一 7 移り変わり 移り変わり 串象 TRA㌶SIT1ON
? 丁裟ANS互CI6N ?
一 一 急変 急変 串寧 CRISE
?
寧寧
齢 ， 不変 不変 寧寧 ＊寧 IGUALOAひ
?
一 一 ㎝ 不変の 　　　，　‘aESTANDIG 形 CO餌STANT 形 CO冠STA鐸丁£ 形
幣 2 変化 変化 `冠D£RU想G
? 蟹OLUTIO餌 ? CA縦B正0 ?
← P 一
? 　　　「　●uERAND£RURG
?
CHA媛GE競正ENT
?
寧寧
儲 併 ～
? WANDEL ? 丁殺A演SFOR顛ATIO製? 寧庫
一 皿 ㎝
? 事串 VAR漉丁£
?
串寧
一 榊 　
? 寧串 VARIATIO㌶
?
寧零
一 一 一 変化する `層D駅冠，S 動 T衰A遅SFORMER，　S鋤 瀕UDA衆SE 鋤
勲 牌 ～
? WA憩）氾LR，　S 鋤 寧宰 串串
， 21 一 変化させる ‡寧 TRAN＄FOR瓢E獄動 宗＊
’
糟 榊 ｝ 変翫していく 串寧 εVOLUER 動 寧寧
憎 一 一 変化のある ＊寧 寧寧 VARIABLE 形
一 22 ｝ 不変化の 寧ホ 1｝ξVARIABL起 形 寧寧
糟 23 一 変化の多い ＊寧 牢寧 VARIO 形
一 　 皿 変化をつける 寒寧 VAR肥R 鋤 ‡＊
闇 7 変革 変革 寧寧 R食VOLUTIO渥
?
寧寧
P 73 一 大変革 寧寧 串露 R鷲VOLUCI6N
?
舶 6 変更 変更 `NDERUNG ? CHA醤G鷺磁ENT ? CA瓢BIO ?
一 一 ｝
? 　　　■　，u£RANDE只U！町G
?
寧‡ 寧寧
瞬 藺 　 変更する `M聡RN 動 MOD！FIER 動 MODIF五CAR 動
一 7 変質 変質する 本寧 ＊寧 ALTERARS£ 動
轡 一 一
? ‡寧 ＊電 DEGENERAR動
一 71 ㎜ 変質させる 寧＊ D置COMPOSER
?
ALT氾RAR 動
僧 7 変遷 変遷 WANDBL ? TRA層SITION ? 串＊
一 　 変態 変態 串寧 鍼亘TAMORPHOSE? ＊串
岸 一 変転 変蟹 寧寧 零寧 VA軍V舘 名．
寵 齢 変鋤 変動 寧寧 R危VOLUT亙ON
?
寧寧
糊 一 一
?
＊＊ VARIATION ? ＊＊
胴 鼎 ～ 変動する 家寧 本摩　　下 ALT£RAR 動
， 71 一 変鋤しうる 寧寧 ＊＊ SUJ£TO 形
備 轍 ～ 変動しない 串＊ STABL冠 形 宗串
一 廟 …
? 寧‡ STATIO翼NA取ε形 寧串
榊 7 変貌 変貌 寧寧 M鳶TA湿ORPHOS£
?
串庫
1150261 悪｛ヒ 悪駕させる 寧宰 AGGRAVER ? 寧＊
一 7 液化 液化する ＊＊ 串＊ LIQU互DAR 鋤
一 6
? ? 寧串 寧＊ ＊寧
炉 一 強化 強化する 　　　　卜　・uERSTARKε製 動 ＊串 宗＊
一 一 含理化 ? ＊＊ 寧寧 寧寧
楠 7 浄化 浄化する ＊寧 ＊＊ DEPURAR 動
　 一 瞬化 海化する 寧寧 ASSI圃LER 動 ASIMiLAR 動
115036 安定 安定 ‡串 ⑳UILIB航 鋤 ＄寧
一 　 ｝ 安定．する 寧＊ ＊＊ ASEGURARS8動
蝋 61 　 安定した 寧＊ STABLE 形 ESTABLE 形
一 6 一定 一定の 寧＊ FIXE 形 U醗FORME 形
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¶ 一 交換 交換 AびSTAUSC猛
?
丁寧 ＊串
｝ 一 一
? TAUSCH ? 寧日 ＊＊
榊 騨 …
? WEC資SEL
?
寧寧 寧串
㎜ 鼎 　 交換する AぴSTAUSCHEN動 詮C猛ANGER 動 ＊＊．
憎 ㎜ 一
? AUSWEC擁SEL醤動 寧＊ 寒寒
皿 圃 一
? TAUSCHEN 鋤 寧率 寧＊
開 欄 ｝
? U磁TAUSCH欝曙
?
＊寧 ＊＊
一 一 一
? WECHSELN 動 串＊ 寧寧
” n 交替 交替 ABWECHS（E）LUNG
?
CHANGEME翼丁
? ALTERNATWA?
一 一 　
? WEC｝｛SEし
?
ROULEM£NT
? TANDA ?
鼎 一 … 交替する ABWECHSELN
?
＊＊ ＊＊
一 61 一 交替して AHWECHSELND副 ＊串 宰＊
榊 7 新陳代謝 新陳代謝 STOFFWECHSEL? 寧＊ 寧＊
寵 簡 代替 代替 ERSATZ ? ＊零 寧＊
鼎 7工 … 代替をする EKSETZEN 動 ＊零 ＊寧
一 7 転換 転換． 寧寧 寒＊ GIRO ?
一 6 乗り換え 乗り換え 寧＊ CRANG£瓢ENT
?
＊＊
麿 7 一
?
＊串 CORRESPONDARCE? 宗寧
エ1503X9 ? 藪属させる ＊寧 ＊累
?
TRAS乙ADAR 二
一 厘 　 方溝転換 WENDUNG ? 承寧 寧寧
哺 騨 一 気分転換 ABW£CHSLU競G
?
＊＊ ＊寒
115046 孜革 故革 睾牢 R歪FORM露 審寧
㎜ 輔 一 改革する 零零 R豊FORM£R 動 照FORMAR 動
卑 7 改宗 改宗する 寧諸 零寧 CONVERTIRS8動
一 71 一 改宗させる 寧寧 ＊＊ CONVEKTIR 鋤
” 6 改正 改正 V£RBESS£RUNG
? R歪FORM露 ? ＊＊
　 鼎 … 改正する VERBIヨSS£R餌 動 瓢OD三F三£R 動 REFGRMAR 動
冒 一 …
?
寧寧 REFORMER 動 ＊‡
一 ” 故善 故善 ＊寒 AM重LIORATION
?
寧承
昼 糊 ｝ 改善する ＊窄 AM飢10RE衰 鋤 ＊＊
一 一 一
?
串＊ A醗LIQ獄ER，　S 動 串毒
m 61 一 改善される BESSERN，　S 動 ＊‡ 寒零
㎜ 7 故造 故造 ＊零 R廷ORGAMSATION? 寒＊
一 一 … 改造する ‡＊ 零串 R駐FO衰MAR 動
一 6 回復 回復 ＊＊ GU藍R王SON
? REPUESTO ?
　 榊 … 回復する ＊寧 GU髭RI択 動 R£COBRAR 動
P 憎 ｝
?
＊＊ R豆TABLIR 動 RESTABL£CERS£動
一 一 …
?
＊本 R£CONSTITU£R，　S動 寧率
一 ” ㎝
?
＊寧 R£METTR£，　S 鋤 ＊零
鼎 61 　 回復させる ＊＊ GU歪RIR 動 寧＊
” 榊 …
?
寧＊ REMETTRE 動 車＊
需 6 改良 改良 VERBESSERU採G
? AM乱10RATION? 寧＊
一 騨 ｝ 改良する VERBBSS搭RN動 AM飢10RER 動 承寧
朧 一 一
?
寒寧 AM食LIORER，　S動 零零
一 61 一 改良される B耳SS照N，　S 動 ＊壌 ＊壌
一 6 革親 革新する ＊寒 率喰 1飛NOVAR 動
一 7 更薪 更新する 寒＊ R冠NOUV建LER 動 RεNOVAR 動
楠 71 更生 更生させる ＊寧 ＊申 R£GEN£KAR 動
騰 7 刷新 刷毅 ＊寧 ＊＊ INNOVAR 動
　 6 修五 修正 ＊零 RECTIF正CATION
? 　　　　　　’bORRεCCION
?
鼎 ㎜ 　
?
串＊ ＊＊ ENM聡聾DA
?
　 一 　 修正する 寧＊ MOD三FIKR 鋤 CORR£GIR 動
榊 ㎜ …
?
寧＊ RECTヨF膨衰 動 瓢ODIFICAR 動
一 7 衡6 復i鍵 ＊傘 RBCONSTRUCTION
?
＊傘
備 備 復原 復原する ＊＊ 寒＊ REPONE沢 動
｝ 牌 …
?
寧串 串離 RESTAURAR動
一 6 やり直し ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
11504X9 ? 元気を翔復する AUF最IC鷺TEN，　S動 象＊ ＊串
唱 薗 　 気力を醸復する ＊零 ＊喰 RERACERSE 動
甲 一 一 体力を［醐復する 串寧 窄寒 R£HACERSH 動
騰 一 ㎜ 意識を回復する 寧＊ 堵寧 RECOBRARSE動
11504Z91 ? 健康を闘復する ＊＊ ＊＊ 衆ECOBRARSE動
115G56 亮り切れ 亮り切れの AUSV£RKAUFT形 率率 寒＊
　 曽 開会 関会 寧寧 ＊＊ S£SI6嬉
?
鞘 噛 … 開会する 承寧 SI色GER 鋤 窄窄
榊 7 醐業 開業する 寧＊ 露TABLI沢，　S 動 PRACTICAR 鋤
辮 6 開始 聡始 AUF醤AH賊£
? OUVERTURB? 零宗
輔 一 ｝
? EINTRITT ? ＊串 牢＊
　 一 一 開始する ANS£TZEN 動 寧寧 ABRIK 鋤
一 一 　
?
串＊ ＊零 ABRIRSE 動
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鼎 憎 　
? 審串 串＊ INAUGURAR動
一 7 開設 開設する 宗＊ 零＊ ABRIR 動
需 一 開廷 開廷 ＊串 串串 SESI6K
?
扁 　 一 醐廷する 潔寧 S蛇GER 動 寧＊
槻 6 完了 完了 寧＊ 零寧 PE獄F£CCI6N
?
一 一 一 完了する VOLLENDB醤 動 TBRMI醤£R 動 ＊＊
醜 61 一 完了させる ‡串 寧串 沢BMATAR 動
一 一 一 完了した 出離 寧＊ ｝王εCHO
?
帽 6 再開 再開 卑寒 麗NTR甑 ? 四川
一 一 ｝
辱　＊ 寧＊ REPRISE ? 寧＊
轍 7 終業 終業 F澱ERAB£醤D
?
F露飛METURE
? PARO ?
榊 鱒 … 終業する 宰串 F£RM建R 動 寧零
曹 一 終結 終結 ABSC｝｛LUSS
?
寧寧 CONCLUSI6N?
　 　 一
? 宗串 寧寧 PARADA ?
n 6 終了 謎了する ABSCHLIBSS蔦醤動 ＊＊ ＊＊
一 7 創始 創始する 寧寧 ＊寧 C沢EAR 鋤
一 6 着手 着手する ＊＊ ENTA灘£R 動 駐MPR£藤1）ER 鋤
曽 鼎 ㎝
?
瞭串 ENTREPR£醤DRE鋤 寧＊
一 一 始まり 始ま弓 ANFA荊G
?
承寧 AURORA ?
繭 一 一
? B£G姻N
?
＊零 CO瀬εNZO
?
一 一 一
? EINSATZ ? 串寧 ENT沢ADA
?
轍 鱒 ～
? 寧寧 ＊家 ORIG£N
?
一 一 始め 始め 寧＊ COMMRNCEMENT? COM三8RZO ?
幣 一 ～
? ＊＊ D亘BUT ? 8渓TRADA
?
　 一 一
? 串串 ＊寧 PR脳CIPIO
?
” 61 ～ 始めに 串串 率寧 P田MεRO 鶴
一 6 閉会 閉会 宗寧 寒＊ CIERRE
?
炉 7 閉店 閉店 寧＊ F£RMETURE
?
寧寧
榊 備 ｝ 閉店する 串串 FERMRR 動 寧寧
併 71 満期 満期になる 寧摩 串寧 α1MPL｝R 動
闇 7 店じまい 店じまいする 寧‡ 寧寧 LIQUmA殺 鋤
11505X9 ? 再開始 ＊寧 建EPRISE 寒寒
n5066 休講 ? 零寧 寧申 寧寧
” 7 体止 休比 串＊ HALTE ? PARADA ?
一 朧 皿
? 寧寧 a氾POS
? PAUSA ?
工 榊 ｝
? 率＊ TR登VE
?
串寧
　 一 　 休止する E三NST践LLε操 鋤 寧＊ 寧寧
断 榊 ｝
? RUHBN 動 寧串 ＊寧
　 一 ｛本刷 休戦 ＊＊ TR鐙VE
?
TR銭GUA
?
騨 2 中止 中止する LASS£翼 動 CESSER 動 SUSP冠NDER 鋤
一 P 一
? UNTERLASS露聾動 口叩丁8RROM汐Rε，　S 動 宗＊
一 轍 ｝
?
沸寧 RENO曇CER 動 ＊寧
脚 7 中絶 中絶する ABREISSEN 鋤 寧＊ 寧＊
　 昌 中断 中断 PAUSE ? TR危VE ? TREGUA ?
一 一 一 申断ずる ABBREC｝｛EN 動 1醤T銭RROMPRE動 CO衆TAR 二
一 曽 一
? ABSET2：EN 動 INTERROMPRE，　S動 INT君RRU嫉PIR．動
｝ 一 一
? UNTERB衆ECHEN鋤 寧零 寧摩
謄 6 停電 ? ＊＊ 串‡ ＊＊
一 7 中休み 中休み ＊＊ 串＊ INTERM£DIO
?
鼎 酌 　
? 露＊ 寧寧 TREGUA ?
11506X9 ? 操業中止 寧寧 CHδMAGE ＊＊
騰 榊 一 仕事を中断する 寧寧 D琶RA遅GER，　S 動 寧堵
一 　 一 一時中断する ＊＊ SUSPENDR£ 鋤 ＊＊
115077 一連 一連 零寧 S倉RIE 動 SERIE
?
一 72 永続 永続性の 剛率 STABLE 形 寧寧
併 榊 ㎜ 永続的な ＊宗 PERMANENT形 DURADERO 形
　 　 一
? ＊寧 ＊寧 P露RMA震8醤TE 形
一 一 一 永続的の 　　　「　．aESTAM）互G 形 ＊寧 ‡寧
一 7 纈返し 繰り返し W！£DER｝｛OLU蝉G
? R琶P拾TITION
?
＊寧
P 6 経過 経過 ABLAUF ? COURS ? C口RSO
?
轄 顧 ｝
? V£RLAUF
? 1）亘ROULEMENT? P只OCESO
?
需 糊 　
? VORGANG ? ＊寧 ＊藩
一 騙 一 経過する ABLAUF…3N 鋤 睾寧 PASAR 動
脚 断 ㎝
? V£RLAUFEN 動 零＊ TRANSCURR互R動
一 一 一
? ZUGEH£N 動 寧＊ 寧＊
椚 63 一 ～の経過をたどる VERLAUFEN鋤 串寧 寧寧
闘 7 継承 継承する 申＊ 零＊ SUCED銭R 動
一 6 継続 継続 FORTS鷺TZU展G
? SUCCESSION ? 寧零
需 脚 … 継続する ＊＊ CONTINU鷺R 動 零＊
一 一 一
? 壌‡ POURSUIVRE鋤 ＊＊
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一 61 一 継続される 寧日 POURSUIVRE，　S鋤 ＊＊
一 62 一 継続的な 牢＊ CONTI翼U 形 ＊＊
一 7 後続 後続 ＊＊ SUITE ? ＊＊
伊 一 持続 持続 DAUER ? ＊寧 ＊＊
ド 一 ｝ 持続する AN｝｛ALTε鐸
?
＊＊ TIRAR 動
伊 謄 ㎜
? DAUER醤 動 串＊ ＊＊
一 72 一 持続性の ＊孝 DURABLE 形 ＊＊
一 騰 一 持続的な ＊寧 ＊＊ PERENNE 形
一 7 相続 掘続 串寧 H危RITAGE
? HERENCIA ?
一 一 一
? ＊＊ SUCCESSIOR? ＊＊
曜 一 … 相続する ERBEN 動 H鋒RITER 動 零＊
一 一 一 相続の ＊＊ 摩＊ 猛ER£DE沢0 形
幽 卑 存続 存続する BESTEHE翼 鋤 ＊審 SUBSIST脈 動
一 鼎 中継 中繊 tBERTRAGUNG? 串＊ 　　’sRANSITO ?
“ 一 … 中継する むBERTRAGEN動 喰串 零＊
一 6 綾き 続き ＊＊ SU三TE
?
＊＊
一
??
永続き 畏続きする ＊寒 ＊＊ PBRI）URAR 動
一 撒 反復 反復 WI£DERHOLUNG
? R歪飽丁田ON ? ＊＊
一 6 連続 連続 FOLGE ? S捻RIE
?
＊＊
一 糊 一
? ＊承 SUCCESSION? 零＊
“ 一 一
? ＊＊ SU！TE
?
＊＊
11507X9 ? 一続き 寒＊ S歪RIE
?
象＊
睡 ｝ ～ 遺慶相続 ERBSCHAFT
?
＊寧 寧零
一 需 一 遺産を穣続する ＊＊ H歪RITER 動 ＊＊
U5106 動き 動き BEWEGUNG ? ＊＊ 鋤 ACTUACI6N ?
一 榊 一
? ZUG ? 牢＊ ＊寧
祠 2 運転 運転 ＊＊ ＊＊ SERVIqO ?
一 一 一 運転する FAHRE醤 動 CONDU工R£ 動 CONDUαR 動
一 一 一
? ＊串 串寧 GUIAR 動
“ 　 一
? ＊＊ ＊＊ MAN£JAR 動
一 一 …
? 寒卑 零零 RODAR 動
A 鼎 選鋤 運動 BEWEGUNG ? D豆MARCHE ? CAMPA爵A ?
一 一 ｝
? ＊露 EXERαCE
? CAUSA ?
晒 一 一
? ＊＊ MOUVEMENT? D£PORTE ?
一 一 …
? 寧＊ ＊＊ E｝ERαCIO
?
一 一 ｝
? ＊＊ ＊＊ GESTI6N ?
一 22 … 運動的な ＊零 SPORTIF 形 ＊＊
伊 23 　 運動を与える ＊＊ MOTEUR 形 宰＊
一 6 活動 活動 GA翼G
? ACT！VIT豊 ? ACCI6N ?
一 輔 …
? ＊零 串＊ ACTIVIDAD ?
一 　 ㎜
? ＊串 ＊＊ ACTUACI6N ?
一 61 　 活動している
　，　■sATIG 形 寧串 ＊＊
一 62 『 活動的な AKTIV 形 ＊零 ACTIVO 形
“ 63 　 不活動 寧寧 1醤ERT1E
?
＊寧
韻 72 　 活動的な ＊＊ ＊＊ 　　’cINAMICO 形
一 7 起動 起鋤 ＊＊ ＊＊ ARRANQUE ?
一 一 鼓動 鼓鋤する 零＊ ＊＊ LATIR 動
一 一 始動 始動 寧＊ ＄＊ ARRA（≧U£
?
r 71 一 始動させる ANSTELLEN動 章零 A飛RANCAR 鋤
一 7 震動 震動 ＊串 TKEMBLEM£NT
?
＊＊
一 6 麹動 自動の 串奉 AUTOMATIQUE形 ＄寧
一 一 一
? ＊＊ AUTOMOBILE形 寧＊
圃 62 一 自動的な ＊＊ 寧＊ AUTOM瓦TICO形
一 　 ㎜ 自動的の AUTOMATISα1形 ＊＊ ＊＊
一 72 能鋤 能動的な ＊＊ ＊睾 ACTIVO ?
一 7 発動 髭動の ＊＊ MOTEUR 形 ＊＊
’ 解 反動 反動 REAKTION ? R亘ACTION ? REACCI6N ?
一 72 一 反動的な ＊宰 ＊＊ REACCIONAR10形
解 鼎 流鋤 流鋤性の 寒＊ ＊＊ LIQUIDO 形
一 7 律動 律動 零＊ RYT猿ME
?
串塗
甲 72 流鋤 流動的な FLOSS夏G 形 ＊＊ 串＊
11510X9 ? 作鋤する ＊宰 寧寧 FUNCIONAR鋤
一 一 ｝ 脈動する ＊＊ ＊＊ PALPITAR 動
伊 謄 　 魁転遅動 卑審 R亘VGLUTION
?
卑＊
’ 一 一 反身嘗運動 ＊串 R壼FLEXE
?
＊承
軒 P ㎜ 車を運転する 睾＊ 寧＊ CONDUCIR 動
115102：91 ? 鋤きのあること B£TRIEB
?
＊牢 ＊＊
115U6 闘転 鶴転 TQUR ? R危VOLUTIQN GIRQ ?
伊 一 一
? 宗宰 ROULEMENT? REVOLUCI6N?
一 一 一
? ＊寧 TOUR ? ROTACI6N ?
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脚 寵 一 回転する DR鷺UEN，　S 動 ＊＊ GIRAR 獄
門 ” ｝
? UMDR£H£N，　S 動 ‡宰 寧＊
鼎 61 一 織転させる DR£H8蕪 動 寧串 凹凹
　 一 一
? UMDRE｝｛£冠 動 宗寧 ＊＊
輔 7 公転 公転 ＊寧 雰寧 R聡vOLUCI6N ?
　 6 振鋤 振動 SCRWUNG ? SECOUSSE ? ＊＊
一 7 自転 窮転 寧寧 ＊寧 衆OTACI6N ?
一 6 動揺 動揺 UNRUH芝
? 食MOT10N ? BALANCE ?
脚 一 一
?
串＊ 亘TON距瓢癬丁 ? VAIV触 ?
弾 m 一
?
＊＊ AGITAT1ON ? ＊＊
曽 一 …
? 寧寧 MOUVEM銭NT
?
寧寧
葡 　 一
? 寧寧 SBCOUSSE ? 串寧
　 阿 … 動揺する SC｝｛WANK狂鐸 動 寧串 AGITARSE 鋤
一 榊 皿
? 寧寧 ＊寧 ALT£RARSE 勤
一 一 ～
? ＊＊ 零＊ MOV£RSE 動
一 憎 　
? 寧寧 ‡寧 P氾RTURBARSE動
庸 61 一 鋤揺させる ＊寧 AGITER 動 ALTERAR 鋤
P 弾 一
? 零寧 寧率 PERTURBAR動
榊 7 反動 反鋤 R£AKT10N
? 　’q£ACTION
? REACα6N ?
併 榊 反発 反発 卑＊ ＊壌 REACCI6N ?
一 一 一
?
寧串 ＊寧 就PULSI6R ?
幣 脚 一 反発する 寧＊ 寧＊ REPUGNAR 動
一 71 ～ 反発させる 率寧 寧寧 SUB嘉鷺VAR 動
m 7 ひしめき ひしめき 寧寧 ＊‡ TROP£L
?
11511X9 ? ぐるぐる圓り 寧寧 寧串 R賞VU£LTO
?
115127 進捗 進捗する GEHE遅 鋤 寧寧 寧＊
鮪 一 渋滞 渋滞 寧寧 E釣IBOUTEILLAGE
?
串＊
“ 6 ストップ ? 串寒 串＊ 卑＊
備 7 立ち彼生 立ち往生する 蔀寧 率寧 PLA曇TARSE 鋤
榊 6 駐牽 駐華 串＊ STAT三〇澱寸E為歪E層丁
?
串寧
一 　 一 駐率する PARKE層 鋤 GA獄£R，　S 動 寧寧
一 61 ｝ 駐率させる 串寧 GARER 動 寧寧
一 6 停止 停止 王｛ALT
? ARR食丁 ? D冠丁£Nα6蕪 ?
榊 糟 一
? 零串 HALT£
? PARADA ?
塵 一 ～
?
寧寧 PA醤醤翼
? PARO ?
　 一 　 停止する HALT｝…N 動 1瓢MOBIuSER，　S動 R配TEN氾R 動
一 一 一
? 寧露 寒寧 SUSPE餌DER 鋤
一 61 ｝ 停止させる A誕HALTEN 鋤 寒＊ ＊＊
一 弾 一 鰹1とした 寧宗 STATIONNAIRB形 渚串
願 6 惇箪 停車 AUFENT｝｛ALT
?
寧寒 寧寒
榊
?
停滞 停滞 ＊斌 堵承 DBT甜α6N ?
一 71 … 停滞させる ＊寧 ＊＊ PARALIZAR 動
輔 7 停泊 停油する 寧＊ 零堵 SURGIR 動
11512X9 ? 運転停止 零寒 寧寧 PARO ?
情 一 一 操業停止 ＊寧 寧窯 PARO
?
幣 餅 一 一時簿比する ‡串 SUSPBNDR8 動 寧庫
115王3 7 歩み 歩み TRITT ? PAS 鋤 ＊寧
一 6 安静 安静 RU獄E
?
寧＊ ＊零
一 厘 安定 安定 寧寧 ⑳UILIBRE
?
寧＊
一 P … 安定する 窄＊ ＊寧 AS狂GURARSE鋤
一 61 ～ 安定した 零審 STABLE 形 ESTABL践 形
開 7 鐡起 決起する ＊寧 密＊ ALZARS£ 動
脚 6 固定 醐定する ANST£CK£N 鋤 ＊零 ASEGU沢A沢SE 動
一 糊 皿
? B£FEST！GEN 鋤 寧寧 FI∫ARSE 動
洲 曽 一 圏定の ＊寧 ＊串 PERMANENTE形
｝ 61 ㎜ 曝定させる ＊寒 FIXER 動 寧寧
鼎 　 一 劉定した F鷺ST 形 FIXE 形 FIJO 形
一 一 ～
?
寧庫 摩‡ 癬M6VIL 形
糟 7 静止 醇止する STILしSTEK珍N 動 寧寧 睾宰
一 一 打倒 拷倒する 寧＊ 串寧 BATIR 鋤
一 6 着席 ? ＊＊ ＊寧 ＊＊
一 7 定着 定着する 串寧 ‡串 ASENTARSE動
P 併 一
? 寧寧 寧＊ εSTABL8C£RS逗鋤
一 7玉 ㎜ 定着させる 串寧 寧零 AS£NTAR 動
需 　 一 定着した 寧＊ 寧寧 FIJO 形
一 7 転倒 転倒 寒串 ＊串 VUELCO ?
　 一 一
? 寧＊ 串宗 VU鶏LTA
?
一 ” 一 転倒する STORZ撫 動 摩寧 VOLCAR 動
一 一 …
?
‡＊ 寧＊ VOLCARS猛 動
F 71 一 転倒させる 寧＊ BOULBV8RSER動 REVOLCAR 鋤
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一 7 転覆 転覆 寧率 ＊＊ VU£LCO
?
一 m 飛躍 飛躍 AUFSCHWUNG? 飢A廻 ? 堵寧
一 曽 ｝
? SC嚴WUNG
? ESSO8 ? ＊零
榊 一 　
? SPRU翼G
?
＊零 ＊＊
一 一 不動 不動の 寒零 1懸MOBILE 形 ＊＊
閉 71 横倒し 横倒しになる ＊＊ BASCULER 動 ＊寧
” 9 不安定な 寧寧 互NSTABLE 形 INCIERTO 形
1152073 いきさつ それまでのいきさつ ＊寧 ＊寧 形 A醤T£CEDENTE
?
唱 7 行き止まり 唇き止まり 寧＊ IMPASSE ? ＊＊
一 榊 海路 海路の 寧＊ 寧＊ MARfTI瓢0 形
一 6 片道 ? ＊寒 ＊寧 ＊寒
一 滞 過程 過程 PROZESS ? ＊寧 CURSO ?
m 　 　
?
宰寧 ＊零 PROC£SO
?
㎜ 7 軌道 軌道 BAHN ? TRAJECTO1装E? ＊＊
｝ 一 帰驚 婦路 ROCKWEG ? ＊寧 寧＊
揃 ▼ 空銘 空路 牢串 ＊＊ L娘EA
?
一 6 経過 経過 ABLAUF ? COU只S ? CU衰SO ?
寵 一 一
? V罵RLAUF
? D亘ROULEMENT? PROCESO ?
一 轍 一
? VORGA畏G
?
窒＊ 串＊
一 騨 ｝ 経過する ABLAUFEN 動 癬＊ PASAR 動
” 轍 …
? VERLAUFEN ? ＊串 TRANSCURKIR動
朧 一 一
? ZUGε猛£N 動 串零 露寒
｝ 63 一 の経過をたどる VERLAUFEN動 寧＊ 寒＊
一 6 経虚 経由 ＊＊ ＊＊ 　　’sRA翼SITO
?
曽 一 一
? 寧＊ ＊＊ VIA ?
一 7玉 一 ～を経由して UBER
?
＊＊ ＊＊
榊 7 経路 経路 ＊寧 VO聡
? 8UTA ?
阿 轍 一
? ＊＊ ＊＊ vfA ?
隔 6 コース
?
＊＊ 寧喀 ＊＊
齢 7 航路 航路 審＊ ＊＊ DERROTA ?
　 一 一
?
＊寒 寒＊ LfNEA ?
剛 ㎜ 一
? ＊＊ 零＊ RUTA ?
一 曽 進路 進路 KU獄S
?
ROUT£
? CURSO ?
曽 脾 一
?
＊＊ 翠＊ DERROTA ?
一 一 一
?
＊＊ ＊＊ RUMBO ?
寵 一 　
? ＊＊ ＊＊ RUTA ?
一 73 一 進銘をとる ＊串 窄＊ ENCAMINARSE動
一 7 瀬路 順路 ＊宗 串＊ RUTA ?
幣 P
? ?
王｛AKDLUNG
?
ACT！◎N
?
ARGUM露NTO
?
㎜ 鼎 …
? 寧＊ 1醤TR三GUE
?
SU衰CO
?
胃 糟 『
?
寧＊ 寧寒 TRAMA ?
艀 6 筋道 筋道 ＊＊ LOGIQUE
?
＊＊
鱒 7 赤道 赤道 寧寧 歪QUATEUR
?
露CUADOR
?
寵 ㎜ 弾道 弓曝道 曝卑 TRAJECTαR£
?
潔＊
一 6 返道 近道 ＊＊ RACCOURα
? ATAJO ?
一 21 途中 途中で UNT£RWEGS 藷ll 塗寧 ＊＊
甲 7 道程 道程 STRECK£
?
TRAJ£T
? TRAYECTO ?
榊 P 成り行き なりゆき ＊串 寧＊ DESTmO ?
騨 　 一 成り行き 寒寧 R鳶USSITE
? AZAR ?
糊 6 園り道 翻り道 UMWEG ? ‡＊ ＊塞
” 一 道順 道順 ＊＊ 寧寧 IT脳ERARIO
?
U52⑪X9 ? 時の経過 嘩｛＊ 串＊ DISCURSO
?
115217 移行 移行 UBERGANG ? ホ＊ ＊寧
鼎 弾 … 移行する む甑RGEHEN 鋤 串零 ＊＊
一 曽 移植 移植する ＊＊ ＊堺 TRASPLANTAR動
一 6 移注 移往 ＊串 食観GRATION
?
串率
　 一 一 移住する AUSWANDE獄授動 琶MIGRER 動 EMIGRAR 動
㎜ 一 『
? EI醤WANDERN動 ＊＊ 串壌
騨 7 移転 移転 AUSZUG ? ＊＊ 磁UDA衰 動
一 一 … 移転する 象寧 ＊＊ MUDA獄S猛 動
一 71 ㎜ 移転させる 零＊ 宰宗 MUDAR 動
弼 m ㎜
? ＊串 零寧 TRASLADAK動
一 6 移鋤 移動 寧＊ D亘PLACEMENT
?
零＊
腎 榊 ～
? 睾串 MOUVEMENT? ＊零
富 貯 ～ 移動する ZI£RE醤 動 D倉PLACER，　S 動 TRASLADAR動
一 61 ｝ 移動させる 寒宗 D壼PLACER 動 ＊寒
欄 謄 ｝
? 寧寧 REMUER 鋤 ＊寧
一 7 過渡 過渡 ＊窯 ＊＊ TRANS互CI6N
?
一 6 経過 経過 ABLAUF ? COURS ? CURSO ?
榊 一 『
? VERLAUF ? D触OUL£MENT? PROCESO ?
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榊 　 ｝
? VORGANG ? 寧＊ 摩＊
一 齢 一 経過する ABLAUFEN 動 寧宗 PASAR 動
榊 塵 一
? VERLAUFEN動 ＊寧 丁沢ANSCURRIK動
階 一 　
? ZUGE｝IEN 動 宗＊ ＊寧
僻 73 ｝ ～の経過をたどる V露RLAUFEN 動 ＊寧 寧＊
謝 2 出発 出発 ABFA｝玉RT
? D倉PART ? PARTmA ?
憎 一 …
? AB獄EISE
?
寧寧 SALIDA ?
一 ｝ 　
? AUSFAHRT ? ＊串 承摩
帯 輪 一 鐵発する ABFAHRE製 動 PA獄TIR 動 PARTIR 動
F 榊 一
? ABGEH露N 動 R猛PA飛TIR 鋤 SALiR 鋤
㎜ 　 …
? AUFBREC獄EN動 寧＊ 牢ぷ
“ 曹 一
? AUFMACH£N，　S動 零＊ 串寧
轡 雫 …
? AUSZIEH聡N 動 寧寧 寧＊
一 23 ㎜ 再び出発する 寧寧 REPARTIR 鋤 寧寧
酬 6 始発 ? 串＊ 寧串 寧串
一 F 上陸 上醗する 串＊ ＊ホ DESEMBARCAR動
一 7 推移 推移 ＊寧 ＊寧 TRANSICI6N?
齢 6 スタート スタート STA決丁
?
串串 ＊＊
一
δユ スタート スタートさせる STARTおN 動 寧＊ ＊＊
酌 6 スタート スタートする STAKT£N 動 摩＊ 寧寧
一 併 速達 速達の 串＊ 寧寧 URGENT£ 形
曽 一
? ? 串串 寧寧 寧寧
需 一 魑陸 着陸 LANDUNG ? 串串 猛SCALA ?
一 一 … 驚陸する LANDEN 動 ATT£RRIR 動 TOCAR 動
欄 　 ｝
? 寧寒 POSER，　S 鋤 室寧
一 7 転嫁 転嫁する ＊霊 寧＊ D冠SCARGARS駐動
一 鼎 転屡　　　　　’ 転屠する 塞寧 D食M劔AGER 動 TRASLADARSE動
鶴 6 到達 到達する 斑NG鷺REN 動 PARVEMR 動 GANAR 動
一 備 　
? 81NTREFFEN鋤 寧寒 ＊＊
一 P ㎜
? ERR覚ICHεN 動 寧寧 寧塞
P 鼎 一
? GELANGHN 動 寧＊ ＊摩
滞 一 〔
? RE五CHEN 動 塞＊ 寧寧
P 榊 一
? WAND£R醤 鋤 串零 寧寒
憎 2 灘着 至幡 ANKU捏FT
? ARR夏V甑 ? 串寧
一 ” ｝ 到着する ANKOMMEN ? 寧寧 LLEGAR 動
鼎 6 発車 ? 串承 率寧 寧‡
一 7 発淺 発走 ＊＊ 寒寧 SALIDA
?
一 71 ｝ 発走させる 寧零 ＊＊ ARRA漕CAR 鋤
一 6 発 発の 寧＊ ＊＊ PROCEDENT£形
備 7 発動 発動の ＊寧 MOTEUR 形 寧窄
　 6 弓i越し 引越し UMZUG ? 零寧 寧＊
欄 7 変遷 変遷 WANDEL ? TRANSiTION? ＊寧
榊 6 発足 ? ＊寧 ＊窄 ＊寧
11521X9 ? 寒具を移転させる 寧寧 D歪M危NAGER 承象
一 柵 　 着岸 LANDUNG
?
＊＊ 寧＊
曽 P ｝ 着岸する LANDE製 動 ＊寧 家傘
115227 迂回 迂圓 ＊寧 D直丁OUR ＊串
腎 曽 一 迂圃する 器雰 ‡＊ DOBLAR 動
一 闇 遷行 運行する VεRKEHREN 動 ＊寧 ANDAR 動
一 一 曳航 曳航する 堵宗 挙寧 REMOLCAR 動
一 2 急行 急行の 寧＊ 寧＊ BXPRESO 形
牌 7 寄港 寄港 寧＊ ＊ホ ESCALA ?
幽 一 一 寄港する ＊＊ ＊＊ TOCAR 鋤
糊 6 航海 航海 SCHIFFARRT? NAVIGATION? NAVEGACI6N?
一 　 一 航海する ＊寧 ＊寧 NAVEGA沢 動
鮒 皿 一 航海の ＊零 MARITIME 形 寧宰
一 7 航行 航行 SCmFFAHRT? 寧‡ 寧寧
曹 閉 一糟 銃行する STEU£RN 動 NAVIGUER 動 ＊零
榊 6 行進 行進 MARSCR ? 寧＊ ＊傘
曽 騨 皿
? ZUG ? 摩寧 ＊寧
F 鼎 一 行進する MARSCHIER£N動 D廷F三LBR 鋤 MARCHAR 動
曽 7 交流 交流する ＊＊ 零＊ ALT£R翼AR
?
F 6 進行 進行 FA壬…RT
?
MARC王｛E
?
串寧
一 騨 　
? GANG ? 零＊ 串＊
一 闇 一
? LAUF ? 寧＊ 寧宰
朧 一 ～
? PROZESS ? 寧承 ＊＊
糊 一 一 進行する LAUFBN 動 ＊＊ ＊京
一 戸 徐行 ? ＊＊ ＊＊ 寧＊
牌 7 直行 直行の 寧＊ 寧＊ DI只ECTO 形
曽 “ 直通 直通の ＊寧 寧＊ DIRECTO 形
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曽 6 通行 通行 摩零 ＊串 PASAJE
?
常 備 一
?
＊＊ 窄承 PASO ?
一 一 ｝
?
寧寒 串＊ 　　’sRANSITo ?
早 71 転向 転向させる 零＊ 零＊ CONVERTIR動
　 7 遼回り 遼回りする ＊零 ＊寧 RODEAK 動
甲 71 帆走 帆走する SEGELN 動 寧＊ ＊串
一 6 飛行 飛行 FLUG ? VOL ? VUELO ?
㎜ 一 一 飛行する ＊零 ＊＊ NAVEGAR 動
　 榊 …
?
零＊ ＊＊ VOLA衆 鋤
11522X9 ? 走行 寧＊ ＊寒 CQRRmO ?
騨 鼎 一 宇宙飛行 RAUMFLUG
?
寒露 ＊＊
一 一 … 分列行進 ＊寧 D危FI磁
?
累審
115236 一属 一周 ＊単 TOUR ? 寒＊
舳 7 齪遊 　　　　　，｢遊する ＊＊ 寧＊ EMIGRAR 鋤
槻 階 殺到 殺到 累累 ＊零 AVENIDA ?
醜 　 巡翻 巡零する 寧牢 民家 αRAR 鋤
一 　 … 巡回 RUND鷺
?
準＊ ＊＊
寵 一 　
? RUNDFAHRT? ＊寧 串寧
一 6 循環 循環 KREISLAUF ? 宗寧 　’bIRCULO ?
　 　 一 循環する KREISEN 鋤 CIRCびLER 鋤 CIRCULAR 動
P 7 旋厩 旋騒 軍事 零＊ G1良0
?
掴 贈 一
? ＄＊ ＊寧 RONDA ?
糊 糟 ｝ 旋圓する ＊＊ ＊＊ GIRAR 動
　 6 流れ 流れ FLUSS
? COURANT ? CORRiE瓠TE ?
偏 備 　
? 　　　，　，rTROMU漣G
? COURS ? CURSO ?
一 一 …
? ZUG ? ＊＊ Rfo ?
僻 73 めぐり ひとめぐり 宗＊ TOUR雌E ? ＊＊
U523X9 ? 巡歴の ＊瞭 審＊ ? PEREG甜醤0 形
一 曜 一 分流する ＊＊ ＊串 OERIVARSE 動
U5246 横断 横断 ＊零 ＊＊ TRAVES重A
?
一 一 ｝ 横鐡する DURC賑QUEREN動 ＊寧 CRUZAR 動
富 7 貫逸 貫通する 曝寒 ＊＊ ATRAVESAR動
謄 一 貫徹 貫徹する DURCHSETZEN動 ＊＊ ＊＊
　 滞 浸透 漫透する ＊寧 零＊ PENETRAR 動
輔 72 ｝ 不漫透盤の ＊＊ IMPERM亘ABLE形 寧＊
一 7 走破 走破する ＊寧 ＊＊ RECORRER 動
鼎 一 直逓 直通の 寧＊ 牢串 DI麗CTO 彩
幣 2 通過 通過 零＊ PASSAGE ? PASAJE
?
応 一 …
?
＊寧 寧室 PASO ?
　 榊 　
?
承壌 串寧 　　’sRANSITO ?
一 一 … 通過する DURCHGE｝｛EN 鋤 零＊ PASAR 動
一 一 一
? PASSIERE鐸 動 ＊＊ SALVAR 鋤
柵 21 … 遜過させる DURC猛LASSE饗鋤 泳＊ PASAR 動
　 6 徹底 ? ＊＊ 承＊ ＊零
一 ㎜ 伝染 伝染 零寧 CONTAGION ? 零象
一 7 伝播 伝播 寧＊ TRANSMiSS沿N
?
＊＊
早 ㎜ 一 伝播する 串＊ PROPAGER，　S 動 ＊＊
榊 71 一 伝播させる ＊＊ PROPAGER 鋤 寧＊
　 7 通り抜け 通り抜け DURCHFAHRT? ＊＊ 雰＊
帽 6 普及 普及 寧＊ DIFFUS互ON
? D∫FUSI6N ?
一 F ｝ 普及する ＊寒 PROPAGER，　S 動 ＊＊
糊 61 　 普及させる 寧＊ G危醗RALISER 動 DIVULGAR 動
曹 　 『
? 寧＊ PROPAG£R 動 ＊＊
一 6 不通 ? ＊寧 寒露 ＊取
寵 7 流通 流嶺 VERKEH良
?
＊＊ 寧寧
一 一 一 流通する 堆＊ 寧零 CH～CULAR 動
一 一 流霜 流鵜 VERBR壼ITUNG
?
＊寧 睾申
　 脚 一 流布する ＊＊ 串率 αRCULAR 動
一 F 濾過 濾過する ＊寧 FILT良ER 動 ＊＊
11524X9 ? 首羅～貫した KONSEQUENT形 ＊＊ 動 窄＊
騰 一 一 意志の疎通 　　　　，　　．u慧RSTANDIGU鐸G
?
＊串 ＊＊
一 騨 一 意志を疎通する VERSTA醤DIGEN，　S動 ＊＊ ＊＊
115256 推進 推進する 寧＊ 審寧 AVANZAR 動
　 7 先行 先行する ＊＊ PRなC危DER 動 ANT£CεDER 動
一 騰 ｝ 先行の 寧寧 寧＊ ANTEC£DENT£形
” 　 率先 率先 ＊＊ INITIATIVE
?
＊寧
一 6 促進 促進 FO設DERU醤G
?
＊寧 ＊寧
　 61 … 促進させる
　・　，eORD£RN 動 ＊＊ 寧零
愉 7 追跡 追跡する VERFOLG麓R 動 ＊寧 PE衰SEGUIR 動
一 騰 逃走 逃走 FLUCHT ? FUITE ? ＊孝
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糊 61 並行 並行した 寧寧 ＊寧 PARALELO 形
P 7 誘揚 誘拐する 寧寧 ＊承 ROBAR 動
一 ” 一
?
串＊ 寧＊ S置CUESTRAR動
一 曹 誘導 誘導する 零串 寧串 DIR互GIR 動
槽 噛 一
? ＊＊ 寧串 DIVERTIR 鋤
　 6 り一ド リード VORSP沢UNG
?
丁寧 寧寧
11525X9 ? 先んじている距離 VORSPRUNG? 摩可 ＊寧
P 一 　 牽引する 摩寧 寧率 REMOLCAR 動
1152672 急進 急進的な 寧寧 RAD三CAL RADICAL ?
” 7 後退 後退 寧串 衆ECUL
?
＊＊
牌 騨 一 後退する
　　　■　圏yURUCKTR冠丁£N鋤 RBCU聡R 動 ATRASAR 動
勝 一 一
?
‡串 ＊零 R£TROC冠D£R 動
応 71 一 後退させる 細雨 RECULER 動 零＊
　 一 一 後退して 寧寧 総CULO誕S（λ） 劃 ＊寧
一 6 進行 進行 FA｝IKT
? MARCHE ? ＊寧
一 一 一
? GANG ? 寧寧 寧＊
一 一 一
? LAUF ? 宰寧 丁寧
一 酬 …
? PROZESS ? 寧串 ＊寧
一 一 一 進行する LAUF8N 動 ＊摩 ＊堵
一 一 進出 ? 傘＊ 寧摩 丁寧
㎜ 7 進捗 進捗する GEH露N 動 ＊串 丁丁
　 6 前進 前進 ＊寧 PROGR詮S
?
AVA鑓CE
?
庸 榊 ～
?
宰＊ P沢OGRESS豆○曇
?
雷串
F 72 漸進 漸進的な 寒寧 P沢OGRESSiF 形 寧寒
一 7 裸山 退却 ＊寧 RETRAIT8 ? 串寧
一 一 一 退却する ABZI£HER 動 寧寧 寧本
榊 ” 突進 突進 ＊＊ 寧寧 ARRA蕪QU£
?
” 　 一 突進する STCRZ鷲N 動 壼LANC澱，　S 動 LANZARSE 動
鼎 咽 ｝
?
寧寧 LA鐸C猛R，　S 鋤 丁丁
榊 P 一
?
堵寧 P蛇αPITER，　S 動 寧寧
糟 71 並行 競行した 串零 寒＊ PARALELO 形
ユ1527 6 おいで ? 寧寧 象寧 審串
一 7 外来 外来の 寧＊ 寧寧 露x6Tlco 形
P 一 一
? 寧挙 寧串 EXTER醤0 形
轍 2 下り
? 寧寧 寧串 寧＊
一 6 ま涼 ．家 ＊寧 寧寧 寧‡
辮 一 登校 ? 寧寧 寧ホ ＊＊
一 2 」二り
? 寧串 寧串 庫串
鮪 7 赴任 赴任する 串寧 REJOI翼DRE 鋤 ＊寧
P 6 来ヨ
? 串串 串寧 冶寧
115282 行き ? ＊‡ ＊牢 串＊
滞 一 往復 ? ＊療 串＊ ＊零
一 7 往来 往来 ＊＊ αRCULAT五〇N
?
串寧
曲 胴 一 織来する 牢摩 CIRCULER 鋤 寧＊
　 6 帰り 帰り 寧寧 寧寧 VUELTA ?
曽 7 爆還 帰選 的CKK珊R ? ＊審 ＊寧
　 6 帰京 ? 串＊ 寧＊ ‡寧
一 2 帰国 帰国 ＊寧 RETOU沢
?
＊寧
P 6 帰宅 帰宅 串串 RETOUR ? 串＊
憎 7 交流 交流する 寧寒 寧串 ALTERNAR ?
謄 6 通勤 ? ＊寧 寧寧 翠寧
曽 憎 日帰り
? 串堪 寧串 ＊＊
一 　 人通り ? 串審 寧＊ ＊＊
一 71 復帰 復帰させる 寧＊ ＊‡ R既｛ABIL玉TAR 動
11528X9 ? 旅行客の往来 FREMDENV鷺RKEHR
?
寧宗 庫＊
一 舳 … 観光客の往来 FR鷺MDENVEKK£HR
?
串＊ 寧寒
｝ 　 　 本灘に送還する 寧＊ 衆APATR聡R 動 串寧
U5307 入り 入り 寧串 寧寧 動 PUESTA ?
一 　 介入 介入 串麟 INT麓RV£NTIO潤
?
寧寧
鼎 雫 一 介入する EINSC壬｛AしTEN，　S動 INTERVENIR動 宗宗
曽 一 ㎜
? 韻SCHE蕪，　S 動 ＊寒 壌串
舶 2 外毘 外出 A（∫SGANG
?
寧串 寧寧
一 齢 ｝ 外出する AUSG8HE醤 動 寧＊ ＊摩
一 7 出駈 出所 寒寧 ＊寧 ORIGEN ?
一 6 畠場 ? ＊零 串寧 ＊寧
幣 7 侵入 侵入 EINFALL ? INVAS！ON ? 零＊
P 一 　 侵入する EINFALL£N 動 ENVAHIR 動 ＊零
鼎 一 進入 進入 EI廻FAHRT
?
寧＊ 串寧
一 6 退院 ? ぷぷ 串零 寧＊
榊 7 退出 退出 ABZUG ? 零＊ 寧寒
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榊 一 ｝ 退慮する ＊寒 RETI衆E沢，　S 動 承串
一 一 脱出 脱出する AUSBR鷺CH避N 動 ＊＊ 寧寒
縢 一 脱走 脱走 寧寧 亘VAS10N
?
＊寧
囁 糊 一 脱走する ＊寧 帥ADER，　S 動 寧寧
榊 一 脱退 脱退する AUSSCHEID跡ご 鋤 譲＊ 寧＊
一 轍 抽出 同工する ＊＊ EXTRAIRE 動 ＊＊
朧 P 山畠 転出 AUSZUG ? ＊寧 ＊＊
　 惰 … 転出する AUSZI£擁EN 鋤 寧＊ 寒冒
謄 一 転入 転入する EINZIEHE蕪 鋤 ＊寧 ＊寒
一 6 出入り
? ＊＊ 零寧 寧壌
鼎 一 入院 ? 寧＊ ＊寧 寧＊
” 一 入国 ? ＊串 ＊＊ 寧串
師 鼎 入場 入場 ZUT取ITT
?
串窄 ＊寧
一 7 排出 排巖 ABZUG ? 零＊ 寧寒
一 柵 一 雛出する AUSSC王｛EIOEN動 ＊累 寧＊
脚 一 志水 排水 ABLAUF ? 寧‡ 串＊
闇 一 搬出 搬出する FORD鷲RN 鋤 寧＊ 寧寧
榊 一 喰出 噴出する ＊穿 ∫AILLI良 動 SURTIR 動
隔 一 放出 放出する 承＊ ＊零 EMITIR 動
棉 　 皿
? 寧摩 ＊＊ TiRAR ?
圃 一 流畠 流出 A8LAUF ? 寧＊ 寧寧
一 9 引き抜き ＊＊ 寧＊ ARRANQUE ?
一 一 一 没入する AUFGBHEN 動 ＊寧 寧＊
U530Z91 ? 絡納する UNT£RBRINGEN動 ＊零 傘串
115317 投入 投入 EINSATZ
?
寧寧 ＊宗
噌 牌 … 投入する E三NS£TZEN 動 寧＊ 寧寒
一 　 導入 導入 E脳鱒KRUNG ? 卑‡ 寧寒
騙 　 ｝
? EINL£ITU醤G
?
＊寧 ＊寒
　 6 司封 同封する 壌＊ 串宗 1製CLUIR 動
一 一 　 同封の ＊寧 ＊寧 INCLUSO 形
一 61 ｝ ～を同封して ＊寧 津＊ INCLUSO 副
U5326 吸1艮 吸収する V猛RAR8EITEN動 ＊＊ ABSORBER 動
鼎 7 浸透 漫透する ＊＊ 零＊ PE醤ETRAR 動
柵 72 一 不漫透性の ＊＊ ！MP駅MEABLE形 ＊＊
　 7 濾過 濾過する 寧寧 FILTRER 動 寧＊
115337 上張1｝ 上張り 寧零 寧串 動 FORRO ?
P 樹 被い おおい． DECKB
?
寧＊ CUB三ERTA
?
一 一 一
? HひL聡 ? ＊＊ CUB肥RTO
?
糊 6 カバー カバー ＊＊ 摩＊ FOR只0
?
煽 一 双容 収答する 寧宗 ＊＊ RECOG£R 鋤
朧 7 沈潜 沈潜 AM）AC獄T
?
＊寧 ＊寧
臆 一 内蔵 内蔵する 寒寒 家串 ERC露RRAR 動
糊 ㎜ 包囲 毎圏 ＊＊ SI壼GE
? CERCO ?
一 一 …
?
串雰 ＊＊ SITIO
?
一 一 一 包囲する 寧＊ ASS慮GER 鋤 8NVOLVEIヒ 動
一 ｝ 一
? 串喀 RNCE衰CLER 動 塞＊
｝ 一 包含 包倉する U瓢FASSEN 動 零離 ABARCAR 鋤
欄 鞘 包蔵 包藏する ＊庫 ＊寧 冠NC£RRAR
?
　 一 埋蔵 埋蔵する VE沢GRABEN 動 寧寧 ＊寧
11533X9 ? シェード 寧＊ 寧零 PANTALLA ?
一 一 ｝ おおい隠すもの 喰寧 壌＊ VELO
?
” 一 皿 攻囲 寧ホ S癒GE
?
寧＊
115407 下降 下降 A8STIEG
?
＊串
? DESCENSO ?
弾 一 一 下降する ABST£IGEN 鋤 串串 壌＊
謄 備 　
? SENKEN，　S 鋤 串寧 ＊寧
常 6 下り
? 寒露 ＊寧 霧津
一
7 降下 降γ 寧津 承零 DεSC£NSO
?
一 一 高揚 高揚する 承＊ ＊＊ 冠LEVARSE 動
一 71 　 高揚させる ＊寒 串＊ 駐XALTAR 鋤
一 一 興・格 昇格させる ER鷲£BE醤 動 傘＊ ＊宗
一 7 興進 昇進する ＊寧 寧‡ ASCEM）£R 動
雫 71 　 昇進させる 寧＊ ＊象 ASCE曇DEa 動
鼎 6 上下 ? ＊寧 庫宰 零零
　 　 上昇 上昇 A薙FSTI鷺G
?
串寧 ＊＊
榊 鱒 　 上昇する AUFSTE1G£翼 動 串寧 SUBIR 鋤
寵 71 堕落 堕落させる 串京 ＊牢 CORRQMPεR 動
鱒 6 墜落 ? ‡寧 零＊ 零＊
糊 7 　 墜落 STURZ
? CHUTE ? CO逸RUPC16N ?
一 　 一 墜落する ABSTむRZE翼 鋤 寧串 DEGENERARSE動
一 脚 ｝ ＊　　　　　　　． ＊庫 ＊寧 P£RDERSE 鋤
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薗 6 低下 低下 ＊寧 BAISS£
? DESCENSO ?
牌 陶 　
? ＊寧 DIMINUTION? ＊寧
曽 一 一 低下する SINKEN 動 寧＊ ＊＊
一 7 転落 転落 寧寧 寧＊ CA拍A
?
一 噌 一 転落する STURZ熱
?
＊寧 PRECIPITA沢SE動
F 惰 ～
? 堵零 寧＊ RODAR 動
一 71 　 転落させる ＊寧 ＊＊ PREcrPITAR 鋤
輔 6 上り ? 零＊ 寧＊ 寧寧
一
?
没落 没落 UNTERGANG? C銭UTE ? RUINA ?
開 鴨 一
? VERFALL ? 寧孝 零寧
陶 一 搾揚 郷揚 AKZ£聾丁
?
寧蔀 串寧
謄 蝋 落下 落下 寧寧 CHUTE ? CA！DA ?
11540X9 ? 宙づ，）の 串＊ 牢串 ? SUSPENSO 形
11540Z91 ? 温度の低下 丁寧 R£FROIDISSEME鐸T
?
寧寒
115417 酪没 陥没 串＊ 廓寒
? D即RESI6N ?
　 6 下箪 工事する ST£IGEN 動 寧串 寧‡
｝ 2 乗車 乗流する STEIGEN 動 寧寧 EMBARCAR 動
一 7 乗船 乗船する ＊寧 ＊承 EMBARCAR 動
P 脚 積載 積載 霊寧 CHARGεM建NT
?
＊寧
一 、 脱落 脱落 ABFALL ? 寧寧 寒帰
一 隔 　 脱落する ＊承 ＊牢 CAE泉SE 動
一 一 沈下 沈下 寧＊ ＊＊ D建PRESI6N
?
曹 、 一 沈下する SεNKEN，　S 鋤 孝沸 ＊寧
一 71 ～ 沈下させる ＊寧 ＊寧 冠UNDIR 動
厘
?
沈潜 沈潜 ANDACHT ? ＊寧 ＊寧
一 6 沈没 沈没する 庫串 寧＊ ZOZOBRAR 動
弾 隔 乗り降り ? 寧寧 寧串 寧宰
｝ 7 浮沈 浮沈 寧寧 ＊承 VICISITUD
?
11541X9 ? 下船する ＊寧 零零 D銭SEMBARCA衆鋤
酔 略 一 蒋積み ‡＊ ＊零 CARGA
?
1154玉Z91 ＊． 魚雷で撃沈する ＊＊ TORPILLER 寒寒
115507 合体 舎体する ‡寧 早早 INCORPORARSE鋤
曽 一 一
? ＊＊ 串謬 UMRSE 動
一 71 … 合体させる 寧零 零率 FUND玉R 動
騨 6 合併 合餅 宗寧 零＊ FUSi6N
?
F 71 一 合併させる ZUSAMMENLEGEN動 寧串 翌月
榊 6 群簗 群集 縦ENGE
?
寧寧 寧零
｝ 7 結集 結集する 窄串 七口 R£UNIR 動
一 噌 結合 結合 KOMBINATION? COMBINAISON? LAZO
?
一 鴨 …
? VERB玉NDUNG
?
L工AISO艮
? びM6餌 ?
一 一 ～
?
丁寧 R捨UMON ? ＊＊
騨 鞠 一
? 寧群 UNION ? 串‡
一 鴨 　 結合する KOMBIME衰EN動 CO瓢BINER 動 COMBINAR 動
脚 噂 一
? VE沢BINDE翼 動 R動MR 動 LIGARSE 動
囲 一 一
? ＊零 串＊ UNIR 動
憎 噺 一 結合の 零＊ UM 形 零＊
龍 71 ｝ 結合させる ‡訟 REJOINDRE 動 LIGAR 鋤
一 彌 　 再結合 激‡ R齢MON ? 寧＊
一 73 … 再び結合させる 寧＊ REJO脳DRE 動 ＊寧
一 琳 一 再び結．乱する ＊寧 R蜘MR 動 窄＊
一 6 合成 合成 ＊＊ SY鐸丁擁SE
? sfNTESIS ?
揃 噌 一 合成する ZUSAMM£NSETZE鐸動 ＊＊ 審＊
一 、 一 合成の ＊＊ SYNT薦TIQUE形 ＊＊
帰 61 一 合成される Z弓SA岡ハ蓬ENSETZEN，　S動 ＊＊ 寧寧
　 6 含問 合局 ＊寧 寧寧 FUSI6N
?
糊 、 ｝ 合同する 丁寧 零＊ UMRS8 動
醜 61 一 合同させる 串＊ 寧＊ FUNDI獄 動
一 71 集結 集結させる 串承 串寧 CONC冠NTRAR鋤
寵 6 集合 集合 寧寧 R蜘醗0翼
?
寧＊
一 ｝ 一
?
癬串 RASSEMBLEMEN「r
?
寧串
一 ｝ 　 集合の 宰＊ 家＊ COLECTIVO 形
一 鴨 収集 収集 SAMMLUNG ? 寧寧 COLECCI6N ?
卿 噸 集中 集中 ＊＊ CONCENTRATION? ＊串
一 ｝ ｝ 集中する KONZENTRIER氾N，　S鋤 CONCENTRER動 CONC£NTRAR動
一 隔 一
?
寧寧 ‡寧 RECONCE蕪TRAR動
闇 61 一 集中させる KO鐸ZENTRIEREN動 零＊ ＊＊
F 7 接合 接合 ＊＊ 雰串 UN正6N
?
髄 噌 一 接合する 沁GEN 動 寧＊ UNIR 鋤
幣 6 総倉 総合 ＊零 SYNT舵SE ? SINTESIS ?
榊 輪 一 総合の ＊＊ SYNT蛇TIQUE形 零寧
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P 7 統合 統合する ＊＊ 寧＊ INTBGRA殺 三
一 一 人だかり 人だかり ＊＊ RASSEMBLEMENT? 庫寧
一 ” 複舎 複合 喰寧 COMPLEXE ? ＊奉
鼎 常 　 複合の ＊＊ ＊零 COMPUESTO形
” 剛 鵜購 輻射 窒＊ RADIATION ? ＊寧
一 備 編成 編成 ＊＊ ORGAMSATION? ＊＊
榊 牌 一 編成する ＊＊ 寒零 ORGA1暇ZAR 動
曹 71 密集 密集した DICKT 形 歪PA互S 形 寒寒
一 6 運合 連合 BUND ? ＊壌 ASOCIACめN ?
一 　 一
? VERBA掴D
?
露＊ CONFε醗RAα6N?
榊 鼎 一 連合する 寧零 ＊零 ALIARS£ 動
一 一 … 達合の ＊＊ UM 形 承寧
11550X9 ? 拡散 寧＊ 串＊ 形 DIFUSI6N ?
　 一 … 気持ちを集中する 露＊ ＊＊ RECO鐸CENTRARS£鋤
U5516 組み合わせ 組み合わせ 寧＊ COMBINAISONJUEGO ?
一 61 混合 混合した ＊＊ MIXTE 形 ＊‡
常 7 ㎜ 混合 MISCRUNG
? M飢ANGE ? M£ZCLA ?
m 一 … 混合する VERMISα｛EN 鋤 寧＊ M£ZCLAR 動
齢 儲 ㎜ 混合の 零翠 窯＊ MIXTO 形
糊 ｝ 総括 総括 ＊家 ＊寒 瓢饗TES三S
?
一 滞 一 総括する ZUSAMMENFASSEN動 宗＊ ＊寧
一 贈 つづり つづり ＊＊ ORTROGRA｝｛PHE
?
＊串
一 6 統一 統一 ＊寧 UMT危
?
U撮DAD
?
閉 一 … 統一する 窒＊ ＊寧 UMFICAR 動
一 62 ｝ 統一性 ＊＊ UMT鳶
? UMDAD ?
騨 一 … 統一的の EINHEITLICH形 ＊零 ＊率
一 7 統括 統轄する 宗＊ ＊＊ PRESH）工R 鋤
U551X9 ? ミックス 寧＊ 零＊ MBZCLA ?
w 謄 一 統一体 EINHEIT
?
＊＊ ＊＊
115527 解体 解体する 零寧 D豆FAIRH DESARMAR 勧
” 一 　
?
＊＊ ＊寧 DESCO嫉PONER動
冒 一 …
?
＊＊ 寧＊ DESCOMPONERSE動
胤 一 一
?
＊寒 零＊ DESMQNTA衰 動
　 需 決裂 決裂する 寧零 串＊ ROMPER 鋤
輔 71 散開 散開させる ＊＊ ＊零 DI＄PERSAR 動
” 艀 一 散開した ＊＊ ＊＊ DISP£RSO 形
繭 7 発散 発散する 寒＊ 審＊ EMANAR 動
鼎 一 一
? 寧＊ 塞串 EXHALAR 動
一 71 　 発数させる AUSLASSEN 鋤 零＊ 寒寧
榊 7 醗分 配分 ZUTEILUNG ? R歪PARTITION? 寧＊
　 榊 … 配分する ZUTEILEN 動 露＊ DISTRIBUIR 動
㎜ 曽 　
? ＊＊ ＊＊ PART三R 動
一 ㎜ 破裂 破裂 零寧 零＊ EXPLOSI6嬉
?
階 冒 一 破裂する PLATZEN 動 亘CLATER 動 ESTALLAR 動
惰 　 ｝
?
寧＊ CREVER 動 εXPLOTAR ?
榊 揃 一
? 零寧 撫＊ R£VENTAR 動
一 一 一
?
＊＊ ＊＊ REVENTAKSE動
　 71 一 破裂させる ＊＊ CRεV£R 動 REVE聾TAR 鋤
憎 6 分解 分解・する ＊＊ D歪COMPOSER動 DESAR瓢AR 動
唱 一 一
?
＊率 D亘嫉ONTE衰 鋤 DESCOMPON£R動
榊 一 一
? ＊＊ ＊＊ DESMONTAR鋤
曽 一 　
?
寧＊ ＊＊ DESCOMPONERSE動
　
? 分割 分轡｝ ＊審 1）1V王SIO醤
? DWISI6民 ?
曽 一 一
?
＊串 R歪PARTITION? ＊＊
｝ 弾 … 分割する £互NTEILEN 鋤 DIVISER 動 ＊寧
一 一 一
? TEIL麓翼 動 R盒PARTIR 動 寧寧
榊 71 分散 分散させる ＊寒 寧＊ DI＄PE良SAR 動
一 唱 一 分散した 傘寧 ＊＊ DISPERSO 形
鴨 6 分損 ? ＊寧 ＊＊ 寧＊
轍 一 分配 分配 ＊＊ DISTRIBUTION
?
寧零
一 P 　 分配する VERT罵ILEN 動 寒＊ COMPARTiR動
幽 　 ｝
?
＊＊ ＊寧 PARTIR 鋤
　 騨 分離 分離 TR£N碧UNG
? S亘PARAT10N ? ＊＊
曽 一 一 分離する SCHEIDE翼，　S 動 ＊＊ ＊寧
一 61 ｝ 分離させる 宗串 ＊＊ AISLAR 動
輔 榊 一 分離して 串＊ S£PA就MENT 副 ＊寒
一 6 分裂 分裂 ＊零 串＊ DIVIsめN
?
鼎 一 一 分裂する SPALTEN，　S 動 ＊＊ PARTIRSE 動
一 61 ～ 分裂させる ＊串 1）IVISER 鋤 1）IVIDIR 鋤
一 7 分けまえ 分け荊 ANTEIL ? LOT ? PA沢TE ?
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曽 備 ｝
? ＄宗 PART ? 瞭串
糟 ㎜ 一
?
寧寧 PORTION ? 寧＊
一 6 灘り当て 割り当て 寧寧 寧寧 PART£
?
11552X9 ? 分枝 ZW獄G
?
寧庫 串＊
一 一 一 消散する ＊寧 ＊寧 EVAPORARSE動
一 一 消散させる ＊串 ＊‡ DISIPAR 鋤
一 一 割り当て分 ＊零 ＊寧 PORCI6醤
?
11552Z9工 ? 1入前の食鍛 麟＊ 寧豪 RACI6N ?
一 一 一 1回分の食糧 ＊寧 ＊寒 RACI6N
?
115537 解除 解除する 承串 家串 L脇RAR 動
　 72 開放 開放的な 寒＊ 承＊ ABIERTO 形
憎 6 公閣 公開 寧牢 PUBLiCIT色
?
PUBLIC至DAD
?
一 一 一 公開する 寧‡ ＊摩 £X｝HBHミ 動
一 一 一 公開の OFFB醤 形 ‡寧 pC8LICO 形
応 7 拘束 拘束する ＊＊ 寧‡ COHiBIR 動
一 71 一 拘束されない ZWA鐸GLOS 形 ＊＊ 寧寧
一 7 束縛 束縛 寧＊ CONTRAINT£
?
串＊
柵 僧 一 束縛する 串＊ 寧寧 ATAR 動
一 一 一
? ＊堆 壌壌 LIGAR 鋤
一 6 戸じまり ? 寧寧 寧寧 寧＊
” 7 封切り 封切りする 摩寧 寧寧 ESTRENAR 動
皿 71 ｝ 封切りされる ＊露 ＊＊ ESTRENARS£動
轍 7 封鎖 封鎖 串摩 BLOCUS
?
窯寧
　 一 一 封鎖する ＊＊ BLOQUE衰 鋤 寧零
椚 憎 鰯鎖 閉鎧 SP鷺RRE
?
寧串 CI£RR£
?
一 　 一 閉鎖する ABSCHL聡SS£醤 鋤 寧＊ ＊寧
“ ” 一
? SPERR£N 動 潔串 寧寧
115607 隔離 隅離 寧寧 ISOLEMENT 寧＊
学 騨 一 鰯離する ABSC無LIESS£N動 ISOL£R 動 AISLAR 鋤
｝ 71 釘付け 釘づけにする 寧寧 挙摩 CLAVAR 動
舶 6 接近 ? 寒＊ 摩串 寧雰
一 一 接触 接触 A醤SCHLUSS
? CONTACT ? CONTACTO ?
轍 糊 ｝
? 麗R尊鰍U蔚G ? ＊‡ ROC£
?
　 　 一
? KO巽TAKT
?
率寧 寒本
｝ 一 ～ 接触する 寧庫 寧寧 KOZARSE 鋤
一 71 鐘ぎ つぎをする STOPFE建 動 癬率 ＊寧
一 73 ～ つぎを当てる 摩串 家＊ R獄匪露NDAR 動
一 6 隣り合わせ ? ‡寧 ＊家 寒串
一 71 … 隣り合わせである ＊＊ 串寧 TOCAR 鋤
舳 7 のり付け 糊づけする 　　脚　，rTARKEN 鋤 寧寧 摩寧
憎 欄 餐着 轡藩 ＊零 承寧 AD王掘NSめN
?
曽 71 一 韓着している HAFTE碧 動 串串 寧寧
榊 73 　 それに付麟して DARAN 冨叫 宰寧 寧寧
　 7 離陵 離陸する 寧＊ D歪COLLER 動 DESPBGAR 動
一 一 隣接 隣接する 串寧 寧＊ RAYAR 動
一 71 一 それに隣接して DARAN ? 孝零 ＊串
“ 騨 　 隣接した 寒寒 VOIS互N 形 CO醤TIGUO 形
11560X9 ? 接着 寧寧 零寧 形 AD聡SI6N ?
轍 糟 ｝ 接着する 寧摩 ＊寧 A】）HERIR 動
115617 殴打 殴打 PRぴGEL
?
串寧 寧寧
哺 舳 一 殴打する EINSCHLAG£浅動 率寧 家雰
一 一 強打 強打する 寧寧 COGNε飛 動 ＊堵
糟 輔 衝緊 衝繋 STOSS ? CHOC ? CKOQU£
?
門 脚 ㎝
? 寧＊ COUP ? GOLPE ?
割 尉 ｝
?
＊寧 ＊＊ 1雑PULSO
?
一 6 衝突 衝突 ZUSAMME馨STOSS
? CHOC ? CHOQUB ?
貯 翻 皿
?
＊庫 ＊宰 践NCUENTRO
?
　 一 一 衝突する ZUSAM瓢ENSTOSSEN動 HEURT£R 動 寧串
輔 備 一
? 寧寧 TAMPON醤ER動 寧寧
一 一 打撃 持撃 SCHLAG ? CROC
? GOLPE ?
P 一 一
? 寧零 COUP ? 寧零
一 7 突き 突き S「rOSS
?
寧卑 寧寧
一 6 摩擦 ? 寧＊ 堵霊 寧＊
一 　 一 摩擦する REI8猛醤 動 FROTTER 動 FROTAK 鋤
一 一 命中 命中する TRεFFBN 鋤 寧寒 承寧
工1561X9 ? こすれ 寧＊ ＊寧 ROCε
?
115627 厩倒 磁倒する 串串 串＊ ABRU瓢AR 鋤
備 72 ｝ 朧倒するような ＊寧 獺POSANT 形 寧寧
F 6 磁迫 圧迫 DRUCK ? OPPR£SSION ? OPR鷺SI6N ?
榊 揃 ｝ 嵯追する D曲CKE球 鋤 OPPRIM£R 鋤 OP照MIR 鋤
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一 一 隅田 対抗 ‡＄ RIVALIT彦
? OPOSICI6N ?
一 ㎜ … 薄抗する 寧＊ OPPOSER，　S 動 £NF沢ENTARSE鋤
　 一 一 薄抗の ＊寧 RIVAL 形 寒窪
朧 61 一 に対抗して ＊＊ 窄＊ CO層TRA 蔚
一 一 　 対抗させる 京寧 OPPOSER 動 E醤FRENTAR 鋤
需 牌 ｝ 短抗しあって G狂G£曇£INANDER翻 寧串 寧＊
｝ 　 　 対抗して 零寧 ＊＊ £醤FR£難丁£ 副
寵 寵 一 対抗する ‡寧 堵寒 CO翼TRARIO 形
　 6 抵抗 抵筑 WIDE択STAND
? R亘SISTA醤CE ? ‡＊
　 一 … 抵抗する ST獲嫉鯖脳、　S 動 D含臓ND獄E，　S 鋤 只聡正ST王R 動
卑 一 　
? WEHRE鐸，　S 動 R量SISTER 動 RESISTHヒSE 鋤
， 一 皿
? W夏D£RST£HE層 動 寧＊ 寧＊
滞 61 一 抵抗できない 寧零 ＊＊ IR紐SISTIBLE形
一 63 ｝ ～に抵抗を感じる ＊＊ ＊寧 RESISTIRSE 動
憎 7 反抗 反抗 TKOTZ ? 傘嗜 寧串
一 一 ｝ 反抗する 　　　昌　P抽ﾞPOREN，　S 動 R活VOLTER，　S 鋤 REVOLV£RSE動
幣 72 一 反抗的な TROTZIG 形 寧＊ REBELD£ 形
F 73 一 多数で反抗する E瓢pOR舩，　S 動 寧＊ 寧寒
憎 7 抑圧 搾圧 猛EM厳UNG
?
＊本 QPRESめN ?
” 一 一 抑糧する U賢TERDRBCKEN動 R£PRIMER 鋤 串＊
115637 支え ささえ HALT ? 寒宗 鋤 ＊串
唱 蘭 　 支え S鱒TZE
?
寧＊ SOST亘N ?
謄 71 ｝ 支えにする STむTZEN，　S 鋤 寧＊ SUSTENTARSE鋤
一 6 差支え ? 寧＊ 寧離 寧壌
擢 7 遣騨 遮瞬 SPE飛RE
?
＊療 事＊
一 臆 ｝ 遮断する SPERRE渓 鋤 寧寒 CORTAR 鋤
輔 6 障憲 障蜜 mNDERNヨS
? EMBARRAS ? BARRERA ?
一 隔 　
? ST◎RU聾G ? TROUBLE ? CO理TRARIBDAD
?
m 一 一
?
串＊ 零室 H豆CONV£N聡NT£
?
” 一 一
? 目零 ＊壌 毘S16N ?
隔 弾 一
?
＊＊ 寧零 　　　’nBSTACULO ?
一 6工 　 障蜜になる ＊寧 NUIR£ 動 寧寧
一 7 支障 支障 ＊寒 寒宗 DIFICULTAD
?
一 2 邪魔 瀦賦する ＊＊ EMBARRASSER動 ESTORBAR 鋤
寵 一 　
? 承＊ 率串 iMP2D三R 動
鼎 21 一 邪魔になる 零寧 ＊串 ESTORBAR 動
　 一 一 邪魔をする ＊＊ D亘RANGER 動 宰串
㎜ 7 阻止 限止する AUFRALTE理 動 寧＊ 寧＊
一 一 打破 打破する ＊＊ ＊寒 BATIR 動
雫 6 通過 通過 ＊＊ PASSAGE
?
PASA｝E
?
　 一 ｝
?
寧壌 ＊寧 PASO ?
一 鼎 ｝
? ＊＊ ＊＊ TRA㌶SITO
?
一 一 一 通過する DURCRG朕｛B襲 動 ＊家 PASA．R 勤
牌 ㎜ 　
? PASSI£RE㌶ 動 寧＊ SALVAR 動
一 61 一 遇過させる DURCKLASSEN動 宗寧 PASAR 動
糟 6 突破 突破する DU沢CHBRECR露N動 ＊傘 寧＊
　 7 逃避 逃避 寧＊ ＊＊ 　　　　’dVASION
?
一 ” 一 逃避する 摩＊ 零＊ £VAD1R 動
一 一 　
? ＊寧 寒累 EVADIRSE 動
一 6 ブレーキ ブレーキ B沢冠凝S£
?
FRE三N
?
寧壌
富 63 一 ブレーキをかける BR£MSEN 動 FRE膿ER 動 FR£NAR 動
一 6 防火
? 喰＊ 寧＊ 寧日
” P 妨害 妨霧 無猟D鷺RMS
?
田野BARRAS
?
CONTRAR玉£DA工〉
?
　 　 一
? STORUNG ? ＊宗 寧寧
　 一 　 妨解する ＊寧 BOUα｛ER 動 閉門
一 一 防止 防止する ＊＊ ＊寧 PRεVEMR 動
” 63 融通 融通のきく 寧＊ ＊寧 FLEXIBLE 形
朧 6 　 融通する ＊＊ 寧＊ FACILITAR 動
一 一 『
?
索＊ 寧＊ PROPORCIONA殺動
需 7 抑止 煽止 寧＊ 寧＊ D£TE理CI6N
?
畠 　 揮止 抑止する 串申 ＊零 DETE聾CER
?
欄 2 予防 予防 ＊寧 PR置CAUTION
?
寧＊
繭 一 ｝ 予防する VORBEUG鷺N 動 PR亘SERVER 動 PREVEN王鼠 動
1工565X9 ? 車止めをかませる 寧離 ＊＊ 動 CALZA飛
?
115706 裏返し 裏返し ＊＊ ＊寧 動 VUELTA ?
肩 7 携！｝畳み 折りたたみ ＊＊ Pu ? 串＊
　 　 挫折 挫折する SC｝｛E！TER製 動 寧日 MALOG殺ARS奮 鋤
一 一 一
? ＊寧 ＊壌 ZOZOBRAR 動
m 曽 造形 造形の ＊＊ ＊＊ 　　’oLASTICO 形
厘 72 一 造形的な 零＊ PLASTIQU£ 形 率寧
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一 7 突出 突嘉する ＊＊ ＊＊ R£SALTAR
?
蝋 ㎜ ｝
?
露寧 寧＊ SOBR£SALIR
?
　 　 変形 変形 宗＊ M食TAMORP｝｛OSE
?
寧＊
弾 一 ～
?
＊雰 TRA聾SFORMATIO馨
?
寧寧
一 一 一 変形する ＊寧 TRANSFORMKR，　S鋤 ＊寧
榊 71 ｝ 変形させる ＊＊ 嘘FORM冠R 鋤 ＊寧
一 ｝ …
?
＊＊ TRA握SFORME衆動 ＊堵
闇 7 曲がり 曲がり 寧寧 寧＊ REVUELTA ?
一 一 隆起 隆起 寧寧 BOSSB ? 寧＊
一 醜 轡曲 湾翻 SCHLEIF£
?
寧＊ ＊寧
115717 切り込み 切り込み SCHMTT ? 串＊ 寧＊
噌 一 切断 切噺 雷孝 SECTION ? S£CCめN
?
一 一 一 切断する 寧潔 AMPUT鷺R 動 ＊串
一 一 分割 分割 ＊寧 Div三SIO醤
? DWISI6N ?
一 一 一
? 串＊ R直PARTITION? 串寧
一 一 一 分割する EINTEILEN 動 DIVISε疑 動 串＊
榊 憎 …
?
寧牢 R鯉A沢丁1R 動 傘壌
一 　 輪切り 輪騨） 寧‡ 罎《＊ RUBI）A
?
弾 71 ～ 輪切りにする AUFSCHNEIDEN動 ＊串 寧＊
11571X9 ? 細断する 露＊ D廷BITE獄 串＊
薦 鼎 ㎝ 戴断 ＊堵 TA夏LL鴛
?
＊牢
　 　 一 裁断する 寧＊ TAILLER 動 ‡寧
115727 壊滅 壊滅 象寒 ＄＊ 動 RUiNA ?
一 71 一 壊滅させる 寧寧 宰＊ ARRASAR 動
一 一 一
? ＊串 寧承 ARRU！NAR 動
一 7 瓦解 瓦解 寧寧 α｛UTE
?
零串
輔 欄 欠撰 欠損 ＊＊ D食FIC互丁
?
寧串
一 一 荒廃 荒廃 寧寧 寧＊ D鷺STRUCCI6憩
?
皿 71 ㎜ 荒廃させる 寧寧 ＊寧 ARRUiNAR 動
榊 7 損鋳 損傷 串寧 寧＊ DA療0
?
　 一 一 撰．傷する A醤GREIFεN 動 寧＊ 寧寒
一 71 … 損鰯させる 零寧 ＊本 CASTIGAR 動
一 7 頽廃 退廃 傘寧 D髭CAD腿CE
?
＊寧
榊 脚 倒壌 倒壌 STURZ ? 挙寧 寧＊
寵 舗 ㎜ 健壊する 斑NFALLEN 動 寧寧 寧‡
轍 騨 難船 難船 ＊＊ NAUF鼠AGE
? NAUFRAGIO ?
騙 一 難破 難破 寧寧 寧串 冠AUFRAGIO
?
蝉 炉 　 難破する SCR£ITERN 動 ＊寒 零＊
一 6 破壊 破壇 ZERSTORU翼G ? DESTRUCTION? DESTRσCCめN ?
　 　 一
?
寧串 沢UPTU只E
?
＊寧
刷 一 皿 破壌する VERMC鷺TEN鋤 D食TRUIRE 鋤 D£STRU猴 鋤
一 一 一
? ZBRSTOR耳N 動 RASER 鋤 零本
一 一 一
? 寧摩 RU脳ER 動 寧＊
弾 一 破撮 ? 寧寧 ＊寧 ＊寧
臨 7 破滅 破滅 宰串 PERTE ? 串＊
鞠 謄 ｝ 破滅する 串＊ ＊零 PERDERSE 鋤
皿 71 一 破滅させる 決UIM£REN
?
寧＊ 寧串
一 7 破裂 破裂 寧寧 ＊寧 EXPLOSI6N ?
一 一 一 破裂する PLATZE翼 動 廷CLAT旦R 動 ESTALLA決 鋤
糟 一 ～
?
審＊ CREVER 鋤 EXPLOTAK ?
一 一 一
? 寧寧 串＊ REVE鯉TAR 動
需 鼎 一
? ＊寧 雷寧 R駐VHNTARSE動
一 71 一 破裂させる ＊＊ CREVBR 鋤 REV露NTAR 鋤
舶 7 爆破 爆破する SP没ε潤GεN 鋤 寧＊ VOLA衰 鋤
｝ 6 爆発 爆発 道XPLOSION
? ACC亘S ? 　　　　　’dXPLOSION ?
需 　 ｝
? 串寧 EXPLOS互ON
?
寧寧
一 一 』 爆発する EXPLODIER珍N動 嚢CLATER 動 ESTALLAR 鋤
← 一 ｝
? KNALLE餌 鋤 £XPL◎S8R 鋤 εXPLOTAR 鋤
　 63 皿 爆発しやすい EXPLOSIV 形 ＊零 寧申
一 7 粉砕 粉砕する SPRENG£N 鋤 ＊寧 紫庫
鞘 鼎 分解 分解する 寧＊ D鳶COMPOSER動 DESARMAR 鋤
一 一 ～
?
増＊ D食MONT£R 動 DESCO1渡PONER動
沖 楠 ㎜
?
＊＊ ＊寧 D£SCOMPONERSE動
一 糟 ～
? 寧＊ 串宗 DES顛ONTAR 動
需 6 分裂 分裂 寧寧 ＊＊ DIVIS互6賛
?
一 一 一 分裂する SPALTE鐸，　S 動 寧串 PARTIRSE 動
朗 61 一 分裂させる 宰串 DIVISER
? DIVIDIR ?
一 6 崩壊 崩壇 ZU＄AMMENBRUC｝｛
?
RUI蕪狂
? 　’bAIDA ?
需 一 一
? ＊＊ ＊寧 RU三蟹A
?
一 一 一 崩壊する V£RFALLBN 動 ＊家 摩＊
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戸 一 一
? ZUSAMME握BRE・gE理 動 寧零 ＊＊
匪 一 一
? ZUSA！匪MENFALL君醤動 零＊ 寒零
一 61 一 崩壊させる ＊＊ ＊＊ DεRRUMBAR 動
戸 7 摩滅 摩滅する 家＊ 寧寧 GASTARSE 動
11572X9 ? 寸断する ＊＊ ＊零 DESTROZAR動
115？3 71 硬蓋 硬甕した STARR 形 RAID8 寧＊
一 7 整列 整列する ANTRETEN 動 ＊＊ ＊＊
’ 6 配　珪 配　畦 ANORDNUNG? ＊＊ ＊＊
115807 補い 補い ＊寧 寧＊ SUPLEMENTO?
一 一 加速 加屯する 串卑 零寧 AC£L巳RAR 動
貯 脚 加熱 加熱する ERHrrZEN 動 ＊寧 ＊＊　．
F 一 軽減 軽減 ＊寧 SOULAGEMENT? 串＊
一 楠 一 軽減する FRE正）UZIEREN 動 ＊＊ ATE醤UAR 動
申 6 減少 減少 AB翼A壬｛ME
? DIMINUTIQN? ＊寒
一 　 一
? ＊＊ R歪DUCTION ? ＊＊
一 一 … 減少する ABKEH縦EN 動 DIMINUER 鋤 DISMIRUIR 二
一 ” 　
? V醸M正NDERN，　S動 寧寒 ＊零
継 61 … 滅少させる 寧＊ DIMINUER 鋤 寧零
一 7 節減 節減 寧零 摩寧 RESTRICCI6N?
’ 71 漸減 漸減させる ＊＊ ＊＊ GRADUAR 二
一 僻 漸増 漸増させる ＊＊ ＊＊ GRADUAR 動
一 6 増加 増加 ZUNA鷺ME
? ACCROISSEMENT? ＊＊
’ 欄 一
? ＊寧 AUGMENTATION? ＊＊
曜 一 一
?
＊＊ MULT1PLICATION? ＊＊
ド 一 … 増加する ＊＊ ＊＊ AU瓢ENTAR 動
静 一 一
? 寧＊ ＊＊ MULTIPLICAR隅
一 卿 増減 ? ＊寧 ＊＊ ＊零
伊 71 増進 増進させる 串寧 寧＊ ACRBCENTAR動
’ 勝 増水 増水させる ＊＊ ＊＊ HINCHAR 動
一 6 増大 増大する VERGR6SSERN，　S動 ＊＊ AUMENTA装 動
一 ㎜ 一
? VERMEHREN，　S鋤 寧＊ 寧＊
甲 一 『
? WAC鷺SEN 動 ＊＊ ＊＊
一 F …
? ZUNEHMEN 動 ＊＊ 寧＊
一 61 一 増大させる ＊零 ＊＊ ACRECENTAR動
一 7 堆積 堆積 HAUFEN ? MASS£ ? ＊串
一 榊 …
? ＊＊ PILE
?
審＊
一 6 蓄積 蓄積する ＊窯 ＊＊ ACUMULAR 動
一 一 追加 追加 ZUSCHLAG ? ＊＊ ＊＊
一 　 一 温感の 寧寧 SUPPL廷MENTAIRE形 寒牢
一 7 継ぎ足し 継ぎ足し ＊＊ 寧＊ SUPLEMENTO?
伊 6 繁殖 繁殖 ＊＊ 衰EPRODUCTION
?
＊寧
’ 一 ｝ 繁殖する ＊＊ MULT互PLIER，　S動 MULTIPLICAR動
一 惰 一
? 寒＊ R猛PRODUIRE，　S動 PRGPAGARSE動
甲 僻 …
?
＊＊ 串＊ PULULAR 動
一 一 一
? ＊＊ 零＊ REPRODUCIRS£動
一 61 一 繁殖させる 壌＊ ＊＊ PROPAGAR 鋤
伊 曽 一 ＊ 寒雰 摩＊ R£PRODUαR 動
一 7 補遺 補遺 寧孝 寧＊ SUPLEMENTO?
幽 一 簾修 補修する ＊串 ＊＊ R£MEDIAR 動
伊 一 山積 山積み ＊＊ TAS ? ＊＊
1158GX9 ? 積み重ね ＊＊ 寧＊
? CO賊ULO ?
” 　 一
? 寧＊ ＊＊ PILA ?
115817 欠損 欠損 ＊＊ D搬1αT ＊＊
翻 鳳 根殺 相殺する AUFKEBEN，　S動 ＊＊ ＊＊
冒 6 値上がり 値土がり 寧＊ AUGMENTATION? ＊＊
一 輔 …
?
＊＊ HAUSSE ? ＊＊
曽 F 『 値上がりする 零＊ MONTER 動 ＊＊
叶 糊 値上げ 簸上げする ＊＊ ＊＊ ENCAREC£R 動
一 一 値下がり 値下がりする ＊串 DIMINUER 動 寧＊
” 榊 値下げ 値下げ ＊＊ DIMINUT！ON
?
＊＊
甜 一 ｝
? ＊＊ R亘DUCTION ? ＊＊
可 滞 一
? ＊宰 RABA！S
?
寧寧
｝ ” 値引き 値引きする 累傘 ＊寧 REBAJAR 動
騨 F 満員 満翼の ＊＊ BOND危 形 COMPLETO 形
榊 一 ㎜
? ＊＊ COMPLBT 形 承＊
一 71 満期 満期になる ＊＊ 孝率 CU泌PLIR 動
鼎 6 魯IP｝引き 劉り引き ＊＊ R鳶DUCTION
? DESCUENTO ?
艀 一 一 割り引きする NACHLASSEN動 窄＊ REDUCIR 動
曽 7 割り増し 割増し ZUSCHLAG ? 寧＊ ＊＊
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11581X9 ? 平価切下げ 寧寧 D亘VALUATION 零寧
U5827 圧搾 圧搾する ＊串 PRESS8R 寧率
轡 晴 肥縮 注縮 牢＊ 寧寧 DEPR露SI6N
?
一 噛 一 濫縮する ‡串 CO冠D露翼SER 動 宰＊
憎 ｝ 皿
?
＊＊ PRESSER 鋤 壌窄
　 、 一
? 零串 TASSER 動 寧‡
一 、 萎縮 嚢縮する ‡串 家串 ENCOGERS8鋤
一 71 … 萎縮させる 寧＊ ＊寧 £NCOGER 勤
輔 6 延期 藩期する AUFSC田BBEN動 RεCU磁R 動 APLAZAR 動
← 咋 一
? VERSCH磁BBN動 R鼠漱ETTRE 動 DIF聡沢IR 動
惰 噛 一
? 庫寧 設鷺潜VOYBR 動 R£TRASA泉 動
鼎 噛 一
?
寧寧 R氾PO沢丁ε民 動 寧寧
皿 7 延滞 延滞 ＊庫 車＊ D£躍ORA
?
　 6 延長 猛長 　　　　■　層uERLANG鷺RU麓G
?
＊‡ EXTENSI6N ?
一 一 拡大 拡火する ERWε1TER鐸 動 寧＊ AGRANOAR 鋤
一 、 …
? 　　　　　・　，u琶RGROSS鷲RN鋤 寧申 A赫PLIAR 動
｝ 7 拡張 拡張 寧卓 承寧 EXT闘SめN
?
一 一 ㎝ 拡張する 露RW鷺ITE裂曇 鋤 寧寧 AG衰A浦）A沢 動
騨 悼 ㎝
? 寧寧 寧寧 AMPLヨAR 動
一 、 …
? 寧＊ 寧寧 EXT8NDER ?
岸 噛 軍縮 軍縮 寧寧 1）食SAR擁£鍼BNT
?
串＊
需 噌 双縮 収縮 承寧 CONTRACTION? CONTRACCI6N?
炉 71 ㎜ 三i又縮させる 寧寧 堵寧 CO採TRAER 動
楠 7 集約 集約する 寧寧 醸寧 RECONCE渓丁鼠AR動
P ｝ 縮小 縮小 寧串 DI獺難UTION ．名 寧寒
湘 、 一
?
寧寧 R危DUCT10製
?
家ホ
一 一 ～ 縮小する RBDUZ臓REN 鋤 D猟駅UBR 鋤 ＊＊
簡 隔 一
? V£RKLEIN鷺RN動 R搬蛇CIR 動 串寒
一 、 一 縮小の 審寧 ＊寧 DIM聾UTIVO 形
応 71 一 縮小させる 寧寧 1）1麹IINU琶択 動 寧寧
一 7 伸張 伸張 宗雰 寧寧 £XT照SI6競
?
需 ㌔ 伸長 伸長 串寧 EXPANSIOR
?
寧零
一 6 短縮 短縮 ABK登aZU蝉G
?
寧＊ 寧承
一 、 一
? V鰍KむRZUNG ? 寧孝 離寧
一 智 ｝ 短縮する ABK◎RZ鷺N 鋤 CONDENS賎我 動 ABR£VIAR 動
一 噛 展醐 展開 ‡‡ 嘘ROUL脳£NT
? BvOLUCI6興 ?
P 嚇 ㎜ 展開する εNTFALTB想 動 　’c麹ROULE段，　S 動 三）£SI3握VOLVE取SE動
一 晴 ｝
? 津‡ 嘘VELOPP駅 鋤 摩串
榊 7 濃縮 濃縮する 寒寧 CO鐸CE曇TRBR 鋤 COKI）ENSAR
?
一 71 坤び 坤びをする 累寧 庫寧 EST叡ARSE 鋤
一 7 拡が弓 広がり 窄寧 倉丁£NDUE
? EXT理SI6N ?
， 獅 一
? 宰寧 PROPORTION? VUELO ?
一 ｝ 膨張 膨張 串串 EXPA無SIO鐸
? 鷺XPA誕SI6繋 ?
11582X9 ? 軍備を縮小する 寧零 D亘SAR澱ER
?
寧寧
115836 強化 強化する 　　　　←　，uERSTA逸KEN
?
寧庫
?
＊寧
舳 7 傑出 繰出する AUSZEICH餌BN，　S動 零＊ ＊＊
一 71 … 傑出した ＊＊ ILLUSTRE
?
串率
学 6 消耗 溜婁毛 寧壌 USびRE
?
堵＊
一 噛 … 消耗する VEKZBRRHN動 USER，　S 動 GASTARS£ 動
一 61 ｝ 溝靴させる ＊寧 USBR 動 CONSU瓢IK
?
一 触 ～ 港耗した 卑＊ us食 形 ＊寧
一 6 充爽 ? 寧寧 ＊寧 串寧
廟 7 充足 充足する 串寧 ＊＊ COMPL聡赫ε鐸TAR鋤
脚 榊 一
? ＊寧 寧傘 LLENAR 動
貯 層 充満 充満 F弓LLE
?
＊寧 寧＊
一 枷 嚢弱 嚢弱する 庫串 ＊寧 AGOTARSE 動
｝ 71 ㎝ 衰弱させる 串串 USER 鋤 ＊寧
一 7 嚢微 嚢微 寧‡ D倉CADENCB
?
零寧
一 噛 ～ 嚢微の 寧寧 寧零 D£CADE鐸T£ 形
’
甲 噺 成年 成年 摩寒 MAJORITE
?
寧＊
楠 曽 一 繊年の ＊＊ ＊＊ ADULTO 形
僻 柵 一
? 寧＊ ＊寧 凝AYO狼 形
｝ 層 増強 増強する 　　　　　畠　Pu£RSTA裂KEN
?
寧＊ R£FORZAR 鋤
一 71 増進 増進させる 寧寧 寧寧 ACRECE醤TAR動
一 72 耐久 謝久性 ＊串 SOLIDIT重
?
＊＊
一 曽 ｝ 鰯久性の 串＊ ＊寒 P聡R厳AN慰NTE 形
嚥 層 一 鰯久控のある ＊寒 寒＊ PεRMAR8NT£ 形
｝ 7 卓越 卓越 寒牢 supERIORIT歪
? DIST膿CI6N ?
楠 層 一 卓越する 零＊ 寧＊ SOβRESALIR 動
一 71 ｝ 卓越した ｝｛BRVORRAG冠聾D形 曝＊ 寧＊
4！
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騨 7 簾強 四強する 象離 噛寧 R興ORZA只 動
辱 一 補充 補充 寧寧 COMPL亘顛ENT
?
宰串
併 榊 ｝
? 宗＊ SUPPL歪鍼脳丁 ? 寧串
寵 曜 一 補充する 堆＊ 凹凹C殺UTER 動 R践PONER 動
一 榊 ｝ 補充の ＊寧 SUPPL盒MENTAI沢£形 寧＊
冑 一 補足 補足 　　　．　魑ﾃRGA賛ZU鐸G
? COMPL登MENT? 本家
胴 欄 ｝
? ＊＊ SUPPL壼M即丁 ? 牢承
噌 一 一 補足する ＊串 COMPL危TER 動 COMP肥騒ε翼TAR動
　 一 　 補足の 家＊ SUPPL歪擁翼NTAIRE形 宰串
一 一 優越 優越 寧卑 SUP蝕三〇RIT亘
?
率＊
　 72 … 優越性 串家 SUP触10RIT危
?
PR詮DOMIMO
?
11583X9 ? 嚢退 ABST三EG
?
＊＊
?
寧＊
115846 向上 向上 寧家 ＊串
?
P沢OGR£SO
?
糊 憎 皿 向上する 寧＊ 寧率 AD翼LANTAR 鋤
　 　 ～
? 串串 壌＊ APROV露CHAR動
悼 脚 ｝
?
＊寧 串寧 PROGRESA只 鋤
廟 7 興隆 興隆 AUFST三琶G
?
寧＊ ＊寧
㎜ 轍 進化 進化する ＊＊ 誘VOLUER 動 寧寧
　 ｝ 進捗 進捗する GE賑£N 動 宰承 寧＊
轍 棉 進展 進展 睾寧 寧寒 奮VOLUCI6聾
?
一 　 一 進展する 寧零 寧零 D鴛SARROLLARSE面
輔 一 一
? ＊＊ 串串 D露S麓醤VOLVERSE動
　 71 … 進展させる 串‡ ＊＊ OESARROLLAR動
轍 2 進歩 進歩 FORTSC｝IR！TT
? 亘VOLUTIO醤 ? AVANCE ?
糟 一 一
? ‡串 PROGR壼S ? EVOLeCI6賛 ?
一 ｝ 一
?
＊寧 寧＊ PROGRESO ?
一 一 一 進歩する 寒寧 寒＊ ADELANTA沢 三
一 　 一
?
寧＊ 寧寧 AP疑OV置C礫AR 動
開 一 　
? 寧寧 串寧 PROGRESAR 動
一 21 一 進歩した ＊寧 寧寧 AD£LA澱TADO形
榊 22 … 進歩的な FORTSCH｝～ITTLIC｝玉 形PROGRESSIF形 牢寧
一 7 退化 退化する ＊＊ ＊＊ D賞GEN露RAR 動
鼎 一 頽廃 退廃 寒堵 D登CAOE披C薮
?
寒＊
一 72 　 退廃的な 卑零 ＊寧 D套CADE理丁鷺 形
一 7 展開 展閣 零寧 D珍ROULEMENT? EVOLUCめ醤 ?
一 轍 　 展開する ε鐸TFALTEN 動 D亘ROUL狂R，　S 動 DESE醤VOLVERSE動
一 薦 一
?
寧零 D鷺VELOPP麓R 動 寧傘
一 2 発達 発達する 寒本 麗V£LOPPなR，　S 動 串＊
2工 一 発逮させる 寧寧 D垂VELOPP露R
?
串寧
榊 2 発展 発展 £冠TW三CKLUNG
? ESSOR ? EXPA層Sめ冠 ?
一 榊 ｝
?
寧＊ 寧寧 PROGR猛SO
?
鼎 　 一 発展する E鐸TWICKELN，　S動 寧零 DESARROLLARSE面
一 騰 一
? 寒零 累庫 DES£塾｛VOLV巳RS£動
鼎 一 …
?
寧零 宰＊ P択OGRESAR 動
　 21 ｝ 発展させる 窄＊ 寧串 D露SARROLLAK動
11584X9 ? 簑退の 寧寧 事串 D鴛CAD£曇TE 形
1工586 6 繁殖 繁殖する 寧＊ 串唯 POBLARSE 鋤
u60 2 繊置 位置 LAα£ ? POSITION POSICI6N ?
一 憎 ｝
? POSIT三〇N
?
SITUATIO曇
? PU8STO ?
鼎 ｝ 一
? STA醤D
?
宰寧 SITIO ?
辱 糊 ㎜
? ST露LLUNG
?
＊＊ 寧承
榊 需 一 伎出する 零摩 PLACER，　S 動 申窯
皿 21 … 泣出させる ＊黙 SITUER 動 S買UAR 動
楠 23 一 位置につく 寧窒 POST珍R、　SE 動 COLOCARS8 動
一 7 王位 ヨ三位 串申 寧寒 CORONA ?
｝ 一 下て立 下位 ＊＊ 浴陀RIORIT歪
?
零寧
一 隙 ｝ 下位の 寧寧 寧宗 mF建RIO獄 形
榊 柵 窮重也 窮地 ENGE ? 串塗 寧日
一 一 …
? VB衰L£G£撲HE！T
?
寧串 寧＊
弾 6 境遷 境遇 寧寧 SORT ? 申申
廟 7 局面 局面 P｝｛AS£
? ASPBCT ? FASE ?
一 鱒 皿
? ＊＊ 寧寒 GIRO ?
牌 ” 逆境 逆境 享寧 寧寒 R卿倉S
?
一 一 　
? ＊＊ 串宰 TRAV鷺S ?
榊 6 空山 旧記 ＊＊ ESPAC琶
?
寧串
一
7 著境 苦境 寒零 審＊ COMPRQM亙SO
?
側 貯 ｝
?
＊串 ＊寧 CONFLICTO ?
鼎 73 　 苦境におとす 寧寧 宰寧 COMPRO素建TER二
一 7 、ソーン 「ソーン SZEN翼
? SC亘N建 ? 寧壌
隙 6 上位 上位の 牢串 SUP£RIEUR 形 寧串
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一 7 癒次 席次 PLATZ ? RANG ? ＊宗
　
2 立場 立場 POSITIO饗
?
寧＊ LUGAR ?
P 一 　
? POSTE蕪
?
‡零 POSICI6N ?
榊 P ～
? STANDPUNKT? 寧＊ 寧寧
早 6 段階 段階 PHASE ? 食TAPE ? ETAPA ?
剛 需 ｝
? STUFE ? STADE ? GRADO ?
齢 一 地位 地位 PLATZ ? SITUATION
? LUGAR ?
一 一 　
? POSITION ? ＊零 PLAZA ?
需 P 一
? POST狂N
?
寧＊ POSiCI6N ?
炉 一 一
? RA鐸G
?
串露 PUESTO ?
榊 榊 …
? STELLUNG ? 串寧 ＊＊
幣 一 一
? W尊RD£
?
寧＊ 寧寧
一 7 配置 勇己置 ANORDNUNG? 牢串 DISPOSIc王6N ?
一 　 一 配置する AUFST£LLEN動 串‡ COLOCA衆 鋤
曽 一 一
? 寧＊ 寧＊ DISPONE只 動
P 一 　
?
＊寧 ＊＊ DISTRUBUI飛 動
｝ F 破局 破局 KATASTROPHE? 寧日 　　　’bATAST衆OFε ?
　
6 場
?
ST聡しL£
? CHAMP ? 宗寧
一 一 一
? 寧寧 SC撫氾
?
＊寧
一 63 ｝ その場に 正）ABEI 副 ‡串 寒零
一 F 一 その場へ ｝1禦zu 副 傘寧 累寧
寵 2 場合 場合 FALL ? 寧寧 CASO
?
脚 21 一 ～の場合には FALLS 接 ＊寧 ＊寧
粥 23 　 その場合 宰寧 ALORS 副 零串
一 6 携面 場面 ＊寧 SC撫£
? CUADRO ?
楠 幣 …
? ＊寧 ‡＊ £SCENA
?
　
7 部署 部暑 寧寧 POSTE ? 寧＊
榊 73 一 部暑につける 寧串 POSTB殺 鋤 寓＊
一
7 ポスト ポスト 寧寧 寧寧 8uz6N ?
鼎 胃 優位 優位 串寧 SUP彦RIORIT亘
?
寧寧
1160X9 ? 窮境 鰹OT
?
＊寧
?
零庫
雫 一 一 不利な立場 ＊寧 串掌 膿SVENTAJA
?
一 一 一 窪分の立場を知る O沢IE翼TiER£N，　S動 麩《寧 串寧
榊 榊 ～ 自分の位置を縮る OR職NTIERER，　S動 家諏 寧京
116106 合間 合悶 寧牢 BATTBM£NT CLARO
?
需 脚 一瞬 ? ＊寧 寧串 串寒
　 62 一時 一時的な ‡寧 PROV三SOIRE 形 寧寧
腕 朧 ｝
? 寧‡ TBMPORAIRE形 寧＊
P 　 一 一時的の VOR｛｝BERGEHE翼D形 串＊ 寧＊
併 6 瞬間 購間 AUGENBL江CK
?
脳STANT
?
INSTANT猛
?
｝ F 一
? MO賊£NT
?
MOME㌶T
?
無QM跡ITO
?
　
2 時闘 時閣 STU展DE
? DUR醜 ? 鷺ORA ?
鼎 榊 …
? ZE互T
? TEMPS ? 衰ATO ?
一 一 一
?
寧寧 寧卓 丁聡MPO
?
併 21 一 時間がある 寧串 串＊ QU£DAR 鋤
一 22 一 時闘的な ZBITLICH 形 串家 ＊＊
榊 23 ～ ほんの少しの時闘 寧寧 SECOM）E
?．
零串
轍 71 絶え悶 絶え翻のない 　　■　，rTANDIG 形 CONTINU 形 INCESA製TE 形
胴 6 月日 ? 凌《寧 零雰 寧串
寵 2 時
?
z田丁
? COMME 接 丁斑MPO ?
併 一 一
? 串家 TEMPS ? VEZ ?
” 21 　 ときに 寧＊ COMME 接 ＊寧
一 一 一
?
＊寧 QUAND 接 ＊＊
常 需 … のときに AN 前 LORSQU£ 接 寧零
一 湘 　
? ZU 前 ＊＊ ＊寧
併 23 … ～したとき ALS
?
寧寧 容寧
騙 鼎 一 ～したときに 1）A 接 串＊ ＊＊
一 　 一 ～するとき WE層N 接 £濁 前 CUAM）0 接
舳 闇 ｝ その時 DA
? ALORS ? CUANDO 接
一 一 一 その時に 1）A装N 副 串寧 寧球
轍 榊 … その時には ＊＊ 寧寧 CUANDO
?
P 一 一 その時まで BIS　DAHI聾 醗 ＊＊ 寧寧
謄 6 年月 ? 寧寧 寧＊ ＊寧
， 2 蝦 暇 ＊寧 LOISIR
?
T聡MPO
?
一 謄 ｝ 畷な F只EI 形 LIBRE 形 OCIOSO 形
一 23 ～ 暇をつぶす ＊零 零＊ ENTRETENERSE動
P 6
? ?
＊寧 ESPACE ? ESPACIO ?
轍 勝 ｝
? 寧寧 ＊寧 PAUSA ?
一 7 幕あい 幕あい ＊寧 ERTRACTE ? INTERMEDIO?
㎜ 牌 余畷 余暇 ＊＊ LOISIR
?
寧＊
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11610X9 ? 診察時購 SPRECHSTUNDE? ＊＊ ? ＊＊
肩 一 … 面会時間 SPRKCHSTUNDE
?
＊零 寒害
御 糊 一 労働時間 SC頁ICHT
?
＊＊ ∫ORNADA
?
一 　 …
? ＊＊ ＊零 」OR醤AL
?
ρ 囲 一 待つ時翼 寧寧 ATT露NT露
?
＊＊
一 一 … 遊び時間 ＊零 R琶CR亘ATION
?
窄＊
一 一 　 掻寝の時間 ＊零 ＊＊ SIESTA
?
一 一 … 上映時間 串寧 S亘ANCE
?
＊＊
伸 鼎 　 上演時覇 寧＊ S重ANCE
?
＊＊
’ 辱 … 長い間 ＊＊ LONGTEMPS副 零串
僻 隔 一 非常に長い時間 ＊寧 歪TERMT亘
?
＊＊
岡 一 ｝ 侮時間もの STU醤D露NLANG形 ＊寧 ＊＊
ρ 楠 一 わずかな時間 ＊＊ MmUTE ? ＊寧
F 昌 一 わずかの間 ＊＊ 窒＊ SEGUNDO
?
一 隔 一 わずかの闘の ＊＊ PASSAGεR 形 ＊寧
一 一 一 しばらくの闇 W餌LE
?
＊零 ＊＊
牌 一 … 短い時閥 ＊寧 MOMENT ? ＊＊
A 豊 一 ～するときはいつでも WENN 接 寧＊ ＊＊
僧 一 … 何のときに WOBEI 翻 ＊寧 ＊串
11610Z91 ? 時間つぶし ZERSTREUUNG? ＊零 ＊＊
116112 いつ いつ WANN ? QUAND 　　’bUANDO 副
F 21 　 いつかは ＊＊ ＊＊ CUALQU夏ERA形
ρ 2 いつか いつか IRGE震DWANN醐 JAMAIS 醐 ＊＊
炉 一 一
? JE
??
＊＊ ＊＊
一 憎 一
? 」君MALS
?
＊串 ＊＊
例 　 ～
? MAL ? 零＊ ホ＊
一 7 機運 機運 寧串 瓢OUV£嫉ENT
?
寒＊
一 2 機会 機会 A層LASS
?
C擁ANCE
? OCASI6N ?
一 一 一
? GBLEGENHEIT? ＊＊ 窄＊
一 6 危機 危機 KRISE
? CRISE ? CRISIS ?
岬 一 ｝
?
零＊ 家＊ LANCE ?
一 62 … 魚機的な KRITISCH 形 ＊＊ ＊＊
御 63 一 危機をはらんだ ＊＊ CRITIQUE 形 ＊＊
一 6 期限 期限 FRIST
? D廷LAI ? PLAZO ?
韓 寵 　
? TERM限
?
＊＊ ＊＊
一 61 一 期限になる ＊＊ ＊寧 CUMPLIR 動
一 6 期罎 期ヨ TERMIN ? ＊寧 ＊＊
一 7 好機 好機 ＊串 ＊＊ SAZ6N ?
一 轍 一 貯機の ＊＊ ＊＊ OPORTUNO 形
一 72 周期 周期的な 寧＊ ＊＊ PERI6DICO 形
一 6 時機 時機 寧串 OCCASION ? TIEMPO ?
一 唱 　
? ＊＊ 丁露MPS
?
＊＊
吟 63 時期 一時期の 寒寧 ＊＊ TEMPO衰AL 形
一 一 時機 時機を得た ＊寧 PROVIDENTIEL形 ＊孝
臼 7 時隈 時限 串＊ ＊＊ PB照ODO
?
F 6 チャンス チャンス CHANC£
? CRANCB ? PERIODO
一 僻 定期 定期の ＊零 ＊＊ PERI6DICO 形
一 62 一 定期的な ＊＊ R歪GULIER 形 ＊＊
一 7 転機 転機 ＊＊ ＊窄 TRANCE ?
一 6 動機 動機 A無LASS
?
継OBILE 形 MOTIVO ?
一 ㎜ …
? MO凝ENT
? MOTIF ? ＊＊
一 臨 　
? MOTIV ? ＊寧 ＊承
戸 63 ｝ 動機を作る ＊零 ＊＊ MOTWAR 動U611X9 ? 双穫期 ＊串 MOISSON COSECHA ?
一 一 一 期限が切れる 寧寧 寧＊ VENCER 動
P 一 一 期限が来る 寧寧 ＊寧 VENCER 動
一 幣 『 将来いつか EINMAL
?
＊＊ ＊＊
戸 願 ｝
? EI採ST 冨彗 ＊寧 寧＊
一 一 一 いつかあるとき iRGENDWANN? ＊＊ 卑＊
御 階 … 時期の適当な R氾C鷲TZ£玉TIG 形 寧寧 ＊＊
一 一 ｝ 時期より早い ＊＊ PR歪MATUR亘 形 ＊＊
弾 憎 … 動鋼 ＊＊ ＊＊ AGENT£
?
両 鼎 ｝
?
＊串 ＊＊ MOT！VO
?
116i26 折 ? 寧寧 卑串 卑露
僧 2 ころ ～ころ 寧率 ＊＊ ALREDEDOR副
岬 曽
＿　　　F ころ ＊＊ VERS 荊 HACIA 萌
卿 轍 …
?
寒＊ ＊＊ SOBR£ 前
鼎 2玉 ㎜ ころに 寒＊ ENV1RON 副 PQR 菌
一 61 際 ～の際に BEI 前 ＊＊ ＊零
一 63 … そのさいに DABEI
?
寧＊ 寧＊
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一 7 時限 時限 ＊寧 串藩 PERIODO ?
　 6 時刻 時刻 U擁R
?
＊寧 HORA ?
一 7 時点 時点 pu溝KT
?
寧寧 牢累
噛 曲 …
? Z猟TPUM（T
?
寧寧 串＊
一 6 生年月日 ? ＊寧 承牢 寧＊
w 7
? ?
寧＊ 承串 PASAJE ?
｝ 2 ついで
? 寧＊ 串串 寧＊
皿 61 定期 定期的に ＊寧 PE羅ODIQUε湿露理丁副 寮堵
一 62 一 定期的な 寧串 R亘GULI£R 形 ‡串
　 7 一 定期の ＊‡ 串庫 PERI6DICO 形
一 6 途端 ? ＊寧 寧串 寧寧
一 一 日時 ? ‡寧 ＊寧 寧率
脚 脚 年月日 ? 寧＊ 雰孝 ‡寧
龍 2 ヨ付け 日餐畠け 1）ATU費1
? DATE ? FECHA ?
11612X9 ? 時刻の適当な RECHTZEITIG形 傘寧 ? ‡寧
需 輔 ㎜ 通る時刻 ＊串 PASSAGE
?
寧寒
一 一 一 ついでのときに GELEG£翼TLICH
?
零串 ＊寧
11612Z9玉 ? およそ～のころに HERUM 副 国劇 串＊
一 一 皿 日付を書く 牢寒 DAT鷺R 鋤 寧寧
116王3 6 親夕 ? 寧＊ ＊寧 鋤 審串
一 一 幾度 ? 療串 ＊寧 寧零
” 2 ごと ごと 寧寧 寧‡ CADA 形
一 21 一 ～ごとに 宗寧 寧＊ CADA 形
一 7 常晴 常時の STA蕪DIG 形 寧串 ＊＊
一 2
? ?
譲‡ 寧寧 V£Z
?
一 7 逓常 逓常の 家寧 ＊＊ ORDINARIO 形
併 榊 一
? 寧寧 ＊＊ USUAL 形
一 P 時折 ときおり 冬＊ QUBLQUEFOIS副 ＊寧
騨 6 時々 時々 MA興C｝｛MAL 副 寧寧 寧寧
一 帽 日常 鋸常 ALLTAG ? 寧＄ 摩寧
舶 糟 ｝ 日常の 　　　　．　，`LLTAGLIC｝｛ 形 COURA誓T 形 FA韻LIAR 形
一 ｝ 議ごろ ? 零＊ 寧寒 寧串
扁 7 ヨ々 日々の 寧寧 QUOTIDIEN 形 COTIDIA翼0 形
一 一 一
? 寧串 申寧 1）IA田0 形
脚 6 ふだん ふだんの 寧寧 宗寧 INC鷺SANTE 形
m 2 毎朝 ? 申＊ 寧‡ 寧＊
榊 6 毎選 毎週の wOCH撫TLICH形 牢＊ 寧寧
轍 2 毎月 毎月の 瓢0想ATしICK 形 巖£NSUEL 形 零隷
一 一 毎とし 毎としの 　ρ　，iA慧RLIα1 形 A聾搬癒L 形 串寧
一 一 毎R 毎ヨの 　　　　「　■`LLTAGLICR形 QUOTIDIEN 形 COTIDIANO 形
一 一 一
? 　・　卜sAGLEC薮 彫 寧寧 D正AR亙0 形
榊 静 毎年 ? ＊＊ 寧寒 ＊寒
“ ｝ 毎晩 ? 寧寧 ＊寧 ＊漂
鞠 6 臨時 臨時の AgSSE署～OR茎）E曇TLIC｝1形 寧＊ BXTRA 形
F 一 ｝
? 寧雰 ＊＊ 鷺XTRAORI）INARIO
?
一 一 一
? 寧‡ ＊寧 丁狂MPORAL 形
一 ド 連日 ? 寧寧 窄寧 ＊零
116玉3X9 　　　　’J 1時間ごとの STむ鍾DLICH 形 寧家 串寧
併 悼 … 月王．圃の 寧＊ 廻ENSUBL 形 零寧
胴 舳 皿 週～圏の ＊寧 HEBDOMADAIRE形 ＊＊
U6207 会期 会期 寧＊ SESSION 形 寧寧
一 6 学期 学期 S鷺MεSTER
?
S£M鷺STRE
?
S£醇ESTRE
?
一 一 ｝
? ＊寧 TRIMESTRE ? ＊寒
　 7 期 期 串＊ 寧摩 EDAD ?
一 2 期間 期闘 ＊寧 DUR醗 ? P£RIODO
?
翻 ｝ ｝
? 寧寧 囎TE建VALLI3
? PLAZO ?
一 一 一
? 零串 ＊宗 T鳶RMINO ?
， 騨 … 期閣の LANG 形 ＊＊ ＊‡
　 7 忌中 忌中 寒摩 寧庫 LUTO ?
一 m 期末 期末の ＊零 寧庫 T£RMINAL 形
朗 6 後期 ? 庫寧 寧＊ 申傘
榊 7 周期 周期 PERIO！）£
?
＊寧 CICLO ?
　 　 一
? 寧寧 寧京 P£羅ODO
?
一 72 一 周期性 串寧 ‡卓 RITMO
?
勝 脚 　 周期的な ＊＊ P歪RIODIQUE 形 ＊寧
一 7 初期 初期 串＊ 寧寧 AURORA ?
一 　 霞半期 四半期 ＊寧 TRIMESTR£
?
雷率
一 6 翻学期 ? 寧寒 ＊寧 寧寒
一 畠
? ? ＊＊ 串寧 串寧
一 一 時期 時期 PERIODE
? 壼POQUE ? 危POCA ?
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壁 一 …
? ＊＊ P廷RIOD£
? ESTACI6聾 ?
一 需 　
? ＊寒 ＊毒 ETAPA ?
脚 ， …
? 寧寧 睾＊ PERIODO ?
’ 幣 ｝
?
＊率 ＊＊ SAZ6N ?
“ 帽 …
? 寧串 寧寧 TEMPORAOA?
一 鼎 一
?
＊串 ＊＊ 丁夏EMPO
?
“ 輔 一
? 寧＊ 寧＊ TRANCE ?
一 一 前期 ? 承．＊ ＊＊ 朝口
” 一 短期 ? ＊＊ 串宗 串承
一 一 長期 ? ＊牢 掌＊ 串＊
醒 7 年間 年掛の 　5　，轤`擁RLICH 形 寧＊ ＊壌
一 一 末期 末期 寧零 ＊＊ OCASO ?
11620X9 ? 3か月間 ＊串 TRIMESTRE 寧＊
一 常 皿 5年間 串＊ 山畠 QUINQUε臓0
?
静 一 ～ 幼年期 ＊＊ 門田 INFANC三A
?
一 楠 ｝ 児藪期 KINDHEIT
?
＊率 寧寧
一 一 一 子洪時代 寧＊ ENFANC£
?
＊宗
’ 欄 一 青年期の ＊寧 ＊串 ADOLESCENT鷺形
一 　 　 青春時代 零＊ ＊寒 JUVENTUD
?
一 常 一 膏春期 串＊ ADOLESCENC露
?
＊＊
“ 　 一 轡年時代 jUGEND
?
＊＊ 串象
一 ” … 青少年時代 ＊串 J£UNESSE
?
寧＊
“ 一 … 若年 ＊串 ＊寧 MOC£DAO
?
一 滞 一 壮年期 ＊＊ MATURIT亘
?
＊寧
’ 一 ｝ 老年期 寧摩 ＊＊ VEJE2：
?
一 帽 　 蓑退期の ＊串 串＊ DECADENTE形
構 一 ｝ 徒弟期間 零翠 APPRENT1SSAG鷺
?
窒寧
’ 厘 一 実地見翌い期閤 寧＊ STAGE
?
零＊
“ 一 ｝ 研修期間 寧＊ APPRERTISSAGB
?
零寧
伊 一 一 授業時間 ＊串 ＊寒 PER！ODO
?
’ 騨 … 持続期購 1）AUER
?
寧寧 寧卑
’ 揃 一 滞在期聞 AUFE聾丁｝玉ALT
? S亘」OUR ? ＊串
甲 肝 ｝ 禁猟期 寧＊ 寧＊ V奮DA
?
伊 一 　 禁漁期 山上 寧＊ VEDA
?
116212 一生 一生 寒＊ V三E 下札
“ 6 永逡 永遠 ＊＊ 危TERMT食
?
零串
一 P ㎜ 永遠の 寧＊ £三論R握EL 形 ETER醤0
?
伊 一 『
? ＊＊ 串零 IN凝ORTAL
?
’ 一 永久 永久の EWIG 形 亘丁£R醜し 形 P泡RE渓温E 形
’ 鼎 …
? 串寧 寒寧 PERPETUO 形
一 7 終身 終身の 山巡 ＊＊ PB設PETUO 形
一 6 嵐涯 生涯 肥BEN
?
VII£
?
宗＊
U6226 轡春 青春 ＊＊ 」朗NESS露
?
JUV£NTUD
?
一 一 …
? 串串 目串 PR正MAV嬢獄A
?
甲 閉 一 膏巻の 承＊ 寧串 JUV£ML 形
一 　 成年 成年 ＊＊ MAJORIT亘
?
窒寧
一 閉 一 成年の ＊＊ ＊＊ ADU乙丁0 形
伊 圃 一
? ＊＊ 零＊ MAYOR 形
脚 7 凝年 壮年の 山山 津承 MADURO 形
’ 艀 一
? 寧串 串寧 VIRIL 形
確 6 中年 ? ＊牢 零零 寧＊
一 幽 晩年 晩年 ＊＊ V欝ILLESS£
?
串寧
一 7 未成年 未成年 寧寧 瀬NO沢1嘘
?
＊壌
解 ㎝ 一 未成年の ＊＊ ＊＊ ME曇OR 形
一 一 幼年 幼年 ＊寒 ＊寒 1曇FANCIA
?
伊 一 老年 老年 ALTER ? VIEILLESS覧 ? 寧‡
一 n … 老年の 寧零 AG鷺 形 寧＊
靴 一 老齢 老齢 ＊＊ ＊寒 VEJ露Z
?
U622X9 ? 若い世代 NACHWUCHS? ＊寧 寧＊
“ 齢 一 年代顧 ＊＊ ＊‡ G脳聡AC16N
?
11622Z91 ? 成年に達した 寧＊ MAJEUR ＊寒
116237 紀元 紀元 ＊＊ ＊串 ERA ?
｝ 6 近代 近代 NEUZEIT
?
寒承 室宗
一 鼎 … 近代の ＊＊ MOD8RN置 形 瓢O！）ERN◎ 形
一 62 一 近代佑する 寧＊ 猷ODERNISER動 串＊
騨 一 一 返代的な MOD£RN 形 MODERNE 形 MODER曇0 形
一 7 原始 原始の ＊串 PRI瓢！TIF 形 PRIMiTIVO 形
一 72 … 原始的な PRI嫉ITW 形 PRIMITIF 形 象家
’ 一 一 原始的の 寧＊ ＊累 PRIMITWO 形
一 2 現代 環代の ＊＊ MODRR曇露 形 　　　　　　　　’bO鍾TBMPORAN£0形
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㎝ 22 一 現代化する 寧＊ MODB沢MSBR鋤 ＊＊
糊 弾 ㎜ 塊代的な 瓢ODERN 形 MODERNE 形 串寧
一 6 一 競代 GEGE醤WART
?
寒串 ＊＊
一 一 古代 宿代 ALTERTUM ? ANTIQUIT食 ? ANTIGC80AD?
一 塵 一
? ANTIKE ? 零窄 瞭寧
　 F ｝ 古代の 　　　　　，　．`LTERTUMLICH形 ＊寧 承＊
一 2 昭郵 ? ＊串 ＊寧 ＊串
脚 ， 時代 時代 ZEITALT鷺R
? 酔OQU£ ? 彦POCA ?
一 曽 一
? 寧串 串＊ EI）AD
?
膚 曽 　
? ＊寧 ＊累 ε衆A
?
一 一 一
? 宗庫 潔寧 PERIODO ?
髄 一 　
? 壌寧 ＊寧 REINADO ?
一 一 …
?
＊＊ ＊摩 TI£鍼PO
?
静 2工 ｝ の時代に ＊＊ SOUS 前 ＊零
一 6 世紀 世紀 JARR鶏U曇DERT
? SI亘CLε ? SIGLO ?
一 需 世代 世代 G£NB衆ATION
? G藤亘RATION ? G建NERACI6N ?
髄 揃 大正 ? ＊寧 串＊ 寧＊
“ ｝ 中徴 中世 MITT£LALTER
?
寒＊ 寧＊
一 7 治世 治世 摩承 R倉GNε
?
R酬NADO
?
齢 6 年代 ? 傘＊ 串＊ ＊寧
一 曽 明治 ? ＊＊ ＊寧 串＊
11623X9 ? エポック εPOCHE
?
＊孝 ＊串
　 一 一 同時代の ＊‡ CO翼丁ε磁PORAIN形 　　　’bOETAN罵O 形
榊 輔 一
?
＊＊ 寧串 　　　　　　　　’bONT鷺MPORANEO形
P 雫 … 帝政時代 ‡＊ EMPI獄B
?
＊寧
憎 ” 一 100年の 寧＊ CE醤THNAIRE 形 寒雰
一 一 一 有史以前の ＊宰 PR搬ISTORIQUE形 ＊＊
116242 秋 秋 HERBST ? AUTOMNE 形 OTO爵0 ?
　 　 季節 季節 JARRESZ理T
? SAISON ? 建STACI6賛 ?
鼎 轍 一
?
寧宗 串串 丁帥｛PORADA
?
一 6 シーズン シーズン ‡串 SAISON
?
寧寧
” ” 四箏…
?
＊串 寧露 寧承
一 2
? ? SOMMER ? 危鷺 ? V£RANO ?
牌 制 春 春 FR曲JARR ? PRI蕪TBMPS
? PRIMAVBRA ?
曽 曹 一
? F朗HL脳G ? 寧＊ ＊串
牌 曽 冬
?
WI競丁猛R
? HIVBR ? 脳VIERRO
?
116302 年 年 ∫AHR
? AN ? A爵0 ?
一 23 一 一年 ＊零 AN雌E
?
寧＊
一 6 年間 年閣の JAHRLICH ? 寒寧 寧寧
牌 63 一 一年闘 寧寧 ANN醗
?
摩寧
一 7 年次 年次 JA∬KGA翼G
?
寧‡ 寧＊
曽 6 年度 年度 JAKRGANG ? 寧寧 串宗
U6317 大みそか おおみそか SILVESTER
?
＊串 ＊寒
　 6 元日 ? 寧＊ 寧寧 ＊寧
P 一 クリスマヌ． クリスマス WEIHNACRTEN? O捨L ? ＊寧
一 一
? ? ホ寧 ＊＊ 寧寧
炉 2 新年 新年 NEUJAHR ? 宰串 寧＊
帯 6 年末 ? ＊寧 寧＊ 串＊
幣 静 盆 ? ＊寧 串＊ 寧＊
11631X9 ? 母の日 MUTT露衰TAG
?
寧摩 ‡寧
116326 下旬 ? 宗＊ ＊寧 寧＊
一 一 月末 ? 庫＊ 寧‡ 寧寧
　 2 正月 ? ＊串 琢ぷ 寧寧
一 6 上旬 ? 串＊ 宗＊ 串寧
一 　 中旬 ? ‡傘 寧庫 ＊＊
廟 2
? ? MO製AT
? MOIS ? MES ?
ユユ632X9 ? 1月 JANUAR ? JANVIER ? E鐸£RO ?
P 戸 ～ 10月 OKTOBER
? OCTOBRE ? OCTUBRE ?
闇 曽 　 11月 NOVEMBER
?
NOVE瓢BRE
?
NOVIBMBR£
?
一 雫 一 12月 D£ZEMBER
?
　’c8CEMBRE ? DICIEMBRE ?
冊 脚 … 2月 F£BRUAR
? F廷VRIER
? FEBRERQ ?
“ 弾 … 3月
　・　rlARZ ? MARS ? 磁ARZO ?
備 酬 　 4月 APRIL
?
AVR正L
?
ABR工L
?
雫 ” 　 5携 MAI
? MAI ? MAYO ?
尉 曽 一 6肩 JUN1
? JUIN ? JUMO ?
一 一 一 7月 JUL！
? JUILLET ? JULIO ?
揃 一 　 8月 AUGUST
? AO｛）T ? AGOSTO ?
　 一 一 9月 SEPT8MBER
? SEPTEMBRE ? SETIEMBRE ?
116337 ウイークデー ウイークデー WOCHENTAG? SEMA三NE ? ＊零
一 21 火曜 火曜日 DIENSTAG ? MARDI ? MARTES ?
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　 　 金曜 金曜日 FREITAG
?
VB層DREDI
? VIERNBS ?
牌 檜 鍔曜 月曜B MONTAG ? LUNDI ? ししINES ?
一 2 週 選 WOCHE ? SEMAINE ? SEMANA ?
榊 榊 一 週の w6CRENTLICH形 ＊寧 寧＊
一 ｝ 週聞 週間 寒零 ＊串 SEMANA ?
” 7 選陰 週日 WOC蕨ENTAG
? SEMAINE ? ＊零
雫 6 遇末 週末 WOCHEN£翼DE
?
W猛EKI一£ND
?
宰＊
糊 21 水曜 水曜ヨ MITTWOCH ? MERCREDI ? MI重RCOLES ?
冒 一 土曜 土曜日 SAMSTAG ? SAMBD！ ? 　’rABADO ?
需 唱 ㎜
? SONNABEND? ＊＊ ＊＊
一 一 田曜 灘曜日 SON翼TAG
?
DIMANC狂E
? DOMINGO ?
冑 　 本島 木曜日 DO｝曙N£寂STAG
? JEUDI ? JUEVES ?
　 6 曜日
? 寧串 ＊＊ 串＊
U633X9 ? ウィークエンド ＊審 W££K－END 零卑
116346 休日 休臼 FEIERTAG ? CONG鷺 摩＊
常 柵 記念ヨ 記念日 寧＊ A製MVE飛SAH～彦
? AMVERSARIO?
舳 　 祭臼
?
寧寧 串＊ ＊＊
憎 7 祝祭B 祝祭日 FEIERTAG
? 建TE ? FIESTA ?
一 6 祝霞 祝田 ＊寧 F蟹E ? ＊＊
騨 2 誕生日 誕生日 GEBURTSTAG? A層MVERSAIRE? CUMPLEA麟OS?
一 辱 一
?
寧申 毘T£
?
＊＊
榊 6 定休日 ? ＊‡ 窯＊ ＊＊
一 23 ? 一饗 寧＊ 」OUR
?
＊寧
一 儒 …
?
＊＊ 　　　　’iOURNEE ? 寧＊
騰 2 『
? TAG ? 睾串 D∫A ?
　
6 平日 平日 ALLTAG ? 寧＊ 寒審
帽 一 皿
? WERKTAG ? 寧＊ ＊＊
一 一 　 平日に WERKTAGS 副 串串 ＊＊
工1634X9 ? 仕事日に WERKTAGS 副 ＊＊ ＊＊
門 R 　 仕事繊 W£RKTAG
?
＊＊ ＊審
曽 憎 一 休祭日と竃められた ＊＊ F舐1危 形 ＊離
116357 晩 暁 牢＊ ＊＊ 形 ALBA ?
　 一 あけぼの あけぼの 率零 寧串 AURORA ?
㎜ 2
? ? MORGεN
?
MATH哩
? MA爵ANA ?
一 榊 一 朝に MORGEN
?
＊＊ ＊＊
鼎 弾 　
? MORGENS 醐 塵寧 ＊＊
一 曽 一 朝の 零＄ MAT猶AL 形 壕宰
曽 6 朝晩
?
＊寒 ＊＊ 申＊
一 唱 暮れ ? 窯寧 家＊ ＊＊
P 2 午後 午後 NAC｝iMITTAG
? APR澄S一醐D！ ? TARDE ?
一 一 ｝ 午後に NACHM！TTAG
?
＊＊ 梁宰
鼎 一 …
? NACR蝋TTAGS副 ＊＊ ＊＊
一 一 午前 午前 MORGEN ? MAT！N ? 　　、lANA理A
?
P 一 …
? VOR蝦TTAG
?
寧卑 卑卑
曽 一 一 集荊に 磁ORGEN
?
＊串 串＊
騰 一 一
? MORGENS 副 ＊寧 ＊＊
曜 ㎜ 一
? VORMITTAG? 寧＊ ＊＊
需 一 …
? VORMITTAGS副 寧＊ ＊＊
一 23 　 午節沖 ＊串 MATIN館
?
融＊
幣
6 正午 証午 嫉ITTAG
? MDI ? MEDIOD了A ?
一 簡 　 正午に MiTTAGS 副 ＊象 塞寧
蝉 7 畢朝 早朝 FRむHE
?
＊＊ ＊＊
一 ¶ たそがれ たそがれ 串堵 ＊‡ CREPむSCULO
?
騨 6 日中 日中 ＊串 JOUR
? DiA ?
柵 2 晩 晩 ABEND ? SOIR ? TARDE ?
幣 一 ｝
? ＊＊ SOIR亘E
?
＊＊
憎 P ㎜ 晩に ABE蕪D
?
＊＊ ＊寧
一 牌 一
? AB氾NDS 勘 串零 ＊窄
一 7 日盛り 日盛り 壌＊ 壌＊ SIESTA
?
｝ 2 畳 昼 MITTAG ? ＊零 DfA
?
鼎 一 …
? TAG ? 串＊ 寧＊
　 鍾 一 畳に MITTAG
?
窒宗 串零
哨 一 ｝
? 泌三TTAGS 醐 事零 ＊＊
　 一 畳間 畳翻 ＊＊ 」OUR
?
＊宰
一 一 一
? ＊＊ 」OURN琶E
?
串寧
w 7 真夜中 真夜中 M！TT£沢NACRT
? MINUIT ? M露DIANOCHE
?
一 6 夜聞
?
串寧 寒宰 ＊零
一 2 夕方 夕方 ABEND ? SOIR ? 零零
滞 幣 … 夕方に ABENDS 副 ＊家 ＊申
惰 6 夕暮れ ? ＊＊ 牢喰 ＊率
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一 　 夜明け ? 寧寧 串率 串寧
　 7 よい
?
＊寧 SOIR醜 ? 寧庫
一 2 夜中 ? 轟轟 ＊‡ 象寧
槻 一
? ?
NAC賛丁
?
装UIT
?
浅OCI｛E
?
一 齢 　 夜に NAα玉丁
?
匹田 串寧
榊 一 ㎜
? 揺Aα峯TS 撰1」 寧寧 寧零
騨 一 ㎝ 夜の 山山 ＊＊ 醤OCTURNO 形
顧 6 ラッシュアワー ? 承‡ 串＊ ＊庫
1王635X9 ? 夜の12蒔 堆＊ M亙N磁丁 寧＊
｝ 幣 一
? 丁寧 点図 ME勲IA翼OCHE
?
一 一 ㎜ 最の12時 轟轟 瀬19i
?
＊牢
　 扁 一 朝の聞 零寧 瓢AT三鐸壼E
?
寧寒
116徽 2 命 今 」£TZT 爾 短AINT£NA醤丁
?
AをIORA 副
牌 ， …
? 聾UN 副 串寒 AQuf 副
P 一 ㎜
? 山山 串串 鱒O懸E貰丁○
?
画 一 一 今の 串寧 土止 ACTUAL 形
楠 一 ～
? 寧寧 ＊庫 PR£S鷺NT£ 形
騨 21 ㎜ 今は 庫寧 寧寧 YA 副
一 6 今ごろ ? ＊＊ 轟轟 ＊寧
榊 2 きょう 渥　　　　　　、ﾃよつ HEUTE
?
AUJOURD’難UI 醗 HOY 醐
一 皿 けさ
?
家常 ＊率 ＊寧
門 7 現・今 境今 H£UT起 副 串＊ 四馬
一 2 現在 現在 GEGE民WA装丁
? PR危s懸丁 ? 寧＊
齢 岸 一 親在の 　　　　　卜　7fBG氾碧WARTIG形 ACT難εL 形 ACTUAL 形
一 一 ㎝
? 寧宰 寧串 COR衆薦NT£ 形
鼎 7 現世 現世の IRDISC罰 形 寧＊ τB沢裂E醤0 形
　 2 今年 ? ＊寧 ＊寧 寧寧
” ， このごろ ? 寧寒 寧＊ 串串
一 鞘 今月 ? 寧寧 寧卑 塞寧
界 “ 今選 ? 丁寧 寧寧 寧寧
皿 6 今ヨ 今日 零点 AUJOURI）’慧UI
? HOY 罐
一 ｝ ㎜ 今日の KEUT…G 形 寧求 瑠承
一 2 今晩 ? 寧寧 寧摩 車噛
併 一 今夜 ? 踪寧 寧寧 寧＊
輔 6 ただいま ? 寧寧 窄寧 零揮
鞠 一 本日 ? 寧寧 寧寧 寧窄
皿 胴 本年 ? 申寧 寧寧 庫串
11641X9 ? 現在のところ AUGB鐸BLICKLIC｝1
?
＊離 ＊寧
116427 今しがた いましがた VQRHI翼 翻 ＊串 寧寧
一 73 ｝ つい今しがた EBR鐸 副 串本 寧宰
一 2 おととい おととい VORG露STERN劇 AVANT－HI鷺R
?
A握TEAYER 副
一 6 おととし ? 寧串 寧寧 ＊寧
， 2 過玄 過玄 VORGA封GENHEヨT
? PASS亘 ? PASADO ?
｝ 併 ｝
?
＊寧 ‡串 PRET壼RITO ?
一 　 ㎜ 過去の V鷺RGANG£饗 形 寧寧 PASADO 形
　 一 ｝
?
寧＊ 寧寧 PR£丁壼RITO 形
P 一 玄年 ? 寧寧 寧寧 ＊寧
糟 一 きのう 函　　　　　　、ｳのつ 寧寧 HI慰R 翻 AY£R 副
P 一 この悶
? 寒＊ 零＊ 寧寧
　 鞠 さっき
? ＊＊ 寧寧 寧＊
哺 悼 艘近 簸近 K鳶RZL三CH 菖彗 串寧 ＊串
　 刷 … 簸近の L8TZT 形 串＊ 色丁嗣O 形
一 　 ㎜
? 串串 寧寧 沢£C1珍NTE 形
一 21 ｝ 最近に ＊寧 窄寧 RECI癒N 副
“ 7 さき 先に VO建A～略 副 寧＊ ＊事
一 蘭 一
? VORAUS 副 零零 串寧
一 一 ㎜ 先の 寧串 PR彦C重D脳丁 形 ANT鷺RIOR 形
” 一 さきごろ さきごろ 醤EUL三C逼 爾 寒宗 寒＊
一 6 昨日 昨蟹 G昆STERN 副 田ER
?
＊摩
喘 2 il乍年
? 串＊ 零寧 寧＊
一 6 昨晩 ? 寧寧 寒＊ ＊寧
幣 甲 昨夜 昨夜 寧寒 寧＊ A曇OC聾E 講
一 鼎 從来 ? 零寒 ＊寧 庫＊
刷 2 先月 ? ＊寧 ＊＊ ＊寧
一 一 先逓 ? 寧堵 寧寧 ＊寧
榊 6 先鷺 ? 寧寧 串寒 ＊＊
｝ 一 本来 本来の EIGENTLICH形 P獄OPRE 形 聾ATURAL 形
需 一 一
?
寧＊ 零＊ PROPIO 形
一 61 一 本来は EIG氾NTLICH 副 寧庫 串寧
粥 2
? ?
寒露 AUTREFαS
?
寧串
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　 一 一 昔の ＊串 AXC！EN 形 寧＊
一 一 …
?
＊＊ VIEUX 形 寧＊
一 21 一 昔のこと 寧審 寧＊ PASAひ0 形
柵 7 元 …兀の 寧窄 A醤αEN 形 串寧
一 2 ゆうべ ? 零＊ 寧挙 寧＊
116尋3 2 あさって あさって tBER擁ORGEN菖彗 寧窄 傘寒
㎜ 鼎 あした ? 寒＊ ＊寧 串＊
一 6 あす あす MORGE曇 副 D£MAIIN 冨軽 MA勲ANA 蕩彗
一 2 これから
? ＊家 ‡宗 ＊串
一 6 今後 今後 寧寒 D齢ORMAIS 副 ＊孝
騰 71
?
先になる 窯＊ ＊泉 ADELA翼TAR 動
喘 一 一 先の ＊寧 PR食C倉DE醤丁 形 ANTERIOR 形
帰 備 一 先へ 寧窯 寧零 AD鷺LANTE 副
一 73 一 もっと先の W翅TER 形 ＊＊ ＊＊
一 6 さらい週 ? ＊宗 ＊寧 ＊＊
一 2 さらい年 ? ＊＊ 零寧 寧＊
哨 一 樗来 将来 ＄窯 AV£NIR
? FUTURO ?
一 一 一
?
壌＊ FUTUR ? PORVEN取 ?
胤 6 明後臼 ? 寧＊ 寧串 寧壌
一 一 明朝 ? 悪＊ 摩寒 ＊寒
滞 辱 明臼 明日 ＊寧 DEMAIN 副 MA爵ANA 副
塵 滞 明年 ? 寧＊ 串＊ ＊＊
寵 ” 明晩 ? 寧＊ 寧寧 ＊＊
一 2 未来 未来 ZUKUNFT ? AVEMR ? FUTURO ?
一 滞 一
? 翠摩 FUTUR ? PORVEN取 ?
一 一 ｝ 未来の KUNFTIG 形 FUTUR 形 FUTURO 形
備 一 …
? ZUKONFTIG 形 ＊＊ 窄＊
需 一 来月 ? ＊串 ＊＊ 窯＊
一 F 来遷 ? 寧＊ ＊＊ ＊堵
滞 一 来年 ? 審卑 霧寧 寒雅
1165⑪ 7 イニシアチブ イニシアチブ 串寧 IN！TIATIVE 零＊
， 6 後串 ? 寧寧 串＊ 皐＊
雫 21 先 先に voaAN 墓軽 家寧 寧＊
㎜ 一 …
? VORAUS 副 ＊＊ 串＊
一 一 一 先になる 承壌 ＊率 ADELANTAR鋤
　 P … 先の ‡＊ PR髭C亘DENT 形 A｝iTERIOR 形
腎 牌 　 先へ 寧寧 串零 AD鷺LA廻丁ε 酬
一 23 … もっと先の WE！TER 形 串＊ ＊寧
糊 61 次第 しだいである ANKOMME醤 動 ＊寧 DEPENDER 動
騰 7 しんがり しんがり ＊掌 寒＊ ZAGA ?
腎 2 順 ? ＊＊ 壌＊ ＊＊
嚇 7 順位 順位 STELLE ? 宗＊ ＊寧
鱒 6 順々 ? 寒宗 ＊＊ ＊寧
㎜ 2 順序 脹序 FOLGE ? ORD只E
? ORDEN ?
一 一 一
? ORD鐸UNG
?
RA製G
?
寧＊
欄 一 一
?
寧牢 SUIT8 ? 寧＊
一 6 瀬番 順番 REIHE ? TOUR ? TURRO ?
　 7 序　彗 序列 ORDNUNG ? ＊＊ ＊壌
顧 一 癒次 庸次 PLATZ ? RANG ? ＊串
一 　 先手 先手 ＊＊ ＊＊ mic1ATIVA ?
臆 6 先頭 先頭 宗寒 丁盆TE
? CABEZA ?
一 61 … 先頭に VORAN 副 ＊＊ 零‡
” 6 幣単 卑 ＊象 宰＊ ＊＊
一 騨 第一 第一の 零孝 ＊＊ PR！ME90 形
一 憎 トップ ? ＊零 ＊零 寧＊　．
　 7 優先 優先 VORZUG ? ＊＊ 零串
糊 71 一 優先させる ＊＊ 承＊ AVENTAJA衰 動
旧 一 一
?
＊窄 ＄＊ PREF£RIR 動
㎜ 7 輪番 輪番 寧串 噛＊ ALTE疑NATIVO
?
一 幣 …
?
寧串 寧＊ TA翼DA
?
11650X9 ? 10GO番めの 寧寧 ＊＊ M三L 形
一 一 ㎝ 100番めの ＊＊ ＊宗 CI£N 形
｝ 齢 一
? 寧寧 寧＊ CI1謙丁◎ 形
一 一 一 10番めの ＊寧 寧零 DIEZ 形
一 脚 … 13番めの 串＊ ＊寒 TRECE 形
一 鼎 … 14番めの ＊＊ 寧串 CATORCE 形
憎 一 一 15番めの 寧窯 寧寧 QUINCE 形
一 糊 一 16番めの 串＊ ＊寧 DIEC三S詮IS 形
隔 一 　 17番めの ＊寧 ＊＊ DIECISIET鷺 形
鼎 一 一 18番めの 寧＊ ＊＊ DIEα0α｛0 形
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糊 P 一 19挿めの ＊諮 寧＊ DIEαNUEVE 形
一 一 一 200番めの 承串 寒寒 DOSCIENTOS形
需 騨 ～ 20埋めの ＊寧 拳螺 VEiNTE 形
皿 一 一 2番欝の ＊＊ SECOND 形 SEGUNDO 形
需 門 ㎝ 30番めの 聯帯 寧＊ TR理NTA 形
一 桶 ｝ 3番めの 寧＊ ＊寧 T£RCERO 形
鼎 榊 … 40熟めの 京＊ ＊寧 CUARENTA 形
一 皿 一 4番めの 寧零 串庫 CUATRO 形
” 一 一 500巧めの 寧‡ ＊＊ QぴIN正E再丁OS 形
一 一 一 50番めの 寧宇 蓋置 CI鋒CUENTA 形
僻 一 ㎝ 5革めの QUINTO 形 寧累 ＊寧
一 一 一 600番めの ＊＊ 寧寧 S窺SCIENTOS 形
儒 幣 … 60搾めの ＊寧 ＊＊ SεSENTA 形
一 輔 ｝ 6搾めの 寧＊ 串零 SEIS 形
静 尉 一 700番めの 雰＊ 寧寧 SET8CIENTOS形
陶 齢 　 70番めの ＊寧 串寧 S露TENTA 形
一 一 ㎜ 7番めの 寧寧 准串 SIET8 形
” 轡 ㎝ 800番めの 旧家 寧車 OCHOCIE浅丁OS形
一 　 ｝ 80番めの 宰＊ 寧寧 OC｝玉£NTA 形
朧 悌 ｝ 8番めの 寧串 串＊ OCHO 形
一 一 一 90革めの 寧凄 ＊串 溝OVENTA 形
禰 門 ｝ 9富めの ＊ホ 寧＊ 翼UEVE 形
一 一 皿 第100蚤頻の HUNDERTST形 CEMI甑1E 形 　　　　’b氾NTESIMO 形
榊 幣 ～ 第1⑪番目の ZE狂NT 形 1）IXI詮M鷲 形 　’cEC麗0 形
幣 一 ｝ 第U番湧の ELFT 形 寒寧 ONCE 形
刷 尉 ｝ 第12番屋の zwOLFT 形 寧寧 ∋OC£ 形
一 ｝ 皿 第2番類の ZWBIT 形 DEUXI詮ME 形 DOS 形
鼎 併 ～ 第3番目の D裂ITT 形 丁零OIS癒釣IE 形 TRES 形
一 ｝ ｝ 第4番目の VI£RT 形 QUATR遣M鷺 形 CUA裂丁0 形
廟 闇 … 籏5番闘の F傑FT 形 CINQUI曲B 形 CI鼓CO 形
一 一 ｝ 鑓6番鶏の SECHS壕’ 形 SIX三鯉E 形 SEXTO 形
幣 ← 一 第7番目の SIEBENT 形 SEPTI詮赫E 形 S亘丁蝋0 形
一 一 一 第8番目の ACHT 形 HUm詮MB 形 OCTAVO 形
幣 P ～ 簗9番毯の N£UNT 形 NEUVI跨M£ 形 翼OV鷺NO 形
｝ ｝ ㎜ 第一番目 ERST 形 PRB瓢1E飛 形 ‡寧
11650Z91 ? まず第一に 　　　，　‘yU蓑Aα玉ST
?
寧零 形 ＊＊
　 　 ㎜ 謎わりから2番醤の 寧＊ 寧‡ 　　　’o聡聾ULTIMO 形
116517 行き止まり 行き止まり 潔寧 嗣PASSE 寧寧
一 2 終わり 終わり 鷺翼DE
?
FI鐸
? FIN ?
轍 騨 ㎝
?
宗窄 T8HME ? 丁触MINO ?
一 一 一 終わりの 頚綱 家寒 F撫AL 形
精 21 ～ 終わりのない ＊寧 且且 1鐸ACABA8L冠 形
“ 23 一 終わりにある ＊寧　　　　　　　　， T£R荊梱ER 動 串寧
寵 7 硬 痙 POL ? pOLE ? POLO ?
一 　 ㎜ 極の 寧寧 POLAIRE 形 ‡串
需 幣 結末 結末 AUSGANG ? CONCLUSiON? CO鐸CL｛Sめ餌 ?
一 一 皿
? SCHLUSS ? ISSUE ? DESENLACE ?
畔 一 一
?
寧宰 ＊寧 FIR
?
一 一 一
?
単寧 累累 FINAL ?
弾 2 駿後 最後に SCHLI氾SSL亙CH副 ENFIN 副 寧寧
一 一 一
? ZUL£TZT 謙｝ 寧寧 ＊寧
鞘 閉 　 最後の LETZT 形 DERM8R 形 CLT脳0 形、
一 舳 ㎜
? 串寧 寧＊ POSTRE沢0 形
榊 7 饅期 最期 ＊寧 T£RMε
?
＊寧
｝
6 最終 最終の 露＊ ＊寧 FINAL 形
岸 62 ～ 最終的な 　　　　・　・dNOGULTIG 形 寧＊ DEFIMTIVO 彫
惰 2 最初 馴初に ANFANGS ? ＊串 寧＊
一 皿 ㎜
? ZURR＄T 劇 寧寧 ‡＊
輔 蜘 一 鍛初の 群羊 PRε顛聡R 形 PRIMAR亙0 形
　 一 皿
?
摩寧 ＊宰 PRΣME衰0 形
P 6 終始 ? 寧串 家串 零‡
一 7 終末 終家 串摩 串＊ FI揺AL
?
一 一 一 終末の 宗室 串＊ EXTREMO 形
一 6 初歩 ? 寧＊ 寧串 家宰
一 一 しまい ? ＊＊ ＊寧 寒＊
脚 7 絶頂 絶頂 ＊＊ ＊＊ AUGE ?
｝ 6 始まり 始まり ANFA媛G
?
串寧 AURORA ?
， 糟 ｝
? B鷺GI誕N
?
窯串 COMIENZO ?
一 一 一
? EI蕪SATZ
?
＊＊ ENTRADA ?
学 一 ｝
? 寧＊ 寧＊ ORIGEN ?
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一 2 始め 始め 寧＊ ＊＊ E層TRA◎A
?
鼎 槽 初め 初め 寧壌 COMMENCE1VIENT? CO瓢1£NZO ?
　 一 　
? ＊＊ D舳UT ? PRINCIPIO ?
P 21 一 初めに 零‡ 寧＄ PHIMERO 副
一 6 末
?
寧寧 ＊噛 FIN ?
槻 鼎 結び ? ＊寧 ＊＊ ＊寧
11651X9 ? はじめのうちは A賛FANGS 譲 ＊零 寧＊
116527 期末 期末の ＊串 ＊零 TERMINAL 形
昌 2 最中 饅中に MrrTEN 副 ＊＊ ＊寧
鼎 一 過ぎ
?
寒審 卑＊ ＊窒
一 6
? ?
寧宰 ＊窒 DURANTE 講
冑 一 中途 ? ＊寧 ＊＊ ＊串
　 2 次 次に 寧寧 PU玉S 醐 ＊＊
” 需 一 次の FOLG8ND 形 PROCHAIN 形 PR6XIMO 形
一 腎 一
? NACHST 形 ＊享 SIGUI£NTE 形
鼎 21 次ぎ の次に ＊家 APR捻S 離 ＊‡
曹 途中 途中で U｝曙TERWEGS 副 癬寧 ＊寒
常
?
道中 道中 寧＊ TRAJET ? ＊＊
階 鵜 中ごろ 中ごろ ＊寧 MIL！EU
?
寧零
憎 牌 花盛り 花盛り BLむTE
?
＊串 寧＊
11652X9 ? 逃走中の FL◎CHTIG 形 審宗 ＊曝
1王652Z91 ? やま 寧＊ ＊喰 LANCE ?
1166 6 後まわし ? 寒寒 堆＊ ＊＊
附 　 運れ
? ＊＊ 宗＊ 壌＊
辱 7 遅延 遅延 VERspATUNG? ＊＊ DE瓢ORA ?
鼎 6 運刻 遅刻 VERspATUNG? RETARD ? ＊＊
　 7 遅滞 遅滞 ＊零 RETARD ? ＊寧
髄 2 同時 問時に 寧寒 ENSEMBLE 副 ＊＊
一 　 　 同時の GLEIC｝葦ZE正TIG 形 串審 ＊＊
曽 21 一 隅時に ＊＊ 寧＊　． ∫UNTO 形
一 7 早周 早めの Z雛TIG 形 PR亘COCE 形 寧＊
1166X9 ? 時代遅れになる tB£RLBBEN 動 寧＊ 形 家寧
騨 一 　 時代遅れの ALTMODISCH
?
＊＊ 串＊
1ユ670 2 後 後に 零串 ＊＊ 　　　　’cETRAS 副
幣 21 … ～からあと ＊壌 麓S 前 津＊
腎 曽 … あとから H脳TERKER 副 ERSUITE 副 ＊＊
擢 一 … あとで NACH｝｛ER 冨経 APR登S 翻 　　　　’cESPU鷲S 副
剛 一 … あとに ＊零 ENSUIT£ 副 　　　’`TRAS 副
一 ” 一 あとへ ＊＊ 零＊ 　　　’`TRAS 醐
一 欄 一 のあとで NACH 菌 AP蛇S
?
串＊
一 弾 　 のあとに 寧＊ APRおS 前 塩串
一 23 　 ～したあとで 聾AC｝玉DEM 接 ＊寧 ‡宗
鵬 一 一 あとにくる 寧家 POST歪R1£UR 形 寧卑
一 鼎 一 そのあとで DANACR 副 寧寧 ＊寧
卑 曽 　
? DARAUF ? ＊寒 串＊
一 楠 ｝ そののち 寧寧 寧＊ LUEGO 劇
需 2 以後 ? ＊＊ ＊寧 串＊
鼎 一 以前 以蔚の FRe｝IER 形 ＊寧 牢＊
騨 憎 一
? VOR王G
?
＊＊ ＊承
剛 21 　 以前から ＊＊ DEPUIS 前 ＊零
一 23 皿 ～する以葎1に BEVOR
?
＊＊ ＊＊
傭 一 一
? E正｛E 接 ＊＊ 宗＊
一 弾 ｝ それ以前に zuvoa 語彗 串寧 ＊＊
” 6 以来 以来 S田丁 接 DEPU三S 爾 DESDE 前
一 幣 ｝
? SEiTDEM 接 ＊寧 ＊＊
一 63 一 それ以来 SEITDEM 爾 ＊＊ 寒＊
一 6 戦後 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
静 　 戦前 ? 寧寧 壌零 ＊寧
糊 嚥 前後 ? ＊＊ ＊寧 宰＊
　 7 直前 渡前の ＊＊ 寧寧 PR6XIMO 形
一 2 次 次に 寒＊ PUIS 副 寧＊
幣 一 一 次の FORGE聾D 形 PROCHAIN 形 PR6X獺o 形
　 P …
? 　π　・mACHST 形 ＊＊ SIGUI£鐸TE 形
幣 21 一 の次に 寧寧 AP醗S 前 ＊率
一 6 轟時 当時 ＊率 露卑 £NTONC琵S 爾
一 腎 当議
? 寧＊ ＊＊ ＊＊
憎 21 後 ののち 串承 ＊寧 TRAS 龍
富 一 一 ののちに 宗寧 DAN＄ 前 審寧
榊 6 一 後に 堵＊ ＊寧 DESPU倉S 副
騨 一 　 後の
　　，　・rPAT奮衰 形 寧寧 POSTBRIOR 形
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 贔詞 フランス語 晟詞 スペイン語 品詞
一
2 菌 前に VOR ? AUPARAVA翼丁冨珪 寧＊
　 騨 ～
? VOR翼
? AVANT 副 ＊象
一 一 一
? 寧＊ DEVANT ? 寧＊
｝ 一 　 荊の 寧＊ ANT歪RIEUR 形 ANTERIOR 形
一 一 ｝
? 寧串 PR危C亘DE翼丁 形 寧＊
“ 21 一 の前に 寧寧 AVANT 箭 寧寧
P 曽 一
?
寧＊ DEVANT 前 率寧
謄 炉 一 荊に ＊＊ 寧寧 AD8LANTE
?
　 闇 …
? 串寧 品川 ANTES ?
輔 ” 　
? ＊＊ 寧寧 　　　’`TRAS ?
一 一 … 前にある 串宗 ‡＊ PRECED8R
?
輔 喘 … 前には 寧窒 田口 A憩TES
?
一 一 ｝ 凸削へ 寧日 串串 ADELA聲TE 副
11670X9 ? 次の次の t｝BER対ACHST 形 零宗 串寧
一 揃 ～ その疇 ＊寒 丁寧 B聾丁0鐸CES 裂
一 一 一 そのころ 芝）AMALS 醐 ＊寧 寧＊
1167161 今齪 今弼は D粥SMAL 副 承承 寧撞
曽 2 今度 今度 寒＊ 寧寧 AHORA ?
　 一 一 今度の 寧寧 ＊寧 蕪BEVO 形
一 一 一
? 寧摩 寧串 PR6XIMO 形
｝ 7 後碍 後日の 索宕 POST触1εUR 形 事事
一 瞬 さしあたり さしあたり 　　　，　・yURAC｝｛ST 副 丁寧 寧寧
帰 ” 一 さしあたりの 　　　．　，uORLAUFIG 形 串寧 寧寧
一 　 前露 繭日 寧串 VEILL£
? VISPERA ?
一 榊 印液 前夜 ＊窯 寧寧 vfSP£RA
?
一 榊 即座 即座の 承零 IMM色DIAT 形 串串
P 6 嚢分
? 零寧 ＊串 ＊寧
一
7 嶺藤 当薗の ＊本 ＊寧 1渓MHDIATO 形
F 一 一
?
寧寧 寧寧 PRESENT£ 形
一 6 途端 ? 串曝 ＊寧 ＊寧
僧 甲 翌朝 ? 累寧 宰＊ ＊寧
一 榊 翌沼 翌日 寧串 LEM）E瓢AIN
?
寧寧
一 一 翌年 ? 串寧 寧寧 寧寒
1168 6 過程 過程 PROZBSS
?
＊寧 CURSO ?
一 　 皿
? 寧寧 串翠 PROCESO ?
旧 7 課程 課程 KURS ? COURS
?
串＊
P 一 工程 工程 寧＊ 寒寧 PROC8SO
?
一 齢 行程 行程 寧寧 PARCOURS ? ETAPA
?
一 戸 　
?
寧寧 丁衆AJET
?
ITIN£RARIO
?
一 簡 …
?
宗寧 串串 TRAYECTO ?
弾 6 スケジュール
?
寧宰 露寧 ＊寧
　
7 遵程 道程 STRECK…£
? TRAJET ? 丁只AYECTO ?
轍 6 日課
?
寧＊ 寧＄ 寧串
一 一 滋程 日程 寧寧 傘寧 」OR賛ADA
?
幣 7 旅程 旅程 寧＊ ITIN盒RAIRE
?
」0沢蕪ADA
?
一 　 一
? ＊串 TRA∫駕丁
?
壌＊
1168X9 ? 教職過程 ＊寧 ＊寧
? MAGISTERIO?
欄 弾 … 学科課程 ホ串 ‡寧 CARRERA
?
117002 あそこ あそこ 串＊ 寧寧 AQUEしLO 代
一 21 ｝ あそこから DO民TRER 謝 寧ぷ 寧寧
一 幣 ～ あそこに DORT
?
＊宗 AHi ?
一 醜 一
? 寧＊ 雰串 ALLi ?
一 一 一 あそこへ DORTHIN 醐 ＊＊ ALL董
?
一 61 あちこち あちこちに UMHER 副 寧＊ 串承
騨 6 あちらこちら ? ＊‡ ＊寧 寧＊
一 71 至る所 いたるところに むBERALL 醐 零零 寧寧
勝 門 ｝ いたる所で 津串 PARTOUT 副 寧寧
儒 7 置き場 欝き場 寧寧 D倉PδT
?
寧寧
榊 6 各地 ? 串串 寧＊ 寧串
一 淵 空間 空間 RAUM ? VIDE ? ESPACIO ?
一 曽 一 空潤の
　ρ　，qAUML互CH 形 宗＊ 本＊
一 一 硯住所 ? 寧寧 宰＊ ＊＊
一 　 現地 ? 零＊ ＊＊ ＊＊
　
7 高飯 高所 寧串 HAUT ? ‡寧
一 2 ここ ここ 寒串 ＊＊ AQuf
?
胴 21 一 ここで ｝｛IE衆 鶴 ICI
?
＊串
一 ” 一 ここに HIER 副 ICI 副 AQ頃 副
柵 榊 … ここへ ＊廓 ＊寧 AQuf
?
F 7 個所 ｛固所 ST£LLE
?
寧＊
， 窄＊
胴 71
?
先に VORAN 醐 ＊＊ 零＊
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分類番号 R 日本語 駅語形 ドイツ語 品詞 　甲　　　　　　　　　　　　　　　　舶　リtフンス詰 品詞 スペイン語 品詞
牌 憎 一
? VORAUS 副 傘寧 零＊
一 7 出撰 出所 ＊＊ 摩寒 FUENTE ?
” 鼎 一
? ＊＊ ＊＊ ORIG建N
?
曽 2 佐所． 佐所 ADRESSE ? ADRESS狂 ? DOMIαLIO
?
牌 滞 一
? ANSCURIFT ? ＊＊ R露SI◎£NC王A ?
　 一 ㎝
?
＊＊ 孝零 S醸A ?
揃 7 次元 次元 ＊＊ 毒虫 DIM£NSI6N
?
　 21 そこ そこから DARER 副 喰＊ 串寒
” 剛 　
? DAVON 副 塩素 ＊零
” 肝 ｝ そこに DA 翻 L蓋 謝 AHI 翻
鼎 一 一
?
寧寧 Y 代 ＊＊
憎 罐 一
ワ　　，ﾄ〕へ DAHIN
?
＊＊ 寒本
一 一 …
? DAZU 翻 ＊寧 零＊
榊 滞 一 そこまで DAZU
?
＊零 零寒
” 隔 … そこまでは SOW創丁 副 ＊＊ 寧＊
一 6 団地 団地 SIEDLU醤G
?
象虫 ＊牢
一 7 地点 地点 FLECK ? PO脳丁 ? PU㌶TO
?
薗 2 ところ ところ ＊零 ＊窄 LUGAR ?
需 　 一
?
＊寧 串＊ PARTε
?
　 21 一 ～のところで B猛1 前 寧癬 A 前
一 一 一
?
＊＊ ＊零 POR 酸
榊 一 　 ～のところに 零＊ ＊寧 A 前
一 厘 一 ～のところを ＊寧 家門 A 前
鼎 一 一
? ＊＊ ＊＊ POR 前
” 23 一 ～すべきところ ＊＊ ＊寧 DO㌶DE 墓彗
鼎 一 ｝ ～するところ 零露 ＊＊ Dく）翼DE 副
一 脚 　 ～するところで ＊‡ 寧＊ DONDE
?
㎜ 騰 ｝ ～するところの ‡零 QUE 代 DONDE 醐
一 鼎 　
? 堆寧 QUI 代 QUE 代
一 鞘 一 ～するところへ 寧＊ 寧＊ APONDE 副
　 囎 一
? 零＊ ＊＊ DO醤DE 爾
輔 6 ところどころ ? ＊＊ 寧＊ ＊零
一
¶ 2 どこ どこ w◎ 蚕舞 OU 謝 零寧
鼎 21 … どこかで IRG露NDWO
?
＊承 宰＊
一 常 　 どこから WOHER 副 癬串 串寧
一 糊 ｝ どこで ＊寧 寧＊ D醸DE 副
牌 曹 一 どこに WO 墓莚 0む ? D6ND£ 副
辱 轍 ｝ どこへ W◎HIN
? OO 冨彗 AD6NDE 副
酬 幽 一
?
＊＊ 串承 D醸1）E
?
一 23 … どこにも～ない mRGENDS 翻 ＊＊ 寧寒
曽 2 どこか
?
＊＊ 零＊ 寧＊
一 7 発祥地 発鮮地 零＊ ＊＊ CU㌶A
?
一 P 場 場 ＊卑 C猛AMP
?
串宗
酔 榊 一
? ＊＊ SC藤E ? 零＊
寵 2 場所 場所 FL鷺CK
?
£NDROIT
? LOCAL ?
， 惜 一
? ORT ? し工EU ? LOCALIDAD ?
榊 曽 　
? PLATZ ? LQCAL ? LUGAR ?
曽 一 一
? RAUM ? PLACE ? PARTE ?
一 齢 　
? STKLLE ? ＊零 PUESTO ?
旛 曽 　
? ＊＊ 串串 PU鐸丁0
?
一 需 …
? ＊＊ 家寧 SITIO ?
噌 醜 一 場所の
　「　，qAUMLICR 形 ＊零 LOCAL 形
榊 一 方々
?
寧＊ ＊黙 ＊＊
冊 6 残的地 自的地 承＊ D露ST王NATiON
?
D露ST！NO
?
1工700X9 ? どこを通って WODURCH 醐 ＊＊ ? 寧＊
一 龍 ｝ ～が鷹るところに 寒＊ 卑塞 DOND£
?
一 一 一 場撰に関する ◎RTLICR 形 串零 窄寧
早 鼎 一 ひどい所 ＊零 ＊＊ 脳FIERNO
?
嘔 一 『 遠い級 窄寧 承象 DEST聡RRO
?
一 需 … 寂しい所 宗串 事＊ SOLEDAD
?
鼎 一 一 高いところに ‡＊ 宰承 B理CIMA 墓彗
一 欄 … 中心地 串＊ CENTR£
?
寧＊
一 一 皿 所獲地 SITZ
? S醗GE ? DO繊CILio
?
　 謄 …
? 零壌 ＊孝 LOCAL 形
喘 一 一 アドレス ＊＊ ADRESSE
?
串寧
寵 一 『 居｛曳地 WO賢NORT
?
寧黙 串卑
一 唱 一 宿営地 ＊＊ CAMP ? 8TAPA ?
糊 一 一 宿泊雌 串＊ 歪TAPE
?
宰寧
　 圃 … 保養地 KURORT
?
審寧 串ホ
騨 嘗 一 療饗紬 KURORT
?
寒傘 ＊＊
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分類番母 R 日本語 訳語形 ドイツ語 名詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
一 一 ㎜ 避暑地 SOMM冠RFRISCRε
?
零寧 ＊＊
一 酔 ㎜ 隠棲所 串＊ ＊＊ RETIRO
?
一 一 一 休，害、地 傘寧 廷TAPE
?
＊寧
鞠 F 　 逗留麹 ＊串 STATION
?
寧＊
鱒 一 一 勤務地 ＊＊ ＊＊ DEST三NO
?
一 轍 ｝ 出身地 ＊承 P沢OVENANCE
?
庫串
， 尉 ｝ 発祥地 寧＊ ORIGI蕪珍
?
＊＊
一 糟 ｝ 発生地 ｝1£衰D
?
寒寒 串寧
一 一 一 開．麟也 ＊寧 SI癒GE
?
串＊
鮪 廟 一 着陸地 軍事 寧串 ESCALA
?
一 一 一 見張り所 WACHE ? 寧＊ 孝‡
一 舳 一 中継地 記章 串＊ 　　戸sRA翼SITO
?
一 一 一 早き場勝 寧寧 ＊喰 PLAZA
?
騨 一 ～ 保管所 軍事 寧＊ ARCH互VO
?
一 　 一
?
＊ホ 寧傘 DBP6SITO ?
一 一 一 作業場 寧串 ATELIER
?
誕AVE
?
榊 一 ｝ 給水場 寧零 FO製TAINE
?
＊＊
一 一 一 待避断 ＊寧 串本 REFUGIO
?
m P 　 避難所 IJNTERKUNFT
?
AB獄1
?
AB裂IGO
?
P 一 一
?
寧＊ REFUGB ? RBFUGIQ ?
皿 鼎 　 所有地 申＊ PROPRI亘丁亘
?
＊寧
11700Z91 ? 現場を見つける ＊串 SU駐PRH鐸DRE
?
串＊
一 皿 ㎜ 現場を押える 寧＊ SU沢碧RENDR£ 動 寧＊
n71 7 足場 足場 寧寧 鷺CHAFAUDAGE? ＊露
一 6 足もと 足もと ＊庫 寧＊ P氾
?
椚 7 変わり目 変わり屋 ＊串 7r段A翼SITION
?
＊寧
崩 糊 観点 観点 MO瓢ENT
?
＊寧 寧率
勝 併 ｝
? STANDPUM（T
?
寧寧 寧象
　 7王 眼臼 眼函である 班ANDELN，　s 鋤 寧＊ ぷ寧
楠 7 局所 局所の 串寧 家串 LOCAL 形
一 　 局部 局部 串串 ‡寧 REα6N
?
P 一 一 局部の 寧‡ 雰露 LOCAL 形
一 一 起点 起点 虚寧 寧串 CO瓢8NZO
?
， 併 ～
? 零串 串＊ PR脳CIPio
?
一
6 交差点 交差点 KREUZUNG ? CROIS£ME飛丁 ? ＊零
揃 7 ゴール ＝ゴール TOR ? ARRIV醜 ? 寧串
｝ ｝ 皿
?
寧寧 BUT ．名 塞寧
轍 6 乗冬点 終点 ‡＊ TERM脳US
? 丁詮R韻NO ?
一 　 一
? 寧寧 ＊寧 T践艮MINAL
?
糟 P 一 終点の 承＊ ＊卑 TERMINAL 形
一 一 焦点 綴占 串‡ 串寧 FOCO
?
ゴ艦．亀　ド匹‘」
轍 脚 重点 ? 串沸 寧串 ＊寧
一 2
? ?
しIME
?
CORI）E
? HILO ?
柵 貯 　
? STRIC冠
?
F亙L
? LINEA ?
一 一 一
?
零＊ LIG醤E
? RASGO ?
一 一 ㎝
? 家＊ RAIE ? RAYA ?
一 一 一
?
‡寧 TRAIT ? ＊寧
併 7 頂点 頂点 H◎麗PUNKT
?
＊＊ AUGE ?
併 一 一
? SPITZE ? 串＊ CUMBRE ?
’
鼎 一 ㎝
? 寧孝 串寧 VERTICE ?
牌 ド つぎ鼠 接ぎ麗 FUG£
?
零＊ 寒庫
捕 6 手がかり 手がかり ＊＊ 寧＊ CLAVE
?
鞠 一 乎もと 手もと 寧寧 宰＊ PODE衰
?
一 71 一 手もとに 寧‡ ＊隷 ENC工MA
?
輔 2 点
?
HINSIC班T
?
鐸OTE
? PURTO ?
一 一 一
? PUNKT ? POI醤丁 ? 串寧
” 7 縫い籔 縫い霞 寧寧 PIQ倉R鼠
?
＊＊
一 一 ㎜
? 寧寧 PO脳丁
?
＊寒
暇 常 根もと 根もと 癬寒 傘累 PIE
?
　 一 膝もと ひざもと 寧牢 寧寧 FALDA ?
一 一 本拠 本拠 串寧 S盆GE
?
＊寧
　 21 もと ～のもとで 8彦1 離 寒傘 CON 前
一 一 一 ～のもとに u醤TE沢 前 ‡串 BA∫0
?
一 葡 ｝ のもとで BEI 前 寧宰 ＊寧
一 一 一 のもとに 串＊ SOUS 前 串＊
｝
6 要点 要点 寧＊ ESSE鐸丁｝8L
?
寧＊
w 一 一
? ‡＊ PQINT ? 寧寧
1171X9 ? 結び罵 KNQTEN ? NOEUD ? ＊寧
一 一 一 つなぎ覆 串寧 NOEUD
?
零＊
一 鼎 一 決勝点 宗寧 ARRIV逢E
?
＊＊
?
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分類番号 R 田本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 贔詞
　 6 分野 分野 GEBi£T
?
DOMA夏NE
? CAMPO ?
曽 　 一
? 率寧 寧串 獄AMO
?
　 一 一
?
零串 寧＊ RE斜O
?
P 7 領域 領域 G£BI聡丁
?
DO擁AINE
? DOMIMO ?
一 一 一
? R鷺IC｝｛
?
雰＊ 嚢SF狂RA
?
弾 謄 一
? 寧＊ 寧寧 TE我R8醤0
?
ll720X9 ? 麗く範囲 ＊寧 ＊寧 ALCANC8 ?
齢 剛 一 屋敷内 ROF
?
串寧 寧＊
一 一 一 踏み跡 P三STE
?
＊室 寧串
榊 一 一 観覧席 寒寧 TRIBUNE
?
TR！BUNA
?
　 一 一 椅子席 寧＊ 寧摩 BUTACA
?
葡 一 一 一階庸 家寧 ORCHεSTK£
?
＊寧
　 一 … 後部座席 雰＊ ARR癒RE
?
＊‡
一 一 ～ 仕切り席 寧寒 LOGE
?
串串
輔 一 一 覧濁傭 寧寧 BALCON
?
＊寧
一 一 一 天井桟撒 寧＊ ‡寧 　　　　’fAL氾R正A
?
P P ～ バルコン膓 寧宰 BALCON
?
雰＊
　 一 一 オーケストラボックス 寧寧 ORCHBSTR置
?
寧寧
一 一 ～ 議庸を占める 寧＊ SI登G£R 鋤 ＊摩
一 　 一 荒廃の跡 ＊＊ 寧＊ RUINA
?
一 一 … こすれた跡 寧＊ 寧雰 ROC狂
?
楠 備 ｝ 活動範囲 庫寧 寧寧 £SF露RA
?
一 P … 熱欝地方の 寧寧 TROPICAL 形 穿寧
鼎 牌 一 地方特有の 串寒 R亘GIO醤AL 形 寧寧
一 鱒 一 水域 宗審 寧率 AGUA
?
U720Z91 ? 勝をつける 寧＊ MARQU露R 串串
117217 変わり屠 変わり自 ＊＊ TRANSITION 串寧
牌 6 境界 境界 GR露NZ建
?
LIMIT鷲
? RAYA ?
一 一 一
? ＊申 S廷P鰍ATIO曇
? 　’sER瓢脳0
?
　 63 一 境界をつける 寧零 Li錘ITER 動 寧寧
　 一 ～ 縫界を設ける 寧＊ ‡串 L三MITAR 動
｝ 6 隈界 眼．界 GRERZ£
?
LIM互TE
?
只AYA
一 “ 一
? 寧寧 T8R粥£
? 丁壼RMI媛O
?
榊 酬 限度 限度 鍛ASS
?
寧審 寧＊
　 一 国境 認境 ＊寧 猟ONT癒RE
?
FRONT鷺獄A
?
轍 2 さかい さかい 零寧 寒孝 FRO曇丁£RA
?
楠 21 一 境をする 寒翠 BOK翼ER 動 ＊寧
鴨 7 分け翻 分け霞 寧寧 RAIB
?
寧＊
11721X9 ? 推移部 寧寧 TRANS互TION
?
寧＊
1173021 あちら あちらへ ｝IIN 醐 寧‡
? 　　’`LLA 副
　 一 一
? HINUB£R 副 寧＊ 串寧
， 7 傾向 傾向 ANLAGE ? TENI）ANCE ? mCL困ACI6N ?
㎜ 一 …
? NEIGUNG ? 寧＊ TEND£翼CIA ?
弾 謄 ｝
? T£NDB鐸Z
?
寧寧 ＊串
一 71 一 傾向がある NBIGEN 動 ＊寧 1製CL梱AR 動
揃 佃 一
? 寧＊ 零寧 TENDER 動
一 一 一
?
＊寧 ＊孝 TIRAK 動
　 6 傾斜 傾斜 N獄GUNG
?
P逗濁TE
? 正NCLI酷CI6N ?
楠 一 一 傾斜する 寧寧 寧＊ INCLINARSE動
一
?
勾配 勾配 串＊ 寧串 夏NCLINACI6N
?
需 21 こちら こちらの ＊寧 CI
?
‡承
’
一 一 一 こちらへ RER 副 寒寧 ACA 副
榊 鼎 ｝
? H舩｛｝BER 翻 串寧 寧串
一 一 一
? 窺BRAN
?
串寧 串寧
w 齢 ㎜
? 王｛£RBEI 副 寧零 ‡寧
F 糟 一
? BI露RHER 副 寧串 串＊
崩 71 逆さ さかさにする ＊寧 寧審 1醤VERTIR 動
皿 6 逆さま ? 串寧 寧寧 寧寧
榊 2 そちら そちらの 寧＊ L蓋 副 ＊串
皿 一 そば そば 寧＊ ‡申 LADO
?
F 21 ｝ ～のそばに AN 前 串宰 SOBRE 荊
一 23 … すぐそばで ＊＊ AUPR髭S　DE 前 ＊＊
、 帯 ㎝ すぐそばに 宗串 AUPR食S　DE 荊 ‡＊
一 2 たて たて 寧寧 LO蕪G
?
LO曇GITUD
?
早 謄 ｝
? ＊寧 LONGU£UR
?
寧‡
一 7 甕面 直撮する 串寧 ＊串 AFRO蕪TAR 動
扁 一 一
?
寧＊ ＊串 ENFR置NTARS£動
’
一 2 どちら どちら 寧＊ LEQUEL 代 CUAL 代
榊 貯 斜め 斜めの QU猟 形 OBLIQU冠 形 寧零
鱈 　 一
? 　　　■　，rCH沢AG 形 雰庫 承＊
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　 61
?
の方に ＊＊ 寧窯 ｝至AαA 前
帰 　 一 の方へ ＊傘 V二軸S 前 HACIA 前
一 2 方向 方向 R∫CHTu醤G
? DIRECTION ? DIR鷲CCI6N ?
一 幣 ～
? 寧翠 ORIE醤TATIO醤
? RUMBO ?
一 榊 一
? ＊＊ S£NS
?
S£聾TIDO
?
一 6 向かい ? ＊串 寧壌 零寧
一 幣 向き 串 寒寒 卑寧 寒累
榊 2 よこ よこ 串率 寧＊ LATITUD ?
一 71 横向き 横向きになった ＊寧 寧＊ VUELTO 形
11730X9 ? 方向づけ ＊＊ ORユENTAT亙ON 零＊
一 需 一 方向を与える ORI£NTIER琶N 動 串寧 壌＊
一 榊 一 方向を決める 零＊ ORI£NTER 鋤 牢‡
榊 　 ｝ 方海をさだめる 寧＊ 寧＊ 0飛IE翼TAR 動
一 幣 一 方向を見定める ＊＊ ＊串 ORIENTARSE動
一 　 　 方嘘を見いだす 寧室 ORI£NTER，　S 鋤 零＄
” 鞘 一 方尚を変える ＊寧 D亘丁OUR蔑BK 動 寧窯
榊 一 　 方向をそらす 寧＊ D亘丁OURNER 動 寧＊
脚 楠 ｝ 逆方角の B嬉TG……G£冠G鷺S£TZT形 象寒 寧＊
朧 一 　 何のほうへ WONACH ．副 ＊＊ ＊寧
ユ玉731 6 あて ? ‡露 寧＊ 寧＊
　 7 快方 快方 承＊ A瓢琶UORATION? 串＊
一 2 北 牝 曇0殺DE翼
?
醤ORD
? NORTB ?
一 一 一
? 寒寧 索＊ SEP犯NTRI6翼
F 一 ㎜ 北の
　「　，mOROLIC班 形 ＊串 宰＊
一 7 爾部 羅部 ＊寧 0びEST
?
串零
一 一 涯方 西方 魯＊ OU£ST
?
＊寧
榊 71 一 蔭方の W£STLIC礫 形 串＊ 寧牢
一 6 手謝∫
?
零寧 ＊＊ 寧零
㎜ 一 噺獲 率 ＊＊ 寒審 孝＊
一 7 東部 東部 ＊寧 EST ? ＊寧
㎜ 鼎 策方 東方 ＊串 £ST
?
＊零
　 艀 ㎜ 東方の nSTLIC｝1 形 OR工£NTAL 形 寧＊
一 幣 南部 南部 寒家 凝H）1
? MBDIODfA ?
” 一 …
? 噛堆 SUD ? SUR ?
惰 6 南毒ヒ
?
承＊ 寒零 串寧
騨 7 講方 南方 寧＊ SUD ? 承串
一 糊 一 薦方の SU三）LICH 形 寧＊ 塞寧
滞 2 西 西 WEST鷺N
? OCCIDENT ? OCASQ ?
一 齢 一
? 寧寒 OUEST ? OCCID鷺NT£ ?
噌 一 …
? 寒露 寒＊ OEST£
?
一 一 一 西の W鷺STLICI｛ 形 OCCIDE鐸TAL形 京＊
備 　 東 東 OST鷺N
? BST ? £STE ?
　 　 ｝
? ＊＊ 寧＊ ORiENTE ?
鼎 門 ㎜ 東の ◎STLICH 形 ORIE賛TAL 形 臨零
　 7 北方 北方 宰庫 NORD ? ＊＊
一 榊 ｝ 北方の ROROLICH 形 ‡窒 寧＊
’
　 2 方面 方面 ＊寧 ＊串 AR£A
?
鰍 一 …
? 宗窄 寧＊ dRCULO ?
　 朧 一
? 家寧 零＊ SεCTOR
?
一 7 北部 北部 串＊ NORD ? 寧＊
一 2
? ?
　「　PrUDE鼓
?
簸1◎三
? 瓢£D10DてA ?
　 鼎 一
? 寧＊ SUD ? SUR ?
鞠 　 一 南の SむDLIC｝｛ 形 ＊寧 瓢ERIDIO溝AL 形
一 21 向こう の癖こうに ＊＊ D砒ADE 前 寧＊
一 ｝ 皿 陶こうに DRU88撲
?
寧寧 寧＊
｝ 71 向こう測 ～の灘こう側に ぴ8露R 前 寧串 零＊
一 6 園的 爆的 ZWECK ? BUT ? FI翼 ?
榊 一 …
? 寧＊ DBSTINATION? FI醤ALmAD
?
一 一 一
? ＊窄 OB∫ECT！F
?
OB潤丁夏VO
?
鞠 一 一
? 串串 OBJ麓T
?
0建」建丁0
?
柵 轍 　
?
＊寧 ＊壌 PROP6S亙TO ?
一 一 一 屋的の 卑庫 ＊＊ OB毘TWO 形
m 四 目的ま也 目的地 摩＊ D露STINATION
? DESTINO ?
11731X9 ? ～のあちら側に 」醸SEITS 謝∫ 寧零
?
率庫
騨 轍 　 穏的にかなった 　　　　　　■　昌yWECKMASSIG形 ‡零 本零　　　　　　・
層 　 ｝ 方鉱を決める 率寒 OR1E翼丁聡R 動 ＊寒
11731Z91 ? 東の空 ＊＊ ORI…猶丁 動 寧＊
楠 需 ｝ 手前にあるもの ＊寧 PLA翼
?
＊＊
117407 右方 右方 ＊寒 DROr狸
?
串摩
糊 卿 窃翼 右翼 宰寧 DROITE ? ＊＊
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一 一 左方 左方 寧＊ GAUCHE ? ＊寧
P 一 一 左方の 寧串 GAUC獄E 形 ＊＊
尉 61 下職 左右される 　　　辱　■`B｝｛A誕GE曇 動 寧寧 ＊＊
　 7 左翼 輔翼 ＊家 GAUCHE ? IZQUIεRDA ?
鼎 6 前後 ? 串寧 心血 寧零
一 2 慮 左 寧窒 GAUCHE ? IZQU聡RDA ?
一 帰 ｝ 左に LINKS 矧 串寧 丁寧
一 一 ｝ 友の しINK 形 GAUCH冠 形 IZQUIBRDO 形
轍 P 一
? ＊寧 串寧 S疋MES「rRO 形
一 6 左側 左狽ll ＊寧 GAUCHε
?
寧寧
併 椚 一 左側に LI曇KS 鶴 傘串 ＊寧
一 一 一 窟偲の 寧＊ GAUC澱£ 形 寧寧
椚 岸 左手 左手 串‡ 串摩 IZQUIE段DA
?
鼎 2 右 宿 寧寧 DROIT麓
?
DE沢ECHA
?
一 　 一 右に R氾C｝｛TS 語睦 寧寧 寧＊
轍 一 一 齎の RECHT 形 DRαT 形 D£REC｝玉0 形
輔 6 右側 右側 零寧 DKOIT£
?
寧＊
岸 一 一 右側に RKCHTS 馴 ＊宰 療＊
轍 鼎 右手 ? 審摩 ＊＊ 串＊
鼎 一
? ?
串寧 串串 LATITUD ?
117412 上 上に 08E媛 副 DεSSUS 串串
P 一 一 上の 08εR 形 寧承 串寧
　 21 一 ～の上へ AUF 前 ＊寧 串寧
P 一 一 の上で 寧＊ SUR 前 SOBR£ 荊
一 一 一 の上に AUF 前 SUR 荊 S三N 前
榊 P 一
?
寧寧 寒串 SOB良E 箭
一 悌 ｝ の上を 庫寧 SUR 前 寧＊
闇 一 一 上に 寧家 寧＊ ARRIBA 副
一 一 一
? ＊寧 雰ホ E醤C麗A 副
一 轍 ～ 上の 寧＊ ＊傘 SUP覧RIOR 形
一 一 皿 ゑへ 寧寒 ＊寧 ARRIBA 副
脚 23 一 ～より上に 浮W8R 離 寧堵 承譲
一 一 一 その上に DAR〔｝BER 副 寧＊ 寧寧
胴 脚 一
? むARAUF
?｝
寧寧 寧翠
一 一 ｝ より上の 寧零 寧＊ 瓢AYOR 形
憎 6 麗上 屋上 寧‡ T£RRASS覧
?
AZOT猛A
?
一 寵 海上 ? 寧寧 寧＊ 寧寧
一 7 海中 海中の ‡＊ SOUS－MAR梱 形 寧＊
一 一 下部 下部 ＊翠 BA＄
?
申寒
併 一 一
?
寧寧 DHSSOUS ? 寧＊
一 一 ㎜ 下部の ＊＊ 窒摩 1鐸F鷺KIOR 形
暇 71 下方 ～の下方に U餌丁慰R量｛ALB 前 ＊＊ 串寧
一 　 一 下方で ＊＊ AU－DESSOUS 冨1｝ 傘＊
舶 併 　 下方に UNTE醤
?
AU－DESSOUS 副 寧串
一 一 ｝
? 寧寧 D慰SSOUS 副 寧串
鼎 榊 ｝ 下方へ H鷺RAB 副 寧寧 雰‡
｝ 厘 一
? 厳ERUNTER 副 寧＊ 寧牢
一 一 一
? HINAB 捌 寧寒 ＊零
一 一 一
? HI蕪UNTER 謝 ＊寒 寧寧
耕 73 一 下方に向かって 　　　■　，`BWARTS ? 寧串 ＊＊
一 6 空中 空中の 寧寧 宗寧 A£RBO 形
剛 2 下 下 庫＊ BAS ? ＊＊
一 鼎 一 下に UNTEN ? ＊＊ ＊串
鼎 憎 　 下の u採TER 形 1醤蛇RIEUR 形 寧串
一 21 ｝ の下で 承串 SOUS 前 寧寧
鵬 騰 　 の下に UNT冠R 箭 SOUS 潮 BA∫O 前
一 一 一 の下を 寧寧 SOUS 前 ＊＊
惜 幣 一 下から 寧寧 串寧 DE8A∫O 爾
P 　 一 下に 寒寧 DESSOUS
? ABA50 副
併 弾 一
?
串宗 寧寧 BAJO ?
一 一 一
? ＊＊ ＊寧 DEBAjo 冨珪
楠 併 一 下へ ホ寧 ＊串 ABAJO 副
　 23 皿 その下に DARUNTεR 副 寧串 沸寧
一 63 上下 根上下して AUF£INAM）ER
?
寧ホ ＊＊
一 7 上部 上郡 寧寧 DESSUS
?
諮寧
榊 一 一
?
寧＊ HAUT ? 寒寧
一 一 一
? ＊寧 丁鐙TB
?
零串
欄 一 上方 上方 寧＊ HAUTEUR ? 寧寧
一 71 一 ～の上方に CB8R 前 ＊串 申＊
椚 一 一
? OBE衰HALB
?
寧寧 醸串
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冒 曹 一 上方で 山畠 AU－DESSUS 爾 寒寧
伊 一 … 上方に 卑＊ AU－D鼠SSUS 劇 寒＊
一 榊 ｝
?
串＊ DESSUS
???
庫寒
曽 槽 　 上方へ EMPOR
?
＊寧 ＊寧
一 備 一
? 獺ERAUF 副 串＊ 零寧
一 鼎 一
? H脳AUF 翻 窯＊ ＊＊
一 73 一 その上方に DAR｛｝BER 副 率＊ ＊＊
一 6 地下 地下 ＊＊ SOUS－SOL
?
＊＊
酬 騨 ｝ 地下の 曝塞 soeTERRAIN形 SUBTERRA醜0形
獣 71 治下 の治下に ＊寧 SOUS 前 ＊寧
一 6 地上 地上の IR亙）ISC｝1 形 ＊＊ TERRENO 形
齢 一 睦上 陵上の ‡＊ 宰＊ TERRESTRE形
117427 頂 頂 ＊＊ SOMMET 寒串
冑 一 核心 核心 零寧 ＊＊ 薦CLEO ?
噌 一 片隅 片隅 ECKE ? ＊串 RINC6N ?
㎡ 6 上 ? ＊寧 ＊＊ ＊＊
一 轍 街頭 街頭 ＊＊ ＊＊ CALLE ?
曽 7 山］頁 山頂 GIPFEL
?
＊＊ CUMBR泡
?
“ 鼎 山腹 由腰 ＊寧 串牢 LADERA ?
一 6 下 ? ＊＊ ＊＊ 寧＊
障 7 芯 芯 ＊＊ MmE ? MINA ?
騨 一 水源 水源 寧寧 SOURCE ? ＊寧
’ 2 隅 隅 WINKEL ? COIN ? ’ANGULO ?
曜 一 一
? ＊＊ ＊＊ RINC6N ?
靴 6 センター ? 率串 ＊串 ＊宰
甜 7
? ?
零寧 ＊零 DURANT£ 副
一 2 中央 中央 MITTE ? CE溝TRE ? CE逼TRO
?
曜 一 一
? ＊＊ MILIEU ? MEDIO ?
一 F … 中央の 零串 CENTKAL 形 CENTRAL 形
鮮 一 中心 中心 MITTELPUNKT? CENTRE ? CENTRO ?
一 蝉 一
? z鷺錘TRUM
?
＊＊ EJE ?
脚 榊 ｝
? ＊＊ 窯寒 FOCO ?
冒 弾 … 中心の 串＊ ＊零 CENTRICO 形
併 輔 　
? ＊＊ ＊＊ CE翼TRAL ．形
冒 21 一 一を中心にして 卑＊ 卑＊ SQBR£ 前
騨 7 中枢 中枢 ＊＊ SI置GE
?
＊＊
冒 6 頂上 頂上 ＊＊ 寧＊ CIMA
?
醜 　 一
? 串孝 ＊審 CUMBRE ?
一 7 てっぺん てっぺん ＊＊ ＊寧 αMA
?
騨 6 都心 都心 1醤展E鐸STADT
?
＊傘 ＊＊
F 2
?
中の 率＊ ＊＊ IRTERIOR 形
酬 21 ｝ ～の中から ＊＊ 窒寧 DE 箭
常 轍 … ～の中へ 駅 前 寧＊ E飛 前
一 一 一 の中に IR 前 CHEZ
? EN 前
噌 一 一
? ＊＊ DA醤S 前 ＊寧
一 一 　 中で ＊寧 DEDANS
?
串＊
一 鼎 ㎜ 中に ＊＊ DEDANS
? ADENTRO 副
酬 薦 ｝
? 寧＊ ＊寧 DENTRO 冨珪
哨 牌 一 中へ 壬｛EREIN 醐 ＊＊ ADENTRO 蕩彗
鼎 需 …
? HI賛£IN 爾 ＊串 ＊寧
一 7 中ごろ 中ごろ ＊寧 MILIEU
?
翠＊
鮮 牌 中程 中程の ．寧串 ＊＊ 凝ED工0 形
酬 喘 埠頭 埠頭 率零 寧寧 MUELLE ?
｝ 2 まん中 まん中 ＊串 MILIEU
? MITAD ?
1工742X9
? 中央部 睾＊ ＊＊
? CENTRAL ?
一 鞘 　 中央部の 零＊ 串＊ C危NTRICO 形
併 需 … 中心部 寧串 ＊串 C£聾TRO
?
剛 一 ｝ 欝の中心部 STADTM互TTE
?
零＄ ＊零
m． 朧 一 手中 ＊＊ ＊寧 POD£R
?
1175 6 一面 一醸 零零 翠＊ RASGO ?
一 72 一 一薗的の EINS建ITIG 形 串＊ ＊＊
柵 2 裏 裏 摩家 £NV露RS
? REV彦S ?
一 21 　 の褻に 寧＊ DERRI診RE 前 ＊＊
剛 6 裏衰 ? 串＊ 寧串 ＊卑
一 7 裏側 裏棚 ＊＊ E鐸VERS
? 照V亘S ?
一 2 表 裏 串＊ 狂NDROIT
?
寧＊
一 7 蓑側 表側 ＊＊ £興DROIT
?
＊寧
軒 ” 海面 海瀬 歌寒 ＊＊ MVEL ?
一 6 片側 ? 寧零 ＊＊ ＊＊
一 7 外面 外面 率串 零＊ SUP£RFICIE
?
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一 　 一 外颪の ネ寧 EXTERNE 形 ＊零
一 72 ｝ ．外面的な `USSERLICR形 寒＊ 寧＊
一 一 ～
? OB£RFLACHLICH形 寧＊ ＊＊
舗 73 ㎜ 外面だけの 寧＊ 寧串 覧XTERNO 形
勝 2
? ?
SKIT£
?
審串 LADO ?
皿 7 舷側 舷側 ‡寧 ＊寧 BORDO ?
寵 需 斜聞 斜面 寧寧 C◎TE
?
LAD建RA
?
一 一 一
? 串寧 V鷲沢SA餌丁
?
摩寧
鞘 6 正藏 正葡 F建ONT
? FAGADE ? FAC質ADA
?
一 ｝ …
?
寧寧 寒寧 FONDO ?
弾 榊 ㎜
? 寧寧 寧寧 FR聡NTE
?
一 一 ｝
?
寧寧 ＊摩 PQRTADA ?
併 輔 ㎜ 正薩に 串寧 串寧 E製FRE醤丁鷺
?
廟 7 紙擬 紙面 串寧 寧串 COLUMNA ?
一 6 地面 地醐 呂OD£遅
? SOL ? PISO ?
需 鼎 一
? ERDE ? Tε設R鷺 ? SUBLO ?
” 曽 一
? GRU醤D
?
＊＊ TI鷺獄獄A
?
　 一 水面 水面 零寧 串寧 MV鷺L
?
轍 7 前薩 箭藤 寧寧 翠＊ FRεNTE
?
一 一 儂彌i 側面 SE三TE
? C6丁危 ? LADO ?
庸 楠 一
? 寧寧 寧寧 P£RFIL
?
　 一 断面 断面 DURC礫SC｝IMTT
?
＊寧 s聡CCめN
?
一 隔 内面 内薩の 寒寧 INTER醤E 形 卑＊
一 72 一 内麟的な IN蕪RRLICH 形 寧串 承庫
騙 7 背颪 背面 寧寧 寧寧 ESPALDA ?
鵬 6 表劉 農面 　　　　　層　　PnB£沢FLACHE
?
FAC£
? CARA ?
一 ， 一
?
塗窄 SU衆FACE
?
SUP狂段FIα鷺
?
一 一 一 表函の 象‡ APPAREN「£ 形 寧孝
需 謄 一
?
＊＊ SUPεRFIα13L 形 寧寒
｝ 62 … 表．薩1的な 　　　　　■　．nB賞RFLAC壬｛L工C鴛 形寧寧 串睾
闇 63 ｝ 表闘だけの 零＊ SUPBRFICIEL形 串寧
一 7 部面 音晒 寒本 串寧 FASE ?
輔 6 平面 平面 FLAC冠鼠
?
寧宰 庫寧
　 一 … 平幡の 寒藩 PLA採 形 承＊
闇 鼎 藤 面 寧寒 FACε
?
’AREA
?
P 榊 　
?
＊‡ PLA村
?
SU盟RFIC更E
?
齢 腕 剛員1
? 寧寧 寧申 ＊寧
1175X9 ? 路颪 串寧 串寧 PISO
?
榊 艘 一 直角贋 ‡寧 PERPB対DICULA互RE
?
寧＊
一 　 一 球闘 黙離 串寒 ESF£RA
?
胤 廟 ｝ 鏡の劉 串寧 ＊＊ LU翼A
?
一 一 一 ～の向かい側に GEG£N脇腿 潮 ＊寧 寧串
榊 髄 ｝ 互に相手のかたわらで A翼E脳ANDER 爾 ＊寧 ＊寒
1176 2 ? ? 寒＊ ＊寧 POR 前
m 21 一 一の潤へ ZW三SCHEN
?
寧寧 家寧
一 一 一 の問 寧寒 P狂NDANT 前 DURA蓑TE 前
一 需 一
?
寧＄ POUR ? ‡＊
僻 一 一 の間で 寧享 ENTRE 前 ＊串
P 謄 ｝
?
窄寧 PARMI 前 串串
需 　 一 の間に URTE紋 前 ENTRE 前 寧寧
榊 揃 ｝
? ZWISCH猛N 前 串寧 摩寧
一 一 間（あいだ） ? 1鐸 前 DA蕪S 前 εNTR麓 前
一 併 …
? 　，　昌vAHR£ND 接 ＊串 ‡＊
一 23
?
～する間に IM）EM 接 TAM）IS　QUE 接 MIENTRAS 副
P ， ㎜ ～する間は SOLA翼G 接 ‡＊ 寧寧
　 一 … ～の闘じゆう UBER 劃 ＊＊ 串寧
幣 榊 ㎜
? 　’　，vAHREND 荊 訟＊ ＊＊
　 一 一 その間に IND8SSEN 冨珪 寧蜜 £NTR£TANTO 副
欄 轍 一
? 撫ZWISCHER 副 寧串 寧宰
朧 2 後 後に …IINTEN 副 寧寧 宗瞭
P 弾 一
? ZURむCK ? 宗寧 零＊
一 21 後（うしろ） ～の後ろから H£R 副 宰寧 寧串
｝ 需 ｝ ～の後ろへ H脳丁εR
?
串寧 寧＊
一 一 … の後ろに HINT氾K 葭 APR壼S 前 寧寧
勝 胴 ｝
? 串宰 D隙R慮RE 前 串寧
一 一 一 後ろから 珊醤TERH£R 副 ＊零 摩享
楠 一 一 後ろに 宗‡ DER獄1駅E 翻 率＊
一 一 ｝ 後ろへ ZURUCK 鶴 ＊＊ 寧寧
鼎 23 一 その後ろに DA珪INTE沢 醐 ＊寧 ＊＊
一 6 駅薗 ? ＊＊ ＊＊ 串窄
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曽 7 後部 後部 壌壌 D£R沢魔R氾
?
TRAS£RA
?
喘 一 …
?
＊串 宗＊ ZAGA ?
帥 糊 一 後部の 寧零 ＊＊ POSTEKIOR 彩
一 僧 一
? 寧家 ＊象 TRAS£RO 形
牌 一 後方 後方 ＊家 AR田触E
?
零寧
一 71 一 後方へ
　層　・　　　　　．　，qUCKWARTS醜 ＊率 寒＊
薗 61 先 先に VORAN 副 君家 曝寧
　 曽 一
? VORAUS 副 寧寧 ＊＊
滞 卿 　 先になる 串寧 寧＊ ADELANTAR動
” 一 ㎜ 先へ ＊率 寧＊ AD£LANTE 副
寵 63 一 もっと先の WEITE殺 形 ＊寧 傘＊
鼎 6 宋 末 ＊＊ 准寧 FIN
?
一 7 先端 先端 SPITZE
? BOUT ? EXTREMO ?
階 一 ｝
?
＊＊ EXTR嚢MIT倉 ? PUNTA ?
脚 F 　
? 寧＊ PO姻T£
?
＊零
輔 一 　 先端の 串寒 建XT蛇ME 形 ＊＊
一 63 葡後 あい前後して H王零丁£REI聾AND8R融 卑象 寒寒
曽 73 前線 最前線 FRONT ? FRONT ? ＊＊
騨 7 前部 前部 壌＊ AVANT ? ＊＊
一 隔 一
?
＊＊ 1）EVA．NT
?
寧零
憎 ｝ 前方 菌方に ＊＊ DEVANT 冨彗 寧＊
一 71 　 の前方に ＊＊ DEVA思丁 蘭 ＊串
旧 弾 一 薦方に VO紋N 副 ＊寧 寧＊
噌 一 ｝ 前方へ FORT 醐 寒寒 皇家
一 滞 一
? VORAN 剃 ＊＊ 寒＊
一 擶 　
? 　　　　5　，uORWARTS 副 ＊寧 ＊串
鼎 6 中間 中聡の 寧寧 1NTERM食DIA玉R£形 iNTERMED玉0 形
早 63 一 その中聞に DAZWI＄CHER爾 ＊喉 寧寧
” 61 背後 ～の背後から 承＊ ＊串 TRAS 荊
一 朧 一 ～の背後に ＊窯 串＊ T只AS 前
－ 　 … 背後に 軍事 寧寒 　　　　’cETRAS 墓二
一 7 一 背後 ＊寧 　　　　、cE只R磁RE
? ESPALDA ?
　 2 はし はし ＊寧 串本 CABO ?
一 騰 一
? 単寧 ＊零 EXTR£擬0
?
蒔 一 ｝
? 軍事 ＊＊ F脳AL
?
開 憎 一 はしの 寒＊ 寧‡ EXTR建湿O 形
曽 7 穂先 穂先 ＊＊ ＊＊ PU餌TA
?
楢 一 來端 末端 寧京 EXTR亘MIT危
? CABO ?
一 一 … 末端の ＊＊ EXTR登瓢E 形 TERMI醤AL 形
” 2 前 蘭に VORN 甜 DEVANT 前 卑串
一 21 　 ～の前へ VOR 前 零＊ ＊＊
騨 一 　 の前に VOR 離 AVA醤丁 前 A醤TE 前
酔 鼎 　
? 挙＊ DEVANT 蔚 ＊＊
一 一 一 前に 寒＊ ＊＊ AD鷲LANTE 墓彗
早 鼎 …
? 寧寧 ＊＊ ANT冠S 副
’
一 一 一
?
寧寧 ＊‡ ATRAS 副
騨 禰 ｝
?
＊＊ 寧傘 DELA麺T旦 副
備 ” 一 箭にある 率＊ 寧＊ PREC£D罵R 動
辱 需 … 前には 寧家 零寧 A醤TES 謝
騰 憎 　
晒．「．■
рﾖ 軍事 醸潔 ADELANT£
?
辱 23 ～ その前に DAVOR 副 寧寧 ＊寧
鼎 7 諭前 薩前 寒＊ ＊＊ p躍SENCIA
?
旧 6 両はし ? ＊＊ 寒＊ 申＊
1176X9 ? ～の続く間 串＊ 察寧 DURANTE ?
糟 ㎜ 一 刃先 寧寧 ＊＊ PUNTA
?
一 謄 … 岬の先端 寧＊ POI製TE
?
＊寧
1177⑪ 2
?
内の 寒寒 IN霊R罵UR ? IRTE薮10R 形
哺 21 一 の内に ＊率 BN 醗 ＊寧
勝 憎 一 の内の ＊＊ DE 前 ＊＊
唱 一 　 内へ 零＊ 寧串 D£NTRO 副
一 6 内側 内｛則 寧零 1醤霊RI脳R
?
露寧
槽 一 一 内側の 1翼NER 形 INT重R三£UR 形 串寧
一 61 　 ～の内側に 癬聾ERHALB 幣 ＊＊ 寒串
騰 昌 一 内測で INN£N 爾 ＊寧 ＊喀
　 71 麗外 屋外で DRAUSSEN 副 ＊串 傘＊
早 7 屋内 屋内 ＊串 1NT重RIEUR
?
＊＊
一 71 一 屋内で DRI翼N賞N 副 ＊寧 串寧
一 6 海外 ? 寧串 ＊串 ＊奉
備 一 外部 外部 ＊寧 D£HORS
?
＊＊
陶 一 一
? ＊＊ EXT倉RIEUR ? 零＊
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一 一 一 外部に AUSSEN
??
寧＊ 寧寧
鮪 　 一 外部の `USSER 形 8XT危RI建UR 形 ＊寧
一 一 …
? `USSERLICH形 EXT鷺RN£ 形 ＊＊
牌 61 一 一の外部に AUSS£R｝｛AL呂
?
寧＊ ＊寧
一 P ～ 外都で DRAUSSEN 副 ＊＊ 串串
㎝ 6 空中 空中の 寧寧 ＊寧 A亘REO 形
榊 7 境内 境内 寧寧 ＊ホ 津AMBITO
?
一 　 構内 構内 寧＊ 軍部 ’AMBITO
?
P ” ｝
? 串＊ 寧寧 RBCINTO ?
一 一 澤外 戸外 FREIE ? 串寧 疑｛宰
一 鼎 鶴外 国外 梅割 ＊承 EXTRANJBRO?
一 6 圏内 国内の ＄＊ 零丁食R聡臓 形 1）OM危STICO 形
甲 鮒 ㎜
? 寧寧 ＊寧 mT£RIOR 形
帰 61 ㎜ 国内溺の 寒癬 零寧 DOM亘STICO 形
一 6 車内 ? ＊雰 摩＊ ＊寧
一 一 塗内 ? ＊＊ 傘＊ 傘＊
学 一 宿内 ? 寧寧 寧＊ 寧寒
一 2 外 外 ＊＊ D磁｛ORS
? CALLE ?
一 ｝ ｝ 外の 串寧 ＊寧 £XTERNO 形
　 21 一 の外に 寧窄 HORS　DE 前 ＊寧
P 卿 一 外からの 寧串 寧＊ EXT8R曇O 形
鱒 一 一 外で 　　　　，　　■`USWARTS 翻 DEHORS　　　　　　　、副 零＊
牌 鼎 皿 外に 寒寧 DEHORS 副 AFUERA 醐
一 一 ｝
? 承＊ 寧＊ FUE只A 副
皿 　 一 外へ HERAUS 副 ＊串 AFUBRA 副
　 一 一
? HERVOR ? 寧＊ ＊寧
一 鼎 　
? HH痔AUS 副 本寧 摩串
一 6 外側 外側 ＊＊ EXT琶RIEUR
?
＊＊
榊 臨 　 外側に AUSSE展 醗 寧寧 寧＊
弾 併 ｝ 外測の `USSER 形 寧挙 ＊零
　 61 一 ～の外灘に AUSSE只HALB
?
寧寧 堵寧
一 ｝ 一 外側へ AUSWARTS 副 寧串 串寧
一 6 都内 ? 睾零 串＊ ＊寧
牌 22 内（ない） 内的の 寧串 mTiME 形 寧串
皿 6 内部 内部 BORD ? D£DANS ? 　　　　　、dNTRANA ?
謄 一 一
? 寧寧 1曇丁触1罵UR
?
INT覧RIOR
?
　 一 一 内都の INN鷺R 形 1饗丁危RI£UR
?
夏NTERNO 形
　 　 ｝
? 零寧 IRTERN£ 形 寧牢
一 61 … ～の内部に INNERHALB前 宗寧 ＊串
併 ” ㎜ 内部で DRIRN鷺N 劇 ＊串 寒寧
一 一 …
? 姻N露N 爾 寧寧 ＊寧
憎 2玉
?
～の中から AUS 前 寧串 DE 前
　 幣 … ～の中へ 王N 前 寧＊ BN 前
側 糟 一 の中に IN 莇 CH氾Z 前 BN 前
齢 一 一
? ＊寒 DANS 前 ＊串
牌 併 皿 中で ＊串 DεDANS 副 寧寧
齢 一 一 中に ＊＊ DEDANS 劇 AD£NTRO 副
　 一 ｝
? ＊寧 寧＊ DENTRO 副
隔 一 一 中へ H£RE三N 副 寧串 ADENTRO
?
　 一 ～
? HINEIN 副 ＊寧 ＊串
一 23 ～ その中から DARAUS 醐 串‡ ＊寒
一 併 一
? DAVON 醐 宰寧 寧寧
朧 一 一 その申に DARIN 副 率串 寧寧
｝ 一 一
? DARUNTER ? ＊＊ 寧＊
一 一 ｝ ただ中で MITTEN 謝 串寧 寧串
㎜ 一 一 ただ中に MITT£N 鶴 ＊‡ ＊傘
P 6 ｝ 中の 寒零 寧本 脳T冠RIOR 形
備 7 野外 野外 FREIE
?
寧串 串＊
P 牌 欄外 欄外 串寧 MARG£
?
MA獄G聡N
?
117712 ? ? 串串 FONO ? 　　　　　、dNTRANA ?
一 一 一 奥に H三NTE曇 笛珪 寧部 ＊＊
　 　 一 奥の 串串 寧寧 mT£RIO択 形
一 21 一 奥に 寧寧 寧串 AD£1嘩TRO 副
一 一 一 興へ 寧＊ 申寧 ADENT80 講
一 7 奥底 奥巌 寧寧 ＊宗 FONDO ?
謄 ㎜ 海底 海底の 率串 SOUS－MARIN 形 寧串
一 2 陰 陰 寧＊ OMBRE ? 宰＊
轍 7 高所 高所 ‡＊ HAUT ? ＊牢
一 一 高地 高地 冠OHE
?
＊寧 翠寧
一 一 水底 水底 ＊寧 LIT
?
宰＊
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一 2 底
?
G沢U醤D
? FORD ? BASE ?
開 脚 一
? 家鼠 S£MEI．L£
? E醤TRA賛A ?
艀 罐 一
? 寧＊ ＊寒 FONDO ?
一 　 隣 隣の ＊串 寧＊ V£CINO 形
備 21 一 ～の隣に N£BεN 前 ＊串 ＊寧
曜 一 　 ～の隣へ NEBEN 前 ＊＊ ＊＊
騰 悼 一 隣で NEB氾NAN 副 寒＊ 零＊
皿 23 一 その隣に DAN£BEN 翻 ＊＊ ＊＊
一 7 ひなた 鑓なた ＊＊ ＊＊ SOL
?
唱 　 懐 ふところ ＊＊ ＊寒 SE製0
?
一 一 物陰 物陰 ＊＊ ＊＊ SOMBRA ?
一 2 横 横 率窄 ＊＊ LATITUD ?
騰 7 翻夏 横腹 ＊＊ C6丁亘
?
審壌
一 2 よそ よその FREMD 形 零＊ AJENO 形
憎 憎 一
? 掌＊ ＊‡ EXT只A歯O 形
　 一 …
?
串＊ ＊＊ FORAST£RO 形
帯 2工 一 よそで 寧＊ AILL鷺URS 副 ＊串
11771X9 ? 奥まったところ ＊＊ 串＊
? SENO ?
工178 2 あたひ） あたり ＊寧 寧＊ 蕩彗 POR 前
榊 7 遠方 遠方 麗RNE
?
LO三農TAIN
?
＊＊
臨 71 かたわら ～のかたわら K£B£N 前 ＊＊ 寒＊
一 73 一 そのかたわら 1）A装EB£饗
?
幽幽 ＊＊
曽 6 環境 環境 UMGEBUNG ? CADRE ? AMBIENTE ?
一 一 ｝
?
露寒 凝IUBU
?
αRCUNSTANCIA
?
　 2 黒丸 近訴 ＊＊ PROXIMIT壼
?
寒＊
弾 一 … 近所の ＊＊ VOIS叡 彩 ＊串
寵 7 近隣 近隣 揺ACHBARSCHAFT
?
＊寧 零牢
” 6 屑醗 周韻 RUNDE ? 寧＊ ALREDEPOR ?
応 P ｝
? UMFANG ? 零＊ CQNTOR賛0 ?
畔 　 …
? UMGEBU渓G
?
寧＊ 寧＊
擢 一 ｝ 周囲に UMHER 講 寧＊ 串＊
　 61 　
? 寒寒 ＊寒 AしR£DEDQ獄 副
一 6 周辺 潤辺 寧串 ＊＊ CONTORNO ?
一 61 一 ～の周辺に UM 前 ＊＊ ＊＊
㎜ 一 … ～の周辺を UM ? 零＊ 寧＊
一 6 沿い ? ＊寧 ＊＊ ＊＊
富 2 そば そば ＊＊ 幽遠 LADO
?
轍 21 一 ～のそばに AN 前 ＊寧 SOBR£ 前
一 23 ｝ すぐそばで ＊寧 AUPR鐙S　DE 前 串＊
鱒 一 　 すぐそばに ＊＊ AUPR亘S　Dε 前 ＊寒
一 2 近く 近くの ＊＊ ＊＊ CERCANO 形
F 21 一 ～の近くに BEI 龍 ＊＊ 寧零
一 静 ｝ 近くに 宗毒 PR登S 副 ＊＊
悼 艀 遠く 遠くに ＊串 LOIN
?
L£JOS 副
一 6 どのへん ? 庫＊ ＊寧 寧＊
㎜ 一 イす近 付近 承孝 ENVIRONS
? CERCANiA ?
　 一 ～
? 零＊ 京寧 CONTOR鐸0
?
　 榊 ふち ふち RAM）
? BORD ? BORDE ?
曽 開 　
? 累＊ 寧＊ CANTO ?
一 常 ｝
? ＊＊ 寧＊ 瓢ARCO
?
一 一 …
? 串串 ＊＊ MAKGE饗
?
一 幣 ｝
? 寧＊ 寧寧 ORILLA ?
騨 一 一
? ＊零 ＄＊ PESTA爵A
?
　 7 へ1） へり KANT£
?
＄＊ BORDE ?
” 寵 一
? ＊零 ＊＊ MARGEN ?
一 柵 　
? ＊＊ ＊＊ P罵STA飛A
?
m 2 辺
?
＊寧 寧＊ ＊壌
謄 21 まわり まわりに 頁ERUM
? AUTOUR ? 零＊
騨 寵 　
? R脳GS 爾 ＊＊ 串＊
楠 23 一 そのまわりに DARUM 副 寧＊ ＊寧
畠 7 脇床 臨床の 寧＊ 寧串 CLfMCO 形
1178X9 ? 侮のそばに WOBEI 齪 ＊＊ ＊＊
U80 6 火型 ? 串寧 ＊＊ ＊＊
幣 2 　　　　、ｩっこつ
? ＊壌 ＊＊ 承寧
楠 6 型 整 MODELL ? FQ獄MAT
?
εST正し0
?
一 層 一
? SCH茜ITT
? MOULE ? 顛ODELO ?
喘 弾 一
? TYP ? STY鵬
? TIPO ?
回 鼎 一
? ＊＊ TYPE ? ＊＊
門 2 形 形 ＊串 FORM鷺
? FIGURA ?
柵 朧 …
? ＊＊ ＊睾 FORMA ?
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分類番暑 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
嶺 鵠 …
? ＊＊ 寧寧 互裁AGEN
?
闇 7 外形 外形 寧寧 FORME ? FIGURA ?
一 一 一
?
卑串 寧串 FORMA ?
轍 2 形式 形式 FORM ? FOR厳AHT危 ? ESTILO ?
｝ 一 一
? FOR瓢EL
? FORME ? F◎RMULA ?
廟 駒 ｝
? 寧家 入牢 FORMA ?
鼎 勤 … 形式の 寧寒 寧零 FOR錘AL
?
一 22 一 形武的な F◎RMLICH 形 ＊寧 ＊寧
一 一 ｝ 形式的の 寧ホ ＊寧 FORMAL
?
一 7 形状 形状 野離 寧寧 FORMA ?
一 粘 形態 形態 FORM ? 瓢0診£ ? 承＊
一 一 原型 療型 ORIGINAL ? 甲骨 ARQeεTIPO
?
榊 航 一
? ＊寧 串寧 酸OD鷺LO
?
｝ 筋 一
?
串寧 串寧 PATR6N ?
｝ 一 一 原型の 寧＊ ORIG三NAL 形 寒寧
酔 6 小型 ? ＊寧 溝口 瞭寧
鼎 鞘 姿勢 姿勢 HALTU鐸G
?
ATTI望’UDE
? ACTITUD ?
一 一 一
? LAG£
? POSE ? POSICI6N ?
榊 牌 ｝
? STELLU層G
?
POS三TlON
? POSTURA ?
一 63 一 ～の姿勢をとる ｝IALTE鐸，　S 動 ＊寧 瞭寧
牌 2
? ?
FIG華R ．名 夏鍼AG£
?
ASP£CTO
?
一 嘱 ㎜
? G銭STALT
?
準率 ESTAMPA ?
貯 嚇 ｝
? 寧＊ ＊寧 FO衰MA
?
一 一 一
?
串串 単寧 IMAG麓採
?
皿 列 一
? ＊離 寧累 PARECE沢
?
一 一 皿
? 串寧 寧＊ PRES£NCIA
?
帽 喘 ｝
? 中中 寧串 TALLE ?
一 一 一
? 研学 中中 TRAZA ?
榊 7 製形 図形 寧本 FIGUR£
?
F三GURA
?
憎 〔 同形 同形の 寧寧 UMFOR顛E 形 卑寧
　 一 潔一ズ ポーズ 寧寧 POSE
?
静寧
一 一 無地 無地の 単寧 u測 形 LISO 形
　 町 有形 有形の ‡寧 ＊摩 F璽s三cO 形
憎 蝋 輪廓 輪郭 弓M沢ISS
?
寧寧 CONTOR鐸O
?
一 一 ｝
?
零寧 卑寧 PER罫IL
?
刷 嚇 　
? ＊宗 寧寧 SILU鷺TA
?
1180X9 ? いなずま型 寧寧 ZIGZAG 歌寧
一 喝 ｝ ジグザグ型 寧庫 ZIGZAG
?
＊＊
一 一 一 溺形 寧寧 SECTEUR
?
S鷺CTOR
?
一 吻 一 髪型 ドR夏SU衰
?
CO！FFUR£
?
＊寧
早 一 一 十字形 串窄 中吊 CRUZ
?
観 腕 … 卵型の 寧寧 QVALE 形 内覧
一 n 一 波形 寧寧 寧串 ONDA
?
榊 鴨 … 星型 早早 鳶丁OIL翁
?
車寧
一 　 弓形 ＊串 寧詠 A衰CO
?
轍 犠 ｝ 形式どおりのこと ＊寒 卑＊ 羅丁0
?
一 一 ｝ 形式にかなった FOR瓢LICH 形 単寧 承寧
1181 73 アンダーライン アンダーラインを引く ＊寧 SOUUGN鴛R ＊＊
　 7 汚点 汚点 FLECK ? TAC｝｛E ? MANC蕪A
?
一 73 一 汚点をつける ＊寧 TACR鷺R 動 豪＊
一 7 カーブ 　　　“Jーフ KURVE
? COURBE ? CU疑VA ?
一 一 一
? ＊寧 ＊寧 VU践LTA
?
榊 州 急カーブ 急カーブ 串宰 V五RAGE
?
寧＊
一 6 曲線 曲線 KURV£
?
COUR3£
? CURVA ?
訥 嚇 … 油線の ‡寧 COUR8E 形 ‡寧 ?
“ 7 金筋 金筋 庫摩 GALO採
?
喰寧
皿 軌
? ?
寧＊ 串＊ Lf採EA
?
一 73 ｝ 罫を引く 寒踪 寧睾 RAY．A沢 動
｝ 7
? ? SAITE ? CORDE ? CUERDA ?
一 一 弧 弧 80GEN ? ＊車 A獄CO ?
鼎 魑 支線 支線 寧串 寧＊ RAMA ?
併 粘 蕪線 量線 寧＊ PERP妃NDICULAIR聡
?
紮串
一 鴫 水平線 水平線 HORIZONT ? HORIZON ? RQRIZONT£
?
需 2
? ?
寧寧 RAI£
? HEBRA ?
一 円 一
?
串寧 串寧 H箆LO
?
｝ 一 一
? ‡＊ ＊串 RASGO ?
一 一 一
?
象‡ 寒零 RAYA ?
一 一 一
? ＊寧 寧串 SURCO ?
一 23 ｝ 筋のついた 寧寧 RAY食 形 象寧
一
?
赤遵 赤道 串牢 倉QUATEUR
? ECUABOR ?
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 鹸詞
一 2 線 線 LINヨE
? CORDE ? ｝HLO ?
一 ” 一
? STR1CH ? FIL ? Lf醗A ?
幽 寵 一
? 寧＊ LIGNE ? RASGO ?
雫 一 …
?
＊＊ RAIE ? RAYA ?
哺 憎 一
? ＊＊ TRAIT ? ＊庫
一 23 … 線のついた 寧＊ RAY跨 形 ＊寧
塵 一 一 線を引く ＊寧 BARR£R 動 RAYAR 動
一 6 直線 薇線 串＊ 露寧 RECTA ?
欄 7 地平線 熾平線 HORIZONT ? HORIZOK ? HORIZO醤TB ?
一 2 点 点 垂｛脳S！CHT
?
撲OT建
? PUNTO ?
曽 鼎 　
? PU聾KT
? POmT ? 零寧
楠 7 斑点 班点 寧＊ 串＊ MANCHA ?
F 　 路線 路線 ＊＊ 寧＊ LIN鷺A
?
滞 騨 　
? ＊串 窯＊ vfA ?
1181X9 ? 軸線 承寧 AXE E駕 ?
一 膚 ｝ 直角線 宗寧 PERPERD1CびLAIR猛
?
＊＊
一 一 　 下線を引く UNT賞RSTR｝奨CH£醤鋤 ＊＊ SUBRAYAR
?
一 一 … 警戒線 串＊ ＊＊ cORD6装
?
曙 甲 一 境界線 ＊津 L恥質TE
?
准＊
1工8工Z 91 ? 線を引いて消す ＊窒 專庫
? RAYAR 動
1182 2 ? 円 KREIS ? CERCしE
? C脈CULO ?
一 7 円形 円形の ＊＊ CIRCULAIR鷺 形 ‡寧
｝ 謄 ｝
? 寧宗 ROND 形 串象
静 6
? ?
寧＊ ANGLε
?
宗壌
m 2 かど かど ECK冠
? ANGLE ? ’A醤GULO ?
応 ” ｝
? KANTE ? AR食TE ? BSQU取A ?
一 牌 一
? WI競K鷲L
?
CO脳
?
寧卑
一 幣
? ?
窄＊ A盛TE ? ＊寧
一 21 かど 角のある ECKIG 形 ＊＊ 壌＊
一 2 三角
?
寒黙 寧寧 卑卑
一 6 蕊角形 蕊角形 DRE1ECK
? TRIANGLE ? 　　’sRIA㌶GULO
?
鮒 2 四角 囲角 ＊噛 ＊＊ CUADRO ?
一 21 一 四角にする ＊＊ ＊＊ CUADRAR 動
憎 7 十字 十字 KREUZ ? CKαX
?
串寧
一 6 正方形 正方形 ＊＊ CARR亘
?
承寧
膚 一 　 正方形の ＊寧 CARR危 形 零＊
一 幣 藏角 直角の 寧寧 串寒 　　　’q露CTA翼GULO 形
一 一 長方形 長方形 ＊寧 RECTANGLE ? CUAI）RO ?
榊 謝 一
?
寧＊ 寧寧 RECTλNGULO?
一 一 一 畏方形の 京＊ R君CT．A層GULA玉R君形 寒寧
牌 2
? ? 串串 寒＊ ＊＊
1182X9 ? 楕円形の ＊＊ OVALE 串孝
U82Z91 ? 十寧を作る ＊寧 CRQ正S£獄 承壌
1183 7 ウエーブ ウエーブ ＊寧 ＊寧 ONDA ?
¶ 榊 渦 うず WIRBEL ? 串＄ 寒零
一 一 円筒 円筒 象＊ CYLI翼DRE
?
寒＊
開 6 塊
? BLOCK ? 8LOC ? MASA ?
一 一 一
? MASSE ? MASSE ? ＊率
滞 7
?
管 串率 寧宗 CO層DUCTO
?
駒 一 一
? 壌寧 ＊寒 TUBO ?
滞 6 球 球 KUGEL ? GLOBE ? BOLA ?
朧 一 　
? 串寧 S囲触E ? ESF8RA ?
　 　 一
? 寧＊ 津唯 GLOBO ?
繍 7 球形 球形 串串 S醗壼RE
?
准象
髄 一 一 球形の 寒零 SP熊RIQU猛 形 寧＊
幣 一 起伏 起伏 率寒 ＊寧 R覧L聡VE
?
麿 一 ギャザー ギャザー 寧＊ 寧零 PL聡GU叢
?
一 榊 くぼみ くぼみ 鱒HLE ? D酔RESSION
?
KりECO
?
一 ｝ 『
? ＊＊ VALL亘E ? 寧＊
　 欄 けば けば ＊串 零＊ VELLO
?
騨 帽 罎形 固形の ＊‡ SOLH）E 形 S6LIDO
?
臨 6 しわ しわ 寧＊ PLI
?
PLI露GUE
?
一 備 …
? ＊准 R三D£
?
串串
牌 61 　 しわになる ＊＊ FROISSER，　S 鋤 ＊＊
一 7 十字路 十字路 ＊＊ CARR£FOUR
?
＊寧
辱 2 玉 玉 ＊＊ BILLE
? BOLA ?
髄 一 　
? ＊宗 BOULE ? FICHA ?
一 榊 粗 粒 寧寧 GRAH導
?
G飛ANO
?
滞 6 でこぼこ でこぼこの ＊＊ RUGUEUX 形 寧承
謄 7 半球 半球 寧寧 舵鍛ISP櫨RE
?
＊零
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
一 － ひずみ ひずみ 肝胆 ＊寧 TRA嘘S ?
　 闇 ひだ ひだ FALTE ? PLI ? PUEGUE ?
幣 一 微粒子 微粒子 寧串 ＊＊ ’ATOMO
?
一 6 曲がり角 曲がり角 BIEGUNG ? 中学 VU£LTA ?
榊 ， 曲り角 曲り角 串＊ TOUR翼ANT
?
准＊
｝ 63 ｝ 急な麹がり角 零＊ COUDE
?
寒帰
一 6 四つ角 ? ＊寧 ＊＊ 家寧
1183X9 ? 球体 ＊串 寧＊ ESFERA ?
酔 琳 ～ 球体 ＊＊ SP館R狂
? GLOBO ?
朧 惜 ～ 珠 ＊串 P£RLE
?
寒＊
　 闇 ｝ 練り黒 寧寒 寧寧 MASA ?
需 榊 　 小粒のもの ＊京 GRAI想
?
摩串
一 噺 皿 立方体 串串 CUβε
?
寧寧
一 曽 一 六面体 玉串 CUBE
?
穣寧
” 榊 ｝ シリンダー 串睾 CYL二巴DRE
?
寒串
一 － ｝ 筒状のもの R◎HRE
?
寧寧 家＊
一 、 一 角錐 麟寧 PYRA簸ID露
?
＊＊
顧 琳 　 道つじ ＊＊ 牢＊ PLAZA
?
1184 2 穴 穴 LOCH ? FOSS£ ABERTURA ?
寵 榊 ～
? ＊黙 TROU ? AGUJERO ?
一 層 皿
? 口羽 中中 慕OYO
?
幣 噛 一
? ‡寧 ＊堆 OJAL ?
一 臆 ㎜
? 寧＊ ＊寧 0∫0
?
牌 魑 入り日 入り口 理曇FAHRT
? 甜TR雛 ? BOCA ?
一 － 一
? 鷺1闘GANG
?
寧＊ E無TRADA
?
牌 6 襲口 ? 寧寧 牢零 喀串
齢 7 うろ うろ 三論 沸寒 HUECO ?
榊 ｝ 鍵穴 鍵穴 SC｝｛LぴSSELLOC猴．名 中中 夢中
　 蝋 切り環 切り［コ 寧寧 ‡寧 CANTO ?
舳 71 甕鋼 空淘になった HOHL 形 寧＊ 寒寧
一 噛 一 窪洞のできた 串寧 CR氾UX 形 串＄
卿 2
?
口 串率 BAI旦
?
AB聡RTURA
?
轍 噺 一
? 零串 BEC ? P三CO ?
寵 魑 一
? ＊＊ GUBULE ? ＊寧
“ 魑 一
?
寧率 OUVERTUR氾
?
‡串
一 6
? ?
寧‡ ＊‡ 寧寧
轍 ｝ 隙闘 隙聞 　■　■kUCKE ? F£㌶TE ? ABERTU尺A
?
弾 簡 一
? SPALT ? VIDE ? HUBCO ?
囲 聯 …
? 宰雰 寒寧 030 ?
一 61 一 すきまのない D互CHT 形 串寧 寧寧
｝ 6 出入り〔1
? ＊＊ ‡寧 ＊＊
一 2 出口 餓口 AUSFA｝｛衆丁
? ISSUE ? BOCA ?
一 一 一
? AUSGANG ? SORTIE ? SALIDA ?
一 7 筒口 1ヨ日 ＊串 PORTE ? PUERTA ?
轍 6 非常日 ? 堆＊ 寒寧 串寧
一 7 ひび ひび 決ISS
?
宗零 車寧
鞠 鴨 一
? SPRUNG ? ＊寧 寧寧
榊 71 … ひびがはいる SP沢恥GEN 動 零＊ 寧串
” 7 ボタン穴 ボタン穴 庫＊ 寧寧 OJAL
?
脚 6 窓口 窓口 SCHALT露R
?
GU王CHεT
?
寧＊
U84X9 ? 改札日 SPERRE ? 串＊ ? 寒寧
｝ 噌 一 磁札口 寧寧 GUICHET
?
串＊
一 － 　 たき口 ＊寧 FOYER
?
掌寧
一 一 ㎝ 取り入れ口 寧寧 PRIS五
?
串ぷ
一 魑 一 緋水霞 ABLAUF
?
＊寧 寧＊
　 梱 一 漏れ口 ＊＊ FUITE
?
寧＊
1185 7 編み自 編み麗 ＊＊ MAILLE ? 寧‡
榊 輔 渦巻 うずまき WユRBEL
?
寧象 率離
榊 隅 折り目 折り田 FALT露
? PL1 ? 00BL露Z
?
一 6 柄 柄 MUSTER ? 寧＊ ‡串
弾 7 切り込み 切り込み SC壬｛NITT
?
＊＊ 串＊
一 一 切りめ 切りめ ＊＊ ＊寧 CQRTE
?
榊 略 裂け目 裂け翻 RISS
?
寧串 津＊
一 層 一
? SPALT ? ＊寧 串寧
暇 い ～
? SPALTE ? ＊‡ ＊串
　 6 縞 縞 STR狂IFEN
?
RAHヨ
? BANDA ?
｝ 鼎 …
? 寧＊ 審＊ uSTA ?
一 一 一
?
＊＊ ＊＊ RAYA ?
悌 陛 ㎝ 縞の 寧‡ RAY£ 形 串＊
寵 7 しみ しみ FLECK ? TACHε
?
嫉ANCHA
?
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
F 龍 レコ～ド レコード ＊＊ RECORD ? ＊寧
¶ 騰 老齢 老齢 累＊ ＊＊ VEJεZ
?
11911X9 ? 舎計額 零＊ 睡ONTANT 寧＊
牌 一 … 振り込み金額 む鉱RW£工SUNG
?
寧審 虫歯
騨 一 … 生巌高 寧寧 P衰OI）UCTION
?
寧日
㎜ 一 …
?
寧癬 RENDEMENT? 零＊
鴨 冒 ｝ 消費高 KO層SUM
?
＊＊ 串寒
憎 一 一 落第点 零傘 ＊零 SUSPENSO ?
一 ㎜ 　 敬穫嵩 寧寧 RENI）鷺MENT
?
＊傘
曽 ” 一 差引き額 ABZUG
?
率＊ ＊壌
1191¢ 7 半数 因数 寧＊ ＊零 FACTOR ?
一 6 爺数 奇数の ＊＊ 1顛PAIR 形 ＊寧
一 囎 偶数 偶数の 窄卑 PAIR 形 ＊＊
　 7 根 根 寧串 ＊＊ RADICAL ?
” 一 … 根の 串睾 寧露 RADICAし 形
一 脚
?
負の 串承 ＊＊ NEGATIVO 形
騨 皿 負数 負数の 宇＊ 串趣 層EGATIVO 形
一 6 分子 ? 零＊ 寒寧 ＊寧
一 一 分数 分数の ＊寧 串寧 QUEBRAOO 形
一 楠 分母 ? 寧＊ 寧＊ ＊＊
U92 61 厚さ 厚さのある D夏CK 形 ＊寧 寧串
一 21 距離 距離がある ＄壌 ＊＊ QUEDAR 鋤
一 61 寸法 寸法である MESSEN 動 寧＊ ＊寒
榊 2 せい
?
寧＊ ＊＊ ＊寧
弾 61 鹿さ 高さのある GROSS ? 累＊ ＊＊
棉 一
? HOCK 形 卑摩 寒寒
一 6 火小 ? ＄傘 ＊＊ 潔傘
朧 21 長さ 長さのある LANG 形 串＊ ＊＊
“ 一 幅 幅のある BREiT 形 ＊＊ ＊＊
塵 6 深さ ? 寧＊ ＊寧 寧‡
雫 71 容量 容量がある 寧＊ ‡寧 CABER 形
榊 鼎 一
?
寧寧 寒＊ CAPAZ 形
1工920 6 厚さ 厚さ ＄＊ 鋒PAISSEUR GRUESO ?
嚇 鼎 一
?
＊＊ GROSSEUR ? ＊寧
一 　 　
?
寧＊ TRAVERS ? 寧寧
一 7 円腿 円周 寧＊ CIRCO翼F亘RENCE
? cfRCULO ?
一 一 奥行き 奥行 雰＊ 露審 FQNDO ?
一 榊 海抜 海抜 ＊寧 ALTITUDE ? ＊寒
｝ 一 かさ かさ 寧＊ 寒寧 VOLU錘EN
?
糟 辱 間彌 間薩 A8STAND ? ESPACE ? TR£C｝io ?
｝ 一 …
?
寧串 1渓TERVALLE
?
＊＊
?
憎 2 顕離 建巨離 ABSTAND ? DISTANCE ? ＊＊
鴨 　 一
? £冠TF£RNU村G
?
寧零 寧寧
圃 鱒 一
? WEIT£
?
＊牢 ＊串
一 6 規模 規模 寧寧 零牢 DIMENSI6N ?
一 朧 一
?
串＊ 寧＊ £SCALA
?
” 7 行程 行程 宰寧 PARCOURS ? ETAPA ?
楢 一 一
?
寧＊ TRA∫ET
?
丁衆AYE℃TO
?
㎜ 一 嵩低 寓低 ＊宰 ＊＊ DESNWEL ?
一 ” 葛度 高度 宰宗 ALTITUDE ? ALTURA ?
需 　 …
? 零壌 薮AUT8UR
?
寧零
隔 一 尺度 尺度 瓢ASS
?
寧寧 ESCALA ?
一 鼎 射程 射程 寧＊ ＊寧 丁取o
?
一 2 身長 身長 GR6SSE ? TAILL£ ? £STATURA
?
門 一 ｝
?
寧＊ 串＊ TALLA ?
一 7 水｛立 水位 窄承 寒寧 MVEL ?
鼎 一 水燈 水量 寧＊ 寧寒 CAUDAL ?
謄 6 寸法 寸法 串累． DIMENSiON ? 短EDmA
?
一 　 ～
?
黙卑 M£SURE；
?
寒＊
騰 一 ｝
?
＊串 POI醤TURE
?
唐寧
厘 7 体積 体稜 串翠 VOLUME ? VOLUM£㌶ ?
榊 6 高さ 高さ Hb騒E ? GRANDBUR ? ALTURA ?
鼎 一 　
?
牢率 狂AUT
? NIVEL ?
一 闇 一
?
寧寧 HAUTEUR ? ＊＊
榊 一 …
?
享率 MVEAU ? 寧寧
一 脚 鷹径 直径 DURCHMESSεR
? D！A縦亘TRE ? 　’cIAMETRO ?
鼎 2 長さ 長さ ＊癬 ESPACE ? LARGO ?
柵 噂 …
?
寧串 L◎NG
? LONGITUD ?
　 一 一
? 寧＊ LONGUEUR ? 窯寧
騨 7 波畏 波畏 W£LL璽
?
＊寧 ＊家
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一 2 幅 輻 BRE江TE
? LARGE ? AMPLITUD ?
一 廟 ｝
? w澱丁お
?
ゐARG氾UR
? ANCHO ?
胴 一 一
?
寧＊ TRAVERS ? LATITUD ?
皿 6 半径 半径 ＊寧 RAYO穀
? RADIO ?
滞 7 広がり 広がり 寧静 危TENDUE ? EXTBNSI6N ?
一 髄 　
? ＊寧 P衆OPORTIO饗
?
VU鷺LO
?
一 6 広さ 広さ WEIT8 ? LARG£UR ? AMPLiTUD ?
炉 7 隔たり 隔たり 傘庫 寧零 AB三SMO
?
需 6 獅積 面積 寧寧 危TENDUE ? ’AREA
?
鱒 P 一
? ＊寧 SURFACE ? 聡XT£NSI6N ?
一 瞬 一
? 串翠 五四　　　　噛 SUPERFICI£
?
一 7 容積 容積 寧＊ CAPAα丁重
?
VOLU恥1EN
?
一 揃 容量 容量 寧零 VOLUME ? CAPACIDAD ?
1192X9 ? サイズ NUM瓢践R
? POINTUaE ? 凝EDIDA ?
　 闇 ～
? 寧＊ 寧＊ TAMA愈O ?
一 寵 ㎜ 横断距離 寧＊ ＊寧 　　　　　’sRAVES亙A
?
一 一 一 届く距離 寧‡ 寧寧 ALCA翼C£
?
1192Z9工 ? ～だけの大きさがある ＊審 上通 MEDIR 動
一 一 一 ～だけの長さがある ＊＊ 寧零 M£DIR 動
1193 7 圧力 旺力 零串 PRESSiON PRESI6N
?
一 一 緯度 緯度 BREIT£
?
＊寧 LATITUD ?
一 6 重さ 重さ α£W軍CHT
?
Pα正）S
? PESO ?
一 61 一 重さがある 寒卵 PES£民 動 寧寧
一 63 一 震さが～である 寧＊ ＊寧 PESA建 動
一 73 悼み 重みがかかる 寧堪 PORT鷺R 動 ＊＊
椚 2 温度 温度 丁建MPERATUR
? TE擁P甑ATUR慰 ? TεMP践衰ATURA
?
柵 6 角度 角度 串＊ 串＊ 互NGULQ ?
榊 一 硬さ 硬さ 　，　■gART鷺
?
寧寧 串寧
　 7 強度 強度の 寧串 互NT狂NSE 形 ＊寧
騙 ” 蜘薫 気圧 ＊＊ 寧庫 AT釣正6SF鷺RA
?
一 6 気温 気混 ＊寧 TE厳P歪RATURE? T£蟹P£RATURA
?
轍 7 経度 経度 　．　，kA揖G建
?
塞＊ LO餌αT【∫D
?
一 6 血圧 ? 寧寧 ＊＊ 寧＊
闇 謄 湿糠 ? ＊寧 寧象 単寧
一 7 即時 重縫 中研 寧寧 P£SO
?
　 71 ｝ ～の窯量がある WIEGE醤
?
‡＊ 寧串
牌 6 体温 体濫 寧寧 寧＊ T£MPERATURA
?
一 一 体簗 ? 摩串 ＊寧 ＊審
葡 併 強さ 強さ 　　■　，rTARKE ? F8RMET亘 ? FUERZA ?
一 一 一
? 寧承 PROPORTION? VIGOR ?
一 榊 …
? 串寒 R重S！STANCE ? 串露
一 7 電圧 電圧 寧＊ 丁覧製S夏ON
?
＊＊
一 皿 比重 比重 寧寧 DENS貰丁登
?
串寒
P 6 屋方
? ＊寧 寧＊ ＊摩
ユ193X9 ? 氷点下の気温 ＊寧 G8L甑 堪承
一 一 皿 震度 寧摩 享＊ MAGMTUD ?
貯 “ 一 人部密度 ＊寧 DENSIT歪
?
＊＊
皿 併 … 含有度 串＊ D£G朗
?
＊寧
楠 一 一 糖密度 寧串 睾＊ FIDELIDAD
?
1194 6 スピード スピード 寧寒 VITESSE ＊寧
鼎 牌 速度 速度 GESC貰WINDIGKEIT
? ALLURE ? RITMO ?
　 葡 …
? TEMPO ? 丁只AIN ? 串＊
一 一 テンポ テンポ TEMPO ? 寧＊ 串寧
一 尉 遼さ 速さ 串‡ RAPIDIT歪
?
串＊
一 一 一
?
零寧 WTESSE ．名 ‡＊
一 7 拍子 抽子 TAKT ? CADENCE ? COMpAs ?
併 P 一
?
＊寒 TEMPS ? 寧摩
需 榊 ピッチ ピッチ 串＊ 本寧 P£Z
?
陛 一 歩調 歩調 SCHR互TT
?
ALLUR氾
? PASO ?
一 6 リズム リズム 寧寧、 RYTHME ? RITMO ?
1195 2 ひとつ ひとつの 寧串 ＊摩
? NINGUNO 形
119506 いく ? ＊串 ＊＊
?
＄寧
榊 71 幾重 幾重もの 寧寧 ＊＊ 厳OLTIPLE 形
学 2 いくつ いくつの ＊＊ 審庫 　　’bUANTO 形．
一 21 一 いくつか 寧寧 寧＊ ALGUNO 代
一 一 一 いくつかの MANCH鴛R 代 CERTAIN 形 DIFERERTE 形
一 　 ㎜
? 率摩 PLUSIEURS 形 D互VERSO 形
｝ 一 一
? 寧沸 穣＊ U～ぜOS 冠
一 囁 一
? 寧傘 寧串 VA獄IOS 形
一 6 いくにち ? 寧寧 家＊ 傘寧
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榊 2 いくら いくら 宰＊ ＊＊ c6MO 爾
一 21 一 いくらか ETWAS 代 ＊＊ ALGO 代
榊 一 ｝
?
＄＊ 寧‡ TANTO 代
謄 弾 　 いくらかの 寧＊ DU 冠 POCO 彩
牌 一 　
?
＊＊ QUELQUE 形 零寧
謄 2 　 一 EI製S
? UN ? 串＊
一 一 … 一の ＊＊ u翼 形 ＊＊
一 72 ～時 一時的な 串孝 PROVISOIRE形 零零
F 面 　
? ＊＊ TEMPORAI殺£ 形 寧＊
曽 早 … 一時的の 　　・　ruORUBERGEHE醤D形 幣串 零＊
　 2 いつか
? ＊＊ 宗＊ ＊＊
一 一 いつつ
? ＊＊ ＊寧 寒寧
一 鼎 億 ? ＊寧 零＊ ＊＊
寵 一 九 九 翼EUN
? NEUF ? 醤EUVE ?
榊 曹 一 九の 寧＊ NEUF 形 NUEVE 形
曽 7 九十 90 NEU層ZIG
?
＊＊ NOVB聾TA
?
一 楠 一 90の 宗寒 ＊寧 NOV£NTA 形
一 2 個 個 STむCK
?
寒＊ 寧堵
　 榊 ここのか
? 窒＊ 象寧 寧＊
　 一 ここのっ
? 串寧 瑠宗 寧＊
甲 鼎 五 五 FO製F
? CINQ ? CI飛CO ?
一 一 『 五の 寒＊ CI蟹Q 形 C猶CQ 形
肝 7 五牽 50 FU醤FZIG
?
C眠QUANTE
?
CヨNCUE想TA
?
臨 一 … 50の ＊＊ C膿QUA聾TE 形 αNCU£賛TA 形
鼎 一 五百 500 壌寧 寧寧 QUIME醤TOS
?
一 ㎜ … 500の 零＊ ＊＊ QUINIENTOS形
” 2 三 三 DRE！
?
TRαs
?
丁択氾S
?
m 幣 … 三三の 寧＊ TROIS 形 TRES 形
榊 7 瓢十 30 DREISSIG
? TRENTE ? TREiNTA ?
門 ㎜ … 30の ＊零 TRENTE 形 TR醗NTA 形
寵 2
? ? VEIR ? QUATRE ? CUATRO ?
一 ， 一 四の ＊＊ QUATR£ 形 CUATRO 形
一 一 七 七 SIεBE蟹
? SEPT ? SIETE ?
一 7 若干 若干の 珊MG 代 ＊＊ ＊串
滞 騰 　
? MEHRERE 代 寧＊ 寧承
一 一 一
? WELα｛ER 代 ＊＊ 串＊
” 2 十 十 ZEH翼
? DIX ? DIEZ ?
一 一 一
?
寧零 DIZAI翼E 形 堆＊
雫 憎 ～ 十の ＊＊ DIX 形 DI£Z 形
滞 7 数千 数千・ 寒＊ ＊＊ 田LLARES
?
鼎 2 千 千 TAUSENT ? MILLE ? M！L ?
　 曹 ｝
? ＊＊ MILLIE建
?
M！LLAR
?
榊 搏 … 千の ＊卑 MILL麓 形 MIし 形
一 　 ゼロ ゼロ 蔚ULL
? Z抱RQ ? CERQ ?
併 6 第一 第～の 卑＊ 串＊ PR1MERO 形
一 一 兆 ? 壌＊ 寧＊ 寧＊
門 2 ついたち ? ＊＊ ＊＊ ＊寒
鼎 齢 とお
? 窯串 寒＊ ＊串
需 ” とおか ? ＊＊ ＊＊ ＊串
曽 鼎 七 七の 寒寧 SEPT 形 SIETE `
牌 7 七十 70 SiEBZIG
?
＊寧 S£T£蔑TA
?
一 一 ｝ 7Gの 寧串 寧＊ S£TERTA 形
甲 2 ななつ ? 寧＊ ＊寧 牢寧
一 7 七百 700 串＊ ＊＊ SBTECIENTOS
?
一 一 ｝ 70Gの ＊＊ ＊＊ SETEC王E媛TQS 形
　 6 なぬか ? ＊＊ ＊＊ 寧＊
榊 2 なのか ? ＊＊ 寒＊ 寒寧
一 6 侮十 ? ＊寧 零＊ ＊＊
榊 一 何千 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
鼎 一 なんど ? 寒＊ ＊＊ ＊＊
一 囲 何蒼 ? 潔傘 寧寧 ＊＊
” 2 二 工 ZW露1
? DEUX ? DOS ?
備 糊 一 二の ＊＊ DEUX 形 DOS 形
一 7 一＝ご一　＿ 一　　　｝Q二の EIMG 代 ＊零 ＊寧
湘 幣 　
? EINZELN 形 ＊寧 ＊寧
一 ㎜ 工十 2G ZWANZ叉G
? VINGT ? VE困TE
?
騰 岸 一 20の 累＊ V1翼GT 形 VEINTE 形
備 貯 二重 二重 寧＊ DOUBLE ? DOBLE ?
一 一 ｝ 二婁の DOPPELT 形 DOUBLE 形 DOBLE 形
滞 7王 一 二重にする ＊＊ DOUBLER 動 ＊＊
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齢 7 二蟹 200 寧寧 串寧 DOSCI£醤TOS
?
騨 瀕 ｝ 200の 寧＊ 串＊ DOSCIENTOS形
幣 一 八百 800 寧串 寧日 QCHOCIENTOS?
轡 ” ｝ 800の ＊串 ＊＊ OC正｛0α£NTOS 形
一 2 はたち ? 寒‡ ＊率 ＊寧
併 精 八 八 ACHT ? 壬｛UIT ? OC獄0 ?
ρ 需 一 八の ＊寧 ｝iU1T 形 OCHO 形
一 7 八十 80 ACHTZIG ? QUATR£一VINGTS
?
OCH£NTA
?
一 酬 ㎜ 80の ＊寧 QUATRE－VINGTS形 OCR£NTA 形
一 2 はっか
? 寒庫 ＊寧 室＊
鞠 6 半月 半月 宰寧 寧＊ QU互NC剛A
?
一 糟 半年 半年 療孝 SEM£STRE
?
S露MESTRE
?
騰 一 半臼 ? 摩‡ ＊寧 風隠
皿 2 百 再 王｛UNDERT
? CENT ? α聡N ?
開 葡 一
?
蔀寧 CεNTAZ鐸五
?
αεNTO
?
一 一 一 否の 串寧 CENT 形 CIEN 形
　 一 …
? 本孝 寧寧 C工εNTO 形
幣 7 欝万 三〇〇万 蟻LLION
?
MILL互ON
? MILL6N ?
一 6 ひと
? 傘串 寧＊ 零串
騨 2 ひとつ ひとつ 避1翼
? AUCUN 形 u醤 形
｝ 　 一
? 寧寧 丁寧 U製0 代
一 学 一 ひとつの ＄寧 串＊ u煙 冠
｝ 21 ｝ ひとつも 陣痛 寧＊ NINGUNO 代
一 2 ひとり ひとり 黛N
?
＊寧 UNO 代
鼎 一 ｝ ひとりの EI醤
?
AUCU翼 形 寧串
　 21 　 ひとりだけの 零寧 寧＊ SOR叢TA田0 形
一 牌 ㎜ ひとりで ALLB三N
?
丁寧 ＊京
｝ 一 … ひとりも～ない 寒＊ AUCUN 代 黙寧
弾 6 ふた
? 寒＊ 寧率 寧寧
一 2 ふたつ ふたつ 寧象 寧串 PAR
?
糟 輔 ふたり ? 串寧 ‡零 寧串
㎜ 一 ふつか
? 零庫 療寧 承寧
柵 皿 万 ? 寒寒 ＊申 寒享
一 6 み
? 寧率 ＊寧 寧＊
尉 2 みっか
?
串寧 寧寧 寓串
一 需 みっつ
?
享寧 寧寧 寧宰
輔 一 むっつ
? 寧寧 寧寧 壌孝
閉 皿 むいか ? 寧寧 ＊＊ 寧寧
　 一 やっつ ? ＊牢 寧零 塞寧
｝ 牌 よっか ? 寧寧 寧寧 寧寧
一 P よっつ ? ＄＊ ＊寧 寧＊
轍 需 ようか ? 寧‡ ＊雰 寧寧
糟 6 よん ? 寧寒 ＊寧 寧庫
鼎 7 四十 4G VIERZIG
? QUARANTE ? CUARE冠TA ?
一 響 ㎜ 40の ＊寧 QUARANT£ 形 CUARENTA 形
楠 2 零
? NULL ? Z食RO ? CBRO ?
一 7 六百 6GO ＊寧 ＊零 SEISαENTOS
?
一 炉 ｝ 600の 寧寧 寧譲 S獄SCIENTOS 形
一 2 六 六 ＄ECRS
? SIX ? SEIS ?
一 学 ｝ 六の 寧串 SIX 形 SBIS 形
一 7 六牽 60 ＄鷺CHZIG
?
SOIXA聾TE
? SESENTA ?
一 甲 ㎜ 60の ＊寧 SOIXANTε 形 SES£NTA 形
1玉950X9 ? 11 ELF
? ONZB 形 0沢CE ?
一 一 一 12 ZW◎LF
?
DOUZ£
? DOCE ?
悼 幣 ｝
?
寧寧 DOUZAINE ? DQCENA ?
“ 鼎 … 13 DR鷺IZEHN
?
TR珊ZE
? TRECE ．名
柵 一 ｝ 14 ViKRZE｝｛N
? QUATORZE ? CATORCE ?
皿 ， ｝ 15 紺騨FZ£HN
?
QU眠Z£
?
QU脳CE
?
柵 ｝ 　
? ＊零 QUI翼ZA脳B
?
寧寧
一 楠 ｝ 玉6 ＄ECKZ鷲HN
?
S秘ZE
? DI鷺CIS盒IS ?
楢 ｝ 一 17 SIEBZKH爆
?
＊寧 DIECIS夏ET£
?
一 ｝ … 烹8 AC礫TZBH翼
?
寧寧 DIECIOCHO ?
｝ 一 … 19 ㌶EU鐸Z£HN
?
＊串 DIECINU£VE
?
炉 一 ｝ 1G億 本串 M互LLIARD
?
審＊
一 響 ㎜ 10ばかり ＊＊ D1ZAmE
?
＊寧
轡 ｝ 一 12ばかり 串寧 DOUZAINE
?
孝＊
学 柵 一 15ばかり 零寧 QU正NZAINE
?
＊寧
輔 一 ～ 100ばかり ＊＊ C覧NTAm覧
?
＊‡
一 嗣 皿 1000ばかり 寒寧 MILLIER
?
寧率
榊 一 ㎝ 3分の1 寧摩 TI鷺RS
?
丁氾RCERO
?
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分類番号 R 滋本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
　 一 … 4分の1 VIBRTEL
?
QUARTIE衰
? CUARTO ?
曹 一 …
? 寧＊ QUART ? 寧＊
一 需 ｝ 5分の1 ＊家 CINQUI鳶ME
? QUINTO ?
喘 滞 一 6分の1 ＊寧 SIX癒ME
? SEXTO ?
m 開 一 7分の1 串＊ S£PT醗磁E
? S鷺TIMO ?
鼎 膳 一 8分の1 零＊ RU夏TIEME
? OCTAVO ?
榊 酬 　 9分の1 ＊＊ NEUV1歪M£
?
NOV£NO
?
惰 一 『 10分の1 睾＊ DIX虐M建
? D重CIMO ?
一 一 ｝ 100分の1 牢寧 CENT王亘MB
? C翻TIMO ?
需 髄 『
?
＊零 寒＄ C蟹厩SIMO ?
一 一 … 1か2分の1 ANDERTRALB
?
＊＊ ＊零
応 厘 一 11の 窒＊ 0醤Z£ 形 ONC£ 形
一 一 ｝ 12の 零寧 DOUZ£ 形 DQCE 形
榊 附 一 13の 寧＊ TRE！ZE 形 丁沢ECE 形
辱 一 一 14の ＊串 QUATOKZE 形 CATORCE 形
鼎 熟 一 工5の ＊＊ QUINZE 形 QUINCE 形
　 一 ～ 16の ＊＊ S疎ZE 形 DIEC！S詮IS
?
謄 榊 一 17の 率＊ ＊壌 DIεCISIETE 形
一 一 　 18の ＊寧 ＊＊ DIECIOCHO 形
昌 一 　 19の 審寧 曝＊ DIBα嬉UEV2 形
¶ 　 一 3重 ＊＊ ＊＊ TRIPLE
?
冒 糊 『 3重の ＊＊ 零＊ TRIPLE 形
1195⑪Z91 ? まったく一欄の 審串 寒＊ TODO 形
119517 安価 安蟹な 零寧 ＊寧 BARATO 形
一 轍 一
? ＊＊ ＊＊ M6DICO 形
” 一 … 安働に ＊串 ＊零 BARATO ?
楠 胃 一 安簸の BILLIG 形 ＊＊ ＊＊
憎 2 大勢 ? ＊＊ ＊寧 牢＊
曽 6 大幅 ? ＊＊ ＊串 ＊＊
擢 弾 高懸 高額な KOSTBAR 形 C壬｛ER 形 CARO 形
一 ㎜ 一
? T獄」εR 形 PR琶CIEUX 形 ＊＊
騨 61 … 蕩価に ＊寧 冶＊ CARO ?
一 7 小口 小胸 ＊＊ ＊宗 CA冠丁0
?
騰 6 少数 少数 MINDERR£IT
? MINORIT亘 ? P夏CO ?
曽 滞 一 少数の WENIG 形 寧＊ 寧寧
顧 一 少量 扇蟹 SCHUSS ? BOUT ? 串零
一 一 ｝
?
寒＊ PEU ? ＊＊
鼎 一 ㎜ 少量の W践醗G 形 零＊ ＊＊
一 ” 大量 大量 MASSE ? 寧寧 ＊＊
一 騨 多少 ? 承＊ ＊寧 ＊寧
唱 P 多数 多数 MEHRHEIT ? ＊堵 LEGI6N ?
　 鼎 一
?
＊＊ 寧寧 MULTITUD ?
一 榊 　 多数の VI£L 形 蟹O賊BR猛UX 形 堵＊
騰 一 一
? ZARLREICH 形 寧＊ ＊＊
一 　 多淫 多量 ME製GE
?
＊寧 CUANTfA ?
鼎 一 一
? ＊＊ 承寧 NUBE ?
　 P … 多量の VI£L 形 ＊＊ 窄寧
一 糟 拳額 ? ＊＊ ＊＊ 宰＊
一 7 無限大 無限大 ＊＊ ＊＊ 脳FIMTO
?
11951X9 ? 若干数 A醤ZAHL
?
＊＊ 寧＊
一 一 … 数個 ＊＊ CERTAINS 代 ＊＊
開 曹 一
?
寧＊ PLUS互EURS 代 ＊牢
謄 一 一 数人 卑寧 C旦RTA脳S 代 串零
” 唱 一
?
＊＊ PLUSIEURS 代 寧＊
119602 ? ? MAL ? FOIS 代 ＊零
㎜ 一 贈 贈 ETAGE ? 直TAG£ ? PISO ?
一 一 一
? STOCK ? ＊傘 PLANTA ?
¶ 榊 　
? STOCKW£RK
?
寧＊ 寧＊
一 23
?
1罎 EIN厳AL
?
＊寒 寧＊
一 貯 一 2回 ZWEIMAL 爾 ＊＊ 串＊
臨 一 階 1階 ERDGESCHOSS? REZ－DE－C｝｛AUSS歪E? BAJO ?
一 6 醸 ? ＊瑠 ＊喰 寧＊
雫 7 朧条 個粂 ART玉K鷲L
?
翠寧 鰍丁ICULO ?
一 6 巻 巻 ＊＊ VOLUME ? ROLLO ?
一 繍 一
?
＊＊ ＊＊ TOMO ?
開 一 　
? 寒塞 寒承 VOLUM氾N
?
一 7 基 基 寧＊ 寧寧 RAD三CAL
?
一 一 ｝ 基の 串＊ 零＊ RADICAL
?
門 2 行 行 ZEILE
? LIGNE ? L1翼EA ?
一 常 一
?
＄諏 寧零 R釧GL6N ?
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分類番号 R 瞬本語 訳語形 ドイツ語 晶詞 　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　甲tフンス詰 濯嗣 スペイン語 品詞
幣 一
? ? ＊寧 寧串 雷撃
　 23 個 一燗 ‡宰 ‡＊ PIEZA
?
“ 6 緬所 個所 ST露LLE
?
＊＊ 雰＊
曽 備 号 号 鷺£FT
?
＊寧 ＊＊
牌 2 冊 冊 EXE瀬PLAR
? EXBMPLAIRE? 町磁IPLAR ?
一 舶 一
?
寧寧 ＊＊ VOL弓MEN
?
謄 6 皿 皿 PLATTE ? ASSI£TT£ ? PLATO
?
一 一 一
? 　　　，　　■rα｛USSEL
? PLAT ? ＊寧
鼎 欄 …
? SCHALE ? 寧‡ 承京
糊 一 一
? T£LLBR
?
＊＊ 寧寒
一 7
? ?
＊寒 ＊＊ CAPA ?
轍 備 セツト セ・．ソト SATZ ? JEU ? JUEGO
?
一 一 ｝
?
＊＊ Sε衰VIC賞
?
寧寧
一 6
? ?
＊寧 寒離 串寧
一
7 世代 『駄代 G氾NERAT三〇N
? G触危RATION ? G猛NERACI6N
?
一 6
? ? ＊ホ 寧＊ 寧＊
， 鴨 単位 蟻位 巳1聾H縦丁
?
M起SUK建
? UMDAD ?
　 一 一
?
申牢 UMT巨 ? ＊寧
一 一 ダース ダース DUTZ嚢ND
? DOUZAINE ? DOC窪NA
?
一
2 ? ? ＊＊ 寧寧 ＊申
” 一
? ? 冶寧 寧寧 牢寧
　 6 代 ? 寧＊ 寧＊ ＊寧
｝ 一
? ? ＊寧 寧＊ 串＊
朧 鼎
? ? 寧寧 寧寧 零串
｝ F
? ?
廓寧 零寧 ETC．
?
鮪 ” 　
? ＊＊ ＊＊ ETC琶TE衆A
?
一 一 頭 ? 串＊ 串串 ＊＊
柵 鼎 懸り ? ＊‡ 寧寧 寧寧
　 2 度
? GRAD ? D£GR£ ? GRADO ?
一 皿 　
? 寧寧 FOIS
?
串寧
一 23 一 一度きりの 賞1曇瀬ALiG 形 串寧 ＊雰
轍 幣 … 一度も～ない ME 冨1」 寧串 層U醤CA 副
謄 牌 一
? 冠IEMALS 捌 寧串 寧寧
　 2
? ?
寧寧 寧寧 寧群
弾 一 杯 ? 寧串 傘寧 寧＊
一 6 発
?
象＊ ＊寧 寧串
轍 2
?
番 ＊寧 TOUR ? 串寧
脚 6 パーセント パーセント PROZ冠誕T
?
寧寧 寧寧
一
2 匹 ? 寧寧 寧寧 ＊宰
．P 6
? ?
寧卑 ＊＊ 寧堆
一 2 ページ ページ S鴛ITE
? PAGE ? 　’oAGINA ?
湘 6
? ?
SCHRITT　　　　　　●
?
寧＊ ＄寧
一 63 一 一歩 SC託｛RITT
?
寧串 PASO ?
鼎 2 本 ? ＊寧 ＊＊ ＊寧
一 　 枚 枚 串＊ F£UILLE
?
寧累
廟 23 ～ 一枚 寧＊ 零＊ PIEZA
?
一
2 ? ? MASCHE ? MAILLE ? 寧寧
一 6
? ? PERSON ? 寧寧 寧寧
　 7 面
?
寧寧 寧寒 SUP8RFICIE ?
一 6
? ?
寧＊ ＊象 寧津
　
2 羽 ? ＊寧 ＊＊ ＊寧
ll960X9 ? ラウンド RUNDE ? 寧堵 ＊串
榊 一 ｝ 1巻 寒串 寧＊ PH£ZA
?
一 一 一 1ロ 寧寧 BOUCH逢E
?
庫寧
悼 P 一 1樽 寧＊ TONNEAU
?
串家
一 　 一 1握り 寧寧 POIG雌E
?
＊＊
牌 一 … 1箱 寧奪 BOヱTE
?
＊串
　 皿 ｝ 1瓶 寧寧 BOUT氾ILL露
?
＊寧
湘 脚 ㎝ 1吹き 寧寧 SOUFFLB
?
寧串
一 一 　 1編 寧＊ 零串 PiEZA
?
謄 弾 　 1碗 寧‡ BOL
?
串‡
一 一 皿 一節 ＊寧 PASSAGE
?
寧寧
炉 一 一 ひと切れ ＊＊ MORCEAU
?
ホ‡
一 一 一 一勝負 PARTIE
?
寧‡ ＊＊
舗 併 … グラス1杯 ＊＊ VERR鷲
?
零＊
一 一 一 コ・ンプユ杯 寧寧 VERRE
?
＊寧
一 一 ｝ 紙の一枚 寧＊ ＊寧 PLIεGO
?
11960Z91 ? 何重にもする ＊寧 ＊摩 MULTIPLICAR
?
1196王 2 円 ? ＊寧 寧串 串寧
幣 7 海里 海総 ‡＊ ＊＊ MILLA
?
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 贔詞 スペイン語 品詞
糟 2 キロ
? 寧＊ ＊＊ 寧串
　 6 一
? 寧＊ 零零 ＊寒
㎜ 7 キログラム キロ 寒＊ KILO
? KILO ?
繭 一 　 キログラム KILO
? KILO ? KILO ?
榊 一 一
? KILOGRAMM? KILOGRAMME? K互LOGRAMO
?
寵 ｝ キロメートル キロメートル KILOMETER ? KILOM鳶TRE
? KIL6METRO ?
謄 一 ｝ キロメートルの 事＊ KILOM£TRIQU£形 寧＊
鼎 2 グラム グラム GRAMM ? GRAMME ? ＊串
一 6 鐙 ? 零潔 率＊ 寒寧
一 2 センチ ? 寒寧 ＊＊ 宰＊
一 7 センチメートル センチメートル ZENTIMETER
? CENT夏M豊TR£ ? CE層丁重METRO
?
一 2 丁目 ? ＊＊ 寧寧 ＊＊
一 6 トン トン 寧＊ TONNE ? TO聾ELAひA ?
滞 一 『
?
寧＊ TON翼EAU
?
串＊
一 寵 ドル ドル 寧＊ 寧＊ D6LAR ?
喘 　 番鼠
?
＊＊ ＊＊ 寒＊
一 7 　｝tフン 　一tフン ＊宰 F衰ANC
? FRANCO ?
　 一 ヘクタール ヘクタール ＊＊ H8CTAR£
?
＊＊
一 牌 ポンド ポンド PFU聾D
? LIVRB ? LIBRA
曹 一 マイル マイル 寧＊ 寧率 MILLA
?
一 牌 マルク マルク ＊津 寒＊ 瓢ARCO
?
帰 2 ミリ
?
＊＊ ＊＊ ＊＊
” 7 ミリメートル ミリメートル ＊＊ MILLIM詮TRE
? MILIMETRO ?
謝 2 メートル メートル M妃TER
? M覧TRE ? METRO ?
寵 唱 一 メートルの ＊＊ M琶TRIQUE 形 ＊＊
一 6 リットル リットル LITER
?
LπR£
? UTRO ?
11961X9 ? エスクード ＊宰 寧寧
? ESCUDO ?
　 一 … サンチーム ＊＊ CE醤TIME
?
＊＊
酬 囲 　 センターボ 串庫 ＊孝 CENTAVO
?
一 帯 … 　　　一Zンアイモ ＊＊ ＊寧 C倉NTIMO
?
慌 ” 一 ソール 宗傘 ＊＊ SOL
?
一 一 ｝ ツェントナー z賎NTNER
?
＊＊ ＊寧
酌 一 一 ペセータ 壌＊ ＊寧 PESETA
?
一 一 ㎜ ペソ ＊寧 ＊＊ PESO
?
謄 ㎜ ｝ ペニヒ PFENMG
?
＊串 ＊＊
一 卑 ㎜ マルク MARK ? ＊＊ 寧＊
鼎 榊 一 キンタール 串寧 零承 QUmTAL ?
一 一 一 レグワ 承串 ＊寧 LEGUA
?
鼎 棉 　 摂氏の ＊潅 。C 形 串＊
薗 一 一 一反 寒＊ 寧＊ PIEZA
?
王1962 23 籔月 6か月 ＊寧 SEMESTRE 寧率
一 6 学年 学年 ＊＊ 串寧 CURSO
?
禰 63 … 親学年 ＊寧 RENTR食E
?
＊＊
一 2
? ? 寧寧 ＊寧 寧串
一 一 歳 歳 ＊＊ ＊＊ A爵0
?
一 一 … 歳の ALT 形 AG琶 形 寧＊
一 21 一 ～歳の ＊＊ AG亘 形 寧零
榊 6 週 遍 WOCHE ? SEMAI製E ? S覧MANA ?
一 　 一 週の W◎CHENTLIC蹉形 ＊離 ＊＊
榊 2 週間 週間 寧寧 ＊零 SEMARA ?
牌 脚 時 時 寧＊ HεUR£
?
寧＊
一 21 ｝ ～時に UM 薗 ＊＊ 串寧
一 2 口寺閣 時間 STUNDE ? DUR舵 ? HORA ?
　 一 一
? ZEIT ? TEMps ? RATO ?
一 一 一
?
＊寧 ＊寧 TIEMPO ?
一 23 一 1時間 STUNDE
?
鷺BUR露
?
＊寧
槻 ” 一 工時問の ＊＊ HORAIRE 形 ＊＊
舳 7 時眼 時限 ＊宗 ＊串 PERIODO
?
用 2
? ? ＊寧 ＊串 ＊＊
贈 23 年 10Q年 串寧 S癒CLE
?
寧＊
一 一 一 10年 JAHRZEHNT
?
寧＊ 潔寧
輔 鼎 ～ 2年の 庫＊ ＊＊ BIE聾AL 形
闇 2 秒 秒 SEKUNDE ? SECONDE ? SEGUNDO ?
一 備 分 分 MINUT£
? MINUTE ? MINUTO ?
旛 23 … 15分 VIERT£L
?
＊＊ CUARTO ?
　 6 ワット
?
申＊ 率＊ 離寧
11962X9 ? 100歳の ＊摩 CENTENAIRE ＊＊
ll962Z91 ? 満～歳になる 家堺 寧＊ CUMPLI8 動
1196361 割 ～のわりに ＊＊ ＊寧 PARA ?
11963X9 ? 帯年分 宰＊ 零＊ SEMESTRE ?
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分類番号 R 日本語 訳語形 Fイツ語 消込 フランス羅 品詞 スペイン語 品詞
一 需 一 ～人荊 PORTION
?
＊＊ 寧＊
　 閑 ㎜ 工人分 ＊摩 PORTION
?
届物
工1963Z9工 ? 分割払いの1回分 RATE ? ＊寧 ? 零＊
119707 根 根 串零 ＊＊ ．名 RADICAL ?
轡 崩 一 根の 寧寧 ＊串 裂AI）ICAL 形
謄 6 差 差 ‡＊ D！FF重RENCE
?
＊宰
揃 　 差引き 差引き ABR猛CHNUNG
?
寧塞 ＊＊
一 弾 一
? ABZUG ? 串宰 幽艶
弾 7 積 積 寧宰 PRODU！T
?
寧寧
P 73 等分 100等分の 寧串 寧寧 C癬TI嫉0 形
謄 一 …
? 象寧 寧寧 C聡M鐙S撮0 形
轍 一 一 10等分の 寧串 寧＊ 嘘C1MO 形
一 P ㎜ 3等分の 寧庫 寧＊ T£獄CERO 形
一 ” 一 畦等分の 串寧 寧寧 CUA沢TO 形
繍 一 一 5等分の 串寧 寧＊ QUI賛TO 形
一 P ｝ 6等分の 寧零 ＊宰 SE；XTO 形
一 榊 　 7等分の 寧＊ 串寧 S危丁重0 形
一 一 … 8等分の ＊寧 寧寧 OCTAVO 形
P ㎜ 一 9等分の ＊堵 ＊寧 NOVENO 形
一 6 能率 ? 摩寧 串＊ 寧寧
， 2 倍 倍 MAL ? FOIS ? 零‡
　 21 … 倍にする 寧宰 ＊＊ DOBLA沢 動
需 7 比 地 寒寒 PROPO獄丁10N
?
等角
㎜ 6 比率 比率 ＊零 TAUX ? TA選TO ?
弾 7 比側 比例 寧宗 P設OPORTION
? P衰OPORCI6N ?
鼎 曽 ～
? 零寧 球審 RAZ6N ?
朧 71 … 比例した 串寒 PROPORTIONN£L形 寒寧
併 7 歩合 歩合 ＊寧 寧摩 TIPO
?
腕 2 平均 平均 DURCRSC無MTT
?
瓢OYE興NE ．名 MEOIA
?
鼎 　 一 平均の 沿U裂C冠SC照ITTLiC樋形 MOY£翼 形 MEΩ10 形
醜 21 一 平均して 沿U裂CHSC照1質しIC翻 副 串＊ 串‡
F 22 一 平均的の 鋤U衆CHSC梱1「『rLIC｝1形 寧寧 寧寧
一 6 平方 平方の 寒寒 CAR就 形 ＊寧
併 7 落差 落差 象＊ 寧寒 D鷺SMV賞し
?
一 6 率 率 ‡離 寧寧 TipO
?
胴 7 立方 立方の 寧寧 CUBE 形 ‡串
　 73 利率 年利率 寧寧 TAUX ? 血斑
一 7 穂
?
寧寧 SO厳MB
?
卑寧
一 61 割 ～のわりに 雰車 寧ホ PARA 荊
禰 2 轡冶 割合 寧＊ PROPORTION
? PROPORα6N ?
響 鼎 一
? 卑寧 TAUX ? RAZ◎震 ?
柵 21 … ～の割合で 串ネ 寒露 A 葭
11970X9 ? 商 ＊＊ QUOT1ENT 寧寧
　 P ㎜ 　　　　　一pーセンアージ 串＊ POURCENTAGE
?
率潔
一 贈 　 ルート 牢窄 串寒 RAI）ICAL
?
一 一 一 2倍 寧＊ DOUBLE
? DOBLE ?
“ 一 ｝ 2倍にする ＊寧 DOUBLER 鋤 寧＊
憎 一 　 2倍の DOPPELT 形 DOUBLE 形 DOB鵬 形
牌 寵 一 3倍 ＊寧 窒寧 TR三PLE
?
醜 一 ～ 3倍の 率‡ ＊牢 TRIPLE 形
” 惰 一 出生率 ＊寧 RATAL互丁鳶
?
＊＊
一 一 … 死亡率 ＊寧 恥10RTALIT鳶
?
＊串
一 糊 一 藍然的な ＊寧 寧寧 PROBABLE 形
齢 一 … 能率が高い 零零 RAPIDE 形 寧寧
一 糊 一 中項 ＊寧 串＊ 嫉EDIA
?
11970Z91 ? 侮倍にもする 串串 寧本 MULTIPLICAR鋤
119716 毫たり ? 傘＊ ＊零 ‡＊
曲 一
? ? 宗詔 寧＊ ＊寧
一 2 合計 合計 ＊零 凝0醤TANT
?
SU凝A
?
鼎 F …
? 零寒 SQ錘ME
?
＊串
一 牌 一
? ＊零 TOTAL ? ＊串
一 P ｝ 合計の 寧承 TOTAL 形 寧＊
一 7 縮尺 縮尺 MASSSTAB ? 摩＊ ESCAしA ?
一 騨 総計 総計 ＊寧 TOTAL ? 串寧
併 　 ～ 総計の 家＊ TOTAL
?
串庫
一 槻 帳尻 鹸じり ＊寧 ＊罪 SALDO
?
戸
一 一 プラス 　惨　一tフス ＊寧 ‡寧 MAS 形
一 一 一 プラスの POSITIV 形 喰寧 ‡＊
一 6 割り引き 害liり引き ＊承 R冠DUCTION
? DESCUENTO ?
弾 龍 一 害liり引きする 製ACHLASSEN動 串寧 REDUCIR 動
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分類番号 R B本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
　 7 割り増し 劃り増し ZUSCHLAG ? 丁零 ＊＊
11971X9 ? 総計が～になる 零孝 寧零 MONTAR 動
U9722 余り 余り 准＊ RESTE RESTO ?
曽 幣 ｝ 余りの ＊寧 ＊＊ D聡MASIADO 形
糊 6 おまけ おまけの ＊＊ ＊＊ EXTRA 形
一 轍 強 ? ＊＊ 寧＊ 寒＊
榊 7 欠乏 欠乏 宰露 BESOIN ? FALTA ?
　 一 …
?
＊寧 MANQU£
?
露串
輔 輔 一
? 寧零 PRIVATIO錘
?
寒堆
｝ 一 残高 残高 寒＊ ＊＊ SALDO ?
騰 71 品切れ 押切れになる 寧寧 寧＊ AGOTA只SE 動
P 6
? ? 寧寧 ＊＊ ＊＊
　 7 スペース スペース 寧零 ＊寧 ESPACIO
?
一 6 超過 超過 ＊寧 £XC動ENT
? EXCESO ?
曽 需 一 超過する むB露RSC獄REITE翼鋤 ＊寧 寧窒
　 61 … 超過した ＊＊ ＊＊ CORR1DO 形
幣 一 一 超過している ＊‡ ＊喀 EXCEDER 動
噌 63 … それを超過して DARひ麗R 醐． ＊＊ ＊＊
柵 6 残り 残り REST ? RESTE ? RESIDUO ?
榊 ｝ 一
?
＊寧 潔＊ R露STO
?
　 ㎜ 乗り越し ? 零寧 ＊寒 ＊＊
牌 7 はした はした ＊ホ ＊專 PICO
?
　 2 不足 不足 MA難GEL
?
MANQU£
? FALTA ?
謄 一 ｝ 不足な 堆索 寒零 ESCASO 形
糊 7 ゆとり ゆと｝） ＊寧 ＊＊ VUELO ?
謄 6 余計 余計な ぴB£RFLむSS互G 形 ＊承 SUPERFLUO 形
w 儲 一
? tBR玉G 形 黙＊ ＊寒
　 61 　 よけいである ＊寧 ＊象 SOBRAR 動
鼎 6 余地 余地 寧寧 ＊＊ LUGAR ?
P 7 余白 余密 串寧 MARGE ? BLANCO ?
寵 一 　
? 承＊ 串寧 MARGBN ?
一 6 余分 余分 壌傘 SURPLUS ? EXCESO ?
一 一 ｝ 余分の ＊寧 ＊零 EXTRA 形
一 曹 余裕 余裕 ＊＊ LOIS王R
? TIEMPO ?
一 61 … 余裕がある ＊ホ 累＊ CABEa 動
工1972X9 ? 残骸 塞＊ D亘BRIS RESTO ?
曽 一 …
?
寧＊ RUINE ? ＊＊
曽 一 　 滴算残高 寧寧 ＊窒 亘QUIDO
?
一 一 … 食糧欠乏 ＊寧 FAMINE
?
＊寧
119807 一目 いっさい ＊＊ 串寒
? TODQ 代
一 2 一毅 一般の ALLGEMEIN 形 ＊＊ GENBRAL 形
弾 欄 …
? G£MEIN 形 串寧 VULGAR 形
一 22 一 一般化する ＊寧 G亘N£RALISE衰 動 ＊寧
一 酬 … 一般的な 串＊ G飽亘RAL 形 ＊＊
牌 6 幾分 ? ＊宗 ＊＊ ＊＊
一 幣 一鍔 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
謄 2 一部 一部 承＊ FRACTION ? ＊零
一 一 一 一部の 窒＊ 寧＊ PARCIAL 形
騰 21 一 一部である GE頁O逸EN 動 亭寧 ＊＊
一 6 一部分 一部分 AB＄CHMTT
? MORCEAU ? 寧＊
騨 応 多く 多くの V亙EL 形 寧＊ MUC翼0 形
騨 7 周部 局部 ＊＊ ＊＊ REGION
?
m 一 一 局部の 寧＊ ＊翠 LOCAL 形
” 謄 後部 後部 ＊＊ DERRI触£
? TRASERA ?
騰 一 一
? ＊＊ ＊寒 ZAGA ?
輔 糟 ㎜ 後部の 串寧 ＊牢 POST£RIOR 形
一 一 一
?
串＊ ＊寧 TRASBRO 形
一 73 ～ 簸後部の ＊寒 ＊＊ ◎LT脳0 形
柵 7 細部 細部 零＊ D彦TAIL
? PORMBNOR ?
唱 僧 上部 上部 ＊潔 D£SSUS
?
畠＊
¶ 　 一
? 寧＊ HAUT ? 串＊
一 儲 …
? ＊串 丁飲E ? ＊串
　 23 すべて ～するすべての ＊寧 串壌 CUANTO 形
榊 6 ｝ すべて 曝琢 ＊＊ TODO 代
糟 備 … すべての ALL 形 TOUT 形 TODO 形
曽 楠 …
? G£SAMT 形 ＊承 ＊＊
一 一 一
? 　「　．rAMTLIC頁 形 ＊＊ 寧＊
㎜ 61 一 ～はすべて ＊＊ 寧睾 TQDQ 形
一 6 全翼 全畏 ＊＊ ＊‡ CON∫U鍍丁0
?
騨 　 一
?
寧＊ ＊＊ CUERPO ?
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分類番号 R 謎本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
瞬 6 束
?
＊串 GERBE ? ＊＊
榊 楠 一
? ＊＊ BOTTE ? 窄寧
一 71 他方 職方では A醤DRERSEITS副 ＊＊ 串＊
” 7 単数 単数 ＊喀 S！想GUL！ER
? SINGULAR ?
一 一 ｝ 単数の ＊家 SINGULIER 形 ＊＊
榊 鼎
? ?
＊＊ ＊寧 GRUPO ?
¶ 一 簿 対 ＊＊ PA三R£
?
寧＊
榊 73 一 一対 PAAR
?
＊寧 PAR ?
一 一 一
?
＊＊ ＊寧 PAR£∫0
?
鼎 23
?
など ＊＊ £TC． 副 ETC亘TE飛A
?
　 6 …
?
寧壌 串＊ ETC，
?
曽 隔 一
? ＊寧 ＊寧 ETC廷丁罵RA
?
一 73 等々 などなど USW，
?
＊＊ 串＊
一 7 花束 花束 BLU嫉£NSTRAUSS
? BOUQUET ? RAM！LLETE ?
一 一 …
? STRAUSS ? GERBE ? RAMO ?
一 一 一そろい 一そろい 寧＊ JEU
?
＊＊
寵 鞘 複数 複数 ＊寧 翠寧 PLURAL ?
騰 一 罵 ふさ ＊零 ＊＊ BORLA ?
曽 ㎜ 一 房 ＊＊ GRAPPE
? RACIMO ?
㎜ 一 一
?
毒＊ T◎UFF£
?
寧＊
一 鼎 ブロック ブロック ＊＊ ＊亭 BLOQUE ?
開 6 群れ 群れ SCHAR ? BA層C
? BANDA ?
一 寵 一
? ＊零 BAM）E
? FACCI6N ?
柵 卑 ｝
?
＊＊ GROUPE ? GRUPO ?
胃 一 ～
?
＊＊ PELQTON ? R珍BA爵0 ?
擢 一 一
? ＊寧 TROUPEAU ? TURBA ?
一 鼎
? ? ＊寧 ＊串 寧寧
曽 欄 両春 画者 ＊＊ 串＊ AMBOS 代
一 2 覇方 両方の BEIDE； 形 ＊＊ AMBOS 形
一 21 　 爾方とも 卑寒 零寒 AMBOS 代
榊 7 連中 連中 ＊串 ＊＊ GENTB ?
U981X9 ? ユニット ＊零 UNI撹 寧＊
榊 一 ～ 一続き ＊寒 SERIE
?
串＊
　 ” … 大群 HEER
?
＊＊ ＊＊
一 一 一 魚群 ＊寧 零＊ BANCO
?
　 脳 　 器具一式 ＊＊ ＊＊ BATERfA
?
騨 一 一 大使噌予 ＊＊ AMBASSADE
?
率＊
　 ” 一 単位体 BINHEIT
?
＊＊ 寧＊
玉1981Z91 ? 翼ずつとめたもの 串＊ ＊＊ CENTE醤AR
?
1199 23 以外 ～のとき以外には AUSSER　W慧NK前 嶺＊ ＊＄
P 闇 以上 それ以上 ＊串 DAVANTAGε 副 寧＊
僻 一 一 より以上に ＊寒 MIEUX 醗 寧＊
一 一 一
? 寧寧 PLUS 副 ＊＊
舳 61 限り ～の限り WI£ 接 ＊＊ ＊＊
　 63 へ ～するかぎり SOLANG 接 ＊＊ ＊＊
胴 　 一
? SOVIEL 接 ＊＊ 牢＊
一 m … ～のかぎりにおいて SOWEIT 接 ＊＊ 串寧
P 鼎 一 できるかぎり M6GLICHST副 寧零 零串
　 71 際限 際限のない ＊寧 ＊＊ INTER韻NABLE形
一 63 だけ ～するそれだけ ＊＊ 窄＊ CUANTO 醗
一 騨 一 ～するだけにする 寧＊ 寧＊ CE飛IRSB 鋤
隔 観 　 ～だけにする ＊寧 BO衰NER，　S 動 寧奉
論 23 程度 ある程度まで G騨ISSERMASSE製副 ＊＊ ＊寧
一 ㎜ ほど ふたつほど ＊＊ 寧零 PAR
?
119906 一さ ? ＊＊ ＊＊ 寧寧
” 騰 一み
? 串＊ ＊寧 寧＊
一 2 以下 以下の UNTER 前 ＊申 SINGUIENTE形
一 需 以外 以外 ＊＊ 家＊ MENOS ?
層 　 以上 以上に ＊串 　　、c税ADE（AU一） 離 寧＊
一 謄 以内 以内に BIN製EN 前 寧＊ 寧＊
｝ 瞬 　
? INN£RHALB 前 寧＊ 串零
一 7 過度 過度 ＊串 EXC章S
?
零寧
一 備 … 過度に ＊寧 TRQP 副 串＊
惰 一 極点 極点 宰寧 PαNT
?
寧＊
一 榊 極度 極度の `USSERST 形 ＊寧 寧＊
　 6 限度 眠度 MASS ? ＊＊ ＊＊
牌 7 だけ だ酵 UM 前 DE 荊 S6LO 副
旧 2 程度 程度 GRAD ? MVEAU ? CAUDAL ?
” 一 　
? ＊＊ ＊＊ GRADO ?
酬 7 適度 適度の 寧率 MOD触亘 形 寧＊
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分類番号 R 窪本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス籍 品詞 スペイン語 品詞
鼎 ㎝ 度合 度合 零＊ DEGR鳶
?
寧寧
一 騨 ばかり ばかり EIT聡し 形 寧＊ 寧寧
舶 厨 　 ばかりの ＊＊ ＊＊ P泉6X麗O 形
　 一 まで まで BIS 前 JUSQUE 潮 HASTA 前
欄 髄 　
? ‡串 寧寒 PARA 前
一 一 一 までに 寧＊ 傘離 PARA 前
1199X9 ? 中位の ＊＊ ＊＊ MEDIARO 形
｝ 一 ～
? ＊寒 ＊擢 錘εD憂。 形
欄 削 ｝
? 串‡ ＊串 瓢εDIOCR鷺 形
鼎 一 　 最大限 串寧 MAXIMUM ? 寧＊
一 一 一 最大限 ＊＊ ＊＊ 　’lAXIMO
?
一 　 一 簸大限の 串寧 MAX1厳UM 形 寧＊
P ｝ … 鰻高度 ＊廟 腰AXIMUM
?
寧庫
槻 鼎 一 簸高度の ＊＊ MAXIMUM 形 寧宗
　 一 ｝ 駿上級の 寧＊ 寧率 SUP鷺RLATIVO形
｝ m ｝ 最小限 串寧 MINIMUM
? M壬NIMO ?
一 一 一 最小限の 串庫 畷NIMU瓢 形 寧寒
一 弾 … ～したばかりの 寧寧 家率 RECI触 副
” 一 一 したばか弓である 寧串 ＊宕 ACABAR 動
1199Z9王 ? ただ～だけ EITEL 形 AD 堵寧
一 一 一
? LAUTER 醐 寧串 寧‡
閑 P 　 ただそれだけの 寧＊ ＊＊ CMCO 形
　 一 一
? ＊串 寧寧 SOLO 形
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
1200 2 あなた あなた SIE 代 VOUS 代 LA 代
一 槽 …
? ＊＊ 承＊ LE 代
甲 　 一
?
＊＊ ＊＊ USTED ?
騨 ” ｝ あなたの ＊串 VOTRE 形 GRATO 形
一 一 一
? ＊＊ ＊＊ SU 代
” ㎜ ㎜
? ＊寧 ＊＊ SUYO 代
一 21 一
? IRR 代 ＊＊ ＊＊
伊 7 あんた あんた 寧＊ 寧＊ TO 代
一 6 お離 お前 ＊＊ TOI 代 TO 代
一 齢 一
? ＊＊ 目零 TI 代
一 　 一 お前の 申＊ TON 形 TU 代
一 曽 ｝
?
＊＊ ＊＊ TUYO 代
一 7 　 お前 ＊＊ TE 代 TE
?
仰 騨 一
? 窄＊ TU 代 ＊＊
一 6 おれ ? ＊＊ 零寧 寧＊
卵 2 彼女 下女 SI£ 代 £LLE 代 ELLA 代
一 憎 …
? 寧寧 LA 代 LA 代
一 贈 一
? 寧＊ ＊＊ LE 代
一 回 … 彼女の 1蘇R 代 ＊＊ SU 代
一 謄 ｝
? ＊＊ 寧＊ SUYO 代
一 21 一 彼女に ＊零 LUI 代 寧寧
一 噌 ｝ 彼女の ＊＊ SON 形 寧＊
側 2 彼 彼 ER 代 1L 代 廷L 代
一 騰 …
? ＊宰 LE 代 LE 代
一 一 ｝
? ＊＊ LUI 代 LO 代
一 蘭 … 彼の SEm 代 SON 形 SU 代
曄 一 一
? ＊＊ ＊＄ SUYO 代
“ 6 彼ら 彼ら S互E 代 8UX 代 ELLOS 代
一 冊 一
? ＊串 ＊＊ LES 代
一 一 一 彼らの 田R 代 ＊＊ SU 代
“ 榊 一
? 家＊ 塗審 SUYO 代
” 61 一 彼らに ＊＊ LEUR 代 寧壌
｝ 榊 … 彼らの ＊＊ L£UR 形 宰＊
一 　 　 彼らを 宰＊ ＊＊ LOS 代
一 2 鴛 きみの D猛m 代 TQN 形 寧＊
げ 一 一 霜 DU 代 TE 代 TC 代
一 一 一
? ＊零 TOI 代 寧寧
一 一 一
?
零＊ TU 代 串＊
一 6 宅 ? 寧＊ ＊＊ 寧塞
甲 2 だれ だれ WER 代 PERSONNE 代 QU兎N 代
一 一 一
? ＊串 QUI 代 寧寧
冨 騨 ｝ 誰も～ない ＊＊ 寧＊ NADIE 代
一 21 『 だれか MAN 代 QUELQU’UN 代 ALGUIE賛 代
一 一 一
? ＊＊ ＊串 ALGURO 代
’ ㎜ … だれでも JEDE沢MANN 代 CHACUN 代 CUALQU∫ERA代
甲 23 一 ～すべきだれか ＊＊ 串＊ QUI劔 代
一 2 誰か ? ＊零 ＊＊ 寧＊
一 曹 どなた ? ＄＊ 零＊ ＊寒
卵 罐 僕 ? 寧家 ＊＊ ‡＊
一 一 一 僕 ＊＊ MOI 代 ＊＊
ド 6 皆様 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
一 曽 皆さん ? ＊串 ＊＊ 寧零
一 2 私 私 1C｝… 代 ∫£ 代 M∫ 代
一 一 　
?
寧＊ ME 代 ME 代
献 一 一
? ＊＊ MOI 代 SERVIDOR ?
一 　 一
? ＊寧 ＊＊ YO 代
冊 一 … 私の ME脳 代 MON 形 磁0 代
一 営 　
? ＊＊ ＊寧 MI 代
伊 一 私たち 私たち WIR 代 NOUS 代 製OS 代
一 轍 …
? ＊壌 審審 慕OS◎TROS 代
一 一 一 私たちの UNSER 代 NOTRE 形 NUεSTRO 代
岬 ㎜ われわれ ? 寧＊ ＊承 離＊
工200X9
? 私のために MEINETWEG£N颪彗 ＊零 象＊
顧 卿 一 あなたがた S聡 代 VOUS 代 LAS 代
縛 常 …
?
＊寧 壌＊ LES 代
継 ㎜ … あなたがたの 王HR 代 VOTRE 形 SU 代
M 一 一
? ＊串 零＊ SUYO 代
榊 鼎 … 君たち IR尺 代 ＊壌 VQSOTRQS 代
一 　 一 君たちの £UER 代 ＊＊ VUESTRO 代
一 一 一 おまえたち ＊＊ VOUS 代 OS 代
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
榊 髄 一
?
牢寧 ‡＊ VQSOTROS 代
一 騨 一 おまえたちの ＊＊ VOTRE 形 VUESTRO 代
備 一 一 彼女ら 串宗 ＊＊ 覧LLAS 代
一 一 ～
? ＊＊ 串宰 LES 代
鼎 一 一 彼女らの 寒承 LEUR 彫 SU 代
一 P …
? ＊＊ ＊串 SUYO 代
一 一 ～ 彼女らを 宰＊ 零寧 LAS 代
P 糊 　 彼女らに 寧＊ L鷺UR 代 寧＊
轍 一 一 問じ入 DE衆S建LBE 代 串寧 ＊‡
憎 一 一 この人 DIESE装 畿 ＊寧 詮STE 代
　 一 一 その入 D露RjEMGE 代 ＊寧 QUiEN 代
寵 一 … あの入 寧激 ＊寧 AQ撹L 代
一 一 … 構一の人 寧寧 串串 MISMO 代
” 轍 一 そんな人 串寧 寧承 TAL 代
一 ” ㎝ 誰も～ない NI冠MAND 代 PERSO授N丑 代 ＊寧
m 轍 一 だれひとり～ない 寧＊ NUL 代 NI渓GUNO 代
一 一 一 ある人 EI翼聡衰 代 QUELQU’UN 代 UNO 代
牌 ㎜ 一
? 宰＊ UN 代 寧寧
髄 一 一 誰かある人 JBMAND 代 ＊寧 ＊寧
学 軸 一 ある女 率寧 ＊＊ UNA 代
　 一 ｝ ある種の人々 寧＊ CERTAINS 代 寧累
一 胤 一 他の入々 ＊＊ AUTRUI 代 ＊寧
一 一 ～ そのほかの人たち 寧寧 串寧 　　　’c8MAS 代
P 榊 一 何人かの人 寧寧 ＊＊ UNQS 代
一 F … 多くの人 寧寧 寧＊ MUCHOS 代
P 一 ｝ 澗潜 B理DE
?
串宗 寧零
1200Z91 ? そこにいる入みんな 寧寧 寧＊ TQDO 形
1201 2 良分 膚分 ＊＊ 寧串 Sε 代
喘 2王 一 霞分で S8LBER
??
津‡ 寧‡
一 榊 一
? SELBST 醐 寧寧 家＊
12⑪10 6 各自 ? 寒牢 寧寧 寧串
　 7 主人公 童人公 観ELD
? 臆ROS ? 　’g氾ROE
?
一 　 一
?
串寧 ‡寧 PROTAGONISTA?
一 6 自己 ? ＊寧 寧寧 寧寧
謄 偏 自身 宙身 ＊‡ M盆擁E 形 ＊串
｝ 幣 皿
? ＊寧 SOI 代 家寧
　 　 一 霞身の 零寧 ＊寧 PBRSORAL 形
酬 　 一
? 寧嗜 零寧 P衰OPIO 形
一 2 窃分 麹分の 寧孝 SO曇 形 PARTICULAR形
榊 一 一
? ＊＊ ‡部 PROPIO 形
一 一 一
? 寧寧 串＊ SB 代
舳 応 他人 他人 FKEMDE ? AUTRU三 代 AJERO ?
胴 哺 一
? 寧率 ＊宰 PR6∫IMO
?
鳳 一 一 他人の FREMD 形 寧＊ A∫ENO 形
F 7 第証者 第三者 寧寧 串寧 T鷲RC耳RO
?
一 6 当人 ? 寧寧 宰寧 寧寧
｝ 7 当方 毫方 寧寧 寧＊ NOSOT只OS 代
轍 6 本人 ? ＊＊ ＊寧 寧＊
P 7 みずから 患ら SELBER 冨彗 寧＊ 串寧
一 一 一
? SELBST ?? ．＊＊ ＊串
輔 6 めいめい ? ＊＊ 寧串 寧＊
1201X9 ? 薗分自身 S夏C鷺 代 Sα sf 代，
一 F ～ 自分自身の EIGEN 形 串寧 寧寧
駒 曽 一 彼自身 ＊＊ S8 代 ＊＊
一 一 … 破女憲身 寒串 SE 代 ＊寧
牌 旧 　 彼女ら自身 ＊寧 SE
?
＊＊
一 一 一 それ自身 串宗 SE 代 ＊串
” 藺 一
? 寒塞 SOI 代 承寧
一 一 ㎝ 彼ら露身 寧寧 S£ 代 壌窄
一 憎 一 それら自身 ＊象 SE 代 窄＊
1201Z91 ? 同類の入 串寧 寧寧 代 S£MEJANTE
?
欄 厘 一 嶺社 ＊寧 ＊＊ NOS 代
鵬 P 　 当会社 窄＊ 寧＊ NOS 代
1202 22人悶 人悶的な MENSCHLICH形 HUMAIR HUMANO 形
一 一 　 非人間的な UNMENSC｝｛LICH形 ＊＊ ＊＊
牌 21 人 人は MAN 代 寧＊ 寧寧
一 23 ｝ ～すべき入 ＊寧 寧＊ QUI£N 代
酬 寵 一 ～する人 W£R 代 ＊＊ QUI狂N 代
12G206 家 ? 串串 串‡ ＊＊
肝 2 かた
? ＊＊ ＊＊ ＊＊
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分類番母 R B本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 鼎詞
一 6 方々 ? ＊寧 目串 ＊寧
ρ 7 卿 卿 ＊＊ 零＊ LQRP ?
F 2 君
?
＊‡ ＊＊ ＊＊
一 一 様
?
穣串 ＊串 　、rENOR ?
一 一 　
?
寒率 ＊＊ S劔ORA ?
虐 ” 一
?
＊＊ ＊＊ S煎ORITA ?
一 6
?
氏 HERR ? ＊寧 SE飛OR ?
ド 7
?
師 ＊＊ ‡容 FRAY ?
’ 6
? ?
串＊ ＊零 串＊
一 7 嬢 嬢 　　．　，eRAULE脳
? MADEMOISELLE? ＊＊
一 6 人物 人物 GESTALT ? TYPE ? FIGURA ?
声 弾 一
? Pε泉S6NLICHKEIT? ＊＊ PERSONAJE ?
一 曽 …
?
串寧 ＊牢 PIEZA ?
一 　 一
?
本＊． ＊＊ SUJETO ?
一 楠 …
?
＊＊ ＊＊ TIPO ?
e 一 殿
?
＊＊ ＊＊ ＊＊
瞬 2
? ?
寧＊ ＊＊ ＊＊
一 一 人闇 人閣 ME聾SCH
? ROMME ? HOMBRE ?
声 一 一
?
零ホ 　　　　　　’?ＵMANITE
?
薮UMANO
?
ド 　 一
?
＊寧 ＊＊ MORTAL ?
一 騨 ㎜
? ＊零 ＊寧 SER ?
一 舳 ㎜ 人間の MENSCHLICH形 HUMAIN 形 HUMA醤O 形
一 轍
? ?
瓢ENSC猛
?
狂SPRΣT
?
AL冨A
?
一 一 　
? PERSON ? ON 代 HOMBRE ?
一 僧 ㎜
? ＊＊ PERSONNE ? INDIVIDUO ?
“ 一 一
? ＊＊ 寧＊ PERSONA ?
一 鼎 … 人の 寧＊ 野卑 PERSONAL 形
一 6 人々 人々 L£UTE
? GENS ? GENTE ?
一 ㎜ ｝
?
＊＊ MONDE ? ＊＊
一 7 姫 姫 ＊＊ 窯＊ PRINC£SA
?
“ 酌 睡下 陛下 ＊＊ ＊＊ MA∫ESTAD
?
一 一 ミス ミス ＊＊ 寧寧 SE慰ORITA
?
’ 6
? ?
＊＊ CELUI 代 SER ?
一 2 崖 ? 占象 ＊＊ ＊＊
酬 7 やつ やつ KERL ? INDIVIDU ? 脳DIVIDUO ?
一 一 ｝
? ＊串 TYPE ? PIEZA ?
繕 曽 一
?
＊＊ ＊＊ SU∫ETO
?
轡 榊 …
?
＊串 ＊＊ Tfo ?
一 一 一
?
＊＊ ＊＊ TIPO ?
一 一 連中 連中 ＊串 ＊＊ GENTE ?
1202X9 ? ドン ＊＊ ＊＊ DO飛
?
一 一 一 ドニヤ 串＊ ＊寧 DO震A
?
1202Z91 ? 少数の人 ＊串 寧串 POCO 代
一 P 一 ドン・キホーテ ＊＊ 零＊ QUHOT£
?
1203 6 悪魔 悪魔 TBUF罵L
?
D互ABLE DEMONIO ?
’ 一 一
? ＊＊ 寧＊ DIABLO ?
一 一 　
?
索寧 ＊冶 GENIO ?
一 一 一
? ＊＊ ＊＊ SεRPIENTE
?
’ 7 悪霊 悪霊 ＊＊ 零＊ EspfRITU
?
一 一 怪物 怪物 ＊＊ ＊寧 MO醤STRUO
?
一 2 神
? GOTT ? D三EU ? D1OS ?
一 　 一 神の GOTTLICH 形 宰零 D工VINO 形
“ 22 ｝ 紳のような G6TTLICH 形 ＊寧 DIV工NO 形
壁 6 キリスト キリスト C｝｛RISTUS
? DIEU ? 寧＊
晒 7 サンタクロース サンタクロース W獄KNACHTS瓢ANN
?
串＊ 寧＊
一 鍾 精鍵 精叢 ＊窄 ＊寧 D£MON玉0
?
一 一 『
? 寧承 零＊ EspfRITU ?
一 m …
?
寧承 ＊＊ GEMO ?
甲 一 天使 天使 ENG露L
? ANGE ? ’ANG8L ?
一 ㎜ 亡霊 亡霊 GE1ST
?
零串 ＊串
一 一 魔女 魔女 ＊＊ ＊＊ BRUJA ?
一 謄 女神 女神 　，　，fOTTm ? D亘ESSE ? 串寧
’ 曽 幽霊 幽霊 G£SPE製ST
?
＊＊ FANTASMA ?
一 鱒 妖精 妖精 ＊牢 F危E
?
寧寒
一 轍 霊 霊 ＊串 寧＊ ALMA ?
’ 一 霊魂 鑑魂 ＊＊ AA簸ε
? ESPIRITU ?
岬 齢 一
? 寧寧 ESP沢IT
?
＊串
一 葡 … 霊魂の ＊＊ SPIRITUEL 形 串寒
120306 ? ? ＊寧 ＊寧 形 寧＄
伊 2 仏 ? ＊寧 寧寧 ＊串
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分類番暑 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 晟詞 スペイン語 晶詞
1203X9 ? 守護の聖人 寧牢 ＊寧 PATR6K ?
轍 憎 ｝ 水の精 寧＊ 串＊ SIR£鐸A
?
一 　 一 仙女 寧＊ F就　　　　　　、
?
寧寧
一 　 一 鬼ころ ＊＊ ＊‡ DUE曇DB
?
一 一 一 イエス ∫旦SUS
?
寒寒 ∫εSOS
?
　 一 一 イエズス ＊寧 率寧 JES◎S
?
1204 7 大男 大男 R聡SE
?
串寧 GIGA理T鷺
?
棚 2
? ? MAN飛
?
RO湿M£
?
RO凝BR8
?
　 一 ｝
?
串串 寧濠 VAR6製 ?
一 　 一 男の 寧串 瓢ASCULIN 形 V互RIL 形
　 一 女 女 FRAU ? FE瓢ME
?
H£鍼BRA
?
一 一 一
? ＊＊ 象串 MUJE哀
?
榊 一 　 女の 寒‡ F下席M想 形 磁鍛狂NINO 形
轍 7 臣入 臣人 寧串 G倉ANT
?
GIGANT叢
?
一 一 貴婦人 貴婦人 1）AME
?
＊寧 DAMA ?
陛 謄 小人 小人 寧寧 NAIN ? ＊寧
鼎 6 女子 ? 串串 零率 寧庫
一 2 女性 女性 F8AU ? F癒MIMR ? 川口
轍 一 一
? 零寧 FEM8LLE ? 寧日
｝ 一 ～
?
寧零 FERIMB ? 寧寧
鼎 舳 ｝ 女性の WEIBLICH 形 F倉顛INΣN 形 FEM聡MNO 形
一 一 ｝
?
寧串 FεMBLLE 形 寧串
一 　 男性 男姓 寧＊ 　Al LE ? ＊＊
P 一 …
? 寧零 MASCUL梱
?
黙串
一 一 一 男性の
　，　弓xAN握LICH 形 　Al L£ 形 寧寧
一 一 一
? ＊寧 磁ASCULIN 形 ＊‡
弾 6 美人 美人 SCH◎N麗IT
?
寧寧 家寧
一 一 一 美人の 寧寒 ＊寧 GUAPO 形
鼎 7 奨男 美男の 寒寧 零寧 GUAPO 形
一 2 婦人 嬬人 DA醗8
?
DA躍E
?
DA鍛A
?
憎 ㎜ ｝
? 寧串 寒寒 S幽ORA ?
120406 男子 ? 寧津 承家 寧寧
榊 欄 男女 ? 寒串 ＊寒 寧寧
120婆X9 ? 若い男 寧率 本寧 　　’fALA溝
?
P “ 一 書い寄る男 寧零 ‡寧 GAL瓦蓑
?
一 一 … 女の人 寧寧 宰寧 　、rE鐸OKA
?
併 騰 一 籟態的な女 寧寧 寧＊ COQU建TA
?
｝ 悼 ｝ 大女 串雰 寧寧 αGA鐸TA
?
1204Z91 ? 男女混合の 率庫 MIXT£ ＊串
1205 2 赤ん坊 赤ん坊 寧孝 B船鐙 NENE ?
一 一 ｝
? 寧寧 N◎UVRAU一通 ? 宗瑠
“ 6 お嬢さん お嬢さん 寧串 MADBMOISELLE? 　、rENORITA ?
一 2 おじさん おじさん ＊寒 ＊孝 T董0
?
椚 6 男の子 男の子 串宗 GARgO醤
?
串＊
一 2 おとな おとな 本寧 串摩 HOMBRE ?
鼎 哺 一
? 寒串 寧寧 MAYOR ?
一 一 おばさん おばさん 寧寒 寧串 T1A
?
一 6 女の子 女の子 寧寧 FILLE
?
串串
｝ 7 故人 故入 ＊寧 宗寧 DIFUNTO ?
門 2 子供 子．供 K互ND
? BNFANT ? C翼互CO ?
一 惧 　
?
審串 GAMIN ? C猟QUILLO ?
糟 酌 一
? 零麟 寧寒 CRIATURA ?
、
一 一 一
? 寧寧 ‡＊ N互NO
?
“ 一 一
?
＊宰 寧串 PEQU醸0 ?
隔 一 一
? 寧＊ 潔卓 RAPAZ ?
一 22 一 子徴っぽい K三N軍）1SC殖 形 承‡ PU£RIL 形
併 舳 一 子供らしい KIM）LIC｝1 形 寧寧 寧寧
需 2 少女 少女 　■　5ｵADCHE翼
?
FILL£
?
CRIQU互LLA
?
鼎 備 皿
?
串雷 寧串 MUα｛ACHA
一 曽 少年 少年 JUNGE ? GAKGON ? MUCKACHO ?
P 22 　 少年のような JUG露NDしICH 形 承寧 寧串
　 7 処女 処女 ∫UNGFRAU
?
串＊ DONCELLA ?
併 輔 皿
? 寧寧 承寧 V亙RαヨN
?
一 P … 処女の 寧零 VIERGE 形 VIHGEN 形
悼 騰 死蓉 死者 TOTE ? MO獄丁 ? ＊寧
一 6 児童 児童 ＊寧 串＊ £SCOLAR
?
需 一 　 児童の 寧‡ ＊寧 PUERIL 形
一 7 青少年 脅少年 JUGENDLICH鷺
?
ADOLESC£NT
?
＊雰
脚 曽 一
? 串串 JEUNESSE ? 露＊
一 一 ｝ 轡少年の JUGBNDLICH形 寧＊ 寧寧
8旧
く分類番膏 R 日本語 訳語形 ドイツ語 晶講 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
一 6 成入 成人 ERWACHSENE? ADULTE ? ADULTo ?
一 一 　
?
＊寒 寧＊ MAYOR ?
常 一 　 成人する 露KWACHSEN 動 寧＊ 窄＊
陶 鼎 一 成人の 寧壌 ADULTE 形 寧寧
槽 2 膏年 轡年 JUGEND ? 虫喰 A以）LBSCENTE?
畠 一 一
?
玉串 強面 」OV露N
?
川 餉 一
?
＊＊ 串寧 JUVE葱TUD
?
一 早　　　r ｝
? 寧寒 孝＊ MQCEDAD ?
鼎 欄 … 青年の JUGENDLICH形 串串 寧＊
一 22 一 華年のような JUG脳DLΣC琵 形 皐寧 寒庫
煎 7 双生児 双生児 ZWILL限G
?
JUM露AU
?
寧＊
糟 楠 … 双生児の 寧宰　　　　　　　　　　噂 JUMEAU 形 GEMELO 形
一 2 年寄り 年寄り 串寒 V聡UX
?
串率
一 一 一 年寄りの 寧＊ VIEUX
?
承串
朧 7 乳児 乳児 　■　’rAUGLING ? 寒＊ ＊串
　 一 ボーイ ボーイ ＊零 GARGON ? 零＊
牌 6 娘 娘 TOCHTER ? FILLE ? DO聾C覧LLA ?
一 一 一
?
曲率 寧寧 HUA ?
一 一 一
? ＊＊ ＊牢 」OVE翼
?
辱 一 一
?
宰寧 ＊寧 MAZA ?
鼎 鼎 …
? 串＊ 寧＊ S煎OR夏TA ?
一 冒 幼児 幼児 寧＊ 寧串 CRIATURA ?
臨 幅 ｝
? 審＊ 寒寒 亙NFANαA
?
一 一 一
?
寧寧 ＊寧 　勺m正NO
?
一 2 老人 老人 ALTE ? VIEILLARD ? A短CIANO ?
一 一 一
? ＊＊ VIEUX ? VIEJO ?
榊 6 若潜 若者 BURSCRE ? JEUNESS露 ? JOVE翼 ?
瞥 一 ｝
? ＊＊ 寧＊ MOZO ?
一 62 　 若者たち 寧＊ ＊睾　　　， MOCEDAO ?
1205G6 赤ちゃん ? 串寧 串承 宰寒
皿 榊 おじいさん ? 窄寧 串＊ 傘＊
鞘 2 おばあさん ? 寧＊ 寧＊ ＊寧
一 6 坊ちゃん ? 串曝 ＊寧 寒＊
ユ205X9 ? 少年少女 宰＊ E醤FANCE ＊癬
一 撒 ｝ 未成年者 寧象 MI醤EU衰
?
AnOL｝…SC跡πε
?
｝ 腎 　
? ＊＊ ＊喰 MENOR ?
一 臨 ｝ 若い入 ＊寧 JEUNE
? JUVENTUD ?
薗 F … 昔の人々 零＊ 寧寧 A錘丁正GUOS
?
1210 6 一家 ? 審率 串率 宗＊
隔 7 家
?
寧串 MAISON ? CASA ?
一 ㎜ 一
? 寧寧 PRO搬1亘T歪
?
＊＊
撒 層 　 家の 事卑 串寒 CASEKO 形
P 糟 「族 一族 GBSCHL8C｝｛T
?
牢幽 寒寒
鼎 晶 隠屠 謄贋する 寧寧 RETIRER，　S 動 寧‡
　 一 王整 王蜜の 寧零 寧＊ REAL 形
糊 2 親子 ? 寧＊ 寧＊ ＊寒
回 　 豪族 家族 FAMILIE
? FAMILLE ? CASA ?
一 炉 一
? 串＊ 串＊ FAMILIA ?
一 一 ｝
?
事串 ＊＊ FAMILIAR ?
一 ｝ ｝ 家族の 寧＊ DOMEST夏QぴE 形 FAMILIAR 形
寵 一 一
?
＊＊ FAMILIAL 形 ＊寧
畔 22 　 家族的な 串零 FAM王LIER 形 寧＊
榊 6 家内 ? ＊率 ＊宰 寧寧
榊 鼎 妻子 ? 寧寧 串寧 寧＊
一 一 父兄 ? 串＊ 牢壌 ＊＊
需 7
? ? TOR ? 寧審 ＊串
1210X9． ? 家族の者 率寧 寧寧 FAMILIAR ?
1211 2 央 炎 厳AN層
? 含POUX C6NYUGε ?
応 一 一
? 寧‡ MARI ? ESPOSO ?
一 鼎 ｝
? 寧＊ 率＊ 財ARIDO
?
榊 7 王妃 王妃 K伽IG梱
?
RE！N£
?
REI翼A
?
一 2 與様 奥様 GATTIN ? ＊承 ＊＊
一 需 一
? G露MAHL脳
?
＄串 寒＊
一 一 一
? 寧寧 MADAME ? S黛ORA ?
鴨 6 家応 ? ＊＊ ＊寧 宰率
柵 7 妃 妃 準串 PR三NCESSE
?
卑＊
轡 6 恋人 恋人 ＊寧 AMOURεUX
?
A厳OR
?
’
脚 罷 ｝
?
＊＊ ＊傘 GALAN ?
一 一 一
? ＊窄 寧零 NOVIO ?
一 7 皇后 皇厨 KAISERm ? 猟P壼RATR正CE ? 寧寧
86
分類番号 R 日本語 訳認形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
一 6 主入 ? 寧寧 寧＊ 寒寧
P 7 親嬬 新婦 寧寧 ‡＊ NOVIA ?
謄 弾 新郎 新郎 寧＊ 寧＊ NOV亙0
?
一
2 ? 妻 FRAU ? 鐙POUS鴬 ? c6NYUG麓 ?
轍 榊 ｝
?
寧寧 FBMME ? £SPOSA ?
一 　 一
?
＊＊ ＊＊ 嫉UJER
?
龍 7 達合い 連れ合い 串＊ 率寧 C6NYUGE ?
一 F 配偶者 配偶者 串＊ 鐙POUX
?
CO浅SORTE
?
憎 酬 花婿 花婿 　　，　　「aRAUTIGA瓢
?
寧零 率串
備 2 夫婦 夫婦 窺H£PAAR
? 鯉OUX ? 8SPOSO ?
一 一 一
? ＊寧 MARI食 ? 磁ATRIMONIO
?
楠 21 皿 失婦になる 串＊ MARIE建，　S 鋤 宰＊
一 6 夫饗 夫妻 寧＊ M壼NAGE
?
＊審
一 63 ～ ～氏炎妻 寧＊ 串寧 S醸ORES
?
　 6 夫入 炎人 FRAU ? MAI）AME ? S晒ORA ?
一 7 プリンセス プリンセス P田RZESSIN
?
＊寧 ＊庫
開 一 未亡入 未亡人 WITWE ? 寧寧 零＊
一 一 婿 婿 SC頚WIHG鷺RSOHN
? GENDRE ? 寧摩
榊 糊 やもめ やもめ 寧串 V践UF
?
寒寧
1211X9 ? 皇妃 ＊寧 ＊寧
?
EMP建RATRIZ
?
一 隔 ｛ 王子妃 ＊ホ 密＊ PRINC£SA
?
一 一 一 公爵夫入 寧寧 ＊寧 PR脳CESA
?
皿 瞬 一 男やもめ WITWBR ? 寒＊ 寧寧
一 一 一 既婚潜 ＊＊ 錘ARI亘
?
寧‡
　 一 　 独身者 索譲 寧＊ SOLTERO
?
一 一 一 未婚者 ＊寧 C歪LIBATAiRE
? MOZO ?
” 滞 ～
?
串＊ 寧寒 SOLT£RO
?
一 一 一 萎を失った入 串＊ 宗＊ VIUDO
?
牌 需 一 失を炎った人 ＊串 零寧 Wび王）A
?
12王1Z91 ? 独身者 寧寧 寧＊ MOZO ?
一 備 ｝ 夫を持たせる 寧串 瓢ARIER 動 寧＊
一 一 一 妻を持たせる 寧寧 MARIER 動 ＊＊
12ユ2 a おかあさん おかあさん 寒承 雑AMA牌 鋤 　　　’lA瀕A
?
一 一 おじいさん ? 露寧 串零 串寧
榊 闇 おとうさん おとうさん ＊申 PAPA ? PApA ?
一 P おばあさん ? 牢串 ＊宗 寧寧
皿 騙 親 ? 寧＊ 寧寒 ＊寧
論 7 義父 義父 ‡牢 B氾AU一就R£
?
SU珍GRO
?
一 一 義撮 義母 寧寧 BELLE－M亘RE
? SUEGRA ?
帥 陣 継父 継父 S’rl£FVATER
? BEAU－P亘R£
?
宗‡
炉 P 繊母 継母 STIEFMUTTER? B£LLE－MERE ? 寧寧
廟 崩 しゅうと しゅうと SCH覇EGERVATER
?
＊寧 串零
精 牌 しゅうとめ しゅうとめ SCHWIEG氾RMUTTER
?
＊＊ 寧＊
一 一 聖母 聖母 寧寧 ＊寒 VIRG£N
?
一 6 先祖 先祖 寧寧 ANC鐙TRES
?
A蕪TEPASADO
?
一 一 一
? 串＊ 串＊ PADR£
?
一 一 …
?
＊零 寧率 TRONCO ?
謄 牌 祖先 粗先 串＊ 串寧 ANT鷺PASADO
?
併 哨 糧父 祖父 GROSSVATER? GRAND－P登RE ? ABU慰LO ?
廟 7 粗父母 櫨父撮 GROSS露LTER興
?
GRANDS－PARENTS
?
＊串
帽 6 祖母 裾母 GROSSMUTTER? GRAND－M食RE ? ABUELA ?
一
2 父 父 寧＊ P詮R£
?
＊＊
一 一 一 父の ＊寧 PATER醤£L 形 寧寧
｝
6 父親 父親 VATER ? P鐙RE ? PADRE ?
一 一 一 父親の 寧寧 PATERN£L 形 PATER層0 形
皿
2 鐙
?
寧串 M嚢RE ? MADRE ?
一 一 ㎝ 母の ＊＄ MATERNEL 形 MA「聡RNO 形
糟 6 録親 母親 醗UTTER
? M詮R君 ? 寧寧
一 P 一 舞親の 窒＊ MATER鐸EL 形 孝寧
一 7 ノぐノぐ ノぐノぐ 寧‡ PAPA ? 串寧
柵 6 父母 ? 寧寧 寧寧 寧＊
併 2
?
孫 RNKEL ? P君TIT－F王LS ? 寧‡
一 7 ママ ママ 寧串 MAMAN ? 庫＊
桶 2 両親 爾親 覚LTERN
? PARENT ? PADR8 ?
’
一 一 一
? 寧寧 串家 PAPA ?
12ユ2X9 ? 義理の両親 寧寧 B£AUX－PARENTS＊寧
一 騨 … 敦父 ＊＊ 寧＊ PAD衆INO
?
椚 勝 ㎝ 代父 ‡串 PARRAIN
?
寧＊
一 P 一 代鐙 ＊寧 MARRAINE
?
寧寧
12ユ3 7 遺児 遺児 凄＊ ORPH聡LIN
?
＊寧
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曽 備 王子 王子 寧＊ PRI鐸CE
? PR∫NCIPε ?
鼎 一 王女 王女 串寧 PRINCESSE
? PRINCESA ?
一 滞 お嬢さん お嬢さん ＊＊ MADEMOISELLE? S煎0沢ITA ?
一 2 子 子 寒＊ ENFA鐸丁
?
田JO
?
一 擢 一
? ＊寧 PETIT ? 寧寧
” 7 孤児 孤児 WAIS£
?
ORP王駕LIN
? HU触FANO ?
一 　 一 孤児の ＊寒 ＊寧 HU藍RFANO 形
謄 6 子孫 子孫 寧＊ DESCεNDANT
?
承寧
一 7 双生児 双生児 ZWILLING
? JUMEAU ? 孝＊
謄 ㎜ ㎜ 双生児の ＊＊ JUMBAU 形 GEMELO
?
一 6 ．長女 長女 庫串 　A　　　　’`iNKE
?
零＊
　 滞 長男 畏男 ＊零 A宝N危
?
＊象
” 　 花嫁 花嫁 BRAUT ? 寧＊ ＊＊
艘 7 姫 姫 寧＊ ＊寧 PRINCESA
?
糊 2
?
孫 £NKELKIND
?
＊壌 METO ?
寵 22 　 孫たち ＊＊ PETiTS－ENFANTS
?
串＊
一 7 継子 継娘 ＊＊ BELLE－FILLE
?
寧＊
柵 2 患子 息子 SOHN ? FILS ? 田」0 ?
一 鼎 ㎜
?
＊＊ GARGON ? 零串
一 F 娘 娘 TOCHTER ? FILLE ? βONCELLA ?
一 ” …
?
＊掌 串＊ HIJA
?
憎 一 一
? ＊率 零＊ JOVεN
?
一 酬 …
?
串寧 宰率 MOZA ?
榊 一 一
? ＊串 ＊寧 　、rENOR！TA
?
¶ 71 養子 養子にする ＊申 ADOPTER 動 ADOPTAR 動
喘 6 嫁 嫁 SCHW王EG露RT㏄HTE衰
?
B£LLE－FILLE
?
＊＊
121306 次女 ? ＊＊ ＊＊
?
串＊
　 ｝ 次男 ? ＊宰 ＊＊ ＊＊
P 騰 末子 ? 宰＊ ＊率 ＊＊
ユ213X9 ? 名づけ子 ＊寒 FILLEUL 寧＊
轍 曽 一 継碧、子 STIEFSOH興
?
＊寧 ＊＊
畠 一 一 継娘 ST田FTOCHTER
?
壌＊ ＊＊
鵬 　 一 義理の娘 寧＊ B£LLE－FILL£
?
寒＊
一 一 『 プリンス PRINZ
?
零＊ ＊＊
㎜ 寵 一 プリンセス PRINZεSSIN
?
＊＊ 堵零
鼎 騰 ～ インカ王国の皇子 ＊＊ 寧串 INCA
?
一 脾 一 娘の夫 SC頁WIEG£RSORN
?
＊審 ＊寧
繍 鼎 　 娘婿 ＊寧 ＊＊ YER翼O
?
一 一 　 患子の妻 SCHW肥GERT㏄HT露R
?
＊＊ 零＊
1214 2 兄 兄 BRUD麓R
? AIN食 HERMANO ?
一 一 一
? 寧＊ FR詮RE ? ＊傘
¶ 　 鱗 姉 SC｝｛WESTER
? A譲搬 ? ｝｛ERMA醤A
?
一 一 一
? ＊＊ SOEUR ? ＊＊
榊 一 妹 妹 SCHWESTER? SGEUR ? 董犯RMA聾A ?
憎 ”
? ? BRUDEK ? FR熱B ? HERMANO ?
弾 一 きょうだい きょうだいの ＊＊ ＊＊ FRATERNAL形
曽 7 義兄 義兄 SC｝玉WAGER
? BEAU－FR登RE ? 寧＊
　 寵 義姉 義嫁 　　　　9　　．rCHWAGERIN? BELLE－SOEUR? 串＊
曽 幣 義弟 義弟 SC｝IWAGER
? BBAU－FR獣E ? ＊＊
一 ㎜ 義妹 義妹 　　　　「　・rCHWAGER脳
?
B猛LLE－SOEUR
?
宰＊
醜 鴨 長兄 長兄 串寧 A雪N歪
?
寧串
一 齢 岡胞 同胞 ＊寧 寧宰 COMPATRIOTA?
一 一 　
? 寧＊ 寧寒 SEMEJANTE ?
1214⑪ 6 姉妹 ? 串承 ＊＊ ＊＊
弾 2 にいさん ? 審卑 ＊累 ＊寧
一 一 ねえさん
?
＊串 ＊寧 ＊＊
1214X9 ? 兄弟姉妹 GESCHWIST8R? 窯串 ＊孝
　 榊 … 長姉 串串 A宝醗
?
＊＊
1215 2 いとこ いとこ COUSIN把
? COUS1N ? PRIMO ?
一 蝋 ～
? KUSINE ? ＊＊ ＊零
” 　 一
? V8TTER ? 傘＊ ＊＊
一 6 おい おい N鷺FFE
? NEVEU ? SOBRINO ?
一 2 おじ おじ O想KEL
? ONCLE ? Tfo ?
　 備 おば おば TANTE ? TANTE ? TfA ?
蝋 一 親戚 親戚 ＊寧 PARE賛T
?
PARIENT£
?
轍 一 一 親戚の 卑家 寧＊ PARI£RT£ 形
一 7 親族 親族 串承 串家 FAMILIA沢
?
卑 一 一 親族の 寧＊ 寧寒 FAMILIAR 形
鱒 6 親類 親類の V£RWA誕DT 形 壌零 寧宰
薗 7 砥方 羅方の 串＊ MAT£RNEL 形 MAT鷲R饗0 形
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m 6 めい めい NICRTE ? M覧CE ? SOBRI聾A ?
工2150 2 おじさん ? 象串 寧寧
?
寧宰
牌 一 おばさん ? 寧寧 ＊寧 串串
1215X9 ? 親族の蓉 寧寧 串象 FA韻HAR
?
鼎 一 一 親戚の者 V氾RWANDT建
?
＊寧 寧‡
曽 一 ～ 縁故著 零＊ RELATION
?
寧寧
1220 2 根手 相手 ＊寧 ADVE飛SAiR£
? CONPA爵fA ?
一 幣 皿
? ＊寧 ホ窄 CONTRARIO ?
一 酬 一
? 寧寧 寧＊ PAREJO ?
一 21 一 相手にする 零寧 寧申 A「rREVERSE 鋤
鴨 6 連れ 運れ 串＊ 承寒 COMPA醤IA ?
｝ 2
?
敵 F冠IND
?
君NN£MI
?
B碧EM互GO
?
需 柵 ｝ 轍の F£mDLICH 形 ε媛NE甜 形 E醤E賑IGO 形
留 21 ～ 敵である FE脳D 形 寧串 窯寧
一
?
敵方 敵がた 寧堵 ＊＊ CONTRA羅0
?
一 一 同鎧 織輩 ＊＊ 寒寧 IGUAL ?
一 一 岡僚 織僚 KOLL露GE
? COLL甦GUE ? CA嫉ARADA
?
崩 　 一
?
＊寧 ＊串 COLEGA ?
一 一 一
? 寧寧 寧堵 IGUAL ?
糟 2 仲閣 仲間 G£S£LLSC｝夏AFT
? CAMARADB ? CAMARADA ?
一 弔 ～
? KOLLEGE ? CO瓢PAGNON
? CO釣1PA龍RO ?
“ 応 味方 味方 F武E【∫ND
?
串‡ PA獄CIAL
?
一 酬 ｝
?
寧牢 ＊家 PARTIDARIO?
胴 一 一 味方の 家寧 宗寧 PARTII）ARIO 形
一 21 一 ～に味方して 紺R 前 宗審 寧堵
1220⑪ 6 グループ ? 寧＊ 寧寧 寧＊
　 一 同士 ? ＊寒 寧零 寧寧
1220X9 ? 組む人 寧家 PART£興AIRE ＊串
一 一 一 パートナー 孝串 PART猛NAIRE
?
寒壌
惰 　 ～ 遇儒相手 宗串 庫＄ CO沢R8SPO鐸SAL
?
一 一 ｝ ライバル 寧寧 RIVAL
?
寧＊
騨 酬 　 競争樒手 寧寧 RIVAL
? RIVAL ?
一 P 一 対筑巻 GEG層覚R
? RIVAL ? 牢寧
w 榊 皿 競走者 串寧 COUREUR
?
窯寧
｝ 一 一 競技者 寧寒 ＊寧 ATL露TA
?
牌 瞬 一 協力者 睡TARB建IT£R
? ASSOCI亘 ? 寧串
｝ 一 ～
? 寧寧 COLLABO衆ATEUR
?
寧窄
榊 一 一 一味の者 寧＊ 家‡ GE理TE
?
一 一 ｝ 部外考 寧寧 捨TRANGER
? EXTRA飛0 ?
併 一 一 同職餐 寧寧 寧串 COLEGA
?
一 幣 一 岡檸蓉 ＊＊ 寧＊ COMPA蹴RO
?
朧 一 一 取弓1先 ＊寧 零寧 Cし慮翼TE
?
精 　 一 得意先 ＊寒 CLIENT嚢LE
?
寧＊
1221 7 愛人 愛人 串窄 AMA想丁
?
A斑AI）0
?
一 榊 一
?
＊＊ 嫉A曾TR£SS麓
?
AMANT£
?
　 一 一
? 寧寧 ＊寧 AMOR ?
悼 ｝ 学友 学友 寧串 CAMARADE ? 串堵
憎 一 級友 級友 ＄堵 ＊寧 COND王scfPULO
?
榊 2 恋、入 恋人 零寧 AMOUREUX ? AMOR ?
’
一 一 …
? 寧寧 寧寧 GALAN ?
揃 一 一
?
宗＊ 串＊ NOVIO ?
一 7
? ?
寧寧 ‡寧 FRAY ?
一 21 知り合い 知り合いになる KENNENLERNEN動 串＊ 寧＊
一 7 湾嬬 情嫡 翠零 MA宣TRESSE
?
＊寧
一 7工 頼り 頼りにする BAUEN 動 零寧 ＊寧
皿 6 知人 知人 BEKANNT8 ? 寧宗 串寧
炉 7 知友 知友 零串 寧寧 AMISTAD ?
開 6
? ?
＊摩 ＊零 CO蟹PA飛E衰O
?
一 2 友だち 友だち 串寧 CO厳PAG沢ON
?
寧寧
騨 71 なじみ なじみのない 寧癬 串串 EXTRA爵○ 形
｝ 一 ～
?
＊寧 申零 FORASTεRO 彩
脚 6 友人 友人 FRεUND
?
AM夏
? AMIGO ?
｝ 7 隣人 隣人 NAC｝IBAK
? VOISIN ? PR6∫ΣMO ?
簡 一 ｝
?
寧＊ 寒家 VεCINO
?
122106 親友 ? 寧＊ ＊＊ 串串
1221X9 ? 近所の人 寧＊ VOISIN 寧零
鞠 ｝ 一 近隣の人々 NACHBARSC聾AFT
?
串＊ 寧寧
鼎 一 ㎜ 婚約者 　　r　・aRAUTIGAM
? FIANC歪 ? NOVIO ?
轡 輔 一
? BRAUT ? ＊串 零＊
騙 一 　
? VE衆LOBTE
?
宰＊ ＊＊
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ユ222 6 奥様 興様 GATTIN ? 寧寒 寧＊
騨 榊 一
? G£むiAHL園
?
＊＊ 堆寧
㎜ 需 一
? 寧＊ MADAME ? 　鰍r£NORA ?
唱 2 客
? GAST ? HδTE ? ＊宰
寵 龍 一
? KU～寸DE
? 脳VI電 ? ＊串
　 一 主人 主人 CHEF ? 蕪6TE ? TE翼DERO
?
一 一 ㎜
? GASTGEB珍R
? 瓢A宝TR8 ? ＊零
一 槻 一
? WIRT ? ＊寧 寧＊
需 22 　 御主人 GATT露
?
寧零 串窯
併 柵 　 御主人様 GBMA．Rし
?
審零 ＊＊
一 6 一 主人 RERR
?
窒＊ AMO ?
舳 富 一
? 寧寒 ＊＊ DUE飛0 ?
一 　 …
?
寧日 京‡ PATR6賛 ?
騰 牌 主婦 主婦 HAUSFRAU ? M蟹AG詮R£ ? A瓢A ?
榊 一 …
? 串寧 寧串 DUE飛A ?
柵 7 泊り客 泊まり客 寧窯 串寧 恥鳶SPBD
?
畠 　 来客 来客 ＊寧 VISITEUR
? VISITA ?
1222X9 ? ホスト GASTGEBBR ? ＊寧 ? 寧寧
一 一 一 ホステス 寧日 猛6T£SSE
?
寧＊
酋 榊 　 顧客 零＊ CL1ENT
?
CL亙£NT£
?
一 一 一 訪問客 BESUC｝｛
?
傘＊ 寧＊
備 一 … 下宿人 串寧 LOCATAIR近 ．名 H樋SP£D
?
一 　 一 借家入 寧＊ LOCATAIRK
?
寧＊
123007 黒人 黒人 寧宗 NαR
? NEGRO ?
帽 曽 種族 種族 STA瓢M
? TRIBU ? TRIBU ?
㎜ 6 人種 入種 RA＄SE
?
＊＊ RAZA ?
一 鮪 一 入種の 寧＊ 寧寧 RACIAL 形
一 榊 西洋人 ? ＊寧 寧零 寧＊
一 艀 中潔人 中国人 CR脳A
?
CHI鐸OIS
?
C鷺INO
?
曹 騰 一 中国入の CH無A 形 ＊＊ ＄寒
一 2 羅本入
?
＊寧 寧寧 ＊＊
需 7 白人 白人 ＊寧 BLA醤C
? BLANCO ?
謄 一 部族 部族 STA湿M
? TRiBU ? TRIBU ?
一 6 畏族 民族 寧本 PBUPLE
? PUEBLO ?
卑 　 一
?
零寧 寧壌 RAZA ?
　 闇 一 罠族の ＊寧 ＊＊ RACIAL 形
1230GX9 ? 有色人 FARBIGE ? 申寧 寧寧
一 轍 　 黄色人種の 寧＊ 寧＊ AMARILLO 形
騰 一 … 黄色人種の人 寧寧 JAUN露
?
＊‡
　 一 ｝ 褐色人種 宗窄 ＊寧 MORE製0
?
囎 一 … 褐色人種の ＊寧 ＊＊ MORENO 形
　 ㎜ 一 白色人種の ＊承 ＊＊ BLANCO 形
一 一 … 遊牧畏 卑毒 無OMAI）£
?
串零
一 榊 　 野蛮人 寧＊ BARBARE
?
SALVAJ鷺
?
轡 寵 一
?
＊寧 SAUVAGE ? ＊＊
　 閉 　 蛮族 寧寧 零牢 BλRBARO
?
桝 鼎 　 蛮族の 寧庫 串寒 　’aARBARO 形
鼎 一 一 ヨーロッパ人 　　　　「　．?ＵROPA鷺R
? EUROP醗N ? £URO囲0 ?
榊 鼎 一 フィンランド人 F脳NE
?
＊＊ FmLA展嘘S ?
欄 　 　 ブインランド人の FINMSC賛 形 申＊ 寧＊
一 噛 一 スウェーデン入 Sα｛WED鷺
? SU食DOIS ? 串串
榊 薦 一 スゥェーデン人の SC雇WEDISCH形 塞＊ ＊寧
隔 昌 一 ノルウェー入 NQRWEG鴛R
?
摩＊ ＊審
開 曜 一 ノルウェー人の NORW£αSCH 形 寧承 寧＊
一 一 ㎜ デンマーク人
　マ　，cANE ? 寧＊ DINAMARQ磁S?
謄 　 　 デンマーク入の
　．　「cA智ISCH 形 ＊承 寧壌
一 　 ～ ドイツ人 ○蔦UTSC｝｛E
?
ALL露MA翼D
? 　　　　’`LE湿A賊
?
一 騰 　 オーストりア人 OSTERREIC薦R
?
＊‡ 串＊
鵜 需 　 オーストリア入の 6SアE飛R膜C田SCH形 ＊＊ 寧＊
嘔 鼎 ｝ オランダ入 　　　卜　，lOLLAND廻R
?
班OLLANDAIS
? 　　　　　’p10LANDES ?
鴨 一 一
? 　　　　　，　←lEDERLANDE飛
?
琢壌 ＊牢
　 鼎 一 オランダ人の 　　　，　，gOLLANDISα1形 挙＊ ＊＊
糊 　 一
? NI13DHRLANDISC｝｛形 堵串 寧＊
一 憎 一 イギリス入 　　　卜　・盾mGLAM）E飛
? ANGLAIS ? 1翼GL豆S ?
騨 一 ｝ イギりス人の ENGLISCH 形 寒宰 ＊＊
柵 一 … ブリタニアの ＊＊ 堵＊ BRIT餓正CQ 形
一 一 … ノルマン族の 串睾 ㌶ORMAND 形 寧＊
糟 一 … 北欧族の 宗寧 NOR凝AND 形 ＊寧
昌 寵 一 ゴート族の 寧壌 ＊寧 G6Tlco 形
引 一 　 フランドル入 零＊ ＊串 FLAME翼CO
?
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脚 ” … スイス人 SC猛WEiZER　　　　　　　　「
?
寧＊ SUIZO ?
一 P ㎝ スイス入の SCRWEIZERISCR形 寧＊ ‡串
儒 榊 一 ベルギー人 BBLGIER
?
B£LG£
?
＊寧
一 一 一 ベルギー入の BELGISCK 形 ＊串 ＊寧
㎜ 薦 ｛ フランス人 FRANZOSε
? FRANgAIS ? FRANC奮S ?
　 　 『 フランス人の 　　　　「　reRANZQSISCH形 ＊承 寧＊
一 罐 一 スペイン人 SI）AM鷺a
?
ESPAGNOI，
?
£SPA飛OL
?
一 P … スペイン人の SPAMSCH 形 ＊寧 ＊翠
備 臨 一 イタリア入 ITALIE翼冠R
?
ITAUεN
?
三TALIANO
?
謄 欄 ㎝ イタリア人の ITALIBMSCH形 寒寧 串寧
備 　 一 ポルトガル人 PORTUG臓S狂
? PORTUGAIS ? 　　　　　　縛oORTUGUES ?
榊 滞 一 ポルトガル人の PORTUGI8SISCR形 ＊本 寧寧
舶 一 一 ラテン民族の 串寧 寧串 LAT脳O 形
一 一 一 ラテン入の 寧‡ LAT取 形 ＊寧
㎜ 甑 一 アストゥリアス人 寧＊ 宗寧 ASTURIANO
?
　 　 一 アラゴン人 ＊宰 率＊ A衆AGON捻S
?
一 一 『 アンダルシーア人 寧ホ 宰本 ANDALUZ
?
一 一 一 イベリア入 ＊寧 承摩 IB触ICO
?
P P 一 カスティーリャ入 摩庫 寧日 CAST1ヨLLANO
?
一 曽 一 カタルーユや人 ＊＊ 本＊ 　　　　’bATALAN
?
” 一 … ガリシア人 ‡＊ ＊＊ GALLEGO
?
一 醜 一 カンタブリア入 寧＊ ‡串 　　　　’bANTABRICO
?
貯 榊 へ コルドバ入 寧寧 寧＄ CORDOB食S
?
陶 寵 一 セビーリャ人 ＊寧 寧＊ SEVILLANO
?
需 需 ｛ パスコ入 串寧 ＊寧 VASCO
?
　 一 一 バレンシア人 寧＊ 鴨川 VAL8NCIANQ
?
F 一 ㎝ フラメンコの 零寧 ＊＊ FLAMENCO 形
一 厘 一 マドリード入 寧＊ 宗寧 MADKIL醸0
?
一 一 ～ レオン人 串零 穿窄 LEON壼S
?
一 一 一 ロシア入 RUSS露
?
RUSS五
? RUSO ?
一 騨 ㎝ ロシア入の RUSSISCH 形 寧寧 寧＊
㎜ 偏 へ ポーランド人 POL£
?
露寧 寧寧
F ← ㎝ ポーランド入の POLMSCH 形 ＊宗 寧串
轍 ㎜ 一 チェコスロバキア入 TSC薦C蕪OSLOWAKε
?
摩寧 窄家
　 　 一 チェコスロバキア人の TSC｝毘C葦｛OSLOWAKISC冠形 傘零 串寧
隔 一 一 ハンガリア人 寒寧 傘串 前翼GARO
?
一 P 　 ルーマニア入 率串 ＊雰 RUMANO
?
一 一 一 スラブ入 寧審 零寧 ESLAVQ
?
幣 炉 ㎝ スラブ族の ＊＊ 寧＊ ESLAVO 形
㎜ 騙 一 ギリシア人 GRIEC｝｛E
? GREC ? GRIEGO ?
学 榊 ～ ギりシア人の GR田α｛1SCH 形 寧寧 紮寧
嚇 柵 一 アメリカ入 AMER互KANER
? AM亘RICAIN ? AMERICANO?
需 綿 ～ アメリカ人の AM£R三KAMSCH形 ＊串 寧＊
一 　 一 ヤンキー ＊寧 ＊‡ YANQUI
?
一 鼎 ㎝ ヤンキーの 庫＊ 寧寧 YANQUI 形
一 一 ｝ アメリカ含衆国人 ＊串 零寧 ESTAひOU翼IDERS獄
?
憎 併 一 アルゼンチン入 寧串 ‡＊ ARGENTmO
?
憎 一 一 グワテマーラ人 ＊寧 寧寧 GUAT£MALTECO
?
輔 崩 一 コロンビア人 串寧 ＊＊ COLOMB互ANO
?
　 　 『 ユカラグワ入 寧寧 ＊寧 NICARAGU罵NSE
?
一 皿 一 パラグワイ人 ＊率 寒＊ PARAGUAYO
?
　 一 一 パナマ人 寧寧 寧＊ PA餌AM醸0 名、
悼 脚 ㎝ プエルト・リーコ人 ＊＊ 寧寧 PU£RTO只RIQU£爽0
?
一 一 一 ベネスエーラ人 宰＊ 寧寧 VE醤EZOLANO
?
糊 謄 ｝ ペルー人 寒＊ 零串 PE沢UANO
?
一 一 『 ボリビア人 寧寧 寧窯 BOLIVIANO
?
胤 辮 　 メキシコ入 寧寧 ＊串 MEJICANO
?
騰 輔 一 南アメリカ人 ＊＊ 寧寧 SUDAMERICA醤0
?
幣 一 ～
? 串宗 家串 SURAM鷺RICA製0
?
勲 寵 一 アメリカ原倥畏 寧寧 ＄零 1冠D三〇
?
一 一 一 アメリカ原住民の ＊＊ 寧寧 IM）10 形
鴨 隙 一 スペイ．ン系アメリカ人 ＊寧 寧＊ ｝｛iSPANOA蓋｛ERICANO
?
一 一 … アステーカ族 串寧 ＊寧 AZTECA
?
鵬 一 一 アステーカ族の ‡＊ 寧寧 AZTECA 形
一 一 ㎝ インカ族 ＊寧 寧ホ INCA
?
喝 龍 一 ラ・プラタ川地方の人 零＊ ＊＊ KIOPLAT£翼SE
?
椚 伴 へ アフリカ人 AFa夏KANER
? AFRICAiN ? AFRICA蓑0
?
馳 備 一 アフリカ人の AFRIKAMSCH形 寧＊ 寧庫
一 一 ㎝ 　　o　鞠Wフンー 寧串 ＊宰 αTANO
?
’
鼎 　 ～ アラビア入 ARABER
?
＊寧 ARABE ?
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階 　 … アラビア人の ARABISCR 形 ＊＊ ＊＊
需 一 　 エジプト人 `GYPTER
? 歪GYPTIEN ? EGIPCIO ?
曜 卑 一 エジプト人の `GYPTISCH 形 ＊＊ ＊＊
一 寵 一 ユダヤ人 JUDE
?
∫uIF
? JUDfO ?
唱 楠 一 ユダヤ人の 寧寧 ∫UIF 形 ＊串
　 一 『 モ一鞭人 ＊＊ ＊寧 MORO ?
一 憎 一 モー乱人の ＊＊ 宗寧 MORrSCO 形
” 　 … 敗宗モーロ人 寧串 ＊零 MORISCO
?
鳳 ㎜ 一 フェニキア人 零寧 ＊寧 FENIC工0
?
榊 一 … ペルシア人 壌＊ ＊寧 PERSA
?
一 ” 　 トルコ入 ＊牢 TURC
?
串穽
馳 榊 　 アジア人 ASIAT
? ASIATIQUE ? ASIATICO ?
F 　 一 アジア人の AS亙ATISCR 形 窄零 寧塞
騰 一 … 日本人 JAPANER
? JAPONAIS ? JAPON歪S ?
一 一 一 窪本人の JAPANISCH 形 ＊＊ ＊＊
寵 一 … オーストラリア人 AUSTRALIER
?
寧＊ ＊＊
　 榊 一 オーストラリア人の AUSTRALISCH形． ＊寧 ＊＊
酋 一 一 インド人 零＊ ＊＊ mD正0
?
12300Z9 ? 未開人 ＊＊ BARBARE SALVAJE ?
123016 移罠 移民 ＊零 歪MIGRATION 寧＊
　 7 一 移民する ＊＊ 鳶浦GRER 動 寧寧
胃 2 外国入 外圏入 　　　．　，`USLAM）ER
?
亘TRA醤G£R ? £XTRA麟0 ?
一 牌 ｝
? ＊＊ 出庫． EXTRANJERO?
門 一 一
?
零＊ ＊寧 FORAST霞RO
?
一 6 外人 ? 寒串 ＊＊ 審零
謄 7 贋留民 屠留民 ＊＊ 寧零 COLOMA ?
一 2 函毘 国民 NATION ? CITOYEN ? NAα6N ?
一 一 一
? VOLK ? NATION ? PUEBLO ?
一 湘 一
? ＊＊ PEUPLE ? 寧＊
一 一 …
? ＊零 POPU纂AT1ON
?
寧＊
憎 牌 一 国民の NAT亙0層AL 形 CIVIQ口£ 形 ＊＊
一 一 一
?
寧＊ NATIONAL 形 ＊零
” 曽 市疑 市毘 BCRG£R
?
CITOY猛R
?
＊卑
一 一 一 憲民の BむRGERLICH 形 αVIL 形 CIVIL 形
憎 謄 　
? 寒寧 αVIQUE 形 寧＊
胤 7 倥入 依入 串＊ ＊＊ 瓢ORADOR
?
一 　 　
?
＊＊ ＊＊ VECINO ?
榊 6 注畏 便罠 麗vOLK繊U餌G ? HABITANT ? 寧＊
畠 　 一
? ＊＊ POPULATION? ＊＊
｝ 7 同胞 同胞 ＊串 ＊＊ COMPATRIOTA?
一 一 　
?
＊寧 寧寧 SEMEJANTE ?
雫 一 難畏 難畏 　，　．eLUCHTLING? ＊＊ 寧＊
一 2 日本人
?
＊寧 壌零 ＊＊
㎜ 7 避難民 避難民． FL臼CHTL玉NG
?
毒＊ 卑＊
柵 応 村人 樗入 ＊＊ ＊＊ VILLA製0
?
P ” 余所蔚 よそ者 串＊ ＊寧 EXTRA角0
?
榊 鼎 一
? ＊＊ ＊＊ FORAST鷺RO
?
一 6 ロシア人 ? 零寧 宰＊ ＊串
12301X9 ? 国艮全体の ＊零 PUBLIC ＊＊
冒 脾 一 溝懇人 LA醤DSMANN
? COMPATRIOTE? COMPATRIOTA?
騨 一 一 同郷人 LANDSMANN? ＊窯 壌寧
㎜ 鼎 … 他国人 FREMDB
?
＊＊ ＊＊
一 曽 一 見知らぬ人 FR猛MDE
?
寧零 ぷ串
騰 願 　 居｛主者 BEWOHNBR ? ＊＊ MO沢ADOR
?
一 廟 ㎜
? 獄NWO狂N壼R
?
寧＊ V£CIRO
?
一 擢 　 パリの人 ＊寧 PARISIEN
?
＊＊
一 一 一 ローマ人 ＊＊ RO磁A正N
?
RO瓢ANO
?
一 榊 一 地方入 宗寧 PROV三NCIAL
?
＊＊
　 一 一 ～で生まれた人 ＊＊ ＊＊ NAT1VO
?
卑 湘 『
?
＊＊ 摩黛 NATURAL ?
鼎 　 ㎜ いなか者 ＊寧 寧寧 CAMPES！NO
?
剛 滞 一 教会区の人々 GE嫉EIM）£
?
窄零 ＊＊
熟 廟 　 避難者 ＊寧 R置FUGI廷
?
＊＊
弾 槻 一 放浪考 寧寧 寧＊ VAGABUNDO
?
12301Z91 ? 定佐者 EI鐸WOH醤ER
?
＊＊ ＊率
1231 7 会衆 会衆 融卑 ＊串 C◎KCURSQ
?
鼎 6 群衆 群衆 ＊＊ FOULE ? MUC嚴EDU厳BRE
?
憎 一 ｝
?
寧＊ RASSEMBLEMENT? TORRE醤TE ?
　 備 一
? ＊＊ ＊零 TURBA ?
一 7 公衆 公衆 OFF£NTLICHKEIT
? PUBLIC ? ＊傘
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一 唱 一 公衆の 寧＊ 申＊ pOBLICO 形
　 一 公畏 公畏 BORGεR
? CITOYEN ? 串＊
一 い 一 公罠の ＊寧 CIV王QU£ 形 寒寧
需 6 庶民 庶罠 串寧 PεUPLE
?
寧＊
P 瀞 ｝ 庶畏の ＊寧 摩＊ POPULAR 形
朧 一 人民 義民の ＊＊ 寧＊ POPULAR 形
帽 縣 大衆 大衆 MASSE ? 串寧 MASA ?
四 一 …
? 寧串 寧零 瓢ULTITUD
?
一 62 ｝ 大衆的な POPULAR 形 寧寧 山止
轍 鴨 　
? VOLKSTむMLicH形 串‡ 角刈
　 7 平艮 平民 申堵 踪摩 PL露B£YO
?
糟 － … 平罠の 累寧 庫寧 PL氾BBYO 形
一 脚 渓衆 民衆 PUBLIKUM ? 庫＊ PU8BLO ?
一 w 皿
? VOLK ? ＊零 寧寧
皿 層 一 民衆の ＊寧 POPULAIKE 形 ‡串
1231X9 ? 一般人の 寧＊ CIVIL 形 寧率
1232 6 王 王 串＊ 寧寧 形 MONARCA ?
舳 魑 …
? 本＊ 寧雰 RBY ?
脚 胎 一 王の ＊寧 ＊寧 RBAL 形
　 7 教皇 敏皇 寧宰 ＊串 PAPA ?
悼 憎 一
?
＊＊ 寧＊ PO層TfFICE
?
　 73 一 ローマ教皇 寧串 PAPE
?
率寧
榊 7 暑注 君主 寧寧 PRINC露
? MONARCA ?
一 層 …
? ＊寧 SOUV8RA脳
?
SOB£衰A難0
?
皿 6 皇后 皇贋 KA夏S8RI醤
? IMP抱RATRICE? 寧寧
一 7 皇帝 皇帝 KAIS猛R
?
践瓢P麓REUR
?
EMP狂寂ADOR ・名
糟 哺 懇王 国王 KO鐸IG
? ROI ? R麓Y
?
一 一 一 国王の 寒＊ ROYAL 形 R氾αO 形
一 6 女王 女王 　，　・jO照αN
?
駐冠1翼E
?
只EINA
?
P 7 総統 総統 寧零 寧寧 CA轍）ILLO
?
需 6 大統領 大統領 　　，　「oRASIDENT ? 寧零 P衰ESm銭NT£
?
　 2 天皇 天贔 寧‡ E鍛PER…£UR ．名 卑睾
榊 7 法王 法王 承藩 寒寧 PAPA ?
　 73 　 ローマ法王 寧傘 PAPε
?
寒寧
一 7 暴君 暴君 零寧 寧寧 TIRA冠0
?
一 一 　 暴書の ＊＊ TYRA饗MQUE形 寧寧
一 72 ㎜ 暴鱈的の 串寧 TYRA層NIQU廷 形 串摩
　 7 領主 領主 麻挙 SEiG翼£U裂
?
寧潔
1232X9 ? 女帯 KAISERIN ? IMP触AT衆ICE
?
覧聾ip氾RAT建IZ
?
皿 － 　 インカ王 宗堵 寧＊ 1翼CA
?
楠 憎 一 大司教 承寧 寧寧 PO醗IFICE
?
一 い ｝ 統領 寒寧 寧串 CAUDILLO
?
廟 一 ～ 主権者 串寧 SOUVE沢A禦
?
＊寧
1233 7 騎士 騎士 RITTER ? 寒＊
? CABALLERO ?
諮 6 貴族 毅族 零串 NOBLE ? ARISTOCRAαA
?
m 鼎 一
?
寧串 S鷺IGNEUR
? NOBLE ?
曽 一 … 費族の 寧＊ NOBLE 形 NO8LB 形
一 7 侯爵 侯爵 庫寧 ＊＊ MA＆QU亘S
?
一 層 公爵 公爵 孝寧 寧＊ DUQU琶
?
弾 、 一
?
‡串 串寧 PR1NCIPE ?
一 6 サラリーマン サラリーマン 寧＊ SALARI重
?
串傘
騨 騙 一 サラリーマンの 家寧 SALARI亘 形 ＊＊
朧 7 在家 在家の ＊寒 ＊＊ LAICO 形
轍 6 資本家 資本家 串掌 CAPITALISTE
?
寧寧
訥 7 信者 儒者 零寧 寧摩 FI£L
?
” 6 政舶家 政治家 POL夏贋KE飛
?
＊＊ POLfT王CO ?
一 7 男爵 男爵 寧＊ ＊寧 B鰍6N ?
一 榊 奴隷 奴隷 寧寧 ESCLAVAGE ? BSCLAVO ?
騙 一 …
? 寧窒 ESCLAVE ? 寧寧
一 榊 f白爵 ｛自爵 寧寧 宰傘 CONDE ?
僻 6 百姓 蒼姓 零寧 PAYSAN ? 寒寧
一 7 ブルジョア ブルジョワ ＊＊ BOU決GBOis
?
寧串
謄 － ブルジョワ ? ‡寧 ＊寧 BURG磁S ?
一 騨 一 ブルジョワの ‡串 ＊＊ BURG磁S 形
崩 一 平民 平民 寧寧 零寧 P田BEYO
?
一 粋 一 平民の ＊＊ 寧＊ PLEBEYO 形
123306 官僚 ? 宗寧 寧＊ ＊＊
P 鞘 武士 ? 寧串 寧寧 ＊＊
1233X9 ? 郷士 ＊串 串寧 HIDALGO
?
” 備 一 讃族階級 寧寧 NOBLESSE
?
寧＊
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㎜ 一 一 高い階級 寧宰 串寧 CATεGOR∫A
?
一 隔 一 高い身労 同率 串寒 CA臓GORIA
?
㎜ 一 … 自宙の身にする FRB三LASSE㌶ 動 寧＊ ＊寧
一 榊 ㎜ 上流階級 寧日 ＊＊ JERARQufA
?
一 一 ｝ 選良 ＊寧 壼LITE
?
寧零
一 鼎 一 エリート 窯寧 危しITE
?
寧＊
皿 幣 ㎜ 植畏潜 寧寧 COLON
?
＊＊
悼 一 一 中産階級 寧＊ BOURGEOIS夏露
?
寧＊
寵 一 一 中産階級の ＊串 BOURGEOIS 形 BURGU歪S 形
｝ 一 … ブルジョワジー 寧寧 BOURG£OISIE
?
寧串
一 轍 一 給料生活者 串寧 　　　　　’d瓢PLOYE
?
寧＊
鼎 n ㎜ 給料取り 宗声 SALARI食
?
孝寧
一 ㎜ 　 貧乏人 ARME ? ＊＊ ＊＊
騨 一 一 在家の寸陰 ＊＊ ＊＊ LAICO
?
弾 胃 一 キリスト教徒 C｝i創ST
? C獄R敷IEN ? CR！STiANO
?
榊 一 … キりスト教徒の CHRISTLIC｝｛ 形 　　　’b鷺RεTIEN 形 ＊麻
一 ” ｝ カトリック教徒 串＊ CATKOLIQUE
? CAT6LICO ?
闇 一 ～ カトリック教徒の 寧寧 CATHOL三QUE形 ＊寧
一 鼎 一 新教徒 寧寧 PROTESTANT
?
＊寧
一 一 ｝ 薪教徒の ＊寧 PROTESTANT形 ＊＊
一 榊 ｝ プロテスタント 朝寒 PROTESTANT
?
＊＊
w 一 一 ユダヤ教徒 毒《率 IS衰A歪LIT£
?
＊＊
　 襯 一
?
＊寧 JUIF
?
零＊
牌 一 一 墾教徒 零零 MUSULMAN ? ＊＊
一 騰 一 回教徒の ＊寧 MUSUL廻AN 形 串‡
喘 一 一 イスラム教徒 寧寧 串＊ MOKO
?
一 弾 ～
?
＊寧 承＊ 　　　　　’lUSULMA層
?
需 一 一 イスラム教徒の 壌寧 承孝 MORO
?
一 瞥 … マホメッ．ト教徒 卑寧 ＊寧 MAHOMETANO?
1234 7 悪人 悪人 離層 凝ALFAITEUR ＊＊
一 6 アマチュア アマチュア 甲西 A雑ATEUR
?
宗＊
㎜ 一 　 アマチュアの 寧＊ AMAT£UR 形 ＊串
榊 曜 インテリ インテリ 串寧 1NTELLECTU£L
?
零＊
一 7 うそつき 嘘つき
　「　■kUGN£R
? MKNTEUR ? ＊零
鴨 棉 一 畷つきの 毒寧 撮£NTεUR 形 ＊寒
一 一 うるさ型 うるさ型の ＊＊ £XIG£ANT 形 串＊
謄 6 英雄 英雄 HELD ? 醜ROS
?
　’g£RO鷺
?
雫 62 … 英雄的な ＊串 H触091QU£ 形 ｝犯ROICO 形
鼎 7 エゴイスト エゴイスト EGαST
?
零＊ 寧＊
　 一 王者 王者 家零 寒＊ REY
?
艀 鼎 ＝た物 大物 GR6SSE ? 窒串 塞＊
　 　 お人好し お人よし 零享 零＊ 1NOCENT聡
?
一 一 　
?
串宰 ＊＊ PR肘0
?
一 一 一 お人よしの ＊零 ＊＊ 1渓F£LIZ 形
榊 一 …
? ＊寧 寧＊ S韻PL£ 形
　 一 一
?
＊寧 ＊壌 TO煙丁0 形
鞘 2 金持ち 金持ち REICHE
?
＊寧 ＊＊
滞 榊 ～ 金持ちの ＊申 RIC猛£ 形 RICO 形
一 6 患老 患者 PATIE㌶T
?
CLIE聾丁
?
£NFERMO
?
榊 噛 一
?
宰寧 CL！田畠就E
?
PACI慧NTE
?
一 7 鉦人 狂人 寧寧 FOU ? DEM爲RTE ?
辱 悼 …
?
＊庫 ＊零 LOCO ?
㎜ 一 食いしん坊 食いしんぼう 引目 GOURMA曇DISE
?
＊＊
一 憎 … 食いしんぼうの 寧＊ GOURMAND形 串＊
幣 一 曲者 くせもの 承寧 ＊寧 TRAII）OR
?
噌 騨 〔 くせものの ＊寧 ＊承 TRAIDOR 形
蝋 飼 けちん坊 けちんぽ 窄寧 AVARE ? ＊壌
憎 　 賢者 賢者 ＊寧 SAGE ? 寧＊
騨 一 賢人 賢人 層層 ＊＊ SABIO
?
幅 一 巧者 巧者 ＊＊ 嘘BRou1LLARD? 寧寒
　 ㎜ 罪人 罪人 ＊宰 COUPABLE ? 衰EO ?
鴨 一 一
? ＊＊ CRIMI醤EL
?
＊睾
嘔 ㎜ 鶴人 囚人 G狂FARGEN£
?
P衰ISONNIER
?
PRES◎
?
騨 一 　
? ＊串 零審 REG ?
柵 ㎜ 勝巻 国財 ＊串 VA釈QU露UR
?
串寧
一 儒 初心考 初心者 ANFANG脈 ? 寧寧 寧寧
喘 6 死者 死者 TOTB ? MORT ? 串＊
一 7 死入 死人 ＊寧 宗＊ MU巳RTO
?
一 6 紫人 　　　、ｵろっと LAIB
?
AMAT獄∫R
?
率＊
騰 ” 紳士 紳士 HERR ? MONSIEUR ? CABALL£只0 ?
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謄 齢 一
?
寧＊ ＊＊ S醸OR ?
幣 騨 乗客 乗客 PASSA（；田R
? PASSAGER ? PASAJE ?
幽 盲 一
? ＊＊ VOYAG£UR
? PASAJERO ?
一 7 女傑 女傑 ＊昨 煎Rα甑 ? HERof冠A ?
曽 6 スター スター ST践衆N
?
VED露TT8
? ASTRO ?
P 榊 ｝
? 寧寧 ＊＊ ESTRBLLA ?
一 7 スポーツマン スポーツマン ＊串 SPORTIF
?
串＊
一 72 　 スポーツマンらしい SPORTL軍CH 形 堵寧 寧寧
㎜ 7 聖者 聖暫 寧＊ 宰家 SANTO ?
脚 M 聖入 聖人 寧寒 SAI翼丁
? SANTO ?
一 2 選季 選手 ＊寧 CHA嫉PIQN
?
＊象
弾 6 專門家 専門家 FACH瓢ANN
? EXPERT ? ESPEαAHSTA
?
曽 　 …
?
串寧 SP危CIALIST£
? PERITO ?
一 一 …
?
＊＊ 串串 丁就MCO ?
尉 7 俗 俗な ＊＊ 串串 PLEBEYO 形
一 一 ｝ 俗の 率串 LA璽QU賎 形 ＊寧
一 F 俗入 俗人の 宰＊ 寧‡ LAΣCO 形
酌 6 大家 大家 M猛ISTBR
? MA了TR猛
? GIGANTE ?
一 7 チャンピオン チャンピオン 寧承 CHAMP10蕊N 黛＊
一 一 超人 超人 宰寧 G翻IE
?
＊串
” 鼎 哲人 哲人 ＊寧 PmLOSOPHE? 宗宰
一 6 天才 天才 GEME ? G食NiE ? G£MO ?
鼎 糟 　
? 寧‡ ＊‡ 1NGEMO ?
　 62 一 天才的な G氾NIAL 形 寧寒 GENIAL 形
一 7 翻士 闘士 寧串 MILITANT ? CAMPE6N ?
一 P 奴隷 奴隷 ＊宗 £SCLAVAGE
? ESCLAVO ?
榊 榊 一
?
寧串 BSCLAVE ? 寧宰
一 ， なまけ者 なまけ餐の 寧寧 串‡ FLOJO 形
㎜ 鼎 　
? 摩翠 寧寧 　　　　　’gOLGAZA賛 形
｝ 併 一 怠け者 寧＊ PA衆ESS聡弓X
? 　　　　　’lOLGAZAN ?
輔 一 一
? 寧寧 ＊＊ VAGO ?
一 一 敗者 敗管 寧寧 VAI醤CU
?
串串
一 6 辮憂 俳優 SCHAUSPIELER? ACTEeR ? ACTOR ?
“ 一 …
?
家寧 ARTISTE ? ART！STA
?
鼎 騙 　
? 寒寧 CO滋動IEN ? 寧寧
一 一 博士 博士 ‡＊ DOCT8UR ? nOCTOR ?
榊 7 働き考 働き春 寧零 零串 BURRO ?
一 榊 花形 花形 串寧 寧寧 FIGURA ?
榊 帥 一
? 串＊ 宗串 GALA ?
一 6 犯人 犯人 　「　，sAT猛R
? COUPABLE ? AUTOR ?
㎜ 寵 一
? V…3RBRεα｛εR
?
CR亙巌姻εL
?
寧寧
一 P 馬鹿 罵鹿 ＊寧 IMB亘α聡
?
寧＊
薦 一 一
? 宗＊ SOTTISB ? ＊＊
一 F … 馬鹿な 寧串 1瓢B壼αLE 形 SIMPL£ 形
幣 併 一
? 串寧 SOT 形 ＊ぷ
　 7 ばくち打ち ばくち打ち ＊＊ JOUEUR ? 寒家
脚 鞘 人質 人質 串＊ OTAG£
?
＊＊
餅 2 病人 病人 KRAM（E
? MALADB ? ENFBRMO ?
“ 7 不興者 不具考 零庫 INFIRME ? 串寒
　 一 変人 変人 寧寧 ORIGINAL
?
摩寧
㎜ 一 弁士 弁士 REDNE…之
? ORATEUR ? ＊＊
一 6 捕虜 捕虜 G露FANGE鐸氾
? CAPTMT琶 ? PRESO ?
一 帽 ｝
?
串串 PRISONMER ? PRISIONERO ?
一 7 名士 名士 串寧 牢＊ PERSONAJ8
?
” 6 名人 名人 MEISTER ? ‡＊ 串＊
　 7 盲人 聴人 摩寧 AVEUGL£
? CIEGO ?
｝ 謄 酔っぱらい 酔っぱらい 串寧 場＊ BOR沢ACHO
?
糟 一 楽天家 楽天家 摩雰 OPTIMIST£
?
寧零
一 ｝ わからずや わからずや 寧率 寧象 N£CIO
?
需 曽 一 わからずやの 寧＊ 寧寒 採Eα0 形
一 9 愚か者 寧寧 ＊寧 NEC10
?
123406 玄人 ? ＊寧 寧寧 ＊寧
一 一 新人 ? 車＊ 寧寧 掌＊
糊 掴 寝坊 ? ＊寧 寧＊ 寧串
備 曽 プロ ? ＊＊ 寧＊ ＊寧
一 一 ベテラン ? ＊串 ＊＊ ＊＊
一 一 まい子 ? ＊＊ 寧＊ 串＊
一 F 旅客 ? ＊＊ ＊寧 ＊＊
123弓OX9 ? 共麹党翼 ＊寧 R建PUBLICAIN ＊寧
一 ｝ … 急進党員 串串 RADICAL
?
寧寧
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1234X9 ? 選抜された人 AUSWAHL ? S歪L£CTION ? 寧雰
一 一 … 重要入物 ＊零 PERSONNALIT亘
?
＊串
附 一 一 大入物 ＊宰 寧＊ GIGA醤TE
?
㎜ 醜 一 匿大な入 傘＊ 寧＊ MONST獄UO
?
胤 幣 一 世にまれな入 ＊＊ ‡＊ FE舶MENO
?
帰 擢 ｝ 物知りの入 串宰 ＊＊ SAβ10
?
階 一 一 才能のある人 TALENT
?
＊＊ 寧＊
” 揃 ｝ 精通している人 KE授NER
?
＊＊ 承＊
一 一 一 経験の豊かな人 ＊＊ ＊零 V£TE衰ANO
?
一 一 … 達観した人 ＊寧 PHILOSOP壬｛E
?
＊＊
榊 一 一 勇敢な人 ＊串 孝＊ BRAVO
?
榊 一 一
?
零零 ＊＊ VALIENTE ?
髄 騰 一 勇猛な人 ＊＊ ＊＊ BRAVO
?
一 一 … 知識人 ＊寧 INTELLECTU£L
? INTELECTUAL?
　 一 … 学識着 ＊寧 ＊＊ ERUDITO
?
滞 喋 　 有識者 ＊寧 寒＊ INTELECTUAL
?
一 旙 一 医学癖士 ＊＊ DOCTEUR
?
＊寧
㎜ 糀 一 ドクトル 1）OKTOR
?
寧＊ 串寧
一 曹 ｝ 悲観論考 寒挙 PESSIMISTE
?
寧＊
一 艀 一 プラトン哲学の人 塞零 零泳 PLAT6NICO
?
一 一 … 高等学校卒業者 寧＊ 串＊ BAα｛1LLER
?
榊 騨 ｝ ～の精神の持主 GEIST
?
＊串 窒＊
” 一 一 貴族出の人 ＊寧 ＊＊ HIDALGO
?
醜 一 一 中産階級の人 ＊卑 BOURGEO王S
? BURGU亘S ?
” 　 　 一毅の人 ＊寧 ＊＊ VULGO
?
㎜ 一 ｝ 普懸の人 ＊寧 ‡＊ VULGO
?
一 艀 一 一般の人 ＊串 ＊＊ CO厳むN 名・
曽 ” 皿 精勤者 掌寧 零＊ ASIDUO
?
一 謄 一 貧しい人 ‡零 寧＊ POBR£
?
一 ” 一 聖女 目零 SA玉NTE
?
＊＊
騨 　 ｝ 天使のような人 ＊＊ 寧＊ ANGEL
?
曽 卑 一 殉教者 ＊＊ MARTYR ? 　’lARTIR ?
㎜ 一 … 受難餐 寧＊ ＊宰 　’lARTH～
?
一 幣 一 信心家 ＊率 零寧 DEVOTO
?
¶ 冒 一 無神論慧 ＊串 ＊＊ ATEO
?
一 鼎 一 異端者 ＊＊ 串＊ INFIEL
?
榊 一 『 無儒仰巻 ＊申 零窪 INFIEL
?
一 厘 　 愚か餐 DU湿MKOPF
?
誰＊ 寧＊
一 一 …
? NARR ? 寧＊ ＊窄
一 鼎 一 罪のない人 ＊寧 ＊醸 i蕪OCE1噸TE
?
一 一 … ばか養 ＊寧 SOT
? BURRO ?
一 冒 一
? ＊＊ ＊＄ ASNO ?
一 鼎 一 文盲の人 寒寧 審＊ ANALFABEτ0
?
滞 陶 　 無学の人 ＊寧 串＊ ANALFABETO
?
一 一 一 愛国餐 ＊寧 ＊＊ PAT田OTA
?
糟 一 一 甲羅者 串＊ MARTYR
?
＊宗
曽 一 『 反逆潜 ＊寧 R£BBLLE
?
＊＊
早 脚 　 反舌諸 ＊＊ ＊寧 REVOLTOSO
?
一 一 一 裏切り者 ＊寧 ＊＊ TRAIDOR
?
一 弾 ｝ 裏切り暫の 家＊ ＊＊ TRA三DOR 形
鼎 一 　 載略家 ＊＊ ＊＊ 　’sACTICO
?
　 　 一 革命家 窒＊ R歪VOLUTIONNAIRE
?
喰＊
一 一 一 独裁者 卑寧 泳寒 D三CTADGR
?
鵬 　 一 自由主義者 宗＊ 象露 LBERAL
?
一 F 　 祇会主…幾潜 ＊＊ SOCIALISTE
?
＊＊
” ｝ … 社会主義者の ＊寧 SOCIALISTE 形 ＊寧
一 弾 一 共鷹憲義者 ＊寧 COMMUNISTE
?
＊串
　 楠 … マルクス主義者 ＊零 MARXISTE
?
＊＊
舳 一 『 二黒虫義餐 ＊＊ ＊累 COSMOPOLITA
?
一 繭 ｝ 急進的な人 寧＊ ＊寧 RADICAL
?
輔 　 一 過激な人 ＊＊ 寧＊ RAD互CAL
?
一 階 　 狂信家 ＊寧 FANATIQU£
?
＊＊
m 一 　 熱狂者 ＊寧 FA異ATIQU£
?
冠羽
　 轍 … 気違いじみた人 ＊寧 ＊＊ LOCO
?
弾 唱 一 乱暴者 串＊ ＊＊ BARBARO
?
m 一 　
?
＊率 ＊＊ SAゑVAJ£
?
一 哺 … 臨暴な人 ＊寧 BRUTE
?
＊零
弊 　 一 粗暴な入 ＊率 喰＊ B飛UTO
?
一 牌 … 横暴な人 寧＊ ＊寧 TIRANO
?
一 一 ｝ 無f乍法潜 零＊ ＊＊ CERDO
?
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一 一 一 吏道著 ‡寧 ＊寧 CALAVERA ?
一 一 ｝ 犯罪老 京‡ 藪IALFAIT建UR
?
率寧
糟 弊 一 主犯者 醸＊ AUT冠UR
?
醸寧
騙 馬 一 共犯者 寧串 COMPLIC猛
? c6厳PLICE ?
学 句 ｝ 受刑者 寧睾 CONDA嫉N£
?
＊＊
　 一 一 黎置人 ＊＊ 　’c四丁£錘u
?
＊寧
㎜ 一 一 破巌者 寧寧 庫寧 QU氾BRADO
?
一 一 ～ 金持ちにする 塞＊ £NRICRIR 動 睾寧
炉 鴨 一 愛好家 寧寧 A鍛ATEUR
?
准寧
　 一 … 愛好者 FR鷺UND
?
AMAT鷺UR
?
隷＊
甲 胸 一 愛好潜の 寒＊ AMAT君UR 形 承‡
一 一 ～ 感嘆する人 ＊寧 ADMIRAT£UR
?
＊寧
一 輪 ｝ 賛美する人 幽幽 AD悪HミAT£UR
?
訟寧
糟 叫 ｝ 簸上の人 BEST巳
?
寧寧 壕摩
一 一 … 熟練者 串寧 EXPERT ? ‡寧
一 殉 一 政調家 ‡串 MA了TRE
?
象串
桝 嚇 一 煽動家 寧＊ 引用 ATLETA ?
一 一 ｝ 狩猟寒 寧寧 CHASSEUR ? 牢寧
糟 喝 ㎜ 登山家 串寧 ALPIN三ST£
?
＊串
一 m ～ 驕に桑る入 ＊＊ CAVALI鷺R
?
＊＊
断 　 一 騎馬の人 串牢 ＊零 」互Nε丁露
?
一 一 一 勝利者 SIEGER
?
寧寧 ＊寧
一 一 一
?
壌＊ ＊寧 CA醗PE6N ?
P 蝋 一 優勝者 申零 ＊寧 CA瀬PE6N
?
一 〔 　 選手権保持壱 堵ぷ C｝｛AMP王0鐸
?
癬寧
一 惜 　 筋骨たくましい人 寧串 翠雨 ATL£TA
?
寵 一 一 高慢な人 寒寧 ORGUEILLEUX
?
＊本
翻 一 一 臆病看 ‡串 　AkAα｛E
?
COBA民DB
?
一 一 ｝ 気弱な入 寧事 ＊寧 GALU聾A
?
一 一 … 灌好きの人 寧寧 隼寧 BO獄RACHO
?
P 喘 ｝ 賭好きの入 ＊寧 」OUEUR
?
象寧
楠 ｝ 一 いたずら者 寧寧 寧寧 REVOLTOSO
?
併 粘 ㎜ いたずらっ子 寧＊ GA制帽
?
‡象
皿 一 一 悪賢い入 庫寧 寧寧 ZORRO
?
　 一 ～ 冷酷な人 幽幽 BOURRεAU
?
象寧
一 　 一 抜けめのない入 串寧 D臨ROU互LLARD
?
寧零
一 一 ｝ 抜けめのない子 西山 零寧 DIABLO
?
一 　 一 うるさい入 寧寧 寧＊ MOSCA
?
炉 猟 　 多弁な人 寧＊ 宰串 　　　　　　’bHARLATAN?
柵 m 皿 卑怯餐 串寧 　AkACHE
? COBARDE ?
” 椚 一 卑劣な人闘 SCHW獄N
?
寧串 蠣S8RABLE
?
A
糊 一 一 褻切り餐 寧寧 丁只A互丁取E
?
准‡
岸 胤 … 下劣な人 寧串 凹目 ASNO ?
曽 鵬 一
?
寧‡ 寧寧 V三LLANO
?
一 一 一 下品な人閣 SCHWEI翼
?
家寧 ＊串
一 一 一 醜悪な入 串＊ 零寧 MONSTRUO ?
P 一 … 旅行者 R£ISB醤DE
?
VOYAG鷺UR
?
＊寧
榊 隔 ㎜
? TOURIST ? 寧寧 ＊癬
一 蝋 ～ 観光旅行者 TOURIST
?
寧寧 ＊雰
簡 輔 一 観光客 摩＊ TOU獄STE
?
＊寧
一 一 一 通行入 寧＊ PASSA想丁
? TRANS朗NTE?
　 一 一 赤毛の入 ＊寧 ROUX ? 象申
” 胤 一 褐色の髪をした人 ＊＊ BRUN
?
家‡
一 一 　 金髪の人 寧離 BLO聾倉
?
＊寧
輔 圃 ㎜ ブロンドの入 寧寧 BLOND
?
喰承
騨 喘 　 色の浅黒い入 寧寧 承卑 MOR£NO
?
廟 　 皿 耳の想い人 寧寒 串＊ SORDO
?
… 一 ～ 足の不自由な入 寧承 庫露 COJO
?
一 一 一 瀬瀬の入 串寧 零零 丁導鷺RTO
?
一 一 一 負紐考 寧串 BLESS餐
?
＊宰
楠 胤 一 病弱者 牢癬 INFI衆ME
?
歌寧
← ， ～ ひどく著しむ病人 ＊串 MARTYR ? 融寧
鮪 騨 ㎜ アルコール中毒患著 ＊寧 ALCOOL互QUE
?
滝｛串
一 門 一 不潔な人 ＊＊ 沖田 CERDO
?
牌 胤 皿 集まった人々 寧窄 R重UMQN
?
零寧
ユ234Z 9ユ ? 世界人 占冠 ＊寧
? COSMOPOHTA?
謝 酔 皿 ＊ドン・キホーテ ＊＊ 寧寧 QUIJOTB
?
一 一 一 使いものにならない人 寧寧 ＊雷 D8SDICHA
?
1240 6 委員 委員 ‡寧 寧＊ COMISARIO ?
需 剛 ｝
?
＊＊ ＊＊ VOCAL ?
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圃 7 一員 一舞 GL露D
?
零＊ mDIVIDUO ?
併 6 会員 会貫 室＊ 厳氾MBR琶
?
寧＊
肝 7 官職 官職 AMT ? 寧寒 ＊率
冒 鼎 教職 敷職 寧＊ ENS獄GNEME魏T
?
MAGISTER王0
?
鱈 6 議翼 議舞 卑＊ 壌寧 DIPUTADO ?
白 7 現職 環職の 家零 ＊＊ ACTIVO 形
騨 騰 公職 公職 AMT ? 寧＊ 孝寒
冒 鳳 職 職 ＊寧 EMPLOI ? EMPLEO ?
隔 一 …
? ＊＊ PLACR ? OFIα0 ?
一 一 一
? ＊＊ 零零 PLAZA ?
輔 一 …
? 率串 ＊＊ PUESTO ?
酬 6 職員 職畏 ANG£STELLT建
?
寧＊ PERSONAL ?
一 轍 一
? B鴛AMTE
?
寧零 PLANTA ?
一 7 乗務員 乗務貫 堵＊ 鐙QUIPAG露
?
＊寧
冒 曽 成翼 成翼 畷TGLIED
?
＊寧 零宗
闇 一 船翼 船翼 掌寧 MARIN ? 厳ARINO ?
剛 幣 代議士 代議士 ABG£ORDNETE
? D鐙PUT亘
? DIPUTADO ?
騨 6 広翼 店貫 　　　‘　　．uε良KAUFER
?
寧宗 寧＊
冒 7 党貴 党翼 ＊窄 寧＊ PARαAL
?
謝 ¶ …
? ＊＊ ＊＊ PARTIDARIO?
一 ㎜ 乗組員 乗組員 嫉ANNSCHAFT
?
＊＊ ＊寧
F 　 本窟 本官の 寧寧 TITULAIRE 形 ＊寧
一 6 メンバー メンバー 瓢玉TGLI奮D
?
ME瀬BRE
?
寒車
” 2 役 役 ＊＊ RδLE
?
零＊
一 7 要翼 要貰 PERSONAL ? ＊寧 噛串
工240G 6
? ? ぷ傘 嗜＊ ＊＊
貯 　 駅質 ? ＊寒 ＊寒 綿＊
闇 　 社貫 ? 窒窄 寧＊ ＊＊
鱈 　 事務畏 ? ＊＊ ＊寧 寧串
12弓OX9 ? 構戒員 睾家 ＊＊ COMPONE賛TE
?
一 一 …
? 寧ホ ＊壌 MI£MBRO
?
¶ 鼎 一 自由党貫 ＊串 ＊睾 LIBεRAL
?
厘 一 … 共濫党貫 ＊零 CCOM嫉UMSTE
?
寧寧
鼎 一 　 革命党貿 ＊寧 R亘VOLUTION聾AIRE
?
＊＊
曽 一 … 代表委異 串摩 寧零 D至PUTADO
?
尉 　 　 執行委貫 窄零 串寧 CO醐SARIO
?
一 一 ～ 審査賢 ＊象 JU醗
?
＊寧
一 甲 一 審糞委畏 寒承 ∫URY
? JURADO ?
一 腎 …
? ＊＊ ＊＊ VOCAL ?
“ 曽 　 上院議貫 ＊窄 S醸ATEUR
?
＊＊
鼎 牌 ｝ 国会議舞 串寧 PARLEM£NTAI裂£
?
＊寧
曽 一 一 翻会議員の 寧寧 PARLE縦罵NTAIRE形 ＊＊
備 曽 ㎜ 市会議興 車＊ MU醗CIPALI犯
?
＊＊
厘 一 一 町会議員 寧＊ MUNIC：PALIT鐙
?
寧＊
” 閉 … 村会議員 寧家 MUMCIPALIT歪
?
寒串
一 一 一 大饒の職 ＊寧 PORTEFEUILLE
?
＊＊
鱒 ｝ … 教授職 ＊＊ ＊寧 　’bATEDRA
?
暫 嚥 ｝ 高位の職 壌串 寧＊ 蚤｛ONORES
?
” 鼎 … 公使の職 ‡串 L廷GATIO餌
?
＊宗
124106 アナウンサー アナウンサー ANSAGER ? ＊＊ ? ＊寒
一 一 医纏 医師 ARZT ? M歪DECIN ? M肋ICO ?
” 梢 一 選師の `RZTLIC｝歪 形 ＊車 寧串
騨 2 医暫 医者 DOKTOR ? DOCTEUR ? DOCTOR ?
雫 7 鋪量）子 踊り子 ＊寧 寧＊ BAILAR癬
?
榊 6 科学饗 科学春 ＊寒 ＊＊ CIEM1FicO ?
一 一 歌手 歌手 　，　　．rA層G狂R
?
睾＊ CANTOR ?
榊 ㎜ カメラマン ? 零寒 ＊＊ ＊＊
一 一 蚕護婦 看謳婦 KRA封…く脳SCHWESTER
? 1NF！RMI触E ? 室＊
情 牌 　
? SCRW£STER
?
零＊ 諮家
一 一 繭家 懸家 嫉AL£R
?
P見掘TRE
?
P脳丁0獄
?
需 7 学士 学士 ＊寧 LICENC鷺
?
卑＊
一 6 学港 学者 GELEHRT£
? SAVANT ? 壌零
一 一 一
? WISSENSCHAFTLER? ＊＊ 寧＊
一 2 学生 学生 ＊＊ 琶TUDIANT
?
ALUM採0
?
弾 一 一
? ＊＊ ＊串 DISC∫PULO
?
㎜ 騨 …
? ＊串 ＊＊ ESTUDIA曇TE
?
一 6 教員 ? 寧＊ ＊寧 牢零
” 2 教師 教師 L麓H設ER
? 　　Al ITRE ? MAESTRO ?
　 6 教授 教授 PROF£SSOR
?
PROFESS露UR
? PROFESOR ?
一 騨 言己餐
? ＊＊ 潔＊ ＊‡
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　 　 技師 技師 INGEMEU裟
? 1醤G亘NIEUR ? INGEN三E尺0
?
酌 7 外科医 外科医 寒＊ CHIRURGIEN? ‡＊
一 6 高校生 ? 寧＊ ＊＊ 寧＊
樽 一 講師 講師 DOZE翼丁
?
寧＊ LECTOR ?
一 7 高僧 高僧 寒＊ 睾＊ PRELADO ?
椚 2 作家 作家 AUTO武
? ’£CRIVAI醤 ? 　’bOMICO ?
一 弾 …
? DIC獄丁£R
?
＊掌 ESC烈TOR
?
一
?
小学生 小学生 ＊＊ 壼COL班R
?
寧寧
一 F 詩人 詩人 DICHTER ? PO嚢丁£
?
PO£TA
?
　 7 使徒 使徒 寧＊ ＊寧 AP6STOL ?
一 一 儒餐 揺者 寧象 串寧 FIEL
?
一 一 神父 神父 寧寧 ABB癒
?
PADR£
?
一 6 ジャーナリスト ジャーナリスト 」OURNALIST
? JOURNALISTE? 寧＊
脚 7 女医 女医　　　　　　・ ‡寧 DOCTORI鑑SSE
?
‡寧
一 6 助教授 ? 寧＊ 串寧 寧＊
一 7 助産婦 助塵婦 ＊＊ SAG鷺一FEM瓢E
?
＊零
鼎 6 女優 女優 寧寧 寧率 ACTRiz ?
一 7 スター スター STKRN ? V£D£TTE
? ASTKO ?
P 弾 …
?
寧寧 ＊寧 £STRE工LA
?
一 一 スパイ スパイ ＊串 ESPION
? 露spfA ?
榊 併 聖職者 謹職者 G露ISTLIC瓶E
? MIN1STRE ? CL廷RIGO ?
　 一 一
? 寧‡ PR食TRE
? 　　　　’dCL£SIASTICO
?
訥 糟 ㎜
? 寧寧 寧＊ PASTOR ?
一 一 一
? 寧＊ 寧＊ SACERDOTE ?
皿 2 生徒 生徒 SCH侃ER ? 乱亘VE
?
ALU瓢NO
?
一 一 一
? 寧串 串寧 DlscfPULO ?
榊 糟 ㎜
?
寧＊ 寧＊ ESCOLAR ?
一 7 宜教頗 宣教師 津寧 M三SSION蕪A脈£
?
寒零
糊 2 先生 先生 寧寧 INSTITUT聡U衰
?
PROF聡SOR
?
陣 ｝ 一
? 寧＊ MA量TR£ ? 寧摩
一 一 一
? 串掌 PROF露SSBUR
?
寧累
一 7 僧
?
串串 ABB登
? CL詮RIGO ?
一 　 一
? 卑‡ 寧＊ 　　　　戸aCLESIASTICO?
岸 糟 ｝ 僧の 寧寧 ＊串 　　　　’dCLESIASTICO形
｝ 　 憎正 憎正 寧寧 危V置QUE
?
串寧
齢 幣 僧侶 簡呂 M◎NCH ? R銭LIGIEUX
?
SAC£RDOTE
?
柵 一 一
? P獄践ST£R
?
宰寧 ＊牢
槻 6 大学生 ? 癬＊ 壌寧 寧寧
一 　 中学生 ? 承率 寒＊ 承‡
一 7 デザイナー デザイナー ＊寧 COUTU獄露R
?
＊寧
幣 　 羅僧 尼僧 NON聾E
?
寂£LIG！EUSε
?
串寧
一 一 ～
? SCHWEST£獄
?
＊‡ ＊串
一 6 儀優 俳優 SC質AUSPI君LER
? ACTEUR ? ACTOR ?
一 一 ｝
? ＊串 ARTISTE ? ART互STA
?
榊 鼎 ｝
? 寧寧 COM歪DEN ? 寧寧
一 7 評論家 評論家 ＊寧 串‡ CRfTICO
?
｝ 炉 文筆家 文筆家 SCURIFTSTELL£R
?
＊寧 寧寧
轍 6 坊さん ? 寧＊ 寧寒 ＊＊
椚 7 ボクサー ボクサー 傘寧 BOX氾UR
?
寒‡
一 　 牧師 牧師 PFA衆RER
? PASTEUR ? PASTOR ?
断 　 灘法使い 魔法使い 寧寧 ＊寧 BRUJO
?
一 一 密偵 欝偵 零寧 寧寧 ESP∫A
?
” 榊 名人 名人 ME互STER
?
＊串 寧宰
一 一 薬剤師 薬剤師 APOTRBKER? PI｛ARMAαEN ? FARMAC動TICO?
幣 6 役者 ? 寧寒 寒串 串＊
一 ｝ 留学生 ? 串寧 寧宗 寧＊
榊 9 モデル MODELL ? MA鐸NEQUIN ? MOI）ELO
?
一 　 一
? 寧寧 MO競LE ? 寧＊
1241⑪X9 ? 技衛者 寧串 TECRNICI£N
? ARTHSANO ?
一 一 一
? ＊率 寧家 ING践MERO
?
響 脚 一
? 寧寧 寧＊ 鴬CNICO ?
一 一 一 電気技師 寧零 琶LECTRICIEN
?
＊＊
蝉 一 … 建築家 ARCH！T£KT
?
ARC｝！夏TECTE
?
＄寧
一 　 一 下級技締 ＊寧 ＊＊ PERITO
?
F 一 … 大学生 STUDENT
?
寧寧 ＊庫
糟 憎 一 給費生 ＊＊ BQU獄SIER
?
寧＊
一 P ～ 寄宿生 寧＊ INTERNE
?
＊＊
鱒 朧 一 実翌生 PRAKTIKANT? ＊＊ ＊寧
一 一 一 通学生 寧宗 EXTERN狂
?
＊＊
一 一 一 専門医 ＊寧 SP彦CIALISTE
?
寧＊
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曜 一 一 臨床医 ＊牢 ＊＊ CL！MCO
?
一 朧 一 歯翼医 零寧 DENTISTE
?
DE鐸TISTA
?
一 　 一 眼科医 ＊＊ OCULISTE
?
＊寧
酬 P 一 精神病医 窯＊ PSYCHIATKE
?
＊串
一 一 一 看護人 ＊＊ INFIRMIER
?
＊＊
榊 一 一 著作春 AUTOR
?
傘＊ ＊＊
｝ 一 一 著述象 ＊＊ ＊寧 ESCRITOR
?
甜 隔 　 小説家 寧＊ ROMANCI£R
?
＊＊
一 一 一 叙惰詩入 ＊＊ ＊串 L！RICO
?
一 一 一 古典作家の ＊寧 CLASS夏QUE 形 ＊寧
甲 一 ～ 古典的な作家 申＊ 寧串 CLλS玉CO
?
一 一 一 芸術家 KむNSTL£R
? ARTISTE ? ARTISTA ?
” ” 一 作曲家 KO飼POMST
?
寧寧 寧寒
一 一 一 音楽家 MUSIKER
?
MUS1αEN
?
M首SiCO ?
画 僧 一 批評家 寧卑 CR玉丁玉QUE
? CRITICO ?
騨 　 　 新聞記者 寧＊ ∫OURNALIST鷺
?
＊＊
一 欄 一 探訪記着 ＊窄 REPPORTER
?
＊＊
甜 一 … 演奏豪 ＊喀 INTE衆PR診TE
?
＊累
冒 糟 一 フルート奏者 雨曝 累串 FLAUTA
?
一 榊 一 芸能人 串寧 ＊牢 ARTISTA
?
甲 龍 一 入筆俳優 ＊寧 VEDETTE
?
寒＊
騨 　 … 喜劇役者 ＊宰 CO！嘘DIEN
?
零＊
胤 一 一 喜劇俳優 壌＊ ＊＊ C6M王CO
?
冒 ｝ ｝ 演技者 ＊＊ IN犯RPRETE
?
＊寧
鮮 一 … 舞漁家 山上 寧＊ BAILAR董N
?
冒 弾 … 蹄り手 ＊＊ DANSEUR
?
＊零
一 酔 一 ダンサー 率＊ DANSEU只
?
＊宰
一 一 ～ 競輪選手 山山 CYCLISTE
?
宰寧
一 ㎜ 一 印象派の画家 ＊寧 IMPRESSIONMSTE
?
露寧
冒 轡 … 算真家 FOTOGRAF
?
＊＊ 寧＊
解 一 　 写翼師 FOTOGRAF
?
寧＊ 寧＊
一 一 『 科学者 Wi＄S酬SCHAFTLER
?
＊＊ ＊＊
甜 一 一 工学者 寧＊ ＊＊ 1撲GENIERO
?
冒 P … 化学者 ＊寒 C田MISTE
? Q頃醗CO ?
墨 一 　 物理学養 ＊寒 寧＊ FfSICO
?
曜 轍 一 数学者 ＊串 串＊ 　　　　　’lATEMAT互CO
?
墨 一 一 哲学者 寒＊ P田LOSOPRE
?
＊＊
｝ 鼎 … 論理学潜 ＊＊ ＊＊ L6GIco
?
．　冒 一 　 美学者 宗＊ ＊＊ ES鴬TICO
?
一 ” ｝ 心理学者 寧＊ PSYCHOLOGUE
?
窄＊
一 一 一 文法学者 ＊＊ ＊＊ 　　　　’fRAMATICO
?
町 鞭 ㎜ 研究者 FORSC｝｛ER
?
＊＊ 寧寧
冨 一 　 予言者 ＊宰 船霊 PROFETA
?
一 ㎜ 一 役僧 ＊＊ 寧＊ PRELADO
?
墨 薦 一 修道士 ＊露 RELIGIBUX
?
FRAIL£
?
解 備 …
? 曲論 ＊宰 HER磁ANO
?
出 一 一
? ＊寧 零＊ MONJE ?
一 P ｝ イエズス会の修遮士 寒＊ 寧黙 ｝豊SU三TA
?
’ 一 一 修道女 SCHW£STER
? RELIGIEUSE ? ｝｛εR短ANA ?
墨 鼎 … 修道屍 ＊＊ 寧＊ MADRE
?
四 一 一 修道僧 塞＊ ＊＊ MON翼
?
画 榊 　 難題 山山 壼V盆QU巳
? OB1SPO ?
脚 隔 …
? ＊寧 ＊串 PONT蹴CE ?
一 ” 一 主教 ＊＊ 雰＊ OB三SPO
?
解 榊 一 司祭 PRIESTER
? PR蕊TRE ? SACERDOTE ?
暫 一 　 教藍司祭 PFARR麓R
?
＊＊ ＊串
一 蝋 一 ラビ 寧＊ RABBIN
?
寧寧
曜 一 一 巡礼者 宗＊ 幽幽 PER底GRH痔0
?
一 榊 一 巡歴者 ＊＊ 寧＊ PER8G民脳O
?
一 騨 　 検査人 熟寧 INSP麓CTEUR
?
寧＊
榊 一 一 鑑定人 雰＊ ＊寧 P£RITO
?
一 ㎜ 一 大学敦育を受けた者 AKAD露MIKER
?
寧＊ ＊寧
12嘆11 6 大家 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
冒 7 親方 親方 厳EISTBR
?
零＊ AMO ?
騨 揃 官憲 富憲 串＊ 寧＊ AUTOR1DAD ?
幣 6 外梢 ? ＊寧 ＊離 ＊‡
冒 7 給綾 給佳 KELLNER ? GARGO醤 ? BOT6N ?
卿 一 …
? OBER ? ＊＊ CAMARERO ?
” ㎝ 一
? ＊寧 ＊串 MOZO ?
一 憎 一 給仕する 寧零 SεRVIR
? SERVIR 動
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需 6 検事 検事 STAATSANWALT? ＊零 ＊傘
一 7 公使 公使 ＊寧 寧＊ MH蝦STRO
?
一 一 公証人 公証人 ＊＊ NOTAIRE
?
寧寧
椚 6 公務員 公務員 ＊寧 FONCTIO溝NAIRE
?
FU製CIONARIO
?
一 憎 車離 箪離 SC｝iAFFN瓶R
?
R麓C践VEU…ヒ
?
寧寧
揃 7 駁入役 収入役 ＊＊ 衰鷲C珍VBUH
?
＊串
脚 層 守護 守護する 宗＊ GARDεR 動 寧寧
　 6 首相 ? 寒＊ 串＊ 寧＊
一 7 書記 轡記 寧寧 SECR冠TAIRE
?
串寧
P 憎 支配入 支配人 家電 DIR賎CTEUR
? ADMIMSTRADOR?
轍 　 一
?
寧寧 寧寧 AG践NTE
?
一 朧 ｝
? 寧寒 ＊串 GERENT£
?
蝋 6 窺役 ? 零寧 零‡ 寧寧
葡 7 助役 助役 寧寧 ADJαNT
?
寧寧
“ 6 事務貫 ? 串寧 寧寧 ＊寧
騰 7 事務宮 爾務官 寧寧 寧寧 S£CR8TARIO
?
騰 6 総理大臣 ? 寧＊ 寧＊ 串串
一 榊 蔵根 ? 寧‡ ＊寧 寒＊
榊 2 大綾 大使 BOTSCHAFT聡R
? AMBASSADEUR? EM呂AJADOR ?
P 7 タイピスト タイピスト ＊寧 DACTYLO ? 串串
謄 2 大臣 大慧 轍MST£R
? 轍MS臆RE ? MINISTRO ?
一 一 …
? 寧寧 MIMSTRE ? 寧零
圃 6 知事 無纂 寧寧 PR騨£T
?
GOBERNADO決
?
一 ， 飽主 ? 串寧 窯＊ 寧＊
一 7 取締役 取締役 ‡寧 寧寧 α£R£NTE
?
F 6 騨鰯 判事 寧＊ JUGE
?
串＊
㌣ 鼎 秘窪 秘欝 　　　　　，　‘rEKK聡TAR
? S欝CR亘TAIRE ? SECRETARIO?
P 牌 弁護士 弁護密 RECHTSA鐸WALT
? AVOCAT ? ABOGAOO ?
需 7 マネージャー マネージャー 寧串 皐寧 AD厳IMSTRADOR
?
辮 6 役人 役人 寧寧 寒寧 FUNC1ONA衆10
?
　 7 領事 領箏 KO村SUL
?
＊‡ C6餌SUL ?
12411X9 ? 外交蜜 D王PLO賊AT
?
DIPLOMAT覧 串寧
胴 蝋 一 戴肇賂 RICHTER
? jUGE ? jU建z ?
欄 一 ～
?
＊＊ TRIBUNAL ? JUST互CIA ?
一 蝉 ｝
? 承寧 寧串 MAGISTRADO?
一 一 … 陪審員 寧累 ∫UR鳶
?
津串
一 需 ｝ 陪審人 寧寧 JURY
?
寧零
　 ” 一 司法窟 寧＊ 厳AGISTRAT
?
寒寧
朧 鼎 一
?
寧寧 顛AGISTRATURE
?
寒宗
一 一 一 纏機卿 寧零 CARDI餌AL
? CARDENAL ?
勝 臆 一 主任司祭 露寧 CUR食
? CURA ?
皿 一 ｝
? 寧＊ ＊寧 　’oAR沢OCO
?
牌 一 一
?
串＊ 串‡ R聡CTOR
?
一 一 ～ 行政者 寧串 ADMiNISTRAT8UR
?
＊寧
一 炉 ｝ 行政宮 寧堆 MAGISTRAT
?
串‡
　 　 … 執政富 寧串 零＊ DICTADOR
?
一 一 ㎜ スポークスマン 牢寧 PORT£一PAROLH
?
串串
一 榊 一 財政家 串寧 寧串 FINANCI8RO
?
　 弾 皿 収税吏 ＊寧 RECEVEUR
?
寒寧
， 一 一 財務官 寧寧 串＊ FINANCIERO
?
悼 鼎 皿 速記タイピスト 零＊ ST撫ODACTYLO
?
＊寧
帰 一 一 出納係 寧串 CAISSI鷺R
?
寧雰
一 一 ㎝ 会計係 寧零 CAISSI£R
?
‡＊
簡 　 ～
?
寧串 COMPTABL氾
?
寧＊
一 一 ｝
? ＊摩 TR亘SORIBR ．名 寧寧
一 一 … 管理者 寧寧 ADMINISTRATEUR
? ADMiNISTRADOR?
一 禰 一
? ＊＊ G食R姻T ? 摩＊
12壕12 7 売り子 売り子 串＊ VE曇D£UR
?
零＊
学 騰 企叢家 企難蒙 UNTERNEHM氾R
?
累寧 寧寧
訥 6 業者 ? ＊串 零串 ＊寧
一 ｝ 商人 商人 　　　　■　層fESC…｛AFTSMA醤N
?
COM瓢ERgANT
? MERCADER ?
一 P …
? KAUF嫉ANN
?
瓢AaCHAND
?
＊＊
一 7 異業家 実難豪 　　　　．　■fESC｝玉AFTSMA翼N
? 1NDUSTRIEL? 串＊
一 6 問屡 ? ＊＊ 寧寧 寧＊
一 7 坤買入 仲買入 ＊牢 ＊象 CORREDOR
?
椚 曽 ブローカー ブローカー 寧＊ ＊＊ CORREDOR
?
12412X9 ? 経営者 寧串 ＊＊ ADMIMSTRADOR?
一 帽 一 代理業者 率‡ ＊串 GERENTE
?
一 椚 一 銀行家 ＊寧 BANQUIER
?
BA曇QUERO
?
併 朧 一 金融業者 ＊寧 寧＊ BA理Q聡RO
?
10！
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” 一 …
?
＊＊ ＊寧 FINANCI£RO
?
一 榊 一 製造業者 ＊＊ FABRICANT
?
＊串
P 舳 一 製粉業考 寧＊ MEUMER ? 串傘
需 　 一 販売人 串離 VH湛D£UR
?
零卑
” ” 一 出張舞 寒＊ 傘卑 CORRESPONSAL
?
榊 厘 一 乳製品販亮人 ＊＊ LAITIER
?
＊寧
一 朧 一 見賢い店員 GEHILFE
?
＊＊ ＊寒
柵 一 ｝ 花売り 零塗 ＊＊ FLORERO
?
一 鼎 一
? ＊＊ 串＊ FLORISTA ?
124136 農家 農家 ＊＊ FERME 寧零
雫 7 農炎 農夫 ＊＊ FER瓢1£R
?
CAMP｝£SINO
?
一 ” 一
?
串＊ ＊＊ LABR聡GO
?
㎜ 6 農民 農民 BAUER ? AG資ICULTEU飛? ＊寧
一 一 口回 百姓 寒＊ PAYSAN ? 寧＊
鼎 7 野飼い 羊飼い 潔寒 BBRG£R
?
嶺＊
一 6 漁師 漁師 FISC王｛ER
? P鐙CHEUR ? 零寒
鼎 7 猟師 猟師 　，　，iAGER ? CHASSEUR ? 寧寧
12413X9 ? 農婦 寧＊ FERM1壼RE
?
LA．BR三EGA
?
一 一 … 耕作者 ＊零 CULTIVATEUR
?
＊＊
榊 隔 一 副議長 ＊＊ VICE－PR歪SユDENT
?
承＊
　 一 … 小作人 ＊零 FERM夏ER
?
‡零
” 一 　 牧看 ＊＊ ＊＊ PASTOR
?
124156 運転手 運転手 CKAUFF£UR
? CHAUFFEUR CONDUCTOR?
m P 　
? 壌＊ 義目 PILQTO ?
　 7 火夫 火夫 ＊寧 CHAUFFEU翠
?
＊寧
鼎 ” 機関士 機関士 窄＊ M食CAMα脳 ? 　　　’l8CA測CO
?
昌 謄 船乗り 船乗り 短ATROSE
?
＊串 ‡牢
12弓15X9 ? 航海士 寧＊ 寧＊ PILOTO ?
謄 榊 『 水先案内人 口上 PILOTE
? PILOTO ?
酬 一 一 運転者 FAHR£R
?
CONDUCTEU験
?
寒中
一 騰 一 自習車運駈手 寧＊ AUTOMOBILISTE
? C鷲6FER ?
　 一 … ドライバー 串＊ AUTOMOBILIST£
?
＊＊
一 需 一 鉄道翼 ＊＊ CHEMINOT
?
＊寧
P 一 … 操縦士 串＊ PILQTE
? prLOTQ ?
” 咽 一 操縦者 寧串 CONDUCTEU沢
? CONDUCTOR?
P 　 一 飛行士 ＊＊ AV！ATEUR
?
寧＊
124167 赤幡 赤雪 ＊＊ PORT猛UR
?
＊窯
精 ｝ 石工 石工 ＊＊ 鮭AGO餌
?
早撃
寵 階 鍛冶屡 鍛冶麗 Sα｛嫉IED
?
＊＊ ＊寧
一 6 工員 工員 串＊ ＊＊ 　　　’lBCANICO ?
一 7 坑央 坑央 ＊＊ MINEUR ? ＊串
弾 　 工夫 工夫 ＊串 ＊零 四6翼
?
一 一 左官 左窟 MAURE良
? MAGON ? ＊＊
曽 榊 職工 職工 ＊＊ OUVRIεR
?
寧＊
一 6 職人 職人 HA製DWERK症R
?
ARTISA渓
? ARTESANO ?
畠 鼎 一
?
＊＊ OUVR互ER
? OBRERQ ?
¶ 冒 大工 大工 ZIMMERMANN? 寧＊ CARPINTERO?
擢 61 … 大工をする 黙＊ BRICOL狂R 動 ＊寧
榊 7 慶師 庭師 ＊＊ JARDIMER ? 睾寒
柵 一 人夫 人夫 率喰 MANOEUVRE? PE6N ?
一 薦 ｝
? 零＊ OUVRIER ? 壌寧
㎜ 一 野師 やし ＊堵 寧家 　　　　　　戸bHARLATAN?
一 6 労働者 労働春 A釈BEITER
?
OUVR1鷺R
? OBRERO ?
榊 　 ｝
? 宰串 TRAVAILLEUR? 寧寧
謄 一 ｝ 労働者の 承＊ OUVRI露R 形 ＊零
12416X9 ? 製遺人 ＊＊ FAB無CA曇丁 形 ＊＊
富 ¶ ｝ 指梛爺 寒寧 磁罵㌶びISIER
?
寧寧
一 榊 　 家具師 TISCRLER
?
零喰 ＊＊
帰 一 一 高級家具師 串寒 豆B触王STE
?
＊寒
一 榊 ｝ 建具師 零寧 MENUIS！ER
?
承寧
｝ 一 一 錠蔚師 ＊＊ SERRURIER
?
傘寧
曽 ” ｝ 蓉己管工 ＊＊ PLOMB磁R
?
＊串
　 鼎 　 れんが職人 MAUR£R
? MAGON ? 寧＊
曽 閉 一 機械工 MACHAMKER? M鳶CAMCI脳 ? 　　　’ﾞBCAMCO ?
一 一 一 金属工 SCHしOSSER
?
寒寧 ＊寧
鼎 一 … 電気工 ＊＊ 危LECTRICIE層
?
＊寧
騨 舳 ｝ ボイラーマン ＊＊ C…｛AUFFEUR
?
＊＊
備 一 … 自動寧修理工 寧＊ GARAGISTE
?
＊＊
　 備 一 見翠い工畏 GKHILFE
?
寧喰 ＊＊
一 隔 　 平労働看 ＊＊ 樋A醤O£UVR旦
?
寒＊
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一 噛 ㎝ 平職人 ＊‡ MA鐸OEUVR冠
?
＊＊
一 隔 ～ 請負師 串累 ENTREPRENEU獄
?
＊＊
一 一 ｝ 綾立て膿 寧＊ COUTURIER
?
‡零
榊 一 一
? 寧＊ TAILLEUR ? 承窮
一 一 一 仕立て職人 寧零 寧寒 SASTRE
?
一 嚇 ㎝
田　　　　　　　　　　　　　　椚A…フ… 串＊ TAILLEU獄
?
象串
榊 一 一 裁縫師 SCHNE三DER
?
寧＊ ＊＊
一 町 一 お針子 ＊寧 COUTUR三蝕E
?
＊寧
幣 一 一 植木屋 寧傘 ∫ARDIMER
?
＊寧
一 一 一 料理人 KOC9
?
CUISIN三践R
?
窯＊
併 、 一 てき屋 寧富 寧寧 　　　　　　’b欝ARLATA8
?
124176 おまわりさん ? 潭＊ 串寧 ＊寧
一 7 看守 看守 串寧 GARD慮冠
?
喰申
脚 2 警官 警官 傘寧 AGE層T
?
AGE㌶丁建
?
一 、 一
? ＊零 ＊＊ POUdA ?
一 7 警視 警視 ＊＊ COM瀬SSAI投B
?
＊＊
一 6 腎檸 ? ＊＊ 寧寧 ＊寧
｝ 昌 守衛 守衛 寧＊ GARDIRN
?
GUARD三A
?
一 、 皿
? 寧＊ ＊＊ PORTERO ?
一
?
巡査 ? ＊＊ 牢寧 ＊＊
一 7 番人 番入 WACH鴛
?
GARDIE球
?
＊＊
鰍 一 門衛 門衛 PF◎HT醜R
?
享寧 療雰
一 、 一
? PORTI£R
?
宰寧 串＊
騨 噂 門番 門番 寧寧 CO震C斑RG£
?
PORT£沢0
?
← 91 管理人 ＊＊ CONCI狂RGE
?
寒＊
玉2417X9 ? 警察官 POLIZIST
? POLICIER ? ‡＊
一 嚇 ．一 交通島変 寧率 庫寧 U殺BANO
?
鼎 嚇 　 管理人 漂‡ CO採SERVAT聡UR
?
＊‡
一 一 ｝ 警備員 寧寧 寧零 GUARDiA
?
一 剛 ㎜ 衛兵 WAC冠露
?
寧唐 寧寒
一 一 一 消防童 ＊＊ POMPI鷺R
?
‡寧
鼎 ㌔ … 死磯執行人 寧‡ BOURREAU
?
＊‡
124187 案内人 案内入 寧寧 GUIDE
?
壕球
一 6 ウェートレス ウェートレス KBLL媛ER二尉
?
寧寧 CAMA獄£RA
?
一 一 一
? 寧宰 寧＊ MOZA ?
一 一 お手｛云いさん
? ＊家 寧串 ＊傘
一 7 寡政婦 家政婦 串堆 M琶NAG危RE
?
丁寧
一 、 ガイド ガイド ＊寧 GUID£
? GUfA ?
P 一 下男 下男 寧寧 寧宰 CRヨADO
?
需 咋 小闘使 小慾使い 寧家 寧宰 DO｝ξα£LLA
?
一 畠 しもべ しもべ 串寧 寧＄ S逸RVIDOR
?
柵 6 使用人 使用人 P£RSONAL・
?
串寧 βOM壼STICO
?
m 7 女中 女申 　「　．ｹADCR£曇
?
BONN聡
?
C泉IADA
?
輔 噸 イ寺女 侍女 ＊寧 ＊‡ DONCELLA ?
一 6 ボーイ ボーイ ＊＊ GARGON ? BOT6N ?
鼎 煽 一
? 寧＊ ＊寧 CAMARERO ?
皿 一 一
? ＊寧 ＊‡ MOZO ?
｝
7 マネキン マネキン 串＊ ＊寧 MODELO ?
一 噌 召使い 沼し使い 寧＊ DOMESTiQU£
?
厳UC鷲ACHO
?
P 鴨 一
?
寧寧 ‡窄 SI只VIENT£
?
12畦18X9 ? 給佳をする 寧ホ ＊螺 S£RVI尺 動
一 一 菅理人 寧寧 G倉RA製丁
?
＊串
脚 嘩 　 監視員 串＊ P互QUET
?
‡＊
一 内 一 洗濯屋 ＊串 BLANC田SSEUR
?
＊寧
府 嚇 … 掃除婦 PUTZFRAU
?
寧寧 象串
” 鬼 ～ 奉仕者 串＊ 串寧 S鼠獄VIDOR
?
皿 噌 一 手伝い女 P弓TZFRAU
?
串寧 ＊寧
一 一 一 手伝い人 寧窄 AIDE
?
融＊
一 り 皿 サービスする入 BEDIE翼UNG
?
寧‡ ぷ傘
一 、 一 女給仕 K聡しLNERIN
?
寧寧 ＊＊
煽 恥 ｝ 案内考 早島 寧＊ GUfA
?
脚 鞠 一 郵便配達員 　　　　　・　「a獄IEFTRAGER
?
FACT£UR
?
寒寒
｝ 一 ㎜ マネキンガール 寧傘 瓢ANNEQUIN
?
寧宗
需 幣 一 理容師 FRISEUR
? COIFFEUR ? BARB£RO
?
　 噌 一 美容師 FRISEUR
? COIFFEUR ? ‡寧
榊 郎 　 運搬人 ＊寧 PORTEUR
?
寧寧
一 一 一 荷物運搬人
　　層　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　，fEPACKTRAGBR? 串＊ ＊＊
鴨 粋 ～ 牛乳配達人 MILCKMANN
?
寒串 寧＊
一 、 一 無線電話手 寧‡ RADIO
?
摩＊
一 一 一
? 寧＊ RA夏）互0
?
潔＊
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124197 追い剥ぎ 遽いはぎ 寧噛 BANDIT ? ＊＊
門 6 乞食 こじき ＊＊ 寧＊ POBRE ?
喘 一 一 出講： B鷲TTLE沢
? MENDIANT ? ME醤DIGO ?
囲 謄 強盗 強盗 寧串 CAMBRIOLEUR? 寧＊
㎜ 7 山賊 山賊 ＊累 BANDIT ? ＊＊
一 糊 スパイ スパイ 寧寧 ESPIO興
? EspfA ?
楠 6 すり
?
寧寒 ＊＊ 寧＊
一 7 盗賊 盗賊 　，　“qAUBER ? VOLEUR ? BANDIDO ?
弊 一 一
?
＊＊ ＊＊ LADR6N ?
一 2 泥坊 泥坊 DIEB
? VOLEUR ? LADR6賛 ?
榊 7 ばくちうち ばくち打ち ＊寧 ∫OU巳UR
?
寧零
一 　 浮浪者 浮浪餐 寧＊ 醤OMADE
? VAGABURDO?
朧 一 …
? ＊象 ＊＊ VAGO ?
12419X ? 諜報貫 寧＊ ESPIO鐸 ＊＊
一 榊 ｝ 詐欺師 　　　，　「a露TRUGER
?
＊＊ ＊串
一 廟 一 押し込み泥棒 EI醤BRECHER
?
零零 寧寒
応 一 ～ 殺入春 ＊＊ ASSASSI醤
?
HO瓢ICIDA
?
牌 一 一
?
＊＊ MEURTRIBR ? ＊＊
一 憎 一 暗殺者 ＊率 ASSA＄SIN
?
寧＊
嘘 ， … 殺憲者 ＊串 MEURTRIER
?
寧＊
F 柵 皿 犯罪人 V£RBRECHER
?
＊＊ ＊睾
1242 7 海兵 海兵 卑卑 寒審 MA民INO
?
悼 酌 下士官 下士官 ＊寧 SOUS－OFFICIE飛
?
＊寧
薗 6 軍人 軍人 ＊＊ MILITAIRE
? MILITAR ?
楠 　 一
? ＊＊ SOLDAT ? SOLDADO ?
一 一 一 軍入の ＊寒 MILITAIRE 形 MiLITAR 形
甲 7 罵曹 軍曹 串＊ SERGENT ? ＊＊
一 一 憲兵 憲兵 寧＊ GE醤DARM£
?
壌＊
一 牌 伍畏 伍長 寧零 CAPORAL ? ＊卑
一 一 譜官 将宮 ‡＊ G亘N甑AL
?
＊串
P 一 将軍 樗軍 寒＊ G歪N歪RAL
?
＊寧
榊 脾 将校 樗校 ＊寧 OFFICIER
?
零＊
一 牌 少注 少佐 寒審 COMMA餌DA揺丁
?
寧＊
欄 酌 士窟 士官 ＊＊ OFFICIER
? OFICIAL ?
一 一 従卒 従卒 ＊睾 率＊ ASISTENTE ?
楠 ｝ 水兵 水兵 寧＊ 寒＊ MAR膿0
?
一 一 戦士 戦士 寧寧 COMBATTANT? SOLDAD◎ ?
僻 鼎 大尉 大尉 串寧 CAPITAINE
?
　　　　’bAPITAN ?
一 一 大佐 大佐 ＊＊ COLO巽EL
?
＊寧
一 一 提督 提督 零零 寧＊ ALMiRANT£
?
一 一 番兵 番兵 ＊零 SENTINELLE? ＊＊
滞 嚇 兵士 兵士 ＊＊ SOLDAT ? SOLDADO ?
』 6 兵隊 兵隊 SOLDAT ? ＊＊ 寧寧
｝ 7 砲兵 砲兵 ＊寧 ARTILL£RI£
?
寒宗
騨 一 歩哨 歩喀 寧寧 SENTINELLE? ＊寧
一 一 歩兵 歩兵 寧＊ h INFA酋TERIE
?
＊壌
1242X9 ? 陸軍中尉 ＊＊ LIEUTENANT? ＊＊
1243 6 会長． 会長 　　■　．oRASID£NT
? PR廷SIDENT ? PRESID£NTE
?
一 7 頭 頭 串串 CHEF ? 零＊
榊 鼎 艦長 艦長 寧寧 COM瓢ANDANT
?
＊串
滞 6 学畏 学長 寧＊ ＊＊ RECTOR ?
寵 7 キャプテン キャプテン 寧摩 CAPITA脳£
?
寧＊
一 ｝ 機長 機長 　　　　r　「jAPITAN ? ＊＊ 　　　　’bAPITAN ?
朧 6 議長 議長 　　卜　roRASID君NT
? PR壼SIDENT ? PRESIDE醤TE
?
一 需 …
? VORS三TZ£NI）£
?
＊卑 零寧
鼎 71 『 議長となる ＊＊ PR危SIDER 動 ＊＊
一 7 区畏 譲長 宰＊ MAIR露
?
＊串
一 6 杖長 社長 ＊＊ DIRECTEUR ? PRESIDENTE?
一 葡 ～
? ＊寧 PR亘SIDENT ? PRINC！PAL
?
　 7 憲将 主将 　　　　，　．jAPiTAN ? CAPITAINE ? 寧＊
一 一 酋長 首長 ‡＊ 串象 JEFE
?
一 6 主任 主掻 本＊ ＊寒 G£R£NTE
?
一 　 ｝
?
寧＊ 寧＊ MAYOR ?
一 鼎 …
? 寧＊ ＊＊ PRINCIPAL ?
一 7 首領 首領 ＊串 ＊串 　　　　’bAPITA醤
?
糊 6 添長 粛長 B鳶RGBR瓢矧ST£R
?
MA王獄£
? ALCALDE ?
一 一 舳長 船長 　　　　・　，jAPITAN ? CAP1TAIR君 ? 　　　　’bAPITA賛 ?
鞭 7 総裁 総裁 寒串 ＊承 P獄ESIDENTE
?
　 一 総長 総長 寧＊ ＊寒 PRESIDENTB?
一 P 総統 総統 ＊壌 寧＊ CAUD…LLO
?
エ04
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一 P 総督 総督 ＊寧 寧＊ GOB建RNADOR
?
　 一 村長 村長 ＊‡ MA三RE
? ALCALD8 ?
榊 轍 隊長 隊長 開場 ＊寧 　　　　’bAP三TA醤
?
｝ 　 ｝
? 寧寧 寧寧 JEFE ?
舗 6 長 長 CHEF ? CHEF ? JEFE ?
一 一 　
? DH～鷺KTOR
?
DIRECT冠UR
?
釣IAYOR
?
一 一 ～
? 聾AUPT
?
寧＊ PRINCIPAL ?
舶 7 町長 町長 ＊諦 MAIR氾
?
ALCALDε
?
124306 校長 ? 零＊ 串零
?
串寧
1243X9 ? 裁判長 寧零 PR鐘S至D脳丁
?
寧＊
一 騨 ～ 裁判長となる 串＊ PR鳶SIDER 鋤 累串
湘 一 … 警察暑長 寧‡ 寧＊ COMiSAR10
?
一 醒 ㎜ 連隊畏 寧寒 COLO碧肌
?
串寧
騨 幣 ｝ 職工長 寧零 CO殿R聡顛A曾TRE
?
寧日
一 一 … 支店長 串寧 堵寧 G£R8NTE
?
一 一 　 修道院長 ＊寧 ＊摩 PRBLADO
?
脚 牌 ｝
? 寒零 寧＊ SUPER互OR
?
一 一 一 修道会長 寧寧 零享 SUPER三〇R
?
一 一 　 鮒大統領 四川 　　　　　’uIC£一PRESID£翼τ
?
宗寧
一 一 一 鶴祉長 寧寧 VICE－P衰危SIDENT
?
＊摩
一 学 ｝ 齪会長 寧寧 VIC氾一PR重SH）£NT
?
串＊
124婆 7 上役 上役 寧詠 SUP舩IEUR
?
‡串
一 糟 親方 親方 匙総ISTE裂
?
＊家 A湿Q
?
朧 輔 親分 親分 ＊窄 串＊ PAT沢醸 ?
併 6 幹部 幹部 VORSTA㌶D
?
CADR鴛
?
寧寧
騙 7 現役 境役の 寧傘 寧＊ ACTivO 形
一 一
? ?
寧寧 ＊寧 罫RAY
?
一 一 師匠 師匠 寧＊ 宰＊ 瀬AESTRO
?
一 一 支配入 支配人 寧串 DIRECTBU裂
?
A1）厳！NISTRADOR
?
… 早 …
? 壌寧 寧索 AG£鐸丁ε
?
幣 脚 一
? 寧寧 寧寧 GER£NTE
?
一 一 スタッフ スタッフ STAB ? 寧寧 寧零
煽 6 先生 先生 寒寒 膿STITUT£UR
?
PROF£SOR
?
一 尉 一
? 寧寒 瓢A鋒TRB
?
寧窯
禰 一 ｝
? 寧摩 PROFBSSEUR? ‡寧
朧 鞠 弟子 弟子 SC的LER ? 鷺L鷺VE ? DIscfPULO ?
柵 7 徒弟 徒弟 寧寒 APPR…禦TI
?
APR霧浦）IZ
?
脚 葡 配下 配下の 寧寧 SUBORDO曇醸 形 ＊串
一 6 部下 部下 寧寧 HOMME ? G8製TE ?
一 岸 ㎝
?
‡寧 SUBORDON距? ＊寧
｝ 一 一 部下の ＊承 SUBO沢DO醤醗 形 寧翠
， 7 ボス ポス 串寧 寧寧 AMO ?
124406 後輩 ? 寧牢 寧＊ ‡寧
甲 鼎 先輩 ? ネ＊ 寧寧 ＊寧
闇 一 屋上 ? 寧寧 ＊寧 寧寧
門 牌 霧下 ? 寧＊ 卑寧 ＊＊
12護4X9 ? 主宰者 ＊寧 PR捻＄II）E曇T PRESIDE賛TE
?
皿 　 一 首脳部 VO只STAND
?
寧串 ＊寧
朧 朧 ｝ 中心グループ STA釣踊
?
承＊ 寧寧
｝ 一 一 補佐役 ホ寧 寒串 AS1STENTE
?
輔 輔 皿 粗弟子 宰寧 寧＊ CO曇DlscfPULO
?
一 一 一 上役の人 摩ぷ ＊摩 SUPERiOR
?
学 蝉 一 屋上の人 串零 ＊＊ SUPERΣOR
?
一 一 一 闘下の考 寒寧 摩寧 INFERIOR
?
一 鞠 ｝ 下位の者 寒＊ 宰＊ 三NFE；RIOR
?
一 ， 　 下級の者 寧寧 ＊寧 三NFERIOR
?
糟 鼎 ｝ 平の 堵寧 寧＊ PLEBEYO 形
鼎 一 一
? 串寧 寧寧 RASO 形
一 楠 ㎜ 従業員 A描G露ST£LLTE
? E顛PLOY壼 ? 串寧
一 一 ～ 創始餐 寧＊ FONDAT鷺U沢
?
率串
一 炉 ｝ 先任者 寧庫 PR勘£CESSEUR
?
寧＊
一 一 　 後猛者 寧寧 SUCC狂SSEUR
?
寧串
欝 鼎 ㎜ 後畿者 NAα｛WUα｛S
?
SUCCεSS露UR
?
SUCεSOR
?
一 弾 一 継承者 串寧 ＊零 H£R£DERO
?
伽 一 一 相続入 ERBE
? 揃R互TIER ? HEREDERO ?
　 一 ～
?
寧寧 ＊寧 SUCESOH ?
124502 係り ? 寒寧 ＊＊ 串＊
一 7 顧問 顧闘 寧寧 CO鋏SEILLER
?
＊串
楠 一 参与 参与する 窄寧 ＊＊ 脳TERVBN夏R 動
一 一 …
?
＊＊ 寧寧 PARTΣαPAR 動
ZO5
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ρ 解 貰任者 責任着 串＊ ＊寧 RESPO理SABLE
?
祠 一 当馬 当局 ＊零 AUTOR王丁珍
? AUTOR1DAD ?
一 謄 蝸事者 当事者 PARTBI ? 寧寧 寧＊
一 6 犯人 犯入 　雫　■sAT£R
? COUPABLE ? AUTOR ?
祠 牌 一
? VERB沢ECHεR
?
CRIMR曙EL
?
＊寧
一 7 被塞者 被乱川 ＊申 VICTI醗E 名． 寧寒
岬 喘 理事 理事 寧＊ 寧寒 GERENTE ?
12450X9 ? 賛成者 寧寧 寧＊ PARTIDARIO?
一 雫 … 発言権者 ＊零 ＊＊ VOCAL ?
一 　 一 代理春 VE衰TRET露R
?
宰＊ ＊＊
祠 ｝ … 当局看 寧＊ 宰粟 AUTORIDAD ?
A 一 一 代表餐 VERTRET£R
? 朗PR鳶S餌TANT? ＊寧
一 鼎 一 代表者に任じる ＊離 D亘L登GU腿 鋤 ＊＊
一 一 　 創造者 ＊寧 AUTEUR
?
＊串
一 一 一 起草者 窯零 R動ACT£UR
?
＊串
一 　 一 密宰餐となる 宰＊ PR亘Sm£R
?
零＊
碑 騰 ㎜ 主唱者 ＊串 寧＊ AP6sTOL
?
“ 一 … 発送者 ABSENDER
?
寧＊ ＊＊
一 榊 ㎜ 受取人 　　　噛　πdMPFANGER? DESTIRATAIR£
?
寒＊
牌 榊 一 名あて人 寒＊ DESTINATAIRE
?
零承
一 寵 一 糠頼人 寒山 CLIE鐸T
?
＊寧
榊 一 ～ 被災蕎 ＊寧 SINISTR琵
? V∫CTIMA ?
一 一 一
?
寧塞 VICTIMB ? ＊＊
碑 一 … 勝利鷺の ＊寧 VAINQUEUR形 ＊＊
一 一 ｝ 菱蟹餐 零串 COUPABLE
?
寒＊
F ” ㎜ 犠礼者 寧寧 VICTlME
? vfCTI厳A ?
一 胴 　 罷業者 ＊＊ GRゑVIST猛
?
寧＊
一 ” 　 ストライキ中の人 寧寧 G蛇VISTE
?
＊＊
’ 楠 　 亡命者 承＊ R亘FUGI亘
?
壌＊
一 門 　 介添え入 串＊ 寧＊ PADRI層0
?
一 葡 一 志願者 KANDH）AT
?
串卑 ＊睾
“ 一 一 遭難潜 ＊串 ＊串 V了CTIMA
?
伊 一 一 載没者 寧日 ＊寧 CAIDO
?
’ 一 ㎜ 総掘餐のない 寧＊ 串＊ DES三建RTO 形
“ 糊 ｝ 入選者のない ＊＊ 堵＊ D£S照HTO 形
一 一 一 秘轡役 票＊ SBCR倉TARIAT
?
＊＊
一 弾 一 世代の人々 ＊＊ G亘N亘RATIO聾
?
奉寧
12450Z91 ? 立綴補餐 率＊ CANDΣDAT
?
承＊
肩 鼎 一 有権者 ＊寧 登LECTEUR
?
＊＊
綱 一 一 選挙人 寧承 食L狂CTEUR
?
＊寧
脚 一 一 候補者 KANDIDAT
? CANDIDAT ? 寒寧
124517 エキストラ エキストラ ＊窒 寧＊
? EXTRA ?
一 一 会衆 会衆 家零 寧零 CO層CURSO
?
一 6 観客 観客 PUBLIKUM ? SPECTATEUR? £SP氾CTADO…～ ?
伊 寵 観衆 観衆 寧寧 SALL鷺
?
寧寧
一 牌 聞き手 聞き手 ZUHOR£R ? 串＊ ＊串
伊 　 記考 ? 串＊ ＊塗 寧零
一 7 騎手 騎手 ＊申 CAVALIBR ? JINETE ?
一 6 見物人 見物人 ZUSCHAUER ? SPECTAT£UR
?
＊寧
一 2 作者 窪者 ＊壌 AUTEUR ? AUTOR ?
一 6 主役 主役 ＊＊ ＊零 PROTAGONISTA?
一 7 スター スター STBRN ? VED£TTE ? ASTRO ?
構 庸 …
? ＊＊ 串＊ 覚ST択ELLA
?
’ P 走巻 走者 寧＊ COUREUR ? CORREDOR ?
ド ” 聴衆 聴衆 　．　，gORER ? AUDIT露UR ? AUDITORIO ?
一 一 一
? PUBLIKUM ? SALLE ? ＊＊
一 6 著者 著着 V£RFASSE設
?
＊＊ AUTOR ?
｝ 曽 読者 読者 LESER ? LECT8UR ? LECTOR ?
一 7 撞い乎 担い手 TRAGER ? 串＊ ＊＊
脚 6 簸誉 ? ＊＊ ＊寧 ＊睾
り 一 フアン フアン 　　　■　弓`NHANGER ? ＊＊ 寒＊
哺 7 プレーヤー プレーヤー ＊＊ 」OUEUR
?
＊串
継 曜 役 役 ＊寧 R6LE ? 串＊
一 憎 弥～欠罵 やじうま 寧＊ BADAUD ? ＊寧
｝ 瞬 ランナー ランナー ＊串 COU取£UR
?
‡＊
12451X9 ? 作為餐 寒＊ 寧＊
?
AGE餌TE
?
継 一 ｝ 行為者 ＊串 ＊＊ AGBNTE ?
晒 　 ㎜ 編集者 ＊＊ R垂DAC鷺UR
?
＊＊
一 ㎜ ｝ 読む人 ＊＊ LECTEU衰
?
＊寧
帰 　 一 ゴール・キーパー ＊串 串＊ PORTERO
?
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一 皿 一 聴取者 H◎RER（IN＞
?
寧＊ AUDITORIO ?
” 併 一 鼓手 ＊＊ TA嫉BOUR
?
＊＊
　 一 一 鐵演者 山山 ＊＊ PERSO翼AJE
?
炉 学 ｝ 女生入公 HELI）IN
? H鳶RO韮醜
? HERofNA ?
一 一 一 ヒロイン …｛£LDIN
?
寧＊ 寧寧
醒 w 一 作中人物 ＊寧 PERSONNAGE
?
＊＊
一 炉 … 室役の男 串寧 ＊＊ 　　　’fALAN
?
一 皿 一 登場人物 GBS．TALT
?
＊寧 寧＊
一 一 一 語り手 衆ED翼£R
?
山山 串宰
一 一 一 演説考 申＊ ORATEUR
? ORADOR ?
P 糟 … 歩行者 　　　　「　■eUSSGANG琶R
? PI詮丁ON ? 寧摩
12451Z91 ? 歌い歩きの運中 ＊寧 寧寧
?
RO浅DA
?
川 併 一 スポーツをする人 零＊ 」OUEUR
?
＊串
牌 鼎 皿 遊びをする入 寧＊ 」OUεU裂
?
＊寧
一 P 一 自転車に乗った人 RADFARRER
? CYCLISTE ? ‡寧
併 一 ～ キャンパー ＊＊ CAMPEUR
?
寧寧
学 扁 ｝ つり人 ＊＊ P廷CHEU獄
?
寧＊
一 一 一 眠る人 露＊ ＊＊ DUHMIENTE
?
榊 牌 　 資料収集家 ＊串 ＊寧 ε衰UDITO
?
124527 貸し主 貸し憲 VE獄MIETER
?
＊‡ 串＊
榊 6 敷督 監督 寧＊ 歪V盆QUE
? DIR鶏CCI6N ?
鼎 　 ㎝
? ＊零 CO殿R◎LE ? ＊寧
m 併 　 監督する WACHEN 動 CONTROLER動 D取IG！裂 動
葡 7 証人 証人 Z£UG£
? 　’sE凝O至N
?
TEST互GO
?
一 ， 使者 使者 BOTE ? ＊寧 ‡串
一 一 使節 使節 山山 A厳BASSADB
?
止山
一 一 使用者 護憲者 串串 USAG£R
?
＊＊
　 6 助手 助手 ASSIST駐装丁
?
ADJOI醤丁
?
宗‡
一 一 ㎝
? 山山 AIDE ? ＊串
一 63 使い 使いに趨す ＊寧 βNVOYε窯 動 ＊治
w 7 使 使い ＊寧 COURSE ? 寒電
一 　 店童 告童 串串 庫寧 PRINCIPAL
?
一 6 仲人 ? 寧寧 寧寧 寧零
一 7 パトロン パトロン 寧傘 露＊ PAO衰IRO
?
禰 6 被皆 被膏 ANGEKLAGTE? ACCUS食 ? 我氾0 ?
← 7 弁謳入 弁護人 宗寧 D食FENSEUR
?
寧寧
鼎 一 保護者 保謹者 寒＊ D齢E醤S朋R
? TUTOR ?
榊 6 保誠入 保誕入 蘭RGE ? 寧寧 串＊
｝ 　 持ち主 持ち憲 寧寧 ＊零 　　馬cUENO ?
一 7 雇い主 雇い主 ＊沸 PATRO鐸
?
露零
一 6 球霊 家主 串寧 P沢OPR三£TAIR£
?
CAS露RO
?
糟 7 容疑者 容疑者 寒＊ SUSP£CT
?
串＊
一 一 レフェり一 レフェり一 串＊ ARBITKE
?
寧寧
12452X9 ? ．被告入 ANG氾KLAGTE
?
摩＊
?
＊串
鼎 一 一 疑わしい入 串＊ SUSPECT
?
寧零
弊 謄 ㎜ 掬留され．た輩 ＊＊ D搬脳u
?
串串
鼎 ｝ 一 検束された入 ＊＊ 宗串 P沢ESO
?
　 一 一 逃亡潜 FLUCHTLI醤G
?
＊寧 寧＊
騙 哺 一 代理入 ＊寧 AGENT
?
AGεNTE
?
一 一 一
? ＊‡ REPR歪SENTANT? COMSARIO ?
臨 糟 皿
?
＊摩 ＊寧 CORRESPONSAL?
一 一 一 後援者 寧寧 PROTECTION
?
PADR貰NO 名．
鞘 帰 ｝
? 寧寧 串寧 PATR6N ?
一 一 … 後見人 ＊寧 寧＊ TUTOR
?
’
榊 階 ｝ 防御巻 ＊寧 DEF£鐸SEUR
?
寧串
轡 騨 　 統率者 寧寧 　　AlA互TR鷺
?
‡＊
皿 一 ㎜ 指揮する者 寧牢 挙＊ DIR8CTOR
?
一 一 一 指導鷺 LEIT£R
? DIRECTEUR ? CONDUCTOR?
一 一 一
? 寧寧 串＊ GufA ?
一 P 一 現場鑑督 寒＊ 　　　　　　　AbO醤TREMA｛TRE
?
零＊
柵 ｝ 一 霞動車修理工場曳 宗＊ GARAGISTE
?
＊寧
“ 謄 一 補助者 ＊＊ ADJOINT
?
寧寧
一 一 一 立会入 ＊寧 丁彦MOIN
?
＊＊
皿 皿 ｝ 仲裁入 ＊寧 ARBITRE
?
零寧
一 一 一 沖介者 ＊＊ INTERM重DIAIRE
?
＊＊
榊 隔 一 調停者 寧＊ ARBITRE
? TBRCERO ?
幣 脚 　 審判者 ＊壌 ＊＊ 戸ARBITRO
?
顧 需 ｝ 劉…唄 ＊寧 ARBITRE
?
＊寧
一 一 ～ 審判入 ＊＊ ＊串 JUEZ
?
轍 鼎 ㎜ 特派員 ぷ寧 ＊寧 CORRESPONSAL
?
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一 需 ～ 通信員 塞寧 ＊＊ CORR露SPONSAL
?
一 一 ｝ 所有看 BESITZER
? PROPRI壼TAIRE? AMA ?
F 鼎 … 所掌入 寒‡ 寧＊ TENEDOR
?
牌 憎 一 所有密 ＊＊ 卑寧 A瓢O
?
一 糟 ～ 債権者 ＊＊ 率塞 AC衆EEDOR
?
12452Z91 ? 逮捕された人 ＊＊ ＊寧 PRESO ?
一 糟 ｝ 先導餐 ＊＊ 零＊ GUI6醤
?
一 備 ｝ 賃借人 MIεTER
?
＊＊ ＊＊
12弓5Z 91 ? 圏撃春 壌＊ SPECTATBUK TESTIGO ?
喘 一 ｝
?
寒＊ 吟醸OIN ? ＊＊
　 一 一 視察看 ＊寧 INSPBCTEUR
?
牢串
鼎 一 一 参観人 ＊串 V正SiTEUR
?
寧＊
一 ¶ 一 訪瞬春 傘＊ VISITEUR
?
承申
” 榊 一 受験者 ＊寧 CANDIDAT
?
＊＊
一 雫 一 寧含格春 ＊寧 BACHELIER
?
寧零
榊 幣 　 儒奉港 　　　，　．`醤HANG£R
?
＊＊ 寧＊
一 一 一 示威照準参加者 D£MONSTRANT
?
＊＊ ＊＊
榊 皿 皿 デモ参力嗜 DE瀬ONSTRANT
?
壌寒 寧＊
一 一 一 支欝者 寧申 PARTISAN
?
＊串
一 一 　 忠告を与える人 寧＊ CONSEILLER
?
＊＊
卿 ｝ ｝ 助喬を与える人 寧＊ CONSEILLER
?
＊寒
一 　 一 救助餐 ＊＊ ＊寧 SALVADOR
?
欄 轍 　 人命救助者 寧＊ SAUVETEUK
?
＊＊
楠 ｝ 皿 救済養 ＊宗 ＊串 SALVADOR
?
牌 薦 一 生存港 ＊＊ SURVIVANT
?
‡零
一 一 一 番組紹介餐 寒寧 PR登SENTATEUR
?
串＊
榊 鞠 ｝ 孝ll用者 ＊＊ USAGER
?
＊＊
一 一 皿 溝費暫 VERBRAUCH猛R
? CONSOMMATEUR? ＊寧
轍 榊 一 納税港 ＊＊ CONTRBUABLE
?
＊＊
｝ 一 　 作成考 ＊＊ R鐙DACTEUR
?
寧串
欄 騨 ～ 生産著 ＊車 PRODUCTEUR
?
寧寧
曽 備 … 取り入れる人 ＊宰 MOISSONNEUR
?
寧＊
憎 9 一 出席者 ＊＊ ＊ネ ASIST駐翼TE
?
一 91 … 撃力傭 TBILNE薮M£R
?
寧零 ＊宰
一 一 一 列席者 ＊＊ ASSISTANCE
? ASISTENTE ?
一 肝 ～ 最愛の入 BESTε
?
寧＊ ＊＊
　 一 一 お気に入りの着 宰寧 寧＊ FAVQR玉丁0
?
擢 槻 ｝ 未知の人 ＊＊ INCONNU
?
磯曲
　 胃 一 崇拝巻 　　　卜　・`N｝｛A魏GER
?
＊＊ DEVOTO ?
鴨 一 一 綴熱暑 ＊壌 ORGAMSATEU飛
?
寧＊
一 一 ｝ 失業看 ARBE江TSLOSE
? C鷺6荊BUR ? ＊＊
鼎 一 一 ～するところの人 零＊ ＊宰 QUE 代
1250 7 おおやけ 公の OFFIZIELL
? PUBLIC OF互CIAL 形
一 欄 …
?
＊＊ ＊寧 pOBLICO 形
一 7玉 公 公にする 寒寒 寧＊ PUBUCAR 動
　 6 公共 公共の nFFE翼TLICH形 寧＊ pCBLICO 形
一 　 一
? GEMEIN ? ＊＊ 審＊
憎 一 個人 個人 IN購VIDUUM
? INDIVIDU ? INDIVIDUO ?
脚 一 ｝ 個人の PE飛S6MICh 形 1無DIVIDU賎し 形 INDIVIDUAL形
需 一 一
? ＊＊ PARTICULIER形 PRIVADO 形
榊 62 一 燗人的な PERSONLiCH形 ＊窄 INDIVIDUAL形
一 轡 一
? 寧＊ ＊宗 PERSONAL 形
一 哺 …
?
率＊ 零寧 SUBJETIVO 形
　 開 一 金離人的な 　　　　　■　，t翼PE衆SO鮫LICR
?
寧＊ 寧＊
　 63 … 一暇人の 零細 PERSONNEL形 PARTICULAR形
一 2 少年 少年 ＊＊ ＊＊ C｝｛IQUILLO
?
階 6 民闘 民閣の PRWAT 形 翠＊ CIViL 形
1250X9 ? 民間人 ＊‡ CIVIL ＊寧
1251 2
?
家 寧＊ 瓢A三SON CASA ?
瞠 ｝ … 家の 寧雷 零寧 CASERO 形
轍 21 一 ～の家に 零＊ CHEZ 前 DORDB 語畦
一 2 家罎 家庭 FAMIL聡
?
FAM三LLE
? FAMILIA ?
雫 酵 …
?
＊串 FOYER ? 擁OGAR
?
一 ” 一 家縫の
　，　ρgAUSLIC鷺
?
DO顛ESTIQUE 形 ＊寧
弾 寵 一
?
禽竜 FAMILIAL 形 ＊＊
榊 21 ㎝ 家庭での ＊寧 寧＊ DOM歪STICO 形
¶ 22 一 家賑的な 　，’dAUSLICH 形 ＊寧 CAS£RO 形
榊 一 　
?
堵＊ ＊＊ FAMILIAR 形
　 7 分家 分家 ＊＊ ＊＊ RAMA ?
一 71 わが家 わが家へ HEiM 副 ＊寧 ＊寧
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玉252 7 異郷 異郷 FR冠MDE
?
＊寧 ＊寧
　 2 近所 近．駈 摩串 照OXIMIT重
?
＊串
” ” 一 近瞬の 零寒 VOISIN 形 串＊?
一
? ?
LA握D
? PAYS ? ESTADO ?
一 一 ～
? 寧寒 寧＊ 握ACI6K ?
一 鼎 皿
? 寧串 寒牢 PA了S
?
一 6 故郷 故郷 HEIMAT ? 傘＊ ＊＊
” 61 一 故郷で DAHE亙鍼 副 ＊＊ ＊寧
一 一 ㎝ 故郷へ REIM 副 寧寧 ‡＊
125206 郷黒 ? 寧寧 寧寧 ‡寧
一 ㎝ ふるさと ? 寒串 ＊寧 ＊寧
1253 7 異翻 異籔の 串寧 ＊寧 £x6TICO 形
榊 72 一 異圏的な 寧寧 ホ串 £x6Tlco 形
断 7 王国 斑臨 寧零 ROYAUM£
?
R麓INO
?
一 2 外国 外圏 AUSLAND ? 危TRANGBR ? £XT獄ANJERO ?
欄 一 一
? FR冠厳DB
?
寧＊ ＊＊
顧 一 一 外藩の 　　　，　「`USLAND互SCH形 食TRANGER 形 £XTRA飛0 形
闘 憎 一
? 寒＊ EXT食R！EUR
?
鷺XTRANJERO形
糊 7 強国 強爾 寧寧 PU∫SSA餌C蕉
?
Pα）ER
?
F 2
? ? LAND ? PAYS ? 氾STADO ?
朧 一 一
? ＊寧 ‡＊ NACI6N ?
一 一 …
? 寧寧 串寧 PAfs
?
脚 6 鷹家 鰯家 STAAT ? 危TAT ? £STADO ?
楠 一 一
? 串寧 NATION ? 翼Aα6R ?
需 醜 　 国家の 曇ATIONAL 形 NATIONAL 形 串牢
曽 一 　
? STAATLICH 形 寧承 ＊＊
　 一 翻外 国外 串寧 寧寧 EXTRA明ERO
?
舳 72 国際 国際的な 11曜TBRNATIONAL形 三NT聡R筏ATIONAL形 1巽TE武NACIO理AL形
F 6 国内 国内の 寧串 INT露RIEUR 彩 倉OM鷺STICO 形
　 騨 　
? 寧翠 串‡ 1翼丁露RIOR 形
鼎 7 故国 故国 壬｛窺MAT
?
寧零 寧串
隔 一 祖國 祖国 ＊寧 PATRIE
? PATRIA ?
騰 一 他騎 他翻の FR£扁D 形 審寒 FORASTERO形
一 一 帝姻 帯国 RεICH
?
£瓢PIRE
? IMPERIO ?
備 一 敵劉 敵国 寧＊ 零寧 £NBMIGO
?
“ 備 内劉 内圏 INLAND ? 寧＊ ‡串
㎜ 6 本掴 本国 寧＊ M鐙TROPOL£
? M珍TR6POLI ?
椚 瞬 連邦 連邦 寒串 寧寧 UM6N ?
　 一 … 連邦の 寧＊ F動食RAL 形 卑宗
125306 各国 ? 寒‡ ＊＊ 形 寧寧
一 一 談圏 ? 串＊ 寧寧 寧寧
糟 2 全国 ? ＊寒 寧零 寧＊
一 6 わが圏 ? 寧＊ 承率 寧零
1253X9 ? 共和政体 傘＊ R食PUBLIQUE 衆EPOBLICA
?
輔 一 　 共和政体の 串＊ R£PUBLICAIN形 寧寧
騨 　 一 君塞政体 壌串 MONARCHIE
?
‡寧
一 　 ㎝ 畏主主義政体 ＊＊ D重MOCRATIE
?
＊＊
　 一 一 共和圏 ＊寧 R危PUBL互QUE
? R£PむBHCA ?
牌 一 一 共和国の ＊寧 R倉PUBLICAIN形 寧寒
悼 一 一 購盟国 ＊寧 ALL透
?
＊寧
牌 糟 一 列強国 家＊ PUISSANCE
?
牢寧
贈 　 ｝ 東方の譲国 零＊ OR麓NT
?
寧＄
一 幣 ｝ 国内用の 串寧 寧＊ DOM食STICO 形
一 　 一 国家間の 寧串 寧京 脳TER鼓ACIO醤AL形
1253Z91 ? コスモポりタンの ‡串 寧＊ COSMOPOLITA形
1254 2 照舎 いなか LAND ? CAMPAGNE CAMPO ?
一 轡 ㎜
? PROV猶Z
?
＊寧 PROVINCIA ?
一 哺 一 いなかの 寧傘 寧寧 CAMPHSINO 形
一 僧 一
? 寧寧 寧寧 ROSTICO 形
騨 幽 一 田含の ＊寒 RURAL 形 獄URAL 形
一 22 一 田舎ふうの
　，　　PkAM）LICH 形 寧＊ 寧寧
牌 6 大通り 大通り 寧＊ AVENUE ? 寧寧
一 7 街 街 ＊寧 RU£
? CALLE ?
一 鼎 近郊 近郊 串寧 寧零 CERCANIA
?
鞠 2 婦外 郊外 VOROfヒT
? BANUEUE ? AFUE沢A ?
一 一 ｝
? ＊霊 E蕪VIRONS
?
ALR£DEDOR
?
崩 一 …
? 寧零 ＊寧 ARRABAL ?
一 6 首都 酋都 HAUPTSTADT? ＊寧 CAPITAL ?
鼎 一 一
? 寒零 ＊＊ 短ETR6POLI ?
一 7 首府 首府 寧‡ CAPITAL
?
寧＊
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薗 6 地方 地方 GEGEND ? PAYS ? CA顛PO ?
一 m 一
?
＊串 PROVINCR ? COMARCA ?
鼎 滞 ｝
?
串串 　’qEGION ? LATITUD ?
曽 一 …
?
＊＊ ＊＊ PKOVINCIA ?
帰 牌 ｝
?
＊串 ＊寧 REGI6N ?
曽 一 …
?
＊寧 ＊＊ TIE建RA
?
騰 ㎜ 一 地所の
　P　，kANDLICH 形 LGCAL 形 LOCAL 形
一 曹 …
?
＊寧 PROVINαAL 形 寧零
｝ 62 一 地方的な ＊寧 塗寧 LOCAL 形
一 7 田園 田園 ＊＊ CA斑PAG醤£
?
＊＊
脚 滞 一 田圏の ＊＊ 和解 RURAL 形
一 2 都会 都会 STADT ? VILLE ? αUDAD ?
尉 22 　 都会的な
　　’　．rTADTISCH ? ＊寧 寧零
一 23 ｝ 火都会 ＊＊ ＊＊ M珍TR6POLI
?
一 ㎜ 都叢 大都帯 GROSSSTADT? ＊＊ 承＊
一 2 … 都市の 承＊ ＊寧 UKBANO 形
榊 7 部落 部落 零寒 潔＊ CASERIO
?
幣 一 一
? ＊＊ 寧＊ LOCALIDAD ?
一 2 町 町 STADT ? COMMUN琶
? BARRio ?
一 糊 　
? 窒＊ VIししE
? CIUDAD ?
一 一 ｝
? ＊＊ ＊＊ LOCALIDAD ?
鱒 一 一
?
＊寧 ＊＊ LUGAR ?
牌 一 …
? ＊＊ ＊寒 MUMCIPIO ?
一 鮒 一
? ＊＊ 雰＊ POBLAα6N ?
幽 鼎 　
?
串寧 ＊＊ PUEBLO ?
　 ㎜ 一
?
寧＊ ＊＊ VILLA ?
㎜ 一 … 町の ORTLIC賑 形 駁UMCIPAL 形 ＊零
” 一 …
? 　　「　．rTADTISCH 形 ＊＊ ＊串
” ｝
?
村 DORF ? CO瓢MUNE
? ALDEA ?
糊 一 ㎜
? G鼠蟹£1NDE
?
V三LLAG£
? LQCALIDAD ?
一 一 一
? ＊＊ ＊＊ LUGAR ?
一 榊 一
?
傘＊ ＊＊ 継UMCIPIO
?
曽 鴨 一
? 窄＊ ＊零 POBLAα6N ?
弾 一 『
?
＊寧 ＊＊ PUEBLO ?
輔 一 … 村の 6RTLICH 形 MUMCIPAL 形 ＊寒
125406 漁村 ? 寧＊ ＊＊ 形 零＊
舳 　 下町 ? ＊串 ネ寧 承＊
帽 一 農村 ? ＊＊ 寧＊ 串串
一 一 螂 ? 寧＊ 零摩 ＊串
1254X9 ? いなか町 ＊零 ＊＊ ALD£A
?
一 一 … 地方特有の 串＊ 雄GIONAL 形 串壌
一 糊 一 中心地 ＊＊ 寧＊ C£KTRO
?
　 需 … 王都 ＊＊ ＊串 CORTE
?
一 榊 一 州庁所在地 壌＊ 離＊ CAPITAL
?
曽 一 一 県庁藤在地 寧＊ PR歪FECTURE
? CAPITAL ?
欄 一 　
? ＊＊ CHEF－HEU
?
喰＊
一 　 一 郡役所所在地 ＊＊ CHEF－LIB賢
?
串寧
｝ ” … 共同体 GE麗E脳SCHAFT
?
串零 COMUNIDAD?
　 ｝ 一
?
承寧 ＊＊ SOCIEDAD ?
棚 牌 … 生活体 ＊＊ ＊寧 COMUNiDAI）
?
1255 7 管匿 管区 ＊＊ 寧＊ DISTRITO ?
一 2
? ?
零寧 ARRO餌DISSEMENT
? BARRIO ?
憎 　 一
?
＊毒 QUARTI巳R
?
MUNICIP亙Q
?
憎 6 郡 郡 GEMEINDE ? CANTON ? PARTIDO ?
” 2
? ?
＊＊ D亘PARTEMENT? PROV三NCIA ?
柵 ㎜ 　
? ＊寧 P蛇FECTURE ? 寧寧
富 一
? ?
寧＊ COM瓢UNE
?
C欝1）AD
?
薗 ｝ …
?
塞＊ 串零 POBLACI6N ?
㎜ 幽 ｝
? ＊串 ＊＊ PU£BLO
?
　 一 ～ 布の ＊‡ MUMCIPAL 形 ＊＊
一 6 到｛ 卦i LAND ? CANTON ? DI＄TRITO ?
　 F 『
?
＊＊ PROVINCE ? ESTADO ?
　 一 …
?
＊象 串零 P獄OV脳C三A
?
糊 7 植畏地 植饗…地 KOLOME ? COLOME ? COLOMA ?
舳 甲 一 植民地の ＊＊ COLONIAL 形 承寧
稿 72 ｝ 植民地化 ＊牢 COLONISATION
?
＊窄
m 2 町 町 STADT ? COMMURE ? BARRIO ?
欄 一 　
? ＊＊ VILL£
?
αUDAD
?
一 謄 …
? ＊率 ＊＊ LOCALIDAD ?
噂 一 一
?
＊寧 宰寧 LUGAR ?
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
謄 7 ベルギー ベルギー BELGIEN
?
BELαQUE
?
＊＊
一 ｝ 　 ベルギーの ＊審 B£LGE 形 ＊＊
謄 憎 ペルシャ ペルシアの ＊＊ ＊＊ P£RSA 形
一 一 メキシコ メキシコの 寧零 ＊＊ M翼JICANO　　　　　卜形
備 ㎜ ユダヤ ユダヤの ＊＊ JelF 形 JUDio 形
一 6 ヨー｛コツノぐ ヨーロツノぐ EUROPA ? EUROPE ? 寧＊
一 騰 　 ヨーロッパの 場寒 £UR◎P貌N 形 £移ROP鷺0 形
一 7 露匹亜 ロシア RUSSLAND ? RUSSIE ? ＊＊
一 一 一 ロシアの 寧摩 RUSSE 形 RUSO 形
125906 インドネシア ? ＊串 ＊象 ＊寧
一 一 沖縄 ? 串寧 ＊零 串寧
一 一 韓屡 ? ＊寧 ＊＊ 寧寧
” 一 関西 ? 宗奉 ＊＊ ‡＊
鼎 幣 関東 ? 寧＊ 寧＊ ＊＊
榊 ｝ 九州 ? 串串 零＊ 寧＊
” 榊 近畿 ? ＊＊ ＊串 ＊＊
一 醜 由陰 ? ＊＊ ＊寧 ＊＊
一 曜 山陽 ? ＊寧 寧＊ ＊掌
一 一 四国 ? 寧審 ＊喰 ＊串
一 一 ソ連 ? ＊＊ 串串 寒＊
㎜ 一 タイ
?
寧雰 ＊寧 ＊＊
一 牌 台湾 ? ＊寧 ＊＊ 寧＊
龍 糊 朝鮮 ? ＊＊ ＊串 ＊孝
一 一 東海道 ? ＊串 ＊寧 ＊＊
　 鰭 東乾 ? 承＊ ＊車 ＊＊
” 　 南米 ? 寒率 串＊ 宰家
一 糟 B ? ＊＊ 寧＊ 零＊
㎜ 一 ビルマ
? 串＊ 寧＊ ＊＊
一 鼎 米国 ? 摩＊ ＊寧 寧寧
舳 一 北海道 ? 卑串 審＊ ＊＊
　 寵 北陸 ? ＊＊ ＊寧 零＊
滞 一 本州 ? ＊＊ 堆宗 ＊宰
1259X9 ? 地中海の ＊串 ＊＊ 　　　　　　’l露DITERRANEO形
” 　 　 西ヨーロツパ ＊＊ OCCIDENT
?
＊＊
一 ｝ 一 置ヨーロツパ諸国 ＊串 OCCIDENT
?
窄串
舳 一 … 西洋諸国の 寧＊ OCαDENTAL 形 ＊＊
　 ” 一 イスパニアの 寧＊ ＊傘 　　　’gISPAMCO 形
哺 ｝ … ローマの 寧＊ ROMAIN 形 ROMANO 形
一 榊 一 古代ローマの 寧零 LATIN 形 ROMANO 形
備 一 　
? ＊卑 ROMAI層 形 撫牢
一 榊 一
一　　　　　一vアンの ＊串 LATIN 形 ＊寧
幣 一 一 古代ローマ帝国の ＊＊ ＊＊ ROMANO 形
辱 備 一 ラテン系の 寧＊ LATIN 形 LAT亙NO 形
㎜ 　 一 パリの 寧＊ PAKISIEN 形 ＊喀
一 一 ～ フランドルの ＊寧 ＊寧 FLAMENCO 形
僧 一 　 ＊哲米間の ＊＊ 寧＊ HIS2ANOAM彗R【CA｝ζ0形
一 一 … スペイン系アメリカの ＊＊ 寧＊ HISPANO《厳ERICANO形
幣 ㎜ 一 北アメリカの ＊窄 寧＊ NORTEAM班ヒICANO
?
一 一 … 中央アメリカの 串串 寒＊ C£NTROAMERICANO形
備 曽 一 南アメリカの 寧零 ＊＊ SURAMERICA鋪0形
” ㎜ 一
? ‡＊ 寧串 SUDAMER！CANO
?
藺 一 　 フェニキアの ＊＊ ＊寧 FENICIO 形
一 弾 … モーロの 寧寒 ＊寧 MORO 形
柵 　 一 アメリカ合衆国の 寧零 ＊＊ ESTADOUNIDENSE形
一 一 ｝ アルゼンチン共和圏の ＊＊ ＊寧 ARGENTINO形
一 ” … イスラエルの 寧＊ ISRA乱ITE 形 零串
一 謄 　 エジプト `GYPTEN
? EGYPTE ? ＊掌
鵬 一 　 エジプトの `GYPTISCH 形 亘GYPTIEN 形 EGIPCIO 形
m 一 一 オーストラリア AUSTRAL三EN
?
寧串 ＊＊
胤 一 一 オーストラりアの AUSTRALISC窺形 ＊＊ ＊＊
曽 ” … オーストリア OST£RREIC冠
?
家串 ＊＊
一 　 一 オーストリアの OSTERR£ICHISCH形 ＊＊ 寧寧
一 一 　 グワテマーラの 摩卑 ＊＄ GUAT£MALT£CO形
旧 一 ｝ コロンビアの 串宗 寧＊ COLO嫉BIANO形
一 一 一 スイス SCHW日Z
? SU1SSE ? 寧＊
一 一 一 スイス人の SCRW£！ZERISCH形 SUISSE 形 SUIZO 形
舳 一 ｝ スウェーデン SC｝｛WEDEN
? SU鳶D露 ? ＊＊
闇 一 ｝ スウェ・一デンの SCHWEDISCH形 SU置DOIS 形 ＊宰
m 糊 ㎜ ソヴィエト連邦 SOWJETUNION
?
＊＊ ＊＊
旧 謄 … 大英帯国 ＊＊ GRANDE－BRETAGNE
?
＊＊
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一 　 一 チェコスロバキア TSCH銭CHQSもOWAKEl
?
寧＊ 寧日
一 一 一 チェコスロバキアの τSC薦CHOSLOWAK王SCH形 寧‡ 庫寧
一 F ～ デンマーク
　．　「cANEMARK ? 培寧 寧＊
僧 榊 ㎜ デンマークの
　層　　．cAMSCH 形 串寧 DINAMARQU亘S形
， 暫 ㎝ ニカラグワの ＊串 丁寧 MCARAGむENSE形
曽 囎 一 ノルウェー NORW£GεN
?
寒寧 承串
轍 鼎 ㎝ ノルウェーの NORWεGISCH形 ＊寧 串‡
一 一 一 パラグワイの 審＊ 寧串 PARAGUAYO形
榊 備 … ハンガリアの 寧串 串＊ H撫GARO 形
” 榊 ～ フィンランド FIN製しAND
?
＊寧 寧寧
” 寵 皿 ブインランドの F脳MSCH 形 寧＊ FINLAND重S 彩
轍 m ｝ プエルト・り一コの ＊‡ 串傘 PU13RTORRIQU8喪0形
一 一 一 ベネズエーラの 宗家 窯寧 VENEZOLANO形
P 一 一 ペルーの 寧日 寧寧 P鷺RUANO 形
一 曹 一 ポーランド POLE蕪
?
寧串 寧串
一 一 一 ポーランドの POL採ISCH 形 ＊寧 ＊寧
蝉 一 一 ボリビアの ＊寧 ＊寧 BOLIVIANO 形
　 一 一 ポルトガル PORTUGAL
? PQRTUGAL ? 寧寧
P ｝ 一 ポルトガルの PORTUG1£S王Sα曙形 PORTUGA王S 形 PORTびGU倉S 形
一 　 一 ルーマニアの 串寧 ＊庫 KU瓢ARO 形
門 P 一 アストウリアスの 家寧 寧日 ASTURIANO形
舳 脚 ｝ アラゴンの 摩＊ 同一 ARAGON亘S 形
P P ｝ アンダルシーアの 串寧 寧＊ ANDALUZ 形
惰 備 一 イベリアの 瞑瞑 寧寧 iB亘RICO 形
帰 一 一 カスティーリャの 寧寧 ＊寧 CAST蹴LANO形
轍 闇 … カタルーニャの 寧串 寧寧 CATAL義翼 形
　 一 一 ガリシア ＊寧 寧寧 GALLEGO 形
謄 榊 一 カンタブリアの ＊寧 寧寧 CANTABRICO形
一 一 一 コルドバの 寒＊ 寧‡ CORDOB歪S 形
” 欄 一 セビーリャの 寧寧 ＊壌 SεVILLANO 形
　 　 一 パスコの 寧寧 寧寧 VASCO 形
鼎 胴 … バレンシアの 趣京 寧累 VAL建NCIANO形
一 一 一 ピレネー霞．脈の 丁寧 寧＊ PIRE製AICO 形
輔 欄 　 マドリードの 摩串 寧寧 　　　　　、ZADRIL£醤0 形
　 　 一 レオンの 寧寧 ＊零 LεON倉S 形
嵐 憎 ｝ ラ・プラタ川の 寧零 庫寧 RIOPLATENSE形
一 一 一 ラ・プラタIli地方の 窄寧 丁寧 RIOPLAT£翼SE形
1260 2 社会 社会 GES£LLSCRAFT
? SOCI危丁琶 COMUMDAD?
謄 ” ～
? 串串 寧＊ SOC1£DAD
?
　 晶 一 社会の GES窺LSCHAFTLIα｛形 SOCIAL 形 SOCIAL 形
鼎 鼎 ｝
? SOZ芝AL 形 ＊譲 串＊
一 22 一 社会的な SOZIAL 形 SOαAL 形 SOCIAL 形
” 6 世闘 世間 ◎FFE醤TLICHKEIT
?
率寧 MUNDO ?
　 7 世：俗 盤俗の WELTLICR 形 ＊寧 摩窯
弾 72 … 世俗的な 寧‡ 寒＊ TE嫉PORAL 形
　 6 世の中 世の中 WELT ? MONDE ? VH）A ?
1261 6 界
?
窪寧 MILIBU ? CIRCULO ?
轍 輔 一
?
＊寧 R登GNE ? REINO ?
一 7 極楽 極楽 寧＊ 寧寧 PARAISO
?
開 肺 斎場 市場 MARKT ? 寧寧 ME獄CADO ?
一 一 ジャーナリズム ジャーナリズム 寧寧 JOURNALISME
?
挙庫
憎 6 地獄 地獄 H6LLE ? 君鐸F£R
?
取FI£RNO
?
F 一 一 地獄の 零＊ 寧‡ 1聾FERNAL 形
轍 62 ｝ 地獄のような 寧零 串寧 1理FERNAL 形
一 7 陣営 陣営 LAG£衰
?
宰寧 器寧
静 牌 敬界 政界 寧寧 宗＊ 丁衰IBUNA　・
?
曽 2 世界 世界 WELT ? MONDE ? MUNDO ?
一 F … 世界の 串寧 MONI）IAL 形 寧寧
一 23 一 世雰的な 寧寧 瓢ONDIAL 形 孝寧
幣 閑 … 全世界 寧宗 零‡ UNIVE衰SO
?
一 冑 一 全世界の ＊寧 UMVERSE 形 UNIV鷺RSAL 形
憎 鼎 一 全世界的な 窯申 ＊寧 COSMOPOLITA形
　 7 俗界 俗界 ＊＊ ＊＊ 鍛びNDO
?
崩 酬 ｝ 俗界の 寧＊ ＊＊ TEMPORAL 形
一 6 天国 天国 田MMEL
?
CI露L
? CIELO ?
併 一 …
? 寧寧 PARAI）IS
? PARAfsO ?
一 7 マーケット マーケット ＊寧 寧寧 M£RCADO
?
榊 6 民間 民懸の PRIVAT 形 寧＊ CIViL 形
126106 市場 ? 堵《寧 ＊＊ ＊寧
1261X9 ? 上流祉会 宗庫 ＊牢 ARiSTOCRAC董A
?
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富 曽 『
?
＊零 零＊ SOCIEDAD ?
曽 一 … 教育界 ＊＊ 雰＊ MAG王STER互0
?
画 　 … 実家界 心底 ‡＊ INDUST田A
?
柵 鼎 『 商業界 串＊ ＊＊ PLAZA
?
一 一 一 映藏界 ＊＊ 霧率 PANTALLA
?
1262 7 遊び場 遊び場 SPIELPLATz
?
＊＊ 串寧
早 6 売り場 売り場 ＊審 RAYO魏
?
＊卑
榊 2 会場 会場 ＊零 SALLE
?
率寧
朧 6 基地 基地 家＊ BASE
? 8ASE ?
鼎 7 原産地 原産地 ＊＊ P衰OVENANC£
?
ORiGE賛
?
曹 6 産地 産地 ＊寧 ORIαNE
?
寧＊
榊 牌 職場 職場 ST£LLE
?
SITUAT夏ON
?
＄寧
塵 7 仕事場 仕事場 ＊＊ AT£LIER
?
◎FICINA
?
一 一 一
? ＊＊ ＊卑 TALLER ?
唱 　 陣地 陣地 ＊＊ POSIT10N
?
＊寧
一 一 戦場 戦場 FELD
?
‡＊ ＊＊
糊 ㎜ 戦線 戦線 ＊堵 FRONT ? FRE翼丁£ ?
開 用 一
? ＊串 睾宰 ∬聡A ?
一 73 前線 饅荊線 FRONT ? FRONT ? ＊串
謄
?
勤め隣 勤め臣 寧串 EMPLOI ? EMPLEO ?
｝ 一 販路 販路 ＊＊ ＊＊ 嫉ERCADO
?
滞 6 場 場 STBLLB ? CRAMP ? ＊寧
鼎 騨 一
? ＊寧 SC鐙NE
?
＊＊
曽 7 持ち場 持ち場 ＊＊ P◎ST冠
?
宰＊
126206 現場 ? ＊寧 ＊零
?
孝塞
唱 貯 勤め先 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
闇 騨 本場 ? ＊率 零孝 ＊寧
1262X9 ? 展示会場 ＊＊ SALON 亭＊
僧 開 一 鋤定場 KASSE
? CAISSE ? 卑＊
憎 一 … 切符売，｝場 串＊ ＊串 TAQUILLA
?
幽 鼎 一 携欝品預かり所 GARDEROB珍
? CONSIGNE ? CONS工G想A ?
一 一 『
? ＊＊ VESTIAIRE ? ＊離
一 欄 一 建築現場 BAUST8LLE
?
＊＊ ＊＊
憎 一 ｝ 戦列 ＊寧 ＊＊ FILA
?
轡 一 一 砲兵陣地 ＊＊ ＊＊ BATERA
?
玉263 2 学校 学校 SCHULE ? 歪CO嬢 ACADEMIA ?
曹 P …
? 寒＊ ＊寧 ESCU鷺LA
?
一 一 一 学校の ＊＊ SCOLA王R£ 形 ESCOLAR 形
一 7 学院 学院 ＊＊ ＊＊ ACADEMIA ?
一 滞 一
? 窒審 潔＊ 脳ST王TUTO
?
僧 6 学部 学部 　　　　　，　，eAKULTAT ? FACULT琶 ? FACULTAD ?
曽 2 教会 教会 KIRCHE ? 壼GLISE
?
IGLES互A
?
曹 一 ｝
?
＊＊ TEMPLE ? 寧＊
曽 需 … 教会の GE夏STLICR 形 ＊＊ 　　　　’dCLESIASTICO形
” 23 一 小教会 ＊＊ CHAPELLE
?
零寧
　 6 高等学校 ? 寧＊ ＊＊ ＊承
一 2 小学校 小学校 VOLKSSCHULE? ＊零 COLEGIO
?
騰 7 毒院 寺銑 TEMPEL ? ＊寧 離寧
冊 2 神社 神社 串摩 TEMPLE ? ＊寧
脚 一 大学 火学 ROα【SCRU肥
? UMV£RSIT亘 ? UMVERSIDAD?
謄 幽 中学校 中学校 離＊ ＊＊ COL£α0
?
　 騨 …
? ＊寧 ＊＊ 脳STITUTO
?
一 艀 寺 寺 ＊串 TEMPL£
?
T£MPLO
?
一 m 幼稚園 幼稚園 K脳D£RGARTEN
?
＊本 喰寧
126302 高校 ? ＊＊ ＊＊ 寧＊
嘗 6 中学 ? 寧＊ 零＊ ＊串
1263X9 ? 大専院 DOM ．名 ＊零 ＊＊
憎 　 一 中央考院 零寧 零寧 CATEDRAL
?
一 鱒 一 大聖堂 零零 CATH琶DRALE
?
CAT£DRAL
?
輔 一 一 司教座盈堂 DO錘
?
＊串 ＊寧
曽 一 … 驚聖所 ＊寧 ＊寧 ＄A理TUARIO
?
滞 一 一 教区数会 ＊嶺 ＊＊ PARROQUIA
?
謄 早 一 ユダヤ教会堂 零＊ SYNAGOGUE
?
＊＊
一 舳 一 修道院 KLOSTER
?
串＊ CLAUSTRO ?
｝ 昌 一
?
串零 串＊ COMUMDAD?
一 一 一
?
本＊ ＊＊ CONVE醤TO
?
一 齢 　
?
串孝 ＊＊ MONASTEKIO?
一 曽 一 僧院 審串 零＊ CO聾VE製丁0
?
鼎 P ｝
? 零＊ ＄窯 MONASTERIO?
憎 備 … 保育園 審寧 傘審 PLA層TEL
?
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　 憎 ～ 養成所 丁寧 寧窄 PLANTBL
?
一 帽 一 研究所 mSTiTUT
?
ぷ＊ 王NSTITUTO
?
一 曽 ｝
?
寧＊ 串寧 LABORATORIO?
鼎 P 一 試験所 寧寧 丁寧 LABORATORIO
?
一 　 一 総濠大学 　　　　　　　，　・tNIVBRSITAT
?
寧寧 UMVERSIDAD?
寵 一 一 単科大学 HOC｝｛SCHULE
?
＊＊ 寧＊
謄 一 一 ギムナージウム GYMNASIUM
?
転写 寧＊
　 胤 ～ 高等中学校 ＊＊ COLL食GE
?
＊寧
一 一 一
?
寧寧 LYC査E ? 累寧
P 曽 ｝ 神学校 寧寧 串寒 SE醐震AR夏0
?
1264 7 ? 市 鍼ARKT
? FOIRE FERIA ?
騨 6 市場 帯場 躍ARKT
? MARC曲 ? FERIA ?
酌 牌 一
? 窯寧 寧＊ PLAZA ?
F 2 駅 駅 BAH醤HOF
?
GA沢£
? ESTACI61寸 ?
糊 弾 一
? STATION ? 寧寧 ＊＊
一 一 会椎 会祉 FIRMA ? AFFAIRE ? 　　　　噂　’bOMPAMA ?
一 揃 …
? GESBLLSCHAFT? CO賊PAG浦E
?
猛MPRBSA
?
　 需 一
? 串寧 ENTREP只ISE
?
E冠TIDAD
?
一 一 ｝
? ＊‡ SOCI揺霊 ? FiRMA ?
曽 僧 一
? 寧串 寧串 SOCI斌正）AD
?
” 一 ㎜ 会社の ＊窯 SOCIAL
? SOCIAL 形
闘 “ 銀行 銀行 BA醤K
?
8A～曙QU鷺
? BANCO ?
P 7 鉱出 鉱康 B聡RGW猛RK
?
M三N£
?
瀕INA
?
㎜ 2 工場 工場 FAB斑K
?
USIN£
? 　’eABRICA ?
帰 一 一
? W8RK ? ＊承 PLANTA ?
開 一 一
?
串＊ ＊串 TALLER ?
　 6 出版祇 出版社 VE…ヒLAG
?
LIBRAIRI£
?
寧串
榊 7 終藩駅 終着駅 ＊寧 T£RMINUS
?
TE沢MINAL
?
柵 2 事務所 事務所 串寧 琶TABUSSEM£NT
?
OFIC困A
?
需 P 一
? 寧寧 BU…ヒEAU
?
＊＊
一 憎 ～
? 摩寧 OFF至C£
?
寧寧
P 6 ＊スーノぐ一
? 本寧 ＊摩 串索
　 7 炭坑 炭坑 零串 ＊寧 昏11NA
?
開 6 駐庫場 ? 寒＊ 串寧 寧串
一 7 樗嘩場 陣車場 寧串 STATION ? BSTACI6N
?
㎜ 6 停留所 停留所 HALTESTELLE? AR繊丁
? PARADA ?
一 舗 …
? STATION ? 寧零 寧寧
一 7 マーケッ｝ マーヶット 寧寧 寧串 MERCADO ?
玉26荏O 6 新聞拙 ? ＊零 寧寧 寧＊
1264X9 ? 出張所 潔寧 串寧 D£P爲NDBNCIA
?
騨 P 一
?
寧寧 串＊ SUCURSAL ?
騙 弾 一 代理店 VE沢TRETUNG
?
AG£NCE
?
AGεNαA
?
謄 “ 一 営業所 　　　　，　・fESCHAFT
?
申寧 AG鷺NCIA
?
一 舘 ～ 取次所 寧＊ 串＊ AGENCIA
?
｝ 一 一 案内駈 AUSKUNFT
?
＊＊ 寧＊
　 酬 　 旅行案内辮 RE夏S露BむRO
?
＊庫 宰寧
一 鼎 …
? 　　　　　　　　，　，uεRKEHRSBU艮0
?
寧寧 ＊＊
” 一 　 証券取弓i断 B6RSE
? BOURSE ? 串串
一 一 一 株式市場 寧＊ ＊寧 BOLSA
?
噌 一 一 鍵蓄銀行 SPARKASSE
?
宰＊ ＊＊
一 一 一 印届藝所 DRUCKEREI
?
IMPR鰍ε只IE
? IMPRENTA ?
闇 　 一 自動車修理工場 寧＊ GARAGE
?
＊寧
糊 甲 一 製粉所 M鳶HL旦
?
＊＊ ＊＊
一 一 一 精糖所 寧＊ RAFFIN£RIE
?
串寧
需 一 一 糟油所 ＊＊ RAFF烈£飛1E
?
串串
一 曹 ｝ 見本市 MESSE
?
＊寧 FERIA ?
1265 7 贋灌渥 膳酒屋 KNE互P£
?
寧寧 串寧
糊 6 運動場 運鋤場 SPORTPLATz? ＊庫 宰串
滞 一 映醐館 映鹸餓 KI翼0
? CI露MA ? CINE ?
需 解 ｝
? 寒＄ 　　’bI層EMATQGRAPHE
?
寒＊
一 7 菓子屋 菓子握 KONDITOREI
? 　AoATISSERIE ? 寧串
F 一 …
?
寧＊ 　AoATISSIER ? 串零
， 6 喫茶店 喫茶店 CAF亘
? CAF食 ? 　　躍bAF珍
?
一 7 薬歴 薬歴 DROGBRIE
? PHARMACIE ? 享＊
闇 一 靴麗 靴麗 SC冠UST£R
?
CORDONM露R
?
謡寧
一 6 劇場 劇場 THEAT配R
? TH亘ATR£ ? TEATRO ?
鰍 2 公圏 公園 ANLAGE ? PARC ? JARD劔 ?
一 髄 ｝
? PARK ? 寧寧 PARQU£
?
髄 7 小麗 小歴 　・　卜gUTTE ? BARAQUE ? 寧＊
一 曽 …
? ＊寧 CABANE ? 寧宰
エーZ5
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榊 榊 一
? ＊＊ CASE ? ＊寧
鼎 ” 　
?
＊寧 壬｛UTTE
?
寧＊
鼎 楠 酒場 酒場 寧寒 BAR ? TABERNA ?
　 6 商祉 商社 ＊＊ 串＊ CASA ?
餉 曽 …
?
＊‡ 置旧 FIRMA ?
　 一 一 商量の 零寧 ＊＊ SOCIAL 形
㎜ 一 商店 商店 　　　　5　，fESCHAFT ? 食TABL玉SSEMENT? COMERC10 ?
一 一 ｝
?
＊＊ MAGASIN ? ＊＊
“ 騨 轡店 欝漢 BUCH｝｛ANDLUNG
?
＊串 LIBRERfA ?
一 7 質麗 質歴 PFA沢DLEIHE
?
＊＊ 寒零
脚 6 支店 支店 MEDERLAGE? S口CCURSALE ? DEPENDE醤CIA?
一 一 一
? ＊＊ ＊＊ RAMA ?
一 一 一
?
＊零 ＊＊ SUCURSAL ?
備 7 店舗 店舗 ＊＊ 零＊ LOCAL ?
喘 2 デパート デパート KAUFHAUS ? ＊＊ ＊寧
㎜ 一 …
? WAR£NHAUS
?
傘寧 ＊寒
一 7 時計麗 時計麗 寧＊ …｛ORLOGER
?
串‡
一 2 図書館 図轡館 BUCHEREI ? BIBHOT鹿QUE? BIBLIOT£CA ?
樽 一 一
? BIBLIOTHEK? 摩＊ ＊＊
早 6 動物園 鋤物園 TI£RGARTEN
?
象寒 皐宗
鼎 四 　
? ZOO ? ＊＊ 串＊
一 醜 肉屡 肉麗 FLεISC驚ER
?
＊＊ 寧串
一 7 『
? M罵TZGER
? BOUCRER ? ＊＊
F 一 ｝
? SCHLACHTER? ＊窒 ＊寒
一 6 博物館 博物鎗 厳US£UM
? MUS甑 ? MUSEO ?
鼎 7 ノぐ一 ノく一 寧＊ BAR ? BAR ?
一 6 売店 売庸 KIOSK ? ＊零 KIOSCO ?
一 鼎 ｝
? STAND ? ＊寧 PぴESTO ?
一 一 ｝
?
率零 ＊‡ QUIOSCO ?
一 7 百黛店 百貨店 ＊寧 ＊串 ALMAC登N ?
一 2 病院 病院 KLIMK ? CLIMQUε ? CL劔ICA ?
曽 ” 皿
? KRA碧KEM至AUS
? H6PITAL ? HOSPITAL ?
謄 6 美徳館 美徳館 MUSEU磁
? MUS飽 ? GALERIA ?
一 榊 　
?
寧＊ ＊＊ MUSEO ?
F 2 　一{アル 　一{アル ｝｛OTEL
? 鷺6TEL ? HOTEL ?
一 弾 一
?
＊掌 ＊＊ VILLA ?
｝ 73 ｝ 小ホテル PENSION
?
＊串 ＊＊
一 6 本店 本窟 ＊庫 串＄ SED麓
?
一 7 本崖 本塗 ＊牢 LIBRAIRE
?
＊＊
鼎 一 …
? 寧寧 LI8RA亙RIE
?
象寧
一 2
?
店 LADEN ? BOUTIQU露 ? TIENDA ?
滞 一 ｝
?
＊潔 CO錘MERCE
?
寧＊
一 6 薬局 薬馬 APOTR£KE
?
PKARMAαE
? FARMACIA ?
騰 一 徳渥 宿屡 宗零 ＊串 PENSI6N ?
一 ” …
? 零＊ ＊零 VKNTA ?
” 2 旅館 旅館 GASTHAUS ? ＊＊ 寧＊
　 6 レストラン レストラン RESTAURANT? RESTAURANT? RESTAURA醤TE?
㎜ 7 露窟 露店 BUDE ? ＊＊ 窒＊
F 騨 　
? STA製D
?
＊＊ 串寒
1265G6 酒屋 ? 潔＊ ＊塞 ＊＊
｝ 謄 植物圏 ? 零索 寧承 ＊零
剛 　 床屡 ? ＊寧 ＊＊ 窄寧
　 2 麗 ＊ 卑卑 離串 寧卑
曽 　 八百麗 ? 審＊ ＊＊ 寧＊
1265X9 ? 小売店 HANDLUNG ? BOUT1QUE ＊＊
僧 　 … 料理店 寧＊ RESTAURA醤T
?
R露STAURANTE
?
一 齢 一 飲食店 KNEIP£
?
＊＊ ＊＊
P 一 一
? LOKAL ? ＊＊ ＊串
一 備 一
? WIRTSCHAFT? ＊寧 串家
一 一 一 軽食堂 ＊串 零寧 BAR ?
楠 一 ｝
?
＊寧 窒＊ TAB麓R醤A
?
騨 一 一 路上喫茶店 寧寧 ＊＊ TERRAZA
?
一 一 一 食料品店 宗率 亘PIC鷺R玉E
?
寒津
楠 酔 一 食料品歴 ＊零 鶯PIαER
?
＊＊
憎 層 一 パン店
　層　マaACKEREI ? 寧寧 零寒
一 一 　 べ一力り一
　．　■aACKERE！
?
＊＊ 零＊
惰 備 … パン麗
　，　　．aACK氾R
?
BOULANGE飛
?
寧串
惰 牌 ｝
?
＊＊ BOULANGERIE? ＊串
” P 一 豚肉麗 寧傘 CHARαJTER聡
?
＊＊
榊 騨 …
? 寧＊ C｝玉A只CUTIEK
?
＊寧
エエ6
分類番号 R 沼本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
一 一 一 金物店 寧寧 QUINCAILLERIE
?
寧寧
朧 轍 … 牛乳麗 寧＊ LA三TIER
?
寧寧
　 一 　 洗濯屋
　．　層vASCHEREI ? ＊＊ 串寧
一 一 一 染め物屋 寧＊ TEINTUK£RIE
?
＊＊
一 願 一 電気麗 寧宰 飢BCTRICI脳
?
‡串
一 一 一 ペンキ屡 MAL8R
?
P81蕪TRE
?
PINTO沢
?
一 一 一 文房具唐 串寧 PAP£T避RI銭
?
＊＊
轍 弾 ～ 眼鏡麗 ‡串 OPTIα紅N
?
串寧
一 　 一 ガソリンスタンド TANKSTELLE
?
‡串 寧寧
閉 一 ｝ 預かり所 寧串 D登P◎T
?
‡寧
一 一 一 ユースホステル JUG£NDH君RBBRGE
?
＊寧 潔宰
鼎 ㎜ 皿 嶺泊所 QUARTI滋
?
串＊ 牢寧
一 一 一
? U酵rE設KIUNFT
?
寧寧 寧寧
一 一 ～ 療養駈 寧＊ 庫家 SA冠ATOR三〇
?
一 一 一 オペラ麟場 ◎PBR
? OP触A ? 宗＊
P 一 ㎝ 展示館 串寧 ‡寧 PAB冠LL6N
?
辮 備 一 スタディアム 串寧 STAD霞
?
寧寧
1266 2 受付 受暫 AUSKU翼FT
?
＊零
?
‡串
鼎 榊 ～
? PORTIE衆
?
串率 庫寧
F 7 会館 会館 ＊象 寧率 PALACIO
?
冑 鼎 監獄 監獄 寧寧 冶串 　’bA裂CEL
?
一 一 キヤンプ キヤンプ 瞭寧 CAMP ? CAMPAMENTO?
一 71 ｝ キャンプをする 寧寧 CAMP露R
?
‡串
一 2 教室 教釜 　「　「p10RSAAL
? CLASSE ? AULA ?
一 一 ｝
? 藩承 寧＊ C£ASE
?
一 7 瑠務所 刑務所 　　「　■fEFANGNIS ? PRISO採 ? 　’bARCEL ?
一 　 一
?
串寧 寧＊ PRISI6N ?
　
2 下宿 下宿 寧寧 PENSION
?
＊串
一 7 サロン サロン 寧寧 SALON ? SAL6N ?
一 鼎 収容所 収容所 寧寧 寧串　　　　　　　圃 ASILO
?
一 6 磨宅 自宅 HAUS ? ＊寧 零寧
需 61 ｝ 自宅で DAHεIM 翻 睾寧 串踏
騨 7 兵営 兵営 寧窒 CAS狂RNE
? CUARTEL ?
一 一 ホール ホール ｝｛AL聡
? HALL ? SAL6N ?
P 　 法廷 法姪 GERic｝IT
?
丁照BUNAL
?
AUD聡渓CIA
?
　 　 一
?
串寧 零寧 TRIBU曇AL
?
一 学 本撫 本拠 ＄串 SI髭G£
?
寧＊
酬 脚
? ?
寧宰 寒寒 ALOJAMI8NTO?
鼎 2
? ?
＊寧 PE製SIO醤
?
RESID£NCIA
?
一 7 牢 牢 串＊ PRISON
?
寧牢
126602 アパート ? 宰寧 寧寧
?
＊寧
弾 P 交番 ? 寧寧 寧寧 寧寧
一 6 宅 ? 串寧 ＊串 寧寧
1266X9 ? 下宿屋 PENSION ? ＊寧 PENSI6N ?
一 一 一 アパルトマン ＊＊ APPARTEMENT
?
寧＊
槻 辮 … 独誘 ＊零 CELLULE
?
寧寧
　 　 　 監跨 ZELLB
?
串寧 ＊＊
一 　 一 ユダヤ教の集会駈 ＊＊ SY翼AGOGUE
?
＊寧
一 一 一 麹轡塞 BIBLIOTHEK
?
＄寧 BIBLIOTECA?
一 一 一 研究蓋 SEMINA沢
?
串寧 串津
一 一 一 講義盛 ＊＊ 寧寧 AULA
?
P ” 一 演習蜜 ＊寧 ＊串 SE騒INARIO
?
胴 謄 　 実験塗 ＊＊ LABORATO三RE
? LABORATORIO?
一 一 一 穰本窪 寧寒 ＊窒 GAB姻εTε
?
1270 6 機関 機関 ＊寧 ORGAMS瀬E 6RGANO
?
一 一 一
?
率寧 寧寧 CE握TRO
?
弾 弾 ～
? ＊寧 喀＊ H製丁夏DAD
?
廟 騙 ｝ ＊ 寧＄ 離串 烈ST！TUC16N
?
幣 需 …
? 寧寧 寧零 S践RVICIO
?
一 7 機構 機購 串寒 醗鐙CANISME
? ESTRUCTURA?
糊 P 　
?
＊寧 0飛GAMSME
?
‡寧
一 一 支部 支部 孝串 寧寧 SUCURSAL ?
轍 6 部 ? ＊寧 寧寧 ＊‡
” 7 　
?
＊＊ S£CTION
?
D鷺PARTAM£NTO
?
一 鮒 一
? 寧寧 SERVICE ? DEPE製D鷺NCIA
?
一 一 一
?
寧寧 ＊寧 s耳CCI6醤
?
｝
6 本部 本部 串寧 ＊＊ SED£
?
1270X9 ? 本庁 ＊串 寧寧 SBDE
?
一 　 ｝ 中央局 寧＊ 寧‡ CRNTRAL
?
一 弔 一 窮務局 承＊ BUREAU
?
＊寧
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分類番号 R 欝本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 晶詞 スペイン語 品詞
一 ㎜ 一
?
寧寧 OFFICE ? 串＊
一 開 ｝
?
家＊ SECR捻TA装IAT ? 寧＊
幣 酬 一 蟹理部 ＊＊ 寧＊ DIRECCI6廻
?
一 一 … 管理部門 V琶RWALTUNG
?
夢中 串＊
艀 糟 一 監査部 ＊零 ＊寧 1製SP鷺CCI6N
?
一 一 ｝ 執行部 ＊＊ BUREAU
?
＊寧
謄 一 … 監督局 寧寧 ＊零 DIR氾CCI6N
?
一 一 一 一門課 窯＊ SECR歪TARIAT
?
＊串
開 一 ｝ 会計諜 ＊‡ CAISSE
?
串＊
一 剛 一 出納課 ＊＊ 窯＊ CAJA
?
㎜ 寵 『 昌洗機関 ＊寧 寧＊ DELEGAα6N
?
騨 榊 一 金融機騰 寒＊ ＊＊ BA餌CO
?
輔 曽 ㎜ 企業体 BETRH£B
?
＊＊ 寧日
127工 2 課 課 零壌 SECT10N DEPεNDENCIA
?
寵 惰 一
? ＊串 S£RV三C£
? 獄CCI6N ?
　 ” 一
?
寧寧 癬寒 SEcα6K ?
隙 7 官公庁 官公庁 ＊＊ ADMIN互STRATION
?
＊＊
一 6 官庁 密庁 A馬丁
?
寒＊ 串寧
騨 一 一
? 　　層　9aBHORDE ? 早撃 ＊＊
一 7 宮燕 窩廷 HOF ? COUR ? CORTE ?
需 6
? ?
零寧 ＊＊ DEPARTAMB層丁0
?
一 曹 一
?
寧＊ ＊零 ESTACめN ?
愉 榊 　
? 傘＊ ＊寧 OF三αNA
?
　 一 区役所 区役所 零＊ MAIR聡
?
単寧
龍 寵 県庁 県庁 ＊＊ PR齢ECTUR窪
?
寧＊
P 7 署 暑 寧串 中学 PARQU£
?
備 6
?
省 丁寧 嫉IMST鳶RE ? 擢INiSTむRIO ?
” 一 市役所 市役所 RAT｝｛AUS
? MAIRIE ? AYUNTAMI£NTO
?
冒 鼎 一
? ＊＊ ＊＊ MUNICIPIO ?
鼎 2 政府 政府 R鷲GIERU醤G
? 歪TAT ? GABI醤ETE
?
一 ㎜ 『
? 零串 CABm£T
? GOBIERNO ?
隙 一 …
?
串象 GOUVERNEM£NT
?
MIMST露RIO
?
一 備 『 政府の ＊＊ 寧寧 GUBER醤AME飛TAL形
階 23 … 無政府 串＊ ANA択CHIE
? A理ARQufA ?
一 6 大使館 大鋸館 BOTSCヨAFT
? AMBASSADE? E瓢BAJADA ?
謄 ” 庁
?
＊零 寧＊ OFiCINA ?
　 7 当局 当局 ＊寧 AUTOR買廷
? AUTORIDAD ?
鼎 6 内閣 内閣 ＊寧 CABINKT ? CONSEJO ?
　 糟 一
?
＊＊ MIN夏ST詮RE ? GABI蔑ETE
?
一 柵 『
? ＊＊ 零＊ 錘脳ISTER！0
?
一 7 村役場 村役場 牢＊ MA王RIE
?
＊＊
　 2 役勝 役所 AMT ? ＊串 OFICINA ?
餉 6 領事館 領事館 KONSULAT ? CONSULAT ? 寧＊
127106 大蔵 ? 寧＊ ＊＊ 名． ＊寧
幣 一 法務 ? 寒中 零＊ ＊＊
｝ 榊 文部 ? 寧＊ 寧＊ ＊離
1271X9 ? 廠 串潅 寧＊ PARQUE ?
鱒 　 … 町役場 壌卑 MA玉R王£
?
寧家
滞 一 一 行政官庁 VERWALTUNG? ＊零 零承
需 曽 一 政庁 零宗 寒＊ GOBIE衰NO
?
噌 一 『 公使館 壌寒 L食GATION
?
＊離
牌 一 … 斑憲主嚢政体の 丁寧 D危MOCRATIQUE形 ＊＊
1272 2 警察 警察 POL1ZEf
? POLICE 形 GUARDIA ?
一 雫 …
?
塗零 ＊＊ JUSTIαA
?
一 輔 一
?
＊＊ 寧零 POL互C葉A
?
朧 幣 ㎜ 警察の PQLIZHIL江CH
?
POLICI貫R 形 寧＊
一 7 警察暑 警寮暑 寧寒 COMMISSARIAT? 零零
鼎 一 麟庫 国露 ＊寧 癬寒 TESORO ?
一 6 裁判所 裁講駈 ＊寧 丁斑BU聾AL
?
AUDIENC玉A
?
㎜ 弾 …
?
寒＊ 寧傘 CORTE ?
　 騰 ｝
?
＊＊ 傘＊ TRiBUNAL ?
鼎 P 税関 税関 ZOLL ? DOUAN冠
?
ADUA製A
?
鴨 7 天文台 天文台 串＊ OBSE殺VATO限E
?
＊宰
噂 一 発電所 発電瓢 ＊串 ＊率 C鷲翼T民AL
?
喘 2 郵便局 郵便局 POST ? POSTE ? CO＆REO ?
需 ㎜ ｝
? POSTAMT ? 寧寧 寧＊
1272⑪ 2 国鉄 ? 瞭＊ 寧寧 ＊牢
噌 6 私鉄 ? 堆寧 寧＊ 寧＊
工272X9 ? 放送局 SEND聡R
?
寧家 零＊
一 弾 一 電話交換局 卑＊ ＊＊ C£餌TRAL
?
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P 一 一 税関事務所 寧＊ DOUANE
?
串寧
　 寵 … 検査駈 寧寧 寧摩 掴SPεCCめN
?
P 一 一 検閲機蘭 率＊ CENSURE
?
寒串
脚 一 一 検閲部 ＊＊ 寧寧 C跡lSURA
?
“ 　 一 検閲局 寧寧 ＊寧 CENSURA
?
1273 6 委翼会 委二会 AUSSCHUSS ? COMIT重 　　　　’bOMISIOR ?
榊 一 一
? KOMMlSSION? COM瓢ISSION ? COMIT重
?
一 願 ｝
? 寧串 ＊串 JUNTA ?
併 7 学士院 学士院 串寧 露零 ACADEMIA ?
一 一 議院 議院 ＊串 ‡零 　’bAMARA ?
鼎 6 議会 議会 PARLAMENT? 　　　　　　’`SS冠嫉BL露E ? ASA瓢BLEA ?
炉 一 一
? ＊寧 CHAMBR£
?
D正εTA
?
鼎 併 ～
? 孝謬 亀山 PARLAM8NTO?
　 一 国会 羅会 寧＊ CHAMBR践
?
CONGR露SO
?
憎 一 一
? ＊寧 PARL£MENT
? CORTE ?
龍 開 ～
?
＊＊ 審＊ DI露TA
?
　 瞬 ｝ 團会の 宰寧 PA獄L£MERTAIRE形 寧串
｝ 7 市会 市会 寧申 寧寧 AYUNTAMIENTO?
一 甜 ㎝
?
＊寧 ＊寧 MU磁CIPIO
?
　 榊 上院 上院 隔日 S劔AT ? 寧＊
127306 参議院 ? 寧＊ 寧串
?
＊露
糀 一 衆議院 ? 寧寧 丁寧 ＊＊
1273X9 ? 審査会 寧零 窄串 JURADO ?
糟 　 一 漏壷委翼会 家訓 JURY
?
＊津
F 一 一 翰林院 寧串 串＊ ACADE酸IA
?
1274 7 援軍 援軍 串寧 RENFORT 秘本
廟 常 横隊 横隊 宰串 寧寧 FヨLA
?
帯 6 海軍 海軍 沸串 MARI翼B
? ARMADA ?
鼎 一 　
? 串寧 掌＊ 瓢A裂INA
?
” 一 一 灘羅の 寧＊ 醤AVAL 形 廟寧
　 7 艦隊 艦隊 FLOTTE ? FLOTT氾 ? ARMADA ?
一 一 ｝
? 串寧 串＄ FLOTA ?
　 6 軍
?
曝寒 密＊ FUERZA ?
一 一 一
? 寧寧 寧‡ MILICIA ?
鼎 憎 軍隊 軍隊 AR蔽εε
? AR紐離 ? EJ撫CITO ?
併 一 一
? HEER ? TROUPE ? FILA ?
輔 鞘 ㎝
? 　　　　，　　Pl互LITAR
?
＊寧 MIUCIA ?
牌 F 一
? ＊寧 ‡串 PODBR ?
　 榊 ～
?
寧＊ 寧寧 TROPA ?
一 　 一 軍隊の 寒＊ MILITAIRE 形 寧串
一 7 しんがり しんがり ＊寧 寧＊ ZAGA ?
弾 一 縦隊 縦隊 ＊寧 ＊‡ COLU瓢NA
?
一 一 船隊 船隊 寧串 FLOTT£
? FLOTA ?
併 一 船繊 船醗 FLOTTE ? ＊寧 ＊＊
一 一 前衛 爾響 宰寧 寧寧 VA鐸GUARDIA
?
輔 脚 敵軍 敵軍 ＊串 ＊寧 £NEMIGO
?
一 憎 デモ隊 デモ隊 寧＊ MANIFESTATION
?
串寧
一 　 都隊 部隊 TRUPPE ? TROUPE ? COLU瀕NA ?
一 　 ｝
? 寧＊ ＊寧 CUERPO ?
鼎 一 一
?
珪《＊ 串＊ LEα6N ?
一 6 睦軍 陸軍 ＊寧 ＊寧 EJ甑αTO
?
m 7 連隊 連隊 ＊串 蛇GIMBNT ? ＊＊
127406 窒軍 ? ＊串 ＊零
?
＊寧
1274X9 ? 軍騒 串＊ 寧＊
? LEG王6N ?
’
謄 幣 一 砲兵隊 寧牢 ARTILLERIE
?
ARTILLεR正A
?
一 一 一 砲兵中隊 寧窄 宰窄 BATERiA
?
僻 憎 一 ．機械化部隊 寧串 CAVALERIE
?
寧＊
皿 葡 … 航窒隊 寒申 廓寧 FLOTA
?
” P 一 歩兵隊 串串 INFANTBRIE
?
寧寧
｝ 榊 　 害備隊 ＊寧 寧寧 GUARMCI6N
?
一 　 一 輸送隊 ＊寧 CONVOI
?
寧＊
一 榊 ～ 通儒隊　　　　， 寧露 TRANSMiSSION
?
＊＊
一 一 一 騎兵隊 ＊寧 CAVALERI£
?
寒＊
一 一 ㎜ 警備隊 ＊寧 寧零 GUARD夏A
?
” 一 一 憲兵隊 串＊ GEM）ARMERIE
?
＊＊
皿 ｝ 　 滲謀部 ＊＊ 琶TAT－MAJOR
?
率＊
廟 備 ～ 溝防隊 FEUBRWEHR
?
審＊ 串‡
一 一 ｛ 作業隊 寧＊ 診QαPE
?
寧＊
謀 糟 一 遠征隊 ＊串 EXP倉DITION
? EXPED！CI6N ?
一 　 皿 探検隊 寧宗 BXP危DITION
?
＊零
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 玉詞 スペイン語 品詞
闘 一 　 派遣隊 ＊寧 串零 EXPEDICI6N
?
一 一 一 ピケ隊 塞＊ PIQU£T
?
寧＊
127506 オリンピック
?
承＊ ＊＊
?
寧寧
一 牌 国遮 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
酌 一 赤十字 ? 寧寧 ＊寧 ＊＊
一 擢 　　、?冬スコ
?
＊串 寧＊ ＊壌
1280 7 一座 一座 塞＊ TROUPE 寧＊
一 　 窟派 右派 寧＊ DROrrE
?
寧＊
需 6 会 会 窯＊ ASSOCIATION
? cfRCULO ?
榊 一 一
? ＊窄 CE設CLE
? CASINO ?
一 楠 一
? 回目 象塵 JUNTA ?
牌 ” 学会 学会 宰寧 串寧 ACADEMIA ?
　 憎 一
?
寧＊ ＊零 ATENEO ?
鼎 7 学派 学派 SCHULE ? 率＊ 寧壌
一 寵 協会 協会 寧＊ SOCI齪食
? ASOαACI6理 ?
榊 一 一
? ＊＊ ＊＊ ATENEO ?
艀 一 ㎜
?
串＊ 寧宗 CE翼TRO
?
” 一 一
?
＊＊ ‡＄ SOCIEDAD ?
幽 　 ギルド ギルド ＊＊ 寧＊ GREMIO ?
肝 6 組合 組合 ＊＊ SYNDICAT ? ASOCIACI6N?
畠 卑 ～
? ＊串 寧＊ UM6N ?
一 憎 ｝ 継合の 潔寒 SY選DICAL 形 ＊＊
一 榊 クラブ クラブ VEREIN
?
＊寧 CASINO ?
一 扁 ｝
?
＊＊ ＊寧 C覚NTRO
?
卑 糟 …
? ＊＊ ＊＊ CLUB ?
柵 唱 　
?
＊＊ ＊零 TERTULIA ?
　 ¶ グループ グループ GRUPPE ? GROUPE ? 寧＊
醜 7 劇団 糸目 ＊寧 TROUPE ? ＊宰
　 6 サークル サークル KR£IS
? CERCLE ? C1RCULO ?
一 一 一
? z江只KEL
?
＊＊ ＊寧
” 7 左派 左派 寧‡ GAUCH£
? IZQUIRRDA ?
髄 一 左翼 左翼 ＊＊ GAUC擁E
?
互ZQUIERDA
?
僧 一 財瓢 財［遜 STIFTU翼G
?
卑＊ 零＊
一 一 宗派 宗派 GLAUBE ? 寧＊ ＊睾
榊 2 政党 政党 PARTEi ? 寧＊ PART三DO
?
一 7
? ?
串壌 ＊孝 GRUPO　　　　　，
?
榊 2 照体 団体 GESELLSCHAFT? SOCI齪危 ? CUERPO ?
F 一 一
? V氾RE脳
?
零＊ ENTIDAD ?
鼎 ㎜ …
? 零零 ＊＊ SOCIEDAD ?
一 6
?
党 PARTEI ? 承＊ BANDO ?
牌 7 党派 党派 ＊寧 PARTI
? PARTIDO ?
一 72 　 党派釣な ＊寧 ＊＊ PARαAL 曲
解 7 徒党 徒党 ＊＊ ＊家 FACCI6N
?
唱 6 岡盟 同盟 8CNDMS ? ALHANC£ ? CONFED£RAα6N?
一 一 　
? 寧＊ UMON ? UM6N ?
冒 酬 　 血盟する 零＊ ＊＊ AL互ARSB 動
一 一 一 四二の ＊＊ ALLI登
?
＊＊
憎 7 派 派 ＊卑 壼COLE
?
BA翼DO
?
一 　 一 派の ＊＊ 寧＊ PARTIDARIO形
附 F バンド バンド ＊＊ 串＊ 8ANDA ?
　 一 分派 分派 ＊＊ ＊＊ RAMA ?
一 　 一 分派する 寧＊ ＊寧 DER！VARSE 二
一 一 流派 流派 Sα｛ULE
?
寧＊ ESCUELA ?
擶 牌 連盟 連盟 堵＊ ＊＊ FEDERACI6N
?
128006 野党 ? ＊＊ 車卑 毒＊
一 鼎 与党 ? 串寧 ＊串 ＊寧
1280X9 ? 労働組合 宰＊ 零＊ SINDICATO
?
謄 需 一 消費組合 KONSUM ? 申＊ 家＊
一 一 一 翼業組合 ＊＊ 寧＊ GREMIO
?
鼎 齢 　 企業緩合 串寧 牢＊ SINDICATO
?
層 鼎 … 市会議貫団 ＊＊ 瀬UMαPALIT歪
?
＄＊
一 一 一 町会議員団 ＊＊ 顛UMCIPALI麓
?
＊＊
附 榊 一 村会議員団 ＊零 MUNICIPALIT諺
?
＊寧
一 P 一 自繊政党の 寧零 LIB髭RAL 形 串＊
幣 帰 … 自溢党の 窒寧 率承 LIBERAL 形
一 一 　 窟翼政党 ＊＊ D獄αT建
?
家＊
附 榊 一 左翼政党 寧寒 GAUCRE
?
寧壌
常 鼎 一 靴会主義政党の 宗＊ SOCIALISTE形 寧＊
一 一 一 革命派の ＊＊ 獄捻VOLUTIONNAIRE形 零＊
一 牌 一 少数派 M餌D鷺獄REIT
? M脳OR互TE ? 率＊
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F 牌 … 少数党 串寧 MINOKI鶯
?
寧宗
一 一 一 多数派 MEHR臓£IT
?
＊寧 ＊＊
一 一 　 反対派 OPPOSITIO翼
?
＊＊ 串＊
一 一 ｝ ロマン派の 寧串 ROMA餌TIQUE形 寧＊
　 　 … 理窮会 ＊＊ 寧宰 CONSB∫0
?
← 一 一 重役会 寧寧 寧＊ CONSEJO
?
一 P … 弁護団 串＊ 寧＊ DBFENSA
?
鱒 擶 一 調査団 零寧 MZSSION
?
＊癬
　 一 一 教援団 ＊寧 寧寧 CLAUSTRO
?
翻 一 一 代表団 D露LεGAT三〇N
?
串承 ＊寧
一 戸 … 派遣代表団 D肌露GATION
?
＊串 寧寧
鼎 　 一 派遣腰 寧麟 寧寧 MISI6N
?
一 P 一 使節麟 寧寧 MISSION
? DEL£GACめ饗 ?
， 牌 一
? 寧串 ＊寧 MISI6N ?
一 F … 外交潤 離寧 串宗 DIPLOMACIA
?
一 陣 一 合唱図 CHOR
?
串寧 CORO ?
輔 柵 一 騎士団 ＊寧 ＊本 0衆DE製
?
一 柳 一 布教 零寧 寧＊ MISI6N
?
欄 嗣 　 伝道団 ＊寧 累寒 ！wSめR
?
一 鼎 一 修道院共住罰 庫＊ 寧寧 COMUMDAD?
一 一 一 修道会 寧寧 串傘 ORDEN
?
一 P … イエズス会の 串宰 ＊寧 翼SUITA 形
1281 7 学級 学級 窄ホ 寧寧 CLASE
?
　 P
?
級 寧寧 CLASS£
?
寧＊
一 2 組 組 寧傘 CLASS£
? GRUPO ?
一 一 …
?
宗宗 寧寧 TANDA ?
牌 2工 一 組になる 零＊ 寧寧 AGRUPARSE動．
F 6 クラス クラス KしASSE
? CLASSE ? CLAS欝 ?
槻 榊 チーム チーム MA製醤SC無AFT
? 鷺QUIPE
?
EQ拶IPO
?
　 弾 一
? 承潔 寧寧 PARTIDO ?
椚 曽 班 ? ＊寧 寧寧 串串
1281X9 ? 作業班 ＊寧 亘QUIPE 寧寧
榊 鵜 一 演翌科 串宗 承承 SEMH寝ARIO
?
三282 7 派閥 派閣 PARTEI ? 寧寧 ＊零
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工3000 7 意気 意気 串＊ ＊寧 BRio
?
一 6 意識 意識 BES取NUNG
?
CONSC三｝£NCE ．名 CONαE賛αA
?
｝ 一 一
? B£WUSSTSI鑑IN
?
＊＊ CUENTA ?
側 榊 一
?
＊＊ 零寧 BspfRITU ?
一 一 　
? 寒零 ＊＊ SE想T互DO
?
騨 61 一 意識している ＊寧 象＊ CONSαENT露 形
噛 62 一 意識的な BEWUSST 形 ＊＊ 率寧
一 63 … 無意識 象零 脳CONSCI£醤丁
?
寒川
” 一 一 無意識の ＊窄 寧＊ INCOKSC聡NTE形
塵 7 活気 活気 SC猛WUNG
?
AMMAT三〇N
?
ACT工V三DAD
?
一 　 …
?
寧＊ ＊寧 　　　　　　’`MMACION ?
門 71 … 活気づく ＊寒 ANIMER，　S 動 ANIMARSE 鋤
一 一 一 活気づける ＊零 AMMER ．動 ANIMAR 鋤
㎜ 榊 ｝ 活気のある B£LEBT 形 零串 寧＊
需 一 一 活気のない LAH瓢 形 MORT 形 串審
鼎 2
? ?
＊寧 寧＊ 牢＊
一 6 気質 気質 TEMPERAM据醤丁
? TEMP触AMBNT? TEMPERAMBNTO?
帯 7 気絶 気絶 OHNMACHT? D食FAILLANCE? 寧寧
一 71 … 気絶した 　　　　・　，nHNMACHTIG形 ＊＊ 宰寧
一 7 気晩 気遺 ＊寧 家＊ EspfRITU
?
需 2 光気 元気 ＊＊ ＊寒 A浦MO ?
曹 ” 一
? ＊＊ 串＊ ALIE｝蔓丁0
?
齢 一 一 元気な ＊＊ VIGOUREUX 形 ＊壌
一 21 　 元気づける ER瓢UNTERN 鋤 ENCOU沢AGER動 ALE授TAR 動
曽 解 一
? 　　．　，rTARK露錘
? RAMMER 動 ENTO醤AR 動
騨 曽 ｝
?
寧寧 寧＊ REAMMA沢 動
㎜ 2 心 心 HERZ ? ESPRIT ? ’AN猟0 ?
” 一 …
? 零＊ ＊零 AL湿A
?
曽 欄 一
? 串＊ 離＊ CORAZ6餌 ?
楠 胴 ㎜
? ＊寧 寧＊ ESPIRiTU ?
　 榊 一 心の 寧寧 MORAL 形 MENTAL 形
P 23 一 心からの 鷺ERZL！CH 形 ＊寧 CORDIAL 形
一 輔 　
?
＊翠 串＊ GuSTQSQ 形
階 7 根性 根性 ＊率 寧＊ H重GADO
?
一 一 正気 正気 ＊＊ ＊串 JUICIO
?
” 一 ｝
?
寒寧 寒＊ RAZ6N ?
朧 一 … 正気の 串寧 寧＊ CUERDO 形
一 酋 失神 失神する ＊＊ ＊串 DESMAYARS陰鋤
㎜ 71 一 失神させる 寧＊ ＊寧 DESMAYAR 動
一 22 心 心的な SE露uSCH 形 寧寒 寧率
榊 6 心理 心理 ＊＊ 寧＊ PS葺COLOG！A
?
幽 ¶ … 心理の PSYC蕪OLOGISCH
?
寧寧 傘＊
脚 7 精
?
寧＊ 寒串 JUGO ?
曽 73 飽気 生気を与える ERドRISCH露翼 鋤 ＊串 離＊
一 2 糖神 精神 GE1ST
? ESPRIT ? ALMA ?
一 一 …
? 率寧 ＊寒 ESP1RITU ?
P 鼎 ｝ 精神の ＊＊ MENTAL 形 M8NTAL 形
㎜ 一 『
?
＊＊ SPIRITUEL 形 寧＊
一 22 一 精神的な 零窄 ＊串 MORAL
?
謄 曽 一
?
寧＊ 零寧 PLAT6NICO 形
一 62 一
? GEISTIG 形 家＊ ＊寧
輔 6 魂 魂 SEE聡
? AME ? ALMA ?
曹 ｝ 一 魂の S琶EuSC貸 形 卑＊ 串零
㎜ 7 放心 放心 寧＊ D！STRACTION
? DI＄TRAcc！6N ?
　 71 … 放心した ABWεS£ND
?
＊＊ 零寧
13GOOX9 ? 人の心のわかる 孝＊ PSYCHOLOGUE寧壌
” 騨 ㎜ 生気を取り農す ERFRISC擁EN，　S動 寧＊ 寧＊
轍 　 一 死ぬ思いである ＊＊ 壌寧 瓢ORIRSE 鋤
辱 榊 一 探求心のある 麻寧 CUR互EUX 形 ＊寧
㎜ 一 一 やりがいのない ＊＊ 寧＊ INGRATO 形
贈 一 一 掬の内 睾＊ 露寧 PなCRO
?
騨 齢 一 反逆心のある ＊＊ ＊串 REBELDE 形
開 曹 一 相互扶助意識 卑＊ SOLIDARIT覧
?
寧＊
一 幣 … 連帯意識 ＊壌 SOL互DARIT危
?
＊＊
130GI6 痛み 痛み Sα｛MERZ
?
＊＊
? DOLOR ?
榊 2 印象 印象 8姻DRUCK
?
猟PRESSION
?
£F氾CTQ
?
一 酬 …
? 寧寧 ＊＊ IMPRESめ鐸
?
¶ 21 … 印象づける ＊＊ 傘＊ IMPRESIONA食動
寵 23 一 印象を与える ＊＊ IMPRESSIONNER動 ＊宰
一 6 勧 ? 寧＊ 壌＊ ＊＊
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” 一 感覚 感覚 G冠Fe肌
? SENS ? S8冠「rIDO ?
一 、 一
? SINN ? S£NSIBILIT食 ? ＊宰
一 、 一 感覚の SINNLICH 形 寒摩 ＊‡
轍 61 ～ 感覚による S脳曇UCR
?
寧＊ ＊＊
憎 63 一 無感覚な S脳翼LOS 形 寧＊ ＊＊
一 隔 … 無感覚にする ＊＊ ENGOURDIR 動 ＊＊
榊 6 感激 感激 BEGEISTI張UNG
?
＊寧 EMQCI6N ?
一 殉 一
? ＊‡ 寧＊ E篶TUSIASMO
?
需 鴨 ～ 感激する BEGEISTER採 動 寧寧 一品
” 61 一 感激させる B£GEiSTER翼
?
＊寧 ＊寧
剛 怖 … 感激した B£GEiSTBRT 形 寧寧 象＊
榊 2 感心 感心する 寧＊ ＊＊ AD剛RAR
?
一 一 ㎜
? 宰寧 ＊＊ ADMIRARS£
?
　 一 　
? 寧寧 寧日 ASOMBRARSE動
舗 喝 ｝ 感心な ＊寧 寧串 AD澱IRABLE 形
一 21 一 感心させる ＊＊ 庫窯 ADMIRAR 動
一 2 感．じ 感じ 丁寧 脳PRESSION
?
EF冠CTO
?
猟 蝋 ｝
? 累寧 SENSATION ? SENSACI6N ?
一 一 一
?
寧＊ 寧寧 S鷺醤TI衆
?
曽 7 感受性 感受i生 ＊寧 SENSIB田丁食
?
＊零
一 6 感動 感動 丁零 倉出0質ON
? 氾賊0α6置 ?
㎜ ～ 一
? 寧＊ 零寧 S建NSACI6N ?
　 一 一 感鋤する 寧寧 寧＊ IMPIヒES王ONARSE動
胴 61 一 感動させる 8RGREIFE採 動 TOUCH覧R 動 CONMOV£R
?
一 一 一
? RひHREN 動 串掌 1酸PRESIO鰻AR 動
炉 62 一 感動的な R登HREND 形 SENSATIONN叢L形 PAT亘TICO 形
酬 72 官能 官能的な SINNL1CH 形 ＊寧 VOLUPTUOSO形
一 6
? ? 宗寧 寧＊ 寒寧
榊 7 丘威！、」臣L 共感 SY瀬PATH欝
?
SY廻PAT｝｛iE
?
寧寧
F 一 狂気 猛気 WA峯｛NSIN醤
? FOLIE ? 象寧
酬 粋 ～ 狂気の TOLL 形 串‡ ＊＊
　 一 　
? VERRUCKT 形 零寧 ＊‡
一 ｛ ｝
? WA冠R＄1採NIG 形 ホ串 ＊露
一 一 狂乱 狂乱 串串 ‡審 　　　　　’eR£KESI
?
撤 6 気違い 気違いの 寧零 FOU 形 寧寧
一 一 気味 ? 寧京 寧寧 ＊串
耐 2 気持ち 気持ち 　　，　　Pf£FUHL
? COBUR ? S脳SACI6N ?
憎 門 ｝
? LUS「ゼ
?
SB醤SAT互ON
?
＊＊
　 21 一 ～の気持ちにさせる STIMMEN 鋤 寧串 ＊寧
一 7 激昂 激昂する ＊‡ 零寧 IRRITARS£ 動
一 71 　 激昂させる 串串 露XASP歪RER 動 ＊寧
憎 7 激痛 激痛 寧串 RAGE ? ＊寧
一 一 眩惑 眩惑する ＊串 壼BLOUIR 動 ‡寧
糟 6 興奮 興奮 AUFRBGUNG? FI食VRE ? E無TUSIASMO?
一 内 　
? 8RREGUNG ? 率承 ＊寧
桶 帖 一 興奮する AUFR君GEN，　S 動 寧宰 EXαTARS8 動
一 61 一 興奮させる AUFaEG狂N 動 宗串 CALENTAR 動
｝ 一 一
? ERREGBN 鋤 ＊壌 EXALTAR 動
一 、 　 興奮した AUFGEREGT形 ＊串 CALIENTE 形
一 一 一
? CRREGT 形 寧串 ＊寧
　 62 一 興奮させるような AUFREGEND形 串寒 ＊＊
一 6 錯覚 錯覚 ！LLUSiON
? ILLUSION ? ILUSI6鐸 ?
静 7 触覚 触覚 寧寧 TACT ? TACTO ?
一 一 一
? 寧寧 TOUCRER ? 擢寧
楠 6 ショック ショック 寧寧 CHOC ? 宗寧
一 7 衝動 衝動 DRANG ? 寧寧 脳PULSO
?
脚 卿 …
? 寧＊ 寧宗 PRO渓TO
?
輔 鋳 ㎜
?
寒寧 串寧 RεPENT氾
?
併 粋 視覚 視覚 串承 VUE ? V貰STA
?
㎝ 、 一 視覚の 寧＊ opTiQUE 形 VISUAL 形
P 6 実感 ? ＊‡ 承串 ＊寧
一 7 直覚 直覚 率寧 寧寧 1NTU夏CI6N
?
騨 一 直感 痘感 ＊＊ INTUITION
?
‡＊
P 門 聴覚 聴覚 　　　・　層fEHOR ? 　　AnUIE ? ofDO
?
” － ｝
?
＊串 寧＊ 0良EJA
?
一 、 知覚 知覚 寧寒 SENSBILIT豆
? CQNNAISSANCE?
　 一 一 知覚する SPむREN 動 串庫 PERCIBIR 動
｝ 胸 一
? WAHR曇£H釣IEN動 ＊寧 ＊＊
一 一 沈静 鎮静 寧＊ SOULAGE瓢£NT
?
‡寧
一 冑 手ざわり 手ざわり 寧＊ TOUC薮ER
?
＊＊
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牌 一 陶酔 爾酔 寒寧 ＊寧 EMBRIAGびEZ
?
¶ 6 同感 ? 事宜 ＊＊ 寒串
騨 7 熱猛 熱狂 BEGEIST£RUNG
? ENTHOUSIASME? ENTUSIASMO?
一 楠 …
? ＊＊ FI註VR罵
? FRE甑sf ?
残 71 … 熱猛した ＊寧 FOU 形 ＊＊
一 72 一 熱狸的な 寧＊ FANAT亙QUE 形 ＊＊
鼎 6 ノイローゼ ? 寒＊ ＊寧 ＊＊
一 7 のぼせ のぼせ ＊零 寧＊ V冠RTIGO
?
m 一 味覚 味覚 ＊＊ GOOT ? GUSTO ?
一 71 酷灘 酩酊した BETRUNKEN形 ＊＊ 串＊
幣 7 酔 酔い ＊＊ ＊＊ EMBRiAGUEZ?
¶ 一 予感 予感． AHNUNG ? PRESSENTIMENT? 寧＊
滞 一 『 予感する AH鐸E醤 動 PRESSENTIR動 PRES£NTIR 動
一 73 霊感 霊感を受ける ＊串 ＊寧 INSPIRARSE動
糊 71 惑乱 惑乱させる 串＊ ＊＊ PERTURBAR動
一 一 …
?
＊‡ 承＊ TRASTORNA投動
130GIX9 ? 嗅覚 寧＊ ODORAT ＊寧
一 一 … 触覚 ＊宰 ＊＊ TACTO
?
一 艀 一 筋陶痛 MUSKELKATER
?
＊＊ ＊＊
一 一 　 軽い痛み 串＊ 寧宗 島OLENCIA
?
一 禰 一 落痛 STICR
?
＊＊ 寧＊
鼎 　 一 痛藩 B8SCHWERDEN
?
＊率 串＊
幣 陶 一 灼熱感 寧＊ ＊＊ AR正）OR
?
13001Z91 ? 感情をまじえない SAα｛LICH 形 串寧 ＊＊
脚 　 一
? U翼PERS6NLICR形 ＊寧 ＊＊
　 一 … 感じのこもった 寧＊ 串＊ SENTIDO 形
辱 喘 一 滴涼感を一与えること ERFRISCHUNG
?
＊＊ ＊串
130027 悪夢 悪夢 ＊串 ＊＊ PESADILLA
?
” 一 飢 餓え HUNGER ? FAIM ? HAMBRE ?
” 6 過労 過労 ＊＊ SURMENAGE? ＊＊
曹 7 渇き かわき DURST ? SOIF ? 零寧
一 6 休溜、 体，密、 RAST ? R鷺POS ? ＊＊
一 一 一
? RUHE ? 串＊ 寧寧
一 一 　 休息する AUSKUHEN，　S
?
R£POSER，　S 動 寧＊
榊 脚 一
? RASTEN 動 串寧 ＊寧
” 脚 　
? RUREN 動 ＊＊ ＊＊
檜 61 一 休患させる 寧零 REPOSER 動 串＊
榊 7 気落ち 気落ちする ＊＊ 串＊ DESFALLECER?
牌 71 ｝ 気落ちした 壌＊ ＊＊ CA｛DO 形
一 7 窒腹 空腹 HU鐸GER
?
＊寧 HAMBR£
?
騰 脚 … 空腹の HUNGRIG 彩 ＊＊ ＊寧
曽 一 捲怠 倦怠 寧寧 ENM∫1
?
零＊
糊 闇 昏睡 昏睡 零＊ ＊＊ COMA ?
一 6 睡眠 睡眠 SCHLAF ? ＊＊ SU煎O ?
辱 63 一 睡眠を取る AUSSC王猛AFEN鋤 ＊＊ 串＊
一 6 疲れ 疲れ ．MODiG窺IT
?
＊＊ 寧＊
剛 7 眠気 眠け M蓉DIGKEIT
?
宰承 　　～rUENO ?
　 需 眠り 眠り 串寧 SOM駁EIL
?
＊寧
鼎 6 畳寝 昼寝 ＊＊ 潔＊ SIESTA
?
腕 2 疲労 疲労 ＊＊ FAT！GU麓
? FATIGA ?
榊 21 一 疲労させる ANSTR£NGE鐸鋤 宰寧 R£NDIR 動
応 齢 …
? 瓢ITNERMEN 動 ＊＊ 零＊
一 71 満腹 満腹した SATT 形 ＊寧 ＊＊
　 72 夢幻 夢幻的な ＊承 零ホ 　　　　’eANTAS「r！CO 形
騨 7 囲覚め 目覚め 寧孝 R覧V81L
?
＊＊
　 2
?
夢 TRAUM ? R倉VE ? ENSUE飛0 ?
榊 一 一
? ＊＊ ＊＊ SU醸0 ?
晶 7 酔 酔い ＊串 ‡＊ EMBRIAGUEZ?
牌 一 潮旦 落胆 寧＊ D鐙COURAG£MENT
?
＊＊
剛 P 一 落胆する ＊＊ D登COURAGER，　S動 DESAL8鐸TARS露動
一 71 … 落胆させる 寒＊ ABATTR8 動 DESALE醤TAR動
柵 F 一
?
＊＊ D壼COURAGER動 寧＊
13002X9 ? のどのかわき 零＊ ＊＊ 動 SED
?
騰 一 一 不寝 ＊寧 ＊＊ VELA
?
一 憎 … 吐きけを催させる £KELHAFT 形 ＊串 ＊＊
130037 気質 気質 丁狂MP鷲RAMENT
? TEMP触AM照丁 丁駐MPERAMENTO
?
需 一 心根 心根 GESINNU翼G
?
串＊ ＊寧
贈 ” 根性 根性 ＊＊ ＊＊ HfGADO
?
一 　 神経質 神経質な NERvOS 形 NERVEUX 形 庫窒
一 71 邪気 邪気のない HARMLOS ? 寧＊ ＊＊
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一 2 性質 ’蔓質 鷺IG君賛SC｝互AFT
? QUALIT歪 ? 熟DO聡 ?
一 髄 一
? NATUR ? ‡＊ 　　’bARACTER ?
哺 　 一
? WESε採
?
嗜＊ co製DICI6N ?
　 一 ｝
?
寒寒 寧率 CUALmAD ?
　 一 一
? 寧寧 承＊ G露MO
?
一 一 一
?
寧寧 ＊＊ LINAJE ?
　 一 …
? 零＊ 累＊ NATURAL ?
｝ 榊 一
? 寧串 ＊＄ NATURAL£ZA
?
闇 一 一
? ＊＊ 寧寧 PR£NDA
?
酬 23 一 性質を与える 寒＊ QUAUF毘R 動 寧＊
皿 7 性癖 性癖 ＊寧 寧寧 TドNDENCIA
?
榊 6 知能 知能 mTELLIGENZ? IRTELLIGENCE? ALCANCE ?
闇 酬 　
?
寧寧 瞭寧 INCLINACI6N?
一 7 低能 低能 串寧 麗B含CILB
?
＊寧
囲 一 … 低能の 寧＊ 獺B豆CIL鷺 形 寧率
一 齢 白痴 白痴 串＊ IDIOT
?
串寧
旧 轍 一 白痴の 寧率 ID！OT 形 零寧
一 2 ばか ばか ‡串 IMB拾CILE
?
串串
一 鼎 一
?
寧寧 SOTTIS£
?
＊寒
　 鱒 ｝ ばかな ‡零 1瀬B食CILE 形 BA駁 形
” 簡 一
?
寧＊ SOT 形 S！MPLE 形
13003X9 ? 気まえの良さ ＊串 累＊ 形 RU瓢BO
?
喘 一 一 むら気のある 象寧 療瞬 VA織ABLε 形
130047 快感 快感 寧寧 ＊寧 DEL三CIA
?
常 6 感情 感情 EMPF王NDU鐸G
?
S聡理丁鰍混鯉丁
? PASI6N ?
備 　 一
? GEFぴ肌 ? 寧寧 S蹴噸丁瑚H£NTO ?
一 62 … 感構的な 寧寧 S聡曇丁鰍E烈TAL 形 ‡寧
㎜ 2 機嫌 機嫌 LAUNE ? HUMEUR ? HUMOR ?
一 ｝ 気分 気分 MUT ? 寧寧 DISPOSICI6渓 ?
糟 一 一
? STIM錘U曇G
?
＊露 ｝｛UMOR
?
　 謄 一
?
串寧 串串 VE冠A
?
桝 71 一 ～の気分である
　，　「eUHLEN，　S 動 窄＊ 寧牢
一 2 気持ち 気持 LUST ? 庫寧 寒＊
轍 　 ～ 気待ち GE曲駐L
? COEUR ? SENSACI6渓 ?
一 w ｝
?
寧寧 SE醤SAT10N
?
＊寧
幅 21 … ～の気持ちにさせる STIMMEN 鋤 寧寧 寧＊
一 7 激情 激情 1醒 ＊宰 LLA瓢A
?
層 6 心地 ? 寒寧 串‡ 寧雰
門 7 コンプレックス コンプレックス 寧串 COMPLEXE ? 宗京
曽 一 詩情 詩情 宰零 PO亘SI狂
? PO£S玉A ?
酬 　 心情 心情 G露M蟹
?
寒瞭 　　　　、dNTRANA ?
一 72 ｝ 心情的な 寒寧 寧本 嫉ORAL 形
轍 6
? ? GEMむT ? 寧＊ PASI6N ?
一 榊 鰐緒 情緒 寧寧 ＊寧 EMOCI6N ?
鞠 一 情熱 情熱 LEID跡lSCKAFT
? PASSION ? ARDOR ?
一 嗣 一
? TEMPE只AMENT
?
寧寧 FUEGO ?
滞 一 一
? 寒寧 ＊串 PASI6N ?
腕 62 ～ 情熱的な LEI沿腿SCHA罫TL【CH形 ROMA弱ESQU践
?
寒寧
憎 72 熱傭 熱情的な 丁聡MP氾R・ 形 零寧 寒串AMENTVOLL
寵 6 ムード ? 寧＊ 傘＊ 串零
一 弾 ユーモア ユ．一モア ｝IU瓢OR
?
壬｛UMOUR
? HUMORISMO?
13004X9 ? 湾念 寧寧 ＊＊
? PASI6N ?
一 一 一 情炎 ＊串 串‡ LLAMA
?
舗 　 ｝ 美的情緒 宗寧 ＊潔 £S霊TICO
?
一 F … 落ち着いた気分の G£MUTLICH 形 零＊ ＊＊
P 憎 一 気分の悪さ 零‡ MALAISE
?
＊寧
1300Z91 ? 自馨心 寧＊ AMOUR－PROPRE
?
0決GULLO
?
　 榊 　 灘知心 SCRA瓢
?
＊率 零＊
一 一 　 邪心 串＊ 寧寒 SIM£STROS
?
幣 禰 一 複雑心理 ＊零 摩＊ COMPLEJO
?
一 一 ～ 忍鮒心のある ＊＊ ＊寧 PACIENTE 形
P 一 一 貴任感のある 寧‡ ＊‡ RESPO郵SABL麓形
寵 一 一 期徳感 寧寧 ＊寧 ILUSI6N
?
一 牌 一 遣・憾の念 BEI）AUERN
?
串＊ ＊庫
一 榊 一 恐怖感 宗＊ 鷺ORRBUR
?
＊＊
榊 皿 一 焦燥感 U錘GEDULD
?
零＊ ＊寧
一 需 　 不儒感 繊SSTRAU£N
?
寧＊ 瞭寧
齢 　 ㎝ 探求心 傘＊ CURIOSI撹
?
寧寧
一 一 一 運帯感 傘＊ 寧卑 SOLIDARIDAD
?
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ド 　 ～ 　　　　　　一qューマニアイ ＊寧 質UMANI鷺
?
＊寧
一 一 … 道徳感 寧傘 瓢ORALIT重
?
零＊
岬 一 　 儒中心 ＊壌 P爵丁琶
?
串＊
一 髄 一 厭世観 ＊＊ ＊＊ PESI鰍SMO
?
戸 榊 　 愛日心 ＊串 PATRIOT！SME
?
窄＊
一 糟 一 盲霞的愛国心 寒＊ CHAUVI醗SME
?
＊寧
130106 大喜び 大窟び ＊寧 壌＊
? 」◎B！LO ?
帽 一 ～
?
＊寒 ＊＊ R8GOCIJO ?
｛ 剛 驚き 驚き ENTS建TZE翼
? 危丁ONNEMENT? ESPANTO ?
一 一 …
? SCHRECK ? SU設PR！SE ? GOLPE ?
｛ 榊 　
?
＊＊ 率寧 MARAVILLA?
脚 一 　
? 零累 寒＊ PAVO只
?
一 騰 一
?
零串 寧享 SORPRεSA
?
一 一 ｝
?
＊寧 宰＊ SUSTo ?
一 7 徴喜 歓喜 ＊＊ ＊＊ GOZO ?
一 　 一
? ＊壌 ＊＊ JOBILO ?
碑 辱 驚異 驚異 ＊＊ MERVEILLE
?
PROD1α0
?
一 72 ～ 驚異的な PHANTASTISCK形 ＊＊ GEN互AL 形
僻 7 狂醤 狂喜 ＊寧 ENTHOUSIASM琶
?
＊寧
ρ 一 驚嘆 驚嘆 ERSTAUN£N
?
寧＊ 寧＊
F 精 一 驚嘆する BEWUNDERN動 ＊＊ 串串
e 臨 一
? ERSTAUNEN鋤 睾＊ 象寒
一 71 　 驚嘆した ERSTAUNT 形 ＊＊ ＊撫
御 一 … 驚嘆すべき ERSTAUNLICH形 MERVEILLEUX形 ＊＊
ρ 一 一
? ＊塗 PRODIGIEUX彩 ＊串
一 7 気暗らし 気晴らし ABLENKUNG? DISTRACTION? DISTRACCI6N?
一 ㎜ 一
? ZERSTR£UUNG
?
＊＊ 猛XPANS16無 ?
一 7王 一 気瞬らしをする ＊寧 DISTRAIR鳳S動 DiSTRAEKSE
?
一 階 一
? ＊串 ＊卑 ESPARαRSE 動
一 72 即興 即興的にする ＊寒 工MPROVISER 動 ＊＊
卵 一 一 即興的に作る 串塩 王MPRQV！SE狼 動 寧＊
一 6 退屈 退屈 LANGWEILE ? £NNUI ? 寧＊
F 雫 … 退屡する LANGWEILEN，　S動 ENNUYER，　S 動 ABURR！RSE 動
ρ 榊 一 退属な LANGWEILIG形 EN廻UYKUX 形 ＊串
一 61 『 退題させる LANGWBIL£N動 E暮NUYεR 動 ABURRIR 動
ρ 一 一
? 寧宗 ＊零 CANSAR 鋤
ρ 6 楽しみ 楽しみ FREUD£
?
PLAIS取
? DELICIA ?
一 一 『
? SPASS ? ＊＊ DISTRACCI6N?
一 一 一
? UNTERKALTUNG? ＊宰 GLORIA ?
伸 鼎 …
? V鰍GNむGEN ? 塞＊ PLACER ?
e 61 　 楽しみにしている FREUEN，　S 鋤 ＊家 ＊寧
祠 7 慰み 慰み SPASS
? AMUSEMKNT? 零＊
一 一 慰め 慰め TROST ? 率＊ CO蕪SUELO ?
一 ， 不・映 不快 ＊＊ D廷GoCT
?
‡率
御 鼎 一
?
＊寧 MALAISE ? ＊訟
一 一 … 不快な WIDERLICH 形 D倉SAGR亘ABLE彩 ＊＊
岬 71 　 不快にする ＊＊ D歪PLAIRE 動 寒＊
F 73 一 不快をおぼえる STOSSEN 動 ＊＊ ＊寧
ρ 6 喜び 喜び FREUD£
?
30互E
? ALEG沢fA ?
F 一 一
? GE暮USS
?
＊＊ DELICIA ?
一 齢 　
? LUST ? 寧＊ GLORIA ?
一 一 一
?
累＊ 串＊ GOCE ?
瞠 柵 ｝
? ＊寧 寧＊ GRAI）0
?
ρ 一 一
? ＊＊ ＊＊ GUSTO ?
僻 一 …
? 鼎＊ ＊寒 PLAC£R
?
13010X9 ? 翰悦 寧串 串黙 GOC£
?
御 滞 … 動転させる 牢＊ ＊＊ TRASTORNA良動
130116 あわれ あわれ ＊＊ ＊串 　’kASTIMA
?
’ 帰 一 あわれな ＊＊ LAMENTABLE形 PA麓TICO 形
一 一 一 ＊ 卑融 PAUVR£ 形 傘寧
階 P 怒り 怒り ZORN ? COL触B
? C6LERA ?
一 一 　
?
＊寧 ＊＊ FURO沢
?
一 一 一
?
＊＊ 零零 IRA
?
一 7 憤り 憤り 串＊ 脳D工GNATIQN
?
‡翠
一 曽 憂い 憂い 寧串 ＊寧 M£LANCOL宝A
?
一 一 　
? 串寧 ＊寧 PESADUMBRE?
’ 僻 臆病 臆病 SC｝玉EU
? L且CHET亘 ? 零寧
一 一 一 臆病な `NGSTL1CH 形 　AkACHE 形 COBARD覧 形
謄 榊 …
? FE！G 形 TIMIDE 形 CORTO 形
樫 罐 　
? SCH£U 形 ＊串 ＊＊
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一 71 一 臆病にも 丁寧 　AkACR£MENT
?
＊＊
憎 6 恐れ 恐れ ＊寧 CRA脳TE
? ESPANTO ?
一 一 ～
? 串＊ ＊寧 MI£DO
?
F 61 ㎜ ～の恐れがある 寧＊ 只ISQUER 動 A顛E！耀AZAR 動
　 6 悲しみ 悲しみ 串＊ PEINE
? DOLOR ?
一 幣 一
? 寧宗 R冠GRET
?
PE根A
?
一 一 …
? 寧傘 丁只ISTESSE
?
PESADUMBR£
?
， 蝋 　
? 寧寧 ＊＊ PESAR ?
酌 　 ～
? 丁寧 ＊＊ S鷺NT∫MIENTO
?
謄 72 感傷 感協的な 寧串 SENTIM£NTAL形 ＊＊
一 7 恐慌 恐慌 丁寧 PA醤IQUE
?
C斑SIS
?
薗 一 ｝
? ＊＊ 寧寧 £SPANTO
?
一 71 恐縮 恐縮した 窄＊ CO曇FUS 形 串＊
一 6 恐怖 恐雛 ANGST ? FRAYBUR ? ｝｛ORROR ?
　 F ～
? FURC遅丁
?
蕪ORR£UR
? PAVOR ?
一 開 ｝
? SC殺RECK
? PEUR ? PBSADILLA ?
騨 齢 一
? 寧寧 TERREU決
?
TERRO衰
?
一 7 危惧 危倶する 　　・　，aEFURCHT狂N動 ＊串 R£C£LAR 鋤
鱒 6 苦痛 驚痛 LBmBN ? ◎OULEUR ? MAL ?
雫 鼎 一
? QUAL ? SOUFFRA層CE ? PENA ?
一 63 一 苦痛を与える ＄CH瓢ERZE鐸 動 寧＊ 寧寧
　 7 苦悩 苦・悩 LEID
? DOULEUR ? ANS三A ?
一 　 一
? 9UAL ? 寧＊ 寧＊
一 脚 苦悶 苦悶 寧＊ ＊摩 A装GUSTIA
?
一 6 苦しみ 苦しみ ‡寧 A賊ERTU厳8
?
PEMTE鐸CIA
?
P 糊 ｝
? 寧日 CHAGRIN ? P狂SAR ?
謄 揃 苦労 瞥労 ANSTRE授GUNG
?
P£1鐸症
? DIFICULTAD ?
一 幣 …
? Mむ雛 ? 潔寧 FAT互GA
?
解 糊 一
?
丁寧 寧＊ TRABAJO ?
一 7 激怒 激怒 WUT ? FUREUR ? FURIA ?
輔 齢 一
?
＊串 RAGE ? RABIA ?
一 一 ～ 激怒する 庫窯 £嫉PO民TER，　S 鋤 零＊
帯 71 一 激怒した
　，　弓vUT駐ND 形 FU費1銭UX 形 寧申
一 一 … 激怒して 零寧 FURI氾US践MB翼丁副 ＊寧
幣 7 困窮 困窮 寧寧 串寧 APR聡丁0
?
戸 謄 ㎝
? ＊寧 零牢 APU衆○
?
輔 一 一
?
串寧 雰＊ CONFLicTO ?
一 71 一 困窮した 窄寧 ＊＊ AP獄ETADO 形
轍 7 銀惑 困惑 串寧 EMBARRAS ? CONTRAR聡DAD
?
一 71 　 織惑させる 寧＊ 串＊ CO翼FUNDIR 鋤
寵 一 ～ 羅惑した ホ寧 ＊寧 P£RPLEJO 形
一 7 貴め苦 蜜め著 寧寧 TORTUR鷺
?
TORM£NTO
?
　 一 当惑 毫惑 　　　　　　｝uERLEGENH獄T
?
EN1⊆UI
? cONFUSめN ?
弾 曽 一 当惑する 寧＊ 寧＊ CONFUNDHミSE動
舶 71 一 嘉惑させる ‡寧 ＊＊ CONFUNDIR
?
” 一 一
?
串串 ＊寧 TURBAR 鋤
訥 幽 一 端惑した VERL聡GEN 形 CONFUS 形 CONFUSO
?
一 P … ＊ 寧傘 寧寧 PεRPLEJO 形
塵 7 嘆き 嘆き KLAGB ? ＊宗 ＊寧
一 6 悩み 悩み LEIDEN
?
寧串 DOLOR ?
一 一 ～
? 串寧 ＊＊ PHNA ?
一 ” 一
? ＊＊ 寧＊ PENITENCIA?
岬 闇 一
?
．零＊ 孝＊ PESAI）U瓢BRE
?
一 一 　
? ＊寧 寧寧 TORM露NTO
?
一 7 煩悶 煩悶 ＊＊ SOUFFRANCB? ＊‡
一 戸 悲衰 悲蓑 TRAUER ? CHAGRIN ? ＊寧
F 喘 悲観 悲観 寧寧 ＊寧 PES互MISMO
?
” 72 　 悲観的な 潔‡ P£SSIMISTE 形 串串
戸 7 悲嘆 悲嘆 JAMMBR ? DBUIL ? DUELO ?
一 ？3 一 悲嘆にくれさせる 亭寧 D彦SOLER 動 ＊‡
曽 一 一 悲嘆にくれる ＊零 ＊宗 AFLIGIRSE 動A
榊 6 憤慨 償慨する 串＊ FAC礫£R，　S 動 寧串
齢 61 … 憤慨した ＊＊ ＊寧 CALIENTE 形
需 7 憤激 憤激 ＊零 FUREUR
? FURIA ?
曽 一 …
?
寧串 ＊寧 RABIA ?
一 7工 一 憤激させる EMP6REN 鋤 R歪VOLTER 鋤 ＊宰
一 7 憤怒 績怒 ＊寧 ＊＊ IRA
?
， 2 迷惑 迷惑 ＊＊ PR危∫UD正CE
?
INCONVEM…ヨNTE
?
一 23 … 迷惑をかける ＊寧 ＊寒 MOLESTAR 動
一 一 　
?
＊＊ ＊寧 PER∫UDICAR 動
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薗 7 もだえ もだえ ＊＊ 宗＊ ANS！EDAD
?
鼎 　 憂愁 憂愁 ＊＊ ＊＊ MELANCOLiA?
一 一 楽観 楽観 ＊＊ 寧＊ OPTI簸IS躍0
?
耳 帰 ．立腹 立腹 `RGER ? COL醸E ? CORAJE ?
一 一 一
?
＊＊ ＊＊ ENOJO ?
鼎 謄 一
? ＊寧 寧＊ FUROR ?
一 帯 一 立腹する ＊＊ 寧＊ ENOJARS£ 鋤
騰 一 一
? ＊雰 ＊零 INDIGNARSE?
一 71 … 立腹している B6s覧 形 ＊寧 串＊
13011X9 ? ひどい苦しみ ＊＊ 零寧 SUPLICIO
?
一 一 一 おびえ 寧＊ 寧＊ ALARMA
?
曽 一 …
? ＊露 ＊＊ SUSTO ?
130122 安心 安心 ＊＊ S歪CUR王丁髭 S鷺GURIDAD
?
階 ” 　 安心する ＊＊ RASSURER，　S 鋤 D£SCUIDAR 動
一 脚 一
?
帰順 ＊＊ TRA翼QUILIZARSE動
槻 21 一 安心させる 宗＊ RASSURER 動 TRANQUILIZAR選
一 一 ｝ 安心した 寧＊ ＊＊ TRA翼QU！LO 形
㎜ 7 遺燃 遺憾 BEDAUERN ? REGRET ? ＊寧
臨 一 一 遣嬉な ＊零 FAC磁 形 串審
備 71 　 遺嬉に思う B鷺DAUER醤 動 REGRETTER動 ＊寧
曽 6 落ち藩き 落ち藩き 牛革 TRANQUILLIT重
?
＊＊
一 61 落ちつき 落ちつきのない ＊＊ ＊＊ INQU玉ETO 形
一 7 気がか｝） 気がかり ＊＊ £競NUI
? ESPINA ?
隔 曾 　
? ＊＊ INQ嘘TUDE ? ＊＊
幣 需 一
?
＊＊ PR⑳CCUPATIO製
?
寒月
謄 皿 　
? ＊＊ SOUα
?
＊＊
一 一 … 気がかりな ＊＊ E㌶NUYEUX 形 串＊
一 一 一
? ＊喰 INQUIET 形 寧＊
一 73 … 気がかりがない ＊＊ ＊寧 DBSCUIDAR 動
F 騨 … 気がかりにさせる 宰寧 PR亘OCCUPER動 PREOCUPAR動
騰 6 気兼ね ? 率＊ ＊＊ ＊＊
一 7 危｛具 危倶する BE曲RC鷺TEN 動 寧＊ R£CELAR 動
囲 一 気苦労 気苦労 串＊ SOUα
?
＊＊
　 P 気づかい 気づかい ＊零 PEUR
?
寧＊
榊 牌 …
? ＊＊ SCRUPULE ? 零＊
一 早 懸念 懸念する 寒＊ ＊＊ TEM露沢 動
騰 71 一 懸念させる ＊＊ 　　　　’hNQUI£TER 動 ＊＊
雫 73 心遣い 心づかいを要する ＊寧 串＊ DELICADO 形
榊 7 焦燥 焦燥 UNG£DULD
? 1MPATIENCE? ＊＊
一 唱 心痛 心痛 KU釣IMER
?
＊寧 潔寧
滞 2 心配 心配 SORGE
? 1醤QUI留UDE ? CU三DADO
?
擢 厘 ｝
?
＊＊ ＊＊ ESPINA ?
胤 楠 …
? 寧摩 摩＊ MIEDO ?
応 一 　 心配する 憩衆C慧丁冠簾
? 困QU露TER，　S 動 INQUIETARSE鍮
皿 一 一
? SORGEN，　S 動 TREMBLER 動 PREOCUPARS冠動
艀 朧 …
?
＊＊ ＊＊ RECELA…ヒ 動
一 一 ｝
?
＊＊ ＊熟 TEMER 動
” 　 　 心配な ＊＊ 1NQUIET
?
零＊
一 21 ｝ 心醗がない ＊傘 ＊＊ DESCUIDAR
?
　 一 　 心配させる 唯＊ INQUIETER 動 PRHOCUPAR動
罹 一 … 心配している BESORGEN 動 寧＄ 卓喀
一 　 一 心配になる 串索 INQUI倉TANT形 索＊
闇 7 ためらい ためらい 寧零 SCRUPULB
? ESCR硬ULO ?
一 一 糊蕎 躍躇 ＊＊ H捨SITAT三〇N
?
＊＊
曾 搾 一 臨躇する 窯＄ H亘SITER 動 ＊＊
一 一 沈潜 沈潜 ANDAC王｛T
?
零＊ ＊癬
m 2 不安 不安 ANGST ? A曇GOISSE ? ALARMA ?
一 一 …
? SORGE ? £NNUI
? ANGUSTIA ?
㎜ 惰 一
? UNRUHE ? 審＊ A媛SIE】）AD ?
　 一 　
?
＊＊ 寧＊ INCERTIDUMBRE?
一 鼎 一
? ＊＊ ＊＊ PESADILLA ?
　 一 ｝ 不安な U蕪RU鷺IG 形 寒串 1曇QUIETO 形
F 21 一 不安にする 串＊ ＊＊ ALARMAR 動
一 一 …
?
寧寧 ＊寧 1鐸QUIETAR 動
一 一 一 不安になる ＊＊ 歪MQUVOIR，　S 動 寒＊
P 7 不服 不服 ＊＊ ＊＊ D£SCONTENTO
?
酋 　 … 不服な ＊＊ 寧＊ DESCONTENTO形
一 6 不平 ? ＊摩 睾＊ 家掌
一
?
　 不平 KLAGE
?
PLAINT£
?
寧象
一 6 不満 不満 寧傘 M亘COKTI3NTE醍ENT
? DESCONTENTO?
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一 購 一 不満な ＊寧 M倉CQNTENT 形 D慧SCONTENTO形
一 2 満足 満足 寒＊ SATISFACTION? CO醤T£NTO
?
一 騨 一 満足する 串＊ CONTENTER，　S鋤 CONFORMARSE動
榊 榊 一
? 寧＊ ＊寧 CONTENTARSE動
一 魍 一
? 本＊ 喰事 SATiSFACERS£動
P 21 一 満足させる ABFIND露R
?
CO展T泡NT£R 動 CONFORMAR動
一 ｝ 一
? B覚FRIEDIGBN動 SATISFAIKE動 CONTENTAR動
柵 一 　
? GENUGEN 鋤 寧寧 SATISFACER動
一 惜 一 満足した ZUF田EDDRN 形 CONTE醤丁 形 CONFORME 形
曽 魑 ～
?
露＊ 寧＊ CO醤TE賛TO 二
戸 鴇 一
?
承串 寧串 SAT亙SF£CHO 形
一 7 猶予 猶予 庫摩 D食しAI
?
寧寧
一 隔 一
?
＊審 SURSIS ? 寧＊
．酬 71 憂慮 憂慮すべき ＊寧 脳QUI揺TA蕪T 形 ‡＊
一 7 狼狽 狼狽する 寧日 TROUB磁R，　S 鋤 ＊寧
13012X9 ? 気配り 寧＊ 寧＊ 鋤 君SCR◎PULO
?
曽 憎 … 優しい心づかいの ‡寧 ＊＊ FINO 形
P 鰯 一 気が鋤転ずる 寧＊ 寧寧 TRASPORTARS聡
?
130202 ? ? LIEBE ? 寧＊ AMOR ?
憎 7 愛顧 愛蘭 寧串 ＊寒 FAVOR ?
　 魑 愛好 蟻蜂 寧＊ 雰庫 AFIcめN
?
牌 6 愛情 愛情 NεIGUNG
?
AFFECTIO1曙
?
AF冠CTO
?
一 聯 一
? ZUN撚GUNG
? AMOUR ? AMOR ?
鰍 幅 一
? ‡寧 T£NDRESSE
? 　　　～bARINO ?
一 噺 一
? 寧＊ 零＊ CO投AZ6醤 ?
騨 噛 一
? ＊家 寧＊ INCLmACI6醤?
旧 63 … 愛情のこもった
　■　卜yARTLICH 形 串＊ 寧寧
弾 一 一 愛情を表わす 寧寧 AF麗CTU猛UX 形 寧寧
備 7 愛着 面隠 寧寒 AMOUR ? 　　　、bA沢INO ?
僻 嚇 一 愛山する 寒寧 APEGARSB 鋤 APEGARS£ 動
鱒 一 悪意 悪意 串寧 酸丘CKA聾CET食
?
MAL江CIA
?
一 ｝ 皿
?
寧寧 釣IALVEILLANC狂
?
川目
　 ？1 ｝ 悪意のある 寧寧 嫉癒CHA翼丁 形 串寧
一 6 あこがれ あこがれ S£｝｛醤SUC｝玉丁
?
串潔 寧寒
隔 7 憐れみ あわれみ ＊宰 PITI亘
? co瓢PASI6N ?
戸 階 慰安 慰安 寧寧 寧喀 DIV鷺RS王6製
?
轍 6 恨み 恨み 寧零 RANCU鐸8
? RENCOR ?
｝ 恥 一
? 寒寧 寧＊ SINIESTRO ?
一 7 厭世 厭世 串露 串串 PESIMIS昏10
?
一 2 遼慮 遠慮 ＊寧 R歪SERVE
? R8PARO ?
一 甲 ｝ 還面する 率＊ 串庫 PRIVA駅SE 鋤
騨 21 一 遠慮させる ＊＊ G劔ER 鋤 寧零
｝ 噌 一 逮幽せずに RUHIG 裂 ‡串 串寧
備 23 ｝ 遠慮しながら～する 寧＊ 寧本 PBRMITIRSE動
　 7 思いやり 思いやり 寧串 CHARIT廷
?
寒寒
舳 71 一 思いやりのある 串寧 SENSBLE 形 ＊＊
一 61 恐縮 恐縮した ＊串 CONFUS 形 宗串
榊 23 嫌い 嫌いな ＊重 零寧 ε酎εM正GO 形
F 7 毛鎌い けぎらい ＊寧 寧＊ ANTIPAT！A
?
欄 、 嫌悪 嫌悪 串寧 D歪GO◎T
? REPULSI6N ?
榊 、 一
? ＊寧 HAINE ? 寧寧
鼎 、 … 嫌悪する 寧寧 寧窄 R旦PUGNAR
?
一
？工 一 嫌悪すべき ABSCH£ULICH形 寧＊ 承＊
闇 6 謙遜 ? ＊寧 宗串 ＊＊
己　一 71 一 謙遜した 寧串 寧寧 MOD這STO 形
醜 6
?
恋 LユEB君
?
＊寧 AMOR ?
　 ｝ 一 恋する 串‡ 寧寧 ENAMORARS…£動
幣 嚇 好意 嬉意 FREU製DLKC王｛KEIT
? FAVEUR ? FAVOR ?
隔 舳 一
? GむTE ? 串＊ GRACIA ?
P 噺 一
? N£IGUNG
?
＄串 串寧
鼎 、 ～
? SYMPAT蕪IE
?
＊＊ ＊寧
一 幅 一
? WOHLWOLLEN? ＊＊ ＊串
轍 、 …
? ZUN£IGU層G
?
寧寧 寧寒
糊 62 ｝ 嬉意的な FREUNDLIC｝｛ 形 FへVORABLE 形 FAVORABLE形
一 7 好感 妊感 謹｛宰 串寧 SIMPATIA
?
一 、 心づくし 心尽くし AUFM建RKSAMK臓丁
?
寒寧 ＊＊
　 6 好み 妊み 寧串 GO倉T
? GUSTO ?
一 隔 一
?
寧寧 PR最F触E製CB
? 1蕪CLINACI6N ?
曽 、 …
? ＊＊ 宰＊ PREF£R£NCIA
?
P 7 蕊恥 董恥 SCHAM ? 寧寧 ＊寧
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憎 6 嫉妬 嫉妬 EIFE薮SUC｝王丁
? JALOUSIE ? CELO ?
幣 61 親しみ 親しみのある ＊準 AMICAL 形 冶＊
酔 7 親愛 親愛 寧寧 卑寒 AF鷺CTO
?
曽 一 　
? 寧＊ 零寧 SIMPATfA ?
鼎 ㎜ 一 親愛な ＊零 C騒ER 形 ＊＊
一 2 親燐 親切 FREUNDuCHK£1T
? A嫉AB獄丁亘 ? BO醤DAD
?
富 尉 一
? G£FALLBN
? BIENFAIT ? 串潔
一 　 ｝
? 寒寒 BONT亘 ? ＊寧
幣 槻 　 親切な FREUNDLICH形 BON 形 AMABLE 形
需 一 一
? LIEBENSWむRD夏G形 GENT王L 形 BUE餌Q 形
謄 ” 一
? 蓑ETT
?
＊＊ GALANTE 形
騰 糊 　
? 寧寧 寧＊ GEN鷺ROSO 形
畠 　 ㎝
? ＊＊ ＊寧 G£NTIL 形
一 雫 ｝
? 窯寧 零宗 HU瓢ANO 形
一 臨 …
? ＊窒 串＊ SOL！CITO 形
幣 7 慈悲 慈悲 京＊ CHARIT琶
? PIEDAD ?
謄 2 妊き 好きな 寧＊ ＊零 FAVORITo 形
一 21 一 好きである 寒＊ 零寧 GUSTAR 動
嚇 23 　 とくに好きな 寧＊ 率＊ PREI）ILECTO 形
卿 一 …
?
串＊ 寧＊ PREI）！L£CTTO 形
曽 7 羨塑 羨望 軍容 ENVIE ? E鐸Vの∫A ?
｝ 一 一
? ‡庫 JALOUSIE ? 寧摩
曽 ㎜ 　 羨鯉する 寧＊ JALOUX 形 寧＊
一 一 憎悪 僧悪 RASS ? HAINE ? HORROR ?
一 蝋 一
? ＊＊ ＊寧 RABIA ?
榊 一 慎み 慎み ＊寧 R歪S奮RVE
? DBCORO ?
一 榊 一
? 寧寧 宗＊ PUDOR ?
曽 71 一 慎みのある ＊寧 寧＊ DECE醤TE 形
一 ㎜ 　
? ＊寧 ＊＊ DISCRETO 形
罐 幣 一 慎みのない ＊寧 串壌 INDISCRETO．形
一 7 敵意 敵意 寧＊ 且OSTIL1霊
?
寧寧
曽 71 … 敵意のある FEINDLICH 形 HOSTILE 形 KOSTIL 形
鼎 7 敵対 敵対する ＊寧 ＊寧 OPUESTO 形
一 2 岡惰 瞬情 MITL£ID
? PIT鷹
? COMPASめ㌶ ?
需 曽 一
? T£1L聾AHME
?
SYMPAT｝i礁
?
＊寒
一 ” 一 岡情する 寧寧 PLAINDRE 動 COMPAD露C£RSE鋤
榊 一 一
? 寧寧 ＊寧 DOLド武S£ 動
F 幣 一
?
串零 ＊＊ LASTIMARSE動
備 6 憐け 情け ＊寧 寧癬 CAR三DAD
?
一 一 憎しみ ? 寒寧 寒＊ ＊＊
艀 畠 人惰 ? 串寧 串零 串＊
　 7 ねたみ ねたみ NEID
?
＊寧 C鷺LO
?
一 73 一 ねたみを抱いた 想£10亙SCK 形 串零 寒寧
一 7 熟愛 熱愛する 窯＊ ＊＊ ADORAR 動
P 71 一 熱愛している ＊＊ A澱OUR£UX 形 寒寧
畠 7 博愛 博愛 寧寧 FRATERMT鷺 ? 索寧
辱 6 反感 反感 ‡＊ HOSTILIT歪
? ANTIPATfA ?
㎜ 醜 不親切 不親燐な UNFREUNDLIC疑形 寧窪 寧寧
辱 7 無遠慮 無逮慮 FRBC｝IHEIT
?
＊＊ LBERTA】）
?
㎜ 憎 ㎜ 無遠慮な FR£CH 形 ＊壌 寧＊
一 ” 偏愛 f麗愛 　　　　9　　．rC冠WAC｝王E
?
串＊ PREF£RENC！A
?
㎜ 72 友妊 友好的な ＊＊ AMICAL 形 ＊＊
備 2 友憐 友傭 FREU鐸DSC礫AFT
? AMIT露 ? AMISTAD ?
㎜ 21 一 友情のある 寧掌 AMICAL 形 寧＊
曽 2 恋愛 恋愛 ＊零 AMOUR ? A瓢OR ?
曽 71 悪気 悪気のない 寧＊ ＊串 ！NOF£NS1VO 形
13020X9 ? 兄弟愛 寧寧 FRATE決MT亘 寧寒
騰 ㎜ … 入聞愛 寧串 HUMAN三丁直
?
＊＊
｝ ” … 恋心を起こさせる 串寧 寧＊ ENAMORAR 鋤
脚 謄 一 愛情の濃い 壌塗 寧窯 AMOROSO ?
檜 一 一 友愛的な ＊宰 孝＊ FRAT£RNAL 形
一 ㎜ ｝ 愛構を感じない 寧寧 率寒 INDIF駐RE翼TE 形
騰 一 　 隅情の念を起こさせる L£H）TUN 形 承＊ 寧寧
　 憎 … えりこのみをする HEIK£L 形 索＊ 零串
一 一 一 嫌悪を催させる 窒寧　　　　　　　L D歪GOOTE沢 動 寧＊
階 　 一 嫌悪を感じさせる ＊寧 ＊＊ R£PUG醤A衰 動
一 鼎 … 意地の悪い考え 承‡ 零＊ 醗ALICIAS
?
13020Z91 ? 好意的な態度をとる Ei瀬GE｝｛HN 動 傘寧 串＊
王3021 7 衷樟 哀悼 ＊寧 DEUIL ＊零
胤 一 あざけり あざけり SPOTT ? 寧＊ 寧＊
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弊 糟 畏敬 畏敬する 寧＊ 串‡ TEMER 鋤
鴨 7ユ 　 畏敬すべき ＊＊ SACR亘 ．形 寧＊
咋 2 感謝 感謝 DANK ? M猛RCI ? GRACIA ?
一 　 ～
? 寧零 RECONNA豆SSANC建
?
G衆ATITUD
?
鼎 揃 一
? 摩寧 R猛MεRCIEM露NT
?
＊＊
、 一 ｝ 感謝する DANKBN 動 REMERCI鷺R 鋤 AGRADEC鷺択 動
軸 21 一 感謝されない ＊串 寧寧 ING衆ATO 形
一 ｝ ｝ 感謝している DA層KBAR 形 家＊ 零＊
鴨 6 観賞 観賞する 串寧 ＊津 APRECIAR 動
、 7 敬意 敬意 申出 倉GARD
? AT8NCI6錘 ?
嚇 　 一
? 寧寧 R£SPECT
? HOMENAJE ?
隅 嚇 一
?
＊寧 寒串 RESP£TO
?
、 73 一 敬意の表われた 申寧 RESPECTUEUX形 串寒
、 一 一 敬意を表する ＊寧 ＊寧 SALUDAR 聯
句 7 傾倒 傾倒する 串串 ＊寧 P£GARS聡 動
哨 71 一 傾倒した 癬癬 宰寒 DEVOTO 形
、 一 敬服 敬服させる 索出 ＊＊ 江MPONERSE 動
弊 6 較蔑 軽蔑 VERACHTUKG? M壼PRIS ? DESD倉N ?
馬 一 一 軽蔑する V嬢RAα｛Tε鐸 動 　’lEp猟S£R
?
DεSP裟ECIAR 鋤
属 62 一 軽蔑的な 寧串 pEJQRATIF 形 ホ寧
一 63 ｝ 軽蔑して～しない 串寧 ＊‡ D冠SD謡ARS泡 動
嚇 6 孝行 孝行 虫歯 露虫 PI獄）AD
?
門 w へ 孝行な 寧＊ 寧＊ PIADOSO 形
、 一 一
? 寧寒 ＊寧 SOLICITO 形
嚇 7 讃嘆 賛嘆する BBWUM）ERR 鋤 ＊＊ ＊寧
馬 一 讃美 賛美 寧窄 ADMIRAT三〇N
?
寧寧
一 一 ｝ 賛美する F81ER鐸 鋤 ADMIRER 鋤 宰寧
鴫 一 謝意 謝意 ＊寧 ＊承 GRATITUD ?
一 P 僧任 儒任する 寧寧 串寧 ACREDITA沢 動
一 2 儒用 儒周 KRED一丁
?
CO黄FIANC翼
?
CO狸F正ANZA
?
一 炉 ～
?
幽霊 Fα
? CR誘D｛TO ?
肺 尉 一
? 目串 寧＊ FE ?
購 一 ｝ 信幸する 丁獄AUEN 動 率卓 CQ㌶FIAR 鋤
隔 一 一
? ＊庫 歯磨 CO醤FIARSE 鋤
一 一 ～
? 単寧 窯＊ FIARSE 動
噛 21 一 儒用しない MISSTRAUISCH
? M歪FIER，　s 動 寧＊
門 23 ｝ 信用を得る 寧寧 ＊寧 AC衰£DI’rARSE 動
一 6 僖頼 信頼 VERTRAUε醤
?
CONF夏ANCE
?
CO錘FIANZA
?
噛 謄 一
?
象虫 FOI
? FE ?
、 一 一 儒暮する SCHW6R狂N 動 寒露 CONFIAR 動
怖 朧 一
? VERLASS践N，　S動 下臥 CONFIARSE 鋤
一 　 一
? V鷺RTRAUEN 動 ＊申 FIA只SE 鋤
嚇 61 一 黒蟻しない MISSTRAUISCH形 ＊宰 零＊
、 一 一 信頼できる 　　　　　．　「yUVERLASSIG形 ＊寧 ‡零
一 6 崇拝 崇拝 ＊＊ CULTE ? DBVOC互醸 ?
一 P ｝
? ＊＊ ‡＊ RεVERENCIA
?
殉 滞 ～ 崇拝する ANBBTEN 鋤 寧＊ ADORAR 動
一 一 一
? 寧串 庫寧 V£浅ERAR 鋤
晦 61 一 崇拝した ＊＊ ＊寧 D践VOTO 形
、 2 尊敬 尊敬 ACHTU鐸G
?
ESTIM£
? APRECIACめN ?
暁 曽 一
? 嚢虫 RESPBCT ? RESP鷺丁0 ?
一 一 ～
?
＊＊ 家＊ R£VER銭NCIA
?
鞠 榊 ｝ 尊敬する ACHTEN 動 RESPECTER 鋤 CONSIDERAR動
一 一 ｝
? EI｛REN 動 寧‡ BSTIMAR 鋤
弊 謄 ～
? VEREHR£N 動 胴囲 R聡SPETAR 動
、 一 一
? 出家 象＊ V露NERA獄 動
一 6 導引 藤璽 ACHTUNG ? 寧串 APRECIAα6N ?
咄 騰 『
? 串良 ‡＊ 裂建SPETO
?
A 炉 ｝ 尊興する Aα｛T8N 鋤 R氾SP£CTE沢 動 APREαAR 動
一 勝 一
? HOCHRALT露N鋤 敦盛 ATENDε決 動
、 一 一
? ＊串 ＊＊ CONSmE沢AR 動
陶 轍 『
? 摩＊ 寧＊ BSTIMAR 動
鴫 一 一
? ＊＊ ＊寧 RESPETA沢 鋤
弊 7 嘆賞 嘆賞する 串＊ ADMIR£R 動 ＊＊
一 一 不信 不信 MISSTRAUB翼
?
＊＊ ＊＊
鴨 73 ｝ 不僑をいだく ＊＊ ＊＊ DESCO賛F互AR 鋤
一 7 侮蔑 侮蔑 魏OHN
? M倉P田S ? 寧‡
聯 揃 一 錘蔑す．る 離零 顛重PRISER 動 寧群
13021X9 ? 敬いの心 零＊ ＊寧 動 PIEDAD
?
鴨 轍 一 彊用を落とさせる ＊＊ ＊庫 DESACREDITAR動
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130307 愛嬌 愛嬌 ＊＊ 寧＊ GRACIA ?
一 71 ｝ 愛矯のある ＊串 ＊寧 G段ACIOSO 形
憎 63 愛想 愛想のよい FKEUNDLICH形 AIMABLE 形 寧＊
一 6 笑顔 ? 串窄 ＊寧 ＊鼎
㎜ 榊 顔色 顔色 ＊＊ MINE ? CARA ?
一 曽 一
?
＊＊ TEINT ? CONTINENT£
?
一 瞬 一
?
＊零 VISAG£
?
SEM】3LANTE
?
一 一 顔つき 顔つき ＊串 MI翼E
? ASPECTO ?
榊 憎 一
?
＊寧 V正SAGE
? CARA ?
牌 ｝ …
?
串＄ ＊寧 FACCめN ?
唱 一 一
?
＊＊ ＊事 FISONO題A ?
騨 榊 ｝
?
＊寧 ＊寧 GESTO ?
一 7 感嘆 感嘆 ＊＄ ADMIRATION? ＊承
” 一 …
?
寧＊ EXCLAMATION? 寧寧
辱 一 　 感嘆する STAUNEN 動 AD魅IRE浪 鋤 ADMIRARSE 鋤
謄 一 …
? ＊家 ＊＊ ASO厳8RARSE動
一 71 一 感漢させる 串＊ ＊＊ ADMIRAR 動
㎜ 一 …
?
＊＊ ＊＊ ASOMBRAR 動
一 鼎 　 感嘆すべき ＊＊ ADMIRA王3LE 形 零寧
．榊 7 しかめ薦 しかめっつら ‡＊ 寧＊ 湿U£CA
?
一 僻 高笑い 高笑い ＊串 ＊＊ CARCAJADA ?
早 6 ため患、 ため患 SEUFZER ? SOUPIR ? ＊零
一 63 一 ため碧、をつく SEUFZEN 動 SOUP工RER 動 SUSP玉RAR 動
腎 7 嘆息、 嘆層、 SEUFZER ? 審＊ 串承
一 2 表情 表湾 AUSDRUCK ? PHYSIONOM聡
? GESTO ?
騨 　 ｝
? MIENE ? SIGNE ? ＊＊
一 23 ｝ 表情に竃んだ 卑＊ £XPR£SS三F 形 審＊
腕 雫 … 表情豊かな AUSDRUCKSVOLL形 寧串 £XPRESivO 形
一 6 微笑 微笑 ＊＊ SOURIKE
?
寧寧
一 一 … 微笑する ＊寧 SOURIRE 動 SONR厳R 鋤
一 7 無愛想 ぶあいそな 串串 寒寒 AGR正0 形
曽 一 … 無愛想 串＊ 　’rECHE衆ESSE
?
＊串
騨 6 艮つき §つき ＊＊ ＊癬 MIRADA ?
一 7 落涙 落涙 ＊寧 ＊寧 LLA醤丁0
?
一 鼎 冷笑 冷笑する 寧＊ RIRE 動 零＊
一 6 笑い 笑い 寧＊ RIRE
? RISA ?
13030X9 ? おどけ顔 ＊＊ ＊＊
?
MU£CA
?
エ3031 6 歌声 歌声 ＊寧 ＊＊
? CANTO ?
鰭 7 うめき齋 うめき声 離寧 PLAI醤丁£
?
＊寧
一 61 大声 大声で 寧率 寧寧 ALTO 副
諦 一 一
? ＊串 ＊＊ RECIO 冨彗
一 63 ｝ 大声をあげる ＊＊ ＊寧 GRITAR 動
酌 7 歓呼 歓呼する 零＊ ＊寧 ACLAMAR 動
一 2 声 声 STIMM£
? VOIX ? VOZ ?
幣 一 … 声の ＊＊ 窄＊ VOCAL 形
一 6 購ぴ 叫び SCHREI
? CRI ? ＊寧
F “ 叫び声 瞬び声 GESC｝｛REI
? CRI ? ＊零
隔 騨 …
? RUF ? ＊＊ ＊寧
　 7 還吠え 遠ぼえする 装EULEN 動 ＊＊ ＊＊
一 6 謡し声 ? ＊宰 ＊＊ ＊＊
一 一 悲鳴 悲鳴 SCHREI
?
＊＊ 串＊
， 63 一 悲鳴を上げる SCHREIEN 鋤 G亘賊IR 動 ＊＊
鮒 6 笑い声 ? ＊＊ ＊寧 ＊串
13031X9 ? キーキー声をたてる ＊＊ ＊＊ CHILLAR 動
130406 意地 ? ＊零 ＊＊ ＊＊
， 　 浮気 ? ＊審 ＊寧 寧＊
惰 2 我慢 がまん ＊零 ＊串 CO翼FORMiDAD
?
一 一 　 がまんする 宗串 SUPPORTER動 ALLA魏ARS£ 動
一 酢 一
?
＊牢 寒＊ CONFORMA沢SE鋤
一 一 一
?
＊寧 卑寧 CO摂丁建嬉TARS£ 鋤
弾 滞 …
? 寧＊ ＊＊ RES！STIR 動
一 一 　
?
寧＊ 寧＊ TRANSIGIR 動
｝ ｝ 　
? 壌寧 ＊宰 V∫0胆NTARSE動
曽 皿 　 我’漫する L競DEK 動 寒＊ 寒傘
一 21 一 我慢させる 索＊ ＊寧 CONFORMAR動
一 23 ｝ 我慢できない ＊＊ INSUPPORTABLE形 1製SOPORTABLE形
一 一 一 我漫できる程度の LEIDLICH
?
＊＊ ＊＊
　 一 一 我漫のならない ＊＊ ＊傘 脳POSIBLE 形
糟 6 気まぐれ 気まぐれ LAUNE ? FANTAISI£ ? CAP羅α｛0 ?
応 曹 　
? 寒寧 寧寧 FANTAsfA ?
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闇 2 藩心 ? ＊＊ 寧＊ 承＊
割 隔 苦労 国労 ANSTRεNGUNG
?
PEI鐸8
? DIFICULTAD ?
一 一 ｝
? 　「　■lU｝IE
?
寧＊ FATIGA ?
一 P ㎜
?
＊＊ 串＊ TRABAjo ?
曽 7 強情 強情な EIG麓NSI製MG 形 丁盆TU 形 TεSTARUDO 形
P P 一
? 　　　　　r　・gARTNACKIG形 ＊寧 傘＊
一 ｝ …
? STU沢 形 串＊ 串寧
一 73 一 強情を張る ＊寧 OBSTINBR 動 ＊＊
曽 7 儒念 儀念 堵串 ＊寧 CRE氾賛CIA
?
学 曽 一
?
‡串 串寧 FE ?
薗 6 辛抱 ? ‡＊ 串＊ 寧＊
鼎 7 尽力 尽力 率寧 SERVIC狂
?
SE獄VICIO
?
　 F 一 尽力する 承寧 離寧 　　　　、窒lP£NARSE 鋤
一 一 一
?
富零 ＊串 PUGNAR 動
営 一 ～
?
＊寧 串串 S君RWR 鋤
一 一 ｝
? 寧寧 ＊寧 VOLCARS鷺 動
一 滞 専心 専心する 宗宗 APPLIQUER，　S動 ＊串
一 雫 專念 専念する ‡＊ OCCUPB段，　S
?
C£BARSE 動
｝ 齢 一
? ＊串 寧＊ DEJARSE 動
一 榊 怠惰 怠惰 FAULHEIT ? PARESSE ? PEREZA ?
鼎 一 一 怠惰な FAUL 形 PA只ESSEUX 形 OCIOSO 形
一 F 怠漫 怠慢 　　　「　■uE取SAUMMS
? 露GLIGENCE ? 串寧
慮 2 努力 努力 ANSTR露NGUNG
? EFFORT ? COSTA ?
一 m ｝
? ＊寧 零＊ ESFUERZO ?
一 一 … 努力する ANSTRBNGEN，　S動 εFFORCBR，　S 鋤 ESFORZARSE動
一 禰 ㎜
? R脳G£興 鋤 LUTT8R 動 LUC獄AR 動
輔 一 一
?
寒寧 寧寧 PUGNAR 鋤
一 鼎 一
? 寧＊ 窯寧 TRABA∫AR 動
脚 21 一 努力せずに 串串 寧瞭 GRATIS 劇
” 23 一 努力を要する ＊＊ 寧寧 COSTAR 動
轍 7 投げやり なげやり 寧寒 寧堵 ABA醤DONO
?
一 一 忍藏 忍謝 AUSDAUER ? PATIENCE ? 串寧
鼎 　 一
? GEDULD ? 寧孝 寧寧
一 73 一 忍醗できないこと 串＊ IMPATIεNCE
?
寧窯
欄 7 熱中 熱中 寒率 宰塞 釣！A麟A
?
一 榊 一 熱中する 寧寧 ACRAR餌ER，　S 動 AFICIONA衰SE鋤
開 曽 一
?
串麟 PASSIONNER，　S動 APASIONARSE動
律 鱒 一
?
寧＊ 零寧 PE（｝ARS£ 動
鼎 71 一 熱中させる 寧零 PASSIO聾RER 動 APASIO聾AR 鋤
一 7 奮蘭 奮闘する ＊寧 LUTTER 鋤 寧零
一 71 無精 無精をする ＊寧 寧寧 DEJARSE 動
一 2 勉強 勉強 寧寧 症TUDE
? ESTUDIQ ?
　 需 ㎜
? ＊寧 TRAVAIL ? 審寧
” 胴 一 勉強する 家＊ 亘TUDIER 動 ESTUDIAR 動
榊 曽 一
?
寧寒 TRAVAILLER動 TRABAJAR 動
弾 7 膏折り ほね折り BEMむ闘UNG ? ＊＊ ＊寧
曽 一 没頭 没頭する VERSINKEN 動 LIVRER，　S 動 寧＊
一 一 …
? ￥εRT眠FεN，　S 鋤 ＊寧 寧＊
一 2 夢中 夢中 ＊寧 寧＊ 8瓢BRIAGU£Z
?
｝ 21 一 夢中になる 　　　　．　，rCHWAR嫉EN動 nONNER，　S 動 窒寧
13040X9 ? 忍従 ＊寧 寧＊ 動 CONFORMIDAD?
130416 うぬぽれ 自惚れ 家＊ AMOUR－PROPRE鋤 ‡庫
醜 63 一 うぬぽれの強い ＊零 寧堵 PRESU鼓TuOSO形
弾 7 栄光 栄光 本串 GLOIR£
? GLORIA ?
輔 幽 栄轡 栄誉 EH沢£
?
＊寧 寧＊
一 ㎜ 虚栄 虚栄 壌＄ VAMT£ ? VAN1DAD ?
一 曽 癩辱 屈辱 ＊零 HUMILIATION
?
寧寧
幽 一 光栄 光栄 寧家 寧寧 GLOR王A
?
酬 71 一 光栄とする 串寧 串寒 HO蕪RARSE 動
一 72 農童 密主的な ＊寧 寧寧 1蕪DEPεND三£NTE形
“ 2 自儒 臨信 喰＊ ASSURA翼CE
?
寧＊
一 21 … 惣僖のある SICH£R 形 SOR 形 寧串
一 23 一 自儒を持つ ホ串 串寧 CO翼FIA！～SE 動
一 6 良漫 自慢 ＊＊ 寧＊ GALA ?
F 静 　
?
零＊ 象＊ ORGULLO 名．
㎜ 謄 一 自慢する £INBILDEN，　S 動 VANTER，　S 動 JACTARSE 動
雫 轡 　
? PRAHLE製 動 ＊＊ 寧＊
常 謄 一 自慢の ＊寧 FIER 形 卑＊
一 7 恥辱 恥辱 ＊＊ HONTE ? 寧寧
轍 2 恥 恥 雷＊ HONT£
?
DESHO醤RA
?
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一 一 一
?
＊串 ＊＊ VERG登E層ZA
?
曽 23 ｝ 恥をかく ＊堵 ＊＊ CORR£RS£ 動
一 7 不名誉 不名誉 SCHANDE ? D琶SHONNEUR? DESHONRA ?
榊 一 不薗臨 不面残 串家 ＊＊ DESHONRA ?
一 6 誇り 誇り STOLZ ? 寧＊ GLORIA ?
㎜ 　 ｝
? ＊＊ 傘＊ HONRA ?
一 僧 　
?
単寧 寧寧 ORGULLO ?
一 61 … 誇りとする 零＊ 寒＊ HONRA飛SE 動
一 63 　 誇りをもった STOLZ 形 ＊寒 串＊
一 7 誉れ 誉れ ＊串 寧＊ GLORIA
?
輔 6 名誉 名誉 EHR鷲
? GLOIRE ? 猛ONOR
?
弾 糊 一
? 寧＊ 蕪ONNEUR
? HONRA ?
一 畠 一
?
＊＊ ＊零 LAUREL ?
¶ 61 一 名轡とする 寧寧 零＊ 猛ONRARSE 動
一 6 鷹昌 薩目 寒審 寒寧 D巳CQRO
?
一 ， ｝
?
＊家 ＊＊ HONOR ?
朧 舳 　
?
＊＊ ＊＊ HON衰A
?
一 7 やけ やけ ＊寧 ＊＊ ABA層DO濟○
?
榊 71 『 やけになる ＊寧 ＊寒 ABA翼DONARSE動
一 2 勇気 勇気 MUT ? COU寂AG£ ? CORAJE ?
柵 ㎜ 　
?
＊傘 ＊＊ CORAZ6N ?
P 昌 …
? 牢＊ ＊＊ 銭sp撫TU ?
輔 備 『
? 串＊ ＊＊ 翌IGADO ?
一 一 一
? ＊寧 零＊ PECHO ?
曹 牌 一
? 寧＊ ＊＊ VALOR ?
一 21 … 勇気づける 卑寒 ENCOURAG£R動 ＊＊
鼎 ， 一 勇気のある MUTIG 形 COURAG£UX 形 ＊＊
¶ 7 廉恥 廉恥 ＊＊ 寧＊ VBRGむENZA
?
130喋1X9 ? 恥じらい ＊審 ＊＊ RUBOR ?
130427 渇望 渇蟹 DURST ? 承＊ SED ?
富 ㎜ 　 渇望する ＊＊ AVIDE 形 零傘
一 6 期待 期待 ERWARTU鐸G
? ESP叡ANCE ? £SPERANZA
?
　 糊 ｝
?
潔寧 ＊＊ ILUS16N ?
一 一 ㎜ 期待する VERS餓EGHEN，　S動 ESP琶照R 動 ESPERAR 動
一 63 一 期待に満ちた GESPANNT 形 ＊串 寧＊
欄 2 希望 希望 KOFFNUNG ? εSP鳶RANCε ? ESP£RA廻ZA ?
一 欄 　
?
＊串 ESPO1R ? 象＊
曽 早 ㎜
?
寧寧 R盆VE
?
＊＊
一 榊 　 希望する 狂OFFEN
? ESP亘RER 動 旦SPERAR
?
湘 7 強欲 強欲な ＊堆 寧寧 AVARO 形
¶ 鼎 一
? 零寧 零＊ RAPAZ 形
牌 幽 後鋤 衝動 DRANG ? 壌零 IMPULSO ?
肝 一 ｝
?
＊＊ ＊＊ PRONTO ?
曽 一 …
? ＊＊ ＊＊ REP£NTE
?
一 6 食欲 食欲 APPETIT ? APP危TIT
? APETITO
一 一 炎望 失蒙 　　　　・　・dNTTAUSCHUNG? D歪CεPT王ON ? ＊＊
厘 開 一 失蟹する 激摩 ＊零 DESENGA震ARSE動
雫 ” 一
?
寒壌 曝零 D鳳S£SP旦RAR 動
一 ” ｝
?
＊率 ＊＊ DES£＄P捻RARSE動
” 6王 　 失塑させる 　　　　．　，I翼TTAUSCHE誕動 D捻C£VOIR 動 DEFRAUDAR動
簡 一 …
? 零寧 ＊寧 DESENGA嚢AR動
一 7 切望 切璽 ＊串 ＊＊ ANSIA
?
幣 一 　 切望する 寧寧 D倉S膿ER 動 ASPIRAR 動
　 6 絶望 絶戴 VERZWEIFLUNG? D亘SESPOIR ? ＊＊
¶ ㎜ 一 絶塑する VERZWEIFELN動 D登SESP鳶RER 動 DESESPERAR
?
｝ 脚 ｝
?
寒＊ ＊＊ DES£SP8RARSE動
槽 61 一 絶塑させる 寧寧 D亘SESP重RER 鋤 D8SESPERAR動
一 ｝ … 絶蟹した V麓RZW罵IFELT
?
＊＊ 寒＊
朧 62 一 絶望的な TRGSTLO＄ 形 ＊＊ 家宰
薗 7 大塑 大蟹 ＊零 ＊寧 AMB互CI6N
?
一 柵 熱望 熱望 寧＊ 寧＊ AFAN ?
　 m 　 熱蟹する 寧＊ TEMR 動 SUSP玉RAR 動
一 6 望み 豊み WUNSCH ? ＊承 D£SEO ?
一 勝 一
?
＊串 ＊寧 PRETE翼SI6N ?
騨 曽 一
?
＊承 ＊＊ PRQMESA ?
㎜ 一 本能 本能 INSTIM（T
?
！NST！NCT
? INSTINTO ?
一 71 物惜しみ 物惜しみしない FREIGEBIG 形 ＊＊ 牢寧
楠 7 野望 野望 ＊＊ PR歪TENTION
?
＊＊
一 欄 欲求 欲求 BEGIE獄DE
?
＊＊ 寧零
楠 2 欲 ? ＊寧 寧摩 象＊
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謄 7 欲情 欲情 寧＊ 庫＊ PASI6N
?
P 6 欲張り
? 串＊ 寧牢 寧寧
繭 騨 欲望 欲蒙 ＊寧 D亘SIR
?
D£SEO
?
一 曹 一
?
寧＊ £醤V！E
? HAMBRE ?
轍 9 哀惜 寧＊ REGRET ? 寧串
13042X9 ? 肉欲にふける 寧寧 SE醤SUEL
?
＊寒
130套3 6 意欲 意欲 ＊寧 VOLONT鐙
? APETITO ?
一 一 一
?
＊串 串＊ GANA ?
酬 一 　
? 審率 寧零 GRADO ?
一 一 一
?
寒＊ 寧寧 VOLUNTAD ?
“ ｝ 祝い 祝い FEiεR
?
寧＊ 寧寧
　 一 覚傷 ? ＊寧 寧寧 零寧
一 7 祈願 祈願 寧串 VOEU ? 寧串
併 憎 固執 腿執する B践STBHEN 動 INS互STER 動 OBST脳ARSE 鋤
一 　 一
? DRINGEN 動 PERSISTER 鋤 PERSISTIR 動
炉 一 一
? FESTHALT£N動 ＊＊ 串＊
糊 一 執心 執心する 宰寧 宰寧 AP冠GARSE
?
一 61 執藩 執着している 　穿　，pIANGEN 動 寧家 寧＊
， 7 執念 執念 ＊＊ ＊車 　　　　’nBSESION
?
一 一 視賀 祝賀 串‡ VO氾U
?
＊寧
憎 併 祝福 祝福 SEG£N
?
＊象 串＊
　 薗 一 祝福する 串寧 B醸IR 動 BE醤DEαR
?
一 71 ｝ 祝福された 寧寧 ＊＊ BENDITO 形
一 7 志纐 志願する BEW氾RBEN，　S 動 寧串 ＊寧
一 一 志塑 志望する 寧寧 零零 SOLIαTAR
?
一 一 誓願 誓願 串寧 寧寧 VOTO ?
鼎 榊 ～ 贅願する 寧串 寧＊ VOTAR 鋤
一 一 薮念 断念 VERZICHT ? 宗串 寧宗
鼎 榊 … 漸念する V8RZICRT…粥 鋤 R露聾ONC£R 動 D露SisTIR 動
榊 2 顯い 願い 離寧 ＊離 D£SEO
?
鵬 鼎 一
? ＊‡ 寧寧 PETIα6想
?
一 一 一
?
＊串 寧寧 PR£TENSめN ?
一 6 野心 野心 寧寧 A躍B｝丁芝0醤
? A鮫B王CめN ?
13043X9 ? 祝いを霧う ＊寧 ＊摩
?
F£LIαTAR
?
130447 梅恨 梅帳 露寧 R£MORDS
?
＊串
P 2 後悔 後晦 R£u£
? REGRET ? DOLOR ?
静 騨 …
? 寧寧 寧寧 PESAR ?
一 一 一
?
寧寒 ＊窄 R£麹10R夏）互！匪IENTO
?
併 一 ～ 後悔する BER覧U露N 動 R銭GR珍TTER 鋤 ARREPENT三RSE
?
一 一 ｝
? ＊串 寧寧 DOLERSE 動
鼎 6 心がけ ? 寧寧 寧京 串串
一 2 趣味 趣味 GESC鷺MACK
? GoOT ? AFICI6N ?
一 蝋 ｝
? ＊＊ 窄庫 GUSTo ?
P 6 薗覚 惣覚 ＊＊ ＊零 CONCIE飛CIA
?
柵 欄 ｝ 自覚する 寧零 SENTIR，　S
?
＊＊
， 61 一 自覚している BEWUSST 形 寧串 CO渓SαENTE
?
需 63 　 無自覚の ＊＊ ＊‡ 玉NCONSCIENT鷺形
一 7 自制 露綱する ZURむCKHALTE翼，　S動 BORNER，　S 動 CONTENBRSE?
｝ 哺 ｝
? 寧＊ EMP食CHER，　S 動 DOMINARSE ?
P 一 一
?
寧寧 ＊寧 RERIMIRSE 鋤
一 一 節制 酬II｝ 寧＊ SOBRI危T亘
?
申＊
鼎 騨 ～ 節制する ＊宗 M冠SURER 動 寧＊
輔 71 ｝ 節制した 寧堵 SOBRE 形 寧＊
榊 7 節度 簾度 MASS ? MOD触ATION ? ＊寧
一 一 一
? TAKT ? SOBRI亘丁廷 ? 寧寧
欄 71 　 節度のある 串＊ SOBRE 形 TEMPLADO 形
一 　 一 節度のない TAKTLOS 形 寧＊ 諦寧
， 2 態度 態度 FORRUNG ? ALLURE ? ACTITUD ?
一 一 皿
? 冠ALTU冠G 名． ATTiTUDE ? ADEM蓋N
?
P 一 一
? VERHALTER? FA90N ? POSTURA ?
需 榊 　
? WESEN ? MAM註RE ? 串寧
一 一 一
?
寧＊ POSIT江ON
?
＊寧
隔 胎 …
?
寧寧 PROC症嘘 ? 寧＊
一 6 反省 反省 塞牢 ＊堵 REF聡Xi6N
?
一 庸 ｝ 反省する 寧＊ ＊寧 MIRARSE
?
13044X9 ? 節度を守る 串寧 寧翠 MEDlRS君 動
一 ｝ ㎜ 熟慮反省 ＊寧 雄FL氾XION
?
＊＊
， 一 一 熱慮反省する 串串 R孟FL歪C田R
?
寧＊
一 一 一 懐疑的態度 零＊ SCEPTIαSME
?
寧串
ユ3045 7 悪意 悪意 串寧 M置C｝｛ANCET診
? MALICIA ?
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榊 一 一
?
＊寧 MALVEILLANCE? 寧＊
一 71 … 悪意のある 寧＊ M鐙CRANT 形 串＊
胃 7 意向 意向 寧寧 困TENTIO醤
?
牢串
謄 2 意志 意志 WILLE ? ＊宰 INTENCI6N ?
需 一 一
? 串串 ＊串 瓢ERCED
?
一 搾 一
?
堵＊ ＊審 PKOP6SITO ?
國 一 　
?
寧穿 ＊宗 VOLUNTAD ?
一 冒 意思 意思 ＊＊ VOLON鷺 ? 寧寧
糊 21 意志 ～の意志がある 串＊ 寧＊ QUERER 動
胃 6 意翻 意麟 ABS互CHT
? VOLON鴬 ? 玉NT脳CI醸 ?
一 一 『
? VO択RABE翼
?
＊牢 PROP6SITO ?
鼎 一 一 意図する ANLEGEN 動 ENTENDRE 動 PENSAR 動
一 榊 ～
? BEABSICHTIGB媛動 寧審 QUERER 動
榊 曽 一
? VOI～HABEN 鋤 ＊＊ 窒宰
一 7 横暴 横暴な ＊＊ 喰＊ TIRA醤O 形
胤 一 故意 故意の ABSICHTLICH形 寒＄ ＊＊
一 一 祝意 祝意 寧＊ ＊＊ £M｛ORABUE錘A
?
朧 一 志願 忠饗する BEWE沢BEN，　S 動 ＊＊ ＊＊
一 轡 志望 志糊する ＊＊ ＊＊ SOLICITAR 動
艀 2 自由 自滋 FRεmEIT
? LIBERT倉 ? LIBEHTAD ?
一 一 　 自磁な FRE1 形 LBRE 形 L玉BRE 形
” 21 ｝ 盧由に～できる 寧寧 DISPOSEK 動 ＊寒
P 悼 ～ 密由にする 寧＊ D亘uVRER 動 ＊＊
榊 ” ㎜
? ＊＊ L肥捻RER 動 ＊＊
一 門 … 雪空になる BEFREIEN 動 ＊＊ ＊承
榊 7 人心 野心 GEMOT ? 中中 串寧
　 一 専横 専横な 寧寧 ＊＊ ABSOLUTO 形
轍 　 一
? 累＊ 串寧 ARBIT衰ARIO 形
一 一 一 ＊ 串＊ ＊卑 AUTGR三TARIO形
厘 　 廠意 底意 寧＊ ＊寧 MALICiA
?
一 P 大志 大志 ＊寧 AMBITION ? ＊＊
　 71 ｝ 大志がある ＊＊ AMBITIEUX 形 ＊串
牌 21 つもり つもりである 零索 COMPT£R 動 ＊＊
一 　 一 つもりになった ＊＊ 率＊ DISPUESTO 形
” 一 一 つもりになる 窄寧 ＊＊ DISPONE衰Sε 動
一 23 　 ～になるつもりである 宰＊ DESTIN露R，　S 動 ＊＊
糊 6 内心 内心 串＊ ＊零 ADENTRO ?
一 一 一
? ＊＊ 宰＊ INTERIOR ?
榊 綿 … 内心の 雷＊ ＊＊ iNTIMO 形
一 一 一
? 寧＊ ＊＊ INTERIOR 形
一 酌 　
?
零寧 寧＊ 睡ENTAL 形
甲 7 任意 聖意の ＊串 VOLONTAIRE形 ＊＊
一 一 ．熱意 熱意 乱用 ＊＊ CBLO
?
｝ 73 一 熱意を示す ＊＊ APPORTER 動 ＊＊
一 2 わがまま わがまま 寧寧 ＊串 CAPRIC王｛0
?
滞 幣 　 わがままな 串摩 DIFF！CILE 形 ＊串
一 ㎜ …
? 審傘 VOLORTAIRE形 ＊寧
130荏5X9 ? 心づもり ＊＊ 寒零 形 DISPOSICI6N
?
　 榊 　 緊密意志 寒＊ VOLONT危
?
＊宰
一 酌 … 志操 GESIN曇UNG
?
＊＊ ＊＊
酬 P 一 信教の自由 ＊＊ ＊＊ TOLERANCIA
?
130466 悪 悪 UBEL ? MAL MAL ?
一 7 悪徳 悪徳 LASTER ? VICE ? ＊串
一 61 おかげ ～のおかげである VERDAMくEN 動 D君VOIR 動 D£BER 動
弾 6 恩 ? ＊＊ 串寧 ＊＊
一 7 恩義 恩義 ＊歯 寧＊ DEUDA ?
㎜ P 一
? ＊＊ 串＊ OBLIGACI6N?
一 鼎 層、恵 恩恵 ＊＊ B眠層FA夏T
?
BENEFIα0
?
酌 一 一
? ＊＊ 寧寧 GRAαA
?
一 鼎 一
? 寧寧 ＊堵 MERCED ?
一 73 … 恩田に浴する 寧＊ B劔歪FICIER 動 承＊
　 禰 一 恩恵を与える ＊寒 亭亭 B鳳饗EF玉CIAR 動
一 7 偽善 偽善 ＊寧 HYPOC衆ISIE
? HIPOCRESIA ?
　 6 義理 義理の ＊率 BEAU 形 ＊ホ
鼎 7 罪悪 罪悪 SむNI）E
?
CRIM£
?
寧＊
㎜ 6 使命 使命 SE醤DUNG
? MISSION ? MISI6N ?
一 7 人道 人道 ＊＊ ＊＊ HUMANIDAD?
榊 73 一 非人道 ＊寧 BAfヒBARIE
?
＊＊
　 7 節操 節操 寧＊ ＊＊ DECORO ?
” 一 …
? ＊＊ 象＊ PUDOR ?
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桶 6 正義 罵義 GERECHTIGK霞IT
? JUSTICE ? JUSTIαA
?
一 2 責疑 貰妊 SC｝｛ULD
? R£SPO聾SABILIT盒
? CUBNTA ?
一 一 ～
? V8RANTWORTU鐸G
?
寧宰 CU！DADO
?
　 鼎 一
? 寧串 土窯 CULPA ?
哺 一 一
?
寧露 庫串 OBLiGACI6N ?
一 21 一 ～の蜜任である ＊寧 寧寧 COR衆ESPONDER動
一 憎 一
? 寧宰 零寧 PERTE鐸£CBR 動
学 柵 ㎜ 蜜任のある Sα｛ULDIG 形 RESPONSABm形 R猛SPONSABLE形
舶 一 ｝
? VERANTWORTLIC質形 寧寧 串摩
朧 ｝ ｝ 順鞘のない 寧＊ 零寒 IRRESPONSABL£形
廟 23 　 早計を持つ 累累 冷寒 GARANTIZA衆動
幣 一 …
? 単寧 串寧 RESPONDER 動
糟 一 ㎜ 蜜任を取る VE衰ANTWORT照動 引導 寒寒
　 鼎 ㎝ 蜜任を負う 鴨RANTWORTE翼動 寧寧 瞭申
鼎 6 善 醤 寧摩 BIEN
? BIEN ?
龍 7 中縛 中庸の 軍事 M嚢D三〇CRE 形 寒＊
一 73 一 界隈を得た
　，　，lASSIG 形 寒寒 寧寧
轍 2 鐸
? Sぴ醤診E ? CRIM露
? CULPA ?
　 一 ｝
? SC鷺ULD
? P鷺C磁 ? PECADO ?
轍 21 一 罪のある SC頁ULOIG 形 COUPABLE 形 寧寧
一 23 皿 羅を受ける 寧＊ 寧‡ PAGAR 動
糟 一 ～ 罪を負わせる BESCHULDIG8N鋤 零＊ ＊寧
一 7
? ?
‡寧 寧寧 V三RTUD
?
闇 一 徳義 徳義 ＊離 露宗 V撒TUD
?
幣 　 ｝ 徳義の 寧寧 ＊＊ MO衆AL 形
一 学 道義 道義の SiTTLICH 形 承事 串＊
一 72 一 道義上の S三TTLICH 形 寧寧 ＊寧
一 6 道徳 道徳 MORAL ? MORALE ? 廷TICA ?
P 葡 一
? 寧申 串串 MORAL ?
　 轍 皿 道徳の MORAL裏SC｝三 形 MORAL 形 鐙TICO 形
榊 62 … 瀧徳性 寧准 磁0沢ALIT鐙
?
承孝
㎜ 轡 ｝ 遂徳的な 凝ORALISCH 形 MORAL 形 MORAL 形
一 63 一 遵徳を乱す 寧寧 D癒類ORALISBR動 率＊
一 7 背信 輝線 零＊ 寧＊ 丁逸AICめN
?
朧 　 美徳 奨徳 TUG聡翼D
?
V猛RTU
?
V葦RTUD
?
一 鼎 不儒 不潔 M！SSTRAUεN
?
＊孝 串翠
m 73 … 不信をいだく 寒席 寒肥 D建SCONF互AR 鋤
一 7 不正 不正 響NGER猛C｝ITIGKEIT
?
TO只T
?
瓢AL
?
静 一 ㎝
? UNRBC狂丁
?
UN∫USTICE
?
寧串
｝ 一 ｝ 不蕉な SCHWARZ 形 1硝USTE 形 mJUSTO 運
脚 一 　
? UNG£沢EC慧丁 形 三RR£GULIER 形 ＊寧
｝ 脚 皿 不正の UNR鴛C潮通 形 寧寒 串＊
謄 71 ｝ 不正に ＊寧 寧寧 鱒AL 冨1」
一 7 忘恩 忘恩 宰寧 INGRAT夏TUD£
?
串寧
榊 71 真心 翼心のある 寧串 SINC触E 形 ＊寧
一 2 良心 良心 GEWISSEN ? CONSCI£NCE
?
CONC互εNCIA
?
幣 22 　 良心的な GEW三SSENHAFT形 CO曇SC聡NαεUX 形 CO曇SαENT£ 形
｝ 7 倫理 倫理 寧串 串＊ 拾丁三CA
?
｝ 一 一
? 串‡ 寧＊ MORAL ?
’
｝ 噛 一 倫理の 寧＊ ＊宰 ET三CO 形
鼎 72 ㎜ 倫理的な ＊寧 寧零 危TICO 形
工3046X9 ? 共陶賛蕪 寧＊ 審寧 SOUDA艮IDAD
?
幣 一 　 負い屋 寧＊ 寧寧 D露UDA
?
一 扁 一 良風 SITTE
?
寧＊ 睾‡
130476 祈り 祈り GEBET ? PRI触E ORACI6N ?
弾 7 圃教 爺教 寧寧 ISLAM
?
寧＊
｝ 一 ｝ 嘱教の 審寧 MUSULMA翼 形 寧＊
皿 鼎 カトリック カトリックの ＊寧 串寧 CAT6LICO 形
㎜ 一 旧教 潟教の KAT魏OLiSC貰 形 庫家 寧＊
一 6 教 ? ＊＊ 零＊ ＊＊
轡 一 キりスト教 キリスト敦 C猛RISTENTUM
?
CHRIST！AMSME
?
串串
一 憎 一 キリスi・教の C｝1衰ISTLICH 形 C照歪TIE鍍 形 C衰IST互ANO 形
， 2 宗教 寒教 GLAUB£
? RELIGION ? RELIGI6N ?
一 楠 一
? R聡LIG10N
?
＊寧 ＊寧
需 一 ｝ 宗教の R鴛LIαOS 形 RELIGIEUX 形 寧串
一 22 一 宗教上の GEISTLICH 形 寧零 寧寧
扁 一 　 宗教的な RELIGI6S 形 寧寧 ＊寧
一 2 ｛言仰 信仰 GLAUBE ? Fα ? CR氾ENCIA ?
｝ 一 　
? 串寧 REL【G【ON
? CULTO ?
　 ” ｝
? ＊寧 寧庫 DEVOCめN ?
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　 一 ㎜
?
＊＊ ＊＊ Fε
?
営 一 一
? 丁寧 ＊＊ REL王GI6N
?
曽 一 … 上郷する 寧＊ ＊＊ PROFESAR 動
　 23 一 無儒学の ＊串 ＊串 INFIEL 形
一 6 神道 ? ＊＊ ＊串 零＊
　 ㎜ 仏教 仏教 串寒 ＊＊ BUDISMO ?
　
? 魔法 麗法 ZAUBER ? MAGI£ ? 串＊
一 曽 ｝ 魔法の ＊＊ MAGIQUE 形 寧壌
一 73 … 魔法をかける BεZAUBERN 動 寧＊ 露NCA層TAR 動
鼎 6 迷儒 迷信 AB£RGLAUB琶
?
SUPERSTITIO聾
?
瓢二丁○
?
唱 一 　
?
宰＊ ＊寧 SUPERSTICI6碧?
13047X9 ? カトリック教 寧＊ CATHOLIαSMB 寧寧
m 憎 一 カトリック教の 串本 CAT擁OLIQUE形 ＊寧
一 一 ｝ 毅教 寧＊ PROTESTANTISME
?
＊寧
鼎 髄 一 新教の EVANGEuSCH形 PROTESTANT形 寧串
唱 　 … イスラム教 宰寒 ISLAM ．名 目零
一 m 一 イスラム教の 寧零 ＊承 　　　　　’ZUSULMAN形
一 　 … マホメット教の ＊串 ＊＊ 凝AHOMεTA翼0形
牌 謄 一 ユダヤ教の 御零 JUIF 形 ＊串
辱 m ｝ アベマリアの祈り ＊＊ ＊寧 AVEMARfA
?
滞 騰 一 敬震な気持 AM）AC｝iT
?
象＊ 脱脂
一 一 … 狂償的な ＊＊ FANATIQUB形 潔零
13047Z91 ? 完徳 ＊＊ 零宗 形 PERFECCI6N?
一 曽 一 玄義 ＊寧 MYS鶯R£
?
＊寒
130506 演習 演習 SE凝INAR
? MANOEUVRE? MA翼1OBRA ?
一 嘔 学習 ? 寧＊ ＊寧 寧＊
P 2 教育 教脊 AUSBILDU翼G
? 危DUCATIO醤
?
零＊
　 階 一
? ERZIEHUXG ? ENSEIGNEM君NT
?
雰＊
鼎 一 ｝
?
零寧 玉NSTRUCTION
?
寧串
一 一 … 敦育する ERZIEHBN 動 DRESSεR 動 £DUCAR 鋤
㎜ 噌 ｝
?
＊＊ INSTRU三RE 動 脳STR｛∫1R 動
一 揃 一 教育の 串＊ ＊宗 DOCENT£ 形
一 21 一 教育をする AUSBILD臨層 動 寧＊ ＊＊
一 7 教練 教練 寧寧 MANOEUVK珍
?
串＊
滞 一 曹行 苦行 塵翠 寧寧 PEMTENCIA?
一 6 訓練 訓練 登BUNG
? ENTRA宝NEMεNT? DISαPL！NA ?
鵬 一 一
?
寧＊ £XεRCICE
?
£JERCICIO
?
一 一 ｝ 訓練する ぴBEN 動 £NTRA銀ER，　S 動 AMAESTRAR鋤
幅 需 …
?
零＊ 象承 £DUCAR 動
一 曜 一
?
庫寒 寒窒 FOR湿AR 動
曽 帯 一
?
＊串 ＊寧 1NSTRUIR 鋤
一 曽 稽古 けいこ ＊卑 潔＊ 虜CCI6麓　　　　　　「
?
一 脚 　 稽古 寧＊ R鷺P危丁玉丁三〇装
?
＊＊
騰 一 … 稽吉する 室＊ R倉pETER 動 ＊承
一 7 研修 研修 零寧 APPRENTISSAGE? 零＊
憎 一 ｝
? 寧堵 STAGE ? 零寒
薗 一 講習 講習 KぴRS
? STAGE ? ＊＊
卑 隔 蟹熟 翌熟する 宰寧 ＊＊ DO浦NAR 動
曹 71 … 習熟させる EINARBE互T鷺N 動 ＊寧 壌＊
一 7 修業 修業する L£RNK製 鋤 寧潔 ＊寧
牌 薗 試練 試練 P鼠OB麓
? 廷PEUVE ? ＊＊
曽 一 熟練 熟練 ＊寧 RABILET歪
?
寧寒
一 71 一 熟練した 零＊ RABILE 形 HABIL 形
応 早 …
? 壌＊ 寒＄ P琶R玉TO 形
一 7 上達 上達 寧寒 ＊寧 PROGRESO
?
” 一 …
?
宰＊ 寧零 PROVEα玉0
?
一 牌 一 上逮する 串寧 ＊串 P良OGR露SAR 動
開 曽 実習 爽期 ＊＊ ＊承 　　’oRACTICA ?
一 一 ㎜ 実翠する 寧串 ＊＊ PRACTiCA択 動
鼎 6 麟理 富鷲する 串寧 ＊喀 1MαARSE 動
一 7 洗練 洗練する 壌＊ RAFFINER 動 REFI曇AR 動
P 7工 一 洗練された 培＊ F困 形 ＊＊
幣 7 ゼミナール ゼミナール SEM脳AR
?
零＊ SEMINARIO ?
榊 隔 鍛練 鍛練 零串 EX配建CICE
?
＊＊
曹 一 一 鍛練する 串＊ 8XHRCER，　S 動 卑＊
一 柵 トレーニング トレーニング ＊＊ 　　　　Ad層TRAI鍔EM建NT
?
＊＊
寵 　 ｝ トレーニングする 窯＊ £MRA嬢ER，　S 動 車壌
一 6 復翼 復習する ＊＊ 寧寒 REPASAR 鋤
需 7 勉学 勉学 STU正）IUM
?
睾＊ 零＊
　 2 勉強 勉強 ＊寧 歪TUD麓
? ESTUDIO ?
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一 一 一
?
寧寧 TRAVA互L
?
＊寧
“ 一 一 勉強する ＊寧 危TUDIER 動 ESTUDIAR 動
轍 一 一
?
寧＊ TRAVAILLER動 TRABAJAR 二
一 　 まね 真｛以 ＊＊ IM互TAT王ON
?
寧寧
　
7 見習い 見厭い GEHILFE ? APPRENTI
? APRENDIZ ?
一 一 一
? LEhRLING ? 零串 ＊寧
一 　 模倣 模倣 翼ACHAHMUNG
?
＊串 ‡＊
P 一 一 模倣する NACHAHMEN鋤 寧寧 IMITAR 鋤
瞬 榊 ～
? NAα｛MACH建採 動 ＊＊ 寧＊
一 6 予習 ? 串寧 零＊ 容串
… 2 練翠 練習 tBU曇G
? 恥；TRA↑！報MENT ? £JERαcIO
?
ρ ” 一
?
寧串 EXERCIC露
?
寧窒
榊 ” 一 練習する OBEN 鋤 脳TRA量N賑，　S
?
R鐸SAYAR 動
鼎 滞 一
? ＊寧 BXERCBR，　S 動 寒＊
13050X9 ? 爽地見習い 寧＊ STAGE 鋤 寧寧
静 ， 一 男女共学の 寧寧 MIXTE 形 ＊‡
轍 脚 ～ 試演 P沢OB駕
?
四四 零麟
一 　 一 リハーサル PROB露
?
牢串 ＊牢
130517 悪習 悪習 LAST£R
?
寧寧 VIC夏0
?
P 一 悪幾 悪欝 ＊寧 宗家 VICIO
?
柵 61 暗記 暗記して AUSW£M）王G 副 層層 零＊
　
6 覚え ? 零＊ 寧寧 寧＊
醜 2 思い出 思い出 傘串 SOUVENIR ? 釣正£頚ORIA
?
一 一 ㎜
? ＊＊ ＊＊ R露CUERDO
?
一
7 圃懇 圃想 ＊寧 M鳶MOIRE
?
霜宗
一 一 喚起 喚起する ＊寧 詮VEiLLER 動 寧寧
榊 牌 ㎝
?
寧寧 危VOQUER 動 摩串
一 一 慣響 慣習 GEBRAUC｝｛
?
＊宰 零雰
榊 悼 一
? SITT£
?
宗寧 串＊
一 一 慣絹 慣用 庫寧 USAGE ? 寧＊
　
2 記憶 詑憶 ERI醤N£RUNG
? 厳倉MOIRE
?
藪IE瓢ORIA
?
一 一 皿
? 　　「　・f£DAC壬｛TMS
?
寧寧 R氾CUBRDO
?
一 21 一 説憶にある 　　　　　卜　・fEGENWA獄TIG彩 寧串 寧＊
“ 23 一 書己憶に留める 寧寧 RETEN三R 鋤 寧宰
儲 71 聞き覚え 鱒き覚えがある 串寧 零宰 SO製AR 動
幣 2 詑念 言己念 A㌶DEMくε製
?
寧寧 MEMORIA ?
椚 欄 ｝ 記念する 串寧 寧寧 CON簾慰瓢ORAR 動
P 7 奇舞 奇癖 寧寧 MAME ? MA聾fA ?
榊 2 癖
?
寧寧 串寧 FLACO ?
一 闇 ｝
? 寧癌 寧＊ 　’?ＡBITO
?
椚 一 経験 経験 ERFAHRUNG? EXP壼R磁NCK ? EXPERIENCIA?
一 醜 … 経験する 寧＊ 寧庫 EXPERIM鷺㌶TAR動
舗 憎 　
? ‡寧 ＊＊ GUSTAR 動
　 一 一
? ＊寧 ＊串 SUFRIR 動
， 23 一 ともに経験する 斑ITMACHEN 動 寧＊ 寧‡
一 一 一 経験豊かな EHFA｝｛RBN 形 寧＊ VETERANO 形
P 2 習慣 習演 G君WO｝姻HEIT
?
COUTUM£
? COSTUMBRE?
鼎 騨 …
? ＊＊ HABITUDE ? 　’gABITO ?
｝ 21 一 鷲慣がある 串寧 寧傘 ACOSTUMBRAR動
朧 撤 　 習’隣となった GEWOHNT 形 庫庫 摩＊
併 22 一 醤慣性 ＊寧 串串 RUT姻A
?
一 一 ㎜ 習慣的な OBLIC無 形 HABITUEL 形 HABrrUAL 形
一 23 一 醤慣をっける ANGEW◎猛NEN動 HABITUER 動 ACOSTUMBRAR動
一 一 一 習慣をやめる ABGEwO遅醤亙N 動 ＊承 激傘
猟 7 翌癖 驚癖 GEWO｝1醗亙EIT
?
嗜睾 ＊寧
一 一 炎念 失念 ＊寧 OUBLI
?
牢寧
鞠 72 常習 常i逡的な 串寧 寧零 HABITUAL 形
　
6 体験 体験 £RLE8醗s
?
＊寧 EXPER薦響CIA
?
m 榊 … 体験する 氾RLEBE醤 動 VαR 鋤 堵串
一
7 追憶 追憶 A浅DENKE誕
?
寧＊ ＊＊
P 一 一
? ERI製NERUNG
?
寧累 ＊串
一 71 盗癖 読癖のある 寧＊ ＊＊ RAPAZ 彩
P 7 忘恩 忘恩 ＊‡ 脳GRATITUDE
?
串＊
一 一 忘却 忘却 宰＊ OUBLI
?
寧＊
榊 7玉 見覚え 見覚えがある ＊串 窄寧 SORAR 動
ユ305ユX9 ? 魏れ ＊零 寧＊ 獄UTI蕪A
?
130602 意見 意見 A聾＄CHAUU饗G
? AVIS CO曇CEPTO
?
　 　 ｝
? ANSICHT ? OPIMON ? DICTAMEN ?
応 牌 …
? ME叡UNG
?
＊寧 IDEA ?
一 一 ｝
? 窄寧 ＊＊ JUICIO
?
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｝ 寵 　
? ＊＊ 寒寧 PAREC£R
?
一 23 一 意見を言う ＊＊ ＊＊ OBSεRVAR 動
一 需 一 意見を持つ ＊零 摩零 OPI展AR 動
牌 一 一 意見を述べる `USSERN，　S 鋤 ＊＊ OPI醤AR 動
一 楠 ｝ 洞意見の EI醤STIMMIG 形 ＊＊ ＊寧
騰 7 叡知 英知 ＊＊ INT£LLIGENCE
?
串＊
P 皿 一
? 串＊ PHILOSOP田E
?
寧＊
憎 ｝ 一
? 寧寒 SAGESS£
?
寧＊
一 ㎜ 好智 好智 LIST
?
＊塞 ＊＊
一 71 感知 態知できる ＊＊ 寧＊ APRECIABLE形
一 一 学識 学識のある GELHHRT 形 SAVANT 形 睾＊
一 2 興味 興味 囎T£RESSE
? IRT亘R盒丁 ? 1誕TER豊S
?
” 21 一 興味ある INTERESSA聾丁
? IM亘RESSANT形 ＊零
一 23 ～ 興味をひく ＊＊ 脳丁登RESSEK 動 ＊寧
一 　 一 興味を起こさせる 1醤TERESSI8R£N
?
＊＊ ＊＊
　 榊 … 興味を持たせる 零＊ 串寒 INTERESAR 鋤
静 侑 一 興味を待つ INTERESSI£RER，　S勤 IM触践SSER，　S 動 脳TERESARS£ 動
一 榊 ｝ 興味を抱いている SPA冠N麓N 動 ＊串 寧＊
鼎 7 機知 ．機知 WITZ ? ESPRIT ? INGENIO ?
P 憎 皿
? 寧寧 寒＊ SALII）A
?
滞 　 一
? 零＊ ＊寧 VIVEZA ?
一 71 ｝ 機知のある ＊寧 SP1RITUEL 形 卑＊
憎 73 　 機知に慮んだ WITZIG 形 ‡＊ ＊＊
一 7 機転 機転 TAKT ? 寒＊ 寧＊
鼎 一 一 気転 ＊＊ TACT
?
審＊
一 73 『 機転のきかない TAKTLOS 形 ＊＊ ＊串
” 6 見解 見解 ARSICHT ? 串＊ CRITERIO ?
一 F 一
? BB瓢ERKUNG
?
＊＊ 寧‡
憎 7 妊奇心 好奇心 醤EUGIER
? CURIOSIT食
?
＊＊
一 71 ～ 好奇心のある N置UGIERIG 形 CURIEUX 形 ＊寧
轍 73 ｝ 好奇心にかられた GE＄PAN競丁 形 ＊串 零＊
　 一 一 好奇心の強い ＊寧 ＊＊ CURIOSO 形
曽 寵 一 妊奇心を抱いている SPANN£N 動 ＊＊ ＊塚
一 6 心得 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
憎 71 察知 察知できない 睾串 寧＊ IMPEN氾TKABLE形
榊 憎 熟知 熟知した VERTRAUT 形 ＊＊ 寧＊
需 2 常識 ? ＊宰 粟＊ 寧寧
門 71 糖通 糖通している V駅ST8妓E聾，　S 鋤 寒＊ ＊＊
寵 7 先見 先見 ＊‡ 串串 PREVISI6N
?
一 一 先入観 先入観 寧寧 PR鐙」σG£ ．名 PRBJU！CIO
?
一 6 知恵 知恵 WεIS｝iEIT
?
＊＊ 承＊
一 2 知識 知識 KENNTMS ? CONNAISSANC£? CI£NCIA ?
一 一 ｝
? WISSE聾
?
醤OTIO聾
? SABER ?
一 21 一 知識がある ＊＊ ＊寧 ENT£ND£R 動
柵 轍 一
?
寧宰 寧＊ SABER 動
一 一 一 知識のある ＊寧 ＊＊ 王NTELECTσAL
?
鼎 憎 一
?
寧＊ ＊＊ SABIO 形
一 23 … 知識の深い 寧＊ ＊零 DOCTO 形
” 闇 　 知識を受ける ＊＊ ＊＊ INSTRUIRSE動
醜 牌 ㎜ 知識を得る QRIE醤TIEREN，　S勤 ＊＊ ＊＊
P F 一 知識を与える ORIENTIER鷲興 鋤 器潔 ILUSTRAR 動
㎜ 7 博識 博識な 寧寧 ＊＊ SAB夏0 形
　 一 不案内 不案内な FREMD 形 寧寧 ＊串
鼎 6 不明 ? ＊＊ ＊零 ＊＊
　 曜 舗見 偏見 寧＊ PR亘JUG亘
?
PREJU玉CIO
?
寵 榊 無知 無知 窒＊ IGNORANCE ? 寒寧
一 71 面識 薦識がある KENREN 動 ＊寒 宰＊
　 7 予知 予知 ＊寧 ＊寧 PREVISI6N
?
一 一 … 予知する 寧零 寒零 PR鷲V£R 動
一 一 理性 理性 VER醤UNFT
? RAISON ? JU！α0 ?
榊 帽 一
? ＊＊ ＊寧 RAZ加 ?
　 一 　
? 串＊ ＊寧 S冠SO
?
騨 71 一 理姓のある 零＊ 沢AISONRABL£形 ＊＊
一 72 一 理性的な 　　　，　，uE衰RUNFT夏G 形 RATIONNEL形 RACIONAL 形
騨 一 理知 理知的な ＊＊ 園TELLIGENT形 寧＊
13060X9 ? 基礎知識 睾串 寧＊ 形 NOC16N
?
榊 欄 　 ～する知識がある ＊串 堵寧 SAB£R 動
一 喘 一 先見の明 ＊＊ ＊＊ PREVISI醸
?
13060Z91 ? 反対意見を書う WID£RSPR£CHEN動 ＊率 串寧
130616 アイデア アイディア G£DA澱くE
?
＊＊ ＊＊
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併 一 一
? 恥氾E
?
寧‡ 寧寧
　　　　畠 7 案出 案鐵 ＊傘 1醤VE罵TION
?
剛率
一 6 疑い 疑い 寧‡ DOUTE ? 】）UDA ?
一 61 一 疑いもなく ZWEIFELLOS劃 寧＊ ＊＊
一 6 思いつき 思いつき EINFALL ? 寧寧 SALIDA ?
噂 7 懐疑 懐疑 ＊＊ SCEPTICIS湿E
?
串串
一 72 一 懐疑的な SK£PTISCR
? SCEPTIQUE 形 寧寧
糟 6 確信 確儒 ＊＊ C£RTITUDE
?
CERT互DUMBRE
?
一 学 一
? 睾申 CO醤VICTION
? CONVICCI◎N ?
揃 一 ｝
? 零＊ 寒＊ CR嚢ENCIA
?
一 轍 ｝
?
串寧 寧＊ S逡GURII）AD
?
朧 一 ～ 確信する 寧窄 CO翼VAINCIヒE，　S動 ＊＊
一 61 ｝ 確儒がある SIαiER 形 CERTAIN 形 SEGURO 形
一 63 皿 確倦を深める 寧‡ 寧宰 CONFI殺MARSE動
揃 2 考え 考え G逞DANKE
? 工D建E ? CONC即．TO
?
一 牌 ｝
? SINN ? PE醤s就 ? DICTAMEN ?
一 楠 一
?
宿寧 零寧 8NT琶醤DERSE
?
一 一 ～
?
享＊ ＊串 II）鷺A
?
一 舶 ｝
?
寧寧 寧摩 ∫U江α○
?
　 P …
?
串露 寧零 NOCI6N ?
“ 辮 一
?
寧寧 寧串 S£NTIR
?
㎜ 一 感想 ? ＊＊ 寧寧 串＊
勝 7 疑念 疑念 B£DENKε～ぐ
?
寧寧 SOSPECHA ?
舗 一 ｝
? ZWE王F£L
?
寧寧 睾寧
脚 2 疑問 疑問 FRAGE ? 寧＊ OUDA ?
皿
7 疑惑 疑惑 V麓RI）ACHT
?
串穿 SOSP£CHA
?
一 2 くふう
?
寧零 串率 串宰
　 71 嫌疑 嬢疑をかける 宗睾 SOUPGORN駅動 串寧
轡 7 幻想 幻想 ILLUSIO沢
?
FANTA至SI鷺
? 　　　　　’eANTAS1A ?
皿 貯 ｝
? PRA製TAS毘
? ILLUSION ? VISI醸 ?
謄 72 　 幻想的な PHA醤TASTiSCH形 寧寧 寧寧
　 7 考案 考案 串寧 CONC聡PTIO餌
?
＊寧
隔 一 ～ 考案する 寧寧 INVE翼丁£R
?
II）…£AR 動
一 開 考察 考察 零寧 串ホ REFL£XI6採
?
需 6 考慮 考慮 　　　，　　■?ＲWAGUNG．
?
窄寧 CU£NTA
?
一 榊 一
?
寧串 寧串 RBSPETO ?
’
榊 一 一 考慮する BEDEM（EN 鋤 CONSIDER鷲R 動 CORSID置RAR 鋤
一 楠 ｝
? 　　　，　「窒qWAGεN 鋤 £NVISAG氾R 動 M釈AR 動
榊 一 一
?
寧寧 寧‡ 飛建SP銭TAR 動
扁 63 一 考慮にはいる 串寧 寧ホ CONTA只 動
鞘 一 … 考慮に入れる RECH澱£N 動 CALCUL冠R 鋤 牢寧
一 7 顧慮 纈慮 　P　「qUαくSICHT
?
零寧 REPARO ?
艀 一 …
? 零串 串寧 RεSP£TO
?
一 轍 一 顯慮する BεRぴCKSIC蕪TIGE醤動 ＊＊ R13SP£TAR 鋤
謄 71 一 顧慮しない 紺CKSICHTSLOS
?
庫申 ＊寧
一 6 ご存じ ? ＄寧 寧寧 串牢
憎 7 才覚 才覚 ＊寧 寧‡ 丁沢AZA
?
　 一 思案 思案する S猶讐狂聾 鋤 ＊＊ 串承
備 　 思考 思考 ＊寧 ＊寧 1）ISCURSO
?
一 憎 ｝
?
串寧 寧寧 ME翼丁£
?
一 一 　 思考する DE鐸KE湛 動 ‡‡ ＊寒
P 糟 思索 思索 ＊＊ 寧＊ ESPECULACI6N?
貯 2 紹才露’じ》じ」、 思想 寧＊ ID舵
?
II）EA
?
“ 一 一
?
寒＊ PE翼S麗 ? ＊寧
㎝ 7 思慮 思慮 串‡ 庫串 CORDURA ?
” 一 一
?
寧率 寧翠 JU！α0
?
h 71 一 思慮のない 串寧 壼丁OURI）1 形 寧＊
一 7 熟考 熟考する CBERLEG露N 鋤 寧寧 MEDITAK 鋤
一 一 …
? NACHDE曇K践N 動 寧庫 泉u廼IAR 動
一 脚 熟慮 熟慮する 寧牢 ＊寧 DEUBERAR 動
牌 73 一 熱慮を要する ＊＊ BROLANT 形 宗＊
　 7 劇書 自信 零＊ ASSURA醤CE
?
藩睾
榊 71 一 惣儒のある SIC1妃R 形 　ArUR 形 寧宗
一 73 一 麹儒を持つ 寧＊ ＊寧 CONFIARSE 動
輔 7 着想 着想 ＊寒 ＊串 CONC冠PCI6N
?
一 憎 ｝
?
寧＊ 寧寧 ID氾A
?
一 一 沈思 沈思する ホ寧 M捨DITER 動 寧＊
一 轍 沈潜 沈潜 AM）ACHT
?
＊寧 ＊寧
回 一 不儒 不借 MISSTRAUEN? 串‡ ＊串
　 静 不審　　　　　‘ 不審な 　　　P　■uεRDAC王｛TIG 形 庫＊ ＊寧
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鼎 73 不信 不儒をいだく 寧＊ ＊寧 D£SCO醤FIAR 動
一 7 迷繕 迷信 ABE殺GLAUBE
? SUPERSTITION? MITE ?
胴 隔 　
?
本＊ ＊累 SUP露RSTICI6N?
榊 楠 黙考 黙考する ＊串 M肋ITER 動 寧串
隔 階 妄儒 畜儒 癬串 SUPERSTITIO醤
?
孝串
謝 囁 妄想 妄想 ＊零 ＊＊ DEL正R夏0
?
糟 ” 一
?
＊寧 寒寒 QU麗ERA
?
舳 一 黙想 黙想する ＊＊ 寧寧 MEDITAR 動
卑 桝 容疑 容疑 ＊＊ ＊＊ SOSPECHA ?
一 71 惑乱 惑漁させる ＊潔 彪＊ PERTUR8AR動
需 楠 一 寧」 ＊零 零寧 TRASTORNAR動
13061X9 ? イマジネーション ＊＊ IMAGINATIOR 牢＊
曹 一 … 新機軸 寧寧 OR三GINALIT亘
?
＊＊
一 P 一 あらかじめ考慮する VORSEHEN 鋤 ＊＊ ＊承
一 　 一 講妄 ＊串 ＊寧 DELIRIO
?
130626 解決 解決 壌寧 R亘SOLUTION R露sOLUCI6N
?
一 鯖 …
? ＊＊ SOLuTION ? SOLUCめ層 ?
庸 鼎 一 解決する 激寒 R亘SQUDR£ 動 R£SQLVεR 動
一 61 … 解決した 累寧 寧＊ RESUELTo 形
一 63 … 未解決の OFFεN 形 寧＊ ＊窒
雫 2 解釈 解釈 D鷺UTUNG
?
寧＊ TRADUCC亙6N ?
牌 鼎 ｝
?
＊寧 零＊ VE衆SI6N ?
牌 一 一 解釈する DEUTE醤 動 寧串 ENTE㌶D£R 動
　 ” ｝
? NE嚴凝£N 動 寧寧 1醤TERPRETAR動
鼎 6 確認 確認 寧＊ CO醤STATATION
?
＊＊
曽 鼎 一 確認する FESTST£LLEN動 CONFIRM£沢 動 COMPROBAR動
一 一 …
? VERSICHERN，　S動 CONSTATER動 CONFIRMAR鋤
冒 7 喚起 喚起する ＊寧 捻VOQU£R 鋤 串＊
一 一 ｝
? 碓＊ EV思しLB民 動 ＊寒
一 6 関心 関心 ANTEIL ? 脳丁触島田 ? INTER亘S
?
辱 　 …
? TE！LNARME
?
寧＊ 串寧
滞 61 一 関心がある 宰率 INT叡ESSER，　S動 寧＊
一 一 … 関心がない 承零 ＊＊ IND！FER露NTE 形
鼎 63 　 関心をひく 象零 工NT触£SSER 動 ＊＊
一 繭 一 関心を起こさせる INTERESSIERE醤動 寒堵 寧寒
曽 幣 　 関心を持たせる ＊零 ＊＊ INT£RESAR 動
一 一 ｝ 関心を持つ ＊窒 ＊＊ 王NTERESARS£ 動
　 6 興味 興味 ＊＊ INT触歪丁
? INT£R歪S ?
需 61 一 興味ある INTERESSANT形 IN霊RESSANT形 寧串
圃 63 ｝ 興味をひく 卑串 INT歪RESS£R 動 ＊＊
榊 一 … 興味を起こさせる INTERESSIERεN動 ＊寧 ＊寧
曽 一 一 興味を持たせる 串串 ＊＊ 1醤TERESAR
?
滞 　 … 興味を持つ INTERESSIEREN，　S動 11⊆TBRESSER，　S動 玉NTERESARSE動
　 闇 一 興味を抱いている SPA醤N冠X 動 串串 ＊＊
一 6 警戒 警戒 零寧 寧＊ ALA衰MA
?
一 常 一
? ＊＊ ＊零 PRECAUCI6N?
噌 一 一 警戒する
　，　，gUTE餌，　S 動 ＊＊ PREVEM衰SE 動
憎 61 … 警戒させる 串串 ＊寧 ALARMAR 鋤
” 2 誤解 誤解 　　　　　　　■　■lISSVERSTA翼DMS
?
MALENT£NDぴ
?
＊寧
惰 一 ｝ 誤解する 瓢ISSV£RSTEH聡N動 寧寧 ＊＊
一 7 誤認 誤認する 摩寒 寧＊ TO鍼AR 動
滞 2 承知 ? 寧＊ 零＊ 零串
揃 　 注意 注意 AC冠TUNG
?
ATTE醤丁10醤
? ADVERTENCIA?
榊 曽 　
? AUF！頭HRKSAMK君1T
?
RECOMMANDAT玉ON
? ATE層α6瀬
?
榊 　 ｝
? W猶K
? KEMARQUE ? AVISO ?
局 朧 一
? ＊串 SOIN ? CUIDADO ?
卑 唱 『 洩止する 累寧 寧寧 ADVERTIR
?
榊 一 ～
? ＊＊ 寧＊ ATENDE衰 動
　 一 一
? ＊＊ ＊＊ AVISAR 動
騨 早 一
? 寧＊ 窯寒 CUIDAR ?
楠 23 一 注意をそらす ＊串 零＊ D夏STRAEK
?
一 一 … 祝意をそらすこと ABL£NKUNG
?
＊家 ＊寧
一 憎 一 画意をひく AUFFALLEN動 寧＊ ＊承
蝋 　 … 注意を促す 串＊ AVERTIR 動 寧寧
一 脚 一
? ＊＊ SIGNAL猛R 動 ＊＊
一 艀 　 洩意を払う ACHTE麺 動 APPORTER 動 ＊＊
鼎 輔 …
? BEACHTE醤 鋤 門門 寧寧
謄 騰 一 注意を要する 寒＊ D廷LICAT 形 寧‡
¶ 7 薩感 藍感 ＊家 脳TUITION
?
＊寒
開 楠 虜観 薩観 ＊＊ 1NTUiTION
? INTUICI醸 ?
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榊 憎 等閑 等閑 ＊寧 N亘GLIGENC£
?
＊寧
一 6 納得 納得する tB脈ZEUGEN，　S動 寧寧 ホ串
曽 61 ｝ 納得がいく ＊＊ ＊＊ EXPLICARSE鋤
一 舳 一 納得させる むBERZEUG器 動 P鷺RSUADER 動 CONVENCER面
一 62 ㎜ 納得させるような 0繊RZ8UG聡ND形 寧串 ＊諮
雫 71 なおざり なおざりにする 　　　　　　　，　辱uI£RNAC類しASSIG覚饗動 N廷GLIGER 動 傘＊
一 6 認識 認識 ERK8NNTMS? ＊寧 串寧
謄 噺 ～ 認識する £RKEN翼E醤
? R8CONNA宝TRE動 睾＊
　 61 一 認識できる ＊寧 R建CONNAISSABLE形 窄＊
曽 7 掘握 把握する FASS猛N 鋤 寧‡ ‡串
　 一 配慮 配慮 ＊雰 SαN
?
寧摩
曽 6 不意 不意に 寧零 1轟1P裂OV［ST琶（A　L野／ 副 寧寧
一 一 一 不意の 寧‡ SUBIT 形 ＊離
一 7 不注意 不注意 寧寧 D互ST只ACTION
?
＊串
一 噌 分別 分男暮 8建SINNUNG
?
＊寧 CORDURA ?
　 一 一
?
‡寧 寧＊ JUIα0
?
一 71 一 分別のある 　　　　r　，u£R餌UNFT亙G 形 寒串 PR磁）鷺NTE　　　　　　　　　「 形
謄 6 湛断 油断 ＊寧 宗＊ DISTRACCI6無
?
門 一 一 油断する 露＊ 車寧 DBSCUIDARSE動
” 61 　 瀬麗なく 寧＊ 零寧 AしERTA
?
一 噛 一 独断のならない ‡寒 ＊堆 TRAIDO装
?
一 2 絹心 用心 VORSIC獄丁
? PR捻CAUTiON ? AVISO ?
一 舳 一
?
＊寒 窯寧 CUIDADO ?
滞 噺 …
? 寧庫 串寧 　　　　　　’oR氾CAUαON
?
糊 甲 ｝ 用心する VORS8HEN、　S 鋤 薦FIER，　s 動 CUユDA殺 動
㎜ 哺 …
? 串寧 堵串 取BV践MRSE 動
一 噛 一
? 宗‡ 寧寧 択BCELAR 動
一 21 一 絹心して ＊寧 寧＊ AしB飛TA
?
一 7 留意 留意 庫容 寧寧 　　　　　　’c£TENα0鐸
?
一 6 了解 了解 　　　　■　，u£RSTANDiGUNG
?
寧窄 ＊＊
榊 噛 ～ 了解する E王NSE狂EN 動 露寧 ALCA難ZAR 動
　 噛 一
? 寧＊ 串寧 CO瓢PRK聾DE獄 動
寵 噛 ㎜
?
寧寧 諸｛寧 E曇TEM）BR 鋤
一 71 一 了解し合う 　　　　r　・u鷺RSTA醤DIG冠N，　S動 ＊＊ 寒寧
一 7 了承 了承する ‡寧 寧零 £蔑丁£RARSE 鋤
一 2 理解 理解 　　　　・　ruERSTANDMS? ENTENT£ ? ＊＊
滞 聯 　
? VERSTAND ? 承寧 寒寧
P 舳 一 理解する AUFFASSEN 鋤 CO顛PR£翼DRE 動 ALCANZAR 鋤
榊 甲 …
? BEGRεIF8醤 動 CONCEVO互R 鋤 COMPRE飛D£R 四
一 殖 皿
? V冠RST班｛EN 動 SAIS！R 鋤 ENT二二DER 鋤
鼎 ｝ ～
? 寧寧 VOIR 動 PEN鷺TRAR 動
曽 陶 一
?
＊承 寧串 PERCIBIK 鋤
騨 21 ～ 理解される EIM｝KUBN 鋤 ＊＊ ＊串
嶺 噺 …
? EINL£UCRT露N動 串車 ＊寧
　 一 一 理解しうる 寧‡ COMPR倉HENSB礁形 ＊宗
醜 隔 ｝ 理解しやすい 　　　　「　「uBRSTANDLICH形 寧＊ 零串
曽 一 一 理解し合う 宗＊ ENTE碧DRE，　S 動 E篤TEND£RS爲 動
戸 噛 一 理解できない 　　　　　　「　■tNVERSTANI〕HC慧形 INCO斑PR舶ENSI8L2形 ＊串
13062X9 ? 注意を喚起する AUFMERKSA踊〔温ACHEN＞形 串寧 形 串＊
P 舳 一
? 鷲INWE正S冠N 動 寧宗 寒寧
13062Z91 ? 健康に注意する 寧＊ ＊＄ CUIDA決SE 鋤
帰 ， ～ 身体に注意する 寧＊ ＊寧 CUIDARSE 鋤
憎 一 ｝ 受諾の返事をする ZUSAGEN 動 ＊寧 ＊＊
13⑪63 7 鑑定 鑑定 塞寧 CO塾～SULTATIO鐸 療串
応 2 競争 競畢 KONKU衆RENZ
? CONCURRENCE? ＊＊
騨 瑠 ～
? 審零 RIVALIT亘
?
撫庫
廟 幅 一 競争の 串＊ RIVAL 形 ＊＊
一 7 くじ弓1き くじ引き 寧寧 LOT£R｝8
?
＊虚
一 幅 区分 区分 窄‡ SεCTEUR
?
DEPARTAME蕪丁0．名
憎 ｝ ～
? 劇団 零＊ DIVISI6N ?
舳 一 一 区分する 出田 DIVISER 動 寧庫
脚 2 区別 乱菊 零＊ 寧＊ D！STINCI6N
?
一 噛 　 区別する UNTERSCHEH）£N動 DIST三NGUER 動 DIFER8NC三AR鋤
辮 嚇 ｝
?
＊宰 ＊寧 SEPARAR 動
　 21 一 区別される 寧＊ 串寧 DISTINGUIRSE動
悼 7 限定 限定する ＊寧 D重丁駅MINER 動 DEFINIR 動
一 噛 一
?
串寧 ＊＊ REDUCIRSE 動
｝ 71 一 限定しておく 　　　　　．　■aESCHRANKEN，　S鋤 串‡ ‡＊
　 、 一 限定できない 寧零 IND盆FINI 形 掌＊
P 7 混問 混同 ＊寧 CONFUSION
? CONFUSI6N ?
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　 一 一 混溝する VERWECRSELN動 CONFO賛DRE 動 CONFUNDIR鋤
榊 榊 一
?
＊零 家＊ CONFUNDIRSE動
一 一 採択 採択する 寧＊ 串率 ADOPTAK 動
一 一 差別 差警彗 ＊寧 ＊＊ DISTI餌CI6N
?
一 一 一 差別する ＊＊ 亭零 DIFERENCIAR動
一 一 ｝
? ＊＊ 零零 DISTINGUIR動
一 2 参考 参考 ‡＊ ＊＊ GOBIE衰NO
?
一 6 参照 参照、する NACHSCRLAGE醤動 寧寒 ＊＊
舗 61 一 参照させる 串＊ ＊寒 REMITIR 動
” 7 照含 照合する ＊＊ ＊寒 COMPROBAR動
一 　 識別 識別 串寧 串＊ DISTINCI6錘
?
崩 一 　 識別する ＊寧 1）1STI翼GU8R 動 寧＊
一 一 ｝
? 亭串 REMARQUER動 寧牢
撒 71 … 識勝される ＊＊ 寒＊ DISTINGUIRSE鋤
一 7 しきり 仕切り ＊寧 COMPART制ENT
?
牢寧
鼎 幣 一
? ＊＊ S琶PARATION ? 寧＊
一 舳 精避 糖選 ＊串 ＊＊ SELECCI6N
?
侑 71 一 精選された ＊准 寧牢 SELECTO 形
一 2 整理 整理 串＊ TENUE ? 串＊
一 桶 一 整理する R8GELN 動 ＊＊ 寧牢
弾 一 一 整理 ORDNUNG
?
零＊ 寧壌
鼎 畔 一 整理する ＊＊ ＊‡ ORDENAR 鋤
” 7 選出 選出 ＊牟 ＊寧 ELEccめN
?
一 闇 一 選出する ＊零 置LI躍 動 £LEGIR 動
一 2 選択 選択 WAHL ? CHOIX ? ELECCI◎N ?
一 曽 一
?
寧＊ S嚢LECTrON ? SBLECCめN ?
一 一 … 選択する 　　　　マ　，`USWAHLEN動 ＊＊ ＊＊
欄 7 選抜 選抜 AUSWA獄L
?
串寧 ＊零
槽 P 　 選抜する 　　　　，　「`USWAHLEN動 寧寧 寧＊
鼎 一 対照 対照 KONTRAST ? 寧＊ CONTRAST麓 ?
一 一 一
? 寧＊ ＊＊ PA衆ALELO
?
一 鼎 対比 対比する ZUSAMME饗臓ALTEN動 零＊ 掌＊
　 6 当選
? 寒＊ 零寧 寧零
辱 7 抜鋒 抜粋 AUSZUG ? EXTRAIT ? ＊＊
剛 2 比較 比較 VERGLEIC狂
? COMPARAISON? PARALELO ?
m 一 一 比較する VεRGLEICHEN動 COMPARKR 動 寧率
鼎 21 ｝ 比較できない UNVERGLEICHLIC｝｛形 寧＊ 寧＊
騰 6 労類 分類する 寧＊ TRIER 動 CLASIFICAR 動
一 7 類別 類別する ＊＊ 庫＊ CLASIFICA衆 鋤
玉3063X9 ? 比較対照 零＊ RAPPROC薮氾鍼E醤T ＊＊
一 一 一 選別 ＊＊ S飢ECTION
? S亘LECCI6N ?
榊 鼎 　 二者択一 ＊寒 ALTERNATIVE
?
寧＊
辱 噛 一 精粋 審家 串串 FLQR
?
寵 一 一 大楽り SCHLAG琶R
?
＊＊ GORDO ?
一 一 一 祝別する ‡＊ B¢MR 動 CONSAGRAR動
寵 一 一 祝別された ＊＊ 磁MT 形 寧＊
一 一 … 豊溺する 窄＊ ＊＊ C◎NSAGRAR 動
” 朧 一 抄 ＊＊ EXTRAIT
?
寧零
130647 見積り 見積り ＊潅 廷VALUATION
? PRESUPUESTO?
滞 鼎 運算 運算 ＊串 OP触ATIO翼
?
＊＊
卿 6 掛け算 掛け算 零串 MULTIPL1CATIO翼
?
＊寧
㎜ 61 … 掛け算をする ＊＊ ＊＊ MULTIPL！CAR動
冒 7 カβ算 加算 串＊ ＊＊ SU瓢A
?
榊 6 換算 換算 ＊寧 零＊ CAMBIO
?
㎜ 2 勘定 拗定 RHCHRUNG ? C◎MPTE ? CUENTA ?
一 23 一 勘定に入れる R猛CHNEN 動 寒＊ ＊寧
滞 6 観測 観測 申＊ OBSERVATION
?
＊寧
曽 一 一 観測する 零寧 ＊＊ OBS狂RVAR 動
” 7 決済 決済する 寒＊ R髭GLER 動 寧噛
帰 72 一 来決済の 寧＊ 寧＊ P£NDIENTE 形
一 6 決算 決算 ABRECRNUNG? ＄＊ SALDO
?
” 一 一 決算する ABK8C｝｛NEN 動 LIQU互DB沢 勤 寧壌
一 2 計算 計算 R氾CH採UNG
? CALCUL ? 　’bALCULO ?
備 曹 　
? 寧＊ COMPTE ? CUENTA ?
一 一 ～ 計算する REC擁NEN 動 CALCULER 動 CALCULAR 動
喘 23 一 計算にはいる 寒窒 零寒 CONTAR 動
　 州 ～ 計算に入れる R£CHN麓N 動 寧＊ ＊寧
｝ 7 計上 計上する 零＊ 寧累 1翼CLUIR 動
一 榊 計量 計量 ＊寧 寧＊ M£DIDA
?
　 6 採算 ? 串寧 ＄＊ 壌＊
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憎 一 採点 ? 串＊ 寧串 串寧
胤 7 算墨 算出する AUS裟13CHNBN動 窄寧 串寧
一 一 算入 算入する RECH曇EN 鋤 ＊寧　　　　　　囁 INCLUIR 鋤
一 6 四捨五入 ? 幽幽 寧＊ ＊＊
　 7 濾算 清算 家家 麻串 BALANC猛
?
備 齢 　 清算する 寧窯 LIQU五DER 動 ARR8GLAR 動
弾 備 一
? 寧寧 ＊零 LIQUIDAR 動
一 一 測定 測定 寧寧 MEsu駐E
?
寧＊
一 6 足し算 足し算 寧寧 ADDITIO翼
?
寧寧
一 2 都合 ? 虫歯 寧寧 零‡
” 7 天引き 天引きする ＊寧 PR飢BVER 動 寒牢
一 6 統計 統舞十 STATISTIK ? STATISTIQUE
? ESTAD1STICA?
併 朧 一 貌計の STATISTISCI｛形 露虫 £STADfSTicO形
簡 一 評纐 謂繭 GELTUNG ? 食VALUATIO製 ? APR£CIACI6N?
｝ 榊 一
? ＊寧 串串 TASA ?
謄 曽 一 謝溶する B£W建RTEN 動 亘VALU£R 鋤 APR8CIAR 動
鼎 一 一
? 　　　　　■　5dINSCRATZ聡N動 8STI凝氾衆 鋤 £ST猟AR 動
P 謄 ｝
? 　　　・　rrCHATZBN 動 寧日 REPUTAR 動
憎 翻 引き算 引き算 ＊＊ SOUST衆ACTION
?
零露
一 幣 批評 批評 BESPREC王｛UNG
?
CRITIQU氾
? C謡TiCA ?
憎 嚇 プラス 　り　一Vフス 幽幽 ＊‡ MAS 翻
　 一 ～ プラスの POS！TW
?
寧ホ 穿＊
隔 h マイナス マイナス 寒串 MO互NS 鳶1∫ 寧寧
一 P 　 マイナスの NEGATIV 形 ‡牢 ＊寧
一 2 予算 予算 ＊寧 BUDG鷺丁
?
P沢狂SUPU鷺STO
?
一 6 割り算 翻り算 謙譲 DiVISION
? DIVISI6N ?
13064X9 ? 過大評髄する 寧申 EXAG舩照 ? 庫＊
” 榊 ｝ 高く騨価する AN露RKE罎覗N 鋤 寧寧 寧寒
湘 　 一 低く評f面する 串寧 象虫 獄EGATBAR 動
舗 一 一 安く評緬する 寧濡 寧ネ REGATεAR 鋤
一 一 … 滅算 家寧 SOUST択ACTION
?
虚血
騨 備 一 蟄然的な ＊寧 露寒 PROBABLE 形
130657 解明 解明する AUFKLARE醤
?
＊寒 ACLA只AR 鋤
　 一 覧査 監査 虫歯 串寒 1酪P£CCI6N
?
一 6 観察 観察 ANSCHAUUNG? OBSERVATION? 寧串
一 一 ～
? BBOBAC｝｛TUNG
?
寒＊ ＊＊
牌 一 ㎜
? B£TRACHTU㌶G
?
寧串 露出
一 炉 … 観察する A製SCHAUEN，　S
? OBSERVER 動 08SERVAR 動
轍 ㎝ 一
? ANS£H£N．　S 動 ＊＊ 寧串
　 一 ｝
? BEOBACHTE握動 霜露 ＊審
酬 鱒 一
? B旦「rRACHTEN 動 ＊＊ 露出
一 61 　
?
宗‡ OBSE獄VATEUR形 ＊＊
憎 7 吟昧 吟味する DURCHG£舐氾N 動 寧‡ ＊寧
　 73 一 じゅうぶんに吟味する DURCHARB磁TEN鋤 寧＊ 零本
一 7 検躍 検閲 ZENSUR ? CENSURE ? CENSURA ?
惰 一 一
? ＊＊ REVUE ? ＊雰
一 P … 検閲する 串＊ 寧＊ C£NSU建AR 鋤
｝ 2 研究 研究 ARBEIT ? 歪TUDE ? ESTUDIO ?
一 ｝ ～
? FORSC王｛UNG
? RECHERCHE ? 寧串
椚 備 　
? STUDIUM ? TRAVAIL ? 寧＊
一 榊 ㎜ 研究する FORSCHEN 動 亘TUDIER 動 CULT互VAR 動
庸 曽 一
? 寧寒 琢寒 ESTUDIAR 鋤
一 一 ～
?
象虫 ＊＊ INV践STIGAR 動
　 21 一 研究をする ＊寧 ＊‡ INVεST三GAR 動
一 23 ㎜ じゅうぶんに研究する DURCHARBEITEN動 ＊寧 寧寧
　 2 検査 検査 KO曇TRQLLE
? CO翼TR6L冠 ? EXA巌£N
?
P 弾 …
? P難FUNG ? 鴛XAME冠 ? 姻SPECCI6N
?
静 一 一
? 寧寧 蛇VISIO餐
?
‡寧
弾 胤 一
? 幽幽 TBST ? 虫歯
舳 　 一
? 寧寧 嘘R！FICAT芝ON
?
串寧
一 ｝ … 検査する KONTROLLIεRER動 COMR◎聡R 動 ENSAYAR 鋤
一 一 …
? P衰〔｝FE曇 鋤 EXAM脳ER 動 REGISTRAR 動
榊 糟 一
? ＊串 INSPECTER 鋤 VERIFICAR 動
P m 一
? 申寧 V壼RIFIER 動 ＊＊
懸 6 検討 検討する DURC珪GE｝…EN 動 危TUD聡R 動 寧＊
一 7 校帽 校閲する ＊寧 寧＊ REVISAR 動
榊 厘 校正 校運 ＊＊ CORRECTION? 象虫
一 一 　 狡正する ＊串 家＊ CORREGIR 動
榊 6 試み 試み V£RSUC鼠
?
氾SSA1
? ENSAYO ?
一 一 一
? ＊寧 丁露曇TATIVE
? PRUEBA ?
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一 7 探り 探り 寧ホ ＊＊ PULSO ?
憎 2 試験 試験 EXAMEN ? 亘PR珊VE ? EXAM症N
?
崩 一 ｝
? P鱒FURG
? COMPOSITION? 宗寒
一 ” 　
?
＊寧 ESSAI ? 零＊
榊 　 一
? ＊＊ EXA瓢EN
?
寒寧
曽 一 … 試験する PRむFE醤 動 EXAMINER 動 寧寧
隔 23 ～ 試験を受ける 寧＊ ＊＊ EXA畷NARSE．
?
一 6 調べ ? ＊串 串＊ 広町
門 7 審査 審畿 丁寧 寧寧 氾XAME賛
?
一 6 診察 甲立 U醤丁£RSUCHUNG
?
CONSULTAT！ON
? EXAMEN ?
滞 曽 　 診察する U聾TERSUC猟£興 動 寧堵 ＊寧
辱 63 　 診察を受ける ＊＊ ＊＊ CONSULTAR
?
謄 7 審判 審判 ＊寧 ＊＊ JUICIO
?
一 一 審理 審理 VER猛A鐸DLUNG
?
＊宿 ＊寧
一 ” … 審理する VER｝｛A授DELN 動 寧＊ 寧＊
一 2 実験 実験 8XPERIMENT? 践XP歪R聡NCE ? 寧＊
齢 一 『
? VERSUCH ? 寧寧 ＊＊
㎜ 富 　 実験する 串潔 ＊＊ EXPER嗣ENTAR動
一 6 専攻 ? ＊＊ 翠＊ 寧＊
一 一 授査 捜査する 串＊ ＊＊ AVERIGUAR 鋤
， 7 … 捜査 串＊ RECH孤山CRE
?
＊寧
曽 一 捜索 捜索 ＊＊ PERQUIS正丁正QN
?
PESQU王SA
?
牌 艀 一
? ＊寧 RECH£RC｝玉E
?
＊零
P 6 ためし
?
＊寧 零‡ ＊寧
噛 7 探求 探求 ＊＊ R£CRERCHE
?
串＊
一 F 探究 探究する ＊＊ EXPLORER 鋤 AVERIGUA装 動
備 6 探検 探検 ＊寒 EXP登DIT10N
?
寒寒
一 一 …
?
零下 EXPLORATIO醤
?
‡＊
熟 ㎜ … 探検する 零宰 氾XPLOKER 動 ＊串
一 7 探訪 探訪 ＊享 KEPOKTAGE ? 串串
備 6 調査 調査 FORSC鷺UNG
? ENQ瞳TE ? EXAM£N 名．
曽 一 一
? UNTERSUC慧U蕪G
?
EXA瓢EN
? PESQUISA ?
備 髄 　
? ＊＊ REC8翼SEMENT
?
R露V正STA
?
昌 一 一 調糞する UNTERSUCHEN動 亘TUDIER 動 INVEST正GAR 鋤
一 需 一
?
零寧 £XAMINE衰 鋤 寧＊
一 61 一 調査をする 寧串 寧奉 王NVESTIGAR 動
隔 7 追求 追求する VERFOLGεN 動 宗串 PBRSEGUIR 動
一 　 偵察 ．偵察 ＊＊ RECONNAISSANCE? ESP！A
?
鼎 6 テスト テスト ＊寧 詮PREUVE
? ENSAYO ?
一 髄 …
? ＊＊ ESSAI
?
＊寧
㎜ 綿 一
? 零＊ TEST ? ＊＊
一 7 点検 点検 宰離 R帥1SION
?
＊＊
一 榊 …
?
寒寧 R£VUB
?
＊寧
一 一 一 点検する DURC…｛S猛R猛賛 動 串寒 零＊
榊 ¶ 踏査 踏嶽 寧＊ RECONNAISSANCK? ＊寧
一 2 発明 発明 £RFINDUNG
?
INVE醤TION
? 脳VENCI6N ?
㎜ 冊 一
? 寧＊ ＊零 1採VENTO
?
薗 酋 … 発明する £RFI蕪DE醤 動 INVENTE獄 動 INV£NTA只 動
騨 鼎 一
?
堆＊ TROUVER 動 寧寧
僧 6 分析 分析 ＊寧 ANALYS£
? 　　’`NAUSIS ?
榊 憎 一 分析する 串＊ ＊＊ ANALIZAR 鋤
13065X9 ? 選考試験 串＊ ＊摩 CONCURSO ?
一 曹 … 競争試験 ＊＊ CONCOURS
? CONCURSO ?
簡 静 一 採用試験 寧睾 寧＊ OPOSICI6N
?
棉 備 一 ＊卒業試験 AB工TUR
?
寧零 ＊寧
一 一 一 大学入学資格試験 ＊＊ BAC
?
零寧
常 一 …
?
＊寧 BACCALAUR歪AT? ＊＊
憎 一 一 籟雲己試験 承＊ 倉C沢IT
?
寧率
欄 騨 一 口述試験 ＊＊ ORAL
?
寧傘
舳 一 … 身元調査 宗＊ 寧＊ RBFER聡NCIAS
?
塵 一 一 実態調査 零＊ 寧寧 CENSO
?
憎 一 … 人口調査 串寧 寧寧 CENSO
?
富 　 一 国勢調査 串潔 ＊＊ CENSO
?
僧 一 … 精神分析 串車 PSYCHANALYSB
?
寒＊
一 薗 　 総点検 寧＊ 寒寧 R狂VISTA
?
13065Z91 ? 検閲齪除する 寒＊ CENSURER 串事
工3066 71 あて あてにする HOFFEN 動 COMPTER CO銅TAR 動
一 畠 …
? 取ECH短£難 鋤 ＊＊ 宰＊
需 僻 …
? VERLASSEN，　S動 ＊＊ ＊寧
一 甲 一
? VE択TRAUE翼 鋤 寒零 喰寒
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駒 幽 一
? 　「　，yARL£N 鋤 寧零 寧＊
一 7 当てはずれ あてはずれ ＊＊ ＊率 D£SILUSI6N
?
　 一 臆測 憶測する ＊＊ ＊＊ PKESUMI良 動
謄 糊 仮想 仮想の 寧＊ 寧寒 SUPU£STO 形
一 6 仮定 仮定 ANNA｝｛ME
? RYPOTHESE ? HIP6TESIs ?
榊 僧 　
?
寧寧 SUPPOSITION? SUPUESTO ?
榊 謄 　 仮定する ANNEHM8N鋤 SUPPOSEK 動 SUPONBR 動
一 　 …
? VORAUSS£TZ逗N鋤 零寧 ＊零
P 榊 　 仮定の 宰寧 率寧 SUPUESTO 形
一 F
兜声屠灘二’巳虞、 空想 PHANTASIE ? ILLUSION ? FA醤TASIA ?
榊 柵 一
?
寧零 　AqEVE ? 目串
戸 ” 一 空想の 寒本 承＊ 　　　　’eARTASTICO形
階 72 ｝ 空想上の 寧寧 丁寧 ID£AL 形
隙 幽 一 空想的な ＊庫 ROMA翼TIQUE形 八二
“ 73 一 空想にふける PRA贋TASIεRεN鋤 寧壌 寧＊
P 2 決心 決心 ENTSCH日DUNG
? D亘C！SION ? DICISI6N ?
儲 僧 一
? B製TSCHLUSS
? PARTI ? RESOLUCI6N?
　 ， …
? 窄寧 R亘SOLUTION ? 寧寧
静 P 一 決心する ENTSC耳εIDEN，　S動 D捻C互DER 動 DEC三DIR 動
一 　 一
? VORNEHMEN，　S動 D琶αDER，　S 動 D覧TER瓢脳ARSE動
幣 榊 一
?
‡串 堅甲 PROPON猛RS£ 動
一 21 一 決：心させる ＊零 零寒 DETERMIKA建動
” ㎜ 　 決心をする ENTSCHLI£SSEN，　S鋤 宗＊ DECIDIRSE 動
幽 一 一
?
寧寒 ＊寧 R8SOLV鴬R 動
噺 一 一
? ＊寧 窯宗 RBSOLVERSE動
轍 23 一 決心がつかない 寧率 mD食CIS 形 象串
一 6 決意 決意 串傘 ＊寧 D珍CISI6N
?
一 7 決断 決断 ENTSC｝ILUSS
?
零‡ 寧本
一 6 結論 結論 FOLGERU層G
?
CO層CLUS江ON
? CO餌CLUSI6越 ?
一 甲 …
? SCHLUSS ．名 ＊串 寒＊
騰 ” 　 結論する 寧寧 寧寧 CONCLUIR 鋤
一 63 … 結論が出る 零＊ 串串 CONCLUIRSE動
餉 一 　 結論を下す 窄寧 CO碧CLURE 動 串寧
　 7 幻想 幻想 ILLUSION
? FANTAISIE ? FANTASIA ?
併 ㎜ 一
? P｝｛ANTASIE
? ILLUSION ? VISめN ?
一 72 一 幻想的な P｝｛ANTASTISCH
?
零零 　　　　’eANTAST互CO 形
糊 7工 察知 察知できない 零＊ 寧寧 IMPENETRABL慰形
F 7 査定 査定 寧寧 宗串 TASA ?
” 一 一 奮定する 寧寧 串寧 ESTIMAR 動
一 6 診断 ? 寧＊ 串寧 寧寧
需 7 推察 推察する ＊＊ 宗零 ADIV互餌AR 鋤
一 6 推測 推測 VERMUTUNG? SUPPOSITION? COMETURA?
憎 一 ｝ 推測する ANNEHMお製
? SUPPOSER 動 COL£GIR 動
　 一 ～
? VERMUTEN ? 零＊ PRESUMIR 動
一 7 推定 推定する 串串 寧＊ CALCULAR 動
一 一 …
? 寧＊ 亭＊ COLEGIR ?
一 ｝ 一
?
‡＊ ＊雷 DEDUCIR 動
一 騨 一
?
斌寧 ＊承 £CHA没 鋤
曽 6 椎理 推理 ＊＊ RA！SONNKMENT
? DISCURSO ?
P 榊 　 推理する 寧零 RAISONNER 動 ＊寧
一 7 推論 推論 FOLGERUNG ? RAISONNEM8NT? 宰宗
㎜ ” 一 推論する FOLGERN 動 RAISO鼓NER 動 ＊寧
一 一 …
? SCRLI£SSEN 動 ＊＊ 寧串
憎 2 想像 想像 寧寧 IMAαNATION
?
寧寧
一 層 一 想像する VORSTεLLEN 鋤 互MAGINER 動 FIGURARSE 動
一 一 ～
? 傘＊ ＊＊ IMAGINAR 動
　 ｝ ㎜
?
＊寒 串＊ IMAGI蕪ARS£ 動
一 憎 一
?
串溶 寧＊ SUPONER 鋤
一 一 皿
?
摩寧 ＊離 SUPON£RSE 鋤
鼎 曽 一 想像の 寧寧 IMAGI鐸AIRE 形 ＊零
一 21 … 想像される ＊＊ ＊＊ IMAGmARSE動
輔 22 一 想像上の ＊＊ IMAGINAIRE形 承＊
曽 7 想定 想定 寧＊ 沸‡ SUPUESTO ?
　 一 ｝ 想定する 串＊ 家＊ SUPON£…ヒ 動
一 6 翫定 ? 零寒 ＊＊ 寧＊
欄 7 独断 独断 ＊＊ 寧＊ DOGMA ?
” 23 はず ～するはずである ＊寧 1）EVOIR 動 DEBER 動
曽 冒 一
? ＊露 ＊＊ HAB£R 動
P 糊 一 ～するはずはない ＊‡ 家＊ POD£R 鋤
炉 2 甥断 判断 URTEIL
? JUGEMENT ? BNTENDER ?
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需 弾 一 判断する AUFFASSE翼 動 JUGER 動 CONSIDERAR鋤
一 一 ～
? URTEILEN 動 ＊＊ E冠TENDER 動
¶ 一 …
?
寧零 ＊＊ ESTIMAR 鋤
榊 鞘 　
?
＊宰 ＊零 JUZGAK 動
” 7 判窺 判定 ＊＊ SENT£NCE
? JUICIO ?
㎜ 輔 一 判定する BEURTEILEN動 ＊＊ JUZGAR 動
一 6 見込み ? ＊＊ ＊＊ 寧＊
榊 憎 一 見込み AUSSIC慧丁
?
＊審 PERSPECTIVA?
舳 一 一
?
＊零 ＊＊ PROMESA ?
鼎 榊 見遜し 見瀬し ＊寧 PERSP8CTiVE? PERSPECT王VA?
冒 7 夢想 夢想 牢串 ＊寧 E翼SUE爵0
?
曽 ㎜ 一
?
寧串 寧＊ ILUSI6N ?
一 一 　
?
＊串 寧寧 SU醸0 ?
胴 需 一 夢想する 率寧 ＊＊ SO麟AR 動
一 72 ～ 夢想的な RO嫉ANTISC｝1 形 ＊寧 ＊露
学 7 婁想 妄想 ＊寒 ＊＊ DELIRIO
?
曽 ” 一
? 零寧 ＊＊ QUIMERA ?
謄 61 予期 予期せぬ U醤ERWARTHT形 寧寧 串＊
一 7 予見 予見する ＊寧 ＊＊ PR£VER 鋤
一 71 一 予見できない ＊＊ ＊串 IMPR£ViSTO 形
｝ 2 予想 予想 串＊ PR彦VISION
?
寧＊
醜 需 　 予想する ABSE研EN 鋤 PR歪VOIR 動 零＊
一 21 … 予想させる ＊寒 毒＊ SUPONεR 動
一 輔 一 予想される VORAUSSICHTUCH
?
＊＊ ＊＊
備 23 一 予想外の ＊＊ IMPR亘VU 形 ＊＊
曽 7 予測 予測する ABSEHEN 動 ＊摩 PRESENTIR 動
一 一 予断 予断 寧零 ＊零 PREJUIC正Q
?
　 2 理想 理想 IDEAL
? ID亘AL ? IDEAL ?
一 一 … 理想の ＊＊ 零＊ 1DEAL 形
一 22 『 理想的な IDEAL 形 ID捨AL 形 互DEAL 形
鼎 6 連想 ? ＊＊ ＊＊ 寧串
13066X9 ? 独翫的な ＊＊ ＊零 ARBITRARIO形
糟 一 ～ 專断的な ＊＊ ARB1TRA玉R旦 形 寒零
厘 一 一 不決断の 串＊ ＊＊ INDECISO 形
130676 解決 解決 ＊寧 R歪SOLUTION R氾sOLucI6N ?
幽 P ｝
? 宗＊ SOLUTION ? sOLuα6N ?
弾 僧 一 解決する ＊＊ R亘SOUDRE 鋤 RESOLVER
?
一 61 一 解決した ＊寧 寧＊ RESUELTO 形
P 63 一 未解決の OFFEN 形 宰＊ 寧＊
㎜ 61 確定 確定した BESTIMMT 形 ＊＊ ＊寧
” 7 可決 可決する VERABSCHIEDEN動 ＊＊ 堆寧
騰 6 きまり
?
寧＊ ＊＊ 串＊
欄 7 議決 議決 潔串 VOTB ? 寧寧
一 一 ㎜ 議決する 零＊ VOTER 動 ＊串
一 73 決着 決着をつける ABR£CR醤EN 動 家＊ ＊離
厘 一 …
? ABSα｛LIESSEN動 寒＊ ＊＊
一 2 決定 決定 BESCHLUSS ? D章CISION
? DECISめN ?
鼎 一 一
? E製TSCHEIDUNG
?
＊＊ R露sOLUCI6層 ?
雫 柵 一 決定する BESCHLIESSE鐸動 D亘CIOE衰 動 ACORDA衰 動
㎜ 　 　
? ENTSCHEIDEN動 D重FIMR 動 D£αDIR 動
轡 湘 　
? 串串 D禦£RMINER 動 DEL田ERAR 鋤
鼎 一 一
?
寧＊ 串寧 FI∫AR 動
曽 需 　
?
＊串 寧零 R珍SOLVER 動
曽 21 一 決定した 塞寧 ＊審 RESUELTO 形
一 一 … 決定をする 潔宗 D亘CID脈 鋤 寧＊
開 22 『 決定約な 冠醤TSC狂欝1）E双D 形 ＊富 DEF工MT工VQ 彩
糟 23 … 未決定の ＊寧 宗＊ P露NDI狂NTE 形
一 6 結論 結論 FOLGERUNG ? CONCLUS王ON
? CONCLUSI6N?
幣 雫 ｝
? SCRLUSS ? 窒＊ 串＊
一 隔 … 結論する 窯串 ＊寒 CONCLUIR 動
　 63 一 結論が出る 壌寧 ＊＊ CONCLUIRSE鋤
旧 F … 結論を下す 串串 CONCLUR£ 動 寧＊
一 7 裁決 裁決する ＊寧 率＊ RビSOLVER 動
鼎 一 再審 再審する ＊＊ ＊寧 REVISAR 動
憎 一 裁断 裁断 譲潔 寧＊ CORT£
?
一 備 一 裁断する ＊＊ 寧露 CQRTAR 鋤
鼎 一 裁定 裁定 ＊象 ＊＊ SENTENCIA ?
楠 脚 『 裁竃する ＊＊ 寒＊ ADJUDICAR 動
剛 門 …
?
寧＊ ＊寧 JUZGAR 動
曽 鼎 一 裁定の ＊＊ 寒寧 憩BITRO 形
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一 6 裁判 裁判 GERICHT ? JUGEM剛T
?
∫UICIO
?
薗 一 　
? 寧＊ JUSTICε
?
JUSTIC互A
?
｝ 一 一 裁判する ＊寧 冶寧 JUZGAR 動
㎜ 騰 一 裁判の G£RIC王｛TLICH 形 JUDICIAIRE 形 ＊寒
F 62 ～ 裁判上の ＊ホ JUDICIAIRB 形 虫歯
齢 7 審判 審判 ＊＊ ＊＊ JUICIO
?
㎜ ” 設定 設定する 寧寧 寧寧 ESTABLECBR鋤
一 一 制定 制定する ＊＊ 零＊ 冠STABLKCER動
鼎 71 一 制定される 寧寧 ＊寧 CO翼STITUIRSE鋤
P 7 取り極め 取決め ABKOMMEN ? 串ホ CONTRACCめN?
曽 糊 判決 判決 URTE互L
?
JUG脳ENT
?
PROV王D露NCIA
?
一 酬 一
?
串寧 SE餐丁珍翼CE
?
SENTB鐸CIA
?
廟 73 一 判決を下す 寧＊ JUGBR 動 寒串
一 7 評決 評決 串串 V冠RDICT
?
寧寧
欄 酬 法定 法定の ホ＊ 寧寧 L銭GAL 形
一 曹 保留 保留 零‡ 串寧 RESERVA ?
曽 昌 ～ 保留する ＊宗 零零 RESERVA衆 動
需 6 未定 ? 塞＊ 零＊ 串寧
一 2 予定 予定 串ぷ 寒‡ PROGRAMA ?
憎 ㎜ … 予定する VORSEREN 動 ＊＊ 率串
一 23 一 予定どおりの 　　　　　，　「oLANMASSIG形 串串 寧寧
13067X9 ? 票決 串＊ VOTE ＊寧
昌 　 　 票決する ABST週ME碧 動 VOTER 動 VOTAR 動
胃 騨 一 留保 寧寧 　’qES£8VE
?
串＊
一 　 一 ｛劃呆する 寧寧 R歪S照VER 動 ＊串
F ， ～
? 寧串 R歪S脈V£R，S 動 寧串
欄 m ㎜ 結論として出る FOLG8N 動 串寧 宗串
13067Z91 ? 無罪の判決を下す FR覧ISPR£CHEN動 寧寧 率寧
曽 一 一 有罪の判決を下す V践RUKTεIL£R 動 寧累 傘寧
130686 拝ち消し ? 寧‡ 寧＊ ＊＊
一 2 肯定 轡定する B£JA翼£N 動 寧寧 AFIRMAH 動
弾 72 … 肯定醜な POSITIV 形 ＊串 POS互TIVO 形
肝 6 承認 承認 寧寧 串寒 c腿CESめ㌶
?
麿 昌 　 承認する A碧E衰KENN£N 動 ＊寧 APROBAR 動
甲 7 燈認 蓬認 寧＊ APPROBATION
?
寧審
一 一 一 超認する 摩‡ APPROUV£衰
? APROBAR 動
｝ 開 認可 認可 寧寧 AUTORISATIO製
?
＊寧
帽 一 …
? 串＊ Lic£NCE
?
串寧
榊 酬 一
?
寧＊ SA蕪CT三〇N
?
壌寧
一 曹 一 認可する 寧承 AUTORIS£R 動 APROBAR 動
㎜ 2 歪定 否定 庫宰 N亘GATION
?
寒串
　 一 一 否定する LEUGNEN 動 NIER 動 NEGAR
?
m 一 一
? V照NEINEN 動 零＊ ＊＊
一 P 一 否定の 串承 N危GATIF 形 N鷺GATIVO 形
” 71 ｝ 蕾定できない 寧寧 ＊睾 1饗NEGABLE 形
一 72 一 否定的な NEGATIV 形 ＊窯 寧串
一 73 　 強く否定する 寧寧 ＊＊ RENEGAR 動
轍 7 否認 否認 寧寧 CO醤DAMNATIOR
?
翼EGATIVA
?
一 一 ～ 否認する 零＊ CONTESTER動 DESMBNTIR動
騎 柵 ㎜
?
串零 　’c£SAVOUBR 動 ＊＊
一 一 黙認 黙認する DURC｝IGEHEN鋤 TOL廷RER 動 PERMITIR
?
需 ㎜ 容認 容認する ZUGEBEN 動 ADMETTRE 動 CONSENTIR 動
　 一 一
? 串寧 ＊寧 TOLERAR 動
齢 71 一 容認できる 寧＊ 寧宗 ADMISIBLE 形
130706 あらすじ ? 串寒 寧寧 寧＊
備 髄 意義 ? 寧寧 寧＊ 牢寧
｝ 2 意味 意瞭 B鷺DEUT｛∫NG
? SENS ? S8NTH）O
?
糊 F …
? S王NN
?
SIG㍊FICATION
?
寧零
幣 P … 意陳する B£○£UT8鼓 鋤 S！G製IFIER 動 EQUIVALER 動
憎 ㎜ 一
? HEISSEN 動 家零 REPR£SE鋪TAR動
曽 一 一
? ＊＊ 寧寧 SIGMFiCAR 動
一 21 一 意瞭がある ＊＊ ＊寧 SIGNIFICA衆 鋤
一 一 一 意味のある SINNVOLL 形 ＊寧 ホ寧
一 一 一 意味のない 串＊ 寧窒 脳SIGMFICANTE形
一 22 ｝ 意味ありげな 串＊ 寧＊ EXPRESIVO 形
” 6 課題 課題 AUFGABE ? ＊串 寧寧
　 7 概要 概要 ＊寧 SOMMAI衰E
? RεSE愈A
?
閉 酵 ｝
?
＊寧 ＊串 RESU酸EN
?
一 71 眼欝 眼函である HAM）£LN 動 ＊寧 零牢
P 7 教義 教義 ‡＊ DOCTR脳E
?
DOCTR互NA
?
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帯 鼎 敦理 教理 壌＊ ＊寧 1）OGMA
?
輔 6 構想 溝想 KONZEPT ? CONCEPTION? ＊承
酬 融 宿題 宿懸 ＊零 D£VOI艮
?
＊＊
　 一 趣旨 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
曽 旧 主題 主題 MOTIV ? SUJET ? MOT王VO ?
一 一 …
? T壬｛EMA
? 丁舵M罵 ? TEMA ?
隔 7 総括 総摺 ＊寧 ＊串 siNTESIS
?
　 一 … 総括する SUZAMME瓦FASSE蝉動 承＊ ＊寧
” 6 肝ア㎜マ ? 窒零 承零 蜜＊
　 7 定義 定義 ＊象 D£FiNmON ? ＊＊
” 弾 一 定嚢する ＊串 D鍵IMR 鋤 ＊＊
一 71 … 定義された 雰串 D鳶FIM 形 ＊串
謄 ㎜ 　 定義づける 串審 零＊ DEFIN三R 鋤
一 一 一 定義できない ＊＊ ＊寧 玉NDEFIMBLE
?
鮒 7 提要 提要 寒零 嫉ANUEL
?
＊＊
　 6 まとめ ? 寧寒 象零 串宰
騰 2 問題 問題 FRAGE ? AFFA！Rε ? ASUNTO ?
一 一 …
? PROBLEM ? PROB毘瓢E ? CUESTI6N ?
謄 ” 一
? 承＊ QぴESTIO層
?
PROBL覧赫A
?
一 2工 … 問題である HANDEL茜 動 ＊＊ ＊零
幽 憎 一
? LIEG建N 動 ＊寧 ＊寧
甲 一 … 隠題とする 寧＊ DEMANDER，　S鋤 塵＊
　 一 … 問題にしな島．・ PFE玉F£N 動 ＊＊ 部＊
閉 一 　 問題は一 串＊ ＊＊ SE 代
P 6 要醤 要旨 寧寧 ＊＊ GUめN
?
惰 糊 要点 要点 審＊ ESSENTIEL
?
寒＊
一 鼎 一
?
寒＊ POI醤丁
?
寧＊
曽 7 要約 要約 零＄ R亘SUM倉
? ESQUEMA ?
辱 糟 一
? ＊零 寧＊ R露SUME醤
?
一 憎 一 要約する ZUSAMMENFASSEN動 R£SUM8R 動 ABREV王AR 動
需 脾 一
?
＊寧 ＊＊ R£SUMIR 鋤
撒 6 要領 要領 ＊＊ TRUC． ＊＊
弾 2 わけ ? ＊率 ＊＊ ＊＊
13070X9 ? 聡題点 FRAG£
?
串＊ PARTICULAR?
一 一 　
? PUNKT ? 零率 ＊＊
鼎 　 一 練習問題 睾黙 串本 £翼RC正αQ
?
一 一 … 鷺題は一のことである ＊＊ 零＊ T…～ATARSE 動
檜 一 一 問題点を含んだ PROBL£MATISCR形 ＊寧 寧寧
一 一 　 類義の ＊零 SYNONYM8 形 ＊＊
需 滞 一 転義的な むBERTRAGEN形 申＊ ＊＊
唱 一 … 主想 寧承 ＊串 MOTIVO
?
雫 榊 一 詩想 壌寧 PO亘SIE
?
串＊
一 一 一 公教要理 寧＊ CAT亘CHISME
?
CAT£CIS瓢0
?
牌 繭 一 筋立て ＊寧 PLAN
?
寧＊
曹 一 一 レジュメ 寧宗 R倉SUM廷
?
寧零
130717 アトラクション アトラクション ＊率 ATTRACTION? 卑＊
一 6 イメージ イメージ BILD
? IMAGE ? 零寧
一 ㎜ 一
? VORST覚LLUNG
?
＊＊ 率零
　 7 仮説 仮説 ＊＊ RYPOT糖SE ? HIP6TESIs ?
曜 6 観念 饒念 BILD
? ID醗 ? IDEA ?
噌 鼎 一
? mE登
?
NOT互ON
? NOCI6N ?
帰 一 一
? VORSTELLUNG? ＊＊ 寧＊
一 62 ㎜ 観念的な 寧＊ 離＊ IDEAL 形
常 6 概念 概念 BEGRIFF
? CONCEPTION? CONCEPCめN ?
寵 一 ｝
?
＊＊ ＊＊ CONC£PTo
?
鼎 幽 一
? 喀寒 串＊ Noc王6N ?
唱 一 客観 ? ＊串 ＊＊ 串寧
一 常 議題 ? ＊＊ ＊寧 ＊＊
曽 72 具象 具象的な PLASTISCH 形 宰＄ 串＊
一 7 捨象 捨象 寧＊ ABSTRACTION? 寧寧
｝ 62 虫観 主観的な ＊＊ ＊率 SUB∫ETIVO
?
憎 7 題材 題材 MOTIV ? SUJET ? MATERIA ?
糟 　 『
?
牢＊ ＊零 TEMA ?
脚 備 抽象 抽象 寧＊ ABSTRACTION? 寧＊
憎 一 表象 褒象 ＊＊ MARQUE ? ATRIBUTO ?
冑 胃 一
? 寧傘 R£PR拾SENTAT工ON? 寧＊
榊 　 呼びもの 呼び物 ＊＊ ATTRACTION? 串＊
鼎 屏 理念 理念 ＊串 ＊串 1DEA
?
一 2 話題 謡題 ＊寒 P尺OPOS
?
＊＊
騨 21 一 話題にする 寧寧 ＊寧 TRATAR 動
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13071X9 ? 脅追観念 寧＊ 寒＊ OBSBSI6N
?
弾 幣 一 話題は～のことである 寧寧 ＊寧 TRATARSE 動
榊 謄 ｝ 理想像 IDEAL
?
＊寧 ＊寧
130727 過ち あやまち ＊寧 寧寧 £RROR
?
寵 6 誤り 誤り F露HLER
?
εR殺EUR
? FALTA ?
一 学 一
? 1RRTUM ? INEXACTITUDE? ＊傘
一 一 一
? 寧＊ TORT ? ＊寧
禰 7 いつわり 偽り ＊串 ＊寧 M£NTIRA
?
一 　 一 偽りの 寧寧 MENT£U只 形 FALSO 形
応 2 うそ 嘘 LむGE
?
難｛ENSONGE
? MENTIRA ?
一 一 一 嘘の 壌＊ ＊串 FALSO 形
一 22 一 うそみたいな 庫＊ ＊窄 INV狂RosfMIL形
一 72 思い違い 思い逮いをする ｝R殺EN，　s 動 岩窮 寧寧
騨 幣 ｝
? 　．　，sAUSCI駕誕，　S 動 寧寧 寧＊
一 7 勘遠い 勘違いする V照SEHEN，　S 動 串寧 串＊
一 一 虚偽 虚偽の FALSC冠 形 FAUX 形 ＊寧
轍 憎 虚構 虚溝 寒寧 寧宰 F三CCI6N
?
一 62 合理 合理的な 蛮寧 零＊ 決ACIO蛋AL 形
P “ ～
? 串＊ 寧＊ RAZORA8LE形
　 6 失敗 失敗 蝋SSERFOLG
? 亘CH£C
?
DKSASTR£
?
悼 一 … 失敗する MISSLING£N 動 亘CROU£R 鋤 FRACASAR 動
悌 需 ｝
?
寧堵 RAT冠R 動 MALOGRARS1£動
一 一 一
? 寧宰 ＊寧 R冠V£蕪TARSE 動
｝ 騨 ～
? 寧串 承寧 SALIR 鋤
一 一 …
? ＊寧 串串 ZOZOBRAR 鋤
謄 63 ㎜ 失敗に終わる MISSG恥CK猟 鋤 寧＊ ＊＊
　 7
? ?
鷲A渓DLUNG
? ACTION ? A衰GU厳£NTO ?
階 備 ｝
?
＊＊ 取丁獄GU露
? TRAMA ?
一 　 筋道 筋道 詠＊ LOαQUE
?
傘＊
鼎 2 言ぎ正 訂蕉 串窄 CORRECTION? CORR覧CCI6N
?
一 一 一
? 寧寧 寧寧 HNM互ENDA
?
憎 卿 ～ 訂正する KORRIG聡R£N 鋤 CORRIGER 動 CORR£G王R 動
一 一 一
? ＊寧 MODIFIE沢 鋤 R猛CTIFICAR 動
儲 7 でたちめ でたらめ 寧串 寧＊ DiSPARAT£
?
一 一 取ワ違え 取，｝違え 率＊ 寧串 CONFUS16N
?
一 一 遊理 道理 ＊寧 LOGIQU駐
?
窄寧
一 2 闘逮い 聞違い ＊＊ £疑R琶u沢
?
E衆ROR
?
一 一 一
? 零零 FAUT置
? FALTA ?
陛 7 見聞違い 見まちがえする VERSBHEN，　S 鋤 寧寧 ＊＊
冑 21 無理 無理をする 寧寧 寧＊ FORZAR 動
舶 崩 一
?
零潔 寧零 VIOL£聾TARS覧 鋤
一 63 理属 理麗抜きに BI醤FACH 副 ＊＊ 宰＊
鼎 2 理論 理論 THEOR聡・
? TH⑳RIE ? TEORfA
?
一 一 一 理論の THEOR£TISCH形 ＊宗 寧露
併 22 一 理論上の T王｛EORETISCH形 寧＊ 零＊
一 一 論理 論理上の 窄寧 ＊寧 L6GICO 形
P 6 … 論理 LOGIK
?
LOG互QUE
? L6GICA ?
13072X9 ? 見翻蓮い 寧堵 零牢
?
DεSACIERTO
?
P P 一 言いまちがいをする V£RSPRECHEN，　S鋤 寧寧 串寧
m 謄 一 打ちまちがい TIPPFE磯LεR
?
零＊ 寧串
130737 裏付け 裏づけする ＊＊ ＊寧 AMPARAR 動
糟 鼎 確舐 確証する 零寧 CONSTATER鋤 COMPROBAR動
一 　 検証 検証 串＊ V触IFICATION
?
挙象
鼎 一 ごまかし ごまかし 　，　・sAUSC鷺UNG
?
寧＊ ＊＊
一 71 一 ごまかしをする ＊窯 TRICHER 鋤 ＊＊
蝋 6 証拠 誼拠 BEWEIS
?
PR銭UV£ ．名 INDICIO
?
一 一 一
? ＊＊ TEMαGNAGE
?
PR£NDA
?
， 貯 一
? ＊串 ＊＊ PRUE3A ?
一 P ～
? 寧寧 寧＊ TESTIMOMO?
椚 63 一 蔽拠だてる 寧串 串＊ PROBAR 動
一 2 証明 証明 B8SCHEIMGUNG? D危MONSTRATION? PRUEBA ?
皿 　 一 証明する B露L£GEN 動 CERT三F王ER 動 DEMOSTRAR動
一 P …
? BESCHBヨNIGEN動 　’cEMONTR捻R 動 JUSTIFICAR 動
皿 一 一
? BEWEIS鷺N 鋤 JUSTIFIER 鋤 PROBAR 動
嗣 鼎 皿
?
寧寧 L亘GALISE只 動 寧寒
｝ 一 ｝
? ＊＊ PROUVER 鋤 ＊＊
皿 一 一
? 寧＊ V捻R夏FIER 動 寧＊
一 7 実読 実誼 B君STAT正GU醤G
?
＊＊ 零寧
揃 一 　 爽証する 　　　「　「a君STAT互GB翼 動 ＊寧 V鷺RIFICA衆 動
一 P 一
? 　　　・　raEWAHREN，　S動 電＊ 寧＊
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一 P 立証 立証 ＊＄ T亘MOIGNAGE
?
窯＊
謄 一 論証 論証 ＊串 D亘MONSTRATION? ARGUMENTO?
一 一 一 論瓢する ＊＊ D亘MONTRER 動 寧零
13073Z91 ? 不惑を照明する WIDERL£GEN鋤 ＊＊ 動 ＊＊
130746 緩学 医学 MEDIZIN
? M動ECINE 動 MEDIC脳A
?
一 榊 　 縁学の 寧＊ M嚢DICAL 形 壌＊
曽 ¶ 科 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
一 2 化学 化学 C鷺EM聡
? CHIMIE ? QufMICA ?
P 一 ㎜ 化学の CHBMISCH 形 CHIMIQUE 形 QUfMICO 形
一 鼎 科学 科学 W王SS£NSC壬｛AFT
?
SC三ENCE
?
CI£蟹αA
?
F 寵 … 科学の ＊＊ ＊＊ CIENT1FICO 形
一 22 化学 化学上の CH露M軍SC狂 形 ＊零 寧＊
P 一 『 佑学的な ＊＊ ＊零 QufMICO 形
酌 　 科学 科学的な WISS猟SCHAFTLICR形 SCIENT捌QU猛 形 CI照TiFICO 形
悼 7 課業 課業 ＊寧 ＊零 TEcα6N ?
一 6 科霞 科覆 FACH ? ＊＊ ＊＊
一 僻 学科 学科 寧寧 ＊＊ CURSO ?
一 一 一
?
＊寧 ＊＊ DEPARTAMENTO?
帽 號 『
? ＊＊ ＊＊ MA「rERIA
?
早 酬 一
?
＊＊ ＊＊ SECCI6N ?
P 7 学課 学課 寧寧 L露GON
?
宰串
一 6 学 学 壌＊ SCIENCE
?
寧＊
一 2 学問 学1舞 WISSENSCHAFT? SCIE醤CE ? CIENCIA ?
一 ㎜ 　
?
＊＊ 零＊ LETRA ?
　 一 　 学問の ＊＊ ＊＊ αENTIFICO 形
旧 22 　 学問的な WISSE聾SCHAFTLIC騒形 SAVANT 形 CIENT拠CO 形
曽 一 一
?
＊＊ SCIENTIFIQUE? ＊宰
備 7 幾侮 幾何 ＊‡ G亘OM危TR！E
?
＊＊
畠 F 幾侮学 幾何学 ＊＊ 串率 GEOM£TRfA
?
朧 6 外科 外科 ＊＊ C田RURGI£
?
＊＊
一 7 光学 光学 ＊＊ OPTIQUE ? ＊＊
騨 欄 考古学 考古学 ＊＊ 零＊ ARQUEOLOG∫A
?
一 辱 講座 講座 ＄＊ ＊寧 　’bATEDRA ?
一 6 語学 ? 寧＊ ＊寧 ＊＊
儒 一 社会科学 ? ＊宰 零＊ ＊＊
弾 榊 自然科学 自然科学 最ATURWISSENSC謎A賀
?
＊寧 ＊寒
騰 曽 一 碧然科学の 翼ATWIS’SCHA野TLIC封形 ＊寧 ＊零
一 禰 人文科学 人文科学 ＊寧 ＊寧 HUMANIDAD?
鼎 曽 数学 数学 MATH£MATIK
? MATH豆MATIQUE? MATE葡～TICAS?
一 昌 　 数学の 零壌 MATH亘MATIQUE形 　　　　　’lATEMATICO形
幣 2 響門 尊門 FACH ? SP歪CIALIT鷺 ? ESPECIAL互DAD?
　 一 　 専門の ＊＊ COMP歪TENT 形 8SPEC亙ALISTA形
㎜ 一 一
? 寒＊ SP亘C三AL 形 題CNICG 形
P 22 一 奪門化する 寧＊ SP歪CIALIS£R 動 ＊寧
榊 7 代数 代数 寧孝 ALG壼BR£
?
串庫
｝ 2 地理 ま也理 ‡寧 GEOGRAPHIE? GEOGRAF！A ?
鼎 6 哲学 哲学 P聖｛ILOSOPH三E
?
PH1しQSOP田ε
? 　　　　　’e【LOSOF亙A
?
一 62 一 哲学的な PH互LOSOPHISCH形 ＊承 ＊＊
曽 6 内科 ? ＊＊ ＊寧 寧零．
一 7 美学 美学 寧＊ ＊＊ EST亘TICA
?
揃 一 一 美学の ＊＊ ＊＊ EST亘TICO 形
一 22 物理 物理的な PHYS眠ALISCH形 ＊＊ FfSICO 形
P 6 … 物理の PHYSIKALISC猛形 ＊＊ ＊＊
曽 7 物理学 物理学 PHYSIK ? PRYSIQUE
? F∫SICA ?
早 m ～ 物理学の PHYSIKALISCH形 P王｛YSIQUE 形 ＊零
一 72 『 物理学的な PHYSIKALISCH形 ＊寧 ＊＊
一 6 文科 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
唱 一 理科 ? ＊＊ 串＊ 串＊
榊 7 力学 力学 ＊申 M亘CAMQUE ? DINA瀬CA ?
舳 咀 …
? ＊＊ ＊＊ 　　　’l狂CAMCA
?
　 曽 一 力学の DYNAMISCH形 寧寧 DINAMICO 形
榊 72 一 力学上の DY醤AMISCH 形 寧＊ 　　’cINAMICO 形
憎 7 倫理学 倫理学 ＊串 ＊＊ 鮫ICA
?
13074X9 ? 必修課撰 ＊宰 ＊零 DISCIPLINA
?
” 閉 一 学科圏 寧潔 ＊＊ ASIGNATURA
?
寵 ㎜ 一 精神科学 GEISTESWIS’NSC辞AFr
?
＊＊ ＊寧
鼎 一 一 論理学 LOG眠
? LOGIQUE ? L6GICO ?
’
一 僻 ｝ プラトン哲学の 傘離 ＊＊ PLATOMCO 形
榊 　 一 音声学 ＊＊ P猛ON歪TIQU£
? FON危TICA ?
謄 牌 一 欝誌学 ＊＊ ＊＊ B1BLIOGRAFfA
?
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P 朧 … 歴史学 ‡寧 HISTOIRE
?
零寧
一 弾 … 紋章学 串‡ 寧寧 BLAS醸
?
需 備 ｛ 教育学 丁丁 　’oEDAGOGIE
? PBDAGOGiA ?
朧 一 一 心理学 PSYα｛OLOGIE
?
PSYCROLOαE
? PSICOLOG！A ?
糊 胴 一 心理学の PSYCHOLOGISCH形 PSYCHOLOGIQUB形 ＊瞭
　 P ㎝ 心理学的な ＊摩 PSYC厳OLOGIQUB
?
寧串
幽 一 … 経済学 ◎KO翼0瓢聡
?
‡零 寧＊
一 学 ｛ 統計学 窒＊ STATISTIQU鷺
? ESTAD1STICA?
需 一 一 統計学上の STAT夏TISCH 形 寒寧 ＊寧
， 轍 一 人口統計学 串寧 D亘MOGRAPHIE
?
摩潔
　 一 　 民勢統計学 丁丁 D亘厳OGRAPHIE
?
＊寧
轍 一 『 法律学 寧寧 DRαT
?
‡＊
畠 一 … 政治学 寧＊ ＊誰 PO痩TICA
?
一 炉 ｛ 代数学 宰寧 ALG癒BRE
?
串零
皿 一 一 幾何学 零＊ G亘OM盒TR！E
?
寧寧
一 一 ㎝ 臨床医学 寒＊ 寧串 CLINICA
?
一 一 ｛ 臨床医学の 寧＊ 寧＊ CLf澱CO 形
　 一 一 解剖学 串審 寧零 ANATOMfA
?
一 憎 ㎝ 外科学 寧串 C王｛取URGI建
?
＊寧
一 一 『 薬学 串寧 PHAR厳ACI鷺
? FARMACiA ?
悼 謄 へ 薬学の ＊＊ 串＊ FARMAC亘UTICO形
鼎 闇 一 生物学 B1OLOαE
?
串串 BIOLOG葉A
?
“ 一 ハ 生理学 寧＊ 丁丁 FIS至OLOGfA
?
需 脚 　 植物学 寧＊ 丁寧 　　　’aOTAMCA ?
一 炉 ㎝ 植物学の ＊串 零潔 　　’ﾀOTAMCO 形
朧 闇 ｛ 幾理学 ERDKUNI）ε
? G冠OGRAPHI£
? G£OGRAFIA ?
一 一 一
? GEOGRAP｝11E
?
串串 寧庫
” 騙 へ 地質学 寧＊ G琵OLQGI£
? G鷺OLOGfA ?
一 　 一 芙文学 ASTRO蔚QMIE
?
ASTRO聾OMI£
? ASTRO鐸0醸A ?
崩 一 一 策文学の ASTRO短OMISC質形 寧串 寧寧
一 一 ～ 気象学 寧申 M揺丁廷OROLOGIB
?
＊寧
需 愉 一 建築学 丁寧 寧寧 A疑QUIT£CTURA
?
一 噛 ㎝ 機械工学 寧＊ M食CAMQUE
? 　　　’lECAMCA ?
轍 寵 ～ 電子工学 寧寧 琶L露CTROMQUE
?
潔串
一 弾 ㎝ 冶．金学 審零 M詮TALLURαε
?
寧寧
一 一 … 冶金学の 摩串 N［癒TA乙LURGIQUE形 寒串
130757 異端 異端の 累球 庫摩 形 叙FIEL 形
一 一 仮説 仮説 寧＊ HYPOT曲S£
? 猛IP6T£S王S ?
悼 6 学説 学説 寧＊ DOCTRINE ? 寧寧
一 7 逆説 逆説 零率 PARADOXε
? PARADOJA ?
胴 6 祇説 ? 申‡ ‡寧 寒＊
一 7 試論 試論 ＊寧 ESSA三
?
寧＊
崩 6 説 説 宰＊ 串寧 DOCT衆脳A
?
一 7 定説 定説 摩串 串串 DOGMA ?
轡 6 世論 ? 寧傘 ＊‡ ＊寧
皿 P 論 ? ＊壌 串串 幽＊
岸 7 論説 論説 ＊寧 ARTICLE
?
寧＊
13075X9 ? 文章論 寧寧 SY製TAX£
? SINTAXIS ?
一 朧 へ 悲観論 寧寧 寧窪 PES猟IS麹10
?
湘 舳 『 感性論 寧串 ＊寧 EST覧TICA
?
岸 併 ～ 無神論の 寧串 串寧 ATEO 形
榊 一 一 唯物論 串零 MAT套RIALISME
?
寧宰
130807 捷て おきて 寧露 LOI
?
＊＊
鮪 曽 教義 教義 寧＊ DOCTR脳£
? DOCTRINA ?
朧 一 共塵主義 共産主義 KOMMUNISMUS? CO瓢MUMSME
? COMUNISMO?
静 鼎 一 共産主嚢の 雰＊ COMMUMSTE形 雰寧
一 　 教理 教理 沸申 ＊壌 DOGMA ?
一 2 規則 規則 REGEL ? R危GLE ? LEY ?
一 一 …
? 串寧 R亘GLE泌ENT ? R£GLA
?
一 22 ～ 規財的な 　　　　　P　・qεGELMASSIG形 ＊串 寧＊
哺 23 一 規則瓢しい ＊寧 R丘GULIER 形 REGULAR 形
騨 7 規定 規定 BESTiMMUNG? R倉GLB瓢B餌T ? 鐸OR凝A ?
一 一 一
? VORSCHR三FT
?
＊＊ 串寧
帰 ｝ 一 規定する 宰寧 PRESCRIRE
?
寧零
一 “ ～
? ＊ホ R亘GLEME蕪丁£R 鋤 串露
轍 73 一 規定どおりにする ＊寧 R歪GULA只IS£R 動 零寧
憎 7 規範 規範 ＊零 館GLE
? NORMA ?
槻 一 規約 規約 寧寧 STATUT ? 氾STATUTO ?
P 酬 規．律 規緯 ZUCHT ? DISCIPLINE ? DISCIPLINA ?
需 廟 謝怜 談令 ＊寧 INSTRUCTION? 串＊
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一 一 一 訓令する ＊寒 ＊＊ INSTRU正R 動
一 73 一 酬令を受ける ＊＊ ＊寧 脳ST衰UIRSE 動
一 6 憲法 ? 寧＊ 寧＊ 寧＊
喘 幣 ｝ 憲法 VERFASSUNG
? CONSTITUTION? CONSTITucI6N?
｝ 2 原印可 原則 GRUNDSATZ? ＊＊ PRINCIPIO ?
柵 一 ｝
? PRINZIP ? 串串 寧＊
¶ 21 ｝ 原則としての 　　　　　國　，fRUNDSATZLICH形 寒寧 寧＊
闇 22 … 原則上の PRINZIPIELL
?
串＊ ＊宰
曽 6 原理 原理 寒＊ 飢鶯MENT
?
＊＊
牌 幣 一
? ＊＊ PRINCIPE ? 串寧
曽 62 一 原理的な 喰寧 章磁M£NTAI醗 形 寧串
憎 2 塞義 圭義 ＊寧 DOCTRI賛E
?
PRINαPIO
?
鮪 僧 一
?
串＊ PRmCIPE ? 寧牢
｝ 一 虫張 兜張 BE｝IAUPTUNG
? PR食TENTION ? CAUSA ?
唱 ㎜ 一
?
＊率 ＊率 DOCTRINA ?
卿 一 ｝ 空張する BBHAUPTB渓 動 MAINTENIR 動 ＊＄
㎜ 柵 …
? VERTRETE醤 動 SOUTEMR 動 ＊寧
需 7 儒条 償条 G猛UNDSATZ
?
＊＊ nOGMA ?
噛 7工 … 儒条とする 寧＊ 寧寧 PKOFESAR 鋤
㎜ 21 準備 準備をする EI翼RICHT罵N，　S鋤 ＊寧 PREPARARSE動
曹 6 粂約 条約 VERTRAG ? CONVENTION? TRATADO ?
” 一 『
?
＊承 TRAIT倉 ? ＊申
一 7 条令 粂令 離＊ ＊＊ ESTATUTO ．名
糀 ” 政令 政令 ＊＊ D置CR£T
? DECRETO ?
滞 幽 摂理 摂理 寧寒 PROVIDENC£
? PROVIDENCIA?
一 71 ｝ 摂理による 家＊ PROVIDENTIEL形 ＊＊
一 6 建て繭 ? 寧＊ 寧穣 寧＊
　 7 定款 定款 寒＊ ＊＊ ESTATUTO ?
” 隔 デモクラシー デモクラシー 寧＊ D亘MOCRATI猛
?
＊串
一 騨 取り極め 取決め ABKOMMEN ? ＊＊ CONTRACC！6N?
欄 曽 ファッシズム ファッシズム ＊串 FASCISME
?
療＊
唱 6 法
? RECHT ? DROIT ? LEY ?
常 曽 一
?
＄串 MODE ? ＊＊
曹 7 法規 法規 寒寧 CODE ? ESTATUTO ?
一 P …
? ＊＊ DROIT ? ＊＊
一 一 『
? 寒寒 STATUT ? 寧＊
一 2 方鋭 方針 ＊＊ DIR£CTION
?
PR脳CIPIO
?
嘗 23 一 方針を立てる ＊＊ ＊＊ ORIENTARSE動
　 2 法則 法躍 GESETZ ? LOI ? LEY ?
一 一 ｝
? ＊＊ ＊零 R露GLA
?
一 一 法律 法律 GESETZ ? DROIT ? DKRECHO ?
一 帯 ｝
? R£CHT
?
LO王
? LEY ?
一 一 一 法律の 寧家 ＊承 JURiD1CO 形
槻 一 …
? ＊＊ ＊＊ 工EGAL 形
曽 22 一 法緯上の GERICHTL互CR形 L食GAL 形 ∫URfD正CO 形
隔 冊 …
? 寧＊ ＊寧 LEGAL 形
曹 7 法令 法令 ＊寧 寧零 DECRETO ?
▼ 62 保守 保守的な KONSERVATIV形 CONSE衰VAT£UR形 CONSERVADOR形
一 7 遵 道 W£G
?
＊零 CAMI醤0
?
開 62 民童 民主的な ＊＊ D亘MOCRATIQUE形 寧＊
一 21 胴意 周意がある ＊＊ ＊＊ DISPUESTO 形
弾 一 一 瀾意のできた 寧＊ ＊＊ PRONTO 形
憎 7 リアリズム リヤリズム 寧＊ R重ALISM£
?
寧＊
一 一 利己憲義 利己主義 零零 蛭GO9！SME
? EGofSMO ?
酔 ㎜ … 灘己毒義の ＊寧 置GOglS犯 形 寧＊
一 卿 倫理 倫理 ＊＊ ＊零 歪TICA
?
寵 謄 一
?
零串 串零 MORAL ?
一 富 　 倫理の 率寧 ＊＊ 含TICO 形
一 72 … 倫理的な ＊＊ 隷串 危丁ICO 形
13Q80X9 ? 紀律 串傘 曲GLE ＊＊
一 　 一 講和条約 寒寧 PAIX
? PAZ ?
舳 輔 一 現実密嚢 串＊ R廷ALISM£
?
REALIS雑O
?
幽 幽 一 物質虫義 寧＊ 醗AT彦RIALISME
?
串寧
階 ” … エゴイズム 置GαSMUS
?
寧睾 ＊寧
曽 腕 … 楽観虫義 串寧 寒＊ OPTIMISMO
?
一 畠 一 宮｛窟主義 BOROKRAT王E
?
＊＊ 寧＊
” 鼎 … 宮鐙空義の BUROKRATISCH形 寧＊ ＊＊
一 一 … 畏主主義 DEMOKRATIE
? D亘MOCRATIE ? DEMOCRACIA?
” ” 一 畏童巌義の DEMOKRATISCH形 D危MOCRAT玉QU麓形 ＊寧
騰 柵 　 自霞主義 LIBεRALISMUS
?
＊＊ 零＊
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曽 一 一 自由主義の LB8RAL 形 UB危RAL 形 LIBERAL 形
憎 一 一 資本主義 KAPrrALISMUS
? CAPITALISME? ＊＊
　 　 一 資本主義の 寧＊ CAPITALIST£形 ＊＊
闇 一 … 社会主義 寧寧 SOCIALISM£
?
SOαALISMO
?
一 一 … 社会主義の ＊＊ SOαALISTE 形 寧＊
糀 酋 　 マルクス主義の 宗＊ MARXISTE 形 串寧
P ㎜ 皿 帝国主義 ＊＊ IM嘘RIALISM冠
?
串寧
曽 一 一 購家主義 宗寧 NATIONALISM聡
?
＊寧
一 榊 ｝ 實目的愛国童義 ＊＊ CHAUVINISM£
?
＊零
曽 P 一 姻族虫義 ＊寧 NAT亙0鐸ALISM£
?
＊寧
一 悼 ｝ プロテスタンチズム 寧＊ 1）衰OTESTA蕪TISM£
?
‡＊
　 F … 写実主義 串寧 R駆ロSME
?
HEALIS厳0
?
P 鼎 ｝ ロマン主義 寧申 宗寧 ROMANTIαS殖0
?
静 舳 一 ロマン主義の ROMANT互SC鶏 形 ROMA饗TIQUE形 ‡串
一 騨 一 ガリシスム 寧寧 GALLIClSMB
?
＊寧
130816 雷い方 叢い方 串‡ 串寧
?
LE醤GUAJE
?
辮 制 書き方 書き方 寒串 距CRITURE
?
＊寧
一 榊 方 ? 串＊ 寧寧 寧＊
騨 7 技法 技法 KU想ST
?
傘＊ 庫串
一 6 こつ こつ ＊寧 丁衆UC
?
＊准
牌 2 手段 手段 M＝TT肌
?
MOY鷺N
?
INSTRU瓢ENTO
?
一 　 一
? 寧寒 RBSSOURC£
?
烈1KDIO
?
鼎 幽 一
? 寧＊ ＊＊ RECURSO ?
㎝ 一 一
? 寧零 寧＊ RESORTE ?
｝ 7 乎法 手法 寧寧 丁麓C冠MQUE
? 丁亘CMCA ?
一 一 処方 処方 REZEPT ? ＊＊ F6RMULA ?
　 　 ～
?
寧＊ 寧寧 REC狂TA
?
槽 一 一 処方する VERSCHR猟B£N動 傘串 寧串
一 2 仕方 しかた 寧串 胴AM触E ? 寧＊
憎 7 術 術 寧串 寧‡ ARTE ?
一 一 戦徳 戦術 宗寧 TACTiQ囎
? TACTiCA ?
需 齢 一 戦衛の 宗寧 串摩
　’sACTICO 形
一 72 … 戦徳的な 串寧 寧寧 　’sACTICO
?
胤 7
?
手 寧寧 MAI製
?
MA燵0
?
一 一 … 手の ＊寧 MANUEL 形 MANUAL
?
隔 6 手続き 手続き ＊寧 D亘MARC猟E
? GESTI6N ?
P 幣 ｝
?
零串 　　　　　　’eORMALITE ? 　　漣sRAMTE ?
一 7 便法 便法 寧窄 寒串 EXPEDIBNTE
?
樽 榊 方式 方式 寧寧 串寧 F6RMULA ?
　 曹 一
?
寧寧 零‡ FORMA ?
轍 一 一
? 寧＊ 寧＊ 嫉敷ODO ?
一 一 ～
?
寧＊ 寧＊ SISTEMA ?
需 72 一 方式的な 窯串 M亘THODIQUE形 ＊＊
P 7 方f更 方便 寧＊ ＊＊ INSTRUM8NTQ
?
” 2 方法 方法 METHOD£
? M歪THODE ? CAM脳0
?
一 弾 ｝
? V£RFAHREN
? MOYEN ? ESTILO ?
弾 ” ｝
? WEG ? PROC肋亘 ? FORMA ?
輸 一 一
? W秘SE
?
＊孝 M危丁ODO
?
P 騰 一
? ＊＊ 寧寧 MANERA ?
鼎 一 一
? 零＊ 寧＊ MED夏0
?
鱒 禰 一
? 率寧 ＊＊ MODO ?
榊 昌 一
? 寧＊ 庫串 SISTEMA ?
P
一 一 ～
? 寧零 寧寧 SUERTE ?
酬 23 一 ～すべき方法 ＊＊ 番寧 c6MO 謝
一 7 魔術 魔衛 ＊寧 寧＊ MAGIA
?
併 6 見方 ? ‡零 串寧 寧串
轄 7 一 見方 寧＊ 零寒 VERSめN
?
一 ” …
? 雰寧 寧寧 VISI6N
?
哺 一 道
? WEG ? ＊串 CAMINO ?
一 6 やり方 やり方 串‡ FAGON ? 露STILO
?
簡 一 一
? ＊寧 ‡＊ FORMA ?
幣 鼎 一
? ＊串 寧寧 MARERA ?
　 　 一
?
寧＊ 率摩 SUERTE ?
謄 一 読み方 読み方 寧堵 L君CTUR£
?
串堆
一 9 正轡法 寧寧 ORTHOGRAPHE? 串寧
13081X9 ? なんらかの方法で IRGBND 籍翻 寧＊ ? ＊＊
一 一 一
? IRGENDWIE 講 ＊＊ ＊零
曽 　 一 別な方法で AND建RS 醐 ＊寧 ＊＊
榊 一 一 表現法 WENDU採G
?
＊＊ ＊寧
一 一 一 教授法 寧‡ ＊＊ PEDAGOGfA
?
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一 楠 一 教え方 ＊零 ENSEIG醤EMENT
?
＊＊
一 憎 一 語り方 ＊孝 VERSION
?
激零
一 輔 　 雄弁術 寧寒 鐙LOQUE．ICE
?
＊＊
一 一 一 教え方 寧＊ CALCUL
?
＊宰
’ 薦 一 歩き方 ＊寧 D亘MARC難
?
＊寧
一 　 一 倒）方 挙挙 寒寒 F6RMULA
?
一 一 『 調理法 REZEPT
?
REC£TTE
?
＊＊
一 一 　 料理法
　．　「jUCHE ? 寧＊ COCINA ?
一 榊 一 食餌療法 寒寧 R歪GIME
?
DI£TA
?
“ 一 … ＊ 寧＊ ＊＊ 蛇G1MEN
?
一 槻 一 治療法 審串 ＊＊ CURA
?
購 一 　 調剤法 ＄＊ 寧＊ FARMAαA
?
一 榊 一 外交徳 ＊串 ＊＊ DIPLOMACIA
?
一 樒 『 航海徳 ＊寧 MARINE
?
＊＊
’ 憎 一 航空術 率＊ AVIATION
? AVIACI6N ?
一 一 　 印劉術 寧＊ 1MPRIMERIE
?
互MPRENTA
?
堕 一 … 建築徳 寧＊ ARCHITECTURE
? ARQUITECTURA?
一 臆 『 冶金術 壌＊ M危TALLURGIE
?
＊寒
榊 一 　 冶金術の ＊寧 M歪TALLURGIQUE形 ＊串
確 一 一 画法 宗傘 寧＊ PINTURA
?
一 P ｝ 遼近閣法 属土 PERSPECTIVE
?
塩寧
“ 一 一 透視画法 ＊＊ PEKSPECTIVE
?
寧＊
一 榊 一 塑造術 ＊寧 ＊寧 PL且STICO
?
構 一 一 照明法 串零 逢CLAIRAGE
?
＊＊
一 鼎 一 写翼徳 ＊＊ PHOTO
?
＊＊
緒 一 …
? 壌＊ P｝IOTOGRAPHIE
?
＊＊
一 ” 一 レントゲン写真術 家＊ RADIO
?
串＊
130827 損例 慣例 FORM ? ROUT！NE ? ＊＊
一 騰 一
? 串＊ USAGE ? ＊＊
一 榊 作法 作法 FORM ? ＊＊ CUMPLIDO ?
碑 冑 　
?
＊＊ ＊＊ FORMA ?
’ 一 一
? 喰＊ ＊＊ MA翼ERA
?
’ 一 欝式 轡式 寧零 FORMULE ? F6RMULA ?
一 早 　
? ＊寧 ＊＊ IMPRESO ?
曜 備 一
? ＊零 寧＊ NOTA ?
一 2 制度 麟度 ＊‡ INSTITUT正ON
? R歪GIMEN ?
一 鼎 一
? ＊＊ R重GIME ? S亙STEMA
?
一 一 一
?
寧＊ SYST捻ME ? ＊串
騨 7 流儀 流儀 ART ? 釣IAN也RE ? 寧卑
“ 葡 ｝
? WEISE ? 寧＊ ＊＊
一 ” 例 例 ＊＊ EX建MPLE
? EJEMPLO ?
伊 禰 　 擁の ＊＊ ＊＊ SABIDO 形
一 一 礼式 礼式 ＊＊ 宰塞 FQRMA ?
“ 幣 　
? ＊＊ 寧寧 RITO ?
13082X9 ? 階級麟度 零＊ HI琶RARCH田 ∫ERARQufA
?
一 一 一 封建制縷1 F鷲UDALISMUS
?
＊＊ ＊＊
一 一 一 封建鋼の FEUDAL
?
＊＊ 寧寒
13082Z91 ? おきまり ＊＊ ROUTINE 寧＊
1308371 あて あてにする ｝｛OFFEN
? COMPTEK CONTAR 動
“ 欄 ㎜
? RECHNEN 動 ＊＊ 寧＊
一 一 一
? VERLASSEN，　S動 ＊＊ ＊＊
一 脚 一
? VERTRAUEN動 申承 ＊＊
一 滞 ｝
? 　「　，yA壬｛LEN 鋤 ＊＊ 串＊
静 7 急ぎ 急ぎ EILE
?
＊＊ PRISA ?
一 薦 ｝ 急ぎの 猛ILIG 形 ＊寧 ＊睾
榊 幣 観点 観点 MO厳妃NT
?
＊＊ ＊穣
一 曽 　
? STANDPUNKT? 寧＊ ＊＊
一 6 期待 期待 ERWARTUNG? ESP触ANCE ? ESPERANZA ?
“ 　 一
? ＊宰 ＊＊ 1LUSI6R ?
一 一 一 期待する VERSPREC臓EN，　S動 ESP触ER 動 ESPERAR 動
一 63 一 期待に満ちた GESPANNT 形 ＊寧 ＊＊
F 6 見地
? 潔＊ 串＊ ＊串
一 一 見嶺 ? 率＊ ＊零 率承
一 2 仕度 支度 ＊寧 PR琶PARATIFS
?
寒＊
一 71 　 仕度をする 瑠寧 PR亘PARER，　S 動 串＊
一 2 準備 準備 VORBEREITUNG? P離PARATIFS? DISPOSICI6翼 ?
伊 餉 ｝
? 率‡ PR琶PARATION? PROVISI◎N ?
一 　 一 準備する VORB氾R獄丁1≧N 動 FAIRE 動 AR瓢ARS猛 動
一 騰 …
?
＊＊ PR倉PARER 動 DISPONER 動
“ 一 一
? 零寧 PR歪PAR£R，　S 動 PREPARAR 動
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一 早 …
? 寧寧 寧沸 PREVE滞R 動
一 一 一
?
口広 寧寧 PREVおNIRS嚢 動
一 F …
? 串宗 串宗 SU衰TI沢S£ 動
榊 21 ㎜ 準備できた ＊寧 PR危丁 形 ＊寧
一 一 … 準備をする VORB聡衰£IT8誕，　S動 寧申 串＊
憎 23 一 準備を整える
　，　，OUSTBN，　S 動 寧＊ 寧＊
“ 71 途方 途方もない 寧＊ ＊＊ EXTRAVAGANTE形
一 6 ねらい ? 寧＊ ＊本 寧＊
一 71 身仕度 身じたくをする F猛RTIG　MAC王｛£N，　S動 宗寧 寧率
一 7 見通し 見通し ＊寧 PεRSPECT夏VE
?
PERSPEC’貰VA
?
一 2 爾意 用意 ＊寧 P短PARAT三〇N
? DISPOSIα6N ?
一 槻 ｝ 用意する BE段猟TEN 動 MUMR，　S
?
AR荊ARSE 動
憎 ｝ 一
? 串窃 PR診VαR 鋤 PREPARAR 動
朧 一 ～
?
酔夢 串寧 PREVEMR 鋤
開 腕 　
? 寧象 ＊寧 PRBV£NIRSE 動
帥 一 一
? ＊寧 幣串 PROVEBR 動
一 21 ｝ 用意のできた 8£R理丁 形 串申 L三STO 形
謄 一 一 用意をする 中幸 寧寧 DISPO渓狂RSE 動
一 一 一
? 寧＊ 嗜寧 P…ヒEPARARSE 動
撤 7 一 用意する 寧＊ 串串 DISPO村ER 動
　 一 予備 予備 寧寧 串串 RBPUESTO ?
w 舳 一
?
堺串 寧寧 RESE狼VA
?
13083Z91 ? 準備がととのった 中中 家挙 DISPUESTO 形
13084? 案 案 累寧 寧歳 PLAN ?
　 7 陰謀 険謀 A翼SCHLAG
? COMPLOT ? 串寧
一 幣 一
? 準準 INTRIGUE ? 謹｛‡
m 73 一 陰謀を企てる 寧家 寧串 CO鳴URAR 動
一 弾 …
?
穿寧 寧‡ CONSPIRAR 動
騨 7 優策 画策する 串象 寧寒 URD圭R 動
“ 71 ㎜ 画策される 寧寧 寧串 COCE衆SE 動
需 7 好鐘 好策 串寧 RUS慧
? KED ?
一 一 共謀 共謀 寧寧 CO瀞Uα丁重
?
＊‡
鼎 6 企画 企薩する 寧ホ 寧＊ PLA二丁εAR 鋤
　 7 企て 企て u餌TER碑EH瓢£N
?
BNTR£PRISE
?
ε厳PRESA
?
胴 儲 一
? VORHAB君N
?
帯革 宗寧
P 2 計醸 計画 PLAN ? 麓NTR£PRIS露 ? PLAN ?
榊 一 一
? PROGRAM瓢
?
PLA聾
?
寧率
｝ 轍 ㎝
?
＊＊ PRO駕丁
?
睾零
鼎 一 一 計画する PLAN鷺N 動 ORGAMSER 動 PROYECTAR動
一 ， …
?
寧＊ PROJε丁照 動 寧寧
一 23 一 計緬とおりの 　　　　　穿　7oLAN瓢ASSIG形 所所 寧＊
静 併 一 口中を練る 串本 PR垂M勘iTBR 動 早早
一 72 懸案 懸案中の 宗寧 京寧 PE醤Di露NTE 形
弾 6
? ?
串串 RESSOURCE ? ART£ ?
一 7 策諜 策諜 ‡＊ INTRIGUE
?
＊寧
隠 ．朧 策略 策略 L！ST
? MANOEUVRE? MAMOBRA ?
鼎 一 一
? TRICK ? PI覧GE ? 　　’oOLITICA ?
　 P …
?
宗串 TACTIQUE ? 　’sACTICA ?
嘘 一 一
? ＊＊ 寧寧 TRAMA ?
一 一 失策 失策 率寧 MALADR£SSE
?
＊寧
隔 6 設計 設計 ENTWU衰F
?
平準 串寧
一 一 　 設計する ENTWERFEN鋤 寒零 PROYECTAK動
P 騰 政策 政策 中尊 POLITIQU鷲
? POLfTICA ?
　 7 戦略 戦略の 寧家 ＊＊ 　’sACTicO ．形
一 6 薄策 対策 寧＊ MESUR8 ? M6DII）A ?
　 7 たくらみ たくらみ 傘寧 寧寧 平泉A瓢A
?
一 73 手はず 手はずを整える 珊NR芝C殺丁εN 動 窮寧 串串
酬 7 勘案 腹案 ＄寧 ＊＊ BOSQUE∫0
?
一 6 プラン ? ＊串 亭亭 率寧
需 7 方策 方策 寧寧 宰寧 EXPED聡NT£
?
　 一 ～
?
ぷ串 家＊ RECURSO ?
㎜ 　 悪だくみ 悪巧み ＊寧 所所 ASTUC三A
?
13084X9 ? 都市計画 寧寧 URBAMSME ＊＊
一 一 一 予防策 宰寧 串承 PREVISI6N
?
” 鼎 ㎜ 策略を期いる 寧＊ MANOEUV…ヒER鋤 寧寧
130917 閲覧 閲覧する EINSEH竃N 動 ＊＊ 動 ＊寧
轍 6 観察 観察 ANSCHAUUNG? OBSERVATION? 零串
一 騨 ～
? B君OBAC澱TUNG
?
＊寧 傘寧
h 一 一
? BETRACHTU翼G
?
寧＊ 串寧
F 閉 ｝ 観察する ANSCHAUB製，　S動 OBSERV£R 動 OBSERVAR 動
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騨 　 一
? ANSEHEN，　S 動 寧＊ 零丁
一 一 …
? BE◎BACHTE賛 動 塞塞 ＊衆
脚 ¶ 一
? BETRAC王｛丁賞N 動 串串 象寧
一 61 一
? ＊＊ OBSERVATEUR形 ＊寧
併 7 概観 概観 tBERBLICK ? ＊＊ 宗‡
一 糟 一
? ◎BE艮SICHT
?
寒山 寧＊
” 6 見学 ? 寧庫 ＊承 室＊
一 2 見物 見物 ＊傘 VfSITE
?
＊寒
艀 F ㎜ 見物する ZUSCHAUBN鋤 VISITER 鋤 寧日
一 麿 ｝
? ZUSE｝｛BN 動 ＊寒 ＊零
岬 一 御覧 ? 寧＊ ＊審 ＊窄
一 7 参観 参観 寧寧 VIS王TE
?
串＊
解 一 … 滲観する ＊宗 V王SITER 動 串零
智 71 一 夢観できる 零＊ 摩串 VISIBLE 形
榊 7 視線 視線 BLICK
? REGAHD ? 嫉IRADA ?
㎡ ” 一
? 寧＊ ＊寧 VISUAL ?
一 憎 展塑 展望 むB賦BLICK
? PANORAMA ? PANORAMA ?
一 甲 一
? ぴBERSICHT ? ＊零 ＊串
一 2 発見 発見 ENTDECKUNG? D鐙COUVERTE? HALLAZGO ?
一 幣 一 発見する ENTDECK：鷺N 動 D登COUVRIR 動 正）ESCUBR1R 鋤
｝ 冒 ｝
? 寧串 TROUVER 動 HALLA衰 鋤
冒 6 拝見 ? ＊寧 ＊寧 ＊審
13091X9 ? 世界観 WELTANSC嚴AUUNG
?
＊串 串＊
一 糊 一 視線を注ぐ ＊＊ ＊寧 FIJARS£ 鋤
130926 監視 監視 AUFSIC｝IT
? SURVEILLANCE GUARDIA?
一 併 　 監視する HUTEN 動 SURV£ILLEK 動 VIαLAR 動
帽 一 …
? WACHEN 動 零＊ 宰＊
一 7 軽視 軽視する ＊索 家寧 DESDE爵ARSB動
一 一 一
?
＊寧 潔＊ DESPRECIAR動
㎜ 6 視察 視察 BESICHTユGUNG
?
＊＊ ＊寧
冨 P ～ 視議する B狂S玉C琵丁玉G鷺N 動 玉NSPECT8R 動 VIS1TAR 動
” 7 巡察 巡察 寧索 ＊寧 VISITA
?
一 滞 一 巡察する ＊寧 串＊ VIS！TAR 動
暫 　 注視 洩濾する 寧＊ CONSID亘RER 動 ＊＊
冨 P …
? 卑寧 £聾VISAG巳R 動 曝串
冒 6 注囲 ? 睾寧 寧傘 ＊＊
一 7 偵寮 偵察 ＊傘 RECO廻NAISSANCE
? 　　’dSPIA ?
冨 61 番 番をする ＊庫 GARDER 動 ＊＊
一 63 人目 人罠につく AUFFALし冠ND 形 ＊零 ＊寧
腎 舗 一 人房をひくこと AUFSEHE聾
?
旗＊ ＊＊
冒 7 店番 店番 寧承 寧＊ TBNDERO ?
一． 幣 見張り 見張り POSTEN ? SURVBILLANCE? 寧＊
一 ， 一
? WACR£
?
＊寧 ＊＊
一 71 … 見張りをする ＊寧 VEILLER 動 寧寧
㎜ 6 無視 無視する UBERGEHEN動 MOQUER，　S 動 PRESCmDIR 動
m 糊 …
? ＊容 N危GLIGER 動 ＊寧
” 61 一 無視できる 窒寧 N捻GL！GEABLE 形 寧寧
一 7 夜まわり 夜回り ＊寧 串＊ RONDA ?
” 一 一
? 寧＊ 寧零 SERB採0
?
一 6 留守番 ? 串津 ＊串 寧＊
13092Z91 ? 遜譲に値する 承寧 REMARQUABLE＊寒
130936 暗示 暗示 ANDEUTU醤G
?
ALLUS王ON SUGESTI6N
?
” 朧 ｝ 暗示する ANDEUT猛N 動 ＊零 目零
一 63 … 暗示を受ける 象虫 ＊家 INSPIRARSE動
隣 7 啓示 啓示 ＊＊ R亘V亘LAT正ON
?
＊串
耳 ” 掲示 掲示 A醤SCHLAG
?
＊孝 ＊串
朧 冒 一 掲示する ＊＊ AFFICH£R 動 ＊‡
一 P 公承 公示 寧牢 ＊＊ PREG6N
?
臨 一 一 公示する 寧＊ ＊宗 EXRIBIR 動
一 一 誇示 誇示する ＊＊ 寧＊ OST£NTAR 動
一 牌 示唆 示唆 零寧 ＊＊ SUGESTI6N ?
舳 一 一 示唆する 宰＊ 本＊ SUGER取 鋤
一 73 一 示唆を受ける ＊寒 ＊寧 INSPIRARSE動
鼎 6 指示 指示 TIP
?
玉NDiCAT王ON
?
＊寒
一 ｝ 一 指示する ANWEISE醤 動 D亘SIGNER 動 1NDICAR 動
一 一 一
? BEZEICH対BN 鋤 IND夏QUER 鋤 ＊寧
一 一 指定 指定する 寧＊ ＊串 DESIG茜AR 動
柵 一 一
? 摩容 串寧 R£SERVAR 動
一 鼎 …
?
＊＊ ＊寧 SE飛ALAR 鋤
　 鼎 詣摘 指摘する 家寧 串零 INDiCAR 動
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P 7 指名 指名する EINS£TZEN 動 D捻SIGNER 動 ASIGNAR 鋤
一 一 一
? 寧＊ NOM瓢8R 動 D£SIGNAR 動
一 P …
? ＊＊ 宰＊ NOMBRAR 動
鮒 6 瞭列 陳列 寧＊ 歪TALAGE ? £XPOSICI6N
?
一 一 … 糠列する 寧零 琵TALER 動 EXHIB互R 動
㎝ 騨 一
? 離家 寧＊ EXPO製起R 動
” 7 呈示 呈示する 宰寧 寒串 PRESENTAR動
一 一 展示 展承 AUSSTHLLUNG? PR歪S猟TATION? 串‡
｝ 一 … 展零する AUSSTBLLEN鋤 EXPOSBR 動 EXPONER 鋤
一 2 展覧 展覧 AUSSTBLLUNG? ＊寧 雷雲
” ㎜ 一 展覧する 串寧 寧＊ EX王｛IBIR 鋤
一 7 張り出し 張り出し 串串 BAIE
?
‡寧
一 騰 衰示 嚢示する B氾ZEICHN£N 鋤 寧寧 ＊寒
備 一 ヒント ヒント TIP
?
寧零 LLAVE ?
一 一 明示 明示する ＊＊ ネ寧 CONSIGNAR 動
榊 轍 列挙 列挙する AN沁蝋εN 動 ＊寧 ENUMERAR 鋤
曽 曹 一
? AUFFUHRE製 動 宰寧 寧寧
13093X9 ? 例示する ANFOHREN 動 零串 寧零
130947 初耳 初耳 寧堵 寧寒 NUεVA
?
13工00X9 ? 自密勝手な言動 FRE田EIT
?
寧零 ＊本
一 一 『 無遼慮な雷動 FREC鷺貧鰯丁
?
串寧 串＊
一 一 … 無意味な雷動 QUATSCH ? ‡寧 ＊串
一 　 一
? u曇SINN
?
零牢 ＊寧
m 鼎 一 愚劣な言行 BLODSiNN
?
寧寧 寧＊
F F … ばかげた雷行 寧串 SOTTIS£
?
＊＊
131012 英語 英語 £NGLISCHE
? ANGLAIS ? INGL倉S ?
輔 一 一 英語の E蕪GLISCK 形 寧離 串寧
一 6 英和 ? 串寧 串寧 寒寧
憎 一 書き雷葉 ? 零寧 串串 零寧
一 ” 漢灘 ? 串窒 寧零 ＊寧
幽 2 外鶴語 外臨言 FKEMDSPRACHE? 零串 寧＊
｝ 6 共通語 ? ＊窄 寧寧 寧＊
塵 2 蓄華五に謬口q 言語 SPRAα｛E
? LANGAGE ? 互DIOMA ?
一 榊 一
?
家寧 LANGUE ? LENGUA ?
憎 6 即語 ? 串寧 家串 庫串
需 7 口頭 口頭の 瓢UNDLICH 形 ORAL 形 ORAL 形
一 一 一
? 審喀 VERBAL 形 VOCAL 形
一 6 臨吾 国語 ＊宰 LA聾GUE
? LENGUA ?
一 2 雷葉 言葉 SPRAC猿B
? LANGUE ? GIRO ?
脚 曽 一
? WORT ? PAROLε ? 冠ABLA ?
一 ㎜ ｝
?
＊＊ R危FL£X工ON
?
LENGUA∫E
?
一 一 一
? 寧零 串＊ PALABRA ?
弾 一 　
? 寧＊ 宗串 V£RBO
?
幽 6 言葉づかい ? 寧＊ 串壌 寧＊
一 2 語 語 ＊寧 MOT ? PALABRA ?
曽 F ｝
? 牢串 串寧 VOZ ?
一 6 叫び 叫び SCHREI
? CRI ? 寧寒
” 蝋 スペイン語 スペイン語 SPANISCH
?
ESPAG賛OL
? CASTELLANO?
一 騨 …
? ＊＊ 寧＊ ESPA粛OL ?
腕 曽 一 スペイン語の SPAMSC｝玉 形 ＊寧 零＊
開 ㎜ せりふ ? ＊寧 庫寧 ＊寒
需 一 中函語 中国語 C田NESISCH
?
α｛INOIS
? CHINO ?
　 一 一 中蟹語の C｝ilNESISCH 形 ＊＊ 寧寧
欄 曽 ドイツ語 ドイツ語 DEUTSCH ? ALLEMA醤D
? 　　　　’`L£MAN
?
旧 塵 一 ドイツ語の DEUTSCR 形 串＊ 寧串
榊 2 日本語 縫本語 JAPAMSCH ? JAPONAIS ? JAPON危S ?
需 一 一 鰯本語の ∫APAN工SCH 形 寧＊ 寧寧
一 6 話し醤葉 ? 寧串 寧寧 寧雰
崩 　 標準語 ? ＊寒 寧壌 寧渚
一 一 フランス語 フランス語 FRA翼zOSISCH
? FRANGAIS ? FRANC歪S ?
P 贈 一 フランス語の FRANzOS玉SCH形 寧＊ 寧寧
一 幣 文語 ? ＊寧 寧＊ ＊寧
需 一 方雷 ? ＊＊ 家零 寧串
弾 7 ラテン諾 ラテン語 LATEIN
? LATIN ? LATfN ?
側 嘗 一 ラテン語の LAT建IMSCH 形 LATIN 形 LATINO 形
一 6 ロシア語 ロシア語 RUSSISC猛
? RUSSE ? RUSO ?
曽 幽 一 ロシア語の RUSSISCH 形 ＊＊ ＊串
一 腎 和英 ? ＊寧 宗＊ 寧＊
13101X9 ? 母国語 MUTTε衰SPRAC鷺E
?
＊摩 ＊寧
P 柵 … こか鶴語の ＊＊ BiLINGUE 形 ＊寧
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静 一 一 特殊言語 ＊寧 ＊寧 LENGUAJE
?
一 一 一 役の台詞 串＊ R6聡
?
＊＊
榊 剛 『 溜ったことば 窯＊ ＊串 DICHO．
?
階 闇 … 護りの言葉 GEBET
?
＊承 ＊＊
鴨 備 『 祝いの露葉 GLCCKWUNSCH
?
寧＊ ＊＊
一 唱 … 挨拶の言葉 ANSPRAC蕪駐
?
＊＊ ＊寒
騰 膚 『 優しいことば 寧＊ 串＊ 丁猛RNURA
?
一 　 一 外交辞令 串穣 ＊＊ DIPLOMAαA
?
需 一 一 悪意のある叢葉 ＊＊ M亘CHANCET歪
?
＊＊
　 一 一 雷葉どおりの wORTLICH
?
＊寧 ＊＊
幣 一 一 愚かな雷葉 寧＊ B山嶺ISE
?
＊＊
　 一 　 オランダ語 　　　r　■gOLLARDISC獄
?
HOLLANDA！S
? HOLAND亘S ?
榊 轍 一
? 　　　　　，　「mIEDE衆LANDISCH
?
塞串 ＊＊
層 ” … オランダ語の 　　　，　・gOLLANDISCH形 ＊壌 ＊＊
弾 一 『
? 　　　　　，　雫m亙£DERLA餌D！SCH形 寧＊ 幽＊
一 鼎 ｝ スウェーデン語 SCHWEDISCH
? SU亘DO王S ? ＊＊
　 曽 … スウェーデン語の SC｝｛WED！SC｝i 形 寧窒 寧＊
酔 欄 … デンマーク語
　・　・cAN玉SCH
?
串＊ DエNAMARQU登S?
F 　 　 デンマーク語の
　■　9cANISCH ? ＊寧 ＊寧
曹 糊 ｝ ノルウェー語 NORWEαSCH
?
零＊ ＊＊
一 一 … ノルウェー語の NORWEGISCH形 ＊＊ ＊＊
儲 弾 　 イタりア語 ITALIEMSCH
?
ITAL頂N　　　　　　　　夢
?
ITALIA蝉0
?
一 一 一 イタリア語の ITALIEMSCR
?
＊＊ ＊＊
富 榊 一 ポルトガル語 PORTUGIESISCH
? PORTUGAIS ? PORTUGU歪S ?
曽 ” 　 ポルトガル語の PORTUGIBS正SCH形 ＊＊ ＊承
曽 ㎜ … ブインランド語 FI採NISCH
?
山山 F夏NLA餌D亘S
?
開 一 一 フィンランド語の FINNISC王｛ 形 零＊ ＊＊
一 一 ｝ ポーランド語 POLMSCH
?
＊寧 ＊串
情 一 一 ポーランド語の POLmSC狂 形 ＊＊ 卑＊
脚 一 ｝ ハンガリア語 ＊＊ ＊＊ 舶NGARO
?
曽 幣 一 ルーマニア語 ＊＊ ＊＊ RUMANO ?
腎 曽 ｝ ギリシア語 GRIEα｛1SCH
?
GR罵0
?
G衰IEGO
?
一 ㎜ 『 ギリシア語の GRIECHISCK
?
零零 ＊寧
欄 昌 … アラビア語 ARAB！SCR
?
＊＊ 直RABE ?
嵐 一 　 アラビア語の ARABISCH 形 ＊＊ ＊＊
憎 　 … エジプト語 `GYPTISCH
?
零＊ EGIPα0
?
一 一 一 エジプト語の `GYPTISCH 形 寒＊ ＊＊
階 一 … トルコ語 ＊窯 TURC
?
＊串
曽 骨 一 ペルシア語 ＊喰 ＊＊ PERSA
?
一 榊 一 カタルーニャ語 零寒 ＊＊ 　　　　’bATALAN
?
曽 一 … アンダルシーア方言 寧＊ ＊＊ ANDALUZ
?
昌 ” 一 ガリシア方雷 ＊＊ ＊＊ GALLEGO
?
㎜ 一 … アステ一寸語 宰寧 串＊ AZTECA
?
工 ｝ ｝ アメリカ語の AM£RIKAMSC蕪形 ＊＊ 串＊
一 鼎 一 ロマンス語 ＊寒 ＊＊ ROMANC£
?
川 　 … ロマンス語の ＊寧 ＊寧 　　　’qOMAMCO 形
131026 あて名 あて名 AI）RESSE
?
＊＊ PIRECCI6N ?
一 曽 ｝
? ANSα｛RIFT
?
山山 ＊＊
一 7 家名 寡名 ＊寧 山山 APELLH）0
?
川 欄 敬称 敬称 承零 ＊率 TRATA滋IENTO
?
　 6 瞬名
? ＊＊ 山南 寒零
一 7 称号 称号 ＊寧 丁王TRE
?
＊串
一 6 氏名 ? ＊＊ ＊＊ ＊零
一 7 良称 自称する AUSGEBEN，　S 鋤 喰＊ 寧＊
憎 一 ｝
? HINSTELLEN，　S動 ＊串 ＊零
　 6 姓 姓 FAMILI罵NNAME
?
＊＊ AP£LLIDO
?
一 甲 姓名
?
＊寧 ＊＊ ＊＊
一 7 対称 紺称 承＊ SYM重TRIE
?
＊＊
一 2 題 ? ＊串 ＊＊ ＊＊
需 6 題名 題名 串寧 T工TRE
? R6TULO ?
刷 一 一
?
＊＊ ＊＊ TiTULO ?
” 63 ｝ 題名をっける ＊摩 零卑 T三TULAR 動
輔 6 地名 ? 串寧 ＊＊ ＊＊
一 7 饒名 駿名の ＊＊ ANONY厩E 形 ＊＊
¶ 6
? ?
VORNA！匪E
? NOM ? 醤OMBRE ?
榊 ㎜ 一
?
寧＊ PR倉NOM ? ＊寧
一 71 『 ～という名である H疎SS£N 動 NOM簸ER，　S 鋤 LLAMA艮SE 動
鴨 2 名前 名前 NAM£
? NOM ? ＊＊
曹 6 年畳 ? ＊寧 家＊ ＊＊
一 2 番号 番号 NUM獣慰R
? NUM飯0 ? NCMERO ?
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
一 23 一 番号をつける ‡寧 NUM危ROTER 動 ＊＊
曽 2 番地 ? ＊寒 ＊＊ ＊＊
　 7 標題 表題 TITEL
? TITRE ? R6TULO ?
F 一 一
?
‡庫 寧寧 RむBRICA
?
一 曽 本題 本題 寧＊ ＊＊ CASO
?
“ 6 本名 ? 寧＊ 串＊ 寧＊
一 7 見出し 見出し 串卑 寧寧 TITULO
?
胴 牌 銘
?
串寧 ＊寧 DIVISA
?
一 曽 銘柄 銘柄 ＊寧 ＊＊ MARCA ?
榊 6 名称 名称 BEZEICHNUNG? ＊串 寧零
　 73 一 名称を与える 寧寧 QUALIFI脈 動 寧寧
一 7 命名 命名する TAUF£N 鋤 NOM瓢£R 鋤 ‡寒
一 一 論題 論題 黙寧 丁醜ME
?
寧寧
13102X9 ? 学士号 寧寧 UCENCE ? 庫寧
　 曽 一 個人名 VOR醤AME
?
率＊ 心止
｝ P 一 あて先 虫喰 ADRI£SSB
? DIRECCI6N ?
弾 精 　
?
寧串 D£STINATION
?
寧零
一 F 一 催用照会先 ＊＊ 寧寧 R£FERE翼αA
?
備 開 ｝ 電話番号 TBL解ONNUMMBR
?
虫歯 ＊＊
131037 雷い縫し 雷い嘉し REDEWENDUNG? 嚢虫 GIRO ?
鼎 6 弓鵬 引用 Z五TAT
?
‡＊ 宗孝
　 一 　 引用する ZITIER廻N 鋤 αTER
? CITAR ?
一 一 強翻 強調 BETONUNG ? 寧＊ AC£餌丁0 ?
一 一 一 強調する B£TO醤BN 鋤 SOULIG鐸εR 鋤 ACE鐸TUAR 動
曽 一 ｝
? 寧串 寧零 ENCAR8C賞R 動
一 一 　
? 幽幽 串＊ SUBaAYAR ?
椚 7 形容 形撮する 王｛1鐸ST冠しLEN 動 幽幽 CALIFICAR 動
一 　 言及 遡及 寧寧 串串 M聰CI6N ?
一 一 一 霞及する 　　　．　，IRWARNεN 鋤 寧串 堪寧
　 一 説述 口述 D三KTAT
?
庫零 串寧
” ｝ 一 口述する 寧零 DICTER 動 DICTAR
?
酬 騰 ｝ 翔述の 寧歳 串寒 ORAL 形
牌 6 誇張 誇張する 出癖 EXAG亘RER 動 EXAG£RAR 動
髄 6工 一 誇張された むB露RTRI8B廻N 形． 串寧 毒虫
一 6 写生 ? 寧寧 寧＊ 寧寒
一 7 修飾 修飾する 寧寧 家窯 M◎D王FICAR 動
齢 一 詳述 詳述する AUSFUHRE媛 動 EXPOS疏R 動 物理
　 　 叙述 叙述 ＊寧 D£SCEIPTION
?
寧寧
鼎 鼎 ～ 叙述する ホ零 D食CRI衆E 鋤 D鼠SC衰IB脈 動
一 一 叙情 叙情の ＊‡ 虚血 L！RICO 形
轍 72 一 叙傭的な 寧串 寧寧 L1R五CO 形
｝ 7 前述 筋述の 串＊ 虫歯 DICHO 形
曽 謄 紫描 禦描 熊虫 DESSI飛
?
寒寧
一 弔 一 累糊する 石下 ＊寧 DIBUJAR
?
鵬 ㎜ ｝
? 寧寒 串＊ TRAZAR 鋤
憎 6 たとえ ? 寧＊ 寧寧 寧宗
曽 7 引田 陳述 AUSSAG鷺
?
宗＊ 串家
　 　 一 陳述する 審＊ 虫垂 D£CLARAR 動
　 一 一
? ＊窄 寧審 DECLARARSE?
一 6 遜駅 通訳 DOLM£TSα磁R
? INTERPR嚢TE ? 窄涼
一 61 　 通駅をする DOLM聡TSCHEN動 ＊＊ ＊＊
鼎 7 反語 反語 ホ串 ＊寧 1衰ONIA
?
撤 2 表現 表硯 AUSDRUCK ? EXPRεSS1ON ? 零＊
” 一 一
? DA艮STELLUNG
?
＊＊ ＊寧
鮪 帰 … 表現する AUSDRCCKEN動 EXPRIMER 動 £XPRESAR 鋤
一 ， 一
? DA無STELL£N 動 寧＊ TRADUαR 動
惜 23 … 表罫しなおす U擁SC冠R｝三IBE採 動 ＊寧 ＊＊
需 揃 ㎜ 表現に憲んだ 寧＊ 君XPR£SSIF 形 象窄
輔 脚 　 表現の豊かな AUSDRUCKSVOLL形 ＊零 寧寒
瞬 7 表明 衰明 寧寧 MAMFESTATION? EXPOSIα6N ?
一 　 　 衰明する 串寧 覧METTRE 鋤 EXPONER 鋤
　 一 一
? 寧傘 MAMFESTεR鋤 εXPRESAR 動
P P 一
? 寧宗 ＊寧 FQRMULAR 動
一 　 　
? ＊寧 ＊＊ MANIF露STAR鋤
牌 6 描写 描写 BESCRKEIBUNG? D£SCRIPT1ON
?
＊寧
一 擢 一
? 寧串 P£INTUR£
?
摩＊
併 幣 　 癒写する BESCHREIB8N動 D危C衆IRE 動 D£SCRBIR 鋤
一 噸 ｝
? SCHILDERN 動 寧＊ P互NTAR
?
轡 73 ほら ほらを吹く AUFSα｛NEIDEN動 ＊＊ ＊寧
炉 2 翻訳 翻訳 むBERSETZUNG
? TH拾ME ? TRADUCCI6N?
161
分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 晶詞
一 闇 …
? むBERTRAGUKG
?
TRAI）UCTION
?
VERSI6醤
?
榊 一 ｝
?
零寧 VERS！ON
?
寧＊
一 ， … 翻訳する 糖ERSETZ露N 動 TRADUIRE 動 TRADUCIR 動
一 鼎 一
? 糖ERTRAGEN動 ＊＊ TRASLADAR動
一 棉 一
? ＊摩 串零 VERTER 動
骨 6 訳 ? ＊＊ 寧＊ ＊串
一 9 模写する 寧寧 ＊寧 RBPRODUCIR動
13103X9 ? 明細に記述する ＊＊ ＊＊ DETALLAR ?
麿 一 一 ヴェルシヨン ＊＊ VERSION
?
零＊
㎜ 一 … 一アーム ＊零 丁麗ME
?
率翠
鴨 階 … 雷葉つかい 宗＊ LANGAG£
?
＊＊
㎜ P … 大雷壮語 A醤GABE
?
零零 串＊
畠 柑 一 大霞凝語する ANGEBEN 動 ＊庫 寧串
王3103Z91 ? 口述して艶記させる DIKTIE沢E醤　　　、 鋤 ＊＊ ＊＊
131106 ? ? ＊＊ ＊＊ SOMDO ?
弾 7 歌講 歌詞 承寧 塞寧 L£TRA
?
醇 6 漢語 ? 串＊ ＊＊ ＊＊
柵 7 鶴投詞 聞投詞 ＊＊ INTER∫ECTION
? INTERJ£CCI6層?
鼎 6 感動詞 ? ＊庫 ＊＊ ＊＊
一 薗 外来語 ? ＊＊ ＊零 寧＊
一 7 きまり文句 きまり文句 ＊＊ FORMULE ? ＊＊
， 6 瀞i ? 串螺 寧＊ 寒寒
　 一 敬語 ? 寧寧 ＊＊ ＊喰
卿 寵 形容詞 形容詞 ＊＊ AD翼CTIF
?
AD∫£丁互VO
?
一 騰 形容鋤詞 ? ＊＊ 串＊ 串窒
” 　 語彙 語彙 WORTSCHATZ? VOCABULAIRE? VOCABULAR王O?
　 7 語幹 語幹 ＊＊ RADICAL
?
＊＊
曹 6 語源 ? ＊庫 ＊＊ 窒＊
胃 7 語根 語根 寧＊ RACINE
? RAfz ?
一 一 …
? ＊＊ 寧寧 RADICAL ?
肝 鼎 語庵 語屡 ＊＊ T£RMINA三SON
?
喀寧
一 6 熱語 熟語 W露NDUNG
? LOCUTION ? MODO ?
曽 一 術語 ? 卑＊ ＊寒 ＊＊
一 一 助詞 ? 寧傘 ＊＊ ＊＊
糊 鼎 助動詞 助動詞 寧寧 AUXILIAIRE
?
＊壌
一 閣 数詞 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
糟 臨 接続詞 接続詞 ＊傘 CO飛JO醤CTION
? CO層JUNCI6R ?
鼎 静 代名罰 代名詞 ＊寒 PRONOM ? PRONO擁BRE ?
龍 62 ｝ 代名詞的 率＊ PRONOMINAL形 ＊寧
一 7 岡義語 周義語 寧＊ SYNONYME ? 零＊
謄 6 鋤詞 動詞 ホ＊ VERBE ? VERBO ?
一 7 標語 標語 寧＊ DEVISE
? LEMA ?
曽 朧 …
? ＊＊ SLOGAN ? ＊＊
　 6 品詞 ? 串露 卑宗 寒隊
榊 P 副詞 副詞 ＊＊ ADVE良BE
? ADVERBIO ?
一 一 方言 方欝 ＊＊ ＊＊ DIALECTO ?
一 　 名詞 名詞 累寧 寧＊ NOMBRE ?
榊 幣 一
?
＊寒 ＊＊ SUBSTANTIVO?
一 一 絹語 用語 ＊傘 TERME ? LE憩GUAJ£ ?
糊 P ｝
?
＊＊ ＊＊ 丁亘RMINO
?
㎜ 桝 略語 略語 ABKむRZUNG ? ABR危VIATION
?
寧＊
一 髄 連体調 ? ＊喰 串＊ ＊＊
131工OX9 ? 類義語 寧螺 SYNONYME ＊寧
一 ㎜ 　 シノニム 寧寧 SYNONYME
?
＊串
一 一 一 案体名詞 零零 審卑 SUSTANTIVQ
?
豊 一 … 付加形容詞 ＊＊ 亘PIT舵TE
?
＊＊
F 一 一 甫置詞 寒＊ PR亘POSmON
? PREPOSICI6N?
酬 鼎 　 蔚置詞の 宰＊ PR色POS王TIF 形 ＊寧
轡 一 一 冠詞 ＊寧 ART互CLE
? ARTiCULO ?
寵 糟 … 愛称語 ＊串 寒＊ DI雌NUTIVO
?
一 朧 ㎜ 指小語 ＊寧 ＊＊ DIM！NUTIVO
?
寵 酬 … 縮小語 ＊零 零＊ D王MIKUTIVO
?
131116
? ?
＊＊ LOCUTION FRASE ?
謄 一 一
? ＊＊ ＊＊ MODO ?
楠 7 語句 語句 寧傘 ＊寒 FRASE ?
唱 一 語法 語法 黙寧 LANGAGE ? ＊牢
牌 榊 一
? ＊寧 SY媛TAXB
?
寧寧
鼎 6 修鱗語 ? ＊＊ 寒‡ ＊＊
F 一 主語 虫語 SUBJEKT ? SUJET
? SUJETO ?
一 7 章 童 ABSATZ ? CHAP∫TRE
? CAPITULO ?
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一 ｝ …
? KAPITEL ? 零牢 串寧
一 6 述語 ? ＊串 寧＊ ＊＊
幣 2 単語 単語 WORT ? MOT ? PALABRA ?
鼎 揃 一
? 串串 VOCABULA！RE
?
＊寧
一 7 段落 段落 ABSATZ ? 出目 　’oARRAFO ?
需 2 文 文 SATZ ? PHRASE ? ORACI6N ?
学 榊 　
? ‡＊ TEXTE ? 寧＊
齢 6 文体 文体 ＊＊ STYLB
?
EST夏LO
?
　 2 文法 文法 GRAMMAT三K
?
G沢A顛錘AIRE
? 　　　　’fRAMATICA?
　 一 ｝ 文法の G沢AM駁ATISC狂形 GRAM嫉ATICAL形 　　　　’fRAMATICO形
一 22 一 文法上の GRAMMAT！SCH形 寧寧 寧＊
一 6 文脈 ? 寧寧 寧本 串＊
幣 闇 文句 ? ＊寧 寧京 串＊
1311王X9 ? 会話体の 串串 FA醐LI£R 零誘
憎 精 一 反諾法 零寧 ＊寧 IRO酎fA
?
嘘 　 一 フランス語的な語法 宰寧 ＊＊ GALICISMO
?
　 ．一 … 統辞法 ＊串 SY畏TAXE
?
S脳TAXIS
?
朧 舳 一 直説法 串＊ mDICATIF
?
露寧
一 一 ｝ 話法 ＊寧 寧串 ESTILO
?
一 　 一 接続法 寧＊ SUBJONCTIF
?
SUB∫UNTIVO
?
学 暇 皿 接綾法の 寧寧 寧宰 SUBjUNT互VO 形
糟 一 一 条件法 寧卓 CONDIT至ON遅EL
?
串寧
朧 扁 一 句読法 ＊壊 P◎NCTUAT亙ON
?
寧寧
謄 冒 一 句読 寧寧 PO醤CTUAT｛ON
?
＊串
榊 鼎 ｝ 文節 寧＊ 寧＊
　’oA沢RAFO
?
惰 曹 一
?
寧寧 PROPOSITIO醤
?
＊寧
　 一 一 分罰 串寧 PA…管’ICIPE
?
寧寧
　 　 一 機能 零寧 FO醤CTION
?
串寧
一 ｝ 　 活用 串寧 CO銀∫UGAISO潤
?
寧寒
｝ 　 一 支配 ‡＊ 庫寧 R登GI瓢聡N
?
一 一 ｝ 羨動の 壌串 INTRAS互TIF 形 露寧
椚 鼎 一 他鋤の 寧寧 TRA醤SIT三F 形 寒宰
一 ｝ ｝ 再帰的 ＊串 R齢L亘C猟 形 寧斉
憎 寵 一 前置の 寧睾 PR食POSIT1F 形 寧寧
　 　 一 主都 寧寧 壌家 SU駕丁0
?
脚 一 一 霞的語 OBJ露KT
?
率寧 寧＊
一 　 … 闘係語 串寧 寧寒 R駐LATIVO
?
舶 一 ｝ 補語 ‡＊ COMPL縫MENT
?
串寧
一 P 一 属詞 寧率 ATTRIBUT
?
宰＊
鞠 鼎 一 接頭辞 寧＊ PR捨FIXE
?
寧卑
， 榊 ㎜ 接彫辞 ＊本 SUFFIXE
? SUFIJO ?
一 曹 一 否定辞 摩＊ N歪GAT互ON
?
寧．寧
榊 楠 一 指小の ＊寧 宰寧 DI岨NUTIVO 形
胴 　 一 形態 串＊ FORM……
?
＊率
一 ” 一 形 ＊＊ FO沢嫉E
?
＊＊
一 一 … 語根の ＊庫 ＊寧 RADiCAL 形
” 脚 一 時制 寧＊ TE嫉PS
?
零寧
勝 鼎 一 時 寧＊ T£MPS
?
寧寧
一 P 一 時の 寧串 寒＊ TE瓢POKAL 形
鼎 冒 一 時を示す ＊＊ ＊串 T£瓢PO択AL 形
轍 楠 一 現在 ＊寧 PR£SENT
?
＊＊
皿 一 ｝ 現搬形 寧寧　　　　　　　　「 ＊寧 PR建SENTE
?
一 F ㎝ 現在形の 零＊ ＊摩 PRESERTE 形
一 一 ｝ 過去 ＊庫 PASS鐙
?
‡‡
一 一 一 過虫形 寧寧 ＊寧 PRET触ITO
?
艘 曹 一 完了の 承寧 諮窄 PE殴FECTO
?
一 凹 ～ 半過去 寧＊ IMPARFA1T
?
串＊
“ 榊 一 大過宏 孝＊ PLUS－QUE一撚衆FAIT
?
＊＊
　 　 ～ 未来 ＊寧 FUTUR
?
寧寧
一 糟 ｝ 不定法 ＊寧 INFINITIF
?
串庫
m 一 一 不定法の 串寧 脳FIMTIF 形 脳FINITIVO 形
階 榊 ｝ 不定形 ＊＊ 寧＊ INF脳ITIVO
?
轍 一 一 活購させる 壌寧 CO遅JUGUER 鋤 CO蕪JUGAR 鋤
鞠 鼎 一 入称 寧＊ PERSO冠NE
? PERSONA ?
惰 扇 一 入称の ＊＊ 壌寧 P£RSONAL 形
一 一 … 人称的な 寧＊ 寧＊ PERSONAL 形
一 　 一 単人称の 家＊ 串＊ UMPERSONAL形
一 ” ｝ 無人秋の 寧寧 寧寧 IMPERSONAL形
一 一 一 指示の 牢寧 D£MONSTRATIF形 D亘MONSTRAT互F形
一 牌 ㎝ 所有の ＊寧 POSSESSIF 形 串串
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一 酋 一 最上級 寧＊ SUPE衆LATIF
?
＊＊
榊 鴨 一 品質の ＊寒 QUALIF互CATIF形 寧宰
曹 惰 一 語尾変化 帯革 ＊零 ACα◎E鮫丁ε
?
” 騨 一 不規購変化の 寒＊ IRR亘GUHER 形 寧＊
一 一 一 性 寧寧 GENRE
? G翻ERO ?
柵 一 ｝ 男性の ＊‡ MASCULIN 形 ＊＊
P 一 　 女性の ＊＊ F廷MININ 形 FEMENINO 形
欄 剛 一 女帯形の 壌＊ ＊寧 F£MENINO 形
曽 帽 一 中性の 中幅 NEUTRE 形 NEUTRO 形
” 滞 一 単数 ＊＊ SINGULIER
?
＊＊
一 一 ｝ 単数形 ＊＊ SINGULIER
?
寧串
曽 鴨 ｝ 単数の 家＊ SINGULIER 形 SINGULAR 形
一 一 　 複数 串融 PLURIEL
?
中華
一 一 一 複数の 零＊ PLURI£L 形 PLURAL 形
一 一 一 部分を表わす 寧＊ PART1TIF 形 ＊＊
” ¶ 一 複数形 零＊ PLURIEL
? PLURAL ?
帽 開 一 散文体 噛寧 ＊＊ PROSA
?
工3112 2 アク・セント アクセント AKZENT ? ACCENT ACENTO ?
一 楠 一
? BETONUNG ? ＊零 ＊宰
僻 一 一
? TON ? ＊＊ 寒＊
一 21 ｝ アクセントをつける 宗＊ ＊宗 ACENTUAR 動
騨 7
?
韻 REIM ? RIME ? R！MA ?
唱 6 イントネーション ? 串寧 零塞 ＊皐
一 一 音声 立轍ﾚ戸コ ＊寧 ＊＊ FO雌TICA ?
一 一 … 音声の ＊窄 ＊＊ FO陀TICO 形
滞 一 音節 同異 SILBE
?
SYLLAB£
? sfLABA ?
一 7 音調 音調 TON ? TON ? ＊＊
膚 ” 口調 測串 ＊＊ TON ? TONO ?
一 6 五十音 ? ＊串 ＊零 ＊串
曽 F 子音 子音 ＊＊ CONSONNE　　　’
? CONSONANTE?
騨 繭 清音 ? 寧＊ 寒＊ ＊＊
憎 一 促音 ? ＊寧 象＊ 零＊
” 一 濁音 ? 牢＊ 零寧 串寧
一 階 長音 ? ＊零 寧＊ 率＊
一 7 なまり なまり AKZENT ? ACCENT ? ACENTO ?
　 2 発音 発音 AUSSPRACH£
?
P民ONONαATION
?
寒＊
需 曽 一 発音する AUSSPR£CREN動 PRONONCE飛 動 PRONU醤CIAR鋤
一 帰 一 発音の ＊寧 寧＊ FO醗TICO 形
鼎 21 ㎜ 発音される ＊窒 PRONONC£R，　S
?
＊寒
魑 6 口音 ? ‡＊ ＊寧 率＊
開 　 母音 母音 ＊寧 VOYELLE ? VOCAL ?
13112X9 ? 二重母音 ＊＊ ＊＊
?
D！PTONGO
?
㎜ 一 一 三重母音 ＊＊ 寧＊ TRIPTONGO
?
一 一 … 無音の ＊＊ MUET 形 寧串
　 榊 一 りエゾン ＊＊ LIAISON
?
寧寧
牌 耳 一 連音 零零 L三A王SON
?
＊＊
　 ｝ ｝ 塔tフル SILBE
?
＊＊ ＊＊
一 鼎 一 音綴 串＊ SYLLABE
?
＊＊
曽 ， … 脚韻 ＊＊ RIME
? RIMA ?
131工3 6 赤字 赤字 刀心 D捻FICIT
?
寧寧
　 7 アルフアベット アルファベット ALPHABET ? ALPHABET ? ALFABETO ?
一 6 送りがな ? ＊串 ＊＊ ＊寧
応 2 片かな ? 宗＊ ＊＊ ＊寧
騨 階 かな
?
＊＊ ＊＊ 寧＊
鼎 6 かなつかい ? 亭＊ 寧＊ ＊＊
謄 2 漢字 ? 零離 ＊寧 撫寧
　 6 かんむり ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
一 桿 黒寧 ? ＊＊ ＊＊ ＊寧
一 2 字
?
＊零 ＊串 離＊
一 鱒 数字 ? 寧＊ 寒本 承＊
㎜ 塵 一 数字 ZIFFER
?
C照FFRE
? CIFRA ?
　 備 ｝
?
＊＊ ＊＊ NむMERO ?
弾 6 たて轡き ? 串串 寧＊ ＊寧
一 ㎜ つくり ? ＊＊ 串＊ ＊＊
辱 7 綴り つづり ＊寒 ORTHOGRAPHE? ＊串
滞 73 一 つづりを雷う BUC｝iSTAB玉EREN動 嚢P£LER 動 窄零
　 階 　 つづりを轡く BUCHSTABI翅R這醤鋤 ＊寧 掌＊
辱 帽 一 つづり字 零＊ ORTHOGRAP｝…E
?
＊零
一 6 甕職莫字 傘 電＊ ＊＊ 寒＊
一 2 平がな ? 寧牢 寧寧 串＊
f64
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早 6 ふりがな ? 軍事 ＊＊ ＊寧
一 一 部首 ? 準率 ＊＊ ＊＊
一 隔 へん ? ＊＊ 寧寧 寧＊
一 2 文字 文宇 BUC｝iSTABお
? 珍CRITU麗 ? 　　’bARACTER ?
併 一 一
? SCHRIFT ? LETTRB ? ESCR夏TURA ?
曽 囁 …
?
＊寧 率零 L鶯TRA
?
一 糊 ～
?
累累 ＊＊ LEYBNI）A
?
　 一 一 文字の ＊＊ ＊串 　　’fRAFICO 形
P 21 一 文字による SCHRIFTL王CH形 玉目 瞭＊
一 23 一 小文字 ＊＊ M脳USCUL£
? ！唄N右SCULA ?
一 鴨 一 大文字 串＊ MAJUS欝L狂
? 　　　’ｹAYUSCULO?
　 一 一 大文寧の 寧承 厳AJUSCULE 形 MAYOSCULO形
騨 6 横轡き ? 単寧 串串 ＊寧
榊 2 ローマ字 ? ＊本 串寧 ‡寒
13113X9 ? 母音字 串‡ VOY露LL£ V◎CAL
?
胴 唱 ～ 予音字 寒寒 CONSONNE
?
CONSO鼓A蕪丁鷺
?
13U47 音符 音符 NOTE ? NOTB ? 象寧
” 6 括弧 括弧 KLAMMER ? PARENT醗SH ? PAR責NTESIS ?
曽 2 記号 記号の ＊零 軍事 　　’fRAFICO ?
謄 6 ～ 記号 B建ZEIC珊嘩UNG
?
寒寒 s蹄BOLO ?
　 一 一
?
睾寧 寧‡ S1G翼0
?
糊 63 一 記号をつける ZEICHN£N 動 寧寧 諌寧
一 7 疑問符 疑問符 FRAGBZ理CHHN
?
串寧 ＊＊
憎 喘 句点 句点 ＊牢 POINT ? 寧寧
椚 6 句読点 句読点 ＊寧 寒孝 SEGNO
?
胤 7 コンマ コンマ 寧寧 V1RGULE
? COMA ?
一 一 商標 薩標 MARK建
?
瓢ARQUE
?
瀬ARCA
?
” 輸 指針 指針 ＊摩 宗串 1醤DICE
?
一 一 一
?
寧寧 寧寧 F磁L
?
一 一 指標 指標 寒寧 寧＊ INDICE
?
F 2
? ? K氾N醤ZEICHE製
?
CAα｛ET
?
醤OTA
?
糟 ㎜ ～
? ZEICH£R
?
MARQU聡
? S麟AL ?
一 一 一
? 寧＊ ＊寧 S脱LO
?
糊 鼎 …
? 寒寧 寧寧 SIG翼O
?
一 23 一 印をっける K氾理NZEICR層冠N動 MARQU£R 動 SE麟ALAR 動
鼎 犠 …
? ZEICH製EN 動 寧＊ 象寧
　 2 儒号 鋳号 S！GNAL
? SiGNAL ? 　師r鷺NAL
?
一 7 読点 読点 零寧 V互RGULE
?
准＊
一 一 標識 標識 牢寧 1NDICAT三〇N
? FARO ?
鼎 撒 一
? ＊宿 寧寒 MARCA ?
憎 73 一 標識をつける 霜串 寒寧 嫉ARCAR 鋤
繍 6 符号 符号 ZEIC班EN
?
＊寧 S鋤BOLO ?
憎 m 　
?
＊零 寧零 SΣGNO
?
　 7 星即 量印 寧＊ 零寧 狂STRELLA
?
一 6 マーク マーク ＊申 難1ARQUε
?
躍ARCA
?
　 63 　 マークをつける 零‡ ＊＊ MARCAR 動
， 7 罠印 §じるし MERK瓢AL
?
零牢 DIST脳TIVO
?
謝 喝 …
? ＊＊ 寧寧 DIVISA ?
弾 一 一
?
＊家 ＊寧 　、rE層A
?
一 刷 ｝
? 寧寧 京寧 SE愈AL ?
脚 幅 紋章 紋章 WAPP£N
?
寧＊ BLAS6N ?
曽 ｛ ㎝
?
＊寧 串寧 εSCりDO
?
一 6 矢印 矢印 寒‡ FL盒C甑
?
＊＊
1311畦X9 ? コード ＊＊ 串＊
? CLAVE ?
一 一 一 商号 ⇒｛寒 MARQUE
?
承寧
一 一 ㎝ 境界標 寧窯 BORNE
?
＊串
咽 一 　 ピリオッド 串‡ POINT
?
寧‡
鼎 唱 一 アポストロフ 寒摩 APOST沢OP鷲E
?
象寧
一 一 一 引用符 寒挙 G田LLEMET
?
傘零
榊 鴨 一 分音符 串寒 TR危MA
?
廟串
一 齢 … 波形符号 串＊ 寧串 TILDE
?
輔 〔 一 連字符 ＊寧 寧寧 GUめN
?
齢 喘 … マイナス記号 ＊＊ ＊寧 瓢ENOS
?
轡 一 一 トレマ 寧串 TR琵MA
?
喰＊
　 闘 一 アクセント符号 寧寧 寧＊ TILDE
?
F 一 一 アクサン詑号 串宗 ACCE饗丁
?
零＊
h 一 ㎜ ダイヤ 寧＊ CARREAU
?
＊寧
一 一 一 単玉 ＊串 ＊寧 SOLITARIO
?
繭 喝 ㎜ ハート ＊本 COEUR
?
療＊
13ユユ4Z91 ? 指承物 串寧 零＊
? fNDIC丑 ?
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131157 一覧衰 一覧表 寧＊ LISTE
? 只ELAα6N ?
一 　 一
? 寧＊ TABLE ? 寧＊
碑 卑 ㎝
? 寧寧 TABLEAU ? 寧＊
F 僧 海國 海図 ＊寧 ＊＊ CARTA ?
一 6 梁譜 楽譜 NOTE ? MUS正QUE ? 准＊
一 一 グラフ グラフ 単寧 GRAP霧QUε
? 　　’fRAF三CO
?
一 薦
? ? FORMEL ? ＊寧 F6RMULA ?
ρ 一 時間鶴 ? ＊＊ ＊＊ 寧＊
㈹ 2
?
図 ＊零 串＊ FIGURA ?
嘩 7 型式 型式 寒＊ SC薦瓢A
?
＊＊
一 一 一 纒式の ＊＊ 牢＊ 　　’fRAF！CO 形
一 騰 図表 図表 ＊＊ GRAP田QUE
? ESQUEMA ?
一 曽 …
? ＊＊ SCR倉MA ? 　　’ｿ《AFICO
?
一 一 一 図表の 寒零 寧＊ FRltFICO 形
一 唱 麟颪 翻薗 ＊＊ DESSm ? TRAZA ?
’ 一 一
?
＊＊ PLAN ? ＊串
’ 2 地醗 地函 LA短DKARTE
?
＊寧 CARTA ?
樋 ｝ 一
? ＊＊ ＊寧 MAPA ?
一 鼎 一
? 潔＊ 睾＊ PLANO ?
声 R 表 表 TAFEL ? TABLE ? CARTA ?
一 牌 　
?
寧＊ ＊零 LISTA ?
一 一 『
? ＊＊ ＊＊ RELACI6N ?
一 需 一
?
＊＊ ＊＊ TABLA ?
匠 7 略図 略図 U瓢沢ISS
?
串＊ BOSQUEJO ?
13115X9 ? リスト L！STE ? LISTE TABLA ?
膵 一 一 定価表 寧＊ TARIF
?
＊＊
一 一 ㎜ 凝金袈 ＊睾 TARIF
?
＊寧
一 一 一 時刻表 ＊＊ HORA盤E
?
ITINERA衰10
?
一 胃 ｝ 設計醒 PLAN
?
PLA誕
? PLANO ?
睡 一 … 断弼麟 DURCHSC鷺MTT
?
＊＊ SECCI6N ?
一 幣 ㎜ 原図 ORIαNAL
?
＊窒 寧＊
脚 曽 一 宿街燈斑 PLA規
?
＊宗 ＊零
一 楠 　
? STADTPLAN? ＊零 寒＊
脚 一 ㎜ 楽簾 ＊＊ 率＊ PASAJE
?
一 榊 … 解式 ＊窄 ＊寒 CLAVR
?
’ 一 … 化学式 ＊串 ＊＊ F6R嫉ULA
?
131206 弓i用 引用 ZITAT ? ＊＊ 零串
“ 一 一 引用する ZITIEREN 動 CITER 動 CITAR 動
一
?
うわごと うわごと 寧＊ ＊＊ DEL玉RIO
?
伊 73 一 うわごとを需う P頁ANTASIEKEN動 ＊寧 ＊寒
一 6 おしゃべり おしゃベリ GKR鷲DE
? BAVARDAGE? ＊＊
幽 槽 　 おしゃべりする KLATSC｝玉E醤 動 BAVARI）8R 動 α玉ARLAR 鋤
一 榊 ｝ おしゃべ歴）の 寒卑 BAVAR9 形 象＊
一 61 一 おしゃべりをする SCHWATZEN動 寒串 寧露
一 7 確需 確叢する ＊串 寒＊ AFH～MAR 動
一 　 一
? 寧寧 ＊＊ ASEGURAR 動
一 一 他雪 他雷する 寧＊ R亘P蛭TKR 動 ＊宰
岡 鼎 多弁 多弁な ＊零 寧＊ CHARLAT醸 形
一 一 断琶 断蟹 ＊率 AFFIRMATION? ＊串
r 一 … 顕鑑する 零串 AFFIR凝£R 動 率承
’ 一 一
? ＊寧 ASSURER 鋤 ＊承
一 6 沈黙 沈黙 STIL鵬
? SILENCE ? SIL氾NCIO ?
伊 榊 ｝ 沈黙する SCHWεIGEN 動 寧＊ 寧喰
一 　 一 沈黙の ＊寧 SILENαEUX 形 零串
戸 一 発言 ? 串＊ ＊＊ 傘寧
一 一
＿黛　口 ＿鷺　閑 ＊＊ MOT ? ＊＊
“ 喩 ひとりごと ? 寧零 ＊＊ ＊孝
一 7 弁養 弁舌 寧＊ 歪LOQUENC£
?
＊＊
“ 榊 暴雷 暴醤 ＊＊ 寧＊ DESPROP6SITO
?
一 一 耳打ち 葺うちする 寧＊ ＊＊ SOPLAR 動
ア 71 明書 明言した 宰寒 ＊寒 EXPRESO 形
r 7 黙秘 黙秘 ＊壌 ＊＊ SILE醤CIO
?
一 一 力説 力説する ＊＊ 寧＊ ACE媛TUAR 動
13120X9 ? 罵雷 SC｝｛IMPFWO沢丁
?
＊＊ ＊＊
131212 あいさつ あいさつ ANSPRACRE? SALUT ＊＊
一 m …
? GRUSS ? SALUTATIONS? 窄寧
一 一 一 あいさつする BEGRむSS照 動 SALUER 動 SALUDAR 動
一 ” ㎜
? GRUSSEN 動 ＊＊ ＊＊
脚 一 合麟 合図 SiGNAL ? ALARME ? SE愈A ?
一 一 一
? WINK ? SIGNAL ? S醸AL ?
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榊 襯 　
? 寧＊ SIGNE ? 串寧
一 榊 ｝ 合翻する WINKEN 動 SIGNALER 鋤 ＊＊
需 7 会釈 会釈 G衰USS
?
串寧 ‡＊
一 一 一 会釈する GR登SSEN 鋤 穣寧 串串
訥 6 ノック ? ＊寧 審零 庫串
　 7 一 ノックする KLOPFE飛 鋤 FRAPPER 動 LLAMAR 動
一 厘 器くばせ 膳くばせ ＊＊ ＊＊ S劔A ?
131227 書簡 欝簡 SCHREIB£N
?
＊寒 ホ＊
一 需 送僧 送信 寧零 壼MISSION
?
D£SPAC｝玉0
?
一 一 　
? 寧寧 TRA醤SMISSION
?
＊寧
一 謄 ㎝ 送信する 串‡ 昼型 DBSPACHAR動
　 61 たより たよりをする 宿寧 倉C甜RE 動 庫＊
一 7 追伸 追伸 寧寧 POST－SCH！PTUM
?
寧寧
需 6 通儒 通儒 ＊串 ＊串 COMU想CAα◎N
?
一 幣 …
?
‡宰 串＊ CORR£SPONDENCIA
?
榊 7 通話 遜話 寧＊ 寒寧 CONFERENCIA?
需 2 手紙 手紙 BRIεF
?
CORHESPO憩DANC8
? CARTA ?
一 撒 一
? 寧摩 LETTRE ? 宰＊
㎝ 23 一 手紙を出す ＊寧 寧＊ DI農IGIRSE 動
一 謄 一 手紙を書く ＊＊ 盒CRIRE 鋤 ESCRIBIR 動
齢 7 電信 電儒 ＊＊ ＊＊ 丁聡L廷GRAFO
?
一 2 電報 電報 丁露L猛GRAMM
? 丁飢亘GRAMM£ ? TεL8GRA猷A
?
一 一 電謡 電話 T£LKFOR
? 丁鐙L£P冠0醗
? T脱食FORO ?
一 2ユ … 電話による TELEFONISCH形 寧串 ＊堆
一 23 … 電詣をかける ANRUF聡製 動 丁食L彦田0醗R 動 寧‡
早 欄 一
? TEL麓FOMER狂N鋤 寧京 ＊＊
輔 6 年賀状 ? 寧＊ 寧寧 率‡
弾 7 発信 発イ書 寧寧 亘MISSION
?
寧＊
曽 　 便 便 寧零 寧＊ Lf醐A ?
憎 朧 福帝 福音 寧寧 ＊串 BVARG£LIO
?
隔 6 簸沙汰 ? ‡寧 寒宰 ‡毒
　 7 文通 文通 B衆聡FW氾C｝｛SEL
? CORRESPONDANCE? CO沢R£SPO鐸DENCIA?
一 　 … 文通する 寧＊ CORRESPONDRE動 串承
一 2 返奉 ? 寧率 庫寧 窯＊
榊 7 メッセージ メッセージ 宰瞬 MESSAGE ? MENSAJE ?
工3122X9 ? 推薦状 零寒 RECOMMANI）ATION
?
寒＊
朧 一 一 電霞舌 AN獄UF
?
＊串 串露
併 一 一 長鍵巨離通詣 　　　　　　　　■　，e践R醤G£SPRAC鷺
?
＊ぷ 串＊
｝ 一 ｝ 無線電話 ＊寧 RADIO
?
串串
一 牌 ｝ 無線電信 寧寧 RADIO
?
＊寧
　 一 ～ 無線遣報 零＊ RADIO
?
寧寧
131237 アナウンス アナウンスする ANSAGEN 鋤 ＊＊ ? 傘＊
一 ” 会報 会報 寧寒 串＊ BOLεTiN
?
鞠 輔 警報 警報 ALARM ? ALAR瓢E ? 寧零
皿 P ～
?
＊＊ ALE沢TE
?
家寧
嚇 2 広皆 広醤 A鐸Z澱GE
? PUBLICIT亘 ? PUBLJαDAD
?
　 一 ～
? REKLA嫉旦
? R透CLAME ? 串寧
” 榊 一 広皆する ‡＊ ＊宗 ANUNCIAR 動
一 7 鍛知 皆知 KUNDGEBU難G
?
A蕪NONCE
?
＊串
嗣 　 一 告知する KUNDGEBEN動 ＊＊ 寧＊
脚 繍 雷づけ ことづけ ＊寧 COMM王SSION
?
寧零
需 一 一
? ＊＊ MBSSAGE ? 寧＊
P
　 P 周知 聡知 ◎FF混NTL互C｝｛K獄T
?
＊寧 室寧
惰 一 一 周知の ‡＊ ＊＊ NOTORIO 形
一 併 一
?
寧串 寧串 pOBLICO 形
艘 一 一
? 串寧 ＊寧 SABIDO 形
一 脚 詳報 詳報 串寧 PR倉αSION
?
車＊
幣 6 しらせ しらせ BOTSC慧AFT
?
寧寧 ADV裁RTERαA
?
一 憎 　
? NACHRICHT ? 毒＊ AVISO ?
鼎 禰 一
? 寒寧 穿＊ NOTICIA ?
闇 一 一
? 寧寧 串寧 PARTE ?
榊 2 新聞 新聞 ZEITUNG ? DIARIO ? PERI6DIco
?
柵 一 ｝
? ＊＊ 」OURNAL
? PRENSA ?
鼎 一 一
? ＊串 PRESSE．
?
寧＊
一 6 情報 情報 B覧SCHEID
?
脳FORMA「rlON
? DATO ?
一 瀕 一
? INFORMATION? RE誕SEIGNEMENT
? INFORME ?
一 幣 一
?
串寧 審寧 NOT三CIA
?
榊 幣 一
? 寧串 寧寧 NU£VA
?
一 律 皿
? ＊率 寧＊ REF£RENCIA
?
謄 63 一 情報を与える 寧寧 RENS£IGNER 動 串＊
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謝 6 宣伝 宣｛云 R£KLAME
?
PROPAGA製DE
? PUBLICIDAD ?
一 簡 一
? W£RBUNG
?
瞭＊ 寒晒
一 　 ～ 宣伝する 寧寧 ＊＊ PROPAGAR 鋤
μ 61 一 宣猛をする WERB鷺R 動 ＊串 寧＊
岬 7 通皆 通告 ＊寒 COM簸UMCATIO翼
? AVISO ?
蜥 鼎 一 通鴛する A翼SAGEN 動 iNFORME衆 鋤 ＊＊
轡 6 通知 題知 A浅ZEIGE
?
CO厳MUMCATIO冠
? PARTE ?
一 柵 一 通郊する ＊＊ ＊寧 ACUSAR 動
解 　 …
? ＊串 ＊＊ PARTICIPAR動
噌 7 通報 通報する 寒寧 COM瓢UMQU鷲R動 摩塗
騨 卑 ｝
? 串寒 SIGNAL£R 鋤 ＊＊
P 　 伝言 伝雷 ＊壌 串＊ MERSAJE ?
薦 楠 皿
?
＊＊ 寧＊ RAZ6N ?
一 一 一
? 寧＊ 寧＊ RECADO ?
曜 榊 倖…達 伝達 零＊ COMMUNICATION? 串＊
柵 一 …
? ＊寧 TRA㌶SM！SSIOR
?
堵＊
騨 門 一 伝達する ＊宗 TRA餌SMETTRE鋤 牢＊
桝 2 ニユース ニユース NACHRICHT
? ACTUALIT登 ? NαrlCIA ?
冒 糟 皿
?
＊串 NOUVELLE ? NUEVA ?
脚 7 披露 披露する ＊＊ ＊＊ INAUGU沢AR 動
一 開 吹聴 吹聴する 寧寧 皐＊ 8NCAR£CER 動
一 2 放送 放送 S聡NDUNG
? 盒MISSION ? £M1SI6N ?
冒 榊 皿
?
＊＊ DIFFUSION ? 寧翠
｝ 湘 一 放送する SE冠DE誓 動 申＊ R厳ITIR 動
一 糟 ｝
? 寧寧 ＊寒 RADIAR 鋤
一 謄 一
? 寧窄 寧准 TRA興SMITIR鋤
儒 6 報道 報遊 B£RIC王｛T
?
叙FORMATIO飛
?
寒＊
帽 一 一
? MELDUNG ? 寧＊ ＊寧
曜 一 … 報道する BER互CHTE錘 動 ＄＊ 　　　　　　　　　　　　　’?寧
轍 一 一
? MHLDEN 動 ‡宰 ＊寧
一 7 予告」 ＝予告 ＊串 ＊寧 PR£G6貿
?
噌 ㎜ 一 予告する 寧寧 ANNONC露R 動 ANURCIAR 動
一 一 …
?
串寒 AVERTIR 動 ＊寧
門 滞 予報 予報 ＊窄 PR冠VISION
? PREVISI6N ?
13123X9 ＊ 芙気予報 W£TT盆RVGRH鷺衆S《G奮
?
露寒
?
毒＊
㎜ 一 　 ラジオ放送 RU醤DFUNK
?
只ADIO
?
RAD！0
?
一 一 … テレビジョン放送 寧露 丁亘L壼VIS互ON
?
寧＊
　 　 ㎜ 解約通知 KむND互GUNG
?
零＊ ＊＊
一 牌 一 解消の通皆をする
　■　「j讐翼D王GE層 動 ＊零 寧＊
牌 牌 皿 解約の通知をする Kむ曇DIGE製 動 率串 ＊＊
甲 轡 … 最後遜牒 寧宗 ULT猟ATUM
?
窄寧
131307 逸話 逸話 寧＊ ＊寒
? A醗CDOTA ?
一 6 お世辞 お世辞 KO顛PLIMENT名． COMPL脳鷺NT
?
串零
牌 7 おべっか おべっか SCH麹1EIC｝｛EL獄
?
＊串 寧象
一 73 陰口 陰口を醤う 寧串 零＊ MU設MURAK 鋤
湘 7 ぐち ぐち 寧＊ PLAI溝TE
?
＊寧
一 一 こごと 小書 寧＊ QBS氾RVATION
?
卑串
一 73 冗談 冗談を轡う ＊＊ PLAISANTER動 窯＊
柵 6 スピーチ ? 承＊ 寧＊ ＊寧
一 7 罵り ののしり FLUCH ? 零寧 JURAMENTO?
憎 榊 のろい のろい FLUCH ? ‡＊ 寧＊
暫 2 話 話 GESCHICHT£
? CONTE ? CU黛汀O ?
　 一 …
? R珍D琶
? DISCOURS ? 想AR択Aα6N ?
糟 一 　
?
寧寧 RISTOIRE ? R£LAα6碧 ?
　 　 一
? 寧‡ PKOPOS ? ＊窒
舳 哺 一
?
寧承 R惹CIT
?
＊＊
　 21 一 話をする 串家 CAUSER 鋤 寧＊
騨 牌 …
? 寧寧 PARLBR 動 ＊寧
一 23 一 話をつける 零傘 串＊ E醤TENO£RSE 鋤
　 7 羅倒 罵倒 SCHI搬PF
?
＊＊ ＊＊
畔 鼎 ㎜ 罵倒する SCRIMPFEN 動 傘＊ ＊＊
　 蝋 遺欝 遺憲 TESTAM奮NT
? TESTAMENT? T践STAMENTO?
一 需 予書 予書する 寒＊ PR歪DIRE 鋤 AGORAR 鋤
一 6 悪口 悪欝 零串 脳JURE
?
串寧
ユ3130X9
? 挿話 ＊＊ 食PISODE
? A醗CDOTA ?
滞 一 一
? ＊串 ＊＊ EPISOD10 ?
　 扁 ｝
?
寧串 寧庫 梱CII）鷺NTE
?
常 　 ｝ 悪態 FLUCH
?
寒琢 JURA赫賦丁0
?
一 鼎 ～ 将ち明け話 串承 ＊寧 CONFmE醤CIA
?
131316 演説 演説 RED露
? D1SCOURS DISCURSO ?
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鼎 騙 一
? ＊＊ 寧寧 ORACI6N ?
一 2 過言舌 会議 　　　　・　「fESPR．ACH
?
CO翼VBRSATION
?
寧＊
㎜ 齢 一
? KONVERSATION? DIALOGUE ? ＊‡
一 7 歓談 歓談 UNT£RRALTUNG
?
寧串 寧寧
鼎 轄 一 歓談する UNT£KRALT鷺製，　S動 寧＊ 寧寧
一 2 講演 講演 VORTRAG ? CONF亘RE鐸CE ? CON聡R£NCIA ?
一 一 一
?
＊寧 DISCOURS ? 寒寒
P 一 講義 講義 VORLESUNG ? COURS ? ＊＊
欄 贈 　 講義する L駐S£N 鋤 牢承 審＊
P 7 講座 講座 ＊＊ 寒寒 　’bATEDRA ?
併 撤 讃辞 賛辞 ＊寧 危しOGE
?
ELOα0
?
一 禰 …
?
＊寧 CO嫉PLI瓢ENT
?
寧摩
炉 輔 一
? 寧寧 題HCITAT10NS? 串摩
㎜ 6 雑談 雑談する PLAUDERN 鋤 零寧 CHARLAR 動
一 7 祝辞 祝辞 寧串 酋LICITATIONS
?
£N聴ORABU£層A
?
轍 鼎 商談 商談 ‡串 ＊＊ TRATO ?
榊 6 冗談 冗談 SCH賞RZ
?
PLAISANTBR臓
?
B衆OMA
?
一 門 一
? SPASS ? ＊串 CHISTE ?
一 一 　
? 寧寒 寧＊ GKACIA ?
鼎 7 説教 説教 PREDIGT ? 零＊ 寧＊
曽 一 一 説教する 寧串 PR往CH隙 動 PR露DICAR 動
一 71 ～ 説教をする PRεDIGEN 動 寧寧 PR£DICAR 動
　 6 棺談 紹談する W鷺ND£N，　S 動 CONSULTE沢 動 COMUMCARSE動
一 一 一
?
零寧 ＊‡ CONFBR至R 動
一 一 ～
? 寧庫 串孝 CO巽SULTAR 動
， 牌 対談 ? 零寧 串寧 寒＊
僧 7 対話 層話 　　　　，　，fESPRAC瓢
?
D！ALOGUE
?
　’cIALQGO ?
脚 鼎 談言舌 談話 獄BDB
?
DヨSCOURS
?
＊＊
需 醜 弔辞 弔辞 ＊串 串寧 P亘SAMB
?
榊 ㎝ 伝道 伝道 串寧 寒雰 顛lsめN
?
　 6 誰し合い 話し合い 零寧 駐無TRETI鷺R
?
寧寧
F 63 … 詣し含いをつける 寧寧 寧串 ARREGLARSE鋤
一 7 ほめことば ほめ言藥 KOMPLIMERT? 零寧 寧宰
P 齢 むだ話 むだ話 牢寧 BAVARDAGE? 串承
憎 　 面談 蒔談する SPRECH£N 動 享宰 寧寒
131327 アンケート アンケート 寧零 ENQU倉丁£ 串寧
輔 6 解答 解答 　・　「kOSUNG ? SOLUTIO理 ? SOLUCI6N ?
弾 鼎 圓答 縫答 AUSKU貰FT
?
庫寧 寒寧
鼎 曽 一
? B践SCHEID
?
寧睾 零寧
一 一 クイズ ? 寒寧 寧串 寒＊
一 7 簾答え 口答えする 寒寧 寧宗 REPL三CAR 動
” 71 一 口答えをする ＊寧 ＊串 RKPLICAR 鋤
一 一 ｝
? 寧＊ 寧＊ RESPO醤D£R 動
炉 6 答え 答え ANTWORT ? 摩串 R鷺SPUESTA ?
一 7 拷問 拷問 寧寧 TORTURE ? SUPL1CIO ?
鼎 朧 一
? 塞串 寧寧 TORMENTO ?
　 　 照会 照会 A餌FRAGE
?
串寧 零零
甲 併 一 照会する W£採DEN，　S 鋤 零＊ 寧＊
一 2 質問 質問 ホ寧 1採TERROGATION
?
＊＊
勝 憎 ｝
? 串＊ QU£STION
?
‡寧
岸 榊 皿 質問する 串黍 INTERROGER動 串‡
龍 一 一
? 家寧 QUESTIO醤層ER動 寧寧
一 21 　 質隠をする 寧串 寧＊ PREGUNTAR鋤
一 7 尋問 尋問する ＊室 寧串 mT8RROGAR動
P 牌 一 訊問 寧寧 INTE只ROGATOIRε
?
寒＊
　 P … 訊問する 寧＊ 脳TERROGER 動 寧串
学 71 ㎝ 轟閣をする 寧寧 ‡寧 PR葺GUNTAR 動
輔 6 正解 ? ‡零 寧申 串寧
一 2 問い 問い FRAGE ? 串宰 傘‡
鼎 7 問合せ 潤い合わせ NACHF衰AGE
?
＊象 寧寧
一 6 答案 ? ＊室 串寧 寧串
榊 7 難題 難題 ＊串 DIFFICULT歪
?
寧寧
一 2 返事 返事 寧＊ R彦PONSE
? RESPUESTA ?
需 21 一 返事をする 詠串 ＊＊ CO醤丁£STAR 動
　 一 ～
? 宗寧 ＊寧 RESPOND£R 動
榊 7 返答 返答 串＊ R琶PONS冠
?
＊＊
一 6 問答 ? ＊＊ 宰＊ 寧室
ユ3132X9 ? 自聞宮答する 家寧 D£MANDER，　S 寧串
一 一 … 儲絹照会 ＊‡ 寧ネ RBF8RENC三AS
?
1313371 言い合い 欝い合いをする 寧＊ 零寧 PKGARSE 動
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一 7 異義 異義 EINWAND ? OBJECTION ? R翼PARO ?
雫 73 異議 異議を喝える £脳W下翼D£N 動 D王SCUT£R 鋤 寒‡
榊 湘 一 異議を牢し立てる ＊串 CONTESTER動 串＊
一
?
異論 異論 本＊ 孝寧 OBJEα6蕪
?
憎 73 一 異論を唱える BEST建EITEN 動 ＊寧 寧＊
　 6 打合せ ? ＊＊ 露＊ 寧牢
一 2 会議 会議 KO蕪FERE翼Z
? CONF歪RE醤CE ? ASAMBLEA ?
一 一 …
? KONGRBSS ? CONGR覧S ? CONFBRBNαA
?
牌 楠 一
? SITZUNG ? CO層SEIL ? CONGRESO ?
剛 一 …
? TAGUNG ? S甑冠C£ ? JUNTA ?
畠 6 会談 会談 睾＊ 寧＊ 　’c三ALOGO
?
簡 階 ｝
? 窒＊ 幽幽 ENTRεVISTA
?
一 7 協議 協畿 BERATUNG ? D飢1嘘RATION? CONFERENCIA?
槻 一 …
? BESPRECHU翼G
?
寧寧 ＊寧
一 一 一 協議する B£RAT露N，　S 動 D危LB亘R諏 動 CONFERIR 動
儲 騨 議決 議決 寧＊ VOTE ? 寒牢
一 常 一 議決する 寒寧 VOTER 鋤 ＊承
鼎 6 議論 議論 DISKUSS！ON
?
DISCUSSIO醤
?
ARGUMε㌶TO
?
一 謄 一 講論する DISKUTI冠RRN鋤 家‡ ＊寧
瞬 7 決議 決議 BESC蕪LUSS
?
寧＊ ACUE衰DO
?
一 槽 一 決議する ＊瞭 串寧 ACORDAR 動
” 　 期論 口論 ＊＄ DISPUT践
?
＊零
一 胤 一 口論する ＊黙 DISPUTER，　S 鋤 寧＊
弾 一 審議 審議 ＊＊ D危LB意RATION
?
＊零
　 儒 一 審譲する 象寧 D飢B食RE衰 鋤 D奮L亙BERAR 動
仰 6 礎案 提案 A醤TRAG
?
PROPOS1TIO握
? PROPOSICI6N?
柵 一 …
?
寧＊ 零寧 PROPUESTA ?
悼 一 一 箆案する VORSCHLAGEN動 PROPOSER 動 PROPO醤ER 動
冑 轡 一
? ＊寧 寧＊ SUG£RIR 動
榊 7 討議 討議 VE猷HANDLUNG
?
串寧 DISCUSI6N ?
一 榊 ㎜ 討議する VERRANDELN動 寧＊ DiSCUT互R 動
糊 柵 討論 討論 寧寧 DISCUSSION
? DISCUSI6N ?
一 幣 ｝ 討論する DISKUT欝RE翼 動 D！SCUTE只 鋤 DEBATiR 鋤
鼎 一 発議 発議 率＊ INITIATIVE
? INICIAT1VA ?
一 静 反駁 反駁する ＊寒 D黛瓢醸TiR 動 寧＊
曽 一 反論 反論 WIDERSPRUCH? 審寒 ＊寧
榊 瀞 ｝ 反論する 象＊ 寒寧 CONTRADECIR動
一 ｝ 評議 評議 ‡寧 1）飢田亘RAT！ON
?
＊＊
鼎 騰 　 評議する 窄寒 D亘L三B甑£R 動 宗‡
一 一 申し合わせ 串し合わせ VBRABR£DeNG
?
串寧 ＊串
鼎 響 論載 論戦 承壌 POL廷MIQUE
? POL翻ICA ?
一 一 一 論載の ＊＊ ＊＊ POL亘MICO 形
謄 一 論争 論争 宰串 ＊＊ PQL亘MICA
?
一 ｝ ～ 論多の ＊串 ＊＊ POL亘MICO 形
131347 漫てこすり 当てこすり 串＊ ＊寧 ALUSめN ?
榊 ㎜ 当てつけ あてつけ ＊＊ 窄寧 IND！RECTA
?
備 願 雷い逃れ 言いのがれ AUSREDB ? ＊＊ 喀潔
昌 6 醤い訳 書い訳 ＊寧 EXCUSE
?
＊＊
榊 7 異義 異義 £INWAND
? OBJBCTION ? REPARO ?
哺 73 異議 異議を鴫える EmW£ND£N 鋤 DISCUT君R 鋤 寧＊
｝ 弊 … 異議を申し立てる 寒＊ CONTEST狂R 鋤 寧＊
帽 7 概評 概騨 ＊＊ 寧＊ RESE爵A
?
臆 一 苦情 警情 BESC鷲W旦衰DE
? R危CLAMATION? 窒＊
脚 73 … 苦情を申し立てる BESCRWBRE授，　S鋤 ＊＊ 串傘
謄 7 釈明 釈明 ＊串 零＊ CUE製TA
?
階 輔 ｝ 釈明する ＊＊ 宰＊ EXPL1CAR 動
曽 一 轡評 轡評 ＊准 寧串 RESE爵A
?
一 一 総評 総評 ＊＊ 承承 R£ViSTA
?
柵 一 難簿 難癖 串寧 寧寧 REPARO ?
一 P 評緬 評簸 G£LTURG
? 登VALUATrON? 　　　　　　　’`PR£CIACION
?
一 需 一
? 摩壌 摩寧 TASA
一 P 一 評．衡する 8露WERT氾N 動 食VALU脈 動 APR£CIAR 動
一 一 …
? 　　　　　■　，dI層SCHATZE錘動 EST1M鷺R 動 £STIMAR 動
舳 　 一
? 　　　「　PrCHATz鷺N 鋤 寧潔 R£PUTAR 動
一 6 評判 ? ＊串 寧寧 串＊
常 一 非難 非難 TADEL ? ACCUSATION? ACUSAα6N ?
一 幣 …
? VORWU我F
? 　　AaLAM£
?
CE醤SURA
?
一 曜 …
? 壌率 CO層DA瓢NAT三〇渓
? CRIT三CA ?
憎 一 一
?
率寧 CRITIQUE ? TAC鞭A
?
一 鼎 …
?
串宗 REPROC｝｛E
?
寧雰
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需 榊 ㎜ 雰難ずる SCHI嫉PFER 鋤 ACCUS冠R 動 ACUSAR 動
一 一 一
? TAD鷺LN 動 　　AaLAMB段 動 C£NSURAR 動
” 併 ㎜
? VORW£獄F猛N 動 CONDAM蕪ER 動 CORD£NAR 動
　 一 一
? 出家 CRITIQUER 動 VITUPERAR 動
一 一 一
? ＊串 REPROCH8R 動 寧＊
一 61 一 非難できない 孝象 承＊ 1逸R£PROC｝｛ABLE形
一 6 皮肉 皮肉 IROME ? 互RONIE ? IRONfA ?
一 一 一 皮肉な IRO醗SCI｛ 形 寧＊ 串寧
脚 齢 批判 批判 KR三TIK
? JUGEMENT ? C衆fTICA ?
一 一 … 批判する 承事 CR夏丁三QU£R 動 寧寧
鱒 鼎 ㎜
? ‡寧 ∫UGE9 動 串‡
一 62 ｝ 枇判的な KRITiSC鷺 形 ＊露 ＊＊
“ 6 批評 蜘評 3£SPR£CHU鐸G
?
CR田QUE
? CRITICA ?
憎 7 風刺 風刺 串寧 寧＊ IRO頻A
?
一 ｝ 弁解 弁解 B翼TSC｝IULDIGU醤G．名 EXCUSE ? ＊寧
桝 椚 ｝ 弁解する RI3C王｛TF£RTIGEN，　S動 EXCUSER，　S 動 OISCULPA泉 動
隔 惰 …
? ＊寧 窄露 DISCULPARS鷺動
一 椚 一
?
寒‡ 寧＊ EXCUSA只 動
臨 71 一 弁解をする ＊‡ 摩寧 EXCUSARS狂 鋤
牌 7 弁明 弁明する 寧寧 ‡寧 JUSTIFICAR 鋤
一 71 一 弁明をする ＊寧 寧寧 BXCUSARSE 動
一 一 申し分 申し分のない 寧＊ PARFAIT 形 IRREPROCHABLE形
一 一 一
?
寧＊ ＊＊ 囲RFBCTO 形
一 6 申し訳 ? 寧宰 ＊承 承串
一 7 論評 論評する BESPR£CRE曇 鋤 摩寧 ＊＊
脚 6 詑び 詑ぴ 寒‡ 露XCUS賎
?
率串
13134X9 ? 高く評嫡する A鐸区RKEN媛EN
?
串寧
?
庫＊
轍 寵 皿
? 厳ALT置N
?
＊＊ 串串
　 一 一 安く評鱗する ＊＊ 串寧 REGATEAR 動
一 一 ｝ 低く評儀する 寧零 ＊寧 RεGATBAR 動
一 一 　 月評 寧寧 庫撫 REVISTA
?
鼎 湘 一 激しく雅難する 寧寧 寒＊ TRONAR 鋤
131356 演説 演説 REDE ? DISCOU衰S DISCURSO ?
憎 騰 ｝
? 睾寧 ＊＊ ORAα6N ?
　 　 西薄ムq舜腰
? 寧＊ 寧寧 寧寧
闇 7 酋幅 酋唱 ＊＊ 零＊ IN三αATIVA
?
　 一 説得 説得する t8£RREO£N 動 CQRVAINCRE動 CONV£RCER 動
鼎 桶 一
? 寧寧 P£RSUAD£狼 鋤 串牢
一 6 弁護 弁護 VERT鴬1三）夏GUNG
? D琶F£NSE ? DEFE醤SA
?
憎 一 一 弁護する EINSETZEN，　S
? D食FENDRE 鋤 DEFB遅DER 鋤
　 　 一
? EI鐸TRET£N
?
PLA互1）ER 鋤 ＊寧
一 一 …
? V冠RT£馴GEN 動 ＊寒 串寧
一 7 雄弁 雄弁 寧＊ 危LOQUENCE
?
宗＊
鞠 謄 ｝ 雄弁な 寧寧 ＊＊ 鷺LOCUENTE 形
13135X9 ? 口頭弁論 承寧 PLAIDOIRIE 寧孝
ユ3工36 6 解説 解説 串寧 寧寧 EXPOSIα6N
?
｝ 一 一 解説する 寧＊ 串＊ COMENTAR 鋤
一 一 　
?
寧宰 ＊寧 露XPLICAR 鋤
一 一 　
? 寧寒 ＊寧 冠XPON£R 動
牌 7 概説 概説 EINFUHRU醤G
?
寧寧 ＊寧
一 P 概論 概論 寧＊ TRAIT距
?
＊寧
併 6 結論 結論 FORG避RUNG
?
CONCLUS互ON
? co碧CLUS16狸 ?
　 　 一
? SC班LUSS
?
串＊ 零寧
崩 揃 一 結論する 壌率 寧＊ CONCLUIR 動
一 63 一 結論が出る ‡＊ 堵｛窄 CONCLUIRSE動
鞠
鼎 謄 一 結論を下す 串寧 CONCLURE 鋤 寧寧
一 7 序論 序論 ＊寧 INTRODUCT10N? ＊＊
悼 舶 灘解 麗解 寧寧 串寒 践SQUE醗A
?
一 　 ～
?
＊＊ 寧寧 FIGURA ?
一 静 ㎝
? 串串 串寧 　　’fRAFICQ ?
　 73 一 図解を入れる 寧＊ 寧零 ILUSTRAR 動
牌 2 説明 説明 DARSTHLLUNG? EXPL夏CATION? CUENTA ?
騙 一 一
? 　　　穿　，･RKLA衰UNG
?
＊＊ EXPOS互CI6N ?
願 一 皿
? 累＊ ＊串 RAZ6N ?
一 一 一 説明する AUSEINAN夏）E疑SETZE製鋤 EXPLIQUER 動 ACLARAR 鋤
榊 榊 ㎜
? DARL£G£R 動 R露㌶SEIGNER 動 EXPLICAR 動
一 一 …
? DARST鷺LLE浅 動 ＊寧 EXPONER 動
一 備 ｝
? ERKLAR建N 動 噛串 寧孝
一 21 ㎝ 説明された ＊＊ D重FIM 形 寧寧
併 牌 一 説明できない 寧串 ＊串 INDEFIMBLE形
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酬 6 油 注 ＊＊ NOTE ? ＊＊
昌 7 注解 注解 睾串 NOTE；
?
＊卑
一 一 注釈 注釈する ＊＊ 寧寧 COMENTAR 動
㎜ 開 本論 本論 ＊＊ ＊＊ CASO ?
一 一 傍注 濫淫 零＊ ADDITIO曇
?
＊＊
13136X9 ? 実例による説明 DEMQNSTRAτ10N
?
＊＊
?
寧串
用 一 … 実例を馬いて説明する DEMONSTRIEREN動 寧＊ ＊宗
備 ㎜ 　 明細に説明する ＊寒 ＊＊ DETALLAR 動
131ξ0 7 厳明 書明する 上議 零＊ D露CLA衰AR 動
一 鼎 一
?
串＊ ＊‡ DECLARARSE動
P 一 …
?
寒＊ 承寧 MAMFεSTAR動
P 陶 公沓 公告する A翼ZEIGEN 動 ＊＊ ＊寧
一 一 公表 公表する ＊＊ 寧＊ DENUNCIAR動
ρ ㎜ 一
?
＊零 寧窯 PUBLICAR 鋤
㎜ 腎 公布 公布する ＊＊ ＊＊ D正CTAR
?
一 常 周知 周知 nFFENTLICHI〈EIT
?
＊＊ ＊＊
〔 一 ｝ 周知の 寧壌 ＊＊ NOTORIO 形
P 隔 一
?
寧＊ 承寧 pOBLICO 形
鼎 一 …
?
寒＊ ＊＊ SAB互DO 形
一 6 声明 声明 寧寧 D歪CLARATION? MANIFIESTO?
御 一 　 声明する KUNDGEB£N 動 D重CLARER 動 牢＊
一 滞 一
?
＊＊ PRONONCER動 ＊＊
館 一 嶽畳l西 幽脅l聞
　　　亀　5dRKLARUNG? ＊＊ ＊寧
昂 酔 一 宣言する 　　　，　，dRKLAREN 動 D登CLARER 動 DECLAKAR 動
僧 ¶ …
?
寧＊ PROCLA財£R 動 DECLARARSE動
一 騨 一
? ＊＊ ＊＊ PROCLAMAR動
肝 7 宣皆 宣膏 ＊宗 CONDAMNATION? 寧＊
一 ” 一 寛告する ＊＊ CO醤DAM賛ER 動 窄＊
一 6 宣伝 宣伍 REKLAM鷲
? PROPAGANDE? PUBLICIDAD?
一 熟 一
? WERBUNG ? ＊寧 ＊＊
一 曽 一 宣揖する ＊＊ ＊＊ PROPAGAR 動
芦 61 … 宣伍をする W冠RBEN 動 ＊＊ 宰象
ρ 2 発表 発表 ＊＊ ＊＊ PREG6N ?
一 ｝ ～ 発表する `USSERN
?
＊累 EMITIR 動
一 鼎 　
?
串串 寧卑 PUBLICAR 動
臼 23 ｝ 未発衰の ＊＊ ＊＊ IN倉DITO 形P
伊 7 披露 披露する ＊＊ 寒＊ INAUGURAR動
A 需 吹聴 吹聴する ＊＊ ＊＊ ENCARECEK動
一 厘 布管 霜管する 寒寒 ＊＊ PRQCLAMAR動
13140X9 ? キヤンペーン 寧＊ ＊＊ CAMPA角A ?
一 一 『 公に発表する 窄＊ ＊＊ PROCLAMAR動
一 一 … 意志表示 率寧 D歪CLARATION
?
＊寧
131417 抗密 抗管 BESCHW罵衆DE
?
寧＊
?
＊孝
ρ ” 控訴 控訴する 寒＊ ＊＊ APELAR 動
例 滞 砦訴 皆訴 KLAGE ? ＊零 ＊壌
一 階 　 皆訴する KLAGEN 動 ACCUS£R 動 ACUSAR 動
ρ 6 告白 密白 　　　・　・fESTANDMS? ＊＊ 串＊
戸 一 ｝ 膏湊する GESTEHEN 動 ＊＊ CONFESAR 動
幽 7 管発 告発 A嬉ZEIGE
?
＊寧 ACUSACI6N ?
一 一 『 告発する 本＊ D亘NONCER 動 ACUSAR
?
一 騨 一
? ＊＊ ＊＊ DENUNαAR 動
僻 一 誕欝 証言 ZEUGMS ? 丁亘MOIGNAGE ? TESTIMONIO?
一 一 … 誕言する ＊寧 丁食MOIGNBR 動 ＊寧
声 一 申膏 申管 MELI）UNG
?
寧＊ 零＊
F 一 一 申告する ANGEBEN 動 D鳶CLARER 鋤 ＊＊
瞠 寵 自’白 自窪する ＊＊ ＊＊ CO翼FBSAR 動
一 一 管げ購 告げ口する 寧＊ 寧寧 SOPLAR 動
一 6 投轡 ? ＊＊ 寧＊ ＊窒
’ 一 投票 投票 寧宰 SCHUTIN ? VOTO ?
一 牌 …
?
＊＊ SUFFRAGE ? ＊＊
一 皿 一
?
＊寧 VOIX ? ＊＊
F 一 …
? 寧寧 VOTE ? 寧寧
一 ㎜ 一 投票する ST！MMEN 動 VOTER 動 VOTAR 動
一 榊 届け ? ＊寧 ＊＊ 塵＊
一 7 白状 白状する 承寧 AVOUE衰 動 承零
詳 　 一
? ＊串 CONFESSER 動 ＊＊
一 2 報告 報皆 BERICHT ? EXPOS歪 ? CUENTA ?
n 一 一
? MITT£ILU翼G
? RAPPGRT ? INFO獄瓢E ?
F ㎜ ㎜
? ＊＊ ＊寧 PARTE ?
一 一 一
? ＊＊ 寒寧 RELACI6N ?
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鼎 糟 … 報摩する B鷺山CHTEN 鋤 D奮NONCER 動 INFORMAH 鋤
一 一 一
? 韻TTEILE採 動 寧寧 PARTICIPAR動
鼎 23 ｝ 報告を受ける 串寧 ＊寒 INSTRUIRSE動
曽 6 申し込み 申し込み ＊＊ D鷲MANDE
? PROPOSICI6N?
寵 謄 ㎜
?
審申 寧寧 PROPUESTA ?
一 7 申し立て 串立て ANGABE ? 串＊ ＊＊
一 一 一
? AUSSAGE ? 寧＊ 寧串
脚 一 串し出 串し出 ANGEBOT ? 寧寒 QFERTA ?
131瓠X9 ? 予約申し込み 寧寧 SOUSCRIPTIO冠 寧‡
閉 憎 … 麗け出 鍼EしDU翼G
?
寧寧 寧寧
一 　 一 届け鐵をする A翼M磁D£N 動 寧串 串串
胴 輔 ｝ 異議の串し立て 寧本 館CLA瓢ATION
?
寧串
鼎 哺 ｝ 告解する ＊＊ CONFESS鷺R，　S
?
CO翼ρESAR 動
一 一 一
?
寧寧 寧寧 RECONCILIARSE動
轍 榊 一 匿名の投書 ‡摩 ＊零 A浅6MMO ?
顧 嶺 ｝ 決選投票 寧堵 BALLOTTAGE
?
串寧
一 願 皿 国民投票 謹《寧 R亘F危RENDUM
?
寧串
牌 弊 ㎝ 人民投票 車寧 R亘F筐麗NDUM
?
串＊
131422 うわさ 、つわさ 　　　，　‘fERUCHT ? BRUIT ? FA厳A ?
弾 榊 …
? GE設氾DE
? NOUVELLE ? RUMOR ?
一 一 一
?
寧‡ ＊寧 VOZ ?
一 21 ｝ ～といううわさである SOLLI£N 動 ＊摩 ＊＊
一 23 一 うわさがたつ 寧寒 零串 SO襲ARS£ 動
騨 7 魏聞 醜聞 寧寒 SCA廻DALE
? 　　’dSCANDALO ?
一 一 取り沙汰 取りざたする 串寧 ＊寧 CO難駕煙TAR 鋤
榊 併 評緬 評価 GELTUNG ? 建VALUATION ? APRECIACI6N?
皿 　 一
?
寧＊ 寧掌 TASA ?
併 滞 ｝ 評悩する B£W£RTE難 動 亘VALUBR 鋤 AP只ECIAR 動
一 一 一
? 駕酬SαζATZ欝製 鋤 8ST漏ε裂 鋤 ESTi瓢AR 動
一 瞬 皿
? 　　　，　・rα｛ATZKN 鋤 寧寧 R鍵UTAR 鋤
P 2 評判 評判 RUF ? R酔UTATION ? FA巌A ?
朧 糊 ｝ 評判する 寧串 宰‡ R£PUTAR 動
一 23 ｝ 大評判 寧痢 壌虚 RびIDO
?
一 　 一
? 寧寧 ＊寒 s撫SAC夏6N ?
P “ ㎝ 評判のよい ＊＊ ＊零 POPULAR 形
一 　 一 評覇を得る 寧寧 宰露 ACREDITAHSB動
一
?
批評 批評 B賞SPREC赫U鐸G
?
CRIT三QUお
?
＊津
　 7 風評 風評 串‡ 寧寧 RUMOR ?
一 73 不評 不評を買う DURCHFALLE曇
?
庫‡ 寧串
弾 7 名声 名声 RUHM ? 寧寒 FA瓢A ?
一 一 一
? ＊治 寧串 PRεSTiα0
?
轍 ㎜ ｝
?
寧‡ 承象 RE渓OMBR£
?
一 73 一 名声の高い 率宗 串寧 INSIGNE 形
榊 7 悪〔コ 悪日 零串 夏NjURE
? N
13142X9 ? スキヤンダル SKAM）AL
?
SCA対DALE
?
寧寧
圃 庸 一 高く評鱗する AN£RKE曇醤EN 動 承零 家寧
一 　 一 低く評働する ＊寧 串寧 REGATEAR 動
一 一 ～ 安く評画する ＊＊ 寧‡ REGATEAR 動
131507 暗舗 暗踊する 寧＊ 磁CITER ＊＊
需 ” 購読 購読する BEZIE鷺BN 動 雰零 ABONARSE 動
一 P 一
? ＊寧 寧寧 SUBSCR互BIRSE動
柵 辮 遜言亮 通読する DURCHLESEN動 寧寧 寧寧
一 2 読欝 読書 宰＊ LECTUHE ? LECTURA ?
寵 21 ㎜ 読書をする 寧串 寧寧 L£8R 動
　 6 読み ? 寧寧 寧＊ ＊＊
廟 ｝ 読み憲き ? ＊＊ 寧零 ＊寧
一 7 朗読 朗読する VORLES聡鐸 鋤 ‡零 摩寧
13150X9 ? 予約購読 ABON餌E瓢£鐸T
?
串寒 寧寧
一 一 ㎝ 予約購読する ABONNI鷺R£蕪 鋤 串寧 寧‡
” 糊 　 朗論する 寧壌 離CITER 鋤 寧寧
131517 写し 写し 宰寧 COPIE 動 串象
鵬 轍 一
?
寧離 DOUBL£
?
寧翠
一 6 鰻き取り 轡き取り ＊＊ DICT甑
?
＊串
一 7 起草 起草 寧＊ R壼DACTION
?
＊寧
一 一 一 起草する AUFSETz冠N 動 率串 率寧
耀 2 言己録 詑録 AUF層A｝｛Mε
?
DOαJム艶NT
?
ARα｛｝VO
?
P 一 ㎝
? NOTIZ ? PAPI£R ? 寧‡
幣 悼 ～
?
寧＊ RECORD ? 本寧
一 一 一 龍録する NOTIER£N 鋤 鷺NREGISTR聡R 動 MARCAR 動
一 P …
?
串寧 寧寧 REGISTRAR 動
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一 21 一 記録してある 寧率 ＊串 CONSTAR 鋤
囲 23 一 記録に留める V£RZ8三CHNE忍 鋤 寧琢 露卑
曹 6 コピー コピー ABZUG ? COPIE
?
£JEMPLAR
?
甲 一 執籔 ? 寧壌 ＊寒 寧＊
曽 ｝ 下轡き ? 寧＊ 寧寧 壌＊
一 一 溝書 ? 寒串 ＊零 喰＊
一 7 転写 転写する 塞＊ ＊宰 TRANSCRIBIR動
¶ 6 籏記 ? 寧＊ ＊寧 寧串
騰 7 嵜空え 控え 寧＊ TALON ? 寧＊
憎 一 一筆 一鎗 STRICK
?
＊寧 ＊寒
臆 榊 縷写 複写 KOP毘
?
‡＊ 串寧
謄 卑 ｝ 複寡する KOPI£RE興 動 ＊串 R£PRODUCIR 動
13151X9 ? 議泰録 寧＊ PROC鐘S－VE哀BAL ＊壌
一 一 … 得点を記録する ＊＊ 寧零 TANTEAR 鋤
ユ3152 7 周欝き 層馨き TITEL
? TITRE TiTULO ?
寵 73 一 周書きを持つ ＊＊ ＊＊ TITULAK 形
一 7 記載 記載 窯串 脳SCRIPTIO理
? MENCI6N ?
曹 騨 一 記戯する VBRZEICH醤EN動 脳SCRIR£ 動 REαSTRAR 動
雫 一 記帳 震己嫉 ＊＊ ＊＊ PARTIDA
?
曹 喘 一 記蝦する BUCHEN 動 零＊ ＊零
一 6 記入 記入 寧＊ INSCRIPTION
?
審零
曽 一 一 記入する £1賛SCHREIBE興鋤 夏NSCRI装E 動 INSCR互B取 動
滞 　 …
? EI蝉TRAGEN 鋤 嫉ARQUER 動 象＊
一 弾 記録 記録 AUFNAHME ? DOCUMENT ? ARCHIVO ?
蝋 一 ～
? 醤OTIZ
?
PAPIE装
?
寧申
一 一 ｝
?
＊＊ RECORD ? 串串
鼎 惰 一 紀録する NOTiER8N
?
£NREαSTRER動 MARCAR 動
　 幣 一
? ＊零 寧＊ REαSTRAR 動
常 61 一 記録してある ＊＊ 寒串 CONSTAR 動
｝ 63 一 記録に留める VE殺Z81C瓶NE握
?
塞寧 ＊睾
牌
? ．前記 箭記の 承＊ 寧審 D玉C｝｛O 形
冒 一 油記 注言己 寧＊ 寧寧 NOTA ?
曽 一 ｝ 注記する ＊＊ 零串 ANOTAR 動
一 P 追伸 追伸 ＊＊ POST－SCRIPTUM
?
串摩
㎜ 一 登記 登記 寒串 離宰 PART三DA
?
一 輔 ㎜ 登配する ＊＊ ENREGISTRE装動 串＊
騨 6 登録 登録 ＊＊ INSCRIPTION
? 躍ATRICULA ?
｝ 鼎 一 登録する EI採Sα｛R君IBE醤 鋤 ENREG五STRER動 REG正STRAR 動
崩 　 一
? £叡TRAG£蕪 鋤 脳SCR【RE 動 REαSTRARSE動
　 一 …
? ＊零 INSCRIR鉱S 動 ＊寧
13152X9 ? 訴訟記録 寒寒 DOSSIER 鋤 寧＊
一 榊 … 名まえを艶職する 宰寧 寒寧 INSGRIBIRSE鋤
噌 一 一 名まえを登記する 寧＊ ＊串 INSC衰IBIRSE 動
一 轍 … 欄外の注記 串＊ 寧＊ MARGEN
?
131537 馨き鋼 醤き判 ＊串 ＊＊ ROBRICA ?
憎 6 サイン サイン ＊睾 SIGNATURE ? ＊寧
翻 唱 　 サインする 串＊ SIGNER 動 寧＊
甲 ， 暑名 暑名 UNT£RSCHRIFT
?
SIGNATURε
? FIRMA ?
一 一 一
? 寧＊ 率寧 R呑BRICA ?
一 一 『 暑名する UNTEKSCHREIBE鐸鋤 SIGNER 動 寧＊
曽 7 製図 製図 Z£ICHNUNG
? DESSIN ? 寧＊
一 一 一 製麟する ＊＊ DBSSmER 動 TRAZAR 動
一 6 講印 調印 雰＊ 串寧 FIR滋A
?
一 7 封印 封印 寧＊ 串＊ SELLO
?
一 一 明記 明記する ＊窒 寧零 CONSIGNAR 動
一 71 　 　一ｾ記した 寒寧 寧牢 鷺XPRESO 形
一 一 ｝ 明記してある ＊承 ＊寧 CONSTAR 動
13153X9 ? 鉛封 ＊＊ 串窯 PLO顛0
?
一 牌 ｝ 宮印 零零 TIMB沢蔦
?
零＊
憎 糟 　 公印 寧＊ T1瓢BRE
?
宰＊
常 　 一 朱印 寒宗 ＊零 R自BRICA
?
一 柵 … 簸印 ＊＊ ＊串 SELLO
?
131547 韻文 韻文 寧串 VEKS VERSO ?
” 6 英文 ? 零＊ 串＊ 寧寧
榊 7 楽攣 楽章 SATZ ? 寧＊ ＊串
龍 6 記事 記纂 ARTIK鷺L
?
ART！CLE
? ARTfCULO ?
騨 揃 一
?
＊寧 寧串 SUELTO ?
捕 7 原文 原文 OR玉G王NAL
?
零黙 TEXTO ?
榊 懸 散文 散文 PROSA ? PROSE
? PROSA ?
榊 一 一 散文の PROSAISCH 形 ＊寧 ＊＊
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一 72 … 散文的な PROSAISC｝1 形 ＊寒 寧寧
一 6
?
章 ABSATZ ? CHAPITRE ? CApfTULO ?
F 騨 　
? KAPITEL ? 串＊ ＊＊
幽 7 序文 序文 ＊＊ PR倉FACE
? P⑳LOGO ?
“ 齢
? ? ABSATZ ? 寒寧 PASAJE ?
一 一 説㎎書 説明轡 PROSPEKT ? NαrlCE ? 寒寧
帯 2 文 文 SATz ? PHRASE ? ORAα6N ?
　 F …
? 寧寧 T£XTE
?
零＊
一 ㎜ 文章 文章 SATZ ? PAGE ? AR質CULO ?
一 一 一
? ＊寧 PR沢ASE
? RENGL6N ?
謄 寵 一
?
摩串 TEXTE ? 寧寧
P 6 本文 本文 T£XT
?
串‡ TEXTO ?
一 7 銘
?
寧串 寧承 DIVISA ?
帰 曽 一
?
雰串 寒寧 互NSCRIPCI6N
?
F 一 読みもの 読物 LEKTORE ? 寧寧 寒串
一 6 例文 例文 摩寧 EXEMPLE ? 寧＊
一 2 論文 論文 AUFSATZ ? ホ＊ 丁氾SIS ?
一 F …
? 寧寧 ＊＊ TRATADO ?
13154X9 ? 行 ＊寧 LIGNE ＊＊
一 F ｝ 学位論文 寧＊ ＊家 TESIS
?
滞 一 一 研究論文 ‡＊ 串寧 M露MORIA
?
一 一 … 電報文 寧寧 T飢亘GRA厳ME
?
＊＊
” 曽 一 引用文 ZITAT
?
串寧 牢＊
一 F … 播入文 宗寧 PARENT磁SE
?
零串
㎜ 　 一 年代記 寧串 寧寧 CR6MCA
?
　 P … 新聞記蕩 申＊ ＊寧 CR6NICA
?
騨 闇 一 探訪記箏 寧傘 REPORTAGE
?
寧寒
一 糊 一 会見記事 ＊寧 IRTERVI£W
?
寧津
帯 一 一 勢照記事 ＊事 ‡寧 REFERENCIA
?
牌 　 一 説明轡き ＊＊ 寧串 LEY£NDA
?
餉 一 … 油意書き 寧寧 寧串 翼OTA
?
一 儒 　 入相轡き 寧寧 SIGNALEM£NT
? 戴S醸A ?
一 P ｝ 特徴蜜き ＊＊ SIGNALEMENT
?
雰串
131556 ヴィザ ? 串累 ＊家
?
寧寧
備 7 覚え醤き 覚え書き 串＊ NOTE ? 磁£瓢ORIA ?
榊 曹 一
?
添串 寧＊ NOTA ?
一 一 轡き付け 書きつけ 寧＊ 寧寧 PLI鷺GO
?
轍 一 欝きもの 轡き物 寧串 亘CRIT
?
零傘
一 6 顯轡 願轡 寧寧 ‡寧 INSTA蕊CIA
?
“ 7 教書 教欝 麟＊ 寧串 MBNSAJE ?
一 6 原稿 原稿 MANUSKRIPT? ＊寧 CUARTILLAS?
P 輔 一
? 寧寧 ＊寧 MANUSCRITO?
　 7 公文欝 公文書 AKTE ? 寧寧 OFICIO ?
一 6 芦籟 ? 寧＊ 串零 零＊
憎 7 古文書 右文書 ＊＊ ARCHIVES ? ＊寧
　 F 査謹 査証 寧＊ VISA
?
＊寧
” 胤 一 査証する ＊串 寧＊ VISAR 動
胴 　 写本 写本 寧寧 ＊傘 MANUSCRrro?
｝ 揃 読書 藏轡 SCHEIN ? ACTE ? ＊＊
㎜ 　 賞状 賞状 寒＊ ＊寧 DIPLOMA ?
謄 一 舐文　　　　　　・ 竈文 ＊寧 群露 ESCRITURA
?
一 一 書状 翻犬 ＊＊ 串＊ CARTA ?
一 6 轡類 書類 AKTE ? 倉OSSIER ? DOCUMENTO?
一 雫 ｝
? PAPIER ? PAPIE沢 ? PAPEL ?
轡 ㎜ 一
? UNTERLAG据
?
串＊ PLIEGO ?
一 7 草案 草案 KO飛Z露PT
?
零寧 率＊
脚 僻 調書 調轡 串串 PROC捻S－VERBAL
?
串窄
襯 一 手形 手形 W配CHSEL
?
寧＊ £FεCTO
?
幣 鴨 一
?
寧＊ 寧庫 GIRO ?
、
蝋 一 所書き 醍轡き 寧寧 寧寧 S£NA
?
　 6 文書 文書 AKT£
?
＊零 DOCUMENTO?
一 一 …
? DOKUME蕪T
?
串寧 ESCRITひ良A
?
一 脚 一
? SCHRIFT ? 寧＊ OFICIO ?
　 P ～
? ＊＊ 寧＊ PAPEL ?
　 61 一 文書にする ＊零 ‡串 FORMULAR 動
噌 陶 一 文書による SCHRIFTLICR形 ＊寒 ＊＊
一 6 メモ メモ NOTIZ ? 寧＊ VOLANTε
?
“ 備 一 メモする NOTI露KEN 動 零＊ ＊＊
臨 一 免許誕 ? 寧寧 ＊＊ ＊串
　 7 免状 免状 串＊ BREVET ? PATENTE ?
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一 一 一
?
＊＊ ＊＊ PERMISO ?
畠 6 履歴書 ? ＊＊ 寧寧 寧＊
13155X9 ? 記録文露 DOKUME翼丁
?
βOCUMENT ＊＊
一 P 一 匿名の文轡 ＊寧 串＊ A暮6MMO
?
一 　 一 講願轡 寧串 寧＊ PETICI6N
?
一 　 　 声明轡 零窒 ＊寧 MAN！F眠STO
?
一 一 心 一件書類 ＊卑 卑家 £XP£D王ENT£
?
一 榊 　 謹拠書類 ＊宗 ＊串 DOCUMENTO
?
鼎 髄 『 趣意轡 ＊寧 PROSP£CTUS
?
＊窄
一 騨 一 質問書 零＊ QUESTIONNAIRE
?
零＊
囲 一 … 嘆願轡 寧＊ 寧＊ PETICI6N
?
” 一 … 申請霧 亭象 ＊＊ PETIα6N
?
　 一 一 確認欝 熟＊ BULLETIN
?
寧寧
” 騨 一 保説轡 ＊＊ ＊串 GARANTIA
?
一 一 　 契約書 ＊串 CO聾TRAT
? COMPROMISO?
㎜ 備 ㎜ 牢　． ＊＊ PAPIERS
? CONTRATO ?
一 一 ｝ 証明轡 BESCHEI磁GU醤G
?
C£RTIFICAT
? C鐙DULA ?
一 一 …
? SC猟K眠
?
審＊ F鷺
?
帽 ｝ 一
? Z£UGNIS
?
寧寧 PARTIDA ?
一 一 ｝
?
串＊ ＊＊ PATENTε
?
備 鞠 一 身分証明霞 AりSWEIS
?
＊＊ CARNET ?
　 憎 　
? PAPIER ? 寧零 寧零
朧 騰 一 証明轡類 寧寧 ＊串 DOCUMENTO
?
一 繭 ～ 卒業舐書 寧＊ DIPLδ短£
? DIPLOMA ?
一 剛 一 修了証書 ＊＊ ＊＊ DiPLOMA
?
　 層 一 免誓状 ＊寧 DIPL6M£
?
零寧
一 　 … 資格誕轡 寧寧 TITRE
?
＊寧
一 騰 一 運転免言午誕 F曲RERSCH£IN
?
＊＊ ＊零
“ 一 … 免鉾読 寒＊ 零＊ CARN8T
?
一 ㎜ 一 注文霞 ＊寒 ＊零 PEDIDO
?
雫 一 … 送り状 ＊寧 FACTURE
? FACTURA ?
榊 帽 ｝ インボイス 寧＊ 串＊ FACTURA
?
辱 一 … 受領護 ‡＊ ＊＊ RECBO
?
鼎 一 ｝ 計算轡 ＊串 CO厳PTE
?
寧＊
一 輔 一
?
寧塞 FACTURE ? ＊孝
瞬 榊 皿 領収証 QUITTUNG
?
QUITTA翼CE
?
＊＊
一 囁 一
?
寧寒 REGU ? ＊＊
一 憎 一 勘定轡き RECKNUNG
? NOTE ? CUE鐸TA ?
一 一 ｝ 鱈用状 ＊＊ 寧零 CR琶DITO
?
朧 一 … ビザ 皐寧 V三SA
?
＊卑
” 一 一 言午可証 寧窒 P£RMIS
?
L夏CENCIA
?
曹 一 　 特許状 ＊＊ ＊＊ PATENTE
?
” 　 … 報告欝 離宗 BULLETIN
? 1NFORME ?
曽 一 ｝
?
＊寧 EXPOS琶
?
嫉EMORIA
?
一 需 一
?
寧寧 RAPPORT ? RELAα6N ?
曽 鴨 ｝ 成績報告霧 寧‡ BULLETIN
?
＊＊
一 　 　 通知状 療串 CIRCULAIRE
? PARTE ?
滞 　 ㎝
?
零寧 FAIRE－PART
?
寒＊
卑 需 皿 回状 離＊ αRCULA！RE
?
αRCULAR
?
一 　 一 回章 寧零 ＊寧 CIRCULAR
?
一 僻 ㎜ 履歴轡 LEB£NSLAUF
?
寒零 ＊零
卑 楠 　 副本 寧＊ DOUBLE
?
＊零
僻 一 一 処方せん 寧＊ ORDONNANCE
? RECETA ?
一 剛 一 遺書状 丁露STAMENT
?
TESTAM£NT
?
T£STA擁ENTO
?
131606 参考書 ? 寧寧 寧＊
?
＊＊
一 騰 轡物 欝物 ＊＊ LIVR葺
? LIBRO ?
一 癬 一
? 串＊ ＊＊ TiTULO ?
備 7 蔵書 蔵書 BIBUOTHEK? BIBLIOT館QUE? BiBLIOTECA ?
一 6 著書 ? ＊寧 寧寧 壌＊
榊 一 図轡 ? ＊＊ 零＊ 串＊
舳 雫 文献 文献 LITERATU沢
? LITT鐙RATU衰E ? LITERATURA?
糊 2 本 本 BUC猛
?
LWR獄
? LIBRO ?
13160X9 ? 手書きの本 HA醤DSC｝｛RIFT
?
寧串
?
＊＊
開 一 一 参考文献 ＊串 ＊＊ REFERεNCIA
?
131617 案内轡 案内欝 PROSPEKT ? GUIDE GU重A
?
一 常 ｝
? 寧＊ PROSPECTUS? ＊串
㎜ 6 絵本 絵本 BI1，DERB｛∫CH
?
＊＊ ＊寧
一 7 楽譜 楽譜 NαrE
? MUSIQUE ? ＊宰
榊 2 教科書 教科書 牢串 MAKU鷲L
? TEXTO ?
滞 7 機関紙 機関紙 ＊＊ ＊串 6RGANO ?
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一 6 原書 ? 論調 ホ＊ 寧沸
一 一 古典 古典の 寧‡ 串串 　　’bLASICO 形
開 62 一 古典的な KLASSlSCH 形 宰寧 串＊
鼎 6 参考欝 ? 上山 宰寧 寧串
糟 2． 雑誌 雑誌 ZBiTSC壬｛RIFT
? REVUE ? REVISTA ?
　
7 出典 路典 QUELLB ? 寧＊ ＊象
一 2 新闘 新聞 ZBITUNG ? 」OURNAL
?
D三ARIO
?
一 一 一
? ＊寧 PRESSE ? P鷺RI6D王co ?
需 牌 …
? ＊＊ 零寧 PRENSA ?
一 7 聖欝 聖書 BIB£L
?
818L鷺
?
BI8しIA
?
糟 鼎 叢書 双欝 寧寧 寧零 BヨBLIOTECA
?
一 F ㎝
?
寧‡ 宰串 COL鷲CCI6醤
?
併 憎 血本 台本 ＊寧 ＊寧 GUI6N
?
榊 6 テキスト テキスト 丁鷺XT
?
TEXT£
?
串＊
F 一 手本 ? 寧串 ＊毒 累癬
騨 併 ニユース ニユース 揖ACHRICHT
? ACTUAL裏T診
?
蕪OTICIA
?
寵 w ～
? 串＊ N◎uvεLL£
?
聾U駕VA
?
　 7 文集 文集 ＊寧 獄ECU£IL
?
寧串
㎜ 榊 法典 法典 寧＊ COD鴛
? c6DiGO ?
13161X9 ? 文法欝 摩寧 GRAM斑AIRE
? 　　　　’fRAMATICA?
翻 備 … 専醒書 零摩 寧寧 丁殺ATAPO
?
一 一 一 概論醤 串寧 TRAI鶯
?
寒寧
　 囲 ｝ 絵入り本 寧＊ 1LLUSTR捻
?
寧寧
一 一 一 ハンドブック ＊寧 懸ANU£L
?
＊寧
一 　 一 手びき婁 挙醸 寧掌 鮫ANUAL
?
一 ” 一 ガイドブック 本宗 GUIDE
?
壌串
　 応 ｝ 福音憲 宰＊ £VA渓GIL慰
?
EVA醤G£LIO
?
輔 需 一 創世記 寧寒 G£瞳S£
?
＊寧
一 　 ｝ 騰謹 寧串 旗零 VOCA8ULARIO
?
　 一 ㎜ 問題集 ＊寧 QUESTION蕪A王R£
?
寧寧
榊 一 ～ 遍刊誌 率寧 王駕BDO匙1ADAiRE
?
寧寧
隔 闇 一 グラフ雑誌 ILLUST衰18只丁聡
?
寧零 串寧
酬 併 ～ 絵入り雑誌 雰寧 ILLUSTR髭
?
串‡
　 一 ｝ 写真醸報 ＊寧 謬｛寧 　　’fRAFICO
?
一 一 一 瞬1噺聞 寒串 QUOT崩EN
?
寧寧
一 　 ｝ 遍刊紙 壕｛寧 ｝｛£BDO瀬ADAiRE
?
寧寧
一 一 一 絵入り籍闘 ＊串 ILLUSTR亘
?
寧宰
一 一 一 刊行物 P沢εSSE
?
寧寧 寧寧
轍 鼎 … 出版物 ＊本 PUBLICATION
?
串寧
一 　 一 定期刊行物 PR鴛SS£
? P亘RIODIQU£
? PERI6DICO ?
糟 蝉 … 特別号 ＊＊ 零寧 EXTRAORDI鐸ARio
?
131627 カタログ カタログ 寧寧 CATALQGUE 　　　’bATALOGO
?
?
酬 6 カレンダー カレンダー KALENDER ? CAL£NDRIER ? ＊寧
一 一 潜 暦 寧寧 CALE蕪DRIBR
?
ALMANAQUε
?
一 一 一
?
瞭寧 串＊ CALE鐸DARIO
?
　 　 献立 獣立 ＊＊ MENU ? 宗‡
P 　 索引
?
＊串 ホ寧 寧＊
憎 7 一 索引 庫＊ 串＊ fNDICE
?
｝ 2 辞書 辞欝 WORTERBUCH? 睾寧 DICαONARIO ?
輔 6 辞典 辞典 L氾XIKO醤
?
DICTION握AI衆E
?
寧＊
” 2 字引き ? ＊寧 ＊‡ 零寧
需 6 西歴 ? 宰＊ 零沸 串＊
一 一 鷺議眼 ? 串寧 寧寧 零寧
一 7 年鑑 年鑑 ＊寧 寧窯 AL湿A翼AQUE
?
一 2 番紐 番組 串家 PROGRAMME? PROGRAMA ?
一 6 否科事典 菖科事典 ＊＊ ‡孝 E鰻CICLOP£DIA
?
帽 7 晶鼠 品邑 ARTIKEL ? 寧寧 寧寧
鼎 榊 便覧 便覧 寧承 寧零 GU重A
?
併 F 一
?
＊寧 寧寧 燕IA醤UAL
?
一 6 プログラム プログラム P我OGRA湿顛
?
PROGRA厳ME
? PROGRAMA ?
｝ 一 名簿 名簿 ‡＊ LISTE
? LISTA ?
　 曽 メニユー メニユー 寧寧 串寧 CARTA
?
刷 一 メニユー メニユー 零寧 瓢ENU
?
寒寧
一 　 目次 閉次 寧宗 寧串 fNDIC8
?
幣 一 圏録 §録 VERZ田C8MS
? CATALOGUE ? CAT八LOGO ?
曽 7 要覧 要覧 寧＊ 串寧 GufA
?
13162X9 ? 嗣語辞典 串串 ＊＊ VOCABULARIO?
’
榊 併 一 文献目録 寧串 寧＊ BIBLIOGRAFIA
?
P 一 一 チヤンネル KANAL
?
串＊ CA採AL
?
弾 一 一 船荷欝録 串＊ 寧承 MAMFIESTO
?
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鼎 一 一 鍛立表 SPEIS£KARTE
? MENU ? ‡＊
一 慮 一 黛借醤照表 ＊窄 治串 BALANC£
?
｝ 一 ｝ 職貫名簿 串＊ ＊＊ PLANTA
?
1320 7 改作 改作する 喰寧 寧＊ ADAPTAR 動
一 一 合作 合作する 串＊ 寒冒 COLABORAR動
” 6 榔色 脚色する 零＊ ADAPT£R 動 A◎APTAR 動
一 一 傑作 傑作 ＊承 α｛EF－DつEUVRE
?
＊＊
開 P 原作 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
一 鼎 作曲 作麟 寧＊ CO錘POSIT互ON
? COMPOSiCI6N?
轍 P 　 作曲する KO臓PQ浦ERE賛 動 寧牢 COMPONεR 動
一 7 作詞 作綱する ＊寧 ＊串 COMPONER 動
一 2 作品 作品 ARB泡1T
?
0露UVRE
? OBRA ?
一 一 ㎝
? STOCK ? OUVRAG£
?
TRABA∫0
?
艀 隔 一
? WE農K
? P1登CE ? 寧＊
鼎 一 作文 作文 AUFSATZ ? COMPOSIT王ON? 堵＊
一 需 ｝
?
＊寒 R冠DACTIO製 ? ＊寧
F 7 習作 翌作 ＊寧 串串 ESTUDIO ?
　 6 制作 凝作 寧＊ COMPOS！TION
?
串＊
鼎 一 …
?
京＊ OEUV飛E
?
串＊
幣 　 … 制作する 串＊ FAIRE 動 串＊
一 7 窟億 剣意 寧＊ CO爆CEPTIO醤
?
三1）EA
?
一 滞 一
?
＊寒 ＊＊ IMαATIVA
?
一 6 創作 創作する ＊串 CR壼ER 鋤 1NVENTAR 動
榊 　 『
?
＊寧 FAIRE 動 ＊率
一 備 翁蜷 麟造 ＊＊ CR鷺ATION
?
串＊
” 　 ｝ 創造する SCHAFFEN 動 CR鳶ER 動 CR氾AR 動
曽 P 著
?
＊＊ 寒寧 申寧
備 7 著作 署作 串寧 丁獄AVAIL
? COMPOS！CI6N?
騨 一 　
?
宗＊ 寒＊ LIB獄0
?
榊 一 著述 著述する 享寧 寧寧 £SC只BIR 動
榊 6 デザイン ? 零＊ ＊＊ 寧寧
P 7 独創 独創 寧串 寧＊ IMCIATIVA ?
一 72 … 独劇性 ＊＊ ORIG！NALIT鳶
?
＊＊
一 ” ｝ 独創的な OR王GIN£LL 形 ORIαNAL 形 ＊寧
閉 7 編翻 編1搬する ＊寧 串寒 ADAPTAR 動
一 牌 　
?
＊寧 零＊ TRANSCRIBIR動
” 　 翻案 翻案する ＊串 ADAPT£R 動 ＊宰
門 6 名作 ? 寧＊ ＊寧 ＊寧
榊 7 立法 立法の ＊零 虎G三SLATIF 形 寧串
一 一 立案 立案 ENTWURF ? 串＊ 寧喰
酵 一 一 立案する E醤TWERFEN 動 ＊＊ ＊寧
， 糟 労作 労作 ＊＊ ＊＊ OB只A
?
132GX9 ? 鋳作 D亙CHTU餌G
?
寧＊ ＊寒
一 糊 　 詩作する DIC｝1TEN 鋤 ＊＊ 窯＊
鼎 湘 一 共著する ＊＊ ＊＊ COLABORAR動
一 榊 … 課題作文 壌＊ ＊＊ COMPOSICめN
?
謄 齢 　 翻駅作品 ＊寧 ＊寧 VERSI6N
?
一 一 ｝ 翻訳物 ＊寧 零串 TRADucα6N
?
エ320Z 91 ? 書いたもの 牢＊ ＊電 RENGL6NES ?
一 一 ｝
?
＊寧 ＊寧 TEXTO ?
騰 囁 　 記入物 ＊寧 王翼SCRIP「rlO層
?
窯＊
一 一 　 製作物 串申 OUVRAGE
?
＊串
1321 7 逸謡 逸言毒 宗寒 寒＊
? ARECDOTA ?
一 2 歎 歌 GESA曇G
? AIR ? CA廻α6N ?
一 　 ｝
?
寧＊ CHANT ? CA鐸TAR ?
哺 葡 一
?
＊＊ ＊＊ CA醤丁0
?
畠 7 エピソーF エピソード 寧＊ 食POSODE
?
零寧
一 一 お伽話 おとぎ話 MARCHE製 ? 串審 ＊窒
嘔 曽 講誰 譜雛 窄窄 RUMOUR ? ｝｛UMORISMO ?
早 一 格言 格言 SPRUCH ? ＊＊ PROVERBIO ?
’
｝ 酬 …
?
＊＊ ＊＊ R£FRAN
?
一 一 一
?
＊＊ ＊寧 SENT£NCIA
?
R 弾 歌謡 歌謡 串寧 CHA醤SO製
?
＊寧
昌 6 脚本 脚本 宰寧 SC亘NARユ0
?
寧壌
一 一 記録 雲己録 AUFNA｝｛嫉E
? DOCUMENT ? ARα｛IVO ?
牌 騰 一
? NOTIZ ? PAP眠R
?
窯串
　 　 一
?
＊＊ RECORD ? ＊零
辱 欄 ㎜ 記録する NOT玉ER8N 動 £醤REG王STR8R 動 MARCAR 動
一 一 一
?
＊寧 ＊寧 REGISTRAR 動
一 61 ㎜ 記録してある 寧＊ 寧＊ CONSTAR 動
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帰 63 一 記録に留める VBRZ£貰CHN8N動 ＊＊ 寧＊
一 7 金言 金言 ＊寧 寧ホ 　’lAXIMA ?
醜 　 ｝
?
串寧 ＊承 SENT8NCIA ?
一 6 戯麟 戯曲 DRAMA ? 1）RAM£ ? DRAMA ?
幣 一 一
? SC厳AUSPIEL
? PI詮C践 ? 寧＊
一 門 　 戯曲の DRAMATISCH形 串＊ 家地
一 7
? ?
傘寧 ネ串 FRASE ?
P 榊 寓謡 寓話 FABEL ? FABL氾
?
　’eABULA ?
醜 曽 警句 警句 ＊寧 零串 1）三CHO
?
脚 2 芸術 芸談 KUNST ? ART ? ART£ ?
㎜ 6 ことわざ ことわざ SPRIC蕪WO設丁
?
PROVBaB£
?
P投OVERBiQ
?
糊 一 一
? 離家 石馬 　　　’?dFRA層
?
側 7 讃歌 賛歌 ＊＊ ＊＊ 駐IMNO
?
一 2 詩
? GEDICHT ? PO食S薦 ? POE厭A
?
酬 囲 一
?
串寧 PO詮瀬ε
? POBsfA ?
一 一 ｝
?
寧＊ 寧寒 V£RSO
?
一 一 … 詩の ＊＊ PO危TiQUE
?
零丁
一 22 一 詩的な 中手 PO歪TIQU狂
?
寒寧
一 6 しゃれ しゃれ 寧串 寧＊ CHISTε
?
　 一 …
?
＊串 ＊寧 GRAαA
?
一 2 小説 小説 　　「　■dRZAHLUNG? NOUVELLE ? 冠OV賎しA ?
一 　 一
? ROMAN ? ROMA聲 ? ＊寧
㎜ 22 一 小説的な 承寧 RO醗A鐸ESQU£
?
窄寧
一 7 シナリオ シナリオ 寧寧 SC舘ARIO ? ARGUMENTO?
一 一 一
?
＊＊ 串串 GUI6N ?
一 一 神話 神話 寧寧 ＊零 瓢ITO
?
騨 6 冗談 冗談 SCH冠RZ
?
PLAISA醤丁£只1冠
? BROMA ?
一 一 　
? SPASS ? 寧＊ CI｛夏STE ?
榊 憎 一
?
‡＊ 寧寧 GRAαA
?
一 63 皿 冗談を言う 寧‡ PLAISANTER動 孝寧
備 7 スローガン スローガン 寧寧 SLOGA罵
?
零寧
　 6 随簗 随籏 ＊寒 ESSAI
?
£饗SAYO
?
一 　 たとえ ? 琢‡ 寧＄ 寒＊
　 卿 短歌 ? 寒寒 ＊零 ＊＊
一 7 作り話 作り話 FAB£L
?
寧寧 FAB繊A ?
一 一 …
? 寧寧 ＊＊ FICCI6N ?
“ 榊 一
? 寧＊ 串＊ M夏丁0
?
一 72 一 作り話のような FAB£LRAFT 形 串串 ＊寧
M 7 伝記 億記 ＊宗 BIOGRAPHIE
? 　　　　　’aIOGRAF三A
?
一 　 ｝
?
寧＊ VIE
?
串＊
楠 6 伝説 無説 SAGE
? L鷺G脳DE ? L£YE媛DA
?
　 P …
?
串寧 ＊寧 TRAD五α6曇
?
輔 一 童話 ? ＊＊ ＊＊ 串串
一 一 なぞ なぞ 　，　■?ＡTSEL
? 歪MGME ? BMGMA ?
騨 2 日記 薮言己 寧寧 」OURNAL
? DIARIO ?
一 6 簿句 ? 宗零 ＊＊ 宰＊
， 7 標語 標語 寧寧 DEVISE
? LEMA ?
応 一 ｝
?
寒寧 SLQGAN ? 寧串
榊 6 評論 ? ＊＊ 串＊ ＊寧
一 2 文学 文学 DICHTUNG ? LETTRE ? LETRA ?
一 一 一
? UTERATUR ? LITT廷RATURE? LITERATURA?
一 一 … 文学の 寧堵 LITT登RAIR£ 形 ＊宗
門 6 文芸 文芸 ＄＊ ＊零 LITE決ATU沢A
?
一 一 罠謡 罠謡 VOLKSL脇D
?
＊＊ COPLA ?
P 闇 昔話 ? 寧寧 ＊＊ 庫寧
一 7 モットー モツトー 承寧 D窪Vis霧
? LEMA ?
’
㌣ 齢 一
? 寒寧 ＊＊ MAXIMA ?
胴 6 物語り 物語り 　　・　，dRZA慧LU翼G
? CONTE ? CUENTO ?
弾 轍 一
? GESC磁CHTε
? HISTOIRE ? HISTORIA ?
鼎 髄 一
?
寧零 館CIT ? LEYENDA ?
一 一 　
?
＊＊ ＊寧 NARRACI6N ?
脚 一 落語 ? ‡‡ ＊＊ 牢＊
一 7 流行歌 流行歌 SCHLAGER ? 窒＊ ＊寧
牌 齢 ルポルタ～ジュ ルポルタージヱ 牢寧 REPORTAGE ? 串寧
寵 6 レポート レポート 零寧 RAPPORT ? 串寧
一 齢 和歌 ? ＊寧 寧＊ ＊＊
一 7 笑い話 笑い話 WITZ 串寧 摩＊
’1321X9 ? 詩文学 ＊＊ ＊寧 POESIA
?
　 一 　 悲劇作品 寧＊ TRAG亘DIE
?
＊＊
一 牒 … 叙事詩 ＊寧 ＊串 EPOPEYA
?
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　 脚 … 叙情欝 寧噛 ＊寧 LfRICA
?
一 一 ｝
?
窯申 寧串 我IMAS
?
一 榊 … 詩句 VE裟S
?
V£RS
?
＊壌
樽 曽 一 物語歌 ＊＊ 喰零 LBYENDA
?
一 滞 皿
? ＊＊ ＊寧 ROMANC建
?
滞 臆 　 騎士物語 ＊寧 ＊宗 ROMA翼CE
?
　 鼎 ｝ 伝記物語 承＊ VIE
?
零＊
㎜ 一 一 短編小説 NOV£LLE
?
窒＊ CUERTO ?
一 鼎 ｝ 申編小説 審寧 装OUVELLE
?
＊寧
皿 ” ～ 長編小説 RO厳AN
?
＊＊ ＊＊
　 騙 　 圏顯録 寧＊ 零串 MEMORIAS
?
一 榊 一 エッセー ＊＊ ESSAI
?
＊寧
襯 一 一 うがち 窄＊ 承寧 CHIST£
?
1322 6 油絵 油絵 寧庫 TOiLE 串串
牌 7 陰薩 陰醒 寒寧 寧窄 層EGATIVO
?
一 2 絵 絵 ＊＊ IMAG8 ? CUADRO ?
一 ㎜ 一
?
零＊ P£1曇TURE
? FIGURA ?
一 騨 …
? 窯寧 TABLEAU ? LI£NZO ?
鱒 朧 一
?
寧寧 TOIL£
?
亭＊
一 22 ｝ 絵のような 窒＊ PITTOR8SQU£形 PI翼丁ORESCO 形
備 6 絵画 絵爾 　　　，　　■fEMALDε
?
P81NTU殺…3
?
P膿TURA
?
｝ 早 …
? MALERE1 ? ＊壌 零＊
榊 7 影絵 影絵 ＊＊ ＊＊ SILUETA ?
一 6 画 ? 串＊ ＊寧 ＊＊
一 7 薩像 画｛象 BILD
?
＊＊ 寧＊
一 6 工芸 ? 寧寒 ‡＊ ＊＊
帯 7 挿絵 挿絵 寧＊ ＊寧 ESTAMPA ?
一 榊 　
? 窯寧 ＊‡ 　’kAM脳A
?
朧 73 一 挿絵を入れる ＊寧 ILLUST設E沢 動 1LUSTRAR 動
榊 2 写真 写真 FOTO ? PHOTO ? FOTO ?
謄 一 　
? 挙＊ P｝｛OTOGRAP礫IE
? FOTOGRAF了A ?
　 P 　
? ＊＊ 串宗 　’kAMI醤A
?
一 一 一 算糞の 寒＊ 串率 　　’fRAF正CQ 形
P 23 … 写真にとる 寧寧 寧寧 RETRATAR
?
憎 贈 一 写真をとる FOTGRAFI建R£餌動 PHOTOGRAPH互ER動 寧零
階 鼎 一 写輿を入れる 串＊ ＊宗 夏LUSTRAR 動
一 7 スケッチ スケッチ ZEIα｛曇U醤G
?
＊＊ BOC8TO ?
㎜ 醜 ｝
? ＊＊ ＊寧 BOSQU鷺∫0
?
一 一 　 スケッチする Z環CHNEN 鋤 零＊ 寧＊
P 6
?
図 零寧 ＊＊ F！GURA
?
一 7 麟画 図画 ＊寧 D£SS姻
?
串零
弔 6 彫刻 彫認 PLASTiK ．? SCULPTUR£
? ESCULTURA ?
一 一 一 彫亥llする 寧藩 SCULPT£R 動 ＊＊
鮒 7 デッサン デッサン ＊＊ OESS鼠
?
ESTUD王Q
?
槽 朧 ～ デッサンする ＊＊ DESSI暮ER 動 ＊＊
一 6 版画 版醐 串寧 串寒 ESTA顛PA
?
艀 2 美術 美術 KU巽ST
?
＊＊ 零串
一 6 漫醸 漫画 寧寧 CAR茎CATURE
?
＊寧
憎 謄 洋爵 ? ＊＊ ＊＊ ＊寧
一 7 隅画 陽薦 ABZUG ? 零寧 宰睾
牌 榊 一 陽爾の ＊＊ ＊＊ POSiTIVO 形
1322X9 ? 古美徳品 ＊寧 ANTIQUIT鳶S ＊＊
　 一 一 風景繭 ＊＊ PAYSAGE
? PAISAJE ?
騰 醜 … 晦像画 串寧 PORT駐AIT
?
寧＊
一 一 ㎝ 花の絵 零寧 ＊＊ FLOR狂RQ
?
一 朧 … 風刺画 ＊＊ CARICATU鼠E
?
‡寧
一 　 ｝ 風景写真 申＊ 「 PAYSAGE
?
寧＊
m 榊 一 肖像穿真 率＊ PORT沢AIT
?
＊串
一 一 皿 レントゲン写真 ＊寧 RADIO
?
＊＊
喋 り 一 造形美徳 寧＊ ＊寧 　　’oLASTICA
?
柵 胃 ～ 陶芸 ＊＊ POTERIE
?
＊寧
132307 歌曲 歌紬 LIED
?
寧＊
?
串＊
鼎 6 歌謡謡 ? ＊寧 牢＊ ＊零
　 一
? ?
＊寧 AIR ? 寧寒
｝ 7 交響蘭 交響紬 ＊＊ SYMP質OME
? SI茜FO腰A ?
㎜ 牌 小唄 小うた ＊＊ 寒寒 CQPLA ?
一 一 シャンソン シャンソン 窯＊ CHA鐸SON
?
寧寧
剛 醒 シンフォニー シンフォニー ＊串 SYMPHOME? ＊宗
一 一 序霞 序曲 寧＊ OUVERTURE? PR6LOGO ?
一 一 だしもの 出し物 ＊寒 SP氾CTAC掘
?
零寧
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一 榊 夜想曲 夜想鵬 ＊寧 ＊＊ NOCTU沢製Q
?
一 騨 ワルツ ワルツ WALZER ? ＊‡ 寧＊
13230X9 ? 音楽作品 ＊‡ MUSIQUE 寧露
蒲 一 … 小節 串寧 M鷺SUR£
?
寧寧
轡 一 ～ 軽音楽 奪製TER｝玉AL孚響鯉GS義IUSI｝（
?
＄寧 ＊零
隔 一 ｝ 娯楽音楽 慧暮TER…｛A峯げτミJNGS義IUSIK
?
寧串 寧寧
榊 一 　 練習曲 ＊寧 寧零 E頚RCICIO
?
　 弾 一
? 寧‡ ＊率 ESTUDIO ?
一 ｝ 一 協奏闘 KONZKRT
?
＊＊ 寧＊
　 悼 一 独奏曲 寧寒 寧承 SOLO
?
早 　 ｝ 独嘱噸 ＊寧 寧承 SOLO
?
一 榊 一 ミサ曲 鮫氾SS氾
?
串寧 庫‡
学 一 ｝ 逓走繭 FU（｝£
?
寧＊ 寒＊
貯 　 ～ 行進繭 瓢A疑SCH
?
MARCH琶
?
串＊
132316 演奏 演奏 SPIBL
?
＊＊
? EJECUCI6N ?
榊 　 ～ 演奏する SP聡しEN 動 」OUER 動 EJECUTA裂 動
皿 一 ｝
?
寧串 ＊‡ 1NTERPR聡TAR劃
一 61 一 演奏される 寧‡ jOUER，　S 動 用宗
舳 7 オーケストラ オーケストラ ORC雇EST£R
?
ORCHE＄TR8
?
ORQU露STA
?
胴 2 音楽 血｝自＝凬t揖 湿US三K
? MUSIQUE ? 誠OSICA ?
” 皿 音楽の MUS三KALISCH形 寧＊ MむSICQ 形
騨 22 ｝ 音楽的な MUSIKAL互SC｝｛ 形 寧＊ ＊串
一 7 管絃楽 管弦楽 庫串 ＊串 ORQUESTA ?
禰 6 合唱 含唱 CHOR ? 審＊ CO衆O ?
“ 73 礪笛 口笛を吹く PF獄FEN 鋤 SIFFL銭裟 ．動 ＊堵
m 7 交響楽 交響楽 ＊寧 零象 SINFONIA
?
一 鼎 ジャズ ジャズ 挙‡ JAZZ
?
寧寧
寵 一 吹奏 吹饗する ＊家 SIFFL露R 動 寧＊
　 槻 声楽 摩楽 GESA餌G
?
寧宰 ＊寧
一 尉 ｝ 声楽の 率寧 寧＊ VOCAL 形
P 　 独唱 独唱 寧寧 審螺 SOLO
?
需 　 独奏 山留 本‡ ＄家 SOLO
?
｝ 曽 伴奏 ｛密奏 BEGLE江TU醤G
?
卑寧 寧寧
闇 一 ㎜ 俸奏する BEGLEIT露魏 動 寒寧 ACO瓢PA爽ARS露鋤
13231X9 ? 無電玄楽麟 KAPELLE ? ORα｛ESTR£ ORQ琶ESTA ?
需 一 ｝ 小管弦楽劉 KAPELL鷺
?
＊＊ 傘＊
一 鞘 一 口笛で吹く 寧串 S王FFLER 鋤 寧串
一 学 ㎜ クリヌ、マス・カロル 寧率 串＊ VILLA貰CICO
?
一 皿 一 タンゴ 寧寧 睾＊ TANGO
?
顧 一 一 ホータ 寧堵 激露 ∫OTA
?
学 一 ｝ 歌唱 ＊‡ 串串 CA貰TO
?
1324 2 映画 映画 F三L瓢
? 　　避bIN£醗A αNE
?
曽 一 …
? 串寧 CIN餐雛ATOG衆APHE? P£LfCULA ?
一 学 一
? ＊寧 FILM ? 串＊
一 6 演劇 演劇 SCHAUSPIEL? 丁目ATR彗 ? CQ臓EDIA
?
皿 弾 ㎜
? SPI肌
?
＊＊ DRAMA ?
一 　 一
? 寧宰 寧＊ TEATRO ?
榊 一 … 演劇の DRAMAT裏SCH形 DRA瀬AT三QUE 形 寧＊
← 一 演出 演出する 寧串 寧零 別丁露RPRETAR 動
揃 7 オペラ 　　回Iペフ OP£R
? 　　’nPERA ? ’OPE衆A ?
朧 一 歌劇 歌劇 寧＊ OP亘RA
? 6PERA ?
一 6 歌舞．伎 ? ＊壌 ＊零 宕寧
一 曽 喜劇 喜劇 寧＊ COM亘DIE
? COMEDIA ?
　 轡 一 喜劇の ＊寧 COMQU£ 形 c6醸Ico 形
一 2
? ?
寧‡ D殺AM8
? DRAMA ?
一 22 ㎜ 劇的な DRAMATISCH形 DRA巌ATIQUE
?
寧串
一 7 興行 興行 寧寧 ＊＊ 　　　　　’dSP£CT《CULO
?
蝉 一 …
? ＊寧 寧串 罫膿CI6N ?
一 需 一
? 串寧 ＊寧 TA麟DA
?
楢 一 、ンヨ　 、二／ヨー 寧零 SPECτACL£
?
＊寧
皿 2 芝居 芝居 丁鷺EATER
? 丁目AT衰E ? COM嫁DIA
?
榊 一 　
? 寧寧 ‡串 FARSA ?
｝ ｝ ㎜
? ＊寧 寧雰 TEATRO ?
” 7 序幕 山幕 寧承 ＊串 PR6LOGO ?
一 6 ドラマ ? ＊寧 寧寧 寧寧
一 轍
? ? 寒＊ ＊＊ 串寧
一 7 悲劇 悲醐 　　　■　　．sRAGODI鷺
?
D狭A恥総
?
TRAGEI）IA
?
’
一 葡 一
? 串率 TRAGEDIE ? 寒寧
　 騨 ｝ 悲劇の 串率 TRAGIQUE 形 宰＊
一 72 一 悲劇的な TRAGISCH 形 DRA瀬ATIQUE形 ＊＊
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一 欄 　
?
寧塞 TRAGIQU£ 形 寧寧
1324X9 ? 笑劇 寒零 FARC鷺
?
窄＊
一 噂 一 道化芝屠 寧＊ ＊寒 FARSA
?
榊 ㎜ … 興行物 寒寒 寒＊ 　　　　　’窒rP£CTACULG
?
1330 7 悪弊 悪弊 寧＊ A8US 寧＊
柵 一 爾碧 因襲 KO曇VERT三〇N
?
窪窪 了承
騨 71 開化 開化した 寧＊ 　　　　’b三VIL玉S琶 形 寧＊
一 7 慣禦 慣蟹 G鷺おRAUC鷺
?
黙＊ ＊寒
　 騨 一
? SITT£
?
＊率 薪割
一 6 通爾 通用 GELTURG ? ＊＊ 承串
鞘 ” ㎜ 通用する G£LTB誕
?
寧寧 寧＊
一 7 デカダンス デカダンス 串摩 D歪CAりE鐸Cε
?
窄‡
柵 一 伝承 謹承 t8鷺RL聡FERUNG
?
丁設ADITiON
?
＊＊
一 6 伝統 低毒 TRAO夏T！0醤
?
TRADITIO魏
? TRADIα伽 ?
　 62 ｝ 伝統的な TRADITIO難ELL形 ＊寧 零寒
P 7 風習 風醤 BRAUCH ? COUTUM£
? USQ ?
㎜ 鼎 一
? GEBRAUC鷺
?
MOEU殺S
?
傘＊
瞥 榊 一 風翠の ＊寧 顛O段AL 形 寒摩
㎜ 6 風俗 風俗 SITT£
?
潔寧 寧寧
P 幣 普及 普及 ＊＊ DIFFUS互0㌶
? DIFUS！6N ?
｝ 朧 … 普及する ＊寒 PROPAGER，　S 鋤 ＊＊
一 61 ｝ 普及させる 串索 G劔鳶RALIS鷺R 鋤 D！VULGAR
?
” 楠 …
? 寧掌 PROPAGER 動 寧＊
一 6 ブーム ? 率寧 寧＊ 家寧
皿 2 文化 文化 KULTUR ? αVILISATIO装 ? CULTURA ?
　 一 ｝
? ＄醸 CULTURE ? 寒寒
併 鼎 一 文化の KULTUR露LL 形 ＊寒 容‡
一 22 一 文化的な KULTURELL形 ＊＊ ＊＊
鼎 6 文明 文明 ZIV三慧SAION
? CIVILiSAT10N? ＊零
榊 62 一 文明化した 寧寧 CIVILIS鳶 形 窄寧
剛 63 一 文明に導く ZIVILIS獄R氾罵 動 ＊寧 αVILIZAR 動
一 7 密来 由来 H聡RKUNFT
?
＊‡ 寧＊
一 鼎 一 曲来する STAM賊冠醤 鋤 PROV露餌IR 動 P建OC2D疏沢 動
F 　 　
? ＊庫 承＊ VENI設
?
一 2 流行 流行 MOD£
?
醒ODE
? MODA ?
牌 一 皿
?
串潔 ＊＊ USO ?
一 楠 一 流行する 毒寧 瞭串 USARS猛 動
” 一 歴史 歴史 GE＄CHICHTB
? HISTOIRE ? C設6MCA ?
　 糟 一
? ＊＊ 寧寧 田STORIA
?
牌 22 … 歴史上の 膿STOR董SCH 形 翠寧 ＊寧9
一 隔 一 歴史的な HISTRISCH． 形 寧寧 ＊津
’
王33GX9
? 古代文明 ＊寧 A翼丁！QUITE 宗寧
一 鼎 一 困襲的な KONV泡NTIO醤ELL形 ＊＊ ＊零
牌 一 … 流行運れの UR醗OD聡R製 形 厩MOD鷺 形 寧寧
133⑪Z 91 ? 古代ローマ文明の ＊＊ LATIN 形 寧渚
133102 運 運 GLむCK
?
＊寧 形 SUεRTB
?
　 叩 ｝
? 家寧 ＊串 VENTU薮A
?
一 6 遼命 運命 LOS ? 1）ESTI製
?
DEST猟O
?
層 騨 ㎝
? SC田CKSAL
?
SO沢丁
?
FO獄TU翼A
?
一 弊 ｝
? 寧＊ ＊＊ SUERTE ?
榊 62 … 運命づける 寧＊ 宰寧 DEST脳AR 動
、
舳 7 害
?
寒津 寧寧 DARO ?
　 鞘 　
? 寧寧 寧＊ MAL ?
一 一 　
? 寧寧 寒嶺 PERJUICIO ?
騨 71 一 霧のない HARMLOS ? ＊＊ ＊串
一 蝉 一 害をする ＊寧 寧寧 AF冠CTAE 動
幣 7 飢饅 飢謹 壌卑 FAMI醤鷺
?
＊壌
　 6 幸運 畢運 GLOCK ? 80N｝｛EU設 ? DICHA ?
柵 柵 』
?
琳宗 α｛A渓CE
?
F£し1CIDAO
?
　 一 一
? ＊＊ 舩OVIDE曇CE
?
FORTU鯉A
?
一 一 一
?
累潔 VEIRB ? SUERTE ?
一 一 一
? 卑＊ 零寧 V覧醤TURA
?
一 　 … 幸運な
　　，　“fLUCKLLICH形 串＊ A罫ORTU翼ADO形
謄 寵 公憲 ? ＊寧 寧＊ 寧＊
P 2 幸福 幸福 GLぴCK
? BIEN ? BIEN ?
㎜ ” ｝
? WOHL ? BOM総UR ? DIαIA ?
一 一 一
?
寧庫 寧＊ FEL三C！DAD
?
m ｝ ｝
?
寧寧 摩＊ V£翼TURA
?
一 　 一 幸福な GLeCKL至C慧 形 BEURI£ux 形 B君NDITO 形
一 一 …
? 家燦 串寧 BUE翼Q 彩
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暇 一 一
?
串＊ ‡＊ F£Llz 形
， 6 困難 困難 Nαr
? DIF鰹CULTE ? DIF！CULTAD
?
　 鼎 ～
? Sα｛WIER＝GK鴬IT
?
寧＊ 混融
一 一 皿 囲難な SCHWER 形 寧激 D江FfCIL 形
一 61 　 困難である Sα玉WERFALLEN
?
＊象 寧＊
一 6 災害 災轡 ＊＊ ＊零 CALAMIDAD ?
一 一 ㎜
? ＊申 寧＊ DεSASTR露
?
轍 63 一 大災害 五臓 CATASTROPHE
?
＊＊
一 隔 　
? 寧寧 D捻SASTRE ? 離＊
需 7 災難 災難 寧摩 1）捻SASTR賞
?
CALA顛IDAI）
?
一 謄 ～
? 串寧 蟹AL｝IBU衆
?
DεSASTR巳
?
嗣 椚 一
? 寧露 ＊＊ DESDICHA ?
鼎 騰 　
? 串寧 寧傘 S園1鷺ST飛O
?
一 一 ㎜ 災難の 串牢 D食SASTREUX形 ‡承
幣 73 一 大災難 寧寧 孝摩 　　　’bATAST衰OF鷺
?
鼎 6 さいわい
?
串寧 寧＊ 寧撫
一 7 宿命 宿命 SCHICKSAL ? 串寧 琵STR建LLA ?
一 榊 一 宿命の 寧寧 FATAL 形 ＊＊
一 72 ㎜ 宿命的な 寒寧 寧＊ FATAL 形
寵 6 仕合せ ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
一 7 受難 受難 ＊寧 零象 PASI6N
?
嗣 2 人生 人生 寧＊ 寧誰 VIDA
?
尉 6 被審 鮫審 宗寧 RAVAGE ? 寧＊
需 7 避難 避難する 牢家 ABRITER，　S 動 ＊泳
脚 一 一
? 寧寧 R跡UG工獄，　S 動 串＊
　 需 不運 不運 P氾CH
?
寧傘 RRV置S ?
一 一 ｝
? UNGLUCK ? 零象 寧象
一 鼎 ｝ 不運な 　　　「　■t鐸GLUCKLiCH形 寧紮 FATAL 形
P 6 福祉 福祉 寒寧 寧融 BIB層ESTA盆
?
一 2 不幸 不幸 U醤GLOCK ? 賊ALHドUR
?
DBSD三αIA
?
備 糟 一
? 寧寧 串寒 1）8SGRACIA
?
一 需 　 不畢な 　　　　r　，tNGLUCKLICH形 　’cBSAS「rREUX形 FATAも 形
一 鴨 一
? ＊寧 MAし｝IEU駐EUX 形 INF鷺Llz 形
一 　 ㎜
? 串宗 寒摩 SI1喧£ST疑0 形
m 23 一 不幸をもたらす 寧寧 鮫ALHEUR£UX形 串寧
一 6 豊作 ? 庫寧 ＊寒 ＊＊
併 71 罹災 罹災した 庫承 SIMSTR鳶 形 喰＊
一 7 わざわい 災い 寧寧 寧喰 MAし
?
13310X9 ? 盃編の SELIG 形 寧傘 ‡象
133U6 出世 出世する BRINGEN 動 串激 寧＊
牌 71 昇格 昇絡させる HR｝｛EB聡浅 鋤 ＊象 寧激
一 7 昇進 昇進する 寧寧 率車 ASC£ND£R 動
糟 71 一 昇進させる 串寧 ＊瞭 ASCE冠DER 動
一 7 堕落 堕落 ＊寧 ＊＊ CO懸UPCI6N ?
P 一 一 璽落する ＊串 寧唾 王）冠G麓㌶ERARSε 動
　 一 　
? 寧寧 串‡ PERDERSE 動
騨 71 墜落 墜落させる ＊＊ ＊＊ CORao嫉PER 動
ユ3312 7 琴｝退 弓｝退 曲CKTRITT
?
＊＊ R狂TIRO
?
瀞 一 一 引退する 寧寧 ＊寒 £NCERRARSE動
一 牌 ｝
? ＊寧 ＊宗 R£TIRARSE 動
幣 6 応募 応募 串零 SOUSCRIPTIO翼
?
零＊
皿 鼎 … 硲募する 寧寧 家‡ PRESE賛TARSE動
” 61 一 雄募させる 串＊ 串＊ SUSCRIBIR 動
一 7 解任 解任 ＊＊ 正）捻MiSSIO醤
?
宗＊
幣 一 一 解任する ABS£TZE：鐸 動 寧‡ 寧庫
一 71 休職 休職にする ＊＊ 宰＊ SUSPENI）£R 鋤
揃 2 就職 ? 群＊ 串＊ 寧＊
皿 6 就任 串 ＊寧 寧激 串＊
暇 2 失藁 失業 傘寧 C｝i6殖AGE
? PARO ?
｝ 21 … 失業した ARBEIT＄LOS 形 ‡象 寧窄
“ 7 辞職 辞職 RむCKTRITT
? D鋤ISSION ? 串＊
一 鼎 … 辞職する ZU的CKT賄丁照 動 D亘轍SSIO醤醗R 動 DI嫉ITIR 動
一 　 辞任 辞任する 寧＊ 寧＊ DIM互TIR 動
｝ 一 ｝
? 寧津 ＊＊ R£NUNαAR 動
幣 一 馴壬 専任の 串寧 寧＊ TITULAR 形
楠 一 戴冠 戴冠する ＊串 摩＊ CQRONARSE動
騨 一 退職 退職 庫寧 RETRAITE
?
串零
輔 鞠 一 退職する 寧承 ＊＊ JUB1LARS氾 動
尉 一 ㎜
? ＊＊ ＊＊ 只£TiRARSE 動
舶 ← 転任 転妊する ＊寧 ＊＊ TRASLADA沢SE動
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一 71 … 転任させる ＊＊ ＊＊ TRASLADAR動
m 2 入社 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
唱 7 入植 入植する 串＊ 承＊ POBLAR 動
一 71 一 入植させる ＊＊ 零＊ REPOBLAR 動
畠 7 任官 臼…嘗 ＊＊ NOM沁尋ATION
?
＊寧
一 71 復職 復職させる ＊串 ＊壌 R£HABILITAR動
　 層 一
?
＊＊ 串堆 REPO替ER 動
P 7 奉職 奉職 串＊ ＊零 SE沢VICIO
?
艀 棉 免職 免職する ＊串 R£NVOYER 鋤 ＊＊
喘 71 … 免職にする ＊＊ ＊＊ DESTITurR 動
鰭
?
立候補 立候補 ＊＊ CANDIDATURε
?
＊寧
13312X9 ? 職についている 　　　　　　．　，aERUFSTATIG形 ＊寧 ? 串＊
　 艀 　 職につかせる ＊＊ 挙挙 ACOMODA沢 動
帰 一 一 職につける 中卒 ＊寧 COLOCAR 動
P 一 一 職につく 本＊ ＊＊ COLOCA只SE 動
榊 一 … 停職にする ＊＊ ＊＊ SUSPENDBR 動
一 鼎 　 復｛立させる ＊＊ ＊＊ RESTAURAR動
1332 6 休暇 休畷 FERIEN ? CONG彦 LICENCIA
?
一 惰 一
? PAUSE ? PER醐SSiON
? VACACめN ?
一 綿 ｝
? URLAUB ? VACANC£S ? 寧串
幣 　 休業 休業 ＊寧 CHOMAGE ? ＊＊
” 一 休憩 ? ＊＊ 寧＊ 寒零
騨 一 休講 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
牌 一 勤務 勤務 DI比翼ST
?
＊寒 SERVICIO ?
蒔 　 　 勤務する ＊＊ 零寒 S£RVIR 動
一 62 … 勤務上の DIENSTLICH形 ＊＊ ＊寧
一 7 欠勤 欠勤 ＊＊ ＊＊ FALTA ?
一 一 　 欠勤する ＊＊ ＊＊ FALTA…ヒ 動
” 71 一 欠勤して 寧＊ 零＊ AUS£NTE 形
一 6 出勤 ? ＊寒 ＊零 ＊零
楠 曽 出張 鰯長 ＊＊ D髭PLACEME媛丁
?
＊寧
一 2 仕箏 仕事 ARBEIT ? AFFAIR践
?
FAE翼A
?
一 一 ｝
? 　　　　“　，aESCHAFT正GUNG
? M亘TIER ? LABO設
?
一 噂 …
? 　　　　■　，f£SCHAFT
? OCCUPATION? M£醤ESTER ?
鼎 朧 一
? 　．　「sATIGK£IT
? OEUVRE ? 翼EGOC互0 ?
P 鼎 …
? WE衰K
? OUVRAGE ? OBRA ?
鼎 鼎 一
?
＊＊ PLACE ? OFIC10 ?
一 憎 …
? ＊＊ 　AsACH£
? TAREA ?
一 一 　
? ＊＊ TRAVAIL ? TRABAJO ?
一 21 一 仕審である ＊寒 壌＊ PERTEN£CE衰 動
曽 　 　 仕事のない ARB澱TSLOS 形 ＊窄 ＊＊
一 一 一 仕謬をさせる 　　　　，　■aESCHAFTIG£N動 ＊＊ 寧＊
一 一 一 仕事をする WIRKEN 動 寧＊ 宗寧
閉
? 執務 執務する 寧＊ 寧宰 D£SPAC鼠AR 動
寵 鼎 従箏 従事する 　　　　・　raESC｝｛AFTIGEN，　S動 LIV鼠ER，　S 動 DEDICARSE 動
榊 辱 ～
? ＊＊
? OCUPARSE 動
　 鼎 一
? ＊＊ OCCUPεR，　S 鋤 車争
一 71 一 従事している 　　　　，　　■aESCHAFTIGT形 寧＊ ＊＊
一 6 スト
?
＊＊ ＊寧 ＊＊
一 　 ストライキ ストライキ STREIK ? GR詮VE
? HUBLGA ?
需 61 一 ストライキをする STRE眠EN 動 ＊寧 寧＊
一 7 精勤 精勤な ＊寧 率＊ ASIDUO 形
一 一 懲役 懲役 寧＊ PRISO短
?
＊＊
一 6 通勤 ? ＊＊ ＊串 寧＊
一 一 勤め 勤め 離＊ 寒器 M狂浅ESTER
?
一 73 出稼ぎ 出稼ぎに行く 寒＊ ＊寧 EMIGRAR 鋤
弾 7 巌直 当痘 寧審 ＊零 GUARDIA ?
需 6 共稼ぎ ? 象宰 寧＊ 累＊
一 一 夏休み 夏休み SOMM露RF£RIEN
? VACANCES ? ＊＊
楠 7 罷業 罷業 ＊＊ GR詮VE
?
＊承
一 2 ひま ひま 傘寧 LO三SIR
? TIEMPO ?
弾 一 一 ひまな FR鷺1 形 Li8RE 形 OCIOSO 形
湘 63 ～ ひまをつぶす ＊＊ 寧＊ ENTRET鷺NERS猛動
一 6 畳休み ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
轍 P 冬休み ? ＊孝 寧＊ ＊率
　 7 夜業 夜業 ＊＊ ＊＊ V£しA，
?
騰 21 休み 休みである ＊＊ 率＊ L江BRAR 動
一 6 余暇 余暇 寧＊ LOISIR
?
寒寧
卑 2 労働 労働 ARBE買
? TRAVAIL ? FAE醤A
?
㎜ 轍 …
?
＊＊ ＊＊ 」ORNADA
?
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鼎 一 一
? ＊‡ 寧＊ LABOR ?
一 一 ～
?
＊寧 率寧 TRABAJO ?
1332X9 ? 乗務する ＊串 寧＊ TRIPULAR 動
133306 衣食建 ? 寧寧 串‡ 寧宰
” 榊 募らし ? 寧寧 寧寧 寧寧
　 2 生活 生活 DAS£IN
?
EXIST8翼CE
? VIDA ?
精 ｝ ㎝
? LEBε震
?
V配
?
‡零
一 一 皿 生活する LEBER
?
VIVRε 勤 V三VIR
?
一 6 独身 独身の LEI）IG 形 ＊串 SOLTERO 形
13330X9 ? 引退生活 寧卑 率家 RET夏RO
?
鞠 一 一 修道院の生活 寧寧 串寧 CLAUSTRO
?
133316 朝寝坊 ? ＊＊ 本寧 串寧
” 一 家出 ? 早酢 寧率 寒寧
惰 7 キャンプ キャンプ 中原 CAMP ? CA磁PAMENTo
?
料 7ユ 一 キャンプをする ＊＊ CAMPBR 動 寧＊
輔 7 屠住 碧住 寧＊ 寧零 £STANαA
?
一 一 ～
? 寧寧 累寧 RεS！DE翼CIA
?
一 朧 一 屠住する 牢睾 織SID鶏R 動 RE＄IDI段 動
蒲 6 起床 起凍する AUFST露HEN 動 ＊＊ LEVA1曜TARSE動
← 7 群棲 群生 寧寒 寧寧 SOCI£DAD
?
鼎 一 就寝 就寝する SCHLA冊N 動 寧寧 率串
一 階 宿営 宿営 寧＊ 寧寧 CA嫉PAMBNTQ
?
一 一 宿油 宿泊 ＊宗 寧窄 ALOjAM｛ENTQ
?
一 一 ｝ 宿泊する 零＊ ＊＊ 王IOSP耳1）ARSE 鋤
一 一 　
? 串零 寧寧 PARA沢 動
P 71 一 宿湘させる UNT狂RBRINGEN鋤 寧寧 寧寧
揃 2 住まい ? 雰家 ＊寧 ＊串
一 7 定住 定住する NIED鷺RLASSE翼，　S鋤 寧申 AS£製TARSE 動
牌 一 ｝
? 寧本 審牢 ESTA8LECERS露動
” 71 一 建住させる 庫串 ＊＊ AS£NTAR 鋤
｝ 6 徽夜 徹夜 寧＊ ＊寧 VELA ?
一 禰 ㎜ 徹夜する 串挙 寒寧 TRAS碧OCHAR鋤
一 一 一
?
寧串 庫寧 V聡LAR 動
脚 7 逃亡 逃亡 串串 FUITB
? EVASI醸 ?
｝ 一 一 逃亡する 寧零 £NFUIR，　S 動 EVADIRSE 動
需 6
? ? 寧寧 ＊家 ＊＊
一 ” 早起き 皐起きする 寧寧 申＊ 訴｛A三）只UGAR 動
需 一 一 早起きの 承寒 瓢ATINAL 形 寒‡
皿 暇 畳寝 登寝 寧寧 寧寧 SIESTA
?
門 7 浮浪 浮浪する 串牢　　　　　　’ 串寧 VAGABU聾DO 形
一 ㌣ 放浪 放浪する 零寧 宗串 VAGA8U醤DO 形
凹 ｝ ｝
?
寒＊ 寧＊ VAGAR 鋤
一 轍 亡命 亡命 寧＊ 露X蒙L
?
＊寧
欝 一 一 亡命する ＊＊ 豊M正G戴a
?
霞｛串
一 一 野営 野営 寧寧 寧寧 CAMPA鳶IE曇TO
?
禰 一 一 野営する 寧寧 CAMP聡R 勤 寧寧
｝ 71 夜ふかし 夜ふかしをする ＊＊ 串寧 丁衆AS醤0α｛AR 動
1333ix9 ? 陸地に生息する 堪寧 TERRESTR£ 寧＊
一 一 　 投箔する 寧零 DESC冠艮DR冠 動 家＊
一 榊 ｝ 隠棲 寧宰 ＊寧 RET三RQ
?
玉3332 6 朝御飯 ? 零＊ 寧＊ 承寧
学 揃 朝飯 ? 串＊ 寧＊ 串＊
一 7 飲食 飲食する ＊寧 ABSORB£R 動 寧寧
憎 73 一 まだ飲食していない NむC獄TBRN
?
本寧 寧串
A
｝ 6 おやつ おやつ ＊串 GOUT£R
?
寧＊
鼎 63 一 おやつを食べる 串寧 GO◎覧R ．鋤 寧＊
一 6 乾杯 乾杯する 寧＊ 寧串 B田M）AR 鋤
一 輔 喫茶 ? 串串 寒率 寧寧
｝ 7 喫煙 喫煙する RAUCHKK 動 寧寧 罫UMAR 動
轡 需 祝宴 祝婁 FEST ? 寒寧 窄寧
偏 一 小食 少食な ＊＊ ＊寡 SOBRIO 形
閉 2 食事 負事 ESSEN ? 衰EPAS ? CO殖IDA
?
｝ 一 　
? 簸ARLZEIT
?
＊寧 潔寧
幣 一 ㎝
? 丁五SC類
?
＊寧 ＊寧
皿 一 ㎜ 食事する ＊零 醗ANGER 鋤 ＊＊
一 7 試食 試食 ＊＊ 寧＊ PRU冠BA
?
一 早 ㎜ 試食する 寧寧 ＊‡ PROBA裂 動
一 21 食事 食畢をする ESS8N 動 ＊‡ 寧寧
｝ 7 大食 大食 ＊寧 GQURMA｝蔓DISE
?
＊寧
一 ” 一 大食の 串寧 GOURMAND 形 ＊＊
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一 6 茶 ? 零＊ ＊‡ ＊＊
艀 柵 畳食： 畳食 MITTAB…ヒOT
? D嚢∫Eび醜R ? ALMU£RZO
?
一 63 皿 昼食をとる ＊寒 D亘」£田E設 動 寧＊
一 一 一 素食を食べる ＊＊ ＊＊ ALMORZAR 動
一 6 朝食 朝食 FR曲STUCK ? ＊串 DESAYUNO ?
悼 63 一 朝食を食べる
　　「　，　　　　　　　　　　　　　　　　層　，eRU｝｛STUCKER動 ＊零 ＊串
一 7 晩餐 晩餐 寒＊ ＊＊ CE無A
?
榊 牌 服屠 服齢する EI鐸醤EHME聾 鋤 家＊ 寧寧
陶 2 弁嶺 ? 冶＊ 壌寧 率＊
轍 惰 夕食 夕食 A3E通）BROT
? 甥N建R ? 卑＊
　 21 一 夕食をする ＊＊ 　Ac脳ER 動 牢寧
一 6 夕飯 夕飯 寧＊ 寧‡ Cε翼A
?
鴨 63 　 夕飯を食べる 寧＊ ＊＊ CE醤AR 動
13332X9 ? 規定食 ＊串 寧堵 DIETA ?
牌 糟 … デザート 翼AC｝玉TISCH
?
DεSSERT
?
POSTRε
?
　 一 ｝ 試飲する 串塞 寧庫 PROBAR 動
n 騨 一 飽食する ＊＊ ＊寧 ｝IARTARSE
?
13332Z91 ? 昼食に食べる 寒帰 零寒 ALMORZAR 動
133337 仮装 仮装 ＊寧 ＊寧 DISFRAZ
?
早 　 一 仮装する 寧＊ D色GU正SE衰，　S 鋤 寧‡
牌 71 『 仮装させる 宗寧 D亘GU1SER 動 零寧
一 6 藩瞥え ? 準＊ 串承 ＊＊
剛 7 偽装 偽装 亭串 串＊ DISドRAZ
?
一 皿 … 偽装する 串寧 寧寒 DISFRAZAR 動
噺 轍 一
? 寧＊ ＊寧 DISFRAZA衰SE動
一 皿 盛装 盛装 TO三LETTE
?
傘＊ GALA ?
榊 7工 着綱 魑閣している ANHAB覚理 動 ＊寧 塞串
一 2 服装 服装 KLE三DUNG
?
COSTびME
?
τRAJ£
?
騨 2玉 ｝ ～の膿装をする KL繊DE誠，　S 動 寧＊ 零＊
鱒 7 武装 武装 RむSTUNG ? AR醗EMENT
?
＊串
需 一 皿 武装する B露WAFFN露封，　S 動 ＊＊ AR瓢AR
?
一 71 一 武装させる 承寧 ARMER 動 串窯
惚 一 一 武装をする 寧寧 壌卑 ARMARSE 動
一 73 一 武装をほどこす BBWAF罫醤露醤 鋤 ＊＊ ＊寧
需 7 変装 変装 ＊寧 寧＊ DISFRAZ
?
一 一 … 変装する 寧‡ D廷GUISER，　S 動 DISF設AZARS露 動
鼎 71 　 変装させる 率宗 　’c£GUIS露R 鋤 DISFRAZAR 動
一 7 身つくろい 身繕いする 寧寧 ＄寧 ASEA衆S冠 動
曽 71 めかし おめかしする ＊寧 ＊累 COMPONERS£動
．一
7 装い 装い 露零 TOIL巳TT£
?
＊＊
133346 うがい ? 寧＊ 寧＊
?
＊＊
一 瞬 海水浴 海水浴 ‡寧 ＊串 　　階aANQ ?
一 2 化糀 化粧 TαLETT£
?
TOIL£TT壼
?
睾寒
一 ｝ 一 化粧する SCK罎M（E廻，　S 動 瓢AQUILL8R，　S動 AFε！TARS諺 動
需 7 水浴 水浴 寧壌 BAiN
? BA飛0 ?
」
” 一 一 水浴する BAD£R 鋤 ＊串 BANA民Sε 動
柵 71 　 水浴させる 寧寧 BAIG製ER 動 ＊＊
　 轍 　 水浴をする 寧零 BAIG鐸ER，　S 鋤 串＊
幣 6 洗面 ? 串＊ ＊寧 ＊寧
、
一 需 入浴 入浴 宗寧 BA掘
? BANO ?
惰 　 一 入浴する BADEN 動 BA三G翼E只，　S 動 率＊
隔 61 　 入浴させる ＊＊ BAIG冠鷺R 動 寧＊
一 7 パーマネント パーマネント 宇＊ 寧＊ PERMANεNTE
?
柵 一 避暑 避暑 SO擁MERFR！SCH£
?
串寧 堆寧
偏 71 ㎜ 避暑をする 零率 寧寧 V£狼AN露AR 動
一 6 美容 ? ＊寒 寧牢 ＊＊
一 需 保健 ? 津寧 ＊＊ 寧‡
騰 7 保養 保養 ERHOLUNG ? ＊寧 ‡＊
一 騨 療養 療養 KU設
?
寧零 寧＊
13334X9 化鮭 化鞍をほどこす Sα｛MINK8N 動 ＊＊ 寧＊
一 一 三つ編み 串＊ ＊＊ 丁設£NZA
?
謄 輔 　 メーキャップする 寒＊ 賊AQUIしLER，　S 動 寧＊
　 一 一 メーキャップを施す 零串 MAQUILLE衰 動 ＊寧
薦 齢 皿 カールする 寧＊ FRISE沢 動 RI2：AR 動
　 　 一 カールさせる 寧＊ FR三s鷺R 動 ＊串
m 一 … シャワー BRAUSB
?
DOUC｝駕
?
DUC薮A
?
P 一 一
? DUSCHE ? 寧串 ＊寧
鼎 桝 … シャワーを浴びる 1）USCHE醤 鋤 串寧 ＊寧
133崔 7 学事 学事の ＊＊ 零＊ 8SCOLA衆 形
幣 6 休学 ? 率寧 ＊庫 宗申
f86
分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
　 殉 合格 合格する BES氾正超R 動 ＊牢 APROBAR 動
轍 一 在学 ? 零＊ 零＊ ＊＊
一 、 進学 ? ‡寧 寧＊ ＊＊
学 2 受験 ? 寧寧 ＊串 ＊＊
一 7 除隊 除隊 ＊宰 LIB触AT三〇賛
?
＊＊
轍 71 一 除隊させる 寧庫 紅B歪R駐R 動 庫‡
一 2 卒業 卒業する 串＊ 寧＊ GRADUARSE動
一 6 退学 ? 宗雰 寧＊ 嶺＊
一 2 通学 遜学の 象寧 寧寧 £XTER冠0 形
一 馬 入学 ? 寧寧 串寧 象‡
一 71 不合格 不合格にする 率串 R猛FUSE衆 動 雫＊
一 7 勉学 勉学 sTUDIu㌶
?
零＊ ＊寧
一 6 落第 落第 寒串 歪C聡C
?
＊串
憎 一 一 落第する DURC｝玉FALLEN動 串寧 ＊群
一 61 ｝ 落第させる 串＊ 寧＊ 沢進VOLCAR 鋤
一 一 一 落第にする 寧串 ＊串 SUSPEND£衆 鋤
一 2 留学 ? 寧＊ 庫＊ ＊寧
1335 2 結婚 結婚 HEIRAT ? 殖ARIAGE BQDA ?
“ 一 一
?
串寧 翼QC猛
? CASAMIENTO?
一 嚇 一
? ＊宗 串寒 BNLAC狂
?
鱒 一 一
?
串＊ 堵＊ MATR！瀬ON！0
?
　 咋 一
? 寧率 串＊ u測6R ?
鼎 n 一 結婚する 獄£IKAT聡震 動 鐙POUSE武 動 CASARSB 鋤
龍 聯 一
? V£RH…三IRATEN，　S動 MAR至ER，　S 動 DESPOSARSE鋤
榊 21 ｝ 結婚させる 寧寧 醗ARIε衆 鋤 CASA飛 動
　 唱 一 結婚せずにいる SITZ鷺NBLEBEN動 串寧 ＊傘
一 7 鱈姻 婚姻 E厳E
?
串寧 ＊＊
一 6 新婚 ? ＊＊ 串寧 ＊串
牌 7 洗粍 洗礼 TAU琿
? 　　　AaAPTE雑琶
? PILA ?
F 71 一 洗粍をする 寧寧 寧＊ BAUT更ZAR
?
轍 ？3 ｝ 洗礼を施す TAUFE賛 動 寧寧 摩藩
　 一 ㎜ 洗礼を授ける ＊孝 8APTISER 鋤 象＊
　
7 袈
?
TRAUE駐
? DEUIL ? DU鷺LO ．名
F 一 一
?
寧‡ 穽寧 LUTO ?
楠 6 離婚 離婚 SCH£U）U曇G
?
D三VORCお
?
＊寧
悼 一 一 離婚する 串寧 ＊傘 D互VORαA沢SE 動
㎜ 61 ～ 離婚させる SCHEiD£N 動 ＊＊ 1）IVORCIAR 動
1336 6 祝い 祝い F環ER
?
串＊ 融串
庸 63 　 祝いを轡う 審寧 ＊＊ FEL互C王TA沢 動
　
6 お参り ? 宰寧 串寧 ＊寧
葡
?
祈講 祇講 AM）ACHT
?
寧寧 唐串
一 6 行轟 行事 寧寧 寧牢 ACTO ?
鼎 鞠 ～
? 寧＊ 察寧 ∫Q沢賛ADA
?
一 7 儀式 儀式 零＊ C重R舳ONI£
? ACTO ?
騨 一 一
?
＊＊ ‡＊ C鷺R£MOMA
?
一 一 一
? 寧寧 寧＊ FUNCI加 ?
一 一 一
? 串‡ 串＊ RITO ?
榊 ？3 ｝ 儀式張った 窄率 SOLHNN8L 形 ＊串
一 6 クりスマス クリスマス 率＊ 馨O菖L
?
承寧
酬 7 結婚式 結婚式 廻OCgZ獄丁
?
MAR【AG氾
? BODA ?
弾 一 一
?
＊＊ 冠OCB
?
准牢
一 哨 祭典 祭典 零＊ GALA ? CEREMONIA名
一 一 一
?
＊寧 ＊＊ F聡STA
?
　 一 参拝 参拝する 寧＊ 寧寧 V迂S董TAR 勤
一 一 祝賀 祝賀 串串 VO£U
?
‡＊
一 一 祝典 祝典 寧本 F危TE
?
承家
榊 軸 一
? 寧＊ GALA ? 准＊
一 2 式
?
壌寧 寧寧 AP£RTURA
?
揃 弊 一
? 零串 串宰 S鷺RVIα0
?
一 7 巡礼 巡粍の 寒寧 ＊‡ PER氾GRINO 形
学 鞠 葬儀 葬儀 ＊率 寧＊ FUNERAL ?
一
2 蓼馨式 葬式 震＊ 0βS詮QUES
?
寧串
糟 71 通夜 通夜をする ‡＊ ＊寧 V聡LAR 鋤
一 7 とむらい 弔いの ＊寧 ＊窪 FON£BRE
?
榊 6 年賀 年賀 ＊寧 VOEU ? ＊串
一 ㌦ 盆 ? ＊＊ 串串 ＊‡
揃 7 埋葬 埋葬 寧寧 猛NTERR£MENT
?
寒＊
㎜ 馬 … 埋葬する B£ERDIGEN 動 ERTE験RER 動 £NTERRAR 動
学 一 一
? B建GRABBR 動 ＊＊ 家＊
顧 2 祭
?
寧零 F且TE
?
F工ESTA
?
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P 7 ミサ ミサ 瓢ESS鷺
? MESSE ? M叢SA ?
一 榊 落成式 落成式 寧＊ INAUGURATION? ＊＊
一 鼎 礼拝 礼拝 ＊寒 CULT8 ? CULTO ?
附 曽 一
?
審零 寧寧 SERVICIO ?
一 騰 一 ネも拝する 寧寒 ＊＊ ADO沢A択 動
常 　 一
?
寧＊ 承寧 V£NERAR 動
1336X9 ? 祭式 ＊＊ ＊＊ OF夏CIO
?
轍 一 一 祝祭 F£ST
?
＊率 ＊＊
一 備 ～ 言己念祭
　　　■　．iUI31LAU顛
?
＊寧 A醤IVERSARIO
?
棉 　 … 1⑪o年祭 串串 CENTERAiRE
?
寧＊
一 ” 一 お勤め 串審 ＊＊ OFIC王○
?
一 一 　 礼拝式 宇寧 OFFICE
? CULTO ?
F 陶 一
? 寧孝 ＊串 MISA ?
閉 　 一 前夜祭 寧＊ ＊＊ V！SPERA
?
騨 　 一
? 零＊ ＊寒 VBRBE賛A
?
薦 一 ｝ 宵祭り 寧＊ ＊＊ VERB£NA
?
一 榊 一 降誕祭 申零 ＊＊ 醤AVIDAD
?
一 ｝ 　 キリスト降誕祭 ＊零
　　層　　■mO£L
?
寒＊
　 轍 　 聖霊降臨祭 PFINGSTEN
?
＊牢 ＊＊
一 榊 一 復活祭 OSTERN
? 　AoAQU鷲S
?
寧＊
一 醇 一 驚体拝領 ＊＊ COM醗UMO短
?
＊寧
一 F1 ～ 秘蹟 零＊ SACREM8NT
?
韻STER玉（〉
?
需 一 一 サクラメント 寧＊ SACREMENT
?
＊＊
　 辱 … 埋葬式 串寧 ERTERREMENT? ＊＊
133707 快楽 快楽 寧＊ ＊寧
? GOCE ?
一 欄 　
? 寧寧 ＊＊ PLACER ?
榊 6 娯楽 娯楽 寧＊ AMUSEMENT? ATRACα6N ?
　 鱒 …
? 寧＊ JEU ? DIVERS正6N ?
併 一 レクリエーション レクリエーション 寧＊ 嘘CR歪ATI賛
?
＊＊
133716 遠足 遠足 AUSFLUG ? £XCぴRSIO醤 ? £XCURSI6N ?
㎜ 7 回遊 園遊する ＊＊ 寧＊ EMIGRAR 鋤
一 一 狩り 狩り 率＊ 寧＊ CAZA ?
鼎 6 観光 観光 寧＊ TOURISME ? 串零
一 7 行楽 行楽 AUSFLUG ? ＊寧 ＊＊
幣 2 散歩 散歩 SPAZ眠RGAR（；
? PROMENADE? 家＊
卑 一 一 散歩する SPAZIERENGE田3翼動 P武OMENER，　S 動 PASEAR 動
鞠 21 … 散歩させる 牢‡ PROME翼ER 動 PASEAR
?
一 7 狩猟 狩猟 JAGD ? CHASSE ? CAZA ?
榊 6 旅 ? 寧零 ＊＊ 寧寧
一 61 釣り 釣りをする A巽GEL蔑 動 ＊承 ＊零
楠 2 ｝アニス 酬アニLヌ． TE｝曙MS
?
TE翼MS
?
＊＊
一 7 踏破 踏破する ＊＊ 家零 RECORRER 動
寵 楠 遠出 遼出 AUSFAHRT ? ＊寧 串‡
一 6 登山 ? 窒喀 ＊審 ＊寧
幣 悼 ドライブ ドライブする SPAZ三ERE貰FA聾RE聾動 零＊ ＊寧
一 一 ハイキング ハイキング 寧＊ ＊＊ 罵XCURSI6N
?
弾 　 花見 ? 零ホ 串＊ ＊＊
　 　 ピクニック ? 寧＊ 寧＊ ＊零
需 7 遊覧 遊覧 寧＊ EXCURSION ? ＊雰
一 2 旅行 旅行 FA慧RT
? TOURN館 ? VIAJE ?
P 騨 　
? RE王SE
? VOYAG8 ? ＊＊
一 棉 一
? TOU裂
?
＊＊ ＊＊
一 一 一 旅行する R獄S£N 動 VOYAGER 動 V1A∫AR 動
牌 23 ～ 旅行に出る V£RREIS冠碧 動 ＊＊ ＊寒
13371X9 ? 観光旅行 孝＊ ＊窒 TURISMO ?
榊 ㎜ 一 休暇旅行 F珍RIE聾飛EiSE
?
＊＊ ＊串
　 一 ｝ 遊覧旅行 ＊寧 TOUR！SM露
?
＊寧
一 一 一 画遊旅行 TOUR
?
串＊ ＊＊
　 扁 　 一周旅行 RUNDFA王｛RT
?
＊＊ ＊寧
一 　 一 徒歩旅行 WA醤DBRU蔑G
?
＊＊ 寧＊
一 一 一 徒歩旅行する WAM）ER蕪 動 ＊寧 ＊＊
一 寵 ㎝ 魚つり ＊寧 P盒C慧狂
?
＊＊
133726 活け花 ? 率寧 寒寒
?
＊＊
一 7 演饗 演奏 SPIEL
?
壌＊ EJECUCI6N ?
　 一 一 演奏する SP聡LE曇 動 」OUER 動 BJECUTAR 動
卑 一 一
?
＊＊ ＊寧 脳丁£RPRETAR 動
r　 71 ㎜ 演奏される 宰＊ JOU氾R，　S 動 ＊＊
　 6 踊り 踊り 寧＊ DA㌶SE
? BAILE ?
需 鼎 …
?
＊寧 ＊＊ DA醤ZA
?
一 一 音楽 音楽 MUSIK ? MUSIQUE ? MUSICA ?
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粕 　 一 音楽の 河USIKALISC｝｛ 形 寧＊ MCS至CO 形
一 62 　 音楽的な 評IUSIKALISCH
?
寧＊ 寧＊
輔 6 唐乎 ? ＊寧 寧寧 寧＊
一 7 合唱 合唱 CHOR ? 車寧 CORO ?
一 6 剣道 ? 串寧 寧＊ 零＊
一 榊 芸 芸 　　　　　「　PjU聾STSTUCK
?
寧寧 ＊率
一 61 一 芸のできる ＊串 ＊‡ SA810 形
辮 7 芸当 芸楽 KUNSTSTOCK 寧＊ 寧＊
一 6 芸能 ? 寧‡ 寧零 串‡
　 噌 碁 ? 玉串 寧寧 寧寧
一 7 サーカス サーカス ＊寒 C1RQUE ? 露盤
一 6 将棋 ? 寧＊ 離寧 宗寧
剛 一 柔道 ? 寧寧 ‡寧 寧寧
　 7 吹奏 吹奏する 宰寧 SI欝F瓢ER 動 ＊寧
鞠 6 ダンス ダンス TANZ ? DA媛S践 ? ＊＊
楠 61 … ダンスをする 串寧 DARSER 動 ＊＊
　 6 茶 ? 家寧 寧寒 串＊
幣 齢 手品 ? 寧零 寧寧 ＊電
噸 一 トランプ トランプ 申串 寧寧 NAIPB ?
一 7 独奏 独奏 ＊寧 ＊寧 SOLO ?
轍 一 ノくレー ノ膚レー 寧串 8AしLET
?
寧窒
一 6 舞踊 ? 窄寧 ＊＊ ＊寧
鼎 7 魔術 魔徳 激寧 串寧 MAGEA ?
一 　 魔法 魔法 ZAUB8民
?
顛AGI£
?
寒＊
僻 　 … 魔法の 寧＊ 廼AGIQUE 形 串寧
　 73 ｝ 魔法をかける B駐ZAUB£RN 鋤 ‡寒 ERCANTAR 動
13372X9 ? チェス SC！｛ACH ? ＊串 A翼DREZ
?
一 一 ㎜ 妖徳 串穿 瓢AGIE
?
寧庫
三3373 6 遊び 遊び SPIEL
?
5£u
?
JU露GO
?
一 2 いたずら いたずら STR£IC理
?
簸ALIC£
?
串零
一 需 ｝ いだずらな 寧＊ 賑AL工CI£UX 形 REVOLTOSO形
一 一 一
?
串掌 寧寧 TRAV！ESO 形
胴 7 たわむれ 戯れ ＊寧 寧寧 ∫UEGO
?
一 鼎 遊戯 遊戯 ホ寧 寧＊ JUEGO ?
13373X9 ? ひとり遊び 寧寧 寧本 SOLITARIO ?
併 騙 一
? ＊家 寧摩 SOLO ?
三337壕 2 運鋤 運動 B鷺W瓶GU曇G
?
　’c鷺MA殺CHE 奪EPORT鷺
?
葡 一 …
? ＊寒 EX露RCIC賎
?
£駕RCIC三〇
?
　 併 皿
?
寧寧 MOUVE赫E醤孚
?
＊寧
椚 22 一 運鋤的な 傘ホ SPQRTIF 形 寧摩
一 7 泳ぎ 髄　冒　瀞f`永き 庫零 冠AG銭
?
零＊
輔 6 競技 競技 寧寧 」£u
? JUEGO ?
一 61 一 競技をする 串＊ 寧串 JUGAR 動
幣 7 競走 競走 寧寧 COURSE ? CAKR慧RA
?
｝ ｝ ｝ 競走する 率寧 COURIR 動 寧＊
｝ 6 競馬 ? ＊寧 ＊＊ 寧摩
一 一 ゲーム ゲーム SPI露L
? JEU ? ∫UEGO
?
一 片 ゴルフ
?
寒＊ ＊＊ ＊＊
廟 7 サッカー サッカー ‡串 FOOTBALL ? 寧寒
一 轡 　　　　御Wヤンフ ジヤンプ 零庫 SAUT
?
零率
揃 6 柔遂 ? 寧＊ ＊‡ ＊寧
一 2 水泳 ? 宗寧 宰＊ ＊＊
鴨 6 スキー スキー SCHI
? SKI ? ESQuf ?
一 騨 スケート スヶ一ト SCHLITTSC王｛UH
?
＊串 零＊
糟 2 スポーツ スポーツ SPORT ? SPORτ ? DEPO衆TE ?
一 榊 ｝ スポーツの SPORTUC籔
?
SPG配丁署F 形 串寧
舶 6 すもう ? 寧寧 療家 寧‡
　 2 体操 体操 GYM巽ASTIK
?
GY麺NASTIQUE
?
ε∫ERααO
?
榊 一 一
? 寧寧 寧串 GI訴黛ASIA
?
… 21 一 体操をする TUR醤EN 動 寧本 摩寧
悼 6 ダンス ダンス TANZ ? 正）ANSE ? ＊＊
一 61 ｝ ダンスをする 摩寧 DA興SER 動 ＊寧
輔 7 跳躍 跳躍 SPRUNG ? 巨LAR ? SALTO ?
暇 悌 一
?
＊寧 SAUT ? ‡寧．
　 一 　 跳躍する SP獄脳G建N 鋤 SAUTER 動 ＊寧
“ 酬 腿球 麗球 寒＊ 蔀寧 TENIS ?
一 2 田アニス
?
串零 霞《寧 宰寧
僧 7 闘牛 闘牛 STI£RKAMPF
?
家＊ TORO ?
一 牌 フットボール フツトポール FUSSBALL ? ＊＊ FOTBOも
?
騨 需 ボクシング ボクシング 寧寧 BOXE ? 80X氾0 ?
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” 2 野球 野｝求 寧＊ 零＊ 　’ﾀ鷺1SBOL
?
榊 7 ラグビー ラグビー 零＊ RUGβY
?
＊寧
鼎 一 レーヌ． レース ＊串 詮PREUV£
?
寧宗
鍾 一 レスリング レスリング 串宗 LUTTE ? ＊串
ユ337母X9 ? 運動競技 寧窯 SPORT ? ＊寧
曽 　 　 運動競技の 窯＊ SPORT王F 形 ＊塞
朧 一 一 ウィンタースポーツ W玉NTE艮SPO獄丁
?
零＊ 卑寒
1338 2 握手 ? 寧零 ＊宰 率寧
一 6 騒ぎ 騒ぎ KRAC蕪
?
寧＊ DESORDE醤
?
一 弾 　
?
＊＊ ＊＊ 　　戸dSCANDALO ?
弾 鼎 …
?
家＊ ＊寧 R露VUELO
?
｝ 榊 ㎝
?
＊寧 ＊壌 ．R£VUELTA
?
艀 需 一
?
＊寧 ＊＊ RUIDO ?
一 一 心中 ? 工臨 申＊ ＊＊
葡 一 騒動 騒動 寧寧 ＊＊ REVUELO ?
一 7 デモ デモ D£MO沢ST衰AT三〇N
?
MA醤！FESTATION
?
＊寧
榊 71 … デモをする DE顛0曇STRH3REN動 MANIF鷺STER動 MAMF建STA設S露鋤
搾 7 賑わい にぎわい 寧寒 羽隠 A翼糊ACめN ?
瞬 嵐 人出 人出． 零＊ 串＊ AV鷺NIDA
?
田 鼎 見もの 見もの ＊寧 SP鷺CTACLE
?
寧寧
一 一 もぐり もぐりの ＊串 CLAN】）£STIR 形 ＊＊
備 2 乱暴 乱暴 ＊寧 BRUTALiT重 ? ＊＊
学 一 一 乱暴な 寧＊ BRUTAL 形 　’ﾀA沢BARO 形
艀 騰 　
?
＊＊ 寧串 BRUTAL 形
備 榊 一
?
寧＊ ＊＊ VIOL8鐸丁0 形
弐33SX9 ? 示威運動 DE㍊10KSTRAT王ON
?
MA．醤IFESTATION＊＊
辱 一 　 示威遡鋤をする DEMONSTRIERεN動 MANIF£STεR 動 寒寧
一 舳 … デモンストレーション KUNDGEBU翼G
?
串串 ＊寧
133907 会釈 会釈 GRUSS ? 傘＊ ＊零
一 一 ｝ 会釈する GReSSE醤 動 寧＊ 押扇
門 2 お辞儀 お辞儀 V露RBBUGU層G
?
寧＊ 1翼CLIRACI6N?
幣 弾 　
?
＊＊ ＊＊ 衰EVERENCIA
?
柑 　 ｝ お辞儀をする VERB鷺UG藝N，　S 動 寒＊ 串＊
柵 21 　 おじぎをする 寧宗 ＊寧 恥CL互NARSE 鋤
一 7 キッス キス 寧＊ BAIS葺R
?
＊＊
一 鞘 くちづけ 口づけ 堵＊ ＊＊ 8ESO ?
一 醇 ジェスチュア ジェスチュア GEST£
? GESTE ? GESTO ?
一 ㎜ 接吻 接吻 KUSS ? BAIS鷺R ? BESO ?
一 一 … 接吻する KむSSEN 動 EMBRASSER鋤 BESAR 動
轍 一 脱蜷 脱禮する 皐＊ 声寒 1）£SCUBRIRS鷺 動
槻 　 季まね 手まね 窒零 ＊＊ 　、垂aRA
?
帰 72 媚態 鰯態的な ＊＊ ＊＊ COQUETA 形
閉 7 抱擁 抱擁 串壌 窄＊ ABRAZO ?
鼎 6 身振り 身振り 　　，　rf£BARD£
? GESTE ? ADEMA製 ?
一 惰 一
? GES「臓
?
零寧 GESTO ?
133916 おんぶ ? 寧＊ 串壌 ＊寒
一 齢 だっこ
?
＊‡ ＊＊ 零寧
133927 歩み 歩み TR互TT
? PAS 富＊
一 6 駆足 ? 寧零 ＊＊ 承＊
榊 7 駆け足 駆け足 寧＊ GALOP ? 寧＊
一 　 疾走 疾走する RASEN 動 奉＊ 卑＊
幣 一 ジヤンプ 　　　　oWャンフ 寧＊ SAUT ? 寧＊
崩 一 跳躍 跳躍 SP衆UNG
? 亘LA蔑 ? SALTO ?
” 一 一
?
寧＊ SAU’r
?
＊＊
㎜ 一 一 跳躍する SP飛INGεN 動 SAUT建R 動 寧＊
一 一 使い走り 使い走り 串承 COM繊SS！ON
?
＊寧
　 一 一
?
壌零 COURSE ? 寧＊
鼎 6 徒歩 ? 宰串 寧串 ＊寒
弊 7 歩行 歩行 GANG ? MARα犯 ? 串寧
13392X9 ? 垂み足 ＊＊ PAS ? 寧＊
勝 騰 一 ギヤロツプ 寧串 GALOP ? ＊＊
一 ｝ … 第一歩 宗卑 麓BUTS
?
寒庫
需 脚 　 歩きぷり ＊寧 ALLURE
?
唐＊
133937 愛撫 愛篠 寧壌 壌＊
?
CA沢！CIA
?
糊 一 … 愛撫する 壌串 CARESSER 動 寧寧
楠 鼎 射撃 身す繋 SCHUSS ? TIK ? FUEGO ?
弾 一 ｝
?
寧＊ ＊串 TIRO ?
榊 ” 　 鮒撃する SCHIESSE冠 鋤 ＊＊ TIRA衰 鋤
一 73 とどめ とどめを刺す 串‡ ＊零 RE醗ATA殺 動
” 2 拍手 拍手する KLATSCHEN動 ＊寧 APLAUDIR 動
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13393Z91 ? 手探りで捜す TASTBN 動 摩＊ 窯＊
133947 吸囎 咀嚇する KAUEN 動 ＊寧 顛AST互CA衆 動
幣 一 反錫 反適する 山山 轟轟 RUMIAR 動
　 一 一呑み 一飲み SCHLUCK ? ＊寧 寧寧
13400 61受持ち 受持ちである 曲球 寧牢 CORR8SPO醤DER鋤
一 2 義務 義務 PFLICHT ? DEVOIR
?
DEBE衰
?
一 謄 ～
?
寧＊ 08LIGATION? OBLIGACI6醤 ?
｝ 21 一 義務づける VBRPFLICHT冠翼動 寒寒 零＊
　 22 一 義務的な ＊寧 0彦LiGATα…罷 形 寧承
噌 23 一 ～義務を負う V£RPFL夏CI｛TI3N，　S動 寧串 OBLIGARS£ 動
一 ” 　 義務を課する ＊津 OBLIGB設 動 串牢
脚 6 公務 ? 山山 寧摩 止山
　 7 職務 職務 FUNKTIO蕪
?
ATTRBUTIO曇S
?
CA衰GO
?
一 牌 ～
? ＊寧 FORCT三〇N
?
D£ST脳0
?
馬 轡 一
? 山面 OFFICE ? FUNCめN ?
　 憎 一
?
寧＊ 露出 OFICIO ?
　 73 一 職務を果たす 山山 FORCTIONNBR動 ＊＊
鼎 7 使命 使命 S鷺製DUNG
?
MISSIO製
? MSI6蕪 ?
　 6 費任 貰様 SαIULD
? RESPO製SA8！LΣT危? CU鷺鍵TA
?
需 一 一
? V£RANTWORTUNG
?
‡＊ CUIDADO ?
一 酔 一
? 山山 戸冠 CULPA ?
相 一 一
? 山山 事＊ OB温GAC16鐸 ?
一 6玉 　 費任である 寧＊ 高点 CORRESPO翼DER動
一 一 一
? 寧寧 ＊審 PERTE層ECER 動
辱 　 … 貴錘のある SCHULDIG 形 RESPO層SABLB形 R£SPONSABLE形
需 　 一
? VERANTWORTLICH形 寧率 零寧
　 P 一 費任のない 寧‡ ＊寧 IIヒRESPONSABL£形
憎 63 一 資妊を持つ 串‡ 面諭 GARANTIZA獄動
　 併 ｝
?
寧寧 ‡雰 RESPO潤D£駐 動
一 P 一 資任を取る V£RANTWORTEN動 寒寧 寧串
一 曽 ～ 在任を負う VRRA醤TwORTEN動 串寧 串寧
榊 7 当務 蟹務 　　　　，　・fESα｛AFT
?
山山 寧寧
一 6 無漏 ? 山山 山山 庫寧
儲 7 懲役 懲役 宰＊ PRISON
?
＊＊
　 6 務め ? ‡＊ 山山 津寧
一 7 天職 天職 SENDU醤G
?
寧＊ 寧＊
一 6 任務 任務 AUFGAB£
?
㍊SSION
?
CA沢GO
?
　 轍 …
?
串串 　As C窺鷺
? co腫ISI6N ?
一 　 一
? 串＊ 山並 剛SI6R ?
榊 ｝ 一
? 雰庫 寧率 PAP狂し
?
需 　 負纏 負紐 BELASTU醤G
?
‡串 CARGA ?
川 一 一
? LAST ? ＊寧 PESO ?
” 61 一 負握になる AUSMACHEN動 寧＊ PESAR 動
耕 一 一
? LASTIG 形 ＊寧 ＊寧
寵 7 兵役 兵役 寧＊ 寧雰 SERV玉α0
?
帰 2 役 役 寧‡ ROL£
?
寧＊
楠 糊 役薦 役穏 零＊ FONCTION ? OFICIQ ?
一 6 役割 役割 ROしLE
? R6田 ? PAP£L ?
13400X9 ? 共「斑貴任 ＊寧 寧串 ? SOHDARIDAD?
一 騙 … ノルマ 醤OKM
?
寧寧 串＊
一 齢 ～ 役職にある 串＊ SI壼GER 動 ＊串
一 一 … 虫入役 GASTG鷺BER
?
串寧 ＊零
134016 権 ? 串＊ 寧＊ ＊＊
一 7 権限 権限 寧寧 ATTR互BUTIO蕪S
? FACULTAD ?
謝 一 　
? 摩京 AびTOR正丁危
? PODER ?
一 昌 一
?
＊串 POUVOIR ? 寧＊
朧 73 一 権限下にある 串＊ D食PEND朗 動 寧零
一 需 擾能 権能を与える 寧寧 寒串 AUTORIZAR 動
轍 2 権利 権利 REα｛T
?
1）衰OIT
? DERECHO ?
一 23 一 権利を与える BERECHTIGBN動 寧寧 寧寧
学 6 権力 権力 GEWALT ? AUTORIT亘 ? AUTQRIDAD ?
F 一 ㎝
? MACHT ? FORCE ? FUERZA ?
需 一 一
? 寧寧 POUVOIR ? PODER ?
一 61 ｝ 権力による ＊寧 寧牢 AUTORITARIO形
輔 63 一 権力を与える ＊＊ 寧＊ AUTORIZA殺 鋤
一 7 主権 主権 ＊寧 ＊寧 DO植INIO
?
騰 雫 一 虫権の 串寧 SOUVERAIN 形 寧串
一 桝 所有権 駈有権 串率 PROPR互食丁歪 ．名 DOMIN互0
?
榊 一 一
? ＊寧 寧＊ PKOPH三1）AD
?
一 ？1 自治権 良治櫨のある ＊寧 寧＊ AUT◎NO泌0 形
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鼎 6 政撫 ? ＊寧 ＊津 ＊串
一 7 特権 特権 寧＊ 寧寧 PR！VI聡GIO
?
一 71 一 特権のある 寧寧 PR1VI臆GI壼 形 ＊＊
一 7 特典 特典 ＊＊ 寧寧 PRIVILEG！0
?
一 棉 利権 利権 ＊溶 寧＊ CO翼CESI6N
?
13401X9 ? 薫上権 ＊寧 SOぴVEHAI翼ET彦 ＊串
齢 榊 一 支配権 ＊寧 ＊宗 MANDO ?
一 囎 … 相続権 寧＊ 象＊ HERENCIA
?
門 　 一 使爾権 ＊＊ USAGB
?
＊宗
一 擢 … 代理権 宰＄ ＊寧 PODER
?
牌 一 一 発轡権 ＊＊ 串寧 VOTO
?
F 一 　 投禦権 ST麗ME
?
＊寧 VOTO ?
牌 騨 一
? STIM瓢RECHT
?
＊＊ ＊潔
一 憎 … 特許権 ＊喀 ＊＊ PATENTE
?
酔 榊 一
?
＊字 ＄＊ PRユVILEGIO
?
一 一 … 独占権 宗寧 EXCLUSIVIT髭
? EXCLUSIVA ?
憎 一 皿 優先権 ＊＊ PR互ORI鶯
? PREFERENCIA?
脚 一 一 特恵 串寧 ＊＊ PREFE獄ENαA
?
艀 剛 一 復権させる 寧＊ ＊＊ RE｝IAB夏LITAR動
1341 7 家柄 家がら ＊＊ 寧雰 BLAS6N ?
一 隔 　
?
＊＊ ＊車 ORIGE短
?
欄 6 生まれ 生まれ ＊＊ ＊寧 ORIGEN
?
R 7 学位 学位 GRAD ? ＊＊ GRADO ?
鼎 ” 学籍 学籍 ＊寧 串＊ 　　　　’zATRICULA ?
” 6 学歴 ? 寧寧 ＊＊ ＊＊
一 7 帰化 帰化 ＊寧 NATURALISATION? ＊＊
　 柵 既婚 既婚の V£RH日RATET形 MARI歪 形 ＊窄
一 6 経歴 経歴 ＊＊ 寧＊ CAR衰ERA
?
門 2 国籍 國籍 　　　　　　P　・rTS醸GE疑ORIGKEiT
? 　　　　　　　　’mATIONALITE? ＊京
　 6 合格 合格する BESTE｝犯鐸 動 ＊＊ APROBAR 動
憎 61 鵬身 ～の出身である 寧寧 ＊＊ VENIR 動
榊 71 昇格 昇格させる ER王｛£BER 動 ＊＊ 申＊
弔 6 資格 資格 零卑 TIT獄E
?
CALH）AD
?
㎜ 　 …
?
＊寧 ＊重 CAPACmAD ?
一 弾 　
?
寧＊ 串＊ FACULTAD ?
糊 一 　
?
＊＊ ＊＊ TiTULO ?
臨 61 ｝ 資絡がない ＊＊ ＊＊ INGAPAZ 形
鼎 一 … 資格のある ＊＊ ＊傘 COMPETENTB形
　 63 ｝ 資格をとる ＊寧 ＄＊ ACR耳DITARS猛 動
幣 皿 一 資格を持つ ＊寧 ・＊＊ TITULAR 形
｝ 騰 　 資格を得る 寧享 ＊零 CLASIFICARSE動
一 一 一 資格を備えた ＊宰 TITULAIRE 形 睾＊
一 槻 一 蜜格を与える 寧寧 QUALIFI£R 動 CAL三F玉CAR 動
開 7 素性 素性 HERKUNFT ? 寧＊ LINAJE ?
一 弾 前歴 離歴 零＊ ＊寧 ANTECEDENTE?
㎜ 6 鳶ち ? 串串 零＊ 率＊
一 71 不合格 不合格にする 申寧 REFUSER 動 ＊＊
一 6 未婚 未婚の 寧＊ 率＊ SOLTERO 形
一 輔 身の上 ? ＊＊ ＊寧 ＊寧
一 2 身分 身分 STAND ? 離＊ 　　　　　’bO翼DICION ?
一 解 ｝
? 零雰 ＊＊ ESTADO ?
一 一 一
?
＊宰 ＊寧 po＄ICI6N
?
榊 一 一
?
睾潔 ＊＊ RANGO ?
一 7 もぐり もぐりの ＊＊ CLANI）EST困 形 ＊＊
鼎 一 落第 落第 零寧 亘CほEC
?
＊＊
一 ㎜ ㎜ 落第する DU民CRFALL£翼 動 ＊＊ ＊＊
騨 71 一 落第させる ＊率 窒＊ REVOLCAR 動
庸 一 一 落第にする 串寧 ＊＊ SUSPE醤DER
?
一 6 履歴 履歴 LBB£NSLAUF
?
＊＊ ＊潔
1341X9 ? 身分の抵い 寧寧 寧＊ HUMILDE 形
幣 一 ～ ～生まれの 零寧 ＊＊ DE 前
一 一 　 車籍 ＊寧 串寧 MATRiCULA
?
　 一 一 船籍 ＊串 ＊＊ 擁ATRiCULA
?
柵 憎 ｝
?
＊寧 ＊＊ PABELL6N ?
134207 気品 気品 ＊＊ 寧寧 DISTI蔑CI6N
?
　 一 一
?
＊寧 ＊＊ GRACIA ?
楠 71 ｝ 気品のある 寧寧 ＊＊ ELEGANTE 形
隔 一 一
?
＊寧 ＊＊ ｝｛IDALGO 形
騨 6 入格 人格 PERSONLICHKEIT? P£RSONNALI霊? ＊＊
牌 2 入柄 人柄 ＊＊ 寧串 PERSO聾A
?
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 陥詞
134216 腕蔚 ? 串＊ 寧京 撫睾
一 、 演技 演技 SP1BL
?
∫EU
? ACTUACI6醤 ?
謄 畑 　 演技する SPIELEN 動 寧零 寒＊
　 ㌔ 学力 ? ＊＊ ＊＊ 牢津
㎜ 2 教養 教養 BILDUNG ? 捻DUCATIQN ? CULTURA ?
一 殉 一
?
出血 CULTU裂E
?
‡寧
　 21 一 教養のある G£81DET 形 CULT三V亘 形 CULTQ 形
P 鬼 ～ 教養のない ＊寧 零寧 INCULTO
?
陶 殉 一
?
寧零 渚寧 TOSCO 形
榊 7 技巧 技巧 ＊寧 串家 A裂TE
?
一 、 一
? 寧寧 象虫 ART江FiCIO
?
艦 2 技徳 技術 KURSτ
?
AR’r
? ARTE ?
　 冑 一
? TBCH醤IK
?
TECH無IQUE
? 丁鳶CMCA ?
一 嚇 ～ 技徳の TECH測SC疑 形 寧宰 丁琶CMCO 塗
扇 22 　 技術上の 丁狂CHMSC聴 形 ＊寧 象寧
一 一 一 技術的な 象虫 丁逗CHMQUE 形 率串
騨
?
技能 技能 審＊ 虫歯 ARTE ?
糟 ？1 芸 芸のできる 宰申 ＊寧 SABIO 彫
　 7 才気 才気 ＊宰 鷺SP田丁
?
＊詠
一
2 才能 才能 B氾GABU曇G
?
TALE醤丁
? APTITUO ?
一 一 一
? TAL巳鐸丁
?
‡寧 DB＄pos正α6N ?
悼 ～ 　
?
＊寧 生霊 DON ?
一 、 一
?
寧‡ 寧寧 G離村10
?
儲 隅 皿
?
＊宗 ＊＊ mG£N至0
?
一 一 一
?
事累 寧＊ TALε翼丁0
?
酬 咋 ｝
?
寧霧 寧＊ TRAZA ?
一 21 一 才能のある 8£GABT 形 宗零 DISPUESTO 形
鼎 71 商才 商才のある 寧串 CO氏獺ERgART形 曝牢
　 7 職能 職能 象虫 異能 F囎α6N ?
田 叫 特技 特技 露虫 寧寒 ESPEαALIDAD
?
一 71 身だしなみ 舞だしなみをする 幽霊 熊虫 ARR氾GLARSE動
牌 7 無学 無掌 本率 三G習ORA製CE
?
血止
” 袖 　 無学の 象虫 　　　　　　PJ＊ ANALFABETO形
－ 一 文選 文盲 寧宰 ILL建TTR危
?
＊宰
一 、 … 文憲の 虫魚 三ししETTR套 形 A蓑ALFABETO形
13421X9 ? 果賦の才 露虫 AP質TUD£ 形 ‡卓
悼 軸 ～ 教養を高める 審寧 寧零 ILUSTRARS£ 鋤
134227 威厳 威厳 串串 寒‡ 醗AJ£STAD
?
轍 琳 威僑 威儒 寧＊ P沢ESTIG£
?
＊＊
一 6 エチケット ? 零＊ 宰＊ 率宰
需 貼 貫禄 ? 寧寧 串寧 率寧
一 一 行儀 行儀 瞭＊ TBKUE ? MA製ERA ?
哺 ？3 一 行儀のよい ARTIG 形 串寧 准牢
一 、 一
? BRAV 形 寧＊ 摩寧
轡 穐 一 行儀の悪い UNGBZOGBN形 寧＊ 家寧
一 6 権織 権戯 　　　　　　，　　「`UTORITAT ? ＊＊ AUTO沢IOAD ?
｝ 鴨 ～
?
寧寧 ＊寧 PREsTiGIO ?
牌 7 作法 作法 FORM ? 寧‡ CUMPLmO ?
　 鞠 一
?
串串 寧＊ FORMA ?
騨 御 ～
?
寧寧 寧寧 MA醤ERA
?
一 、 ｛叢璽 儒塑 ANSBHE鐸
?
＊串 CR危1）ITO
?
併 粋 体薩 体面 寒＊ 串＊ HONRA ?
” 鳳
? ?
＊＊ 家串 V三RTUD
?
胴 21 人気 人気のある 　　　　層　■oOPULAR 形 沿OPULA駅£ 形 PQPULAR 形
一 6 評判 評判 RUF ? 裂EPUTATION．名 FAMA ?
鞘 弊 　 評判する 串寒 諏串 R鷺PUTAR 動
柵 63 皿 評判のよい 宰＊ 寧零 POPULA疑 形
一 一 一 騨判を碍る 寧寧 零寧 ACR£DrrA没S混 動．
一
2 魅力 ．魅力 REIZ
?
C疑A民M霊
? ATRAcciON ?
一 一 一
?
串ホ 寧＊ ATRACTIVO．
?
柵 21 一 魅力のある ＊＊ 寧＊ AT武ACTivO 形
幣 一 一
?
寒章 堵寧 ATRAYεNTE
?
一 a2 一 魅力的な BEZAUBERND形 C｝至AR河A展T 形 摩＊
備 咋 一
? REIZE曇D 形 寧＊ ＊‡
　 23 一 魅力にあふれた 取BizVOLし 形 串寧 寒＊
糟 2 礼儀 礼儀 HOFLIC擬K£！T
?
雰寧 CU酸PL！DO
?
一 一 一
?
串零 ＊寧 ETIQUETA ?
13422X9 ? 粍儀正しさ　　　　　　’ 寧＊ CORRECTION 噛宗
一 殉 一
? 零＊ POLITεSS£
?
寧＊
ユ343 7 行ない 響ない ＊＊ ＊寧
? BECHO ?
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一 　 …
?
＊寧 寧串 PROCEDER ?
一 一 おどけ おどけ ＊寧 FARCε
?
＊喀
一 一 挙動 挙動 ＊串 ALLURE ? ＊窄
一 一 滑稽 こっけいさ 寒寧 R正DICUL氾
?
天覧
一 一 … こっけいな KOMISC獄 形 CO醐QUE 形 C6澱cO 形．
一 一 一
? 　，　，kACHE盆LiCH 形 　　AcROLE 形 RIDICULO 形
龍 　 ｝
? 寒零 R玉D1CUL8 形 ＊寧
一 6 行為 行為 TAT ? ACTE ? ACCめ醤 ?
” 備 一 ＊　　　・ 象虫 FAIT
? ACTO ?
卑 一 一
?
寧＊ ＊寧 CO碧DUCTA
?
欄 7 行状 行状 露虫 ＊宗 CO翼DUCTA
?
一 2 行動 行動 琶ANDLURG
? ACTION ? ACCI6翼 ?
滞 憎 ｝
?
＊零 ‡寒 賢£CHO
?
一 一 　 行動する AUFTR£TB醤 動 AGIR 動 ACTUAR 動
寵 寵 …
? 壬｛ANDEし翼 動 串＊ OBRAR 動
一 卑 一
? V£RFAHR露饗 鋤 寧＊ PORTA沢SE 動
詞 7 駈伶 所作 寒寧 ＊寧 ACTUAα6㌶
?
” 甲 純潔 純潔な 寧皐 ＊＊ 玉NOC旦層丁鷲 彩
謄 騰 ｝
?
幽幽 寧＊ PURO 形
鼎 榊 『
?
零寧 ＊寧 VIRG£N 形
一 嘔 善行 醤行 寧＊ 81露NFAIT
?
承寧
榊 6 手際 ? 寧家 串＊ ＊＊
P 一 鋤作 動｛乍 露寒 MOUV£MENT
?
壌＊
一 7 品行 品行 　．　「eUHRUNG ? CO醤DUITE ? 串＊
騨 帽 ふしだら ふしだら ＊＊ ＊寒 LIB£RTAD
?
　 蝋 一 ふしだらな 寧＊ ＊寒 u8RE 形
｝ 一 ～
?
虚血 ＊寧 SUELTO 形
一 憎 不貞 不輿な 串窒 宗＊ 眠FIEL 形
帽 一 不遺徳 宙吊徳な ＊＊ 踊MORA瓦 形 脳MORAL 形
一 楠 振舞 ふるまい B£NEH嫉8翼
?
CO茂DUIT£
?
P沢OCED£R
?
｝ 　 …
? VERgALT露醤
?
寧＊ 寧孝
舳 P 不僅法 無作法な 寧＊ IMPOLI 形 ＊申
騨 6 蟹険 習険 AB套NT£UER
? AVENTURE ? AVE鐸TURA ?
曽 騨 一 蟹険する 寧串 ＊寒 ARRIESGARS£動
一 7 悪ふざけ 悪ふざけ 寧寧 FA飛CE
?
窄＊
1343X9 ? 英雄的行為 ＊寧 磁ROglS顛E
?
零＊
一 楠 一 軽率な行為 寒＊ 独1PRUDERCE
?
＊＊
一 一 ｝ 愚かな行為 寧壌 B飲ISE
?
＊寧
一 寵 一 卑劣な行為 寧＊ L《CHET£
?
寧串
需 一 … 利己的な行為 寧率 寧＊ 豆GOISMO
?
” 一 一 敵対行為 ＊傘 HOSTILIT廷
?
串寧
牌 一 一 悪意ある行ない ＊家 　”l£C蘇ANCεTB ? ＊堵一 一 一 戦争行為 ＊寧 HOSTILIT食S ? 寧＊
朧 一 一 スパイ行為 寧壌 BSPIONNAGE
?
宗＊
一 牌 ｝ 策略行為 ＊寧 MANOEUVR£
?
寧寧
擢 P … 不正行為 U賛GEKEC班TIGK£IT
? FRAUDE ? 串寧
一 騨 ｝
?
＊串 INJUSTICε
?
寒寧
沖 鵬 一 書語行為 ＊零 しA蟹GAG銭
?
寒＊
一 ㎜ 一 駈業 ＊癬 寧寧 ACTO
?
一 朧 一 愚行 DUMM｝｛税T
?
宰＊ ＊寧
1344 7 イニシアチブ イニシアチブ ＊寧 ヱMT王AT玉VE 率寒
一 曽 横領 横領する UNTERSC壬｛LAGEK
?
寧串 U遥TARS8 動
一 6 開f崔
?
＊寧 ‡‡ ＊＊
弾 一 かけ
?
寧寧 ＊串 零寧
蝋 71 カンニング ヵンニングをする 寧＊ ＊＊ COPIAR
?
一 7 強行 強行する ＊寧 寧串 ATREV£RSE 動
辱 一 一
?
寧＊ 牢寧 FORZAR 動
胸 騨 共犯 共犯 寧寧 COMPL互CI鷺
?
＊寧
一 　 ｝ 共犯の ＊＊ CQMPHC鷺 形 踪堵
一 ” 挙行 挙行する A8弩ALTE冠 動 寧窒 CELεBRAR 動
噌 撒 軽犯罪 軽犯罪 ＊＊ D歪LIT
?
串＊
m 一 興行 興行 ＊＊ ＊串 　　　　　’?ＳP£CTAC冒LO
?
一 骨 …
?
寧＊ 寒＊ FUNCI6N ?
層 一 　
?
寧寒 ＊寧 TANDA ?
一 6 詐欺 詐欺 BET飛UG
?
＊寧 寧寧
門 F ～
? SCKW！ND£L
?
＊＊ 寧＊
一 一 殺人 殺人 MORD ? ASSASSINAT? ＊＊
一 一 一
? 零寧 顛鷲URTR麓
?
＊＊
齢 ” 　 殺入の ＊串 寧寧 良OMαDA 形
　 7 羅 騨 ＊零 ＊‡ PECADQ
?
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一 一 罪業 罪業 ＊串 寧＊ PECADO ?
騨 　 贈罪 贈罪 ＊＊ 寧＊ PEMTENCIA?
鼎 一 執行 執行 寧串 　　’dXECUTION
? 　　　　　’dJECUCION ?
一 ” … 執行する 曝摩 串串 猛JECUTAR 動
轍 P ｝ 執行の ＊寧 氾xECUT夏F 形 ‡寧
一
2 実行 実行 零＊ EX歪CUTION
? 　　　　　’窒iECUαON
?
一 艀 ～
? 寧寧 EXERCIC君
? OBRA ?
糟 一 一
? 寧寧 ＊零 　　’oRACTICA ?
齢 鼎 … 実行する 単寧 BFFECTU8R 鋤 CUMPL取
?
開 一 ㎜
?
＊寧 EX癒CUTER 動 BFECTUAR 鋤
一 曽 一
? 寧日 EXERC8R 動 EJECUTAR 鋤
断 併 　
?
寧寧 PKATIQUER 鋤 REALIZAR ?
　 一 ｝
? ＊寧 R鐙ALIS隊 鋤 寧零
F 21 一 実行される 窯寧 EFF冠CTUER，　S 動 ＊寧
一 23 ㎜ 実行に移す EINL£ITE醤 動 ＊牢 ＊寧
一 6 実施 実施 ＊宗 APPLICATIOR
? APLICACI6N?
一 一 一 実施する AUSFOHR脳 動 APPLIQU豚 動 R賞AL正ZAR 動
　 噛 ｝
? 串＊ £X詮CUTE良 動 ＊＊
一 一 実践 ? 寧＊ 串零 串＊
一
?
遂行 遂行 £RFOLL環G
?
＊＊ EJECUCI6N ?
n 一 一 遂行する 　　　卜　，`USFU鷺REN 動 ＊‡ EJ猛CUTAR
?
需 一 一
? DURcnF曲REN動 摩＊ 串＊
一 　 一
? 建RFむLLEN 動 寧零 宰＊
岸 一 窃盗 窃盗 DIEBSTAHL ? ＊寧 ‡零
一 一 先手 先手 ＊寧 承寧 iNiαATIVA
?
甲 　 代行 代行する ＄寧 R践PR歪SENTER動 獄EPRES£NTAR動
翻 71 賭博 賭搏をする 串零 衛生 JUGAR 動
齢 6 犯罪 犯罪 V£RBRECH狂N
?
CRI鍼E
?
CR猟EN
?
舳 需 …
? 承霧 嬢寧 D£L二丁0
?
m 一 ｝ 犯罪の ＊摩 CR三M1鼓EL 形 ‡寧
一
7 ペテン ぺてん 串寧 RUSE
?
丁衰A鱒PA
?
P 一 無騨 無罪 UNSCHULD ? 互N層OC建NCE ? 寧率
一 曽 一 無罪の UNSCHULDIG形 1NNOC£醤丁 形 1NOCε鐸TE 形
鼎 F 誘錫 誘揚する 零串 ＊寧 ROBA武 鋤
需 欝 ㎜
? 寧串 ＊串 SBCUESTRAR動
鰍 71 有罪 有罪とする ＊串 ＊‡ CO聾DE醤AR 動
一
7 履行 履行する ＊牢 ＊＊ CU賊PLIR 動
134壌X9 ? マチネ 串＊ MATI醗E 寧申
P 一 一 畳閣興行 ＊＊ 藪1ATiN歪E
?
寧寧
謄 榊 ｝ 夜聞興行 潔零 SOIR壼E
?
串＊
轍 一 一 賭けごと ＊＊ JBU
?
寧寧
1344Z91 ? 無羅を宣皆する 雷宗 ACQUiT犯R
?
寧串
1345 2 遜鋤 逮動 8EW狂GUNG
? ACTIVIT鳶 ? 　　　　、bA醗PA装A
?
願 欄 ～
?
＊串 D危MARCHE ? CAUSA ?
一 一 一
? ＊零 鷺CERCIC£
? DEPORTE ?
隔 榊 ～
? ＊＊ MOUV駐MENT
?
E鎗RCICIO
?
一 憎 ｝
? ＊＊ ＊寧 G氾STI6N
?
一 22 一 運動的な ＊寧 SPORTIF 形 寧庫
一 6 開催 ? ＊＊ ＊零 寧＊
一 2 活鋤 活動 GANG ? 寧串 ACCI6N ?
　 ㎝ …
? ＊‡ ＊寧 ACTIVIDAD ?
一 一 一
? ＊本 寧＊ ACTUAα6N ?
開 6王 一 活動している
　，　　「sATIG 形 寧＊ ＊寧
　 62 　 活動的な AKTIV 形 寧＊ 宗＊
P 63 一 不活動 雰寧 互N巳HTIE
?
寧露
一
6 濤躍 活躍 寧＊ ‡＊ ACTIVIDAD
?
｝
7 挙行 挙行する ABHALTEN 動 ＊＊ C鼠LEB衆AR ?
憎 需 作為 作為 寧渚 零寧 ARTε
?
轍 72 一 作為的な 宗寧 ホ寧 ARTIF峯CIAL 形
繭 6 主催 霊催する ＊寧 ORGAMS露R 動 喰‡
一 7 使い走り 使い走り 串＊ COM測SSION
?
壌寧
　 　 一
? 承＊ COURSE ? 承＊
剛 一 奔走 奔走 ＊寧 D亘MARCH£
?
＊家
一 2 労働 労働 ARB£IT
? TRAVAIL ? FAENA ?
” 一 一
?
＊＊ 寒宗 」OR魏ADA
?
一 酬 ｝
? 串藩 串＊ LABOR ?
隔 一 一
? 寧寧 寧＊ 丁飛ABAJO
?
1345X9 ? 醤語澁動 ＊＊ LANGAGE ＊串
1346 6 急用 ? 寧寧 串寧 ＊露
㎜ 7 ．雑用 雑用 串庫 零寧 QUEHAC建RES
?
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一 6 私用
?
＊＊ 率＊ ＊寧
　 2
?
…　　鰐の 寧＊ 寧＊ PARA 前
P 6 閑件 罵件 A醤G露LEGE醤｝犯IT
?
＊寧 寧＊
㎜ 2 縮事 用事 ＊＊ ＊＊ RECADO ?
13婆6X9 ? 学校照の ＊串 CLASSIQU駐 串串
1346Z91 ? 飲用に適する 串＊ POTABLE ＊寧
工347 6 過ち あやまち 寧串 ＊＊ ERRQR ?
備 7 過失 過失 VεRSEHER
? FAUTE ? FALTA ?
一 一 失策 失策 ＊寒 MALADRESS£
?
串宗
榊 2 失敗 炎敗 踊1SS£RFOLG
? 亘C｝｛EC ? DESASTRE ?
一 龍 ～ 失敗する M1SSLINGE戻 鋤 ’ECHOUER 動 FRACASAR 動
榊 附 一
?
＊宗 RATER 動 MALOGRARSE動
　 一 一
? 寧＊ ＊串 R鷺VE翼TARS猛 動
一 一 一
? ぷ＊ 寧串 SALIR 動
一 　 …
? 零＊ ＊＊ ZOZOBRAR 動
鼎 ｝ 成功 成功 ERFOLG ? 　　　、rUCCES ? 重XITO ?
唱 需 ｝ 成功する G£LI｝謬GEN 動 R廷USSIR 動 SALIR 動
謄 7 達成 達成する BR疑£IC｝犯N 動 ＊＊ ADQUIRIR 動
一 僧 一
?
零＊ ＊寧 LOGRAR 動
薦 榊 一
?
寧＊ 申寧 OBTEN£R 動
一 一 手落ち 手落ち 寧＊ 醗GLIGENCE ? ＊＊
解 一 へま へま 窒零 MALADRESSE? DESACI£RTO ?
僻 6 ミス
? 宗＊ ＊寒 ＊＊
一 23 失敗に終わる 　　　　　「　，lISSGLUCKB碧鋤 零＊ ＊＊
1348 7 偉業 偉業 寧‡ ＊＊ EPOPEYA ?
　 鼎 一
?
＊＊ ＊＊ 狂AZ譲A ?
m 一 害毒 警毒 ＊寧 串＊ VENENO ?
一 6 業績 業績 LEISTUNG ? ＊寧 H亘CRO ?
糊 一 功績 功績 V£RDIE醤ST
? 　’lERITE ? M彦RITO ?
P 7 功労 功労 串＊ 寧＊ M亘RITO
?
需 6 婁績 ? 摩醸 ＊＊ 串串
一 2 成績 成績 ZENSUR ? 寧＊ ＊宰
帰 7 手柄 手桶 ＊卑 EXPLO1T ? 狐AZA洩A ?
1348X9 ? いさおし ＊＊ EXPLOIT ? ＊寧
135002 外交 外交 ＊串 ＊寧
? DIPLOMACIA?
一 22 一 外交上．の DIPLOMAT三SC｝｛形 DIPLOMATI〔≧UE
?
串壌
牌 一 ｝ 外交的な DIPLO酸ATISCH形 ＊＊ ＊＊
一 6 国交 ? ＊＊ ＊＊ ＊零
牌 2 交際 交際 GES建LLSCHAFT
? LIAISON ? RELACめN ?
情 P …
? UMGANG ? RAPPORT ? ROCE ?
鼎 一 ｝
? V症RK泡H飛
?
＊＊ TRATo ?
鼎 一 『 交際する UMGE｝｛E層 動 寧＊ ALTERNA衰 鋤
一 昌 一
? VERKImR£1唖 動 ＊准 ROZARS£ 動
柵 一 …
? ＊零 ＊寧 TRATAR 動
一 P ㎜
? ＊＊ ＊寧 TRATARSE 鋤
輔 7 嬉和 講和 ＊寧 寧＊ PAZ ?
一 22 國際 国際的な INTER醤ATIO製AL形 INTE沢翼ATIONAL形 1翼TERNACIONAL形
一 72 社交 社交上の GESELLSCHA欝LiC蕪形 承寧 寧寧
　 ㎜ … 社交的な GESELLIG 形 牢率 SOCIAL
?
一 6 親善 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
一 需 妥協 妥協 KOMPROMISS? COMPROMIS ? 寧＊
一 髄 一
? VERGLEIC｝玉
?
＊＊ ＊＊
｝ 　 一 妥協する ABFINDE醤，　S 動 寧＊ TRANSIG1R 動
惰 一 一
? VERLGEICH露賛I　S動 ＊寧 承＊
幽 61 一 妥協させる ＊寧 CONCILIER 動 零＊
応 6 つきあい ? ＊＊ ＊寒 ＊家
　 7 仲違い 仲たがいする 寒寒 FAα｛ER，　S 動 DISGUSTARS£動
糀 71 紳たがい 仲たがいした 寧＊ FACH琶 形 ＊寧
卑 61 仲薩り 仲直りさせる ＊准 R詮CONCILIER動 ＊＊
糊 7 不羅 不和 ＊＊ ＊承 D！VISI醸
?
一 曽 一
?
寧寧 ＊＊ PLEITO ?
榊 71 　 不秘にする 寧＊ 牢寧 INDISPON露沢 動
謄 糟 ｝ 不和になる ＊＊ 寧窯 INDISPONERSE動
一 72 友女多 友蜂的な 申寧 AMICAL 形 寧＊
w 7 融秘 融稲する VERTRAG£N，　S動 ＊＊ 零＊
鼎 卑 離疫 離反 ABFALL ? 牢寒 零摩
一 一 和解 和解 VE沢GLEICH
? RAPPROCREMENT? PAZ ?
　 　 　 和解する VERGLEICHEN，　S動 壌＊ RECONCILIARSE動
舳 禰 ｝
? VERsOHNEN，　S動 ＊串 宗＊
一 71 一 和解させる VERS6HNE8動 ＊＊ R£CONCILIAR動
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曽 7 稲合 和合 卓＊ ACCORD ? AR嫉ONIA ?
欄 ｝ ｝
? 寧寧 E醤TENT8
?
＊串
135⑪1 6 争い 争い STREIT ? BATA三LL£
?
GU冠R衆A
?
一 皿 一
? 窒寧 CONFUT ? RI爵A ?
　
2 噴嘩 院嘩 KRAC翌
?
D夏SPUTE
? BATALLA ?
一 一 一
? 串寧 QU鰍ELLB
? RI麟A ?
一 　 　 噴嘩する ＊串 DISPUT麓R，　S 動 寧寧
槻 21 けんか けんかをする ZANK瓶競，　S 鋤 丁零 PEL建ARSE 動
　 僧 一
?
寧寧 象車 獄醸IR
?
需 榊 　
?
寧＊ 象虫 TRABARSE 鋤
　 7 闘争 圏争 ＊寧 LUTT£
?
寧宰
一 一 　 閣争する 寧窯 LUTTER 鋤 露露
一 一 携斥 撲平する AUSSC難し夏ESSEN動 寧寧 串寧
併 72 携他 排他的な ＊＊ 寧寧 £XCLUSIVO 形
F 7 紛争 紛多 寒＊ CORFLIT
?
CO燵FHCTO
?
糊 “ 　
? 零＊ TROU8LE ? PL窺丁0 ?
槻 脚 悶着 閣藩 寧串 翔STOIRE
?
＊寧
13501X9 ? 争いごと KONFL眠T
?
索出
?
串＊
轍 ” 　
? STREITIGKEIT8N? 寧串 寧串
一 一 一 謡争い 寒＊ QUE認LLE
?
＊露
135106 集まり 集まり ホ串 ASS8MBL麓 ? 麓IT濯 ?
　 一 一
?
＊＊ 麟ILIEU
?
長呼RTULIA
?
貯 楠 運動会 ? 家事 零率 寧窯
　 曽 宴会 機会 傘寧 BANQUET ? BANQUETB ?
齢 2
?
会 零零 ASSOCIA．Tio醤
? dRCULO ?
胴 酬 一
?
‡零 CBRCL避
?
CASI製Q
?
一 一 一
?
＊寧 ＊＊ JUNTA ?
　
6 ムム顕　口 ? 串寧 串孝 ＊寧
一 　 解散 解散 寒冒 ＊増 DヨSOLぴα6醤
?
一 酬 一 解散する 零本 DISSOUDRE 動 OISO乙V£R
?
一 一 一
? 寧＊ 露寒 DISOLV£RS£
?
惰 騨 コンクール コンクール 寧串 寒串 CORCU…之SO
?
瞠 7 コンサート コンサート 寧群 CO震C君RT
?
寧字
一 哺 纂会 集会 SITZURG ? ASS£顛8L齢 ? ASAMBLEA ?
一 一 一
? V氾RSAM瓢LUNG
? 甑脳10N ? JUKTA ?
　 一 一
?
離離 S鐙A醤C建
?
寧零
一 6 総会 ? 寧＊ 電離 寧寧
一 　 大会 大会 露寒 串摩 CO醤GRESO
?
精 7 展示会 展示会 AUSSTELLUNG? EXPOSITION ? EXPOSIα6N ?
一 一 　
?
＊寧 SALO震
?
＊寧
廟 6 展覧会 展覧会 AUSST£LLUNG
?
EXPOSIT至Q眼
?
摩率
一 7 簿覧会 博覧会 壌＊ 寧寧 EXPOS！CI6N
?
一
6 　　　一pーアイー
? 寒寒 寧寧 寧寧
P 一 催し 催し VERA醤STALTUNG
? 毘T氾 ? ‡牢
隔 7 夜会 夜会 串＊ SO：R鳶E
?
串＊
13510X9 ? 催しごと ＊＊ 串宰
?
F磁STA
?
勝 ｝ ｝ ミーティング 宗串 窄寧 醗ITIR
?
魎 冑 ｝ 押しかけパーティ 雰＊ SURP獄SE－PARTI£
?
家事
噌 帰 ～ お茶の会 寒寧 卑＊ 丁登
?
一 輔 ｝ 招待会 零寧 ＊串 RECBPCI6N
?
願 幣 … レセプション £MPFANG
? R£C£PTION ? 寧寧
　 鼎 ｝ 歓迎会 庫＊ ホ‡ REC£PCI6N
?
一 曽 一 欝欝会 KONZE沢丁
?
CONCE決T
?
CO燵CIERTO
?
酬 榊 ｝ 舞踏会 BALL
? BAL ? BAILE ?
一 一 一 見本市 寧寧 FOIRE
?
＊寧
鼎 儲 　 脇議会 ＊家 寧＊ JU沢ADO
?
　 厘 一
?
準率 承寧 SES！6N
?
一 一 一 討論会 ＊寧 申事 M｛丁梱
?
135112 欠腐 欠襟 審串 喰＊ FALTA ?
榊 一 一 欠庸する 寧寧 ABSENTER，　S 動 FALTA設
?
一 惰 一 欠庸の ABWESBND 形 ＊＊ 寧＊
備 21 ｝ 欠席して 寧＊ 寧承 AUSεNT逗
?
　 一 一 欠庸している FEHLE鐸 動 串＊ 寧＊
一
6 参力巨 参加 B£7rE互LIGUNG
? PARTICIPATION? AS三ST£NCIA ?
一 一 一
? TEILNA冠ME
?
＊串 ＊寧
轍 岸 … 参事する Bε丁理LIG£N，　S 鋤 PART1αP£R 動 CO醤CURRΣR 動
㌣ ， ｝
? MITMACKEN動 寧＊ INCORPORARSε?
隔 榊 …
? T£ILNEHM狂N 鋤 ＊寧 INT£RVEMR 動
｝ 一 一
? 串＊ ＊＊ PARTICIPAR動
榊 槻 …
? 寧＊ ＊＊ PRES露NTARSE動
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一 61 ｝ 参撫しない AUSSCRLiE＄S£N，　S動 ＊‡ ＊＊
一 2 鐵席 出席 申寧 ＊＊ AS江STENCIA
?
一 一 … 嶺評する 卑卑 家寒 AS亙STIR 動
常 鼎 一 出潔の ANWESERD 形 PR豊SE翼丁 形 ＊寧
” 21 一 出席している 静寧 ＊串 P乳母SE醤TE 形
榊 7 出頭 出畷する MELDEN，　S 動 串寧 COMPAR露CEa動
， 一 一
?
＊＊ 宗寒 PRESE理TARSE
?
　 階 立ち会い 立ち合い 串寧 零零 PRES£醤CIA
?
一 一 … 立合い ＊車 零寧 SESI6N
?
曽 楠 列腐 列癒 寧＊ ASSISTANCE? 寧串
　 一 … 列席する ＊＊ ASSISTE飛 動 ASISTIR 動
旧 71 『 列庸している ＊寧 寧零 PK£SE製TE 形
135202 案内 案内 FCHRU翼G
?
CONDU王TE GUIA
?
備 一 一 案内する ＊＊ CO醤DUIRE 鋤 CO｝蓬DUCIR
?
桝 7 弓縄 引見 ＊＊ ‡＊ AUDIE醤C！A
?
榊 一 インタビュー インタビュー 寒＊ iNTERV三露W
?
壌寧
一 鼎 謁晃 謁見 引目 E翼TRBVUE
? AUDIENCIA ?
湘 6 会見 会見 ＊寧 BNTREVUE ? E翼TREVISTA ?
一 酵 ｝
? 零＊ 1翼TERVIEW
?
寧＊
曽 7 僻み 悔やみ 寧＊ 寧寧 P齢AME ?
　 曽 再会 再会 WIεD践RSE｝｛E醤
?
＊＊ 寧零
鼎 一 … 再会する W獄DERSEHEN鋤 RETROUVε衆，　S 動 零串
一 一 召簗 召樂 零＊ CONVOCAT玉01唾
?
串＊
備 　 … 召集する 寧＊ CONVOQUER動 CO鐸VOCAR 動
一 一 擢集 招集 寧零 CONVOCATION? ＊掌
－ ” 一 招集する 寒串 CONVQQUE衆 動 CQNGR建GAR
?
早 2 招待 招待 EINLADUNG ? INViTATIO曇 ? 窄＊
一 鼎 皿 招待する EINLADEN 動 根V！TBR 動 寧零
卑 7 招聰 招聰 RUF ? ＊寒 寧＊
一 鼎 遭遇 遷遇 ＊寧 RENCONTR麓
?
露餌CU£醤TRO
?
猟 　 一 遭遇する 寧寧 VαR 動 寒牢
一 6 デート デート ．＊＊ 寒＊ CITA
?
曽 2 訪問 訪問 BESUCH ? V互SIT£
? VISITA ?
一 榊 一 訪聞する 零＊ V互SITER 動 VISITA衰 動
㎜ 21 ｝ 訪問できる 寧承 ＊＊ VISIBL露 形
一 6 待ち合わせ ? 零零 卑＊ 塵寧
鼎 7 待ち伏せ 待ち伏せ LAUER ? ＊＊ 串＊
辱 6 見合い ? 寧寧 零＊ 串喀
”
?
道案内 ｝蓋案内する 寧＊ GUIDER 動 ＊寧
瞬 2 見舞 見舞 ＊＊ ＊寧 P葺SA醗E
?
幣 ㎜ 藤会 ? ＊寒 ＊＊ 寧寧
㎜ 7 呼び出し 呼び出し ＊＊ CONVOCATION? 寧＊
幣 曽 来訪 来訪 寧＊ VISITE
?
亭＊
13520X9 ? 出会い BEG£GNUNG
?
RE賛CONTRE
?
£NCUE層TRO
?
135216 応接 ? 寧＊ 寧寧
?
＊＊
一 F 慈待 応待 A3FBRT1G8N動 毒＊ ＊寧
一 2 歓迎 歓迎 ＊牢 ＊串 BIENVENIDA
?
㎜ 一 一
? 寧寧 寧寧 R露cεPCI6曇
?
需 榊 一 歓避する ＊＊ ACCUEILLIR 鋤 亭串
幣 搏 一
? ＊＊ SALU£R 動 牢＊
　 21 … 歓迎される WiLLKOM麓EN形 ＊＊ ＊＊
¶ 23 一 歓迎を受けた 串離 零寧 BIENVENIDO形
” 7 歓待 歓待する ＊宰 寧寧 OBSEQUIAR 動
幣 醜 接待 接待 ＊＊ R冠CEPTIO製
?
壌寧
楠 6 畠迎え 出迎え EMPFA翼G
?
串寒 ＊寧
一 7 琴i］離 別離 ＊寧 S登PARAT10N
?
串寒
層 2 見送り ? ＊＊ ＊＊ 寧＊
　 6 避え
? ＊＊ 寧零 寧串
僧 7 もてなし もてなし 寧寒 ACCU8正し
? AでENC正6N ?
一 隙 離別 離璃 SC珪琶IDUNG
?
＊＊ 寧窯
｝ 槽 　
? TR症N翼U建G
?
宗＊ 孝＊
扁 牌 … 離別する ＊＊ 寒＊ DIVORCIAR 動
一 6 男彗れ 別れ ABSCHI8D ? 牢＊ ADI6S ?
湘 63 一 別れを告げる V£RABSCHIEDEN，　S動 ＊寧 D露SP氾DIRSE 動
135237 斡凝 斡旋 VERMITTLUNG? ＊‡ 寧串
一 牌 皿 斡旋する VHRMITT欝L茜 動 寧寧 寧寧
臨 門 介入 介入 串寧 INT冠RVεNTIO製
?
＊離
一 牌 　 介入する 鷲1翼SC｝｛ALT£醤，　S 動 INTERVEMR動 寧零
牌 一 一
? 闘SC｝聡醤，　S 動 專寧 寧＊
蔦 6 干渉 干渉 ＊寒 三NTBRVE醤TION
?
寧率
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一 ， … 干渉する 寧率 INTERVεMR
?
n曙TERV冠MR 動
　 一 一
? 審寧 寧串 1鐸TRODUC工RS露動
“ 2 紹介 紹介 VORSTELLUNG? 　’oR露S賞NTATION? PRESεKTAR 動
酬 糟 一 紹介する VORSTELLE醤 動 PR置S蟹丁8R 動 RECO瓢ENDAR動
P ” 世謡 世話 PFLEGB ? SO三N
? ASISTENCIA?
　 一 一
? ＊＊ 寧寧 ATENCI6N ?
榊 腕 一
? ＊寧 ＊寧 CARGO ?
一 一 一
?
＊＊ 串承 CUIDADO ?
一 m ｝
? 寧寧 零申 S鷺獄Vヨα0
?
一 　 　 世話する 寧串 寧＊ AT聡鐸D巳R 動
炉 闇 一
? ＊寧 寧寧 CU三DAR 動
一 21 一 世謡をする BESO沢GEN 鋤 OCCUP駅，　S 動 CUIDAR 動
m 轍 一
? PFLEGE魏 鋤 SO歪GNER 動 SERv1R 動
　 一 ｝
? SORGRN 動 ＊‡ 寧鉢
幣 鴨 皿
? VE取SORG£N 鋤 串寒 串卑
柵 7 仲介 f中介 寧寧 ＊＊ INTER鍼EDIO
?
一 一 一
? ＊寧 寧寧 顛£DIO
?
糟 一 仲裁 仲裁 VBRMITTLUNG? ARB三TRAGE ? 串寧
一 一 一 仲裁する V£RMITT露LN 鋤 塞＊ 寧＊
撤 ” 一 仲裁の 寧率 ＊＊ ’ARB互丁飛Q 形
一 一 調停 調惇 寧＊ ARBITRAG£
?
＊家
P 胤 ㎝ 調停する SCHLIC｝｛丁銭N 動 ＊＊ ＊＊
13523Z91 ? 媒俸 寧＊ 寧串 MEDIO ?
13δ30
?
農切η 裏切号 V8沢RAT
?
TRAH更SON TRAICめN
?
一 一 確約 確約する 串宗 串宰 AS泡GU裂AK 動
弾 鱒 協定 協定 KORVEKTION? ACCO沢D ? ACUE沢DO ?
騰 一 一
? 串＊ PACTE ? A衰R£GLO ?
P 幣 ～
?
寧＊ 寧離 CONCIERTO ?
糟 湘 一
? 寒宰 庫寧 PACTO ?
樽 幣 一
?
＊‡ ＊＊ TRATADO ?
酬 寵 一 協定する ABMAC藏EN 鋤 ＊＊ COMB醸ARSE動
一 一 一
? AUSMACH£民 鋤 宰寧 CO層VおNI獄 鋤
一 　 一
? V£RεINBA獄鷺N 動 寧庫 睾‡
一 一 協約 協約 寧串 CO浅VENTION
?
零零
顧 6 契約 契約 T£STA醒ERT
? CONTRAT ? CO顛P飛OMISO ?
糟 需 ㎜
? VERT獄AG
?
串窄 CO翼TRATO
?
一 一 一
? 寧寧 寧象 PACTO ?
鼎 一 　
? 寧串 寧寧 TESTA輔£醤TO
?
　 一 一
? 宗零 ＊寧 TRATADO ?
， 謄 　 契約する ＊＊ E曇GAG露R 動 ＊寧
一 61 … 契約される 串寧 BNGAGER，　S 動 ＊＊
崩 6 婚約 婚約 V鷺RLOBUNG
?
串‡ 寧＊
P 椚 ｝ 婚約する VERLOBεN，　S 動 窯＊ 串寧
偏 7 幽畳ｩ函 廓帯事ﾊ ERKLA沢UNG
?
‡＊ 串寧
一 一 … 宣雷する 　　　1　，dRKLAREN 動 DECLARER 動 DECLA沢AR 動
　 一 一
? 寧寧 PROCLAMεR 動 DECLARARSE鋤
　 一 ～
? 串摩 ＊寧 PROCLANIAR動
併 轍 宣誓 寛警 εID
?
寧寧 JURA醗猟丁0
?
一 牌 一 宣碧する 寧寧 寧＊ JURAR 動
糊 6 妥結 妥結 寧寧 ＊＊ ARR猛GLO
?
一 7 誓い 誓い ＊＊ FOI
?
JU獄AMENTO
?
牌 闇 　
?
＊＊ S氾RM琶RT
? 2ALABRA ?
需 　 一
? ‡＊ VOEU ? ＊寧
謄 滞 締結 締結 ABSCHLUSS ? ＊＊ CON撒ACCI◎N
?
圃 一 一 締結する ABSα｛LI猛SS鷺N 動 CO麗CLURミ 動 寧＊
w 鼎 ｝
? SCRLIESSEN動 寧＊ 寧寧
｝ 2 約束 約束 VERSPR£CH廻鐸
?
Fα
?
COMPROM！SO
?
一 一 ～
? ‡＊ PRQ厳2SSE
?
PALAB我A
?
皿 　 一
? 寧＊ ＊零 PROM氾SA
?
P 榊 … 約束する VE衰SPRECHE；N勤 PROMETT決£ 鋤 AS£GURAR 動
榊 一 一
? ZUSAGEN 動 寧寧 PRO粥ETE沢 動
” 21 一 約束をする 寧串 ＊‡ COMPROM氾TE衆SE動
｝ 6 予約 予約 ＊＊ ABONNEム総NT
? ABONO ?
精 皿 ㎜ 予約する ABONME飛EN鋤 LOUB詮 動 ABORAR 動
一 一 一
? ＊寧 R亘SERVεR 動 ABONARS£ 鋤
蝉 腕 　
?
＊寧 ＊串 RESERVAR 動
弾 71 … 予約しておく RESERVI霧RE醤　LASSE馨動 KET£MR 動 ＊寧
13530X9 ? 会合の約來 寧寧 R氾NI）氾Z－VOUS 鋤 ＊寧
一 牌 … 会う約束 ＊＊ 寧寧 CITA
?
皿 一 一 会う約束をする ＊＊ ＊寧 CITARSB 動
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鼎 一 一 予約注文する BUC題£N 動 ＊＊ 寧宰
榊 一 一 会貫予約 ABONKEMENT? 寒寒 ＊＊
龍 一 ～ 賃貸契約 ＊＊ BAIL
?
丁寧
一 桶 一 賃倦契約 零卑 BA1L
?
串＊
一 弾 … 忠誠の誓い ＊寒 ＊＊ HOME誕AJE
?
135316 依穎 依頼 寧＊ DEMANI）E ＊＊
　 一 … 依頼する 串寧 ＊＊ ORDE麗AR 動
雫 庸 訴え 訴え ＊＊ PLAINTE ? 寧寒
層 一 打合せ ? 目串 ＊＊ ＊＊
糊 舳 縁談 ? ‡串 ＊寧 串＊
謄 　 解決 解決 ＊串 R亘SOLUTIO醤
? RESO斑CめN ?
滞 繭 一
? ＊寧 SOLUTIO層
? sOLUCI6N ?
　 一 … 解決する ＊窯 R亘SOUDRE 動 aESOLVER 動
一 61 ㎜ 解決した ＊寒 ＊＊ 獄氾SUELTO 形
一 63 … 未解決の OFF冠醤
?
＊＊ ＊壌
一 6 会談 会談 ＊＊ ＊寧 　’cIALOGO ?
榊 囎 　
?
寧＊ ＊寧 E醤T衰EVISTA
?
一 7 かけひき かけひき 零零 TAcTIQUE ? ＊＊
欄 糟 一 駆け引き ＊＊ ＊寧 DIPLOMACIA
?
鱒 鼎 決済 決済する ＊＊ R食GLER 動 ＊串
唱 6 抗議 抗議 PROTEST ? PROTESTATIO撲? ＊串
一 m … 抗議する PROTESTIEREN動 PROTESTER 鋤 PROTESTAR動
一 　 交渉 交渉 VERHA翼DLUNG
?
壌＊ N£GOCIO
?
帽 牌 …
?
＊睾 ＊＊ TRATo ?
　 　 　　　引 交渉する VERHA翼D£L製 動 N歪GOCI£R 動 NEGOαAR 動
弾 7 灘炎 商談 ＊＊ ＊＊ TRATO ?
謄 　 説得 説得する むB臓既D8N 動 CONVA脳CRE動 CO暮VεNCER 動
榊 朧 一
?
＊＊ P£RSUA正）ER 動 ＊＊
一 2 根談　　　　　， 相談する W露NDEN，　S 動 CONSULT£R 鋤 COM瀬U醤ICARSE動
曹 酋 　
? 寧寒 ＊＊ CONFERI衰 鋤
一 　 『
?
＊＊ ＊＊ CQNSULTAR動
幣 7 短決 対決する AUSE【聾AND脚SETZEN，　S動 ＊＊ ＊寧
， 6 頼み 頼み BITTE ? ＄＊ ＊＊
鼎 鼎 願い 顯い ＊＊ 串零 DESEO ?
　 一 　
? ＊寧 零寧 PETICI6N ?
一 厘 　
?
寧＊ ＊＊ PRETE醤SI6N ?
一 2 要求 要求 A醤SPRUCK
?
D旦MAND£
? DEMANDA ?
一 憎 …
? FORDERU醤G
?
R麓VEM）1CATIO醤
?
寧寧
一 塵 一
? VERLANG8N? 寧＊ 寧＊
榊 一 一
? ZUMUTU思G
?
寧＊ 串＊
一 一 一 要求する AUFFORI）ERN動 £XIGER 動 EXIGIR 動
’
需 一 『
? BEANSPRUCH£N鋤 R8CLA嫉ER 動 PEDIR 動
一 一 一
? FORDERN 動 寧＊ RECLAMA沢 動
榊 雫 　
? VB択LANGE醤 鋤 寧＊ REQUERIR 動
寵 一 …
? ZU簾UTEN 動 ＊＊ 索＊
13531X9 ? 選挙戦 WAHLKA瀬PF
?
＊串 串＊
135327 甘受 骨受する G£FALLEN，　S 動 ＊＊ ＊＊
　 一 協調 協調 寧寧 ＊串 CONCIERTO
?
一 71 ｝ 協調させる ＊暗 ＊承 AVENIR 動
一 7 共鴨 共鳴 ＊＊ ＊串 S照PATiA
?
一 2 許可 許育 εRLAUBMS
? ADMISSION ? LICE溝CIA ?
一 　 一
? GE層EHMIGU曇G
? AUTORISATiON? PERM｛SO ?
榊 併 一
?
寧寧 LICENCE ? ＊寧
帽 一 一
? ＊＊ PERMISSION? 寧寧
幣 一 一 許可する ERLAUBE翼 動 AUTORIS£R 動 ADMITIR 動
一 一 　
? G£NEHMIGEN動 PERMETTRE動 AUTORIZAR 動
鼎 糊 …
? 　　　，　「fEWA無REN 動 ＊＊ PERMITIR 動
一 7 拒絶 捲絶 ABSAGE ? REFUS ? ＊＊
牌 悼 　
? W鷲IGERUNG
?
寧＊ 串＊
需 騨 … 振絶する ＊＊ REFUSER 動 REHUSAK 動
一 一 一
?
＊寧 REPOUSSER 動 ＊＊
楠 6 擢習 損否 寧寧 N鐙GATION
? NEGATIVA ?
一 一 ㎜
? ＊＊ REFUS ? ＊＊
喘 槻 … 擾否する ABLEHNEN 鋤 REFUSER 鋤 RE蕪USAR 動
擢 謄 　
? 寧＊ ＊＊ RENEGAR 動
　 一 一 拒否の 寧＊ 雌GATIF 形 NEGATIVO 形
僻 61 … 損否できない ＊＊ 零＊ INNEGABLE 形
艀 7 許容 許容する ＊零 ＊寧 TOLERAR 動
一 一 断り 断わり 寧＊ ＊率 N露GATIVA
?
鼎 2 賛成 賛成 B獄FALL
?
＊黙 CORFOR瓢王DAD
?
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　 開 一
? ZUSTIMMUNG? ＊寧 寧＊
隔 一 … 賛成する ANSCHL1鷺＄SE醤，　S鋤 ＊＊ CONFORMAR動
一 榊 　
? ZUST騰IM氾N 鋤 肉離 ＊寧
一 一 一 翼成の ＊傘 ＊‡ CO媛FORM露 形
一 21 　 ～に賛成して 曲R
?
寧庫 寒露
弾 23 ～ それに賛成して DAFむR 翻 ＊寧 寧＊
一 7 賛同 賛「爺 寧＊ APPRO8ATION? 寧＊
揃 一 ｝ 賛醒する 寧寧 APPROUVB衰 動 轟轟
一 71 一
? 寧翠 摩寧 ADHERIR 動
簡 6 承諾 承諾する ＊窄 ACCEPT£R 動 ACC践D残R 鋤
一 備 ｝
? 寧寧 承寧 CONSI3NT三R 動
一 併 支持 支持 UNT8RSTむTZUNG? App田
? A囲ESめN ?
一 鵬 一 支持する UM’E民ST懸TZ脳動 SOUT鶏N駅 動 APOYA殺 動
騨 一 …
? ＊零 寧寧 SOST£翼ER 鋤
一 7 受諾 受諾 ZUSAG氾
?
＊寧 山山
一 欄 譲歩 譲歩 ‡承 CQ醤CESSIOR
? CONCESI6N
需 昌 … 譲歩する NACHG鷺BεN 鋤 C誘D露R 勤 C£D£R 動
一 酬 辞退 辞退 WE三GERURG
?
＊庫 寧＊
騨 曽 … 辞退する 毒心 寧寧 R露遅U～寸αAR 動
一 6 妥協 妥脇 KO睡PRO誠ISS
?
COMPRO巌IS
?
寧寧
需 一 …
? VERGLEIC鷺
?
寧＊ ＊寧
　 一 一 妥協する ABFI翼D£N，　S 鋤 ＊寒 TRA餌＄IGIR
?
糊 一 …
? V進RGL｝£IC類£碧，　S 動 象串 ＊寧
晶 61 ｝ 妥協させる 寧寒 CONCILIER 動 寧‡
謄 7 特諮 特許 寧寧 B殺EV冠丁
?
PATE沢丁麓
?
一 6 同意 同意 孝寧 ACCORD ? CO㌶FO衰MH）AD ?
一 欄 一
? 率‡ APPROBA喋’10K
?
寧寧
湘 一 一 同意する ANSC｝iL王£SSEN，　S動 ACCORO露設 動 ACC露D銭R 鋤
一 学 ｝
?
寧零 APPROUV8R動 CONFO衰騒AR 動
廟 閥 　
?
丁零 CONS£製丁膿 鋤 CONS鷺醤TIR 動
一 61 一 潤凝している EI層VεRSTAND露㌶形 八議 寧寧
鞘 7 … 鶴証する ＊零 承了 CQ翼CED£R 動
一 憎 認可 認鰐 寧寧 AUTORISATIOR? 串‡
尉 一 ｝
?
＊雰 LICE醤C鷺
?
寧＊
　 鼎 　
? 寧室 SANCTヨ0鐸
?
出山
一 僧 ｝ 認可する ＊＊ AUTORIS露浪 動 ＊寧
一 6 反対 反薄 GEGENTE三L
?
CO翼TRAD三CT沿襲
?
CO層丁獄A
?
一 脚 一
? OPPOSITION ? CONTRA！Rε ? CO層TRA照BDAD
?
弾 一 　
? 串＊ OPPOS鋒 ? OBJECI6N ?
月 一 一
?
丁寧 OPPOSITIO聲
? OPOSICめN ?
槻 一 　 反対する ‡孝 D食SAP獄OUVεR鋤 CO遊TRADECIR動
一 鱒 一
?
寧窒 OPPOSER，　S 動 CO製TRARIAR
?
憎 一 ｝
?
串串 庫串 OPO醤ERSE 動
一 輔 一 反対の ＊寧 CONT疑AI衆E 形 CO罵TRARIO 形
牌 一 一
? 寧＊ HOSTILE ? OPUESTO 形
← 　 ｝
? 串率 姻VERS£ 形 寧串
桶 一 一
? 承孝 02POS亘 形 ＊＊
｝ 61 　 ～に反簿して 宗家 率＊ CONTRA
?
鼎 一 一 反対して 串寧 寧串 B翼FRE碧TE
?
　　　　馳@ P 一 反対する ＊寧 ＊＊ CONTRARIO 形
轍 63 … それに反対して DAG麓G£N 副 ＊＊ 寧＊
　 7 批准 蒼ヒ灘 承＊ SANCTiON ? 塞＊
　 朧 一 批准する 寧‡ RATIFIER 鋤 ‡＊
一 6 免許 免許 古曲 BREv£T
?
寧＊
一 7 許し 許し 葦3NTSC壬｛ULDIGUNG
?
PA裟DO沢 ．名 PERD6N ?
柵 一 ｝
? V狂RZBI獄UNG
?
＊‡ 田獄醐SO
?
一 鼎 容赦 容赦する 噛砕 ＊寒 DISCULPAR 動
一 71 一 客赦のない 寧寧 寧孝 三MPLACABLE 形
13532X9 ? 局意見の 寧寧 零寧 CONFOR購E 形
弾 　 一 入場許可 Z導TRITT
?
寒寧 山高
13532Z91 ? 入学を許可する 寧傘 RECEVOIR ＊串
鼎 一 ～ 入会を許可する 寧串 RECEVOI衆 鋤 寧＊
135407 荷挺 荷窺 ＊串 PART夏αPATIO製動 ＊＊
酬 　 一 荷担する 率由 山面 ADHERIR 動
一 6． 簾入 撫入する ＊＊ JO脳DRE，　S 動 SUBSC殺IBIRSE動
脚 7 撫盟 力鐸盟 串＊ 山山 AD冠腿SI6N
?
門 2 協力 協力 寧寒 COLLABORATION? CONCURSO ?
輔 　 一
? ＊睾 CONCOU衰S
?
串寧
“ 翻 一 協力する 寒零 ASSOC罵R，　S 動 COLABORAR動
鼎 一 …
? 寧＊ COLLABORER動 COOPERA衰 動
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一 一 一
?
＊寧 PARTICIPER動 ＊窄
備 繭 参加 参力5 8£T£1HGU嬉G
?
PART1CIPAT工O翼
?
八SISTB奴αA
?
髄 一 一
? 丁硯LNAH醗£
?
＊＊ 壌＊
一 鼎 一 参加する B摂丁£IUGE醤 鋤 PARTICIPER動 CONCURRIR 鋤
一 榊 …
? 醜IT簸ACKB㌶
?
季宗 INCORPORARS£動
幣 備 一
? TEILN班｛ME㌶ 動 寧＊ 1冠丁£RV£MR 動
一 悼 一
?
＊潔 穣＊ PARTICIPAR動
㎜ 　 一
?
宗寧 寧＊ PRESENTARSE鋤
慮 21 『 参鋤しない AUS＄CHLI£SSE醤，　S 動卑＊ 審＊
柵 7 参与 滲与する 串零 串串 INT露RVEMR 動
一 　 一
?
＊寧 宗串 PARTICIPAR動
柵 一 除名 除名する 孝＊ EXCLURE 動 ＊寧
　 6 脱退 脱遜する AUSSα｛EII）EN 動 寧寧 寧家
一 柵 団結 照結 ＊串 ＊寧 UM6N ?
一 辱 ｝ 囲結する 寧＊ 寧申 U醤IKS慧 動
一
?
捷携 提携する 零寧 寧＊ ALIARS£ 動
13540X9 ? 一致団結する ZUSA瓢凝露翼HALTE翼動 ＊寧 零寧
一 榊 　 結盟する 事＊ ＊＊ CONJU衆A沢 動
ユ3541 7 寄与 寄与 8EITRAG
?
CO㌶TRIBUTIO鐸 COMRIBUCI醸?
欄 榊 　 寄与する BEITRAGEN 動 摩＊ APORTA沢 鋤
一 一 一
? ＊寒 宰＊ CONTRIBU互R 動
　 6 犠犠 犠牲 OPF践沢
?
SACR三FICε
? COSTA ?
一 一 　
?
＊露 ＊＊ SACR1F玉C10
?
轡 　 一
?
零寧 寧＊ 　戸uICTIMA ?
　 61 一 犠牲にする OPFER㌶
?
S八CR亙F紙梁 動 SA．CR正F亙CAR 動
榊 帯 …
?
熊＊ ＊寧 VB翼DER 動
　 憎 ｝ 犠牲になる 牢＊ ＊＊ SACRIFICARSE動
鼎 63 ｝ 犠難を要する 寧＊ ＊寧 COSTAR 動
一 7 献身 献身 零串 ＊＊ SAC澱FIC10
?
一 齢 　 鰍勢する 寧‡ 窄＊ CONSAGRARS£動
一 　 一
?
零零 寧寧 DEDICARS麓 動
寵 72 一 献身的な 京＊ 　”c£VOU猛 形 寒審
隔 7 貢献 震献 ＄＊ CO醤TRBUTIO短
? CO醤TR夏BUCI6醤?
一 薦 一 貢献する VERPIE㌶竃賛，　S 鋤 ＊寧 CO翼TRIBUIR 動
幣 一 孝行 孝行 寧＊ ＊零 PI覚DAD
?
一 一 一 孝行な ＊串 ＊＊ PIADOSO 形
榊 　 一
?
寒寧 串寧 　　’rOLICITO 形
一 6 サービス サービス B露DIENUNG
?
＊寧 寧＊
幣 一 皿
? D脆NST
?
串零 卑皐
密 鼎 一 サービスする B氾DIE｝曙EN 動 傘＊ ＊宗
騨 一 優略 慢略 串＊ INVASIO洪
?
寧＊
轍 幣 一 侵略する ＊＊ B鍾VA王｛IR 動 ＊＊
P 7 慈善 慈善 醸宰 寧＊ CARIDAD
?
騰 6 奉仕 奉仕 寧＊ SεRVIC鷺
? SERVICIO ?
厘 一 ｝ 奉佳する B£D三E翼EN 鋤 窯寧 PR1三STARSE 動
喘 榊 　
?
寒融 寧＊ SERVIR 鋤
13541X9 ? 自己犠牲 ＊＊ 零＊ A脳EGACI6N ?
卑 一 ｝ 徒弟奉公 ＊＊ APPR冠NTISSAG叢
?
零＊
135502 平和 平秘 FR玉EDE
? PAIX ? PAZ ?
一 一 … 平湘な FR慮DL江CH ＊．．寧 　　’oACIFICO 形
聯 21 一 平和にする ＊窄 PACIFIεR
?
寧＊
需 22 … 平範的な FRI£DLIC｝｛ 形 零＊ 寧＊
一 23 一 平和を好む 寧＊ PACIF1QUH 形 零離
135517 格蘭 絡闘する RI翼G珍N 動 寧家 形 寧寧
一 6 競技 競技 寒寒 」£u
?
∫U配GO
?
一 61 一 競技をする 寧寧 ＊寧 JUGAR 動
噛 2 競争 競争 KONKUR沢E醤Z
?
CONCURR猛NCE
?
＊零
幣 一 一
?
寧窯 RIVALIT亘 ? ＊寧
常 騨 一 競争の 串＊ RIVAL 形 ＊＊
糟 7 苦関 蕃闘する 寧零 ＊＊ LUCHAR 動
一 6 決勝 決勝の ‡寒 ＊寧 FINAL 形
柵 7 決闘 決閣 ＊卑 寒零 DU8LO ?
一 一 抗戦 抗戦する 唐零 傘＊ RESISTIR 動
幣 6 作戦 作戦 寧＊ CAMPAGN£
?
賊A岡OBRA
?
一 一 一
?
＊宰 寧＊ OP疎ACI6R ?
一
2 試合 試合 WETTKA駁PF
?
瓢ATC狂
? BATALLA ?
脚 一 一
?
寧寧 PART三E
? COMBATE ?
　 　 一
?
串癖 寧零 ENCUENTRO?
一 榊 ｝
?
卑零 卑串 JU鷺G（）
?
鼎 槽 一
?
寧寒 寧＊ PARTIDA ?
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一 轍 一
?
＊＊ ＊寧 PARTIDO ?
曽 開 一
? 堵ぷ ホ寧 TANDA ?
一 21 一 試合をする 宗＊ 寧寧 JUGA沢 動
一 2 戦争 戦争 KR】EG
?
GU露RR£
?
GUE疑RA
?
一 6 戦腱 戦歴 SCHLACHT ? 呂ATA三しし£ ? 馬田
一 一 ㎝
? 寧＊ CO赫BAT
?
＊寧
一 7 簿決 対決する AUSEINA製D’SEτZE艮，　S動 串＊ 零寧
幣 6 対抗 対抗 ＊寧 RWALIT鳶
? OPOSICI6R ?
魔 鼎 一 短抗する 丁丁 OPPOS£R，　S 鋤 E醤FRENTARSE動
併 ， 一 対抗の 寧＊ RiVAL 形 寧ホ
一 61 ～ ～に対抗して 丁寧 工臨 CONTRA 前
鼎 ” 一 対抗させる ＄寧 OP20SεR 動 E濁FRE封TAR 動
一 騨 一 短抗しあって GEG£N£INANDB只畠ll ＊寧 牢串
一 一 ｝ 対抗して 丁寧 ‡宰 £NF建E無TB
??
　 常 一 対抗する 窯＊ ＊寧 COKTRARIO形
一 6 大載 ? 丁丁 串＊ ＊＊
P 　 たたかい たたかい KAMPF ? 8ATA三LLE ? BATALLA ?
　 欄 ㎝
?
丁零 CA懸PAGNE
? CAMPA飛A ?
幣 一 一
?
宰寧 COMBAT ? COMBATE ?
一 一 ～
?
寧＊ ＊寧 GUE疑RA
?
糊 7 腿争 蘭争 ＊＄ LUTTE ? ＊＊
　 開 一 闘争する ＊宗 L〔∫TTKR 動 串寧
勝 71 なくつ合い なぐり合いをする 寧寧 ＊＊ PEGARS猛 鋤
一 7 乱閥 耐湿 ＊串 BAGARRE ? 寧＊
王3551X9 ? 決勝戦 ＊寧 寧＊
?
F三NAL
?
一 樽 一 決勝試合 摩串 串寧 FI採AL
?
一 一 ｝ 復讐戦 ＊牢 REVA醤CH鷺
?
家寧
鼎 轍 一 雪辱戦 寧‡ REVANCHE
?
早事
　 寵 … 力比べをする MESS聡戻，　S 動 丁寧 零寧
鹸 帯 一 世罫戦争 W巳LTK段1£G
?
寧孝 ＊傘
　 繭 　 繋駕戦 寧＊ 串＊ SITIO
?
炉 一 一 魑土麟復戦争 丁寧 寧寧 R£CONQUISTA
?
1356 7 撃退 撃退する ZU衰｛）CKSCHLAGEN動 露＊ REC王｛AZA決 動
幣 6 攻撃 芝繋 ANGRIFF
? ATTAQUE ? ATAQUE ?
一 耕 一 攻繋する ARGR珊F廻N 鋤 ATTAQじ猷 動 ATACAR 動
鼎 7 抗賊 筑戦する 寧串 寧寧 R聡SISTIR 動
　 6 襲繋 二曹 UB建RFALL
?
寧＊ 串寧
一 槻 一 襲繋する 寧＊ ＊寧 ASALTAR 鋤
　 一 害備 守備 寒寧 寧＄ 正）露FENSA
?
胴 一 窓衛 ? 丁寧 ＊寧 串寧
一 　 対抗 秦蹴 ＊寧 RIVALIT鷺
? OPOSICI6N ?
榊 ｝ 一 対抗する ＊寧 OPPQSER，　S 動 E選FR！禦TARSH 動
幣 一 一 対抗の ＊零 RIVAL 形 月一
一 61 ～ ～に対抗して ＊＊ 寧零 CORTRA 前
F 一 ｝ 対抗させる 寧＄ OPPOSεR 動 E鐸FRεNTAR 動
一 憎 ～ 対抗しあって GEG鼠NEINAN夏）E沢副 寧寧 ＊宰
一 一 一 対抗して 丁寧 家‡ E醤FRE鐸TB 副
鼎 P 一 対抗する ＊串 ＊＊ CONTRARIO 形
脚 7 挑戦 挑戦する 宗＊ 率串 DBSA罫IAR 動
髄 ” 一
?
＊＊ 寧寧 PROVOCAR 動
弊 F 突撃 突撃 STURM ? ＊＊ ＊寧
闇 6 反繋 ? ＊＊ ＊摩 ＊寒
一 一 爆撃 爆繋 寧＊ BO厳BARDEMENT
?
串寧
鼎 陛 一 爆濡する 寧‡ BOMBARDE泉 ．動 BOMBARDEAR動
一 7 復讐 復讐 RACHE ? 寧塞 申＊
嗣 一 一 復讐する
　「　卜qACHE醤，　S 動 寧宰 串＊
皿 貯 復難 復讐 寧踪 段EVANCHE
?
＊＊
一 　 ｝
?
寧串 V£NGEA震CE
?
零寧
備 F 一 復讐する 寒庫 VE曇GE衆 動 寧寧
一 曽 …
? 寧寒 V£NGER，　S 動 寧寧
” 71 後拝 復讐をする 　「　7qAC壬｛EN 動 京串 串寧
一 7 砲撃 砲繋 ＊＊ BOMBARDEM道NT
?
＊＊
轍 一 一 砲撃する ＊＊ BOMBARDεR 鋤 BOMBARDBA衰動
一 6 防衛 防衛 VERTEIDIGUNG? D倉FENSE
?
DEF£RSA
?
鼎 糊 一 防衛する V践aTEIDIGEN動 串串 ＊寧
一 7 防禦 防御 串傘 承宗 D£FENSA
?
1356Z91 ? 魚雷で攻繋する ＊寧 TORPILLER 寧寧
王357 6 勝ち ? 承＊ ＊＊ 串宗
一 7 屈服 屈服する B8UG£N，　S 動 寧京 C£D鷺R 動
一 一 ㎜
? U採丁8RLI£G冠N 動 寧宗 ｝｛UMILLARS£ 動
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一 ” ｝
?
寧寧 寧‡ REND脈SE 鋤
僧 一 …
?
＊睾 零＊ SOMETERSE動
一 71 一 屈服させる ＊＊ ＊零 ｝｛U瀬LLAR 四
一 曽 一
?
＊寧 ＊＊ 鼠ENDIR 動
一 僧 『
?
寧＊ ＊＊ SOMETE飛 動
一
?
降伏 降伏 串零 CAP亘TULAT工ON
?
零＊
一 謄 『 降伏する ＊＊ CAPITULER
?
REN◎IRSE
?
伸 ｝ 一
?
＊＊ RE翼DRE，　S 動 SOMETERSε 鋤
声 71 一 降伏させる ＊＊ ＊＊ RENDIR
?
一 7 克服 克服する C8ERW三ND撫 動 VA玉NCRE 動 ALLA翼AR 動
一 鼎 一
? ＊寒 ＊＊ SALVAR 動
声 一 一
?
＊＊ 壌＊ SUPERAR 動
一 謄 　
?
＊＊ 窯窯 TRIu醤FAR 動
F 一 一
?
審＊ ＊＊ V猛NCER 動
一 71 一 克服できない ＊宗 寧承 INV8醤CIBLε 形
帥 6 国防 ? ＊寧 寧＊ ＊象
岬 7 惨敗 惨敗 ＊＊ ＊＊ DESASTRE ?
一 6 勝敗 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
’ 開 勝負 勝負 SPIBL
? PARTIE ? PARTIDA ?
僻 63 　 無勝負 潔寧 ＊宰 TABLAS
?
一 6 勝利 勝利 SIEG
?
VICTO三RE
? LAUREL ?
一 朧 一
?
＊串 ＊＊ VICTORIA ?
ρ 牌 一 勝利の ＊＊ VAINQUEUR形 ＊＊
収 63 『 勝利を得た ＊零 VICTORI巳UX 形 零＊
一 解 一 勝利を得る SIEGBN 動 TRIOMPHER動 ＊＊
一 7 釧圧 鮒圧する ＊寧 申率 SOFOCAR 鋤
一 一 ｝
?
寧寒 ＊＊ V£NCεR 動
一 一 征服 筏服 EROB£RUNG
? CONQU危TE ? ＊＊
一 一 … 征服する £ROB£RN 動 CONQ櫨RIR
? CONQUISTAR動
一 73 ～ 再径服 ＊＊ 寧審 RECO翼QUISTA
?
一 7 退却 退却 ＊＊ RETRAITE ? 寧＊
牌 　 一 退却する ABZIEHE醤 動 ＊寧 零＊
騨 6 敗戦 ? ＊牢 ＊＊ ＊＊
一 一 敗牝 敗北 RI露D露RLAGε
? D齢AITE ? 1）ERROTA ?
一 鼎 一
? VERLUST ? ＊＊ ＊＊
一 一 引き分け 引き分け 癬＊ ＊蛮 TABLA ?
’ 7 服従 服従 ＊＊ 0醗ISSA郵C£
?
KOM脳AJE
?
一 一 …
?
寧零 SOUMISS！0層
?
宗寧
一 幣 一 服従する FOLG£N
? OB魚R ? OB£DECER 動
脚 回 一
? UNTE8LIEGEN動 唱零串 SUJETARSE 動
一 71 … 服従させる ＊＊ SOU巌ETTRE 動 SUJ罵TAR 動
一 6 負け ? 寒＊ 率＊ 寧串
一 帯 優勝 ? 摩卑 ＊寒 寧＊
1358 7 遠征 遠径 ＊串 EXP亘DITIO翼 EX飽DICI6N
?
一 一 凱旋 凱旋する 寒寧 TRio厳PHER 動 ＊＊
脚 朧 軍縮 軍縮 ＊＊ D食SARM猛MENT? 窄＊
一 6 軍事 軍事・ 卑＊ 撫毒 蟻luαA
?
一 一 軍備 軍備 R首STUNG
? ARMEMENT ? ＊＊
“ 61 一 軍備をさせる RむsTEN 動 零＊ 寧＊
r 一 ｝ 軍儲をする ＊寧 ＊＊ ARMARSE 動
脚 63 　 軍備を整える RむST脳 動 寧＊ ＊＊
一 7 出妊 鐵征 ZUG ? ＊串 ＊寧
’ 6 侵略 侵略 ＊＊ 脳VASIO蕪
?
INVASI6媛 ?
炉 一 一 侵略する 寧＊ ENVA田R 動 ＊＊
一 7 蜂起 蜂起 ＊寧 SOUL鐙VEM£NT
?
＊＊
一 一 一 蜂起する ＊寧 SOULEVER，　S 動 ＊＊
一 73 防備 防備を施す ＊＊ FORTIFIER 動 寧＊
貯 　 　 無防備の 寧＊ 牢＊ 1｝のEF8NSO 形
1358X9 ? 軍備撤廃 ＊＊ D亘SARM鷺MENT ＊＊
A 一 一 軍備を撤廃する 寒寧 D廷SARME沢 動 寧＊
構 一 一 武装解除 寧壌 D亘SARMEMENT
?
寧零
一 一 一 武装解除する ＊＊ ＊＊ DESARMAR 鋤
嗣 　 一 武装を解除する 串承 D危SARMER 動 ＊＊
1360 6 革命 革命 RBVOLUTION? R亘VOLUTION ? REVOLUCI6醤 ?
瞠 一 一 革命の 　　　　　　　　卜　，qEVOLUTIO醤AR形 択危VOLUTION醤AIRE形 ＊＊
一 62 ｝ 革命的な 　　　　　　　　，　，qEVOLUT互ONAR形 ＊＊ ＊＊
炉 6 干渉 干渉 ‡ホ INT£RVENTIOR
?
零＊
“ 　 一 干渉する ＊寧 INTERVENIR鋤 眠TERVEMR 動
一 ” …
? 寧塞 ＊＊ 1NT獄ODUC三RSE動
一 一 管理 管理 V鷲RWALTU鐸G
? ADMIMSTKATION? ADMIMSTRACI6N?
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一 寵 一
? 串寧 DIRECTION ? CARGO ?
柵 幣 ｝
?
＊＊ TεNU冠
?
CO翼TROL
?
　 　 一
? ＊寧 ＊＊ 　　　　　’c取ECCION
?
一 一 一
?
寧申 寧串 GOBI鷺R鐸0
?
一 一 一 管理する VERWALTEN動 AI）浦MSTR鷺R 動 ADMIMSTRAR動
門 P 一
?
＊寧 TEMR 鋤 MAN£JAR 動
一 　 一 管理の 寧寧 ADMIMSTRATIF形 ADMI罵ISTRATIVO形
帯 憎 共産 ? 串串 串寧 ＊岩
皿 一 共和 ? 寧審 ＊寧 ＊寧
鼎 榊 行政 行政 V£1ヒWALTU～くG
?
ADN【INISTRAT10碧
? ADMI浦STRACI6N?
一 一 一 日工の 寧零 AOMINISTRATIF形 A夏）MI｝壱ISTRATIVQ形
闇 臆 一
?
寧零 EX癒CUTIF 形 ‡＊
一 7 霧臨 瘤面する 串寧 R壼（；甑衰 鋤 REINAR 動
一 一 コントロール コントロール KO醤TROLLE
?
離宰 寧串
一 一 一 コントロールする KONTROLLIEREN動 ＊＊ 寧＊
一 一 壷宰 血宰 宗寧 P甑S互DE醤CE
?
串串
一 一 一 窪宰する 寧寧 寧串 PRESID三R 動
一 6 爺会 瞬会 ＊寧 PR歪SIDBNCE
?
寧宰
悼 一 一 爺会する 寧寧 　’oRESID£R 鋤 PRESIDR 鋤
一 一 詣揮 指揮 　■　層eU王｛RU蕪G
?
＊＊ DIRECCI6N ?
勝 ｝ 　
?
寧串 串串 殖ANDO
?
一 一 一 捲揮する 寧零 DIRIGE取 勤 CO誕DUCIR 動
柵 齢 …
?
寧庫 寧寧 D釈IG釈
?
一 2 支配 支配 聡ITUNG
?
零串 DO醗OMO
?
椚 榊 一
?
寧串 ＊寧 GOB互E駐NO
?
一 一 一
? 寧串 ＊牢 MANDO ?
　 一 一
?
寧寧 寧‡ RIE製DA
?
闇 柵 ｝ 支配する HER衆SC礫建N 鋤 DOMINER 鋤 DOMI層AR 鋤
一 　 一
? 政Eα£R逞N 鋤 寧寧 GOBER曇AR 動
一 皿 皿
?
串‡ 寧寧 瓢ANI）AR 動
一 一 一
?
‡寧 ＊串 PRESID！R
?
鞘 頼 ｝
?
寧＊ 寧宰 REG限 動
P 21 ｝ 支配をする 串寧 壌壌 DO醐翼A衰 鋤
需 6 自治 葭治 串寒 AUTONOM臓
?
傘寧
一 2 政治 政治 POLITIK
?
GOUV£RN£疑猛翼丁
?
POLIT三CA
?
一 顧 ㎜
? 家寧 POLITIQU覧
?
寧電
一 一 一 政治の POLITISα｛ 形 POHT擾U£
? 　　’oOLITICO ?
一 22 一 敢治上の 串‡ 寧＊ POL董TICO 形
一 一 一 政治的な POLIT互SCH 形 孝寧 串＊
粥 7 騒乱 騒乱 UN裂UHE
? 覚MεUT聡
?
率＊
｝ 6 総理 ? 寧寧 寧家 寧＊
　 7 帝政 帝政 雰寧 £瓢PIRE
?
寧＊
需 禰 統率 統率する 申＊ 窄串 DIRIGIR
?
　 一 統治 統治 本窄 ＊宰 DOMI岡o
?
一 一 …
?
寧＊ 寧黙 GOBIERNO ?
一 一 一 統治する R窪α霞R£N 動 GOUVER醤ER 鋤 ADMIMST決AR動
轍 一 　
?
串＊ ＊孝 工X）轍NAR 動
割 一 ｝
?
＊庫 ＊＊ GOB冠R誕AR
?
揃 榊 …
?
宗串 寧＊ R狂INA泉 鋤
一
6 独裁 独裁 DIKTATUR ? 寧寧 ＊寧
僻 7 反逆 反逆 寧露 TRAHisON ? REB猛LI6N ?
　
6 反乱 反乱 AUFSTAND ? R廷VOLTB ? REBELI6N ?
一 一 一 反乱の 串＊ R£BELLE 形 ＊零
一 63 ㎜ 反乱を起こさせる 寒堆 蛇VOL臓R 動 SU8LEVAR 動
一 一 一 反乱を起こす 寧＊ 蛇VOL犯R，　S 動 PRONUNCIARSE動
一 一 ｝
?
串寧 蜜＊ SUBLEVA泉SE動
一 6 封建 封建の FEUDAL 形 寧串 寧寧
P 7 暴動 暴動 卑寧 危顛駐UTB
?
寧＊
　 一 ｝
?
串寧 R危VOLT氾
?
寧寧
一 73 ～ 暴動を起こさせる 寧＊ 蛇VOLTE只 動 ＊寒
輔 謂 一 暴動を起こす ＊家 R色VOLTER，　S 動 串寧
136106 大蔵 ? 寧寧 寧＊ 動 寧＊
備 舗 外務 ? 寧零 ‡＊ 寧串
憎 7 警備 警備 寧寒 ＊窄 GUARDIA ?
一 一 一 警傭する ＊寧 GA衰DE衰 動 V夏GILAR
?
閉 6 財政 財政 寧寧 F軍鐸ANC弼S
?
寧＊
一 一 一 財政の ＊＊ FINANCIER 形 FINAKαERO 形
鼎 62 　 財政上の FINANZIELL 形 FINA醤CI£R
?
寧堵
一 7 齋清 粛清する ＊寧 寧＊ DEPURAR 動
鼎 幣 櫃民 植罠する 電寧 寒沸 COLON夏ZAR 動
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周 一 一
?
＊＊ ＊寒 POBLAR 二
一 一 司法 司法 ＊＊ 玉USTIC£
?
零＊
㎜ 轍 一 司法の 寧寧 JUD1CIAI択E 形 　　’iURIDヨCO 形
齢 72 ㎜ 翼法上の ＊＊ JUDICIAI朗 形 寧＊
一 7 治安 治安 ＊＊ POL互CE
?
京＊
戸 6 農林 ? ＊窒 摩寧 ＊寧
締 層 法務 ? 本塞 寧寧 ＊寧
一 　 文部 ? ＊睾 串＊ 寧＊
136117 起訴 起訴 ANKLAGE ? POURSUITE ＊＊
ρ 一 一 起訴する A麺KLAGEN 鋤 ＊＊ ＊＊
随 鼎 公訴 公訴 ANKLAGE ? 寧寒 窄寧
一 一 控鋲 撞訴する 零＊ 象＊ APELAK 鋤
一 2 裁判 裁判 GERIC｝｛T
? JUGEMENT ? JUICIO ?
一 一 …
?
＊宰 JUSTE ? JUSTICIA ?
P 槽 一 裁判する 寧率 寧寧 JUZGAR 動
m 　 ㎜ 裁判の GERICRTLICH形 JUDICIAIR8 形 ＊＊
一 22 　 裁麟上の ＊寧 jUDIαA！RE 形 ＊＊
げ 6 訴訟 訴訟 PROZESS ? PROC註S
?
PLE互TO
?
一 牌 一
?
＊＊ 寧串 PROCESO ?
岬 7 判決 判決 U…ヒTEIL
?
JUGB醗E醤丁
? PROVIDENCIA?
F ” 一
? 零＊ SENTE層CE
?
S狂翼TENCIA
?
一 73 … 判決を下す 寧窯 JUG脈 動 寧＊
一 7 陪審 陪審 ＊串 JURY ? 零孝
13611X9 ? 予審 串宗 INSTRUCTIOR? 寧＊
136126 刑 ? ＊零 准寧
?
寧＊
例 7 珊罰 刑罰 ＊＊ ＊＊ PE醤A
?
一 一 差押え 差し押え ＊＊ 卑＊ £MBARGO
?
ρ 一 処刑 処刑 ＊寧 ＊＊ EJECUCI6N ?
一 一 一 処刑する ＊＊ 零串 EJ£CUTAR 動
F 6 処罰 処罰 率＊ SANCTIO聾
?
串＊
一 縢 処分 処分する ＊寒 DISPOS£9 鋤 ＊寧
阿 一 死刑 ? 串寧 塗＊ 傘寧
ρ 7 懲役 懲役 串＊ PRISO聾
?
寧寧
一 6 追放 追放 零＊ EXIL ? DESTIER衆0
?
一 鼎 　 追放する 寒＊ α｛ASSER 動 DEST8R沢AR 動
一 F 一
?
寧寒 D歪PORT£R 動 EXPULSAR 動
吟 謄 一
?
＊零 EXILER 動 串寒
一 鼎 一
?
窄＊ EXPULSER 動 家寧
” 一 罰 罰 STRAFE ? PUNITION ? L醸A ?
声 一 …
?
＊寧 壌＊ PAGO ?
｛ 謄 一
?
＊＊ ＊寧 PENA ?
’ 一 ㎜
?
＊＊ ＊寧 PEMTE冠αA
?
祠 7 放逐 放逐する 寧寧 ＊＊ £XPULSAR 動
13612X9 ? 流欝にする 家＊ 嘘PORT露R 寧寧
一 学 ｝ 縛り首にする 寧壌 PE醤DRE 鋤 ＊＊
F 一 一 死刑を執行する 率＊ EX壼CUT露R 動 零寧
一 ” ㎜ 刑に処する ＊＊ ＊＊ CONOENAR 動
136137 匪替肌刀て 監禁する 寧＊ TEMR 寧＊
一 P 禁鰯 禁嗣 寧窒 PRISO翼
? PRISI6N ?
弾 憎 拘留 拘留 零寒 ARR£STATION
? DET照α醸 ?
’ 一 ㎜ 拘留する 寧寧 ARR倉丁腿 動 OET跡IER 動
一 榊 一
? 串＊ ＊＊ RETEN£R 動
階 71 一 拘留された ＊＊ D意TENU 形 皐率
一 7 拷問 拷問 ＊＊ TORTUR£
? SUPLICIO ?
一 舳 　
?
＊累 寧零 TOR廼ENTO
?
F 6 釈放 釈放 串寧 醸窄 LB猛RTAD
?
一 僧 一 釈放する E餌TLASSE醤 動 　　AqELACKE沢 動 SOLTAR 動
碑 7 赦免 教免 零零 ＊＊ PERD6層
?
一 厘 　 激免する 零宗 ＊寧 PERI）O翼AR
?
一 雫 贈罪 購罪 ＊率 ＊率 P5｝軽丁巳NCΣA
?
’ 6 逮捕 逮捕 VER｝｛AFTUN（；
?
A飛RBSTATION
?
P只8SA
?
脚 一 ｝
? 串＊ 寧審 PRISI6㌶
?
一 憎 一 逮捕する VERRAFTE鐸 鋤 　　　A`RR鷺TEf～ 鋤 PRE想DER 動
一 7 放免 放免 寓電 UB蝕AT夏ON
?
卑＊
一 ” … 放免する 翠＊ UB亘REK 動 ＊寧
’ 鼎 留置 留置 寒串 ＊寧 D£TE醤CI6N
?
嗣 辱 一 留置する 串寧 ＊串 DETE翼ER 動
一 F …
? 零象 ＊＊ 浪ET霞NER 動
1362 6 運営 ? 寧＊ ＊＊ 寒寧
一 一 経営 経営 ‡＊ 寒＊ ADMINISTRACI6醤?
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　 　 一 経営する 家串 T8MR 動 ADMIN夏STRAR動
崩 嘔 一
?
＊串 串串 MAREJAR 動
一 一 … 経営の ＊寧 寧寧 ADMINIST衰ATIVO形
｝ 糊 公立 ? 承寧 ＊‡ 串＊
一 一 国立 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
P 7 主宰 走宰 ＊＊ 　’oRESID£NCE
?
串＊
一 一 一 主宰する ＊＊ 串寧 PRESIDIR 動
榊 6 司会 司．会 寧零 P沢εSH）ε醤Cε
?
＊串
曽 一 ｝ 司会する ＊＊ PR8S＝DE沢 鋤 PR聡S！DIR 動
一 7 私設 私設の 寧寧 ‡露 PRIVADO 形
一 6 私立 私：立の 寧＊ ＊宗 PRIVADO 形
齢 一 設置 設置 寧＊ 詮TABL江SSEM8NT? ＊寧
一 幣 ｝
?
串露 INSTALLATION? ＊寧
P ” 一 設難ずる 家＊ 倉TABL獣 鋤 ASERTAR 鋤
　 一 一
?
寧＊ 1翼STALLER 鋤 IRSTAしAR 鋤
　 F 　
?
寧串 口固 PLANTAK 動
一 61 一 設鷹される 寧寒 誘TABLIR，　S 動 ＊寧
一 6 設立 設立 ‡零 倉TABLISS£湿ENT
?
ぷ寧
” 騨 ｝
? ＊寧 FO醤DAT10N
?
寧寧
一 ｝ …
?
串串 INSTITUTIQN? ＊寧
貯 藺 一 設立する ＊寧 亘TABL取 動 寧＊
一 61 ～ 設立される ＊ホ 壼TABLIR，　S 鋤 寧串
1362X9 ? ヨ三立の 寧串 串寧 鋤 REAL 形
1363 7 委任 委任 寧家 宗＊ 動 蟹ARDATO
?
幽 一 一 委任する 寧串 CHARG冠R 動 串＊
　 F …
? 寧＊ CO醤FIBR 動 山尾
門 欄 解履 解屡 寧審 R酒醤VOI
?
寧＊
一 ｝ ｝ 解雇する E醤TLASS聡艮 動 LIC£鐸CI£R 動 CESAR 鋤
憎 轍 　
? 零＊ RENVOYEH 動 EC礫AR 動
一 一 解任 解任 寧＊ D冠MES＄疋ON
?
寧串
需 舗 一 解任する ABSHTZ駐饗 動 寧串 串寧
一 6 くび ? 串＊ 寧串 串寧
儲 7 蔵用 濯用する ＊摩 E顛BA暮CHεR 動 TOMAR 動
曽 一 粛滴 粛滴する 串寧 ‡零 DEPURAR 鋤
　 一 信任 儒任する ＊＊ 寧庫 ACR鷺DITA沢 動
　 6 入事 入事 ＊＊ 寧＊ P£RSONAL
?
雫 7 推挙 推挙する 寒串 ＊寧 £沢IGIR 動
　 一 推奨 推奨する 寧＊ RECOMMANDER鋤 寧＊
帽 2 推麗 推薦 建MPFEKLU展G
?
設ECOMMA競DATION
? PROPOSIc江6N ?
憎 　 一 推薦する E臓PFEHLEN 動 PROPOS£R 鋤 NOMB駐AR 動
弾 鼎 ｝
? 摩庫 RECOMMANDER動 PR嬢SE賛TAR 動
一 一 一
?
寧＊ 串庫 P獄OPONER 動
噛 鼎 選挙 選挙 WAHL ? 乱ECTION ? £L狂CCI醸 ?
舳 一 一
? 寧＊ SUFFRAGε
?
串＊
一 一 … 選挙の ＊串 乱ECTORAし 形 寧＊
　 7 戴冠 戴冠する ＊寧 ‡寧 CORONARSE動
一 6 投票 投票 串串 SCRUTIN ? VOTO ?
騨 鼎 　
? ＊＊ SUFFRAG氾
?
串＊
“ 一 一
? ＊串 VOIX ? 寧串
鼎 崩 一
? ＊孝 VOTE ? ＊率
牌 憎 一 投票する STIMMEN 動 VOTER 動 VOTAR 動
鼎 7 動貫 鋤寅 串＊ MOB正LiSAT｛0鯉
?
零寧
　 一 任命 任命 ‡＊ NOMINATIOK? ‡寧
鵬 一 一 任命する ＊＊ NOMME只 鋤 ASIGNAR 動
　 一 …
?
率串 ＊串 DESK｝醤AR 動
備 一 一
? 寧＊ 寧＊ 冠OMB薮A沢 動
一 6 派遣 派遣 ＊＊ 寧寧 銭XP£DICめN
?
P ｝ ㎜
? ホ寧 ＊寧 浦SI醸 ?
一 一 ～ 派遣する 寧寧 D猛L£GUER 動 εXPEDIR 動
“ 幣 一
? ＊寧 E醤VOYBR 動 寧零
鼎 7 罷免 罷免する 寧寧 寧＊ PRIVAH 動
“ ” 免職 免職する 串＊ RE翼VOY£R
?
＊摩
糟 7工 一 免職にする ＊摩 寧寧 DEST正丁び貰R 動
一 7 立候補 立候補 寧＊ CANDIDATURE? ホ串
1363X9 ? 退役 ＊寧 RKTRAITE ? ＊＊
一 一 ｝ 退役させる 串寧 R倉FORM冠R 動 ＊寧
崩 憎 一 決選投票 曝＊ BALLOTTAGE
?
宰＊
一 一 一 分遣する ＊＊ 宰＊ DESTACAR 動
一 憎 一 国民投票 寧‡ 蛇F触£NDU殖
?
家＊
惚 曽 一 人民投票 ＊寧 蛇F壼R8NDUM
?
＊寧
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欄 一 ～ 推戴する ＊串 ＊＊ ACLAMAR 鋤
1364G6 教え 敏え LEHRE ? BRS班GREMENT串串
曜 7 感化 感化 ＊＊ 1興肌U£笹。鷺
?
＊＊
一 2 教育 教育 AUSBILDUNG? 套1）UCAT互ON ? ＊塞
献 　 皿
? ERZI療｛UNG
?
ENSEIGNなMBNT
?
＊串
一 P 一
? ＊串 mSTRUCTION? ＊＊
” 一 一 教育する £RZIEKE飛 動 DRESSER 動 EDUCAR 動
一 轍 　
? ＊寧 INSTRUIRE ? INSTRUIR ?
岬 一 一　　　　　　　　F 教育の ＊＊ ＊串 DQC£NTE 形
一 21 … 教育をする AUSBILD跡ぎ 動 寧＊ 率＊
齢 22 一 教育的な ＊堆 ＊＊ 00CENTE 形
曜 7 教化 教化する 寧串 ＊＊ CIVILIZAR 動
一 一 　
?
寧＊ ＊＊ ILUSTRA衆 鋤
一 6 教謝li 教訓 MORAL ? MORAL ? LECα6餌 ?
一 胤 一
? WEIS｝玉EIT
? MORALIT亘 ? PR建CEPTO
?
紳 7 矯正 矯正 ABHILFE ? GU融ISO蕪 ? 　　　　　　’bORRECCION?
㎡ 一 ｝
?
＊寧 ＊寧 EN醐E醤DA
?
開 一 … 霧正する ABHELFE曇 動 CORRIG氾R 動 CORREGIR 動
’ 一 一
? ＊＊ 零＊ RECTIFICAR動
締 　 …
?
寧家 ＊寧 REFORMAR 動
一 一 謝情 訓育する ＊＊ ＊＊ CORREGIR 動
可 轍 啓発 啓発する 　　　　■　，`UFKLARE翼 鋤 ＊＊ ILUMINA衰 動
一 一 一
?
零＊ ＊＊ 1LUSTRAR 動
噌 寵 啓蒙 啓蒙する 窒串 ＊串 ILUM脳AR 動
一 6 コーチ ? 串串 串串 ＊＊
腎 耀 しつけ しつけ ＊＊ 動UCAT！ON
?
＊＊
㎡ 2 指聯 指轟 LE買UNG
?
1）玉RECT三〇N
?
＊孝
噺 　 一 指導する
　P　．eUH獄E醤 動 GUID£R 動 CONDUCIR 動
冒 　 …
? LE王TEN 鋤 ORIENT狂R 動 DIRIGIR 動
牌 　 一
? ＊＊ ＊寧 GUIAR 動
一 一 一
? 零露 串零 0獄IE醤TAR 動
噌 酬 授彙 授業 SCRULE ? CLASSE ? CLAS£ ?
一 騨 一
? UNT£RRIα｛T
? COURS ? LECCI6N ?
鼎 騨 一
? ＊＊ LEGOR ? 寧寧
一 21 … 授業をする U翼TE只RiCRTE翼動 ＊＊ 寧＊
需 7 助嘗 助言 RAT ? CONS澱L ? CONSEJO ?
一 弾 …
? RATSCRLAG ? ＊＊ ＊寧
困 一 一 助言する BERAT氾N 動 CONSEILLER動 ACONSEJAR 鋤
一 73 一 助書を与える RATEN 動 寧串 ＊＊
榊 7 体育 体宵 ＊＊ ＊＊ GIMNASIA ?
一 6 手ぴき 手びき ＊零 ＊＊ GufA
?
鼎 臆 手引き 手弓iき 寧＊ ＊串 LLAVE ?
一 61 手びき 手びきにする ＊寧 象‡ GUIA武SE 動
” 7 手ほどき 手ほどき EI授FU｝｛RUNG
?
寧＊ ＊串
柵 一 伝授 伝授する ＊＊ ＊＊ 1NIαAR 動
開 揃 布教 布教 ＊＊ PROPAGAND8? MIS16N ?
曜 　 一 霜教する ＊零 寧＊ PREDICAR 動
曽 71 ㎜ 窃教をする 寧潔 ＊＊ PREDICAR 動
一 7 誘導 誘導する ＊寧 ＊＊ DIRIαR 動
蝋 　 一
? ＊＊ ＊＊ DIV£RTIR 動
13640X9 ＊． 中等教育の ＊＊ SECONDAIRE ＊＊
¶ 一 一 寛教する ＊零 ＊寧 PREDICAR 動
136417 勧蕾 勧告 寧＊ R£COMMANDATIO醤＊＊
一 一 一 勧告する ＊象 零零 ACO醤SEJAR 動
棉． 一 訓戒 訓戒 ＊串 寧＊ PR8CEPTO ?
咽 6 警告 警告L WARNUNG ? ＊＊ AVISO ?
闇 弊 ㎝ 警告する ER凝A王｛NEN 動 ＊寧 PREV8MR 動
一 63 ｝ 警皆を与える WAR㌶E聾 動 離寧 ＊宰
鼎 6 激励 激励 ＊＊ 寧寧 亘ST腕ULO
?
一 弾 ｝ 激励する ＊蹄 ＊＊ PmC｝1《R 動
一 一 奨励 奨励する F◎RDεR鐸 動 零零 FOMENTAR 動
一 開 注意 注意 AC礫TUNG
?
ATT£NTION
?
ADV£RTE錘CIA
?
一 一 　
? AUFMERKSA温KεIT
?
R£CO厳MA醤DATION
? 　　　　　’`TE翼CION
?
冒 鞘 ｝
? W腿K
?
REMARQU£
? AVISO ?
一 寵 一
?
＊寧 SOiN ? CUIDADO ?
” 一 一 注意する 窒零 ＊＊ ADV£RTIR 動
　 ㎜ 一
?
寧＊ 零＊ AT8NDER 動
一 柵 　
? ＊亭 ＊＊ AVISAR 動
” 一 一
?
＊＊ ＊＊ CUIDAR 動
　 開
晦撫’u、£コ ゆ出’じ、；コ RAT ? AV三S ? CONSEJO ?
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一 一 ～
? RATSC捜しAG
? CONSEIL ? RBFLEXI6製 ?
訥 曽 一
?
北上 OBS建RVAT江ON
?
率＊
一 一 ～ 忠告する 設ATEN 動 CONS激しLER
? AVISAK 動
136427 育成 警成する 寧＊ ＊寒 動 FOR瓢AR 動
一 一 扶養 扶養 　　　．　　」窒q醤AHRUNG
?
E醤TRBTIEN
?
壌寧
鼎 榊 一 扶養する 　　←　「嘯qNAKRB～曙 動 ＊京 MANT置NER 動
｝ 糟 一
? U餌丁鷺脂玉ALTEN 鋤 寧＊ SOSTE翼鷺R 動
崩 舳 一
?
丁寧 串串 SUST！3NTAR 動
一 　 守り 守り 寧静 GA衰DE
?
寧寧
楠 一 養育 養家する AUFZ賑｝総N 動 醤OURRIR 鋤 ＊寧
一 6 養成 養成する ＊寧 FOR鍼£R 動 C》LTIVAR 動
1365 6 援助 援助 U艮TERSTCTZUNG? AIDE 動 ASISTENαA
?
一 F …
?
‡寧 APPUl ? AUSPIαo
?
一 炉 一
? ＊串 串率 AUXILIO ?
一 　 一
?
＊寧 高議 CONCU決SO
?
　 一 …
?
串寧 ＊家 FAVOR ?
一 騨 ｝ 援助する URTERSTむTZ8N鋤 AIDE衆 鋤 AMPARAR 動
　 一 ｝
? 寧＊ SO｛∫TEN1沢 鋤 ＊＊
一 鼎 応援 略幽する ＊寧 寧寧 AMMA建 動
一 21 おかげ ～のおかげである V狂RAI）A翼KE醤 動 DRVOIR 動 D£BER 動
轍 7 恩恵 恩恵 露寒 βIENFAIT
?
B露NEFICIO
?
　 　 一
?
寧寒 山止 GRACIA ?
｝ 寵 一
? ＊＊ 寧寧 M£泉C狂D
?
　 73 ～ 恩恵に浴する 上上 B亘N歪FICI繊 鋤 ＊寧
隔 一 一 恩恵を与える 寧宗 ‡＊ BE層勝ICIAR 鋤
一 7 恩寵 恩寵 上上 　　AfRACE ? 牢寧
” 6 看護 醤護 串串 出山 ASIST8醤αA
?
一 一 一 看護する 串＊ SOIGN£R 鋤 串串
常 鼎 無病 ? 寧窄 寧＊ 寧串
　 幣 　 看病する 宰＊ 串寧 AS江STIR 鋤
桝 廟 　
?
宰黙 零＊ CUIDA沢 動
一 61 一 麿病をする 寧＊ ‡寧 CUII）AR 動
舳 7 救援 救援 畠山 SECOURS ? ＊寧
　 一 　 救援する ‡寧 SECOURIR 鋤 ‡牢
ρ 需 救済 救済 ＊串 RE説曲£
?
山山
　 一 ～
? 寧‡ SAしUT
?
挙零
併 糊 ㎜ 救済する 寧寒 　　　’q£厳狂DIER 動 R£MEDIAR 鋤
一 F …
? 寧寧 SAUV狂R 動 寒声
w 曽 救助 救助 R£TTUNG
?
S聡COURS
? AUXILIO ?
一 　 一 救助する R鷺TT冠N 動 寧零 晶出
榊 鮪 後援 後援 山上 轟轟 AUSP∫CIO
?
　 一 一
?
寧寧 串寧 PRO狸CCI6N ?
㎝ 　 一 後援する 詩調 上家 APOYAR 動
一 一 ～
?
寧＊ ＊串 PROTEGE衆 動
一 一 守護 守護する 率串 GARDE殺 鋤 京串
一 一 支援 支援する 寧串 睾寧 APOYAR 動
轡 鼎 一
? ＊寒 串＊ SOST露翼鷺R 動
尉 一 助長 助長する ＊寧 ＊寧 FAVO衰£CE獄 動
併 糟 一
? 寧串 寧寒 FO蔚IENTAR 動
悌 一 助力 助力 寧＊ CONCOURS ? 庫＊
榊 6 救い 救い 寧寧 SALUT ? 串寧
一 一 世言養 働話 PFLEGE ? SOI鐸 ? AS正＄丁湿態CIA ?
一 脚 一
?
睾‡ 零寧 ATεNCI6N ・名
一 一 一
?
＊寧 卑串 CARGO ?
一 ” 皿
? 串寧 宗串 CU互DADO
?
一 一 一
? 寧＊ 宗寧 SERVICIO ?
岸 弾 ｝ 世話する 申＊ 寧寧 AT8ND麓R 動
弾 轍 皿
? 寧＊ 庫離 CUIDAR 動
一 61 一 慢話をする B£SORG氾N 動 OCCUPER，　S 動 CUIDAR 動
幣 鼎 一
? PFLEGEN 鋤 SOiGNE衆 動 S窪RVI沢 鋤
一 一 一
? SORGEN 動 ＊＊ 寧寧
一 顧 一
? VERSORGEN動 ＊＊ 寧＊
㎜ 7 助け 助け mLFE ? 承寒 ＊串
幣 噸 手助け 手助けする H£LFBR 動 串‡ 串宰
一 6 乎つだい 手つだい 寧寧 AID£
?
＊＊
一 7 引立て 穣き立て ‡串 串寧 FAVOR ?
一 “ 庇護 庇護 寧＊ 承＊ A8RIGO ?
一 糟 ｝
? ホ零 寧寧 REFUα0
?
一 6 保護 保護 PFLEGB ? D詮FERSE ? ABRIGO ?
一 一 　
? SC｝玉UTZ
?
P設OTECTiON
? ASILO ?
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｝ 鞠 　
?
寧寒 叩込 PROTECα6N ?
　 一 …
? 寧庫 寒＊ 殺慧FUGIO
?
需 需 　 保護する 　　　「　■aE頚UT琶層 動 P醗SERVE衰 鋤 AMPARAR 動
隔 寵 　
? PFL£GE賛 動 PROT亘G£R 動 PRGT鷺GE；R 動
甲 m 一
? SC曲TZ鷺N 動 承＊ R£SGUARDAR動
備 7 補控 補依する ＊零 冶寧 AS葦STI飛 動
榊 剛 一
?
＊寧 ＊寧 AYUI）AR 動
　 一 … 補佐の 寒寒 ADJOI翼丁 形 寧＊
一 6 厄介 ? ＊＊ 壌京 寧‡
　 7 擁護 擁護する ＊寒 串承 OEF琶NDE殺
?
1365X9 ? 相互扶助 寧零 　　　　　　　’rOLIDARITE 寧＊
P 一 　 袖の患み 宗寒 零‡ GRACIA
?
鼎 情 一 天の助けによる 事事 PROV1D鷺溝丁！EL 形 ‡承
曽 一 ｝ 救いを求める 寧寒 ＊串 ACUI）Hヒ 動
1366 7 課税 課税する 寒寒 1赫POSER 撫庫
一 一 求婚 求婚 WERBUNG ? 寒寧 ＊＊
” 榊 一 求婚する 寧窄 寧＊ P耳芝TEM）琶R 動
一 一 強要 強要する 単寧 ＊累 EXIG三R 動
鼎 m 襲職 懇願 串＊ PRI触E
?
三NSTANCIA
?
甲 辱 一
?
＊＊ 寒寒 裂U狂GO
?
輔 ” 一 懇願する ＊＊ SOLし1αTE民 動 SUPLICAR 動
一 曽 …
? ＊＊ SUPPUER 動 寒寧
囁 ㎜ 患醸 磁願 ＊寧 寒寒 鋸STANC三A
?
｝ 6 申講 申講 A茜TRAG
?
＊串 PETIcめド
?
　 7 講願 請顯 ＊＊ 寧零 P鷺TICI醸
?
一 一 　
? 日用 ＊曝 獄U…⊃GO
?
需 幣 　 請即する 寒＊ SOLLICITER 動 零幸
滞 6 講求 講求． FO沢DERU翼G
?
RRVE賛DICATIO醤
?
DEMA㌶DA
?
憎 胤 　
?
＊宗 ＊＊ PED玉DO
?
楠 一 一 講求する 寒寒 寧寒 PEDIR 動
一 幣 一
?
寒＊ 事事 KECLA凝AR
?
， 7 嘆願 嘆願 寧壌 串寧 零丁歪α6翼
?
　 一 … 嘆願する 窯零 SUPPLIER 鋤 SUPLICAR
?
鼎 一 徴収 徴収する KASSIEREN 動 車掌 COβ嚢AR 動
一 6 願い ? 寧‡ 寧＊ 寧＊
需 2 募集 募集する ＊＊ RECRびTE沢 動 寧瞭
一 21 　 募集をする 寒寒 寒寒 CG蕪VOCAR 動
瀞 7 ゆすり ゆすり 寒寒 CHA醤TAGE
?
＊寧
一 2 要求 要求 A翼SPRUC｝1
? DEMANDE ? D£鍼A醤DA ?
P 一 ㎜
? FORO£RUNG
?
REVEND三CAT重ON
?
零串
一 一 　
? VERLANG£R
?
寧＊ 寧＊
榊 一 ｝
? zu酸UTU醤G
?
寧＊ 串＊
一 寵 ｝ 要求する AUFFORDERN動 EXIG鷺R 動 EXIαR 動
需 　 一
? BEA翼SPRUCUε㌶動 R置CL触聡R 動 PEDI疑 鋤
騰 ｝ …
? FORD鷺RN 動 傘＊ RECLA麓AR
?
一 一 一
? VBRLA醤GE翼 動 ＊寧 REQU賎RIR 動
惰 P …
? zu齢IUT鷺N 動 ＊寧 宗零
応 7 婆議 要請する 串寒 寒毒 EX三GXR 鋤
｝ 6 要豊 ? ＊承 串串 串＊
1366X9 ? 求愛 零＊ 寧＊ P裂ETE醤Sめ翼
?
一 一 一 求愛する 寧＊ 申事 PR鷺丁£ND銭R
?
弾 ｝ ｝ 物乞いする B｝£TTELN 鋤 MEM）IER 鋤 寒象
1367 7 荘劇 圧制 串本 OPPR8SSIO渥 動 串寧
幣 一 威圧 威圧する 累累 寧‡ 顧PONEK
?
湘 牌 　
? ＊零 寧承 1醗PO聾E裂S鷺 動
糊 72 一 威駈的な GEWALTIG 形 雲壌 ＊寧
一 7 委託 委託 AUFTRAG ? 睾＊ MAM）A「ro ?
一 一 一 委託する むB8RW預SEN 動 CO聾FIER 鋤 E製CO短ENDAR
?
一 柵 委任 委経 寒露 寒寒 巌A鼓D《TO
?
騨 一 ｝ 委任する ＊零 CHA逸GER 動 寧＊
榊 階 ｝
? ＊寧 CO賛FIE裂 動 ＊寧
一 2 縄帯 違反 寧寧 D亘LIT
?
串寧
湘 一 … 違環する ＊＊ ＊寧 VIOLAR
?
　 7 違法 違法の 寧＊ ヨLL重GAL 形 寒＊
榊 一 解除 解除する ＊寧 寧‡ LIBRAR 動
騰 6 解放 解放 ＊寒 LIB亘RAT！ON
?
LI8£RTAD
?
一 一 一 解放する BEFRE聡N 動 嘘GAGER 鋤 EMA翼CIPAR 動
¶ ｝ ～
?
＊＊ D彦LIVRεR 動 ＊寧
臨 一 強制 強灘 ZWANG ? CONTRA開山£ ? COACα6賛 ?
一 　 一 強制する ZW三NG狂温 動 FO獄CER 動 FO裂ZAR 動
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一 一 ｝
? 寧寧 OBLIGE沢 動 INIPO賛ε段 動
一 一 皿
?
＊＊ POUSS氾R 動 OBLIGAR 動
槻 一 一
?
寧＊ 寧寧 URGIR 鋤
糟 7 規制 規捌する ‡寧 R鷺GLE踊ENTER動 REGIR 動
” 一 一
? 串＊ R亘GLER 動 R£GULAR 動
一 6 禁煙 ? ＊串 乱声 串寧
一 2 禁止 禁止 VERBOT ? D鳶FENSE ? 寧＊
一 　 一
? 傘＊ INT翁RDICTIO碧
?
寧零
榊 一 一 禁止する V麓RBIETB醤 動 D危F樹1）R鷺 動 肥車
一 7 禁猟 禁猟 寧零 串本 VEDA ?
閥 早 訓令 刮i冷 串寧 1展STRUCTIO翼
?
寧寧
一 一 ｝ 劉令する 串串 寧庫 INSTRUIR 動
， 73 一 訓令を受ける 寒宰 寧串 INSTRUIRS£ 動
” 6 激励 激励 寧串 寧溶 EST無IULO
?
一 曹 ｝ 激励する 亭亭 ＊＊ PINCKAR 動
一 7 拘束 拘束する 串宗 露寧 COHIBIR 動
弾 71 一 拘束されない ZWA聾GしOS 形 ＊＊ 寧宰
一 7 鼓舞 鼓舞 ARR狂GU層G
?
＊寧 ＊寧
舶 　 一 鼓舞する ARREGEN 動 ＊串 寧＊
P 曹 合法 合法 寧＊ L歪GA篇丁柱
?
寧串
鼎 騨 一 合法の 亭亭 L癒GAL 彫 　　’kEGIT！MO
?
皿 一 ｝
? 月比 ＊＊ L氾GAL 形
舶 72 一 合法性 ．寧串 L鳶GALIT壼
?
寧＊
　 回 一 合法的な 準率 　’k猛GITI醗£ 形 しfCITO 形
一 6 御免 ? 寧零 寧‡ ＊零
一 2 催促 催促する DRA醤GEN 動 寒寒 寧串
一 7 差押え 差し押え ＊家 ＊寧 εMBARGO
?
一 6 指麟 指革 1）IKTAT
?
五鐸STRUCTION
?
O衆D冠馨
?
幣 ｝ 一
? VO決SC冠RiFτ ．名 寒寒 寧零
学 一 … 指図する ANW撚＄EN 鋤 CO踊鍼A醤DER 動 ヨNDICA只 動
舗 7 赦免 赦免 寧寧 零零 PERD6N ?
　 回 ㎜ 赦免する 零寧 ＊＊ P聡RDONA衆 鋤
｝ 6 奨励 奨励する FORD£RN 鋤 寧粛 FO湿εNTAR 鋤
一 湘 揚示 指示 TIP
?
1浅D王CAT】0醤
?
＊＊
牌 一 一 指醒する ANW税SEN 鋤 D詮SIGNER 動 1喪D更CAR 鋤
一 鵬 ｝
? BBZ環CRNEN 動 園DIQUE沢 動 寧＊
弾 7 指令 指令 A耳ORI）NUNG
?
単寧 CONS！GNA
?
一 一 ｝
? VER沁GUNG ? 摩‡ 寧寧
” 一 一 指令する V隊憩GE翼
?
寧＊ INSTRUiR 動
｝ 蝋 遵守 櫓脚 寒露 OBSE只VATION
?
宰＊
騨 一 一 遵守する 串串 単寧 OBS猟VAR 動
一 楠 瀞鷹 制圧する 寧寧 軍事 SOFOCAR 動
榊 岸 一
?
＊雰 寧申 VENCER 勤
｝ 楠 湘聯 ｛洲御 聯帯 寧＊ CONTROL ?
一 一 一 指ii御する
　「　・yA｝｛M£N 動 寧＊ 壌寧
一 6 爵ll限 制限 　　　　　層　，dINSC鷺裂A飛KU醤G
? R嚢S8RVE ? RESTRICCI6N?
　 圃 ㎜
? ＊零 R巳STRICTIO醤
?
寧＊
弾 一 一 嗣即する 　　　　　，　　「a£SCI｛RANK£N動 LIMITER 動 寧寧
一 一 一
? EINSCRRANKER鋤 ＊寧 ＊串
榊 61 一 麟限された BESC壬｛RARKT 形 寧治 ＊寧
喘 7 煽鋤 溺動ずる ＊串 寒寒 AGITAR 動
扁 鮪 ～
?
＊串 ＊寧 氾XCITAR 動
一 皿 ㎜
? ＊癬 串寧 罫OME醤TAR 動
顧 憎 促進 捉進 F6ROERU鐸G
?
事解 串承
一 71 一 促進させる
　「　PeORD露RR 動 ＊＊ 審寧
　 7 束縛 束縛 ＊＊ CONT駐A三NTE
?
＊＊
一 皿 一 束縛する 寧寧 串串 ATA只 鋤
弾 　 一
?
寧‡ ＊＊ LIGAR 鋤
一 2 濠文 注文 AUFTRAG ? CO簸MANB聡 ? DE麓A翼DA ?
轡 一 一
?
単寧 ＊寧 ORDEN ?
桶 榊 　
?
＊＊ 庫零 PEDIDO ?
僻 一 一 注文する B麓STELLEN 動 COMMANρ£R 動 ENCA浪GAR 動
舗 顧 ～
? 寧‡ 寧＊ MANDAR 動
蝉 一 一
?
＊串 承寧 ORDE醤AR 動
喘 併 ～
?
＊＊ 寧寧 PEDIR 動
一 7 挑発 挑発する ＊寧 寧寧 FOME渥TAR 勤
輔 6 統制 統制 ＊串 ＊＊ CONTHOL ?
一 7 特赦 等寺赦 宗＊ AMMST亙E
?
寒零
A
弾 F 一
?
＊寧 G衆ACE
?
串寧
｝ 6 取締り 取諦り 寧串 串塞 GOBヨERNO
?
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薦 7 服従 服従 寧＊ OB登ISSA鐸CE
?
HO酸ENAJβ
?
撒 ” …
?
寧＊ SOUMISSION? 寒京
柵 滞 　 脹押する FOLGEN 動 OB亘IR 鋤 QBEDECER 動
一 一 一
? UNTERLI£G聡N動 串審 SUJETARSE 動
塵 71 　 猫撫させる 牢寒 SOUMETTRB鋤 SUJETAR 鋤
　 6 保証 保証 GARA曇TI£
?
ASSURA｝ξCE
? FE ?
一 曹 　
? SIC｝磁R｝1£IT
? GARANTiE ? GARANTてA ?
一 P …
? VERSICH露RUNG
?
零＊ 窄離
憎 榊 一 保証する BぴRG脳 動 ASSUR泡R 動 ABONAR 動
鱒 一 …
? GARA醤TH恨El曇 動 Cε獄TIF臓R 動 ACgE夏）三TA獄 動
謄 榊 　
? 駁AFT露醤 動 GARANTIR 動 AMPARAR 動
備 ， 一
?
寧宗 露＊ ASEGURAR 動
　 冒 一
? ＊窄 ＊＊ C琶RTIFICAR 動
P 一 …
?
窄＊ 寧＊ FIAR 鋤
一 一 一
? 寧承 ＊＊ GARA醤TIZAR動
酬 一 　
?
寧＊ ＊寧 RESPONDER 動
幽 榊 保障 保障する ＊寧 寧寧 C£RTIFICAR 動
㎜ 一 　
? 零＊ ＊＊ CUBRIR 鋤
　 2 命令 命令 ANORD翼UNG
?
CO翼SIGRE
?
王MPERAT！VO
?
層 ” 一
? B琶F鷺HL
? D鷺C二丁 ? 赫ANDATO
?
一 醜 ｝
? G鷺BOT
? ORDRE ? ORDE興 ?
帯 一 … 命今する 串寧 COMMA誕DER動 MANDAR 動
一 冑 『 命令の 字＊ ＊＊ IMPERATivO形
榊 22 … 命令的な ＊累 IMP歪RATIF 形 IMPERATIVO形
一 7 免除 免除 寒寧 寧寧 UCENCIA ?
欄 　 … 免除する 串＊ 寧＊ EXCUSAR 動
一 学 一
?
＊串 ＊＊ LBRAR 動
盟 6 免税 ? ＊＊ 寧＊ ＊承
一 噌 誘惑 誘惑 V£RSUC冠U装G
?
＊壌 寒＊　　　　噛
曽 一 … 誘惑する LOCKEN 動 E巽TRAiNER 動 S旦DUCiR 動
　 ㎜ 　
? V露RFむHREN 鋤 S亘DUIRE 動 TENTAK 動
牌 　 一
? 寧零 丁冠NTER 動 ＊＊
R 7 抑矧 抑止する £聾丁壬｛ALTEI蟹，　S 動 黙＊ COH夏BIR 動
鼎 一 　
? ZU衰むCKHALTE～璽動 ＊＊ CONTEN蔦R 動
一 ｝ …
? ＊＊ ＊寒 FRENAR 鋤
一 一 ｝
?
串寒 寧＊ VK冠CER 勤
1367X9 ? 適法の 寧日 ＊＊ LBGAL 形
　 一 ㎜ 免撫する 率宗 L田上R舩 動 ＊寧
一 牌 一 禁漁 ＊＊ ＊＊ VEI〕A
?
鼎 　 　 食事鱗限 寧串 ＊＊ R倉GIMER
?
榊 貯 一 誘発する VERANLASS£N動 ＊＊ PROVOCAR 動
一 一 一
? 串宗 ＊＊ SUSCITAR 動
㎜ 齢 一 押収する 津窒 寒串 CONFiSCA只 動
厘 一 ｝ 規則違反の 率零 1窪R登GULIBR 形 零串
1367Z91 ? 激励して行なわせる ER顛U醤TE段醤 動 ＊寒 形 寧＊
一 　 一 時刻を厳守する 宰＊ ＊＊ PUNTUAL 形
136807 虐待 虐待する MISS王｛ARDEL醤動 8只UTALISEIヒ MALTRATAR動
柵 一 ｝
? 寧＊ MALTRAITER動 ＊＊
一 6 待遇 待遇 ＊＊ TRAIT猛MENT
? TRATAMIENTO?
騨 牌 一
?
＊寒 ＊寧 TRATO ?
一 一 ～ 待遇する 宇＊ TRAiTER 動 TRATAR 動
一 7 迫害 迫害する ＊宰 ＊寧 PERSEGUI衆 動
榊 臆 優遇 優遇 AUSZE王C貸賛URG
?
寧審 ＊＊
P 牌 礼遇 托遇 率＊ ＊寧 厳ONO裂
?
13680X9 ? 好遇する ENTGEGENKOMMEN動 ＊＊ ＊＊
｝ F … 差脳寺遇する 寧串 宗＊ DISTINGUIR 動
136817 仕返し 仕返し 寧寧 RεPR危SAILLES 累寒
一 71 一 仕返しをする 寧寧 寧＊ REPARAR 動
備 2 失魏 失礼 ＊＊ PARDON ? ＊壌
一 薗 一 失礼な 堺傘 IMPOU
?
＊＊
一 6 無礼 無托 ＊＊ 1翼SOLENC8
?
＊寧
瀞 7 返報 返報 寧零 ＊＊ PAGO ?
　 一 一 返報する 寧＊ 卑塞 PAGAR 動
鼎 鼎 返礼 返礼 事串 ＊窯 PAGO ?
曜 一 一 返托する 寧＊ 誰寧 PAGAR 動
一 一 報復 報復 ＊＊ RBPR抱SAiLLES
?
寧＊
騰 齢 　
? 寧串 REVANC｝｛E
?
寧零
一 一 一 報復する ＊＊ 溶＊ VεNGARSE 動
” 71 一 報後をする 寧‡ ＊串 VENGAR 動
鼎 2
?
礼 寧寧 MERC！
?
＊＊
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騨 23 一 礼を言う BEDANK駐翼，　S
?
R鷲MERCI狂R 動 ＊寧
P 6 礼儀 礼儀 HOFLICBKEIT? 寧象 CUMPLIDO ?
憎 齢 一
? 串＊ 窯＊ ETIQ槻TA
?
136827 喝衆 喝衆 BEIFALL ? ACCLAMATIO翼 零寧
鼎 闇 皿 喝采する ‡寧 ACCLA瓢£R 動 ACLA瓢AR 動
一 　 ｝
?
寧＊ 寧寧 APしAUD脈 動
一 6 懸賞 ? ＊＊ 寧串 寧摩
酬 7 誼責 識賀 承寧 　　AaLA釣配
?
挙＊
一 曽 一 謎實する 承＊ 　AaLA鑑慮R 動 ＊寧
剛 糟 こごと 小叢 串‡ OBSB獄VATION
?
串寧
　 曽 懲ら’しめ ．懲らしめ 串寧 寧＊ 　、kENA ?
併 隔 讃嘆 賛嘆する BEWUND£R思 鋤 零寧 宰寧
鼎 闇 賛奨 賛美 承串 AI）MIRAT1ON
?
寧寧
一 旧 一 賛奨する FEIERN 動 AD賊IRER 動 零串
一 6
? ? PREIS ? PRIX ? PR氾MIO
?
糊 63 一 賞を授ける 串皐 ＊串 GALARDONAR動
馳 7 称賛 称賛 LQB ? 寧串 ELQGIO ?
P 炉 　 称賛する 寧寧 寧寧 ADMIRAR 動
需 曽 一
? 唐寧 痢＊ APLAU置）IR 動
轍 輔 …
?
寧‡ 串寧 CBLEBRAR 動
　 　 一
? 雰串 ＊＊ E醤CARECER 鋤
一 一 賞賛 賞賛 RU｝｛嫉
?
零＊ ＊寧
　 一 称揚 称揚する 寧庫 寧寧 EXALTAR 鋤
“ 牌 推奨 推奨する 寧寧 RECO赫顛AM）ER鋤 寧寧
一 P 懲罰 懲罰 串‡ V£醤GEANCε
?
寧零
門 一 とがめ 誉め 家＊ 沢EPROCHE
?
＊寓
h 6 入賞 ? 庫寧 寒串 串ホ
楠 胴
? ? STRAF8 ? PUMTION ? L獣A ?
一 一 一
? 寧＊ 寒＊ PAGO ?
煽 一 一
? 雷家 寧寧 Pε醤A
?
一 一 一
?
窄寧 寧寧 PEMT鷺KCIA
?
鼎 7 表彰 表彰 AUSZ税C朕NU貰G
?
摩零 寧窒
一 謄 一 装彰する AUSZEIC駐N£N動 串寧 CONDECO…ヒAR 鋤
　 一 褒美 　、ﾙつぴ 寧廟 麟串 PRE浦0
?
F 一 見せしめ みせしめの 寧寧 ‡寧 EJ恥iPLAR 形
13682X9 ? 功労賞 壌寒 寧＊ 瓢触ITO
?
一 一 ｝ 拙手嘱采 睾＊ BRAVO
?
＊寧
　 　 一 拍手喝朱する ‡寧 APPLAUDIR 動 ＊寧
一 一 ～ 良心のとがめ 串寧 ネ＊ 君SCROPULO
?
鼎 貯 皿 良心の晦蛋 ホ家 R猛顛ORDS
?
寧＊
136837 あざけり あざけり SPOTT ? 寒＊ ? 寧寧
憎 一 威嚇 威嚇 DROKUNG ? 寧＊ 零寧
一 F 嬢しがらせ うれしがらせ 串寧 承寧 PIROPO
?
揃 側 脅威 脅威 ‡寧 M£無ACE
?
寧串
一 一 脅喝 脅喝 零零 CHANTAGE ? 寧＊
鼎 6 脅迫 脅迫する 摩＊ ＊＊ AMENAZAR 動
　 一 中傷 中筋 寧審 CALOMNI£
?
CALU“姻IA
?
　 一 ～
?
串寒 ＊寧 £scANDALO ?
一 72 翻笑 嘲笑的な SP6TT江SCH 形 ＊串 ‡零
噛 7 嘲弄 綱弄 Hα｛渓
?
寧＊ 寧寧
一 72 … 剛弄的な SP◎TTISCH 形 家寧 ＊＊
静 6 侮辱 侮辱 B泓EH）IGU遅G
?
更NJURE
?
寧寧
一 　 一　　　　，
? SCHIMPF ? 串寧 寧＊
憎 一 一 侮鱗する BELEIDIGEN動 1誕SULTER 鋤 INJURIAR 鋤
一 一 一
? 寧宗 寧串 INSULTAR 動
揃 一 一
? 零＊ 寧寒 OF狂曇DER 動
一 7 侮蔑 侮蔑 HOHN ? M£PRIS ? 串承
騨 榊 一 侮蔑する 串卓 瓢捻P殺ISER 動 寧串
一 P 魅了 魅了する 寧寧 摩寒 E醤CANTAR 鋤
糟 ㎜ 魅惑 魅惑する BEZAUB£RN 動 S琶DU撫E 動 E冠CANTAR 動
一 一 一
? ENTzOCK£N 動 寒摩 FASCINAR 動
需 幣 一
? R鰯ZE製 動 ＊牢 SEDUCIR 動
一 72 一 魅惑的な 泡NTZぴCK腿D 形 嗜＊ ＊窄
13683X9 ? からかい ＊ホ PLAISA翼TERIECHISTE
?
137007 横領 横領する UNT£RSCHLAGEN動 摩＊ URTARSE 動
一 6 獲得 獲簿 GEW姻N
?
＊＊ 串＊
一 　 … 獲得する 寧＊ ACQ嘘RIR 鋤 ALCANZAR 動
曽 輔 一
? 寧＊ 串＊ CONSEGUIR 動
一 一 一
?
＊寧 寧串 GANAR 動
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P 需 一
? 串寧 ＊＊ OBTEN£R 動
一 一 …
? 五宗 ＊寧 SACAR 鋤
一 7 強奪 強奪する R獄SS冠N，　S 鋤 ARRACHER 鋤 ROBA沢 鋤
騨 榊 ｝
?
串串 VOLER 動 串＊
一 一 擦取 捧侍する 寧＊ 寧＊ £XPLOTAR 動
榊 漕 詐取 詐取する 串＊ 寒＊ DEFRAUDAa動
一 6 敬穫 収穫 ER醤TE
?
MO1SSO醤
?
COSBC狂A
?
糟 一 ～
?
寧＊ R食COLTE ? ＊寧
一 7 取得 取得 ＊＊ 寧串 ADQUIS三CI6N
?
　 一 …
? 寧＊ ＊寧 POSESめN ?
一 一 一 取得する £RWε衆BE聾 動 寧＊ ADOPTA沢 動
　 一 　
? 製EHME醤 動 串寧 GANAR 動
欄 6 斯碍 所得 BINKQ厳M冠冠
?
REV露NU
?
建£NTA
?
一 7 摂取 獲取 G氾NUSS
?
＊窄 寧卑
寵 曽 ｝ 摂取する 串＊ 零率 ABSQRB£R 動
一 　 奪圓 奪縷 串＊ 零寧 嬬CORQUISTA
?
牌 鼎 懇服 着膿する ＊本 寧＊ UNTAR＄E 動
一 一 盗み 盗み ＊皐 VOL ? 摩串
陶 ㎜ 買収 買収する 串＄ ＊＊ CORROMPER動
騨 一 一
?
寧‡ ＊＊ UNTAR 動
幣 憎 拾い物 拾い物 寧潔 串＊ RALLAZGO ?
一 一 没収 没収する 串寧 ＊寧 CONFISCAR 動
　 一 略奪 略奪 RAUB ? 串窄 ＊壌
一 一 一 略奪する ＊＊ PIL鵬R 動 寧＊
13700X9 ? 剃奪する 串＊ ＊寧
? PRIVAR 動
137G161 受け拷ち 受け持ちである ＊零 零＊ 動 COR裂麓SPO賊DER鋤
哺 6 確保 ? ＊＊ 寧串 ＊＊
榊 7 享有 享有する ＊＊ ＊＊ GOZAR 動
隔 舗 共有 共麿 ＊寧 寒＊ CO鋼UMDA王）
?
輔 一 一 共有する ＊寧 PARTAGER 動 ＊寒
　 ㎜ 一 共有の 寧率 COM鍼UN 形 COMON 形
辱 　 携行 携行する 串＊ APPORTE設 動 牢寧
一 63 携帯 携箒用の 零＊ PORTATIF 形 寧＊
腎 7 … 携帯する FぴHR照，　S 動 ＊申 ＊＊
観 62 腰有 隆有化する ＊串 NATIONALISER動 寧＊
㎜ 6 所有 所有 BESITZ
? POSSESSiON ? POSESI6N ?
一 幅 一
? 審＊ PROPR星歪丁重
? PROPIEDAD ?
儒 一 　 所有する 串串 POSS歪DER 動 POSEER 動
一 61 一 所有している BESITZEN 動 寧＊ 零＊
噛 63 一 所窟に掃する VERFALL覧N 動 ＊＊ 激寧
一 7 私春 私有の 寧串 9＊牢 PRIVADO 形
榊 6 占領 毒領する 串寒 OCCUPεR 動 APODERARS8動
一 謄 一
? 亭零 寧＊ OCUPAR 動
鼎 7 嚢字え たくわえ 事寧 ＊寧 R8PUESTO ?
一 榊 　
?
寧＊ 寧＊ RESERVA ?
一 2 貯金 貯金 寧零 亘CONO醐£
? DEP6SITO ?
¶ ㎜ 一
?
寧串 ＊＊ 　　　　　’dCO醤0頚！A
?
㎜ 7 貯蔵 貯藏 串＊ PRQVIS夏ON
? PRov工sI6N ?
一 6 員宇蓄 貯蓄する ＊零 ＊＊ AHORRAR 動
榊 一 一
? 窯申 ＊＊ ARORRARSE鋤
一 62 独占 独占的な 串＊ 寒＊ £XCLUSiVO 形
幣 7 人手 人手 寧串 ＊零 MANO ?
禰 6 分
? 零寧 串承 卑＊
卑 需 保響 保管 寧庫 GARDE ? 寧＊
鼎 一 一 保管する AUFBEWAH配K層
? GARDER 鋤 寒寧
腎 僻 　
? AUF鶏£BEN
?
寧寒 率＊
幅 7 保持 保持 露承 ENTRETIE聾
?
寧宰
圃 一 … 保梼する B症冠ALTEN 動 CONSERVER動 ＊＊
即 　 　
? ε獄HALTE想
?
ENT択ETEMR動 寧＊
柵 　 …
? HALTεR 動 牢＊ ＊＊
薗 6 預金 預金 寧＊ ＊＊ DEP6SΣTO
?
謄 一 一 預金する 串＊ PLACE只 動 ＊寧
揃 7 分け離 分け前 A醤TE貰L
? LOT ? PARTE ?
一 一 一
? 寧窒 PART ? 寧寧
㎜ 一 …
? 串寧 PO択TIO鐸
?
＊＊
13701X9 ? 携帯可能な TRAGBAR 形 寧寧 ? 串寒
1．3710 6 インフレ ? ＊寧 ＊寧
?
＊寧
幽 需 会計 ? 零＊ ＊寧 ＊＊
謄 雫 家計 ? 牢承 寧寧 窒＊
需
?
金融 金融の ＊＊ F叙八撲C撹R 形 串寧
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P 72 一 金融上の ＊寧 FINA㌶CIE設 形 ＊＊
一 2 経済 経済 ◎KONOMI£
? 危CONOMI£ ? ECONOMfA ?
一 貯 …
? WIRTSC｝玉AFT
?
串＊ ＊＊
一 一 一 経済の WIRTSCHAFTLICR形 窪CONOMIQUE形 FI装ANCIIヨRO 形
　 22 一 経済上の ◎KONOMSCH形 寧寧 串＊
一 一 一
? WIRT＄CHAFTLiCH形 ＊寧
???
一 6 月賦 ? 射出 串＊ ＊寧
一 備 収支 ? 寧串 寧零 寧＊
　 2 収入 収入 BEZ〔∫G
?
RECETT冠
?
寧雰
一 槽 一
? EINNAH顛E
?
R置VENU
?
＊＊
一 一 一
? VERDIE醤ST
?
窄寧 ＊寧
一 23 一 収入を得る VERD磁N露1ぜ 鋤 寧掌 寧＊
一 6 消費 消蟹 KO醤SU巌
? D鳶PENSE ? GASTO ?
P 一 一
? V8RBRAUCH? 寧寧 寧＊
一 鼎 ㎝ 消費する VERBRAUCHKR動 CONSOMM聡R 動 CORSUMIR 動
一 ｝ 所得 所得 £INKO輔M氾N
?
RBVE魏U
? R8NTA ?
一 2 支出 支出 AUSGABE ? D倉P醐SE ? 寧＊
需 謙 … 支出する AUSGABEN 動 雰寧 寧串
一 6 支払い 支払い AUSZAHLUNG? CHARGE ? PAGO ?
旧 榊 …
? BEZAHLUNG ? 壌串 SALDO ?
一 　 ｝ 支払いの 串＊ 寧寧 PAGADERO 形
轍 7 投機 投機 激寧 冶庫 ESP£CULAα6配
?
一 6 投資 投資する ANL氾G鷲K 鋤 寧＊ 互NV建RTIR 動
嗣 噛 払い ? 審寧 串‡ 寧＊
早 7 払い込み 払い込み £INZAHLUNG
?
零＊ ABONO ?
贈 6 課険 保険 V8RSICH磁UNG
?
A＄SU疑A蕪Cε
?
S£Guao
?
　 61 ｝ 保険に掛ける ＊＊ 寧串 ASEGURAR 動
一 併 … 保険をかける VE狭SIC猛膜裾 鋤 ASSURER，　S 動 寧＊
一 7 前払い 葡払いする 零＊ ＊寧 ANTic三PAR 鋤
一 6 むだつかい ? 寧＊ 串＊ 宰寧
一 一 予算 予算 串寧 BUDG践丁
? PRESPUESTO?
艀 7 濫貰 乱費する 寧津 寧寧 D貰SIPAR 動
榊 6 浪費 浪費 V£RSCHW£NDURG
?
諏寧 ＊寧
一 一 ㎜ 浪蟹する VERSC王｛W照DE麺鋤 GASPILLER 動 DESPERDICIAR動
， 一 一
? 寧寧 寒寧 D工SIPAR 動
13710X9 ? 臨時収入 零寧 ＊寧 EXTRA ?
m 一 一 勢割払い A呂ZALU｝ζG ．名 串＊ ＊寧
一 　 皿
? RAT£
?
承寒 寧寧
精 一 ｝ 第1圓の払込み A採ZAHLUNG
?
寧＊ ＊＊
皿 揃 へ 振り込み OBERWEISUNG
?
寧寧 零＊
轍 牌 一 保険に加入する V繊SIC｝｛E沢N，　S 鋤 宰＊ 寧零
137117 かけ 賭 WETT氾
?
寒串 串寧
榊 一 一 賭け 串＊ ＊寧 QUI冠董ELA
?
　 6 為瞥 為替 串＊ MANDAT ? GIRO ?
一 一 供給 供給 A濁GEBOT
?
串串 寧寧
　 繭 一 ．供給する L1EF鷺RN 動 FOURMR 動 ALiM裳醤TAR 動
一 一 一
? V£RSEH£N 動 POURVOIR 動 DIST殺IBUIR 動
精 P 一
? V£RSORG£N 動 寧＊ PROPORCIONAR動
“ 一 一
?
＊寧 ＊＊ P取OVEER 動
轍 胴 ～
? 串＊ 寧＊ SUM姻1ST段AR 動
岸 一 一
? 寧寧 ＊‡ SURTIR 動
輔 7 くじ くじ LOS ? 寧寧 ＊＊
一 一 築金 集金 ＊寧 ＊串 COBRO ?
一 6 需要 需要 BEDARF ? 寧＊ DEMANDA ?
一 一 一
? NACHF沢AGE
?
寧串 章渚
一 7 宝くじ 宝くじ 寧寧 LOTERIE ? LOT磁1A ?
一 2 注文 漆文 AUFTRAG ? CO瓢凝ANDE衆 ? DE醗ANI）A ?
廟 悼 ～
? 寧＊ 寧寧 ORDEN ?
弾 一 一
?
寧‡ 傘寧 PEDH）0
?
揃 胤 ～ 注文する BESTELLER 動 CO河厳ANDER 動 氾餌CARGA只 動
一 　 一
? 牢＊ ＊寧 MAM）AR 動
一 揃 一
? ＊串 串寧 0…之DE曇AR 動
一 一 一
? 承＊ 零串 P鷺DIR 鋤
一 7 徴収 徴収する KASSIERHN 鋤 ＊＊ COBRAR 動
一 一 調達 調達する A翼SC鷺AFF露N 勤 寧寧 PROCσ設ARSE 鋤
｝ 胴 一
? AUFBRINGEN動 寧寧 S8RVIR 動
樺 F 一
? V建RSCHAFF露翼 動 ＊＊ ＊＊
㎜ 7ユ 賭博 賭縛をする 寧寧 寧＊ JUGAR 動
一 7 憲くじ 憲くじ 寧寧 ＊寧 LOT磁iA ?
騨 F 取り立て 取り立て 寧＊ 寒＊ COBRO ?
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㎜ ” 納入 納入する LI露FERN 動 ＊串 ＊家
帰 71 不渡り 不渡りにする 零寧 ＊串 DESAC沢EDITAR動
舶 7 補給 補給 ＊塞 RAVITAILLE醗ERT
?
寧寧
一 一 一 補給する TANKEN 動 ＊串 PROVEER 勤
榊 6 爾替 梅替 寧＊ CHA醤GE
? CAMBIO ?
　 ｝ 一 両替する ＊寧 ＊寧 CA厳81AR 動
13711X9 ? 賭け事 ＊宇 ＊寧 APUESTA ?
137207 課税 課税する 審寧 IMひOS露R ＊寧
鼎 6 麗税 関税 ZOLL ? 寧＊ ＊率
“ 7 国税 国税 寧寧 寒＊ CO翼TRIBUCI6N?
牌 6 税 税 STEUER ? DROIT裁 ? 1殖PUESTO ?
胃 榊 一
? 寧＊ TAX嫁
?
＊＊
一 2 税金 税金 宗車 DROIT露
? CO置RIBUCI6R?
P 一 …
? ＊＊ ＊宰 DER混C壬｛0
?
一 一 一
? 宗＊ ＊＊ 麗PUESTO
?
畔 7 租税 租税 寧＊ CONTRIBUT三〇魏
?
寧＊
扁 蘭 ｝
? 壌索 1MP6T ? ＊串
楠 蝋 罰金 罰金 BUSSE ? A顛EM）E
? MULTA ?
応 　 　
? STRAFG君LD
?
零寧 ＊窄
13720X9 ? 間接税 ＊寧 TAXE ＊＊
一 一 　 営業税 GEWERB氾STEUE裂
?
＊＊ 曝＊
137217 遺産 遺塵 ERB£
? H触ITAGE PATR互MONIO
?
一 一 一
? E寂8SCHAFT
?
零寧 窒＊
P 噛 内金 内金 ＊寧 ACOMPTE ? 寧＊
一 2
? ? G8LD ? R£SSOURC8 ? DINEKO ?
需 脚 一
? ＊＊ ＊寧 PLATA ?
一 6
?
株 家申 ACTIO翼
? ACCI6N ?
脚 鼎 株式 株式 ＊＊ 家寧 ACCI◎聾
?
皿 7 貨幣 ．貸幣 　　　　　・　「fELDSTUCK ? ARGERT ? 厳ON…£DA ?
榊 榊 ～
? MぴNZE ? MO㌶翼A眠
?
容零
曜 ” 一
?
＊＊ PI登CE
?
＊＊
一 　 一 ．貨幣の 串寧 MO醗TAI設E 形 串＊
一 6 外嚢 外貨 串寧 塞＊ D三V！SA
?
一 7 元金 元金 ＊＊ ＊＊ CAPITAL ?
揃 榊 基金 基金 牢＊ 寒＊ FONDO ?
榊 糟 寄付金 寄付『金 寒＊ ＊＊ cONTRIBUCI6翼?
寵 6 金銭 ? 寧＊ 寧串 申‡
楠 2 現金 現金 BARG露LD
? ARGENT ? CUARTO ?
一 喘 ～
? ＊＊ 串宗 正）1｝曙ERO
?
一 　 一
?
串寧 ＊寧 EFECTIVO 形
　 ｝ … 現金の BAR
?
＊＊ 寧寧
騨 7 公債 公償 ＊寧 EMPRUNT ? ＊寧
一 一 小銭 小銭 ＊＊ MONNA1£
? CAMBIO ?
鼎 騨 一
? ＊承 寧＊ MENUDO ?
一 　 一
?
寧庫 ＊審 SUELTO ?
一 榊 一 小銭の 宗寧 ＊‡ 厳ENUDO 形
一 　 財源 財源 ＊寧 ＊‡ FONDO ?
榊 2 財産 財産 GUT ? BIER ? BI猛N ?
脚 　 一
? R氾IC薮TUM
? FORTUNE ? EFECTO ?
開 一 ｝
? 　　　・　ρuERMOGEN ? 承牢 FORTUNA ?
一 ｝ 　
? 寧＊ 寧零 RIQUEZA ?
m 7 財力 財力 丁＊＊ 寧窄 POSIBL麓
?
牌 鼎 役債 社償 ＊＊ 霧瓢PRURT
? OBL三GACI6N ?
一 6 奨学金 奨学金 ＊寧 BOURS露
?
寧寧
欄 7 賞金 賞金 串承 LOT ? PR鷺MIO ?
一 6 資金 資金 醐TTEL
?
＊＊ CAJA ?
備 併 一
?
串露 ＊＊ CAUDAL ?
｝ 品 一
? 零寧 ＊寧 MEOIO ?
榊 7 資睦 資産 寧＊ 申寒 CAUDAL ?
齢 鴨 一
? 摩寧 寧寧 FONDO ?
一 ㎜ 一
? ＊ホ ＊‡ HACIE層DA
?
悼 噂 ｝
? ＊＊ 寧窄 M露DIQ
?
一 齢 一
? ＊＊ 寧零 沢8CU設SO
?
輔 6 資本 資本 KAI）ITAL
?
寧串 CAPITAL ?
一 7 資本金 資本金 三（APITAL
?
CAP三TAL
? CAPITAL ?
一 一 銭 銭 牢＊ 宰＊ 説ONEDA
?
｝ 牌 不動産 不動産 ＊＊ IMM£UBLE
? FINCA ?
一 　 一
? ＊＊ ＊＊ paOP田）AD
?
13721X9 ? 補助金 ＊＊ SU8VENTION SUBVENCめ鐸 ?
朧 囲 一 助成金 ＊＊ SU8VBNTIO浅
? SUBVENCI醸 ?
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皿 門 一 奨励金 寧‡ PRIM£
?
寧串
一 学 ｝ 貸与金 ＊享 PR危丁
?
寧＊
一 ｝ 一 保証金 離塁 零本 　　　　　’fA建ANTIA
?
｝ 一 ｝
? 寧＊ 率＊ PR芸賊A
?
静 一 ～ 洪託金 宰串 ＊＊ DEP◎SITO
?
一 ｝ 皿 養老年金 P琶醤SION
?
寧寧 寧串
｝ 一 … 積立金 家司 零寧 RBSE衆VA
?
一 皿 一 準蠣金 ＊寧 串寧 PRQVISI6N
?
精 一 ｝
? ‡寧 寧＊ RB＄ERVA
?
P ｝ ～ 手潜け命 寧＊ ＊摩 　、r聡醤AL
?
精 一 ｝ 契約金 庫翠 零＊ PR斜IA
?
讐 一 ｝ 賠償金 BUSS8
? 蟹DEM醗丁鷺 ? 象亀
闇 一 ㎜ 孝嵯益金 承事 寧串 GANARCIA ?
｝ 蝉 … 謄躍増し金 寧寧 ＊串 PR鴛MIO
?
楢 一 ｝
? 寧寧 孝宰 PRI縞A
?
湘 一 ㎜ 第1演の払込み金 A湛ZAHLU彗G
?
寧＊ 家寧
㎜ 一 ㎜ 分納金 寧審 ‡寧 CUOTA ?
一 一 ｝ 支払い金 串寧 寧廓 沿AGO
?
闇 一 　 掘続財鹿 ‡串 SUCCESSIOR
?
1犯RERCIA
?
一 鼎 一 持参財産 寧＊ 寧零 DOTE
?
輔 一 　 はした金 象虫 寒寒 CUARTOS ?
｛ 弾 ｝ 賭けた金 寧零 審寧 APU麓STA
?
13721Z91 ? 費金を供給する FI翼ANZI琶Rε握 鋤 寧牢 ＊‡
1373 6 ｛癒 ? 寧寧 ＊串 串寧
輔 一 ㎜
? 牢寧 寧寒 出牢
一 7 安田 安緬な ＊寧 承事 BARATO 形
一 皿 一
? 寧＊ 宗寧 蟹ODICO 形
｝ 併 』 安価の 8ILLIG
?
零寧 串寧
一 71 　 安価に 象虫 悪事 BARATO ?
一 6 会費 会費 窄寧 ＊寧 CUOTA ?
輔 一 緬格 簸絡 寧寒 TAXE ? VALOR ?
開 幣 一
? 寒雲 VALEUR ? 串寧
㎜ 63 ｝ 価格をつける 塵事 寒寒 COT江ZAR 動
一 2 領｛直 価値 事象 VAL獄∫R
? M勲ITO ?
朧 一 ｝
? 寧寧 ＊寧 PRECIO ?
m 一 　
? 承事 寧孝 VAL麓裟
?
楠 … ㎜
? 寧率 寧牢 VALOR ?
響 ㎜ ｝
? ＊寒 寧寧 VIRTUD ?
朧 21 … 楢値がある GEもTEN 動 VALOIR 動 磁ERεC露R 動
一 舶 一
? ＊串 零寧 VALB沢 動
庸 一 ㎜ 纈値のある WE獄TVOLL 形 ＊＊ ＊寧
… 柵 一 緬値のない WE衆TLOS 形 事象 寧寧
皿 23 … 緬値の高い 雲霞 ＊寒 VALIOSQ 形
皿 胤 一 無業値 ＊＊ 醤ULLIT危
?
零串
牌 ｝ ｝ 無価値の 寧寧 RUL
?
＊寧
｝ 6 学費 ? ＊＊ 承事 ‡＊
幣 一 　
? ‡寧 ＊＊ 寧＊
｝ 一 経費 経費 ＊寧 ＊＊ GASTO ?
幣 7 原価 原備 ＊寧 事象 COSTE ?
｝ 一 ｝
? 宗睾 ＊家 COSTO ?
一 6 交通費 ? 寧庫 串＊ 寒＊
囮 ｝ …
? 承事 ＊寧 ＊寧
一
? 小遣い ? ＊寧 ＊＊ 寧＊解
胴 学 ｝
? 零＊ 宰＊ ＊寧
学 7 出費 出費 UNKOSTEK ? CHA獄GE ? ＊＊
一 葡 一
? ‡寧 FRAIS ? 寧寧
門 6 食費 食費 PENS三〇N
?
串＊ 寧＊
胴 皿 棉場 相場 KURS ? COURS ? BOLSA ?
P 63 　 寄場をつける 寧串 ‡串 COTIZAR 動
惰 6 竃緬 定頒 車‡ TARIF ? 串寧
一 m 値打ち 値打ち 寧＊ VALEUR ? ＊＊
｝ 2 値段 値段 PRE！S
? PRIX ? PRECIO ?
一 楠 一
? WERT ? 串＊ VALOR ?
一 7 値引き 値引きする ＊串 寧寧 REBAJAR 動
閉 6
? ?
＊寧 ＊寧 ＊＊
｝ 学 ｝
? 露場 寧寧 寧零
輔 2 費庵 費用 KOSTE濟
?
FRA三S
? COSTA ?
皿 層 ㎜
? 寧＊ 寧＊ COSTE ?
胴 一 一
? ＊寧 寧寧 COSTO ?
皿 一 ㎜
? ＊＊ 寧寧 GASTO ?
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幣 23 一 費用がかかる 川前 沢£V聡M沢 動 COSTAR 動
糎 糊 … 費用のかかる KOSTSPIELIG形 寧＊ ＊審
糊 6 負挺 負纏 BELASTUNG ? 串摩 CARGA ?
一 一 一
? LAST ? 串承 PESO ?
幣 61 　 御祖になる AUSMACH君N 動 ＊率 P£SAR 動
髄 　 『
? 　，　　■kASTIG 形 寧窒 ＊＊
一 6 湖面 零 寒＄ 寒冒 審＊
一 　 『
?
象串 零零 丁寧
辱 2 むだ むだな 寧寧 1鐸UT互LE 形 ！NOT三L 形
　 一 『
?
＊串 寧寧 SUP麓RFLUO
?
” 21 … むだにする 寧寧 　Af α｛£R 勤 ◎ESPERDICIAR動
P 6 旅費
?
＊寧 串零 寧＊
帰 応 一
?
＊寧 申串 串＊
一 9 安値 ＊寒 OCCAS玉0冠
?
寧＊
1373X9 ? 懸饒が～である ＊＊ 串＊
? VALER 動
一 一 一 公定働格 ＊＊ TAXE
?
＊寧
榊 騰 … 公定郷格を定める 摩寒 TAXER 動 ＊離
一 一 ｝ 規定価格 ＊零 宰＊ TASA
?
謄 騰 一 簸高額 臼田 寧癬 　’ZAXIMO
?
” 輔 … せり値 寧串 宰＊ POSTURA
?
曽 一 　 生活費 串寒 v1£
?
零零
弾 ｝ ｝ 臨時費 零＊ 寧寒 醗1）REV！STOS
?
1374 6 還賃 運賃 寧＊ ＊寧 PORTE ?
m 7 恩給 愚給 P£RSION
?
R麓TRAITE
? P猟SI6N ?
一 2 給料 給料 GE王｛ALT
? PAIE ? PAGA ?
鼎 鼎 ㎜
?
＊寧 SALAIR露
? SALARIO ?
一 　 一
?
寧＊ 窄＊ SUELDO ?
㎜ 23 … 給料を受ける 零寒 SALARI琵 形 ＊寒
一 7 金利 金利 寒＊ 武E曇TE
?
＊寧
一 6 月給
? ＊＊ 串＊ ＊寧
一 一 ㎜
?
串寧 寧寧 承串
剛 一 月謝 ? ＊壌 壌＊ 零＊
一 一 …
?
寧＊ 串寧 ＊傘
一 7 高孝珪 高利 零寧 串＊ USU設A
?
一 轍 心付け 心づけ 寧＊ GRAT玉FICAT10N
? PROPmA ?
榊 卑 一
?
寒壌 POURBO嬢E
?
＊寧
寵 鴨 歳費 畿費 寒寒 　　　　　　　’高cε瓢NITε
?
‡＊
謄 学 賞与 賞与 宰寧 PRI説E
?
＊象
一 73
?
質に入れる 寧＊ 寧＊ EMP謡AR 鋤
一 7 撹保 担保 PFAND ? 串寧 GARA醤質A ?
一 常 一
?
寧＊ 寧＊ PRE鼓DA
?
一 6 代 ? ＊承 ＊承 ＊零
一 篇 一
?
傘累 寧＊ 瞭＊
一 　 代金 代金 窒卑 ＊庫 1蟹po狭丁£
?
寵 7 チップ チップ TR限KGELD
?
POURBO夏R£
?
PROP江NA
?
鼎 6 賃金 賃金 Lα｛N
?
寧＊ 象串
謄 7 一
?
＊寧 SALAIRB ? ‡＊
畔 73 ｝ 賃金を受ける 寧串 SALARI廷 形 寧‡
一 7 償い 償い BUSS鶯
?
串＊ PAGO ?
一 71 ｝ 償いをする 　　　　　，　，a醤TSCRAPIG£醤動 寧寧 PAGAR 動
一
6 手轟 手当 寒塞 ALLOCATION? 串撫
w 一 ㎜
? 寒寧 INOE顛NIT垂 ? ＊寧
需 階 　
?
傘．＊ PRI顛E
?
串宗
一 一 …
? 寒摩 丁設A！TE鍼£NT
?
寧寒
一 73 抵謁 抵炎に入れる ＊壌 寧寧 建MPE粛AR 動
一 7 手数料 手数料 ＊＊ 串零 CO誠三s！6蔚
?
騨 ” 臼給 日給 寧寧 串孝 JOR握AL
?
幅 樒 年金 年金 RE聾丁鷺
?
PENS三〇N
? P脳Sめ層 ?
一 P 　
?
寧象 零寧 RE翼TA
?
噌 榊 俸給 俸給 家寧 SOLDE ? 寧串
削 曽 一
?
零牢 丁裂A1TEM£NT
?
寧寧
一 6 報醜 報醜 LO壬｛醤
? 舷COMPENSE ? 壌＊
m 73 一 報醜を与える LOH翼EN 鋤 寧串 衆氾MUN聡RAR 動
一 6 本代 ? 寧＊ 窄寒 寒串
榊 騰 　
?
＊壌 ネ‡ 窒寧
鼎 一 ボーナス ? 寧寧 寧窒 章寧
哨 ㎜ 一
?
寒零 堺寒 寧＊
轍 需 無料 無料の FRε1 形 G飛ATUIT 形 GRATび1TO 形
一 騨 一
? KOST£NしOS 形 串寧 寧寧
喘 61 一 無料で U顛SO醤ST 副 GRAT三S　　　　　　　．爾 GRATIS 謝
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炉 6 家賃 家賃 ＊京 寧串 ALQUILεR
?
P 一 有料 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
齢 一 一
? 寧寧 ＊雰 寧串
一 弾 料 ? 零串 ＊＊ 寧家
儲 一 一
? 壕＊ ‡＊ 零寧
一 2 料金 料金 ＊＊ TARIF
? DERECHO ?
一 榊 一
? 寧寧 寧＊ 1瓢PORτ£
?
牌 一 一
? 寧＊ 寧＊ PASAJE ?
一 6 利子 利子 寧率 1罵丁琶R鐘T
? 1曇TER廷S ?
鼎 2 利層、 利層、 Z斜S
?
離寧 RBRTA ?
1374X9 ? 特号i浮轟 ＊串 GRATIFICAT互ONBXT沢A
?
一 一 一 退職年金 ＊渚 R£TRA芝TB
?
寧串
　 鮒 一 入場料 牢寧 脳TK甑
?
鷺醤TRADA
?
一 一 ｝ 通行料 寧牢 ＊串 PASAJE
?
闇 一 一 使用料 G8鱒HR
?
＊寧 ＊＊
一 ｝ 一 退職給 ＊雰 ＊＊ 設ETIRQ
?
一 榊 一 運送料 FRAα｛T
?
＊串 率＊
糊 一 一 退役給 寧零 ＊＊ R露TIRO
?
　 一 一 郵便料金 ＊摩 寧寧 FRANQUEO
?
” 一 … 割り増し料金 ＊＊ SUPPL嚢M£NT
?
寧串
魑 一 一 賃貸料 摩寧 LOCATION
?
ALQUIL露R
?
一 憎 一
? 寧串 庫寧 RENTA ?
廟 一 皿 賃借料 ‡寧 治寧 ALQUILE沢
?
一 ， 一 賃貸借料 寧‡ LOY翁R
?
＊寧
齢 ， 一 借り賃 醸8TE
?
寧寧 ＊零
一 脚 一 ．保険料 串串 PR｛酵E
? PRIMA ?
一 囁 　 下宿代 ＊＊ PE鐸S三〇N
? P駅s16N ?
一 轍 一 分担金 BE夏TRAG
?
CONTRIBUTIO層
? CUOTA ?
陛 一 　 籔然の代償 寧＊ 寧串 TRIBUTo
?
一 喘 一 配坐金 串卑 寧串 QUIN！ELA
?
幣 一 一 利ざや 串＊ ＊寧 MARG冠蕪
?
’1375 7 赤字 赤字 串寧 DEFICrr 寧＊
廟 一 果実 果実 FRUCH’r
?
罫裂un’
? FRUTQ ?
一 ” 欠撰 欠損 串冶 D誘F夏αT
?
串寧
榊 一 収益 11叉益 聯摩 寧寧 FRUTO ?
F 一 　
?
＊宗 ＊寧 PRODUCTO ?
楠 一 ㎝
? ＊寧 ＊＊ 獄冠餐TA
?
併 73 … 収益をもたらす ＊＊ RAPPORT露R 動 ＊零
顧 7 受益 受益 G£層USS
?
寧寧 ＊傘
一 2 損 損 寧＊ ＊‡ DESVENTA∫A
?
一 21 一 撰をする ＊寧 堵寒 PERD聡裂 動
一 63 一 蠣失を招く 寧寧 蕪UISIBLE 形 卑承
一 6 撰警 損害 SCRADEN ? D蕊GAT ? AVERfA ?
一 一 一
? 寒寧 DO鍼MAG£
?
　　、cANO ?
悼 一 皿
?
承虚 MAL ? LESめ鐸 ?
一 舳 ～
? ＊＊ PR食JUDIC£
?
PER∫UICIO
?
惜 一 ｝
? 寧＊ RAVAG氾
?
＊寧
鼎 一 損失 損失 DOMMAGE ? ‡寧 寧＊
榊 一 へ
? V£RLUST
?
＊申 串寧
　 71 ため ～のために 　・　髄eUR 前 PAR 前 A 箭
需 一 一
? VON ? POUR 前 PA衆A 前
一 一 一
? zu 前 寧＊ POR 荊
一 煎 一 ～のための ＊＊ ＊寧 DE
?
一 2 得 ? 串寧 串＊ 寧＊
一 憎 一
? 寧＊ 寧寧 ＊＊
皿 6 不測 不利 NACHT激L
?
＊壌 D8SV露NTAJA
?
響 一 ｝ 不利な U賛GむNST互G 形 D琶FAVORABLE形 寧寧
弊 7 不利益 不利益 NAC狂丁獄し
?
＊寧 寧寧
一 寵 儲け もうけ ＊寧 庫串 GA餌A餌αA
?
鼎 一 一 儲け ‡＊ GA江媛
?
寧＊
一 榊 一
? ＊＊ PROFIT ? 庫雰
一 2 利益 利蕪 GEWIN層
? B£N齢ICE ? BENEFIαO
?
一 輸 一
? NUTZ£N
?
BI氾N
?
F寂UTO
?
　 併 一
? VERDIENST ? CAUSE ? GANANCIA ?
鞠 　 　
? VORT鷺三L
? GAIN ? PROVECHQ ?
一 一 一
?
寧串 INT触企丁
?
V露翼TAJA
?
隔 一 一
?
串寧 PARTI ? ＊＊
　 悼 一
? 寒串 PROFIT ? ＊寧
需 21 　 利叢になる ＊寧 P衆OF三TABLE 形 寧率
一 23 皿 利益を得る 寧申 B重醜FICiBR 動 ＊＊
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一 榊 　 利益を与える ＊庫 ＊＊ BEREFICIAR鋤
一 7 利害 利雪 1翼TER…3SS狂N
?
＊＊ 寒山
一 論 利得 利得 ＊寧 B歪磁FICE
?
＊＊
137607 椙場 蝦場 KU沢S
? COURS ? BOLSA ?
一 73 一 臨場をつける 寧＊ ＊＊ COTIZAR 動
榊 6 取引 取り弓捲する 寒癬 　’モdGQαE鼠 鋤 ＊＊
一 腕 一 取引 　　　　，　，fBSC｝｛AFT
?
COMME取C£
?
NEGOα0
?
榊 　 一
? 礫AND£L
?
＊寧 　　’sRAFICO ?
師 61 ｝ 取引をする ＊＊ ＊＊ NEGOCIAR 動
弾 一 …
? ＊寧 ＊堆 OP麓RAR 動
一 2 貿易 貿易 寧本 COMMERCE ? COM氾RCIO ?
喩 7 密輸入 密輸入 ＊＊ CONT沢EBANDE
? CONTRABANDO?
一 ㎜ 一 密輸入する BINSCHMUGGEL穀動 ＊＊ ＊寧
一 2 輸崩 輸出 AUSFUHR ? EXPORTATION? 零＊
　 鼎 一
? £XPORT
?
＊＊ ＊＊
牌 曽 一 輸出する 　　　，　，`USFUHREN鋤 EXPORT麓R 動 EXPORTAR 動
一 一 …
? EXPORTI琶REN動 ＊＊ ＊＊
州 畠 輸入 輸入 EI饗FむHRUNG
?
三MPORTATION
?
寧＊
一 一 ｝
? E梱FUHR
?
＊＊ ＊＊
榊 一 ～
? 三MPORT
?
＊＊ ＊＊
一 胃 一 輸入する EI翼曲RRE競 動 IMPORTER 動 IMPORTAR 動
一 鍾 一
? ユMPO飛TIERER 動 寧＊ ＊＊
13760X9 ? 商取引 寒＊ TRAFIC 睾寧
” 一 ｝ 不正取引 牢＊ TRAFIC
?
＊寧
137617 売り込み 売り込み ＊零 零＊
? OFERTA ?
需 一 売り出し 亮り出し ＊寧 ＊寧 SALDO ?
一 2 買い物 貿い物 零＊ ACHAT ? COMPRA ?
柵 7 掛け売り 掛け売り 宗寒 C麗DIT ? ＊＊
一 6 購入 購入 BEZUG ? ＊＊ ADQUIS正CI6N ?
一 P …
? E脳KAUF
?
＊＊ ＊＊
一 剛 ｝
? KAUF ? ＊＊ ＊卑
牌 晶 一 購入する A醤SCHAFFEN鋤 ＊＊ 寧寧
一 鮒 小売 小売り 寧＊ D癒TAIL
?
＊＊
欄 7 投げ売り 投げ亮りする、 ＊＊ LiQUID£R 動 離＊
　 6 発売 ? 零象 曝家 零壌
貯 畠 一
? ＊＊ 喰窒 ＊塗
一 一 販売 販売 睾孝 VENT£
?
率＊
曜 　 一 販売する 率＊ ＊＊ DISTRUBU脈 動
一 7 売郊 禿却 VE狼KAUF
? VENTE ? ＊癬
一 榊 買収 買双する 睾寒 「＊寧 CORROMPER動
一 一 一
? ＊寧 ＊串 UNTAR 動
P 6 売買 売貿 ＊＊ MARC醜 ? ＊＊
一 7 密売 密麗 ＊＊ TRAFIC
?
＊＊
榊 鼎 安売り 安売量｝ ＊寧 ＊＊ BARATO ?
一 一 　 安亮りする ＊串 ＊零 R麓ALIZAR 動
13761X9 ? 呼び売り 寒＊ ＊＊ PREG6賛 ?
葡 一 一 密売買 ＊承 ＊＊ CO翼TRABANDO
?
137702 贈り物 贈り物 GESCRENK ? CADεAU DON ?
一 一 一
? ＊治 ＊串 DONATIVO ?
一 弾 一
?
＊寧 ＊寧 MERCED ?
　 一 一
? ＊＊ ＊掌 RECUERDO ?
一 7 給費 給費 串露 ＊寧 PENSめN ?
一 一 寄贈 寄贈 寧＊ ＊塞 DONATIVO ?
掴 需 一 寄贈する VεHSCHE聾Kε醤 動 窄零 OBSEQUIAR 動
　 6 寄付 寄付 STIFTU蕪G
?
露＊ CONTRUBuc16N?
陶 鼎 …
? ＊＊ ＊＊ DONATIVO ?
一 一 ｝ 寄付する SP窪NDEN 動 率＊ DOTAR 動
m 一 一
? STIFTEN 鋤 ＊＊ ＊＊
　 71 … 寄付をする 寧＊ ＊＊ CONTRIBUIR動
一 6 交付 交付する 寧車 嘘LIVR£R 動 串＊
幣 7 支給 支給する AUSGBBEN 鋤 寧＊ PROVE£R 鋤
一 瞬 授与 授与する V鷺RL£IHEN 動 ＊＊ CONFE沢1R 鋤
一 一 譲渡 譲渡する ABTRETEN 動 ＊＊ OTORGAR 動
謄 一 …
? 寧ホ ＊串 TRASPASAR動
一 　 譲与 譲与 寧＊ 寧寧 CONCESI6N ?
㎜ 幣 贈黒 贈呈する V氾R£HRBN 動 ＊＊ ＊寧
一 一 贈賄 贈賄 BEST8C｝狙NG ．名 ＊＊ 寒＊
弾 6 提供 提供 ANG£BGT
?
寧塞 OF£RTA
?
一 曹 『 援供する LEiST琶N 動 OFFRIR 動 APORTAR 動
一 一 …
? LIEFERN 動 寧＊ BRINDAR 動
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一 　 　
?
受壷 寧翠 FACILΣTAR 動
臼 皿 一
? 串＊ 串寧 OF泉ECE衰 動
　 一 一
?
濫漫 寧＊ PR露STAR 動
併 輔 ｝
? 譲串 ＊家 P沢OPORCIONAR動
一 一 …
? 愛戯 ＊沸 SERVIR 動
” 一 　
? 幽幽 牢＊ SUM近NISTRAR動
一 榊 ｝
? ＊率 ＊寧 SURTIR 動
一 61 一 堤供される 串寧 ‡串 0写衆ECERS詮 動
一 7 布施 布施 串‡ 寧窄 UMOSRA ?
一 一 付与 付与する 串寧 零零 ATRIBUIR 動
一 併 一
? ‡牢 串寧 CONF£RI衰 動
一 6 プレゼント ? 寧寒 摩寧 串寧
㌣ 榊 ｝
? 零寧 ＊寧 寧＊
榊 7 返礼 返礼 寧家 寧寧 PAGO ?
一 P ｝ 返梶する 寧＊ 寧皐 PAGAR 動
弾 帽 施し 施し ＊零 寧‡ LI鍼OS賛A
?
糟 m
?
礼 ＊寧 M琶RCI
?
串串
一 73 … 礼を醤う BEDANK氾N，　S 動 R£賊翁RCI£R 動 ＊寧
併 襯 賄賂 賄賂を贈る BεSTECH鷺聾 鋤 寧＊ 串＊
13770X9 ? 遣贈する ‡＊ L鳶GU£R 寧串
糊 ” 一 貢物 寧＊ 寧＊ TR！BUTO
?
朧 一 一 謝礼金を与える 寒零 串串 G衆ATIFICAR 動
一 悼 一 才ファー 摩＊ 寧寧 0聡RTA
?
13770Z9ユ ? 賞を授ける ＊寒 ‡卑 GALA只DONAR動
137717 受け入れ 受け入れ A醤NA壬｛瓢E
?
承寒 串‡
僻 曽 一
? AUFNA遭瓢£
?
寧＊ 寧寧
一 6 受け取り 受け取り 宰＊ 串寧 COBRO ?
陶 一 一
?
寧＊ 寧寧 RECIBO ?
一 7 寧受 享受 G£NUSS
?
‡寧 庫率
一 　 一 享受する GENiESS銭醤
?
寧宰 GOZA疑 鋤
一 暇 受領 受領 践腰PFANG
?
瞭‡ 寒寧
一 6 送金 送金 寧寧 ＊寧 G駅0
?
轡 備 ｝ 送金する 寧寧 寧寧 G！RAR 動
一 一 頂戴 ? 寧宰 串窄 寧宰
一 7 入金 入金 EI｝ζGANG
?
寒孝 ＊寧
一 一 ～ 入金する 寧寧 寧串 姻GRεSAR 鋤
幣 悌
坤　飢l丁曹 入手 ＊寒 寧螺 ADQUISICI6N
?
一 併 　 入手する B冠KOM題EN 鋤 寧寧 ADQUIRIR 動
僻 鼎 皿
? ERHALTE醤 動 寧寧 SACAR 動
皿 一 一
? V£RSCHAFF霧R，　S動 寧＊ 寧寧
楠 6 配達 配達 傘＊ D【STRIBUT夏ON
?
宰零
　 一 一
?
寒寧 LIVRAISO製
?
串串
楠 ｝ 一 配達する 串＊ LIVRER 動 寧＊
一 61 ㎝ 配達される ZUG£王｛BN 動 宗寒 寧零
蝉 7 配猪 配布 ＊承 DI＄TRBUTION
?
承寧
一 6 分配 分配 寧串 DISTRIBUTION? 串卑
牌 鱒 ｝ 分配する 寧串 寧琢 COMPARTIR鋤
輔 闇 一
? 寧零 寧寧 PARTIR 鋤
轡 7 一
? VERTE叢LE層 動 寧＊ 宗＊
嚇 曽 返送 返送 牢寧 RεNVOI
?
寧＊
轍 轍 離渡し 前渡しの 串寧 寧＊ ADεLANTADQ形
輔 6 郵送 ? ＊＊ 家串 ＊宗
1378 6 貸し ? ＊寧 ＊寧 寧＊
一 7 貸し金 貸し金 寧＊ 零寧 PR食STAMO
?
一 6 貸し出し ? 寧寧 寧寧 家＊
厘 　 貸間 ? 零串 串寧 串宗
一 一 欝り
?
串率 寧串 寧＊
” 7 嫉託 供託 零零 傘喀 DEP6SITO ?
一 一 寄暑も 寄託 寧串 ‡宰 DEP◎SITO
?
榊 鼎 ㎜ 寄託する 零零 寧宗 DEPOSITAR 動
　 6 借金 借金 寧＊ 正）£TTE
?
D£UDA
?
榊 密 一
? ＊寒 E鳶IPRU翼丁
? PR捻STAMO ?
一 63 一 借金だらけになる 串寧 寧串 　　　噌?瓢PENARS£ 動
一 7 貝嚢罪 贈罪 寧＊ ‡寧 PEMT露NCIA
?
一 併 賃貸し 賃貸し ＊寧 LOCATION ? ＊串
寵 　 一 賃貸しする 宰寧 LOU聡R 動 ALQUILAR 動
静 鼎 一
? 寧＊ ＊＊ ARR狂NDAR 動
一 一 賃借り 賃借り 寧‡ LOCATION ? 寧＊
酬 輔 ｝ 賃欝りする MI£T8賛
?
LOU£R 鋤 ALQUILAR 動
一 一 一
? 寧＊ 寧寧 ARRE冠DAR 動
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
備 静 …
?
＊寧 OCCUPATION? ＊＊
儲 鱒 一
?
寧＊ P獄OF氾SSio醤
?
＊牢
一 噛 　 職業の 寧串 PRQ理SSIONN建L
?
串＊
一 22 一 職業との B£RUFLICH 形 零家 寧＊
　
2 佳事 仕事 ARBmT ? AFFA獣E ? FAB曇A ?
F 憎 一
? 　　　　，　　「aESCΣ｛AFT芝GUNG
? M鳶TI鷺R ? LABO衰
?
P 、 一
? 　　　　「　■fESCHAFT ? OCCUPAT裏ON ? 麟ENεSTER ?
曽 、 一
? 　，　・sATIGKEIT ? OEUVRE ? N£GOCIO ?
一 噛 一
? ＊＊ QUVRAG珍
? OBRA ?
一 、 一
? 寧寧 PLACE ? OF三CIO ?
｝ 鴨 ←
?
＊寧 　AsAC冠E
? TAREA ?
一 魑 一
? ＊寧 TRAVA三L
?
丁沢ABA∫0
?
一 21 ～ 仕事である 上上 ＊庫 P建RT狂翼狂C置R 動
需 略 　 仕事のない ARBEITSLOS形 箋｛寧 承串
一 、 一 仕事をさせる 　　　　，　　■a氾SCHAFT！GEN動 零摩 寧日
幣 ｝ ～ 佳事をする WIRKRN ? 夢占 冶寧
騰 6 慕業 事業 ＊摩 AFFAIRε
? ACTIVIDAD ?
一 、 一
?
寧寧 申寧 E瓢PR猛SA
?
｝ 肺 ～
?
零＊ 串寧 SE裟VIα0
?
一 7 実務 婁務 PRAXIS ? ＊寧 寧＊
” 72 … 実務的な 畠山 P沢AT正QUE 形 牢寧
憎 2 事務 ? ＊琢 寧＊ 宰＊
帰 7 生業 生業 G鷲WBRBE
?
串寒 承＊
13800X9 ? 観光纂藁 寧串 寧＊ TURISMO ?
開 嚇 　 大臣の職 寧寧 PORTEF逗U三LLE
?
寧寧
138016 営業 営業 寧雰 ＊卑
? BJERCICIO ?
　 、 一
? ＊寧 寧＊ αRO
?
　 幅 一
?
累‡ ＊寧 SE衆VIC三〇
?
P 噛 一 営業する 寧承 寧寧 E滋RC8R 鋤
一 噌 一
? 素意 寒月 PRACTICAR 動
P ｝ 漁業 ? 串‡ ＊寧 睾皐
　 2 工業 工業 1鍍DUSTRIB
?
INDUSTRI氾
?
IM）USTRIA
?
尉 22 … 工業化した 串＊ INDUST衰1£L
?
寧寧
一 、 一 工業化する 寧＊ INI）USTRIAL1S8R動 凱陣
炉 舳 ｝
?
庫零 INDUST羅ALISER，　S動 寧寧
　 6 下灘 ? ＊寧 寧寧 寧＊
｝ 2 工業 工彙の 寧串 INDUSTRIEL? 寧寧
一 印 商業 商鑑 凶漁 COMM£RCE
?
CO湿ERC10
?
柵 ｝ 一 商業の 漆寒 CO湿MERCIAL形 ＊＊
一 22 一 商業上の 寧＊ 顛ARCHAND 形 牢零
曽 陶 一 商業的な ＊＊ COMMERGANT形 寧＊
P 2 商売 蔭亮 　　　　■　層fESC鷲AFT
?
AFFAI装E
?
報EGOCIO
?
?
臨 鮨 一
? 1｛ANDEL
?
串寧 串寧
一 6 水産 ? 寧零 ＊寧 寧＊
憎 2 農業 農業 ＊串 AGRICULTUR£
?
AG羅CULTURA
?
一 門 一 農業の 串寧 AGRICO田 形 AGRICOLA 形
13801X9 ? 代理業 壌＊ ＊窯 形 AG冠NCIA
?
鼎 隔 ㎜ 薪聞記者業 ＊＊ JOURRALISME
?
承串
憎 、 ～ 牧奮業 ＊＊ £LEVAGE
?
寧＊
138026 企業 企業 BETRIEB ? BNTR鷺PRISE
?
EMPRE＄A
?
瞠 鴨 ～
? UNTERNEHMEN? 串串 ＊寧
欄 7 産 産する 寧串 串寧 PRODUCIR 動
一 2 産業 産業 INDUST衆IE
? INDUSTRIE ? INDUSTRIA ?
榊 聯 一 産業の ＊＊ 工NDUST衰1εL 形 串寧
　 22 一 産藁化した 寧寧 H礒DUSTRIEL 形 寒寧
糟 ｝ 一 産業化する ＊串 梱DUSTRIALISER鋤 寧＊
　 、 一
? 寧寧 烈DUSTRiALISER，　S動 寧宗
一 6 生薩 生産 ERZ君UGU醤G
?
PRODUCT芝0鐸
?
冶寧
一 一 一
? PRODUIくTION
?
寧寒 寧寧
一 殉 一 生産する £RZEUGEN
? D船ITER 動 寧＊
需 ㌔ 一
? PRODUZ聡RE碧 鋤 PRODUIRE 動 ＊寧
“ 悶 ～ 生産の 串寧 PRODUCTEUR
?
寧寧
断 62 皿 生産的な FRUCHTBAR形 傘＊ ＊＊
138107 移植 移植する 寧串 寧寧 TRASPLANTAR動
冑 噌 植え付け 槙え付け 寧寧 PLANTAT江ON
?
寧寧
一 6 園芸 ? 串寧 ＊＊ ＊承
　 7 開墾 開墾する ホ＊ EXPLOITER 動 寧＊
一 一 刈込み 刈り込み 睾＊ TAILL…三
?
挙寒
　 一 耕作 耕作 KULTUR ? CULTUR鷺 ? AGRICULTURA?
　 噛 一 耕作する ＊＊ ＊串 LABaAR 鋤
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一 楠 一
?
零寧 ＊＊ 丁設ABAJAR 動
卿 6 裁培 栽培 KULTUR ? CULTUR銭 ? 卑＊
一 一 …
? ZUα玉丁
?
＊＊ ＊＊
一 一 一 栽培する ＊率 CULTIVE2 動 CULTIVAR 動
一 　 収穫 収穫 E設翼TE
? MOISSON ? COS£CRA ?
一 　 一
?
＊＊ 　’q建CQLTR
?
寒壌
一 63 一 収穫をもたらす 串ネ RAPPORTER動 ＊＊
鞘 7 植林 植林する 亭＊ 寧＊ PLANTAR 動
輔 騰 　
?
零寧 ＊＊ REPOBLAR 鋤
憎 一 施肥 施肥 ＊寧 串＊ ABORO ?
柵 6 田植 ? 塵＊ ＊ホ ＊＊
鼎 7 種まき 種まき SAAT ? ＊＊ ＊＊
騙 輔 とり入れ 取り入れ 零＊ MOISSOR
?
＊＊
一 一 ㎜
?
寧串 R廷COLTE ? 牢＊
一 6 農業 農業 ＊寧 AGRICULTURE? AGRICULTURA?
” 　 … 農叢の ＊＊ AGRICOLE 形 AGRICOLA 形
13810X9 ? ぶどうの収穫 串＊ VE鼓DANGE 形 ＊＊
138117 採掘 採掘 宰寧 EXPLOITATION形 壌＊
” 一 皿 採掘する 串＊ 寒串 EXPLOTA設 動
鼎 一 採取 採取する ＊寧 PR飢EVER 鋤 COGEK 動
一 6 採集 ? ＊＊ 串＊ ＊＊
P 7 飼育 飼育 ZUC｝玉丁
? 飢EVAGE ? 寧＊
一 轍 一 飼育する 零零 ＊＊ C斑AR 動
鼎 一 試掘 試掘する BOHRεR 動 零寧 ＊＊
隙 一 飼養 飼養 ＊寧 歪LEVAG鶏
?
串＊
轍 　 屡殺 曙殺する SCRLACHT£層 動 ＊寧 SACR互FICAR
?
一 憎 捕獲 捕獲 ＊零 ＊＊ PRESA ?
一 6 牧斎 牧畜 串寧 危LEVAGE
?
＊寧
一 7 遊牧 遊牧の ＊＊ NOMADE 形 ＊＊
一 6 漁 漁 ＊＊ P盆CHE
?
＊＊
甲 61 猟 猟をする 寧＊ CHASSER 動 零＊
138206 細工 細工 ＊＊ 串寧 動 OBRA ?
騨 ｝ 　 細工する ＊＊ TRAVA互LL£R 鋤 TRABA∫AR 動
一 61 … 細工をする 寧＊ ＊零 LABORAK 動
一 一 皿
?
＊曝 ＊＊ LABRAR 動
酌 7 精製 精製する ＊寧 RAFFINE衰 動 REF取AR
?
　 6 製鉄 ? 寧零 寧象 ＊＊
寵 7 糟練 精練する ＊寧 零寧 R冠FINAR 動
一 6 造船 ? ＊寒 ＊串 宰＊
一 7 鋳造 鋳造する 串＊ ＊＊ FUNDIR 動
　 6 紡績 ? ＊‡ 掌零 ＊＊
P 7 冶金 冶金 ＊＊ M歪TALLURGIE
?
＊＊
一 一 → 冶金の 寧＊ M鐘TALLURGIQUE形 ＊＊
138212 印刷 印購 ABDRUCK ? 互MPRESSIO饗 形 IMPRENTA ?
柵 一 一
? DRUCK ? IMPRIMERIE? IMPRESめN ?
” 騰 …
? PR冠SSE
?
＊＊ PRE鐸SA
?
齢 ｝ 一 印捌する DRUαくEN
?
IMP浪IMER 動 IMP択IMIR 動
一 一 一
? 壌＊ TIRER 鋤 丁黛AR 動
卿 7 誤植 誤植 DRUCKFE礫LER
?
寧＊ 串＊
一 一 製本 製本する BI翼DEN 動 ＊＊ ENCUADERNAR動
僧 一 装欝 装丁する 寧寒 ＊寧 ENCUADERNAR鋤
応 6 プリント ? 零＊ ＊＊ ＊＊
一 喘 ミスプリント ? ＊＊ 窒串 零串
層 7 木版 木版 掌＊ ＊＊ XILOGRAFfA?
13821X9 ? 校正刷片） 串＊ ＊＊ PRUEBA ?
138227 開墾 器墾する ＊＊ EXPLO三丁慧R ＊壌
柵 6 閣振 開振する ＊＊ ＊＊ COLOmZAa 動
一 一 一
?
寒＊ 寧寧 CULTIVAR 動
揃 榊 ｝
?
＊＊ ＊＊ EXPLOTAR 動
　 剛 蘭発 瀾発 ＊寧 £XPLOITAT10N
?
寒寧
一 　 一 開発する ENTWICKEL掴
?
EXPLαT£R 鋤 BB長EFICIAR 鋤
隔 轡 ｝
?
＊串 寧＊ CULTIVAR 動
一 齢 ｝
?
＊串 ＊串 EXPLOTAR 動
帽 63 　 低開発の ＊＊ SOUS－D廷V鷺L（＞PP登形 ＊串
榊 6 薇既 概灘 ＊申 IRRIGATION
? RIBGO ?
” 2 建設 建設 ＊＊ CONSTRUCT10N? ＊串
一 一 　 建設する AUF珊C㍊TEN 鋤 CO冠STRUIRE 動 CONSTRUIR 動
学 7 建造 建造する ER田C壬｛丁建N 動 ＄＊ CG餌STRUまR 動
　 一 一
? 寧寧 ＊＊ OBRAR． 動
　 2 工事 工事 零＊ TRAVA三L
? OBRA ?
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酬 6 発掘 ? 串率 ＊‡ 掌＊
一 榊 携水 携水 ABLAUF ? 承寧 雰寒
一 戸 発電 発電 寧摩 寧寧 GE甑RACI6N ?
13822X9 ? 基礎工事 寧‡ FONDATIONS ＊串
一 　 … 未墾の ＊＊ 串寧 VIRGEN 形
138237 架設 架設 ‡串 CO採STRUCTiON寧零
　 騨 　 架設する 寧寧 零＊ 三NSTALAR 動
轍 2 建築 建築 BAU ? A沢C田丁慰CTUR氾 ? ARQUITεCTURA?
　 一 … 建築する 寧寧 零零 E三）IFICAR 鋤
湘 7 溝築 構築する 家‡ 摩宰 FAB衆ICAR
一 6 再建 再建 ‡寧 RECONSTRUCTIO曇
?
寧零
一 一 一 再建する 寧寧 寧寧 民ECO醤STK耶三R 動
一 騰 一
?
串象 ＊寧 RESTABL£C露R動
” 輔 新築 ? ＊寧 寧寧 潔寧
一 7 設営 設営する ANLEGE醤 動 寧牢 串寧
一 欄 一
? AUFSCHLAG嫁N鋤 寧＊ ‡宰
13823X9 ? 石造り ＊＊ 串寧 　’eAB沢ICA
?
　 静 一 セメント造り ホ＊ 寧寧 　’eAB衰ICA
?
併 槽 一 鋼鉄張りの 寧‡ BLΣ製D捻 形 寧＊
　 “ ｝ 板敷き 寧串 PLA醤CHER
?
＊寧
閉 一 一 差し込み部 ＊審 寧寧 ESPIGA
?
138307 運送 運送 寧寧 TRA醤SPORT PORT鷺
?
刷 一 一 運送する BEFOR誠R翼 鋤 丁沢A麗SPORτ駅 鋤 宗摩
　 6 運搬 運搬 寧寧 寒串 PORTE ?
断 一 運輸 ? 串＊ 寧寧 寧寧
一 7 海運 海運 牢寧 寧寧 MARINA ?
一 榊 海事 海事 寧寧 寧＊ MARINA ?
一 61 轡留 欝留にする EINSCHR獄B氾N鋤 R鷺CO瓢鍼ANDE沢 動 CERTIFICAR 動
一 6 為替 為替 寧串 短A醤DAT
?
αRO
?
　 帽 航海 航海 ＊京 握AViGATIO餐
? 艮AVBGAα6N ?
糊 曽 一 航海する ‡庫 寧寧 翼AVEGA疑 鋤
備 戸 ～ 航海の 寧寧 厳AR互TI鳶磁 形 寧串
胴 一 統空 航空 寧＊ AVIATION ? AVIAα6N ?
　 糟 　
? 零寒 NAVIGAT10N? 醤AV狂GAα6聲 ?
牌 需 一 貌空の 串寧 A営R1腿 形 A倉REO 形
一 2 航空優 航空硬 LUFTPQST ? 串卑 庫寧
弾 一 交通 交通 VERKEHR ? CIRCULATIO層? cO購UNICACI6N?
一 輔 一
?
＊宗 TRAF三C
? 　　’sRAFICO ?
貯 一 ｝
?
＊寧 寧零 　　’sRANSITo ?
　 7 畠荷 出祷 寧寧 雰庫 DESPACHO ?
鵬 一 …
? ＊＊ 寧寒 EXP£1）ICI6N
?
一 謄 皿 出荷する 寧零 ＊寧 CONSIGNAR 動
一 一 ．～
? 串寧 ＊寧 DESPACHAR動
一 欄 入荷 入荷 建脳GANG
?
＊‡ 寧＊
牌 一 構上げ 荷揚げする ＊寧 串串 D蔦S£顛BARCAR 動
P 槻 発送 発送 串寧 ENVOI
?
DESPAC鷲0
?
輔 一 一
?
寧串 　　’?wP鷺DITION
? EXP£D董α6N ?
轍 一 一
?
窯串 寧寧 R8MESA ?
弾 曽 一 発送する ‡串 BXP危DI猟 鋤 CO採SIGNAR 動
帽 　 ｝
?
寧＊ ＊＊ DESPACHAR動
暇 　 一
? ホ家 ＊‡ ENVIAR 動
舶 　 一
? ＊寧 寒寧 £XP£DIR 動
　 F …
? ＊寧 ＊寧 LIBRAR 動
柵 71 ～ 発送される ABG珍HEN 動 寧串 串＊
　 6 配達 醜達 寧京 DISTR1BUTIO翼
?
摩串
隔 一 ㎝
? 寧掌 HVRAISO醤
?
＊零
　 僧 一 配達する 醸＊ LIVRER 鋤 寧寧
w 61 一 配達される ZUGEHB曇 動 串寧 摩寧
一 6 船便 ? 寧家 寧寧 串寧
騨 2 郵便 郵便 POST ? POSTE ? CORREO ?
一 一 ～ 郵便の 串寧 POSTAL 形 POSTAL 形
翻 6 輸送 輸送 寧寧 TRARSPORT? ＊寧
　 一 … 輸送する 寧串 TRANSPQRT露R動 串寧
13830X9 ? 薫急報の 寧＊ 露悉 鋤 URGE馨TE 形
138316 衛生 衛生 串寧 HYG臆NE 動 HIGIεRE
?
轍 7 往診 彼診 ホ寧 VISIT£
? VISITA ?
轍 齢 一 往診する ＊寧 寧＊ VIS！TA殺 動
簡 曽 圏診 圓診 ＊家 V互SITE
?
＊寧
鞘 贈 一 回診する 零＊ ぷ寧 VISITAR 鋤
需 一 解剖 解劇 京串 宗＊ ARATOMIA ?
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朧 6 外科 外科 ＊＊ CHIRURGIE ? 寒＊
齢 2 手術 手徳 OP冠RATION
? INTERV8NTIOR? OPERACI◎N ?
曹 圃 一
? 寧＊ QP廷RATION ? ＊＊
甲 一 一 手術する ＊孝 窒＊ OPERAR 動
憎 21 『 手徳をする OP絃RIERE暮 動 OP触εR 動 ＊串
一 23 ｝ 手術を受ける ＊寧 ＊＊ OPBRARSE 動
厘 6 消毒 溝毒する ＊寧 ＊＊ DESINFECTAR動
一 7 湿布 湿布 UMSCHLAG ? 串寧 寧＊
榊 6 診察 診察 U碧TERSUCHU醤G
?
CO鐸SULTATION
? EXAMEN ?
甲 ¶ … 診察する UNTERSUCHEN動 ＊零 零寧
欄 63 一 診察を受ける ＊＊ ＊零 CONSULTA衰 動
一 7 診療 診療 ＊寧 ＊＊ ASISTENC正A
?
儲 鼎 一 診療する 串象 象窯 ASISSTIR 動
厘 2 注射 注窮 SPRITZE
? PiQCRE ? 家串
㎜ 備 一 注射する ＊喰 寧＊ mYECTA獄 鋤
一 7 鯛剤 調剤 寧＊ ＊＊ CO翼FECCI醸
?
P 6 治療 治療 ＊串 TRAITEME麺丁
? CURA ?
一 曽 一
? ＊‡ 承＊ TRATAMIENTO?
” 　 … 治療する ＊＊ REM歪DIER 動 CU2A沢 動
　 畠 ｝
? 寧＊ SOIG興8R
? TRATAR 動
翻 一 …
?
＊＊ TRA五TER 動 ＊＊
一 朧 手艶 手畿 ＊寒 INDEMMT危 ? ＊＊
榊 酬 一
? 庫塞 PANS£M£NT
?
零＊
一 昌 ｝
? ＊＊ SOIN ? ＊寧
一 鵬 『
? 零＊ TRAITEM£NT
?
寧＊
一 一 ～ 手当てする ＊＊ SOIGNER 動 寧＊
旧 肝 一
?
＊串 丁飛AITER 動 寧＊
㎜ 7 予防 予防 寧寧 PR食CAUTION
?
零＊
一 胴 一 予防する VORBEUGE饗 動 PR亘SE決VER 動 PR£VEMR 動
13831X9 ? 予防接種をする 王MPF£N
?
VACCI醤ER 動 ＊宰
一 脚 　 公衆衛生の ＊＊ SAMTAIRE 形 ＊寧
138326 印刷 印棚 ABDRUCK ? IMPRESSIO装 形 IMPRENATA ?
｝ 辮 一
? DRUCK ? iMPR王MERI践 ? iMPRESi6N ?
㎜ 一 …
? PRESSE ? ＊＊ PRE興SA ?
曽 m 一 印鰯する DRUCKE製 動 IMPRIM猛R 動 嗣PRIMIR 動
憎 一 …
?
＊＊ TIRE設 動 丁江RAR 動
一 7 映写 映写 ＊＊ PROJEcTION
?
＊窒
榊 一 一 映写する 睾＊ PROJ£TER 動 PROYECTA只 動
一 弾 …
?
串＊ 串＊ Rα）AR 鋤
一 ㎜ 演出 演出する ‡寧 寧零 脳丁建RPR£TAR 動
謄 6 演奏 演奏 SPIEL
?
　・? EJ£CUCI6N ?
一 幣 ｝ 演奏する SPIELEN 動 」OUER 鋤 EJBCUTAR 動
曹 一 …
?
寧＊ 寧＊ 王NT8RPRETAR
?
一 61 … 演奏される ＊＊ JOUER，　S 動 串＊
” 7 刊行 刊行 寧寒 亘DITION
?
寧寧
一 P ｝ 羅行する 寧＊ ¢DITER 動 零＊
桝 73 一 未刊行の ＊＊ ＊寧 1贈DITO 形
㎜ 6 掲職 ? 寒＊ ＊＊ ＊宰
欄 冑 公演 ? ＊串 ＊宗 零寧
朧 7 興行 興行 ＊＊ ＊＊ 　　　　　’dSP£CTACULO
?
勲 曽 　
? ＊睾 串串 FUNCI6N ?
曽 一 　
? ＊＊ ＊寧 TAM）A
?
一 ㎜ 校正 校正 ＊＊ CORRECTIO醤
?
串寧
一 P ｝ 校正する ＊＊ ＊＊ CORREGI衆 動
｝ 2 出版 出版 ＊率 EDmO醤 ? EDIC江6N ?
唱 需 ｝
? ＊審 PUBL玉CAT董ON
?
壕＊
P 寵 ｝ 出版する 嚴ERAUSGEBEN
? PULBIER 鋤 EDITAR 動
需 一 　
? ＊＊ ＊寧 PUBLICAR 動
” 6 出贔 出品 ＊宰 ＊＊ EXPOS1Ci6N
?
鼎 一 一 凄品する ＊寧 承＊ EX王｛IBIR 鋤
謄 一 一
?
＊寧 寧孝 EXPORER 動
” 曽 遷刊 ? ＊＊ ＊串 寧＊
鼎 薗 主演 ? 睾零 ＊＊ ＊＊
　 憎 出演 出演する ＊串 ∫OU珍R 鋤 串＊
一 7 初演 初演する 零寒 ＊＊ ESTRENAR 動
P 7ユ 一 初演される 寒象 露寒 ESTR覧賛ARS£ 動
一 併 上映 上映される ＊寧 JOUER，　S 動 窄寧
一 7 ジャーナリズム ジャーナリズム 寧寧 JOσKNALISM8
?
＊＊
貯 一 上映 上映 VQRSTELLUNG? SEANCE ? SBSI6短 ?
闇 一 一 上映する VORF曲衰E饗 動 」OUER 動 P猛£S建鐸TAR 動
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　 一 一
? ＊＊ 承串 PROY露CTAR 動
一 6 上演 上演 　　　」　■`UFFUHRUNG? REPR置SE鐸TATION? SESめN ?
一 一 一
? VORSTRLLU翼G
? S亘A翼C鷺 ? TARDA ?
” 一 一 上演する AUFFむHRE醤 鋤 JOU猛R 動 PRESENTAR動
一 一 一
? SPIELB醤 動 照PR彦SENTER動 REPRESENTAR鋤
辮 榊 一
? 　　　・　卜uORFUHREN動 ＊＊ ＊本
一 61 一 土城される ＊摩 ∫OUER，　S 動 ＊＊
　 7 爽演 実演 亭亭 正）区切ONSTRAT夏QN
?
＊寧
｝ 6 朝刊 ? 承＊ 寧＊ ＊寧
一 　 陳列 陳列 寧＊ 癒TALAGE
? 翁XPOSICi6N ?
P “ … 薄粥する ＊‡ 倉TALER 動 氾XΣ｛IBIR 動
　 一 …
? 単寧 串＊ EXPORKR 動
炉 7 転載 転戯する ＊＊ 吊革 R露PRO三）UCIR 動
揃 2 発行 発行 AUSST鷺LLUNG
? 鐙MiSSION
?
脳IS至◎N ?
一 P … 発行する AUSSTELLE曇 鋤 危METT既 動 鷺DITAR 動
刷 榊 一
?
＊寧 亭亭 お鍼ITIR 動
一 m 一
? 翌翌 串＊ EXP£DiR 動
一 曲 …
?
＊寧 串＊ EXT狂NOER 動
楠 翻 一
? 串‡ ＊‡ L三B沢AR 動
” 脚 …
?
寧＊ ＊寒 PUBL互CAR 動
齢 一 一
? ‡寧 庫寧 丁王RAR 動
一 7 初舞台 初舞台 宰＊ D醗UT ? ＊摩
一 6 版
? AUFLAGE ? 鳶D三丁！ON ? EDICI6曇 ?
一 F 一
? AUSGAB£
?
＊離 寧寧
一 2 編集 編集 寧寧 R嚢DACTION
?
＊＊
　 一 一 編纂する ＊津 寧串 E腿TA設 動
一 F …
? 串寧 寧＊ R£DACTAR 動
　 7 見せもの 見せ物 SCHAUSPIEL ? 串串 　　　　　’窒rPECTACULO
?
” 6 夕刊 ? 寧＊ 寧寧 審承
13832X9 ? 宋判の 串＊ IN嚢DIT 寧＊
糊 榊 一 鰯 ABDRUCK ? ＊寧 寧串
一 戸 一 写糞板 家寧 寧串 ESTAMPA
?
曽 　 一 定期刊行の 本‡ 寧寧 PE沢1601CO 形
一 一 ㎜ 、ンヨー SCHAU
?
寧串 ＊寧
幣 榊 一 再上映する 寧＊ ＊孝 REPON鴬R 動
一 一 … 再上演する 家串 串寧 REPONBR 動
’138406 象鶏 家事 串寧 賊E層AGE 寧‡
” 轍 ｝ 家事の 串寧 M勲AG鰍 形 ＊寒
鼎 63 一 家事の好きな 寧＊ 寧＊ CASERO 形
一 7 家政 家政 KAUSHALT ? M舘AG£ ? ＄＊
138徽 6 編み物 編み物 寧宰 TRICOT
?
＊零
一 7 仮縫い 仮縫い ＊零 寧串 PRUEBA ?
　 6 裁縫 戴縫 ＊寧 COUTURE ? LABOR ?
悼 7 手芸 串芸 寒寧 寧＊ LABOR ?
崩 6 刺繍 ? 串串 ＊＊ ＊＊
階 71 一 鵜鍮をする ＊寧 寧寧 BORDAR 動
嗣 7 佳立て 仕立て 寧串 FAGON ? A三R8 ?
一 一 一
? ＊＊ ＊＊ CON理CCI6誕 ?
憎 一 縁取り 縁どり 串＊ BORDU哀E
?
串寧
一 6 洋裁 ? ＊寧 寧寒 寧＊
138426 クリーニング クリーニング RBIMGUNG ? ＊＊ 串串
　 7 洗糠 洗浄する SPむLE冠 動 ＊寧 ＊寧
F 2 洗濯 洗濯 　，　PvASCH巳
? LAVAGE ? 寧寧
　 一 一 洗濯する ＊＊ 卑寧 LAVAR 動
一 6 藩色 着色する 　，　　「eARBEN 動 寧＊ COLO只奮AR 鋤
一 一 干し物 ? ＊＊ 率串 寧串
ユ3842Z91 ? 洗濯物 WASC｝｛ε
?
寧事 寧零
138436 炊事 ? 寧寧 寧睾 率寧
噂 7 調理 舗理 ＊摩 PR鷺PAHAT五〇N
?
寧＊
轍 瞬 一 調理する ‡寧 PR詮PARER 動 串串
一 2 料理 料理 GB衆ICRT
?
CUISI醤E
? COCINA ?
一 一 一
? KむC麗 ? PLAT ? CUBIERTO ?
一 一 …
? ‡＊ 寧寧 MESA ?
一 一 一
?
串＊ ＊寧 PLATO ?
一 P … 料理する KOCU£N 鋤 ＊承 GU夏SA民
?
13843X9 ? 米料理 ＊＊ ＊串 A獄ROZ
?
138ξ4 7 清掃 清掃 裟EIMGUNG
?
‡寧 寧＊
静 ” ㎜ 清掃する FEGEN 動 寧寧 LIMPIAR 動
一 2 掃除 掃除 宗寧 醤ETTOYAGE
? LIMPIEZA ?
牌 併 … 掃除する ＊零 NETTQYER 動 LI麗PIAR 鋤
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P 7 水まき 水まき 串＊ 寧＊ RIEGQ
?
138507 換気 換気する ＊＊ 露＊ VBNTILAR 動
阿 6 工作 工作 ‡寧 ＊＊ GESTI6撲
?
炉 一 一
?
寧壌 ＊＊ MA罰OB決A
?
P 71 … 工作をする ＊廟 ＊寧 LABORAR 動
P 2 作業 作業 WERK ? QP意RAT互ON ? 串＊
P 7 修繕 修繕 R£PARATUR
? R倉PARAT三〇翼 ? ARREGLO ?
荷 雫 … 修繕する FLICKEN 動 R歪PAR£R
? ARREGLAR 動
ρ 糊 　
? R£PA殺1£R8N
?
寧寒 COMPONER 動
薩 一 ｝
?
串＊ 寧窄 K8PARAK 動
一 榊 一
?
＊寧 ＊率 REPO翼ER 動
岬 2 修理 修理 零零 R酔ARATIOR ? 寧串
ρ 謄 一 修理する AUSBESSER鐸動 R廷PARER 動 ARREGLAR 動
一 一 一 修理をする ＊串 BRICOLBR 動 零＊
F 6 照明　　　晒 照明 BεLEUC獄TUNG
? 亘CLAIRAGE ? 串＊
一 　 『
?
＊＊ 1LLUMINAT：ON
?
寧＊
｛ 　 … 照明する BELEUC礫丁麓N 動 ＊＊ ALUMBRA設
虐 63 一 照明をつける 寧寧 率＊ ILUMINAR 動
ρ 6 処置 処置 MASS醤ARME
?
M五SURE
? DISPOSICめN ?
一 　 …
? V君RFAHRER
? PROC亘D壼 ? MEDIDA ?
F 榊 皿
?
＊＊ ＊＊ PROCESO ?
一 曽 　
?
寧寧 ＊寧 PROVIDE醤CIA
?
F 轍 　 処置する VERFAHREN鋤 寧寧 DISPO｝曙ER 動
断 一 ㎝
?
＊零 ＊＊ P飛OCEDER 動
P 冑 ｝
? ＊寧 ＊＊ 丁民ATAR 動
ド 61 … 処譲される 寧＊ 寧＊ TRATARS慧 動
一 6 処分 処分する 零＊ DISPOSER 動 零寧
F 榊 処理 処理 堵＊ TRAITεM8NT
? DESPACRO ?
一 憎 　
?
雰串 宰串 DISPOSICI6N ?
一 n ｝
?
＊＊ ＊＊ GESTめN ?
門 一 ｝
?
＊＊ ＊寒 TRATA剛ENTO
?
一 　 … 処理する 串寧 ADM夏MSTRER動 DESPACHAR動
声 一 一
?
寧承 DISPOSER 動 DISPON£R 動
一 F 　
?
＊壌 M豊NAGER 動 TRATAR 動
ρ 嚇 一
?
車＊ TRAITER ? V猛脳TILAR 動
一 63 　 処理し終える εRLEDIGE握 動 窒＊ ＊寧
行 61 仕上げ 仕上げをする ＊＊ 毒＊ RεTOCA決 動
一 6 施般 施設 ANLAGE ? 琶TABLISSE厳ERT? CENTRO ?
贈 榊 一
? ＊＊ ＊＊ INST正TUC【6N ?
齢 酵 　
?
＊串 ＊＊ SE逸VICヨ0
?
一 謄 始末 ? 寧寧 ＊＊ ＊＊
㈹ 7 整備 整備 ＊＊ 捻QUIPEMBNT
?
窒＊
一 榊 … 整備する 零寧 鐙QUIPER 動 ＊串
F 2 設傭 設備 E恥ぎRIC頚TUNG
? 益QUIP脳脳丁 ? ＊＊
一 　 一
?
‡＊ INSTALLATiON? 承＊
僻 ” 一 設備する ANLEGεN 鋤 ＊寧 DOTAR 動
一 21 一 設備をする £1～報ICHTEN 動 ＊＊ ＊＊
一 6 操作 操作 寧寒 MANOEUVR£
? MARDO ?
“ 一 　
?
＊＊ 寒寧 MANIOBRA ?
一 一 一
?
＊＊ 寧窯 OPEEAα6N ?
脚 一 　 操作する BEDIE蔑ER 動 MANOEUVRER動 厳ANEJAR 動
一 轡 …
? SCHALTEN 動 ＊＊ ＊寧
一 甜 装飾 装麟 SCHMUCK ? D珍COR ? ADORNO ?
一 一 ㎜
?
宗＊ ORNEMENT ? ＊串
一 密 ｝ 装飾する ＊＊ 串寧 ADO獄醤AR 動
’ 幣 … 装飾の 寧零 寧＊ D氾CORAT三VO 形
一 62 一 装飾的な 寧寧 ＊＊ DECORATIVO形
“ 7 操縦 操縦 ＊＊ MANOEUVRE? MANDO ?
一 醇 一 操縦する LENKEN 鋤 CONDUIRE 動 CONDUCIR 動
椚 　 　
? ST£UERN 動 MA餌OEUVRER
?
GOBER賛AR 動
F 一 一
?
＊寓 ＊＊ GU互A疑 動
貯 一 　
?
＊＊ 寧寧 MA冠E∫Aa 動
“ 6 装鐙 装麗 APPARAT ? APPAR療L
?
＊家
一 甜 一 装置する STELL£蕪 動 孝＊ 撫串
一 7 装備 装備 RむSTUNG ? 鐙QUIP脳E翼丁
? EQUIPO ?
脚 一 　 装備する 宰零 ⑳UIPER 鋤 寒寧
一 71 ｝ 装傭をさせる RUSTEN 動 寒串 ＊零
一 7 描置 措器 寒＊　　　　　　　　　噛 串毒 P狼OVまOE冠C三A
?
“ 　 対処 対処する VORGEHEN 動 ＊＊ 宗壌
一 6 暖舅 暖房 鷺EIZUNG
?
C誼AUFFAGE
? CALEFAcα6N?
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　 　 手当 手当 宰寧 ALLOCATION? ＊傘
一 一 　
?
寧寧 IN麗MN互丁鐙
?
＊寧
一 一 一
?
＊＊ PANS£賊E醤丁
?
串寧
” 幣 　
?
本＊ PRIME ? 摩＊
一 　 一
?
寒紅 SOIN ? 摩＊
早 学 ｝
?
寧＊ TEAITE厳冠醤丁
?
＊串
弾 ” ㎜ 手当する ＊‡ SOIG醤BR 動 串寧
　 一 一
? 傘寧 丁飛AIT氾R 動 ＊寧
一 一 手入れ 手入れ ‡寧 露寧 CUII）ADO
?
一 　 一 手入れする 出離 寧寧 CUI◎A衆 動
一 61 一 手入れをする 傘率 寧寧 CUIDAR 鋤
一 63 一 わずかな手入れ ＊＊ ＊宗 TOQUE
?
｝ 6 手数 ? 寧寒 傘零 寧寒
崩 7 取り付け 取り付け 寧寧 三NSTALLATION
?
寧寧
一 一 配管 配管 L露ITUNG
?
寧‡ 宰＊
禰 榊 携水 魏水 ABLAUF ? 寧＊ 宗寧
一 軸 配線 配線 LE！TU曇G
?
寧寒 家寧
早 噌 氷結 氷結する FRI銭R£翼 動 寧‡ 宰寧
薗 刷 補修 糠修する 寧串 寒寧 REMEDIAR ?
門 6 冷蔵 ? ＊寧 零寧 寧寧
一 一 冷房 冷房する 寧率 串＊ REF只三GERA設 動
13850X9 ? 総合施設 寧＊ 寧宗 CO賊PLEJO
?
　 一 一 工場施設 寧‡ ＊＊ PLA醤TA
?
甲 騨 ～ プラント 寧寧 ＊寧 PLA鰻TA
?
一 一 一 収容施設 ｝細正M
?
寧寧 串串
｝ 一 … 安楽設備 寒寧 CORFORT ? 寧＊
精 幣 ｝ シャワー設備 寧寧 寧寧 DUCを｛A
?
一 一 ～ 暖膓設備 串＊ 寧‡ CALεFACCI6N
?
朧 舶 ｝ 暖募装躍 費εIZU渥G
?
寧承 寧寧
併 一 … 暖謄器 串‡ RADIATEUR
?
嗜串
蝋 隔 ㎝ 送風する ＊寧 寧零 V£製TILAR 鋤
　 一 一 機械装置 申寧 庫家 　　　’lECA澱CO
?
一 一 一 舞台装置 寧寧 醗COR
?
寧寧
← 一 一 甕内装飾 寧串 D食CORAT夏0無
?
寧＊
轍 朧 一 イリュミネーション 牟家 ILLU浦～曙ATION
?
寧寧
” 轡 一 共同作業の ＊串 COLLECTIF 形 寧孝
輔 ｝ ｝ 修復する ＊寒 只ESTAURER 動 衆捻PONER 鋤
榊 轍 ｝
?
寧寧 串‡ R建STA”験AR 鋤
皿 一 一 オーバーホール 串寧 R帥ISIQN
?
串宰
一 “ ～ オーバーホールする ぴBE飛HOL照 動 串寧 寒＊
　 一 一 分解修理 寧牢 R壼VISIO翼
?
零寧
学 粕 一 修整する 寧串 ＊寧 RETOCA泉 鋤
一 一 一 事務処理 寧寧 ＊宗 EXPEDIENTB
?
榊 榊 一 窪由に処理する 寧寧 傘串 DISPO震ER 動
一 一 一 麹由に処理できる ＊寧 ‡＊ DISPONIBLE 形
欄 鼎 ｝ 看護処議 ＊申 SOINS
?
串寧
皿 煽 　 操軍 串＊ 寧＊ MAMO8RA ?
一 一 一 操船 ‡串 ＊＊ MAMOBRA ?
臨 厘 一 織盤固め 寧寧 FO醤DATIONS’
?
串寧
13850Z91 ? 防御施設をほどこす BEFESTIGE鐸 動 ＊＊
?
象寧
138517 浮き彫り 浮き彫1｝ 寧＊ RELIEF ? RELIEV陰
?
一 一 木彫り 木彫 寧串 串＊ TALLA ?
ド 一 現像 現像する ENTWICKELN鋤 寧寧 REVELAR 動
一 6 撮影 撮影 AUFRAHM銭
?
寧串 累＊
一 P 　 撮影する AUFN露HMEN 動 TOURN…ヨR ．動 RODAR 動
一 一 一
? DR鷺HEN 鋤 ホ寧 寧寧
一
7 射繋 身隙 SCHUSS ? T1駐 ? FU£GO ?
” 騨 …
?
寧ホ 摩寧 簗’取0
?
一 一 ～ 射繋する SCHI£SS£N 鋤 寧寧 TIRAK 動
暇 酬 シューi・ シューi・する SC｝｛聡SSEN 鋤 寧＊ ＊庫
　 6 消防 ? 串零 寧串 ‡寧
願
?
調律 調緯する STIMMEN 動 串＊ ＊＊
一 　 塗装 塗装 串寧 PBiNTURE ? 串寧
糊 一 発射 発射する SCHIESS氾N 動 TI沢ER 動 D旦SCARGAR 鋤
　 一 一
?
串寧 串串 DISPARAR 動
一 ， 一
?
寧堵 寧寧 LANZA殺 動
一 一 一
?
寧寧 ＊＊ PROYECTAR動
｝ 一 一
?
＊寧 ＊＊ TIRAR 動
｝ 一 張り 張り 串＊ TKNS叢0層
?
寧＊
” 7ユ メッキ メッキでない 寧＊ ．MASSIF 形 寧‡
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鼎 7 冶金 冶金の 寧寧 　’l£TALLURGIQUE形 零＊
謄 一 冶金 冶金 卑＊ 瓢亘TALLURGIE
?
寧＊
榊 2 録音 録音 AびFNAHME
?
＊＊ IMPRESI6醤 ?
一 一 『 録音する AUFN£HM露R 動 ＊＊ 三MPRESIONAR動
13851X9 ? 射出 単寧 PRO∫ECTIO醤 ＊寧
一 　 … 射出する 卑寒 寧卑 LANZAR 動
一 一 一
?
＊睾 零＊ PROYECTAR動
一 一 … パチッと搬影する KMPSEN ? 宰寧 串寧
寵 綿 一 一なすり ＊寧 串率 TOQU£
?
13852? 悪用 悪癖 M1SSBRAUCK? 《BUS ＊寒
一 精 　 悪用する MISSBRAUC王穣N動 ABUSER 動 ABUSAR 動
鼎 ” 一
?
＊寒 寧＊ APROV£CHARSE鋤
一 2 応用 応胴 A冠WENDUNG
?
寧串 APLICACI6翼 ?
一 唱 一 洛用する ANW8浦）惹N 動 寒寒 APLICAR 動
一 6 活絹 活稽する ＊‡ 寧宰 UTILIZA沢 動
一 61 一 活写される 零＊ COKJUGU鷺R，　S動 寧寧
鼎 7 慣用 慣用 寒＊ USAG銭
?
寧＊
一 一 外罵 外用の 寧＊ ＊＊ EX「田RNO 形
常 　 行使 行使 ＊零 8X£RαCE
?
＊寧
一 一 『 行使する Oβ琶N 鋤 鷺X氾RCER 鋤 串＊
騰 一 酷使 聖誕使 寒＊ SURME醤AGE
?
＊＊
一 憎 一 醗使する 寧＊ SURME製ER 動 串寧
一 6 採用 採閑する 零‡ ADOPTER 鋤 ADOPTA…ヒ 動
一 ㎜ 一
?
＊喀 寧＊ TOMAR 鋤
一 2 使用 使用 A饗WEM）UNG
?
EMPLα
? EMPLEO ?
， 躍 一
? BENUTZUNG? USAGE ? USO ?
贈 一 …
? GEBRAUC礫
?
承事 嗜＊
鼎 一 ㎜ 使用する A製WENDE暮 動 EMPLOY婁R 動 串承
一 P …
? BBDI£RE穀，　S 鋤 UTILIS£R 動 ＊摩
齢 　 …
? BENUTZE聾 動 ＊寧 寧ホ
一 糟 ㎜
? G露B殺AUα狙N
?
＊＊ ＊＊
解 23 　 腰使粥の ＊寧 VIERGε 形 ＊寧
雫 7 常規 常事する 零＊ 軍事 USAR 動
榊 　 一 常爾の 寧寧 USU£L 形 USUAL 形
一 6 代用 ? 傘＊ ＊寧 寒寧
一 7 通園 通用 GBLTUNG ? ＊＊ ＊寧
一 F … 通事する GELT£N 動 ＊寧 ＊＊
鼎 6 適用 適罵 A醤WENDUNG
? APPLICATION? APLICACめN ?
一 一 …
?
窄＊ PRAT1QU£
?
寒寒
P ㎜ ㎜ 適絹する A翼LεGEN 動 APPL正QUER 動 APL！CAR 動
一 一 一
? ANWENDE醤 動 寧＊ 寧寧
一 需 取扱い 取扱い B£RA醤DLUNG
?
＊＊ 寧＊
一 7 舌も鵬 乱用 MISSBRAUCK? ABUS ? 零＊
一 洲 一 乱用する MISSB只AUC壬｛EN
? ABUSER 動 ABUSAR 動
榊 ” 爾用 両用の ＊＊ MIXTE 形 ＊寧
一 2 利用 利用 BE醤UTZUNG
?
ULIT三SAT叢OR
? USO ?
儒 一 一 利用する BENUTZE握 動 PROF互丁氾R 動 ACUDIR 動
一 一 一
? 翼eTZ脳 ? σTILIS£R 動 APROVECHAR動
隔 一 一
?
＊寧 ＊寧 APROV£CHARS奮鋤
β 一 一
?
寧家 摩零 BENEF夏CIAR 鋤
謄 朧 ｝
?
串＊ ＊寒 EXPLOTAR 鋤
許 一 一
?
＊＊ ＊串 R£M三TIRSE
?
一 一 ㎜
?
＊寧 ＊串 SERVIRSE 動
楠 一 一
?
寧寧 ＊＊ UTILIZAR 動
厘 一 ㎜
?
＊寧 寧瑠 VAL…ヨRSE 動
13852X9 ? 譲由に使用する 　　　■　，u慰RFUGE聾 動 ＊＊ ＊＊
一 一 … 盧由に利用する 壌串 零＊ 1）1SPO這£R 動
P 創 一 廟磁に利用できる 寧串 寧寧 DISPOMBL覧 形
1386 6 旅工 加工する VERAaB刷丁鷲N 動 TRAIT廻逸 CURAR 動
一 ㎜ ｝
? 寧＊ TRAVAILLER鋤 丁沢ABAJAR 動
謄 61 一 舶工されていない 串寧 BRUT 形 寧‡
P 63 　 未加工の ROH 形 ＊＊ 寧寧
P 2 かん詰め かん詰め ＊＊ CO賛S8RVE
?
＊零
鼎 7 偽造 偽造する FALSC｝｛£㌶ 動 ＊＊ ＊寧
P 需 工作 工作 串寧 ＊寧 GESTI6R ?
幣 一 一
?
家摩 寧睾 MAMO8RA ?
一 71 心 工作をする 寧＊ 寧寧 LABO疑AR 動
P 7 緬工 細工 睾零 卑串 08RA ?
扁 一 … 細工する 串寧 TRAVAILL£R動 T飛ABAJAR 動
P 71 　 細工をする 寧＊ 寧零 LABORAR 動
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一 幣 　
? 串‡ 寧寧 LAB衰AR 動
一 6 作製 ? 寧寧 ＊＊ 串掌
F 7 作成 作成 串寧 R鐙DACTION
?
串串
哺 酬 一 俸成する 串＊ R亘DIGER 動 FORMULA衰 鋤
P ρ 　
? 宰寧 寧＊ REDACTAR 動
寵 6 入工 人工 寧＊ 寧＊ ARTE ?
静 需 ｝ 人工の ‡申 ARTIFICIEL 形 ARTIFIAC夏AL 形
　 7 人造 人造の KむNSTLICH ．形 ＊＊ ART至FICIAL 形
F 6
? ?
寧串 寧＊ 寒零
一 7 一 製の 串串 寧＊ DE 前
一 6 襲作 製作する ＊＊ FAIRE 鋤 CONSTRUIR 動
　 F ｝
? ＄＊ 申＊ FAB薮ICAR 動
一 7 酬管 濱ll作 寧率 CO湿POSITIO鐸
?
＊室
榊 舗 一
? ＊寧 0£UVRE
?
＊寒
一 一 ～ 鵜罰する 宗‡ FAIRE 動 寧寧
F 椚 精製 精製する 宰寧 RAFF膿ER 動 REFINAR 動
欄 73 　 未精製の ‡寧 ＊宗 BASTO 形
学 2 製造 製造 HERSTELLU醤G
? FABRICATIOR? 寧寧
曽 朧 一 製造する H£RST冠しLEN 動 FABRIQUER 動 CO醤STRUIR 動
門 牌 一
? 寧＊ FAIR賎 動 FABRICAR 動
一 7 粗製 粗製の 串＊ 串寧 GROSERO 形
一 一 調製 調製 ＊堵 率＊ cONFECCI6N
?
　 6 包み 包み HOもLE
? PAQUET ? BULTO ?
一 7 手製 手製の 寧容 寧串 CASERO 形
一 　 手個） 手作りの 寧零 ＊寧 瀬A燵UAL 形
一 6 荷造り 荷造り 雰家 EMBALLAGε
?
＊寧
幣 榊 一 荷造りする 獲互NPACKEN 鋤 8縞BALLER 動 ＊宗
一 “ …
? PAαく氾N 動 串寧 ＊‡
僻 需 発行 発行 AUSSTELLUNG? ’EMiSSiON ? 慧翻SI6N ．名
一 ｝ … 発行する AUSSTELL銭N鋤 危M£TTR鷺 動 EDITA殺 動
脚 併 一
?
争寒 寧＊ EMITIR 動
顧 一 一
? 寒寧 ＊寧 EXPEDIR 動
轡 勝 一
? ＊寧 串寧 露XT£NI）E択 動
需 ｝ 一
? 寧寧 ‡寧 LIBRAR 動
一 F ～
?
寧串 寧串 PUBL工CAR 動
一 一 一
? 串串 寧寧 TIRAR 鋤
一 ， びん詰め ? 承寒 串寧 ＊寧
　 7 複製 複製 KOPI£
? REPRODUCTIOK? 寧串
学 鼎 … 複製する 零寧 REPRODUI沢E 動 RBPRODUCI建 動
騰 旧 包装 亀装 PACKUNG ? 壌串 ＊寧
” 鰍 一 包装する £1翼PACK狂N 動 E顛8ALLER 動 串寧
｝ 一 一
? PACKEN 動 零宗 ＊＊
轍 憎 木製 木製の H◎LZERN 形 ＊寧 串‡
一 一 模造 摸造 寧＊ IMITAT三〇N
?
＊寧
一 轍 一 模造する 寧庫 IM互TA沢 動 率＊
一 一 … 模造の 寧寧 FAUX 形 ＊寧
1386X9 ? 皮製の しεDERN 形 寧寧 形 寧串
輔 一 一 ガラス製の
　　，　．fLASERN 形 寧離 寧寧
鼎 一 ｝ 塑造の ＊寧 承宰 　’oLASTICO 形
一 一 一 粘烹製の TONER醤 形 ＊宗 ＊寧
惰 ｝ 一 金属製の METALLEN 形 M危TALLIQUE 形 ＊寧
　 一 一 銀製の SILBE尺N 形 ＊寧 寧寧
一 P ｝ 膏銅製の BRONZEN 形 ＊宗 寧寧
　 　 一 銅製の KUPFERN 形 寧串 ＊＊
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1婆00 6
? ?
卑零 寧＊ PK氾NDA
?
　 2 品物 品物 WAR鷺
?
ARTICL£
? ARTICULO ?
一 6 にせもの 偽物 寒零 FAUX ? ＊寧
備 　 B用品 ? 寒掌 ＊寧 ＊審
一 7 物品 物品 ＊＊ ＊＊ OBJ£TO
?
朧 62 物 物的な ＊＊ ＊寒 ’FISICO 形
一 6 部品 部鰯 ＊孝 寧零 PIEZA
?
榊 一 一
? ＊＊ 寧＊ KEPUESTO ?
一 7 見切り品 見切り品 寧串 SOLDE ? ＊＊
榊 6 晃本 見本 PROBE ? ＊＊ MUESTRA ?
一 一 名物 ? ‡寒 ＊＊ 寧＊
榊 一 模型 摸型 醗ODELL
?
串‡ ＊＊
一 2 物 もの ＊寧 CεLUI 代 ＊＊
P 縣 ｝
?
＊寧 OBJBT ? ＊象
一 榊 一 物 Z£UG
? CHOSE ? COSA ?
鼎 繍 　
?
寧寧 宗＊ ESPECIE ?
一 　 一
?
＊＊ 寧零 OBJETO ?
囁 　 一
? ＊＊ 寧零 PRENDA ?
F 胤 一
?
＊寧 ＊＊ SBR ?
1400X9 ? わずかな物 ＊寧 ＊＊ MISERIA ?
剛 榊 　
?
串＊ ＊申 NAI〕A
?
一 厘 一
?
寧＊ 串＊ POCO 代
轍 需 ｝ 新しい物 ＊癬 NOUVEAUT危
?
NOV鷲DAD
?
一 　 一 混合物 ＊＊ M詮L姻G鷺
? MIXTO ?
皿 一 　 配合贔 零串 寧＊ 厳BZCLA
?
P 一 一 張り物でない ＊串 顛ASSIF 形 ＊＊
楠 僻 一 模造贔 ＊宗 FAUX
?
串＊
牌 鞘 …
? 宗寧 IMITATIOR ? ＊＊
輔 曜 … 購入物 ＊寧 串寧 ADQU玉SIC王6N
?
㎜ 轍 … 必需品 ＊＊ 総CESSAIRE
?
＊寒
一 一 　 必要物 寧＊ BESOIR
?
＊＊
一 一 　
? ＊＊ 醸CESSIT廷 ? 傘寧
曽 一 ｝ 包装用贔 傘＊ 狂MBALLAGE
?
串＊
一 一 　 必要品 寧＊ 醗CESSAIRE
?
＊＊
需 弊 一 身の圏り品 串潔 AFFAI…～E
?
＊＊
一 　 一 不要物 ＊＊ 寧＊ SOBRA
?
憎 榊 一 醜悪な物 ＊寒 ＊＊ 藪IQ興STRUO
?
一 一 ｝ 施し物 ＊＊ ＊牢 CARIDAI）
?
騰 一 一
? ＊＊ ＊＊ UMOSNA ?
貯 閉 ｝ 余りもの ＊零 ＊＊ SOBRA
?
糟 　 一 抵保物 ＊＊ ＊＊ PR慧概）A
?
曜 榊 … 注文品 串串 串＊ PEDIDO
?
騰 ， 一 在康品 寧寧 STOCK
?
＊＊
一 葡 … 一群のもの 串＊ ＊＊ SERIE
?
鱒 一 一 一連のもの 寧寧 ＊零 S£RIE
?
一 囲 … 一対のもの ＊＊ 寧寧 PA衰
?
” 一 ｝ 障割勿 牢‡ OBSTACLE
?
寧＊
曜 牌 一 妨害物 ＊＊ ＊＊ BA衆RICADA
?
順 鴨 一 防御物 ＊串 寧＊ DEFENSA
?
一 開 一
? ＊寧 承＊ ESCU◎0
?
” 一 ｝ 設備品 寧寧 脳STALLATION
?
寧＊
謄 榊 一 癒すもの 寧審 REM詮DE
?
＊寒
1400Z91 ? 形のあるもの 寧寧 ＊＊
? BULTO ?
　 併 一 たくさんのもの ＊＊ FOULE
?
＊＊
一 一 一 多くの物 ＊承 ＊串 MUCHO ?
禰 隔 一 ちょっとしたもの KLEINIGKεIT
?
串串 ＊＊
　 皿 … 置大な物 ＊壌 ＊零 MONSTRUO ?
” 一 一 世にまれな物 ＊＊ 牢潔 FE醤6MENO
?
一 備 ～ 選抜された物 AUSWA｝｛L
? S飢ECTION ? ＊＊
一 一 ｝ 精選された物 零＊ ＊＊ SEL£CCI6N
?
精 一 一 追力降物 ZUSCHLAG
?
＊寧 ＊串
一 扁 ｝ 代替物 £RSATZ
?
寧壌 寧＊
一 皿 … 保護物 窯寧 PROTECTION
?
＊＊
揃 僧 一 使いものにならない物 ＊卑 壌寒 DESDICHA
?
一 齢 … 漂着物 ＊寒 琶PAVE
?
＊＊
一 　 一 漂流物 ＊＊ 彦PAVE
?
寧＊
曜 扁 ～ 賭けた物 寧串 ＊＊ APUESTA
?
’
一 一 … どれだけのもの 寒家 ＊＊ CUA翼丁0 代
騨 ” 一 巻いたもの ROLLE
?
寧＊ 寧＊
朧 牌 … 詰め物 率寒 TA．MPQN
?
＊壌
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分類番号 R 臼本語 訳語形 ドイツ語 晶詞 フランス諮 品詞 スペイン語 品詞
　 糊 一 誌め物をする ＊寧 TAMPON醤ER 動 ＊＊
一 榊 一 馳射体 串串 PROJECTIL£
?
庫寧
1401 7 いけにえ いけにえ 率＊ ＊雰
?
SACRIF三CIO
?
輔 6 売り物 ? 寧＊ 寧寧 寧串
榊 7 獲物 獲物 B捻UTE
?
GIBI聡衆
? CAZA ?
曹 一 一
? ＊寧 寧家 PIEZA ?
惰 一 　
? ＊＊ ＊‡ P獄ESA
?
一 醇 ～
?
零串 串寧 R狂S
?
鼎 一 お年玉 お年玉 零＊ 亘TRE蕪N氾S
?
＊串
鞠 6 落とし物 ? ＊寧 ＊＊ 串寧
闇 7 供物 供物 OPFER ? 睾＊ SACRIFICIO ?
需 P 景贔 景品 串率 PRI瓢£
?
寧＊
　 需 残品 残品 皐‡ 寒寧 ＄ALDO
?
一 2 商品 晦品 WAR£
?
MARCHANDIS£
? G舘ERO ?
舳 P 一
?
寧串 寧寧 　　　　　　’lERCANCIA ?
　 6 賞品 ? 寧寧 ＊＊ 寧寧
一 7 たまもの 賜物 ＊寧 BIE穀FA互T
?
＊＊
　 炉 残り物 残り物 寧寧 ＊＊ RESTO ?
一 一 一
? 寧寧 寧渚 SOBRA ?
一 悼 堀り出し物 堀り出し物 牢寧 寧寒 ADQU三S三CI6N
?
F 2 みやげ ? 寧＊ ＊庫 堵＊
騨 6 持ち物 持ち物 SAα｛E
?
寧寧 寧＊
F 2 忘れ物 串・ ＊寧 寧寧 ＊零
14GIX9 ? 獲得物 G£WiNN
? CO冠QU盆TE 窒＊
　 謄 一 見つけ物 ＊＊ 寧＊ 鷺ALLAZGO
?
一 一 一 征報したもの 寧庫 CO醤QU食TE
?
＊寧
一 一 　 略奪品 RAUB
?
寧寧 寧＊
陣 　 　 勝窟物 BESITZ
?
＊雰 POS£SI6N ?
一 一 ｝
? 8三G8醤TUM
?
＊＊ 寧寧
幣 戸 … ｛云承物 宰＊ 寧零 PAT獄獅OMO
?
一 解 一 古代の遣物 宰寧 串寧 A聾TIG貌1）AD
?
一 隔 ～ 鶴造物 率寧 宰‡ CRIAT難RA
?
一 舶 一 記念品 A層DERKEN
?
寧串 RECU猛R正＞0
?
需 一 一 思い出の品 寧串 SOUVENIR
?
串寧
皿 糟 ｝ 心尽くしの品 AUF醗氾RKSAMKEIT
?
零本 寧寧
闇 一 ｝ こっとう品 ＊寒 牢宗 ANTIGむEDADBS
?
一 一 一 薮輿品 寧寧 CQLLBCTION
?
寧寧
一 轍 ｝ 輸出贔 寧‡ EXPORTATIO描
?
扉家
m 　 ㎝ 輸入贔 £m鰐RRU媛G
?
1蟹PORTATION
?
率串
一 悼 一 密輸品 串寧 寒寧 CONTRABA醤DO
?
楠 一 　 特売品 串寧 SOLD£
?
零寧
一 轍 一 買い得品 零寧 寧零 ADQUISICI6N
?
需 一 ㎜ みやげ物 串零 SQUVENIR
?
零串
一 幣 一
「鵡　口ｫμロ 串傘 ENVOI
?
＊申
1401Z91 ? 取得物 零申 寧療
? POSBSI6N ?
， 繍 一 貸借物 寧寧 P餓T
?
寧‡
鵜 一 ～ 収築物 ‡串 ＊＊ COLECC三6K
?
寵 一 一 貯蔵物 寧＊ P設OVISION
?
寧寧
騨 一 一
? ‡串 R倉S麓RV£
?
寧＊
需 一 一 貯蔵品 VORKAT ? ＊＊ ＊＊
一 一 一 買った物 寧寧 Aα｛AT
?
＊寧
1402 6 国塵 ? 寧承 寧撫
?
津寧
一 鴨 ｛乍物 作物 ＊串 ＊寧 丁衰ABAJO
?
舶 戸 鹿物 産物 穿寧 PRODUCTIO誕
? PRODUCTO ?
　 ” 製品 製品 ＊＊ PRODUIT ．名 PRODUCTO ?
楠 7 溺舐 購品 串＊ 寒＊ £QUIPO
?
　 鞘 一
?
＊＊ ‡＊ TRASTO ?
14⑪2X9 ? 生産物 £RZEUGMS
? PRODUIT PRO◎UCTO
?
一 鼎 一
? PRQDUKT ? 審寧 申‡
轍 一 一 特産物 宰串 SP鳶CIALI通
?
＊寧
一 一 ㎝ 新製品 零寧 ＊串 NOVεDAD£S
?
舶 　 　 角製品 寧‡ CORNE
?
寧寧
　 牌 一 発明品 審宗 夏NV£聾丁裏ON
? 掴VENCi6N ?
｝ 一 　
? ホ寧 ＊寧 1翼VENTO
?
“ 惰 一 発明物 ＊寧 INV氾NT夏ON
?
寧率
需 一 　 人造品 KUNSTSTOFF
?
＊毒 寧＊
闇 一 … 手芸贔 ＊串 寧承 LABOR
?
一 岸 ｝ 収穫物 ＊寧 R危COLTE
?
COS£C駁A
?
m 　 ～ 外国塵の 串＊ EXOTIQUE 形 串牢
　 一 ㎜ 圏内産の ＊＊ ＊＊ DOM症STICO 形
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分類番号 R ヨ本語 訳語形 ドイツ語 昂詞 フランス語 昂詞 スペイン語 品詞
騨 ” 一 海巌の ＊承 MARiN 形 零＊
1402Z91 ? 抽畠物 零串 EXT獄AIT 形 寧傘
1畦03 7 重荷 重苺 LAST ? ＊＊ ? P冠SO ?
　 7玉 一 露荷になる
　．　，ｵAST王G 形 ＊寒 PBSAR 動
鼎 6 貨物 貨物 GUT ? C｝｛A盆GE越ENT ? MERCANC歪A ?
一 ｝ 小包み 小包 寧＊ COLIS
?
PAQUεTE
?
葡 7 小掛物 小荷物 露虫 COLIS
?
PA（≧U鷺丁£
?
一 P ストック ストック VORRAT ? STOCK ? ＊寧
槻 ㎜ 積み荷 積み荷 FRACHT ? CKARGE ? 寒寧
一 ¶ 一
? LADUNG ? CKARG£MERT
?
丁寧
｝ 一 手荷物 手荷物 寧＊ ＊＊ EQUIPAJE ?
　 6 荷 荷 寧寧 寧寒 FARDO ?
欄 2 蒋物 篠物 　　，　　■f奮PACK
? BAGAGE ? BULTO ?
一 一 一
?
零串 ＊串 CARGA ?
滞 需 一
?
寧毒 寒寒 EQUIPA∫E
?
1403X9 ? 郵便物 POST ? COURRI8R CORREO ?
一 　 　
? 寧＊ ＊宗 CORRESPONDENCIA?
一 一 … 郵便小包 PAK丁丁
?
＊摩 零＊
卑 一 一 郵便小包み
　．　，oACKCRE鐸
?
窯＊ ＊＊
一 臨 　 封入物 ARLAG£
?
潅＊ 餌CLUSO
?
榊 一 一 同封物 寧＊ 癬＊ 1鐸CLUSO
?
層 憎 … 驚送荷物 ＊壌 露出 2£MESA
?
鼎 胴 一 船荷 ＊寧 CARGAISO鐸
?
＊串
一 一 … 送付物 S露台DU興G
?
寧＊ ＊＊
柵 糊 一 包装した品物 PACKUNG ? 串＊ ＊＊
14G4 6 金 ? 家禽 寒＊ ＊寒
鼎 開 貨幣 貨幣 G£LDSTむCK
?
ARGE茜丁
?
瓢ONEDA
?
腎 　 一
? MぴNZ氾 ? MO醤碧A夏ε
?
＊寧
僧 剛 　
? ＊寒 P鷹C寛
?
＊串
幣 一 一 貨幣の 串寧 MO雌TAΣR£ 形 串＊
皿 2 妨手 切手 MARKE ? ＊串 S£LLO ?
一 7 金貨 金貨 零寧 ＊率 ORQ ?
一 儲 銀貨 銀貨 寧＊ ＊串 PLATA ?
一 2 札 粍 ＊庫 寧寒 C彦DULA ?
情 7 紙幣 紙幣 GELDSα｛£IN 寒＊ BILL£Tε
?
糊 　 ｝
? SCHEIN ? 寧串 ＊寧
臨 一 通貨 通璽 　，　「vAHRUNG ? DE；V夏S獄 ? ＊寒
騨 一 …
?
寧串 MO媛醤AIE
?
＊＊
艀 P 一 通貨の ＊＊ MON盆TA！RE
?
‡＊
一 6 釣り
? ＊＊ 孝零 零寧
榊 7 つり銭 つり銭 ＊＊ MO翼RAIE
? CAMBIO ?
一 幣 　
? ＊罪 寧本 VU£LTA
?
酔 ” ｝
? ＊串 寧＊ VUELTO ?
140蔭X9 ? 10ペニヒ貨幣 GROSCHEN ? ＊零 ＊寧
喘 一 … ドゥーロ貨 雰寧 ＊寧 DU飛0
?
141◎ 6 紙屠 ? ＊寧 寧＊ 寧＊
” 7 がらくた がらくた 零＊ ＊寧 CACHARRO ?
　 轍 瓦礫 ：瓦礫 TR善MM獲R
?
寒＊ 寒零
一 6
?
くず ABFALL ? 寧寧 ＊寒
” 剛 　
? MULL ? ＊＊ 寧零
” 一 原料 原料 RO壬｛STO罫F
?
雅寧 ＊零
㎜ P ｝
? STOFF ? ＊累 寧穣
　 2 ごみ ごみ M鳶LL
?
0鼠DURE
?
＊＊
鼎 一 …
? 堆＊ POUSSI詮R8 ? 牢寧
鼎 一 材料 材料 MATERヨAL
? MAT甑IAUX ? MATERIA ?
一 榊 一
? 堵堵 鍼ATI註RE ? 瀬ATER三AL
?
㎜ 6 食毅 食料 L賎βE誠SMユTTEL
?
寧寧 寧＊
曽 61 … 食料とする 寧寧 ＊＊ ALIM£NTARSε動
糊 一 一 食料にする 串寒 零庫 SUSTENTARSE動
一 6 資源 資源 宗寧 RESSOURCE ? RECU沢SO ?
　 7 染料 染料 寧＊ COULEU沢
?
＊串
儒 一 繁材 紫材 雑ATERI麓
? 瓢AT三触E ? ‡＊
曽 一 ｝
? STOFF ? 寧寧 寧寒
牌 一 たね 種 K£R㌶
?
G殺A互翼£
?
寧摩
一 一 ㎝
? SA彊EN
? P危PIN ? ＊寧
　 雫 塗料 塗料 ＊寧 P氾INTURE
? P1NTURA ?
一 6 物資 ? 零＊ 寧‡ 寧＊
1410X9 ? 織物原料 審零 丁鷺XT三LE 寧串
柵 儒 一 軍需物資 傘＊ ＊寧 磁UMc江6鐸ES
?
一 一 一 軍需品 ＊寒 ＊‡ MUN夏α◎醜S
?
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分類番暑 R 日本語 訳語形 ドイツ藷 品詞 フランス語 品詞 ろペイン語 品詞
㎜ 鱒 一 パンくず 寧室 顛聡TTB
?
＊寧
開 F 一 菓子くず 串増 M｝ETTE
?
寧串
曽 一 一 かす ABFALL
?
串寧 寧＊
　 齢 　 塵芥 単寧 ORDUR鷺
?
串＊
1410Z91 ? 堅いもの 事事 CROOTE ? ＊＊
一 　 一 金属帯 寧率 RUBAN
?
寧＊
一 一 一 パテ ＊串 Pλ丁亘
?
＊寧
1411 7 摩紙 潭紙 KARTON ? ＊＊ ? ＊寧
鼎 ㎜ 帯封 欝封 寧寧 寧＊ FAJA ?
一 一 型紙 型紙 ＊＊ 寧串 PATR6N ?
一 憎 壁紙 壁紙 TAPETE ? TAP互SS露RIE ? 本＊
輔 2 紙 紙 BLATT ? CARTE ? PAP砒 ?
一 一 ｝
? BOG旦N
? PAPIER ? ＊＊
一 一 一
? PAPI聡R
?
寧串 ‡寧
一 6 原稿用紙 ? 串串 零＊ 寧雰
一 7 紙片 紙片 ZBTT£L
?
寧寧 HOJA ?
P 6 ちり紙 ? 寧＊ 寧＊ ＊串
一 7 張り紙 張り紙 寧庫 露＊ LET裂ERO
?
一 一 　
? 寧＊ ＊寧 R6TULO ?
一 一 　　　omぐルフ パルプ 寧＊ 　Ao τ聡
?
＊寒
鱒 6 ビエール
? ＊寧 寧寡 ＊寧
艘 鼎 プラスティック プラスチック PLASTIK ? PLASTiQ聡
? 　’oLASTICO ?
騨 一 一 プラスチックの 寧宰 寧＊ 　’oLASTICO 形
酬 7 ボール紙 ボール紙 承＊ CARTON ? 寒率
P 一 用紙 用紙 BLOCK ? FOR酸ULE
?
＊寧
1411X9 ? 地紙 ＊串 申寧
? PA望S ?
一 鼎 　 二つ折りの紙 家寧 串＊ PLI置GO
?
1412 2 ? 級 B獄露TT
?
PLANα｛E TABしA
?
皿 ㎜ ～
? 串窄 PLAQUE ? 寧津
憎 7 鋳物 鋳物 寧零 FONT£
?
串寧
　 需 金物 金物 ＊寧 QUINCAILL£R聡
?
寒零
一 6 瓦 瓦 寧寧 TUILE
?
T珊A
?
一 2 ガラス ガラス GLAS ? CARREAU ? CRISTAL ?
轡 一 一
? ＄＊ V銭沢R狸
? VIDRio ?
鼎 7 鋼鉄 鋼鉄 STAI｛五
?
ACIεR
?
ACE｝～0
?
静 F 一 鑛鉄の STAHL£RN 形 ＊寧 串＊
一 6 箒ンクリート コンクリート B露丁ON
? B癒TOK ? C氾MENTO
?
哺 榊 ｝
? ＊審 CIME醤丁
?
CO製CRETO
?
一 一 ㎜
? 寧寧 寧＊ HORM正G6N ?
弊 7 合金 合金 ＊牢 ALLIAGE
?
串車
一 6 材木 材木 寒零 零＊ 瓢ADBRA
?
鼎 7 しっくい しっくい 率寧 　AoLATRE ? YESO ?
一 6 瀬戸物 ? 寧串 寧ホ 串＊
m 備 セメント セメント 寧寧 CI顛E聾T
?
CEMε翼丁0
?
一 7 タイル タイル 寧承 CARR鷺Aび
?
AZひしE∫0
?
一 隔 ｝
? ＊寧 串串 LADR至LLO
?
　 一 鉄板 鉄板 串＊ 雷＊ PLANCHA ?
需 6 陶器 陶器 PORZELLAN ? FAヱENCE ? ＊卑
一 戸 一
? 寧寧 POTE只IE
?
宗＊
榊 7 ブりキ ブりキ 串＊ ＊＊ LATA ?
一 一 窓ガラ．ス 窓ガラス FENSTERSC｝玉£IBE
?
寧＊ 寒＊
弾 P 一
? SCHEIB8 ? 寧寧 ＊＊
腕 輔 丸太 丸太 家瞭 寧＊ PALO ?
一 一 一
?
＊＊ 寧串 ROLLO ?
欄 榊 ㎝
? 串寧 ＊寧 TRONCO ?
P 6 木材 木材 HOLZ ? BO｛S ．名 PALO ?
貯 閉 煉瓦 煉瓦 寧＊ BRIQUE ? LADRILLO ?
1凌12X9 ? 板ガラス 寒零 GLAC£
?
寧寧
胤 憎 　
?
‡＊ VITRB ? ‡寧
一 一 ㎜ 角材 BALKE沢
?
＊寧 零寧
一 一 一 枕木 SCHW8LLE
?
＊牢 DURM田NTE
?
一 一 一 葡板 TAF鼠L
?
LAM置
? CHAPA ?
一 一 一
? 寧寧 ＊寧 PLACA ?
一 一 一 含板 ＊＊ 率＊ CHAPA
?
楠 併 ｝ 金属板 寧＊ TO磁
?
α｛APA
?
’
一 一 一
? 寧審 串‡ LAMINA ?
一 一 一 薄い金属板 BLEC班
?
＊寧 ＊＊
一 一 一 板金 ＊＊ 串＊ PLACA
?
　 曽 …
? ＊串 串宗 PLANCHA ?
騨 一 一 銅板 寧零 ＊＊ PLANCHA
?
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分類番暑 R ヨ本語 訳語形 ドイツ語 晶詞 フランス語 蔽詞 スペイン語 品詞
憎 欄 ｝
? 寧寒 ＊＊ CANTO ?
一 P 　
?
寧＊ 寧寧 瀬ARCO
?
齢 鼎 皿
? 寧＊ ＊寧 瓢A衰GE冠
?
一 　 一
? 寧串 串寧 ORILしA
?
憎 扁 一
? ‡寧 ＊＊ 　　　　、oESTANO ?
一 一 ホース ホース SCHLAUCU ? TUYAU ? MANGA ?
一 2
?
榛 STAB ? 　AaATON ? BARRA ?
， 鞠 皿
? STA沢G覧
?
BAGU建TT建
? PALQ ?
隔 曽 一
? STOCK ? BAR設E
?
＊＊
鞠 6 翰
? RAD ? A溝醤EAU ? AMLLQ ?
皿 一 一
? RING ? 逸玉 CE殺CQ
?
轍 隔 　 　　　　　　　　　　FJ RUND奮
?
‡‡ RU鷺OA
?
一 7 枠 わく RAI｛M£聾
?
寧寧 C露RCO
?
一 P 一
? 聯帯 ＊寧 MARCO ?
一 一 一
?
‡‡ CADRE ? 聯帯
14150X9 ? 環 ホ串 寧串
?
A醤正LLO
?
一 一 …
?
＊＊ 裂AYON
?
RAI）10
?
一 一 一 スポーク 京＊ 所帯 裂ADIO
?
甲 “ ｝ 延べ棒 ＊＊ 宰＊ BARRA
?
一 一 一 かぎ竿 象串 渚寧 GA蕪CHO
?
鞠 併 ｝ シャフト 寧寒 寧治 E∫E
?
｝ 一 一 導管 ROHR
? CANALISATION? CONDUCTO ?
一 ” ｝
? ＊＊ CONDUITE ? 丸瓦
隔 酬 一 水道管 寧寧 寧＊ CA翻只fA
?
” 鞠 一 ガス管 亭亭 寧零 CA飛ERτA
?
鼎 柵 ｝ 鋼管 ‡寧 露寧 嫉ANGA
?
三4150Z91 ? 霧形のもの 寧寧 寧‡ ○ISCO
?
胴 需 ㎜ 跨鉾形のもの 寧寒 零＊ ROLLQ
?
　 一 一 円筒型の物 串寧 設OULεAU
?
摩寒
m 朔 ｝ 山形のもの 亭亭 COLO聾鐸E
?
寧寧
一 　 一 轄状のもの STREIFEN
?
串寧 本＊
P m 　 矢型の物 寒寧 FL詮CHE
?
寧＊
1駐51 7 鉤 かぎ 灯下 寧‡
?
GA曇C互｛○
?
一 鞘 鉤
?
HAK氾N
?
CROCH鷺掌
?
軍事
｝ 一 杭 杭 PFA｝萎L
?
PIQ臓丁
?
零凄
輔 断 ㎜
? 寧＊ Pα滋AU
?
球帯
断 6
? ? NAGEL ? C乱OU ? CLAVO ?
” 7 工具 曾於 串寧 OUTILLAG慧
?
＊寧
一 6 ねじ ねじ SC域RAUBE
?
＊家 LLAVE ?
榊 7 ねじくぎ ねじ釘 寧＊ Vis
? TORNILLO ?
P “ バックル バックル 寧＊ BOUCL建
?
寧寧
舶 一 鋲 鋲 寧寧 亭亭 CLAVO ?
尉 6 ピン ピン 寧寧 亘P！NGL氾
?
寧摩
哺 　 ファスナー ファスナー RE三SSVERSCRLUSS
?
華華 寒寧
一 2 ボタン ボタン KNOPF ? BOUTO醤 BOT6N
?
14151x9 ? ヘヤピン 串串 註PINGLE ＊寧
一 一 ～ 留めピン ＊寧 ＊承 ALFILER
?
” 楠 皿 ビス 寧寧 VIS
?
串＊
一 一 　 掛け鍔 HAK露N
?
零＄ 寧寧
糟 需 ｝ 雄ねじ ‡寧 ＊寧 TO沢N三LLQ
?
一 耕 ～ 手かぎ 亭亭 ＊寧 GANCHO ?
” 舘 ㎜ 留め金 ＊寧 F短EM£TURE
?
＊＊
輔 一 一 締め金 中幸 BOUCLE
?
寒＊
轡 榊 ｝ チャック 串寒 ＊寧 αERRE
?
14151Z91 ? 閉じる物 箋｛‡ 欝E衆METUR£ 寧＊
｝ 牌 　 はさむもの KLA殖MER
?
＊寧 零串
1唄52
?
栴 柄 GR！FF
?
MANC｝偲 CABO ?
｝ 一 一
? 寧串 QU8U£
? MANGO ?
榊 7 くつべら 靴べら SCHUHしOFFEL
?
宰孝 ＊＊
一 一 ステッキ ステッキ ‡‡ CA握N8
?
串串
一 轡 副木 副木 SC田猛NE
?
寧寧 寧＊
一 6 杖 杖 STAB ? CANNE ? 寧寧
弾 鞠 　
? STOCK ? 家寧 ＊牢
一 7 鍔 つば 寒‡ 串窒 GUA照ICΣ◎N
?
．牌
一 つまみ つまみ 寧寧 BOUTON ? 寧寧
一 一 把っ手 取っ手 GRIFF
? ANSE ? 寧＊
皿 一 一
? ＊傘 MA醤CHE
?
串寧
’
← 併 ｝
?
堵寧 POIG翼鷺E
?
＊串
一 一 一
? 寧寧 QUEUE ? 寧寧
｝ 6 ハンドル ハンドル STEUER ? VOLANT ? VOLANTE ?
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分類番号 R ヨ本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 晶詞 スペイン語 品講
一 7 ペダル ペダル 壌＊ P重DALE
?
＊寧
一 憎 むち 鞭 ＊謙 貯OU£T
?
寒‡
14152X9 ? ノブ 寧＊ BOUTON ? 寧＊
141537 重り おもり ＊＊ 寒＊
?
PLO瓢Q
?
ド 一 かけ金 掛けがね ＊＊ ＊＊ CER裂ADURA
?
μ 弾 閏
?
＊＊ V猛RROU
?
＊＊
“ 6 芯 芯 M三N£
?
M三N£
?
醐NA
?
’ 7 蛇口 蛇口 零＊ ROBINET ? GRΣFO ?
’ 6 スイッチ スイッチ SC擁ALTER
? BOUTON ? LLAV狂 ?
一 7 スプリング スプリング FEDER ? R£SSORT ? MU鷺LLE ?
一 6 栓 栓 寒寧 BOUCHOR ? GRIFO ?
一 一 ～
? 宗＊ ROB梱ET
? LLAVE ?
甲 一 ｝
?
寒零 TAMpON ? 露＊
“ 61 一 栓をする 寧＊ Bouα｛ER 鋤 TAPAR 動
伊 P ｝
?
＊串 TA顛ジON鐸ER 動 零塞
㎡ ．? ぜんまい ぜんまい ＊＊ RESSORT ? MUELLE ?
一 謄 一
? 串‡ ＊寧 R冠SORTE
?
一 6 ばね ばね 照DER
?
R…3SSORT
?
MU£LL£
?
甲 憎 一
? 睾寒 庫＊ RBSORTE ?
一 2 藍
?
DECK鷺L
? COuVERCLE ? ＊＊
継 7 分銅 分銅 寧傘 POIDS
?
＊＊
一 騨 レール レール GL建IS
? RAIL ? 牢寧
献 　 　
? SC｝IIE賛E
?
壌＊ 串寧
14153X9 ? コック 寧＊ HAH賛 零零
’ 糟 一 共「溺水栓 ＊零 摩＊ FUE替TE
?
一 ” 一 押しボタン KNOPF
?
‡＊ 寒＊
“ 一 … スイッチを切る ABSC｝｛ALTEN 動 寧串 宰寧
帯 一 …
? AUSSCHALTE醤動 寧＊ 寧＊
一 ” ｝ スイッチを入れる EINSCHALTE製動 ＊＊ 寧＊
響 一 一 測鉛 ＊串 寧＊ PLO瀬0
?
14154? 型紙 型紙 ＊＊ ＊蓄 PATR6製
?
｝ 6 換型 模型 MODELL ? 寧零 ＊零
1415弓Z91 ? 型に入れる ＊串 寧零 VACIAa 動
141606 鎖 鎖 FESSEL ? 　　AbHAINE CAD賞NA ?
一 榊 一
? KETTE ? 卑寒 瞭寧
一 一 コード コード SCH翼UR
?
＊＊ FLBX三BLE
?
囲 7 コイル コイル 寒＊ BOBI聾E
?
零寧
一 一 手綱 手綱 ＊率 串寧 R1裁㌶DA
?
一 榊 チェーン チェーン 寒寧 ＊寧 CADENA ?
榊 6 鋼 翻 LEINE ? CORD2 ? CUR露DA ?
一 榊 ｝
? SEIL ? LIEN ? 翠寧
｝ 幣 一
? STRICK ? 寧＊ ＊＄
一 7 釣糸 つ量｝糸 宗寧 LIGN£
?
寧寧
曄 6 一　　　　　　　〇Aーフ テープ BAND ? ＊離 CINTA ?
㎡ 　 一
? TONBAND ? 串＊ 挙零
榊 牌 電線 ? ＊寧 寧＊ ＊＊
一 一 縄
?
＊＊ CORDE ? CU民8DA ?
甲 解 鋭金 針金 DRAHT ? FIL ? ALA凝B飛E ?
一 7 ヒューズ ヒューズ ＊＊ 寧宗 PLOMO ?
一 2 ひも ひも SCH誕UR
?
FICELL氾
? 　　　’bORDON ?
槽 　 『
? 寧寧 LAC£T
?
CUEヌDA
?
一 一 　
? 掌挙 LiEN ? 壌＊
解 7 ローブ。 　　　容香[ブ SEIL
?
審准 ＊串
14160X9 ? 有刺鉄線 STACHELDRAHT? 零寧 窒寧
一 鼎 一 導線 DRA｝｛T
?
CA沢ALISATION
?
＊＊
A
” ㎜ … 　　　ナPーフル ＊零 CABLE
?
＊零
岬 　 一 地下電線 KAB£L
?
＊＊ ＊家
” 一 ｝ 海濠電線 KAB£L
?
牢＊ ＊寒
A
即 一 ｝ 太い綱 寧寧 CABL氾
?
寧寧
開 一 一 引き綱 ＊＊ 零＊ 丁玉RANT£
?
齢 糊 … 皮ひも RIE廻！猶
?
承＊ 零＊
脚 一 一 ゴム紐 串串 危LASTIQ糎
?
串家
鼎 学 一 ズボンつり ＊寧 ＊寒 TIRA冠TES
?
141612 網 網 層鴛TZ
?
FH，£T R£D
?
輔 P 一
? ＊寒 零＊ T£LA
?
” 7 金網 金綱 寧堵 G衰ILLAG銭
?
＊＊
14161X9 ? ヘアーネット ＊＊ ＊＊
?
RεD
?
玉徽7 6 飾り 飾り ＊＊ 零＊
? GUARN亙α6斡 ?
曹 7 装飾 装飾 SCHMUCK ? D危COR ? ADO衆RO ?
一 剛 　
? 寧＊ ORRE厳E醤T
?
＊＊
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分類番畳 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品講 フランス語 品詞 スペイン語 二二
曽 幽 一 装飾する 寧＊ 寧＊ ADORNA衆 動
一 一 一 装飾の ＊寧 寧＊ DECORATIVO形
　 72 一 装飾的な ＊寧 寧宰 】）BCORATIVO 形
ユ姐7X 9 ? ふさ飾り 面心 山山 BQRLA ?
一 一 一 縁飾り 山面 寧＊ GロARNICI6N
?
一 F ｝ ひだ飾り 飯山 ＊寧 VOLANTE ?
一 一 一 飾り紐 ＊＊ GALOR
?
寒＊
” 糊 一 心内装飾 謄本 D危CORATION
?
＊寧
　 一 　 クリスマスツり一 WB田NAC鷲TSBAU顛
?
‡＊ 牢串
騰 揃 　 飾りけのない ＊串 ＊宗 LLANO 形
1417Z91 ? 装飾品 SC猛醗UCK
?
串＊ 上山
142002 ? ? FADEN ? FIL CUB衆DA ?
　 戸 一
? GAR饗
?
寧承 H践BRA
?
一 F 　
? 宰塞 ＊寒 HILO ?
一
6 衣料 ? ＊＊ 串寧 山山
一 一 ウール ウール WOLLE ? ＊＊ 寧＊
弾 一 … ウールの WOLLεN 形 ＊堵 ＊寧
　 伽
? ? 山山 堆＊ ＊‡
一 7 絹糸 絹糸 ＊寧 SO夏E
?
＊潔
P 6 毛糸 毛糸 WOLL鷺
?
丁寧 ＊串
榊 騨 ｝ 毛糸の WOLLE鐸 形 山山 寧＊
曹 7 毛皮 毛皮 FELL ? FOURRUR£
? PIEL ?
鼎 仰 一
? PBLZ ? 寧＊ 串＊
戸 一 脱脂綿 脱脂綿 WATTH ? 寧寧 窯串
齢 ㎜ 皮革 皮革 L£D逗R
?
寧零 CUERO ?
　 一 一
?
寧＊ 寧＊ P正環
?
一 2
? ? BAUMWOLLE? 寓零 ALGOD6N ?
　 曽 一
? WATTE ? 寧寧 串串
一 6 離毛 羊毛 寧承 LAINE
?
LA鐸A
?
一 7 横糸 横糸 串串 寧孝 TRA瓢A
?
14200X9 ? 白木線 ＊卓 寧零 L職醤ZO
?
142017 綾 あや 寧摩 ＊＊ 厳ATIZ
?
悼 糎 裏地 農地 FUTTER ? DOUBLURE ? FOR．RO ．名
畠 73 　 裏地をつける 曲TTεRN 動 ＊寧 寧寧
一
7 裏衛 裏筍 ＊寒 ‡寧 FORRO ?
　
6 生地 生地 STOFF ? 寧寧 G亘NERO ?
一 P 一
? TUC難
?
雰宰 ＊摩
P 73 一 生地のままの 串宗 黙庫 BRUTO 形
帰 6
? ?
S獄DE
? SOI8 ? SEI）A ?
曹 一 一 絹の sεID露N 形 零＊ 象寒
糊 62 … 絹のような SEID狂N 形 ＊寧 寧‡
一 2 きれ
?
寧寧 寧＊ 串寧
尉 7 絹布 絹窃 串＊ SOIE
?
零＊
　
6 タオル タオル HANDTUCH ? SERVIETT露 ? TOALLA ?
酬 P ナイロン ナイロン 寧寧 NYLON ? 寧‡
F 一 ぬの
? TUCH ? TOILE ? PA愈0 ?
榊 一 ｝
? 串＊ 寧窄 丁鼠LA
?
輔 7 布地 布地 串寧 廷丁OFFE
? PA粛0 ?
鼎 謄 ビロード ビロード SAMT ? VELOURS ? 零＊
’
一 曽 服地 服地 ＊＊ ETOFFE ? 宰＊
鼎 2 篭布 毛布 寧＊ COUVERTURE? MA醤TA
?
　 6 木綿 木綿 BAUMWOLLE? COTON ? ALGOI）6N ?
一 7 一　　　　、tンヤ
一　　　　　髄tンヤ 串寧 DRAP
?
露＊
鮪 畠 レース レース 寧＊ DENTεLL£
?
‡寧
1畦201X9 ? 厚布 ＄寧 TAP互S
?
串＊
曽 擶 一 布物 零＊ 寧寧 ROPA
?
　 一 　 家畢用布類 串寧 L夏NGE
?
寧宰
騨 P 一 蘇布 寧＊ 串寧 田LO
?
一 一 一
?
牢家 ＊寧 LIBNZO ?
P 学 一 リンネル LE脳EN
?
寧寧 LINO ?
轍 欄 … 亜麻布 ＊寧 寧串 LINO
?
学 P … 薄絹 ＊＊ 串壌 VELO
?
顧 憎 ｝ 裏をつける 串串 DOUBL聡R 鋤 ＊＊
脚 P 　 裏張り 寧寧 寧寧 FORRO
?
鼎 簡 ｝ 謝切れ LAPPEN
?
＊寧 寧＊
一 一 一 ぽろ布 ＊＊ 寧寒 丁決APO
?
醜 轍 一 ぽろぎれ 串＊ CHIFFON
?
寧＊
’142026 織物 織物 G£WKB£
? TISSU ? GENERO ?
一 層 ｝
?
＊＊ 寒牢 TELA ?
F F 一 織物の ＊寧 TEXTIL氾 形 TEXTIL
?
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分類番号
? 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
一 7 毛織物 毛織物 ＊＊ LAiNAGE ? LA層A ?
“ 一 ぼろ ぽろ しAPPBN
?
寒蘭 串審
14202X9 ? 毛由み物 ＊寧 LA梱AGE ＊象
一 齢 一 レース織り SPITZE醤
?
＊＊ ＊＊
1421 6 衣裳 衣装 KOSTむM ? COSTUME ＊寧
“ 一 衣服 衣服 KL獄D
?
慧AB正TS
? VESTIDO ?
一 一 ｝
? KLEIDUNG ．名 v盆TEMENT ? ＊寧
靴 一 衣類 衣類 ＊＊ V危TBMENT ? 零寧
一 滞 着換え ? 堆＊ 寧寧 ＊＊
一 2 着物 着物 ＊串 ＊零 PRENDA ?
一 榊 一
? 寧寧 ＊＊ ROPA ?
一 一 　
? ＊＊ ＊＊ TRAPO ?
一 牌 一
? ＊＊ ＊＊ VESTIDO ?
｝ 6 麟服 制服 U｝ほFORM
? UNIFORME ? UNIFORME ?
一 7 ドレス ドレス ＊寧 只OBE
?
＊＊
甲 一 晴れ着 曜れ藩 ＊＊ ＊＊ GALA ?
一 6 服
??
＊睾 寧＊ T衰AJE
?
一 一 厚艮装 服装 KLEIDU翼G
?
COSTU廼E
?
TRAJ£
?
” 61 … 服装をする KLEID露N，　S 動 ＊寧 串＊
’ 6 ふだん藩 ? 寧串 ＊＊ ＊＊
’ 7 法賑 法報 ＊＊ RO】3E
?
＊＊
曽 開 襲服 喪脹 TRAUER ? DEUIL ? LUTO ?
一 2 洋服 ? 寧＊ ＊＊ ＊牢
曜 6 和服 ? 寧寧 ＊＊ ＊＊
1421X9 ? 衣料品 ＊＊ 寧＊ ROPA ?
曜 一 一 既成服 ＊＊ CONFECTIO｝i
?
＊承
w 一 一 婦入脹 ＊＊ ROB£
?
寧申
榊 一 … 紳士服 ＊＊ COMPL£T
?
＊牢
響 ” ㎝ 男子服 寧＊ COSTU温E
?
＊寧
曜 一 … 僧報 寧＊ ROBE
?
　’gABiTO ?
一 楠 一 毛皮の服 ＊串 FOURRU裂E
?
＊＊
1422 6 スーツ スーツ KOSTUM ? ＊＊ ? ＊＊
｝ 2 背広 背広 A醤ZUG
?
＊＊ ＊＊
一 6 寝1綴着 ? ＊＊ ＊串 ＊寧
曽 ㎜ 水箔 ? 寧零 ＊曝 ＊卑
一 一 ゆかた ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
一 牌 ワンピース ワンピース ＊＊ 寧＊ VESTmO ?
1423 7 アンダーシャツ アンダーシャツ UNT£RHEMD
?
＊＊ ＊＊
弾 憎 上っ張り 上っ張り ＊串 BLOUSE ? ＊寧
岬 2 上趨 上藩 JACKE ? VESTE ? C｝玉AQU班A ?
一 騨 一
? ROCK ? VESTON ? SACO ?
酬 6 オーバー オーバー MANT£L
? PARDESSUS ? ABRIGO ?
｝ 7 合羽 カッパ ＊＊ 串＊ CAPA ?
併 一 外套 外套 零零 MANTEAU ? ABRIGO ?
冒 一 一
? 寧＊ PARDESSUS ? 　　’fABAN ?
幣 6 コート コート ＊＊ MANT£AU
?
＊＊
一 2 シャツ シャツ HEMD ? MAILLOT ? 寧＊
一 P 下藩 ? ＊＊ ＊壌 寧＊
曹 7 シミーズ シュミーズ 窄累 COMBIRAISON
?
＊＊
一 2 スカート スカート ROCK ? JUP君 ? FALDA ?
冨 一 ズボン ズボン HOS泡
? PANTALON ? PA翼TAL6醤 ?
冒 7 ズロース ズロース 寧＊ CULOTTE ? ＊＊
開 6 セーター セ～ター PULLOVER ? C鷺A曇DAIL ? JERSEY ?
一 弾 一
? ＊串 TRICOT ? ＊串
一 7 チョッキ チョッキ WESTE ? GIL£T ? ＊＊
一 6 羽織 ? 塞＊ ＊寧 ＊寧
糊 一 肌着 肌着 UNTERH露MD
?
CHE！畷SE
?
＊＊
寵 7 半ズボン 半ズボン 離壌 CULOTTE ? ＊寧
輔 6 ノぐンツ ノぐンツ UNTERHOSE? CALEGQN ? ＊＊
圃 一 ブラウス ブラウス BLUS£
?
BLOUS£
?
＊寧
一 7 マント マント 寧＊ MANTEAU ? CAPA ?
帽 6 レインコート レインコート ＊＊ IMPERM登ABLE
?
GABARDI醤A
?
　 2 ワイシャツ ワイシャツ OBER嚴EMD
?
CH皿M夏SE
? CAMISA ?
1423X9 ? 下着類 　卜　「vASC猛E
?
L王聾G猛
?
家津
薦 一 一 ズボン下 UNTE衆賢OSE
?
CALεGON
?
＊＊
　 噌 一 　　開pンアイ ＊＊ SLIP
?
＊＊
㎜ 　 一
　，　一tフジヤー 率＊ ＊＊ SOST壼N
?
棉 　 　 パジヤマ 寧庫 PY∫AMA
?
寧家
　 ㎜ … 胴蒼 ＊寒 GILET
?
＊＊
一 　 一 ジレ ＊寧 GILεT
?
＊＊
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分類番号 R ヨ本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 二二 スペイン語 品詞
一 一 … セーター類 ＊傘 TRICOT
?
寧＊
一 一 ～ プルオーバー ＊寧 α｛A鐸DAIL
?
寧＊
憎 糟 一 毛皮のコート 寧＊ FOURRUR嚢
?
＊寧
1424 6 衿
?
KRAGE魏
? COL ? CUELLO ?
鼎 7 カフス カフス 摩寧 MA㌶C薮BTTE
? PU憩0 ?
四 一 一
?
＊寧 POIG鐸8T
?
零＊
憎 隔 カラー 　一Jフー ＊牢 ＊＊ CUELLO
?
　 6 鋸 裾 ＊＊ 寧＊ BAJO ?
品 脚 一
? ‡串 寧串 COLA ?
一 門 　
? 寧寧 承寧 FALI）A
?
糟 備
? ?
`R猶IEL
?
醗A暮α互E
?
MA鐸GA
?
一 7 羅i口 独じ1 寧寧 鍛ANCΣ｛ETTE
? PU愈0 ?
鞘 闇 一
? 山山 POK｝翼£丁
?
寧寒
憎 2 ポケット ポケット TASCHE ? POC｝｛E ? BOLSILLO ?
142507 ヴェール ベール SC獄L£IER
?
串寧
? VELO ?
鰍 糟 一 ヴェール 山面 VOIL駐
?
＊庫
一 一 王冠 王冠 寧寧 山山 CORONA ?
鞘 2
? ?
SC磁R醗
?
＊寧 PARAGUAS ?
一 7 笠 笠 Sα｛1賞M
?
零＊ 曲面
謄 一
?
かぶと ＊蛮 CASQUE ? 寧＊
一 F 冠 冠 寧＊ 寧寧 CORONA ?
轍 脚 制耀 旛囎 零串 K庖PI
?
寒＊
一 2 螺子 金子 ｝IUT
?
BO襲賛ET
? GORRA ?
四 朧 一
? 　7　■lUTZE ? CASQUKTT鷺 ? SO厳B衆践RO ?
” 鞘 ｝
? ＊＊ CHAP£AU
?
寧庫
榊 廟 一
? 寒寧 CQIFFURE ? ＊雰
　 6 マスク マスク 寧＊ MASQU£
?
山山
14250X9 ? 懸子類 山山 COIFFUR£
?
＊壌
一 一 ～ 婦人媚 山山 C｝玉APBAU
?
＊本
騰 憎 　 ベレー幡 寧寧 麗㌶T
?
七回
　 　 ｝ ヘルメット 掌寧 CASQU露
? CASCO ?
学 椚 　 樹冠 離串 翠＊ COPA
?
　 一 … かぶりもの 串寧 COIFFUR霧
?
寧宰
鼎 榊 皿 被い嚇 寒山 VOIL£
?
群山
闘 一 一 ．冠を轟ける 寧寧 寒雰 CORORAR 動
142517 　　扇Hフロン エプロン 寧庫 TABUER 戸口
幅 6
? ?
GURT£L
?
BA層DE
?
BAM）A
?
四 傭 一
? STRE三F珍K
?
ホ寧 FA∫A
?
　 7 潤掛け 屑掛け 寧＊ ＊＊ CHAL ?
併 柵 革帯 皮帯 串寧 串寧 COR沢8A
?
一 2 靴下 靴下 SOCK泡
?
CHAUSS¢TTE
?
＊寧
併 備 ｝
? STRU温PF
?
‡串 寒山
一 7 首輪 首翰 ＊本 ＊寧 COLLAR ?
粕 ㎜ 、ンヨール ショール SCHAL ? 寧串 CHAL ?
　 2 手袋 争袋 1｛ANDSα｛UH
?
GA球丁
?
GUA握TE
?
出 m ネクタイ ネクタイ KRAWATTE ? CRAVATE ? CORBATA ?
　 　 　
? SC礫LEIFE
?
寧＊ 窯元
一 脚 ｝
? SCHLIPS ? 宰寧 山山
　 7 バンド バンド ＊＊ CEI醤TUR鴛
?
＊寧
一 6 ベルト ベルト 　←　7fU沢山氾L
?
C81民TURE
?
CI醤TA
?
一 一 一
? RIE逝EN
?
曲率 CORREA ?
暇 榊 ｝
? 寧‡ 累‡ FA∫A
?
一 7 前掛 前掛け SCHむRZE
?
TABLIE殺
?
寧＊
弾 6 マフラー 　　　｝}フフ… SCHAL
?
寧串 串寧
1425玉X9 ? スカーフ ぷ宰 FOULARD ＊寧
一 謄 一 膝掛け 串＊ COUV£RTU…ミE
?
寒＊
揃 一 一 ストッキング ＊＊ BAS
? MEDIA ?
一 　 ｝ ソックス SOCKE
?
CHAUSSETT氾
?
堵寧
轡 牌 皿 畏靴下 歯面 BAS
?
寧‡
142607 編み上げ靴 編み上げ靴 ＊零 曲率
? BQTA ?
一 一 上ばき 上履 ‡串 C王｛AUSSON
?
寧＊
一 2 靴 靴 SCKUH ? CHAUSSURE ? ZAPATO ?
一 門 下駄 ? 享串 ＊寧 ＊寧
皿 6 スリッパ スリッパ PA｝ミTOFFεL
?
PA鐸丁OUFLE
?
寧庫
一 ｝ 草履 ? 寧寧 零＊ 寧＊
牌 7 短靴 短靴 ＊串 SOULIER ? 寧串
炉 常 長靴 長靴 STI置F聡L
? BOTTE ? BOTA ?
輸 6 履き物 履き物 寧＊ CHAUSSURE ? ＊＊
14260X9 ? サンダル ＊＊ SANDALE ? ＊串
槻 糟 一 サンダル靴 ‡串 SANDAL£
?
寧寒
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一 　 … 木載 華甲 SABOT
?
＊＊
　 　 一 スケート靴 SC厳LITTSCHUH
?
串承 ＊＊
一 ¶ 一 靴底 SOHLE
?
＊寧 串＊
142617 雨傘 雨傘 REGI彊SCH玉R赫
?
PARAPLU1£ PA獄AGUAS
?
辱 6 雨具 ? ＄串 寒寧 寧寒
榊 2 傘
?
SC田R凝
?
率寒 PA獄AGUAS
?
喘 7 笠 笠 SC田RM
?
＊寧 寧寧
一 一 カバー カバー 　　　　，　PaETTWASα1£　　売
?
串寧 FORRO ?
　 ” 一
? BEZUG ? ＊＊ ＊＊
　 一
? ?
零＊ 寧＊ ESCUDO ?
P 闇 パラシュート パラシュート 寧寧 PARAC臓UTE
?
寧寧
1繧27 7 クッシ2ン クッション KISS£N
? COUSSIN ? 宰寧
㎜ 6 座蒲団 座ぷとん ‡寧 COUSSI蔑
?
傘＊
一 　 嘲ンーツ シーツ 　　　　，　マWεTTWASCH露
? DRAP ? 　’rABANA ?
鵬 7 轍布 敷布 串＊ DRAP ? 卑寒
　 6 蒲騒 ふとん ‡寒 壌＊ COLCH6N ?
槻 2 枕 枕 KiSS麓曇
? OREILL8R ? ALMO舅ADA
?
一 6 復興 ? 寧‡ 寧零 寒寧
員27X 9 ? 上掛け 寧堵 COUVERTURE 寧寧
辱 一 一 マットレス 寧寧 MAT露LAS
? COLCR6N ?
1428 6 アクセサリー ? 牢寧 寧＊
?
寒＊
　 7 紙入れ 紙入れ BR聡FTASCHE
?
PORT露FEUILL鴛
?
CART駐衰A
?
備 併 がま口 がまぐち PORTEMONNAI£
?
寧睾 寧寧
一 一 首飾り 首飾り ＊＊ COLUE衰
? COLLAR ?
一 2 財布 財布 86RSE ? BOURSE ? ＊寧
　 一 …
? TASCHE ? PORTE－MO鼓賛A三鷺? 寧卑
鼎 7 数珠 数珠 寧＊ ＊＊ ROSARIO
?
轡 6 雑由 雑r拝 寒寧 CHIFFON ? RODILLA ?
需 一 手拭い ? 串＊ 寧寧 睾寒
鼎 2 ハンカチ ハンカチ TASCH置翼TUCH
?
寧窄 PA飛U避LO ?
　 7 布巾 布串 寧寧 TORCHON ? 牢寧
F 一 服飾 服飾 堵＊ 窄寧 ADORNO ?
一 6 風畠敷 ? ＊寧 寧傘 ＊寧
備 7 ブローチ ブローチ BROSCH鷺 ．名 寧零 ALFILER
?
一 6 纏帯 包帯 VERBAND ? PA㌶SE瓢E麺丁 ? 寧＊
貯 61 包帯 包馨をする ＊承 寧＊ VENDAR 動
一 7 耳飾D 耳飾1） 零堆 寒寒 P猛NDIE賢TE
?
嚇 2 指輪 指輪 RING ? BAGU鷺
? ANILLO ?
一 7 リボン リボン BAND ? RUBAN ? C膿TA ?
” 一 …
? SC｝｛LE！FE
?
孝＊ ＊寧
1428X9 ? 宝飾品 寧＊ BUOU ＊壌
一 一 ～ 服飾品 ＊寒 寧寧 ADORNO
?
　 常 一 ロザりオ 寒零 ＊＊ ROSARIO
?
一 　 ｝ カフス・ボタン ＊＊ 串承 G猛MELOS
?
榊 一 　 腕輪 零壌 BRACEL8T
?
寧＊
　 一 一 結婚指輪 ＊寧 ALLIANC£
?
串壌
一 一 ㎜ ハンカチーフ ＊＊ MOUC慧OIR
?
牢零
謄 P … ナプキン 卑黙 SERV聡TT£
?
S8RVILL£TA
?
一 　 一 ギプス GIPS
?
＊寧 寧＊
1430 6 餌 ? ＊＊ ＊＊ 寧串
一 7 餌食 餌食 零寧 PROIE
?
＊累
糊 6 おかず ? ＊寧 零寧 寧寧
腕 2 御髄走 ? 寒寧 ＊寧 寧寧
F 6 虫食 ? ＊＊ ＊零 寒雰
｝ 幣 食事 食事 ESSE讐
?
衰EPAS
? COMIDA ?
一 一 …
? MA｝｛LZ81T
?
寧寧 ＊寧
一 牌 一
? T！SC9
?
＊＊ 零寧
榊 幽 一 食事する 寧＊ MA醤GER 動 ＊宰
　 61 　 食事をする £SS£N 動 串黙 卑＊
糟 6 食品 ? 掌寧 ＊串 寧寧
一 轡 食物 食物 寧率 ALIM鷺NT
?
ALIMεNTO
?
朧 一 ｝
? ＊零 餌OURRITUR£
? COMIDA ?
一 63 ～ 食物を与える
　5　　■eUTT麓R層 鋤 ALIMENTE殺 動 寧寧
鼎 瞬 一
? 寧＊ 興OURRIa 動 ＊‡
一 6 食料 食：料 LE昼£醤SMITT狂L
?
VIVR露
?
＊＊
一 61 … 食料とする 睾承 ＊寧 AL猟鷺醤TA沢S珍 鋤
一 一 　 食料にする ＊＊ 寧庫 SUST£NTARSE動
陶 7 飼料 飼料 FUTT8R ? ＊寧 ＊＊
幣 73 一 飼料を与える 曲TTεRN 動 家寒 窮寧
榊 2 食べ物 食べ物 SP田S£
?
卑串 輩£SA
?
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一 6 弁当 ? ＊寧 串京 露＊
一 7 まぐさ
?
宰ぷ 罫OI居
?
寧串
脚 一 糧食 糧食 寧琢 氏駕NITIORS
?
＊＊
1430X9 ? 食料「蹟 し£B£NSM互TTBL
? 直PICERIE ? COM£STIBLES
?
， 一 一
? 曇A｝穣URGS瞭TT£L
?
ALIME醤TATIO翼
? VIVER銭S ?
舗 鞘 一 飲食物 VE設PFLEGUNG
?
＊＊ 串寧
憎 一 一 繭菜 本寧 HORS－D野OEUVR狂
?
寧＊
一 舶 ｝ オードブル 串＊ 三｛01ミS－DDEUVRE
?
寧＊
1430Z9三 ? 餌として与える 串＊ ＊零
?
C£BAR 鋤
1喋31 6 うどん ? 串寧 零＊
?
ホ寧
“ 7 カツレツ カツレツ ＊寧 露牢 CHUL猶τA
?
一 一 粥 かゆ BR研
?
＊寧 ＊＊
弾 2 御飯 ? 庫寧 串‡ 庫寧
煽 6 サラダ サラダ SALAT ? SALADE ? ERSALADA ?
学 一 サンドウィッチ サンドイッチ ＊串 SA翼DWICH
?
＊零
榊 7
? ?
寧串 零寧 JUGQ ?
一 酬 一
? 串家 ＊摩 SOPA ?
閉 一 一
? ＊寧 庫串 ZU瓢Q
?
｝ 6 　　　？Xーフ 　　　㌻Xーフ SUPPE
? SOUPB ? SOPA ?
㎜ 榊 すき焼き ? 寧摩 ＊傘 ＊寧
一 　 すし
?
零＊ ＊宰 ＊＊
” 一 そば ? 寧串 零睡 窒串
一 一 竃食 定食： MENU ? 寧牢 ‡串
轡 一 てんぷら ? 寧沸 寧‡ ＊牢
｝ 2 ノぐン ノぐン BROT ? PAヨN ? PA翼 ?
朧 7 ビフテキ ビフテキ 窄＊ BIFTECK
?
寧＊
皿 糊 フライ フライの 家寧 FRIT 形 寧寧
輔 71 一 フライにする 雰承 詠＊ FRE取 動
一 6 みそ汁 ? ＊＊ 寧寧 零＊
需 7 麺類 めん類 RUD鷺L
? 　AoAT£
? PASTA ?
一 6
? ?
寒寧 寧率 寧宰
弾 一 洋食 ? 寒寧 寧串 ＊寧
一 一 ランチ ? 寧宰 ＊＊ 寧寧
響 ， 和食 ? 瑠寧 寧串 寧＊
1431X9 ? 豚肉料理 寧＊ C｝1A建CびT£R妻E 串寧
朧 一 一 パイ料理 庫寧 蜷丁亘
?
庫寧
皿 幣 　 練り物 津寧 　AoAT鷺
? PASTA ?
隔 ” 一 ブレートヒェン BR敬CH酬
?
寧＊ 庫寧
一 ｝ 一 バター付きパン BUTTEKB疑OT
?
窯寧 ＊＊
騨 一 一 ロールパン 寧‡ 寧寧 ROLLO
?
← 一 ㎜ パエーリャ 摩累 寧寒 PAKLLA
?
δ
槻 ” 一 焼き肉 BRAT8N
?
ROT夏
?
寧寧
一 一 皿 オムレツ 寧寧 ＊寧 TORTILLA
?
輔 幣 一 ポテトフライ ＊＊ FRITES
?
＊串
一 ｝ 一 どユレ 寧寧 PUR舵
?
鳶牢
一 ” 一 ブイヨン 癬寒 BOU互LLO翼
?
零串
一 艘 一 肉汁 ＊象 JUS
?
寧寧
学 一 一 ポタージュ 串＊ POTAG£
?
串申
一 　 ｝
?
寧零 SOUP£
?
零堵
A
憎 一 一 パンの堅い皮 ＊寧 CROUTE
?
串寧
弾 　 一 生クリーム SA遜Nε
?
寧＊ ＊＊
1壕320 7 穀物 穀物 G£TREIDE
? C鐙R衰AL£ GRA醤0
?
｝ ， 一
? KOR鑓
?
＊＊ ＊雰
鼎 6 小麦粉 小麦粉 ＊串 FARI翼E
?
をIARINA
?
｝ 2 米 米 Rεls
?
R【Z
? ARROZ ?
14320X9 ? ライ麦 寧寧 SEIGLE
?
＊寧
㎜ 禰 　 殼粒 串＊ GRAIN
?
寧寧
一 一 ｝ こね粉 串寧 寧寧 PAS孚A
?
｝ 需 ㎝ 煉り粉 TEIG
?
串串 零寧
1432171 煙製 燃製にする RAUCH£RN 動 寧寧 寧寧
響 2 漬け物 ? ＊＊ 宗率 串＊
143226 嫁千 ? 串家 串寧 寧＊
蝉 一 豆腐 ? 串串 寧＊ 寧寧
1畦323 2 牛肉 牛肉 RIM）FLEISCH
?
BOEU野 寧＊
弊 6 刺し身 ? 寧‡ ＊寧 寧＊
｝ 2
? ? FL£ISCH
?
αIA三R
?
CCAR錘E
?
榊 一 一
? ＊寧 VIAND£
?
串寧
｝ 謄 一 肉の ＊＊ ＊＊ CARNAL 形
朧 6 ハム ハム SCH園KBN
? JAMBON ? JAM6N ?
｝ 一 ひき肉 ? ＊串 宗＊ ＊串
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糟 雫 ぶた肉 豚府 SC王｛WEINEFLEISCH
?
C殖A裂CUTER聡
?
C氾RDO
?
一 　 …
?
串寧 PORC ? 寧＊
一 7 ベーコン ベーコン SP氾CK
?
零寧 寧塩
糊 鼎 し・バー レ！く一 ＊＊ FOIE
?
＊＊
14323X9 ? 背肉 串＊ 串寧
?
LO瓢O
?
酔 柵 ｝ 子牛肉 ＊寧 寧＊ TER翼ERA
?
常 桝 一 脂腐 ＊＊ LARD
?
寧＊
一 一 　 ソーセージ WURST ? SAUαSSE
?
＊＊
P 一 一
? 壌＊ SAUCISSON ? 寧＊
　 一 … ぺ．一スト 串熟 P思為
?
寧日
1433 7 胡椒 朗娠 寧寧 POIVRε
?
＊＊
P 2 砂糖 砂糖 ZUCKER ? SUCR£ ? AzCCAR ?
擢 榊 醤油 ? 堪＊ 寧＊ ＊＊
　 一 塩 塩 SALZ ? S珍し
? SAL ?
一 6 ジャム ジャム MAR醗ELADE
?
CONFIT〔∫RE
?
＊寧
一 一 灘 齢 ESSIG
?
VI翼AIG獄E
?
V三NAGRE
?
騰 P ソース ソース SAUCε
?
SAUC£
?
寧串
一 一 一
? SOSSE ? 寧寧 寧＊
朧 　 謂味料 　　　　　　　　　　　　　囁ｲ味料 寧＊ 寧零 SAL
?
糟 一 チーズ チーズ 　，　■jAS£
? FROMAGE ? QU鷺SO ?
一 7 糖 糖 ZりCKER
?
寧＊ 寧宰
一 糟 蜂蜜 蜂蜜 i｛OMG
? MIEL ? 寧＊
　 2 バター バター BUTTER ? BEU飛R£ ? MANTECA ?
　 一 …
?
寧＊ ＄＊ MANT猛QU正LLA
?
一 6 マヨネーズ ? 串窄 串窄 寧‡
鰍 2 味噌 ? ＊寧 ＊零 ＊＊
一 7
?
蜜 率＊ 串＊ 嫉1£L
?
謄 一 ラード ラード ＊＊ GRAISSE
?
＊＊
1433X9 ? 西洋からし SE渓F
?
寧寧
?
＊串
牌 一 ｝ ヘツト ＊＊ GRA至SS8
?
寧＊
一 撒 一 エッセンス 寧＊ ESSENCE
?
寧＊
1嘆3弓 6 アイスクリーム アイスクリーム EIS
? GLACE ? 寧零
雫 轍 飴
?
穿＊ 審＊ ＊＊
僧 2 菓子 菓子 SひSS正GKEIT酬
? 　AfATEAU ? DULCE ?
一 貯 一
?
串＊ 窄＊ GOLOSmA ?
一 7 　　一　　　　一Jスアフ 　　一　　　一Jスアフ ＊寧 ＊＊ BIZCOCHO
?
辱 一 キャラメル キャラメル 寧＊ 率＊ CARAMεLO
?
一 6 ケーキ ケーキ KUCH£N
? 　AfATEAU ? TORTA ?
” 一 一
?
寧＊ pATISSERIE 名． 寧寧
曽 一 煎餅 ? 寧＊ 宰寧 ＊＊
榊 一 チョコレート チョコレート SCHOKOLAD鷺
? CHOCOLAT ? C慧OCOLATE ?
一 7 干菓子 干菓子 寧＊ 寧零 GALLETA ?
憎 6 ビスケット ビスケット 寧＊ BISCU三丁
?
G£LLETA
?
1434X9 ? ホットケーキ PFANNKUCKEN? ＊＊ ? ＊＊
一 胃 皿 タルト ＊＊ TART£
?
＊寧
一 一 … タルチーヌ 串宗 TARTINE
?
寧壌
　 ｝ ｝ クリーム 寧＊ CR壼ME
?
宰串
一 ㎜ 　 醤いもの SむSSIGKEITEN
?
串寧 DeLCE ?
朧 一 …
? 寧＊ ＊串 GOLOSINA ?
一 m ｝ 甘美なもの 串＊ 寧＊ MIEL
?
一 ” 一 ボンボン BO蔑BO層
? BONBON ? 寧＊
1435 6 ウイスキー ウイスキー 寧＊ ＊寒
? WHISKY ?
” 7 果汁 果汁 SAFT ? JUS ? ｝UGO ?
一 2 コーヒー コーヒー KAFFE8 ? CAF食
? CAF危 ?
一 6 紅茶 ? 零＊ ＊寧 ＊寧
一 7 ココア ココア SCROKOしAOE
?
＊寧 CKOCOLATE ?
軸 2 酒 酒 串牢 寧串 VI理0
?
榊 6 ジュース ジュース 串串 ∫US
? ZUMO ?
蝋 2 たばこ たばこ TABAK ? CIGARETT…ヨ ? CIGARRO ?
憎 ” …
?
＊＊ TABAC ? TABACO ?
厘 牌 茶 茶 TE8 ? 丁鹸 ? 鴬 ?
楠 牒 飲み物 飲み物 　　　「　■fεTRANK
?
BOISSO翼
?
寧寧
一 7 葉巻 藥巻き ZIGARR£
?
零零 TABACO ?
牌 2 ビール ビール B！ER
? B1註RE ? CERVEZA ?
一 7 葡萄酒 ぶどう酒 W臼N
? VIN ? VI醤0 ?
一 一 巻きたばこ 巻きたばこ 串零 αGAR£TT£
?
零串
舳 2 ミルク ミルク MILCH ? LAIT ? L露CH£ ?
一 朧 … ミルクの 串串 LAITIER 形 ＊零
1435X9 ? マテ茶 零寒 ＊＊ 形 HIERBA ?
備 ” 　 炭酸水 SPRUDEL
?
寧＊ ＊＊
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一 一 一 酒類 率串 寧＊ LICOR
?
F 一 一 アルコール飲料 ALKOHOL ? ALCOOL ? ALCOH◎L ?
轍 憎 　 アペリチフ 串寧 ＊＊ APHRIT三VO
?
一 一 一 リキュール酒 串寧 ＊寧 UCOR ?
鼎 鼎 一 シャンペン S建KT
?
C駐AMPAG無£
? 　　　　’bHAMPAN ?
一 　 一 蒸留酒 SCHNAPS
?
＊‡ AGUARDIENT£
?
一 一 一 紙巻きたばこ Z｛（；ARεTT£
?
寧＊ CIGA獄獄ILLO
?
一 一 ｝ 葉巻きたばこ ZIGARR泡
?
＊串 PURO ?
1436 6 アルコール アルコール ALKO無OL
? ALCOOL ALCO｝｛OL ?
一 7 火薬 火薬 PULV建R
? POUDRE ? P6LVORA ?
㌣ 榊 丸薬 丸薬 P正しL£
? PILULE ? 串＊
一 2 薬 薬 瓢猛DIZIN
? 澱肋ICA瓢EM ? DR◎GA ?
輔 鴨 ｝
? ～哨TTEL
? HEM肋鷺 ? MBDICINA ?
一 7 粉薬 粉薬 PULV£R
?
＊寧 庫‡
謄 憎 散薬 散薬 ＊串 CACHET ? 串准
擶 胴 錠斉1｝ 錠剤 TABLBTT£
? COMP衰1磁 ? 寧串
一 6 洗躍 洗剤 律寧 LεSSIV賞
?
＊寧
榊 7 弾薬 弾薬 PULV£R
?
CA獄丁OUC矧E
? MUMCI6N ?
一 一 一
?
率寒 顛UNITIO曇S
?
本寧
糟 轍 特効薬 特効薬 串串 寧串 ESPεCIFICO
?
　 一 毒物 毒物 挙寧 POISO醤
?
＊激
轡 ” 　
? 翠寧 TOXIQUE ? 寧寧
一 一 軟膏 軟膏 SALBE ? PO醗鳶｛ADε ? 寧＊
一 幣 爆薬 爆薬 串串 寒寧 P6LVORA ?
一 一 絆書構 絆創膏 PFLASTER ? 串寧 寧寧
一 6 鋸薬 ? ‡宰 寧串 寧承
糟 7 薬剤 薬剤 ARZNBI ? 鳶1£DICAM建KT ? ＊＊
槻 榊 … 薬剤の 串寧 串寧 FAR瓢AC霊UTICO形
一 6 薬贔 薬品 M£D玉KAMENT
?
＊寧 DROGA ?
精 7 ワクチン ワクチン 毒串 VACCIN ? 寧串
　 一 ワニス ワニス 寒寧 V8R醤三S
? 8ARMZ ?
三436X9 ? 抗生物質 寧寧 ANT捌OTIQUE
?
離寒
一 一 一 経口避妊薬 PILLE
?
寧宗 寧寧
齢 糟 … 麻酔剤 翠寧 零＊ DROGA
?
龍 國 一 ヘロイン ＊＊ 串寧 K駅0董NA
?
三437 6 おしろい おしろい P薙D£R
?
零寧 串寧
寵 寵 口紋 ? ‡宗 庫＊ 寧摩
顧 轍 クリーム クリーム 寧寧 CR詮M嚢
?
CR£厳A
?
一 7
? ?
＊寧 累寧 PE衰FUME
?
一 6 香水 書水 串寧 PARFU赫
? BSERCIA ?
一 一 ｝
? 寒寧 寧窯 PERFU厳E
?
願 7 香料 香料 療譲 寧寧 ARO瓢A
?
P 2 石鹸 石鹸 S珊FE
?
SAVO聾
? JAB6N ?
鼎 7 洗剤 洗剤 奉串 LESSIVE
?
寧＊
　 一 練り歯磨き 練歯みがき ZA冠鐸PASTA　　　　幽
?
癬寧 寒＊
輔 6 歯磨き 歯磨き 瞭串 DENTIFR互CE
? DBNTfFRICO ?
一 7 絃 紅 ＊牢 RQUG£
?
＊寧
1437X9 ? 粉おしろい ＊牢 POUDaB ? 寧＊
1437Z91 ? 粉おしろいをつける 寧寧 POUDR8R，　S 名．． 亭宇
1岨o 2 家
?
｝｛AUS
? MAISON ? CASA ?
一 一 ｝
? 妓獄M
? PROPRI亘霊 ? ＊寧
暇 ” ｝ 家の ＊串 寧＊ CASERO 形
｝ 21 一 ～の家に 寧＊ C｝玉EZ
?
DOM）£ 副
牌 7 王宮 王宮 ＊串 堵寧 ALCAZAR ?
偏 　 一
? ＊寧 寧承 PALAαO
?
帯 轍 居城 蓑識 SC鷲LOSS
?
‡宗 宗孝
｝
6 城 城 零＊ 　　Ab賑AT8AU
? 　　’`LCAZAR ?
一 一 ｝
? 融寧 寧串 CASTILLO ?
一 ｝ 住農 住居 WO｝｛麺UNG
? DOMICILE ? DO瓢ICILIO ?
P 一 ～
? ‡寧 猛ABITATIO層
? HABITACI6N?
精 椚 ㎝
? 准串 LOGEM8興丁
? MORADA ?
早 一 一
? 融串 串＊ PISO ?
揃 僧 億宅 住宅 療寧 零＊ DO醐CIHO
?
岸 一 ｝
? 療寧 串＊ VIVI氾媛DA
?
僻 7 城塞 城塞 BURG ? 寧寧 寧寧
一
6 巣
?
渓BST
? MD ? MDO ?
轍 嚇 佐まい ? 撫ホ ＊寧 寧寧
　 7 往みか すみか ＊蜜 ‡＊ MDO ?
隔 輔 邸宅 邸竃 V董LLA
?
PALA三S
? RESIDENCIA ?
髄 73 ㎜ 大邸宅 牢寧 傘＊ 懸ANSI6N
?
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舳 　 …
? 下竪 ＊＊ PALACIO ?
謄 7 とりで 砦 累＊ FORT ? ＊＊
一 2 墓 墓 GRAB ? TOMBE ? SEPULCRO ?
一 腎 一
? ＊＊ 寧＊ TU簸BA
?
曽 7 ピラミッド ピラミッド 承＊ PYRAMID£
?
＊牢
　 卑 牙珪荘 別荘 VILLA ? V1LLA
? FINCA ?
一 一 一
?
＊＊ ＊＊ QUINTA ?
一 需 ｝
?
下下 ＊＊ VILLA ?
瀞 齢 墓地 墓地 FRIEDHOF ? C脳£TI触E ? 寧寧
幣 齢 やかた 館 ＊審 　　Ab狂ATεAU
?
＊＊
畠 6 屋敷 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
朧 7 要塞 饗塞 ＊寧 ＊串 EORTALεZA．
?
一 2
? ?
審＊ PENSION ? R銭SIDE鐸CIA ?
144GZ91 ? 家具馨きの M6BL眠沢丁 形 寒＊
?
寧睾
1弓41 7 アトリエ アトリエ 単＊ AT£LIER
?
£STUD玉O
?
揃 庸 …
?
＊＊ ＊＊ TALL£R
?
一 甲 あばらや あばら家 ＊寧 TAUOIS ? ＊窯
一 　
?
庵 雰零 ＊＊ ER巌ITA
?
一 6 家麗 家麗 寧寧 1顛MEUBL猛
? VIVIENDA ?
一 7 仮小麗 仮小屋 承承 零寧 BARRACA ?
｝ 一 ガレージ ガレージ 寧＊ GARAGE ? GA殺AJE ?
” ｝ 欝殿 窟殿 PALAST ? PALAIS ? ＊＊
弾 一 議事堂 議事堂 ＊＊ ＊＊ PARLA瓢E漣丁0
?
榊 ” 建造物 建造物 零＊ CONSTRUCTION? 寧＊
一 一 一
?
寧＊ MO競UMENT
?
‡零
圃 ？3 一 大建造物 宰寧 亘DIFΣCE
?
丁寧
一 6 校含 ? 寧＊ ＊傘 ＊＊
曽 63 講堂 大講堂 AULA ? ＊亭 ＊准
一 6 小屡 小歴 　竜　・冾tTT£
? BARAQUE ? ＊＊
一 ㎜ 一
? 串寒 CABARE ? ＊寧
一 曽 …
?
＊寒 CASE ? 寒寧
牌 ” 　
?
率＊ HUTTE ? 零寧
一 7 御殿 御殿 寧＊ 壌＊ PALACio ?
糟 6 車庫 劇牽 GARAGE ? GARAGE ? GARAJ翼 ?
¶ 2 食裳 食堂 ESSZIMMER ? BUFFET ? CO廻EDOR
?
一 幅 一
? ＊＊ CANT限E
?
宗＊
P 7 スタンド スタンド 寧率 ＊寧 PUESTO ?
耳 6 倉環 倉庫 LAGER ? MAGASm ? ALMAC勲 ?
榊 一 一
? SP聡CHER
?
＊＊ ＊＊
一 2 建て物 建て物 　　卜　，fBBAel）E
? 食TABLISSEMENT? CASA ?
棉 一 ｝
?
寧寧 　AaAT難£浅T
?
EDIF三CIO
?
晶 ” 一
? 寧＊ 夏MMEUBL£
?
零家
糟 7 鉄塔 鉄塔 寧寧 PYLδN露
?
＊＊
一 6 塔 塔 TURM ? TOUR ? TO殺RE ?
常 　 燈台 燈台 ＊寒 PHA只E
? FARQ ?
一 7 納歴 納麗 SCHEU聾E
?
GRA斡GE
?
寒＊
¶ 一 …
? SPEIC8ER ? ＊＊ ‡＊
朧 骨 バラック バラック LAG£R
? BARAQUE ? BARRACA ?
一 6 ビル
?
寧摩 串申 ＊＊
m 7 掘建て小遷 掘っ建て小屡 ＊傘 零＊ C班OZA
?
一 朧 宝庫 宝癒 SCHATZ ? 寧＊ 寧＊
一 6 マンション
?
寧串 ＊＊ 寧＊
榊 酔 物置き 物置 SCKUPPEN ? 承＊ 壌寧
一 7 櫓 やぐら ＊寧 謹｛＊ CASTILLO ?
湘 　 　
?
寧承 TOUR ? 承牢
一 臨 山小麗 由小麗 ＊宰 HUTT狂
?
＊＊
玉弓41X 9 ? 建築物 BAU ? 率寧 ? 寧窯
一 柵 　 火建築物 申＊ 重DIF！CE
? PALACIO ?
鼎 尋 … 小さな建物 寧零 寧＊ KIOSCO
?
嘔 榊 　 付属建造物 寧寧 寧＊ D露PENDENCIA
?
一 一 一 歴史的な建造物 寧串 ＊串 MO鐸U厳ENTO
?
侑 榊 一 小館 寧＊ PAVILLON
?
＊＊
一 昌 一 亭 寧＊ PAVILLOR
?
＊零
謄 割 　 神殿 申寧 ＊寧 TE瀬PLO
?
一 一 … 聖堂 ＊＊ 寧＊ 三GLESIA
?
一 一 一
?
宰窄 寧堵 SA飛TUA田0
?
辱 一 ㎜
?
宰串 ＊承 丁慰MPLO
?
’
榊 弾 一 教会堂 寧寧 8GLIS慧
?
＊＊
一 一 一
? 申＊ T£MPLE
?
＊＊
一 一 ㎜ 宇も揮堂 KAPELLE
?
C狐AP£LL£
?
CAP玉LLA
?
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応 6 茶の問 ? ＊串 宗‡ 零＊
柵 7 地階 地階 ＊‡ SOUS－SOL
? BAJO ?
酵 6 地下甕 地下釜 KBLL氾R
? CAVE ? 　　　　　　’rUBTERRA翼£0
?
一 牌 一
? ＊＊ SOUS－SOL
?
＊＊
｝ 一 手洗い ? ＊＊ ＊‡ ＊寧
一 糊 トイレ
? 寧串 零＊ ＊＊
一 7 トイレット トイレット TQILETTE ? ＊串 露宗
一 　
? ?
牢塞 PLANCHER ? ＊壌
｝ 6 床の間 ? 寧＊ ＊＊ ＊串
榊 一 麟書塞 ? ＊寧 宰＊ 寧＊
一 胃 二階 ? ＊率 ＊寧 庫串
貯 　 控え室 ? ＊＊ 零零 寧＊
一 7 広閣 広聞 SAAL ? SAL鵬
?
蔑AVE
?
貯 一 一
?
＊＊ STUDIO ? SAL6N ?
榊 一 一
? 寧＊ 寧日 SALA ?
一 6 病釜 ? ＊寧 ＊＊ ＊＊
一 ” 風呂場 ? 塞＊ ＊寧 ＊寧
一 2 へや へや RAU瀬
?
α｛A瀬BR氾
?
APOS£醤TO
?
P 湘 ｝
? STUBE ? LOCAL ? CUARTO ?
一 一 …
? z猟厳ER
? P慮C慕
?
ESTA醤αA
?
榊 備 ｝
? 宗塞 零＊ 獺ABITACI6鐸
?
瞬 一 一
? 寧＊ ＊＊ P正εZA
?
憎 轍 ｝
? ＊串 ＊＊ SALA ?
一 23 部麗 小部屋 KAM厳ER
?
CABI震E
? GABINETE ?
糟 2 硬所 便所 KLO ? TOIL£TTE
? BA飛0 ?
一 一 　
? 寧寧 W．一C．
?
＊寧
一 6 待合甕 ? ＊寧 ‡串 ＊＊
需 7 一 待合室 WA沢TESAAL
?
‡＊ ＊寧
　 一 麗根裏 屡根楽 寧＊ GR鷲NI駐R
?
＊寧
　 6 浴箋 浴箋 BAD ? ＊＊ BA飛O ?
P 牌 ～
? BAI）£ZI河ME薮
?
＊＊ 零＊
榊 7 浴場 浴場 串＊ 寧寧 BA爵O
?
一 2 廊下 廊下 FLUR ? CQULO取
?
CORR£90R
?
　 　 ㎜
? GANG ? 零＊ PASILLO ?
一 一 一
? KORRIDOR ? 寧＊ ＊家
一 7 瀞ムT欝m 瀞ムT昏口 寧＊ 零＊ TER衰AZA
?
噌 6 孝罐呈
?
＊＊ ＊寧 ＊牢
1443X9 ? ひとり部屋 EIRZELZIM瓢ER
?
寒寧 串牢
鼎 糟 … ふたり部醗 DOPP狂LZIMM聡R
?
＊＊ ＊＊
　 一 一 客室 ABTEIL
?
家零 串＊
備 需 … 偲室 ＊串 ＊＊ GAB取叢TE
?
一 一 一 小箋 ZELLE
?
CAB1碧ET
?
喰率
一 一 ｝ 麗根裏部麗 寒＊ GR£M£R
?
　　　’cESVA蔑
?
一 一 一 調剤塞 寒零 ＊寧 FARMACIA
?
” 榊 … 瞭列室 ＊＊ 家＊ GAB脳露TE
?
一 一 　
?
寧寧 寧＊ GALERIA ?
” 榊 一 リビングキチン ＊寧 STUD10
?
寧＊
皿 一 一 ロビー ＊＊ ｝｛ALL
? V氾STfBULO ?
悼 鱒 一 踊り場 寧＊ PALIε設
?
零＊
㎞ 轍 … ギャラり一 ＊＊ GALERIお
?
＊寧
一 牌 　 調理場 熟串 CU三SIN£
?
COC梱A
?
棉 榊 一 かま場 ＊家 ＊寒 HO駐醤0
?
一 朧 … 化纏蓋 牢寧 寧零 GABiRETE
?
弊 一 一 手洗い所 寧＊ 孚αLETTE
?
寧卑
庸 牌 ｝ 玄閣の問 FLUR
?
＊＊ ＊＊
一 一 一 前廊 寧＊ 寒寧 ATRIO
?
鞠 艀 … 表玄関 ＊＊ ＊掌 PO衆TAL
?
掴 一 ｝ ポーチ 串寧 寧率 　　　’yAGUAR
?
一 ｝ … 　“nルコニー BAしKO｝ξ
? BALCON ? BALC6魏 ?
　 一 ｝
一　　　　　　一Aフヌ． TERRASS8 ? TERRASSE ? 丁露RRAZA ?
一 一 　 門番部屋 ＊＊ LOGE
?
寧寧
舳 一 … 電話ボックス TEL£FONZELLE
?
串＊ ＊寧
144嘆 7 円櫨 Fq柱 ‡＊ COLOR藻E COLUM戻A
?
備 一 …
? ＊＊ 零＊ ROLLO ?
一 6 煙突 煙突 KA鳶liR
? C厳EMI蛇E ? CHIME村鷲A
?
槻 幣 一
? SCHQR翼STEI採
?
＊零 ＊零
　 2
?
壁 MAUER ? 醗UR ? MU衆0 ?
一 開 　
? WA翼D
?
＊零 PAR疏D
?
一 7 ショーウィンドー ショーウインドー SCHAUFENSTE逸
? 危TA乱AGE ? ESCAPARAT£
?
一 ” 一
? ＊＊ VITRINE ? ViTRI媛A
?
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一 一 障壁 障壁 下下 HARR脆RE ? BARRERA ?
一 F 緻屠 しきい SCHW肌LE
?
寧＊ ＊窄
一 憎 支柱 閉門 宰寧 APPUI ? SOST食N ?
隔 　 …
?
寧寧 PILIE衰
?
寧‡
一 庸 城壁 城壁 ＊＊ 寧串 MU我ALLA
?
繭 2 天井 災丼 DBCKE ? PLAFO民D ? T£CHO
?
轍 6 電銭 ? ＊寧 零寧 ＊寧
一 7
? ?
寧＊ GOU質甫Rε ? 寧寧
P 楠 土台 土台 BASIS
?
露AS麓
?
CIMIE採To
?
一 ” 一
?
寧＊ ＊宰 FU測）A泌配醤丁0
?
一 2 柱 疑 　，　　・rAULE ? 露宰 COLU厳NA
?
一 開
? ?
FE醤STE建
? 欝EN鐙TR露 ? VE醤TA讐A
?
P 塵 屋根 麗根 DACH ? TOIT ? CUBIB衰丁0 ?
糟 一 　
?
寧寧 串零 TEC｝｛0
?
一 21 一 麗根のない 寧零 寧寧 1）露SCUB｝8RTO 形
併 2 床
?
BODE鐸
?
寧＊ PISO ?
榊 一 ～
? FUSSBODEN ? 寧庫 SU£LO ?
一 6 一
?
宰宰 寧寧 PLANTA ?
幣 7 梁 梁 寧寧 寧寧 ’三’1衆ANTE
?
一 騰 一
? 詠寧 寧＊ VIGA ?
144毒X9 ? 丸崖根 DO賊
?
串寧 B◎VEDA ?
一 脚 ｝
?
宗寧 ＊＊ COPULA ?
一 一 一 ドーム DOM ? 串寧 寧寧
一 弾 一 平麗穣 ＊宗 串‡ AZOTEA
?
　 一 ｝
?
零寧 ＊寧 TBRRAZA ?
一 鼎 一 無蓋の 睾寧 寧宰 DESCUB田RTO形
需 一 ～ 大梁 申寧 POUTR銭
?
＊＊
弾 舗 一 横材 宰壌 ＊寧 vヨGA
?
鼎 一 ～
?
零‡ POUTR£
?
率寧
m 隔 一 陳舞窓 寧窄 琶TALAGE
?
寧寧
団 一 ｝
?
寧離 VIT顯濁E
?
串寧
一 蜘 　 鉄格干 寧寧 GR猛LE
?
寧庫
一 炉 ㎜ 窓こうし ＊寧 審寧 RεJA
?
糊 艘 一 鉄搦 寧寧 G田LLE
?
＊摩
網 一 一 ステンドグラス 寧寧 寒串 TRARSPARENTE?
輔 一 … 丸夫井 寧寧 voOTE
? B6v£DA ?
｝ 一 一 蕨木の濠 申＊ PARQU慰丁
?
串＊
14婆5 7 演壇 演壇 ＊＊ 丁我三BUNE ．名 TRBUNA ?
｝ 学 温床 濾床 寧率 串庫 SEM至NARIO
?
一 2 階段 階段 TR鶏PP£
?
氾SCALIE沢
?
症SCAL8RA
?
一 7 教壇 教壇 寧＊ 串寧 　戸bAT£DRA
?
一 僧 祭壇 祭壇 ALTAR ? ＊挙 ALTAR ?
　 73 ｝ 小祭壇 寧事 C鶏AP鷺LLE
?
率‡
P 7 憲棚 書だな ＊寧 ＊零 LIB総RfA
?
輔 6 寝台 寝台 寧寧 LIT
?
＊串
脚 一 ステージ ? ＊＊ ＊寧 寒摩
皿 2
? ? BORD ? RAYON ? 氾STA展T£ ?
一 脚 一
? REGAL ? 零＊ ＊寧
｝ 一
? ?
＊離 寧＊ BASε
?
一 禰 一
?
寧＊ ＊＊ GUARNICI6N?
一 一 ｝
?
寧寧 ＊堵 M鷺SA
?
｝ ｝ 一
? 寧寧 寧串 PIE
?
闘 一 …
?
孝＊ 寧＊ TABLA ?
学 7 手すり 手す1） 寧寧 RA瓢PE
?
象寧
㎜ 一
?
床 寧寒 PLA厨C頁£R ．名 寧庫
肝 2 筒棚 戸棚 ＊瞭 ARMOIR£
?
AR瓢ARIO
?
皿 ρ ㎜
?
＊率 PLACARD ? 摩申
一 6 寝床 寝床 寧章 串寧 L鷺CHO
?
扁 7 踏み台 踏み台 TRITT ? 寧寧 寒串
P 6 舞台 舞台 　，　　「aU鷺NE
? SC触E ? 鴛SC建NA ?
朧 一 …
?
寧＊ 寧孝 TABLA ?
鞠 2 ベッド ベッド B£TT
?
慧丁
? CAMA ?
蒲 6 本棚 本棚 ＊＊ BヨBL！OTH覚QU鷺
? ESTANTE ?
門 7 欄干 欄干 ‡＊ BALUSTRADE? 寧寧
1445X9 ? 食羅棚 BむF氾TT ? BUFFεT
?
＊串
一 ㎜ 一 仕切り棚 FACH
?
承＊ ＊＊
一 ” 皿 ガラス芦だな 率串 ＊＊ 嚢SCAPARATB
?
一 禰 一 流し台 ＊＊ 歪VIER
? PILA ?
｝ 一 一 調理台 寧寧 ＊＊ COC醸A
?
一 卿 一 洗癒台 WASCHBKCKE民
? LAVABO ? 寧＊
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分類番号 R β本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 晶詞
卑 一 一 合唱壇 串＊ ＊＊ CORO
?
1446 6 講芦 ? 宗＊ 寧零 ＊＊
曽 一 カーテン 　　　一Jーアン GARDI翼£
?
R三D翼AU
? CORTmA ?
一 牌 …
? VQRHA蕪G
?
寧窄 TRA醤SPA裂ENT露
?
一 7 格子 格子 GiTTER ? BARR£AU
?
＊＊
｝ 6 障子 ? 串＊ ‡＊ ＊寒
　 7 絨毯 絨毯 丁目P三C猛
?
TAP玉S
? ALFOMBRA ?
P 庸 すだれ すだれ 串寧 寧＊ TRANSPAR£NTB
?
鼎 2 鐙 ? ＊寧 占象 ＊＊
閉 6 テント テント Z£LT
?
TENT£
? PABELL6N ?
一 一 一
?
零寧 ‡＊ TIEM）A
?
贈 7 天幕 天幕 寧＊ TERT2 ? 寧＊
　 2 戸 買 寧＊ 寧寧 PUERTA ?
楠 6 灘
?
　　「　■eLUG£L
?
＊寧 FAC王｛ADA
?
附 騰 『
?
＊＊ 零＊ PORTADA ?
一 一 　
?
串寒 ＊＊ PUB疑TA
?
一 2 ドア ドア 丁登R
?
PO沢丁£
?
寧宰
一 一 一
?
零卑 P◎RT玉登R巳
?
零寧
卑 7 縫除け 日よけ 寧掌 STOR麓
?
宰率
一 6 ふすま ? 寧寧 ＊寧 寧寒
榊 7 マット マット MATRATZE ? 寧＊ ＊牢
一 6
?
幕 VOR｝｛A層G
? ACTE ? CORT脳A
?
鼎 幣 一
?
＊宰 建IDEAぴ
? TEL6穀 ?
1446X9 ? よろい芦 LADEN ? VOLET ? 串寧
榊 牌 ｝ 礫写幕 ＊＊ 琶CRAN
?
PA授TAしLA
?
一 一 一 壁布 寒＊ TAP1SSER！E
?
傘寒
一 一 一 募舎 翠＊ ＊串 TヨEM）A
?
一 一 … つづれ織り 串寒 TAPISS聡羅E
?
寧傘
一 一 ㎜ テープル掛け ＊寧 ＊零 MA蟹TEL
?
一 曽 … テープルクロス TISCHTUCH
?
NAPPε
?
．＊＊
P 　 　 天藍 零零 串‡ PABELL6N
?
1447 2 椅子． 椅子 STUHL ? CHAISE SILLA ?
㎜ 7 鑑 艦 ＊＊ CAG£
? JAULA ?
一 2 階段 階段 TREPPE ? ESCAL肥R ? ESCALERA
?
弾 6 家具 家興 MOBEL ? MεUBLE ? 麺UEBLE ?
， 　 …
?
零＊ MOBILΣεR
? TRASTO ?
佛 7 窯 かま 寒＊ ＊寒 HOR聾0
?
一 一 かまど かまど K鷺RD
? CUISI翼三鳶RE ? 藤OGAR
?
瀞 階 　
? 壌寧 FOURNEAU ? 寧＊
一 一 一
?
＊零 FOY£R
?
＊＊
一 6 金庫 金庫 KASSε
? COFFRE ? CAJA ?
　 一 …
?
＊寧 COFF設E－FO獄丁
?
＊＊
一 勘 腰掛 腰掛け　　　　、 審＊ BANC ? ＊串
騨 一 　
?
＊＊ SELL氾
?
＊＊
層 騰 一
?
孝＊ TA80UR£T
?
＊寧
肝 7 幌頬 こんろ 寧寧 麗C｝iAUD
? COCINA ?
　 6 食蘇 食卓 TAFEL ? TABLE ? MεSA ?
一 掴 一
? T！SCH
?
零寧 象掌
楠 7 水槽 水槽 寧寧 ＊寧 P三LA
?
鼎 6 ストーブ ストーブ OF£N
? PO登LE ? ESTUFA ?
柑 7 ソフア ソフアー SOFA ? 尊寧 　　’rOFA ?
朧 2 蹴笥 簿笥 KOM瓢ODE
?
ARMαRE
? ARMARIO ?
一 密 一
? ＊＊ ＊＊ C6MODA ?
鼎 7 燧炉 暖姫 KAMI．N
? CH脇撒醗 ? CHIMENEA ?
槽 常 一
?
‡＊ FEU ? 寒串
醐 2 机 机 丁三SCI玉
?
TABL建
?
M£SA
?
湘 朧 テーブル 一　　　　　　　　　　塾A～フル ＊寧 TABL麓
?
＊寧
騰 7 長椅子 長椅子 BA翼K
?
DIVA鐸
?
承串
一 6 梯子 梯子 L磁丁8R
? 倉C冊L聡 ? 露SCALE艮A
?
榊 2 風畠 風呂 寧＊ 8AI翼
?
＊寧
噌
　 23 … ふろにはいる ＊寧 ＊零 BA聾AKS£ 勤
鼎 7 ベンチ ベンチ ＊＊ BANC ? BA醤C◎ ?
一 6 本籍 本箱 SCHRA醤K
?
＊睾 ＊寧
悼 7 　
?
寧寧 寧寧 LBRERfA ?
一 6 冷蔵庫 冷蔵罐 KむHLSC蕨RANK
? R套FRIG食RATEUR? 寧零
榊 7 炉 炉 寒＊ FOYE設
?
C｝IIM露翼BA
?
一 P ｝
? ＄＊ 寧＊ 王｛OKNO
?
1塁47X9 ? 家異類 寧寧 厳OBILIER ＊＊
　 一 一 事務机 ＊率 BUR£AU
? ESCR1TOR10 ?
一 閉 …
?
寧＊ SECR亘TAIR£ ? ＊寧
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分類番号 R β本語 訳語形 ドイツ誌 品詞 フランス語 晶詞 スペイン語 品詞
一 一 一 書き物机 SCHREIBTISC鷺
?
＊零 寧寧
一 　 一 ひじかけ梅子 ＊串 FAUTEUIL ．名 SILL6N ．名
曽 一 一 安楽椅子 SESS鷲L
?
串串 BUTACA ?
｝ 糟 … 背もたせ ＊＊ OOSSIE薮
?
＊串
　 P 一 丸椅子 ＊寧 TABOU裂ET
?
累寧
一 　 ㎜ 洋服だんす SCHRAMく
?
＊寧 串寧
　 繭 一 整理だんす 串家 COM簸OD聡
?
串＊
m 一 一 マントルピース 寧寧 α1脳IN醗
?
心象
舶 榊 ｝ レンジ． K丘段D
? CU至SI臓触E ? ‡寧
弾 一 一
? 串寧 FOURREAU ? ＊寧
鼎 胴 ～ ガスレンジ GAS｝iERD
?
寧＊ 串寧
脚 一 一 オーブン 串寧 FOUR
?
戸隠
鼎 轡 ～ 椅子などの腕 零時 BRAS
?
山山
　 崩 ～ 浴槽 BADEWAR醤E
? BAIGNOIRE ? 山山
椚 一 一
?
寧潭 PIED ? PATA ?
1450 6 器具 器具 APPARAT ? APPAR蹴L ? APARATO ?
柵 併 一
? 　　「　層f£RAT
?
INSTRU瓢ENT
? EQUIPO ?
僧 一 ㎜
? ＊寧 MAT癒RIEL ? 1醤STRUM鷺NTO
?
” P 一
? ＊寧 USTEKS三LB
?
＊寧
一 一 貴重品 ? 心心 寧串 串寧
鼎 一 國宝 ? ＊串 ＊＊ ＊＊
一 7 財宝 財宝 串寧 寧寧 TESORO ?
鼎 6 磁器 磁器 ＊傘 PORCELAiN巳
?
宰寧
　 憎 瀬戸物 ? 寧零 ＊寧 ‡寧
一 ，
?
宝 ＊寧 TR危SOR ? ∫OYA
?
一 一 ｝
? 申寧 ＊＊ TESORO ?
弾 一 陶器 陶器 PO飛ZELLAN
? FA脆NC聡
?
串串
一 一 ｝
? 孝寧 POTERI露
?
庫寧
開 2 遣興 道具 GERAT ? OUT玉L ? OT亙L ?
， 一 ｝
? 脳STRU瀬E翼丁
?
UST猛NSILE
? ARTIFICIO ?
陶 階 一
? WERKZBUG ? 義目 HER殺AM聡聾TA ?
一 皿 ｝
? 摩寧 寧庫 置NSTRU鍛ε濁丁0 ．名
　 併 ～
?
＊寧 寧＊ 瀕£RESTER
?
一 7 古道具 古遵異 雷串 些些 TRASTO ?
廟 6 文化財’ ? 寒心 寒心 ＊寧
僻 一 窯物 竃物 SCHATZ ? TR置SO薮 ? 寧日
皿 7 用具 用具 日並 IKSTRU殖ENT
?
MAT践RIAL
?
” ， 一
? 凶日 MA霊R聡し ? RECADO ?
1450X9 ? 遵異類 寧寧 OUTILLAG狂
?
H£RRAMIENTA
?
一 一 ㎜
? 率由 寧＊ TRASTOS ?
｝ 椚 　 運搬具 寧串 V舶三CUL8
?
＊寧
145106 入れ物 ? 寧宗 宰寧
?
寧＊
｝ 揃 、つつわ うつわ ＊＊ VASE ? 寧寒
一 2 ふた ふた D£CKBL
? COUVERCLE ? ＊＊
牌 21 一 ふたをする 寧串 寧寧 TAPA殺 鋤
， 6 容器 容器 寧寧 R危αP肥M
?
＊寧
14510X9 ? 容器類 G聡SC搬RR
?
寒零
?
串串
1弓511 7 植木鉢 植木ばち ＊＊ 串串
? TIESTO ?
鼎 6 花びん 花瓶 VAS£
? VASE ? FLO段ERO ?
一 7 瓶 かめ KRUG ? 寧串 ＊＊
楠 一 一
? TOPF ? ＊＊ 串＊
一 2 麗 皿 PLATT£
?
ASSIETTε
? PLATO ?
幣 　 一
? SCHむSSEL ? PLAT ? 申＊
一 寵 ｝
? SC冠ALE
?
＊＊ 寧串
糟 一 一
? TELLER ? 寧冶 ＊寧
一 23 ｝ 大1皿 ＊零 寧零 FU銭NTE
?
闇 6
?
つぽ 零寧 ＊＊ JAR衰O
?
一 朧 ㎝
?
寧寧 POT ? 寧＊
楠 一 一
? 寧傘 VASE ? 串串
一 一 灰瓢L 灰雛 ASC簸E鐸BEC冠ER
?
CENDRIE設
?
寧‡
鼎 一 鉢 鉢 SCHAL£
?
＊＊ ＊＊
一 2 瓶 瓶 FLASCHE ? 80UT建ILLE ? BOT礒LA 名＝
貯 一 一
? ＊‡ VASE ? ＊串
” 23 一 小瓶 寧寧 FLACOR
?
卑寧
瀞 6 盆 盆 TABLETT ? PLATEAU ? 寧堵
一 61 一 お盆 PLATTE
?
寧寧 寧＊
一 7 水指し 水差し 寧寧 ＊牢 JARRO ?
14511X9 ? ガラス瓶 串串 CARAF嚢 寧＊
葡 ← 一 1リットル瓶 ＊串 LITR翁
?
寧＊
一 需 ～ ポット KA醤NE
?
＊寧 ＊串
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分類番琴 E 日本語 訳認形 ドイツ語 品詞 フランス語 品講 スペイン語 品詞
鼎 6 さかづき さかづき ＊＊ ＊寧 COPA ?
　 2 さじ さじ 寒寧 CUILLER ? CUCHA設A
?
一 6 食器 食器 野駆 VA！SS£L乱E
?
中中
界 一 スプーン スプーン LOFF£L
? CUILLER ? CUC｝IA…～A ?
一 2 茶わん 茶わん TASSE ? TASSE ? TAZA 」?
需 7 てんぴ 天火 串＊ FOU設
?
＊＊
” 6 どんぶり ? ＊＊ ＊＊ 中学
一 2 鍋
? TOPF ? ＊寧 ＊＊
甲 ｛
? ?
＊＊ BAGUETTE ? 零寧
一 7 パイプ パイプ PFEIF氾
? PIP8 ? PIPE ?
” 6 フライパン フライパン PFAN醤E
? PO登LE ? SART触 ?
一 隔 ホーク フォーク GABEL ? FOURC王｛ETTE ? T£NEDOR ?
岸 一 薬罐 やかん KESS窪し
?
＊＊ ＊寧
榊 、 湯のみ ? 幣串 堅甲 寧寒
一 7 碗 碗 寧寧 BOL ? 寧寧
1452X9 ? 食器類 庫寧 VAISSεLLE
?
寧寧
併 、 一 食羅セット 寧＊ 寧寧 CUB互E沢丁0
?
　 胤 ｝
?
寧寧 寧寧 SERVIα0
?
早 嚇 一 テーブルクロスと食器 寧ぷ COUV聡設丁
?
寧寧
一 穐 皿 食事周具 B£STECK
?
津寧 ＊寧
僧 町 一 フ言一クとスプーン ＊＊ COUV鷺RT
?
串率
一 一 一 グラス GLAS
? VERRE ? COPA ?
w 馬 一 ジョッキ KRUG ? 寧廓 JARRO ?
輔 一 ｝ モーニングカップ 寧申 BO乱
?
＊孝
悼 一 一 優勝杯 串率 串‡ COPA
?
一 一 … コーヒー沸かし器 零寧 CAFBTI詮R狂
?
壌串
一 噛 ｝ シチ調、一鍋 ．塞＊ CASS£ROL£
?
雰＊
　 一 … 深鍋 TOPF
?
黙‡ 摩寧
一 h ｝ ストロー STRQ｝｛｝IALM
?
寧寧 ＊寧
1453 2 インキ ? 寧寒 寧牢 串寧
， 一 インク インク T園TE
?
澱ぜCRE
? TINTA ?
騰 6 絵の具 絵の具 串寧 COUL鴛UR
?
串＊
轍 7 絵簸 絵箪 P三醤SKL
?
寧寧 ‡寧
一 2 鉛薙 鉛簗 B夏，鷺ISTIFT ．名 C紋AYON
? LAp三Z ?
糊 6 活字 活字 寒寒 寧寧 　　　’bARACT露R
?
“ 剛 一
? 傘寧 寧卑 TIPO ?
謄 7 カンバス カンバス 寧＊ ＊寧 LIR蕪ZO
?
早 2 消しゴム 消しゴム RADIERGU瓢鍼1
?
GO瀬M£
?
寧庫
糟 7 刻印 亥IJ印 串串 宰＊ L鴛Y践醤DA
?
艘 2 黒板 黒板 TAF鷺L
?
TABL建AU
?
＊寧
桶 7 コンパス コンパス ZIRK£L
?
＊＊ 　　　　’bO巌PAS
?
一 嚇 下敷き 下敷き UNTERLAGE? ‡‡ 寧堵
廟 一 定木 定規 しINEAL
? R詮G聡 ? ㌶0駅懸A
?
一 ｛ 　
?
宗窒 串‡ REGLA ?
一 暁 スタンプ スタンプ STB河PEL
?
串露 ＊家
一 73 一 スタンプを押す STE瓢PELN 鋤 寧寧 寧康
P 6 墨
?
寧寒 寧零 寧＊
桝 一 算盤 ? 宗寧 寧寧 寧寧
P 属 チョーク チョーク 寧寧 C衆AIE
?
＊＊
榊 7 白墨 白墨 KR建IDE
?
CRA里
?
寧寧
一 6
? ?
＊離 寧＊ 寧寧
轍 一 はんこ ? ＊率 寧家 零寧
一 一 簸
? PINSEL ? P姻CEAU
?
串寧
輔 A 文房具 ? 寧寒 ＊零 ＊＊
｝ 2 ペン ペン FED£R ．名 寧塞 PLU瀬A
?
楠 7 ペン先 ペン先 零＊ PLUM£
?
寧＊
一 一 ペン軸 ペン軸 串寧 PORT聡一PLUM賞
?
寧寒
静 2 ボールペン
? 寒寧 摩寧 寧寧
一 幅 万年鑓 万年繁 FむLL獲R
? STYLO ? 　　　　　　’dSTILOGRAFICA?
需 7 木版 木版 塞串 寧‡ 　　　　　　’w三LOGRAFIA
?
1嘆53X9 ? ボールペン KUGELSC｝1只磁BER
?
＊零 寧寧
齢 一 … ペン軸とペン先 串＊ PORT£一PLU瓢E
?
＊＊
一 嚇 一 醸布 寧寧　　　　　　　　　　　　， TOILE
?
率串
一 一 一 ゴム印 寧＊ TA麗PON
?
串＊
一 隔 一 郵換スタンプ ＊摩 CACHET
?
寧寧
断 一 一 とじがね 寧串 摩寧 CIER設E
?
騨 一 ｝ 紙ばさみ 嫉APP聡
?
＊零 串寧
1454 6 アイロン アイロン 　←　ρaUGεL獄SEN
?
＊寧 PLANCHA ?
一 7 贋鼠 石臼 串‡ M露ULE
?
申串
開 一 糸巻 糸巻 寧‡ BOBIN£
?
寧寧
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分類番号 R B本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
， 備 拳銃 拳銃 高承 REVOLVE設
? RBV6LVER ?
一 63 原爆 原子爆弾 ATOMBOMBE? ＊宗 轟轟
併 7 小銃 小銃 ＊串 ＊＊ FUSIL
?
一 6 銃
?
GEW£HR
? FUSIL ? FUSIL ?
齢 　 水爆 ? 山山 ＊寧 ＊＊
一 7 水雷 水雷 ＊＊ 山山 MINA ?
　 一 大砲 大砲 寧寧 CANON ? CA愈6N ?
牌 嚇
? ?
山山 ＊孝 E＄α∫00
?
一 2 たま たま ＊＊ 寧串 BALA ?
糟 　 一 玉 ＊寧 BILL霧
? BOLA ?
一 一 …
?
宰＊ BOULE ? ＊寧
曽 7 弾丸 弾丸 KUG銭L
? 8ALLE ? BALA ?
一 P ｝
? 寧串 PROJ嚢CTIL鷺
?
‡寧
一 6 鉄砲 ? 寧寧 寧＄ 議論
一 　 爆弾 爆弾 BOM呂E
?
BO臓BE
?
BO購BA
?
一 一 ピストル ピストル PISTOL狂
? PISTOLET ? PISTOLA ?
一 静 武器 武器 WAFF建
?
AR餌総
?
A沢MA
?
寵 一 兵器 ? ＊＊ 目串 寧＊
一 7 砲 砲 点出 ＊＊ ART｛LL£RfA
?
轍 一 砲弾 砲弾 丁寧 OBUS ? 寧＊
　 6
? ?
＊寧 FL駐α｛E
? FLECHA ?
弾 騰
? ? BOGEN ? ARC ? ARCO ?
一 7 猟銃 猟銃 零＊ 寧＊ ESCOPBTA ?
1455ユX9 ? 核兵器 KERNWA滞E
?
＊＊ 串寧
脚 需 一 放水．銃 SPRITZE
?
庫牢 寧＊
併 惰 一 地雷 MINE
?
MI醤8
?
馬脳A
?
一 一 一 ロケット弾 ＊翠 山山 CO｝｛鴬TE
?
輔 一 一 薬葵 寧寧 CAKTOUC最E
?
寧露
一 一 ｝ 爆発物 ‡潔 MIRE
?
出山
1456 6 オルガン オルガン 丁寧 山山
? 6RGANO ?
一 7 拡声器 拡声器 出山 慧AUT－2ARL珍UR
? ALTAVOZ ?
酬 6
?
鐘 GLOCKE ? CLOCHE ? CA厳PANA
?
勝 揃 楽器 楽器 1難ST獄u雑£｝壱丁
?
出離 1鍔STRUM鷺NTO
?
一 一 ギター ギター ＊寧 GUITARE ? GUITARRA 各
P 7 警笛 警笏 狂UPE
?
漏出 串＊
　 6 琴 ? 寧＊ ‡傘 堀割
輔 撤 サイレン サイレン 山山 S至R熱底
?
S董RE層A
?
日 榊 受謡器 受話器 ｝IOR隊
?
＊寒 AURICULAR ?
蝋 一 鈴 鈴 寧寧 SONNETT£
?
零＊
一 一 太鼓 太鼓 TROMMEL ? TA赫80UR ? TAMBOR ?
需 7 たて琴 竪琴 HARF£
?
＊寒 寧ホ
一 一 角笛 角笛 HORN ? 寧串 ＊寧
簡 一 トランペット トランペット TROMP鴬TE
?
＊零 寧＊
一 6 バイオリン バイオリン G£IGE
?
V五〇LON
? VIOLfN ?
一 7 綴 ばち 寒‡ 8AGU氾TT置
?
寧寧
一 2 ピアノ ピアノ KLAVΣBR
?
PIA競0
?
PIA冠0
?
一 6
? ?
PF£IF£
?
串＊ FLAUTA ?
一 2 ベル ベル KLING£し
?
SO翼翼BRI氾
?
＊寧
一 一 一
? 寧＊ SORN£TT£
?
寧串
桝 7 マイクロホン マイクロフォン 寧寧 MICROPHONE? ＊審
一 縣 本琴 木琴 ＊寧 ＊＊ X互L6FO鐸O
?
併 葡 横笛 横笛 FLOTε
?
寒＊ 串＊
伺 一 呼鈴 呼び鈴 寧串 寧＊ TIMBRE ?
糟 一 一フツパ ラッパ TROMPBTE ? 寧寧 ＊寒
｝ 6 レコード レコード PLATTE ? DISQUE ? DISCO ?
刷 皿 　
? SCほALLPLATTE
?
寧寧 串寧
｝ 一 録帝テープ ? ＊孝 寧＊ 象零
1456X9 ? ドラム ＊宰 寧寧 TAMBOR ?
一 一 　 トライアングル 串寧 ＊＊ 　　’sRIANGULO
?
← 儒 皿 カスタネット 零寧 ＊＊ 　　　　～bASTANUELA
?
一 　 一 グランドピアノ FLUGEL
?
＊寧 ＊＊
憎 一 一 　　　onーフ HARF氾
?
寧＊ 寧＄
一 一 ～ 号笛 宰零 SIR倉N£
?
SIRB鐸A
?
寵 一 一 フルート FL◎Tε
?
FI，AUTA
?
串＊
　 一 ～ ホルン ｝｛ORN
?
＊家 ＊寧
一 弾 ｝ パイプオルガン ORGEL
? ORGUE ? ＊寧
一 一 ｝ イヤホーン 零＊ ＊串 AU沢ICULAR
?
” 岸 ｝ ラウドスピーカー ＊寧 HAUT－PARLEUR
?
＊宗
1457 2 おもちゃ おもちゃ SPI£LZ鷺UG
?
JOU鷺丁
? JUGUBTE ?
　 7 仮面 仮面 MASKE ? MASQUE ? 串＊
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分頚番号 R ヨ本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
舳 一 喪章 喪章 寧‡ 寧堵 LUTO ?
1458X9 ? 懸章 寒＊ 串＊ BAM）A
?
一 ” 　 ワッペン WAPP£難
?
寧串 ＊寧
寵 一 一 賞牌 単寧 M肋A至LLE
?
鍼BI）ALLA
?
P 榊 一 詑念物 寧庫 寒寒 MO渓UM珍NTO
?
龍 　 … 崇拝の的 寧‡ ＊寧 iDOLO
?
曽 一 ｝ 標示板 ＊寒 ＊＊ L£TRERO
?
　 騨 一 掲承板 本＊ PANN慧AU
?
零下
轍 一 一
? 寒寒 TABLEAU ? 寧寧
一 葡 一 婁示板 SC田LD
?
零＊ 寧塞
廟 一 ～ 文字板 ‡寧 CAI）RAN
?
寒寧
1畦59 6 アルバム アルバム AL8uM ? 寒寒 ? 寧寧
髄 7 印紙 印紙 寒寒 丁無工BRE
?
S鴛LLO
?
一 椚 　　　　　L
? 孝寧 工率 丁麗BRE
?
糊 6 絵葉書 絵はがき A冠SΣC無TSKARTE
?
寧日 睾＊
　 　 カード カード KA…之丁露
?
CARTI三
? FICHA ?
　 ， 　
? 串＊ FIC魏E
?
寧寧
併 曽 回数券 ? 寧寧 寧宰 寧＊
　 7 株券 株券 零幸 寧寧 TITULO ?
脚 憎 鑑札 鑑札 ＊寧 ＊串 PERMISO
?
一 2 切手 切手 酸A獄（£
?
寧卑 S翫LO
?
一 牌 切符 切符 寧零 BILもET
? BILLETE ?
揃 一 ｝
? 寧誰 買CK激’
?
串＊
一 6
? ?
寧寧 寧傘 BOLBTfN ?
　 一 一
? 軍事 寒寒 C捻DULA ?
一 鼎 小．窮手 小・切手 SCH露CK　　’
? CH詮QUE ? C猛εQUE
?
併 73 冊子 小冊子 　　　　　9　層aROSC慧URE
?
L夏VR詮丁
? BOL建T恥 ?
一 幣 一
? 傘＊ 庫庫 FOしし狂To
?
騨 7 債券 債券 串寧 串＊ EF氾CTO
?
一 庸 　
?
窄串 ‡寧 OBLIGACI6賛 ?
一 　 ～
? 承事 寧寧 　’sヨTぴLO
?
一 謄 認券 証券 導因 寒寒 EFECTO ?
　 弾 一
? 寧日 濫漫 TITULO ?
榊 　 しおり しおり 寒寒 寧＊ SE醤AL
?
一 6 乗庫券 桑車券 FA｝三飛KARTE
? TICKET ? 寒寧
楠 一 ｝
? FA類RSC｝｛建IN
?
＊寧 ＊皐
一 7 出納簿 出納簿 寒寒 COMPTε
?
串寧
一 F 帳簿 帳簿 呂UCH
? REGISTRE ? LIBRO ?
一 曲 帳廊 蜘蚕 殖£FT
?
CA｝｛1聡R
?
寧串
層 　 散らし ちらし 席摩 TRACT ? VOLANTE ?
僻 6 定期券 定期券 寧累 ABON握B麗鴛NT
?
寧寧
一 7 手形 手形 WECHSEL ? 寧寧 EF£CTo ?
僧 一 一
? ＊＊ 寒露 GIRO ?
　 6 手帳 手帳 串＊ CA設N嚢丁
?
寧寧
一 ｝ ｝
? 寧＊ L裏VR8T
?
曝露
一 7 伝票 伝票 寧＊ NOT氾
? NQTA ?
｝ ｝ ｝
? 寧零 ＊宰 VOLANTE ?
一 牌
? ? FしOG£L
?
＊寧 FAC磁ADA
?
一 一 ～
? ＊寧 雰＊ PO装TADA
?
一 騨 皿
? ＊零 ＊寧 PUε沢TA
?
一 6 入場券 入場券 ＊寧 ＊零 E醤TRADA
?
” 7 荷札 荷粍 寧本 壼丁三QU氾TTE
?
寧串
備 2 ノート ノート ‡牢 CAH聡R
? NOTA ．名
一 胤 一
?
累累 震OTE
?
串寧
隔 　 一 ノートする 軍事 賛OT鼠R 動 串寧
㌣ 轍 葉轡 はがき POSTKART麹
?
寧＊ POSTAL ?
楠 一 一
?
寒寒 串寒 TARJ建TA
?
　 6 パスポート ? 瑠率 ＊寒 ‡雰
馳 7 パンフレット パンフレット 串串 宰寧 FOLLETO ?
一 糊
?
禦 STI瓢ME
?
串宗 VOTo ．名
幕 2 表紙 表紙 寒寒 ホ率 CUB三ERTA
?
糟 7 びら びら 寒寒 TRACT ? VOLANTE ?
一 6 便箋 ? 牢寧 ＊潔 寧寧
繭 一 札
?
串窄 寧寧 CARTA ?
　 一 付録 ? 寧寒 ＊＊ 寒牢
轡 7 　 付録 宰窯 串＊ SUPL無！ENTO
?
一 2
? ? BUCR ? LIVRE ? LIBRO ?
m 7
? ?
BA㌶D
?
＊串 寧寧
一 6 名刺 名刺 VISITBNKARTE? 寧串 TARJ鰐A
?
一 7 一フベル 一フベル ＊＊ 鳶TIQUETT£
?
£TIQU£TA
?
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 最詞 フランス語 品詞 スペイン羅 品詞
一 鼎 旅券 旅券 PASS
?
PASS£PORT
?
PASAPORT£
?
上459X9 ? 値札 ＊癬 廷丁IQ麗TTE
?
ETIQU鷺TA
?
“ 弾 一 パンチカード LOC鷲KA飛TE
?
寧＊ ＊審
一 悼 一 賭け札 ＊＊ ＊＊ QUMELA ?
“ 　 　
?
寧寒 ＊＊ FIC鷺A
?
一 肝 　 ナンバープレート ＊宗 寧＊ MAT衆！CULA
?
“ 一 一 番号札 ＊＊ 寧寧 PLACA
?
一 鼎 一 座庸券 引馬 ＊＊ LOCALIDAD
?
一 一 　 割増し切符 ZUSC駁しAG
?
＊寧 ＊＊
一 榊 　 補助券 零串 ＊寧 SUPLEME㌶TO
?
一 一 一 弓1替券 MARKE
?
寧＊ 寧＊
一 簡 一 半券 ＊＊ TALO㌶
?
串寧
伊 　 … 原虫 寧寧 TALON
?
＊寧
一 腎 一 有緬証券類 寧＊ 宗零 VALOR
?
“ 一 　 証紙 ＊寒 TIM8R露
? SELLO ?
一 幣 一 収入印紙 零串 寧＊ TIM8RE
?
“ 一 ｝ 郵便切手 BRI£FMARK8
? TIMBRE ? ＊寧
戸 ㎜ 　 投票用紙 ＊寒 BULL£TIN
?
寧＊
“ 一 … メモ帳 NOTIZBUCH
?
＊串 ＊寧
伊 曽 一 印劉物 D沢UCKSACHE
? IMPRIM亘 ? IMPR鷺SO
?
1畦5gz 91 ? 葉　　　　　　　　、 ＊＊ F麓UILLE
?
睾＊
1460 2 あかり 明かり LICHT ? CLART含
?
寧寧
一 需 一
?
＊＊ LUEUR ? 寧串
声 一 一
?
串零 L雛i電RE ? ＊＊
” 7 カンテラ カンテラ 零＊ 零寧 FAaOL ?
一 一 街灯 街灯 LATERN｝三
?
寒＊ FAROL ?
一 6 蛍光燈 ? 寧＊ ＊寧 潔＊
一 一 コンセント コンセント ＊寧 PR！SE
?
＊‡
ア 7 提痔 提灯 ＊串 寒＊ FAROL ?
’ 6 電球 電球 BIRNE
?
A醗POULE
?
寧寧
一 帯 一
? 寧串 LAMPE ? 傘黙
一 一 電池 電池 BATTER！E
? PILE ? P！しA ?
一 2 電燈 電灯 ＊＊ LAMP皿
? FOCO ?
一 一 一
?
＊寧 ＊寧 　’kA顛PARA
?
一 7 燈火 灯火 LA鯖PE
?
寒寒 寧＊
’ 6 灯 灯 寧＊ 塞＊ LUZ
?
一 7 ヘッドライト ヘッドライト ＊＊ PHAR露
? FARO ?
一 一 ライター ライター FEUE決ZEUG
?
B沢！QU£T
?
ENC跡の£DOR
?
一 　
一　　　　　　　　昏tンフ 一　　　　　　　　9tンフ LAMP£
?
＊窯 　戸kA賊PARA
?
牌 6 強燭 ろうそく KERZE ? ＊寧 VELA ?
一 73 　、?っそく 大ろうそく 寧寧 零寧 HACRA ?
工婆60X 9
? 電気スタンド ＊＊ LAMP£ 　’kAMPARA ?
一 一 ～ 軒灯 ＊堵 寧＊ FAROL
?
構 朧 ｝ 吊しランプ A駁P£L
?
＊寧 ＊‡
一 唱 一 懐中電燈 睾寧 しAMPE
?
寧零
’ 轍 一 蘭島 寧＊ 窄寧 FAROL
?
一 一 一 照酎灯 ‡壌 ＊＊ FOCO
?
一 一 … 交通儒号灯 AMP£L
?
＊串 ＊＊
一 一 一 グローブ ＊審 ＊串 GLOBO
?
1461 2 鏡 鏡 SP薦GEL
? GLACE £SPEJO ?
一 一 一
? ＊寧 簸1決OIR
? LUNA ?
“ 榊 カメラ
? 寧＊ 窯零 ＊寧
一 7 顕微鏡 顕微鏡 ＊宰 MIC獄OSCOI）E
?
蝋CROSCOPIO
?
瞬 榊 雰真機 写真機 FOTOAPPARAT? ＊零 　’bA簾ARA ?
甲 　 一
? KAMERA ? 承‡ 寒零
一 薦 スクリーン スクリーン 零窄 登CRAN
?
＊＊
幽 6 スライド ? ‡寒 宗＊ 串宗
一 7 双眼鏡 双眼鏡 ＊＊ 寧宰 ANTεOJO
?
構 一 一
? 寒承 寧寧 GE顛BLO
?
一 6 フィルム フイルム FILM
?
F玉L嫉
? PELICULA ?
一 ” 一
? 窒＊ P£LUCULE
?
＊寧
匪 7 墾還鏡 望遠鏡 零寧 ‡＊ TE鵬SCOPIO
?
一 2 脹鏡 眼鏡 BRILLE ? LUN蔦TTES
?
A醤TEOJO
?
声 一 一
? ＊＊ 寒窒 GAFAS ?
碑 6 レンズ レンズ ＊＊ LE翼TILL狂
? CRISTAL ?
一 一 　
? 零＊ ‡寒 LE醤TE
?
1461X9 ? 姿見 ＊＊ GLACE ＊＊
岬 曽 ｝ 対物レンズ ＊串 寒＊ 08玉覧TIVQ
?
一 牌 一 片めがね 申＄ ＊＊ A醤TEO∫0
?
一 轍 … 轟めがね 寧＊ 准寧 LE翼丁鷺S
?
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耕 幣 ～ 撮影機 ＊＊ CAM触A ? ＊＊
” 一 　 シネカメラ 引引 CA山川A
?
＊串
1462 6 アンテナ ? ‡＊ ＊＊
?
寧＊
一 7 拡声機 拡声機 ＊寧 HAUT－PARL氾UR
? ALTAVOZ ?
　 鼎 翼空管 真空響 　・　卜qOHRE ? 暗黙 　’kAMPARA ?
一 一 受言舌器 受話器 ｝｛6R£R
?
＊＊ AURICULA衰
?
一 6 ステレオ ? ＊串 ＊串 寧＊
輔 榊 スピーカー ? 串＊ 寧宗 ＊寧
一 7 蓄電池 蓄電池 寧＊ 堵＊ BAT脈重A
?
　
2 テレビ ? 串承 庫串 ＊寧
一 7 テレビジョン 一アレビジョン F£RNS肝IEN
? 鷺L鳶VISION ? T£LEVISI6N ?
一 73 電探 電波擦知機 寧寧 RAI）AR
? RADAR ?
一 6 電池 電池 BATT鷺RI£
?
PIL£
? PILA ?
w 7 電話機 電話機 FER醤SP駐露C｝玉ER
? 丁亘L亘田0醗 ? TEL歪FO賛0 ?
一 6 マイク マイク ＊紫 MIC鼠0
?
寧＊
一 7 マイクロホン マイクロフォン 寧宰 MIC装OPHO燵E
?
寧寒
需 6 無線 ? 露零 寧＊ 牢寧
一 2 ラジオ 一フジオ RADio ? ＊＊ RADIO ?
蝉 7 レーダー レーダー 串寧 設ADA沢
?
獄ADAR
?
1462X9 ? 受儒機 RADIOAPPA裟AT
?
＊寧
?
寒‡
併 一 … ラジオ受儒機 ＊寧
???
RA翻0
?
㎜ 牌 ㎜ テレビ受像機 F猛RNS£HAPPARAT
?
串‡ 串家
m ｝ ～ 送信機 SEND露R
?
串宰 寧串
舶 鼎 一 レシーバー HOR£R
?
‡寧 寒寧
学 一 … プラグ ＊＊ PR｝SE
?
寧寧
1463 6 エンジン エンジン 簸OTOR
?
鍼OTEUR
?
MOTO沢
?
一 一 機 ? 寧＊ ＊串 ＊寧
一 2 機械 機械 赫ASCH桝E
?
越ACHINε
? APARATO ?
一 　 一
?
＊寧 家庫 　’lAQUINA ?
柵 ｝ ㎜
?
串寒 ＊寧 　　’ZBCAMCA ?
一 一 一 機械の 瓢聡CHANISCH 形 M鳶CAMQUE 形 　　’a眞CAKICO 形
鼎 21 一 機械による MECRAMSCH形 寧寧 寧率
喘 22 ｝ 機械鰐な MECHA照SC冠 ．形 M危CA渥！QUε 形 　　’lECANICO ．形
｝ 7 器械 器械 串寧 INSTRUM£穀丁
?
寧寧
一 一 起重機 起重機 ＊寧 GRUE ? 串潔
一 一 肖曙機 剛岩機 寧寒 寧串 PI＄TOLA
?
轡 P 水率 水車 事寧 簾OUL獄
?
鍼GLH曙0
?
P 一 スクリュー スクリュー SCHRAUBE ? 曲L互CE ? 寧＊
鼎 6 洗濯機 ? 串寧 寧堆 睾＊
一 一 綱風機 擁風機 寧寧 VENTILATLUR? 寧寧
一 一 掃除機 掃除機 寧‡ ASPII～ATEUR
?
＊＊
一 一 装讃 装置 APPARAT ? APPARE夏L ? ＊寧
｝ 　 一 装置する ST£LL£N 動 零宰 寧＊
一 一 タイプ ? 宰零 串＊ ＊‡
鞘 悼 タイプライター タイプライター SCRREIBMASCHINE? ＊串 ＊寧
一 63 一 タイプライターで打っ ＊＊ DACTYLOGRAPHIER鋤 宰串
耕 糟 　
? ＊＊ TAP£R 動 串＊
榊 6 テープレコーダー テープレコーダー 　　　　　　　　■　圏嘯nNBANDGERAT
?
寧＊ ＊摩
一 73 電蓄 電気薔富機 寧宰 飢ECTRO脳0醗 ? ＊＊
朧 7 風事 風車 寧＊ 恥10ULI蟹
?
蔽OLINO
?
喘 一 プロペラ プロペラ SCHRAUBε
? 曲L三CE ? ホ寧
幣 槻 ボイラー ボイラー ＊＊ 寧＊ CALD建RA
?
一 一 ポンプ ポンプ PUMPE ? POMPE ? BOMBA ?
鼎 6 ミシン
?
宗寧 寧寧 寧＊
一 一 モーター モーター MOTOR ? 厳OTEUR ? MOTOR ?
1463X9 ? 温痩調節装置 KL糊AANLAG狂
?
串寧
?
承寧
｝ 一 一 空気調節装覆 KLIMAANLAGE
?
寧＊ ＊＊
← ， ～ 自動装置 AUTOMAT ? 事＊ 麟寧
一 一 一 自動販亮器 AUTOMAT 名． 寧＊ 寧寧
” 勝 … 安全装置 寧寧 ＊＊ S8GURO
?
一 一 一 安金器 寧串 寧寒 SEGuao
?
柵 回 一 綱動機 寧寧 FREI層
?
塞寧
皿 一 一 発動機 ＊寧 MQTEUR
?
＊寧
｝ 一 一 ジェット・工．ンジン ＊寧 塞串 R£ACTOR
?
一 一 一 ラジエーター 寧＊ RADIATEUR
?
＊零
揃 榊 ｝ 印．刷機 PR£SSE
?
＊串 PRE醤SA
?
一 一 一 換気薦 寧＊ VE醤TILATEUR
?
＊寧
鵜 舶 ｝ 電気掃除機 STAUBSAUG猛R
?
寧寧 ＊串
“ 一 一 真鐙…掃除機 ＊＊ ASPIRATI≧UR
?
寧＊
鼎 一 ㎝ 圧搾器 ＊＊ ＊＊ PRENSA
?
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一 幣 ｝ 刈取機 睾＊ MOISSON醤£USE
?
＊＊
一 一 … 製粉機 ＊＊ MOULIN
?
＊零
F m 一 竃子計算機 寧＊ ＊＊ COMPUTADOR
?
開 鱒 ｝ 閉じる装置 ＊＊ F猛RMETURE
?
＊＊
1463Z9 ? プレス ＊寧 中幸
?
PR£醤SA
?
員64 6 碗時計 腕時計 寒＊ 麗ONTRE
?
＊＊
一 7 置時計 置き時計 串＊ PE醤DULE
?
＊＊
糟 営 懐中時計 懐中時計 寧＊ MON「rRE
?
＊＊
轡 6 寒暖計 寒暖計 ＊串 THE裂MOM亘TR氾
?
串京
一 7 計器 計器 ＊＊ ＊＊ MEI）互DA
?
酔 一 検温器 検温器 ＊＊ 　　　　　　、sHERM◎M狂TRE
?
＊睾
” 6 体温計 体温計 ＊＊ ＊摩 TERM6磁£TRO?
㎜ 7 天秤 天秤 ＊＊ BALANCE ? ＊串
一 2 時計 時計 UHR ? HORLOGE ? R£LOJ ?
酔 6 はかり 秤 WAAGE ? HALANCE ? BALA翼ZA ?
一 鼎 　
?
宰＊ ＊寧 PεSO
?
鼎 7 分銅 分銅 ＊零 POII）S
?
宗＊
P 6 メーター
?
＊零 ＊＊ 窒＊
酵 一 物差 ? ＊寒 ＊寧 寧＊
㎜ 7 一 ものさし MASS
? R詮GLB
?
＊＊
一 P 羅舞盤 羅針盤 ＊＊ BOUSSOL£
? COMpAs ?
1464X9 ? 1メートル物指 ＊＊ M嚢TR£
?
串＊
一 備 一 1メートル巻尺 ＊＊ M詮TRE
?
＊＊
偏 一 … 温度計 THERMOMETER? mERMOM章TRE? TER～涯6METRO?
尉 一 『 気庄計 BAROMETER
? BARO顛色丁総 ? ＊＊
一 ¶ … 風向計 寧寧 ＊＊ V£LETA
?
一 鼎 一 囲覚し時計 WECK£R
?
R廷VEIL
?
＊寧
一 騨 … 掛け時計 幽零 PENDULE
?
＊＊
1465 6 エスカレーター
?
＊寧 ＊＊
?
串＊
一 幣 エレベーター エレベーター FA頁裂STUKL
? ASCENSEUR ? ASCENSOR ?
側 一 オートバイ オートバイ MOTORRAD ? MOTO ? ＊串
一 一 一
?
寧＊ MOTOCYCしETTE
?
＊＊
榊 7 客車 客箪 ＊＊ VαTURE
?
＊＊
一 6 機関車 機関寧 LOKOMOTIV冠
?
LOCO騒OTIVE
?
＊寧
一 2 汽箪 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
　 一 毒 軍 串＊ VOITUR£ CARRO ?
　 弾 …
? 寧＊ ＊寧 VBRICULO ?
一 6 国鉄 ? 零＊ ＊寧 ＊＊
一 一 国電 ? 窯＊ ＊零 ＊＊
｝ 7 寧体 輩体 ＊＊ CAR沢OSSERIε
?
＊＊
　 m 車両 事両 WAGEN ? WAGON ? COCHE ?
鼎 惰 ｝
? ＊＊ ＊＊ VAG6翼 ?
一 6 私鉄 ? ＊＊ ＊＊ 申＊
糊 73 布電 市街電車 ELEKTRiSα｛E
?
＊＊ ＊＊
　 　 一
? STRASSENBAHN? 寧＊ 宰寧
常 6 薪幹線 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
一 一 準急 ? 宗＊ ＊＊ 申＊
一 2 自転軍 廟転車 FAHRRAD ? BICYCLETTE? BICICLETA ?
一 一 一
? RAD ? V乱0 ? ＊率
” 帽 自動箪 宙動車 AUTO ? AUTO ? AUTO ?
一 一 一
? WAGE魏
?
AUTOMOB！LE
? AUTOM6VIL?
剛 憎 …
? ＊＊ ＊＊ CARRO ?
鼎 一 一
?
＊＊ ＊＊ COCHE ?
　 榊 … 膚鋤車の ＊＊ AuTOMOBILE形 ＊＊
弾 7 載車 戦車 ＊＊ CHAR ? ＊＊
｝ 榊
?
そ1） SCHLITTEN ? ＊寧 ＊＊
牌 2 タクシー タクシー TAXI ? TAXI ? TAXI ?
曽 7 タンク タンク ＊＊ CHAR ? ＊承
榊 2 地下鉄 地下鉄 ＊＊ M登TRO
? 　　　　　　’rUBTER衰ANEO
?
一 　 一
?
＊＊ M歪TROPOLITA互N? ＊＊
一 ” 鉄道 鉄道 EISENBARN ? ＊＊ F冠RROCARRIL
?
榊 　 電車 電車 寒＊ 丁決AMWAY
? CARRO ?
膚 　 一
?
＊＊ ＊堵 　　　　’sRANVIA ?
一 6 特急 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
蝋 艀 トラック トラック LASTWAGEN? CAMIO醤 ? CAMめN ?
滞 7 トラクター トラクター 串＊ TR《CT氾UR
?
＊率
一 鼎 苺車 ㌶車 寧寧 ＊寧 CARRO ?
騨 2 乗｝）物 乗り物 FA薙RZEUG
? V曲ICUL8 ? V珊！CULO ?
一 ｝ 一
? ＊＊ VOITりR£
?
＊寧
一 7 馬箪 馬車 ＊＊ ＊＊ COCHE ?
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一 2 ノくス バス BUS ? AUTOBUS ? CAMめ醤 ?
一 7 ペダル ペダル ＊＊ P勘ALE ? 串摩
” 憎 夜行 夜行の ＊＊ ‡串 NOCTURNO 形
鼎 6 列車 列聖 ZUG ? TRAIN ? TRBN ?
三465X9 ? 付’随軍 　　　，　　「`NHANG聡R
? REMORQUE ? 寧癬
　 　 ㎝ 遡搬軍 寧串 V翻ICULE
?
寧寧
㎜ 一 一 コンパートメント 寧寧 COMPA獄TIMENT
?
寧寧
一 牌 一 車…蕪 寧串 CO瓢PARTIM露翼丁
?
D鷺PARTAM蟄丁0
?
帽 酋 一 小型トラック 寧＊ CAMIONM3TTE
?
＊寧
， 楠 一 トレーラー 　　　，　，`塾H王A醤G建R
?
RE賊ORQU£
?
寧‡
一 一 … 貨物盧動車 零串 CA㍊OR
?
寧串
幣 　 　 救急箪 寧露 AMBULANC£
?
AMBULANαA
?
　 一 一 観光バス 窄‡ AUTOCAR
?
‡寧
一 鰍 一 遊覧バス 寧窄 CAR
?
雰寧
　 一 　 畏露離バス 寧寧 AUTOCAR
?
承寧
一 一 一
? ＊寧 CA衆
?
串‡
“ 鼎 一 乗り合いバス 寧寧 串窯 AUTOBCS
?
一 一 　 乗合窪動車 ＊傘 AUTOBUS
?
寧＊
一 牌 ㎜ 装甲車 寧寧 　　　　’WLI球DE
?
＊‡
一 　 … 路面電車 京寧 ‡寧 TR聾viA
?
P 需 ｝ 急行ダ陣 SC｝｛NELLZUG
?
£XPRESS
?
EXP二丁SO
?
需 　 一
?
串串 寧＊ 　’qAPII）0
?
一 解 一 普通急行列庫 D－ZUG
?
寧串 口承
需 一 一 糊畦急行列車 寧零 RAPIDE
?
寧＊
｝ 輔 ｝ 貨客混成列車 寧寒 目串 顛IXTO
?
牌 牌 　 窩架高遼鉄道 寒宰 ＊宰 説鷺TRO
?
一 一 … 地下高速鉄道 ＊＊ ＊宰 鍛ETKQ
?
鼎 一 一 昇降機 寧寧 ＊家 ASCENSOR
?
1466 7 碇 錨 串摩 ANCR£ 寧＊
　 　 駝 舵 RUDER ? 寧串 寧牢
一 南 ｝
? STEUE寂 ．名 寧宰 串串
憎 幅 艦
?
寧寒 寧零 NAvfo ?
“ 榊 甲板 甲板 寧寧 PO一丁
? CUBIERTA ?
一 　 一
?
摩寧 ＊＊ PU聡NTE
?
一 6 汽船 汽船 DA錘PFER
?
寒寧 VAPOR ?
　 一 漁船 ? 窄寧 寧寧 寧寧
“ 常 軍艦 軍．艦 ＊寧 　AaATI瓢賎鐸丁
?
寧＊
一 7 小殉・ 小舟 寧寧 BA裂QU聡
?
寧‡
需 一 一
?
宰串 CA麺OT
?
寧串
一 P 商船 商船 審串 　AaATI醗E㌶T
?
寧寧
崩 一 一
?
寧寧 PAQUEBOT ? 冶串
一 一 蒸気船 蒸気船 1）AMPF£R
?
＊零 ‡寧
曽 　 船蓋 船甕 ＊串 CABΣN£
?
寧串
　 幣 潜水艦 潜水艦 寧＊ SOUS－MARIN
?
‡寧
欄 酬 船舶 船毫白 摩＊ NAVIR氾
?
MARI㌶A
?
一 弾 ｝ 船舷の 寧寧 ㌶AVAL
?
＊承
弾 73 艇 小艇 ‡寧 串串 LANCHA ?
朧 7 デッキ デツキ 串‡ 寧＊ PUE遅TE
?
一 謄 帆船 帆船 S£GELBOOT
?
寧寧 V£L£RO
?
鼎 一 ふなべり 船べり BORD ? ＊＊ 寧寧
弾 2 船 船 SCHIFF ? BATEAU ? BAKCO ?
輔 一 一
?
寧寧 串串 BUQUε
?
一 一 　
? 寧＊ ＊津 NAV10 ?
庸 柵 一
?
寧寧 串串 NAVE ?
一 7
? ?
S£GEL
? VOILE ? VELA ?
A
柵 湘 帆柱 親柱 ＊事 鍛AT
?
零＊
一 6 ボート ポート BOOT ? 寧串 宗＊
A
一 7 マスト マスト 壌寧 鍼AT
?
寧串
一 6 ヨット ヨット S£G£LBOOT
?
寧庫 寧本
弾 7 ランチ ランチ 寧寧 ＊串 LA翼C冠A
?
闇 　 渡し舟 渡し船 　・　卜eAHRE ? 串＊ 串串
1466X9 ? 貨物船 FRACHTER ? CARGO CARGO ?
1弓67 7 気球 気球 ＊寧 BALLO製 BAL6N ?
闇 一 一
?
＊寧 串堺 GLOBO ?
一 一 グライダー グライダー Sε（｝ELFLUGZEUG
?
承＊ 寧寧
騨 6 航窒機 ? ＊寧 寧＊ 串＊
一 一 ジェット機 ジエット機 ＊串 寧串 REACTOR ?
’
糟 2 飛行機 飛行機 FLUGZ8UG ? AVION ? AVION ?
一 一 　
? MASCm醤E
?
零家 寧寧
門 7 プロペラ 　o　　　　　　　　一tロペフ SCHRAUB£
? H£LIC8 ? 寧＊
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僧 6 ヘリコプター ヘリコプター 猛UBSC猛RAUBER
? 鷺LICOPT蝕E ? 麗し王C6PTERO ?
　 　 旅客機 ? ＊＊ 寧象 ＊率
常 榊 ロケット ロケット RAK£TE
?
零潔 COHET£
?
一 7 …
?
＊＊ FUS貌 ? 寧＊
1467X9 ? 戦糖原 　層　，iAG£R
?
寒寧
?
＊＊
1470 7 空き地 あき地 ‡＊ ＊寧
? CLARO ?
川 牌 襲朧 裏庭 宰＊ ＊寧 CORRAL ?
慮 2 選動場 運動場 SPORTPLATZ? ＊零 ＊＊
辱 雫 公圓 公圏 A麺LAG琶
? PARC ? JARD嬢 ?
　 一 一
? PARK ? 零＊ PARQUE ?
一 7 耕地 耕地 寧＊ 零＊ 鷺UE民TA
?
豊 曽 菜園 菜濁 壌寧 JARD腿
?
HU£RTQ
?
一 一 市街 市街 ST衆ASSE
?
＊＊ ＊寧
備 6 撒地 敷地 寧＊ ＊寧 LOCAL ?
鱒 一 一
?
串＊ ＊寧 REαNTO
?
層 牌 芝生 芝生 RASEN ? PELOUSE ? 寒＊
一 一 水礁 ? ＊寧 ＊窒 寧零
一 2
? ?
＊＊ 寒寧 零＊
一 7 炭灘 炭田 串宗 BASS1N
?
＊寧
一 6 たんぽ ? ＊＊ 串＊ 象＊
滞 7 田娘 賑畑 ＊零 ＊壌 CAMPO ?
一 輸 …
? 零＊ ＊寧 TIERRA ?
薦 鼎 トラック ト．ラック ＊卑 P玉STE
?
寧零
一 曽 苗床 苗床 BEET ? ＊寧 PLANT£L
?
一 一 …
? ＊＊ ＊＊ SE浦NA紋10
?
弊 一 中庭 中庭 ｝玉OF
?
COU民
? PATio ?
一 2 庭 雍 GARTEN ? JARDI醤 ? JARDfR ?
楠 一 一
? 零＊ 壌＊ PATIO ?
曹 7 農園 農譲 ＊寧 ＊＊ F脳CA・
?
嵐 6 農場 農場 GUT ? FERM£ ? ESTANCIA ?
一 昌 …
? HQF ? ＊＊ HAC聡翼DA ?
” 一 農地 農地 串＊ FE取M£
? HACIENDA ?
一 　 … 農地の ＊＊ ＊牢 AGRAR正0 形
湘 7 墓 墓 GRAB ? TOMBE ? S建PULCRG ?
一 鼎 ｝
? ＊＊ ＊＊ TUMBA ?
僧 2 細 畑 ACKER ? C猪A顛P ? 寧＊
臨 榊 一
? F露LI）
?
＊寧 寧＊
糊 一 一
? LA賛D
?
寧＊ ＊＊
一 6 広場 広場 PLATZ ? CARREFOUR ? PLAZA ?
一 曽 一
?
傘＊ PLAC£
?
串＊
一 需 プール 　倒tール BAr）
?
P1SCI翼E
?
申＊
一 63 ㎝ 水泳プール SC壬｛W1MMBAD
?
＊寧 牢＊
一 6 牧場 牧場 ＊寧 PR跨
?
なSTARαA
?
w 一 …
? 寧＊ PRAIRIE ? PRADO ?
嵐 7 墓穴 墓穴 ＊串 To厳6E
?
卑塩
幣 6 墓地 墓鯉 F設IED礫OF
? CI瓢劔1詮RE ? ＊＊
一 7 遊園地 遊腰地 ＊寧 串零 PA設QUε
?
’
一 擢 楽團 楽園 PARADIES ? 寧窒 PARAISO
?
一 榊 緑難 緑地 A醤LAGε
?
＊串 ＊＊
1470X9 ? 耕作地 ACK鷺R
? CULTURE 寧宗
醜 ㎜ 一 開墾地 零＊ EXPLOITAT董ON
?
零零
一 貯 一 宋開墾地 ＊寧 BROUSSE
?
露牢
鼎 一 … 伐採場 寧＊ BXPLQITAT正ON
?
＊＊
一 晶 一 農纂場 ＊＊ ‡寧 £RA
?
幣 一 … 野菜燃 ＊＊ POTAGER
? HUERTA ?
一 一 一 果樹園 ＊塞 ＊寧 聾UERTA
?
㎜ 　 … 果樹畑 寧串 ＊＊ 1｛し1£RTO
?
牌 備 一 ぶどう煽 寧寒 VIGNE
?
串寧
一 　 … 囲い場 ＊＊ ＊寧 CORRAL
?
鴨 榊 一 翌福の楽園 串＊ PARADIS
?
寒＊
臨 　 一 屋上庭園 零＊ T£RRASS£
?
零＊
一 鞘 一 遊歩道 摩＊ PROME鐸ADε
?
P…之AOO
?
弾 鼎 一 散歩場 寧窯 PROME醤AD£
?
＊寧
一 　 一 晃購らし台 寧＊ T｝…RRASS猛
?
寧＊
需 牌 … キヤンプ場 Z£LTPLATZ
?
窒＊ ＊串
喘 鼎 ｝ 市の出る広場 MARKT ? 寧＊ 串＊
一 一 一
? MARKTPLATZ? ＊＊ ＊＊
榊 榊 … 圏抜きの広場 MARKTPLATZ? ＊寧 ＊＊
一 一 　 駐車場 PA設KPLATZ
?
寧寧 PA飛ADA
?
嘗 一 ｝ 競技場 SPORTPLATZ
?
卑＊ ESTADIO ?
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分類番暑 R ヨ本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
牌 一 一 運動競技場 ＊傘 STAD£
?
寧＊
糟 一 一 闘牛場 ＊率 ＊＊ PLAZA
?
丁 P 一 スタディアム 傘＊ STADE
?
＊寧
一 憎 ｝ ゲレンデ 　　，　PfELA曇DE
?
＊摩 ＊＊
1471 7 縢路 上路 瞬寧 嘘F置臆 寧渚
一 6 大通り 大通り ＊宰 AV£NUE
?
串寧
一 7 街道 街遵 ＊＊ ROUT氾
? CARRBTERA?
P 戸 街路 街路 寧＊ ＊＊ AV冠醤IDA
?
糟 脚 …
? 浅近 ＊零 CALLE ?
椚 一 軌道 軌道 BAHN ? TRA毘CTO至RE ? 傘袋
一 一 下水 下水 宰寧 詮GOUT
?
幽幽
楠 6 高速遵路 ? 牢摩 寧＊ 寧寧
　 7 小みち 小道 GASSE ? ALL麓 ? SεNI）A ?
一 一 一
? 零串 SERTI氾R
?
VER鶏DA
?
一 隔 桟僑 桟橋 ‡＊ 串寧 Mu£LLE
?
一 6 車道 車道 牢＊ 　　　　　’bHAUSS誠
?
潔寧
一 7 支線 支線 宰＊ ＊承 段AMA
?
一 6 十字路 十字路 庫寧 CARREFOUR? 零串
一 2 水道 水道 WASSER聡ITUNG
?
寧串 寧寧
一 7 水路 水路 寧＊ 寧寧 CANAL ?
幣 6 線路 線路 零＊ RAIL
? viA ?
嘘 7 竪坑 立坑 寧寧 ＊窯 POZO
?
需 6 地下道 地下道 ＊寧 SOUTE長RAIR
?
＊寧
酬 7 遜路 通路 tBERGANG ? COULOIR ? 　　　　　　　　’bOMUMCACION?
P 　 …
? ‡寧 PASSAGE ? CORR露DO只 ?
需 学 一
? 寧寧 率寧 PASAJE ?
　 6 鉄橋 ? 串寧 寧＊ 寧＊
刷 2 遜り 通η 承寧 RUε
?
寧‡
一 7 通り道 通り道 寧寧 承寒 S£NI）A
?
一 槻 　
?
宗‡ ＊＊ PASAJ£
?
一 一 一
? 寧＊ 零＊ PASO ?
帯 6 トンネル トンネル TUNN£L
? TUNNEL ? TO麗L ?
一 2 道路 遂路 STRASS狂
? AR箆R氾 ? 串零
扁 m 一
?
串＊ C駐AUSS食E
?
寧寧
　 臆 一
? 零寧 ROUTE ? 寧寧
一 輔 …
? 寧寧 VOI£
?
串＊
一 7 逃げ道 逃げ道 AUSWEG ? 串‡ 麓VASI6N ?
一 一 一
? 寧串 ＊寧 SAL王DA
?
一 2
?
僑 むBERGANG ? PONT ? PUE；NTE ?
舶 榊 ｝
? GRUCK氾
?
寧零 串寧
幣 6 踏切り ? 串＊ ＊零 宰＊
一 齢 歩道 歩遊 　■　　PaURG£RSTEIG
? TROTTOIR ? ACBRA ?
朧 門 ｝
? 串零 ＊寧 0獄ILLA
?
一 　 一
? 寧＊ 寧寧 V鷺R建DA
?
炉 7 舗道 舗道 壌寧 PAvE ? 寧寧
一 2 道
? WEG ? C｝｛EMIN ? CAMINO ?
一 一 一
? ＊宰 PISTE ? DERROTA ?
楠 併 　
? 寧＊ RUE ? vfA ?
轍 7 路
?
串＊ VOI£
?
＊＊
1471X9 ? 上り道 AUFST三£G
?
寧＊
?
寧＊
弾 一 一 下，〉道 ＊寧 寧寧 D8SCENSO
?
｝ 哺 　 逡動率専用道路 AUTOBAHN
? AUTOROUTE? ＊寧
一 一 ｝ 慮動車道路 零＊ 寧＊ CARRETERA
?
隔 榊 ～ ハイウエイ 雰＊ AUTOROUTE
?
寧寧
一 　 一 環状遺路 ＊寧 串寧 RONDA
?
創 謄 ～ 並木通り ＊＊ BOULEVARD
?
零＊
一 一 一 叢木道 ALLBB
?
串＊ 寧寧
卿 一 一 本通り HAUPTSTRASS£
?
沸寧 串零
一 一 ㎝ 袋小路 ＊寧 IMPASSB
?
零寧
嚇 一 一 航釜…路 串＊ 串＊ RUTA
?
一 一 ｝ 共局水遵 寧寧 ＊＊ FUENT£
?
欄 ” 一 下水道 寧＊ 食GOUT
?
寧‡
’
　 ｝ 　 坑道 寧串 ＊＊ GALERIA
?
ユ472 2
? ? T氾ICH
? 飲A鵬 LAGQ ?
響 6 井芦 井戸 BRUNNEN ? PUITS ? POZO ?
㎞ 門 運河 運河 KANAL ? CANAL ? CANAL ?
轍 7 落とし穴 落し穴 ＊寧 ＊‡ TRAMPA ?
一 6 空港 空港 FLUG｝｛AFEN
? 　メ`εRQPORT
?
＊寧
榊 7 港湾 港湾 HAFEN ? 零＊ ＊＊
一 憎 桟橋 銭橋 宗＊ 串承 MUELLE ?
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分類番号 R 疑本語 訳語形 ドイツ語 晶詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
一 一 蟹壕 鷺壕 寧摩 ＊＊ TR江NCHERA
?
榊 　 敷き石 敷蒼 寧＊ PAV危
?
＊‡
一 榊 城 城 零＊ 　　Aｿ｛ATEAU
? 　　’`LCAZAR ?
一 柵 一
? 寒＊ ＊寧 CASTILLO ?
一 榊 堰 堰 ＊寧 BARRAGE ? PRESA ?
一 　 泉水 泉水 ＊＊ BASSI錘
?
寧＊
一 6 ダム ダム 堵＊ BARRAGE ? EMBALS£ ?
㎜ 　 　
?
＊串 寧＊ PRBSA ?
一 7 貯水池 舞宇水池 ＊寧 ＊寧 EMBALSE ?
” 一 堤防 堤防 DA逝M
?
＊寧 DIQU氾
?
一 一 ドック ドック ‡＊ ＊＊ DIQUE ?
需 6 土手 止手 ＊寧 RIVB
?
＊＊
一 7 どぶ どぶ ＊＊ RUISSBAU
?
＊＊
榊 寵 波止場 波止場 串＊ QUAi ? ＊＊
一 隙 バリケード バリケード ＊＊ 率零 BA裂RICADA
?
閉 6 飛行場 ? ＊串 ＊＊ ＊＊
一 7 噴水 噴水 8RU醤NEN
?
FORTAm£
? FUENTE ?
㎝ 6 プラットホーム プラットホーム BA騒NSTEIG
? QUAI ? AND癒N ?
一 一 ホーム
?
＊宗 京寧 寧睾
榊 一 堀 堀 ＊＊ FOSS危
?
＊＊
一 7 防波堤 防波堤 串＊ 寧＊ DIQU£
?
惜 6 みぞ 溝 ＊＊ FOSS套
? SURCO ?
一 早 …
? ＊串 RUISS8AU ? 串＊
” 2 港 港 HAFEN ? PORT ? PUERTO ?
一 7 用水 用水 ＊＊ 串窯 R三EGO
?
員72X 9 ? 雨水溜 ＊寧 CIT£R醤E ＄＊
一 一 　 採掘場 寧＊ EXPLOITATIO聾
?
零宗
帰 胴 　 避難所 串＊ ABRI
?
＊＊
一 一 『
?
離串 REFUG鷺
?
睾＊
一 一 一 飛行場 FLUGPLATZ
?
＊＊ ＊窒
一 一 　 滑走賂 ＊寧 PISTE
?
＊零
儲 楠 一 地下壕 ＊寧 ＊零 　　　　　’rUBTERRANε0
?
騰 剛 　 摂え込み地 家＊ PLA聾TATIO饗
?
＊零
” 一 一 舗石 PFLASTεR
?
宗＊ ＊＊
　 一 一 境界石 寧串 BORNε
?
串‡
一 一 　 原子炉 ＊寧 承寧 REACTO設
?
一 一 一 乗降台 寧‡ PLAT鶏FORM£
?
＊零
鳳 一 ｝ 番線 GLEIS
?
＊＊ ＊＊
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分類番号 R 殺本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
一 21 におい においがする 串＊ ＊寒 OLER 動
一 7 残り香 残り香 串寧 ＊＊ RASTRO ?
一 憎 芳香 芳香 寧寧 ＊寧 AROMA ?
1505 2 味 味 G8SCHMACK? GoOT GUSTO ?
欄 曽 　
? 寧＊ ＊卑 SABQR ?
曽 一 …
?
宰＊ 串零 SAZ6R ?
榊 21 一 味がする SCH顛ECK8N 動 ＊＊ ＊＊
一 騨 　 味のある 露寧 ＊串 SABROSO 形
一 7 味わい 味わい 牢＊ ＊＊ SAL
?
一 71 醤味 甘味のある 串＊ SUC嘘 形 ＊離
鴨 需 酸味 酸味のある SAU鷺R 形 寧＊ 寧率
一 湘 渋味 渋みのある 串離 ＊寧 AUSTE衆0 形
榊 7 苦味 苦み ＊寧 AMERTU厳E
?
零＊
一 一 美味 美味 寧＊ ＊＊ DEUCIA ?
備 厘 　 美瞭な ＊＊ ＊＊ EXQUISITO 形
一 一 　
?
琳＊ 寒＊ GUSTOSO 形
P 鼎 ｝
?
申窄 ＊＊ RICO 形
一 一 ｝
? ＄＊ ＊宗 SABROSO 形
一 槻 風味 風味 ＊＊ 寧＊ SABOR ?
一 71 ～ ～らしい風味がある 串串 ＊＊ SABER 動
1505Z91 ? 砂糖を入れる ＊＊ SUCRER ＊＊
一 　 一 塩を入れる 寧＊ SAL£R 動 ＊宰
旧 朧 一 壇味をつける 寧堵 SALER 動 ＊＊
1510 7 引力 引力 寧＊ ＊＊ 動 ATRACα6醤
?
一 6
?
液 ＊寧 寧＊ ∫UGO
?
F 四 　
?
寧＊ ＊＊ LIQUIDO ?
鼎 朧 液体 液体 FL尊SSIGK£1T
?
UQU三誠
? 賃QU恥O ?
鼎 鼎 ㎜ 液体の ＊＊ UQUmE 形 LfQUIDO 形
一 7 音波 音波 寧＊ 0賛D鴛
?
＊＊
艀 6 気体 気体 寧＊ GAZ
? GAS ?
一 一 原子 原子 ATOM ? ATOME ? ’ATOMO ?
㎜ 階 … 原子の 寧串 ATOMIQUE 形 ＊＊
一 7 交流 交流する ＊＊ ＊寧 ALTERNA衆 動
㎜ 6 固体 固体 寧傘 SOLIDE
? S6LIDO ?
一 一 一 置体の 亭寧 SOLIDE 形 S6LIDO 形
牌 2 粉 粉 ME｝｛L
? FARINH ? HARINA ?
一 一 　
?
串＊ ＊宰 POLVO ?
榊 21 … 粉にする 寧寧 3ROY£R 動 串寧
唱 一 一
? 牢＊ MOUDRE 動 ＊＊
一 7 周波 周波 寧＊ 寧＊ CICLO
?
一 2 自然 自然 NATUR ? 翼ATURE ? NATURALEZA?
　 一 一 自然さ 寧零 NATUREL
?
＊＊
餉 艀 … 自然な 事＊ NATUR£L 形 寧＊
一 一 一 自然の 牢＊ NATσREL 形 醤ATURAL 形
” 7
?
汁 ＊＊ ＊＊ JUGO ?
一 一 皿
? ＊＊ ＊＊ SOPA ?
” 騨 ｝
?
＊＊ ＊＊ ZUMO ?
髄 6 天然 天然の 串＊ NATUREL 形 ＊寧
榊 2 電気 電気 　　　　　　　，　，窒kEKTR三Z三TAT
? 飢BCTR王α丁豆
?
露串
一 一 … 電気の ELEKTRISCH形 EL亘CTRIQ臓 形 £L彦CTRICO 形
精 7 電極 電極 ＊壌 ＊＊ POLO
?
一
，? 電子 電子 ＊＊ 慧田CTRON
?
寧＊
牌 一 一 電子の 串審 重LECTROMQUE形 ＊寧
一 　 電波 電波 寧翠 ONr）霧
?
＊＊
憎 P 電流 竃流 STRO簸
?
＊＊ ＊＊
｝ 7 導体 導体 LεITER
?
＊＊ CONDUCTOR?
榊 騰 一
? 寧寧 ＊率 VE磁CULO ?
一 　 … 導体の ＊＊ CONDUCTEUR形 寧＊
榊 ㎜ 波鋤 波動 窄＊ ORDE ? OM）A ?
応 ｝ 万物 万物 皐卑 UN王V£RS
?
傘串
’
一 　 微粒子 微粒子 ＊零 寧寧 ATOMO ?
一 常 粉末 粉末 PULVEa ? POU工）RE ? POLV◎ ?
一 6 物質 物質 MATERH£
? SUBSTANCE ? MATεRIA ?
㎜ 一 一
? 寧＊ 窄＊ SUBSTA鐸CIA
?
薦 ㎜ … 物質の 零＊ 田YSiQUE 形 MAT窪RIAL
?
一 62 … 物質的な MATERIELL 形 MAT危RIEL 形 ＊＊
憎 6 物体 物体 GEGE醤STA醤D
? CORPS ? CU£RPO
?
艀 需 一
? KδRPER ? OB毘丁
?
＊堵
一 一 分子 ? 寧寧 串寧 ＊＊
騨 7 溶液 溶液 L◎S捌G
? SOLUTION ? SOLUCI6N ?
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
1510X9 ? 緑なす自然 GReRE ? 串黙 ? 寧寒
糟 一 一 合成物質 KUNSTSTOFF
?
寧寧 寧＊
一 一 一 自然雰 寧＊ ＊串 NATURALEZA?
一 炉 ｝ 自然界の ＊寧 震ATUREL 形 ＊＊
　 一 … 流動体 ホ本 寧＊ LfQUIDO
?
一 牌 　 汁気の多い SAFT！G
?
＊寧 寧寧
一 甲 一 乳状液 串寧 審庫 LEC琶旦
?
P 寵 一 エレクトロン 零黙 乱BCTRON
?
摩寧
冑 一 … 原子核の ＊寧 剛CL危AI麗
?
＊零
榊 一 一 有機物 ＊寧 ORGAMS蕨E
?
寧＊
馳 一 … 有機体の 串串 ORGAMQUE 形 ＊寧
轍 一 ～ 媒体 寧寧 寧率 　　’u8H三CULO
?
1510Z91 ? 沈殿物 碕EDE沢SCHLAG
?
寧率 零寧
一 葡 一 噴射物 STRAをIL
?
＊寒 ‡宰
15UO7 亜鉛 亜鉛 ＄寧 Z取C 寧＊
一 6 アルカリ ? ＊寧 ＊掌 寧零
一 7 一 アルカリ 埼《零 寧串 ’ALCALI
?
一 6 アルコール アルコール ALKOHOL ? ALCOOL ? ALCOHOL ?
” 臨 アルミ ? ＊寧 零＊ 串ホ
一 7 アルミニウム アルミニウム ＊寧 ALU瀕1浦u誠
?
寧＊
悌 庸 ウラニウム ウラニウム ＊寧 URANIUM ? 串寧
　 一 黄金 黄金 ＊寒 串寒 ORO ?
鼎 2
? ?
GOLI）
? OR ? ORO ?
一 一 ｝ 金の GOLD8遥 形 ＊寧 寧窯
楠 　 金属 金属 賊ETALL
? M重TAL ? METAL ?
　 一 一 金属の 厳ETALL建N
?
寧牢 寧承
一 22 皿 金属性の 零＊ M壼TALLIQU鷺 形 寧串
　 2 銀 銀 SILB£R
?
ARGE聾丁
? PLATA ?
一 陥 一 銀の SILBERN 形 堵零 ARG£NTINO 形
一 22 ｝ 銀のような 寧＊ ＊寧 A獄GE醤TI蛋0 形
一 6 元累 元紫 εLE酸ε遅日
?
寧宗 E伍韻禦丁0
?
牌 7 鏑鉄 鋸鉄 STA旺L
? ACIER ? AC£RO
?
騨 鼎 一 鋼鉄の
　　■　，rTA｝駕賞RN 形 寒＊ 睾寧
嚥 6
?
駿 寧庫 ACID翼
? λCIDO ?
一 曲 一 酸の ＊寧 京寧 ’ACIDO 形
一 一 酸紫 酸索 寧寧 OXYG詮NE ? 寧寧
早 鼎 水素 水豪 WASS露RSTOFF
?
寧寧 ＊寧
一 7
?
錫 寧寒 危TAΣK
?
串‡
弾 繭 膏銅 膏銅 B設ONZε
?
BRO理ZE
?
8RONC露
?
一 6 炭素 ? ‡＊ ‡寧 ＊寒
鵬 7 窒棄 窒禦 串牢 AZOTE ? ‡串
一 2 鉄 鉄 EISEN
?
FE衆
?
田BRRO
?
　 門 ｝ 鉄の £ISERN 形 ‡‡ F亘R麗Q 形
一 22 一 鉄のような EIS銭RN 形 宗＊ 蛇RR£0 形
一
2 銅 銅の KUPF£R難 形 寧寧 串寧
榊 6 一
?
KUPF鷺R
? CUIVRE ? COBRE ?
皿 一 鉛 ? 寧串 ＊寧 ＊串
一 7 ｝ 鉛 BL猛1
?
PLO瓢B
? PLOMO ?
一 一 ニッケル ニッケル 寧＊ 翼ICKEL
?
＊‡
一 榊 ラジウム ラジウム 寧＊ RADIUM ? RADIO ?
15110X9 ? アルコールを含む G£ISTIG 形 ALCOOLIQUE? 串寧
151U6 垢 ? 零寧 ＊串 ? ＊＊
槻 7
? ? OL ? HUILE ? AC£ITE ?
一 73 一 油をさす ＊＊ G沢AISS露R 鋤 ＊＊
炉 　 一 油をつける ＊寧 串寧 麓翼GRASAR 動
一 2 石 石 STBIN
?
PIB只RE
?
PI£DRA
?
弾 崩 一 石の STBIN践RN 形 寧寧 寧＊
庸 22 ～ 贋のような ST£IN£RN 形 ‡寧 寧＊
一 7 石ころ 石ころ 寧＊ 寧＊ CAXTO ?
輔 　 ～
?
寧串 ＊＊ P夏ED我A
?
一 2
? ?
＊＊ ROCH8 ? P曲A ?
縣 　 …
?
＊‡ ROCH氾R
? ROCA ?
一 71 壌分 塩分のある SALZIG 形 寧＊ 寒串
皿 7 汚物 汚物 DRECK ? 寧寧 ＊串
一 騰
?
かす ＊＊ 寧寧 RI…SIDUO
?
一 6 ガソリン ガソリン BENZIN ? £SSENCE
? GASOLINA ?
顧 7 岩石 髪拓 F8LS ? ROCHE ? ROCA ?
一 学
?
くず ABFALL ? ＊寧 ＊寧
輔 　 一
? MOLL ? 寧＊ 零＊
一 2 煙
? DUNST ? FUM醗 ? HUMO ?
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分類番号 R 田本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
　 22 ㎜ 氷のような RiSIG 形 GLAC歪 形 ＊寧
断 6 湿気 湿気 FEUCHT工GKEiT
? 工｛UMD玉丁鐙 ? ＊寧
　 榊 　
? 　，　「mASSお
?
＊串 ＊＊
一 曽 しずく しずく TROP凹N
?
GOUTTε
? GOTA ?
　 牌
?
霜 寧＊ GEL麓 ? ＊＊
一 曽
言十 汁 寧＊ 象虫 jUGO ?
一 憎 一
? ＊寧 ＊串 SOPA ?
｝ 一 一
?
＊＊ 寧串 ZU懸0
?
鼎 7 蒸気 蒸気 DAMPF ? VAPBUR 名． VAPOR　　　　　・ ?
悼 一 水滴 水滴 寧宰 GOUTTE ? GOTA ?
醜 6 水分 ? 寧＊ 串＊ 寧＊
牌 開 露 露 TAU ? 史要 寂ocfo ?
” 憎 熱唱 ? ＊＊ 由良 堵宗
一 一 飲み水 ? ＊寧 寧串 宰＊
哺 2 水
?
WASS鷺R
? EAU ? AGUA ?
　 齢
? ? 寧串 ＊牢 ＊ホ
一 6 湯気 湯げ ＊＊ 寧＊ VAPOR ?
　 鼎 へ 湯気 DUNST ? 寧＊ ＊＊
一 7 夜露 夜露 ＊＊ ＊寧 S聡RENO
?
1514 6 大水 ? 出盛 串寒 牢寧
舶 2 雷 雷 DONNE装
?
FOUDR£
? RAYQ ?
一 贈 ～
?
虫歯 TO～ぜ潜冠RRE
?
TRU還NO
?
帯 6 公害 ? ＊＊ 嚢虫 ＊寧
一 m 洪水 津i水 FLUT ? IRO醤DATIO醤 ? AV£NIDA ?
　 併 ～
? 王｛OCHWASSεR
?
寧宰 ＊寧
一 63 一 洪水を起こさせる 串＊ 1製ONDER 動 ＊＊
P 7 出水 出水する ＊宗 ＊潔 INUNDARS£ 動
　 2 地震 地震 ERDBEBEN ? TR氾顛BLE鍼E賛丁 ? 二君R獄E鳶・！OTO ?
一 6 津波 ? 寧壌 ＊串 寧零
一 ㎝ 天災 天災 串＊ ＊寧 SIMESTRO ?
一 　 なだれ ? 馬脳 ＊卑 寧＊
辮 7 氾濫 氾濫 閧aεRSCHW麓MMび置（｝
?
直門 寧寧
P 　 一 氾濫する OBERSCHW8浦薦N動 ＊寧 駕URDARSE 鋤
　 6 爆発 爆発 聡XPL（）SION
? ACC詮S ? £XPLOSめN ?
一 一 一
? 寧串 EXPLOS10N ? 宰零
寵 榊 ～ 爆発する EXPLODI鷺R£N 動 鐙CLAT£R 鋤 ESTALLAR 動
一 一 ｝
? KNALLEN 動 EXPLOSE8 動 EXPLOTAR 動
　 翻 …
? 寧宰 串串 VOLAR 動
幣 63 　 爆発しやすい EXPLOSIV 形 ＊寧 寧孝
一 6 臓火 ? 寧＊ ＊寧 串寧
151506 暑さ 暑さ 田TZ賞
?
C｝IALEUK CALOR ?
一 7 寒気 寒気 FROST ? FRαD
?
嚢虫
鼎 6 気圧 気圧 ＊寧 宗串 AT顛◎SFERA
?
一 2 気候 気候 KLIMA ? CUMAT ? CL！MA ?
騨 23 一 気．嫉が～である 寧窄 ＊寧 HACER 動
　 6 気象 気象 露虫 磁丁亘OROLOGIE
?
＊＊
” 7 厳寒 厳寒の 宰＊ R1GOUR£UX 形 壌串
曽 鼎 酷暑 酷暑の ‡＊ TORRIDE 形 寧‡
轍 6 寒さ ? 幽幽 寧＊ ＊＊
　 7 暑熱 暑熱 串寧 ＊＊ ARDOR ?
一 ” 夜気 夜気 ＊＊ ＊寧 SERENO ?
15150X9 ? 雪解けの陽気 TAUWETTER? ＊寧 ＊＊
151516 ?
? STURM ? TEMP捻TE T£MPESTAD
?
　 一 　
? U蕪WETTER
?
歯止 TEMPOHAL ?
一 一 一
? 壌＊ 寧寧 TORMε濁TA
?
一 惰 … 嵐の ST甑MISCR 形 寧＊ 串零
一 62 ㎜ 嵐のような STORMISCH
?
串ホ 重重
一 2 風
?
W三ND
?
V£翼丁
?
AIR氾
?
一 寵 ｝
? 寧串 寧串 V1露遅To
?
， 21 一 風のある WINDIG 形 卑宰 ＊串
曽 23 ｝ 風にあてる LeF覧N 動 ‡雰 串＊
艀 一 一 風にさらす ＊＊ ＊＊ VENTILAR 動
一 7 強風 強風 寧‡ 寧寒 VENDAVAL ?
庸 ， 北風 北風 串＊ ＊寧 NORTE ?
一 尉 旋風 旋風 寧串 寧串 TORBεLLINO
?
， 2 台風 台風 寧＊ 串＊ 　　　　’gURACAN ?
一 7 微風 微風 王｛AUCH
?
＊寧 B獄ISA
?
州 戸 南風 南風 ＄＊ ‡串 SUR ?
15151X9 ? ハりケーン ＊寧 寧＊ 　　　　’dURACAN ?
151522 霧
?
饗BBEL
? BROUILLARD NEBL脳A
?
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 贔詞 スペイン語 品詞
一 庸 ～
? 窒串 ＊＊ MεBLA
?
一 胴 雲 雲 WOLK£
?
NUAG鷺
?
醤UBE
?
P 23 　 雲のかかった WOLKIG 形 ＊寧 ＊寧
輔 一 一 雲のようなもの 寒寧 NUAGE
?
＊寧
一 7 濃霧 濃霧 寧＊ BRUME ? 串零
榊 榊
?
もや DUNST ? BRUM麓 ? 餌EBLI翼A ?
弾 　 一
?
＊＊ 串曝 VAPQ玖
?
151532 雨 雨 REGEN ? PLUI…葺 AGUA ?
一 　 一
? 寧牢 ＊寧 LLUVIA ?
曽 23 … 雨の多い ＊串 PLUV1£UX 形 ＊＊
一 7 あられ あられ HAGEL ? GR危LE ? GRAMZO ?
一 6 大雨 ? ＊＊ ＊＊ 寧寒
一 7 降雨 降雨 ＊津 ＊串 AGUA ?
榊 一 一
?
零＊ ＊＊ LLUVIA ?
閉 一 降雲 降雲 串承 ＊＊ NIEVE ?
腕 6 小雨 ? 寧壌 ＊＊ ＊率
一 2 つゆ ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
酌 6 にわか雨 にわか爾 SC｝｛AUE駅
?
寒串 ＊＊
一 鼎 梅雨 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
一 7 電 魎 舅AG露L
? GR飢冠
? GRAMZO ?
｝ 6 吹雪 ? ＊掌 ＊牢 ＊＊
鼎 一 夕立 ? ＊＊ 串寧 寧＊
解 2 雪 雪 SCHNEE ? NEIG露 ? NI£VE ?
一 7 雷雨 雷爾 GEWITTER ? ORAG冠 ? 宗零
㎜ 73 一 雷雨になりそうな 寧＊ ORAGBUX 形 ＊＊
15153X9 ? 降水 MEDERSCHLAG? ＊＊ 形 ＊家
151546 雨隆り ? ＊＊ ＊寧 形 ＊＊
一 7 嵐 嵐 STURM ? TEMP食犯 ? TEMP£STAD ?
幣 一 ｝
? UNWETT鷺R
?
＊＊ T猛MPGRAL
?
一 一 …
? ＊＊ ＊＊ TOR顛E醤TA
?
榊 72 ｝ 嵐のような STむRMISCH 形 串宗 串零
一 7 荒れ模様 荒れもようの ＊＊ ＊＊ REVUELTO 形
一 6 隈天 ? ＊宗 串摩 串＊
一 謄 快晴 ? 寧零 寧＊ ＊＊
轍 7 畢魑 畢魎 串寧 S廷CHERεSSE
?
＊寧
騨 2 曇り
? ＊＊ ＊寧 ＊＊
備 7 荒天 荒天 UNWETTER ? ＊＊ ＊＊
騨 一 しけ しけ ＊寧 ＊＊ TOR厳£NTA
?
薦 6 晴天 ? 零串 ＊＊ 寧＊
　 2 天気 天気 WETTBR ? 宗卑 寒家
一 6 天候 天候 WETTER ? T£MPS ? TIEMPO ?
一 63 一 天候が～である 寒寧 申＊ HAC8R
?
鼎 7 風 なぎ 寧＊ ＊寧　　　　　　　　　、 CALMA ?
一 6 虹 にじ 家＊ ARC－EN－CIEL
?
＊寧
一 2 降青れ
? ＊＊ 寧＊ ＊＊
一 7 暴風雨 暴風雨 ＊寧 TEMP亘TE
? TEMPESTAD?
一 6 夕焼け ? ＊寧 寒寧 串＊
15154X9 ? 荒れ狂い ＊＊ ＊＊ FURIA
?
151557 大波 大波 FLUT ? ＊零 零寧
騰 6 海流 海流 ＊＊ 喰＊ AGUA ?
騨 　 一
? ＊寒 寧＊ CORRIE蕪TE
?
幣 一 潮 潮 ＊＊ MA蛇E ? ＊＊
囎 2 波 波 WELLE ? VAGUE ? OLA ?
榊 ｝ …
? 寒＊ ＊＊ ONDA ?
榊 7 ひき潮 引き潮 εBB£
?
＊＊ ＊＊
楠 一 満ち潮 満ち潮 FLUT ? ＊＊ 寧零
15155X9 ? 砕ける波 BRANDUNG ? 寧＊ ＊＊
151607 解氷 解氷 寧寧 D亘GEL ＊寒
　 6 てζ合 化合する ＊壌 寧串 CO顛BI聾ARS£ 動
雫 　 一 化合の 零＊ ＊零 COMPUESTO形
槻 n 結晶 ? ＊＊ ＊塞 ＊＊
　 一 酸化 ? 曝家 卑串 串零
鼎 一 蒸発 蒸発する 串＊ ’EVAPORER，＄ 動 EVAPORARSE動
一 61 　 蒸発させる ＊＊ ＊＊ EVAPORAR 鋤
一 6 中稲 ? ＊＊ ＊＊ ＊寧
榊 7 沈澱 沈殿 M珍DERSC臓LAG
?
＊＊ ＊牢
一 　 　 沈殿する ＊＊ ‡＊ POSARS聡 動
P 一 爆破 爆破する SPRENGE層 動 宗寧 ＊寧
一 6 爆発 爆発 EXPLOSIO潜
? ACCなS ? EXPLOSI6翼 ?
　 一 一
? 寧＊ £XPLOSIO層
?
寧＊
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分類番響 R 日本語 訳語形 ドイツ語 晶詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
一 一 ｝ 爆発する EXPLOD毘R建醤 動 歪CLATER 動 £STALLAR 動
曽 糊 ～
? KNAしし£N 鋤 £XPLQS£R 動 EXPしOTAR 動
一 髄 一
? 車塵 宰＊ VOLAR 動
僧 63 一 爆発しやすい εXPLOSIV 形 ＊寧 串寧
一 7 氷結 氷結する FR1EaBN 動 ＊寧 寧寧
” 6 沸騰 沸騰 串睾 串＊ 珊ULL豆CI6冠
?
一 昌 一 沸騰する KOCHEN ? 8QUILL取 動 寒＊
欄 7 放射 放射する 寧累 裟AYO曇NBR 動 EMA装AR 鋤
一 嵐 …
? 寧＊ ＊寧 沢ADIAR 動
鼎 6 膨張 膨張 ‡寧 EXPA層SIO賛
? 8XPA曇SI6N ?
一 7 融解 融解 ＊寧 FUSION
?
＊寧
謄 騨 雪どけ 雪解け 寧寧 D壼G建L
?
営門
戸 　 溶解 溶解 零＊ FOR「r狂
? DlsOLUCI6N ?
早 一 一
?
寧＊ FUSION ? FUSI6聾 ?
　 輸 ㎜
? ＊寧 SOLUTION ? sOLUCI6N ?
一 71 皿 溶解させる 寧串 重重 FU醤DIR 動
15160X9 ? 凝縮する 庫宰 CO1ゆB鐸SER CO展DE醤SAR 動
一 　 ｝ 結晶体 零寧 串＊ CRISTAL
?
15161 72引火 引火腔の 重重 限FLA麗MAB乙E ＊＊
一 6 火災 火災 重重 1鐸CEND互E
?
1翼C鷺NDIO
?
鼎 2 火事 火事 BRA曇D
? FEU ? FUEGO ?
一 一 ｝
? FεUεR
?
摺C£M）18
?
夏NCENDIO
?
一 7 焼失 焼失する v露RBRE鐸NE製 動 ＊＊ 虫歯
一 6 焚き火 ? 史乗 寧＊ 雰寧
　 7 点火 点火する 翻TZ登曇D£N 動 本雰 寧＊
一 73 一 再び点火する 串＊ 疑AしLUMεH 鋤 承‡
糊 6 花火 花火 ＊串 寧率 CO罷申丁£
?
“ 2 火 火 F冠UBR
? FEU ? FU£GO ?
田 一 　
?
寧‡ 寧承 LU瓢BR覧
?
“ 6 火花 火花 FU｝壱K鷺
? 搬姻CELL£ ? 専心
酬 榊 臼焼け 磯焼けする 家申 史家 QUE蟻ARS£ 動
一 61 一 日焼けした 寧＊ 　　　　’WRO翼Z£ ．彰 寧寧
願 7 砲火 砲火 歯噛 串摩 FUEGO ?
一 6 ほのお
?
FLA赫瓢£
?
FLA鍼簾£
? LLAMA ?
1516ユx9 ? ローストの 豊山 RδT工
?
＊寧
一 　 皿 ローストにする 寧寧 R◎TIR 動 寧寧
1517 7 掬熱 加熱する ERHITZB曇 鋤 寧寧 鋤 寧＊
糊 一 灼熱 灼熱する GLO磁N 動 寧宰 寧寧
憎 牌 暑熱 暑熱 ＊寧 串寧 ARDOR ?
一 2 熱
?
FIEBE衰
?
C狂AL£U殺
?
CALQ衰
?
　 榊 ｝
? TEMP8RATUR? FI嚢V聡 ? FIBBRE ?
一 一 一
? 寧串 TE騒P重RATURE? TEMP氾RATURA
?
一 23 ｝ 熱を出す 庫寧 BR倉LER 鋤 寧寧
， 7 冷却 冷却する 寧＊ 寧串 R£F決IGERAR 動
騨 6 冷凍 ? 串串 寧寧 串事
1520 6 宇宙 字宙 RAU醗
?
UMV£RS ESPACIO
?
鴨 憎 ～
? WELTRAUM ? 串＊ UMV珍RSO ?
　 一 ｝ 宇憲の 寒寒 UNIVE逸S8L 形 UMVE駐SAL 形
轍 7 大空 大空 ＊串 串‡ VAC了O
?
一 6 祭沖 窒中の 寧＊ ＊摩 A壼R鷺0 形
一 7 虚空 虚窒 串寧 寧＊ VAcio ?
一 6 上窒 ? 宰＊ 挙串 ＊串
” 2
?
窒 H闘騎EL
? CIEL ? αELO
?
一 一 一 空の ＊＊ AERIEN 形 CELEST£ 形
一 6 天 天 ＊寧 CI肌
?
αεLO
?
　 　 一 天の 寧零 ＊＊ CBL建STE 形
騨 7 天地 天地 寧寧 MOND露
?
＊＊
工521 6 朝濤 ? 寧寧 窄寧
?
寧＊
一 一 衛星 衛星 寧串 SAT猛LLITE
? SAT鷺LITε ?
鼎 2 太陽 太賜 SO曇馨E
?
SOL£1し
? SOL ?
一 謄 ㎜ 太陽の ＊寧 SOLAIRE 形 寧＊
鼎 鮒
? ? MOND ? LUNE ? LU曇A ?
一 闘 一 月の 寧＊ 紫＊ LUNAR 形
削 7 天体 天体 ＊＊ ASTRE ? ASTRO ?
　 2
? ?
癬宗 」OUR
?
零承
脚 7 北斗七星 牝斗七星 ＊宰 寧寧 SEPTENTRI6N?
一 2
? ? STERN ? 危丁OILE ? 冠STRELLA ?
炉 一 一
? 串寧 AST駐E
?
寧‡
　 6 満月 ? ＊寧 寧宰 零＊
一 　 三日月 ? ＊寧 ＊＊ 串＊
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分類番畳 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
一 6 大西洋 大西洋 ATLANTIK ? 亭＊ 宰＊
一 一 一 大繭洋の 串＊ ATLANTIQUE形 寧＊
一 一 太平洋 太平洋 PAZIFIK
?
寧串 ＊牢
牌 鱒 　 太平洋の PAZIFISC厳 形 寒＊ 寧＊
柑 7 大洋 大洋 OZEAN ? OC壼AN ? OC亘A翼O ?
㎜ 静 内海 内海 寧＊ 率寧 　　　　　　’lED！T£RRANEO
?
榊 6 日本海 ? 串寧 陶工
一 7 浜 浜 串摩 PLAG鷺
?
＊＊
開 6 半鵬 半脇 慧ALBI鐸SEL
?
串寧 PENfNSULA ?
一 幽 岬 岬 零＊ CAP ? CABO ?
榊 7 流域 流域 宰宰 BASS脳
? CUENCA ?
F 6 列島
?
串窯 零＊ 累＊
朧 榊
? ? BUCKT ? GOLF犯 ? 8AHIA ?
一 曽 一
?
＊＊ 寧＊ Sβ醤0
?
一 63 　 小湾 串寧 BA聡
?
＊零
1526X9 ? 英仏海嫉 寧零 MANCHE ? 索＊
闇 一 ㎝ 多鵬海 寧宰 寧＊ ARCHIPI乱AGO
?
一 一 … 地中海 窄＊ M危DITERRAN舵
?
＊＊
開 一 皿 漫礁 寧＊ ROCH£R
?
＊＊
工527 7 あき地 あき地 寧＊ 寧零
? CLARO ?
朧 一 草むら 草むら ＊串 MASSIF
?
寧＊
一 榊 原産塘 原薩地 串寒 P択OVENA錘CE
?
ORIG鷺翼
?
寵 6 鉱山 鉱山 B…；RGWERKl
?
M膿E
?
輔掘A
?
一 艀 一 鉱康の 窒＊ 寧＊ MINERO 形
一 憎 国土 ? 寧＊ 零寧 ＊＊
　 隔 砂漢 砂漢 W｛｝STE
? D重SERT ? DESI£RTO
?
榊 一 産地 ? ＊＊ 寧寧 ＊＊
閉 7 茂み・ 茂み 審＊ BUISSOR
? FRONDA ?
　 ， ㎜
? 寧＊ MASSIF ? 寧＊
隔 　 ｝
? 寧寒 TOUFFE ? ＊串
一 6 森林 森林 寧＊ FO醗丁
?
＊寧
一 63 一 大森林 寧寒 寧＊ SELVA
?
一 6 炭坑 炭坑 ＊＊ 審琢 錘据A
?
榊 7 炭田 炭田 串寧 BASS三N
?
ホ寧
一 6 田園 田圓 ＊＊ CAMPAG蔑E
?
＊＊
一 甲 … 周園の 亭‡ 零寧 沢URAL 形
一 ㎜ 並木 ? 寧零 寧寧 ＊＊
　 2 林 林 ‡串 BαS
? BOSQUE ?
一 6 広場 広場 PLATZ ? CARREFOUR ? PLAZA ?
榊 　 　
? 串壌 PLACE ? ＊串
一 7 風土 風土 KLIMA
?
牢＊ CLIMA ?
鼎 　 一
? 串寧 寧喀 LATITUD ?
” 騙 密林 密林 寧寧 零寧 SBLVA ?
蒔 6 名所 ? 率零 寧＊ ＊離
　 2 森 森 WALD ? BOIS ? BOSQUE ?
層 　 　
? 串寧 ＊零 恥10摂丁8
?
一 7 藪 やぶ 寧＊ BUISSOR ．名 露寧
　 牌 液田 油田 牢＊ BASS脳
?
寧＊
1527X9 ? 濃木の茂み BUSCH ? 率＊ ? 卑＊
1528 6 温帯 ? 寧＊ ＊串
?
＊宗
鼎 7 極地 趣地 寒＊ P6LE ? 承＊
　 6 赤道 赤道 串寧 勲UAT餌R ? ECUADO良 ?
一 m 地帯 地帯 ZONE ? ZONI1
? ZONA ?
　 一 南極 ? 寧寧 寧寧 寧寒
　 閉 熱帯 熱帯の 寧＊ TROPICAL 形 寧霊
㎜ 一 北極 ? 宰專 串卑 審＊
1528X9 ? 熱馨地方 寧＊ 寧家 TR6PICOS ?
　 需 一 熱帯地方の 寧＊ TROPICAL 形 ＊塵
1529 7 遠暴 遼緊 宰＊ 窯＊ 形 P£RSPECTIVA
?
一 2 禦色 景色 寧寧 CADRE ? VISTA ?
棉 一 一
? 串＊ PAYSA（電
?
窄＊
一 6 光景 光景 ANBLICK ? SPECTACL£
? CUADRO ?
一 　 一
? SZ建NE
?
寧串 鷺SCE穀A
?
　 騰 一
?
寧寒 寧寧 　　　　’dSPECTACULO?
辱 7 、ンーン 鞠ンーン SZε｝ξE
? SC熱E ? ＊＊
牌 一 前景 前景 VORI）君RGRUND
?
寧卑 寧象
　 榊 全景 全景 串＊ ＊＊ PARORAMA ?
一 一 眺塑 眺蟹 AUSBUCK ? VU狂 ? ＊＊
一 解 一
? AぴSSIαIT
?
寧寧 ＊寧
一 6 眺め 眺め 寧寧 寧＊ 　　　　’ISPECTACULO?
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分類番号 R ヨ本語 訳語形 ドイツ語 晶詞 フランヌ．語 品評 スペイン語 晶詞
榊 薗 　
? ＊＊ ＊宰 VISTA ?
脚 ㎜ 背景 背暴 GRUND ? 帯革 FONDO ?
　 F 一
? 膿NTEKGRUND
?
寧＊ 寧＊
一 弾 風暴 風景 LANDSC礒AFT
?
‡‡ PAISAJ£
?
一 辱 見購らし 見晴らし BL夏CK
?
寧掌 PBRSPECTIVA?
貯 9 場景 寧寧 SC甑E ? ＊＊
1550 6 生き物 生き物 W£SEN
?
寧＊
?
串寧
　 一 異性 ? 寧寧 寧零 ＄寧
一 2 栄養 栄養 零寧 象＊ AU顛ε鋏「ro
?
一 P 一 栄養の ＊＊ ‡寧 NUTRiTIVO 形
” 21 一 栄養となる 寧寧 寧串 AL叢MENTAR 動
一 P ～
?
寧摩 串＊ 翼UTRITIVO 形
P 榊 … 栄養のある ＄串 雰串 NUTRITIVO 形
騨 6 雄 雄 零串 　Al L£
? MACRO ?
　 一 一 雄の 寧寧 　Al L露 形 ＊＊
一 榊 害 書 串零 寧寧 1）A爽0
?
炉 滞 一
? 孝＊ 寧零 MAL ?
一 ｝ ～
?
寧＊ 串串 PER∫U正CIO
?
帯 61 一 審のない HA沢酸LOS 形 ＊＊ 串零
P ” … 審をする 埼｛寧 寧＊ AFECTAR 動
轍 7 害毒 窪毒 寧串 寧寧 V狂N£NO
?
　 6 細胞 細胞 zεLLε
? CELLULE ? 寧寧
訥 7 雑種 雑種 ＊摩 ＊串 MIXTo ?
開 6 女湛 女牲 F沢AU
? 蛇韻NIN ? 寧寧
一 一 ～
?
零寧 FEMELLE ? 摩寧
P 榊 一
?
寧串 FE賊ME
?
寧寧
擶 鼎 一 女性の WE王BLICH 形 F鰍IMN 形 FE醗EM蕪0 形
轡 酬 　
? 寧零 F8獺ELLE 形 串寧
一 一 セックス
? 寧露 寧寧 窯寧
　 2 性 性 GESCRL£CRT
?
GENR£
? 磁N賑0 ?
P 糟 一
?
寧寧 S8XE ? SEXO ?
A
鼎 6 生物 生物 串串 εTR霊
?
寒寧
一 幣 繊維 繊誰 率寧 沸寧 FB設A
?
一 曹 一
? 寒寧 寧寧 REB疑A
?
一 一 ㎜ 繊継の 寧寧 寧寧 T£XTIL 形
一 一 男女 ? 寧本 傘窄 ホ寧
A
一 一 男性 男性 寧＊ 磁ALE
?
寧摩
皿 一 一
? 串寒 麓ASCULIN
?
寧寧
P 弾 　 男牲の
　，　■lAN醤LiCH 彩 　AlALE 形 率寧
併 階 一
? 寧寧 MASCULIN 形 凄寒
学 ｝ 購性 ? ＊ホ 寧寧 寧＊
需 憎 濠
? GIFT ? POISO層
?
VEN£NO
?
一 幣 ｝
? 串窯 TOXIQUE ? 宗宰
鰍 63 　 羅を盛る V猛RGIFTEN 動 ＊串 窄‡
一 一 一 毒を入れる 寧＊ 寧寧 E駕VENE賛A獄 動
削 曽 一 毒を付ける 宗寧 寧寧 鷺NV旦N£鐸AR 動
一 7 胚 胚 寧寧 ＊堵 GBRM猛N
?
一 一 微生物 微生物 寧＊ MICROBE ? 寧庫
一 6 雌 雌 寧＊ F狂MELLE
?
H£瓢BRA
?
蝋 襯 皿 錐の 串京 F泡MELL露 形 FE瓢鳳MNO 形
蝋 7 養分 養分 HRNAHRUNG? 寧＊ 宗＊
需 曽 一
? RAHRU醤G
?
＊串 串＊
一 73 一 養分をとること 　　マ　，dRNAH…之U鐸G
?
＊＊ 零寧
需 謄 　 養分を与える 　　，　・WRNA｝蔓RεN 動 率寧 審串
1550X9 ? 生嫁 寧＊ ORGANISME 寧＊
朧 一 一 生類 窄寒 寧＊ MORTALES
?
王550Z 91 ? 滋養物 寧承 NOURRITU衰£ 寧寧
155！ 7 青華 青草 寧＊ 串‡ VE獄D狂
?
一 6 植え家 ? 寧串 寧寒 寧窒
㎜
?
瀬木 灌本 BUSCH ? 寧＊ ＊寧
一 73 ｝ 小瀧木 零＊ ARBUSTE
?
＊＊
曽 2 本
?
＊寧 ARBRE ? MAD露RA
?
　 一 一
? 寒＊ BOIS ? PALO ?
騰 一 華
? GRAS ? HERBE ? ｝｛IERBA ?
一 6 草木 草木 PFLANZ£
?
＊寧 PLA翼TA
?
　 7 雑草 雑葦 UNKRAUT ? 孝寧 HIERBA ?
曽 2 植物 植物 　　　・　rfEWACHS ? PLANTE ? PLANTA ?
　 一 ～
?
＊寧 V亘G搬AL ? V£GETACめN ?
訥 一 一
? 宗串 V亘G揺TATIO鐸 ? ＊＊
一 一 一 植物の 寧寧 V重G亘TAL 形 ＊庫
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品講 スペイン語 品詞
魑 7 日本 樹木 BAU厳
?
＊＊ ’ARBOL
?
騨 6 銑木 ? 寧率 宰＊ 寧寧
欄 7 干し草 干し草 HBU ? 串寧 ＊＊
一 曽 薬箪 薬草 KRAUT ? 傘＊ 零寧
榊 2 野菜 野菜 GE醸｝SE
? L鳶GびME ? LEGUN【BRE
?
一 昌 一
? KRAUT ? ＊寒 ＊寧
鼎 魑 … 野菜の 串＊ POTAG£獄 形 寧象
1551X9 ? 寄生植物 ＊＊ PARASITE 形 寧寧
弾 滞 ｝ サラダ用野菜 宰累 SALADE
?
寒寧
1552 7 あし 芦 RO｝｛R
?
ぷ＊
? CA爵A ?
需 滞 あま 亜麻 串寧 ＊零 L叡0
?
， 6 いちご いちご 寧＊ F鼠AIS症
?
＊零
一 2 いね いね REIS
? RIZ ? ARROZ ?
” 6 いも ? ＊零 ＊瑠 ＊＊
早
? いんげんまめ いんげん豆 寧寧 HARICOT ? ＊寧
欄 6 うめ うめ 寧＊ 寧零 CIRUELO ?
　 7 えんどう えんどう E艮BSE
? POIS ? GUISANTE ?
曽 薗 おおむぎ 大変 ＊＊ ORGε
?
取率
早 一 オリーブ オリーブ 寧寒 串＊ OLIVO ?
一 一 オレンジ オレンジ APFELS右脚
?
ORANG麓
? NARANJA ?
” ” カーネーシ．ヨン 　　、Jー苓一ション N8LK£
?
零零 CLAVEL ?
曽 6 かき
?
＊壌 ＊＊ ＊率
備 7 かし かし 珊CHE
? CH危NE ? ROBLE ?
富 6 かび
?
＊＊ ＊＊ 寧＊
牌 需 かぼちゃ かぼちゃ 寧＊ 串申 CALABAZA ?
一 塵 キャペツ キャベツ KOHL ? 零‡ ＊＊
｝ 一 きゅうり ? 塵＊ ＊＊ 累＊
一 幽 きく．
?
審＊ 串寧 寧＊
｝ 一 藷きのこ きのこ P三LZ
?
C玉｛A嫉PIGNON
?
激審
　 7 きび きび 寧＊ 寧寧 CA雷A ?
牌 一 くり くり 串＊ MARRON ? CASTA飛A ?
一 欄 一
?
寧＊ 寧＊ CASTA爵0 ?
滞 幣 くるみ くるみ 寧寧 ＊＊ 製OGAL
?
臨 鼎 ｝
?
串＄ ＊寒 醤UEZ
?
一 一 クローバー クローバー ＊＊ ＊＊ TR船OL ?
一 酋 こけ
?
寧寧 MOUSSE ? ＊＊
柵 一 こしょう こしょう 零＊ POIV獄E
?
＊串
一 6 こむぎ こむぎ W建IZEN
? BL鳶 ? TRIGO ?
㎜ 騨 こんぷ
?
＊＊ 宗寧 ＊＊
一 2 さくら さくら K1獄SC夏｛E
?
卑＊ 零卑
朧 6 さつまいも ? 串＊ ＊ネ 宰＊
一 7 さとうきび 砂糖きび ＊＊ ＊＊ 　　、bANA ?
一 僧 ザボン ざぱん ＊寧 PAMPLEMOUSSE? ＊寧
P 　 しゅろ しゅろ 寧寧 ＊＊ PALMA ?
藺 ㎜ しば
?
RASE醤
? GAZON ? ＊＊
牌 P しばくさ 芝草 ＊寧 GAZON ? ＊＊
一 ㎜ しらかば しらかば BIRKE
?
＊＊ ＊串
” 6 じゃがいも じゃがいも KARTOFFEL ? ＊串 PATATA ?
　 ㎜ すいか ? 串承 ＊＊ 寧串
一 一 すぎ ? ＊＊ ＊＊ 寧零
一 7 すみれ すみれ V瓢LCHEN
?
寒串 VIGLETA ?
一 醜 すもも すもも PFLAU嫉£
?
＊＊ 寧＊
騨 6 そば
?
寧寧 寧寧 窄＊
厘 7 そらまめ そらまめ 串＊ 零＊ HABA ?
｝ 6 たけ たけ 零零 ＊＊ 　　殉bANA ?
一 一 たまねぎ たまねぎ ZW聡BEL
?
寧＊ CEBOLLA ?
棉 一 だいこん
?
＊寧 零＊ ＊寧
寵 滞 だいず ? 寧＊ ＊串 寧＊
一 7 茶 茶 TEE ? TH歪 ? 丁登 ?
憎 6 チューリップ チューリップ TUしP建
?
瑠＊ 寒壌
柵 7 とうもろこし とうもろこし ＊＊ MA9IS
? MAfz ?
一 6 トマト トマト 寧＊ 寧卑 TOMAT珍
?
幣 7 なし なし BIRN琶
? POIRE ? PERA ?
一 6 なす ? ＊‡ ＊零 率＊
騰 酬 にんじん にんじん 零堵 CAROTT8 ? ZANAHORIA ?
幽 曹 ねぎ ? 零＊ 零＊ 寧寒
騰 鼎 のり
?
＊＊ 富寧 ＊喀
曹 曽 はくさい ? 寧＊ ＊＊ ＊＊
幣 ” バナナ ? ＊宰 ＊＊ 承寧
剛 貯 ばら ばら ROSE ? 殺OSE ? ROSA ?
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分類番号
?
日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 晶詞 スペイン語 品詞
一 牌 一 野生の獣 WILD
?
＊寧 串＊
弾 一 一 猟獣 WILD
?
寧寧 象傘
冑 一 ～ はつかねずみ 顛AUS
?
SOU投1S
?
寧寧
一 需 　 飼いうさぎ 寧＊ ＊＊ CONEJO
?
一 一 一 野うさぎ 串寧 LI詮VRE
?
寧庫
一 朧 一 雌馬 寧＊ ＊寧 Y廻GUA
?
一 輔 一 のろしか R£H
?
寧寧 窒＊
輔 一 … リヤマ 寧寧 寧寧 ししAMA
?
一 帽 一 アメリカらくだ ‡寒 ＊零 LLAMA ?
1562 7 あひる あひる 庫寧 CANARD ＄宰
一 需 おんどり おんどり rlA董｛醤
? COQ ? GALLO ?
一 謄 　　　　、ｩっこつ かっこう KUCKUCK ? 串良 ＊寧
一 囁 家禽 家禽 寧‡ VOLAILL氾
?
皇霊
早 一 かも かも 寧寧 CANA殺1）
?
＊承
　 ” かもめ かもめ 鍼OWE ? ＊寧 串寧
一 6 からす からす 　　．　層jRAH建
?
串＊ 寧串
僧 一 ことり ? 串‡ 串寧 寧寧
一 ” すずめ すずめ SPATZ ? 寧＊ GQR衆16N ?
｝ 揃 一
? SPERL姻G
?
＊傘 ‡‡
一 一 たか
?
虫歯 宰寧 寧寧
欄 7 だちょう だちょう ST裂AUSS
?
寧‡ ＊零
一 6 つばめ つばめ SC｝IWALB鷺
?
＊寧 GOLONDRINA?
禰 　 つる ? 零寧 宰寧 ＊＊
一 2
? ? VOGRL ? OISEAU ? AV欝 ?
齢 一 …
? 寧＊ 虫唾 P蓋JARO ?
一 榊 にわとり にわとり 魚串 COQ ? 串＊
｝ 僧 一
? 寧＊ POULE ? 寧寧
一 7 はくちょう 白鳥 SCHWA鰻
?
串寧 零＊
榊 6 はと はと TAUB珍
?
寧零 PAしOMA
?
” 瞬 ひな ひな 家＊ PETIT ? 寧寧
龍 一 ひばり ひばり LERC礫E ．名 寧＊ 寧＊
一 7 めんどり めんどり 寧黙 POUL£
? GALLINA ?
一 闇 蒼鶏 わかどり ＊審 POUL鴛丁
?
寧＊
m 一 わし わし 寧寧 寧寧 AGU三LA
?
一 9 ひなどり 寧寧 POULET ? POLLO ?
1562X9 ? 猛禽類の 寧串 寧＊
?
衰APAZ 形
　 蝉 ｝ 鳴禽 零寧 孝寧 CANTOR
?
惰 一 一 こうのとり 寧申 ＊寧 CIGむ藤A
?
榊 僻 ｝ さよなきどり 装AC鷺丁三GALL
?
寧串 寧寧
鞠 ｝ 一 つぐみ A湿S置L
?
摩寧 堵寧
一 榊 ㎜ べにつる 寧窒 串＊ FLA顛麓NCO
?
1563 6 かえる かえる FROSC聾
?
寒零 寧寧
一 隔 かめ
?
寧寧 ＊寧 ＊率
輔 7 爬虫類 爬虫類 寧串 承庫 REPTIL
?
一 P ｝ 爬虫類の 串雰 ＊＊ REPTIL
?
一 6 へび へび SC騒LANGE
?
S鷺RPE醤T
?
SERPIENT£
?
　 7 まむし まむし 翠寧 ＊寧 　’uIBO薮A
?
ユ5δ4 6 あじ ? 塞＊ 串享 ＊零
　 榊 いわし いわし 寧＊ SARDINE ? ＊寧
鼎 一 うなぎ ? 寧寧 寧‡ 寧寧
一 7 かつお かつお 串寧 ＊‡ BOMTO ?
柵 6 きんぎょ『 ? ＊寧 ＊＊ 寧寧
一 常 こい
?
串寧 ＊京 潔‡
一 2
? ?
FISC｝i
?
PO互SSO醤
? PEZ ?
一 6 さけ さけ LAC｝IS
?
寧＊ 串＊
　 P たい
?
宰＊ 串牢 ＊寧
岸 7 にしん にしん HERING ? 寧＊ 串＊
鼎 一 にんぎよ 人魚 零＊ ＊＊ SIR£NA
?
弾 6 まぐろ まぐろ 寧寧 ＊＊ AT翻
割 7 ます ます FORBLLE ? 寧＊ TRUCHA ?
1565 6 あり あり AMEISE ? FOURMI HORM夏GA
?
一 7 いなご いなご 串寒 寒＊ LANGOSTA ?
一 憎 うじ うじ ＊孝 ＊寧 GUSANO ?
一 糟 うじ虫 うじ虫 WURM ? ＊＊ 串睾
榊 6 か か 寧＊ MOUSTIQUE ? ＊串
一 7 かぶとむし かぶとむし KAFE只
?
＊＊ 庫＊
輔 一 毛虫 鵡虫 寧零 ＊寧 GUSA採0
?
　 6 疑虫 昆虫 INSEKT ? INS8CTE
? INSECTO ?
桶 一 せみ
? 寧＊ ＊寧 ＊宗
一 一 ちよう ちょう SC｝｛METT鷺RLING
?
PAP三LLON
? MARIPOSA ?
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弾 一 とんぼ
?
窄串 ＊離 ＊＊
一 7 のみ のみ 串率 PUC£
?
寒寒
P 6 はえ はえ FLIEGE
? MOUCHE ? MOSCA ?
鼎 静 はち ? 寧＊ 寒寧 ＊＊
P 7 ばった ばった 寒寧 寧寧 LA醤GOSTA
?
榊 6 ほたる
? 承＊ ＊＊ 零＊
一 7 まゆ まゆ 寧寧 寒＊ CEJA ?
榊 鼎 みつばち みつばち HOMG ? ABE互LLE ? ABKJA ?
曽 一 一 蜜蜂 BIENE
?
零率 寒零
蝋 2 虫
? WU8M ? VER ? 81α｛Q ?
一 曽 ｝
?
寧＊ 黙寧 1鐸SECTO
?
1566 6 いか ? 癬＊ 傘串 ＊寧
¶ 一 えび えび 零＊ ＊＊ LA襲GOSTA
?
醜 肝
? ? MUSCHEL ? COQσILLAGE ? 喰串
肝 7 かいめん 海綿 SCHWAMM ? 歪PONGE ? ＊零
臨 糟 かき かき AUSTEa ? ＊串 串寧
辱 6 かに
?
零寒 ＊寧 ＊＊
一 一
? ? 睾率 承宗 申＊
謄 一 〈も くも SP脳翼E
?
傘＊ 孝寧
一 厘 細薦 細菌 串＊ 厳ICROBE
?
G£RMEN
?
醜 備 たこ
? 寧＊ 寧家 寧＊
一 7 病原菌 病源菌 串串 ＊寒 GERM£N
?
1566X9 ? 貝類 零＊ 寒‡ 頴ARISCO
?
卑 曽 ｝ ざりがに KREBS
?
潔寧 寧零
1570 7 選体 遺体 ＊零 壌車 飛ESTO
?
騰 2 からだ からだ K6RPBR ? 審寧 CU露RPO ?
曽 6 からだつき ? ＊寧 寧＊ 寧＊
弾 7 器官 器富 串＊ APPAR磁し
? 6RGA翼0 ?
寵 閉 一
?
＊ホ ORGANE ? 零＊
幣 一 ㎜ 器宮の 寧＊ ORGAMQUE ? 掌＊
曜 幣 骨格 骨格 ＊寧 SQUεLETTE
?
ESQUEL£TO
?
一 6 死依 死体 L瓢CKE
?
CADAVR鷺
? 　　’bADAV£R
?
一 ” 一
? ＊＊ CORPS ? CUERPO ?
一 曽 ｝
? 寧寧 ＊寧 瓢UE沢丁0
?
㎜ 7 肢体 肢体 寧＊ M£顛BRE
?
串寧
一 6 身体 身体 寧＊ CORPS ? CUERPO ?
騰 甲 ｝
?
窒‡ 寧＊ P置RSORA
?
一 曜 一 身体の ＊＊ ＊零 F葉SICO 形
騨 7 上単身 上半身 牢寧 BUSTE ? 串累
厘 6 人体 ? 串寧 ＊＊ ＊寧
備 ｝ 全身 ? ＊‡ 串寧 寧＊
一 騰 体格 体格 串＊ P頚YSIQU鷺
? CONSTITUCI6N?
一 開 一
? ＊卑 ＊曝 TALL易
?
P 一 肉体 肉体 L£IB
? CORPS ? 寧＊
噌 P 　 肉体の ＊串 PHYSヨQUE 形 CORPORAL 形
鼎 62 ｝ 肉体上の K◎RP駅HCH 形 ＊寧 ＊＊
’
寵 榊 心 肉体的な ＊零 寧承 FISICO 形
一 2 はだか はだかの BLOSS 形 翼u 形 ＊寒
齢 楠 一
? NACKT 形 寧＊ 零寧
一 71 一 裸にする ＊＊ 寧＊ D£S醤UDAR 動
一 滞 ｝ 裸になる 塞寧 ＊寧 OESNUDARS露動
一 6 はだし はだしの 孝窄 寧寧 DESCALZO ?
” 一
? ? ‡宰 ＊＊ ＊串
1570X9 ? 纒幹 寒累 丁殺O醤C 毒象
P 一 一 肥満体の 寧＊ GRAS 形 寧率
1571 2 あご 」　　　Ψ“ﾟ｝ K困N
? 　Aﾃ C鷺α蔽E 形 BARBA ?
P 一 一
?
寧寧 扁εNTON
?
＊寧
輔 ｝ あたま あたま 賑AUPT
? 丁倉丁露 ? CABBZA ?
卑 一 一
? KOPF ? 寧＊ ＊寧
幣 7 うなじ うなじ ＊寧 NUQUE ? 畏UCA ?
擢 6 笑顔 ? 零串 寧＊ 寧壌
贈 7 えりあし えり足 ＊＊ 寧＊ NUCA ?
榊 2 顔 顔 G£SIC班T
?
FAC£
?
CA衰A
?
辱 一 一
? ＊寒 FIGUR珍
? ROSTRO ?
榊 騨 　
? 寧宗 VISAG£
?
SB瓢8LA掴丁猛
?
惰 6 顔立ち 顔立ち ‡寧．@　　　　7 TRAIT
?
申瞭
一 7 片眼 片自の 喰＊ 寧‡ TUE疑丁0 形
帽 73 聞き葺 闘き耳をたてる LAUSCH£N 動 零＊ ＊塞
一 2 日 口 MUND ? BAIE ? ABERTURA ?
幣 幣 …
? ＊寧 BEC ? BOCA ?
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 晶詞 スペイン語 品詞
鼎 騨 　 脊綾 WIRBELsAUL£
?
寒寧 寒＊
脚 一 一 脊柱骨 WIRB£L
?
＊零 ＊串
1577 2 汗
?
SC厳WEISS
? SUEUR SUDOR ?
一 23 … 汗をかく SCHW1TZB聾 動 零＊ 綜寒
榊 6 脂 脂 ＊串 ＊＊ MANTECA ?
朧 7 膿
?
寧＊ PUS ? 寧零
㎜ 一 幅吐 畷罪する 糖ERGEBEN，　S 動 寒寒 零＊
一 2 牛乳 牛乳 ＊零 寧寧 LECH露
?
一 6 血液 血液 BLUT ? SANG ? SA翼GRB ?
一 帰 小野 ? ＊＊ ＊寧 ＊＊
胃 一 脂肪 脂紡 FETT ? GRAISSE ? GRASA ?
一 鵠 …
? 喰堵 ＊＊ 厳A翼TECA
?
撒 62 一 脂肪性の 寒＊ G衰AS
?
零＊
鱒 63 ｝ 脂肪の多い FETT 形 ＊＊ ＊＊
滞 6 蛋白質 たんぱく質 顯W獄SS
?
＊審 察串
一 榊 大便 ? 寧零 零＊ 寧＊
一 7 唾液 唾液 ＊＊ SALIVE
?
＊串
一 2 磁 撫 ＊寧 寧孝 SANGR£
?
脚 23 　 血が出る 寧＊ SAIGNER 動 寒＊
幣 一 一 血を採る ＊＊ SAIG冠ER 動 ＊＊
一 6 乳 乳 ＊寧 LAIT
? LECRE ?
一 曽 … 乳の 寧＊ LAITIER
?
＊宗
　 崩 つば つば SPUCKε
?
寧寧 率塞
階 一 毒
? GIFT ? PαSO鐸
? VENENO ?
， 一 ｝
? 詔＊ TOXI（～UE
?
＊串
蒔 2 涙 涙 　　，　，sRA翼E
?
LA狼赫E
? L義G只IMA ?
一 嵐 一
? 串＊ 寧寒 LLANTO ?
一 7 樵液 粘液 SC｝…LEIM
?
寧串 ＊串
一 6 ビタミン ビタミン ＊寧 VITA嫉1NE
? ViTAMINA ?
曽 7 糞尿 糞尿 蝋ST
?
寧＊ 零＊
　 73 母乳 母乳を与える STILLEN 動 ＊＊ ＊＊
襯 6 よだれ よだれ ＊＊ ‡＊ BABA ?
辱 7 曲　9一圏ﾜ 落涙 ＊＊ 歯＊ LLANTO
?
工57？x 9 ? 甑のついた BLUTIG 形 ＊零 寒＊
一 需 一 脂肪質の 牢＊ G衰AS 形 宰＊
榊 　 ｝ 乳月露 寧＊ CR詮M践
?
摩寧
一 甲 一 たんぱく 猛餌W£ISS
?
＊審 卑＊
1577Z91 ? 血の號いた ＊＊ ＊壌 CARNAL 形
1578 2 たまご たまご EI
?
0£UF HUBVO ?
1578X9 ? 卵の白身 EINW氾ISS
?
＊＊ 零象
1580 2 命 ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
一 6 簿命 ? ＊＊ 寧露 離＊
一 槻 生
? 串寧 ＊寧 寧＊
” 一 生命 生命 LEBE醤
? VIE ? VIDA ?
一 胃 … 生命の 零寧 壌＊ VITAL 形
謄 61 一 生命のある ＊＊ ＊＊ ViTAL 形
曽 6 長生き ? 寧串 ＊＊ ＊＊
1581 7 生き残り 生き残りの ＊摩 SURV三VA嬉T 卑卑
一 謄 開熱 円熱 ＊＊ MATURIT登 ? ＊寧
一 曹 開花 開花 ＊寒 宗＊ FLOR
?
一 舗 ㎜ 翻花する AUFBLむHE碧 動 ＊＊ FLOR鷺C賞R 動
騨 71 更生 更生させる 串＊ ＊審 艮εGENERA逸 動
枷 7 再飽 再生する ＊＊ 衰BPRODU取麓 動 REPR◎DUCIR 動
一 71 一 再生させる ＊寧 率＊ EEGE醤ERAR 動
備 一 産卵 産卵をする ＊＊ 寧＊ PARIR
?
甲 6 出産 出薩する 寒睾 ACCOUC｝｛ER
?
零＊
憎 61 一 出巌をする 零寧 ＊串 PARI衰 動
糟 6 出生 出生 G£BURT
?
NAISSA遅C£
?
窒寧
” 　 一
? 零孝 ＊電 CU嬉A
?
騰 7 死活 死活の ＊＊ 寧串 VITAL 形
僧 6 生
? ＊＊ 康＊ 雰＊
騨 一 生死 ? 寧＊ 潔孝 ＊串
弾 7 成熟 成熟 REIFE
? MATURIT壼 ? 串＊
　 一 一 成熟する R獅FEN 鋤 ＊＊ 寧串
｝ 71 ｝ 成熟した REIF 形 串寒 ADULTO 形
牌 P …
? 翠＊ ＊＊ 賢Eα｛0 形
一 曽 一
? 零串 串＊ MADURO 形
P 6 生存 生存 LEB建N
?
寧＊ ＊＊
曽 鼎 一 生春する L£BEN 動 窯＊ SUBSISTiR 動
一 2 成畏 歳長 狂NTW玉CKLUNG
?
象寒 寒率
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　 一 一 成長する AUFWAC鷺S£N動 寧掌 CRECB沢 動
一 畠 一
? ENTW要CKBLN，　S鋤 ＊寧 ＊＊
” F 一
? GED斑HEN 動 ‡零 取零
酬 憎 ～
? WAC｝玉S£N 動 寧寧 串零
牌 21 一 成長させる 中断 D食V聡しOP狸R 動 ＊＊
一 一 ㎝ 成長した GROSS 形 所所 寧＊
一 7 生長 生長する ＊＊ POUSSB只 動 寧＊
｝ 　 多年生 多年生の 肺肝 寧寧 PERE冠NE 形
鼎 2 誕生 誕生 寧寧 NAISSANCE ? 寧寧
憎
?
胚胎 胚胎 寧串 串寧 G8STACI6N ?
　 6 発育 発育する 庫象 寧零 DESARROLLARSE動
醜 61 … 発育させる 睾堵 寧寧 DESA択ROLLAR鋤
　 71 実り 実りのない 寧串 ＊寧 ’ARIDO 形
一 一 一
?
亭亭 寧＊ 冠ST触IL 形
一 7 野生 野生の WiLD 形 SAUVAG£ 形 SALVAJE 形
一 一 一
? 寧＊ 寧＊ SILVESTRE 形
1581X9 ? 晩生の 寧＊ 砂中 TA衆r）fo 形
一 朧 ｝ 寄生の ＊寧 PARASIT露 形 寧宰
1582 6 暗殺 暗殺 ＊＊ A＄SASSI媛AT 形 寧串
一 輔 … 暗殺する 寧零 ASSASSINER動 ＊寧
P 7 餓死 餓死する VERHUNG8RN? 零寧 ＊＊
謄 P 殺害 殺害 串‡ MEURTR氾
?
＊串
一 一 一 殺害する £RMORDEN 鋤 寧京 孫孫
脚 幣 ｝
? UMB取ING猛N 鋤 ＊承 ＊＊
網 2 死 死 TOD ? 瀬ORT ? 瓢UERTE ?
騰 6 死亡 死亡 寧‡ D亘C詮S
?
寧串
　 露 一 死亡する ＊寧 舵C動ER 動 ＊‡
朧 7 銃殺 銃殺する 寧串 FUSILL冠R 動 ＊寧
　 6 自殺 慈殺 亭亭 寧寧 SU夏CIDIO
?
舳 鼎 … 自殺する 単寧 SUICID霞R，　S 動 寧寧
一 一 一
? 寒＊ TUER，　S
?
串＊
謄 61 一 鍛殺をする 零＊ 寧寧 湿ATARSE 鋤
閉 7 逝表 逝去する ＊寧 寧＊ FALL£C£R 鋤
　 6 戦死 戦死ずる FALL狂R 鋤 ‡零 単寧
一 7 溺死 溺死する £RTR｝NKE媛 動 塞寧 ＊窄
一 一 凍死 凍死する 寧＊ ＊寧 HELARSE 動
㎜ 樽 謄殺 穰殺する SCRACHTE曇 鋤 串零 SACR夏FICAR 鋤
学 一 毒殺 毒殺する 寒串 EMPO互SON翼B獄 鋤 宗串
曽 6 病死 ? 串寧 ‡＊ 承串
一 71 物故 物故した S冠LIG 形 ＊＊ ＊＊
一 7 若死に 若死にする ＊寧 串寧 MALOGRARSE動
1582X9 ? 大量虐殺 寧＊ MASSACRE 寧寧
一 一 ㎝ 大量顧殺する 零寧 廻ASSACRER 動 串‡
P 一 一 窒息死させる ERSTICKE翼 動 ＊＊ 寧＊
榊 胴 一 窒患死する ERSTicKEN 動 零摩 串寧
1583 61あくび あくびをする 　，　　■fA｝IR£N 動 　AaAILLER 串寧
酬 2
? ? HAUCH ? SOUFFLE ? ＊＊
辮 21 ｝ 患をする 串＊ 寧本 R露SPIRAR 動
騨 7 遣伝 遺伝 寧寧 寧＊ HERE饗CIA
?
一 63 いびき いびきをかく SCKRARCHEN動 RO翼FLER 動 串庫
糊 7 嘔吐 嘔吐する UBERG£B狂N，　S 動 寧＊ 寧串
寵 6 空腹 窒腹 HU翼G£R
?
寧＊ 磁AMBRE
?
　 一 一 空腹の 廼UNGRIG 形 寧串 寧牢
一 ㎜ くしゃみ くしゃみする 串家 歪TBRNU£R 鋤 ぷ寧
一 61 一 くしゃみをする NIESE蕪
?
壌＊ 家享
寵 2 呼吸 呼吸 ATεM
? RESPIRATION? ALIBRTO ?
一 　 一 呼吸する AT簸8N 鋤 K冠SPIR鷺R 動 ALENTAK 鋤
弾 一 一 呼吸の 寧＊ R£SP芸RATO夏R蕊 形 ＊寧
， 7 混血 混漁の 寧串 寧寧 MIXTO 形
轍 6 消化 消化 串＊ DIGESTIO騨
?
寧＊
　 　 一 消化する VERARBEITBN鋤 DIG鳶RER 動 ASIMILAR 動
　 一 　
? VERDAU£N 動 ＊串 DIGB衆IR 動
一 7 生殖 生殖 寧牢 衰EPRODUCT！ON
?
寧＊
一 71 … 生殖させる ＊寧 ＊＊ R£PRQDUCIR 動
騨 6 生理 生理 ＊＊ 串寧 FISIOLOGfA
?
簡 2 せき せき HUSTEN ? 寧＊ TOS ?
脚 21 一 せきをする KUSTE醤 動 TOUSSER 動 寧串
　 71 せきばらい せきばらいをする 　，　「qAUSPERN，　S 鋤 寒＊ ＊＊
一 6 体温 体温 寧＊ 寧串 TEMPE飛ATURA
?
㎜ 7 窒息 窒息する 串寧 ＊＊ AHOGARSE 動
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鼎 胃 ｝
?
窒＊ 寧＊ ASF夏CiARS露 動
轍 71 ｝ 窒息させる ＊＊ 廷丁OUFFER
? AHOGAR 動
皿 ” 一
? 零寒 寒＊ ASFIXIAR 動
一 一 一
?
＊＊ ＊＊ SOFOCAR 動
舳 6 妊娠 妊娠 ＊零 ＊＊ CONCEPCI6N
?
　 鼎 一 妊娠する ＊寧 ＊＊ CONC建B1R 動
” 2 獄 ～戯 ＊＊ 象＊ FIEBRE 名．」圏」、
一 帽 一 熱 FIEBER
?
CHAL£UR
? CALENTURA?
一 　 一
? TEMPERATUR? FI亜VRE ? CALOR ?
一 榊 一
? ＊＊ TEMP触ATURE? FIEBR氾 ?
　 　 …
?
＊寒 ＊寒 T£MPERATURA
?
一 7 発酵 発酵 ＊＊ FERM£醤TATION
?
二重
併 一 一 発醒する
　．　　■fAR8醤 動 寒家 串＊
轍 轡 腐敗 腐敗 宗寒 1聾FεCTiON
? COKRUPCI醸 ?
榊 71 一 腐敗させる 寧＊ D廷COMPOS鷺R 動 ALTERAR 鋤
一 榊 一
? 串＊ 寧＊ CORROMPER動
一 6 脈 脈 PULS ? ＊＊ V£醤A ?
一 63 一 脈をうつ ＊寒 零串 PALPITAR 動
一 7 脈搏 脈簿 零寧 寧＊ PULSO ?
1583X9 ? 呼気 ＊＊ ＊＊ ALIE製丁0
?
需 一 一 息つぎ ＊＊ 零＊ PAUSA
?
一 滞 一 懐胎 ＊寧 串串 GESTACI6翼
?
一 鴨 　 墾母受胎 串串 ＊＊ cONC£PCI6醤
?
1584 2 きず きず WUNDE ? BLESSSURE TAC｝IA ?
一 備 一
? ＊寒 PLA1£
?
寧＊
P 7 きりきず 切り鰯 ＊＊ 寧零 CORT£
?
龍 2 怪我 怪我 ＊＊ BLESSURE
?
＊串
榊 一 … 怪我する ＊＊ BLESSER，　S 動 ＊＊
一 21 一 怪我をする 睾寧 COUPER，　S 動 ＊＊
牌 2 健康 健康 GESUNDKEIT? SAN寛 ? SALUD ?
　 解 一
? WOHL ? 寧家 ＊寧
一 一 一 健康な GESUND 形 SAIN 形 SANO 形
一 22 一 健康上の G8SUNDH顯TLICH形 ＊‡ 寧＄
剛 23 一 健康にいい ＊＊ ＊串 SANO 形
糟 7 骨折 骨叛 宰寧 FRACTURE ? 寧＊
一 73 凍傷 凍傷にかからせる 撫零 GEしER 動 壌零
帰 7 捻挫 捻挫する 寧＊ ＊＊ TORCERSE 動
m 6 負饒 負傷 VBRLETZUNG? 寧＊ LESめ鐸 ?
層 一 … 負鰐する VERLETZE醤，　S動 宗寧 LAST！MARSE動
一 7 古きず 古鰯 ＊＊ 寧＊ CICATRIZ
?
一 6 やけど やけど 車＊ B飛OLU衰E
?
寧寧
一 開 ｝ やけどする 寧＊ BR倉LER，　S 鋤 ＊＊
　 6王 　 やけどをさせる VεRBRERNE層 動 VRCLER 鋤 零＊
一 需 一 やけどをする ＊串 ＊＊ QU鷲MARS麓 動
1584X9 ? 刺した鰯 ＊壌 prQORE 串＊
1585 7 悪寒 悪寒 卑零 零寧 ESCALGFRfo
?
輔 一 感染 懲染 ＊＊ INFECTIO魏
?
串＊
　 71 ｝ 感染させる ANST狂CKEN 動 審＊ CONTAαAR 動
牌 一 一
? ＊＊ ＊零 TRANSMITIR動
一 6 急病 ? ＊串 寒＊ 寧宰
鼎 7 危篤 危篤の 串寧 家＊ SERIO 形
曽 榊 持病 持病 ＊＊ 零＊ DOLB製αA
?
一 6 全’快
? 串＊ ＊＊ 宰＊
　 7 治癒 治癒 HEILU｝ぜG
?
寧＊ 寧寧
P 6 伝染 伝染 零＊ CO醤TAGION
?
＊串
一 7 熱病 熱病 ＊塗 ＊＊ FIEBR覧
?
一 6 発病 ? ＊寧 零串 寧零
糟 71 肥満 肥満した ＊＊ ＊＊ GORDO 形
　 6 病 ? ＊＊ 寧＊ 串＊
一 2 病気 病気 tBEL ? 踊ALADIE
? MAL ?
階 騰 ㎝
? KRANKHEIT? ＊＊ 牢宗
一 一 一
? LEIDEN ? ＊寧 ＊＊
　 一 一 病気の KRANK ? MALADB 形 ＊＄
綿 21 皿 病気している 室毒 冶＊ MALO 形
一 一 一 病気になった ＊＊ ＊＊ E冠F£RMO 形
　 一 一 病気になる £RKRANKE螢 動 ＊＊ 零潔
榊 7 病弱 病弱 ＊寧 INFIRMIT盒
?
串＊
　 一 　 病弱な 寧＊ FRAGILE 形 ＊＊
輔 糟 …
? ＊＊ 工NFiRM£ 形 宰申
一 一 発作 発作 A醤FALL
? ACC登S ? A衆RAKQUE
?
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一 一 一
?
＊＊ CRISE ? ATAQUE ?
一 72 一 発作的な KRAMPFHAFT形 ＊串 零寧
一 7 流行病 流行病 ＊寧 詮PID館IE
?
寧＊
1585X9 ? ．伝染病の 寧＊ CONTAαεUX
?
席堆
炉 ｝ … 炎症 理TZ甑DUNG ? 寧寧 寧日
一 一 　 併発症 寧＊ CO顛PLICATION
?
寧寧
轍 一 一 ホームシック H£IMWE｝玉
?
寧寧 ＊寧
158δ 71 息切れ 息切れがする 串寧 鴛S＄OUFFLER，　S FATIGARSE 動
幣 ” ｝ 息切れさせる ＊＊ 寧寧 FATIGA裟 動
P 7 罵病 寄病 MAGE｝ξBESC｝IWE翫9盆潤
?
串寧 寧寧
一 　 畷吐 魑減する tB猟GEB猛N，　S 動 ＊寧 串串
轍 2 かぜ かぜ 　　，　弓dRKALTUNG? R玉｛uME ．名 寧＊
一 7 感蟄 感冒 窪翠 R葺UME
?
‡串
一 6 癌 癌 K衆露BS
?
CA村CE寂
?
寒寧
齢 一 結核 結核 ＊＊ TUB8RCULOS鴛
?
寧串
　 72 けいれん けいれんするような KRAMPF且AFT形 丁寧 ＊家
一 2 下癩 ? 寧寧 寧宗 寧本
一 7 　　　Rレフ 　　｝Rレフ 蜜寧 寧＊ C6LERA
?
6 しゃっくり ? 寧寧 家串 ＊寧　　　　　　　　　　　　1
一 一 出血 出漁 寧＊ 醗MORRAGIE ? 串串
一 一 … 出血する 8LUT£N
?
冒用 ＊家
胤 欄 頭痛 頭痛 KOPFSCH嫉BRZ
?
寧＊ 寧寧
一 一 精神病 ? ＊寧 寧串 ＊寧
鼎 7 赤藤 赤麺 寧＊ 寧寧 RUBOR ?
一 “ … 赤面する 串＊ 零寧 SOFOCARSE 鋤
鼎 6 中毒 中毒する V£RGIFT氾N，　S 鋤 塞寧 ＊＊
一 61 一 中毒させる 寧零 £鍼POISO饗NER 動 ENVENE鐸AR
?
m 7 にきび にきび ＊寧 宰摩 GRANO ?
厘 一 のぽせ のぽせ 串寧 寧寧 V食RTIGO
?
愉 闇 肺炎 騎炎 罵NGE襯誕TZむN騨蔑G
?
寧寧 寧串
一 騨 轟かぜ 鼻かぜ Sα｛NUPF8N
?
寧串 串率
併 牌 纏れもの 腫れ物 寧車 GRQSSEUR ? 寧宗
一 一 ひび ひび 紐SS
?
寒寧 零串
鼎 榊 一
? SPRUNG ? ＊寧 寧寧
一 　 吹出物 吹出物 寧＊ BOUTON ? GRA鐸0 ?
皿 　 ふるえ 農え 寧寧 TR聡鍼BL建MENT
?
寧串
P 甲 偏執狂 ．偏執狂 寧庫 寧寧 酵AN重A
?
一 F ペスト ペスト 寧＊ PESTE ? 寒毒
㎜ 61 麻痺 麻痺させる 　P　■kAH瓢B醤 動 PARALYS露R 動 PARALIZA…ヒ 動
一 曽 一 麻療した LAHM 形 串象 串寧
儒 7 身振い 身震い SCHA現）£R
? FRISSON ? 寧堵
　 一 一
? SCHAUER ? 串宰 窄寒
脚 6 虫歯 ? 寧＊ ＊寧 ＊＊
一 F 翻まい 館まい SC殖W姻D露L
?
VBRTIG賞
? V触TIGO ?
榊 6ユ 一 周まいがする SCI｛W1鐸DELN 動 寧寧 ＊寧
一 7 リューマチス りユーマチ 寧寧 RHUMATISME? 零寧
1586X9 ? 編頭痛 串寧 測GRAINB
?
寧串
牌 僻 … 結核症 ＊串 TUBERCULOSE
?
＊寧
一 　 一 流行性感賢 G沢IPP£
? GRIPPE ? 串串
｝ 幣 ｝ 循環器障害 薮REISLA纒STO網牒G
?
寧串 寧＊
P 門 ～ アルコール中毒の 串寧 ALCOOLIQUE形 ＊寧
曲 開 ｝ 狸犬病 寧家 良AG露
?
民AB三A
?
1587 7 あざ あざ 串寧 BLEU ? CARD狂NAL
?
” 噌 ｝
?
＊寧 TACKE ? ‡寒
　 　 あばた あばた 串零 寧傘 猛OYO
?
榊 糊 唖 おし 串寧 ＊零 購UDO
?
湘 一 一 おしの STU題M 形 MU建丁 形 顛UDO 形
一 6 近賑 近眼の 瞭串 MYOPE 形 串零
一 　 近視 近視の 寧宰 MYOPE 形 寧寒
一 7 ，　　　、“p幽、 、　　　、」Aプき、 寧寧 BOSS狂
? BULTO ?
榊 71 斜視 斜視である SCほ18LER 動 寧＊ ＊＊
m 6 聾（つんぽ〉
?
＊＊ SOURD ? 寧串
一 7 一 聾の TAUB 形 SOURD 形 SORDO 形
榊 6 左利き ? 寧寒 寧＊ ＊寧
鍾 7 ぴっこ ぴっこの ＊掌 ＊＊ CQJO 形
一 6 不具 不興 ＊＊ INFfRM証T倉
?
串串
一 戸 一 不具の ＊＊ 1醤FIR瓢建 形 D鴬SLEAL 形
” 7
?
庸の BLI翼D 形 AVEUGLE 形 寧＊
一 一 盲欝 雷墨の 寧寧 宗＊ CIEGO 形
” 7i … 盲館にする ＊寧 寧寧 C逗GAR 鋤
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??
＝ 蜜翻になる
?目的
宰寧
?
＊＊
`VEUGLE 形
CEGARSE
?
動
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2Ul 6 於く ? ＊摩 寧＊ ＊寧
一 静 かかわる かかわる 塞串 CONCERNE只 動 寧＊
一 ｝ ｝
?
零承 REGA衰DER 鋤 ＊寧
炉 61 　 ～にもかかわらず OBWO駁し 接 MALGR歪 前 CON 前
一 応 ｝
? TROTz 萌 ＊＊ 寧＊
併 62 一 かかわりあう ABG聡E採，　S 動 寧串 ＊＊
P 一 一
? A饗BmD£N 鋤 睾＊ 論議
一 隙 　 かかわりあわない ＊宗 ＊＊ DES氾NT猛㌶DE獄SE動
｝ 61 関する ～に関して tB£R 前 山山 AC護RCA 副
一 　 一
? AN 菌 零治 SOBRE 前
騨 炉 一
? 　卜　，eUR 前 ＊寧 TOCANTE 前
一 一 　
? M工丁 前 ＊寧 串寧
刷 一 一
? VO翼 薗 山山 ＊＊
朧 63 一 桐互に闘して ANEINA蕪1）BR 劇 山山 寧串
憎 7 帰する 帰する ＊串 ATT疑IBUE獄 動 寧寧
舶 2 従う 従う GεHORCHE聾 動 亘COUTER 鋤 ACO賊ODAR＄£ 動
　 鼎 一
? HOR鶏N 動 CONFORM8R，　S鋤 CO曇FORMARS氾動
榊 一 一
? 聾ACHKOMMEN鋤 SUIVRE 動 GU互A衰SE 動
　 脚 一
? R互CHT£N，　S 鋤 ＊＊ S狂（；UIR 動
榊 　 　
? 寧串 晶出 SOM陰TEE
?
　 弾 一
?
寧＊ 寧趣 SOMET践RSE 動
一 21 ～ ～に従って 醤AC｝｛ 龍 S肌0餌 前 s£G醸
?
削 6 属する 属する 寧串 APPARTENIR動 P£RTE醤8CER 鋤
　 21 対する ～に対して 　■　，eUR 前 AUPR壼S　D建 離 CON 前
晶 牌 一
? G猛GEN 離 CONTRE ? CO翼TRA 前
　 酬 ～
? GEG館OB殴 箭 E翼VERS 薗 PARA 前
， 一 皿
? VOR ? 山山 POR ?
撤 …
? zu 箭 寧＊ 山上
鱒 23 皿 樒薄して GEGBNE困A曇D£R醗 串寧 ＊寧
一 21 就く ～につき PE飛 潮 PAR ? POR 箭
閉 P 一
? PRO ? 寒＊ 山臥
　 繍 一 については 寧寧 　　　　　、pUA餌T　A 前 寧寧
皿 6 一 就く ANTR£T8N 動 ＊寧 PO対駅S£ 鋤
一 61 一 ～について OBER
? DE 離 ACERCA ?
鼎 一 ｝
?
壌堵 SUR 薄霞 D£ 前
糊 一 一
? 寧＊ 串ホ SOBIミ£
?
圃 63 … その入たちについて 寒寧 ε握 代 寧寧
貯 悼 一 その人について 串寧 EN 代 ＊串
一 一 ｝ それについて 雰＊ EN 代 山止
鼎 P 一 それらについて 寧寧 露R 代 山山
　 6 ひびく
? 摩家 西山 ＊＊
舶 71 以つ ～をもって MIT 前 AV建C 菌 CO潤 前
一 6 もとつく もとつく BERU王｛BN 動 戸別 ‡＊
鞠 61 一 ～に基づいて AUF 前 寧‡ ＊寧
皿 牌 一 基づいている GRむNDEN，　S 動 ＊寧 串寧
勝 6 役立つ 役立つ 入戸 SERVIR 動 CO醤TRIBUIR 動
揃 榊 一
? 寧＊ 寧寧 SE只VIR 鋤
一 62 　 役だつこと 寧＊ 寧＊ S泡RVICIO
?
需 2 霞る 鶴る 脇町 D£P賦DRE 動 DEP鼠RDBR 動
一 鼎 ｝
? 謬寒 ＊＊ OBED8C£R 鋤
朧 21 一 ～によって AN 前 AVBC 潮 DE 前
門 勝 ←
? DURCH 前 08 前 M£D裏ANT£ 副
F 一 一
? PER ? PAR 前 POR ?
一 顧 一
? UNTER 前 ‡牢 SEG倉N 前
P 　 一
? VO～》 前 串＊ ＊寧
一 酔 … ～によれば LAUT 前 S£LO誕
?
寒九
2111X9 ? それに対して DARAUF 冨珪 宗＊ ? 串＊
帯 一 一
? DAVOR 菖軽 山山 寧‡
騨 一 一
? DAZU 副 ‡寧 牢＊
一 牌 一 私に対して ＊零 ＊寒 CON顛GO 代
一 　 ｝ それに従って DANACH 醐 ＊＊ 寧＊
　 囲 　 互いに据手に対して AUFEmANDER墓1」 ＊寧 ＊＊
勝 一 一 それによって DADUKCH 副 山山 ＊寧
一 一 ｝
? 1）ARAN 爾 寧＊ 寧寧
胴 F 一
? DAVO遅 副 ＊寧 寧＊
一 榊 ｝ ～することによって INDEM 捜 串＊ ＊寧
榊 咽 一 ～するところによると ＊寧 寧寧 SEGON 前
一 ” ～ ～するところによって 零＊ 串＊ S氾GON
?
鼎 一 一 それにもかかわらず DKNNOCH 副 C猛PENDAKT
? OBSTANTE 二
一 鰍 ｝
? TROTZDEM ? 寧串 寧＊
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’ 鼎 　 それに関して 　　　P　「P）ARUBεR 翻 ＊串 寧堵
一 帽 　
? 正）ARU鍼
?
＊寧 ＊寧
膚 　 『 私に関しては 瓢EiN猛TWBGE醤
?
寧＊ 串寧
“ 一 … それについて DAVON ? 寒＊ 寧＊
’ 牌 一 その点において DARIN 副 ＊＊ 寧＊
継 一 … それでもって 1）AMIT
??
申摩 率零
r 廟 一
? DARAUS 副 串＊ 寧日
｝ 　 一 役にたたない V狂RSAG泡R 動 宗承 ＊寧
r 一 一 役にたつ 1）IE醤置N 動 ＊壌 SERVIR 動
伊 一 …
? 　．　層mUTZ£N 動 寧＊ VALER ?
一 一 ｝
? TAUGHN 鋤 ＊‡ ＊＊
“ 一 … 縁づける 串＊ ＊寧 COLOCA沢 動21UZ91 ? 言うところによれば A醤G狂BLICH ? ＊＊ ＊＊
一 鼎 一 ～にとって 寧寧 ＊串 PA只A 前
2112 2 合う 合う ＊＊ ALLER CO泌81NAR 動
一 騰 ｝
? ＊＊ 寧＊ CUADRAR 動
晒 　 一
? 寧＊ ＊串 IR 動
醗 柵 ｝
? ＊＊ ＊串 JUGAR 動
一 一 一
?
＊＊ 寒寧 SENTAR 動
晒 23 ～ ちょうど合った PASSE暮D 形 ＊累 離＊
一 ” 一 ぴったり合う PASS猛鐸 動 ＊＊ ACO厳ODAR 動
ギ 2 嶺たる 妾たる FAしし氾N 動 TOMB£R 動 CAER 動
’ 開 一
? TREFFEN 動 丁寧 CORRESPONDER動
｝ 　 …
?
＊寧 ＊‡ TOCAR ?
“ 一 　
? 串＊ ＊＊ TO廻AR 動
桐 7 あてはめる あてはめる ＊寒 串＊ APLICA衆 鋤
一 6 応じる 庵じる 審零 ＊壌 CONTESTAR動
一 一 …
?
寧＊ 率冶 CORRESPNDER動
一 糟 一
? 療窒 ＊寧 R建SPO翼DER 動
一 喋 兼ねる ? 壌＊ ＊寧 測串
” 2 変わる 変わる 　　．　，u猛RA餌DE只展，　S 動 CHANG銭只 動 ALT£RARS£ 動
静 　 ｝
? ＊＊ PASSER 動 CAMBiAR 動
“ 朧 一
? ＊＊ VARユE沢 動 CA腰BIA衆SE 鋤
一 　 ㎜
? ＊寧 串寧 CO醤VERTIRS露動
一 ” 　
?
＊承 寧＊ 瓢UI）AR 鋤
一 一 一
? 寧＊ ＊串 酸UDA…ヒSE 二
一 ｝ …
? ＊＊ ＊宗 TOR餌AR 動
一 一 一
? 堵＊ ＊＄ TOR層ARSE 鋤
一 弾 一
?
寧寧 串＊ VARIAR 動
甲
??
一 変わりやすい 承壌 VARIABLE 形 VARIABL£ 形
一 21 ㎜ 変わった ＊塩 ＊＊ NUEVO 形
一 榊 一 変わらずにいる 串＊ 丁寧 PER瓢ANECER動
一 一 …
? ＊＊ ＊＊ SOST£NERSE動
一 牌 一 変わらせる ＊壌 丁寧 TRANSFORMAR勤
瞠 22 一 変わったこと 寧＊ ＊寧 NOVEDA正）
?
一 23 　 すっかり変わった 串宗 ＊寧 OTRO 形
伊 一 一 変わりやすい 零＊ INCド投TAIN 形 ＊＊
｝ 6 異なる 異なる ＊＊ ＊寧 DIFER夏R 動
嘩 61 ｝ 異なった V£RSC田EDEN 形 DIFF蝕E翼丁 形 DIFER£NT…£ 形
一 一 一
? ＊＊ ＊本 DISTR確TO 形
一 一 一
? ＊＊ ＊＊ DIV鷲RSO 形
P 料 一 異なって AND£RS
?
＊＊ ＊＊
擢 21 違う 逮った ＊＊ DiFF甑腿T 形 DIFE殺ENT氾 形
樺 2 似る 似る 零寧 IMIT覧R 動 ASE瓢£∫ARSE 鋤
糊 楠 …
? 寧＊ 窄＊ PAR露CERS8 動
岬 撒 一
? 孝＊ 寒寧 SALIR 動
帰 21 … 似た 寧孝 PAREiL 形 SIMILA沢 形
一 一 一 似ている `｝｛NLICH 形 取ESSEMBLER 動 AS猛MEJARSE動
貯 噌 一
? GL斑CH氾N 動 寧零 PARECERSE 動
一 一 一
? 寒＊ 象零 RAYAR 動
一 一 一
? ＊寧 摩＊ SEM£jA製丁£ 形
一 一 ｝
? ＊寧 寧＊ TIRAR 鋤
一 22 一 似ていること 寧零 RESS£MBLA醤Cε
?
＊＊
榊 23 ～ 互いに似る ＊寒 民£SS見MB聡R，　S 動 串零
騨 61 反する ～に反して 聡鐸TGEGBN 前 ＊＊ 承＊
冒 　 ㎜
? GEG£N 前 ＊＊ 零＊
彬 63 … それに反して DAGEGE翼
?
窄寒 ＊宗
解 9 相嶺する GELTE醤 動 寒寧 零＊
2U2X9 ? 意に反して 寧＊ MALGR琶 寧＊
齢 棉 … 性に合う 3EKOM瓢E翼 動 ＊＊ 寒寒
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寵 憎 一一 かなった ＊寧 LOYAし 形 ＊寧
2112Z91 ? 割りに合わない UNDANKBAR形 寧寧 形 ＊寧
2113 7 浴びせる 浴びせる 庫寧 寧＊ 形 　　、aANAR 動
憎 62 浴びる 浴びること BAD ? 寧寧 ＊牢
一 6 頂く
? ＊＊ ＊螺 ＊寧
炉 ｝ ～
? 寧寧 串＊ ＊串
弾 7 抱く いだく 串庫 CONC8VO取 鋤 ACARICIAR 鋤
旧 一 一
? ＊零 寧承 CONC逗81R 動
一 一 一
? ＊審 傘＊ GUARDAR 動
一 6 負う 負う TRAGE難 動 寧日 D鴛慧ER 鋤
榊 脚 　
? 寧＊ 寧宰 麗PONBRSE 動
P 61 ← 負うている 寧＊ D£VO脈 動 寧串
胴 騨 ｝ 負わせる BELASTEN 動 寧寧 AC｝｛ACAR 動
一 僧 一
? LADB畏 動 寧寧 CARGAR 鋤
榊 P ～
?
串串 串寧 1顛PONER 動
龍 7 鮫う おおう BEOECKEN 動 COUVRI衆 鋤 CUBRIR 動
　 自 一
? 1）ECK8N 鋤 COUVRIR，　S 動 TAPA蓑 動
榊 7玉 　 ～をおおって む雛R 前 単寧 寒沸
　 一 一 おおわれた 寧摩 承率 Cぴβ把…ヒTO 形
轍 脚 … おおわれる ＊寧 COUVRIR，　S
? CU8RIRSE 鋤
一 73 　 再びおおう 寧牢 武露COUVRIR 鋤 宰‡
P 7 欝ぴる 帯びる ‡寧 寒＊ RIWEST互RS£ 動
一 6 かかえる かかえる 寧寒 TE製三R 動 ABARCAR 鋤
F 一 一
? 串寧 ＊寧 A鷺RAZAR 動
一 7 かきまぜる かきまぜる ROHR鱒 鋤 事串 REVOLV£R 鋤
P F 一 かき混ぜる ＊＊ 宰＊ BATIR 動
需 2 團む 囲む UMGEB聡N 鋤 E碧C巳沢CLER 動 C醸IR 鋤
鱒 一 ｝
? 寧串 E翼丁OUR£R 動 串寧
備 2王 　 囲まれる 寧寒 E封τOURER，　S
?
‡寧
一 6 かつぐ ? 宗寧 承摩 承寧
朧 7 かばう 　　　、ｩばつ 寧寧 PROT直GER 勤 ＊堵
　 6 かぶせる かぶせる 串寧 COU▽沢黛 鋤 CUBRIR 動．
一 2 かぶる かぶる 寧串 庫宰 CALARS£
?
弾 21 ～ かぶらせる 串寧 CQIFF£R
?
寧‡
曽 7 からむ からむ 雰寧 寧寧 RETO段C8RSE 鋤
轍 榊 …
?
零寧 零寧 TRA8ARS泡 鋤
　 6 くるむ くるむ 寧串 ＊ぷ 鷺馨VOLV嚢R 動
一 7 被る 被る 譲寧 ＊宰 su罫RI疑 動
幣 一 蒙る こうむる 氾RLEH）E曇 動 雰寧 1賛CU衰RIR 鋤
需 6 猪負う 背負う 庫寧 寧＊ CARGAR 鋤
一 一 …
? 寧承 宰＊ CARGARS£ 鋤
朧 61 一 背負わせる 寧窄 串寧 CARGAR 動
僻 7 抱きしめる 抱きしめる 寧寧 EMBRASS£寂 鋤 寧＊
　 2 抱く 抱く UMFASSEN 動 串＊ ABARCAR 鋤
一 一 一
? 串＊ 零＊ ABRAZAR 鋤
一 6 瑠ける 着ける ＊寧 寧＊ C煎三RSE 動
一 2 包む 包む HむLLEN 動 ENV露LOPP8R動 £NVOLVER 動
一 7 とり囲む 取り囲む 庫＊ ＊串 RODEAR 動
　 6 とりまく とりまく 串寧 E蕪TOUR£R 動 衆ODEA衆 動
， 61 一 取り巻かれる ‡串 E冠TOUR8R，　S 動 寧＊
一 2 脱ぐ 脱ぐ AUSZI縦｛狂醤 動 6丁賦 鋤 DESPOjARSE動
一 ” 　
? 睾寧 ENLεV£R 鋤 QUITA没Sε 動
輔 騨 …
? ＊寧 QU｛TTER 動 寧寧
“ 一 一
? 家串 RETIR£R 動 寧＊
併 7 のしかかる のしかかる 串寧 PBSE建 動 串＊
F 6 はさむ はさむ KL狂嫉湿EN 動 野IRCE只 鋤 寒寧
鞠 2 含む 含む 零堵 COMP衰END衆E 鋤 ABRAZAR ?
｝ 舳 皿
? 寧傘 CONT氾MR 動 COMPR鷺澱）£R 鋤
轍 牌 ㎜
?
＊寧 寧＊ CO醤TBN£沢 動
一 一 一
? 寧寧 寧寧 IMPLICAR 動
｝ 21 ｝ 會まれた 宗率 ＊寧 INCしUSO 形
P 一 一 含んでいる ‡串 只13NFERM露R 動 ＊＊
” 6 含める 奮める 逞更NSC｝｛しiESSEN 動 ＊摩 1鐸CLeτR 動
門 61 　 ～を含めて 串詠 寧＊ INCLUSO 副
桶 7 ふりかかる ふりかかる ZUSTOSS症N 動 寧＊ LLOV鷺R 動
一 一 ふりかける 振りかける STRBUEN 動 串串 零寧
寵 一 ふりかざす 娠りかざす 申宰 BRA曇DI裂 動 牢串
一 6 まざる まざる 串承 寧寧 嫉鷺ZCLARS猛 動
桶 2 まじる まじる ＊寧 M飢BR，　S 動 零＊
　 7 まぜあわせる 混ぜ含わせる ＊＊ M倉L£R 動 寧雰
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晶 2 まぜる まぜる M夏SC｝掘R 動 M飢ANGER 動 嫉EZCLAR 動
2113X9 ? 身につける 串串 ＊串 動 LLEVAR ?
一 騰 一
? 寧毒 ＊寧 PO醤£RS壼 鋤
一 一 … 身につけて B疎 前 寧串 ＊寧
一 罐 ～ 身につけている ＊＊ 堆＊ GASTAR 動
P 一 一 身に魑けている TRAGE翼 動 PORTE衰 動 丁択AER 動
一 一 … 身につけさせる ＊＊ 寧＊ PO醤ER 動
榊 F 　 上に張る 寧零 串＊ REV£STIR 三
一 騰 一 おおいを取る AUFD鷺CKE醤 動 孝＊ D£SCUBRIR 三
鼎 n 一 おおいを取り除く E曇THむしL脳 動 潔寧 寧＊
曽 牌 　 皮をむく 　　．　5rCHALE醤 動 ’£PLUC王｛£R 動 PELAR 動
榊 幣 一 皮をはぐ 寧率 彦CORCHE飛 動 PELAR 動
一 瞭 ｝ おおいをする 翠黙 ＊＊ TAPAR 動
鼎 一 　 おおいをかける AUFDECK£N 動 寧＊ ＊零
円 慮 …
? ZUDECK£N 鋤 宗壌 串＊
騰 P 皿 顔をおおう 丁零 ‡＊ TAPARS鷺 動
一 用 　 身を毎む 寧露 寧寧 α∫BRIRSE 動
柵 腎 ｝
? 寧＊ ＊＊ TAPA殺SE 劃
一 榊 一 陸に囲まれた 率寧 零寧 M鷺DITERRλ醤EO形
謄 一 　 身をくるむ ＊寧 家串 露NVOLVER 動
P 榊 … くるみこむ EI遅WICKεL誕 動 ＊寒 串＊
騨 　 一 二二を負わせる BELAST£N 動 寧串 亭本
階 　 　 那を抱く BRUT8N 動 串＊ 宰零
2113Z9工 ? 周翻に圓す ＊＊ 寧＊ 飛ODEAR 動．
2120 2 ある ある BEFIND冠N，　S 動 登TRE ACONT£CE只 世
一 隔 　
? s鎌螢 動 《VαR 動 ANDAR 動
榊 　 …
?
本寒 MESUR鷲R 動 CONSISTIR 動
弾 需 一
?
零孝 S！食GER 動 DARSE 鋤
榊 一 　
? 牢寧 TBN三R，　S 動 E醤CONTRARS£
?
学 　 …
? ＊＊ TRoeVE民Sお
? ESTAK 動
一 牒 ｝
? 一幅 寧＊ RABER 鋤
一 ” 　
?
窒寧 睾串 HALLARSE 三
一 併 皿
? ‡串 ＊＊ PR£SENTE 形
騨 一 一
? 串寧 承寧 2露SIDI飛 動
憎 一 …
? 串＊ 寒＊ TE醤E択 動
弾 一 一
? 黙壌 審串 VERS…… 動
罹 22 … ありうる
　■　層lOGLΣCH 形 POSSIBLE 形 CABER 動
” 曜 一
?
＊＊ 寧＊ 　’eACIL 形
備 一 ｝ ありうること 散IOGLIC臓
?
串庫 寒串
　 轡 ｝ ありそうな 零寧 寒＊ POSIBLE
?
” 一 一
?
＊＊ 罪寒 PROBABL露 形
　 脚 　 あり得ない AUSG8SCHLOSSE鐸形 零家 串寧
一 一 … あること 寒山 ＊寧 PRES冠NCIA
?
一 23 一 ～がありうる K6賛NE製 動 壌＊ 串＊
牌 　 　 あそこに～がある 串＊ 　　　、uO三LA 前 ＊＊
一 柵 　 あそこにある 寧＊ 寧寒 H£ 謝
鞘 一 一 ここに一がある ＊寧 VOICI 前 事寧
一 ｝ … ここにある ＊掌 率‡ H銭
?
帰 一 一 そこに一がある 塞卑 　　　、uOILA 前 ＊＊
一 一 … そこにある ＊＊ ＊寧 ほE 翻
㎜ 一 一 菌にあること 寧＊ AVANCE
?
串串
昌 7 居合わせる 屠合わせる 寧串 ASSISTER
?
零＊
幣 　 一
? 瑠串 P蕪SENT 形 串＊
需 71 　 居合わせている A冠WESE醤D 形 塞＊ 寧寧
舳 72 一 農合わせること 寒寒 ＊＊ PRESBRCIA
?
弊 2 いらっしゃる ? 零寧 寧寧 牢＊
鳳 一 いる いる BEF掴DEN，　S 動 登TRE 動 A醤DAR
?
一 榊 …
? SEI層 動 丁丁MR，　S 鋤 ESTAR 鋤
㎜ 一 一
? 撫寒 T90UV狂R，　S 動 £STARS建
?
一 岸 …
?
＊寧 寧翠 RAB鷲飛 動
P 貯 ｝
? 寧＊ ＊審 RALLARSE 三
一 一 一
? ＊＊ 寧‡ PRESENT8 形
一 21 一 いない ＊＊ 瓢ANQUER 動 串＊
龍 22 一 いること 寧寧 P睡SENCE
?
寧申
　 23 … あそこにいる 寧壌 ＊寧 HE
?
一 儲 … ここにいる ＊＊ ＊翠 HE
?
一 一 一 そこにいる 串＊ 寧＊ H£
?
一 2 おる
? 寧孝 寧＊ 串＊
　 7 存する 存する 喰卑 R危S玉DER 動 只鷺SmlR 動
一 一 按える ひか之る ＊堆 ABSTE醤IK，　S 動 寧＊
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2120X9 ? 間にある 串串 寧寧 動 瓢EDIAR 動
貯 “ 一 末罷にある ＊串 丁這RMIRE衆 動 寧寧
一 皿 ㎜ ～のままでいる 寧宗 衰KSTER 動 ＊寧
一 一 一 人がいなくなった ＊寧 滅PEびPし危
?
＊＊
一 一 ｝ その場にいること GKGE醤WART
?
＊串 ＊串
2120Z91 ? いっしょにいること 寧寧 CO鍼PAGRI氾 寧本
2121 7 あばく あばく AUFDECKEN ? 寧累 D£SCUBRIR 動
舳 2 現わす 規わす 串寧 ＊寧 MOSTRA駐 動
一 一 ｝
?
傘寧 零寧 REV露LAR
?
揃 揃 現われる 現われる `USSER浅，　S 鋤 　　　　　A`PPARA！TRE動 APARECER 鋤
一 一 一
? AUFTRETEN動 　’墲bLAR雛，　S 動 ASO醗ARS£ 鋤
一 一 ｝
? 斑ETE鐸，　s 鋤 MAMFEST£R，　S動 CO短PAR鷲C£R 動
一 一 一
? E梱BRECI蓬E民 動 蹄IQRTRER，　S 鋤 DESCOLGARS逸動
牌 轡 一
? £R曙ST聡LLEN，　S 動 　　　AoAR 互丁裂£ 動 D三BUjARS£ 鋤
一 一 一
? VORKO鰻MB浅 勤 PR齢ENTER，　S 動 醗A測FεSTARSE動
常 一 一
? 粟寧 　　　’q£PRESBRTER，　S動 MOSTRARS£ 動
禰 朧 ｝
? ＊＊ 摩寧 OPBRA疑SE 動
弾 一 一
?
串寧 ＊宰 PR£S氾NTARS氾 鋤
瞬 糟 　
? 寧寧 寧零 衆EFLεJA建SE
?
｝ 一 一
?
串寧 串寧 TRASCENDER動
一 23 一 はっきり現われる 串串 寒寧 PRONUCIARSE
?
一 一 ㎜ 外に現われた 宰＊ 寧率 PATEKTE 形
柵 貯 … 急に現われる 療‡ SURGIR 動 串寧
一 一 ｝ 再び現われる ＊＊ 　　　’qE野RESE握TER。　S動 RESURGIR 動
㎜
2 いる
? 寧寧 寧＊ ＊寧
一 ｝ 隠す 隠す VER8狂RGEN 動 CACRER
?
朋S互厳ULAR 鋤
一 一 一
? V£RSTECKE球 鋤 DISSIMU膳設 動 慧NCUB羅R 鋤
一 鵬 　
? 寧庫 串寧 ESCO餐DER 動
一 一 ｝
?
寧家 寒寧 OCULTAR ?
　 　 一
? 寧寧 寧＄ TAPAR ?
騨 23 一 隠しきれない ‡＊ ＊宰 TRA三DO衰 形
闇 7 かくまう かくまう 寧寧 寧寧 ENCUBK三R 鋤
併 僻 ｝
? 零寧 雰寧 TAPA只
?
一 2 隠れる 隠れる V£RB£RG照，　S 動 CAC醗R，　S
?
鷺SCOND狂RS践 鋤
一 一 一
? V狂RSTBCKE層，　S動 ＊承 OCULTA疑SE 鋤
一 一 出す 出す 寧寧 倉鍼ETTRE 動 AD鷺LANTA駐 勤
鼎 併 一
? ＊串 AD殺逞SSεR 鋤 ρεSPεDIR 鋤
弾 一 一
?
摩寧 露醤VOYER 鋤 REV氾STIR 動
闇 m 一
? 寧寧 POUSS£獄 動 R聡VES’r互RSB 鋤
｝ 一 ｝
? 宰庫 SE衰VIR 動 SACAR 動
一 一 ㎜
? 寧寧 so衆丁1設 動 SOLTAR 動
騨 一 一
? 寧寧 零寧 TOCAR 動
一 7 包み隠す 包み隠す VE衆HOLL酬 動 寧＊ ＊寧
楠 騨 呈する 呈する 串申 ＊寧 OFRECER 動
一 一 ｝
? 揖寧 寧寧 PR慰S£罵TAR 動
輔 2 出る 出る 孝＊ L£VE衰，　S 動 AD麓LA翼TAR 鋤
一 　 ｝
? ＊寧 PROV猛MR 鋤 ARRANCAR 動
一 一 一
? ＊申 SORTI我 動 D£獄互VAR
?
一 一 ㎜
? 寧串 串卑 PA飛TIR 動
” 一 一
? 寧寧 寧‡ PROCEI）BR 鋤
一 一 皿
? 串寧 寧串 PROVEMR 動
弾 P 一
?
＊寧 ＊＊ SALIR ?
禰 轡 ～
? 串＊ 寧＊ SOKAR 動
欝 21 一 ～から撮た 寧寧 寧寧 PROCBI）ENTE形
鼎 尉 一 出ている ＊＊ 審＊ DBR三VAR 鋤
” 一 一
? ‡串 宰寒 DESCEM）建R
?
側 静 一
? 寧寧 寧寧 PROCED£R
?
㎜ 22 ㎜ 出ること 寧寧 SO民TIE
?
PR薮S這NCIA
?
補 舶 ｝
?
寧寧 ‡＊ SALIDA ?
　 23 ㎜ そっと出る ＊串 G誠SSER，　S 動 寧＊
界 ， 一 それて患る 寧寧 寧串 1）鷺R三VARSE 動
P 一 一 外へ臨る BR露CHEN 動 ＊串 ＊‡
朧 弾 一 先に出て VORAUS 副 ＊＊ 寧牢
一 71 ひそむ 潜んでいる STECK冠N 動 ＊＊ ＊＊
｝ 7 秘める 秘める ＊＊ ＊率 εSCONI）ER 動
岸 一 一
? ＊＊ 寧寧 SEPULTAR 動
” 6 要する 要する KOST£N 動 寧寧 ＊串
2121X9 ? 正体が現われる ＊寧 ＊串 D氾STAPARS聡 動
一 一 一 姿を現わす 1）URCHBR冠α｛EN鋤 PR鳶S顯TBR，　S 動 寧＊
㎜ 精 一
? ERSCHεINEN 動 寧寧 ＊＊
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” 一 一 出てくる H£RAUSKO瓢MEN動 零＊ DESC建煙DER 動
一 需 　
?
＊寧 ＊寧 OBEDECER 動
一 一 一 顔を出す ＊＊ 寧＊ P衆εS£鐸TARSE 動
学 一 … おおい隠す VERD£CKER 動 RECOUVR獄 動 ＊黙
一 一 ｝ 繕い隠す ＊零 ＊＊ DISI蔽ULAR 動
閉 腎 … 蟷をあばく ＊率 寒＊ DESMεNTIR 動
2122 2 起きる 起きる ＄累 ＊零 ACONTECE衰 動
鼎 幣 …
?
零寧 串串 ARMARSE 動
柵 舗 一
?
＊寧 ＊寧 DARSE 動
学 ” ～
?
＊＊ ＊＊ OCURRIR 鋤
轍 鼎 ｝
?
承＊ ＊＊ PASAR 動
” 脚 　
?
＊＊ 寧‡ SUCEDER 動
齢 23 　 再び起きる 寒＊ 寒＊ REP殺ODUCIRSE動
一 6 起こす 起こす ERHEBEN 動 FAIR鷺 動 ARMAR
一 一 一
?
＊宰 ＊＊ IMαAR 動
一 61 一 起こさせる 零＊ INSPIR£R 動 mFUNDIR 動
幣 2 起こる 起こる ε姻TR£TEN 動 ARRIVER 動 ARRANCAR 動
一 一 一
? EREiGNE層，　S 動 D歪CLARER，　S 動 HABER 動
鱒 朧 一
? GBSC｝iEHEN 鋤 脳TERVEMR 動 PROVENIR 動
P 帯 …
? KOMMEN ? PASSER，　S 動 RESULTAR 動
” 舗 一
? PASSIE沢ε醤 動 PRODUIRE，　S 動 ＊＊
一 　 一
? VORKOMM£N動 零＊ ＊＊
　 21 一 起こった LOS 形 ＊＊ ＊率
一 22 一 起ころうとしている ＊寧 PR食PARER，　S 動 ＊＊
一 23 一 再び起こる 累＊ REPRODUIRE，　S動 串串
噌 6 生じる 生じる ＊零 PR危SENTER，　S動 CRIARSE 動
齢 一 ｝
? ＊＊ PRODU夏R£，　S 鋤 DA獄 動
榊 騰 　
?
寧＊ ＊＊ RESULTAR 動
一 61 一 生じさせる ＊寧 SUSαTER 動 CAUSAR 動
鼎 牌 …
?
融＊ ＊＊ ENG建RDRAR 動
一 63 一 再び生じる 串寧 寒寧 REPRODUCIRSE動
一 6 生ずる 生ずる AUFTRET£N 動 ＊寧 PRODUCIR
?
一 一 一
? VORG£REN 動 家＊ ＊象
弾 61 出来上がる できあがった FERTIG 形 零＊ 寧＊
轍 2 出来る 出来る FA獄1G
? CAPABLE 形 ALCANZA装 動
門 P ｝
? 1MSTANDE 形 PEERMεTTRE鋤 CONS鷲GU三R ?
備 楠 一
? 　■　，jO翼N£N 動 POUVOIR 動 1｛ACERSE 動
鴨 一 一
? ＊＊ SAVOIR 動 PODER 動
謄 21 一 ～でできた AUS 菌 EN 前 ＊零
曽 7 成り立つ なりたつ ＊＊ ＊寧 CONSTAR 動
｝ 一 一 成り立つ B£STEHEN 動 零壌 CONSISTIR 動
一 71 　 ～から成り立つ 窄＊ CONSISTER 動 ＊＊
闇 2 成る 成る WE飛D跡ξ 動 COMPOSER，　S 鋤 CORVKRTIRSE動
一 一 ｝
?
＊寧 DEVEMR 動 頁ACERS£ 動
一 一 皿
? ＊＊ ENTRER 動 PO鐸ERS£ 鋤
一 　 …
?
＊＊ FAIRE。　S 動 QUEDAR 動
P 一 　
?
串＊ ＊串 REDUCIRSE 動
㎜ 轍 　　F黶@　　　．
? 寧窒 ＊＊ RESOLVER 動
一 一 一
? ＊寒 寧＊ VOLVE衆S狂 動
榊 21 一 ～になる ＊＊ FA！RE 動 CO醤STITUIR 動
” 一 一
? ＊寒 R£NDRE，　S 動 CONST至TU互RSE動
帰 榊 ｝
? ＊宗 ＊＊ RESULTAR 鋤
醜 一 …
?
＊＊ ＊寧 S£R
?
” 23 一 ～するようになる ＊窒 ＊＊ VEMR ?
牌 鼎 … すっかりなる ＊零 ＊＊ QUEDARSE 動
一 71 『 なった 寒睾 ＊＊ HECHO 形
牌 　 … なっている ＊串 寧＊ £STAR 動
一 ” 一
? ＊＊ ＊串 T£N£R 動
m 7 ひき起こす ひき起こす ERR£G8N 動 CAUSER 動 ＊＊
柵 一 一
? ST！FT露N
? 　　　　A窒mT飛 I翼E衰 動 宰離
一 需 一
? VERURSAα玉EN動 PROVOQUER動 ＊＊
庸 一 … ρ引き起こす ＊＊ SOULEVER 動 MOTIVAR 動
轍 　 持ち上がる 持ち上がる £RHEBB曇，　S 動 寧＊ 家傘
一 鼎 呼び起こす 呼び起こす HE衆VORRU冊N動 寧寧 ＊＊
噌 一 ～
? WECK露N
?
＊睾 ＊＊
儲 一 わき出る 湧き出る ＊＊ ＊＊ BROTAR 動
P 2 わく わく ＊＊ ＊＊ NACER 動
2122X9 ? ～ということになる ＊窒 ホ＊ 設ESULTAR 動
一 幣 一 ～年になる 寧寧 ＊＊ CU厳PLIRSE 動
” 簡 一 するがままになる ＊卑 LA三SS駅，　S 動 寧卑
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2122Z91 ? され．るがままになる 零＊ LAiSSER，　S 動 ＊串
一 一 … ～したくなる ホ傘 寧＊ AKTOJARSε 動
一 糊 一 うまくゆく G8RAT跡；（GUT） 動 串寧 零串
一 輔 一 うまく逼ぷ 掌‡ 瓢ARCHE裂 鋤 寧＊
　 喘 一 諮果として生じる ERG置B氾N 鋤 山家 ＊＊
弾 一 ｝
? B裂G君B£N，s 動 串寧 寧＊
“ 嚇 一 成果を生まない 高山 S蛇RILE 形 繧《串
2123 7 うち出す 打ち出す 串津 山肌 形 FO只jAR 動
一 欄 崖み出す 生み畠す TRAGEN 鋤 ＊＊ 審＊
幽 6 仕上げる 仕上げる F斑之TI（｝MACKB媛 動 謄本 ACABAR ?
一 葡 ｝
? ＊零 山山 REFINAR 動
一 7 仕弾じる し撰じる 晶晶 鳶1A震Q臓R 動 摩睾
轡 6 1製）上げる 作り上げる 串‡ ＊寧 CO溝STITUIR 鋤
鼎 一 　
?
零＊ 寧率 FORJA沢S£ 鋤
一 憎 つぶす つぶす 離串 鳶CRAS駅 動 D2SHAC8R 鋤
轍 一 …
?
山山 高家 蟹ATAR 鋤
一 一 つぶれる つぶれる 斑民GB｝玉ER 鋤 食CRAS8R，　S 鋤 DES慧AC£RSE 動
｝ 7 でっちあげる でっちあげる 混乱 ＊率 FAβ沢ICAR 動
悌 　 …
?
占象 承串 FORjAR 動
一 揃 一
?
寧‡ 寧串 IRVERTAR 動
2123Z91 ? 着昆よく～する ぷ‡ R詮USSIR 寧寧
2124 7 逸する 逸する V冠沢Fε｝｛LEN 鋤 ＊零 宗＊
闇 一 　
? vε沢PAss£N 鋤 ＊寧 挙止
一 一 一
? 　　　・　，uERSAUMEN動 寒＊ 申零
轍 　 屠残る 麗残る 山山 RESTER 動 QUEDARS£ 動
髄 6 失う 失う VERL：EREN
?
P嬢RDR混 動 PεRDER 動
　 61 一 失われる ＊寧 寧＊ P巳RD鷺RSε 動
號 2 落とす 落とす 山山 PR鳶CIPITER 動 丁三RAR 動
曽 7 溝え失せる 潰えうせる 寧承 建VA醤0臓R，　S 鋤 DIS董PARSE 鋤
柵 P 港え糞る 濾え去る V露RGE｝｛置N 動 ＊寧 寒＊
“ 憎 一
? V£RSCHW姻Dε醤鋤 ＊庫 寧串
輔 2 消える 消える AUSG£H翼㌶ 鋤 率土 DESAPARECER鋤
開 側 　
? £RL◎SCHEN 鋤 ＊宗 DESVAKECERSE動
　 F ｝
? V氾RSC纏WIND£冠動 ‡‡ EXTINGUIRS狂鋤
一 2烹 一 濾えて AUS 冨彗 山流 寧寧
一 23 一 消えやすい 象串 串零 FUGAZ 形
㌣ 2 消す 消す AUSL◎SC曲管 鋤 敷E脳DRE ? AHOGAR 動
P 尉 　
? AUS醒AC｝玉践N 動 EFFACER 動 APAGAR 鋤
鼎 一 …
? L6Sα総N 動 宰寧 BORRA沢 鋤
一 需 一
? 零寧 零寧 DESVA翼ECER鋤
髄 一 ｝
?
寧＊ 寒‡ EXTING群衆 動
一 23 一 消し去る 塞寧 ENLEVER 鋤 BORRAR 鋤
一 61 絶える 絶えない ‡＊ ＊＊ CO翼STANT£ 形
弾 　 一
?
串串 寧＊ CONT三KUO 形
一 7 梗い果たす 使い果たす 串‡ 活P斑SER 動 ＊寧
刷 6 尽きる 尽きる AUSG氾HEN 鋤 亘PUISE衰，　S
?
ACABA飛 鋤
一 一 一
?
山山 寧‡ ACABARS£ 鋤
一 弾 一
?
宗家 論法 AGOTA裂S鷺 動
　 F …
?
＊＊ 轟轟 CO曇SUMIRS£ 動
　 ｝ 一
?
寧寧 出講 EXP互RA衆 動
憎 一 …
? ＊＊ 寧串 FINALIZAR 鋤
　 m ｝
?
轟轟 轟轟 MORIK 動
一 需 一
? ＊＊ 寧寧 PASARS建 動
一 槻 一
?
＊串 ＊＊ PER£C…三R 動
一 61 　 尽きさせる 寧寧 串串 CO誕SUMIR 動
一 幣 一 尽きない 正比 ＊＊ INAGOTABLE形
一 6 尽くす ? ＊寧 串‡ 寧寧
糟 2 なくす なくす 摩寧 PERDRE 動 AGOTA衆 動
一 欄 一
? 寒寧 寧‡ PERI）£R 鋤
鼎 21 ～ ～をなくして UM 箭 出庫 ＊寧
　 23 　 すっかりなくす 寒寧 ＊串 £XTIRPAR 動
一 2 なくなる なくなる 寧串 臓OURIR 動 D君SAPARECER動
一 舗 一
?
＊寧 宰串 MORIR 動
一 21 一 なくなって FORT 副 ＊＊ ‡零
学 2 残す 残す むBRIGLASS駅 動 寧零 DEJAR 動
　 21 一 残しておく 寧串 LAISSE衆 動 ＊寧
皿 22 ㎜ 残し続けている 寧‡ 摩庫 CONSERVAR鋤
一 23 一 あとに残す 斑醤TERLASS£畏 動 牢寒 ＊寧
轍 　 …
? ZUROCKLASSEN　　　，動 重寧 ＊＊
一 2 残る 残る BLE＝BEN 鋤 REST£R 動 CONS£RVARSE動
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一 擢 　
?
＊寧 ＊＊ QUBDAR 動
㎜ 開 一
?
＊率 寧寒 QU£DA飛SE 動
一 ” …
?
＊寧 寧窒 R露STAR 動
　 一 一
?
零＊ ＊翠 SO8獄AR 動
　 21 ｝ 残った むBRIG
?
寧寧 寒寧
” 早 一 残っている t8RIGBLEIBE醤
?
＊串 FALTAR 動
一 7 果たす 果たす NACHKO瓢M露N動 ACQU！TTER，　S動 CUMPL王R 鋤
幣 一 一
?
＊＊ S覧RVIR 動 DESEMP醸A衰 動
㎜ 6 亡びる ? 累増 寧‡ ＊寒
2124X9 ＊ 使い尽くす ERSCH6PFE聾動 寒＊ APU紋AR 動
2124Z91 ? 懸命に尽くす 寧寧 ＊寧 DESV£LA只S麓 動
” 一 一 姿を消す 宗串 DISPARA宝TR鷺 動 藩＊
2125 7 押し除ける 押しのける 寒＊ 寒宗 動 E鍼PUJAR 動
一 6 落とす 落とす ＊＊ PR危CIPITER
? TIRAR 動
一 71 すたれる すたれた ＊象 零＊ ANT三CUADO 形
一 2 棄てる 棄てる 零冶 」8T£R 動 ABANDONA決 動
牌 一 　
?
＊寧 ＊寧 ABSTRA鷺RS£ 動
一 一 　
?
家零 串零 ARROjAR 動
㎜ 一 一
?
寧＊ 串＊ DESECHAR 動
” 一 一
?
寧＊ 寧＊ D8SPO∫A沢S置 動
麿 早 一
?
堵宰 宰＊ DESPRE翼DE衰SE動
一 応 　
?
＊寧 零＊ ECHAK 動
曽 榊 一
?
＊＊ ＊寧 TIRAR 動
弾 6 保つ 保つ 審＊ CO飛S£RV£R 動 CO層SERVAR 動
一 ” 一
? 寧＊ GARDE沢 動 CONSERVARSE鋤
幣 一 ｝
?
寧摩 輌AINTE：NIR 動 SOSTE聾巳R 動
剛 7 取り玄る 取り虫る AB翼E｝玉MBN 鋤 ＊串 LIMPIA8 動
辮 一 一
? ABZ1症H氾醤 動 ＊串 QUITAR 動
曽 鼎 ｝
? W覧G篤EHMEN 動 串摩 QUITARSE
?
㎜ ” 取り除ける 取りのけ ＊串 寧寧 RESERVA ?
　 榊 『 取りのける ＊＊ 串零 APARTAR 動A
騨 　 取り除く 取り除く ＊＊ OTER 動 L腿PΣAR 動
卑 曽 ｝
?
寒＊ D危8A裂RASSER，　S鋤 QUITAR 動
㎜ 胃 皿
?
串壌 E鐸L£VE裂
?
＊＊
一 榊 取り払う 取り払う ＊＊ 寧承 PESPEJAR 動
階 一 一
?
＊零 ＊＊ 聡VANτAR 動
曽 2 取る 取る F玉SC狂E嬉 動 D垂COUVR｛R 動 ADOPTAR 動
鼎 F …
? 翼陰懸M奮N 動 毘CH£R 動 COG鷺R 動
皿 P 一
?
＊寧 PRENDR£
? SACAR 動
　 一 一
? 寧＊ S氾RVIR，　S 動 TO頴AR 動
謄 ， 一
?
寒＊ ＊＊ TOMARS£ 動
　 7 投げ棄てる 投げ捨てる SC8凝EISS£N 鋤 零寧 TIRAR 動
一 榊 一
? W鷺GW£RFER 動 ＊傘 窄＊
一 朧 投げ出す 投げ出す ＊事 PRO∫露TER 動 串＊
輔 　 …
?
＊寧 R現Err£R 動 寧寒
一 曽 抜かす 抜かす AUSLASS露N
? PASSER 動 串寒
P 一 …
? WEGLASS露翼 動 SAUTE畿 ＊寧
　 61 ～を除いて BIS　AUF 前 SAUF 前 SALVO 副
弾 一 除く
?
串串 εXCEPT疲 前 ＊＊
艀 2 はずす はずす 寒寧 寒＊ D欝SCOLGAR 鋤
弾 6 雀く 省く AUSLASS君N 動 寧堵 ＊寧
柵 開 払う
?
＊摩 寧＊ ＊＊
一 7 待ちこたえる 持ちこたえる AUS嚴ALTE曇 動 寒＊ 串＊
情 ” ｝
? HALTEN，　S 動 ＊寒 寧＊
一 唱 焼き棄てる 焼き捨てる VI搬B盆EN翼£N 動 寧‡ ＊＊
” 榊 要する 要する KOSTE饗
?
零串 寒＊
一 6 略する ? 壌＊ ＊＊ 串＊
2125X9 ? 待ち続ける ＊＊ ＊＊ 瓢ANTE理£R 動
一 一 一 捨て虫る 曝琳 傘卑 P獄氾Sα聾D獄 動
鼎 　 一 空ける ＊寧 寧＊ DESOCUPAR 動
鼎 糊 一
?
＊率 寧串 VACIAR 動
一 一 　
?
孝＊ 寧寧 VE駐丁£R 動
一 辱 …
?
＊＊ 寧‡ VOLCAR 動
庸 一 一 払い玄る 零＊ 寧庫 BARRE9
?
厘 早 ㎜ 置いておく 寧睾 ＊寧 DE∫AR 鋤
一 幣 … 障害物を除く 寧率 嘘BOUC慧E衆 動 ＊零
僧 一 一 払い落とす 寧＊ ＊＊ LI瓢PIARSE
?
2130 7 掻き乱す かき乱す ＊寧 8ROUILL鷲R ＊寧
開 朧 欠く 欠く ＊串 MANQU氾R
?
寧寧
情 71 　 欠いた BAR 形 毒寒 ＊串
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　 曽 ｝ 欠いている ENTBBH衰E難 動 ＊＊ ＊串
一 6 欠ける 欠ける AUSFALLE醤 動 唐唐 FALTAR 動
P 61 　 欠けて 串寧 寧本 AUSE曇TE
?
弾 一 一 欠けている A8G£H£醤 鋤 ‡零 CA衆ECER 動
一 一 皿
? F繊｛L建N 動 申＊ FALTAR 動
糊 ” 狂う 狂った ＊＊ ＊＊ LOCO 形
糊 　 一 狂わせる 寧寧 寧寧 D氾SCONCERTAR動
曽 6 備え｛寸ける ? ＊＊ ＊寧 串＊
一 曽 傭える 備える VORB建REITEN，　S動 GAR麓IR 動 PROVE聡R 動
一 需 …
? 寧‡ 鍼UM寂，　S 動 寧串
P 61 一 備えさせる 率窒 MU曇IR 動 ＊寧
一 一 ㎝ 備えた 串串 串堵 PROV正Sτ0 形
一 2・ そろう ? 融串 ＊寒 寧露
揃 騨 そろえる ? ＊＊ 寧寧 寧牢
耕 6 散らかす ? ＊庫 寧＊ 寒＊
鼎 7 ちらかす 散らかす ＊寧 D鳶R蝋GER 動 寧串
一 6 整う ? 寧宰 零牢 寧寧
榊 一 整える ととのえる 零＊ 寧寧 SERVIRSE 鋤
輔 炉 一 整える RIα｛TEN 動 　　’`M£NAGド衆 動 ARREGLAR 動
憎 一 一
? 傘‡ ARRA翼GER 鋤 0衆1）E醤AR 動
一 轍 ～
? ＊寧 FAIRE 動 率寧
一 一 一
? 傘寧 睡G磁R 動 寧寧
一 鼎 乱す 乱す 寒寧 串寧 ALTERA駐 鋤
一 ㎜ …
? ‡串 窄寧 梱QU：ETAR 鋤
鼎 瞠 一
? 寧寧 串寧 P£RT碁RBAR 鋤
　 榊 一
? 寧寧 露寧 TURBA衆
?
一 　 乱れる 乱れる 寧串 寧串 PE段TU只BARSE鋤
2130X9 ? 家具を備え付ける 寧宰 聾伍u8LE衆 串寧
2131 71 かねる ～しかねる 寧寧 庫寧 RESISTI裟S£
?
一 6 利く ? ＊寧 ホ寧 寧寧
一 2 窒く
? 寧‡ 串寧 寒寧
榊 戸 できる できる 　■　，eAHIG ? CAPABLE 形 ALCANZAR 動
一 一 一
? K6醤潤EN ? PERMETTRE動 CO鐸SEGU三R 動
崩 鼎 一
?
寧喰 POUVO至R 動 HACERSE． 動
一 皿 ㎜
? 寧串 SAVOi飛 動 POD氾R 動
一 貯 ～
? ＊寧 ＊堵 SE 蒜弩
一 21 ｝ ～できる IMSTAND露（S£IN）
?
串庫 CAPAZ 形
　 伽 ～
? 寧宗 摩寧 SE ?
P 一 一 できない 寧串 姻CAPABL£
?
零寧
2131X9 ? 一することができる ＊串 串掌
?
SAB£R 鋤
鞠 一 一 効く 寧＊ 串卓 ACTUAR
?
一 鼎 …
?
掌寧 寧番 OBRAR 動
2131Z91 ? ～しうる 零寧 宰寧 CABE衆 鋤
一 一 ｝ ～に効く ‡寧 寧堆 PARA 箭
2132 6 荒らす 荒らす ＊＊ 醗VASTER ＊摩
一 2 こわす こわす 串串 CASS聡裂 動 D£SCQMPONE疑動
学 一 一
? 寧寧 寧＊ D氾sHAC置R 動
酬 牌 一
? 摩塞 ＊＊ E＄TROP£AR 動
牌 一 一
?
＊＊ ＊＊ QU脇RAR 動
一 酬 一
?
＊＊ ＊＊ RO釣1沿E衆 動
耕 71 すさむ すさませる 寧零 ＊‡ EMBRUT£C建只 動
” 7 撮う そこなう 寧寧 RUINER 鋤 ＊寧
　 轍 損なう ? 串寧 AB撤ER 動 E曇VENE難A我 動
併 7亙 損う そこなわれる LEID£N 動 零＊ 宰＊
一 7 摂ねる そこねる 寧宰 ＊寧 AFECTA衆
?
鼎 一 一
? 串累 ‡＊ εSTROPEAR 動
密 併 損じる 撲じる 寧＊ NUIRE 動 寧窯
一 6 はずす はずす 寧寧 寧寧 DESCOLGAR 動
諮 備 はずれる はずれる 牢寧 串瞭 DεSVIARSB
?
2133 7 値する 値する 　■　・vURDIG 形 　　AbOUTER DIGNO 形
憎 一 一
? W冠RT 形 DIGRE 形 MEREC£R 動
一 　 ㎜
? 寧＊ 瓢甑1孚懸 動 串＊
榊 ？1 一 値しない ＊＊ ＊串 IRD三GNO 形
帽 6 かなわない ? 寧率 ＊串 寧寧
　 61 つりあう つりあわせる ＊＊ ＊＊ BALANCEAR動
一 6 適する 適する ＊率 CON罫OR凝E 形 寧＊
一 一 皿
? ‡＊ CONV8MR 動 寧＊
界 一 似合う 似合う KLE｛DεN 動 ALLER 勤 CA捻R 鋤
一 一 一
? ＊＊ ＊寧 DECIR 動
w m 一
?
寧寧 寧＊ IR 動
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一 一 …
?
承＊ 寧＊ ∫UGAR 動
一 P ㎜
?
＊零 当山 SENTAR 動
一 63 一 ちょうど似合った PASSE鐸D 形 寧＊ 串＊
2133X9 ? 栢入れない ＊寧 EXCLURE 寧＊
一 榊 ｝　　　噛
?
＊＊ INCOMPAT江BLE
?
寒＊
榊 騨 一 得るに癒する VERD犯N£N 動 ＊＊ ＊寧
213畦 7 きわだつ きわだつ ＊＊ ＊＊ DESTACAR 動
揃 　 一
?
＊壌 ＊串 RESAしTA飛 動
一 71 一 きわだたせる AUSZEICHNEN動 串＊ DESTACAR 動
騰 7 こみあう 込み合う 零寧 £NTASS£R，　S 動 ＊＊
P 2 こむ
?
＊寧 ＊＊ ＊‡
寵 61 しまる しまらせる ＊宗 ＊＊ CUAJAR 動
P 7 しめつける 締めつけ ＊＊ 寧＊ APRI旦TO
?
弾 哺 一 締めつける ＊零 SERRER 動 AP獄駐TAR 動
P 剛 ｝
?
＊＊ ＊零 ESTRECHA飛 動
” 牌 一
?
＊＊ 寧＊ OPRIMR 動
榊 6 しめる しめる ＊寧 ＊零 APRETAK 動
酬 鼎 一
?
＊零 ＊＊ CE痩IR 動
舗 一 一
?
＊＊ ＊零 ESTRECHAR動
階 63 　 強くしめる ＊掌 RESS£RR8R 動 ＊串
一 7 たるむ たるむ 丁寧 象＊ RELAJARSE 動
一 脚 抱きしめる 抱きしめる 壌＊ E厳BRASSER 動 ＊＊
P 2 張る 張る BBZ∫EHE翼 動 APPLIQUER 動 EXTENDER 動
P 幣 　
? SPANRER 動 COLLER 鋤 TENDE裂 動
一 胃 …
?
＊＊ T£M）Rε 鋤 ＊寧
ρ 21 一 張った 寧零 寧＊ TIRANTE 形
戸 6 ゆるむ ゆるむ NACHLASSE翼動 串＊ ABLANDAR 動
牌 一 一
? ＊寧 累＊ AFLOJAR 鋤
P 一 一
?
寧＊ ＊＊ AFLOJARSE 動
岡 61 　 ゆるんだ ＊壌 ＊＊ FLOJQ 形
一 6 ゆるめる ゆるめる 採ACHLASSEN動 　AkACHER 動 AFLOJAR 動
R 轍 一
?
＊寧 　　AqELACR露裂 動 AFLOJARSE 動
P 四 ～
?
寧寧 ＊零 R琶LAJAR 動
2135 7 くりあわせる 繰り合わせる 寧零 ＊＊ COMB眠ARSE 動
一 6 さしつかえる ? ＊翠 寧寧 ＊寧
酔 一 さわる さわる ＊＊ ＊寧 AFECTAR 動
214007 あおる あおる ＊＊ 寒＊ ATIZAa 動
伊 湘 掻き立てる かきたてる ＊寧 ＊摩 ATIZAR 動
215007 移り変わる 移ウ変わる ＊＊ ＊＊ PASAR 動
P 2 変える 変える 　　，　　■uERANDER醤 動 CHANG£R 勤 ARTERAR 動
伸 　 皿
? V8RKBHRER動 ＊＊ CAMBIAR 動
戸 　 一
? V鴬RWA蔑DEL翼 動 串寧 CORVERTIR 動
柵 　 一
?
零＊ 寒寧 MUDAR 動
一 一 一
?
寧寧 ＊＊ TORNAR 動
一 朧 ～
?
＊＊ ＊＊ TRANSFOR顛AR鋤
一 一 一
?
＊＊ ＊＊ VARIAR 動
戸 鴨 …
?
寒＊ ＊＊ VOLVE鼠 動
肝 7 化する 化する 申家 ＊寒 REDUCIR 動
一 2 変わる 変わる 　　・　，uERA鐸DERN，　S動 C貰A醤GER 動 ALTEHARSE動
伊 寵 一
?
＊寧 PASSER 動 CA嫉BIAR 動
P 幣 一
? 窄＊ VA沢1£R 鋤 CAMBIARS£ 動
一 皿 ｝
?
寒承 家零 CONV氾RTΣRSE 動
置 一 一
? 寧寧 ＊宰 MU工）AR 動
酬 幣 　
?
零寒 寧寧 MUDAKSE 動
御 　 一
?
寧＊ 寧寧 TORNAR 動
m 一 ｝
?
＊寧 ＊＊ TORNARSE 動
鼎 一 一
?
＊＊ ＊＊ VAR夏AR 鋤
伊 21 ｝ 変わった ＊零 零寧 NUBVO 形
ρ 一 一 変わらずにいる ＊＊ ＊寧 PE沢嫉A醤EC8R 動
鼎 牌 ｝
?
＊＊ ＊零 SOSTENBRSE動
戸 皿 … 変わらせる ＊寧 串＊ TRANSFO只MAR動
騰 22 一 変わったこと 寧率 寧＊ NOVEOAD
?
ρ 23 一 すっかり変わった 串季 寧＊ OTRO 形
一 一 一 変わりやすい 寧＊ ！醤CE設TA1N 形 VARIABLE 形
飼 ” 一
?
寧＊ VAR三ABLE 形 ＊審
一 7 帰する 帰する 串壌 ATT裂夏BU8R 動 察＊
一 6 ばける ? ＊率 ＊＊ ＊潔
215016 改まる ? ＊寒 串睾 ＊＊
一 2 改める 改める 孝串 R重NOVER 鋤 £NM£NDAK 動
酔 7 入れ替わる 入れ替わる W狂C狂SKLN 鋤 ＊＊ 寧＊
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艀 艘 議き換える 議き餐える ＊家 SUBSTITU8R動 SUBST裏TU三R 動
辱 2 換える 換える 寧宿 串率 CAM81AR 動
帰 6 変える 変える 　　　■　■uERA渓DERN 動 CHANGE設 動 ALT薮獄AR 動
一 一 一
? VERWAND£L理 動 ＊＊ CAMB互AR 動
轍 扁 　
? ＊＊ ＊寧 CO醤VERTIR 動
F 一 一
?
串申 寧寧 臓UDAR 動
　 一 一
? 窄寧 寧摩 TORNA衆 選
一 幣 ～
?
審串 ＊寧 TRA蕪SFOR瓢A沢動
一 憎 一
? 串寧 ＊＊ VARIAR 動
鼎 榊 …
?
串津 堵率 VOLV£R 動
　 7 交わす かわす ＊‡ 寧寧 CAMBIA衰 鋤
鼎 2 変わる 変わる 　　　卜　7u脈AND鷺RN，　S 鋤 CHANGER ? ALT£RARSE 動
　 曽 一
? ＊掌 PASS磁 動 CA鍛8！AR 動
一 一 一
? 寧串 VARIER 動 CA瓢B三ARS疏 動
一 　 一
? ＊串 寧＊ CONVERT三RS露鋤
一 　 一
? 率寧 庫寧 MUDAR 動
一 一 ～
?
＊牢 ＊家 賊UDARSε 鋤
　 一 一
? 寧＊ 串＊ TORNAH 動
一 一 一
?
＊＊ ＊‡ TORNARSE 動
一 一 一
? 摩寧 ＊串 VARIAR 動
鴨 21 ～ 変わった 宗詠 ＊卑 NUEVO 形
備 ㎜ ｝ 変わらずにいる ＊＊ ＊寧 P8月置A冠ECE沢S建 動
学 F …
?
本寧 ＊寧 SOSTEN氾RSB 動
榊 槽 ｝ 変わちせる 壌＊ 壌寂 TRA居SFORMAR鋤
一 22 代わる 代わり合う ホ寧 設E鍼PLACER，　S 動 席寧
騰 轍 変わる 変わったこと 寧寧 ＊＊ 醤OVEDAD
?
　 23 　 すっかり変わった ＊寒 ＊＊ OTRQ 形
鞠 轍 ｝ 変わりやすい ＊寧 INC鼠RTAIN 形 VARIA鵬LE 形
一 輔 一
? 寧寧 VAR三ABLE
?
摩串
需 6 切り換える 切り換える SC猛ALTEN 動 ‡寧 ‡寧
　 7 ζ叩直す し戯す 睾寧 裟E；FAI駐ε 動 ＊串
一 “ 立ち直る 立ち瞠る 寧寧 寧牢 RεRACERSE 鋤
一 一 一
? ＊申 寧寧 REPO翼EKS8 鋤
， 一 …
?
寧寧 窯寧 RESU衰GIR 動
轍 僻 立て直す 立て直す 寧寒 R圧D投Ess£R 動 ENDεRεZAR 動
槻 榊 ～
? 寧零 寧率 R狂CO！痔STITU取 鋤
　 一 積み換える 横み撫える 寧寧 飢寒 TRA震SBORDAR動
榊 2 取り換える 取り換える 沸寧 R恥｛PLACER 動 CA釣IBIAR 動
厘 一 　
? ＊串 R建NOUV慧L導R 動 CA顛BIARSE 動
” m 　
?
零寧 寧寒 瀬鞍DAR 動
P 一 一
? 寧寧 寧寧 SUBSTITUIR鋤
謄 胴 鷹す ? ＊寧 寧承 寧日
， 門 なおる なおる 珪E三L£N 動 ＊寧 串寧
一 髄 乗り換える 乗り換える UMST£IG£N 鋤 α｛A醤GBR 動 TRANSBORDAR動
一 21 一 乗り換えさせる 串零 ＊寧 口引A｝ξSBORDA衆 鋤
一 7 むし返す むし返す AUFWARMεN鋤 寧串 寧＊
一 2 一縦る 簾る　　　　　　　　・ 　　　，　PyURUCKKE殖R£N動 R鷺GAG冠ER 動 RεGRBSAK 動
開 鱒 …
?
＊＊ R£TOUR翼ER 動 R銭丁ORNA沢 動
F 　 ｝
? 寧＊ R8TROUVER，　S動 TOR沢AR 鋤
牌 椚 …
? 寧家 沢EVEMR 動 VOLV氾R 鋤
一 21 一 一堤って ZURむCK
?
＊寧 寧串
併 22 　 罠ること 寧寧 R£TQUR
?
＊寧
扇 6 やり鷹す ? 零牢 寧＊ 寧＊
21501X9 ? 心を改める ＊寧 寧寒 氾N釣正ERDARS£ 動
　 備 皿 考えを改める 寧寧 ＊寧 B翼MEKDARSE鋤
榊 ” ～ 行いを改める ＊串 旧事 CORREGIRS氾 動
湘 辮 皿
? 寧索 丁丁 ε鐸ME層DA勲Sε 鋤
一 一 一 替わる WEC臓S氾しN 鋤 ＊串 寧寧
需 齢 一 替える W駐CHS£しN 動 C壬｛AKGBR 動 CAMBiARS氾 動
　 一 一 取って替わる 露寧 寧＊ SUST三TUIR 鋤
牌 榊 一 まっすぐに直す 寧寧 串＊ ε曇DεREZAR 選
一 一 一 原状に復する 宗‡ R危TA8LIR 動 零寧
21501Z91 ? もとの状態に復する E衆HOLBN，　S 動 瞑瞑 動 寧零
215026 終える 終える BE£NDEN 動 ACH猛V鷺只 動 ACABAR 動
一 曽 皿
? B建SCHL臆SS建N 動 F取IR 動 CONCLUIR 動
F 　 一
? 寧ホ TER瓢IN8R 動 FI醤ALIZAR 動
一 　 一
? 串寒 ＊＊ TERMINAR ?
幣 2 終わる 終わる ABSCHL磁SS露N動 F裏MR 動 ACABAR 鋤
一 一 一
? εNDEN 動 T£裂澱N£R，S 動 ACABARSE 動
閉 幣 …
? 承寧 ＊＊ C鷺KRARSE 鋤
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憎 一 一
? 寧寧 寧＊ CONCLUIR 鋤
憎 F 一
? 寧零 丁寧 CO翼CしUIR＄ε 動
曹 儲 一
?
白馬 串＊ FI醤ALIZAR 動
一 一 ｝
?
＊＊ 寧＊ PASARS£ 動
一 牌 一
?
＊寒 零＊ R鷺MATAR 動
P 　 一
? ＊＊ ＊家 TERM脳AR 動
一 21 … 終わって AUS 翻 寧＊ 串＊
， 2 かたづける かたづける ABFERTIGEN? D飴ARRASSER動 ＊寧
膚 ㎜ 一
? 　　　　卜　■`UFRAUMEN動 RA製GER 動 寧串
柵 一 一 ＊
　　　5　，aINRAU赫鷺N 動 寧曝 寧卑
曽 謄 『
? 　■　，qAUME理 動 寧寧 ＊串
牌 6 しまう しまう EINSTECK£N 動 PLACER 動 GUARDAR 動
厘 榊 一
?
寧承 R露醤TRER 動 寧＊
腎 曽 済ます ? 串寧 串＊ ＊＊
一 酬 済ませる 済ませる 寧寧 串寧 TERMI醤A決 動
一 2 済む 済む ＊寧 寧＊ CESAR 動
曽 ¶ 一
? ＊壌 串寧 TERMINAR 動
弾 7 断つ 断つ 串窯 PRIVER，　S
?
＊串
鼎 　 一
? 窄＊ RO凝PRE 動 ＊＊
” 冒 使い果たす 使い果たす 串牢 亘PUISER 動 ＊壌
朧 胴 取りかかる 取りかかる 串寧 宰寧 P沢OCεDE衆 動
一 2 始まる 始まる ANB裟ECHEN 鋤 COMMENCER鋤 ARRA翼CAR 動
一 榊 『
? A製FA蔑GE麟
? 磁BUTER 動 CQMε製ZAR 動
P 　 　
? BEGINNEN 動 DATER 鋤 麓MPEZAR 動
胃 胃 ㎜
? E脳SBTZEN 動 εNGAGER，　S 動 跡ITRAR 動
鼎 一 　
? ＊＊ 寧寧 1暮ICIA衰SE 鋤
一 23 一 再び始まる 串＊ 哀£CO駁MK層CER 動 寧＊
一 一 一
? 零＊ REPRENDRE動 率串
一 2 始める 始める ANFANGE餌 鋤 ABORDER 鋤 COMENZAR 動
一 胃 　
? A層TRET£N 動 COM賊£NCER 動 　　　　、ﾃ擁PENAR 動
弾 冒 ｝
? AUF翼EHM珍醤 動 ENGAGER 動 E湿PEZAR 動
一 P ㎜
? BむGR曙醤£翼 動 寧寧 EMPR£NDER 動
㎜ 一 一
? 象＊ 審象 E曇TABLA只 動
一 榊 一
? 串寧 牢＊ 1欝CIAR 動
” 一 一
? 寧寧 串＊ PONERSE 動
一 榊 　
? 零寧 寧＊ PROC耳D£R 動
｝ 一 一
?
＊牢 寧零 TRABAR 動
P 23 一 ～し始める A醤FANG氾N 動 串＊ COMBNZAR 動
” 昌 ｝
? B琶G取N£N 動 寧串 寧串
塵 一 … 再び始める ＊串 R露COMME想CER
?
R建ANUDAR 動
弾 一 ｝
?
＊寧 RεMBTTRE，　S 動 RENOVAK 動
鼎 6 果たす 果たす ㌶ACHKOMM£N動 寧寧 寧寧
P 7 　
? ＊零 ACQU1TT駅，　S 動 CU粥PUR 動
楠 一 一
?
＊寧 SBRVIR 鋤 DESEMPE飛AR動
飼 2 休む 休む 串＊ KEPOS鷺K 動 D露SCANSAR 動
榊 一 一
? 窒＊ 寧＊ 殺即OS露R 動
鳳 21 　 休ませる 零＊ 審＊ DESCA醤SAR 鋤
　 6 休める ? ＊承 率＊ 宰寧
縢 2 やむ やむ AUF蘇6REN 動 C翼SSER 鋤 CESAR 動
一 騨 …
? 串＊ 宇＊ PARAR 動
備 　 やめる やめる AU闘6沢E翼 動 ARR登TER，　S 動 ABSTE醤£RSE 動
一 牌 …
? 寧寧 C鷺SSER 鋤 CESAR 鋤
一 鼎 皿
? ＊零 QUITTER 動 D窮ARS£ 動
一 剛 …
? 宰＊ 串＊ PRIVARS£ 動
一 槽 一
?
串寧 零寧 QUITARS£ 動
一 榊 …
? 零＊ ＊＊ SUPR工MiR 鋤
一 23 一 ～するのをやめる ＊象 寧＊ DBJAR 動
旧 6 よす ? 串＊ ＊＊ ＊＊
21502X9 ? 急に～し始める 寧零 亭＊ ROMPER 動
m P ｝ 式を始める 寧寧 寧＊ 困AUGURAR 動
貯 備 … 最後は～する ＊睾 寧寧 丁起RMI鐸A殺 動
｝ 一 一 末端が～になる ＊寧 ＊＊ TERMNAR 鋤
鼎 僻 … 謎局が～になる 寧＊ 寧寧 PARAR 動
一 一 一 仕事を休む FEIERN 鋤 寧幽 寧＊
酔 P 一 硬い尽くす 駅SCHOPFE㌶ 動 寧＊ APURAR 動
21502Z91 ? 手をつける 曝卑 巳餌TAM猛R 霜＊
一 一 一 手を出す 串寧 寧寧 COλ｛PRO瓢ε丁琶RSE動
一 一 ｝ 最後が～になる 堵＊ 率串 ACABAR 動
餉 醜 一
? 塵＊ ＊＊ PARAR 動
一 一 一
? 寧＊ 寧＊ TBR瓢膿AR 動
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一 一 ｝ ～なしですませる A碧SKO赫へ｛EN〈0｝跡IE　Eτ｝動 ＊＊ A猛ORRARSB 動
噂 一 ｝
? 8NTBE慧RE醤 動 串串 PR駐SCINDIR 動
215036 受け継ぐ 受け継ぐ 寧＊ 寧寧 H慰狼£DAR 動
一
2 繰り返す 繰り返す WIEDE裟HOL氾醤 動 R倉P彦TER 動 殺£ITε択AR 鋤
齢 鼎 ㎜
?
寧串 R鷺ROUVELE沢 動 REP建TIR 動
　 21 一 繰り返される WIED践R｝｛0聡N，　S動 ＊零 RE沌丁互RSE 動
　
2 続く 続く 寧＊ DUI《ER 動 CO溝TI層UAR 動
一 一 一
? ＊寧 SUIVRE 動 DU獄AR 動
槻 併 …
?
＊寧 ＊承 PRQSEGUIR 動
一 一 ｝
? ＊寧 寧寧 SEGU獣 動
尉 榊 ～
?
串寧 寧＊ SUCED鷺R 動
悼 21 ～ ～につづいて 一望 AP醗S 前 寧寧
榊 謝 ㎜ 続いた 串零 ＊寧 CONTINUO 形
一 一 一 続いている LAUF£醤D 形 ‡寧 ＊＊
暇 23 … あとに続く 寧＊ SUCC歪DER 動 SUCESIVO 形
艘 一 ｝ いつまでも続く ＊寧 寧寧 BTERNO 形
　 一 一 長く続く 露寧 一画 PE裂SISTI沢 動
轍 2 続ける 続ける FORTFA嚴RE想 動 CQ鐸TINUER 動 CONTI鍾UAR 動
　　P 　 一
? FORTSETZε翼 動 REPREM）R露 鋤 S聡GU駅 鋤
轍 23 ｝ ～し続ける ＊串 串寧 S£（｝Uヨ獄 動
F 一 一 再び続ける 津串 REPRE酋ORE 鋤 承串
胤 ｝ ～ 先へ続ける ＊寧 ＊摩 PROS鷺GUIR 動
一 　 一 続けてする ＊寧 ＊寧 PROS猛GUIR 動
牌 榊 　
?
串串 寒＊ SEGUI建 動
” 71 引き続く 引き続いて 京堵 串壌 S£GU王DA 副
21503X9 ? 根気強く続ける 寧寧 PERS危V触ER 寧＊
備 曽 一 道を続ける 串寧 ＊＊ SEGUIR 鋤
21503Z91 ? 経り返し起こる ＊寧 R倉P嚢TER，　S 寧＊
牌 酬 ｝ 繰り返し醤う 串寧 R鷺P丁丁囎，S 鋤 露寧
215102 動かす 動かす B湿W氾G£N 動 瓢OUVOIR 動 ACTUAR 動
一 鼎 ｝
? RむCK脳 動 RE厳UE衆 AF鷺CTAR 動
F 一 一
? 　■　，qUHRE醤 動 零寧 CORR建R 動
曽 　 ｝
? TREiBEN 動 寧宗 瓢OTIVA衆 動
一 一 一
? 寧串 卑寧 藪10VER 動
需 23 … ぴくぴくと動かす ZUCK聡採 動 寒串 寧寧
一 一 一 急激に動かす ZUα（E曇 動 串串 寧＊
槻 榊 ～ 軽くすばやく動かす 寧ホ PASSER 動 寧串
” 2 動く 動く BEW£G£N，　S 動 ALLER 動 A醤1）AR 鋤
轍 楠 一
? G£無εN 動 呂OUG建R 動 D8SLIZARS狂 動
一 　 一
? RむCKEN 鋤 醗A疑CHER 動 FUNCIONAR動
　 一 皿
? R崩R£N，S 動 RE瓢U氾R 動 MARC鷺AR 動
一 一 一
? 逸£GE醤，　S 鋤 ＊寧 MOVERSE 動
一 21 一 動いている LAUF£N 鋤 宗象 ＊寧
一 一 一 動かない ＊寧 牢串 1翼艇6VIL 形
榊 舳 　 鋤かなくする 串家 IMMOBILIS鷺R動 寧‡
“ 卑 一 動かなくなる 寒＊ 三MMOBILISER，　S動 串寧
需 朧 ㎝ 動かぬ STARR 形 黙‡ 串傘
一 22 一 動きだす 寧＊ D食MA設R舩 動 寧孝
榊 謄 ～ 動き始める 串寧 ＊串 ARRANCAR 動
　 23 一 いきいきと動く ＊串 壌承 PALPITA沢 動
軸 噌 … ぴくぴくと動く ZUCKE聾 鋤 寧寧 寧宰
一 　 一 急激に動く ZUCKEN 動 ＊＊ ＊寧
21510Z91 ? ＊動く SCHNAPP践N 動 ＊零 串寧
一 一 一 動きがとれなくなる 堆窯 ＊寧 ATASCA沢SE 鋤
2151171 ぐらつく ぐらつかせる 睾‡ 嚢BRANLER 串寧
一 7 そよぐ そよぐ WEH鷺N 動 串＊ MU獄瓢URA疑 動
一 一 振りまわす 振りまわす SCHW王NGEN 動 串＊ 寧＊
榊 階 ㎝ 振り嗣す 寧寧 BRAM）取 動 寧摩
　 2 振る 振る SCHWI冠GEN 動 猛ALAKCER 鋤 AGITAR 鋤
弾 ㎜ ～
? ＊ホ 串＊ SACUD互R 動
皿
6 ふるえる ふるえる ZITTERN 動 TREMBしBR 動 ESTR£MECERS£鋤
鼎 脚 ～
? 串串 傘寧 τ13MBLAR 動
一 槽 一
?
象＊ ＊＊ VIBRAR 動
酬 71 ふるわす 震わせる 寧寧 串寧 CO層MOVER 動
｝ 髄 ㎜
?
率＊ ＊寧 ESTREMEC£R動
一 一 一
? ＊寧 零寧 R恥！OVER 動
一 一 一
?
＊＊ 寧＊ VIBRAR 動
一 2 まわす まわす 　．　　PvAHLB曇 動 TOUR採ER 動 MARCAR 動
　 22 回す 圓すこと 串寧 寧’＊ VU£LTA
?
｝ 2 まわる まわる ＊寧 TOU衰N鷺R 動 寧＊
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糊 朧 …
? ＊串 TOU沢NER，　S 動 ＊宗
P 21 麟る ～を圃って UM 前 事零 監本
｝ 柵 ㎝ 翻って H診RU鵡
?
＊寧 ＊串
一 22 一 薫ること 門田 ＊＊ VUBLTA
?
幣 7 めぐる 巡る ＊寧 壌＊ CIRCULAR 動
皿 　 ゆさぶる ゆさぶる 寧窄 申＊ AGITAR 動
朧 一 一
?
＊寧 寧＊ SACODIR 動
一 ” ゆすぶる ゆすぶる 窄申 SECOUER 鋤 寧寧
幣 ” ゆする 揺する WIεG£醤 動 BERCER 動 ．寧＊
一 P 揺り動かす 揺り動かす ERSCHUTTER郊動 亘BRANLER 動 BALANC£AR 動
一 槻 　
? 　P　「qUTT£L曇 鋤 AGIT£R 動 串潔
一 轡 …
? 　　「　，rα恥TTELN 動 ＊＊ ＊寧
悼 醜 皿
? SCHAUKEL鐸 動 ＊＊ 率堵
一 2 揺れる 揺れる R首TTELN 動 ＊＊ BAILAR 動
悼 ｝ 一
? WACKELR 動 寧‡ BALANCEAR動
謄 一 ｝
? W眠GE曇，　S 動 寧＊ VACILAR 動
一 23 一 上下に揺れる SC麓AUKELR 動 串＊ ＊＊
一 一 一 前後に揺れる SCHAUKELN動 寧睾 寧＊
一 7 よろめく よろめく SC猛WA醤KE醤 鋤 寧寒 ＊壌
朧 一 一
? STOLPERN 動 串＊ 串串
21511X9 ＊ からだを振り動かす SCRWI醤GE瓦S動 寧＊ 寧＊
215126 立ち止まる 立ち止まる STEHENBLEIBEN鋤 ＊＊ 寧＊
一 7 とどまる とどまる AUFKALTE風S動 寧寧 ＊＊
常 扁 一
? BLEiB£N 動 ＊寧 寧＊
P 71 ｝ とどまっている SITZ露N 動 ＊串 串＊
榊 一 とどめる とどめておく 率寒 寧＊ 裂皿丁£NER 動
一 一 一 留められた ＊＊ 串零 SUJETO
?
柵 2 止まる 止まる ANHALT狂N 動 ARR食TER，　S 鋤 DETE醤ERSE 動
臆 一 ｝
?
零宰 MOURIR 動 PARAR 鋤
柵 一 一
?
零＊ POS君R，　S 動 POSARS£ 動
　 21 ～ 止まっている STERE醤 動 ＊零 ＊＊
鼎 2 止める 止める ＊＊ 　　汽`RR鷺TER 動 DETENεR 動
P 需 一
? ＊串 BLOQUER 動 PARA衆 動
罐 23 一 完全に止める ＊＊ PARALYS猛R 動 寧＊
一 7 ｝ 止める 寧＊ 串＊ ASEGURAR 動
榊 6 弓iき止める 引き止める ZUROCK狂ALTEN動 沢BT£MR 動 D露TEN鷺R 動
一 7 …
? 零串 ＊＊ R£TENER 動
21512X9 ＊ 原級にとどまる SITZENBLEIBE媛動 寧＊ ＊串
215137 起き上がる 起き上がる 串＊ LEVER，　S 寧寧
常 71 ｝ 起き上がらせる 寧零 R鷺LEVBR 動 ＊＊
一 2 起きる 起きる ＊寧 L鷺VER，　S 動 LEVANTARSE動
P 2工 ｝ 起きて AUF
?
窄＊ ＊＊
一 2 起こす 起こす AUFR三C｝｛TEN 動 R珍L£V巳R 動 8RGU玉R 動
一 悼 …
?
零串 寧牢 LEVANTAR 鋤
一 23 一 まっすぐに起こす 串窯 寧＊ £NDERBZAR 動
一 弾 ～ 再び起こす ＊＊ RBLEV£R 動 傘串
一 7 さかだてる さか立てる 　　，　「rTRAUB£N 動 寧窒 ＊寧
榊 2 すわる すわる S猛TZEN，　S 鋤 ASSEOIR，　S 動 ASεNTARSE 動
　 轍 一
?
寧＊ ＊零 Sε賛TARSE 動
騨 21 一 すわっている SITZEN 動 ASSIS 形 ＊寧
一 牌 … すわらせる SETZE醤 動 ASS氾OIR 動 SENTAR 鋤
一 23 ｝ すわったままでいる SITZE醤BLE田銭N動 申＊ 事＊
轍 6 そびえる そびえる 宗零 豊L8VER，　S 動 ＊ネ
一 瞬 立ち上がる 立ち上がる AUFSTEHB翼 動 L践V£R，S 動 ＊＊
｝ 　 　
? ER亘EB脳，　S 動 ＊傘 ＊＊
　 2 立つ 立つ STELLER、　S 鋤 D只麓SSER、　S 動 LEVANTAESE動
榊 21 一 立って 寧＊ OEBOUT 冨彗 ＊＊
” 一 一 立っている ST£駐EN 動 寧零 京＊
隙 7 立てかける 立てかける ＊＊ ＄＊ RECLINAR 動
圃 2 立てる 立てる ＊＊ 亘TABL取 動 ERGUI衰 動
一 鼎 ｝
?
寧＊ 1）RESSER 動 LEVA醤TAR 動
一 ← 一
? ＊＊ 寧寧 P島ANTAR 動
一 21 　 立てられる ＊寧 食TABLIR，　S 動 零＊
舳 23 一 そこへ立てる ｝｛INSTELLE醤 動 寧寧 ホ＊
一 幣 … 外へ立てる HERAUSSTELLEN動 寧承 零寧
一 7 つっ立つ 突っ立つ 富串 ＊＊ PLANTARS猛 動
一 71 突っ立つ 突っ立った 串＊ 零串 TIESO 形
一 6 寝かせる 寝かせる 亭寧 COUCHER 動 ACOSTAR 動
榊 7 寝ころぶ 寝ころぶ ＊＊ 宰串 TUMBARS駕 動
” 一 寝そべる 寝そべる 串寧 寧＊ ECHARSE 動
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2 寝る 寝る 串寧 COUCHE衆 鋤 ACOSTARS£ 動
一 7 伏せる 伏せる 装IEDεRSCHLAG鷺N動 串串 串串
一 一 横たえる 横たえる LBG£R 動 COUCHE獄 動 ＊＊
” 73 … そこへ横たえる R脳L£GEN 動 寧寧 寧＊
一
7 横たわる 横たわる L銭G£碧，S 鋤 危丁脳DRE，　S 動 ACOSTARSE動
P 弾 　
?
寧＊ ALLORGER，　S 動 寧串
一 71 一 横たわっている LIEG£N 動 ＊寧 YACER 動
21513X9 ? 立ちつくす STEHENBL氾1BE翼動 ＊牢 摩宗
創 一 一 座を立つ 寧卑 D無ANG隊，　S 動 寧寧
鮒 糊 一 上に立つ 憩HRE醤 鋤 ‡寧 寧寧
皿 一 一 身を起こす A移FRIC田’脳，　S 鋤 串寧 寧零
舗 髄 一 上体を起こす 寧串 串串 INCORPORARS£動
｝ 　 一 身を横たえる N】ED露裂L£G£翼，　S 動 耳聞 ＊寧
一 一 一 横にする 寧寧 ＊零 ACOSTAR 動
幽 一 　 蜘こなる 斑聾L£G£N，S 鋤 CQUCHER，　S 動 寒串
21513Z91 ? 床につく 串宗 COUCH£R，　S 動 寧＄
21514．7 打ち倒す 打ち倒す 翼1£DERSC嫁しAGB聾動 A8A「汀R£ 鋤 寧寧
艘 齢 裏返す 藝返す 寧＊ 寧＊ VOLVER 鋤
一 71 ｝ 裏返した 承孝 寧寧 VUELTO 形
一 7 裏返る 裏返る 摩寧 串寧 VOLV冠RSE 動
蝉 2 傾く 傾く 爆E【G£N，s 鋤 P罵翼CH廷R 鋤 DECLINAR 鋤
囲 曽 ｝
? 串＊ 寧本 1層CLi醤ARS£ 動
騨 21 一 傾いた SCHIEF 形 率窄 寧寧
一
6 傾ける 傾ける 嚢虫 INCL脳8R 動 姻CLINAR 動
鵬 一 皿
? 承寧 PE鐸α｛ER 動 寧堆
　 塵 ころがす ころがす ROLし8曇 動 ROUL露R 動 RODAR 鋤
一 一 一
? WALZEN 動 家＊ 寧寧
　 一 ころがる ころがる ROLしEN 動 ROULE疑 動 RODAR 動
一 岸 …
? WALZE濁，　s 動 串摩 壌索
　 2 ころぶ ころぶ 率寒 TO錘呂露R 鋤 家承
喋 弊 倒す 倒す 寧＊ 愛盛 ABATIR 鋤
併 榊 …
?
虚血 ＊串 DE疑RBAR 鋤
一 学 …
?
野鶴 寧睾 丁取AR 動
一 舳 一
? 寧寧 穿宗 TU．^ BAR 動
一 P 倒れる 倒れる UMFALL冠N 動 TO嫉B露R 動 ABATI設Sε
?
憎 一 一
? 血盟 窯窄 CAεR 動
一 一 ｝
?
串寧 寧寒 CABRSE 動
舳 　 皿
? 寒串 零寒 氾CHA裂S£ 動
一 P ～
?
寧率 盤面 丁冠ND冠衆SE 動
併 朧 ｝
?
＊寒 串寧 TIRARS£ 鋤
一 一 ～
?
寧孝 ＊寧 TU顛BARS£ 鋤
轍 一 ㎝
? 寧寧 寧寧 V巳MRSE 動
悼 21 … 倒れずにいる 家寧 牢寧 SOSTEN建RSB 動
　 23 ｝ 再び倒れる 寧‡ RETOMBBR 動 寧寧
　 7 ひっくり返す ひっくり返す 寧＊ R8理V猛RSER 鋤 ＊寧
齢 一 ひっくり返る ひっくり返る U厳KIPPEN 勤 露零 寧＊
一 一 ひるがえる ひるがえる 串＊ FLOTT£R
?
露率
2工514Z91 ? 投げ倒す UMWERF獲N 動 ＊＊ 動 摩寧
一 一 一 くずおれる ZUSAM瓢ENB衆E・@C澱£N 動
串寧 串本
215152 受ける 受ける BEZ！B冠BR 動 PASS！盈 1蕪CU択RIR 動
舶 ㎜ ｝
? GENIESSEN 鋤 REC泡VOI泉 鋤 PAD8C猛R
?
一 阿 一
?
宗串 SUBIR R£C互BIR 動
隔 榊 一
?
寒寧 寒寧 SOPORTAR 動
一 一 一
?
零寧 寧＊ SUFRIR 動
禰 簡 議く 置く LEGEN 鋤 D齢OSER 動 ACOMOI）AR ?
一 一 一
? SETZBN 鋤 M建TTRE 動 BASAR 動
榊 榊 　
? STELLE聾 動 OPPOSER 動 C◎しOCAR 動
朧 一 ｝
?
塵寧 PLACER 鋤 D嬢POSITAR 動
糊 鼎 …
?
串＊ POS8衰
?
PO翼ER 動
一 曹 一
? 寒＊ REMETTRE 動 寧宰
　 P 一
?
寧串 REPOSER 鋤 潭寧
｝ 21 一 議いてある LI£G建N 動 LA三SSER 動 ＊＊
一 F 一 置かれる 串蔀 POS鴬R，　S 動 ＊＊
槻 榊 一
?
＊寧 S五鐙GE駐 動 寧＊
“ 22 一 置くこと 寧串 MIS£
?
＊＊
葡 23 ｝ わきに躍く ABLEGE賛 動 ＊串 ＊＊
一 一 一
? ABSTELL猛N 動 宗＊ 寧庫
糟 榊 　 下に置く A呂ST鷺LLE飛 鋤 ＊寧 津＊
寵 曽 一 亀‡ NヨEOB決L£G£N 動 ＊＊ ＊寧
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曹 僻 … 再び置く 寧寧 REPOS践R 動 ‡＊
曽 鼎 … 周囲に置く ＊＊ 壌．串 駐ODEAR 動
一 艀 ｝ 上に置く AUFSETZ起N 動 ＊窯 ＊寧
一 一 一 静かに置く 寧寒 寧寒 POSAR 動
唱 6 掲げる ? ＊＊ 丁零 ＊率
一 2 かかる
?
寧窯 ＊＊ 零宗
　 21 掛かる 掛かっている 　「　耽?Ａ醤GEN 鋤 ＊率 孝寧
鼎 6 かかる かかる ＊零 寒寧 C狂RNIRSE 動
　 2 掛ける 掛ける BEZIEHE媛 動 MULTIPLIER鋤 SO簸ETER 帰
一 朧 　
? 　．　卜gANGEN 鋤 ＊寧 ＊象
｝ 一 一
? SPR∫TZB興 動 ＊事 ‡＊
唱 6 購える 構える 堵＊ 琶TABLIR、　S 動 寒＊
” 2 下げる 下げる H起RABSETZER動 ABAISS£R 動 BAJAR 鋤
曽 幣 …
?
牢寧 RABATTRE 動 1理CLINAR 動
㎜ 6 支える 支える ST尊TZEN 動 APPUY£R 動 AGUANTAR 動
一 髄 …
? STEMM露N
? SOUTEMR 動 MANT£餌奮R 動
弾 　 一
?
＊＊ SUPPORTER鋤 SOPORTAR 鋤
一 曽 　
?
寧＊ ＊串 SOSTENER 動
開 一 一
?
＊＊ 串承 SUSTENTAR動
需 61 　 支えられる 串寧 APPUYER，　S 動 APOYARSE 動
謄 2 敷く 敷く ＊＊ 食T翻DR£ 動 寧寒
一 7 据え付ける すえ付け ＊串 POS£
?
寧零
憎 需 一 すえ付ける ＊寧 POSE民 動 ＊寒
一 6 撮える 据える ＊傘 瓢ETTRB 鋤 BASAR 動
一 需 ｝
? 寧宰 寧＊ FUAa 二
一 陶 …
?
寧准 ＊串 猶STALAR 動
㎜ 一 一
?
＊寧 串零 SE湛TAR 動
鞘 2 すくう ? 離寧 ＊＊ 寧零
糟 7 由れ下がる 簸れ下がる 寧＊ P陀鐸DRE 動 月齢
” 　 舞れる 錘れる 寧串 ＊寧 CAE設 鋤
一 6 つる つる 傘＊ P食CHεR 動 寧宰
｝ 一 つるす つるす 　　　　■　」`UFRANGER鋤 PE層DRB 動 COLGA衰 動
雫 舳 『
?
＊串 SUSPENDRE 動 SUSPENI）ER 動
榊 7 ひっかかる 引っかかる 零零 壌＊ 鐸NGANCH《RS冠動
一 牌 　
?
＊零 窄＊ PR£NDER 動
㎜ P ひっかける ひっかける 寧＊ ACCROC｝｛ER 動 ENGA翼α玉AR 動
一 繭 『 引っかける 寧零 ＊＊ PREND£R 動
牌 需 ぷらさがる ぶらさがる 串＊ ＊＊ COLGAR 動
一 曽 一
?
＊＊ 寧寧 PE翼DER 動
P 71 ぶら下がる ぶら下がった ＊寧 露串 PEND！B饗TE 形
一 曽 一
?
零＊ ＊＊ SUSP建冠SO 形
胃 6 ぶらさげる ぶらさげる ＊＊ ＊＊ COLGAR 動
一 曽 『
?
窄累 寧承 SUSP冠ND£R 動
鼎 一 もたれる ? 寧寧 寧＊ 串串
需 71 一 もたれている L£ほ鼓ε製 動 ＊串 癬寒
F 7 よりかかる よりかかる ANLEHNE醤，　S 勤 ＊＊ APOYARS泡 動
儲 骨 　 寄りかかる 零串 寒＊ DESCA醤SAR 動
昌 榊 一
? 率零 零串 RECU篤ARSE 動
21515X9 ? 腰をすえる ＊傘 INSTALLER，　S ＊＊
曽 朧 一 店を繊える 寧寧 壌＊ ！NSTALARS£ 動
隔 P … 身を麗く V蔦RSETZEN 動 寧＊ 寧＊
酋 剛 一 わきへのけて｛鐙く ZURCCKSTELL短N鋤 ＊寧 ＊傘
一 　 ｝ 身をささえる ＊＊ ＊串 SOST麓～璽E殺S露 鋤
楠 騰 一 寄せかける A賛LEKNE笹 動 寧寧 APOYAK 動
　 一 一
? 串零 ＊寧 RECLHぜAR 動
一 僧 一 ボタンをかげる 零宰 BQUTO浅NER
?
ABRQC薮AR 動
一 曽 … ホックをかける 寧＊ 寧＊ AB沢OCHAR 動
榊 騨 … バックルをかける ＊串 家＊ ABROC｝玉AR 動
甲 唱 一 シャベルですくう SCHAUF£LN 動 ＊＊ 串＊
21515Z91 ? 履を構える 寧寒 IRSTALLER，　S ＊＊
惰 鼎 　 職せる BELEGE醤 動 串‡ ＊孝
　 幣 … 職る ＊＊ F正GURER 動 ＊寧
P 備 　 載っている RUHEN 動 寧寧 ＊壌
艀 騨 一 ～がかりで ＊寧 ＊零 葺NTR£ 箭
昌 胤 … 水をかける ＊寧 A盆ROS鷺R 動 ＊寒
215166 うずめる うずめる ＊串 寧寧 動 £NTERRAR 動
情 一 ㎜
? ＊串 壽寒 SEPUしTAR 動
一 71 うずもれる うずもれている ＊＊ ＊＊ YACER 動
牌 6 うめる うめる AσSFひLLE鐸 鋤 ENTERRER 鋤 LLE醤AR 動
鵜 一 駁まる ? ＊潔 寧寧 寒＊
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輔 一 収める ? ＊寧 ＊寧 寧＊
儲 7 つかる つかる ＊＊ BA歪GN露R 鋤 εMPAPARSε 鋤
一 齢 ｝ 潰かる ＊宗 TR聡MPER 動 ＊＊
一 6 つける つける ＊＊ BAIG醤ER 動 ＊寧
一 憎 一
? ＊宰 TREMPER 動 串寧
一 7 投げすてる 投げ捨てる SCHMEISS£N 動 ＊＊ 寧＊
一 6 投げ出す 投げ畠す ＊寧 PROJ聡TE衆 動 ＊寧
騨 7 ｝
?
寧ホ REJET照 鋤 ＊＊
曽 2 投げる 投げる SCRLEUD氾R製 動 ∫ET£R 鋤 ARROJA獄 動
開 一 一
? SCR厳EISS8N 動 LANC£獄 動 DISPARAR 鋤
齢 糟 一
? WBRFEN 動 寧串 ECHAR 動
一 一 一
? 寧牢 寧寧 LA餌ZAR 動
鼎 勝 一
? 寧寧 寧容 PROY£CTAH 動
　 需 　
? 串零 寧寧 TIRA決 動
併 22 一 投げること WURF
?
」£T
? TIRO ?
一 一 一 投げ合う 零＊ LANC慰R，　S 動 寧零
　 2 はさむ はさむ KLE顛M冠N 動 PINC銭R 動 ＊寧
齢 7 放っ 放つ ＊＊ ＊寧 DESP£DIR 動
一 鼎 一
? 率串 串＊ EMITIR 動
揃 牌 一
? ＊宰 ＊宰 LA醤ZA沢 動
一 一 ｝
?
＊寧 寧庫 V互BRAK 鋤
粥 糟 はまりこむ はまり込む ＊串 E醤FO醤C£R，　S 鋤 串＊
鞠 73 ｝ 嶽りこんだままである ST窪CK£授BLE夏蓬3E醤鋤 ＄串 寧＊
齢 7 はまる はまる 零寧 宗＊ E蓑CAJAR 動
鼎 P はめこむ はめ込む FASSEN 鋤 ＊寧 壌串
一 2 はめる はめる 獄NSETZE採 鋤 BNCADR£R 動 ENCAJAR 動
一 6 漫す 漫す TAUCHB賛
?
＊寧 BA飛AR 動
一 併 一
? ＊‡ 寧申 £MPAPAR 動．
一 　 ほうる ? 寧串 寧寧 寧零
　 7 没する 没する VERS三M（E醤 動 COUCHER，　S 動 ＊＊
一 72 … 没すること ＊零 COUCHER
?
＊寧
糟 7 もぐる 潜る TAUCHEN 動 PLONG£R 動 寧＊
門 71 ｝ もぐらせる 串串 宗＊ SUM泡RGIR 動
21516x9 ? 身を投げる 寧宰 JETER，　S BCHARSE 動
一 鼎 一
? ＊寧 零＊ T王RARSE 動
貯 一 一 身を投ずる ST鳶RZEN，　S 鋤 寧串 寧寧
　 榊 ｝ 身を投げ出す W£RF鷺N，　S 動 寧寧 ＊＊
215217 到る 歪る 宰宗 ARRIVER ALCANZAR 動
　 囲 ～
?
寧＊ ＊＊ LL露GAR 動
” 71 至る ～に釜らせる 卑＊ PORT£R 動 寧寧
F 2 移す 移す ＊寒 TRA聾SM氾TTR氾鋤 PASAR 動
憎 一 　
? ＊宗 寧串 TRASLADA択 動
酬 一 ｝
?
寧＊ 串＊ VERTER 動
帯 一 移る 移る ＊寧 寧寧 PASAR 動
　 柵 ～
? ＊寧 ＊寧 PROCEDER 鋤
尉 6 追いつく 追いつく ‡零 RATTRAPER? ＊＊
一 榊 一
? 寧＊ R£」0脳DR£ 動 ＊寒
一 7 送り出す 送P♪出す 寧壌 串＊ DESPED亙R 鋤
一 2 送る 送る SCHICKEN 動 BNVQY豆R 鋤 £NVIAR 動
鼎 一 一
? SENDEN 動 ＊＊ MA競DAR 動
一 皿 一
?
＊寧 寧＊ REMITIR 鋤
榊 22 一 送ること ‡＊ E醤VOヨ
?
＊＊
一 7 押しかける 押しかける ＊串 互NV！TER，　S 動 ＊＊
椚 73 一 大ぜい押しかける eBERLAUFE醤動 ＊＊ 零＊
｝
?
押しのける 押しのける． 零＊ 寧串 韮MPUJAR
?
醒 6 及ぶ 及ぷ 寧＊ 串率 LLEGAR 動
嚇 7 及ぼす 及ぼす AusOBEN 動 ＊寧 EJERCER 動
一 隔 かけっける 駆けつける 堵摩 ACCOUR互R 動 癬家
鼎 2 越える 越える SETZEN 動 SURPASSER 動 PASAR 動
一 断 一
? ＊寧 寧＊ TRASPASAR鋤
一 6 ずらす ずらす VERSCHI£BEN動 ＊寧 CORRER 動
一 輔 ずれる ずれる VERSC顕IBBEN，　S鋤 ＊寧 CORRERSE 動
幣 7 そらす そらす ホ寧 串宰 DESVIAR 動
　 朧 一
? ＊＊ 寧寧 DWE験TIK 動
P 71 一 そらせる ＊＊ 串寧 DER三VAR 動
桶 7 それる それる 寧ネ 庫寧 DERIVAR 動
一 一 ｝
? 串寧 串＊ DESVIARS£ 動
轍 7i 一 それさせる 串承 D歪PORTER 動 ＊窒
　 6 達する 達する 寧＊ EL£VER，　S 動 ALCANZAR 動
鼎 一 一
? 串承 ABOUT互R 動 LLEGAR 動
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一 一 一
? ＊＊ ACC廷1）ER 鋤 REMONTA衆SE動
㎜ 一 一
?
＊＊ ATTEINDRE動 SUBI設 鋤
曽 71 立ち表る 立ち虫らせる ＊寧 露DUIRE 動 ＊＊
一 7 立ちのく 立ちのく ＊＊ 危VACUER 動 零＊
曹 71 　 立ちのかせる 曝＊ 廷VACUER
?
喪心
一 6 立つ 立つ STELLE製，　S 動 DRESSER，　S 動 LEVANTARSE動
．曽 7 たどる たどる ＊寧　　　ク．． SU三VRE 鋤 TOMAR ?
牌 2 着く 藩く 寧＊ ABORDER 動 LLEGAR 動
冒 早 　
?
＊＊ ARRIVBR 動 寧＊
牌 　 ｝
? ＊寧 ATT獄NDRB 動 零零
昌 21 　 着かせる ＊＊ 義歯 ASE聾TAR 動
憎 23 　 岸に着く ANLEG8N 動 串＊ 寧＊
一 6 伝う
?
寒＊ 串＊ ＊寧
輔 7 手渡す 手渡す REICHEN 鋤 宰寧 ALCANZA設 鋤
” 2 出かける 出かける ＊串 ＊＊ SALIR 動
酔 7 通り越す 通り越す ＊傘 ＊串 SALVAR 鋤
曽 静 通り過ぎる 通り過ぎる むBERFAHRE醤 動 串＊ PASARSE 動
” 　 一
? VOReBBRGEHE冠動 寧＊ ＊＊
一 71 『 通り過ぎて 　　　■　．uORUBER 副 串＊ ＊寧
厘 2 届く 届く ERREICHER 動 ABOUT！R 動 ALCANZAR 鋤
一 轍 『
?
寧＊ 寧＊ GANAR 動
幣 一 　
?
寧＊ ＊＊ LL建GAR 動
¶ 臆 ｝
? 曝＊ 寧＊ OB衰AR 動
一 一 一
? 撫寒 串離 SUBIR 動
胴 一 … 届く ＊＊ PARVEMR 鋤 ＊＊
贈 21 ｝ 届かせる ＊＊ ＊牢 ALCANZAR 動
一 2 届ける 属ける ＊＊ REMETTRB 動 寧＊
一 7 飛び越える とびこえる ＊＊ SAUTEa 鋤 享＊
一 滞 一 飛び越える 寧＊ FRANα｛1沢
?
SALTA飛 鋤
　 轡 飛び立つ 飛び立つ ＊寧 E醤VOLRR，　S 動 丁寧
▼ 72 飛びたつ 飛びたつこと ABFLUG ? 象虫 寧牢
崩 6 飛び出す 飛び出す ＊＊ 堪＊ ARROJARS露 動
脚 一 『
? 出火 ＊＊ DISPARARSE動
曽 一 …
? 串＊ 寧＊ LA鐸ZARSE 動
F 一 一
? ＊＊ ＊＊ PRECIPITARSE動
一 榊 心
? ‡寧 ＊承 SALTAR 動
騨 一 一
? ＊＊ 寧＊ SOLTARS£
?
一 艀 一
? ＊＊ 寧＊ TIRARSE 動
㎜ 一 どける ? ＊＊ ＊＊ ネ寧
一 7 乗り越える 乗り越える ＊摩 FRANCHIR 動 SALVAR 動
一 一 『
?
寧＊ SURMONTER動 ＊＊
一 槻 発する 発する AUSG£HEN 動 登METTRE 鋤 PROCEDER 動
謄 2 運ぶ 運ぷ SC鷺AFF君N 動 擁E授ER 動 ＊＊
一 輔 ｝
? ＊寧 PORTER 動 寧＊
” 7 はせつける はせつける ＊＊ ＊窄 ACUDIR 動
一 2 ひっこす ひっこす UMZ亙EH£N 動 申串 寧寧
¶ 6 経る ? ＊＊ 串寧 ＊寧
m 一 持っていく 持っていく BR脳GEN 動 EMPORTER 動 LL建VAR 動
一 謄 一
? M互TNEHMEN
?
PO沢丁覧R 動 ＊＊
¶ 一 一
? ＊＊ REPORTER 動 串＊
一 63 ｝ そこへ持っていく mNBRINGE醤 動 ＊＊ 寧＊
一 6 持ってくる 持ってくる BRINGEN 鋤 APPO設TER 鋤 TRAER 動
牌 一 一
? HOLEN 動 RAPPORTER動 寧＊
F 63 一 再び持つてくる ＊寧 RAPPORTER動 ＊＊
幣 7 もたらす もたらす E脳BRINGE錘 動 ＊＊ ACAR寂EAR 動
一 騰 一
? ＊＊ 宰寒 CAUSAR 動
幣 一 一
? ＊＊ 宰寧 PROCURAR 動
憎 腎 …
?
＊＊ 寧＊ PRODUCIR 動
一 一 一
? ‡冷 ＊＊ PROPORCIONAR動
▼ 肝 …
?
＊寧 串‡ TRAER 鋤
騨 寵 一
? ＊＊ ＊寧 VALER 動
卑 弾 持ち虫る 持ち去る ＊＊ R麓MPO衆丁£R 動 LLEVARS£
?
弾 6 よこす ? ＊＊ 堵＊ ＊＊
一 2 渡す 渡す AUSGEBEN 動 PASSER 動 ALCANZAR 鋤
一 柵 　
? HERGEBEN 動 R露METT獄E 動 DA設 ?
榊 塵 ｝
? ．＊＊ 寧＊ ENTREGAR 動
一 糊 一
? ＊＊ ＊＊ PASAR ?
騰 備 …
? ＊＊ 窄＊ RE興DIR 動
一 一 渡る 渡る むBERSCHRBITEN動 寧＊ C衆UZAR 動
一 糊 一
? SETZEN 勤 率＊ 霧M！GRAR 動
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一 曽 ｝
?
＊＊ 寧＊ PASAR 動
轍 22 … 渡ること tB建RGANG
?
艶艶 ＊串
21521X9 ? 移し変える VERSETZ£N 鋤 串＊ 宰寧
皿 ¶ 一 からだをずらす ROCKKN 動 串露 ‡串
一 一 一 還んでいく 寧寧 傘庫 ACARREAR 動
幣 “ 一 運んでくる 寧＊ 虫魚 ACARREAR 動
一 一 一 行き着く LANDB罵　　　　　　　　　　　　磯鋤 寧寒 LLEGARSE 鋤
榊 鼎 　 額に達する B8TRAG氾N 動 ＊寧 串＊
　 　 一 郵便で出す 冬寧 沿OSTE狼 動 ＊寧
胴 鼎 ｝ つり銭を渡す HERAUSGBBEN鋤 庫＊ 寧寧
一 一 一 それを乗り越えて 　　　■　層cARUB……R
??
＊雰 承串
21521Z91． ? 移り蝕む B配Z三EH聡翼 動 寧寒 寧寧
需 一 一 ～にわたって tB建R 荊 ＊寧 串寧
215237 歩きまわる 歩き回る 寧卑 PARCOURIR AM）ARSE 動
揃 需 一
? ＊寧 ＊＊ CORRER 動
一 一 一
?
‡＊ 串牢 D三SCURR｛R 動
一 　 一
? 寧率 寧＊ RODAR 鋤
一 6 かきまわす かきまわす 箏堵 ＊窒 衰EMOVER 動
一 F 一
?
串ホ 串＊ REVOLVBR 動
一 7 さまよう さまよう 寧寒 寧摩 ER衰AR 動
榊 一 ｝
?
寧串 ‡＊ VAGAR 動
一 2 すべる すべる GL冠IT猛N
?
GLISSE沢 動 DESLIZA衆SE
?
轍 騨 …
? RUTSCH鷺N 動 虫歯 RESBALAR 動
一 21 　 すべらせる ‡寒 ＊率 DESLIZAR 動
齢 73 滑る すべりやすい 虫歯 G篇SSA麗丁 形 ＊寧
　 6 漂う 漂う SC班WEBE震 動 FLOTTER 動 FLQTA衰 ?
一 一 一
? SCHW獺瓢8N 動 寧寧 黙寧
一 一 一
? TR腿BEN 動 ＊寧 穿串
” 学 飛ばす ? 零寧 串壌 ＊＊
　 7 とびまわる 飛び隠る 寧孝 摩摩 沢EVOLα磁AR
?
謄 2 飛ぶ 飛ぶ FLIEGEN ? VOLER 鋤 SALTAR 動
一 曽 一
?
寧寧 壽寧 VOLAR 動
繭 21 一 飛んでしまう 零寧 寧寧 VOLARSE 鋤
一 22 一 飛ぷこと 寧寧 VOL
? SALTO ?
騨 ” 一
? 挙憲 寧寧 VUELO ?
｝ 23 一 空高く飛ぷ 摩‡ ＊寧 R聡瓢ONTARSE
?
｝
2．． 流す 流す 寧串 V£RS£沢 動 D£RRAMAR 動
　 F 流れる 流れる Fし1£SS狂N 動 ARROSER 鋤 CIRCULAR ?
幣 ” ～
? FL互ESSE醤D 形 COUL8R 鋤 CORRER 動
一 寵 一
? STRO顛EN 動 寧牢 COKR聡短TE 形
糟 鼎 ～
? 寧摩 串串 DESLIZARSE動
一 一 一
?
串串 寧＊ DISCU只RIR 動
揃
．7 乗りまわす 乗り面す 寧隷 露庫 PASEAR 動
　 　 一
?
寧寧 串家 RODAR 動
榊 一 はいずる はいずる ＊傘 ‡＊ ARRASTRAR動
一 一 　篭ﾍつ はう KRIEC｝iBN 動 RAMP8R 動 ARRASTRAR動
” 蝋 走り出す 走りだす 寧＊ ＊寧 ARRANCAR ?
一 一 走りまわる 走り廊る ＊宗 PARCOUR取 動 CORRER 動
糟 2 走る 走る R露RN£N 動 COUR撫 鋤 CORR£R 動
一 曽 一
?
寧率 ROUL8R 鋤 DBSUZARS£ 動
一 一 皿
? 串庫． 零串 衆ODAR 動
一 22 一 走ること LAUF
?
＊‡ CAR飛£RA
?
併 牌 一
?
寧＊ 雰零 CQRRIDA ?
一 23 一 小走りに走る 寧串 串離 TROTA只 鋤
欄 需 … 勢いよく走る SC田ESSE鐸 動 本＊ 宰摩
一
7 はじける はじける ＊＊ 寧寒 REV£NTARSB鋤
榊 6 はずむ ? 寧串 ＊＊ 寧寧
輔 7 はねかえす はね返す 重露 寧＊ 燕建CHAZAR 動
欄 ” はねかえる はね返る 寧寧 REBO碧D獣 動 寧寒
寵 6 はねる はねる 　．　層gUPF鷺N 動 零寧 SALTAR 鋤
一 一 一
? SC｝｛W夏NG冠N，　S 鋤 ＊寧 串享
一 7 はらいのける 払いのける 承寧 壌培 APAR「rAR 動
一 一 一
?
承寧 寧＊ DESPEJAR 鋤
皿 曽 一
? 寧寧 ＊＊ 1）EST賎RRA裟 勤
一 一 一
?
寧＊ 摩寧 LIBRARSE 動
轡 ， …
? 寧串 享＊ SACUDIR 動
一 　 一
?
挙串 ＊寒 SACUD三RSE 鋤
” 6 ひきずる ひきずる SCHLEiF£N 動 　　　　A[曇TRA脳ER 鋤 AR決ASTRAR 動
一 　 一
? SC逼LEPPEN 鋤 TRA揺猟 動 ＊寧
　 7 吹き飛ぶ 吹き飛ぷ 寧＊ ENVOLER，　S 動 ホ＊
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牌 一 ふりまわす 振りまわす SC｝｛W正NGEN 動 BRAND1R 鋤 ＊串
一 一 ほとばしる ほとばしる SPRITZEN 鋤 ‡寧 孝＊
噛 6 まわる まわる ＊寒 TOUR理ER 動 球審
一 鼎 一
? 寧＊ TOU只N氾R，　S 動 露寧
榊 71 殿る ～を回って u踵 薗 ＊＊ 寧＊
一 鼎 ｝ 園って HERU彊
?
脇窯 寧＊
糊 72 一 間ること 寧寧 露＊ VUELTA ?
　 7 めぐる 巡る ＊寧 孝＊ C三RCULA飛 動
21523X9 ? 水を切って走る 聡察 ＊寧 CORTAR 動
一 龍 … 跳ぶ SPRINGEN 動 寧零 ＊寧
牌 ｝ 皿 鳥の飛び曖り 享壌 寧＊ REVUELO
?
榊 　 　 空気を切って飛ぶ 寧＊ 寧寧 CO沢TAR 動
　 鼎 一 経巡る 申寧 寧＊ RECORR猛R 動
一 一 一 それをめぐって DARUM 副 ＊＊ ＊＊
一 葡 一 見て闘る 寧＊ 寧寧 甑CORRE飛 動
榊 一 一 馬を乗り罎す 申寧 亭＊ MO翼TARSE 鋤
臨 鼎 一 流れ宏る ABLAUF£N 鋤 ＊寒 ＊寧
常 一 一 足をすべらす 寧‡ GLISS£R 動 睾寧
　 榊 　 のたうつ 串寧 寧串 R琶VOLVE衰S£ 動
215247 切り抜ける 燐り抜ける 寧串 D館ROUILLER，　S ＊＊
　 朧 　
?
串京 TiRER，　S
?
窯＊
一 一 突き適す 突き通す 串＊ 寧＊ TRASPASAR動
　 ？1 一 突き遡せない 串摩 寒卑 漏PH醤£TRABLE形
” 7 突き抜く 突き抜く 寧＊ PE沢CER 動 零＊
一 2 伝える 抵える むBE設UEFε姻 動 寧＊ COMUNICAR鋤
願 一 …
? 8薮ST露LLE翼 動 零＊ TRANSMITIR動
　 ” 一
? 瓢！TTEILε翼 鋤 寧率 ＊寧
楠 6 伝わる ? 宰＊ 串＊ ＊寧
一 噛 貫ぬく 貫ぬく 宰寧 丁民AVERS8R 鋤 CALAR 動
榊 辱 　
? ＊串 寧＊ TRASPASA裂 動
一 2 通す 通す L践IT践N 鋤 PASSER 動 PASA沢 動
弾 21 一 ～を通して ＊寧 寧＊ 麗ED1ANTE 副
　 23 一 何度も通す 率孝 寧卑 REPASAR 動
榊 一 … 再び遡す ＊寧 R露PASSER
?
R£PASAR 動
一 6 遜りかかる ? 寧＊ 寧＊ ＊牢
鼎 7 通り抜ける 通り抜ける DURC｝｛A…更B琶1TEN．　S動 PASSER 鋤 宗承
　 2 通る 逓る 宰串 PASSER 動 £CほAR 動
一 開 ｝
? 寧寧 寧寧 PASAR 動
畔 21 一 ～を通って DびRCH 荊 PAR 前 POR 前
㎜ 一 　 通らせる 寧承 零＊ PASAR 動
一 23 一 弼度も通る 寧率 寧寧 REPASAR 動
寵 一 ～ 再び遡る 寧寧 KEPASS氾R 鋤 REPASAR 動
備 7 乗り切る 乗り切る 寧寒 ＊＊ REMONTAR 動
一 6 横切る 横切る むBE我QUEREN 動 丁衆AVERSなR 動 ATaAVESA翫 動
一 63 一 横切って行く 寧＊ PASSER 動 寧寧
21524X9 ? そばを通って VOR8獄 副 累露 動 摩庫
一 需 一 そばを通り過ぎて VORBEI 齪 ＊＊ ＊‡
21524Z91 ? 列になって遡る 寧零 寧＊ DESFILAR 動
215257 行き遼う 行き違う ＊串 CROIS8R CRUZARSE 動
一 朧 一
?
率寧 C択OISER，＄ 鋤 寧＊
騙 楠 行き渡る 行き渡る 串寧 R食G翼E只 動 孝＊
　 62 追いかける 追いかけること 寧串 POURSUIT£
?
＊康
帯 6 追い越す 追い越す OBE沢KOL餌 動 ＊＊ AD£LANTAR 動
一 鼎 追い出す 追い出す 寧寒 £XPULSER 動 DESPEDIa 動
一 　 一
?
寧＊ 寧＊ EXPULSAR 動
一 貯 追い懲く 追い曾く 率霧 RATTAP£R 動 黙＊
幣 　 ｝
?
寧＊ REJOINDRE 動 寧＊
憎 7 追い抜く 追い抜く 串＊ D£PASS狂R
?
＄＊
卿 一 一
? 寧寧 工）OUBL£盆 動 申寧
一 P 追い払う 追い払う V£RTREBE醤 動 寧寧 A頚UYE製TAR 動
臨 鼎 皿
? ＄串 寧寧 £SPA翼TAR 鋤
騨 2 追う 追う JAGR醤 動 POURSUIVRE動 CORRER 動
鴨 23 … つぎつぎに追う 串寧 POURSU三VRE，　S動 掌＊
一 6 及ぷ 及ぷ ＊率 ＊寧 LLEGAR 鋤
糊 2 通う 通う 串串 FR鷺QUEM覧R 動 卑承
鵬 7 駆り立てる かレ）たてる 寧＊ 窒零 INCITAR 動
牌 卿 … 駆り立てる TR£IB鷺N 鋤 寧＊ 密寒
柵 一 先立つ 先立つ 宰寧 承寧 ANTECEI）εNTE形
畔 鞘 一
?
串串 寧＊ PR8CEDER 動
糎 71 一 先だっている ＊＊ 寧＊ A醤TEC£DεR 動
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一 72 ｝ 先だつこと ＊寧 家＊ 　　　　　　　’`醤TELACIO冠
?
胴 2 過ぎる 過ぎる 磁NGEHE鐸 動 ＊＊ PASAR 動
　 7 すれ違う すれ違う 寧串 ＊‡ CRUZARSE 動
一 6 通じる 通じる 　．　■eUHR8N 動 MENER 鋤 CO幅UMCAR 鋤
一 一 一
?
零宰 串＊ COM）UCIR 動
開 61 一 ～を通じて DURCH 副 ＊寧 ＊家
一 一 一
? ｝｛INDU建CH
?
＊寧 寧＊
闇 ” 一 通じている V8RLAUF狂N 動 寧寒 ＊寧
　 63 一 根通じる 寧＊ 串＊ CO瓢UNICARSE鋤
轍 6 遠り過ぎる 通り過ぎる tBERFAI張REN鋤 ＊＊ PASARSE 動
一 一 一
? 　　　7　■uORUB£RGEHi3N鋤 ‡宰 串牢
輔 61 ㎜ 通り過ぎて 　　　1　卜uORUB氾R 副 ＊寧 寧＊
一 7 取り逃がす 取り逃がす 寧串 上上 MALO（｝RAR 動
一 6 逃がす ? 寧＊ 串＊ 串‡
騰 71 逃げまわる 逃げまわる 串‡ 寧＊ 冠UIDO 形
一 2 逃げる 逃げる 　　■　■eLUCHTEN 動 嚢C班APPER，　S 鋤 ESCAPAR 動
一 一 一
? FLI£H£N 動 F田R 動 EVrrAR 動
鼎 榊 …
? 平準 SAUVER，　S 動 HUI獄 動
一 揃 一
? ＊寧 零＊ SALVARSE 動
層 6 のがれる のがれる E曇TGE∬EN 動 ＊＊ LIBRARS覧 動
一 一 逃れる 逃れる ＊＊ 廷CKAPPER 動 ‡寧
｝ 7 はびこる はびこる ＊露 亭亭 MULTIPLICAR動
一 　 一
?
串寧 革帯 PO呂LARSE 動
榊 一 一
? 摩寧 ＊串 PULULAR 動
一 一 一
? 寧＊ 寧＊ RE江NA衰 動
蝋 2 はやる ? 零＊ 摩＊　　　㌧ 窯寧
21525X9 ? 追いやる 串＊ 郵亭 DESPLAZAR 動
輔 欄 ～ つける 寧喀 SUIVRE 鋤 ＊串
一 一 ｝ 逃げ敵る 寧串 串原 DεSP配RSARS露 鋤
一 層 ㎝ それを通じて DADURC賛 蕩騒 ＊串 串宗
21525Z91 ? あとについて行く FOLG駐N 動 宗串 ＊寧
215267 退く 退く WEic｝IE～曙 鋤 寧寧 寧庫
憎 w 一
? ZUR亡｝CKZ王£RεN，　S動 寧虚 零承
一 71 ｝ 退かせる ＊＊ 寧寧 RET三RAR 動
“ 2 進む 進む SCH獄E三丁£N 動 AVANCE沢 鋤 ADELA廻TAR 動
一 一 ｝
? STBU£R醤 動 寧摩 AVA醤ZAR 動
帽 一 一
? VO殺G班｛EN 動 串原 ＊＊
　 皿 一
? Z1E蚤｛E翼 鋤 寧寧 庫串
一 22 一 進みつづける DURCHGE｝｛E曇 動 串寧 申寧
榊 2 進める 進める 串寧 串串 AD氾LA醤TAR 動
一 一 一
?
寧率 串＊ AVANZAR 動
21526X9 ? 突き進む DR脳GE饗 動 寧＊ ＊＊
槻 一 一 押し進む DRINGEN 動 ＊＊ ＊串
21526Z91 ? ある方向を取って進む EI｝ξSCHLAGE賛 動 ＊＊ ‡＊
一 一 一 驚いて退く ZU沢むCIくSCRRECK£N動 寧零 寧串
皿 桶 ｝ 驚かして退かせる ZUR〔｝CKSCHR氾CKEN動 寧寧 宗＊
215272 行く 行く FAHREN 鋤 ALLER ACUDIR 動
弾 一 一
? GEH£採 動 RENDR£，　S 動 ANDAR 動
ρ 一 一
? 寧＊ VENIR 動 IR 鋤
楠 21 ㎝ 行ってしまう 牢＊ 串＊ 互RSE 鋤
弾 炉 一
?
＊＊ 零串 MARCHARS£ 動
一 23 一 ～しに行く 壌＊ ‡＊ IR 動
一 一 一 そこへ行く 殖掘GEHEN 動 寧＊ ＊串
一 隔 皿 たびたび行く 寧＊ FR鷺QUEM冠R 動 FRECU£NTAR動
一 一 一 再び行く 寧寧 RBTOURNER動 VOLV8R
?
一 2 いらっしゃる ? 寧＊ ＊＊ ＊寧
一 7 送り返す 送り返す ＊＊ R氾鐸VOYER 黙串
揃 輔 押し返す 押し返す 串寧 REPOUSS£R 動 掌寒
岸 ← おもむく おもむく B駐GEBEN，　S 動 RENDR£，　S 動 D亙RIG互RSE 鋤
｝
2 返す 返す WIBDERGEB避N動 RAPPORT£R 動 R£TORNAR 動
一 一 一
? ＊寧 RENDR…1 動 TORNAR 動
一 腕 一
? ＊＊ ＊承 VOLV£R
?
一 　 帰る 蒲る 　　　，　，yURUCKFAHR猛醤動 RERTRB鼠 動 REGRESAR 動
｝ 寵 一
? ＊＊ RETOURNBR動 沢ETORNAR 動
一 一 一
? ＊＊ 寧寧 VOLVER ?
揃 23 ～ ふたたび帰って来る WZ…εD班～KO澱赦εN 鋤 ＊＊ 寧＊
一 一 一 帰っていく ZUROCKGEHEN動 寧寧 VOLVERSε 鋤
学 槻 一 帰ってくる
　　　■　■yURUCKKOMM董EN鋤 ＊串 VOLV冠RSE
?
一 6 返る 返る ＊寧 寧＊ TOR浅AR
?
一 一 一
? 翠零 寧家 VOLVER 動
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一 2 来る 来る KOMM洗浄 動 PROVENiR 動 ACUDIR 動
榊 鼎 ｝
?
寧＊ VEMR 動 LLEGAR 動
一 薗 一
? 寧＊ 寒＊ VENIR 動
一 21 ｝ ～が来た 寧＊ VOIα 前 ＊＊
一 一 一
? ＊＊ 　　　、uOILA 繭 零＊
F 一 … 来させる 零＊ APPEL£R
?
零串
曽 22 　 来ること ＊＊ VERUE
?
＊＊
幣 23 ｝ ～しに来る 串＊ ＊＊ VE醤IR 動
鼎 轍 一 しばしば来る 串宰 串＊ FRECUE翼TAR動
樽 儲 … 再び来る WΣ£DERKOMMEN動 R君VBMR 動 VOLVER 動
一 昌 　 不意に来る 寧＊ SURVEMR 動 ＊零
岸 6 さかのぼる さかのぱる ZURむCKGE麗N動 ＊＊ REMONTAR 動
一 一 一
?
寧＊ 寧＊ REMONTARSE動
脚 欄 虫る 宏る ABGEHEN 動 ＊＊ ＊承
一 一 一
? W£GFAHKEN 動 寧＊ ＊寧
鼎 61 … 宏って FORT
?
＊＊ 率寧
一 曽 一
? 田N
?
＊＊ 零＊
揃 一 …
? WEG 副 ＊寧 寧＊
曽 6 立ち虫る 立ち去る ABTRBTE鐸 鋤 S’逗NALL覧R MARCHARSE動
㎜ 幽 一
? ABZI£KEN 動 ＊＊ ＊＊
一 一 一
? FORTFAHREN動 ＊＊ ＊＊
榊 隙 　
? FORTGEHEN動 ＊寒 串＊
一 一 一
? VERLASSEN 動 寧＊ ＊＊
柵 ｝ 　
? WEGGEHEN 動 ＊＊ ＊零
一 7 出向く 出向く 串＊ ＊ぷ DESPLAZA衆SE動
｝ 6 取り藻す 取り罠す E梱壬｛OLEN 動 R琶CUP触E盈 動 COBRA窪SE 動
一 曽 一
? 串＊ 寧＊ RECOBRAR 動
榊 擢 ～
? ＊＊ ＊＊　　　　　　　＼ RESCATAR 動
一 一 引き返す ? ＊窯 ＊＊ ＊壌
揃 7 引き簾す 引きもどす ZUROCKZ1醗EN動 ＊＊ ＊＊
　 2 参る ? 窄＊ ＊寧 寧＊
” 7 持ち虫る 持ち去る 寧＊ RBMPORTE設 動 LLEVARS冠 動
一 6 展す 農す ZUR｛｝CKSTELLEN動 RED駅ESSER 動 DEVOLVBR 動
榊 ㎜ 一
?
＊＊ REMETTR建 動 RETORNAR 動
一 　 ｝
? 寧＊ RENVOYER TOR醤AR 動
鼎 尉 ｝
? ＊＊ VO瓢IR 動 VOLV｝還 動
一 一 …展る 一尻る
　　，　，yURUCKKE｝IREN動 飛EGAGN冠R 動 REGR£SA沢 動
謄 曽 ～
?
宰＊ R£TOURNER 鋤 RETORRAR 動
一 一 一
? 串寧 RETROUVER，　S動 TORNAR 動
榊 輔 一
?
＊＊ REV露NIR 動 VOLVER 動
一 61 一 農って ZURCCK 副 ＊零 零零
憎 62 一 慶ること 寧象 RETOUR
?
＊寧
弾 6 やってくる ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
曽 7 呼ぴ渓す 呼ぴ簾す ＊＊ RAPP8L賞R 動 ＊＊
21527X9 ＊ いっしょに来る MITKOMMEN動 ＊＊ 動 寧寧
塵 幽 　 あとから来る NAC嚴KOMMEN動 ＊＊ ＊＊
一 一 一 呼びに来る ＊寧 寧＊ BUSCAR 動
欄 憎 一 迎えに来る ＊寧 寧寧 BUSCAR 鋤
一 一 一 取って来る A8壬｛OLEN 動 ＊寧 寧＊
弾 R 一 置いて立ち去る VERLASS鷺R 動 ＊寒 ＊零
一 一 ｝ 乗って行く R露IT£N 動 ＊零 ＊串
一 一 一 あとから行く NAC田くOMM聡蔑 動 ＊寒 ＊零
榊 剛 一 呼ぴに行く 申零 串＊ BUSCAR 動
一 一 一
? 家承 ＊寧 IR（POR） 動
一 憎 　 迎えに行く HOLEN 動 ＊＊ BUSCAR 動
一 一 ｝ 取りに行く HOLEN 動 ＊＊ ！R（POR＞ 動
榊 牌 一 元に返る 寧＊ ＊宰 VOLVERSE 動
一 一 一 投げ返す 寧＊ TEJ£TE衆 動 ＊傘
21527Z91 ? あとに来る 串寧 SUIVRE 動 ＊寧
常 一 　 次に来る FOLGEN 動 ＊＊ ＊寒
　 一 　 端から端まで行く ＊＊ PAKCOURIR 動 ＊串
帯 ㎜ 一 いっしょに行く MITG£HEN 動 ＊離 ＊宰
需 一 一
? MITKO酋IME醤 動 ＊串 睾＊
一 牌 一 人を行かせる 率＊ ＊＊ MANDAR（POR）動
層 一 ｝ 急いで行く LAUFEN 鋤 ‡＊ ＊＊
｝ 一 晃に行く 寧＊ ＊寧 VIS夏TAR 動
闇 一 ｝ 我に返る ＊＊ 承塞 COBRARSB 動
一 一 … 元気を取り農す ERKO毘N，　S 動 寧＊ 寒＊
幣 一 一 健康を取り翼す 寧寧 蛇TABL1R，　S 動 ＊＊
215302 いれる いれる EINSTELLER動 寒寧 動 DEPOSITAR 動
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弾 晶 一
? FASSEN 動 寧寧 ECHAR 動
一 胴 一
? 傘‡ ＊＊ INTRODUCIR動
憎 一 一
? 串宰 寧寧 Mε丁目沢 動
一 P ｝
?
‡寧 ‡‡ POBLA衆 鋤
精 21 入れる 入れてある 寧＊ 寧寧 CO賛TEN猛衰 鋤
一 23 いれる いっぱいに入れる 寒串 ＊寧 LLERAR 動
一 F … そっと入れる 串寧 GLISS£R 動 ＊密
一 6 追い出す 追い出す 寧＊ EXPULSER 動 1）8SPEDIR 動
騨 一 一
? 寧寧 ＊挙 BXPULSAR 鋤
一 7 送り出す 送り引す 寧＊ 寧雰 D冠SPEDIR 動
F 顧 押し入る 押し入る 寧傘 CAMBRIOLER動 ＊＊
一 需 一
?
‡寧 FORCER 動 寧承
” 一 組み入れる 緩み入れる 属目 ＊串 ！NT鷺GRAR 動
喘 6 さし墨す さし出す AN81Eτ£N 動 T£NDRE 鋤 ＊寧
一 憎 一
? AUFGEB麓N 動 串＊ 宗零
学 ㎜ 一
? B聡T£N 動 寧寧 寧零
僻 　 一
? RE夏C嚴EN 動 寒中 紅霞
一 7 閉め出す 締め出す AUSSα｛LIESS8誕動 寒串 摩寧
糊
? 出す 出す ＊累 ．熱1£TTRE 鋤 ADELANTAR動
一 椚 一
?
塞＊ AD獄ESS冠R 動 1）鷺SPEDIR 鋤
酬 一 一
? 寧＊ E醤VOY鷺R 動 R欝VESTIR 動
舳 F 　
? 寧寧 POU＄S鷺R 動 R£V£STIRSB 動
轍 　 一
? 宰寧 S8RVIR 動 SACAR 動
藷 一 　
? 寧＊ SORTI裂 動 SOLTAR 動
榊 一 　
? 寧寧 摩零 TOCA沢 鋤
臨 63 ｝ 前に出す 審議 AVA遅C£R 動 寧＊
一 7 連れ出す 連れ出す VORF雛｛REN 動 寧串 SACAR 動
　 2 出る 出る 寧零 L鷺VER，　S 動 ADELANTA飛
?
併 一 一
? ＊寧 PROVENI設 鋤 ARRANCAR 動
一 鼎 一
?
早早 ．SORT1R 鋤 DB沢IVAR 鋤
僻 　 　
? 早早 寧寧 PARTI衰 鋤
一 一 ｝
? 寧‡ 京寧 P設OCEOER 動
庸 一 …
? ＊申 堅甲 P沢QV露MR 鋤
一 轍 一
? ＊寧 早撃 SAL互R 動
剛 一 ｝
? 早早 寧‡ SO理A衰 動
F 21 一 出た 寧寧 ＊寧 PRQC欝D建NTE 形
欄 一 ｝ 出ている 堅甲 串寧 i）8RIVAR 動
P 憎 　
? 寒‡ 寧寧 DESCE畷）H；R 動
藺 一 ～
? 寧寧 宰寧 PROC£DE；R 動
一 22 ｝ 出ること 象率 SORTI£
?
PRES£KCIA
?
胴 一 …
? 堅甲 寧零 SALII）A
?
一 23 ｝ そっと出る 寒零 GLISSE泉，　S 動 率寧
繭 一 一 外へ畠る BRBC狂EN 動 寧黙 簡単
　 併 一 腐てくる 串寧 承＊ DESCENDE；R 動
一 曹 ｝
? 早早 ＊串 OB2D銭C8R 動
一 牌 一 蹴て来る HERAUSKOM顛εN鋤 ＊‡ 寧串
糊 　 一 先に出て VO我AUS 副 寒＊ ＊寧
糊 一 ～ 前に出る ＊＊ AVANCE｝～ 動 寧＊
騨 6 飛び出す 飛び出す 幣串 寧＊ ARROJARSE 動
一 　 …
? 掌中 ＊＊ DISPARARSE鋤
弾 　 一
? 串＊ 寧＊ LANZARSE 動
　 F 一
? 離寧 ＊＊ P衰鷺C1PITARS鶏 動
一 一 一
? 寧‡ 串‡ ＄ALTA訳 動
一 P ㎜
?
寧寧 宰＊ SOLTARSE 動
F 尉 一
?
寧寧 寧寧 TIRARSE 動
一 憎 取り入れる 取り入れる E脳HOL…3N 動 蛇COLTBR 鋤 ASIMILAR 動
｝ 曽 ｝
? E獄醤TEN 動 寧寧 ｛曇TRODUC穣 動
輔 一 ｝
? 寧寒 寧承 RECOGER ?
尉 一 取り出す 取1｝出す AUSPACK£翼 鋤 £XTRA三R£ 動 EXTRAER 鋤
柵 一 一
? HBRAUS主蝦£H難1狂N 動Rε丁三RER 動 SACAR 動
一 m 一
?
家＊ TIR麓R 動 ＊＊
一 62 皿 取り出すこと 寒寧 RBTRAIT£
?
＊寧
一 7 流れ出る 流れ出る 寧＊ 廷COUL狂R，　S 動 ＊＊
一 榊 投げ入れる 投げ入れる 狂INWERFER 動 零＊ 寧＊
響 6 逃げ出す 逃げ出す ＊寧 ＊＊ DESL互ZARSE 動
輔 一 ｝
? 率＊ ＊＊ 氾SCAPARSE 動
幣 　 ～
? 寧寧 ＊寧 FUGARSE 動
鼎 2 はいる はいる E姻TRETEN 動 氾麺TR冠R 動 CABER 動
一 　 一
? ＊串 RENTR露R 動 £KT裂AR 動
鼎 一 …
? ＊＊ 串寧 FIGURAR 動
3エ3
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一 鼎 ｝
?
寧寒 ＊＊ 11痔GRESAR 動
牌 一 『
?
＊零 堆窄 瓢ε丁琶RSE 動
滞 22 『 はいること EE蔓TRITT
? EMR舵 ? E翼T衆ADA ?
一 23 一 はいっていく ＊＊ ＊零 PASAR 動
糟 隔 … 深くはいる ‡寧 ＊＊ PE蕪ETRAR 動
一 楠 　 申にはいる ＊孝 串宗 ヨNTRODUCIRSε動
糊 噛 一 そっとはいる 零＊ GuSSER，　S 動 寧寒
曽 7 吐き出す 吐き出す 寧＊ 串露 ARROJAR 動
一 6 ひっこむ ひっこむ ＊寧 寧＊ RECOGε沢SE 動
一 曽 ｝
?
激＊ 零零 RETIRARS冠 動
需 一 一
?
＊＊ ＊＊ RKTRAERS£ 動
P 62 一 引っ込むこと 寧零 寧＊ KETIRO
?
㎜ 7 ひっこめる 引っ込める ＊寧 ＊串 a8TIRAR 動
一 一 一
?
寧承 ＊零 RETRA£R 鋤
一 柵 ひき入れる 引き入れる 寧＊ M倉LER 動 ARRASTRAR動
弾 6 引き出す 引き出す ZIE騒E醤 動 D亘GAGER 勤 ARRAKCAR 動
曽 牒 ｝
? ＊家 EXTRAIR這 動 EXTRAB獄 動
鼎 ｝ 一 串 家＊ R狂丁1R£R 動 R£丁亙RAR 動
一 鼎 …
? ＊零 寧寒 SACAR 動
酔 62 一 引き出すこと ＊争 RETRAITE
?
＊寧
畠 7 振り墨す 振り出す ＊串 ＊寧 EX？EDIR
?
附 一 一
?
＊＊ ＊津 GIRAR 動
一 一 …
?
宰＊ 零＊ LIBRAR 鋤
牌 一 持ち出す 持ち崖す VOR紺H8釧 動 ＊＊ 寧傘
辱 謄 湧き出す 湧き出す 寧＊ ＊寒 SURGIR 鋤
榊 ｝ 湧き出る 湧き出る． ＊寧 零串 BROTAR 動
21530X9 ? すべり出る SC慧ωPFEN 鋤 ＊＊ ＊寧
牌 一 ㎜ それて出る ＊傘 ＊＊ DERIVARSE 動
薗 一 　 導き鐵す ABL競TR媛 動 寧寒 ＊毒
鼎 一 … 琶に出す ＊睾 LANCER 鋤 家窒
曽 卿 　 面に鐵す 庫寧 T…ヒADUI我B 動 ＊＊
一 僧 一 運び出す ＊＊ EMPORT£R 動 寒寒
曽 剛 一 突き出ている ＊寧 ＊＊ SAL取 動
一 　 ㎝ 突き出た ＊＊ SA！LLANT 形 寧＊
膚 ” 一 拾い出す ＊＊ RELEVER
?
零串
需 雫 一 足を踏み入れる BETRET配饗 勤 串＊ 寧寧
醜 騨 一 運び入れる BINB択！NGEN 動 ＊零 寒＊
榊 一 一 導き入れる E脳曲HR剛 鋤 ＊率 寧＊
一 需 一
? 珊NLE正丁露聾 動 ＊＊ ＊串
21530Z91 ? 数にはいる zA｝猛EN 鋤 皐寧 串＊
嘔 ㎜ 一 車灘に入れる 寧零 GAR麓R 動 寧率
215316 打ち込む 打ち込む E鯉SCHLAGE興動 E醤FO興C£R 動 CLAVAR 動
一 一 一
? 寧＊ PしANTER 動 ＊睾
糟 一 納める 納める ＊＊ SERVIR 動 CONT沢田U取 動
餉 冒 込む ? ＊寧 ＊＊ 串窯
榊 糊 込める ? 串紫 寧＊ 寧＊
厘 7 さし込む 差しこむ ST8CK猛N 動 £NFONCER 動 睾宗
｝ 一 一 差し込む ＊＊ INTRODUIRE動 串寧
曽 71 差し込む 差しこんである STECKE装 動 ＊寧 寧串
一 72 一 差し込むこと 零串 姻TRODUCTION
?
＊＊
齢 7 忍び込む 忍び込む SCHL顯C鷺猛N，　S 動＊寧 ＊＊
一 一 しみ込む しみ込む 寒＊ ＊串 EMPAPARSE鋤
剛 一 …
? ＊串 ＊寒 INFILTRARSE動
一 71 一 しみ込ませる 寧象 ＊＊ 亙NFILTRAR 鋤
一 7 吸い込む 吸い込む 寧＊ ABSORBER 動 寧串
鼎 楠 一
?
＊寧 IRSPI只εR 動 ＊＊
一 塵 一
?
寧＊ RESPIRER 動 寧‡
一 一 すべり込む すべり込む SCHωPFE醤 動 寧＊ 串零
龍 71 滑り込む 滑量｝込ませる 寧＊ GLISS践沢 動 零串
一 6 つっ込む ? 寧寧 ＊寒 窯承
㎜ 槻 諮まる 詰まる 家＊ ＊串 ATASCA択SE 動
一 一 ～
? 卑象 傘＊ C£GARSE 動
糊 61 … 詰まった 寧＊ ＊＊ APRETADO 形
一 一 ｝ 詰まらせる ＊宰 ＊寧 ATASCAR
?
糊 7 積み込む 横み込む 寧串 ＊＊ CARGAR 動
揃 崩 一
? ＊＊ 零串 £題BARCAR 動
” 綿 詰め込む 詰め込む STOPFEN 動 ＊‡ E瓢BOT冠LLAR 動
一 2 詰める 詰める 雰＊ ＊寧 APRETAR 動
幣 轍 …
? 寧零 寧寒 ATESTA裂 鋤
朧 惰 一
?
牢＊ 寧＊ EST獺CHAR 鋤
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一 一 一
? 串＊ 串＊ HENCH撫 動
一 22 ｝ 諮めあう 曲論 丁寧 ESTR£C｝王ARS£ 動
律 23 一 互いに詰めあう 寒＊ 寧寧 E＄TRECHARSE鋤
　 6 溶け込む ? ＊串 ＊＊ ＊＊
開 一 飛び込む 飛び込む ＊＊ JET£R，　S 動 ARRO∫ARSε 動
皿 牌 一
?
＊寧 PLONGER 動 £CHA択SE 動
皿 一 一
? ＊串 串＊ LANZARSE 鋤
一 一 　
? ＊寧 零＊ PRECIPITARSE動
椚 一 一
? 串寧 ‡寧 SAU’AR 動
一 一 ㎜
? 山山 ＊寧 丁亙RARSE
?
榊 7 逃げ込む 逃げこむ 山山 ＊＊ ACOGERSE 動
P 　 披かす 抜かす AUSLASS鴛N 鋤 PASS£R 動 寧‡
” 一 一
? WEGLASSB翼 動 SAUT冠R 動 ‡零
楠 P 抜き取る 抜き取る ホ串 SOUSTRAIRE動 ＊寧
一 2 抜く 抜く 直川 出家 SACAR 動
， 6 抜ける 抜ける ＊＊ 　’P）鷺BOUCRER 動 ＊＊
幣 7 乗り込む 乗り込む 建INSTE互GEN 動 ＊＊ 寧＊
一 一 はいり込む はいり込む EI醤ZIBH氾N 動 鷺聾GAG露R，　S 動 ENCAJARS£ 動
P 　 ｝
? 宰寧 1鐸TRODUIRE，　S動 METERS銭 動
一 71 ～ はい1｝込めない 山上 ＊＊ IMP狂NBTRABL£形
牌 73 ｝ 深く入り込む 轟轟 酋N欺羅R 動 寧＊　　　　，
備 P 一 無理にはいり込む E！NB設εC｝i£N 動 串寧 寧＊
陣 6 挟む 嫉む KL£鍼瀬BN 動 P恥CER 鋤 寧寧
榊 2 はずす はずす 寧串 寧寧 DESCOLGAR 鋤
静 6 はずれる ? ＊雰 寧寧 摩寧
柵 7 一 はずれる 寧牢 牢寧 DESVIARS£ 動
一 71 勝き込む 弓iき込まれる 寒庫 E饗GAGER，　S 動 寧串
一 7 引きずり込む 引きずり込む ＊＊ 寧寧 A裂RASTRAR 動
一 皿 引き抜く 引き抜く AUSZIEH氾N
?
ARRAC三｛ER 鋤 ARRA蝉CAR 動
一 輔 一
?
寧寧 窄零 EXTRA8R 鋤
惜 一 皿
? ‡寧 串寧 SACAR 動
｝ 轍 まき込む 巻きこむ 寧摩 堵寧 εNVOLV鷺R 動
舶 門 一 巻き込む 寧車 ＊摩 ARROLLAR 動
一 寵 ｝
?
寧窄 ＊零 困PLICAR 動
僻 一 まぎれ込む 紛れ込む ＊寧 寧寧 CONFUNDIRSE動
一 一 　
? 寧＊ 離睾 MEZCLARSE動
轡 6 持ち込む 持ち込む 寧寧 INTRODUIRE動 零＊
一 62 ㎝ 持ち込むこと ＊零 1曇TRODUCTI◎N
?
寧＊
齢 7 警の込む 割1｝込む 寧寧 ＊＊ ENCAJARSE 鋤
21531X9 ? しまいこむ 串串 串寧 ENCERRAR 動
朧 一 一 はまりこむ 串寧 置NFONCER，　S 鋤 穿＊
一 榊 一 詰めものをする 露串 寧寧 ATASCAR 鋤
幣 一 皿 壌に詰める 寧＊ 寒寧 EMBOTELLAR動
｝ 帰 ㎝ 弾丸をこめる LADEN 動 寧寧 寧＊
一 ｝ ～ 羽をすっか！｝抜く 串＊ 串串 PELAR 動
一 ㎜ 一 毛をすっかり抜く 串＊ 寧＊ PELAR 鋤
一 一 ㎜ 根もとから抜く 寧寧 串寧 EXTIRPAR 動
21531Z91 ? 栓を抜く 串寧 嘘BOUCHER 宗＊
一 　 一 栓を取る 寧寧 寧寧 1）ESTAPAR 動
胴 一 一 ボタンをはずす ＊＊ D歪BQUTO酬ER動 寧率
一 一 ｝ 底の抜けた ＊寒 D重FONC琵 形 ＊寧
215326 汲む 汲む SC鱒PF腿 動 ＊串 形 寧申
一 63 ｝ ポンプで汲む PUMPEN 動 ＊＊ ＊審
柵 7 こす 漉す ＊寧 PASSEE 鋤 ＊宗
一 一 しませる しませる 碑寧 寧＊ 露MPAPAR 鋤
一 轍 しみ込む しみ込む 串零 串寧 EMPAPARS聡 動
一 　 ｝
? ＊寧 串＊ 夏NFILTRARSE鋤
輔 71 ｝ しみ込ませる 串寧 寧串 IRFILTRAR 動
弾 6 しみる ? 寧‡ 串寧 串寧
鼎 2 吸う 吸う SAUGEN 動 SUCER 動 ABSQRBER 動
一 一 ｝
? 寧＊ ＊＊ ASPI衆AR 動
一 幣 ｝
? 寧＊ ＊＊ FUMAR 鋤
一 　 …
?
＊零 寧＊ iNSP1駐AR 鋤
一 22 … 吸うこと ZUG
?
＊＊ 寧＊
“ 7 漬かる 漬かる 寧堵 BAIGNεR 鋤 E離PAPARSE 鋤
哺 一 一
? 寧寧 丁飛EMPER 動 ＊串
鼎 6 注ぐ 注ぐ SC質EMく£N 動 VERS猛R 動 ＊＊
胤
?
つぐ つぐ 孝＊ ＊庫 SERVIRSE 動
一 73 　 つぎ与える EINSC獄£NK£N 動 ＊＊ ＊＊
酬 7 閉じこめる 閉じ込める EINSCHLIESSEN動 £NFER瀬ER 動 E冠CERRAR 鋤
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曽 　 ｝
? EI醤SPERR氾翼 動 ＊寧 零＊　，
滞 71 　 閉じこめておく ＊牢 RENFERMER動 寧壌
曽 7 開じこもる 閉じこもる E！冠SCHLIESS8K，　S 動寧＊ ε競CERRARSE 動
一 一 引きこもる 引きこもる ZURひCKZI£｝iEN，　S動 ＊串 ＊寧
騨 一 一 引き込もる ＊＊ 寧＊ RETRAERSE 鋤
一 71 潜む 潜んでいる ST£CK£N 動 ＊＊ ＊＊
㎜ 6 もぐる もぐる TAUCR£N 鋤 PLO鐸GER 動 ＊寒
曽 61 ～ もぐらせる ＊寧 串＊ SUM氾RGIR 動
一 6 もちす もらす VERRATE醤 動 TRA猟R 動 DIVULGAR 動
　 一 一
? 寧＊ ＊＊ £X｝｛ALAR 動
滞 寵 一
?
＊＊ 寧翠 LARZAR 動
一 鴨 漏る 漏る 串＊ FU三R 動 SALIRS£ 動
牌 2 もれる もれる 寧掌　　　　　　　’ FUIR 動 £SCAPARSE 動
21532Z91 ? 意中を漏らす ＊＊ TRAHI疑，　S
?
＊寒
215402 上がる 上がる AUFGEHE醤 動 AUGMε興TEa 動 LEVANTARSE動
一 ” 　
? ＊＊ ＊＊ SUBIR 動
牌 曽 　
?
＊串 ＊＊ SUBIRSE 動
一 23 一 釜萬く上がる 零＊ 串寧 REMO翼TARSE動
鼎 謄 一 高く上がる ERHEBE想，　S 動 寧＊ 寧寧
一 2 上げる 上げる H£BEN 動 廷LEVER 動 ALZAR ?
餅 一 一
?
＊零 AUGM賞NTER 動 ELEVA獄 動
一 一 …
? 寧翠 CITER 動 LANZAR 動
一 　 ｝
?
＊＊ LEV冠R 鋤 LEVANTAR 鋤
一 一 …
? ＊寧 MO笹TER 動 PRODUCI沢 鋤
一 一 一
?
＊＊ R罵MO醤丁猛R 動 飛ENDIR 鋤
一 一 ｝
? 寧＊ ＊＊ SUBI殺 動
鞘 23 一 高く上げている HOCHHALTEN動 ＊＊ 寒宰
一 需 ｝ 再び上げる ＊寧 R露MONTE民 動 寧零
㎜ 7 押し上げる 押し上げ 露寒 SOUL嚢VEMENT? ＊＊
一 ” ～ 押し上げる 串＊ SOU伍VER 動 寧＊
鼎 曽 おちいる 量る VERFALLEN動 ＊＊ ＊＊
一 一 落ち込む 落ちこむ GERATEN 勤 ＊＊ 串＊
隔 曽 一 落ち込む E亙NBREC猛君N 動 ＊＊ 牢寧
　 2 落ちる 落ちる FALL£R 動 TOMBER 動 CAER 鋤
剛 禰 …
? ＊寧 審＊ CAERS£ 動
一 7 おとし入れる 陥れる ＊零 PLONGER 動 寧＊
骨 2 落とす 落とす 享宴 　　’oRECIP三TE沢 動 TIRA2 鋤
一 一 おりる おりる ＊＊ 零＊ ABAT1RSE 鋤
幣 榊 ㎜
? ＊＊ 串＊ BAJAR 動
一 昌 一
?
＊＊ ＊＊ BAJARS£ 動
m 曜 降りる 降りる ABSTEIGER 動 D歪BARQUER 動 APEARSE 動
幽 　 　
? AぴSSTEIGE騨 動 D麓SC疹NDRE 動 D8SCOLGARS£鋤
齢 一 一
? 壌＊ ＊＊ D8S霞顛BARCAR動
　 辱 一
?
寧寧 ＊＊ DESMONTAR動
一 謄 おろす おろす ABLADE醤 鋤 D壼BARQUER
? ABATIR 動
一 一 一
? A8SETZ£N 動 DESC露翼DRE 動 BAJAR 動
酔 ㎜ 　
? HE択ABSETZBN動 　AqAPER 動 D麓SCARGAR 動
曽 一 一
? ＊喰 ＊寧 DESCOLGAR 動
悼 6 かかげる ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
曽 2 くだる くだる ＊＊ 零＊ DESCENDER 動
P 6 こぼす こぼす 率由 R鳶PANDRE 動 DERRAMAR 動
騰 　 一
?
＊＊ ＊零 VERTER 動
曽 一 こぼれる こぼれる ＊＊ 壌＊ SALIRSE 動
剛 曽 ｝
?
＊＊ 零零 VERT冠RSE 鋤
擢 2 下がる 下がる FALL君N 動 ＊＊ BAjAR 動
” 一 一
? ZUR臼CKGEKEN動 寧＊ DESCE㌶DER 鋤
㎜ 一 下げる 下げる HERABSETZEN動 ABAISSER 動 BA∫AR 動
榊 ” 一
?
寧＊ RABATTRE 動 INCLINAR 動
一 7 ささげる ささげる ＊＊ ＊＊ R践聾DIR 動
幣 閥 したたる したたる TROPFE渓 動 京承 寧＊
一 胴 注ぐ 注ぐ GIESSE饗 鋤 JET£R，　S 動 V8RTBR 動
” 73 　 じっと注ぐ ＊＊ ＊＊ CLAVAR 動
㎜ 7 垂れる 難れる 寒＊ ＊＊ CAER 動
一 一 突き落とす 突き落とす 寧寧 虫歯 PRECIP1TAR ?
㎜ 6 飛び上がる とび上がる ＊＊ SURSAUTER動 ＊＊
嘔 鼎 　 飛び上がる AUFSPR玉NG君N動 寧＊ SALTAR 動
㎜ 2 のぼる のぼる BBSTEIGEN 鋤 LEV£R，　S 鋤 ASC£醗）EI之 動
一 備 　
? STEIGBN 動 MO醤TER 動 ELEVA衰SE 鋤
榊 一 一
?
＊＊ REMORT麓R 動 瓢O渓TAR 動
曽 開 一
?
＊寧 寧＊ SO麟AR 動
3エ6
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崩 曽 一
? ＊＊ 罷申 SUBヨR 鋤
一 糟 一
? 京＊ 寧寧 SUB工RS£ 動
曽 21 一 登れる 率窯 軍事 SUBIRSE
?
一 23 … 再びのぼる 寧＊ REMONTεR 鋤 寧＊
一 7 引き上げる 引き上げる AUFZIEK£N 動 寒寒 RETIRAR 鋤
幣 脚 　
? 寒‡ ＊寧 RETRAE駐Sε 動
一 2 降る 降る 寧寧 TO瓢BER 動 寧＊
椚 7 掘りさげる 掘｝）下げる 軍事 ＊寧 CAVA衰 動
一 一 巻き上げる 巻き上げる AUFZI£｝iEN
?
＊寧 ＊寧
酬 　 持ち上がる 持ちあがる ER｝｛鷺B建N，　S 動 塞＊ 寧＊
一 一 持ち上げる 持ちあげる £RH冠B£N 動 単寧 露零
陶 厘 一 持ち上げ 寧串 SOUL捻VεMεNT
?
軍事
　 ” … 持ち上げる A撃FHEBEN 動 SOULEVER 動 軍事
一 榊 一
? H£8E聾 動 ＊寧 承寒
醜 一 よじのぼる よじ登る KLETTERN 動 GRI顛PER 動 上段εPA武 動
21540X9 ? はい登る ＊＊ 零串 動 丁沢EPA只 動
一 ｝ ～ 頭を下げる ‡寧 1曇CLI醤E泉，　S 鋤 RE8AJARSE 動
薦 一 一 荷を降ろす 寧＊ 舵CHARG£R 鋤 寧零
21540Z91 ? 腰をおろす RIEDεRLASS8N　S鋤 串離 動 露串
舶 一 一 投げ落とす STウRZE賛 動 寧＊ PR践CIPITAR 動
215417 浮かび上がる 浮かび土がる AUFTAUCH£N動 寧＊ SURGIR 動
一 2 浮かぶ 浮かぶ ＊卑 寧寧 聾ADAR 動
一 一 ～
?
寧卑 王入 OCU飛RIRSE 動
糟 ㎜ ｝
? 串寧 牢審 V君N撮 動
P 23 一 ふと浮かぶ 傘串 TRAVEKSER動 累累
榊 6 一 浮かぶ SC｝｛WEBE醤 動 ＊寧 軍事
　 一 浮かべる ? 寧寧 寧＊ 寧雰
曲 2 浮く 浮く 上巳 FLOTT｝駅
?
FLOTA殺 鋤
一 F 降りる 降りる A8STEK｝露N 鋤 D逢BARQU疎 鋤 A呂ATIRSE 鋤
輔 舳 ｝
? AUSST興G£N 動 DESC鷺ND疑£ 動 APEARS£ 動
一 ” 一
? 単寧 寧寧 BAJA衆 動
謄 葡 ㎜
? ＊寧 庫寧 BAJARS8 動
一 脚 　
?
睾＊ 寒寧 D慰SCOLGARS建動
嗣 一 一
? 寧＊ 軍事 D猛SE瓢BARCAR鋤
一 一 …
?
寧寧 単寧 DES醸ONTAR 動
一 22 ｝ 降1｝ること 寧寧 DESCBNTε
?
‡寧
P 6 降ろす おろす 摩庫 　AqAP銭R 動 串寧
　 一 一 降ろす ABLAD！搬 鋤 D壼BARQUER 動 ABATIR 動
一 槽 ㎜
? ABSETZER 鋤 D£SCBM）RE 動 BAjAR 動
轍 需 　
? HERABSETZE饗動 寧寧 DESCOLGAR動
門 2 沈む 沈む SINK£N 動 CQULER 動 独U鍾DIRS£ 動
鼎 一 一
? u誕TERGER£醤 動 ＊窄 寧寧
一 槻 一
? V鷺RS脳KEN 鋤 串寧 ＊＊
輔 22 一 沈むこと UNTB衆GA渓G
?
＊＊ ＄＄
一 6 沈める 沈める SENK£N 動 PLO麟GER 動 HURDIR 鋤
輔 　 一
? 承寧 寧寧 SU醍ERGIR 動
一 7 飛びおりる 飛び降りる 宰串 ＊串 SALTAR 動
一 2 乗せる 乗せる 寒寧 琶MBARQU£R 鋤 MONTAR 動
　 71 乗り組む 乗り組ませる ＊寧　　　　　■ 寧寧 丁艮IPULAR 動
一 2 乗る 乗る AUFST獄GEN 鋤 EMBARQUER
?
MO翼TA衆 鋤
一 F ～
? BESTBIGE翼 動 MONT£R 鋤 MONTARSE 動
門 需 ㎜
? R冠IT£N 動 串寧 SUBIR ?
齢 　 一
? 摩寧 寧零 TOMAR 動
僻 23 ｝ 土に乗る 牢培 SURMONTER動 串＊
柵 7 没する 没する VE衆SINK氾N 鋤 COUCH駅，　S
?
寒寧
” 72 皿 没すること 串＊ COUC｝｛ER，　S
?
寧毒
215壕1X9 ? 馬に乗る 寧＊ 旗寧 動 CABALGAR 動
一 一 一 自転草に桑る RADFA氣R氾N 鋤 寧零 寧宗
一 一 ｝ 窟に浮かぶ 寧寧 ＊寧 CKRN獄SE 鋤
215502 舎う 合う 寧ホ ALL£R COMBINAR 動
一 一 一
? ＊＊ ＊摩 CUAD衰AR 動
欄 一 一
? ＊寧 寧寧 IR 動
隔 一 一
? 寧＊ 寧＊ JUGA裟 鋤
糟 一 一
? 寧寧 家庫 SENTAR 動
一 23 一 ぴったり会う PASS£N 動 寧寧 ACOMODAR 動
糊 6 縮む 編む ＊雰 TRICOTBR 動 TEJ£R 動
一 幣 合わす ? 零寧 零寧 寧曝
槻 2 合わせる 合わせる 零宗 」αM）RE 動 ADAPTAR 動
一 勝 　
? 寧＊ ＊寧 AJUSTAR 動
帯 揃 一
? 寧寒 寧寧 UMR 動
317
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需 23 一 ぴったり合わせる 寧寧 串零 CE勘RSB 動
一 一 　
?
＊＊ ＊＊ E醤CA∫AR 動
滞 7 からむ からむ ＊串 寧零 KETORCE衰SE 動
　 脚 ㎜
? 寧寧 ＊寧 丁建ABARS£ 動
幣 一 組み入れる 組み入れる 串零 ＊寧 脳TEGRA衰 動
醜 6 組み立てる 組み立てる AUFBAUE翼 動 COMPOSER 動 ARMAR 動
榊 一 一
? BASTBLN 動 CONSTRUIR駐動 COMPONER 鋤
醜 常 ｝
? ZUSAM凝猛NSETZEN動 MONTER 動 凝ONTAR 動
F 糟 ～ 串　　　　　　　　　　　　、 寧＊ KEMONTER 動 寧承
一 6λ ｝ 組立てられる ZUSA嚢1雑S摘S露TZE醤，　S動 ＊＊ 審塞
｝ 63 ｝ 再び工み立てる 寒寧 REMONTER 鋤 ＊＊
一 6 組む ? ＊＊ ＊＊ ＊寒
柵 一 出会う 出会う BAGEGNEN ? RENCO想TRER動 ENCO翼TRAR 動
　 ｝ 一
? TREFF£N 動 RENCONTRER，　S動 ENCONTRA飛SE動
贈 一 一
? ZUSAMMENTREF・@FEN 動 寧寧 TOPAR 動
一 開 ｝
? ぷ＊ ＊＊ T◎PARSE 動
開 曹 　
?
寒＊ ＊寒 TROPEZAR 動
一 牌 『
?
＊寧 ＊寧 TROPEZARSE動
楠 7 解かす とかす 寧＊ ＊＊ PEINAR 動
一 一 一 解かす ＊＊ 寧＊ DER衆ETIR 動
揃 2 解く 解く 　　　．　層`UFLOSE㌶ 鋤 DEBROUILLER動 ＊零
一 縢 一
? LOS氾N 動 ＊串 ＊零
　 ｝ 解ける 解ける 　　　．　，`UFLOSEN，　S 勧 撃壌 DERRETIRSE?
糟 柵 …
? L◎SE醤，　S 動 串寧 SOLTARSE 動
欄 一 …
? TAU8N 動 ＊寧 寧串
榊 21 … 解けた LOS 形 寒寧 SU£LTO 形
一 一 　 解けない UNLOSBAR 形 寧＊ ＊零
｝ 6 取り組む 取り組む AUS理NAND’SETZ露誕，　S動 ＊＊ ABORDAR 動
寵 一 … ＊ ＊＊ 零＊ ATREVE獄SE 動
一 糟 はずす はずす 零＊ 翠＊ DESCOLGAR 動
憎 一 はずれる はずれる 寧寧 寧＊ DESVIARS£ 動
一 21 離す 離さない 寒＊ GARDER 動 寧承
鼎 6 放す 放す ＊＊ D亘TAC獄ER 動 DεSATAR 動
一 騰 一
?
串＊ 　AkACHEK 動 SOLTAR 動
鼎 7 放つ 放つ ＊寧 寧零 D£SPEDIR 動
一 需 　
? 寒零 ＊寧 ENHTIR 動
鼎 一 一
? 窄寧 ＊＊ LA理ZAR 動
一 閉 ｝
? ＊寧 寧寧 VIBRAR 動
齢 71 … 放たれた 卑＊ 家零 SUεLTO 形
一 7 ほぐれる ほぐれる ＊＊ 零＊ SOLTARSE 動
需 一 ほころびる ほころびる 傘零 寧串 ROMPER 動
　 6 ほどく
?
零牢 寧寒 ＊＊
｝ 7 一 ほどく ＊象 ＊＊ DESATAR 動
一 71 ほどける ほどけた LOSE 形 寧寧 寧承
牌 7 もつれる もつれる 寧＊ ＊＊ 良EToaCERSE動
一 鱒 …
?
串＊ ＊＊ TRABA衆S£ 動
” 71 7 もつれさせる 寧堪 £MBROUILLER動 零寧21550X9 ? 自分の髪をとかす ＊＊ ＊＊ ? PEINARSE 動
21550Z91 ? 解き放つ LOSLASS跡i 動 ＊＊ 動 車＊
2155173 入り乱れる 棺互に入り乱れて DURC蹉EINANDBR
?
串＊ 鋤 寧＊
一 7 かき乱す かき乱す 寧零 BROU猛LER 動 ＊塞
一 6 組み合わせる 綴み合わせる FALTEN 動 串窒 COMBmA衆 動
一 需 一
?
串串 寧＊ CRUZARSE 動
鱒 牌 ～
? ＊寧 ＊串 ENLAZAR 動
一 7 散らかす 散らかす 窄＊ D危RANGER 動 ＊＊
榊 　 っなぎ合わせる つなぎ合わせる 串寒 ＊＊ TRABA装 動
一 齢 縫い合わせる 縫い合わせ 串寧 COUTURE ? 寧＊
一 一 縫いっける 縫いイすけ ＊零 COUTURE ? 率＊
一 舗 … 縫い付ける ＊＊ 零寧 COS£R 動
一 一 　
? 零審 ＊＊ PEGAR 動
榊 63 まとまる ひとつにまとまる VEREINIG£N，　S動 ＊＊ ＊＊
一 2 まとめる まとめる 串＊ 喀串 FQRMULAR 動
一 21 一 まとめておく ZUSAMME層HALTEN動 寧寧 ＊寧
謄 22 　 まとめあげる ZUSAM廻ENST脱L£R鋤 寧寧 寒＊
一 23 … ひとつにまとめる VEREINIG£N 動 ＊露 寧寧
一 6 みだす みだす 串串 ＊寧 ALTERAR 動
臨 蝋 ｝
? 串寧 寧＊ INQUIETAR 鋤
一 一 …
? 寧＊ ＊＊ PBKTURBA択 動
一 一 ｝
? ＊寒 窄＊ TURBAR 動
3ヱ8
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鼎 一 みだれる みだれる ＊寧 寧寧 PERTURBARSE鋤
2155ユX9 ? からみあわせる ＊寧 寧寧 TRABAR 動
215527 切り離す 切り離す 寧＊ ＊＊ CORTAR 動
一 6 散らす 散らす ＊寧 DISSIPER 動 DISPERSAR 動
　 　 一
? 摩摩 ＊＊ £SPARCIR 動
一 7 散らばる ちらばる ＊＊ ＊＊ DISP8RSARSE?
一 71 ｝ 散らばった ＊庫 ＊寧 DISPERSO 形
騨 ” 　 散らばっている 率串 TRA霊NE沢 鋤 申宰
一 2 散る ? 寧＊ ＊＊ ＊庫
朧 7 飛び散る 飛び散る 串＊ ＊‡
　　　＝戸．PrALTA飛 動
一 6 取り付ける 取り付ける A製BR脳G聡曇 動 mSTAL田R 動 ADAPTA獄 動
朧 一 一
? ANS£TZEN 動 ＊寧 寧＊
　 一 はさむ はさむ KLEMMEN 動 PI醤CER 鋤 寧串
一 榊 はずす はずす 寧寧 串＊ DESCOLGAR 動
一 一 はずれる はずれる 寧私 寧‡ DESVIARSE 動
一 7 ばらまく ばらまく 雰寧 寧寧 D建RRAMAR 鋤
一 学 一
?
＊寧 寧寧 氾SPARCIR 動
一 一 一
? ＊寧 ＊＊ REGAR 動
一 一 ～
? 宰寧 宰＊ SEMBRAR 動
　 一 ぶちまける ぶちまける 寒＊ 寒＊ D厩SCARGAR 動
一 71 隔たる 隅たった 串孝 寧寧 DISTARTE 形
暇 榊 ㎜ 隔たっている 享串 ＊寧 DISTAR 動
　 73 … 互いに隔たって AUSEINANDER醜 寧寧 ＊＊
僻 7 隔てる 隔てる ＊寧 寧串 DISTANC！AR 動
併 帽 撒き散らす まき散らす 窒零 零＊ DERRA瀬AR 動
謄 6 撒く
? 寧串 睾牢 寧寧
一 一 一 撒く 寧串 ＊寒 S珍MBRAR 動
撤 2 分かれる 分かれる 沸串 D三VIS鷺R，　S 動 DIVII）IRSE 鋤
一 　 一
? 寧寧 寧寧 PARTIRSE 動
曽 一 一
? 寧寧 ＊寧 SεPARARS藏 動
一 F 分ける 分ける ＊寧 PARTAGεR 動 APARTAR 動
併 悌 皿
? 寧寧 S危PA瓢R 動 CO顛PA設丁王R 動
一 併 ｝
?
＊‡ 寧寧 DIVIDIR 動
繭 一 一
? 象率 寧庫 PARTiR 鋤
　 一 …
? 寧癬 寒場 SεPARAR 動
一 21 ｝ 分けられない 寧家 ホ‡ INSEPARABLE形
｝ 22 一 分けあう TE三L狂N 動 ＊寧 COMPA投丁王R 動
21552X9 ? 分け隔てる 傘寧 S危PARER ＊串
轡 榊 ㎜ 線に分ける 傘＊ 串串 AGRUPAR 動
一 一 一 振りあてる 零寧 ＊＊ SITUAR 動
21552Z91 ? 数え分ける ABZA王｛L氾N 動 寧寧 ＊＊
一 一 一 水をまく 零章 ＊寧 REGA択 動
215532 あく あく ◎FFN剛，　S 動 OUVRIR 寧串
一 戸 あける あける OFFN腿 動 OUVRIR 鋤 ABRIR 動
一 炉 一
? AUF瓢ACHE醤 動 寧＊ ＊冶
　 　 一
? AUFSCI｛LAGE鐸動 ＊寧 串＊
一 21 開ける 翻けておく AUFHALTEN鋤 寧寧 ‡寧
F 7 あばく あばく AUFDECKER動 零寧 DESCUBRI建 動
一 2 重なる ? ＊＊ 家寧 ＊寧
鼎 ” 重ねる ? ＊＊ ＊＊ ＊寧
一 7 切り開く 切り醐く AUFSα｛N£IDEN動 室＊ ＊＊
“ 備 こじあける こじあける AUFBREC嚴E馨 動 FORC8R 動 FORZA艮 鋤
一 2 閉まる 閉まる ZUGE｝｛EN 鋤 FERMER 動 CERRAR 動
脚 ㎜ 一
? ＊寧 ＊＊ C£RRARS8 動
闇 　 閉める 閉める ＊串 FERM氾R 動 CERRAR 動
幣 23 皿 勢いよく閉める ZUSTOSSEN 動 串串 串＊
鼎 一 一 パタンと閉める ZUSCHLAGEN動 宗寧 壌窒
一 6 つぶる
? 寒傘 串＊ 寧＊
舳 7 閉ざす 閉ざす 寧串 FBRMBR 鋤 ＊寧
一 2 閉じる 閉じる SC鷺LIESSEN 動 FERMER 動 CERRAR 動
輔 一 　
? ZUMACHEN 動 零‡ CER鼠ARSE 鋤
悼 21 ｝ 閉じて zu 副 寧‡ ＊＊
一 22 一 閉じること 寧‡ ＊＊ CI£RRE
?
暇 2 開く 開く nFF渓EN 動 亘CART氾R 動 ABRIR 動
　 一 一
? AUFG£｝iEN 動 OUVRIR 動 ABRIRSE 動
一 幣 ｝
? AUFSPRI層GEN動 OUVRIR，　S 動 DESPLEGA衰 動
一 一 ｝
? ER◎FFNEN 動 寧＊ ＊＊
一 2ユ ～ 開いた OFFE誕 形 ＊＊ ABIERTO 形
一 　 一 開いて AUF 副 寧＊ ＊＊
一 一 一 閣いている AUFBL£IBEN 動 OUVERT 形 串＊
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一 榊 一 開かれる nFFNE冠，　S 動 R重U測R，S 鋤 寧寧
併 22 … 開くこと £R6FFNUNG
?
OUV£RTURE
?
AP狂RTURA
?
膚 23 　 さっと開く 　　■　．yURUCKSCHLAGEN動 ＊＊ 山止
曹 6 開ける ? ＊寒 ＊＊ ＊‡
惜 ” 盛る ? 宗＊ ＊寧 正出
21553X9 ? 錠を開ける AUFSCHLIESSEN動 山山 寧串
幣 一 … 嘘をあばく ＊＊ ＊＊ DESM£曇TIR 動
榊 騨 一 心を閉ざす VεRSCHLIESSEN鋤 ＊＊ 窒零
21553Z91 ? 引いて開ける AUFZI露HEN 動 ＊＊ ＊＄
一 常 一 ふたを取る ＊宗 窄＊ DESCUBRIR 動
　 一 一
?
＊傘 ＊＊ DESTAPAR 動
2155嘆 7 くくる くくる ＊寧 寧＊ LIGAR ?
一 2 しばる しばる FESS覚しN 動 LIER 鋤 AS聡GURAR
?
一 F …
? ＊＊ ＊＊ ATA殺 動
一 7 たばねる 束ねる 串渚 ＊＊ ATAR　　　　　　　　　　　　F 動
牌 6 つながる つながる A醤SC王｛LI巳SS8K，　S動 T置M衰 動 寧串
一 2 つなぐ つなぐ ARSC冠しIESS£N動 衰ATTACH氾R 動 ASEGUKAR 細
口 ㎜ 一
? ＊＊ ＊＊ ATAR ?
一 一 ｝
?
零＊ 津＊ CONECTAR 鋤
　 一 一
?
串寧 寧＊ ENLAZAR ?
鴨 一 ㎜
? ＊寧 ＊寧 LIGAR 動
繭 23 一 再びつなぐ ＊皐 RATTACK£R 動 壌寒
輔 7 積み上げる 積み上げる 零常 AMASS£R 動 ACU瓢ULAR 動
一 一 積み重なる 積み重なる 串器 ENTASSER，　S 動 AMONTONARSE動
曽 顧 積み重ねる 積み重ねる ＊寧 ENTASS8R 鋤 AMONTQ翼AR動
一 2 績む 穣む B£LAD置N 動 CKARGK沢 動 ＊寧
一 齢 …
? LAD£N 動 ＊寧 ＊＊
一 23 … 積みすぎ ＊＊ SURC冠ARG£
?
＊＊
一 6 積もる 積もる ＊＊ ＊寧 ACUMULARSE動
一 7 結びつく 結びつく KNむPFEN，　S 動 ＊寧 串寧
P 欄 結びつける 結びつける ANB姻DE層 動
????，
鋤 ＊＊
備 榊 　
? 　　P　，jNUPFEN 動 LIB…ヒ 動 ＊＊
弾 喋 …
? ＊掌 REL18R 動 零寧
牌 冑 一
?
掌＊ UNIR 勤 串＊
一 2 結ぶ 結ぶ BI｝ζDEN 鋤 ＊＊ CONTRAER 動
鼎 一 一
? 猛INGE礫EN 動 ＊寒 LIGAR ?
一 　 　
?
＊串 ＊＊ TRABAR ?
舗 21 一 結ばれる ＊＊ UMR，　S 動 ＊零
　 9 留める 寧＊ ＊零 ASEGURAR 動
一 胴 …
? ＊宗 ＊承 FIJAR 動
　 骨 一
?
寧‡ ＊＊ SU∫ETAR 動
21554X9 ? 結び合わす K翼UPF慰曇 動 ＊＊ ＊＊
一 弾 一 ゆわく 寧＊ ＊＊ ATA衰SE 鋤
騨 需 ｝ 荷を積む 零潔 ＊寧 CARGAR 動
21554Z91 ? 結んでふさぐ VE段BI｝｛DE賛 動 ＊＊ ＊寧
215552 集まる 集まる SAMMELN，　S 動 R恥MR，　S AGRUPARSE鋤
一 一 　
? VERSAMMELR，　S動 獄ASS£MBLER，　S動 CONCURRIa ?
一 P 一
? ZUSAMMENKO込4M£N動 ＊＊ ∫UNTA沢SE 動
　 一 一
? ZUSAMMENLAUFE思動 ＊＊ REUNIRSE 動
　 23 ㎝ うようよ集まる ＊寧 寧＊ PULULAR 鯉
口 “ 一 雑然と集まる 寧＊ 寧寒 A誠0曇TO翼ARSE鋤
一 2 集める 集める SAMMEL冠 動 ASS£瓢BLER 動 AGLOM£RAR 動
一 榊 一
? V£RSAMMELN動 R亘UMR 鋤 AGRUPAR 動
　 一 一
?
串＊ RECU獄LLIR 鋤 CORGREGAR動
一 F …
? ＊潔 寧＊ JUNTAR ?
曽 ｝ 一
? 山止 ＊寒 R狂COGBR
?
胴 榊 　
?
零＄．内． ＊＊ R絃um民 動
一 22 ｝ 集めること ＊＊ RASSEMBL露鍼E翼T
?
＊摩
一 7 群がる 群がる 　　　　r　・rC珪WARMEN 動 ＊＊ ＊＊
憎 一 寄せ集める よせ集める ＊傘 G逸OUPER 動 AMONTONAR?
一 　 　
? 寧潅 RASSEMBL£R動 ＊＊
21555X9 ? 拾い集める LES£N 動 ＊零 動 R鷺COGER 動
21555Z91 ? 取り集める 塞＊ RECUE！LLIR 動 ＊零
215562 逢う ? 曲直 山山 動 寧＊
惰 7 落ち合う 落ち合う ＊＊ RENCONTR建R，　S鋤 山山
一 需 かちあう かち合う 寒＄ 寧寒 CQNCURRIR 動
儒 ” すれ違う すれ違う ＊寧 寧寧 CRUZA裂SE 動
曹 鞘 連れ出す 連れ出す VORFU礫R覧N 動 寧寧 SACAR 鋤
一 23 連れる ～するにつれて 寧＊ ＊＊ CO聾FORME 接
榊 6 畠会う 出会う B狂GEGRER 動 RENCO翼TRE…～ 動 ENCONTRAR?
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P ㎜ 一
? TREFFE潜 鋤 RENCONTRE沢，　S動 露翼CONTRARS£動
　 ” 一
? ZUSAMMENTREF@FEN 動 ＊串 TOPAR 動
　 鮒 　
?
＊寧 寧＊ TOPARSE 鋤
需 闇 一
? 寧宰 寧窯 TROPEZAR 動
一 臨 一
? 寧寒 寧串 TRQPBZARSE鋤
髄 7 趨くわす 出くわす STOSSE醤 動 寧＊ 寧＊
一 6 伴う 伴う 寧＊ ACCOMPAGN£衆鋤 ACO瓢PA飛AR
?
一 7 とりつく 取りつく 串‡ 摩串 AGARRARSE動
弾 　 一
?
寧寧 寧＊ ATARS£ 動
一 輔 はぐらかす はぐらかす 寧掌 串宗 SO衆TEAR 鋤
轍 戸 率いる 率いる A翼FOHR氾N 動 審串 ＊＊
㎞ 一 ｝
? 　r　・eUH衰聡浅 動 寧寒 ＊＊
21556X9 ? 運れて行く BR園G£N 動 A瓢ENE衰 LL£VAR 動
鼎 一 …
? 鍛歪TN療｛醗E智 動 £躍M£饗£R 動 壌零
喘 　 一
? 家‡ 瓢εRER 鋤 寧＊
　 一 ㎝ そこへ運れて行く 芝｛1渓8R脳GER 鋤 寧寧 宗‡
幽 一 … 連れて来る ABHOLEN 動 AME握ER 動 寧寒
蝋 一 …
? BRINGER 動 寧寧 ＊‡
舶 騨 …
? ROLE餌 動 寧率 ＊寧
P 鼎 一 達れ歩く ＊室 寧壌 PAS聡A殺 鋤
臨 P ｝ 連れ戻す ＊寧 RA瀬E醤E沢 動 ＊牢
215607 打ち憲せる 打ち簿せる 　　「　rrPUL露N 動 寧融 動 承＊
曽 72 押し寄せる 押し寄せること A爆DRANG
?
＊寧 寧＊
一 7 片寄せる 片寄せる 寧＊ 寧寧 ARRI赫AR 動
一 楠 くっつく くっつく 零＊ TEMR 動 A】）蕨ERIR 動
一 鼎 　
?
‡＊ 寧串 PEGAR ?
榊 一 一
?
家＊ 零寧 PBGARS氾 動
　 71 　 くっついて 串串 串＊ JUNTO 劃
” 7 くっっける くっつける 傘＊ 寧寧 APLICAR 動
　 蝋 一
?
庫寧 串＊ PEGA飛 動
一 一 こびりつく こびりつく 寧寧 寧宰 PEGAR 動
P 榊 一
?
寧寧 串寧 PEGARSE ?
鼎 2 さわる さわる 寧霜 　AsATER 動 TOCAR 動
騨 　 一
?
寧寧 TOUCR建R 動 寧寧
曽 7 しがみつく しがみつく 寧寧 寧融 AB択AZARSE 動
訥 一 …
? ＊寧 寧串 AGA鼠RARSE 動
一 憎 一
?
摩寧 ＊寧 ATARSB 動
解 曽 すがる すがる 寧本 APUYER，　S 鋤 ENCOME鐸DARS建動
“ 噌 一
?
寧零 RATTRAPER，　S鋤 寧堵
榊 6 接する 接する BEGEG沢E誕 動 TOUCH冠沢 動 ＊寧
併 舶 迫る 追る DROHE醤 動 MBNACER 動 串寧
需 一 立ち寄る 立ち寄る ＊寧 PASS珍R 動 寧率
　 61 一 立ち寄って VORBE】 認 寒牢 ＊串
猟 63 … 再び立ち寄る 寧寧 REPASSER 動 ＊寧
一 7 抱きつく 抱きつく ‡寧 ＊寧 ABRAZARSE動
一 2 近づく 近づく 　P　■mAHE建N，　S 勤 ABORD氾R 動 ACERCARSE動
一 F …
? 2UGEHE鐸 動 APPROCRER鋤 APROXΣ瀬ARSE動
一 轍 一
?
寧‡ AP賑OCHER，　S 動 LLEGARSE 動
一 一 …
? 串寧 RAPPROCHER，　S動 串＊
一 22 一 近づいてくる AUFZ夏E無EN 鋤 寧寧 串＊
榊 　 ｝ 近づくこと 寧寧 ACC註S
?
寧串
一 23 一 さらに近づく ＊寧 RAPPROC｝聡…～，　S動 療寒
槻 22 近づける 近づけること 寧＊ RAPP只OCH麓難IE鐸T
?
牢宗
一 23 一 さらに近づける 零＊ RAPPROCHER動 寧寧
刷 6 … 近づける 寧＊ ．APP飛OC冠ER 動 ACE沢CA飛 動
一 騨 ㎜
?
‡串 RAPPROCHE択動 APKOXIMAR鋤
幣 2 近寄る 近寄る ＊寧 寧寧 APROXiMARS£動
一 21 偉く ～のついた 繊丁 前 摩寧 ＊寧
備 2 付ける 付ける 串串 GARNIR 動 COSE沢 動
一 舶 　
? 串寧 SUIVR£ 鋤 ＊串
齢 7 とびかかる 飛びかかる 傘＊ BONDIR 鋤 ARROJARSE 動
” 旧 一
?
寧＊ 寧摩 ECHARSE 動
惰 一 ～
?
＊窄 寧寧 LANZARSE 動
一 P ｝
?
＊＊ 承寧 TIRARS£ 動
一 一 と｝｝つく 取りつく ＊寧 零＊ AGARRARSE動
一 牌 一
?
寧‡ 零寒 ATARS£
?
一 6 取りつける 取りつける ARBRING£N 鋤 INSTALLER 動 AI）APTAR 鋤
　 ¶ …
? ANSETZ露N 動 串＊ ＊＊
一 7 はりつける 張Dつける KL冠B£N 動 ＊＊ P覧GA択 動
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槻 　 一 張り付ける ＊＊ ＊窯 ADHERI…～ 動
鱒 2 鎚る ? 寧＊ ＊＊ ＊＊
門 6 弓1き付ける 引き曾ける ＊＊ ＊＊ ATKAYE鐸丁ε 鯉
口 7 一 ひきつける FESSヨL馨 動 ATTACHER 動 ATRAER 動
辱 　 一
?
零‡ 寧＊ SOLICITAR 鋤
鼎 ｝ 　
?
寧寧 ＊＊ TI民AR 動
欄 　 引き寄せる 引き寄せる ANZ三EHE餌
? ATTIRER 動 ATRAER 動
腕 72 『 引き憲せること ＊串 ATTRACTIO翼
?
寧＊
一 6 触れる 触れる BE段頒R猟 動 TOUC班ER 鋤 TOCAR 動
幣 ” 一
? RC銭R£聾 動 窯零　　　　’ ＊＊
一 62 ｝ 触れること 壌＊ ＊承 TOQUE
?
一 63 一 軽く触れる ST武EIFE理 動 寒零 ＊＊
一 7 巻きつく 巻きつく 油虫 零＊ E翼VOLVERSE動
幣 一 まきつける 巻きつける ＊零 ＊寧 C醸取 鋤
甲 　 結びつく 結びつく K齢PF器，　S 動 ＊＊ ＊＊
桶 6 寄せる 寄せる ＊＊ ＊＊ APOYAR 動
一 楠 ｝
? 寒串 零＊ A裂RI醍A…更 動
曽 2 憲る 寄る 串＊ GAR寛R，　S 動 ‡串
21560X9 ? 境を接する 露承 串壌 動 LIMITAR 鋤
一 隔 ㎝
?
寧寧 ＊審 L脳DAR 動
一 一 一 張りつく KLEBEN 動 AD磁麗R 動 ＊＊
闇 榊 一 イすけ蔵す 零寧 RECOUDRE 動 ＊＊
備 一 一 印紙をはる 寧毒 丁三MBR……R 動 ＊＊
　 湘 ｝ 郵便切手をはる 寧串 T餌BRER
?
寧＊
21560Z91 ? さわって見る FO肌照 動 寧寧 動 ＊＊
　　． 騰 一 手を触れない ．＊＊ 夏NTACT 形 ＊＊
¶ 一 一 ついて行く ＊＊ ACCOMPAGN£R動 SEGUIR 動
辱 　 ～ っける ANMAC慧冠麺 動 象零 B翼CEM）εR 動
弾 一 一 つく 挙＊ PR麓NDRE 動 寧寧
2156171 かけ離れる かけ離れて ＊＊ 串寧 動 LEJOS 議
” 6 遠ざかる 遺ざかる ENTF£RNE層，　S 鋤 歪CAKT£R，　S 動 寒寧
一
7 遠ざける 逮ざける 鷺NTFER蕪E醤
? 亘CART鷺R 動 ALEJAH 動
騨 一 ｝
?
零卑 壼LO1G聾£R 動 寧＊
一 2 離す 離す SC嚴斑DEN 鋤 壼CART£R 動 AヨARTAR 動
一 胃 一
? ＊寒 D齢AC肥民 鋤 D奮SPRENDER動
一 腎 一
?
＊＊ ＊串 SEPA沢A設 動
一 21 一 離さない ＊‡ GARD露R 動 串零
一 23 　 逮く離す 寧寧 寧寧 DISTANCIAR動
一 7 放つ 放っ ＊寧 ＊零 DESPED取 動
楠 一 …
? ＊寧 ＊＊ EMIT夏R 動
一 一 一
?
＊寧 ＊＊ LA醤ZAR 動
㎜ 一 ｝
? 寧＊ 零＊ VIBRAR 動
一 71 一 放たれた ＊寧 ＊＊ SUELTO 形
牌 2 離れる 離れる ABG£｝駕N 動 登CART狂R，　S 動 APARTA沢SE
?
一 儲 一
?
＊＊ QUITTER 動 SEPARARS8 動
朧 21 … 離れた LQS 形 嗜承 脳D£PENDI猛NTE形
一 朧 一 離れて WEG ? 寧＊ 寧＊
w 　 一 離れている 串零 牢＊ DISTAR 動
一 鼎 一 離れられない ＊＊ ＊＊ 1醤SEPARABL覧 形
” 23 一 達く離れた ERTF狂RNT 形 寧串 ＊＊
一 尉 一 岸を離れる ABL露G跡ご 動 寧寧 ＊＊
腎 　 ｝ 相互から離れて VONEINA翼DER
?
＊寒 寧零
柵 7 引き離す 引き離す ＊＊ 串寧 APARTAR 鋤
欄 一 一
?
＊寧 ＊承 D耳SPRE鐸D賞R 動
庸 71 隔たる 隔たった 寧宰 串＊ DISTANTE 形
一 一 一 隔たっている ＊寧 家寧 1）王STAR 動
牌 73 … 互いに覇たって AUSEI製ANDER
?
申寧 串傘
一 6 敗れる ? ＊＊ ＊率 承摩
2王561X9 ? 放れる 寧零 串宗 SOLTARS8 動
21561Z9工 ? 分け離す TRE層RE曇 動 ＊＊ ＊寒
215626 添う ? 寧審 ＊＊ ＊壌
牌 一 添える 添える ZUGEB麓R 動 寧串 ACO説PA飛AR 動
寵 7 立て掛ける 立てかける 寧＊ ＊宗 設ECLINAR 動
｝ 6 連ねる ? ＊壌 寧寧 ＊＊
隔 2 並ぷ 鎗ぷ 寧寧 ＊宰 DESF裏LAR　　　　　　・動
憎 23 … 互いに艶んで N£B£翼E1NANDER副 ＊率 ＊寒
甲 2 並べる 並べる 家寧 ALIGNER 動 宰＊
常 一 一
? ＊壌 DI＄POSER 動 ＊＊
一 轍 　
?
＊＊ RANG£R 動 ＊＊
弾 7 もたせかける もたせかける L餅1鐸E鰻 動 APPUY露R 動 ＊寧
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曽 6 もたれる ? 寧串 ＊串 零＊
　 71 一 もたれている しEHN賎N 動 ＊＊ 寧＊
一 6 寄りかかる 寄りかかる ANLEHNEN，　S鋤 串串 APOYARS旦
?
帽 一 一
? 承＊ ＊寒 DBSCA醤SAR 動
一 一 　
? 　　　　　　　　　」?J 串寧 R£CLINARSE 鋤
21562X9 ? 倒れかかる FALLEN 動 零幸 瑠寧
一 一 一 寄せかける ANLB｝IN露N 動 ＊＊ APOYAR
?
一 曽 一
? 亭亭 ＊＊ R聡CLINAR 動
一 一 一 粥に加わる ANST£LL冠瓦S 動 串寧 串＊
一 　 一 列をつくる SCHLA翼G狂STEHE｝こ動 ‡寧 串＊
215632 当たる あたる ＊零 ＊寧 CQRRESPONDER?
一 一 一 当たる FALLEN 鋤 TOMB狂R 動 CAER 鋤
幣 脚 ｝
? TR£FF£N 動 ＊家 TOCAR 鋤
艘 需 …
? 平家 串＊ TO廻AR 鋤
併 22 一 当たること 目撃 ＊＊ GOLPE
?
嶺 23 一 うまく当たる 串＊ 単寧 ACERTAR
?
一 桶 …
? 家＊ ＊寧 ATINAR 鋤
僻 2 当てる 嶺てる ANSETZ建曇 動 寒寧 APL三CAR 動
柵 牌 ～
? TR8FF£N 鋤 寒零 ASIGNAR 動
轍 一 一
? 寧＊ 零＊ DEDICA疑
?
一 隔 ｝
? ‡＊ ＊＊ DESTINAR 動
一 23 一 うまく当てる 寧串 ＊＊ AC！獄TAR 鋤
皿
7 打ち合う 拷ち合う 寧寧 BATT沢E．　S 動 寧＊
一 　 打ち嶺たる 打ちあたる EI翼SCRLAG鷺N動 零＊ 承串
一 一 打ち返す 打ち返す ZUR〔｝CKSCKLAα；N鋤 孝＊ 寧宗
一 2 打つ 打つ SC王｛LAG£醤 動 BATT只E 動 BATIR 動
㌣ “ 一
? TIPP…£N 動 F裂APPER 動 DAR ?
幣 　 一
?
串寧 ＊卑 GOLPBAR 動
轍 脚 一
?
寒寧 寒寧 P£GA沢 鋤
勝 22 一 打つこと 寧串 BATTB睡E醤’r
? GQLPE ?
幣 7 押し艶てる 押し当てる 家宗 APPLIQUER 動 累累
一 一 一
? 寧家 APPUY冠R 鋤 寒＊
一 2 たたく たたく KLOPF8～ぜ 勤 FRAPP£装 動 BAτIR 動
一 皿 一
?
零＊ TAP£R 動 串＊
情 22 ｝ たたきあう 寧零 BATTRE，　S 動 瞭寧
併 6 一 たたく 寧＊ 寧寧 GQ泓P露A獄 動
一 備 つき当たる ? 寧霧 家立 塩寧
刷 鱒 なぐる なぐる HAU氾N 勤 ＊＊ P鷺GAR 動
　 糟 　
? PROGELN 動 革帯 象寒
憎 62 一 なぐりあう PROGELN，　S 動 亭亭 傘寧
一 一 一 なぐりかかる ZUSCHLAG鷺．N 動 家＊ 激＊
鼎 6 ぶつかる ぶつかる AUFSCHLAGEN動 COGNER，　S 鋤 ACERTAR ?
F 一 一
? sTOSSEN，　S 動 寧＊ C｝玉OCAR 動
轍 榊 ～
?
＊寧 ＊寧 DAR 鋤
一 顧 一
?
＊寧 ＊寧 露NCONTRARS建
?
桶 一 …
? 寒＊ ＊串 GOLP£AR
?
　 嚇 一
? 寧宰 寧寧 HALLARSE 劃
一 一 一
?
＊‡ 串＊ TOPAR ?
一 爵 …
? ＊＊ 壌＊ TOPARSE ?
一 　 　
?
寧＊ 寧＊ TROP£ZAR
?
一 63 ｝ うまくぶつかる 寧串 寧＊ ATΣ醤AR
?
一 6 ぶつける ぶつける TREFFEN 鋤 ＊寧 ＊＊
糟 一 一
? ZUSCHLAG翁N動 ＊串 ‡寧
21563X9 ? はねる 摩＊ RENV£RSεR ＊寧
僧 一 一 くじで当てる 串寒 寧寧 SORT建AH 動
215647 押さえつける 押さえつける 寒寧 寒寧 APR鷺TAR 動
一 一 一
?
率串 寧串 SUJETAR 動
鼎 2 押さえる おさえる 寧＊ 摩串 段建P段工MIR 鋤
騨 一 一 押さえる 寧‡ 寧寧 DOMiNAR 鋤
一 鼎 ～
?
寧寧 ＊寧 PRENDER 動
一 一 一
? ＊＊ ＊＊ SUJ£TAR 動
一 21 押える 押えられた ＊＊ 串＊ SUJETO
?
騨 23 一 おさえきれない 寧＊ 串＊ IRR£SISTIBLE形
一 一 押さえる おさえにくい ＊寧 寧＊ REBEL◎E 形
朧 7 押し合う 押しあう 審＊ PR£SSE設，　S 動 串＊
一 一 押しつける 押しつける PRεSSE醤 動 ヨMPOSE飛 鋤 APR8TAR 動
轍 ” 一
? SCHI8BE翼 鋤 ＊＄ IMPOR£R 動
　 輔 押しのける 押しのける 寧寧 寧＊ E顛PUJAR 鋤
需 2 押す 押す 　　・　，c衰ANGE翼 動 POUSSER
?
£MPUJAR 動
　 扁 ～
? 　　「　■cRUCK£N 鋤 ＊＊ OPR耳MIR 動
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一 ㎜ 一
? SC硝EBEN
?
串＊ 寧＊
朧 一 　
? STOSSEN 動 零串 ＊＊
厘 23 一 押しまくる ‡串 BOUSCULER 動 寧＊
一 脾 … 押しやる ＊＊ 窒串 EMPUJAH 動
一 7 かすめる かすめる STREICHEN 動 串＊ 串寧
一 2 こする こする 寧＊ FROTTER 動 FR氾GAK 動
一 榊 …
?
串＊ FROTTER，　S 動 FROTAR 動
一 一 ｝
? ＊＊ ＊＊ ROZAR 動
滞 21 一 こすれる ＊＊ ＊串 ROZARS£ 鋤
｝ 6 する ? 寧＊ 出鼻 穿＊
楠 7 つっつく つっつく 寧＊ ＊＊ P正CAR 動
｝ 一 つっぱる 突っ張る STBMME蕪 動 率＊ 串串
騰 2 突く 突く STOSSEN ? ＊＊ PINCHAR 動
一 6 つつく
?
寧＊ 寧申 寧＊
需 2 ひっぱる ひっぱる REISSEN 動 TIR8R 動 ESTIRAR 動
一 ” ～
? z£RRεN 動 串＊ TIRAR 動
榊 　 皿
? ZI露HEN 動 ＊掌 串承
一 21 … 引っぱった ＊寧 ＊＊ TIRA醤TB 形
憎 2 弓iく 引く ABLAUF£N 動 ATT取ER 鋤 CO爆SULTAR 鋤
牌 一 一
? ABZ毘猟£N 動 RETIR鷲R 動 T1RAR ．動
一 ｝ 一
? 串＊ SOUSTRAIRE鋤 TRAZAR 鋤
一 胤 …
?
零＊ TE醤TER 動 宰牢
　 榊 一
?
＊寧 丁獄ER 動 ＊＊
騰 22 一 引くこと ZUG
?
寧＊ ＊＊
附 23 … 再び引く ＊‡ RETIR露R 動 ＊寧
朧 7 挽く ひく ＊寧 MOUDRE 動 寧＊
2156嘆X9 ? ゴム印を押す 寧寒 TAMPO醤NER 動 ＊宰
215656 受け止める ? 串窒 串串 動 ＊寧
F 応 さえぎる さえぎる 串＊ 1喪TB択ROMPRB動 INTERRUMPI沢動
一 7 支える ささえる ＊＊ 寧寒 MANT£N£R 動
P 榊 一 支える STむTZE酋 動 APPUYBR 動 AGUA聾TAR 動
噌 P 　
? STEMMEN ? SOUT£MR 動 SOPORTAR 動
階 　 ㎜
?
寒＊ SUPPGRTER動 SOSTE展£R 動
曽 辱 一
? 串潅 寧寧 SUST£NTAR 動
一 71 　 支えられる ＊寒 APPUYER，　S 動 APOYA只SE 動
一 6 妨げる 妨げる HINDERN 動 EMBARRASSER鋤 ESTORBAR 動
一 楠 　
? 　　卜　，rTOREN 動 εMP倉CH£R 動 IMP£1）IR 動
　 一 …
? VER田NDERN．動 G食NER 動 QUITAR 動
一 ” ㎝
? ＊寧 聾UIRE 動 串＊
騨 61 　 妨げられない UNGESTORT形 寧串 津＊
一 6 しめきる ? ＊＊ 寧宗 ＊＊
牌 71 締め切る 締め切られる ＊＊ ＊寧 C露疑RARSE 動
　 6 締める 締める ＊卑 零＊ APR£TAR 動
幣 一 一
?
＊＊ 串串 CE飛IR 動
一 　 ｝
?
塵串 寧寒 E＄TREα｛AR 動
牌 63 　 強く締める ＊＊ R珍SSERRER 鋤 寧＊
曽 7 誌まる 詰まる ＊串 ＊＊ ATASCARSE鋤
P 槻 ｝
? 串宗 寧＊ CEGARSE 動
一 71 … 詰まった 宰申 寧＊ APR鷲TADO 形
一 朧 ｝ 詰まらせる ＊零 寧寧 ATASCAR 動
一 7 貫ぬく 貫く 零寒 TRAVERS£R 動 CALAR 動
一 擢 一
? ＊＊ ＊＊ TRASPASAR動
榊 一 はばむ はばむ ＊＊ 串摩 逝嫉PED1R 動
弾 龍 一
? 窄＊ ＊＊ QUITAR 動
鼎 2 張る 張る BEZIEHE冠 鋤 APPLIQUER 動 £XTE翼DER 動
一 謄 　
? SPARN£N 動 CQLL£R 動 丁琶NDER 動
幣 一 一
? 寧＊ 丁獲NDRE 動 ＊＊
” 21 … 張った 寧串 ＊壌 TIRA賛TE
?
一 6 ふさがる ふさがる 寧＊ 串串 CERRARS£ 動
一 ｝ ふさぐ ふさぐ 　　　　　■　層uなRSCHUTTE醤動 BA取R£R
?
ATRAVESARS£動
一 一 　
? ＊承 BOUCHER 動 TAPAR 動
一 鱒 一
?
寧＊ E撲COMBR£R 動 寧宰
一 2 防ぐ 防ぐ 寧＊ GARA製丁1R 動 DEF琶NDER 動
一 一 一
? ＊累 ＊＊ DI£Fε震DEKSE 動
一 　 　
?
＊＊ 事＊ 　　　　　　　　　　〆fUARDAR 動
一 一 一
?
＊＊ 寧寧 R£SGUARDA．RS銭動
21565X9 ? 押しとどめる 串窄 RETBMR 傘＊
一 　 　 のどがつまる 寧寒 登TRA翼GLER，　S 動 ＊寧
僧 騰 　 のどをつまらせる ＊＊ 壼TRA採GLER 動 ＊＊
一 一 ｝ 錠をかける A8SCHU£SSE鐸動 寧串 ＊零
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轡 一 ～ 錠をおろす VE獄SCHUESS跡；
?
＊＊ 寧＊
， 一 一 錠を締める ZUSCHLI聡SSBN動 ＊＊ 寧零
21565Z91 ? かぎをかけて留める 寧零 ＊＊ ENGA製CHAR 動
215706 裏返す 裏返す 申串 庫寧 VOしV聡R 動
一 61 … 襲返した 寧寧 寧日 VUELTO 形
一 7 裏返る 襲返る 串＊ ＊串 vOLVERSε 動
一 一 折り貴む 折りたたむ FALTE翼 動 R鷲PLIER 動 ＊＊
” ， 一
? ZUSA顛凝E翼L£GEN動 ‡串 ＊寧
一
2 折る 折る A呂8穀ECH£N 鋤 CASS氾R，　S 鋤 OOBLAR 動
蒲 幣 ～
? BR露α把N 動 PL毘1ミ 鋤 Q麗BRA㌶TAR 動
一 一 一
? DURαiBRECHBN動 ROMPRE 動 QUEBRAR 動
一 一 皿
? 寧寧 寧寧 衆0賊PE沢 動
“ 23 一 再び折る 串寧 REP紅聡R 動 寧寧
暇 2 折れる 折れる ABBRRC｝｛鴛N 動 RO湿2RE，　S 鋤 QUEBRARS8鋤
一 　 一
? B戴CHE鼓，　S 鋤 寒串 ＊＊
脚 一 一
? DURC薮BREC盟8N鋤 卑寧 ＊寧
一 22 ㎜ 折れること BRUCH ? 裂ぴPτUR混
?
寧串
糊 23 一 パリッと翫れる KRAC班B醤
?
＊＊ 目零
一
7 かがむ かがむ 　■　　PaUCK鴛N，　S 動 8AISS£R，　S 動 寧寧
， 73 一 前へかがむ VO獄B狂UG醸，　S 鋤 摩寧 零雰
曽 7 かがめる かがめる 8泥びG泡N 動 ＊＊ A（；ACHA衰 動
一 一 屈する 屈する NAC班GEB8N 動 C諺DER 動 ＊＊
廟 鼎 一
? WEIα1翼N 動 串零 ＊寧
一 一 こじれる こじれる 串串 ＊寧 TORC£RSε 動
皿
6 しぼる しぼる PR露SS£N 動 TQ設DR蕊 鋤 山州
　 61 締まる しまらせる 剣山 串＊ CUAjAR 動
一 6 締める 締める 寧寧 宰＊ AP裂ETA衆 鋤
一 惰 ㎝
? 寧牢 卑寧 C餓…R 動
一 一 一
?
朝州 宗寧 ESTREC｝IAR 動
一 63 … 強く締める 船庫 只E＄S氾RR猟 動 ＊串
弾 2 畳む 鰻む ＊寧 PL配R 動 庫＊
｝
7 たわむ たわむ 寧室 C嚢DER 動 寧寧
禰 6 ねじる ? 傘離 寧津 ＊庫
一 7 ｝ ねじる 串＊ TORDRE 鋤 R8TO我CER 鋤
｝ 一 一
?
寒承 ＊率 笈℃RC嬢R 動
一 71 ねじれる ねじれた ‡寧 率‡ TUERTO 形
需 6 ひねる ? 寧濠 曲淵 寧寧
響
2 曲がる 饒がる 81£G£N，S 動 ぞO拶R出遣衆 鋤 沿OBLA殺 動
哺 隔 　
? 臼｝蔭BI露G£N 動 串宰 GIRAR 動
一 一 ｝
?
寒＊ 摩庫 TO裂CE衰 鋤
　 　 ㎜
?
‡宰 串串 TORC£RS8 鋤
岸 一 一
?
＊庫 率零 VOLVE獄 動
一 21 一 曲がった KRU輔M 形 COURBE 形 TUERTO 形
鼎 一 一 曲がらない ＄＊ RIGm翁 彩 ＊＊
一 7 巻きあげる 巻き上げる AUFZIE｝｛聡曇 動 率寧 ‡宰
蝉 2 巻く 籍く ROL聡N 動 R8MONT£R 鋤 AR民OLLAR 動
｝ 鼎 …
? W三CK£L媛 動 ＊寧 　、bEMR 動
一 7 まくりあげる まくり上げる ＊＊ 民ET段OUSSE衆 動 ＊串
輔 2 曲げる 曲げる KROMM£N 動 COURBER 鋤 DOBLAR 動
一 一 ｝
?
＊承 PLIER 動 INCL隈AR 動
腕 一 一
? 零串 寒寧 QUεBRAR 鋤
一 一 一
?
＊＊ ＊＊ TORCER 鋤
｝ 6 めくる ? 寧＊ ＊＊ ＊＊
一 一 ゆがむ ? 串寧 ＊＊ ＊串
一
7 ゆがめる ゆがめる ＊寧 瑠‡ DBFORNIAR 鋤
一 皿 ㎜
? 寧庫 零＊ TORCE衆 動
一 一 よじる よじる 寧‡ 寧牢 衰ETORC£R 動
轍 一 ｝
? 堵申 寧寒 TORCER 動
F 一 よじれる よじれる 寒寧 白駒 RETORC£RSε 動
陣 鼎 ～
? 八宗 ＊潔 TORC班ヒSE 動
　 皿 よる 撮る 串寧 寧＊ 衆ETORCER
?
21570X9 ? 折れ曲がった ＊増 摩＊ QUEBRADO 形
一 一 ｝ 身をかがめる BEUGEN，　S 動 INCLI採ER，　S 動 AGACHARSE動
一 皿 ㎜
? 寧寧 PENCRER，　S 動 寧＊
一 一 一 顔をしかめる 串串 串＊ RETORC8RSE動
槻 弾 ㎝ 形をくずす ‡＄ ‡‡ DBFO択MA只 動
一 一 一 ページをめくる BLATTERN 動 ＊串 翠＊
榊 榊 ｝
? 　　　　　　，　■cURCHBLATTER戻鋤 宗寧 ‡雰
一 一 一 頁をぱらぱらとめくる 　　　　　　，　　7cURC｝1BLATT£RN鋤 ＊寧 寧寧
2工570Z91 ? ひねって止める ABDRE｝｛εN 動 ＊卑 ＊零
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一 需 ～
? ZUDR朕｛E製
?
＊＊ ＊＊
一 一 ～ ひねってつける ANDREH露N 動 ＊＊ ＊寧
一 　 一 ひねって蘭く AUFDRB｝玉EN 動 ＊＊ 承寧
215716 傷める 潤める 率＊ 率＊ CASTIGAR 鋤
　 　 一
?
寧＊ 寧家 DETE獄ORA衰 動
芹 噂 　
?
寧＊ 寧‡ ESTROPEAR鋤
　 　 　
?
寧＊ 串串 LAST糊AR 動
揃 7 うがつ うがつ BO｝｛R露翼 動 ＊‡ ＊零
　 一 打ちこわす ぢちこわす E猶SCHLAG£醤
?
‡串 串＊
鼎 鼎 搾ち破る 打ち破る 寧串 ＊＊ VE媛C琶R 動
皿 舳 押しつぶす おしつぶす 零寒 ACCABL£R
?
＊＊
鼎 m 僻み付ける 踏みつける ＄庫 密旨 【昏IPRIM正R 動
　 6 亥げむ 刻む 寧＊ 寒冒 INSCRIBIR 動
” 一 ｝
?
序寒 寧寧 PICAR 動
　 63 鰯つく 籍つきやすい 牟串 SUSCEPT玉BL鷺 形 串＊
榊 一 　
?
寧寒 VULN鷺RABLE形 ＊＊
皿 6 傷つける 鰐つける B践SCRADIGE蔑 動 BLESS£R 動 COMPROMETER動
備 一 一
? 　　艦　、jRA醤KE鐸 動 BLESSεR，　S 動 　　、cANAR 動
一 騰 ㎝
? V8aLεTZε翼
?
FROISS置R 動 RB豆田 鋤
憎 脚 一
? VKRWU製O露聾 動 HEU択TER 動 IRJURIAR 動
一 辱　 …
? 串＊ OFFENS露H 鋤 LASTIMAR 動
鼎 一 　
? 寧＊ 寧＊ P賦JUDICA装 動
w 7 切り瑚む 切り刻む 寒寧 寧串 R鷺CQRTAR 動
需 一 切り取る 切り取る ABSα｛NεIDEN 動 　’cECOUPER 鋤 CORTAR 動
榊 一 　
? 寧＊ 寧零 R£CORTAR 動
　 曜 切り抜く 切レ）抜く 寧窄 ＊＊ RECORTAR 動
” 2 切る 切る 嚴AU£媛 動 BRAQUER 動 BARAJAR 動
一 湘 …
? SCHN縢DEN 動 COUP狂R 動 CORTAR 動
榊 　 一
?
率寒 D孟COUP賦 動 寧寧
一 一 …
? 寧＊ TAILL露R 鋤 零＊
儒 22 一 切ること SCRRITT
? TAILLB ? ＊寧
一 2 切れる 切れる ABLAUF琶鯉 動 RO瀬P飛£，　S 動 CORTAR 動
一 鴨 一
? 串＊ 聖目 EXPIRA殺 動
　 7 くじく くじく 零壌 寒串 QU8B択ARTAR動
朧 6 くずす くずす ＊串 嘘MOLIR 動 DB設RIBAR 動
w 7 くずれ落ちる 巡れ落ちる 宰＊ £FFOM）衰賦，　S 動 ALLA蔑ARSE 動
” 2 くずれる くずれる 寧寒 鷺CROULER，　S 動 VHMRS8 動
一 6 くだく くだく BREC｝玉E替 動 BRISεR 動 QUEBRA層TAR動
欄 　 …
? Z£裂BR覧CH避翼 動 ＊＊ ＊寧
酬 一 一
? ZERSC班LAGEN鋤 ＊寧 串寧
鴨 一 くだける くだける B我εC｝…E醤 鋤 BRISεR，　S 動 ROMPER 動
㎜ 辱 一
? BR…！CK£N，　S 動 寧寧 ＊＊
僻 62 ｝ 砕けること 8RUCR
?
＊＊ 零寧
｝ 71 くぼむ くぼんだ ｝｛0慧L
?
CR鷺UX 形 零寧
　 6 朗る
?
寧＊ ＊＊ 品詞
厘 2 こわす こわす 寧承 CASSヨR 勤 DESCOMPONER鋤
一 　 　
? 寧＊ ＊＊ DES王｛A¢8R 動
輔 一 …
?
掌＊ 摩＊ 窺STROP氾AR 動
糟 ｝ 一
? 寧＊ 寒申 Q肥B只AR 動
” 一 一
?
寧串 ＊＊ ROMP£R 動
　 扁 こわれる こわれる Z嬢RSCHLAGEN，　S動 ＊串 DESCO㌫｛PO剛建RS£ 動
” 一 ｝
? 寧孝 零＊ DES班AC£衰SE 動
一 21 皿 こわれた 寧＊ 串寧 ROTO 形
楠 23 … こわれやすい 寧串 FRAGILE 形 寒＊
｝ 6 裂く 裂く SPALTεN
? D鳶C田R鷺R 動 RASGA盆 動
鼎 一 ｝
? 寒零 F聡翼ORE
?
寒窒
一 柵 裂ける ? 寧庫 寧寧 寧＊
辱 一 刺さる ? 寧＊ ＊串 ＊＊
　 2 荊す 刺す STECREN ．動 P三QUER 動 ATRAV8SARSE動
騨 　 一
? 寧＊ PIQUE設，　S 動 CLAVA獄 動
謄 ｝ …
?
＊串 承＊ CLAVARSε 動
一 　 一
? 寧＊ ＊寧 厳鷺Ri薮 動
一 　 一
?
寧＊ 串＊ PICAR 動
　 22 　 刺すこと STICH
?
寧＊ 寒寧
掴 7 すりきれる すり切れる 寧＊ ＊＊ GASTARSE 動
一 一 一
?
牢＊ 寧串 設OZARSE 動
舳 71 ｝ すり切れた SCHA8｛G 形 ＊寒 寧零
一 7 すりつぶす すりつぶす R£IBER 動 ＊串 寧＊
州 輔 すりむく すりむく ＊＊ 色CORC服R 動 ＊津
柵 ｝ …
? 寧零 亘CORCH舩，　S 動 ＊聡
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一 一 そこなう そこなう ＊＊ 　A`BIMな獄 動 ENV露N£NAR 動
　 一 ｝
? 寒零 RU姻εR 動 寧＊
P 71 一 そこなわれる LEIDE展 鋤 寧＊ ‡宗
薗 7 そこねる そこねる 串＊ 串＊ AF氾CTAR 動
暇 一 一
?
＊寧 ＊零 ESTROPEAR動
一 2 剃る 剃る 寧寒 駐ASER 動 串家
需 7 損じる 損じる 串寧 NUI沢E 鋤 ＊寧
一 　 断ち切る 断ち切る 寧串 TRANCHER 鋤 摩串
舶 6 ちぎる ? 串寧 ＊＊ ＊＊
一 7 ちぎれる ちぎれる ABR獄SSEN 動 ＊庫 串家
皿 鼎 　
? RE裏SS£N 動 寧＊ 寧串
併 牌 突き鰐す 突き刺す 寧零 寧＊ TRASPASAR動
翻 6 つぶす つぶす ＊寧 疲CRASER 動 D聡S｝玉ACE投 動
一 一 一
? 寧寧 寧摩 欝ATAR 動
一 2 つぶれる つぶれる EI翼GEHEN 動 亘CRAS£R，　S 動 DESHAC£RSE 動
一 21 一 つぶれた 寧＊ 醗FO鰹C歪 形 寧零
一 7 取りこわす 取りこわす M£D£RL…至GEN 動 1）倉FAIRE 動 ＊寧
　 一 　
? 串‡ D鳶MOLIR ? ‡寧
一 一 剃がす はがす ＊＊ D危COLLER 動 DESPEGAR 動
一 葡 …
? 寧串 寧寧 D露SPRENDER鋤
騨 一 剥ぎとる はぎ取る ＊＊ 寧＊ 麗SPOJAH 鋤
貯 6 鋏む 鋏む KL欝魚｛EN 鋤 PI鐸C氾R 動 寧寧
F 7 引き裂く 引き裂く R£iSS8N 動 D食C慧取ER 動 寧寧
榊 一 一
? ZBRR斑SSE醤 動 串＊ 寧寧
一 6 藻く 藻く 08ERFAHR腿勧 重CRASER 動 ATROPεLLAR動
糟 7 挽く 挽く 串＊ 懸OUORE 鋤 寒＊
隔 需 踏みつぶす 踏みつぶす 津寧 ‡零 PISA沢 動
酬 一 踏みにじる 踏みにじる 寧零 寧＊ QUεB決ANTAR 動
一 牌 ほころびる ほころびる 寧串 寧寧 RO評IPER 鋤
需 2 掘る 掘る GRABE賛 鋤 C衰践》SER 動 CAVAR 動
一 需 一
? 津串 FOU三L田R 動 零串
弾 一 むく
?
寧＊ 摩寧 寧寧
一 7 もぎとる もぎ取る 寧寧 串寧 ARREBATAR動
観 2 破る 破る ΩU衰C｝mR氾CHE饗 動 ROMP民E 動 QU氾BRANTAR動
一 一 　
? ＊寧 寧譜 RO鍛PE設 動
一 21 破れる 破れた 寧零 寧ホ ROTO 形
一 23 ｝ 破れやすい ‡寧 FRAG！L買 形 寧寧
訥 2 割る 割る DU獄CHBR£CHE1曙動 CASSER 動 DIVH）三R 動
一 一 一
? SPALTER 鋤 CASSE只，　S 動 PARTHヒ 動
需 P 一
?
＊寧 DIVISBR 動 QU£BRANTAR
?
” 一 一
? ＊寧 F£NDRE 動 QUEBRAR 鋤
｝ 輔 …
? ＊串 ＊＊ RO嫉PER 動
P 炉 蜜睦れる 翻れる DURC嫁BREα18N鋤 ＊寧 PA投丁三RSE 動
一 一 …
? 串諒 ＄＊ QUEBRARSE動
一 23 一 パリッと割れる KRAα｛£N 鋤 寧堆 寧＊
21571X9 ? 身を砕く 寧寧 ＊＊ D£SHACε只SE 動
一 一 　 気持ちを鰯つける ＊‡ 寧寧 OFEM）鷺R 鋤
椚 一 一 名誉を欝つける 串＊ 嘘SHONO只ER 動 寧牢
一 一 一 ひび割れる 寧＊ 傘寧 SALTAR 動
鼎 榊 一 細かく切る HACKER 勤 串露 零寧
ρ 一 一 のこぎりで切る 串寧 SCIER 鋤 寒零
輔 謄 ｝ 髪を切る ＊＊ 寧寧 PBLA衰
?
皿 一 へ ちぎり取る ABREISSE鐸 動 寧＊ 寧寧
扁 辮 一 はさみを入れる KMPSEN 動 ＊串 寧＊
一 一 一 刈り込む 率零 τAILLER 動 串零
P　9
鼎 帯 ～ のこぎりでひく SAGE蕪 鋤 寧寧 ＊串
一 ｝ ｝ 刺し通す 寧家 P！Q臓R
?
＊零
一 一 一 穴をあける 寧寧 CREUSER 動 CALAR 鋤
｝ 庸 一
? ‡＊ TROUER 動 理HFORAR 動
一 一 一
? 寧‡ 寒＊ PI翼CHAR 鋤
訥 鼎 …
?
＊＊ ＊宰 TREPAR 動
脚 ← 一 シャベルで掘る SC｝蓋AUFEL醤 勤 寧寧 ＊＊
曽 辮 　 皮をむく
　　，　　■rC王｛ALEN 勤 亘PLUC烈BR 動 P泓AR 動
輔 悼 　 皮をはぐ ＊＊ 氾CORC｝1£R 鋤 PELAR 動
一 一 皿 ひげをそる RASIERE｝蔓 動 RASE民，　S 動 AF£ITAR 動
榊 ← 一
? RASIE決BN，　S 鋤 零宗 AFE三TARSE 鋤
轡 一 一 掻き酬る 寧＊ GRATTE衆 動 ＊寧
” 一 一 ひく 蔽AHL£N 動 串寧 ＊＊
一 一 ｝ 粉にひく 寧＊ ＊＊ MOLER 動
轡 P 一 身をすり減らす 寧＊ 寧准 MATARSE 動
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21571Z91 ? 切って短くする STUTZE醤 鋤 ＊串 ＊寧
州 一 　 封を切る ANBRECHEN動 ＊寧 零窯
酔 一 ～ 穴のあいた 寧串 CR氾UX 形 家門
一 酬 一 穴だらけになる ＊寧 串寧 PICARSE 動
215806 あふれる あふれる むBERLAUF醸 動 D館ORDE殴 DESBORDAR動
P 柵 　
?
＊壌 ＊＊ 疑EBOSAR 動
一 2 余る 余る ‡＊ 早撃 SOBRAR 動
榊 7 くるむ くるむ 寧＊ ＊＊ E競VOLV践R 動
一 2 撫える 加える ARHAB鷺N 動 COMPTER 動 AGRεGAR 動
朧 　 一
? A冠TUR 動 ∫0脳D沢E 動 1醤CORPORAR動
　 一 …
? E困ARB鷺ITEN 動 珊珊 ＊＊
轍 21 … ～に加えて zu 前 ＊＊ ＊＊
一 22 … 擁えること 串零 AI）DITIO鐸
?
＊＊
榊 6 撫わる 加わる ＊寧 AD蛇RER ? FIGURA択 動
一 一 …
?
＊寧 」0脳DRB，　S 鋤 1翼TRODUCIRSE鋤
一 富 　
?
串卑 ＊寧 PARTICIPAR動
糊 7 減じる 減じる ＊＊ R廷DUIRE 動 ＊＊
” ” 一
? 寧＊ SOUSTRAI只E 鋤 ＊＊
一 6 添える 添える ZUGEB跡τ 動 寒＊ 　　　　　触`COMPA製AR 動
鼎 一 足す ? ＊零 ＊寧 ＊＊
一 2 たまる ? ＊＊ ＊＊ 和寒
　 鼎 ためる
?
＊＊ ＊寧 零零
一 6 付け加之る 馨け湘える 寧零 A∫OUTER 動 A爵ADIR 動
糟 柵 一
? 庫訟 ＊零 AGREGAR 動
P 7 均す ならす ＊率 ＊＊ APLANAR 動
榊 一 一
?
＊串 ＊＊ ARRASAR 動
一 2 増える 増える 寒＊ AUGM£NTER 動 AUMENTAR 動
一 6 増やす 増やす VE沢MEHREN 動 零＊ AUMENTAR 動
一 糟 一
? ＊壌 ＊串 MULTIPLICAR動
一 甲 減らす 減らす VERM脳D狂R層 動 ＊承 D三S厳IN田R 鋤
酬 轍 一
?
寒＊ ＊串 REDUCIR 動
　 2 滅る 減る ＊＊ ＊＊ DISMI醤UIR 動
” 一 　
?
零＊ ＊零 瓢E藪GUAR 動
一 一 『
? 寧＊ 寧＊ R露DUCIRSE 動
滞 6 増す 増す 寧＊ AUGMENT露R 鋤 ACR£C置NTAR 動
一 F 一
? ＊＊ MULTIPLIER動 AU醗ENTA沢 動
” 儲 　
? ＊＊ ＊＊ CRECER 動
一 一 満たす 満たす AUSFOLLEN動 REMPLIR 動 LLE撲AR 動
¶ 騰 …
? ERFULL氾N 動 ＊＊ ＊零
楠 牌 ㎜
? FULLEN 動 寧＊ 寧＊
F 62 　 満たすこと £RFCLLUNG
?
＊＊ 摩＊
騰 63 … 再び満たす 塞＊ REMPLIR 動 奉串
P 弊 一 満たしすぎる OBER館LLE潜 鋤 ＊寒 寧寧
胴 6 満ちる 満ちる FOLLEN、　S 動 ＊＊ 串寧
一 61 ㎝ 満ちた VOLL 形 PLEI授 形 LLE翼0 形
轍 7 みなぎる みなぎる 卑＊ ＊＊ R£INAR 動
21580X9 ? 入口がふえる 寧宰 ＊＊ POBLARSE 動
一 一 　 それに加えて DAZU 醗 寒＊ ＊＊
　 一 　
? 田Nzu
??
家亭 ＊＊
一 一 一 くるみこむ E至NWICKELN動 申寧 ＊＊
21580Z91 ? 燃料を加える 寧＊ ＊＊ C£BAR 動
215817 切り捨てる 切り捨てる 串＊ ＊寧 HECORTAR 動
臨 6 縮まる 縮まる 窄＊ 寧寧 E層COGERSE 動
一 噂 縮む 縮む EI曇GEHEN 動 R諭TR歪CIR 動 E聾COGER 動
㎜ 曜 …
?
＊＊ ＊寒 RεTRAERS£ 動
開 楠 縮める 縮める ＊寧 ＊寧 ABR£VIAR 動
　 　 一
?
＊＊ 寧＊ CORTRAER 動
一 一 一
? ＊喰 寧＊ £翼COGER 動
曽 　 　
?
＊＊ ＊寧 R£TRAER 動
一 2 延ばす 延ばす AUSDEH贋EN 動 PROLONG£R 動 ALA疑GAR 動
　 榊 一
? ＊＊ ＊寧 DILATAR 動
謄 　 一
?
象＊ 卑寒 PROLONGA裂 動
幅 鱒 紳ばす f申ぱす AUSSTRECKER動 ’銭TALBR 動 ALARGAR 動
　 一 ｝
? AUSZ聡臼賞翼 動 亘T建NDRE 動 CULTIVAR 動
噌 一 　
? DEHN£N 動 ALLONGER 動 EXTENDER 動
寵 ” 一
? STRεCKEN 勲 寧承 TERDER 動
榊 　 陣ぴる 伸びる Ausr）EHNER，　S動 R£POUSSKR 鋤 ESTIRA衆SE 動
幣 一 一
? DEH醤E賛，　S 動 寧寧 EXT£ND£RSε 動
一 鼎 一
? ZIEH聡翼，　S 動 宗＊ TERDERSE 動
一 一 …
?
喰宰 寧＊ TIRAKS葺 動
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曽 23 一 再び伸びる ＊寧 RεPOUSS£R 動 率＊
柵 一 　 勢いよく伸びる Sα夏IESS£N 動 ＊＊ 串＊
一 6 引き上げる 弓iき上げる AUFZI建H罵N 動 ＊＊ RETIRAR 動
” 曽 一
?
零零 ＊寧 R8TRAERSE動
一 幣 引き下げる ? 寒零 ＊＊ ＊寧
早 7 引き伸ばす 弓iき延ばす ＊寧 寧＊ DILATAR 動
一 廟 一 引き坤ばす 寧寧 零寧 EST…RAR 動
楠 一 害1扮引く 割り引く 寧寧 寧＊ DEDUCIR 動
21581X9 ? 身を伸ばす 宗寧 率申 BXTENI）£RS£ 動
215826 薄める 薄める ＊孝 ‡寧 ACLARAR 動
一 71 かさばる かさばった 承卑 寧寒 ABULTADO 形
一 一 一
?
寧寧 串寧 GRU£SO 形
一 7 繰り広げる 繰り広げる ＊寧 零寧 DεS礪賛VOLVB勲 動
P 一 そびえる そびえる 寧寧 鷺LE聡R，　S 鋤 寧ぷ
一 6 腐まる 講まる 政EB冠鐸，　S 鋤 ＊摩 寧窒
P 曽 一
? ST鷺IGE裂N，　S 動 ＊＊ 寧寧
断 一 高める 高める HEB露N 動 ＊＊ SUB三R 動
P 応 一
? STEIGE鼠N 動 庫＊ ＊寧
齢 一 早める 皐める 駐賞SCHLEURIG£N動 ACC揚L査RER 動 AI）獄，A賛TAR 動
ρ 皿 一
? 寧＊ AVANC霧R 動 A｝ξTICIPAR 動
鼎 一 一
?
寧串 　AqAT建R 動 APRESU衰AR 鋤
一 幣 速める 速める 寧零 　AgATER 鋤 寧率
輔 2 広がる 広がる AUS8RE翼丁琶N，　S 動 飢醸GIR，　S 動 D欝口ND｝RSE 動
一 騨 一
? AUSDEHNBR，　S動 冠TENDRE，　S 動 EXTE醤D賞RSE 動
齢 一 ｝
? D鷺H曇E鐸，S
?
COUV殺IR 動 寧寒
一 一 一
? GREIF簿N 動 D無OULER，　S 動 寧寧
幣 闇 一
?
寧串 D食VELOP2B設，　S動 ＊壌
一 併 ㎝
?
寧寧 PROPAGER，　S 動 串宗
F 備 一
?
牢寧 R壼PA聾D裂E，　S
?
寧寧
一 榊 広げる 広げる AUSBR氾IT建揖 鋤 飢ARG1R 鋤 D8SPLEGAR 動
併 纏 ｝ 零　　　　　　　　， AUSDE｝脳おN 動 危TAL照 動 BIFUM）限 動
榊 一 一
? D£H翼践賛 動 鳶丁照D戴 動 D焦ATA疑 動
弾 一 ～
? E藤TFALTおN 動 D壼RQULER 鋤 ENSANC猛AR 動
一 ｝ ㎜
?
寒串 R彦PANDRE 動 猛XTEND£R 動
一 輔 一
? ＊寧 寧寧 TE曇DBR 動
一 6 広まる 広まる UMG£｝｛B層 動 COU…更IR 動 EXTE翼D8RS竃 動
一 層 一
? VER8R聡1丁照，　S 動 ＊寧 P獄OPA（｝A駐SE 動
戸 糊 広める 広める VERBR£1T8醤 動 串＊ DIFU報DIR 鋤
m 昌 ｝
? 寧＊ 寧率 鷺XTEN三）EK 動
暫 F 一
?
寧寧 庫率 PROPAGAR 鋤
” 一 深める 深める v£RTI8FE媛 動 寧‡ ＊寧
一 7 ふくらます ふくらます 撫零 GONFL駅 動 DILATAR 動
㎜ ｝ 一
?
寧零 ＊＊ H8翼C｝｛IR 動
一 繍 一
? 寧寧 ＊孝 HI製C鷺AR 動
楠 一 …
?
露零 ＊牢 MULL三R 勤
弾 6 ふくらむ ふくらむ ＊串 寧＊ HENα｛三RSE 鋤
槻 一 ｝
?
寧寧 寧＊ m醤CHARS罵 動
龍 鼎 ふくれる ふくれる 串寧 聡翼FLER 動 ‡寧
鼎 2 太る 太る 寒寒 建NG衰AISSER 動 ENGORDAR 動
一 騨 皿
?
＊寧 GROSSIR 鋤 寧‡
糊 21 　 太った 宰＊ ＊寧 GQ衆DO 形
一 椚 ｝ 太らせる 寧＊ £醤GRAISSε沢 動 E震GO衆DAR 鋤
一 　 一
?
寧宰 G父OSS玉R 動 寧寧
一 7 細る 細る 寒＊ 串串 ADELGAZAR鋤
21582X9 ? 挺ぴ広がる ＊寧 零寒 DILATARSE 鋤
晶 帰 ｝ 解き広げる 寧寧 ＊寧 D£SE鐸VOLVER鋤
215837 あおる あおる 寧寧 寧串 ATIZAR 動
併 6 衰える 嚢える 寧串 寧＊ D露CAE疑 動
一 榊 ｝
?
寧宗 寧串 DECLINAR 動
憎 曽 一
? 寧寧 摩＊ M…猶GUA…≧ 動
一 61 一 蓑えた 寧寧 ＊＊ CAiDO 形
悌 7 しのぐ しのぐ 寧＊ D壼PASS露R 動 AV冠NTA∫AR 動
一 轍 ｝
?
寧＊ SU疑PASS鷺R 鋤 氾XCEDER 鋤
柵 6 強まる 強まる 　　　　・　9u狂RSTARKE握，　S動 ＊＊ 寧零
一 胃 強める ? 零寧 寧＊ ＊＊
轍 71 鈍る 鈍らせる 寒寧 寧寧 PARALIZA沢 動
鼎 6 弱める 弱める 寧寧 豊BRANLER 動 AT£NUAR 動
齢 　 　
?
＊寧 AFFAIBL三R
? QUEBRANTAR動
← 一 弱る ? 寧＊ 寧寧 ＊‡
21583X9 ? 弱まる 寧寧 零＊ AFLOJA只 動
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216 7 指次ぐ あいつぐ ＊＊ SUCC套SS三F 串串
楠 牌 …
? 駅家 SUIVR£，　S 鋤 寧寒
一 　 明かす あかす ＊串 ＊＊ REV£LAR 動
榊 2 明ける 明ける 壌＊ ＊＊ RO醗PER 動
一 一 急ぐ 急ぐ 8鑓ILEN，　S
? r）食P色C輩E衆，S 動 APR£SURAR 動
僻 ” …
? 獄LE翼 動 　Ag T裁R，　S 動 APR｝3SURARSE動
一 　 一
? 出漁 PR壼C1P三TER，　S 動 APU獄ARS£ 動
需 擢 　
? 零＊ PR£SSER，　S 勤 CO沢RE獄 動
　 21 一 急いで 翠壌 黙寧 AP沢ISA 副
一 牌 　 急いでいる 珍ILIG 彩 寧＊ ＊＊
一 一 一 急がせる ＊寧 PRESSER 勤 APRESURAR鋤
　 ㎜ 一
?
山北 ＊零 APURAR 動
一 23 一 急いで～する ＊串 串＊ AP只ESURARS旦動
榊 61 おくらす 遅らせる 山畠 R£TA建DE設 動 R建TRASAR 鋤
舶 2 おくれる おくれる NAC｝IG翁HE馨
?
RεTARDER． 鋤 ATRA．SAR 動
朧 弾 …
? 　　　　・　，u£RSPAT8醤l　S動 TARDεR 鋤 殺εTRASAR 動
一 一 一
?
出漁 津＊ RETRASARSE動
旧 ㎜ 一
? ＊＊ 出山 TARDAR 動
一 21 遅れる 遅れさせる 寒寒 ＊＊ ATRASAR 動
一 榊 　 遅れて 零＊ 牢寧 TARDE 副
一 6 暮らす 暮らす 山上 VIVR賞 動 SUBSISTIR 動
楠 7 繰り上げる 繰り上げる ＊＊ 零串 A渓TICIPAR 動
鼎 2 繰り返す 繰り返す WIED露R｝｛OLEN鋤 R彦P鳶寛R 動 REIT£RAR 動
一 榊 ｝
?
山上 獄ENOUV露LER 動 REP£TIR 動
㎜ 21 　 繰り返される “「IEDE葦～壬｛OL奮翼，　S 動 ＊牢 REPETIRSE 動
一 2 暮れる ? 宰＊ 宗＊ ＊＊
一 7 先んじる 先んじる ZUVORKO純醗£N動 寒＊ A翼丁三C三PARSE 動
一 一 …
?
＊ぷ 寧日 P殺ECEDBR 動
榊 71 さしせまる 差し迫った DR脳G£醤D 形 堆＊ ＊零
一 7 過ぎ虫る 過ぎ去る V£RGEHE醤 動 ＊串 PASA沢 動
鼎 卑 一
? VO朗B鷺RGE薦N　　　　h 鋤 ＊＊ PASARSE 動
一 71 … 過ぎ去った DA｝｛互N〈SB欝〉
? PASS嚢 ? ＊＊
　 騰 一 過ぎ虫って VO掴むB£R 副 ＊宗 零寧
一 一 …
? VORBEI 爾 承＊ 申＊
儒 2 過ぎる 過ぎる H王NGEHE翼 動 ＊串 PASAR 鋤
” 21 一 過ぎた ＊寧 ＊寧 PASADO 形
瀞 2 過ごす 過ごす VER8RINGE製動 PASSER 動 LLEVAR 動
一 　 …
? 寧＊ ＊寒 PASAR 動
幣 糟 一
?
宗＊ 零掌 TE醤ER 動
一 皿 進む 進む SC狂RE玉丁践醤 動 AVA襲C鷺R 動 ADELA醤TAR 動
薦 弊 ㎜
? STEU£R鼓 鋤 ＊串 AVA翼ZAR 動
一 朧 一
? VORGBHE潜 動 寧庫 ＊寧
楠 弾 ｝
? ZIεHE聾 動 ‡寧 寒寧
一 6 進める 進める ＊寧 寒串 ADBLANTAR動
一 一 一
? ＊＊ 寧零 AVA賛ZAR 鋤
一 71 せかす せかせる D衰ANG鷺翼 動 寧＊ 寧＊
一 7 せきたてる せきたてる 串寧 串串 APRESURAR動
需 2玉 経つ ～経って 膿 前 零串 寧寒
弾 　 一 経っている ＊＊ ‡寧 丁露NB民 動
槻 6 次ぐ ? ‡寧 寒＊ ＊寒
一 7 手闘取る 手間取る 寧黙 ＊＊ DET£N鷺RS£ 動
鞘 一 滞る 滞る STOCK£聾 動 ＊＊ ＊寧
需 6 長引く ? 串家 零＊ 寧＊
附 7 … 長引く 零家 P8RSIST£飛 鋤 寧＊
寵 6 臨む ? 寒＊ 摩寧 ＊寧
楠 7 乗りおくれる 乗り遅れる ＊＊ MANQUE殺 動 寧窒
一 需 はかどる はかどる ‡＊ 寧寧 鍼ARCHAR 動
一 6 更ける ? ＊串 ＊寧 ＊寧
一 2 賜にあう 悶にあう R建CHTZ理TIG 形 承＊ ALCARZAR 動
一 6 もつ もつ 宰串 串＊ DURAR 動
嚇 一 ～
?
寧承 串串 丁三RAR 鋤
　 63 一 長く持つ 寧＊ ＊寧 DU穴AR 動
216X9 ? 時閣がかかる 寧寧 率率 TAR三）AR 動
一 一 一
? 寧＊ ＊＊ TA衰DARSE 動
一 一 ｝ 夜が明ける DA瓢麗E沢N 動 寧寧 AMA製EC践R 鋤
欄 榊 一 ヨが暮れる
　，　　■cA瀬厳鷺RR 動 ＊＊ ANOC租鷺CER
?
一 一 一 夜を過ごす ＊＊ 寒＊ TRAS翼OC礫AR 動
｝ 一 一 あいついで来る ＊＊ SUCC鷺DE裂，　S 動 ＊寧
一 　 一 あいついで起こる 串串 SUCC鋤ER，　S 動 寧寧
216Z 91 ? 急を要する E夏L鷺冠 鋤 寧串 動 ＊＊
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” 一 一 まにあうように来る 2UREα｛TKO顛酌磁馨鋤 ＊承 ＊象
217 6 うつむく ? ＊＊ ＊串 ＊串
胴 7 画する 画する 寧＊ LIM三TεR 動 寧＊
　 僧 かたよせる かたよせる ホ＊ ＊＊ ARR瑚AR 動
鼎 6 かたよる ? ＊寧 ＊寧 ＊寧
曽 7 かわす かわす ‡＊ 庫＊ 狂SQUIVAR 動
一 需 一
? 寧＊ 寧寧 SORTEAR 動
一 6 くぎる　　　　　． ? 寧＊ 寧承 ＊＊
帯 7 逆らう 逆らう SPERR露N，　S 鋤 D意SOB食IR 動 CO層幅飛ARIAR 動
一 一 一
? 　　，　卜rTRAUBE冠，　S 動 R危AG！R 鋤 ＊牢
揃 71 一 ～に逆らって W｛1）ER 前 ＊曝 四刻
早 7 さしむける さし向ける 寧零 DIRiG麓R 動 D氾s蒙’濃AR 動
隔 併 一
?
串＊ ＊串 DIRI（｝IR 動
　 61 沿う ～に沿って E層TLA醤G 荊 寒‡ ＊零
闇 F 一 沿っている 寧率 BO羅）露R 動 ＊寧
　 6 背く 背く 零寧 串＊ DESOBEDEC£R
?
一 謝 ｝
?
塞寧 寧寧 FALTA衰 動
滞 7 そらす そらす ‡＊ 串率 D罵SV｛AH 動
一 龍 一
?
承寧 寧＊ DIVERTIR 動
一 7ユ 一 そらせる 寧承 家串 DERIVAR 鋤
一 7 それる それる 露睾 ＊串 D£RiVA衆
?
榊 一 一
?
寧‡ 串牢 D£SVIARS£ 動
一 71 ｝ それさせる 串＊ DεPO羅E建 動 ホ串
酬 7 立ち向かう 立ち向かう 寧雰 AFFRO翼丁8R 動 ＊寧
一 6 並ぶ 並ぶ 寧寧 ＊串 DESFILAR ?
鼎 63 一 瓦いに鍮んで N翔3露N巳INA翼DER
?
‡＊ 寧＊
一 7 はずす はずす 串掌 ＊家 D£SCOLGAR 動
牌 6 はずれる はずれる 寧＊ ＊牢 至〕嬢SVIARSE 動
一 併 ふりかえる ふりかえる 寧寧 寧家 VOLV£RSE 鋤
輔 一 ふりむく ふりむく U顛W泡M）置N，S 鋤 R8TOUR醤ER，　S動 VOLVERS鷺 動
　 槻 交わる 交わる 寧寧 寧曝 CRUZARS£ 動
一 7 向かいあう 向かい合う 串窄 寧毒 AFRONTAR 動
一 71 一 ～と向かい合って 宗寧 　　　、uIS－A－VIS 鋳 寧孝
悼 一 一 向かい合わせる ＊累 OPPOSε沢 動 摩率
蝋 2 向かう 向かう ＊宰 寧‡ 1）三投IG脈SE 鋤
岸 一 一
? ＊＊ 串＊ E醤CAM撫ARSE動
断 弾 一
?
＊宰 家撫 vOLv鷺沢 動
階 21 一 ～に向かう 寧‡ T…粥1）RE 鋤 ‡寧
吼 鼎 一 ～に向かって A翼 前 CO製TRE
? CONTRA 菌
　 一 ～
? GEGEN 飼 POUR 前 寧＊
一 瀞 一
? 醤ACH
?
SU只 荊 ＊寧
一 　 一 向かわせる 寧＊ 寧＊ i）1R夏GIR 動
一 鼎 　
? ‡＊ ＊‡ ENCA瓢INAR 動
炉 22 一 向かっていく ＊寧 寧＊ R£VOLVERS冠 動
曽 71 向きあう 向き合わせる 摩＊ 寧牢 εNFRE鐸TA飛 動
糊 2 向く 向く ZUW£NDεN，　S 動 TOURN£R，　S 鋤 ＊＊
一 21 一 向いた ‡＊ ＊＊ VUELTO 形
一 吼 … 向いている 傘牢 寧寧 MIRAR 鋤
　 2 向ける 向ける KE鷺REN 勤 B衰AQUER 動 DIRIαR 動
一 一 …
? 験ICHT£N 動 ORIENT£狼 動 ORI鷲賛TAR 動
　 糊 一
? WBNDER 動 寧零 VOLV冠R 鋤
一 一 一
? ZUWE㌶DEN 鋤 寧寒． ＊串
勝 21 一 ～に向けて 寧寧 寧承 PARA 前
一 　 ㎜ 向けられている GELT£N 動 寧＊ 寧寧
胴 P 一 向けられる RIC鷺TEN，　S 動 串准 寧睾
P 61 面する ～に彊して 塩摩 寧串 CONTRA 前
榊 P 一 面している ＊零 DO鐸醤ER 動 MIRAR 動
一 7 寄せる 寄せる 寧‡ 摩寧 APOYAR 動
炉 一 一
?
寧寧 寧＊ ARRIMAR ?
21？X 9 ? それに向かって DARAUF 酬 寧‡ ＊寧
一 ｝ 　
? DAZU 副 ＊寒 ＊＊
寵 曲 一 上方に向かって 　　　　「　■`UFWARTs 副 ＊＊ ＊＊
F 一 ｝ 他の方向に向ける ABL氾Mく氾N 動 RETOURN£R 動 宰寧
　 謝 一 反対側へ洵ける UMWEND£N 動 串承 寧寧
P 一 ｝ ある方向を取って進む E叡SCHLAGEN動 ＊象 串寧
楠 P 一 あちこちに向ける ‡宰 PROMEN£R 動 零串
轍 P 一 拾って行く ＊零 LONG磁 鋤 ＊串
皿 牌 一 他の方向へそらす AI3L獄丁8N 動 ＊＊ ＊寧
謄 一 一 進路を変える ホ寧 串摩 DESVIA獄SE 動
鼎 幣 一 方向を変える ＊寧 ＊＊ D…ヨSVIARS£ 動
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217Z 91 ? 向かって来る E㌶TGEG£醤KO賊MBN動 ＊＊ 串＊
一 一 … ～をさして 象家 寧＊ PARA 前
F 一 　 向きを変える ABDR£HER 動 ＊寧 ＊寧
備 腕 ｝
? UMKEHR£N 動 ＊＊ ＊＊
糟 糟 一
? WEND麓翼 動 零寧 ＊宰
一 一 『 ～にあてて ＊＊ 家＊ PARA 前
” 噌 　 振り返って見る UMSE｝玉EN，　S 動 零＊ ＊＊
一 一 … 屋をそらす ABSEHE翼 動 ＊宗 ＊壌
P 一 一 四角にくぎる ＊＊ ＊＊ CUADRAR 動
218 7 形作る 形づくる BILDEN 動 FORMER FORMAR 動
F ｝ 　
? FO衰ME聾 動 ＊＊ ＊＊
一 71 くぼむ くぼんだ HO騒L 形 CREUX 形 串＊
階 7 こわす こわす 串＊ CASSER 鋤 DESCOMPONER動
酬 一 一
? ＊＊ 寧寧 D£S｝｛ACER 動
耀 鼎 一
? 山山 ＊＊ ESTROPEAR 動
嵐 瞬 一
? ‡潔 ＊＊ QUE昼RAR 動
一 　 一
? 南山 寒山 ROMPER 動
鼎 71 縮らす 縮らせる ＊＊ F衆ISER 動 衆IZAR 動
一 7 縮れる 縮れる ＊串 FRISBR 動 ＊＊
鼎 牌 つぶれる つぶれる EI饗GEH£N 鋤 壼CRAS舩，　S 動 DESHACERSE動
　 71 　 つぶれた 寧寧 D餅ONC歪 形 ＊寧
一 7 出っぱる 出っ張る 寧＊ ＊零 SAL駅 動
一 61 とがる とがった SPITZ 形 POINTU
?
＊京
一 63 一 先のとがった 寧＊ AIGU 形 ＊＊
一 7 ひっこむ 引っこむ ＊＊ 寧＊ RBCOG8RSE 動
噌 轍 　 引っ込む ＊＊ ＊＊ RETIRARSE 動
一 一 一
? ＊＊ ＊串 RETRA£RSE 動
需 72 　 引っこむこと ＊＊ ＊＊ RETIRO
?
一 7 ひっこめる 引っ込める ＊串 寧＊ RETI衆AR 動
皿 　 ｝
? 宗＊ 寒零 RBTKAE設 動
P 6 ひねる
?
＊＊ ＊＊ ＊潔
謄 一 曲がる 麟がる BIBGE風S 動 TOUR鐸£R 動 DOBLAR 鋤
需 儒 ㎜
? 珊NBIEGE聾 動 承＊ GIRAR 動
一 　 一
? ＊＊ ＊＊ TORC£R 鋤
” 弊 …
? ＊＊ ＊零 TORC£RS£ 動
一 P 一
? ＊＊ ＊零 VOLV氾R 動
一 61 ～ 曲がった KRUMM 形 COURBE 形 TUERTO 形
　 一 一 曲がらない 申＊ RIGIDE 形 ＊寧
一 6 丸める ? 寒＊ 寒＊ ＊串
218X9 ? 身を曲げる KRO顛凝8N，　S 動 串＊ ＊＊
　 P 一 身をよじる ＊串 ＊＊ RETORCERS鷺動
噂 騰 　 盛り上がり 宗寧 RELIEF
?
‡率
218Z 91 ? 懸がって行く BIEGεN 動 串＊
?
串＊
一 鼎 　 ならす 寧＊ ＊零 IGUALAR 動
219 7 値する 値する W怠RDIG 形 COOT£R DIG醤0 形
一 榊 ㎝
? WERT 形 DIGNE 形 M£RECER 動
騰 需 　
?
寧寧 M重RITER 動 串寧
皿 2 余る 余る 零＊ ＊宗 SOBRAR 動
佛 6 補う 補う ＊‡ ＊串 SUPLIR 鋤
｝ 61 劣る 劣った ＊寧 INF詮R聡UR
? INFERIOR 形
弾 貯 ～
? ＊＊ ＊寧 湿8醤OS 形
轍 一 ｝ 劣って ＊＊ ‡＊ M8NOS 爾
｝ 63 一 より劣って ＊＊ MOiNS
?
寧露
需 2 限る 限る ＊＊ BORNEK 動 CO冠CR£TARSE動
一 一 　
?
寧掌 ＊寧 LIMITAR 動
朧 一 一
? ＊＊ ＊寧 LI醐TA…《S獲 動
一 ” ｝
? ＊＊ ＊＊ 盈EI）UαR 動
牌 21 ｝ 限られる 串串 T£RMIN£R，　S 動 寧＊
一 7 しのぐ しのぐ 寧＊ D鯉ASSE沢 鋤 AV甜TAJAR 動
一 一 ｝
? ＊＊ SURPASS8R 動 覧XC君DER ?
一 2 過ぎる ? ＊壌 ＊＊ 零零
贈 6 すぐれる すぐれる ＊＊ ＊喀 AVE醤TAJAR 鋤
一 一 ｝
?
＊寧 ＊串 GA醤AR
?
肝 曜 ｝
? ＊＊ ＊＊ SU2£RAR 動
　 61 ｝ すぐれた VORTREFFLIC賢形 EXCELL£NT 形 EM脳E誕TE 形
一 門 皿
? VO択ZむGLICH 形 G設AND 形 EXCELE翼TE 形
P 一 　
?
＊寧 SUP疲RI£UR 形 ILUSTRE 形
一 一 ｝
? 串零 窒寒 SUP£磁0衆 形
一 63 一 ～よりすぐれて むBER 萌 牢寧 ＊寒
一 2 足りる 足りる AUSR£ICHEN動 SUFF三RE 動 ALCA翼ZAR 動
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一 一 一
? 　　　■　■f建NUG欝R 動 寧寧 BASTAR 動
需 一 一
? R£IC疑£遅 鋤 寧＊ 串‡
一 61 ｝ 足りない FE厳LE採
? FADE 形 FALTAR 動
一 憎 ㎝
? ＊寧 牢＊ FALTO 形
一 6 足る ? ＊寧 雰寒 傘寧
一 71 つりあう つりあわせる 寧寧 串串 BALANC露AR 動
一 7 ならす ならす 宰串 串串 APLA醤AR 動
早 蝋 一
? 寧串 寧‡ A衰RASAR 鋤
煽 一 秀でる ひいでる 寒＊ 寧＊ DESTACAR 動
胴 6 まさる まさる 寧＊ 寧＊ EXCEI）ER 動
一 一 ｝
?
＊寧 串寧 GARA裂 動
輔 一 一
? 寧寧 寧＊ SUPERAR ?
　 61 ～ まさった 寧＊ 串寧 ＄UPERIOR 形
一 6 響P）切れる 割り切れる AUFG雛夏E蛋 動 寧＊ 寧串
219009 ? カバーする DECKEN 動 寧寧 寧＊
219X9 ? 獲を過ごす tBERTR£IBER
? 　　　　’dXAGERER 8XCEDERSE 動
219Z 91 ? 間に含わせる AUSKO頴嚢IE聾甑1蓋T　ET｝動 寧寧 承‡
333
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2300 2 あきる あきる 零＊ 零寧 CA鐸SARSE 動
寵 榊 一
? ＊寧 壌＊ CARGARS診 鋤
一 21 … 飽きた SATT 形 寧窯 ＊＊
柑 23 ｝ ～し飽きる ＊＊ 寧窯 HA飛TARSE 動
一 2 いたむ いたむ SC｝王醗鷺RZ嫁醤 動 串寒 OOLER 動
榊 7 飢える 飢える 澱U飛G£RN 動 寧零 率‡
一 71 一 飢えた HUNGRIG 形 傘＊ AVIDO 形
哺 6 かまう ? 寒潔 寧零 寧零
一 需 渇く
?
寧寧 ＊串 寧寧
一 2 懇じる 感じる 独1PFIND£N
? 重PROUV髭R 動 £XP£R工M£麟TA獄 動
一 一 ～
? FOHL膿 動 R奮SS鷺翼丁三R 動 PBRαBIR 鋤
“ 幣 …
? 紺HL照，　S 鋤 SENTIR 動 SE聾丁駅 鋤
” 一 　
? SP◎REN 動 ＊＊ 寧串
曹 21 　 感じさせる ＊瞭 ＊串 AF冠CTAR 鋤
備 　 一
?
串＊ ＊寧 CAUSAR 動
　 榊 一
? ＊寧 寧＊ 脳FUNDユR 動
一 廟 ｝
? 窒零 ＊＊ 取SPIRAR 鋤
　 榊 一
? 串承 ＊＊ PRODUαR 鋤
一 鼎 ｝ 感じている 寧寒 ＊‡ PROF£SA衰 動
一 轍 一 感じられる 寧審 SE渓丁三獄，　S 動 串＊
” 6 気づく 気づく BEMERK£曇 動 APERCEVOIK，　S動 S琶聾T夏R 動
湘 一 ｝
? M獲RKEN 動 RE厳ARQU腿 動 寧＊
悼 皿 くたびれる
? ＊寧 宇寧 寧＊
噺 91 くつろぐ くつろいだ G露雑むTLIα｛ 形 串＊ 寧＊
幣 71 くつろげる くつろげない U翼GE厳むTLICH 形 ‡零 宗唐
一 61 狂う 狂わせる 寧＊ AFFOL£R 動 ＊寧
P 62 『 狂ったような RASE賛D 形 承宰 串寧
一 6 覚ます ? ＊寧 壌潅 串寧
一 旛 覚める ? ＊＊ ＊寧 串寧
一 71 だらける だらけた LOCKER 形 寧黙 ＊零
糊 7 だれる だれる 壌＊ 串寧 RELAJARSε 動
一 　 カづける 力づける ＊＊ ＊＊ R癖CO醤FORTER動
牌 2 疲れる 疲れる ＊串 FATIGU8R，　S 動 CANSARS鶏 動
　 牌 一
? ＊率 P亘MBLE 形 FATIGARSE 鋤
併 21 ｝ 疲れさせる ＊零 FATIGUεR 動 CARSAR 動
一 牌 一
? 率＊ ＊＊ FATIGAR 動
” 一 一
?
寧＊ 串融 廻OLER 動
一 葡 　 疲れた MぴDE 形 ＊寧 ＊＊
憎 22 ｝ 疲れきらせる ＊串 食PUISER 動 承＊
一 23 … くたくたに疲れる 寧＊ 壌＊ REV旦NTARS君 動
僻 一 一 疲れ果てさせる ERSC班6PFE翼 鋤 串宗 壌＊
一 一 … 疲れ果てた 　　　　，　「dRSCHOPFT 形 ＊京 ＊寧
禰 一 一 疲れ果てる 卑串 寧毒 R狂翼DI狼s£ 動
唱 7 寝入る 寝入る ＊＊ E翼DOR罎R，　S 動 串零
一 鼎 寝かせる 寝かせる ＊＊ COUC｝鷺R 動 ACOSTA沢 動
謄 2 眠る 眠る SC冠LAFEN
?
DOR凝IR 動 1）OR醗IR 動
P 揃 一
? ＊＊ E蝉DORMI衰，　S 動 DUR瓢毘RTε 形
榊 一 一
? ＊＊ ＊＊ 沢EPOSAR 動
一 21 　 眠らずにいる ＊串 寧承 VELA沢 動
噌 23 一 眠り込む 覧1醤SCKLA獺N 動 ＊窯 DORMIRSE 動
　 2 寝る 寝る 窯＊ COUCHER 動 ACOSTARSE 動
椚 21 　　　ρ 寝ないでいる AUFBLEIBE興動 寧寧 ＊＊
牌 7 屋覚める 屋ざめる ERWACH£醤 動 寒寧 塞寒
弊 71 ｝ 翻ざめている WAC臓 形 率寒 串＊
鼎 　 一 目覚めさせる ＊寧 R垂V裁ILLER 動 DESPERTAR動
卑 一 　 屋覚めた MUNTER 形 ＊＊ 串寒
貯 6 休める ? 傘＊ ＊寧 寧＊
　
7 夢見る 夢みる 寧‡ R倉V£R 鋤 寧承
一 P 一 夢見る ＊寧 SONGER 鋤 　聖rO翼AR 鋤
一 2 酔う 酔う ＊睾 零＊ £顛80R飛AC獄A設SE鋤
棉 21 一 酔った 宰＊ iv飛E 形 BORRAα｛0 形
　 儒 … 酔っていない NOCRTER醤 形 ＊＊ 寧＊
一 ｝ 皿 酔わせる 寧率 ＊寧 E殖BO設RAC猛AR動
2300X91 ? 気がつく ‡＊ 寧寧 APVERTI疑 動
　 牌 　
? ＊謡 寧＊ ROTAR 動
卑 一 　 気をつける ACHTGEBE蝉 動 寧串 AT£NDER 動
闇 憎 …
? AUFPASS君封 鋤 承寧 CUIDAR 動
昌 餅 一 気にする 寧串 ＊＊ OCUPARS露 動
需 一 一 気を配る KCMM氾R層，　S 動 ＊串 CUIDA設 動
幣 P ｝ 気を留める 寧黛 寒寧 FIJA衰S£ 動
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” ” ～ 気にしない ＊＊ 串寧 DESPREOCUPARSE動
， 一 　 気に留める 串＊ ＊＊ REPARAR 動
轍 憎 皿 服装にかまわない 轟轟 寒率 D氾SCUII）ARS建 動
一 　 一 気を失う 寧＊ 危VANOU膿，　S 動 ‡＊
” 榊 … 気が惹くなる 飢寒 ＊串 DESVANECERSE動
一 9 一 奮い起こす AUFBRINGBN動 寧‡ 寧＊
齢 91 一 気をくじく ＊串 1）触IORALISER動 ホ＊
一 一 一 眠れなくする 串喰 串堆 DESVεLA沢 鋤
柵 榊 … 自を覚ます AUFWAC班E醤
?
＊＊ D£SP£RTAR 動
　 一 一 §が覚める 卑＊ R危V獄LLE衆，　S 動 寧‡
” 需 ～ 自を覚まさせる WECK銭N 動 壼V氾ILLER 鋤 寧串
一 　 一 目を覚ましている WACH聡餐 動 戸閉 ＊＊
” 槻 … 自を覚ました 寒＊ ＊零 D£SPIBRTO 形
2300Z91 ? 健康にかまわない 寧寧 家＊ D£SCUIOA只S£ 鋤
戸 弼 ｝ 気配を感じさせる AUSSEHEN 動 寧寧 串串
帽 榊 ｝ ほっと一息つく AUFATM£N 動 串＊ 寧串
一 曽 一 思をくらます BLE聾DHR 動 曲LOU取 鋤 DESLU厳BRAR動
P 糊 ～ 娘気を出して～する 串‡ ＊＊ AMMARSE 動
寵 　 一 のどのかわいた OURSTIG 形 癬串 ＊寧
門 解 ～ 眠って過ごす V建RSC王｛LAFEN 動 ＊寧 寒＊
一 一 一 眠っていて遅れる VERSCRLAFE醤鋤 ＊零 ＊＊
2301 2 一がる ? ＊寧 ＊＊ 寧串
一 6 あきれる ? 露串 ＊寧 寧享
榊 72 … あきれること 宗寧 寧庫 　　’盾rCARDALO
?
一 6 味わう 味わう SCHM置CKBN 動 GoCTER ? GUSTAR 動
騨 需 あせる ? ＊壌 串牢 寧家
一 2 あわてる あわてる 点点 寧＊ PE民TURBARSE動
悼 7 いきどおる 墳る 宗論 脳DIGNER，　S 鋤 寧日
一 71 一 憤らせる ＊寧 IM）IGNBR 動 穣寧
需 胴 いらだつ いらだたせる 零承 AGAC覆ミ 動 串＊
一 7 うれしがる うれしがる 唐＊ ホ寧 AGRADARSE動
一 甲 一
? 串寧 ＊串 ALBGRARSE動
曽 71 　 うれしがらせる 山並 串＊ HALAGAR 動
｝ 2 おこる おこる ＊寧 FACH賦，　S 動 B渓FADARSB 動
榊 辮 ｝
?
寒山 宗論 1渓D互G翼ARSE 鋤
一 21 ｝ 怒った ZORNIG 形 FAc総 形 寧零
朧 隔 ｝ 怒らせる `RGBR凶 動 互RRITER 動 AIRA沢 動
P 騨 …
? REIz猛N 動 PROVOQ聡R
?
B鍍FAI）AR 動
㎝ 曽 一
?
寒山 寧日 甜OJAR 動
一 一 一
? 論点 ＊寧 1醤DIGNAR 動
一 曹 一
? 零点 寧寧 1R沢正TAR 鋤
一 ｝ 一
? 議論 ＊串 OF£饗OBR 動
　 23 一 ぶうぶう怒る 傘ぷ 串寧 KEGA愈AR 鋤
一 2 恐れる 恐れる FむRCHTEN 動 CRAINDRE 動 丁氾MER 動
糟 需 一
? SCHEUEN 動 REDOUTER 動 零審
騨 6 おちつく おちつく B£RUHIGE曇，　S 動 CALM鷺R，　S 動 ACOMOI）ARS聡 動
轍 轍 一
?
＊＊ 串＊ CALMAR 動
　 一 一
? 串＊ 串＊ SERE競ARS£ 動
酬 曽 一
?
＊寒 卑＊ TRANQUILIZARSE動
F 61 一 落ち着いた 寧＊ TRANQUILLE形 S£R8NO 形
曽 　 一 落ち着かせる B猛RUHIG8N 動 CALM旦R 動 ACOMODAR 動
　 一 一
? 寧＊ 寧串 SGSEGAK 動
謄 6 おどかす ? ＊＊ 寧宰 ＊寧
一 22 驚かす 驚かすこと むBERRASCH側G? ＊‡ ＊＊
謄 6 … 驚かす tB8RRASCH聡翼鋤 ’8TO醤N£沢 動 ASOMBRAR 動
　 P 一
? ERSCHRECKEN動 SURPRE翼DRB動 ASUSTAR 動
一 P …
? 串寧 ＊＊ ESPANTAR 動
轍 備 　
? 山山 寧寧 soaPREND泡R動
一 2 驚く 驚く 慰糾TSETZ翻，　S 動 激0翼NER，　S 動 ALARMA…之S8 動
榊 欄 ｝
? ERSC｝iRECI（E鐸 鋤 寧寧 ASOMBRARSE動
　 曽 一
? WUNDERN，　S 動 ＊＊ ASUSTARSE動
輸 懸 一
?
＊＊ 飢寒 SORPRENDERS建動
一 21 一 驚いて ENTSETZT 形 零宗 ＊承
早 23 … はっと驚く STUTZEN 動 ＊‡ 串＊
鼎 曽 　 驚くほどの 掌象 亘丁ON曇ANT 形 寧日
一 7 おびえる おびえる ＊＊ EFFRAY£R，　S 動 寧＊
開 71 一 おびえさせる ＊＊ EFFRAYER 動 ALAR睡AR 動
一 7 おびやかす 脅かす 寧＊ MENACER 動 寒＊
㎝ 2 悲しむ 悲しむ　　　． BEKLAGE採 動 PL£UR猶択 鋤 E醤TRISTECERSE動
一 一 一
? ＊＊ ＊＊ S8NT1…ヒ 動
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げ 21 … 悲しませる 寧寧 AFFLIGER 動 AFLIGIR 動
ド 一 一 ＊ 串零 串＊ AP£翼AR 動
一 ” 一
?
寧＊ ＊翠 ENT択ISTECER動
一 6 気をつける ? ＊寧 ＊＊ ＊寧
冒 7 気づかう 気づかう 串＊ IRQU臆TER，　S 動 ＊寧
r 備 一
? ＊宰 P出藍QCCUPER、　S動 寧＊
一 2 苦しむ 苦しむ 串＊ SOUFFRiR 動 PAD鷺CER 動
叩 応 ｝
? ＊＊ 宗寧 PASAR 動
榊 一 ｝
?
寒寧 ＊＊ SUFRIR 鋤
醐 6 苦しめる 苦しめる 　　．　「pUALEN 動 AFFLIGER 動 AFLIGIR 動
一 辱 一
? 寧零 ＊寧 AP£醤AR 動
甜 　 …
? ＊＊ 寧＊ PERSEGUIR 動
一 63 一 ひどく苦しめる 　　，　■pUALεN
?
＊＊ 寧＊
｝ 2 鑓る ? 累＊ ＊＊ ＊窯
一 鼎 一 困る ＊＊ ＊＊ APURARSE
?
岬 21 … 函らせる ＊＊ EMBARRASSE装動 APURAR 動
一 一 一
? ＊＊ G豊NER 動 CO鼓TRARIAR動
画 　 …
? ＊＊ VBXER ? FREIR ?
一 ¶ 一
? ＊＊ ＊＊ MOL£R 動
ド 　 …
? ＊寧 ＊＊ OFENDER 鋤
一 閉 　
?
＊＊ ＊宗 PERSEGUIR 鋤
一 6 こりる ? ＊＊ ＊＊ 串＊
一 酬 こわがる こわがる 串＊ TREMBLER 動 壌＊
蹴 7 しょげる しょげる ＊串 ＊＊ ABATIRSE 鋤
｝ 曽 じらす じらす 曲直 TAQU江醗R 動 ＊＊
盟 2 楽しむ 楽しむ 　　■　，`MUSIEREN，　S動 AMUSER，　S 鋤 DEL81TARSR動
一 喘 　
? ＊零 R亘」OU1R，　S 動 DISFRUTAR 曲
屋 一 　
?
＊串 ＊潔 DIVERTIRSE鋤
膏 帯 一
?
＊寧 ＊＊ ENTRETENERSE動
一 一 …
?
＊＊ ＊＊ GOZAR 動
曜 榊 　
? 山山 ＊＊ RECREARS琶 動
げ 幽 『
? ＊＊ ＊＊ R£GALARSE 動
擢 21 一 楽しませる AMむSIEREN 動 AMUS£R 動 DELEITAR 動
一 一 …
? UN「瓶RRALT据N動 醗」OUIR 動 DISTRAER 動
軸 榊 　
? ＊卑 寒撫 D三VERTIR 動
曽 ” …
?
＊＊ 零＊ ENTRETBNεR動
軒 ” 一
?
＊＊ ＊＊ PLACEa 動
一 需 一
? ＊＊ 宰＊ RECREAR 動
榊 6 なぐさめる なぐさめる TR◎STEN 動 CQ蕪SQし巳R 動 CQN＄OしAR 動
冒 屏 ～
? ＊＊ ＊＊ CONSOLARS£動
脚 7 悩ます 悩ます 　　9　　．aELASTIGEN動 ＊＊ ABRUMAR 動
一 一 一
? 寒＊ 寧＊ MOLESTAR 動
軸 　 　
? ＊＊ ＊＊ RO£R 動
画 2 悩む 悩む 聡！DEN 鋤 SOUFFRIR 動 MOLESTA裟SE鋤
可 噛 …
? ＊＊ 家＊ PAD£CER 動
曽 一 ｝
? ＊＊ 零＊ SUFRIR 動
一 21 一 悩ませる ＊＊ ＊＊ ASAR 動
脚 23 … 深く悩む QUALEN，　S 動 ＊＊ ＊＊
冒 71 はにかむ はにかんだ ＊＊ TIMIDE　　　　　　　　’ 形串＊
｝ 7 びくつく びくつく ＊串 ＊＊ ASUSTARSE動
一 一 ふるえあがる 震えあがる ＊＊ ＊＊ TEMBLAR 動
曽 71 … 震えあがらせる 晶晶 ＊＊ ESTREMECER動
騨 6 　　　’ﾜごつく まごつく ＊＊ 率審 DESCONC£RTARS£動
可 61 … まごつかせる ＊＊ 寧＊ DESCONCERTAR動
甲 ” 一
? ＊＊ ＊＊ D£SORIENTAR動
一 2 喜ぶ 喜ぶ F沢εU£N，S 動 R倉JOU1設，　S 動 AGRADARSE動
一 一 一
?
＊＊ ＊＊ ALEGRARSE動
擢 一 一
?
寧零 睾＊ CELEBRAR 動
呼 曹 一
? ＊傘 ＊＊ COMPLACERS建動
曽 一 一
? ＊索 ＊窄 GOZAR 動
一 21 ～ 喜ばせる FR£UEN 動 R助OUiR 動 AGRADAR 動
酵 一 ｝
?
＊＊ ＊串 A聡GRAR 鋤
併 帽 一
? 壌＊ ‡＊ CQMPLACER動
曽 　 　
? 零＊ 寒＊ CO層丁£NTAR 動
一 雫 一
? ＊寧 ＊＊ PLACER 劇
評 開 ｝ 喜んだ FROH 形 ＊＊ CONTENTO 形
一 一 一
? ＊寧 ＊寧 SATISFECHO形
r 一 　 喜んで 零卑 VOLGNT玉ERS 副 ＊曝
一 7 わずらわす 煩わす KむMMER曇 動 ＊＊ ＊＊
23G工X91 ? 心を楽しませる £RFREULic｝玉 形 ＊＊ ＊‡
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一 併 皿 味わい楽しむ ＊串 串率 GOZA衰 動
併 榊 一 エンジョイする GEMES＄氾N 動 寧＊ ＊寧
楠 一 一 心を慰める 寧＊ CORSOL聡R，　S 動 ＊寧
　 一 ～ みずからを慰める TR◎STE採，　S 動 ＊＊ ＊傘
隔 一 一 腹をたてる `RG露RR，　S 動 庫寧 寧零
一 一 ～ うるさがらせる 寧寒 ＊寧 FASTmlA衆 動
廟 9 ｝ 泣き悲しむ 脳槽 摩寧 もLORA設 鋤
一 91 一 死を悲しむ 丁殺Aび£R鐸 動 摩串 ＊寧
需 一 一 心を悩ます ‡窄 ＊＊ APURARS£ 鋤
一 糊 ｝ 気をもむ 家‡ 摩零 INQ田ETAKS8鋤
” 一 一 気を落とす 串承 蔑《寧 DES釣1AYARSE勤
開 柵 一 気がふれる 寧寧 寧寧 TRASTOR醤ARS氾動
悌 　 一 気違いじみた ＊寧 FOU 形 LOCO 形
一 一 ～ 気をそらす 串寧 DISTRAIRE 動 ＊寧
榊 　 一 気が散る 寧寧 上甑 DISTRAERSE動
晶 一 一 食べ飽きた 門戸 寧＊ ｝｛ARTO 形
2301Z91 ? 途方に暮れた H三もFLOS 形 出漁 串＊
　 一 一
? RATLOS 形 ＊寒 寒零
一 一 一 公の償概を翼う ＊寧 SCA艮DA蛋£UX 形 寧寧
　 　 一 ．いや気を起こさせる 串寒 D嚢GoOTER 鋤 ＊寧
一 併 ｝ 気分をそらす 寧串 寧＊ DIST衆AER 動
葡 一 一 気を粉らせる 上山 丁零 8翼TR£丁目NE衰 鋤
一 一 ㎜ まぎらわす V露RTR泡IBE貰，　S 鋤 ＊寧 寒宰
胴 一 一 心が鋤く 寧＊ 撫OUVO茎R，　S 鋤 寧寧
臼 一 一 心を動かす 8巳R怠狂R脳 鋤 食廻OUVO裏疑 動 寧寧
2302 6 ～がる ? 寧寧 率串 鋤 寧‡
一 2 愛する 愛する L互EBEN 動 AIMKR 動 AMADO 形
　 一 ｝
?
＊寧 ‡‡ A説ANTE 形
一 帽 ｝
? 寒‡ 寧寧 AMA衆 鋤
団 一 ～
?
承雷 孝＊ QU£RER 鋤
一 21 ｝ 愛している LI£8 形 寧‡ 聖上
輔 22 一 愛し合う 庫零 A猟E我，S 動 ＊寧
轡 榊 ｝ 愛すべき L夏EBE醤SW難RDIG形 諏＊ 離日
惚 一 一
? MEI）LICH 形 ＊寧 寧寧
一 6 あこがれる あこがれる SE鷺醤EN，　S 動 寧寧 ASPIRA…～ 動
｝ 　 一
? 諾諾 寧＊ SO飛AR 動
一 “ あまえる ? ＊寧 寧串 串寧
一 一 甘やかす 封やかす VE衰Wご正｛N照 動 　AfATER 鋤 CO醤S氾NT互R 動
岸 榊 皿
? 串寧 摩申 評II錘AR 鋤
蘭 7 あわれむ あわれむ 出漁 PLAINI）RE 鋤 COMPAO£CER動
轍 72 ｝ あわれむべき 串摩 浦S琶RA溶磁
?
寧寧
　 6 いやがる ? ＊寧 ＊零 寧率
轡 7 敬う 敬う 寧寧 垣戸 王｛ONRAR 動
　 6 恨む 恨む ＊寧 麓AUD…RE 鋤 上上
一 7 、つらやむ うらやむ BE醤£三DEN 鋤 上甑 ＊寧
一 6 惜しむ 潔しむ ＊寧 蛭PARG醗R 動 REGAT£AR 動
一 鞠 ｝
?
‡串 REGR氾TT£R 動 ＊牢
輔 憎 かわいがる かわいがる 寧‡ 寧串 ACARICIAH
?
学 2 きらう きらう 串＊ D二丁8STER 動 A80RRE℃£R 鋤
｝ 　 一
? ＊寧 山家 DETESTAR 動
鼎 一 一
? 寧＊ ＊寧 OD三AR 動
一 6 好む 婦む Lε正D£N 動 AIMER 鋤 AMA醤TE 形
響 曲 一
? LI銭B£N 動 零＊ A瓢A鼠 動
一 学 …
? VORZ！E殖E曇 動 寧串 AMIGO 形
芹 隔 一
? 寧寧 寧寧 GUSTAR 鋤
一 一 …
?
串寧 塩山 PREF£R正R 動
弾 6三 一 ～を好む 瓢6G£N 動 串＊ 寧窯
揃 ｝ 一 妊まれている BELIEBT 形 寧寧 寧庫
m 牌 ｝ 好んで G冠KK 謝 ‡寧 寧串
鼎 63 一 ～のほうを妊む ．串詠 PR鳶F癒RER 動 寧寧
一 一 一 より好んで LIBB£R 副 寒寧 寧＊
隔 7 さげすむ さげすむ K露RABSBTZEN動 ‡＊ DESDE飛AK 鋤
一 6 親しむ ? 寧寧 串‡ 寧寧
｝ 7 好く 好く 寧寧 寧宰 QUERER 鋤
一 6 腺ぷ ? ＊＊ ＊寧 ＊‡
椚 7 なじむ なじむ ‡零 ＊寧 AMBIENTARSE動
一 2 憎む 憎む HASSE曇 鋤 D亘TEST冠R 動 D£TESTAR 動
僻 輔 皿
? 串寧 ＊寧 ODIAR 動
皿 21 ｝ 憎んでいる FEI醤D 形 ＊寧 寧串
響 22 ｝ 憎むべき ＊宗 ODI£UX 形 寧宰
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幣 7 ほれる ほれる V賞RLIEBE風S動 寧＊ ＊寧
一 73 ～ ほれこむ 串＊ 卓串 E錘A湿ORARSE 動
2302X9 ? 思いこがれる ＊＊ 寧窄 DERRε丁正RSE 鋤
寵 91 一 心をひかれる 串零 雰＊ 1醤T£最ESARSE 動
常 　 … 気をひく 寧＊ E醤TRA宝N£R 動 申寧
冒 9 一 ぶつぶつ不平を誘う 寧＊ 洞URMURER 鋤 ＊＊
需 91 一 ばかにする ＊＊ MOQUER，　S 動 ＊索
2302Z91 ? ひかれる 串＊ TBMR ? 寧＊
惜 一 … 不平を言う 宰寧 PLAINDRE，　S 動 GRU勲R 鋤
一 謝 一
?
寧＊ 寧寒 MURMURAR動
鴨 一 ｝
? 寧零 串零 QUEJARS£ 鋤
弾 幽 … 心をこめた 串寧 CORDIAL 形 ＊＊
2303 ? あわてふためく あわてふためく 寧卑 零卑 形 ATROPELLARSE動
一 6 うなる うなる KNURR露R 鋤 G決OM）£装 動 　　　、f只UMR 動
一 ” 一
? 串寧 寧＊ RUGIR 動
一 一 …
?
宰寧 ‡＊ ZUMBAR 動
榊 72 一 うなるような 寧‡ ＊＊ 沢ONCO 形
酔 7 うめく うめく ST◎HNE興 動 G露M眠
?
GE澱R 動
酬 6 さえずる ? 筆勢 寧‡ 宰＊
鞘 2 叫ぶ 叫ぶ SCHR鰯8N 動 登CRIER，　S 鋤 EXCLAMA択 動
曽 ” 皿
? 寧＊ C設IER
?
GRΣTAR 動
　 23 一 かん高く叫ぶ ＊零 単寧 C田LLAR 鋤
　 2 泣く 泣く W£猟B簸 動 PLEU只ER 動 LLORAR 動
” 　 鳴く 鳴く 串寧 準準 CANTAR 動
一 22 泣く 泣くこと 零＊ 寧寧 LLA溝丁0
?
酔 23 一 犬声で泣く HEULEN
?
零＊ ＊寧
贈 6 嘆く 嘆く 寧寧 ＊零 AFLIGIRSE 動
階 　 …
? ＊寧 ＊宗 DOLERSE 動
謄 ｝ 一
?
＊寧 寧寧 LAMENTAR 動
謄 　 …
?
寧＊ 寧＊ QUEJARSE 動
曽 併 ほえる ほえる B露LLEN 動 ABOYεR 動 AULLAK 鋤
｝ 龍 　
? 　　1　，aRULL£N 動 ＊＊ LADRAR 動
一 貯 　
? 寧串 挙＊ RUG玉R 動
滞 一 ほほえむ ほほえむ
　●　卜ｵACHELN ? ＊＊ ＊＊
一 7 わめく わめく 申＊ HURLER ? ＊＊
幣 2 笑う 笑う LACH冠N 鋤 R工R£ 動 aεfR 動
　 勲 一
?
寧＊ ＊寧 RE盈SE 鋤
擢 23 　 くすくす笑う KICH麓RN 動 ＊＊ ＊＊
2303X91 ? しゃく量）あげて泣く SCHLUCHZ露層 鋤 ＊零 ＊＊
榊 9 一 泣き悲しむ 零＊ 寧串 LLORAR 動
一 91 心 いないことを嘆く VERMISSE翼
?
＊＊ 寧＊
欄 塵 『 ないことを嘆く VERMISS泡翼 動 ＊＊ 津＊
一 憎 　 醸をしかめる ＊串 寧＊ RETORCERSE動
230402 がんばる ? 中中 撃墜 窄寧
龍 6 こらえる こらえる 寧寧 寧＊ AGUANTAR 動
一 曽　L 　
? 串＊ ＊＊ CONTE穀鷺R 動
曽 7 さしひかえる 差し控える 　　　P　．yURUCK冠ALT£翼．．．．勤 零象 EXCUSAR 動
一 榊 一
?
寧＊ 寧零 GUARDARS£ 動
㎜ 一 忍ぶ 忍、ぶ 寧＊ ＄＊ SOPORTAR 鋤
一 弾 堪え忍ぶ たえ忍ぶ ＊翠 零＊ RES三STIR 動
鼎 一 一 耐え忍ぶ DULDEN 動 SUBIR 動 PASAR
?
曹 卑 一
? 寧寧 SUPPORT冠R、 鋤 寒寧
一 6 耐える 鮒える 麓RTRAGE製 動 串寧 SOPORTAR 鋤
曽 ” 　
? VERTRAG鷺N 動 ＊＊ SUFRIR
?
一 61 … 耀えられる TRAGBAR 形 寧率 ＊＊
曽 62 ～ 謝えうる 寒寒 ＊＊ TOL巳RAR 動
一 63 ｝ 酎え抜く eB鷺RSTEHEN動 本串 ＊寧
” 一 一
? AUS｝｛ALT嫁N 動 索寧 寧＊
一 6 ためらう 　　　　「ｽめらっ Z6GBR醤 動 掌＊ DUDA沢 動
鼎 一 一
? 寧な ＊＊ 丁三TUB露AR 動
応 ” 一
?
寧＊ 寧寧 VACILAR 動
榊 7 力づける 力づける 寧寧 R琵CORFO逸TER動 ＊零
一 6 努める 努める 串零 ＊＊ PRBT8RD露R 動
鼎 一 一
? 窯窒 ＊寧 PROCURAR 鋤
僧 一 一
?
寧＊ 都響 TRATAR 動
　 帯 励ます 励ます AUFRICHT践N 動 鷺醤CO導RAGER 動 ALENTAR 動
幣 一 一
? 寧＊ S「r蹴Uし£R 動 £XCITAR 鋤
謄 ” 励む ? 牢＊ 寧＊ 京＊
一 一 はりきる ? 引率 寧宰 渚＊
” 一 見合わせる ? 寧＊ ＊事 ＊睾
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230畦OZ91 ? 得ようとつとめる STREBEN 動 家＊ 寧串
　 轍 ～
? WERB鷺N 動 寧‡ 串堆
F 一 一 むきになる ＊ぷ 串象 SOFOCARSE 動
230412 あきらめる あきらめる ABSC狐R£IB£N 鋤 CONSOLER，　S RENUNCIA沢 動
一 　 一
? 寧＊ R£SIGN脈，　S 鋤 RESIG｝帆RS氾 動
鼎 21 ～ あきらめた 単寧 寧＊ CO鐸FORME 形
” 22 一 あきらめて～する 軍事 ＊‡ R氾SIGNARSE 動
一
2 祈る 祈る BETB採 動 PR！狂R 動 DE＄EAR 動
一 一 一
?
＊寧 SOU狂AITER 動 REZAR 動
一 　 一
?
寧露 寧庫 ROGAR 動
一 一 祝う 祝う F獄£R翼
? F髭TER 動 CELBBRAR 動
一 一 一
? 串‡ F露LICITE衆 動 CONME瓢ORAR動
一 一 一
?
寧寧 寧寧 FELICITAR 動
朧 61 思い切る 思い切らせる 卑＊ 趣串 DESVIAR 動
一
6 顧みる ? 寧＊ ＊＊ 寧寧
一
7 悔いる 悔いる 串寧 ＊＊ R8P沢OCHARSE鋤
鼎 6 心がける ? 寧寧 寧串 寧串
　 　 志す ? ＊＊ ＊寧 ＊寒
m 2 顯う 願う 承＊ D8MAND聡衰 動 D£SEAR 動
一 一 　
?
＊＊ SOUHAITER 動 PEDIR 動
一 榊 ｝
?
零寧 ＊零 QU建RER 動
　 曽 ｝
? ＊寧 ＊寧 ROGAR 動
界 悼 望む 塑む 寧串 PR捨霜NDR£ 動 D露＄BAR 動
一 一 　
?
＊＊ 寧串 PRETERD£R 動
一 朧 一
? ＊串 寧＊ QUERE資 動
一 7 ふける ふける ＊寧 寧串 ENTREGARSE動
榊 ｝ 欲する 欲する 串零 E鐸TK曇D取E 動 QUεRER 動
憎 一 一
?
寧＊ VOULOiR 動 寧瞭
舗 71 待ちかねる 待ちかねた 承寧 齪PATIE翼τ 形 寧寧
暇 6 待ち塑む ? ＊＊ ＊寧 ＊＊
一
2 待つ 待っ A8WARTE理 鋤 ATT慰曇OR聡 動 AGUARDAR 動
P 一 一
? WARTEN 鋤 率寧 践SPERAR 動
一 22 一 待つこと ＊＊ 寧唐 ESP£RA
?
蝉 7 貧る むさぼる 寧寧 穿串 D£VORAR 動
鼎 2 求める 求める FRAGB採 鋤 CHERCHER 動 BUSCAR 動
” 一 一
? V8RLANGEN動 D建MANDER 動 PRET£NDER 動
備 憎 ～
? 寧＊ R£CHERCH£R 動 SOL！CITAR 動
盟 21 一 ～を求めて 醤ACH 蔚 寧串 紫寧
鼎 m …
? u瀬 箭 ＊串 串串
23041X91 ? 期待して待つ ERWART£N 動 寧寒 寧串
一 9 一 ほしがる VEaLA採G8N 動 寧寧 ＊寧
“ 91 一 それを求めて DA醤ACH 語珪 寧寧 寧串
一 顧 ㎜
? DARU腰 副 ‡＊ 事零
一 一 一 祝いの言葉を述べる GRATUL配REN動 寧＊ ＊寧
鼎 静 一 勝負を投げる ＊‡ ＊寧 DEjARS£ 動
230426 いばる ? 寧串 串寧 ＊＊
楠 7 うぬぽれる 、つぬぽれる 挙＊ ＊串 ALABARS8 鋤
一 憎 一
? 寧‡ 寧＊ JACTARSE 動
悌 轍 　
? 弗ネ ＊＊ PRESU醐R 動
　 71 おどける おどけた DROLLIG 形 寧＊ 寧串
一 朧 ㎜
? WITZIG 形 ＊＊ ＊＊
一 7 思いあがる 思い上がる 寧＊ ＊寧 H£NC田RS£ 動
榊 71 勝ち誇る 勝ち誇った 撫ホ VICTO艮慮UX 形 ＊＊
一
7 気取る 気どる ＊寧 ＊＊ AFECTAR 動
齢 71 　 気どった 奉串 ＊串 HU8CO 形
併 73 すます つんと澄ました ＊寧 寧傘 TIESO 形
胴 6 謹む ? 串寧 ＊‡ ＊寧
一 7 皿 慎む 寧串 寧＊ ABSTε鐸£RSE 鋤
” 2 整む 蟹む WむNSCHεN 動 傘‡ 寧＊
一
6 恥じる 恥じる 　　，　髄rCHAMEN，　S 動 ＊＊ AVεRGONZARSE動
勝 61 一 恥じさせる 寧＊ ＊＊ AVER（｝ONZAR 動
一 一 一 恥じた 承＊ ＊＊ CO餌FUSO 形
悼 一 一
? ＊串 寧寧 CORRIDO 形
一 62 一 恥ずべき
　　，　，rCHA翼DLICR
? HONTEUX 形 ‡＊
， 7 はずかしめる はずかしめる 歌＊ 寧＊ VIOLAR 動
鼎 71 ばかげる ばかげた ALB君只N 形 ABSUR互）E 形 ABSURDO 形
一 一 一
? LACHERLlC冠 形 寧寧 ESTCPIDO 形
舶 P ｝
?
串寒 ＊＊ TONTO 形
一 72 一 ばかげたこと 釣！IST
?
＊寧 寧寧
岸 一 一
? UNFUG ? 寧寧 寧＊
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’ 7 ひねくれる ひねくれる 寧寧 ＊＊ TO獄C£RSE 鋤
一 6 ほこる ほこる 卑串 FIER 形 ＊寒
一 71 もったいぶる もったいぶった 宗傘 PR飲麓NTIEUX形 GRAVE 形
23042X91 ? 知らないふりをする ＊＊ 寧‡ 形 DISIMULAR 動
2305 7 置き忘れる 掻き忘れる LIEGE醤LASSEN動 寧＊ 形 寧串
ド 2 おぽえる おぼえる ＊＊ APPRENDRE動 APR實賛DER 動
一 21 … 覚えている ＊＊ SAVOIR 動 ACORDARSE動
’ 一 一 覚えておく MBRKER，　S 動 ＊＊ RBCORDA…更 動
一 2 思い出す 思い磁す BESINNEN，　S 鋤 RAPPELE建，　S 動 ACORDA飛SE 動
一 一 　
? ERINRERN，　S 動 SOUVENIR，　S 動 衰ECORDAR 動
’ 21 … 思い出させる ERIN響ERN 鋤 ＊＊ 設ECORDAR 鋤
一 榊 ｝
? MAHNEN 動 寒＊ 寧＊
’ 2 習う 習う ＊＊ ＊＊ APR露NDER 動
一 7 慣らす 慣らす ＊＊ ＊＊ ACOSTUMBRAR鋤
ρ 2 濱れる 慣れる GEW6HNEN，　S動 KABITUER，　S 鋤 ACOSTUMBRAK動
一 滞 一
?
＊串 寧寧 A嫉31ENTARS£動
一 21 … 慣れさせる GEw醸麗N 鋤 寧＊ 寧窄
ド 榊 一 慣れた ＊＊ ＊牢 FAM互LIAR 形
一 一 … 撰れていない UNGEWO壬｛NT 形 ＊＊ ＊串
一 6 学ぶ 学ぶ LERNE暮 動 APPREM）RE 動 APRE醤DBR 動
静 　 …
?
＊寧 ＊＊ INSTRUIRS冠 鋤
一 一 まねる まねる 寧寧 IMITER 動 1醗ITAR ?
“ 一 　
?
＊＊ ＊串 R狂PETI民 動
一 2 忘れる 忘れる VERGESSEN 動 OUBLIER 動 OLVIDAR 動
一 一 一
?
串＊ ＊‡ OLVII）ARSE 動
一 21 一 忘れてしまう ＊＊ 零＊ DEJARSE 動
“ 一 ～ 忘れられない ＊＊ 寧＊ 三NOLVヨDABLE 形
一 ” 一 忘れられる 離＊ ＊零 OLVIDA只S£ 動
購 22 … 忘れ去る 離＊ ＊＊ ABSTRA£RSE動
’ 尉 『
? 寧＊ ＊寧 PRESCIND！R 動
2305X91 ? 身につける ANEIG層£N，　S 動 ASSI澱LE民 三MPO醤£RSε 動
一 ㎜ 一
? ＊＊ 寧＊ TOMAR 動
一 一 … 火学で学ぶ STUDIEREN 動 ＊串 率＊
一 僻 一 我を忘れる VERG£SSEN，　S動 串串 ENTREGARSE動
胴 9 一 飼いならす
　■　■yA｝｛蟹EN 動 寧卑 象＊
一 91 　 飼いならされた ZA王｛瓢 形 寧寧 壌＊
2305Z91 ? 忘れてならない ＊＊ ＊＊ INOLVIDABLE形
230607 怪しむ 怪しむ 零寧 ‡串 SOSPECHAR 動
一 2 疑う 疑う ZWE！FEし曇 動 DQUT£R 動 DUDA9 動
一 需 ㎜
? ＊＊ SOUPGO翼NER動 R冠CBLAR 動
一 牌 …
?
＊＊ ＊＊ SOSPECHAR 動
一 7 思い嶺たる 思いあたる ＊寧 ＊＊ SABεR 動
甲 6 思い込む 思い込む ＊＊ IMAGmER，　S 動 ＊＊
伊 一 思いつく 思いつく EINFALLEN 動 壌＊ 髄AGI製AR 動
一 一 一
? VERFALLEN動 ＊＊ OCURRIRSE 動
静 61 一 思いつかせる ＊象 寒寧 1飛SPIRAR 動
一 ” 一
? 串＊ 承＊ SUG珍RIR 動
’ 63 … ふと思いつく 雰＊ 壌＊ OCURRIRSE 動
一 2 思う 思う D鷺NKEN 動 CROHヒE 動 CREER 動
一 ” ㎜
? GLAUBE｝ξ 鋤 ESTIM践R 動 ENCONT衰AR 動
彬 一 一
? MEINEN 動 PE曇S泡R 動 IMAGINAR 動
一 一 ｝
? ＊＊ TROUVER 動 PERSAR 動
r 酬 　’c ? ＊＊ ＊＊ PROPON£KSE鋤
’ 一 一
? ＊＊ 串寧 SOSPECKAR 動
一 21 … ～と思われる ERSC鷺£1興£N 動 串＊ ＊＊
一 一 一
? VORKO蟹MEN動 孝＊ ＊寧
一 ㎜ 一 思える ＊＊ ＊＊ FiGURARSE 鋤
靴 　 一
?
＊＊ ＊＊ PARECER 動
一 齢 　 思われた ＊窒 ＊＊ VISTO 形
榊 一 一 思われる SC貨£1NEN 動 零寧 零＊
’ 23 一 ～のことを思う ＊零 PERSE設 動 串寧
甲 71 考えこむ 考えこんだ BED£NKLICH形 ‡＊ 寧＊
” 7 考え出す 考えだす ＊＊ ＊＊ DISCUR設IR 動
一 牌 …
? 寧零 零寒 三MAG三NAR 動
一 一 一 考之出す ＊＊ INVE醤丁露R 動 寧＊
｝ 2 考える 考之る BESINNEN，　S 動 PENSER 動 CALCULA衰 鋤
一 鱒 ｝
?
寧＊ SQNGER 動 CORSIDERAR動
一 一 一
? 寧＊ ＊＊ CONSID£RARSE動
一 ㎜ …
? ＊串 ＊＊ DEDUCIR 動
一 朧 一
? ＊宰 ＊＊ ID狂AR 鋤
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榊 襯 一
? ＊＊ ＊寧 JUZGAR 鋤
　 曽 一
? ＊＊ ＊傘 MIRA獄 動
　 一 一
?
＊＊ ＊寧 OPINAR 動
悼 需 一
? ＊串 串＊ PENSAR 鋤
一 　 ｝
?
寧寧 零＊ RAZONAR 動
榊 開 ｝
? 串＊ 寧＊ RECO鐸OCER 動
｝ 一 一
? 寧＊ 寒串 TBNER 動
一 21 一 考えられる D島山KBAR 形 摩串 CONC£BHミSE 動
一 23 一 あれこれと考える ＊＊ 寧寧 顛慧DI沢 動
一 　 一 よく考える BESINN紀N，　S 鋤 寧寧 串串
　 　 一 考えすぎる 窄寧 串寧 KU錘iAR 動
” 一 一 再び考える 寒寧 ‡＊ REPASAR 動
　 6 恋する ? 寧＊ 寧＊ 寧寧
F 61 心得る 心得ている V8RST建H露N 鋤 ‡寧 ＊＊
一 曽 一
? WISSε震 鋤 零‡ ‡庫
一 6 悟る 悟る ＊串 ＊寧 DES狂NGA醤ARSE動
一 61 一 悟らせる 串寧 寧＊ DESENGA魯AR動
齢 　 一
? ＊庫 寧寧 ILU瀬脳AR 動
一 一 …
?
寧承 ‡＊ iLびSTRAR 動
一 2 知る 知る 零＊ SAVOIR 動 CO戻OCE良 鋤
” 鼎 一
?
串＊ 寧‡ 践KTERARS鷺 動
一 一 一
? 寧串 ＊寧 INFORMARSE動
榊 轍 ｝
? ‡寧 串寧 v氾R 鋤
寵 21 一 知っている B£WUSST 形 CO翼NAIT裂E 動 CO醤OCER 鋤
闇 輔 一
? KB製誕EN 動 SAV◎IR 動 POSB£R 動
鼎 一 一
? WISS£鰹 動 ＊‡ SAB露勲
?
F 一 ｝ 知らない 寧串 IGNORER 動 ！GNORA駐 鋤
一 一 一 知らないでいる 寧寧 寧＊ DESCO製OC鶏R 動
” 椚 一
?
串宰 寒＊ IGNORAR 鋤
一 一 ～
? 零串 露＊ 濃SOSPEC蕪ADO形
牌 22 一 知っていること WISSE餐
?
激摩 寧寧
　 23 一 よく知る 宗寧 寒寧 IMPON露RSE 動
需 一 一 知りたがる 串串 庫串 CU獄10SO 形
一 6 知れる 知れる 寧寧 ＊寧 TRASC£ND£R 動
｝ 2 鱈じる 憺じる GLA難猛£N 鋤 CROIR…£ 動 CRE£R 動
　 一 ～
? ZUTRAU£N 動 零宗 FIAR 動
尉 21 　 鱈じない 寧象 寧串 D£SCONFIA衰 動
P 糊 一 倦じられない UNGLAUBし三CR形 零串 INCR額BLB 形
” 糊 ㎜ 憺じられる 寧寧 宗寧 CRE£RS£ 動
囲 22 一 信じること GLAUBE
?
寧寒 寧串
禰 23 一 儒じがたい 雰寧 ！餌CROYABL賞 形 串寧
　 一 … 儒じこむ 寧摩 寧寒 CR8BRSE 鋤
情 6 存ずる ? 掌寧 ‡串 寧寧
一 一 解く 解く AUFL◎S抱N 鋤 嘘BRUILLER 鋤 寧＊
” 岸 一
? LOS8N 動 寧寒 寧寧
一 2 迷う 迷う IRREN 動 露＊ DESORコENTARSE動
律 21 ㎜ 迷わせる 零＊ 貢GARER 動 D£SO衆1露NTAR 動
擶 71 見知る 兇知らぬ FREMD 形 離寧 寧寧
一 2 認める 認める 　　　■　■dINRAUMEN動 APERC窪VOIR 動 ADMIT至R ?
藷 　 一
? 串寧 AVOUER ? CONCEDER 動
榊 輔 一
?
＊＊ CO曇NA↑T麗 鋤 RECONOC£R 動
一 　 一
? 零寧 CO鐸VA禦CRε，　S 動 ＊＊
一 一 …
?
寧＊ CONVENI衰 動 宰＊
　 一 一
? 寧＊ RECON渓A貧TR£ 動 串＊
一 21 ｝ ～と認める FmDεN 動 ＊‡ 寧＊
一 一 　 認めない 率寧 CO蕪TEST£R 動 ＊零
” 23 一 遠くに認める 寧＊ 寧＊ DiVISAR 鋤
悌 2 わかる わかる 2RIく8NNB翼 鋤 VOIR 動 CA£R 動
榊 謄 ㎜
? FINDE層，　S 鋤 ＊雰 SABER 動
幅 一 一
? 寧串 寧寧 V氾R
?
一 一 　
? ＊＊ 寧＊ VERS£ 動
一 7 わきまえる わきまえる 寒寧 ‡寧 INFOR殖ARSB動
23060X9 ? 思い描く 塊寧 RKPR奮SEN「r氾R，　S R置P韮～泡S露麗TARSε 鋤
一 　 一 思いこがれる 寧＊ ＊＊ DE星R銭TI只SB 動
一 91 一 思いをめぐらす 寧＊ SONG8R 鋤 寧寧
榊 ” 一 心に思う 寧零 CONCEVOIR 動 ＊寧
一 一 一 しようと思う ＊＊ PROPOSER，　S 動 ＊寒
騨 榊 一 逡分が～と思う ＊＊ TROUVER，　S 動 ホ＊
　 9 ｝ 思いとどまる ABSEHEN 鋤 ＊寧 寧＊
一 鼎 一
? ABHALTEN 鋤 寧‡ ＊摩
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一 91 … 自流にあると儀じる ZUTRAUE忍，　S 動 ＊串 零＊
憎 鼎 … 誤り儒じる E夏NB三LDE凡S 動 ＊＊ 承率
曹 禰 一 道に迷う V£RFA｝｛只E麗，　S 動 亘GAR£R，　S 鋤 EXTRAVIARSE動
P 　 一
? VERLAUFEN，　S動 PERDRE，　S 動 P寛RDERSE 動
一 9 　 考えをめぐらす 宗寧 率‡ DISCURKIR 動
鴨 91 一 霞分を～と考える ＊＊ 寧零 CR聡RS£ 動
一 一 一 疑わしく思う B8ZWEIFELN動 DOUTER 動 ＊＊
滞 9 … 動静を窺う 寧＊ GUETTE飛 動 零堆
曽 91 一 聞き知る ERFAHREN 動 ＊串 寧＊
㎜ 鞠 … よく知られた BEKA醤NT 形 ＊‡ SAB！DO 形
一 　 一 真価を認める
　，　，vURDIGEN 動 寧串 寧離
一 揃 一 曲うちを認める 癬寒 APP蛇CI£R 鋤 寒＊
一 　 一 蕉幽と認める 串＊ 寧寧 JUSTIF三CA択 動
臨 轡 … 聞いて醤る A翼H6RE冠 動 串寧 串＊
牌 一 一 誤りを悟らせる 窄＊ D亘TROM冊R 鋤 ＊＊
一 帽 … それとわかる 寧寧 RECONNAISSABL鷺
?
零＊
一 一 一 真爽であるとわかる 　　　，　「aESTATΣG8N，　S動 ＊＊ 零＊
　 一 ｝ 勝手がわかる ZURECHTF三NDE㌶，　S動 宗壌 ＊＊
P 　 一 意味をつかむ ＊＊ SA三SIR 動 ＊寧
　 一 　 紛れさせる ＊寧 串零 CONFUND夏R 動
23060Z91 ? 思いきって～する WAGEN，　S 動 寧＊ ＊串
縢 謄 　 考えうるかぎ’｝ DE興KBAR
?
＊＊ 寒＊
弾 一 一 疑いようのない 家毒 象毒 亙NDUDABし£ 形
朧 畔 一 緬値ありと認める W甑DIGE餌 動 ＊零 寧日
桝 一 　 ふに落ちる ＊＊ 零＊ CAER 動
230617 選び取る 選びとる 寧寧 ＊＊ 践L鷺GIR 動
P 　 … 選び取る ＊寧 寒＊ £SCOGER 動
一 2 鷺ぶ 選ぶ 　■　「vA｝｛LE醤 動 CHOISI只
?
露LEGIR 動
一 一 …
?
寧寧 EMPRUNT£R 動 ESCOGE衆 動
一 23 … むしろ～を選ぶ 零＊ 寧＊ PREF£R獄 動
一 7 えり分ける 選り分ける 串＊ TRIER 動 寒寧
鼎 辱 聞き分ける 聞き分ける 寧寧 ＊＊ P三STINGUIR 動
鞘 2 比べる 比べる 零＊ ＊＊ COMPARAR 動
一 21 　 ～に比べて 寧寒 AUP姐S　D£ 前 CQN 前
¶ 6 たとえる
?
＊寧 ＊寧 串＊
一 酔 取り上げる 取り上げる ＊＊ ARRACHER 動 ＊＊
一 　 　
?
承孝 ENLEVΣR 動 宗寧
一 柵 とる とる AUFNEKME震 動 窒傘 ＊＊
｝ 7 見なす みなす 嚴ALT£魏 動 本＊ ＊孝
桶 榊 一 見なす BET鼠ACHTE醤 動 ＊寧 ＊寧
榊 一 見分ける 見分ける 零＊ 窒＊ DISCERMR 動
一 轍 　
? 窄寧 ＊寧 DIST脳GUIR 動
㎜ 一 より分ける より分ける LESE翼 動 ＊零 寧串
23061X91 ? 比べもの．のない 寧＊ ＊零 1層COMPARABLE形
， 9 … 選び出す AUSSUCI｛E鼓 動 ＊＊ 狂SCGG猛R 鋤
　 応 一 撮を晃立てる ＊＊ HABILLER，　S 動 ＊串
噌 一 ｝ あげる CITE寂 動 承＊ 串＊
23061Z9工 ? 遺をとる 窄寧 串＊ TOMA穴 動
230627 窺う うかがう 宰寧 寧寧 PRET£NDER 動
脚 一 嗅ぎつける かぎつける 寧零 ＊＊ OLE殺 動
　 6 掛ける 掛ける 寧寧 MULTIPH£沢 鋤 SOM狂TER 動
一 7 数えあげる 数え上げる ＊寧 寧率 £醤UMERAR 動
㎜ 2 数える 数える 　　　‘　．`BZAHLE醤 動 CQ瓢PTER 動 CO翼TAR 動
｝ 一 一
? zAHLEN 動 ＊＊ ＊零
榊 6 加える 加える ANHABE醤 動 COMPT麓只 動 同罪
一 　 一
? A翼TU翼 鋤 JQ駅DR£ 動 ＊寒
幣 ” …
? EmARB践IT£N 動 ＊寧 本家
府 61 ｝ ～に加えて ZU 前 癬＊ 寧宗
弾 62 … 加えること 串窄 ADDITION
?
申寒
層 7 減じる 減じる 寧＊ R重DUIRE 動 ＊＊
一 　 一
?
＊串 SOUSTRA三RE 動 寧＊
一 6 試みる 試みる VBRSUC｝瓶醤 動 ESSAYBR 動 £醤SAYAR 鋤
一 齢 一
?
承寧 TE醤TE飛 鋤 εXP聡飛1瀬ENTA只 動
一 併 　
? 零＊ ＊＊ 1RT8NTA只 鋤
鼎 榊 　
?
寧＊ 寧寧 P衰冠TE醤DεR
?
一 一 一
? ＊率 寧寧 PROBAR 動
㎜ 楠 一
? ＊家 寒家 T£翼TAR 鋤
曽 一 一
? ＊寧 ＊＊ VE衆 動
P 7 擦しまわる 捜し醸る ＊＊ FOUILL£R 動 寧＊
鼎 醜 探し求める 捜し求める FORSCHE頚 動 REC｝鎗RC慧8R 動 ＊睾
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　 榊 …
? SUα｛EN 動 ＊‡ 零＊
一 2 探す 探す UMS醗1ε鐸，　S 鋤 CH露没CHER 動 BびSCAR 動
早 6 探る 探る 串宗 FOUILLE獄 動 TANT£AR 動
鼎 一 一
? ＊＊ 　AsAT聡R 動 TENTAR 動
需 7 差し引く 差し引く ABRECH鐸EN 動 ‡零 D£DUCIR 動
一 鱒 …
? ABZI£HEN 動 ＊寧 串串
闇 2 調べる 調べる NACRS£HEN 動 CONSULTER動 AVERIGUAR動
一 皿 一
? 串串 只ENSEIG醤ER，　S動 HXAMI鐸AR 動
幣 P 一
?
寧‡ 寧寧 ヨNDAGAR 動
一 　 ｝
?
潭寧 ＊‡ 1醤FORMARSE動
需 牌 一
?
串寧 宗寧 駐ECONOCER 動
一 一 一
? 寧激 ＊皐 TA鐸TEAR 動
一 一 一
? ＊串 串＊ T£NTAR 動
榊 23 一 再び調べる 寒寧 寧串 RBPASAR 鋤
一 2 確かめる 確かめる ＊串 v£R麟ER 動 AS£GURARSE動
轡 一 一
? 寧串 ‡＊ VERIFICAR 動
揃 P 足す
? 雰＊ 寧寧 寧＊
一 6 尋ねる 尋ねる FRAG£牒 鋤 D犯MANDB武 動 PR£GUNTAR 動
輔 2 ためす ためす 寧寧 亘PROUV鷺R 動 E飛SAYA衰 動
岸 一 一
? 寧卑 寧零 PROBAR 動
鼎 21 一 試してみる PROB犯REN 鋤 ＊‡ 寧串
一 23 　 ためしに～する 寧＊ 零＊ PROBAR 動
帯 2 計る 計る M聡SSEN 勤 寧串 M£DIR 動
一 厘 測る 測る ＊寧 瓢ESUR£R 動 ＊串
一 轍 最る 鼠る 寧宗 寧寧 P露SAR 動
一 61 渕る 測られる 寒寧 MESUR狂R，　S
?
＊＊
脚 63 籔る 自分を景る ＊‡ PεSER，　S 動 ＊宰
“ 2 弱く ひく 寧庫 ATT取嬢R 動 ＊寧
㎜ 勝 一
?
寧＊ TE翼丁！£R 動 寧串
牌 P 一 引く A8LAUF賞N
? SOUSTRAIRE動 CO鐸SULTAR 動
一 併 ｝
? ABZΣ績｛！粥 動 寧串 TIRAR 動
一 一 一
? 串寧 ＊＊ 丁逸AZAR 動
一 21 ｝ ～を引いた 宰＊ 醗0夏NS
?
寧塞
幣 7 見墨す 見いだす 串‡ HETROUVER? 寧寧
一 71 ～ 見諸される F欝D建N，s 鋤 寧寧 ＊寧
鼎 6 見落とす ? ＊串 串＊ 串寧
　 7 ～ 見落とす UBERS黛IBK 動 串寧 串詠
” 2 見つかる 見つかる 寧‡ 雷＊ DAR 動
一 榊 見つける 見つける 寒串 ＊＊ SORPRENDεR鋤
一 6 一
? FINDEN 鋤 TROUV露択 鋤 ENC（）震TRAR 動
一 鼎 …
?
‡寧 誘＊ HALLA決
?
P 7 一
? 寧＊ RETROUVER動 寧寧
　 舶 見積もる 見積もる 寧串 嚢VALUER 動 ＊寧
一 一 一
? 串庫 CALCULER 鋤 寧串
刷 ， 見逃がす 見のがす 串串 壌寧 D氾SIMULAR 動
一 一 一
? ＊串 ＊摩 P£RDONAR 動
榊 71 一 見のがされる 摩＊ ＊串 ESCAPARSE 動
一 7 見張る 見張る BεWACRεN 動 SURVε｝LL混R 動 GUARDAR 動
鼎 騨 一
? ＊＊ ＊寧 VIGILAR 動
　 6 霞指す 飼ざす 寧寧 TBNDRE 動 家摩
一 嚇 一 慰指す 寒章 零＊ APURTAR 動
一 61 ｝ ～を旨指して AUF 前 ＊＊ ＊宰
併 6 割る 書liる DURC班BREC難EN動 CASSE沢，　S 動 DIVII）IR 動
一 一 一
? SPALTEN 動 Σ）IVISER 動 PA沢丁IR 動
m 一 一
?
＊串 F£浅DR£ 動 寧＊
23062X91 ? 調べて確かめる NACHS£H£N 動 串＊ 動 串寧
舶 糟 　 念入聖）に調べる STUOIE設E醤 動 寧寧 露＊
｝ 糟 ｝ 重さを計る W欝G6醤 動 PεSεR 動 宗累
輔 9 一 引き虫る ＊津 ＊＊ RESTAR 動
　 寵 ｝ 追い求める 寧＊ ＊串 CAZAR 動
尉 一 一 晃っけ出す HE｛くAUSFINDEN動 寧‡ ＊＊
一 91 ｝ 帰路を見つけ出す ZURCCKFINDEN動 ‡零 ＊＊
23062Z91 ? 点数をつける 串＊ NOTER 寧＊
一 　 … 番号をつける 串串 NUM壼ROT£R 動 ＊＊
230637 、　　　　　　　　　　　　　、閧轤ﾈっ 占う 串＊ 寧串 動 ADIVI曇AR 動
一 2 きまる きまる 寧＊ ＊宗 DBCIDIRSE 動
” 一 一
? ＊串 ＊＊ DETERM脳ARSE動
一 輔 一
?
＊＊ 寧寧 FIJA沢Sε 動
尉 21 決まる きまった ＊＊ ＊寧 FIJO 形
暫 2 きめる きめる ANG冠B£N 動 FIX狂殺 動 ACORDAR 鋤
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一 一 ｝
? ANSETZEN ? ＊＊ DET£RMINAR動
悼 鍾 一
? BEST撫MEN 動 ＊＊ ＊＊
轡 23 決める はっきり決める ＊＊ 寧＊ P沢ECISA飛 動
辱 6 察する ? 宰＊ ＊零 串＊
　 一 定める ? 露＊ 宗零 串＊
一 7 取りきめる 取り決める V冠RABREDE錘 動 零＊ AJUSTAR 動
一 辱 …
? ＊＊ 承＊ CONTRAER 動
騨 ㎜ 　
?
＊＊ ＊＊ QUEDAR 動
” 2 迷う 迷う 1RREN 動 ＊串 DESORI£NTARSB動
榊 21 一 迷わせる 寧＊ ＊零 DESOR1εNTAR動
憎 7 晃究める 見きわめる 曝＊ 零＊ £翼FOC《R 動
鼎 　 見て取る 見てとる A製S£猛EN 動 ＊寧 ＊寧
　 6 みなす みなす BETRAC｝｛TEN 鋤 ＊＊ ＊＊
m 瀞 一
? HALT£N 動 寧＊ ＊零
一 7 毘抜く 見抜く 寧＊ DEVINER 動 PE茜ETRAR 動
脚 　 一
?
＊＊ 寧＊ PRBV£R 動
23063X91 ? おぼろげに察する ．AH醤£N 動 ＊＊ ＊寧
尉 一 一 計り知れない 零＊ ＊寧 1醗PENETRABLE形
　 一 　 定まった ＊寧 承＊ FIJO 形
” 　 一 価格を定める 寧＊ TAXER 動 ＊＊
　 騰 ｝ 羅を定める 寧＊ 出山 INSTALARS£ 鋤
榊 一 一 一般に見なされている G£LTE翼 動 ＊＊ 串宰
一 鼎 一 道に迷う VBRFA獄R£N，　S 動 奮GARER，　S
?
£XTRAVIARSE動
牌 　 　
? VERLAUFEN，　S動 PERDRE，　S 動 PERD鷺RSE 動
23063Z91 ? くじで決める 字窄 ＊＊ 動 SORTEAR 動
2306X91 ? 気にかける K露HREN，　S 動 串＊ 動 CUIDA殺S£ 鋤
2307 6 誤る 誤る IRRBN 動 零串 動 EQUIVOCARS鷺動
臨 　 一
?
寧＊ ＊離 £RRA衆 動
一 61 … 誤った ＊＊ FAUX 形 ＊＊
曹 7 いつわる 偽る 事零 ＊寧 DISIMULAR 動
一 ㎜ 裁く 裁く RiCHTEN 動 JUGER ? JUZGAR 動
朧 蘭 しくじる しくじる 掌＊ 寧＊ DESLIZAHSE鋤
一 肝 そこなう そこなう 寧卑 RU玉N£R 動 ＊＊
轍 71 ㎝ そこなわれる L£IDEN 動 ＊寧 寒＊
一 7 正す 正す BERIα｛TIGEN 動 ＊孝 EN厳芝NDAR 動
腕 一 一
?
申＊ ＊＊ REGULAR 動
一 6 取り消す 取り消す ABSAGE鐸 動 ANNULER 動 ANULAR 鋤
　 一 一
? 寧＊ D歪M脳TIR 動 a£VOCAR 動
一 7 取り違える 取り違える VERWECHSELN動 ＊＊ 寧＊
解 6 直す 直す HEILEN 動 ＊＊ ＊＊
一 63 一 まっすぐに薩す ＊＊ ＊寧 ENDER賞ZAR 動
備 2 閥違う 間違う ＊＊ TRO凝P泡R，　S 鋤 ＊＊
鰍 21 一 まちがった FALSCH 形 寧＊ 零＊
輔 一 ～ まちがって 寧＊ ＊＊ 赫AL 翻
一 帽 一 まちがっている UNREC猟丁（HABE翼）形 ＊＊ 壌＊
一 2 間違える 間違える ＊串 ＊宰 ENGA舜ARS鷺 動
” 鰍 　
?
＊＊ ＊串 駐QU三VOCAR 動
一 一 　
? ＊＊ ＊寧 EQUIVOCARSE動
榊 7 見遼える 見違える 寧＊ ＊壌 D露SCO翼OCER 動
2307X9 ? 書きまちがえる V£RSCHREIBEN，　S動 零＊ 寧＊
腎 91 一 まちがいをさせる ＊零 ＊＊ £QUIVOCAR 動
㎜ 9 一 繋ちそこなう ＊寧 RATER 動 ＊＊
　 一 漏 調べ直す 寧＊ 宗寧 沢狂VISAR 動
2308 7 企てる 企てる UNT露RNEHM建醤鋤 8NTR£PRENDR£EMPRE厨D£R 動
湘 一 …
? VORHABE層 動 率＊ 脳丁£NTAR 動
幣 糟 一
?
寧＊ ＊＊ TENTAR 動
曹 　 たくらむ たくらむ ＊＊ ＊零 URDIR 動
　 6 図る
?
寧＊ ＊＊ ＊＊
230906 隠れる 隠れる V£RSTECK露N，　S動 CAαIER，　S ESCOKDEKSE鋤
一 一 …
?
寧＊ 塞＊ OCULTARS鷺 動
一 2 眺める 眺める A翼SCHAUE煙 動 獄EGARDER 動 ADMIRAR 動
一 　 …
? A鐸SEHE層 動 寧＊ CONTEMPLAR動
　 23 … 自分を眺める 寧＊ REGARDE衰，　S 動 ＊串
一 6 ねらう 　　　、ﾋらフ ABSEHEN 動 VISER 動 塞＊
一 一 一
?
＊串 寒堆 APUNTAR 動
雫 一 一
? 串宗 ＊皐 PR£丁鷲M）HR 動
一 一 醗く 覗く GUCK猛N 動 寧寧 ASOMARSE 動
一 61 一 のぞかせる ＊零 寧＊ ASOMAR 動
㎜ 63 一 のぞきかける ＄傘 寧孝 APU製TAR 動
一 6 見上げる ? 寧＊ 寧＊ 摩＊
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F 71 見え透く 見え透いた 朕J殺CHSICHTIG形 ＊串 寧＊
　 2 見える 見える AUSSEHE層 動 APPARA宝TRE
?
APAR£C建RSE 鋤
弾 一 ｝
? SCHE脳EN 動 　　　AoARAITR8 動 MOSTRA疑S£ 動
一 一 一
? SEKEN 動 VIS三BLE 形 PARECER 動
榊 榊 ｝
?
心血 VOIR 鋤 VER 動
一 　 一
? ＊＊ ＊寧 VERS露 鋤
一 一 一
? ＊寧 寧‡ VISIBLE 形
一 21 ｝ 見えなくなる 串寧 ＊寧 O氾SAPA裂ECER動
　． 鼎 一
?
寧津 寧＊ P氾RO建RS銭 動
P 22 ｝ 見えない ‡宗 梱VISΣBLE 形 寧寧
貯 腕 一 見えないようにする 山山 DISS猟ULER 動 寧＊
一 隔 一 見えなくなること 寧寧 DISPA択正TlO製
?
摩宰
鼎 23 一 ～のように見える ＊寧 Sε温BL鷺R 鋤 ＊傘
一 一 一 くっきり見える 寧家 串‡ D氾STACAK 鋤
一 幣 ｝ 晃えかける 串寧 ‡＊ ASO逝A衆 動
悼 備 皿 少し見える 傘率 寧＄ ASOMA沢
?
鍾 7 見落とす 見落とす むBERS露HEN 動 潔串 寧＊
一 6 見下ろす 見下ろす 寧＊ DO顛INER 鋤 DO瀬1無AR 動
断 7 見すえる 見すえる SτARREN 鋤 串寧 寧寧
一 62 見つめる 兇つめあう 宗卑 REGARD露R，　S 動 串摩
轍 63 一 じっと見つめる ＊庫 FIXER 動 寧＊
皿 7 見張る 見張る BEWACH聡N
? SURVEILLER動 GUA獄DAR 動
謄 轍 ｝
? 寧寒 寧寧 VIG！LA只 動
闇 　 見守る 見害る 寧＊ 寧寧 CO翼TB短PLAR 動
憎 崩 一
? 寒寧 寧宗 0呂S露RVAR 動
　 　 一
?
寧寒 露寧 V聡LAR 動
一 2 見る 見る ANBLICKEN 鋤 VO三R 動 CO醤SULTAR 動
一 一 ｝
? ANSCHAU£N 動 寒串 DBVORAR 動
一 刷 一
? A醤S霊H霧潤 動 寧庫 瓢IRAR
?
炉 悼 …
? A醒S氾E冠蕪，S 鋤 寧寧 酵iRARSE 鋤
轍 一 一
? BLICK8N 鋤 寧寧 OBSE設VAR 動
一 幣 …
? GUCK8N 鋤 寧庫 VE…ミ 動
一 一 ～
? SCHAU8N 動 串串 卑承
一 鞠 一
? S班玉鷺N 動 寧＊ 寧寒
柵 2ユ 一 ～を見て 寧＊ ホ寧 ANTE 前
僧 鼎 一 見られる 傘串 VOIR，　S 動 寧寧
朧 22 一 見ること A層BL葦CK ．名 寧零 醗1沢AOA
?
胤 ㎜ 一
? A醤SE｝IEN
?
家‡ v1SI醸 ?
一 一 一
? ANSICHT ? 寧串 VISTA ?
P 23 … 遠くに晃る 寧串 串寧 DIVISAR 鋤
　 　 一 急いでざっと見る 牢＊ PARCOUR正R 動 ＊寧
一 一 … 再び見る 寧串 REVOIR 動 REPASAR 動
一 6 見渡す 見渡す むBERSEHEN 鋤 寧＊ 寧串
一 61 … 見渡せる 露寧 睾寧 ABARCARS氾 動
州 一 皿
? 宗寧 ＊摩 DESCUBRIRSE動
23090X9ユ ? 自に見える SIC｝｛TBAR 形 APPA殺ENT V叢SIBLE 形
榊 柵 一 透して見る DURCHS£HEN動 ＊＊ 宰＊
需 　 一 圏に兇えない 寧＊ ＊寧 1燵VISIBL£ 形
牌 輔 一 夢を見る 　　「　7sRAU瓢EN 動 R盆VBR 鋤 SO飛AR 動
一 一 一 夢に見る 寧寧 R嚢VER 動 ＊寧
揃 一 一 徹夜で見守る 串寧 V露ILL鷺R 動 串寧
｝ 一 一 顔を兇合わせる 寒承 ＊寧 MIRA只S乞 鋤
P 幣 一 屋を向ける BLICKEN 動 宗串 串＊
　 一 ～ ねらいをつける ZIELEN 動 寧＊ 寧串
23090Z91 ? 横罠で見る SCHIEL慰N 動 審串 寧宗
　 一 … 見たところ～らしい ANSC狂EI飛E蕪D 劇 寧‡ 治寧
悼 情 ｝ ざっと還を通す ＊‡ 率寧 RECORRER 動
糟 一 一 視線にとらえる ERBLICKER 動 紫寧 寒寧
230916 隠す 隠す V£RBε獄G£N 動 CACU氾R D夏SI磁ULAR 動
皿 　 一
? VERST狂CKE｝ξ 動 DISSI顛UL氾R 動 E醤CUBRIR 鋤
暇 揃 一
? 雰串 串寧 ESCOND露R 鋤
P 轡 …
?
寒寧 ＊寧 OCULTAR 鋤
牌 幣 ㎝
? 寧＊ ＊率 TAPAR 動
P 63 ｝ 隠しきれない 串漂 寧＊ TRAIDOR 形
寵 7 指し承す さし示す 1）EUT£N 動 串率 S劔ALAR 動
一 2 指す 指す ＊＊ 寧寧 酸ARCAR 動
一 一 示す 示す ANZEIGE燵 動 MONTR£R 動 DE泌OSTRAR 動
　 　 一
? ZBIG£N 動 P衆OUVER 動 　　　～窒mSENAR 動
榊 憎 ｝
? 翠寧 丁彦顛OIGN£R 動 MARCA設 動
　 　 一
? ＊寧 庫寧 MOSTRAR ?
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一 幣 …
?
寒寧 ＊寧 S謡ALA衰 動
鼎 2工 一 示される ZEIGE飛，　S 動 寧寧 寧牢
一 7 昆せかける 見せかける ＊寧 窒＊ APAR冠NTAR 動
P 一 ｝
?
寒寧 ＊寧 FI蛋αR 動
冒 6 見せびらかす ? ＊寧 寧＊ 馬事
胃 2 見せる 見せる ＊孝 MONTR置R 動 ACUSAR 動
一 轍 …
?
虫魚 P醸SEMER 鋤 DE醗OSTRA…ヒ ?
一 一 　
? ＊寧 寒窯 理S醸AR 動
一 ｝ 一
? ＊堪 宗寧 EXHIBiR ?
騰 厘 一
? ＊＊ ＊零 FIGURAR 動
鼎 ｝ ｝ 牢． ＊牢 ＊＊ MOSTRA武 動
牌 卑 　
? 寧＊ ＊＊ OFR鷲CER 鋤
一 ㎜ ㎜
?
寧寧 ＊＊ OSTENTAR 動
炉 　 ｝
? ＊摩 寧＊ PRESE醤TAR 動
帽 憎 …
? 寧＊ ＊串 REVELAR 鋤
牌 早 一
? 串＊ ＊寧 只乗VESTIR 動
一 湘 一
?
＊宗 ＊寧 R氾VESTI沢SE 動
鳳 22 一 零せること SCHAU
?
零＊ ＊率
一 23 ｝ あらわに見せる 寒卑 寧零 DESCUBRIR 動
曽 噌 ｝ 自分を見せる 零零 擁ONTRER，　S
?
＊寧
23G922 伺う ? 零寧 ＊＊ 動 ＊＊
僧 6 聞かす ? 寧露 丁零 喪家
椚 2 聞く 聞く A興隆◎盟N 動 登COUU犯R 鋤 OIR 動
舳 一 一
? 　r　・gOR建N 動 SU至VR建 動 寧‡
鼎 23 … じっと聞く 承＊ ＊＊ ESCUC狂AR 動
鵬 早 　 耳を澄まして聞く ｝｛QRCH賎N 動 壌＊ ＊＊
一 2 間こえる 聞こえる A醗◎RE媛，　S 動 E翼TERDRE 動 OfR 動
一 “ 一
? R◎REN 鋤 丁寧 ＊＊
23092X91 ? 聞きのがされる 露虫 寧串 ESCAPARSE 動
23092Z91 ? 鐸を傾ける ZU｝IORE層 動 ＊串 ESCUCHA沢 動
榊 曽 一 耳を貸さない ＊寧 ＊＊ SOROO 形
230936 味わう 味わう SCHM冠CK猛醤 動 　　AfOUT£R GUSTA裂 動
幣 2 嗅ぐ 曝ぐ ＊傘 卑寒 OL珍R 鋤
23⑪93X91 ? においをかぐ R毘CHEN 動 ＊家 寧＊
2310 2 歌う 歌う SI翼G£N 鋤 C｝玉ANTER CA醤「rAR 動
一 一 ｝
? 寧寧 寧零 E興TONAR 動
一 6 名付ける 名イすける NEN黄EN 動 窄＊ D£舞0瀬1翼AR 動
哺 一 一
? 零寧 ＊寧 LLAMAR 動
F 一 呼びかける ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
楠 2 呼ぶ 呼ぷ B£ZE互CR製£翼 鋤 APP聡LER 動 DENOMINAR動
附 一 一
? HEISS£醤 動 IRTE設PELLER動 LLAMAR 勤
鼎 辱 …
? RUFEN 鋤 ＊＊ 串寧
一 21 一 ～と呼ばれる 寧卑 APP8し£R，　S 動 卑串
一 ｝ … ～と呼ぶ 堆庫 ＊零 LLA醗A衰SE 動
P 寵 一 ～を呼びに ＊寧 ＊寧 PO我 前
一 22 　 呼ぶこと 庫＊ APPEL
?
牢寧
卑 23 一 再び呼ぶ 寧零 RAPP既露R 動 睾孝
榊 6 読む 読む LESEN 鋤 LIR鷺 動 D露VORA沢 鋤
｝ 曽 一
?
＊寒 ＊＊ LE貫R 動
2310X91 ? 名を書う 聾E興NEN 動 NOMM氾R NO瀬BRAR
?
一 鼎 　 名をつける 率＊ ＊＊ BAUTIZAR 動
2310Z91 ? ～という 寧象 APPELBR，　S 審傘
2312 2 衰わす 袈わす 寧＊ EXPRIMER DE簸OSTRAR 動
” 一 一
? ＊寒 MONTR建R 動 EXPRESAR 動
” 一 一
?
＊＊ REPR彦S醸TER動 FIGURAR 動
一 　 　
? 串本 露寒 MA照F£STAR 動
鼎 一 一
?
＊寒 傘寧 REFLEJAR 鋤
鼎 併 …
?
喰＊ ＊寧 REP只£S跡ITA飛 鋤
一 　 一
?
串＊ ＊寧 SIGNIFICAR 動
憎 21 … 裟わされる ＊寧 FIGUR建R 動 寒＊
一 6 書い表わす 書い蓑わす ‡牢 EXPRIMER 動 寧＊
酬 鱒 一
? 零京 £XPR斑ER，　S 動 零寧
　 73 … 感情を醤い表わす 寧＊ ＊＊ EXP獄ESARS建 動
轍 一 『 考えを言い表わす ＊傘 寧零 EXPRESARS£動
一 7 雷い落とす 雪い落とす 寧＊ 寧串 SALTA殺SE 動
一 6 雷い出す ? ＊寧 ＊寧 卑卑
陶 7 言い張る 書い張る 傘＊ INS三STER 動 脳＄IST三R 鋤
　 輔 …
?
＊牢 　’oR翼TE層DRE 鋤 ＊率
湘 一 言いよどむ 雷いよどむ 寧寧 寧零 TITUBEAR 動
腱 2 一　　　　　「ｾつ 晶　　、mつ 聾IEINEN 動 DIR£ 動 ALUDIR 動
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醜 〔 一
? SAGB賛 動 寧寧 DECIR 鋤
翻 21 一 ～と雷われる ＊＊ ＊寧 D珍CIRSE 鋤
一 一 一 醤わない ＊寧 ＊‡ CALLAR 動
一 鞠 … 言わないでおく V露RSCHWE！GEN動 TAIRE 動 R£SERVAR 動
一 一 一
? ＊＊ ＊＊ R珍SERVARSE 動
曽 23 ㎜ 繰り返して欝う 寧＊ R銭DIR8
?
融寧
幣 2 おっしゃる ? 庫零 寧寧 醸串
一 6 隠す 隠す V露RBE沢G£N 動 CAC王建R 動 D三SI厳ULAR 動
榊 精 …
? V鷺獄STBCKEN 動 DISSIMULER動 ERCUBRIR 動
一 一 一
? 寧寧 寧‡ ESCOND£衰 動
鮒 鞠 …
?
寧串 雰串 OCULTAR 動
F 門 一
? ＊庫 摩寧 TAPAR 動
” 73 　 隠しきれない 串寧 ＊寧 TRAIOOR 形
庸 6 ことづける ? ＊‡ ＊牢 承＊
　 一 叫ぶ 叫ぷ SCHR£IEN 鋤 危CRI£R，　S 動 EXCLA挺AR 動
轡 一 ～
? ‡＊ CRI£R 動 GRITAR 動
幣 63 … かん高く購ぶ 寧串 寧＊ C珊LLAR 動
一 7 ささやく ささやく 　　，　　PeLUSTERN 動 MUR懸UR聡R 鋤 MUR瓢URA衆 動
P 2 しゃべる
?
＊寧 寧寧 ＊寧
一 一 知らせる 知らせる M鼠LD£N 鋤 ANNONCER 動 ACUSAR 鋤
胤 隔 ～
? UNTERRIα玉TEN鋤 APPR氾NDR狂 動 ADVERT叢R 動
一 嚇 一
? 　　　　，　「u猛RSTANDIGEN動 CO鍼荊UNIQUER鋤 ANUNCIAR 動
併 備 …
?
＊串 PR詮VE浦R 動 AVISAR 動
一 嚇 一
?
串庫 ＊寧 COMUMCAR動
帰 陥 …
? ＊串 家寧 　　　　　　、ﾏεSENGANAR動
一 隔 一
?
宗＊ 寧寧 E醤丁£RAR 鋤
一 一 一
? 寧寧 ＊寧 INFORMAR 動
一 鴫 　
?
＊‡ ＊串 1碧ST獄UIR 動
僧 一 一
? 堆寧 寧寧 PART互αPAR 動
一 23 一 一般に短らせる 寧寧 串寧 DIVULGA獄 動
覇 2 だまる だまる 率串 寧＊ CALもAR 鋤
一 21 　 だまっている 寧寒 TAIRE，　S 鋤 ＊串
囲 6 伝える 鍬える むβ£RLI£F疎誕 動 寧寧 COMu1蝦CAR 動
門 一 一
? BESTELL氾N 動 寧寧 TKA｝ξS！唄TIR 動
輔 嚇 …
? MITTEILBN 鋤 ネ＊ 激寧
弾 一 伝わる ? 寧＊ 宰庫 ＊＊
需 隔 つぶやく つぶやく MURMεL民 動 M難RMURER 動 MUR厳URAR 動
併 一 どなる ? ＊寧 窄寧 ＊＊
扁 7 どもる どもる STOTTERR 鋤 寧＊ 潅寧
一 一 広める 広める V狂RBRErrE翼 動 寧寧 DIFUNDIR 動
寵 嚇 一
?
串‡ 串寧 鷲XT冠M）B獄 鋤
一 一 一
? ＊寧 串寧 PROPAGAR ?
一 6 報じる 報じる 串＊ 牢＊ DAR 動
7 ほのめかす ほのめかし 寧＊ ＊＊ Aしus三6N
?
憎 鴨 ～
? ＊＊ 零＊ 姻DIR8CTO
?
一 一 一 ほのめかす ＊＊ INS園UE沢 鋤 ALUDIR
?
勝 n ｝
? ＊＊ ＊寧 INSINUAR 鋤
一 ｛ 一
?
＊牢 ＊＊ SUG氾RIR 鋤
榊 2 申す ? ‡＊ ＊‡ ＊串
一
6 訳する ? ＊睾 ＊寧 ＊寧
2312X91 ? 黙りこくった 寧＊ 串＊ TAC夏TURNO 形
一 軌 　 喜びを書う ＊串 ＊＊ F泡LICITAR 鋤
一 一 一 窒～であると醤う 電＊ ＊率 REPETIRSE 動
2312Z91 ? 電報で知らせる 寧＊ 丁亘L壼GRAP田BR ＊零
一 一 一 ロをすべらす ＊寧 離寧 D£SLIZARSE 鋤
2313 2 飼う ? ＊寧 ＊寧 ＊＊
炉 6 打明ける 醤明ける A醤VERTRAUE；N動 CONF斑R 動 FIAR 動
鼎 璃 …
? EROFFNE冠 動 寧＊ 寧寧
” 一 硲じる 応じる ＊寧 串寧 CONTεSTAR 動
轍 嚇 ㎜
?
＊寧 ＊＊ CQRR琶SPONDER動
一 一 一
? 寧＊ 串＊ R聡SPONDER 動
一 鴫 語る 語る 寧寧 象挙 CO鐸TA沢 動
一 一 一
? ＊寧 寧‡ REFB獄IR 動
一 一 一
?
＊寧 ＊串 REFERIRSE 鋤
謄 一 ～
? 零串 寒＊ RBLATAR 動
　 7 閣きただす 聞きただす 寧謡 ＊堵 1NTεRROGAR動
謝 儀 食いさがる 食い下がる DK脳GEN 動 寧寧 ＊寧
皿
2 答える 答える A醤TWORTE醤 動 R琵PO曇DRE 動 CONTESTAR動
， 一 　
? BEANTWORT£N鋤 零＊ CORRESPOM）£R動
椚 簡 ～
? £RWIDERN 動 串＊ REPONER 鋤
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鼎 一 一
? 寧寧 球趣 RESPONDER ?
｝ ㎜ 尋ねる 尋ねる F沢AGER 動 D泡MAND£R 動 PREGU賛TA衰 動
榊 6 繋げる 管げる ＊＊ ＊＊ ANUNCIAR 動
寵 一 ｝
?
＊寧 寧＊ DEαR 動
” 富 一
?
＊＊ ＊＊ DE廻UNαA沢 動
隙 7 問い合わす 問い合わす 串＊ INFOR瓢ER，　S 動 寧寒
榊 餉 一
? ＊＊ RE醤SBIGNER，　S動 寧＊
一 一 問い合わせる 問い合わせる £RKUM）IG建N，　S 動 五宗 姻FORMARS建 動
P 6 問う 問う ＊＊ ＊＊ INT£RROGAR動
富 一 …
? ＊＊ ＊零 1）殺EGUNTAR 動
　 ” 説く
?
＊寧 軍事 ＊零
一 7 ののしる ののしる SCHELTEN 鋤 JURE裟 動 INJURIAK 動
欝 榊 　
? SCKIMPFEN 動 堆＊ INSULTAR 動
一 2 述べる 述べる ANGEBEN 動 ＊承 EMITIR 動
需 寵 一
? AUSSPREC麗EN動 ＊＊ REFERIR 動
　 一 …
? B露語ERKHN 動 ＊＊ REFERIRSE
?
一 7 のろう のろう ＊串 MAUDIRE 鋤 RENEGAR 動
一 71 一 のろわれた 串＊ 累累 MALDITO 形
喘 6 話し合う 議し合う 牢壌 ENTRET£MR，　S動 CONVERSAR動
｝ 一 …
? 寧＊ 寧＊ HA8LARS£ 動
禰 鱒 話しかける 話しかける ANREDEN 動 ＊＊ DユRIGIRSE 動
一 一 一
? ANSPRECHBN動 ＊＊ ＊＊
冒 2 話す 話す BESPRECH覧曇 鋤 PARLER 動 CONTAR 動
， 一 　
? RεDEN 動 ＊＊ 王｛ABLAR 動
一 一 一
? SPRBC藤E㌶ 鋤 ＊＊ RAZO聾AR 鋤
噂 ” …
? ＊＊ ＊＊ R£LATAR 動
牌 22 　 要すこと 壌＊ ＊串 HABLA
?
弾 23 … しどろもどろに話す ＊亭 寧寧 CRAPURRAR動
牌 擢 一 大声で蝕す 軍事 CRIER 動 ＊＊
需 7 ほのめかす ほのめかし ＊＊ ＊＄ ALUSI6N ?
憎 楠 　
? 寧＊ ＊＊ 1醤DIRECTA
?
一 一 　 ほのめかす 零寧 掴SINUER 動 ALUDIR 動
艀 艀 ｝
? ＊寧 ＊串　　　　　　　　　1 lNSINUAR 動
一 　 一
?
＊＊ 寧＊ SUGERIR 動
幣 6 申し上げる ? ＊＊ 寧＊ ＊寧
一 一 物語る 物語る 　　．　マdRZA蔵しE媛 動 RACONT£R 動 ＊＊
鼎
??
やじる 口笛でやじる ＊串 SiFFLεR 動 ＊＊
甲 6 論じる 論じる HA醤DBL渓 動 ＊＊ D1SERTAR 動
2313X9 ? 理騰づけて話す ＊宰 率＊ RAZONAR 動
一 一 ㎝ DUで謡しかける DUZE翼 動 ＊京 ＊＊
剛 鼎 ～ きみ・ぼくで話す 寧＊ TUTOYER 動 ＊＊
一 一 ｝ S欝で話しかける SIEZEN 動 ＊＊ ＊＊
庸 91 … 潤をきく ＊零 ＊＊ HABLAR 動
一 9 一 欝い足す ＊＊ AJouTER 動 ＊＊
雫 憎 ｝ 雷い添える 零＊ ＊＊ AGREGAR 動
一 一 　 言い当てる ERRATEN 動 D£VI鐸E衰 動 ADIV姻AR 動
榊 騰 ～
? RAT£N 鋤 ＊寧 ＊寧
一 一 ｝ 欝い争う ＊＊ ＊＊ DISCUTIR 動
一 一 … 論ずるまでもない ＊串 ＄＊ INDISCUTIBL£形
一 　 一 自分の考えを述べる AUSDRUCKE醤，　S動 ＊＊ ＊零
㎜ 轍 … 概略を述べる A製DEUTEN 動 ＊＊ 寧＊
一 一 ｝ 胸中を打ち明ける A醤VERTRAU£N，　S動 ＊寒 ＊＊
一 一 一 意中を打ち明ける ＊＊ 宰寧 1）ECLARARSE動
2313Z91 ? 見解を述べること BEMERKUNG? 寧＊ ＊＊
一 一 一 具体的に述べる ＊＊ ＊＊ CONCR£TAR 動
2314 7 口説く くどく ＊宰 ＊串 E誕A瀬ORAR 動
一 一 　
?
＊＊ ＊寧 FESTEJA只 鋤
一 牌 一
? 寧＊ ＊＊ REQUEa1R 動
一 一 届け出る 届け出る A賛MELDEN 鋤 D亘CLARER 動 ＊＊
一 6 申し込む 申し込む ＊＊ ADR露SSER，　S 動 PROPON£R 動
欄 61 一 串し込ませる ＊＊ ＊＊ SUSCRIBIR 動
231套X9 ? くどく雪って聞かせる PRεDIGEN 動 寧＊ ＊＊
231507 欝き込む 書き込む ＊＊ R鷺MPL江建 巨石
一 　 書きつける 書きつける ＊宗 寧＊ TRANSC衰IBIR動
卑 一 潔きとめる 帯きとめる AUFSCHREIBEN動 OT…£R 動 ANOTAR 動
騨 鼎 　 書き留める ＊＊ 寧＊ APUlqTAR 動
　 一 ㎝
?
＊＊ 寧寧 NOTA只 動
一 憎 一
? ＊＊ ＊＊ TRANSCRIBIR動
闇 72 … 書きとめること 寧承 ＊＊ NOTA
?
　 61 書きとる 轡きとらせる 寧＊ DICT鷲R 動 ＊承
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　 6 轡きなおす ? ＊ホ 寧寧 寧＊
一 7 欝き薩す 轡き直す UMSCHR建IBBN
?
寧宰 塞串
噌 2 書く 欝く SCHREIB建N
? 鐙CRIRE 動 DIR董GIR 動
顧 一 一
? VERFASS鷺N 動 R彦DIGER
?
ESC衆IBIR 動
幣 貯 一
? 串‡ 寧寧 R聡DACTAR 鋤
一 2ユ ～ 欝いてある LAUTEN 鋤 寧串 1）ECIR 動
幅 一 一
? ＊串 ＊＊ RBZAR 動
一 榊 皿 欝かれる 寒寧 鐙CRIR£。　S 鋤 ＊‡
需 　 一 書ける 串寒 寧寧 BSCRIBIR 動
一 22 ｝ 轡くこと 宰寧 £C段IT
?
家寧
柵 一 一
? 串寧 壼CR夏TUR£
?
寧寧
鼎 6 しるす ? 寧零 寧串 壌＊
舳 7 認める 認める E脳R双U顛EN 動 APERC聡VO獄 動 ADM三TI只 動
一 一 …
? 寧寧 AVO導8R 動 翠＊
幣 葡 一
?
寧串 CO製NA！TR臓 動 家＊
廟 　 一
? ＊庫 CONV氾賛IR 動 寧＊
　 　 一
? 寧傘 R£CON翼A曾TR廷 動 ＊堵
23150X9 ? 欝き表わす 串‡ 串＊ 勤 丁取ASLADAR
?
皿 　 一 文章を書く ‡宗 壼CR穣E 動 ＊承
岸 轍 ｝ 宇を欝く 串串 琶CRIR£ 動 寧＊
一 一 一 書き写す A8SC｝｛R翔呂EN 鋤 零＊ TRASLAI）AR 動
一 一 … 轡き換える む麗RTRAGE曇 動 ＊離 V猛RT£R 動
煽 一 一
? eMSC班R総IBE醤 鋤 串寧 串零
一 一 … 欝き下ろす 潤IEDERL覧Gε震 鋤 零宗 寧＊
僻 一 一 手で書いた 寧寒 寧＊ 賊ANUSCRITo形
23150Z91 ? つめで跡をイ寸ける 寧堵 傘寧 　　　、`RANA獄 動
231517 読み上げる 読みあげる ABLESB採 動 寧寧 串寧
一 一 読み落とす 読み落とす ＊＊ 寧寧 SALTARSE 動
弾 糊 読み取る 読み取る AB瓢ES鷺居 動 寧串 L8鷺R 動
一 71 一 読みとれる 家寧 LIR鶏S 動 寧零
輔 2 読む 読む L起s氾鐸 動 LIRE 鋤 D£VORAR 鋤
一 P ｝
? 寧窄 ‡寧 LEE殺 動
　 22 … 読むこと LEKT｛｝R£
?
奉寧 ＊寧
学 23 ㎜ 再び読む 寧寧 R露L獄E 鋤 寧寧
寵 一 一 念入りに読む STUD薦R建N 動 寧寧 傘寧
232 6 著わす ? 寧串 串＊ 家串
一 2 写す 写す 寧串 COPI£R 動 COPIA我 動
舗 一 一
?
串＊ RECOPIER 動 寧零
一 23 ～ 再び写す 寧＊ RECOPIBR 動 ＊寧
響 6 写る ? 串零 ＊＊ 寧＊
一 71 描き出す 描き出される 寧寧 寧寒 DIBUjARSE 鋤
幣 6 えがく えがく 鍼ALEN 動 P建INDRE 動 DESCRIBIR 動
一 一 ㎜
? Z税CHNEN 動 TRACE殺 鋤 DIBUjA獄 動
暇 鮪 　
? 寧寧 傘＊ FIGURAR 動
貯 　 一
?
＊寧 串寧 ILUST沢AR 動
耕 榊 ｝
?
寧串 寧宗 P至醤TAR 動
僻 需 演じる 演じる 寧牢 寧寧 三NT£RPRETAR動
備 一 一
?
＊串 ＊寧 REPRES鷺NTAR動
榊 7 画する 画する 寧＊ LIMITE沢 動 寧寧
、
舗 2 弾く 弾く ＊＊ 寧＊ TAN泡R 鋤
” 6 やる やる ＊寧 寧＊ HACER 動
232X9 ? 心に鐡く 寒雰 FIGUR欝R，　S ＊‡
232Z 9三 ? 肖像を描く 寧寧 寧寧 9建TRATAR 動
2330 2 はやる ? 寧‡ ＊寧 宗＊
一 6 開ける ? ＊零 摩寧 ＊＊
｝ 61 恵まれる 恵まれた 串寧 FAVORABLE形 零＊
233⑪X9 ? 無れ渡ること ＊串 串＊ 形 PUBLIα三）AD
?
2331X9 ? 身を処する 串寧 寧宰 形 GOB鷺R醤ARS露 動
“ 禰 ｝
? 寧寧 寧寒 裂EGI衰S露 動
2332 7 いとなむ 営む 串寧 £XERC狂R BJERCER 動
一 轡 怠る 怠る V鷺RsAu瓢EN 動 串寧 DESCUIDAR 動
　 6 かせぐ かせぐ 寧＊ GAG餌ER 動 GA鼓AR 動
一 憎 ㎜
? 寧宰 摩＊ GA曇A設S£ 動
一 7 仕える 佳える DIENε渥 動 SERVIR 鋤 S£RVξR 動
隔 2 勤める 勤める 寧‡ 寧零 SB衆VI設 鋤
一 一 　
? ＊‡ 寧‡ TRABAJAR 動
一 6 怠ける ? ＊宗 寒寧 串＊
P 2 働く 働く ARBEITKR 鋤 FO醤CTIO媛NER動 ACTUAR 動
厨 一 一
?
‡．寧 丁衆AVAILL£R 動 OBRAR ?
一 一 …
? 寧串 ＊寧 OP…3RA衆
?
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皿 需 一
?
串‡ 山山 丁裂ABAJAR 動
一 21 一 働かせる ＊寧 御家 ACTUAR 動
　 22 … 働くこと 零＊ FONCTIO想N鷲M露NT
?
串＊
幣 23 ｝ よく働く 寧＊ TRAVAILLEUR形 串零
畠 2 休む 休む 寧＊ REPOSER 鋤 DESCANSA衆 動
一 一 ｝
? ＊＊ ＊寧 REPOSA衰 鋤
一 21 … 休ませる 寧＊ ＊＊ 1）践SCA舛SAR 動
2332X9 ? 佳事を休む FE聡R翼 鋤 ＊寧 寧串
牌 榊 一 休まずに働く DURC｝｛ARB裁ITEN動 空曹 零寧
2333Z91 ? なまけ暮らす 寧＊ 壌寧 VAGAR 勤
2333 6 あがる ? 虫歯 寧＊ 寧＊
榊 2 起きる 起きる ‡本 LEVE鼠，　S 動 L露VANTARSE動
一 21 一 起きて A．UF 副 ＊寧 寧寒
P 6 起こす 起こす AUFWECKE製 鋤 串寧 ERGUIR 鋤
一 揃 ｝
?
串＊ 寧零 LEVA層TAR 動
榊 一 かぶる かぶる 寧津 ＊寧 CALARS露 鋤
曽 7 着飾る 着飾る ＊串 ＊寧 CO瓢PON鷲飛SE 動
顧 71 一 着飾った ＊＊ 寧黙 CO湿PUESTO 形
一 槽 一 着飾らせる ＊壌 雷寧 CO厳PONER 鋤
一 6 着替える 藩替える U瓢KLE玉D8曇，　S 動 ＊寧 輌UDARSE 動
｝ 　 ～
? UMZIEH建N，　S 動 ＊＊ 申＊
冑 61 一 着替えさせる 寧＊ 寧＊ MURDA沢 動
執 2 着せる 藩せる BAKし刷D£N
?
＊綜 PQ螢εR 動
一 23 一 上に着せる 串宗 ＊寧 REVESTIR 動
一 21 藩る 着た 寧零 ＊＊ VESTIDO 形
一 牌 一 着ている 傘＊ 串＊ TRAER 動
喘 一 …
?
＊＊ 寒＊ V露STIR 動
｝ 23 一 上に着る 寧＊ ＊＊ REV狂STIRSE 動
” 6 食う 食う FR鷲SSEN 動 寧＊ DEVORAR 動
需 2 暮らす 暮らす 寧串 VIV寂8 動 SUBSiSTfR 動
楠 23 一 いっしょに暮らす ＊凄 寧＊ CONVIVIR 動
一 71 食らわす ＜らわせる ＊＊ 寧＊ ATIZAR 動
締 一 ｝
?
＊＊ 串卑 D£SCARGA只 動
一 備 一
?
寧串 串零 PEGA殺 鋤
一 　 一
?
串＊ 零＊ SOLTAR 動
一 6 覚ます ? 寒＊ ＊串 享＊
附 7 さまよう さまよう 寒希 ＊寧 ERRAR 動
甲 輔 一
?
寧＊ ＊＊ VAGAR 鋤
鼎 6 覚める ? 串＊ ＊寧 串＊
曽 71 注まう 往まわせる ＊寧 LOG獲R 動 INSTALAR 動
幣 　 一
?
＊零 ＊＊ POBLAR 動
一 2 住む 控む BEWOHNEN 動 D8蝦冠URER 動 駐ABITAR 動
㎜ 一 一
? L覧BEN 動 疑ABIT8R 動 V玉VIR 動
一 鼎 ｝
? WOHNEN 鋤 LOGER 動 寧＊
一 21 　 控んでいる 宰＊ PEUPL鳶 形 VIVI裂 動
一 22 ｝ 佐むこと 零＊ しQGEMBNT
?
零＊
桝 6 立つ ? ＊＊ ＊寧 串宗
曽 7 旅立つ 旅立つ ABR£！SEN 動 寧＊ 串＊
喘 2 食ぺる 食べる ESS建翼 動 CORSOMM猛R 動 COMER 動
槽 　 …
?
寧＊ MA醤GER 動 TOMAR 動
榊 　 一
?
零寧 P沢E聾DR£ 勤 寧寧
帰 21 … 食べられる 寧＊ 巌ANGBABLE 形 COMESTIBLE形
一 22 、 食：べてしまう ＊＊ ＊＊ CO鍼£RS違 動
㎜ 23 … 再び食ぺる ＊＊ REPREM）RE 動 串串
曽 6 着ける 着ける 塞掌 ＊寧 　　、bEM設SB 動
一 2 泊まる 泊まる 脇E照ACHTE揺 鋤 COUC朕E駅 動 ALQ∫AR 動
一 騰 ｝
?
＊串 LOGER 動 串＊
， 6 泊める 泊める 寒＊ LOG£R 動 ALOJAR 動
惰 弾 …
?
＊寧 寧寒 班OSPBI）AR 動
柵 2 脱ぐ 脱ぐ AUSZIE｝｛EN 動 6丁鷺R 動 D琶SPO∫ARS£ 動
一 一 一
?
＊＊ ENLEVB沢 鋤 QUiTARS£ 鋤
㎜ 需 ｝
?
＊＊ QUITTER 動 串＊
憎 醇 一
?
＊堵 RETIRER 動 串寧
， 7 寝かせる 寝かせる ＊＊ COUC珊三R 動 ACOSTAR 動
鼎 2 寝る 寝る 寧寧 COUC｝｛εR 動 ACOSTARSE 動
牌 7 羽織る 羽織る UMWERF鷺撲，　S 動 寒摩 卑＊
一 2 はく はく ＊寒 寧寧 CALZAR 動
幣 21 … はかせる ＊＊ ＊＊ CALZAR 動
P 7 引きこもる 引きこもる ZURt｝CKZI£HE層，　S鋤 ＊＊ RETRA8RSE 動
n 鱒 めかす めかす ＊＊ 累寧 ADORNARSE鋤
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曽 2 召し上がる ? 串摩 ＊串 ＊串
一 7 装う 装う 寧零 寧＊ APARBNTAR動
F 一 一
?
寧＊ 寧寧 FIGURAR 動
謄 一 ～
? ＊串 ＊寧 FIRGIR 動
P 　 一
? 掌＊ 串＊ REVESTIR 動
曽 備 ｝
?
＊卑 宗串 SIMULA只 動
醜 静 　
? ＊‡ 壌＊ VESTIR 動
一 　 一
?
寧＊ ＊寧 VESTIRS£ 動
2333X9 ? 服を着る 寧＊ 王｛A顕しLER，　S 摩寧
” P 一 着物を着る 串寧 寧零 VESTIR 動
寵 贈 ～
? ＊寧 寧‡ V駐STIRSE 鋤
榊 榊 ｝ 着物を着ている ＊壌 承＊ V逗STI飛 動
皿 備 一 服を費せる 寧串 HABIししER 鋤 察串
一 一 一 着物を着せる ＊窯 寧窄 VESTIR 動
舳 脚 　 衣服を着せる KLI£IDEK 鋤 V危丁三R 動 ＊寧
一 捕 … 身に着ける ARZi践H£N 動 ＊＊ ＊寧
一 　 一 衣服を身に着ける ANZIEKEN，　S 動 串＊ ＊串
鼎 弾 一 身につけさせる 寧＊ 宗＊ PO餌鳳獄 動
　 醜 ㎝ 嬉子をかぶる 霊宗 宰寧 CUB獄IRSE 動
齢 一 一 衣膿を脱ぐ AUSZIEH£N，　S 動 寒串 ＊＊
　 崩 一 服を脱がせる 寧串 D危S厳ABILL聡R 鋤 ＊寧
P 一 一 靴下を脱ぐ ＊渚 D鴛C辞AUSSεR，　S 動 癬＊
　 曽 一 靴を脱ぐ ＊寧 D鐙CHAUSSER，　S動 零寧
一 一 一 髪を結う 寧寧 COIFF£R 鋤 庫串
　 　 一 髪を整える ＊宰 PEIG碧氾R，　S 動 串牢
一 一 一 からだを洗う WASα｛EN，　S 動 ＊寧 ＊寧
鼎 P ｝ 顔を洗う 串宰 D捻BARBQ難ILL8R，　S鋤 寧寧
” 　 一 夕飯を食：べる 寧寧 寧‡ CE鐸AR 動
朧 轍 ｝ 乳を吸う 零寧 嘘TEa 動 寧＊
騨 ｝ 一 草を食う 寧＊ 寒＊ PACER 動
一 鼎 ｝ 住畏の儒んでいる BEV◎しKE決丁
?
傘串 寒＊
幣 　 一 うろつく駆る U温GEH演揖 動 家事 段ODAR 動
2333Z91 ? 身を飾る PUTZ珍N，　S 勤 目通 A◎OR層ARS冠 動
2336 6 祈る 綴る BETE醤 鋤 PRIER DESEAR 動
　 臨 一
? 串寧 sOURA｝丁露R 動 R£ZAR 動
轍 榊 ～
?
寒串 寧寧 ROGAR 動
F 2 祝う 祝う FEIE衆N 動 F亘RICITEE 鋤 C建LE滲RAR 動
一 一 一
? 寧寧 搬TBR 鋤 CONMEMORAR動
悼 F 一
?
＊傘 寧寧 醗LIC江TAR 動
一 6 揮む ? 寧寧 串寧 寧＊
憎 7 葬る 葬る 摩寧 寧串 S診PULTAR 動
　 囲 ｝
? 宗＊ ＊寧 V£NE只AR 動
開 71 一 葬られている 寧＊ 寧寧 REPOSAR 動
一 6 祭る ? 寧‡ ‡＊ ＊＊
2337 2 遊ぶ 遊ぶ SP肥Lε層 動 AMびSER，　S JUGAR 動
　 貯 ～
? ＊串 JOU£R 動 寒串
一 曽 踊る 踊る TANZEN 鋤 DANSER 鋤 BAILAR 動
弾 　 泳ぐ 泳ぐ SCHWIM厳狂N 動 NAGER 鋤 RADAR 鋤
　 7 たわむれる 戯れる 審＊ 宰＊ JUGAR 動
、
｝ 2 弾く ひく 寧寧 ＊串 TA醤ER 動
一 6 ふざける ふざける SCHERZEN 動 PLAISANTBR動 寧家
悼 一 舞う
? 寧＊ 寧串 累牢
2337X9 ? 宙に舞う 寧＊ 傘串 CERMRSE 動
2338 2 騒ぐ 騒ぐ LAR嫉EN 動 ＊＊ ＊＊
闇 21 一 騒がせる ＊寧 寧寧 PERTURBAR動
律 一 一
? 寧串 寧＊ REVOLVER 動
惰 23 一 騒ぎたつ 寧寧 ＊＊ AGITARSE 動
233907 いだく いだく 串寧 CONCEVOIR ACARICIA艮 動
瀞 需 　
? 串零 率寒 CONC£B夏R 動
P 一 一
? 寧串 ホ寒 GUARDAR 動
騨 6 うなずく うなずく MCK8N 動 ＊＊ ＊＊
” 一 かかえる かかえる 寧＊ TEMR 動 ABARCAR 動
　 脚 　
?
‡宰 ＊雰 ABRAZAR 鋤
榊 一 かつぐ ? ＊寧 寧露 ＊宰
一 7 だきしめる 抱きしめる ＊寒 EMB只ASSER 動 寒＊
P 　 抱く 抱く UMFASS£N 動 ＊＊ ABARCAR 動
　 龍 ～
?
＊＊ 寧零 ABRAZAR 動
一 2 つかまえる つかまえる ＊寧 寧＊ CAZAR 動
曽 ㎜ …
? 寧＊ 零＊ COGER 動
一 21 一 捕えておく 寧＊ T£MR 鋤 ＊＊
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寵 一 … 捕えられた 牢＊ 寧＊ PRESO 形
鰭 22 … 捕えること 寒＊ ＊＊ PR£SA
?
一 23 一 再び捕える ＊寧 沢ATTRAPER 動 ＊＊
一 6 つかまる つかまる ぷ＊ RETENIR，　S
? ASIRSE 動
皿 63 　 しっかりつかまる F£STHALTE興，　S
?
寧寒 ＊＊
一 6 とらえる とらえる FA蝉GEN 動 ATTRAPER 動 APODERARSE鋤
曽 一 一
? WA疑RNEHMEN動 CAPTU飛ER 鋤 ASIR 動
一 憎 ｝
? ＊＊ 沢ATTRAPER
?
CAZA装 動
謄 一 …
?
＊＊ SAISIR 動 COG£獄 動
一 榊 一
? ホ＊ ＊零 PR琶N三）ER 動
榊 一 …
?
＊＊ ＊＊ TOMAR 混
一 71 とらわれる 繍われた ＊＊ P裂ISONN！ER 形 ＊＊
鼎 6 にらむ
?
＊＊ ＊＊ 窯＊
23390Z91 ? 手足を伸ばす AUSSTRECKEN，　S動 串零 ＊＊
233916 暴れる ? 寧寒 ＊＊ ＊＊
一 一 起きる 起きる 寧＊ LEVER，　S 動 ACONTECER動
一 ㎜ 一
?
串＊ ＊＊ ARMA逸SE 動
一 一 　
? 寧＊ ＊＊ DARSE 動
” 鼎 ㎝
? 零寧 ＊＊ LEVA醤TARS£ 動
一 牌 一
?
＊＄ ＊零 OCURRIR 動
謄 一 …
?
＊＊ ＊＊ PASAR 動
一 ” 　
? ＊＊ 寧＊ SUCEDER 動
醜 71 一 起きて AUF 副 累＊ 寒毒
一 2 腰かける ? 象虫 ＊＊ 串＊
一 6 しゃがむ しゃがむ ROCKEN 動 宗＊ AGACHARSE動
腎 朧 ｝
? ＊寧 ＊＊ BA∫ARSE 鋤
一 2 すわる すわる S建TZEN，　S 動 ASSEOI沢，　S 動 ASE茜TARS£ 動
轍 　 　
?
＊零 ＊承 SE麓TARSε 動
　 21 　 すわって ＊＊ ASS！S 形 ＊＊
槽 一 一 すわっている SITZ建N 鋤 串＊ ＊＊
一 騨 一 すわらせる SETZ麓N 動 ASSEOIR 動 SE餌TAR 動
P 23 一 すわったままでいる SITZENI3しEIBEN動 ＊＊ ＊＊
一 6 立つ 立つ ST£LL脳，　S 動 DRESS8R，　S 動 L猛VANTARS£ 動
噌 61 一 立って ＊潔 DEBOUT
?
＊＊
牌 一 … 立っている STEHEN
?
＊寧 ＊＊
鼎 6 寝る 寝る 丁寧 COUC｝IER 鋤 ACOSTARS罵 動
憎 7 ひざまずく ひざまずく KNIEN 勤 ＊＊ 串宰
㌣ 6 もがく もがく 寧＊ 寧傘 PUG翼AR 動
23391Z91 ? ポーズをとる 寧＊ POSER PO＄Aa 動
一 榊 一 暴力を用いる ＊零 ＊＊ VIOLENTAR 動
233926 歩む 歩む TRETEN 鋤 ＊串 ＊＊
一 7 歩きまわる 歩き回る ＊＊ PARCOURIR 動 ANDARSE 動
一 榊 …
?
串＊ ＊ホ CORR琶R 動
雫 一 一
?
＊＊ 寧寧 DISCURRIR 動
幣 　 一
? ＊離 ＊零 RODAR 動
騨 2 歩く 歩く SCHR£IT£浅 動 MARCHER 動 ANDAR 動
需 P 一
? 象牢 ＊＊ ANDA良SE
?
一 槻 …
?
壌＊ 寧串 CAMINAR 動
騰 6 駆ける ? ＊＊ 寧＊ ＊＊
一 2 ける
?
＊＊ ＊＊ ＊＊
” 6 つまずく つまずく ＊＊ BUTER 動 ＊＊
一 願 這う 逡う KRIECHE層 動 RA瓢PER 動 ARRASTRAK鋤
炉 2 走る 走る RENN君N 動 COURIR 動 CORR£R 動
一 酵 一
? 寒＊ ROULER 動 DESLIZARS£ 動
” 一 一
? ＊零 ＊＊ RODAR 動
　 22 一 走ること LAUF
?
＊零 CAR獄£RA
?
㎜ 一 一
? 喰＊ ＊＊ CORR董DA
?
曽 23 … 小走りに走る 承＊ ＊＊ TROTAR
?
牌 ｝ 　 勢いよく走る SC｝｛1逞SS£R 動 ＊＊ ＊＊
　 7 踏みつける 踏みつける ＊康 ＊串 ATROPELLAR鋤
一 牌 …
?
＊ホ 串承 PISAR 動
榊 2 踏む 踏む AUFTRETE醤 動 ＊＊ PISAR 動
” 牌 　
? STAMPFEN 動 ＊＊ 窯＊
一 一 一
? TR建TEN 動 寧＊ ＊＊
一 7 ぶらつく ぶらつく BUMM建LN 鋤 ＊零 ＊＊
弾 2 またがる ? 寒寒 卑曝 零寒
　 7 一 またがる ＊＊ ＊＊ CABALGAR 動
一 6 またぐ ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
23392X9 ? 引きずるように歩く SCHL露PPE醤，　S 動 牢＊ ＊＊
一 一 　 腰を振って歩く ＊＊ ＊＊ CERNIRSE 動
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艘 嚇 ｝ 忍び歩く SC翌LEICHBN 鋤 ＊車 ＊‡
湘 嚇 一 夜歩き圏る 寧＊ 串＊ RQNDAR 動
一 噌 一 突っ走る ＊‡ ＊＊ DISPARARSE動
一 幅 … びっこをひく HINKBR 動 BOITE衰 動 ＊寧
23392Z91 ? 歩いて行く LAUFBN 動 ＊＊ 動 寧寧
牌 吻 … 瞥しそうに歩く ＊庫 　　AsR INER，　S 動 率零
23393? かきまわす かき鐡す 寧＊ 牢寧 鋤 RE瀬OV建K 動
一 、 一
? 寧寧 ＊寧 R氾VOLV8R 動
一 2 掻く 掻く ＊寧 GRATTBR，　S 鋤 ＊寧
一 7 くすぐる くすぐる KITZ建LR 動 ＊＊ 露寒
一 6 汲む 汲む 　　弓　「rC｝iOPF銭N 動 承串 摩零
一 、 しぼる しぼる PR氾SSEN 鋤 TORDRE 動 串‡
帽 2 つかむ つかむ ANFASSEN 動 SAISIR 動 AGARRAR 動
揃 一 一
? ERG裂BΣF建N 動 SE民RE段
? ASIR 動
“ 穐 ～
? FASS氾醤 動 車串 COGER 動
榊 隔 ｝
? GR鴛IFEN 動 寧＊ PREND8R 動
楠 隔 一
? PACKE層 動 ＊寧 ＊＊
学 21 　 つかんでいる HALT£N 動 串寧 ‡寧
備 22 ｝ つかむこと GRIFF
?
寧窄 ‡離
一 隔 ～ つかもうとする GRE｛F氾N 鋤 寧串 寧寧
騨 23 一 うまくつかむ 宰＊ ＊寧 PBSCAR 動
一 一 一 すばやくつかむ 露RW互SC環ヨN 動 寒寧 療‡
鼎 、 ㎜
? SC｝INAPPE翼 動 寧寧 串＊
一 7 つねる つねる K茜猟FEN 鋤 PI翼C鷺R
?
率寧
一 6 つまむ ? 堆寧 承寧 串率
一 7 つむ 摘む PF磁CK照 鋤 CUEILしIR 動 ＊＊
併 6 なでる なでる STREICR鴛LN 鋤 寧‡ ACA裂1αAR 鋤
一 一 一
? STRεICHEN 動 串寧 串‡
” 2 握る 握る 寧績 Tε澱衆 動 ＊摩
一
7 ひっかく ひっかく KRATZEN 動 寒容 　　　、`RANA戻 動
耕 飾 ひったくる ひったくる ＊寧 家‡ AR設覧BATAR 動
一 2 拾う 拾う ＊串 RA厳ASSER 動 RなCOGE只 動
齢 6 撤く 撒く 寧挙 串零 Sε擁BRAR 鋤
一 2 持つ 持つ ‡寧 AVOIR ? ABA只CAR 動
併 鴨 　
?
傘寧 PORTE沢 動 A取顛A裂S鷺 動
P 一 一
?
潔寧 串摩 T◎MAR 鋤
需 21 ｝ 縛っている HABEN 動 串＊ TおNER 鋤
m 23 　 しっかり持っている FESTHALTE翼鋤 寧寧 唐‡
一 一 一 再び持つ 寒寧 REP◎RTER 動 療‡
一 6 もむ
?
潔寧 寧串 准寧
一 一 指さす ? 串串 寧零 牢串
23393X9 ? 摘み取る ＊寧 寧露 P三CAR 動
23393Z91 ? 縣をかむ ＊寧 MOUCH£R，　S SO鐸ARSE 動
騨 嚇 … 乳をしぽる ＊寧 TRAIR搭 動 ＊寧
233947 あえぐ あえぐ KεUCHEN 動 ＊寧 動 ‡宰
鼎 6 味わう 味わう 寧宗 GoOT建R 動 GUSTA獄 動
囎 7 かぎつける かぎつける 零＊ 寧寧 OL£R 動
一
6 嗅ぐ 嗅ぐ ＊串 寧＊ OL狂紋 動
需 隔 かじる かじる ＊＊ RONGER 動 RQER 動
一 一 一
? 串＊ RO製G旦R，　S
?
‡寧
一
7 かみつく かみつく ANB磁SSEN 鋤 寧＊ MORDER 動
一 2 かむ かむ B£ISSEN 動 　Al CHE沢 動 厳ASTICAR 動
岸 鞠 ｝
? KAU£N 動 越ORDRE 動 MORDER 動
一 一 一
? 寧寧 RONG£R 動 PICAR 鋤
一
?
食いさがる 食い下がる DRINGEN 動 寧串 融‡
一 一 食いつく 霞いつく ANBEISS£N 鋤 ＊寧 堵＊
一 一 一
? SCR鍍APPEN 動 ＊＊ 寒零
一 6 くわえる 寧　　　　　　　　　　　噛 零嬢 ‡‡ 瞭寒
学 7 しゃぶる しゃぶる LUTSC猛εN 動 ＊寧 串寧
需 飾 吸いこむ 吸い込む ‡宰 ABSORB£R 動 ＊庫
一 一 一
?
溶寧 INSPIKER ? ‡串
皿 鴫 吸い込む ? 宰寧 裂£SP駅εR 鋤 家宰
“ 2 吸う 吸う SAUG鷺N 動 SUCER 動 ABSORBER 動
一 一 一
?
寧＊ ＊寧 ASPIRAR 動
耕 臨 一
?
寧‡ 串寧 FUMAR 動
皿 隔 一
?
串＊ ＊串 INSPIRAR 動
騨 22 ｝ 吸うこと ZUG
?
＊＊ ＊寧
一
6 なめる なめる LECKEN 動 L壼CHER 動 GUSTAR 動
鞘 7 飲み下す 飲み下す 串零 AVALER 動 療＊
一 6 飲み込む 飲み込む SCHLUCKEN鋤 ＊串 TRAGAR 動
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幣 F 一
? V罵RSCHLUCK鷲N動 寒癬 ‡寧
幣 7 飲み干す 飲み干す 家所 ＊寧 APURAR 動
輔 2 飲む 飲む SAUFE餌
?
BQIR£ 動 BEBE獄 劃
一 ㎜ …
? TRI製K鴛N 動 PRENDRE 動 TOMAK 動
牌 一 『
?
寧＊ ＊串 TRAGAR 鋤
　 22 … 飲むこと ZUG
?
早寒 寒晒
騰 6 吐く 吐く 串寒 CRACHER 鋤 EX｝玉ALAR 動
　 喘 …
? 中蒔 麓XPIR鴛R 動 VOM互TAR 動
一 一 一
? 壌＊ RεNDRE 動 ＊＊
唱 榊 …
?
早寒 VOM玉R 鋤 ＊零
一 2 吹く 吹く BLASEN 鋤 SIFFLER 動 SOPLA民 鋤
一 7 むせる むせる V£RSC｝｛LUCKEN，　S動 串寧 睾累
2339陰X9 ? 漕を飲む ＊＊ ＊寧 BEB£R 動
一 一 『 息を吹く 窄＊ SOUFFLE沢 動 ＊零
憎 一 一 息を吐く ＊＊ SOUFFLER 鋤 孝＊
23394Z91 ? たばこを吸う 寧寧 FUME尺 動 寧＊
一 層 … つばを吐く SPUCKEN 鋤 ＊＊ 傘＊
一 楠 ｝ 喰く 零＊ 宗寧 ARROJAR 動
23荏2 2 いたす ? 累＊ 堵＊ 寧零
甲 7 いつわる 偽る 承＊ 串＊ DISIMULA裂
鱒 6 営む 営む ＊＊ EXERCER 動 EJERCER 動
　 7 演じる 演じる 寒＊ 黙＊ INTERPRETAR動
　 ” 一
?
＊＊ 串串 R£PRES8NTAR動
一 6 犯す 犯す 孝＊ COM厳ETTRE 鋤 COMETER 鋤
　 備 『
?
＊寧 VIOLER 動 脳CUHRIK 動
” 一 一
?
寧寧 零寧 V五〇LAR 動
曽 2 行なう 響なう A聾ST8LL£醤 動 C亘L歪BR駅 鋤 EFECTUAR 動
榊 腎 一
? AUSむ8E醤 鋤 PROC帥ER 動 EJERCER 動
　 鼎 一
? BEG£HER 動 寧率 P設ACT三CAR 動
一 弾 一
? FむRR癬 動 ＊寧 VER夏FICA決 動
　 騰 一
? 鷲ALT£N 鋤 寧＊ ＊＊
” 一 …
? MAC｝玉EN 動 傘＊ 零寧
雫 髄 一
? TREIB£N 動 ＊＊ ＊串
榊 一 …
? TUN 鋤 ＊＊ 宰寧
曽 閉 一
? VERSBHBN ? ＊‡ 翠＊
輔 　 　
? VQ獄賊E脳蟹E翼 動 寒中 寒寒
一 21 一 行なわれる GESCHE｝i£齎 鋤 PASS8R，　S 鋤 王IABER 動
榊 一 …
? STATTFINDE擬動 TENIR，　S 動 寧＊
一 併 一
? TAGE翼 動 ＊寧 寧＊
一 7 ごまかす ごまかす SCHWI製OELN動 串寧 ＊‡
昌 61 させる ～させる 寧寧 串寧 麗JAR 動
　 7 一 させる LASSEN
?
FAIR露 動 嚴ACER 動
　 騰 　
? V奮RANLASS鷺翼 動 寒＊ 粥OVER 動
一 71 一 ～させておく LASSE醤 鋤 ＊窯 零＊
棉 7 される される W8RD£N 動 FAIR鶏　S 動 SE 代
一 朧 ｝
?
＊寧 卑寒 SER 動
糟 72 ｝ ～される LASS露N，　S 鋤 寧寒 ＊率
簡 7 しあげる 仕上げる FERTIGMAα｛EN動 零＊ ACABAR 動
一 　 一
?
串＊ 傘＊ R露F三NAR 動
糟 一 しでかす しでかす A醤STELL露N 鋤 串嶺 ＊零
¶ 2 する する SPIEL冠N 動 FAIRE 動 CONTRAドR 動
鼎 一 …
? ST且LL£曇 鋤 」OUER 動 CO醤VEaTIR 動
一 鼎 一
? TU醤 動 ＊寧 鷺醗CTUAR 動
糊 一 …
?
＊＊ 寧寧 HACER 動
掴 惰 一
?
＊寧 ＊寧 JUGAR 動
鼎 脚 …
? ＊嶺 串寧 PON£R 動
　 湘 一
?
寧黙 寧＊ PRACTICAR 動
雫 一 　
?
＊＊ ＊串 PRESTAR ?
曽 槻 一
?
寒寧 ＊＊ PRO翼U翼C1AR 動
　 一 一
?
牢零 ＊＊ R£DUCIR 動
一 一 ～
?
宗＊ ＊串 鼠露ZAR 鋤
寵 鼎 一
?
長承 ＊＊ TOMAR 動
一 一 一
?
寧窒 ＊＊ VOLVER 動
弾 2ユ 一 ～しておく ＊宰 寒串 DEJAR 斜
脚 曽 皿 ～しない 率寧 ＊＊ NO ?
胤 一 一 ～しに 寧＊ ＊寧 A 前
榊 鮒 … ～にしておく 広口 寧壌 OEJAR 動
糟 轍 　 ～にする 寧＊ REM）RE 動 CO翼STITUiR 動
一 一 一
? 寒串 寒串 D購AR 動
卑 22 ｝ しあう 寒＊ FAiRE，　S 動 寧宗
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一 23 ｝ ～したい MOGEN 鋤 VOULαR 動 QU氾RER 動
一 一 一 むりにする 静寧 ＊＊ εSFORZAR 鋤
備 一 一
? 野駆 串‡ VIOL聡曇TAR 動
断 併 一 よく～する 串寧 亭亭 SOLE繋 鋤
榊 一 一 再び～する 寧＊ REFAIRE 動 TORNAR 動
一 輔 …
?
伊予 ＊寧 VOLVK衆
?
一 7 手を出す 手を出す ZUGREIFEN 動 ＊寧 串串
一 6 遂げる ? ＊＊ 串＊ 串‡
鼎 2 なさる ? 静寧 聯帯 寧寧
謄 7 なし遂げる 成し遂げる L81ST露N 動 ACCOMPLI獄 動 ＊寧
一 71 ～ なし遂げた 寧寧 VA駕Q槻UR 形 寧庫
｝ 6 なす ? ＊寧 ＊堆 寧＊
一 7 果たす 果たす RAC礒KOM賊EN動 ACQU三TTER，　S 動 CUMPLIR 動
一 一 一
?
寧寧 S猛RVIR 鋤 　　　　　　、c£S鴛MP鷺NAR 動
一 6 ふるまう ふるまう 　　　P　g`UFFU｝IR£N，　S鋤 CONDUIR£，　S 動 A嬉DARS£ 動
　 ｝ ｝
? 8EN露H凝£N，　S 動 TEMK，　S 動 CO翼DUCIRSE 鋤
一 　 皿
? BET盆AGE聾，　S 動 寧寧 MOSTRARSE動
一 帰 …
? τu鰹 鋤 ＊零 OB沢AR 動
一 一 ㎜
? V冠R廻ALT氾N，　S 動‡＊ PORTARSE 鋤
一 牌 　
? ＊家 寧寧 PROCBD£R 動
一 63 一 自磁にふるまう 率寧 寧寧 MA翼1）AR 動
脚 7 骨折る ほね折る BEMぴriEN，　S 鋤 撃墜 MOLESTARSE動
一 6 催す ．催す V氾RANSTALT氾N鋤 ＊寧 寧＊
貯 61 一 催される 寒零 ‡零 慧ABER 鋤
P 7 やり遂げる やり遂げる SCHAFF£醤 鋤 ぷ＊ 庫家
尉 2 やる やる ＊寧 串寧 HACE殺 動
2342X9 ? 何もしない 零串 ＊寧 OCIOSO 形
楠 弾 ～ 箭もってする 牢串 ‡零 A餌TIC董PAR 動
　 ” ｝ ～するままにさせる 寧寒 寧寧 D町AR 動
闇 榊 …
? ＊寧 寧寧 D£JARSE
?
一 一 ㎜ やってのける 串串 R魏SSIR
?
串寧
朧 騨 一 葬を犯す SU製DIG跡1 動 ‡＊ 1）ELINQぴ取 動
糟 一 一
?
室宗 寧寧 PECAR 動
2342Z91 ? ～しようとする 挙串 串串 1民 動
一 一 ㎜
? 寧携 譲串 QUεRεR 動
皿 榊 … ～しようとしない 寧串 寧＊ NEGARS建 動
悼 一 一
? 孝寧 寧家 RESI＄↑IRSH 動
一 一 ｝ ～であるとする 串寧 串寧 ATRIBUIR 動
閉 P 一 ～しつつある 寧串 寧＊ ESTAR 動
｝ 榊 ～
? 寧‡ 寧庫 三R 動
輔 F 一 ～の状態にしている 串睾 串寧 TRA鷺R 動
　 　 ｝ ～荊から～する 零串 塞堵 HAC8R 動
｝ ” ～ ～前に～する ＊寧 ＊寧 1｛ACER 動
一 一 一 まだ～せずに 寒＊ ＊＊ POR 前
鴨 一 一 ～されるべきである S獄N 動 譲＊ 寧＊
2343 6 しくじる しくじる ＊零 ＊寧 ◎£SLIZAKS£ 動
炉 7 仕摂じる し損じる 寧寒 MANQU舩 動 ‡寧
輔 P そこなう そこなう ＊寧 衰u姻ER 動 君NV泡翼E鐸A設 動
幣 71 一 そこなわれる L£ID賞K 動 宗‡ 寧寧
僻 61 恥をかく 恥をかかせる 　　　　・　，aESC｝玉AMEN 動 ＊宗 零＊
” 7 恥じる 恥じる 　　r　・rCHAM£N，　S 動 ホ串 AVERGONZARSE動
一 71 一 恥じさせる 牢＊ ＊寧 AVBRGONZAR．動
　 廟 ｝ 恥じた 宗串 串寧 CONFUSO 形
｝ 一 　
?
家宰 摩申 CORRIDO 形
一 72 ｝ 恥ずべき 　　，　，rCHA餌DLICH形 HO報でEUX 形 寧＊
2343X9 ? 油ぎそこなう V£RSC雛TT翻 動 串寧 形 串寧
一 一 一 誘惑に負ける 寧＊ ＊＊ PECA衆 動
2350 ? つきあう ? 宰寧 串寧 寧寧
　 　 交わる 交わる 寧溶 ホ寧 CRUZARSε 鋤
2351 2 会う 会う SE｝｛EN 動 串寧 V£R 動
一 幣 一
? 串寧 寧寧 VE衆S£ 動
需 22 一 会うこと 串寧 ＊寧 ViSTA
?
　 6 訪れる 訪れる BBSUC慧EN 動 寧寧 寒摩
需 糊 お目にかかる ? ＊＊ ＊‡ 串寧
一 2 誘う 誘う 串庫 INVITER 動 CONVIDAR 動
一 一 一
? 寒＊ 串寧 1蕪VITAR 動
一 ｝ …
? 寧＊ 寧＊ PROVOCAR 動
“ 7 辞する 辞する 寧＊ 舵SZG瓶R 動 寧寧
　 2 訪ねる 訪ねる 零＊ VQIR 動 ＊＊
一 6 待ち合わせる 待ち合わせる 寧＊ ATTENDRE，　S動 串＊
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柵 7 待ち受ける 待ち受ける 寧寒 寧＊ ESPERAR 動
憎 2 待つ 待つ A8WARTE蝉 動 ATTENDRE 動 AGUARDAR 鋤
一 ㎜ 一
? WARTE醤 鋤 ＊＊ E＄P£RAR 動
一 需 招く 招く 寧＊ 申零 CONVIDAR 動
　 ｝ 一
? 寧＊ 串寒 1醤VITAR 動
一 湘 一
? 牢寧 串＊ LLAMAR 動
　 糊 皿
?
寧寧 寧＊ SOLICITAR 鋤
” 6 見送る 見送る NACHSE｝犯碧 動 零串 D麓SPED三R 動
榊 一 見舞う 見舞う 串＊ 寧＊ VISITAR 動
“ 2 迎える 遡える BMPFA聾GEN 動 ACCU£1LL玉R 動 ACOG妃R 動
” 一 一
? 零宰 民露CEVOIR 動 REαBIR 動
” 6 もてなす もてなす 寧‡ ＊＊ AT麓ND£R 動
酬 　 　
? 寧寒 寧＊ FEST£JAR 動
一 一 一
? 串＊ ＊寧 OBS£QUIAR 動
補 一 呼び出す 呼ぴ畠す FORD£RN 動 CONVOQ槻R 動 C三TAR 動
一 2 別れる 別れる TR建NNEN，　S
? 　’r銭PAR露R，　S 動 SEPARARSE 動
2351X9 ? 来るように呼ぶ ＊零 寧＊ 動 CITAH 動
一 騨 　 待ち伏せる LAUERN
?
＊＊ ＊＊
轡 隔 一 期待して待つ ERWARTE鐸 動 零寧 ＊象
　 幣 一 間に立つ 寧＊ 寧＊ MEDIAR 動
2351Z91 ? 身をさらす ＊＊ COU飛IR EX王）ON£RSE 動
髄 一 一
? 寧寧 EXPOS君盈，　S 動 寧寧
2352 6 訴える 訴える A聾ZE工G£餌 動 ホ卑 動 ACUDIR 動
一 榊 　
? KLAG冠醤 動 串＊ AP£LAR 鋤
一 一 一
? ＊＊ ＊＊ RECURKIR 動
一 7 讃け合う 請け合う V露RSIC｝玉ERN 動 寧津 P衆OMETE飛 動
謄 6 受け入れる 受け入れる A鐸醤EH瓢E鐸 動 寧＊　． AC£PTAR 鋤
幣 　 ～
? AUFNEHME翼 動 寧＊ AD棚TIR 動
　 一 一
?
＊窒 ＊寧 REαBIR 鋤
牌 62 ～ 受け入れること 牢＊ 寧＊ R£CEPCI6N
?
一 63 一 喜んで受け入れる ＊＊ AG只紘R 鋤 ＊零
鼎 一 一 受け入れがたい 寧＊ INACCEPTABLE形 ＊寧
卑 6 受けつける ? 串＊ ＊寒 ＊寧
㎜ 　 打ち合わせる ? 零零 ＊‡ ＊串
一 卑 裏切る 裏切る VE飛飛ATEN 鋤 TRA矧IR 動 VEM）覧R 動
鼎 7 折り合う 折り合う ＊＊ ＊＊ AVEMRSE 動
一 73 … 折り合っていく AUSKOMME聾動 ＊＊ ＊率
騰 7 乞う 請う ANRUF鷺N 鋤 ＊＊ ＊寧
応 胃 …
? A餌SPR置CHEN 動 ＊＊ ＊熟
一 2 ことわる ことわる 串＊ 寒串 DISCULPARS£動
一 一 一
?
＊零 零寧 NEGAR 鋤
一 7 こばむ 揮む V君RSAG£N 鋤 R露FUSER，　S
?
NEGA疑 動
塵 甲 ～
? VERWEiGERN鋤 ＊串 NBGARSE 動
一 榊 一
? WEIG露RN，　S 鋤 ＊＊ 串＊
n 　 辞する 辞する 亭寧 RESIGN混R 動 寒壌
一 6 責める 蜜める ＊宰 ＊寒 APR狂TAR 動
榊 2 頼む 頼む BITT氾曇 動 PRIE飛 動 CO賢FIAR 動
情 一 ～
?
寧＊ 寧＊ ENCARGAR 動
一 層 一
? 串寧 ＊＊ ENCOME醤DAR鋤
鼎 一 ～
?
＊宰 ＊＊ 臓DIR 動
隔 　 一
? ＄宰 ＊＊ R欝QUERIR 動
一 F …
?
＊＊ 索＊ 衰OGAR 鋤
一 6 贅う 誓う SCHW◎R鷺N 鋤 JURER 動 ∫URAR 鋤
一 7 取り合う 取り合う ＊串 丁鴛NIK，　S 鋤 ＊＊
一 揃 取り下げる 取り下げる ZURUCKZIEHEN動 ＊＊ ＊寧
一 ” 願い蹟る 願い出る 寧零 卑卑 SOLICITAR 動
P 一 はねっける はねつける 串寧 RE∫琶丁£R 動 R£C疑AZAR
?
柵 6 引き受ける 引き受ける tBERN聡R顛EN 動 C猛ARGER，　S 動 AC£PTAR 動
　 一 一
? 寧＊ 寧寧 ASU湿IR 動
欄 一 …
? 寧寧 ＊率 COMP設0厳ETBRSε動
　 ” ㎝
? 寧＊ ＊＊ E翼CARGARSE動
P 一 ㎜
? 串申 ＊零 OBL三GARSE 動
鼎 7 申し合わせる 串し合わせる V8良ABRED£醤，　S
?
＊摩 ＊寧
一 6 申し込む 申し込む 申寒 ADR£SS逗R，　S 動 PROPONER 動
一 61 一 申し込ませる 寧零 ＊寧 SUSCRIBIR 動
　 7 率し立てる 串し立てる ＊曝 GPPOSER 動 塞融
謄 6 申し出る 申し出る ANBR眠GE製 動 寧室 BRI蔑DARSE 動
葡 寵 一
? M鷺LI）EN，　S 動 ＊＄ DECLAHAR 鋤
　 隙 …
? 串承 ＊零 OFRECER 鋤
鼎 開 　
?
串寧 寒＊ OFRECERSE 動
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一 厘 一
? 幽幽 玄室 PROPON£R 動
一
2 求める 求める F決AGEN 鋤 C｝玉ERC｝聡R 動 BUSCA衆 動
騨 F 一
? V8RLANGEN鋤 DE顛ANI）E沢 動 P衰鷺TE鐸DB段 動
一 齢 ～
? 寧孝 REα｛ERCI｛ER 動 SOLIαTAR 動
一 21 一 ～を求めて NAα1
?
寧＊ 串寧
需 鼎 …
? UM ? 幽霊 寧串
併 2 許す 許す BRTSCHULI）IGE曇
? ADM8TTRE 鋤 ADMITIR 動
一 一 皿
? V慰RG鷺B廻N 鋤 EXCUSER 動 AUTORIZAR動
一 一 一
? VERZEIREN 動 PARDO茜NER 動 CONS鷺聾TIR 動
　 　 一
? 幽幽 ＊零 DISP銭NSAR 動
学 鼎 ｝
? 寧寧 串寧 OTQRGAR 鋤
一 一 一
? 串＊ 京畿 P聡RDO醤A衰 動
暇 静 ～
? 寧寧 索出 P鷲R醐TI裂
?
一 21 一 許される 曝寧 宗＊ 氾XCUSARSE 動
榊 喘 　
? ＊寒 零寧 PER荊ITIR＄聡 動
惰 帰 ㎜ 許せない 日月 三NAD巌ISSBLE形 寧融
　 23 ㎜ 留分に許す L獄STE製，　S 鋤 寧＊ ‡寧
2352X9 ? 期待を裏切る V£RSAG£N 鋤 寧寧 寧歳
　 皿 ｝ 値段を掛けあう 壬IAM）琶LN 動 ＊＊ 寧＊
腕 椚 ㎝ 心に訴える A醤SPREC｝｛EN
?
摩率 孝寧
一 一 ㎝ 許しを請うこと E笹TSCH〔∫LD芝GUNG
?
寧宰 ＊承
2353 2 争う 魯う STR猛ITEN 鋤 寧寧 CO赫p氾TIR 動
一 　 ｝
? STREITEN，　S 鋤 ＊庫 DEBATIR 動
辮 一 一
? 歯黒 ＊宗 D夏SPUTAR 動
　 　 ｝
?
承寧 喰寧 LUC｝｛A裂 鋤
一 一 一
? ＊寧 寧＊ P氾L露AR 動
需 一 一 寧　　　　　　　　・ 寧＊ 寧皐 PUG製A衆 鋤
一 7 打ち勝つ 拝ち勝つ SC矧LAGEN 動 家出 掌＊
幣 6 撃つ ? 串槽 寧承 寧承
一 一 優す 侵す 寧串 寒食 INVAI）1蒙 動
勲 7 襲いかかる 襲いかかる 寒寒 串寧 ARREMBTεR 動
一 一 　
?
率寧 ぷ寒 CA£R 鋤
罐
?
襲う 襲う t8露RFALL£N 動 ATTA⇔肥嚢 動 AR設露MET£R 鋤
｝ 一 一
? むB8RLAUF照 動 黙1PAR泡R，　S 鋤 ASALTAR 動
崩 ρ ～
? A曇KOMMEN 動 一芸 ATACA衆 動
“ 一 一
? BETREFFE民 鋤 象虫 CQGER 動
｝ 榊 ｝
? 寧＊ 幽幽 P設£VEN互R 動
朧 鼎 …
? 寧串 寧＊ SQ狭PRENI）£R 動
一 一 ㎜
?
幽霊 ＊零 VEMR ?
ρ 63 一 激しく襲う 寧寧 寧寧 D£SCARGAR 鋤
一 一 一 不意に襲う 串寧 SURPRE醤DRE動 串＊
” 7 勝ちとる 勝ちとる 露寒 串＊ CONQU】STAR動
一 2 勝つ 勝つ G£W脳鍍ER 鋤 GAGN建殺 動 GA魏AR 動
需 榊 …
? ‡＊ VA脳CR麓 動 P取鷺VAL鷺CER 鋤
　 　 一
?
丁寧 宰串 TRIUNFAR 動
顧 牌 …
? 寧宰 寒串 V践NC£R 動
一 7 きそう 競う 亭＊ 寧＊ COMPRTIR 動
F 一 一
?
＊寧 ＊寧 D三SPUTAR 動
龍 曽 腿する 屈する 翼ACHGEB欝N 動 C嚢D鷲R 動 ＊寧
一 　 一
? W£ICHEN 鋤 ＊＊ 寧寧
一 2 避ける 避ける AUSWEΣC蕨E無 勤 食VITER 鋤 CONJURAR 鋤
一 一 一
? 顛EII）8N 動 FUIR 動 露SQUIVAR 動
㌣ “ 一
? V£HMEID嫁N 動 寒＊ EVADIR 動
一 　 一
? W矧CHEN 動 寧＊ EVITAR 鋤
一 一 一
? 寧＊ 寧寧 EXCUSA沢 鋤
一 応 一
?
串＊ 寧寧 GUAROARS窪 動
脚 23 一 避けがたい ＊＊ 1曲VITABLε 形 ＊＊
願 2 攻める ? 壌零 寧寧 寧串
階 7 平らげる 平らげる V症RZ建RREN 動 唐＊ 寧串
楠 2 戦う 戦う KA厳PFEN 勤 BATTR鷺，　S 動 LUCHA裂 動
一 　 一
?
寧＊ COMBATTR聡 動 P£LEA設 動
一 晶 一
?
串寧 串猿 PUGNAR 鋤
一
7 はばむ はばむ 寧＊ ＊寧 IMPEDIR
?
一 一 一
?
串＊ ‡寧 QU正TAR 鋤
榊 6 防ぐ 防ぐ ＊＊ GARANTIR 鋤 DEFENDER 動
一 鼎 ｝
? 寧串 串事 D露F鷺遅D£RS聡 動
鞘 陣 ～
? 寧寒 ＊＊ GUA裂DAR 鋤
　 龍 ｝
?
寧寧 串寧 RESGUARDARSE動
榊 7 負かす 負かす BESIEG£N 動 串寧 寧寧
㎜ 2 負ける 負ける VERLIERε艮 動 PERD衆B 動 PE決DER 動
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糟 23 ｝ 負けることのない 寧壌 ＊＊ INVENCIBL鴛 形
鼎 7 免かれる 免れる ＊＊ D登BAR沢ASS聡我，　S動 DESCARGARSE動
一 需 一
? 寧黙 寒卑 EXCUSARS£ 動
， 71 免れる 免れさせる 寧＊ ＊融 LBRAR 動
一 酌 ｝ 免れた LEDIG
?
＊寧 EX氾NTO 形
騨 一 一
? LOS 形 ホ寧 串寒
” 2 守る 守る EINHALTε興 動 ABRrr覚R 動 AS£GURAR 動
薦 一 一
? HむTE醤 動 D亘FENDR£ 鋤 DEFEND£R 動
一 朧 …
? HALT£N 鋤 GARANT取
? GUARDAR 鋤
鳳 鼎 ㎜
? SCHむTZEK 鋤 03SεRVER 動 OBSERVAK 動
　 糟 …
? 串寧 TEMR 動 PRESTAR 鋤
一 鼎 ｝
? 寒＊ 寧寒 RESGUA8DAR動
一 6 やっつける やっつける 申＊ ATTAQUER 動 R8VOLCAR 動
憎 一 破る 破る DURCH8REC｝IE翼動 疑0誠PRE 動 QUEBRANTAR動
P 一 …
? ＄承 ＊串 RO厳P琶R 動
鼎 ” 敗れる ? 串寧 ＊零 寧孝
一 2 よける ? ネ＊ ＊串 ＊＊
23531X9 ? しまいこむ 牢零 寧＊ GUARDARS£ 動
2353X9 ? 身を守る ‡喰 磁FENDRE，　S D露F鷺ND縦ヒSE 動
一 牌 『
?
＊寧 PROT捻G鷲R，　S 動 GUARDAR＄E ．動
一 ｝ 　
? 寧寧 ＊＊ RESGUARDARS冠動
鼎 一 　 打ち負かす 寧寧 8ATTR露 動 卓＊
騨 　 一 敵に破られる 寧＊ VUL醗RAB聡 形 ＊＊
2360 6 治まる 治まる 寧寧 寧＊ 形 CEDER 鋤
鼎 一 冶める ? 率＊ ＊寧 ＊＊
一 7 蓬押える 差し押える ＄＊ ＊寒 S£CUEST獄A獄 動
一 　 つかさどる 司る VEKSE｝｛EN 動 ＊＊ 寧＊
一 71 捕える 捕えておく ＊寒 TBMR 動 ＊窒
幣 一 … 捕えられた 串喰 ＊串 P衆ESO 形
一 72 『 捕えること 零＊ ＊串 PRESA
?
㎜ 73 ｝ 再び捕える 寧寧 RATTRAPER動 ＊串
一 7 摘らえる とらえる 寧＊ AT’膿APER 鋤 寧＊
牌 　 一 捕える FANG露層 動 CAPTURE逸 鋤 APODERARSε動
一 柵 一
? WA王｛RN£H瓢E撲 動 RATTRAP三沢 動 AS1R 動
榊 　 …
? 串寒 SAISIR 動 CAZAR 動
一 　 一
?
＊塞 ＊＊ COG£R 動
柵 一 ㎜
? 寧窒 ＊＊ PRENDER 動
一 一 一
? 寧寧 ＊零 TO瓢AR 動
榊 71 とらわれる 囚われた 串寒 P磁SO醤MER 彩 ＊寧
揃 6 取り締まる ? 寧寧 串＊ 寧＊
” 　 乱れる 乱れる 串＊ 零串 PERTURBARS賎動
2360X9 ? 意のままにする BE｝｛εRRSC頁ER 動 ＊＊ ＊寧
2363 2 従う 従う H6総N 動 置COUT£R ACOMODARSε動
艀 榊 …
? NAC艮KOMM£N勤 CO醤FORM鷺R，　S 動 CONFORMARSE動
一 一 一
? RICHTεN、　S 動 SUIVRE 動 GUIARSE 動
一 ” 皿
? 串窯 寒＊ SEGUIR 動
一 　 一
? 寧串 ＊象 SOMETER 動
鼎 一 ｝
?
‡寧 ＊寧 SO嫉狂TεRS建 動
一 2玉 一 従わせる 宰寒 ＊＊ SOMET£R 動
鼎 一 一 従わない 串＊ ＊寧 DESOB£D£CER 四
一 7 仕える 仕える 亙）IE飛E曇 動 S狂RVIR 動 SRRVI裂 鋤
滞 一 引き立てる 引き立てる ＊＊ ＊＊ REALZAR 動
隔 2 やとう やとう A翼ST£LLEN 動 EMPLOYE艮
?
EMPLεAR 動
榊 一 一
?
寧寧 ENGAGER 動 ＊寧
㎜ 21 一 雇われている 　　　　，　「a霧SCHAFTIGT形 田田 翠＊
幣 一 ～ 雇われる 寧＊ E與GAGER，　S 動 ＊寧
2364 7 敦え込む 教えこむ B秘BRINGB暮 動 ＊寧 動 寧＊
一 2 教える 教える L露HREN 動 APPRBNDR£ 動 DEαR 動
　 需 一
? 零寧 £嬉S£｛GN鶏R 動 £NS煎AR 動
一 寵 一
?
＊率 寧＊ 麓NTE獄AR 動
喘 一 …
?
＊事 ＊＊ 1湿PO聾£R 動
一 ｝ 　
?
＊＊ ＊寧 1曇DICAR 動
騨 　 一
?
＊串 ＄＊ 掴ICIAR 動
憎 常 ｝
? 零＊ ＊＊ 1醤STRU取 動
一 6 教わる ? ＊‡ 索＊ 離串
一 7 佳込む 仕込む 寧＊ DR£SS露R 動 AMAESTRAR動
一 m しつける しつける 寧＊ ＊零 EDUCAR 動
榊 2 育てる 育てる 寧寧 ’ELEVεR 鋤 CRIAR 動
一 一 一
? 寧＊ 寧＊ D……SARROLLAR動
幣 6 糠く 導く 館RRE翼 動 CORDUIR麓 動 CO㌶DUCIR 動
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榊 ” 一
? LEITEN 鋤 1）夏RIG£R 動 DERIVAR 動
胤 ド 　
? L進NK丁目 動 寧寒 DIRIGiR 動
一 曽 一
? ＊寧 串摩 GUITAR 動
一 　 一
? 壕寧 槽翠 E層TRODUαR 動
寵 62 一 導くこと 寧‡ CO賛DUITE
?
＊＊
一 2 養う 養う 串寧 ENTR露TEMR 鋤 AL！M…3NTAR 二
一 一 一
? ＊寧 ＊＊ SOST8NER 動
一 22 ｝ 養うこと 串寧 ALIM鴛餌TAT董ON
?
串寧
2364X9 ? 範を示す VORMAC王濡N 動 ＊寧
?
＊＊
2365 7 あわれむ あわれむ 寧串 PLAIND衆E
?
CO巖PA診εCER 動
　 6 かばう かばう ＊＊ 　　　’oROTEGE殺 動 寧寧
轍 7 救い出す 救い繊す 寧寧 宗＊ R£SCATAR 動
一 一 一
? ＊寧 寧孝 SACA沢 動
　 6 救う 救う 串寧 SAUVBR 動 FAVOR£C8獄 動
風 一 一
? 寧治 SECOU裂取 鋤 LIBRA衆 鋤
一 一 一
?
寧寧 寧串 SALVAR 動
一 一 ｝
?
寧寧 寧＊ SOCO装R裁R 動
一 6圭 一 救われる 寧寧 寧寧 SALVARSE 動
F 2 助かる 助かる 寧＊ ＊寧 SAしVARS建 動
一 　 助ける 助ける 寧＊ 審＊ AUXIL三AR 動
朧 炉 …
?
寧寧 寧＊ AYUDAR 動
｝ 一 皿
? 塞＊ 寧寧 FAVo衆ECER 動
騨 m …
?
率寧 黙寧 REM£DIAR 鋤
繭 一 ㎜
? ＊宗 寧牢 SOCORRER 鋤
鞠 併 手伝う 手合う 串＊ AIDE衰 動 ASISTIR 動
哺 藷 ｝
? 寧串 寧寧 AYUDAR 動
一
6 恵む 恵む G◎N韓駅 動 串寧 寧寧
2365X9 ? 面倒をみる 寧串 SQIGN…達R ＊＊
　 　 一
? 寒寧 ENTRETE澱駐 動 掌寧
2366 2 求める 求める FRAGB醤 動 C｝iBRα夏ER 動 BUSCA沢 動
　 一 一
? VERLANGE採 鋤 DB瓢A藤DER 動 PR建TEM）ER 動
弾 糊 ～
?
寧串 RECH駐Rα1慰R 動 SOLICITAR 隅
一 2王 一 ～を求めて NACH ? 寧寧 離串
騨 鞠 ｝
? u醗
?
寧零 寧寧
2367 6 言い付ける ? 串寧 寧宰 宰＊
” 7 促す 促す ANR銭GEN 動 至NVITER 動 EXCITAR 動
一 一 一
? 串寧 摩寧 …～ぜV三TA飛 動
舶 73 課す 自分に課す 寧寧 零寧 iMPO醤建RS£ 動
一 7 課する 科する 串寧 寧＊ 1賊PONER 動
蝉 併 一 課する AUFG£8£N 動 園FLIG鷺R 動 CARGA獄 動
門 一 ㎝
?
寧寧 塩寧 三瀬ひo聾露R 鋤
一 6 禁じる 禁じる 寧＊ 三NTERDIRE 勤 P裂0田B董R
?
幣 需 ｝
?
串寧 ‡寧 Q磁TAR 動
一 63 一 自ら禁じる 串寧 PRIV巳R，　S 動 串宰
一 7 させる させる LASSEN 動 FAiRE 動 HACER 動
一 一 一
? VERANLASSEN動 ＊＊ 嫉OVER 動
一 71 一 ～させておく LASSE醤 動 寧＊ 串串
鼎 73 一 むりに～させる ＊寧 FORC薮R 動 FORZAR 鋤
糟 槻 一
?
＊＊ 寒卑 OBL江GAR 動
｝ 6 誘う 誘う 寧串 姻VIT聡R 動 CONVmAR 動
糟 ” ｝
?
＊宗 ＊＊ INVITAR 動
髄 　 ㎜
? 寧寧 承寧 PRQVOCAR 鋤
皿 一 強いる 強いる 寧庫 ＊＊ VIQL露NTAR 鋤
榊 2 従う 謎う GBHORCH£N 動 登COUT猛R 動 ACQMODARSE鋤
皿 　 一
? 　辱　r､｛OREN 動 CONFORMER，　S動 CO蕪FORMARS露動
舶 需 ｝
? 製ACHKO瓢MER動 SUIVRE 動 GU芝ARS£ 動
㎜ 　 一
? 建ICHrrEN，　S 動 窄寧 SおGUIR 動
皿 F 一
? 寧＊ 寧塞 SQMBTBR 動
哺 一 一
?
襟‡ 宰＊ SO釣総丁鷺RS£ 動
一 21 一 ～に従って NACH 前 S鷺LON 前 SEGON 荊
鼎 ” ｝ 従わせる 串寧 零＊ SOMETKR 動
学 一 ～ 従わない 毒＊ 窒＊ 1）ESOB建D鷺C£R 動
鴨 7 仕向ける しむける ‡宰 ＊寧 INCL至NA獄 動
一 6 勧める 勧める AN｝｛ALT猛N 動 寧＊ RECO顛£NDAR 鋤
｝ 一 一
? AUFFORDER揺動 ＊寧 串寧
一 7 止める 舐める ABSTELLE鐸 動 ARR盆TER 鋤 DET氾N鷺R 鋤
… 一 一
? 寧＊ BLOQU£R 動 PARAR 動
椚 6 取り締まる ? 寧寧 ＊＊ 率＊
｝ 7 掻かす 任す 寧＊ ＊零 DEJAR
?
一 P ｝
? ＊寧 寧宗 DESCARGARS逗動
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鼎 ｝ ｝
?
＊寧 ＊寧 R氾MIT1衰 鋤
儲 禰 皿
?
＊牢 ＊＊ SOMET聡R 動
齢 6 任せる 任せる 志摩 ABA醤DO習NER動 FIAR 動
一 7 みちびく 導く 　，　　・eU1盈E翼 動 CONDU玉獄琶 動 CO媛DUC三R 動
一 一 一
? LEITEN 動 D獄IGBR 動 DERIVAR 動
P 　 …
? LE翼KE翼 動 ＊＊ DIRIGIR 鋤
一 　 一
?
承潔 寧＊ GUIAR 鋤
榊 弾 　
? ＊寧 ＊＊ INT沢ODUCΣR 鋤
齢 72 導く 導くこと ＊寧 CONDUIT£
?
寧審
併 6 命じる 命じる BEFEHLE醤 動 ORDONNER 動 ◎ECIR 動
皿 一 　
? 上田 ＊＊ DICTAR 動
鼎 鼎 …
?
＊＊ 寒宗 0只D£RA…ヒ 動
一 一 命ずる 命ずる 寧＊ PRESCRIRE 動 唐寧
咽 7 免じる 免じる ＊瞭 ＊＊ DESCARGAR動
一 一 委ねる ゆだねる OB8RG£BεN 動 ABA醤DONNER動 DEjA衰 動
一 一 『
? tBERLASSEN動 寧串 ENCARGAR 動
需 騨 　
? ＊＊ ＊＊ FIA衆 働
一 一 一 委ねる ARVERTRAUε翼動 寧＊ 串寧
一 備 律する 律する 寧＊ ＊串 REGIR 動
鱒 73 勧めて～させる ANHALTE翼 鋤 寒摩 串寧
擢 榊 一 余儀なく～させる ＊＊ ＊＊ OBLIGAR 動
2367X9 ? 強制的に課する DIKTIεRE醤 動 古家 ぷ＊
酔 牌 皿 身を任す ＊＊ ＊寧 £翼TR£GARSE 鋤
　 　 一 意見を任せる ‡＊ ＊審 REM互丁IRSE 動
一 　 一 判断を任せる 寒山 ＊＊ REMITIRSE 動
一 一 ｝ 身を委ねる ERGEBEN，　S 動 LIVRER，　S 鋤 CO醤FIARSE 動
236807 あしらう あしらう ABF£RTIGEN 動 寧＊ 鋤 零＊
朧 騨 見捨てる 見捨てる 寧寧 ABANDO渓R鷺R動 DESA購PARA我 動
一 72 一 見捨てること 寧＊ ABANDON ? ＊＊
236812 あやまる ? ＊＊ 寒＊
?
零＊
一 6 気に入る 気に入る GBFALL鷺N 鋤 PLAIRE 動 CONV£NCER 動
悼 一 一
? ZUSAGE展 動 PLAIRE，　S 動 CUAD疑AR 動
一 一 一
?
＊串 零＊ GUSTAR 動
榊 61 一 気に入らない ＊窒 ＊＊ DISGUSTARSE動
一 7 こびる こびる SC慧MEICHELR動 牢零 礫ALAGAR 動
楠 71 一 媚びた 串寧 COQUET 形 ＊寧
　 7 しぼる しぽる PR£SS£醤 動 ＊＊ 家卑
擢 響 すがる すがる ＊＊ APPUYER，　S 動 £醤CO顛ENDARSE動
　 一 一
? ＊＊ RATTRAPER，　S動 ＊＊
” 一 責めたてる 蜜めたてる 申牢 ＊申 APR狂TAR 動
一 6 貴める 責める ＊＊ ＊＊ APRETAR 動
一 2 頼る 頼る 率串 串寧 ACOGERSE 鋤
一 　 …
?
曝承 寧寧 APELAR 動
榊 一 一
? ＊＊ 寧寧 ENCOMENDARSE動
擢 悼 一
? 寧＊ 寧＊ RECURRI獄 動
｝ 73 とりいる うまく取り入る ＊率 串＊ 1醤SINUARSE 動
朧 7 へつらう へつらう 寧＊ FLATT£R 鋤 ＊＊
P 一 報いる 報いる BELOHNE鐸 動 R危COMPE鐸S奮R 鋤 CORR建SPONDER動
一 酬 一
? £RWIDKRN 動 申宗 PAGAR 鋤
一 一 一
?
＊寧 ＊牢 RBCOMPENSAR鋤
朧 幣 一
? 寧＊ 寧＊ RESPOND£R 動
一 6 もてる
? 寧＊ ＊串 零寧
一 一 鉾す． 許す ENTSCHULDIGEN動 ADM琶TTR8
?
AD鍼三丁IR 動
一 一 …
? VERGEBEN 動 EXCUSER 動 AUTORIZA沢 動
一 P 一
? VεRZ危田EN 動 PARDORNER動 CONSERTIR 動
一 一 一
? ＊＊ ＊窯 DISPB翼SAR 動
一 学 一
? ＊寧 ＊零 OTORGAR ．動
脚 榊 一
? ＊寧 串＊ P£RDONAIヒ 動
一 一 一
? ＊＊ 串＊ PHR瓢ITIR 鋤
轍 61 一 許される 寧零 串寧 EXCUSARSE 動
一 一 …
? ＊寧 ＊寧 PER醐TI衰SE 動
一 隙 一 許せない 串串 mADMISSIBL君形 ＊‡
一 6 わびる わびる E醤TSC賑ULDIGEN，　S動 EXCUS£R，　S 動 寧＊
23681X9 ? 自分に許す LE王ST8R，　S 動 露家 動 ＊寧
早 　 一 仇を討つ 寧＊ VE渓GEa 動 ＊＊
236826 おだてる ? 零＊ 寧＊ 鋤 ＊＊
一 7 かり立てる 駆り立てる TREI8E醤 動 串寧 lNαTA衆 動
一 酌 こらしめる 懲らしめる ‡‡ ＊宗 CASTIGAR 動
榊 2 しかる しかる Sα｛ELT鷺N 動 GRORD氾R 動 R曲IR 鋤
一 騰 一
? ＊庫 ＊家 R£G憩AR 動
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一 一 一
? 串寧 ＊寧 REPK据NDER 動
糊 7 そそのかす そそのかす 寧寧 富＊ PROVOCAR 動
一 P そそる そそる 寧零 £XCITER 動 PRQVOCA衆 動
一 葡 たたえる たたえる 寧＊ 露＊ ALABAR 動
一 P 力づける 力づける 寧率 沢£CO潤FORTE衆 動 寒＊
一 鼎 とがめる とがめる 寧＊ 寧＊ ACUSA設 動
　 鼎 一
? 寧窄 串＊ C8NSURAR 動
一 一 ㎜
? 寧寧 ＊＊ REPROCHAR動
一 一 一 餐める 寧孝 ACCUSER 鋤 串串
輔 一 ｝
? ‡睾 裂猛PROC｝｛B段 動 ＊喀
一 6 はげます はげます AUFRICHTEN鋤 £NCOURAG｝駅 動 AL氾NTAR 動
舶 ， ｝
? 零＊ STIMUL鷺R 動 EXCITAR 動
一 63 一 ～するように励ます 寧＊ 寧寧 AMMA殺 動
一 7 罰する 罰する 8£STRAF鴛N 鋤 PU測R 動 CASTΣGAR 動
一 糟 一
? STRAF氾N 鋤 寧寧 ＊串
一 72 一 罰すること 寧＊ PUNITION
?
寧＊
牌 7 ほめそやす ほめそやす 寧寧 VA鯉丁εR 動 寧寧
　 2 ほめる ほめる LOIヨEN 動 F食L｛C工丁£R 動 ALABA鼠
?
榊 23 ～ ほめあげる ＄寧 寧寧 ENGRA賛D£C鷺R動
一 楠 一 互いにほめる 寧＊ 承寧 ALABARS£ 動
23682X9 ? 自分を絵める 寧寧 REPROC｝1鷺R，　S 寧寧
h 学 一 そそのかして～させる 寧寧 寧寧 脳CITAR 鋤
236837 あざける あざける SPOTT翼製 動 寧宰 寧寧
畠 蝉 あざむく 欺く ｝｛姻TERG群亙BN 鋤 ＊寧 　　　～dNGANA衰 鋤
糊 一 ㎜
? 　，　弓sAUSC野磁製 動 寧寧 挙串
一 一 あざわらう あざ笑う 寧＊ 寧寧 BURLA沢SB 動
一 幅 一
? 寧寧 宗寧 RE盈S鴛 鋤
一 6 いじめる いじめる 寧＊ V£XE我 鋤 睡申
一 僻 労わる 労わる 寧＊ ＊寧 REGALAR 動
寵 7 いつわる 偽る 寧串 ＊寧 腿SIMULAR 動
一 楠 おとしいれる 陥れる 串寧 PLONG鴛R 勤 寧寧
糟 6 おどかす ? 零孝 牟＊ 寧寧
P 7 おどす おどす B露診RO｝董E球 鋤 串寧 AM£起AZAR 動
楠 一 ｝
? DRO鎖B翼 動 ＊寧 寧宰
　 6 　　　　唖ｩらかっ 　　　　、ｩらかフ N露CK建N 動 簸OQU繊，　S 動 ‡寧
㎜ 襯 一
? 寧寒 PLAISANT践衰 動 ＊寧
一 鼎 一
? 寧孝 TAQUI曇照 鋤 家‡
｝ ｝ けなす ? 寧串 壌寧 ＊寧
一 一 ごまかす ごまかす SCHWI醤DELN動 離＊ 零寧
楠 7 たぶらかす たぶらかす 寧＊ 寧＊ FASCINAR 動
牌 2 だます だます 　　　■　9a£TRUGE興 動 TROMPER 動 CLAVAR 動
一 m 一
? 寧寧 寧寧 DEFRAU夏）A…ヒ 動
酬 一 ㎝
? 寧寧 零寧 ENGA愈AR ?
一 6 なぐさめる なぐさめる TR◎STEN 鋤 CO餌SOLER 動 CONSOLAK 動
槻 一 ｝
? ＊寧 寧寧 CO鐸SOLARSE動
一　宅 73 なだめる なだめにくい ＊寒 摩＊ IMPLACABL鴛 形
輔 7 ねぎちう ねぎらう ＊＊ 寧串 RBGALAR 動
一 騨 はずかしめる はずかしめる 宗家 寧零 VIOLAR 動
糊 6 冷やかす ? 寧卑 ＊寧 ＊寧
一 7 ひやかす ひやかす 寧寧 RIDICULIS£R 鋤 BURLARSE 動
23683X9 ? うそをつく BE鱒GE採 動 MENTIR 鋤 ＊寧
一 謄 一
? LOGER 動 寧寧 寧寧
一 一 ～
? SC厳WI興DEL翼 動 串串 寧寧
一 静 一 自分をだます 寧＊ 串＊ £NGA勲A沢SB 鋤
一 　 … 自分をいたわる SCHO層E醤，　S 動 寧寧 寧＊
一 僻 一 身をいたわる 寧寧 串寧 REGALARSE鋤
23683Z91 ? 心を奪う 寒寧 醗LOUIR 串宰
榊 一 　 心をそそる A曇ZI狂H£醤D 形 卑寧 ‡寧
2370 6 要る ? 寧寧 寧＊ 寧零
幣 7 奪い取る 奪い取る R鷺RM狂N 動 寧＊ 寧＄
一 門 一
? RAUB1蟹 鋤 零寧 壽＊
需 6 奪う 奪う BRI潤GEN 動 ABSOR8ER 動 APODERARSE動
一 弾 一
? ＊寧 EMPARER，　S 動 ARREBATAR動
厨 P 一
? 寧寧 PR鐘OCCUPER 動 1）ESPOJAR 動
一 補 一
? 寧串 PRIV氾R 動 PRIVAR 動
榊 　 …
?
寧串 庫＊ QU亙TAR 動
学 62 　 奪いあう 寧宰 寧寧 DISPUTARSE動
榊 63 ｝ 激しく奪いあう R鴉SS8N，　S 動 寧串 ＊寧
一 6 得る 得る 寧＊ GAGRB衰 鋤 LOGRAR 動
撒 一 一
? 寒宰 OBTEMR 動 OBT£RER 動
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㎜ 弾 一
?
零＊ PROCURER，　S 動 寧＊
” 　 一
?
率＊ RE酸PORTE武 動 ＊＊
鼎 61 … 得させる 寧＊ P艮OCURER 動 寧宗
一 一 　 得ている 露場 孝＊ CORTAR
?
齢 備 一 得られる 宰承 OBT£MR，　S 動 串＊
一 7 かすめ取る かすめ取る 承寧 SOUSTRAIRE動 ＄OPLAR 動
一 鼎 かち得る 勝ち得る 串串 R£MPORT鷺R 動 ＊＊
脚 一 かちとる 勝ちとる ＊＊ 寧＊ CONQUISTAR動
曽 6 占める 占める BEKLEID露N 動 OCCUPER 動 OCUPAR 動
鼎 卿 ｝
? BELEGE翼 鋤 ＊＊ 串寧
曽 榊 一
? 】3ES聡TZ£N 動 串傘 ＊＊
一 帰 　
? EI酋㌶£RM£N
?
寧＊ 寧＊
一 　 蓄える 蓄える 寧串 ACCUMUL£R 動 ＊＊
隠 弾 保つ 保つ ＊＊ CONSERVER 勤 CONSE疑VA狭 鋤
” 一 　
?
象＊ GARDER 動 CONS£RVARSE動
酌 幣 一
? 零黛 MA脳THN互R 鋤 SOST建NER 動
一 7 手放す 手放す ＊＊ ＊寧 AFLOJAR 動
一 一 …
? 寧＊ 寧＊ DESPRE蔚DERSE，　SE動
一 一 　
?
寧牢 ＊＊ SOLTA飛 動
一 鼎 取りあげる 取り上げる ＊＊ ARRACH置飛 鋤 ＊＊
P 　 一
? ＊＊ ENL冠VE只　　　　　　　　・ 鋤 ＊壌
牌 一 取り返す 取曇）返す ＊堵 REGAG㌶ER 動 衰ECOB衰AR
?
P 一 一
?
＊串 R£PRENDRE 動 RESCATAR 動
齢 2 取る 取る F！SC醸ER 動 　’c叢COUVRIR 動 ADOPTAR 動
嘗 一 ｝
? 層E｝IMEN 動 P倉C臨R 鋤 COGER 鋤
曜 一 一
?
寒寒 PRE蟹D獄E 動 SACAR 動
臨 謄 …
? ＊＊ SERV取，　S 鋤 TOMAR 動
一 欄 　
?
＊＊ 寧＊ TOMARSE 動
一 21 … 取っておく ＊＊ R豊SERV£R 鋤 RES£RVARS旦 動
一 榊 『
? 寧寧 R食SBRVER，　S 鋤 寧窒
轡 一 … 取られる ＊＊ PR£溝DRE，　S 動 零＊
㎜ 22 一 取ること ＊＊ PR三SE
?
寧寧
幣 23 一 再び取る 寧＊ REPRE翼DR£ 動 ＊＊
幽 2 盗む 盗む STEHLE浅 動 VOLER 鋤 琵URTA殺 動
P 一 ㎜
?
＊零 寧＊ Q｛∫ITAR 動
　 一 一
? ＊＊ ＊＊ ROBAR 動
騰 一 … ＊ ＊審 寒審 SOPLAR 動
　 7 まきあげる 巻き上げる AUFZI£HE賛 鋤 窄＊ ＊＊
騨 2 持つ 待つ 寧寧 AVαR 鋤 ABARCAR 動
一 槻 一
?
＊寒 PORT鷲R 鋤 ARMARS狂 動
榊 一 …
?
寒串 串＊ TOMAR 動
曽 21 一 ～が持つ 寧串 ＊宗 DE 前
階 一 … ～を持つ ‡寧 卑＊ DE 前
一 ” 一 拷たない 零窄 宗＊ D£SPHOVISTO形
一 一 一 持った 寧寧 寧寒 PROVISTO 形
一 備 一 持っている HAB琶N 動 ＊孝 D夏SFRUTAR 動
一 　 一
?
寧＊ ＊＊ GOZAR 動
謄 一 ㎜
? 卑＊ ＊串 PADECB獄 動
一 偏 一
?
寒窯 ＊寧 POSBER 動
　 一 一
? ＊累 ＊＊ TE醤聡R 動
一 22 一 持ち続ける 卑＊ ＊串 玉NSISTIR 鋤
一 層 一
?
＊寧 零＊ 題A翼TE鐸ER
?
槻 23 ～ 再び持つ ＊寧 REPO…之TB沢 動 寧寒
?
　 6 有する
?
寧＊ 寧＊ 寧＊
237⑪X9 ? 手に入れる GεWIN層£N 動 OBTEMR 寧＊
一 一 一
? K羅EG覧N 鋤 PRE醤D裟E 動 摩＊
謄 常 … 再び手に入れる ＊＊ REGAGN冠R 動 逼｛寧
　 一 一 手にはいる 寧寒 OBT賞MR，　S 動 串傘
一 備 　 取っておく R露S£獄VIER猛賊 動 ＊零 寒宰
馴 禰 ｝ 取りのけておく 寧牢 寧寧 RES8RVAR 動
鼎 一 一 くすねる 壌宰 ＊＊ HURTA獄 動
一 一 　 だまし取る
　　　　・　．a£TRUGEN 動 ＊寧 翠＊
2370Z91 ? 携えて来る MITBRING鷲碧 動 ＊寧 寧寧
一 喘 皿 位置を占める ＊審 寧＊ SITUARSE 動
隔 一 一 ～を取りに 寧寧 ＊＊ PQR 前
一 P 一 武器を取り上げる 寒睾 D意SA懸1ER 動 ＊＊
2371 6 賭ける 賭ける WETT£N
? PARIER 動 APOSTAR 動
嘔 一 一
?
＊＊ 衆ISQUER 動 APOSTARSE動
n 謄 ｝
?
寧寒 ＊寧 AV鷲醤丁り飛AR 鋤
騰 艀 ｝
? 卑＊ 毒摩 ∫UGAR 鋤
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一 齢 支払う 支払う AUSZAHLEN鋤 PAY£R 動 PAGAR 動
需 鱒 ～
? B建ZAHL露N 動 中中 SATISFACER動
　 榊 立て替える ? ＊寧 串＊ ‡串
一 一 費やす 費やす ＊＊ D食PENS露R 動 D£DICAR 動
一 一 一
? 中中 OCCUP£沢 鋤 EMPLEAR 鋤
一 　 一
? 早寒 寧寧 GASTAR 動
　 一 一
? ＊串 ＊寧 INV£RTI獄
?
” 63 一 むだに費やす ＊寧 寧＊ MALGASTAR動
柵 7 払い込む 払い込む EmZAHLEN 動 V£RSE衰 鋤 ABONAR 動
脚 一 …
? 零＊ 寧＊ COTIZAR 鋤
鼎 2 払う 払う ZA｝｛L冠N 串零 PR鷺STAR 動
” 21 ～ 払わせる 寧‡ coOTER 動 串露
2371X9 ? 金を払う 串寧 零＊ 動 PA（｝AR 動
一 　 　 賃金を払う 串串 寧寧 PAGAR 動
榊 ” … 代金を払う 宰＊ 寧寧 PAGAR 鋤
” 一 一 料金を払う ＊串 ＊寧 PAGAR
?
一 一 一 保険金を払う ＊串 寧寧 INDEMNIZAR動
隔 曽 一 前金で払う 堅甲 早早 ADELANTAR?
一 一 一 分割で支払う ABZAHLEN 動 串串 串寧
曽 ” ㎜ 財蔭を賭ける 串＊ 串＊ JUGARSE 動
桿 一 一 生命を賭ける 串＊ ＊寧 JUGARSE 動
2371Z91 ? 手形を振り出す ‡串 寧率 GIRAR 動
2375 7 供える 供える OPF駅N 動 宗＊ 寧‡
曽 憎 値ぎる 値切る 寧寧 嫉ARαiAND8R鋤 R氾GATEAR 動
鼎 6 儲かる ? 串寧 串串 宰寧
一 一 儲ける 儲ける EINREHM識翼 動 GAGN£R 鋤 GANAR ?
2375X9 ? 得をさせる 　　　　　　　　　　　兎J‡ 寧＊ 鋤 FAVOR8CER動
2376 7 商う 商う UANDELN 動 ＊寧 動 TRATAR 動
一 6 あつらえる ? ＊寧 串寧 串＊
曽 舳 亮り切れる ? 寧寧 寒串 ‡寧
一 7 亮りさばく 亮りさばく 寧串 食COULER 鋤 累寧
鼎 6 売り出す ? 寧寧 寧串 寧寧
一 2 売る 亮る VεRKAU罫E鐸 鋤 SεRVIR 動 VEN正）εR 動
憎 椚 ｝
? 寧寒 V鷺矧）R£
?
蛮串
　 22 ｝ 兜ること 串串 傘＊ VENTA
?
欄 2 売れる 売れる ABGEHE麓 動 串寧 ＊寧
寵 7 納める 納める 寧串 s£RVIR 動 CONTR｝8田R 動
騰 備 買い入れる 買い入れる ε脳廻QL£N 動 ACQ臆RI裂 動 寧＊
　 一 買い込む 買い込む £1醤KAUFEN 動 ＊寧 承寧
” P 買い戻す 買い罠す ＊‡ RACR氾TE衰 動 衰8SCATAR 動
一 2 ㎜　　、ﾚつ 劉う KAUF冠N 動 ACHET£R 動 COMPRAH 動
謄 併 ～
? 　．　層kOSEN 動 ACHET£R，　S 動 TOMAR 動
一 21 一 買われる 寧＊ ACHBTER，　S 鋤 寧傘
醜 22 ｝ 買うこと ＊零 零‡ COMP衆A
?
一 一 一 買うことのできる
　．　層jAUFLICH 形 宗寧 零＊
一 23 　 再び買う 寧寧 RACHETER 動 寧‡
2376X9 ? 見切りで亮る ＊＊ 串＊ 動 LIQUIDAR ?
糊 榊 　 売りに歩く 寧寧 寧串 VIAJA取
?
F 一 一 請け戻す 寧寒 離寧 　　　　　　～cESEMPεNAR動
鼎 撤 …
?
串寧 宗串 RBSCATAR 動
2376Z91 ? ～を買いに 串＊ 寧＊ POR 前
2377 7 明け渡す 明け渡す RAUMBN 動 寧＊ ‡＊
一 2 上げる 上げる 寧串 L£VBR 動 寧零
一 廟 与える 与える G8BEN 動 ACCORDE設 動 ADJUDICAR 鋤
一 一 一
? VERGEBEN 動 ATTRIBU£R 動 ALヨM£NTAR 動
一 曽 ｝
? VERSETZ£N 動 DONNER 動 CONGED£R 動
一 　 　
?
寧寧 FOURNIR 動 DA只 ?
一 一 一
? 庫寧 ＊＊ D峯SPE｝ξSAR 動
一 一 一
?
串寧 孝串 DOTAR 鋤
一 一 一
? 寧＊ ＊＊ HONRA段 動
欄 榊 …
? ＊零 宰＊ OTO民GAR 動
一 一 一
? ＊＊ 雷＊ RENαR 勤
併 23 ～ 自分に与える 率寧 DONNER，　S 動 零寧
轡 2 いただく ? ‡＊ 串寧 寧奉
一
7 受け入れる 受け入れる ANNEHME賊 動 ＊宰 ACEPTAR 動
P 一 一
? AUFNEH巌逗N 鋤 串＊ ADMET更R 鋤
一 一
?
寧率 家＊ R£CIBIR 動
’
弾 72 一 受け入れること ＊＊ ＊＊ RECEPCION
?
縣 73 ｝ 喜んで受け入れる 寧寧 AGR壼E衰 動 寧＊
一 2 受け取る 受け取る ANN環｛MEN 渤 ACCBPTE衰 動 COBRAR 動
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一 一 ｝
? BEKOMME鐸 動 PRENDRE 動 PERCIBIR 動
一 一 　
? E瓢PFA斡GEN 鋤 REC麓VOIR 動 RECIBIR 動
一 　 一
? 巳NTGEGENNE｝｛MEN鋤 TOUC｝IER 動 寧＊
一 榊 　
? £R｝玉ALTEN 動 寧零 寧寧
P 22 一 受け取ること ＊＊ R亘CEPTIO曇
? RECEPCI6筏 ?
需 2 受ける 受ける BEZΣ£H£N 動 PASSEa 動 1渓CURRIR 鋤
一 　 …
? GENIESSE曇 動 RECEVOIR 動 PADEC8R 動
糊 鼎 一
?
＊串 SUBIR 動 RECIBI衰 動
一 醜 　
?
零承 寧寧 SUFRIR 動
㎜ 21 一 受けさせる 寧＊ SOUM£TTR£ 動 ＊＊
一 　 一 受けている 口羽 寧＊ DISFRUTAR 動
” 2 贈る 贈る SC獄EMくEN 動 OFFR！R 動 OBSEQUIAR 動
一 一 …
? SPE醤DEN 動 ＊＊ REGALAR 動
輔 州 くださる ? ＊寧 宰＊ 寧＊
一 　 配る 配る ＊＊ ＊＊ CUIDA獄 動
榊 鞘 ｝
?
＊＊ ＊＊ D正STR1BUIR 動
轍 皿 　
?
寧串 串零 REPARTIR 動
騰 幣 くれる くれる ＊＊ ＊＊ DA衆 動
憎 7 捧げる ささげる WIDM露N 動 ‡寧 BRINDAR 動
一 噌 ｝
?
＊寧 寧家 CONSAGRAR動
朧 一 　
?
串＊ 串串 DEI）互CAR 動
一 一 ～
? ＊窒 ＊寧 OFRECER 動
一 厘 一 捧げる 串零 CONSACR皿R 動 RENDIR 動
一 　 一
? ＊索 SACR！F聡R 動 ＊寧
曽 2 差上げる ? ＊＊ ＊寧 ＊寧
一 7 差し入れる 差し入れる 寧＊ INSINU建R 鋤 寧零
桝 6 授ける 授ける ＊寧 D亘CORER
?
＊＊
一 畔 届ける 搦ける 寧＊ REMETTRE 動 ＊＊
榊 7 引き取る 引き取る ABREHME醤 動 RECUEILUR
?
＊＊
一 榊 …
? ZURUCKN露HMEN動 亭寒 富家
槻 髄 弓iき渡す 引き渡す むBERGEBEN 動 LIVRER 動 εNTREGAR 動
一 　 一
? ABGEBE聾 動 ＊＊ 寧＊
一 一 一
? HE武AUSGEBε競 動 ＊＊ ＊＊
一 一 …
? HERGEB氾N 動 ＊＊ ＊零
幣 一 振り込む 振り込む むBBRWEiSE醤 鋤 寧寧 ＊＊
榊 幣 　
? ANW£！S£N 動 ＊＊ 寧＊
需 一 恵む 恵む 　「　ρfONN狂N 動 ＊＊ ＊寧
一 2 もらう もらう E脳｝至OLE摂 動 獄£C8VQIR
?
露零
” 一 やる
?
寒寧 ＊寧 寧＊
　 6 譲る 譲る 壌＊ C彦DER 動 CEDER 動
寵 　 一
?
＊＊ ＊＊ CONCEDER 動
一 一 ｝
?
＊＊ 寒＊ REMITIR 動
一 一 一
?
寧寧 ＊＊ 衰E想U醤CIAR 動
一 幣 一
?
＊＊ ＊＊ RESIGNAR 動
柵 7 割り当てる 割り盗てる ANWEISE翼 動 ATTRIBUER 鋤 AS！GNAR 動
2377X9 ? 届かせる ＊窒 ＊零 動 ALCANZAR ?
一 ㎜ … 身をささげる VERSCH建EIBBN，　S鋤 SACR！FIER，　S 動 OFRECERSE 動
幣 一 一
? WIDM冠N，　S
?
＊寧 ＊寧
一 僻 一 水をやる ＊＊ ＊＊ REGAR 動
2377Z91 ? 充てる 串＊ CONSACRER ＊零
一 一 一
? ＊壌 DESTINER 鋤 ＊＊
一 薦 ～ ～してくださる 串睾 ＊＊ SERVIRS£ 動
隔 一 一 ～してもらう 審＊ FA！RE 動 ＊＊
2378 2 預かる 預かる ＊＊ ＊＊ 動 E製CARGARS£ 動
糟 　 預ける 預ける ABGEBEN 動 CONFIER 動 DEJAR 動
｝ 寵 　
? ＊＊ D亘POSBR 動 DEPOSITAK 動
轍 6 返す 返す W三EI）ERGEBεN 動 RE層D衆珍 動 RETORNAR 鋤
一 謄 一
?
＊寧 寧＊ TORNA獄 動
尉 　 皿
?
＊寧 ＊＊ VOLVER 動
一 2 貸す 貸す BORGE翼 勤 　　AoR猛TE民
? PRESTAR ?
一 牌 …
? LEIHEN 鋤 串＊ ＊＊
一 一 一
? VERLE田EN 動 ＊＊ 寧＊
　 7 借り出す 借り出す ＊＊ ＊承 SACAR 動
需 2 借りる 借りる BORGEN 動 EMPRUNTER? TOMAR 動
曽 幣 ｝
? L氾IHE畏 動 寧零 ＊離
一 21 一 借りている SCHULD三G 形 1）BVOIR 動 寧＊
一 22 一 借りること ＊＊ £瓢PRUNT
?
零＊
一 6 借る ? ＊寧 寧＊ ＊＊
榊 7 託する 託する ＊＊ ＊寧 CO醤FIAR 動
榊 階 償う 償う BひSSEN 動 牢＊ COMP£NSAR 動
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剛 一 一
? 寧＊ ＊＊ CUB…～IR 鋤
舳 　 一
? ＊審 寧＊ PAGAR 動
一 一 ～
? 寧＊ 寧‡ PURGAR 動
一 榊 ㎜
?
寧寧 ＊＊ RECOMPE㌶SAR動
　 一 …
? 寧寧 牢寧 RE巌UNERAR 動
” 朧 　
? 寧＊ ＊＊ R露PARAR 勤
F 鱒 ｝
? 寧‡ ＊＊ R翁SARCIR 動
騨 一 一
? 串串 零寧 SATISFACER動
2378X9 ? あがなう 寧零 摩＊ PAGAR 動
2379 7 落ちぶれる 落ちぶれる 寧寧 ＊寒 OECAE裂
?
一 ｝ 衰える ｛鍵える ＊卑 ＊寧 夏）ECAE沢 動
一 　 一
? 寧寧 家寧 DECLI翼AR
?
一 ” ｝
? 寒寧 串‡ 誠ENGUAR 動
一 7工 一 嚢えた 寧＊ 寧寧 CAiDO 形
曹 6 栄える 栄える ＊寧 寧＊ FLOR£C鷺R 動
一 開 蜜む 欝む 承宰 ＊串 ABU醤DA只 鋤
一 61 一 窟ませる 寧寧 過醤RICHIR 動 ＊＊
2381 7 植えつける 植え付ける ＊寧 寧寧 鋤 PLA翼TAR 動
一 2 植える 植える PFLARZEN 鋤 PLARTER 動 PLA翼TAR 勤
一 一 …
? 率＊ 串寧 POBLAR 動
禰 曽 飼う 飼う ＊寧 飢蕪VER 動 寧寧
｝ 6 刈る ? 寧‡ 雰串 寧＊
牌 7 すく すく PFLむGEN 鋤 寧審 寧寧
｝ 6 たがやす たがやす 8£STELLEN 鋤 CULT三VE獄 鋤 CULT互VAR 動
備 臨 一
?
雰＊ LABOURKR 鋤 LABRAR 動
一 一 ～
? 寧寧 丁疑AVAI翫聡R 鋤 TRABAJAR 勤
一 61 一 耕してない 牢寧 寧庫 1民CULTO 形
一 6 釣る つる 寧串 毘c｝三EΣミ 鋤 寧‡
一 ｝ ｝ 釣る 寧＊ 寧串 P聡SCAR 動
　 7 とる とる 宰宰 ＊＊ 響ESCAR 動
一 6 まく まく 冶寧 寧＊ S撚｛BRAR 動
238王X9 ? 種をまく SA建想 鋤 S！£醗狂R 寧承
一 槻 皿 摘み取る 雰＊ RECU81LLiR 動 象寧
輔 一 一 人に飼われる 寧寧 家＊ DO㍊鳶STICO
?
一 P … 狩る ，AG照 動 ぷ零 CAZAR
?
2382 6 織る 織る 串寧 摩寧 TE灘R 動
一 “ 築く
? 率零 寧寧 率卑
　 7 鍛えあげる 鍛えあげる 寧＊ FORMER 鋤 寒串
一 一 鍛える 鍛える 串串 露XERCER 鋤 ‡＊
輔 6 刷る ? 寧＊ 津串 寧串
｝ 2 建つ ? 牢宰 寧＊ 寧串
廟 7 建て灌す 立て直す 寧寧 ＊率 沢εCO鐸STiTUIR動
鞠 2 建てる 建てる BAU8N 鋤 　AaATIR 動 AS冠NTAR 動
需 一 …
? 串寧 寧＊ EDIFICAK 鋤
P 滞 一
? ＊寧 寧寧 ERIG膿 鋤
　 一 ～
? ＊ホ ＊‡ FUNDAR 動
早 7 紡ぐ 紡ぐ SPINNEN 動 寧寧 寧寧
2383 7 演じる 演じる ＊串 串率 ！NT£RPR£TAR 鋤
” 鼎 ｝
?
＊＊ ＊＊ R£P取ES£浅TAR 鋤
輔 曽 送り出す 送り儀す ＊寧 ＊＊ DESP£1）IR 動
学 6 送る 送る SCHICK£N 動 £㌶VOY£裟
?
鴛賛VIAR 動
鞠 陶 一
? S建ND露R 鋤 ＊寧 MA醤DAR 動
一 一 一
? 零承 ＊＊ Rε賊ITI沢 動
’
憎 62 一 送ること 串寧 聡醤VOI
?
E醤V三〇
?
緬 6 潜ぐ 漕ぐ RUD寂裂餌 動 無A厳ER 動 ＊寧
揃 7 積み込む 積み込む 宗＊ 寧＊ CARGAR 動
皿 一 …
? 寧串 承窄 EMBARCAR 鋤
一 6 届ける 鷹ける 寧寧 RE顛冠TTR鷲 動 寧寧
楠 　 治す 冶す 寧卑 GU危R撫 動 承摩
一 ρ 治る 冶る ＊宗 GU危RIR 動 CURAR 鋤
醒 2 運ぶ 運ぶ SCHAFF冠N 動 MBNER 動 LL践VA尺 動
一 弾 ㎝
? 壌＊ PORT建R 動 丁裂ANSPORTAR鋤
轍 6 診る ? ＊＊ 寧＊ 串＊
門 7 齎す もたらす £躍BRI酎GεN 動 寧猿 ACAR艮EAR 動
鼎 一 一
?
寧寧 潔‡ CAUSAR ?
一 幣 ｝
? 傘＊ ＊寧 P鼠OCURAR 鋤
一 一 ～
? 率寧 ＊串 PRODUCIR 鋤
一 鞠 ㎝
? 零寧 ＊＊ PROPORCIONA只動
寵 一 一
? 寧＊ 寧串 TRAE訳
?
一 ” ㎝
? 寧零 寧＊ VAL建R 動
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榊 ｝ 持ち運ぶ 待ち運ぶ TRAG£N
?
＊＊ 零墨
2383X9 ? 届かせる 孝＊ ＊寧 ALCANZAR 動
齢 　 一 職せる 串宗 謙譲 TRAER 動
2384 6 編む 編む STRICK8N 動 丁寧ICOTER T£JER 動
扉 2 洗う 洗う WASα｛鷺N 動 BAIG翼£衰 動 FREGAR 動
r ” 一
? 県曝 LAV£獄 動 LAVAR 動
一 一 一
? 宗＊ LAV冠R，　S 動 LAVARSE 動
一 21 一 洗っている 寧＊ 宰寧 BA爽AR 動
紹 22 一 洗うこと ＊睾 LAVAGE
?
堵＊
開 23 … こすって洗う SC蚤｛EU薮R翼 動 ＊＊ 串串
一 6 いためる
? 寧＊ ＊零 雲壌
甜 7 さらす さらす ＊＊ EXPOS登R 動 EXPON8R 動
一 一 　
? 本串 PR奮SENT繊 動 寧＊
謝 6 仕立てる ? ＊翠 ＊寧 寧串
r 7 すすぐ すすぐ ＊＊ RI翼C近R 動 ＊＊
榊 　 …
? ＊＊ RIRC隊，　S 動 正門
冒 6 染める 染める 零＊ COLORER 動 丁煎IR 動
詳 一 　
? 寒寒 丁珊RDRE
?
零＊
一 2 炊く
?
串本 ＊＊ 率宗
一 6 濱ける 漬ける ＊＊ BAIG鼓猛衰 動 串寧
胃 ｝ 　
? ＊零 TREMP£R 動 ＊窯
酬 2 煮る 煮る KOCHBN 動 ＊＊ COCER 鋤
一 7 縫いつける 縫い付け ＊＊ COUTUK聡
?
窒＊
仔 一 … 縫い付ける 寧＊ ＊寧 COSER 鋤
解 鼎 　
? ＊寧 ＊零 PEGAR 動
酬 2 縫う 縫う 　，　　■mAHE餐
?
COUD沢E 動 COSER ?
一 ” ｝
?
串＊ PIQU鰍 動 寒率
扁 7 拭いとる ぬぐい取る ABWISCHEN動 ＊寧 寧＊
一 2 拭う 拭う 寧零 ESSUYHR 動 睾率
一 7 …
? 事象 ＊寧 L撮PIARSE 動
一 榊 一
?
＊＊ ＊寧 S£CARS君 動
肘 2 掃く 掃く KEH装EN 動 BALAYE罠 鋤 BAR只ER 鋤
椰 曽 拭く ふく 寧寧 寧潅 LIMPIA疑SE 動
慮 一 … 拭く ＊＊ 露SSUYER
? SECARSE 動
一 鼎 ㎜
?
串＊ ESSUYERI　S 動 激＊
一 一 焼く 焼く BACK£N 動 GRILLER
? ASAR 動
A
一 卿 　
? BRATE渓 動 ROTiR 動 CURTIR 動
r 撒 ㎜
? 寧＊ 寧＊ Q槻顛AR 動
曜 一 一
? 審＊ 寒卑 TOSTA只 動
冒 21 … 焼かれた 寧寧 ROTI 形 ＊寧
2384X9 ? 縫い繕う ＊＊ ＊＊
? REPASAR 動
一 P …
? 寧串 窄‡ ZURCIR 鋤
帯 一 一 縫い直す ＊塞 RECOUDRE 動 ＊寒
一 w … アイロンをかける 曲GELN 動 REPASSER 動 ＊＊
一 牌 一 油で揚げる 象率 ＊串 FREfR 鋤
一 一 ｝ 揚げた 宗寧 F羅T 形 寒＊
｝ 榊 ～ 味をつける ＊＊ ASSAISONNE衆動 ＊寧
嘩 曽 一 洗い落とす ABWASCHEN動 ＊牢 ＊寧
238507 あやつる あやつる ＊串 寧＊・ 瓢ANEJAR 動
一 2 飾る 飾る 　　　　，　7rC｝｛MUCKE鐸
? D亘CO飛E飛 鋤 ADOR溝AR 動
膨 一 一
? 串寧 OR㌶ER 動 COMPO醤ER 動
一 鼎 …
? ＊＊ ＊＊ DECORAR 動
一 23 ～ 上を飾る ＊寧 ＊＊ CORONARSε 動
一 6 片付ける 片付ける ABFB沢丁三G露N 鋤 D亘BARRASSER動 串寧
一 儲 一
? 　　　，　卜`UFRAUM鷺N 鋤 RA製GER 動 零＊
w 一 一
? 　　　層　卜d恥RAU瀬E㌶ 動 ‡寧 零寧
一 備 …
? RAUM醸 動 ＊＊ 寧＊
酔 7 着飾る 着飾る 寒寧 寧串 COMPONERSE動
層 71 ｝ 着飾った 串串 ＊＊ COMPUESTO形
一 　 一 着飾らせる 器＊ ＊＊ COMPO聾ER 鋤
一 2 港す 消す AUSL◎SCH照 鋤 亘丁獄NDRE 動 AHOGAR 動
冒 一 一
? AUSMACRE醤 動 BFFACER 動 APAGAR 動
一 雫 一
? 　■　．kOSCHE醤 動 寧承 BORRAR 鋤
曜 糟 ｝
? 睾零 ＊＊ DESVANEC鷺R動
一 一 　
? 零＊ 寧寒 £XT脳GUIR 動
甲 7 つくろう 　　　　四ﾂくろっ ＊＊ RACCO瓢瓢ODER動 R露M£翼DAR 動
曜 繭 手を入れる 手を入れる ＊寧 R£賊ANI£民 動 寧＊
一 6 取レ）付ける 取り付ける ANS狂TZ£N 動 無STALL琵R 動 ADA2TAR 動
ド 幣 一 取り曾つける ANBRINGE渓 動 串寧 窄＊
一 7 取り払う 取り払う 宗串 串寧 DESP£JAR 動
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謄 一 一
?
＊＊ ＊寧 LEVANTAR ?
鼎 6 なおす なおす ｝｛£ILEN 動 ‡寧 寧寧
　 73 　 まっすぐに直す ‡串 ＊寧 END8REZA沢 動
P 6 設ける 設ける ＊串 ＊寧 ESTABL£CER 動
一 一 　
? ＊寧 ＊庫 FUNDAR 鋤
轡 7 装う 　　　　　　　　　　　　｝謔ｻう ＊＊ ＊＊ S£RVIRSE 鋤
一 一 一 装う ＊＊ 寧＊ APAR狂NTAR 動
憎 一 一
?
＊寧 ＊＊ FIGURAR 動
　 F 一
? 寧寧 ホ寧 FI冠αR 動
轍 曽 一
?
寧室 寧寧 REVESTIR 鋤
一 一 ～
? ‡＊ 寧串 SIMULAR 鋤
榊 一 一
?
＊零 串庫 VESTI獄 鋤
皿 一 一
? 五識 寧率 V£STIRSE 動
23850X9 ? 花で飾る ‡串 FLEURIR 串串
葡 　 一 寧飾る ＊寧 ILLUM裏NBR 動 寧寧
　 一 一 小旗で飾る 寧寧 PAVOIS£R 動 寧＊
一 一 一 縁どる ＊寧 欝ORDBR 鋤 ‡＊
鼎 曽 一 港し虫る ＊＊ E展L践V£R 動 BORRAR ?
一 一 一 手を加える BEARB£ITEN 動 串寧 寧＊
238517 射る 射る 寧零 TiRER ＊渚
　 72 ～ 射ること ＊＊ TI沢
?
串串
轍 6 射つ 射つ 嗣寧 ATTEI翼DRE 動 雰承
P 弾 …
? 串零 TIR£R 勤 ‡室
榊 7 くし1ナずる くしけずる KA醗荊EN 動 寧寧 寧申
弾 腕 すく すく 寧‡ 串牢 BAT夏R 動
一 曽 一
?
串＊ 寧＊ PBINAR 動
一 6 研ぐ 研ぐ SCHLEIFε震
?
寧串 ＊串
　 一 綴じる ? ＊＊ ＊寧 零寧
“ 幣 撮る ? 串寧 嗜寧 ‡寧
一 7 なめす なめす 寧寧 寧寧 CURAR 動
勝 憎 一
? ＊串 ＊寧 CURTI我 動
臨 一 塗り替える 塗り替える 寒摩 R8P£困DRE 鋤 R£VOCAR 動
鼎 崩 塗りっける 塗りつける STREICI偲N 鋤 審離 牢寧
　 2 塗る 塗る MAL露N 鋤 寧寧 PI蓑TAR 動
一 騨 　
? Sα｛瀬1£R£N 動 寒串 U翼TAH 動
一 一 ㎝
?
寧寧 宰摩 UNTARSB ?
一 6 練る 練る 串寧 寧寧 £LA80RAR 動
一 一 ～
?
寧＊ 寧露 裟EF囎AR
?
” 2 張る 張る ‡傘 APPLiQU£R 動 冠XTBM）ER 動
儲 一 　
? ぷ串 COLL露R 動 TEN正）£R 動
牒 謄 ｝
? 摩寧 TEM）RE 動 寧串
臨 6 彫る ? ＊寧 寧＊ 串寧
” 2 磨く みがく SCHL狂IFBR 鋤 寧串 FKEGAR 動
囎 曽 一 磨く 串＊ CIRBR 動 ＊＊
一 21 一 磨かれた 寧寧 POLI 形 ＊＊
舳 7 纏る 綾る 寧＊ 宰寧 R£TORC8R 動
23851X9 ? 釘を拶つ ＊寧 CLOUER CLAVA獄
?
” 榊 　 亀を塗る ＊＊ PEINDRE 動 P裏NTAR 動
一 一 一 ふるいにかける 宰寧 ＊宰 C鷺R翼IR 動
23851Z91 ? 髪にくしをかける 零＊ 増‡ PE脳AR 鋤
238527 あしらう あしらう ABF猛RTIGEN動 寒＊ ＊串
胴 2 扱う 扱う 寧＊ MAM…£R 動 NEGOCIAR 鋤
一 一 一
? ＊＊ ＊＊ TRATAR 動
轍 21 一 扱われる 串串 寧＊ TRATARSE 動
一 23 一 扱いにくい 蕨EIKEL 形 寧寧 REB£LDE 形
断 曽 　 扱いやすい ＊寧 MAMABLE 形 D6CIL 形
　 7 使い古す 縫い吉す 寧寧 USE衰 動 串零
“ 71 … 使い古された ＊寧 US琵 形 串寧
一 2 使う 使う 宗寒 D亘PE醤S£R 動 鷲MPLEAR
?
｝ 静 …
?
＊寧 釣臆NAGER ? HABLAR 鋤
榊 一 　
? 串＊ 串寧 S冠RV取SE 動
需 糟 …
?
＊＊ 寧寧 USAR 動
糊 21 一 使ってない 零＊ 寧串 VIRG露N 形
一 23 … 使いやすい 寧寧 CO瓢MODE 形 ＊＊
榊 6 取り扱う 取り扱う A冠FASS泡N 動 TRAITER 動 MA翼EJAR 動
　 　 一
? BAHANDELN動 ＊＊ 丁只ATAR 動
騰 襯 一
? VERFA殖REN 動 ＊寧 ＊＊
｝ 一 一 取扱う UMG賞H鷺醤 動 寧寧 寧牢
P 63 ～ うまく取り扱う ZURECHTKO瓢MEN動 承＊ 寧＊
藺 2 用いる 鵬いる VERWENDEN動 PRENDRE 動 GASTAR 動
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一 皿 一
? ＊寧 ＊＊ USAR 動
2386 6 こしらえる こしらえる ＊翠 PRATIQUER ＊＊
祠 62 　 こしらえること ＊串 FAGON
?
＊＊
一 7 作りあげる 作りあげる 寧＊ 寧零 FORJARSE 動
伊 一 … 作り上げる ＊＊ ＊串 CONSTITUIR動
ρ 一 僅り誉える ｛斜）変える 零＊ ＊卑 REFO獄MAR 動
伸 　 作り蕩す 作り直す 寧零 ＄＊ RE｝｛ACER 動
一 2 作る 作る MACHER 動 歪TABLIR ? ELABOKAR 動
P 一 一
? ＊＊ COMPOSER 動 HAC£R 動
一 ” 一
? 露＊ FAI民E 動 ◎BRAR 動
岬 　 …
? ＊＊ FAIRE，　S 動 PRεPARAR 動
ρ 一 一
? 寧＊ FORMER 動 PRO◎UC取 動
一 21 ｝ 作られる 寧孝 寧＊ HACB衆SE 動
F
?
つくろう つくろう ＊寧 RACCO廻MODER動 ＊＊
声 卑 　 繕う ＊＊ ＊寧 R£M£NDAR 動
L
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2501 6 映す ? ＊‡ 寧串 寧寧
一 酬 映る 映る ＊＊ R捻FL駐CHIR，　S 鋤 R聡FLEJA只SE 動
騨 応 一
? 寧＊ 　　　’qEFL裁丁嬢R，　S 鋤 癖人
一 一 輝く 輝く しEUCRTEN 動 BRILLER 動 BRiLLAR 動
榊 一 ｝
? SCHE脳E醤 動 串＊ LUCIR 動
　 ， 一
? STRAHLε震 鋤 寧＊ LU凝1醤OSO 形
　 一 　
? ＊寧 串＊ RAD互AR 鋤
P 楠 一
?
零零 ＊零 RESPLANDEC導R動
榊 　 射す 射す 瞑瞑 嶺＊ R鶏R獄 動
m 囁 透き通る ? 寧寧 率串 寧庫
隔 一 映える ? 寧零 宰寧 露＊
需 2 光る 光る 寧串 LUM贈鴛UX 形 駅ILLAR 動
一 一 ｝
?
寧＊ 寧＊ LUCIR 鋤
一 牌 一
?
串串 摩寧 LUMI醤QSO 形
　 一 …
? ＊串 寧＊ R£SPLA画）8CER動
　 23 ｝ ピカピカ光る BLA民K 形 串＊ ＊＊
一 朧 一 ピカリと光る BLITZEK 動 寧日 寒‡
厘 7 ほのめかす ほのめかし 零＊ 串宰 ALUSI6N
?
一 滞 ｝
?
＊牢 串零 姻DIR氾CTA
?
一 一 ぼかす ぼかす 寧串 ＊寧 CONFUM）IR
?
一 需 ぼやける ぼやける 寧寧 串寧 診ESVAN鴛CERSE動
朧 71 一 ほやけさせる 寧家 寧串 DI3SVANECER動
｝ 6 自立つ 翻立つ 寧寧 APPARENT 形 1）ISTINGU取S聡 鋤
嗣 一 一
? 寧寧 8RILLER 動 S鹸ALARS£ 動
幣 応 一
?
山脚 寧露 SIGMFICARSE動
輔 61 一 灘立った 寧摩 BRILLA鐸T 形 寧＊
2501X9 ? 光り輝く GLANZ£N 動 RELUαR 形 寧寧
需 一 ～ 着映えがする ＊＊ 寒‡ VEST三殺 動
2501Z91 ? 光の差しぐあい 掌寧 ’ECLAiRAGE 串寧
2502 7 響ざめる 膏ざめる 串零 　AoALiR 療寧
一 71 一 膏ざめた 冶＊ 　AoALE 形 DεSCOLO搬DO 形
輔 一 一
? 寧承 寧串 　’oAL三DO 形
w 61 あせる あせた 零寧 FAI）£ 形 串寒
謝 71 色あせる 色あせた BLASS 形 瞭‡ D£SCOLORIDO形
一 一 ｝
? 8聡IC｝｛ 形 軍記 ‡＊
｝ 7 色付く 色づく 寧宰 瞑瞑 COLOREAR 動
一 欄 一
? 寧塞 事寧 PIN「rA裂 動
一 榊 溝める 涛める ＊寧 PURIFi£R
?
PU殺GAR 動
朧 71 黒ずむ 黒ずんだ 寧承 SO致IBR£ 形 寒寧
一 6 けがす けがす 寧寧 寧寧 露魏SUCIAR 鋤
柵 一 ㎝
? 寧家 庫零 VIO乙AR 動
一 61 澄む 澄んだ H8！TER 形 寧寒 寧寧
鼎 一 ～
? HELL 形 零寒 寧串
一 弾 ｝
? K紅AR 形 ＊串 寧‡
一 62 一 澄んでいること KLARH81T
?
‡牢 串詠
一 6 染める 染める ＄‡ COLORER 動 　　～s£NIR 鋤
一 鼎 一
?
申＊ 丁窺層DKE 動 寧串
謄 2 よごす よごす 串寧 SALIR 動 氾醤SUCIAR 動
一 m 一
?
零寧 ＊‡ UNTA我 動
榊 一 一
?
＊窄 串＊ URTARS£ 動
一 糟 よこ1れる よごれる ＊＊ SAL互R，　S 動 ENSUαAR 動
榊 21 一 よごれた SCHMUTZIG 形 SAL珍 形 ！MPUHO 　．`
繭 　 …
? ＊寧 寧串 SUCIO 形
糊 23 一 よごれやすい 癬寒 SALISSANT 形 寧串
2502X9 ? ～色がかっている 寧寧 摩＊ 形 TIRAR 動
幣 一 一 あぶらでよごす 寧寧 寧寧 E震G衆ASAR 動
一 　 … あぶらでよごれた 壌＊ GRAS 形 串寧
　 ｝ ｝ よごれをとる PUTZ£N 鋤 零寧 庫寧
2503 7 きしむ きしむ ＊寧 寧串 CRUJI沢 動
P 需 きしる きしる KM段SCUεN 動 GRINC氾R 動 寧寧
輔 　 ざわめく ざわめく BRAUSEN 動 ＊寧 MUR瀬URAR 動
網 6 静まる 静まる L£GE賛，　S 動 CALMER，　S 動 CALMAR 動
一 一 …
? RACHLASS£N動 串＊ SεR£醤ARS£ 動
輔 舳 一
?
承寧 寧寧 SOSεGAR 動
　 61 　 静まらせる 寧＊ 寧串 SB決ENAR 動
一 牌 ｝
?
承串 寧寒 TRA燵QUILIZAR鋤
一 7 静める 静める STILLEN 動 CAL顛B衆 動 CALMA沢 動
一 鼎 皿
?
串＊ ＊宗 SOSEGAR 動
一 一 とどろく とどろく ＊寧 ＊＊ Tfヒ0翼AR 動
一 6 鳴らす 鳴らす 　・　・kAUTEN 動 串＊ SONAR 動
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P 一 …
?
寒季 寧＊ 　　、sANE衰
?
一 曽 …
? ＊＊ ＊＊ TOCAR 動
一 63 … パチッと鳴らす KNIPSE賛 動 ＊＊ 五日
牌 7 嘱り響く 鳴り響く 翠宰 SONORE 形 R8SO渓AR 動
一 2 鳴る 鳴る KLINGEN 動 SO沢N臓R 鋤 ［）AR 鋤
佛 ” 一
? 　卜　7kAUT猛N 動 ＊＊ SONAR ?
一 需 一
? 寧＊ ＊＊ TOCA裂 動
糊 23 『 ヒューヒューと嘆｝る ‡串 ＊串 AULLAR 動
　 6 響く 響く KLING£N 動 ＊＊ SONAK 鋤
需 削 ｝
? SCHALLEN 動 ＊寧 ＊寧
厘 “ ｝
? 　辱　卜嘯nN£製 動 ＊＊ ＊寧
2503X9 ? 響きわたる 寧＊ 亘CLATA樽 ＊壌
2503Z91 ? 霜が鳴る DO醤N£RN 鋤 TONRER TRO醤AR ?
一 一 一 ベルを暢らす KLヨNGEL理　　　　　－
?
SONN露R 動 寒＊
　 一 ～ ベルが鳴る KLINGELN 動 ＊嗜 ＊＊
静 ” 一 笛を吹く PFE工FE媛 動 ＊＊ 孝＊
牌 謄 一 警笛を鳴らす ｝灘PE醤 動 ＊喰 零串
辮 榊 一 汽笛を鳴らす 寧＊ SIFFL践R 動 寒雰
2504 2 におう におう RIECH露N 動 S猛NTIR 鋤 OLE沢 動
牌 髄 一
? 寧＊ ＊＊ TRASCε聾DE沢 動
2506 61 固まる 圏まらせる ‡宰 ＊零 CUAJAa 動
一 6 慮める ? 串庫 ＊＊ 串＊
一 ， 凝る ? ＊‡ 寧＊ ＊＊
㎜ 71 こわばる こわばった STBIF 形 ＊＊ ＊＊
料 7 澄ます 澄ます 寧＊ 率宗 ACしARAR 動
扁 61 澄む 澄んだ HBITER 形 寧＊ 冶寧
一 P …
? HELし 形 ‡寧 串串
一 一 ｝
? KLAR ? 家寧 ＊寧
F 62 ㎜ 澄んでいること KLARHEヨT
?
寧＊ 寧＊
一 7 とろける とろける 寧＊ ＊零 DBIヒRETIRSE 動
開 鼎 濁す 濁す 寒零 ＊寧 鷺NTURBIAR 鋤
幅 6 濁る 濁る ＊＊ ＊寧 ENTU設BIARS鷺動
糊 61 一 濁った 丁紺B 形 TROUBLE
? TURBIO 形
吼 　 一 濁らせる 寧＊ TROUBLE沢
?
＊寧
一 7 踏み闘める 踏み固める 串ホ 寧＊ PISAR 動
2511 6 けむる ? ＊＊ 窯＊ 寧＊
25UZ91 ? もくもくと煙を出す QUALMEN 動 串零 ＊串
2513 2 乾かす 乾かす ABTROCK翼£賊 動 S癒C猛ER 塩串
” P 乾く 乾く 寧寧 S壼CHεR
?
＊寒
牌 21 … 乾いた 宗＊ SEC 形 ＊串
一 7 しみ込む しみ込む ＊露 寧＊ £MPAPARSE 動
鼎 輔 …
?
＊＊ 寒＊ 1醤FILTRARSE動
一 71 一 しみ込ませる ＊寧 串寧 1醤FILTRAR
?
㎜ 6 しめる しめる 零＊ MOUILL8R，　S 動 ＊＊
一 61 　 湿った FEUCKT 形 1｛UMIDB
? H衡IEDO 形
齢 ㎜ …
? NASS 形 寧＊ ＊＊
一 “ 　 湿らせる ＊＊ 瓢0繊LL露R 鋤 醗QJAR 動
” 6 にじむ にじむ ＊寧 瞭串 CORRERSE ?
　 　 灘らす 濡らす ＊＊ 顛QU夏しし£疑 動 MQJA衰 動
一 齢 一
?
零寒 TREMPE民 動 寧寧
一 2 濡れる 濡れる ＊本 厳OUILL建R，　S 動 瓢0∫ARSB
?
一 21 一 ぬれた NASS 彩 離＊ ＊＊
’
幣 71 干からびる、 ひからびた 寒寧 ＊＊ ARIDO 形
甲 2 干す ? ＊＊ 寒率 壌＊
2513X9 ? しませる 宗寧 寧喰 鷺MPAPA衰 動
2515 7 あおる あおる 串＊ ＊＊ ATIZAR 鋤
牌 6 荒らす ? 寒＊ 零＊ 寧寧
需 一 荒れる ? 壌＊ 宰＊ 寧沸
騨 71 かげる かげらせる 寧寧 ＊寧 ENSOMBRECER?
一 7 霞む かすむ 寒寧 寒宰 DESVA輌1£CERSE
?
一 2 曇る 曇る 寧＊ COUVRIR，　S 動 ＊串
一 21 　 曇った TR首B 形 NびAGEUX 形 ＊串
一 一 一
? WOLKIG 形 零寧 寒‡
榊 一 … 曇らせる 寧寒 BROUILLER 動 窒寧
轍 2 照らす 照らす 寧寧 亘CLAIRER
?
ALUM8RA建
?
榊 P ㎜
? 寧寧 lLLU瀬IN建R 動 誌瑠， 動
一 ｝ 一
? 串車 ＊寒
?
一 21 … 照らされる 宰宰 ’氾CLAI織R，　S 動 ＊＊
㎜ 23 一 照らし懲す 串＊ ＊寧 麓翼FOCAR 動
曽 2 照．る
? ＊＊ 寧率 串＊
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轍 71 波立つ 波立たせる ＊摩 寧串 RIZAR 動
騰 7 略らす 曙らす 堵‡ DISSIPER 動 ＊＊
一 2 晴れる 晴れる 　　　　卜　，`UFKLAREN，　S鋤 寧＊ 1）ESP£JARSE 動
P 謄 一
? ＊宰 寧＊ D鷺SVAN鷲CERSE動
一 一 ｝
? 堵喀 ‡＊ 1）IS三PARSE 動
弾 21 一 晴れた 寧串 ＊宰 CLARO 形
一 轍 一
? 零＊ 宰串 RASO 形
轍 7 吹き払う 吹き払う 早早 ＊‡ SOPLAR 動
一 2 吹く 吹く BLASEN 動 SOUFFLER 動 SOPLA沢 動
轍 一 一
? WB｝1巳翼 動 ＊＊ 串串
一 糊 降る 降る ＊寧 TO縞B氾R 動 醸＊
一 7 やわらぐ 和らぐ 寧寧 CALMER，　S 動 寧串
一 榊 やわらげる 和らげる 　層　　PcAMPFEN 鋤 寧宰 ABLANDAR 動
2515X9 ? 窒が晴れる ホ串 率寧 AKRASARS£ 鋤
一 榊 一 荒れ狂う 衰ASER 動 中巾 穣＊
F 隔 一
? TOBEN 鋤 中中 寧日
酬 一 一 荒れ．狂った 串庫 FU衰II£UX 形 ＊串
一 需 一 荒れ狂って 串＊ FURIEUSEM8醤T語珪 寧＊
幣 一 一 あわを畠す 　　　・　「rC｝｛AUM8N 動 寧串 停滞
2515Z91 ? 雨が降る R£GNBR 動 PLEUVOIR LLOVER 動
鮪 一 ～ 雪が降る Sαm£総N 動 醤獄GER 動 NεVAR 動
一 肝 ㎝ すきま風が吹く zI肝｛£N 動 串＊ 寧寧
251602 凍る 凍る 審零 GELER H8LAR 動
一 併 一
? ＊宰 寧＊ HELARSE 動
一 21 一 凍った 土牢 GLAC詮 形 寧寧
一 学 ㎜ 凍らせる 中研 G聡し8R 鋤 1蕉LAR 動
” 7 凍える こごえる F疑IERER 動 寧＊ 寧＊
一 6 錆びる 錆びる 寧寧 ROUILL鷺R 動 串串
m 61 一 錆びさせる 寧窄 ROUIL聡R 鋤 寒寧
一 轍 一 錆びない ROSTFREI 形 零寧 串宰
謄 7 さらす さらす ＊寧 EXPOSER 動 碧XPO馨ER 動
一 一 皿
?
牢零 PR亘S器TER 勤 寧＊
｝ 6 溶かす 港かす AUFL6SEN 動 DISSOUDR£ 動 診ERRETIR 動
一 騰 一
? L6S鑓 動 FQRDRE 動 DISOLV£R 動
僻 一 ｝
? SCH顛ELZ£K 動 寧寧 摩潔
一 2 溶ける 溶ける L◎S£N，S 動 DISSOUD疑E，　S 動 1）£R衆ETIRSE 動
鼎 　 　
? SC｝｛㍊ELZ£牒 鋤 FOM）R露 動 1）ISOLVERS聡 動
25160X9 ? 氷が張る FRIEREN 動 串寧 鋤 HELAR 動
一 一 一 溶けて～になる AUFLOSEN，　S 動 寧＊ 寧寧
251617 あぶる あぶる ROSTEN 動 G鐡LL建R ASAR 動
一 榊 皿
?
寧＊ 索寧 TOSTAR 動
榊 一 妙る 妙る 零＊ 牢寧 TOSTA択 動
一 2 消す 消す AUSL◎SCHEN動 ’ETεINDRE 動 AHOGAR 動
僻 一 一
? AUSMACΣ｛BN 動 ＊串 APAGAR 勤
　 一 ㎜
? L◎SCH照 動 ＊‡ 80RRAK 動
騰 　 …
? 堵露 寧寧 D8SVA醤ECER動
　 一 ㎜
?
＊寧 串串 EXT夏KGUIR 動
一 7 焦がす 焦がす 寧宗 ＊＊ TOSTAR 動
一 6 焦げる 焦げる 寧寧 BRCLER 動 ＊＊
P 帰 焚く
?
寧＊ ＊＊ 串＊
一 一 点く
?
串＊ 寧‡ 宗寧
一 7 ともす ともす ＊＊ ＊寧 8翼CE醤D混R 動
” 71 ともる ともって AN 副 ＊寧 宰＊
一 7 煮え立つ 煮えたつ SIEDEN
?
孝牢 ＊承
榊 6 煮える 煮える ＊串 CUIRE 動 COCERSE 動
　 7 煮立つ 煮たつ 寧寧 寧＊ HERVIR 動
， 6 煮る 煮る KOCH£N 動 零宰 COC£衆 動
鼎 　 むす ? 串‡ ＊寧 寒‡
” 2 燃える 燃える BRE興REN 動 BR倉L£R 動 AR夏）ER 動
朗 　 ～
? 摩＊ 窯＊ 建NCE翼DERSE 鋤
一 弾 一
? ＊＊ 串＊ QU£MARSE 動
一 23 一 燃えやすい 寧串 寧＊ CQMBUSTIBしE形
　 6 燃やす 燃やす BREN理BN 動 串＊ QU£MAR 動
一 2 焼く 焼く BACKEN 鋤 8ROLER 鋤 ASAR 動
一 榊 一
? BRAT旦N 動 G獄ILL8R 動 CURTIR 動
榊 　 一
? 串＊ 　AqOTIH 動 QUEMAR 動
一 榊 一
? 寧串 ＊寧 TOSTAR 鋤
A
脚 21 … 焼かれた 串＊ ROT互 形 嗜＊
P 2 焼ける 焼ける ＊家 CUIRE
?
QU建顛ARSE 動
” 一 …
? 寧寧 ＊寧 TOSτARSE 動
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曜 　 ゆでる ? 雷電 串零 ＊零
25161X9 ? 焼けつく 寧＊ 寧＊ QU£MAR 動
一 一 … つける ＊＊ ＊＊ PEGAR 動
一 艀 　
?
＊串 寧＊ PREM）ER
?
一 m … つく ＊寧 ＊寧 PEGAR
?
一 ” 一 明かりをつける 零家 ALLUM琶R 動 氾NC£NDER 鋤
一 轍 … 明かりがっく 宗率 ALLU瀬ER，　S 動 寧＊
陣 寵 一 明かりを消す 摩＊ 豆TE！NDRE 動 串零
25玉61Z91 ＊ 火をつ1ナる A醤Z糠D猛N 動 ALLUM£R 動 £餌C£ND£R
?
m 　 一 火がつく ＊寧 ALLUMER，　S 動 E翼CE鐸D£RSE 動
憎 一 一
?
挙挙 肩上 PR£NDεR 動
榊 一 一 電飾をつける 挙挙 累累 1LUMINAR 動
2517 6 暖まる 暖まる ＊＊ C班AUFFεR，　S CALENTARS鷺動
　 2 暖める 暖める wARME聾 動 CHAUFFER 動 CALERTAK 動
寵 23 ｝ 再び暖める 寧＊ R盒C蕪AUFFER 動 ＊＊
一 6 さます さます 寧＊ REFROIDIR 動 ＊寧
一 一 さめる さめる 零串 REFRαDI衆，　S 動 ＊＊
一 ㎜ 　
? ＊＊ RFROIDiR 動 寧＊
騨 一 覚める 覚める 寒＊ ＊常 ENFRIAR 動
一 糟 涼む 涼む 単寧 寧曝 R¢FR£SCA狭S£ 動
榊 7 たぎる たぎる 串寧 ＊＊ HEKVI駁 動
㎜ 6 熱する 熱する ｝｛E裏ZEN 鋤 ＊串 牢＊
榊 2 冷える 冷える ＊寧 ＊寧 ENFRIAR 動
　 朧 一
? 寧＊ 寧＊ RBFRESCARSE鋤
皿 21 ｝ 冷えた ＊串 FROID 形 串串
一 2 冷やす 冷やす KU蕪LEN 動 ＊孝 ENFR1AR 動
騨 一 一
?
＊．＊ 串＊ REFR露SCAR 鋤
弾 一 沸かす ? 串窄 零串 串寧
鼎 7 沸き返る 沸き返る ＊＊ ＊＊ HERViR 鋤
幣 2 沸く 沸く S！E◎EN 動 零＊ ＊＊
2517X9 ? 暖めなおす 　　　　，　，`UFWARME翼動 ＊＊ 串寒
2581 6 飽かす ? 寧寧 ＊寧 寧＊
一 7 生き返る 生き返る 寧＊ RESSUSCITER動 RE醤AC£R 動
一 一 　
?
革帯 ＊＊ REVIVIR 動
幣 71 一 生き返らせる 寧壌 RAMM8R ? 寧塞
一 一 …
? ＊串 RESSUSCITE殴動 吊革
” 7 生き睡びる 生きのびる tBERL登BEN 勤 ＊＊ 寧＊
一 2 生きる 生きる LEBE蔑 動 VIV沢E 動 VIVIR
?
牌 21 ｝ 生きている LEB£ND夏G 形 VIF 形 EXISTIR 動
憎 棉 　
?
寧＊ VIVANT ? VIVIR 動
P 　 …
?
宗串 ＊零 VIVO 形
常 22 一 生きてゆく ERNAHR£N，　S 鋤 ＊晦 串零
早 2 窺まれる 生まれる 挙挙 　　Aq ITRE 動 NAC£R 動
謄 21 一 生まれた GEBORE醤 形 N壼 形 NATIVO 形
　 舳 一
?
＊寧 NATAL 形 申宗
楠 2 産む 産む ＊零 PONDRE 動 DA沢 動
一 柵 一
?
＊串 PRoDUIRE 動 £N6ENDRAR 動
一 一 …
? ＊＊ 串＊ PARIR 動
髄 71 老いる 老いた ALT 形 寧＊ 串＊
　 7 肥える 肥える ＊串 ＊＊ E智GORDAR
?
　 71 一 肥えた FETT 形 宗零 串寧
一 2 咲く 咲く ＊零 FLEUR！R 鋤 ＊＊
悼 2玉 一 暎いている BL◎H脳 動 零寒 寧卑
P 2 茂る 茂る ＊串 ＊承 PO呂LARS£ 動
輔 21 一 茂った 串喀 寧＊ ESPESO 形
騨 7 熟す 熟す ＊壌 厳ORIR 鋤 牢＊
胤 71 熟する 熟させる ＊窄 MO田R 動 ＊＊
鼎 一 一 熟した 寧寧 顛OR 形 寧＊
一 2 宥つ 育つ ＊＊ ＊＊ CRIARS£ 動
開 一 育てる 育てる 寒＊ 逢LEVER 動 C窪IAR 動
罐 一 ㎜
? 宰＊ ＊寧 DBSAR尺OLLAR
?
脚 6 なる
?
率壌 ＊寧 ＊寒
牌 7 根づく 根づく 寧＊ REPRENDR£ 動 零寧
辱 6 坤ぴる ｛申ぴる AUSD£｝掘巳N，　S 動 零寧 T£飛D見RS£ 動
P 63 一 再び坤ぴる ＊零 R露POUSS£R 勤 寧寧
蝉 2 生える 生える 寧＊ POUSSER ? NACEK 動
一 四 …
?
＊＊ REPOUSS狂R 動 ＊壌
一 23 ㎜ 再び生える ＊＊ R露POUSSER 動 串宗
一 71 禿げる はげた KAHL 形 C｝玉AUVE 形 串寧
一 6 生やす 生やす ＊＊ 窯寧 ECHAR ?
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　 7 更ける ふける 累累 V職ILLIR 動 白雪
　 71 ふける ふけさせる ＊寒 串＊ ENVEJ蹴CBR 動
一 　 一 ふける ＊串 零幸 ENVE駕CER 動
鼎 6 太る 太る ＊＊ 氾NGRAISS£只 動 £NGO疑DAR 選
一 一 一
?
皐寧 GROSSIR 動 ＊寧
惰 61 一 太った 寧＊ ＊庫 GO殺DO 形
鼎 炉 ～ 太らせる ＊串 ENGRAISSE衰 動 E嬉GORDAR 動
一 一 ｝
? 零寧 GROSS1R 鋤 寧＊
帰 　 実る 実らせる 蹄寧 寧＊ DA設 動
一 2 やせる やせる 寧寧 簸AIG避R 動 AD氾L（｝AZAR 動
㌣ 21 ～ やせた 寧寧 瓢AIGRE 形 DELGA三）0 形
厚 一 一
?
寧堵 ＊事 FしACO 形
鼎 6 よみがえる よみがえる 軍事 寧寧 R聡SUCITAR 動
尉 61 … よみがえらせる ＊＊ 寧＊ R旦SUCITAR 動
併 71 若返る 若返らせる 単寧 RAJEU鐸IR 鋤 R£∫UV鷺NECE衰 動
2581X9 ? 患、を吹き返させる 事藩 ＊寧 鋤 殺EAM厳AR 動
一 蝋 … 芽を出す 寧寧 ＊寧 BROTAR 動
酬 滞 一
? 寧率 寧＊ NACER 動
　 僧 ～ 花が朕く ＊寧 宗串 FLOR践CER 動
需 滞 ㎝ 花と咲く 審串 寧寧 FLOR狂C氾R 動
一 一 ㎜ 花の咲いた 累累 ＊寧 FしORII）0 形
2581Z91 ? 年をとる 寧‡ V…EILUR ＊＊
　 一 一 年数を経た 寧＊ VIEUX 形 寧寧
耕 ▼ 一 脱け落ちる AUSFALL£賛 動 傘摩 ＊＊
一 冒 ㎜ 実を結ばない 寧寧 S鴬即LE 形 寧寧
2582 71 おぼれる 溺れさせる 寧寧 醤OYεR 形 寧＊
瞠 21 枯れる 柚れた W£LK
?
＊寧 S慧CO 形
， P 一 枯れてない 牢寧 審寧 V薮RD£ 形
榊 糊 死ぬ 死んだ TOT 形 艇ORT 形 D三FUNTO 形
｝ 脇 一
?
寧寧 ＊寧 鍼U£RTO 形
皿 糟 ～ 死んでしまう 瞭寧 寒＊ 殖ORIRS£ 鋤．
一 22 一 甕んだような 寧＊ 評iORT 形 寧串
一 23 皿 死ぬべき STERBL互C賛 形 昏｛ORTRL 形 議ORTAし 形
P 一 一 死ぬほどの T6DLICH 形 串寧 零寧
密 71 やせこける やせこけた MAGER 形 寧寧 零串
騨 21 やせる やせた 串＊ ＊寧 FLACO 形
一 揃 ｝
? ＊寧 蟹A正GRE 形 1）£LGADO 形
258206 おぼれる おほれる 堆宗 KOY氾衆，　S 形 ABA揖DORARS£鋤
P 7 柚らす 枯らす 寧牢 寧寧 SECAR 動
” 2 枯れる 柚れる 串宰 ＊審 PE沢ECER 動
学 一 一
?
寧寧 零寧 S駕CARS鷺 鋤
惰 ㎜ 殺す 殺す T6TBN 鋤 ACH泡VER 鋤 ASESINAR 動
” 岸 一
?
＊寧 TUE殺 動 瓢ATAR 動
層 鼎 死ぬ 死ぬ STERBE醤 動 CKEV駐R 動 廻XP！RAR 鋤
　 一 ㎜
? U酸KO瓢恥紹N 動 MOURτR 鋤 FALLEC彦R 動
輔 柵 ～
? 寧＊ TUER，　S 鋤 MORIR 動
一 一 ｝
? ＊‡ 串寧 P鷺REC露R 動
一 一 一
?
＊‡ 寧＊ REVE冠TARS氾 動
一 7 しぼむ しぽむ VεRBL撫EN 動 寧翠 寧冶
’
榊 ▼ 絞め殺す 締め殺す 串寧 ET設ANGLER 動 牢串
一 6 なくなる なくなる ＊＊ 荊OURIR 動 DESAPARECER鋤
幣 P 一
?
＊寧 率串 MORIR 勤
鼎 7 やせ細る やせ細る 寧寧 ＊宗 SεCARS£ 動
弾 2 やせる やせる 寧零 瓢A互GRIR 動 AD£LGAZAR 動
榊 7 やつれる やつれる ＊＊ ＊＊ CONSUMIRSE鋤
2582X9 ? 息を引き取る ＊寧 EXPIRER BXPIRAR 動
弾 “ 一 人を殺す 寧牢 ASSASSI曇ER 動 寧宰
2582Z91 ? 不慮の死を遂げる 京＊ 酋RI衰 動 零寧
槻 P 一 多数の人命を奪う 串串 瓢£URTRIER 形 寧宰
2583 2 かく 汗をかく 孝寧 TRANSPIRER形 ＊＊
P 7 飢える 飢える RUNGERR ? ＊＊ ＊＊
’
一 ？1 一 飢えた ＊寒 ＊＊ AVIDO 形
’
一 一 かつえる かつえた 串寧 ＊寧 AVIDO 形
　 6 渇く
? 宰＊ 寧串 ＊寧
“ 2 くさる くさる ＊串 POURR三沢 動 DESCOMPO曇ERSE動
嗣 騨 ～
? ＊串 ＊＊ PB衆DεRS£ 動
， P 一
?
率寧 串＊ PUDRIRSB 動
鼎 21 ～ 腐った FAUL 形 串寧 ＊牢
開 一 一 腐らせる ＊＊ 　AfATER 鋤 DESCOMPONER動
齢 需 …
? ＊寧 露庫 PUDR！R 動
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艀 22 一 腐りかける 寧零 ＊寧 PICA沢S建 鋤
鼎 71 朽ちる 朽ちた MORSC賑 形 ＊＊ 寧‡
一 6 すく
?
寧串 傘傘 ＊寧
一
?
はらむ はらむ 寒寧 CONC覧VOIR 動 卑琳
一 6 へる
?
＊寧 串寧 寧＊
騨 いたむ ＊串 ＊＊ PICARSE 動
2585 6 罹る 罹る 寧＊ ＊＊ AGARRAR 鋤
幣 欄 　
?
雰寧 寧零 COG£R 動
鼎 　 『
?
寧窯 寧＊ CONTRAEH 動
榊 71 かかる かかっている LEIDEN 動 寧室 寒摩
｝ 6 害する 害する Sα｛ADE賛 動 庫＊ 　　、cA畏AR 鋤
併 ｝ 一
? ＊寧 ＊＊ P麓RJUDICAR 動
一 一 こごえる こごえる FRIE設BN 動 寧壌 寧＊
一 71 しゃがれる しゃがれた 串寧 串＊ ’ASPERO 形
　 6 しびれる しびれる ＊串 ＊＊ DOR謝RSE 動
P 71 しわがれる しわがれた 鷺EIS氾R 形 寧＊ RONCO 形
榊 7 そこなう そこなう 寒申 　A`BIMER 動 £層V£N8醤AR 鋤
一 一 一
? 寧寧 RU梱露R
?
＊寧
牌 71 一 そこなわれる LEID£N 動 ＊＊ ＊串
階 7 そこねる そこねる 宰字 ＊＊ AFECTAR 動
餉 需 　
?
串＊ 零寧 EST沢OPEAR 動
一 一 毒する 毒する 零寧 塞＊ E展VE醤ENAR 鋤
一 2 治す 治す ＊寧 GU豊RI衰 鋤 ＊＊
一 一 治る 治る 寧寧 GU套RΣ沢 動 CURAR 動
一 6 腫れる 腫れる ＊寧 B鐸FLER 動 m醤C｝…ARSE 動
常 7 むせる むせる VERSCHLUCKEN，　S動 ＊＊ ＊＊
餉 6 病む ? ‡寧 宰零 ＊＊
密 7 わずらう わずらう 寧寧 寧＊ ENFERMO 形
一 一 一
?
串亭 チ傘＊ PAI）君C£R 動
2585X9 ? かぜを引く 　　7　，d疑KALTER，　S 鋤 8艮衆魏UM銭R，　S RESFRIARSE動
一 一 一 患が詰まる 寧寧 倉丁OUFFER 鋤 SOFOCARS8 鋤
欄 牌 　 かびがはえる ＊宰 率‡ FLORECERSE
?
2585Z91 ? 健康を賦する 寧＊ TUER 零寒
需 胴 一 快方に向かうこと BESSERURG
?
＊＊ ＊翠
一 一 一 炎症を起こす EMZむN◎E曇，　S 動 寧‡ 寧寧
騰 一 一 炎症を起こさせる E餐TzOND脳 鋤 ＊寒 ＊＊
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3100 2 ああ ? ＊＊ ＊＊ 寧＊
一 一 あの あの DER 代 C露 形 AQUEL 形
一 轍 一
? JEN君R 代 宰寧 ＊寧
桝 一 ある ある G獄WISS 形 BEAU 形 ALGUNO 形
一 惰 一
? 寧寧 UR 冠 CI置RTO 形
牌 一 一
? 寧寧 ‡寧 UN 冠
， 一 あんな ? 寧寧 ＊＊ ‡寧
精 一 いかが ? 寧＊ ＊＊ 寧＊
一 7 いかなる いかなる ＊＊ 飛uし 形 寧串
葡 一 いかに いかに ‡寧 COMMENT ? 寧＊
一 6 一々
? 寧‡ 寒＊ ぷ＊
輔 一 いわゆる いわゆる SOGBNA興鐸丁 形 寧牢 寧黙
一 需 おのおの おのおのの JEDE建 代 CHACU製 代 CADA 形
一 楠 一
? 零寧 CHAQUE 形 寧寧
柵 2 おもな ? 睾露 ＊＊ 宗＊
　 6
? ? 串率 ＊塞 ＊寧
一 7 生粋 きっすいの ＊摩 串寧 CASTIZO 形
一 P 一
? 寧寧 ＊＊ PURO 形
一 2 　唖鼈黷ﾂ ? 寧寧 寧寧 ＊寧
騙 6 個々 個々の 串＊ 脳DWmU£L 形 1冠DiVIDUAL 形
一 一 一
?
寧寧 ＊寧 PARTICULAR形
細 2 この この D£R 代 CE 形 CORRIENTE 形
一 一 ～
? DIES£衰 代 寧寧 ESTA 形
扁 一 　
? 家寧 庫‡ ESTE 形
榊 一 　
? 寧串 嶺＊ PRES8醤TE 形
臨 72 欄宕ll 個別的な 冠INZ£L製
?
＊串 串串
一 7 固有 固膚の 寧牢 P衆OPRE 形 PROPIO 形
一 2 こんな ? 串＊ 串＊ ＊串
一 6 憲要 憲要な 　　　　　，　卜qAUPTSACHLICH形 CAPITAL 形 CAPITAL 形
｝ 響 一
? 寧＊ P沢脳CIPAL 形 PRINCIPAL 形
騨 2 重要 重要 寧承 1廻PORTA鐸CE
?
寧庫
朧 一 一 重婁さ 寧串 串摩 εNTmAD
?
弾 一 … 重要な 8EDEUTE聾D 形 CO醤SiD抱RA8LE形 IMPO沢TA難TE 形
柵 一 ｝
? WIC黙TIG 形 獺PORTANT 形 寧傘
一 21 一 重要である 串庫 1醗PORT鷺R 動 1鋼PO獄TAR 動
揃 一 ｝
? 串串 寧＊ SIGMFICAR 動
一 22 一 重要なほうの ＊‡ 醗A毘UR 彩 寧寧
一 幣 ㎜ 重要性 ＊＊ 寧＊ CUANT互A
?
一 榊 一
? 零零 寧零 嫉AG測TUD
?
憎 23 　 あまり重要でない 宰寧 鍼三N銭UR 形 本堵
一 一 一 いちばん重婆な ＊＊ PRI簸ORDIAL 形 ‡＊
榊 7 純 純な 寧寧 PUR 形 寧寧
一 6 純粋 純粋な RBIK 形 寒＊ PURO 形
扁 P ｝
?
寧‡ ＊寧 VIaGε潤 形
一 7 純正 純正な ＊寧 ＊串 CASTIZO 形
皿 ｝ ｝
? 串串 串寧 PURO 形
一 22 重要 重要性 WICHTIGKEΣ学
?
IMPO沢TANCE
?
ALCA醤CE
?
騨 2 そう そう SO ? 寧＊ LO 代
一 剛 その その D建R
?
C氾 彩 AQU建L 形
” 　 　
? D£RJEMG冠 代 LE 冠 ESE 形
一 　 ～
? ＊寧 鵡危M£ 形 MISMO 形
牌 6 そのまま そのまま SO ? ＊＊ 寧串
皿 2 それぞれ それぞれ ‡寧 C蕪ACUR 代 ＊庫
精 一 　 それぞれの ＊寧 CHAQU露 形 CA】）A 形
㎜ 榊 一
? 庫＊ 寧串 CORR建SPO渓D互ENTE形
槽 一 …
? 寧寧 宗串 TODO 形
… 脚 そんな そんな 串挙 寧寧 TAL 形
一 闇 　 そんなに ＊寧 曝寧 TAN 副
廟 ← ｝
? 寧牢 寧零 TANTO 翻
一 7 とある とある 串寧 QUELCONQU聡形 寧寧
椚 一 当の 当の ＊＊ 摩寧 PROPIO 形
一 6 特定 ? 串‡ ＊寧 ＊寧
鞘 2 特に 特に BESOND£衰S 講 冠OTAMMBNT副 寧寧
一 馳 どう
? 串串 ＊＊ ＊治
’
禰 一 どの どの WELCHER ? QUBL 形 CUAL 形
一 庸 どんな どんな 宰寧 宰＊ c6MO ?
一 併 一
? ＊‡ 寧＊ MNGUNO 形
’
一 寵 一
? 寧＊ 串＊ QUE 形
’
皿 一 一 どんなに ＊‡ ＊串 CUAN 副
一 一 ｝
? 寧寧 寧宰 QU鳶 蕩珪
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憎 6 ひとつ ひとつ ＊＊ ＊＊ UNO 代
一 　 … ひとつの EIN
? AUCUN 形 NmGU醤0 形
n 一 皿
? ＊ぷ ＊＊ UN 冠
贈 63 一 ひとつも～でない ＊寧 ＊＊ NINGUNO
?
料 6 語珪 副の 宗＊ ADJOI翼丁 形 ＊寧
龍 2
?
別の ＊‡ 寒＊ APA衰TE 翻
榊 轍 一
?
＊＊ ＊寧 1）IST艶艶0 形
一 　 …
?
寧寧 ＊＊ NUEVO 形
” P ｝
?
＊寧 串＊ OTRO 形
一 21 　 別に ＊＊ 寧＊ APARTE 豊平
｝ 23 一 ～を鴉とし．て 零宰 ＊串 旦XCEPTO 國
一 6 別々 2彗々に 寧庫 S廷PAR歪MENT ? ＊寒
餅 2 ほか ほかの ANDE段 形 串＄ OTRO 形
一 21 … ～のほかに AUSSBR 前 OUT衰E
?
S脳
?
脳 一 一
? ＊＊ ＊寧 SOBRE ?
一 一 … ～のほかは ＊＊ ＊＊ EXC£PTO 副
糊 罐 　
?
＊＊ ＊＊ 廻E醤OS 形
一 一 ～
? 曝＊ ＊寧 SINO 接
一 牌 ｝ ほかに ＊＊ 串＊ FUEaA 酬
　 6 もっぱら もっぱら AUSSCHLIESS口C簸
?
寧＊ ＊寧
牌 鼎 わが ? 寧＊ ＊＊ 串＊
3100X9 ? このような 寒＊ TEL Asi 副
開 榊 皿 このように ＊寧 AI翼S亙 副 ASI 翻
需 ｝ 一 そのような SOLCHER 代 ＊＊ 　’`SI 劉
鴨 朧 一
?
＊＄ ＊寧 SEMEJANTE形
一 一 一
? ＊堵 ＊＊ TAL 形
一 憎 … そのように SO
?
A限SI 爾 ASI 藷珪
一 一 …
ヲ　　　、　　　　　　　、ﾄついつ 睾寧 ＊零 £SE 形
一 騨 一 そんなふうに ＊＊ ＊庫 TAL 副
　 阿 … まさにその 寧寧 M危巌E 形 MISMO 形
榊 轍 ｝ あのような ＊＊ TEL 形 ＊＊
一 　 一 どんな～でも ＊寧 TOUT 形 CUALQUI£RA形
鼎 帰 ㎜ どんなに～でも ＊＊ 寧睾 POR
?
　 一 ｝ どのような WAS　FむR
?
＊＊ 寧承
轡 轍 どんなふうに WI£ 副 ＊＊ ＊＊
　 一 なんという 　　　　P　「vAS　FUR 前 ＊寧 ‡寧
牌 一 一
? W鷺Lα｛ER
?
＊串 ＊＊
一 榊 ～ 何かある IRGE醤DEIN 代 ＊＊ ＊＊
鼎 ｝ 皿
? IRGENDWELCHER代 寒寧 ＊寧
一 　 　 そのほか AUSSERDEM冨畦 寧＊ ＊寧
簡 　 一
? SO撲ST 爾 寧＊ ＊＊
一 一 一 別なふうに 率本 AUTRE瓢ENT 爾 ＊＊
舳 一 一 二次的な 寒＊ S奮CONDAIRE 形 寧窯
3101 2 あたりまえ ? 零宰 ＊卑 形 ＊＊
騨 7 正真正銘 正真正銘の 寧寧 V£RITABLε 形 寧＊
一 一 真 真の ＊寧 VRAI 形 ＊＊
一 鼎 真蕉 真正な 寧寧 寒示 AU寛NTICO 形
鼎 一 ｝ 轟正の ＊＊ 串寧 LEG循MO 形
一 6 実は ? ＊＊ 宰睾 串＊
榊 一 正式 正式な ＊＊ 牢＊ FORMAL 形
一 騨 一 蕉式の F6R鍼LICH 形 ＊＊ OFICIAL 形
一 寵 罵常 正常な 翼ORMAL 形 零牢 REGULAR 形
㎜ 62 正当 正当性 ＊率 串宗 RAZ6N ?
辱 6 一 蕉当 R麓CHT
?
＊寧 ＊＊
一 鵬 ～ 鑑当．な ＊串 jUSTE 形 DEB1D（） 形
一 学 一
?
寧＊ 寒塞 L！CITO 形
門 62 … 正当駕する R£CHTF8RT1GE曇動 JUSTIFI£R 鋤 JUSTIFICAR 動
牌 一 ｝ 正嶺性 壌＊ 串＊ ∫USTICIA
?
一 7 正統 正統の 窯寧 ORTHODOXE形 LEGiT撮0 形
轍 2 正しい 正しい KO鼠R氾KT
?
CO裂R狂CT 形 BUENO 形
騰 喘 一
? RECHT 形 JUST鷺 形 DEREC班0 ?
一 　 一
? RIC｝｛TIG 形 ＊‡ JUSTO 形
’
” 一 皿
?
寧宰 寒＊ LEGITIMO 形
一 　 一
?
＊寧 串＊ RECTO 形
牌 閉 一 正しく ＊寧 JUSTE 副 B照R 蕩il
騰 揃 一
?
＊寧 ＊寧 jUSTO 副
鼎 一 一 蕉しさ ‡＊ ＊寧 cOR麗cα6醤
?
崩 21 一 正しくない ＊寒 FAUX 形 ＊寧
一 　 　
?
串＊ 1曇CORRECT 形 ＊＊
鼎 2 当然 当然の 零串 寧＊ CONS互GUIENT狂形
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一 、 　
? ＊‡ 寒寧 L6GICO 形
　 、 …
? 摩窄 轟轟 NATURAL 形
開 噺 一
? 寧寧 面心 RAZONABL£ 形
曽 7 不正 不正 UNG露R£CHT！GK猛IT
?
！NJUSTICE
?
厳AL
?
開 ｝ 一
? UNRECHT ? TQRT ? 串掌
曽 噛 　 不正な SCHWA衰Z
? INJUSTE 形 脳jUSTO 形
朧 、 一
? UNGEREαIT
? IRR壼GULI£只 ? ‡串
一 舳 ㎝ 不正に ＊寧 串＊ MAL ?
榊 、 　 不蕉の UNREαIT
?
串寒 寧零
一 恥 不蟻 不当 U醤REC｝1τ
?
串＊ 山山
幣 隔 一 不豪な 宰寧 膿JUST践 形 £XC£SIVO 形
一 蝋 一
? 寧寧 寧＊ INJUSず0 形
糟 層 一 不豪の U聾沢ECHT 形 寧露 寧＊
幕 、 変則 変則の 寧串 A醤ORMAL 形 A燵OR湿AL 形
一 6 本格的 本格的の RICHTIG ? ＊京 ＊寧
憎 噌 ほんと
?
寧‡ 寧＊ 轟轟
　 2 本国 ほんとうに 沢ICHTIG 醐 博覧 V猟AS（D聡） 副
轡 聯 一 本轟の R氾CHT 形 寧＊ 山上
　 、 一
? WIRKLIC厳 形 ＊寧 ＊寧
糊 ．22 　 本題らしい 虫歯 VRAISE麓BLABL鷺形 ＊寧
一 7 まさしく まさしく £BE翼
?
＊宰 EXACTO 酬
” 略 一
? 率＊ 離串 JUSTO 副
一 6 まさに ? 窄窄 ＊寧 串寧
牌 7 まとも まともな 　　　，　　，`NSTANI）IG
?
寧‡ DECENT鷺 形
一 坤 一
? ORDE翼TL三α｛ 形 轟轟 FO獄賊AL 形
轍 嚇 無実 無実 事寧 1醤NOCE貰CE
?
＊寧
　 、 … 無爽の 口曳 ！N製OCENT 形 山山
㎜ 6 無論 ? ‡翠 寧＊ 牢＊
　 嘔 もっとも ? 本串 ＊象 戸田
3101X9 ? 追翼の PLAS掌三SCH 形 山南 傘‡
31ユ0 6 合理的 合理的な 窄＊ RAISON賛ABL聡 串寧
榊 一 一
? 牛乳 設ATIO翼醤儀 形 山山
榊 ｝ 台無し ? 寧寧 串零 寧‡
一 71 だいなし だいなしにする 軸心 　Af C｝｛露沢 動 D銭S擁ACER 動
一 21 だめ だめにする VERD鷺R8£N 動 壌‡ 狂STROP£AR 動
一 噛 一 だめになった KAP蓼TT 形 庫率 ＊＊
F 障 一 だめになる VE寂DERB鷺N 動 寧承 D£SHACERSE動
一 2 どうして どうして WIεSO
?
串串 C6MO 副
一 7 どのように どのような ＊孝 寧寧 　　’bUAL 形
輔 輪 一 どのように 寧＊ CO話岱IENT
?
寧寒
” 2 なぜ なぜ WA殺U河
? POURQUOI 謝 寧寧
需 一 一
? WESHALB ? 寧＊ 審‡
一 w 皿
? WESWEG£課
?
＊寧 寧寧
龍 7 不合理 不合理 ＊寧 ＊寧 ABSURDO ?
一 旧 一 不合理な 寧寧 ‡寧 ABSURDO 形
　 6 無関係 無関係な ＊寧 津＊ Aj£NO 形
、
｝ 甲 一
? 孝＊ 寧傘 EXTRANO 形
糊 ｝ 一 無閣係の ＊‡ £TRANGER 形 ‡寧
一 ｝ 無効 無効 寧寧 NULLIT倉
?
寧寧
憎 恥 一 無効の 　　　P　「t郵GULTIG 形 ‡牢 寧家
騨 61 一 無効にする AUF狂EB罵N 動 ANNULEK 動 A醤ULAR 鋤
糟 7 無条件 無条件の U錘BED園GT 形 寧串 零＊
一 6 無理 む「｝する 寧串 零串 FO裂ZAR 動
一 61 一 むりをする 寧宰 ＄＊ VIOLENTARS£動
一 6 有効 膚効な 串寧 VALABLE 形 鷺FECTIVO 形
龍 層 一
? ＊寧 寧＊ 麓F烹CAZ
?
一 閃 一
? 寧寧 本宗 VALED£RO 形
併 舗 一 有効の G瓶TIG 形 ＊寧 寧承
一 61 　 巻効である 串離 曝串 REα薮 鋤
31U 2 一緒 一緒に ZUSAM厳践N ? £RS£MBLE 寧傘
一 魑 ～ ～緒の 寧宰 卑寧 JU齋TO 形
憎 21 一 一緒にする 寧黙 寧＊ INCORPORAR動
　 層 一
?
寧寧 ＊串 UMR 動
備 層 一 一緒になる 寧＊ REjoINDRE 動 JU製TARS£ 動
一 一 …
? 寧＊ 串串 UM獄S£ 動
朧 6 一斎に ? ＊＊ ＊＊ ＊寧
一 2 間接 聞接の 1翼D三REKT 形 1醤DI獄ECT 形 INDIR£CTO 形
需 7 緊密 緊密な 寧寧 寧＊ 聡STRECHO 形
一 71 　 緊密にする 寧＊ 寧寧 鷺STR銭CHAR 鋤
鼎 6 じかに ? 庫＊ 寧＊ 寧寧
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牌 2 直接 直接に 寧＊ 寧＊ DERECI｛0 副
㎜ 一 皿 磁接の D！R8KT 形 DIRECT 形 DIR鷺CTO 形
寵 槻 一
? UNMITTELBAR己形 ＊零 零審
一 6 ともに ともに 鍼互丁
?
寧喀 寧寒
一 61 ｝ ～とともに MIT
?
AV琶C 前 串串
“ 63 … それとともに DAI二丁
?
＊卑 寧日
曽 6 ばらばら ばらばらの LOSE 形 ＊＊ SU露LTO 形
胃 61 … ばらばらにする 寧寧 零寧 BARA∫AR 動
㎜ 6 ひとりひとり ? 寧＊ 寒＊ ＊寧
糟 71 密接 密接して D正C賑丁
?
麻寧 潔串
3111X9 ? 私といっしょに 寧寧 寧＊ CO冠MIGO 代
騨 雫 　 おまえといっしょに 寧傘 ＊零 CO醤TIGO 代
一 鼎 一 自分といっしょに 串＊ ＊＊ CO翼SIGO 代
3112 2 一的 ? 寧＊ ＄宗 寧寧
一 6 あべこべ ? 零孝 離象 ＊串
憎 7 異例 異例な 寧＊ 寧零 £XTRAO衰DiNAR！0形
一 72 一 異例なこと 寧寧 零串 琶XTRAOR三）1醤A衆10
?
曹 2 同じ 同じ DERSELBE ? M危ME 形 ‡寧
一 一 ｝
? GLεic礫 形 ＊零 ＊寧
一 謄 一
? SELB ? 挙＊ 寧寧
一 龍 … 同じく EBE層FALLS 副 ＊睾 寧＄
鼎 一 一 同じな 寧＊ 窯＊ IGUAL 形
一 曽 ～ 溝じの 寧＊ 危GAL 形 岨SMO 形
牌 21 … 問じにする 寧牢 京＊ IGUALA沢 動
一 一 一 同じになる 串寧 寧＊ IGUALAR 動
　 22 一 隅じような GLEICR 形 三DENTIQ槻 形 A麟LOGO 形
一 憎 一
?
串激 PAR£1L 形 韻S嫉0 形
一 一 ｝
?
＊＊ 津＊ PAR町0 形
一 糟 一 属じように EBE媛SO
?
寧＊ 串率
　 23 一 その同じ 寧＊ ＊寧 顛ISMO 形
甲 一 一
?
＊卑 ＊審 P只OP三〇 形
鼎 　 　 と鰐じように 寧＊ CO腰M鷺 接 ＊零
雫 一 一 まったく綱じな 寧寧 ＊寧 ID触TICO 形
曹 一 … 同じくらいの 寧寒 家寧 TA翼TQ 形
一 鼎 　 隅じだけ 寧寒 AUTANT 副 串串
一 6 かわるがわる ? 寧＊ 寧零 ＊寧
一 曽 共通 共通 ＊寧 率＊ COMUMDAD?
一 榊 ｝ 共通の G残瓢EINSA週
?
CO睡酸U賛 形 窒寧
騨 62 一 共通牲 寧＊ ＊＊ COMU翼IDAD
?
一 6 逆 逆 寧寧 CONT殺AIRE
?
＊寧
鼎 一 『
?
寧＊ OPPOS歪
?
＊寧
一 貯 一 逆の 串寧 ＊寧 CO醤TRA決10 形
一 ” ㎜
?
寧寧 寧＊ OPUESTO ?
一 61 一 逆にする U瓢KEH沢EN 動 RENV鷺RS£R 勤 ＊零
” 一 　
?
寧寧 RETOU衰翼K疑 動 零寧
勝 6 一 逆の U闘GEKE｝玉RT
?
CO醤TRAI盆E 形 ＊寧
鼎 一 一
? V露RKEKRT 形 OPPOS琶 形 ＊率
　 7 交亙 交亙 寧＊ 傘串 ALTERNATIVA?
曽 一 　 交互に ABWEC絃SELND劃 寧寧 ＊寧
一 一 一 交互の 零寧 ＊零 ALTER醤ATWO形
喘 71 一 交互にある 寧＊ 零零 ALTεRNAR 動
脚 一 　 交互にする 寧‡ ＊寒 ALT£RNAK 動
一 槻 一 交互になる 串牢 寧寧 ALT罵R翼AR 動
謄 6 異なる 異なる 串寧 寧＊ D！F鷺RIR 鋤
厘 61 ㎜ 異なった V冠RSC田ED£N 形 　　　’cIFF琶RE翼丁 形 DIF£RE蔑TE
?
㎜ 一 　
?
＊串 串零 DISTiNCTO 形
一 悼 …
?
＊寧 ＊寧 DIVERSO 形
蝋 情 ㎜ 異なって ANDERS 副 寒＊ ＊寧
一 2 絶対 絶薄に 寧壌 ABSOLU醗8NT劃 ABSOLUTAM£NTE副
榊 朧 　
?
＊＊ FOR殖£Lし旦MENT副 零宗
隔 一 一 絶対の 串寧 ABSOLU 形 寧寧
騨 22 一 絶対的な ABSOLUT 形 ＊＊ ABSOLUTO 形
鼎 6 棚互 根互に AN田NAM）ER 副 零寧 ＊寧
一 糟 … 楢互の 窒寧 蛇CIPROQ槻 形 MUTUO 形
隔 一 一
?
寧寧 ＊寧 RECIP裂OCO 形
一 61 一 網互から VO醤EINAND鴛R
?
＊＊ ＊＊
備 7 棺薄的 穣舛的な R葺LATIV 形 ＊寧 R8LAT三VO 形
一 噌 鱈称的 蝿駒的な 串＊ 　　　’rYM£丁獄QUE 形 毒率
鼎 6 対等 ? 寧寧 零＊ 寧寧
幽 2 互い 互い E困A製DER
?
寧宰 SB ?
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一 P 一
? S三C猟
?
串寧 ＊ぷ
一 一 ｝ 互いに EINANDER
?
‡串 S欝 代
朧 噺 …
? MITE脳ANDER嗣 ＊寧 ＊＊
一 一 一
? SICH 代 寧串 轟轟
一 一 皿 互いの GBGEKSEIT互G形 寒＊ 寧‡
一 6
? ? 山砲 ＊＊ 寧‡
一 7 同一 同一 寧＊ ID餌TIT鳶
?
＊＊
F 轍 … 同一の ＊＊ の薮NT罫QUE
?
＊零
幅 71 一 同一にする 摩切 寧＊ URIFiCAR 動
P 72 ～ 綱一性 翠＊ 11）ENTI犯
?
串零
曽 6 同様 瞬様な ‡寧 寧寒 iD鳶NTICO 形
F 併 ｝
? 寧摩 寧寧 IGUAL 形
㎜ 舶 一 同様に GL建ICHFA乙LS 醜 ＊寧 ASIMISMO 蕎珪
一 61 ㎝ と隅様に E8践NSO
??
AUSSI 鶴 寧寧
P 6 反
? ＊＊ ＊‡ 寧寧
榊 2 反対 反対 G鷺G露NTEIL
? CONTRADICTIOR? CO翼TRA
?
胴 蝉 ｝
? OPPO＄ITION
? CONTRAIR8 ? CONTRARIEDAD?
一 一 一
? ＊寒 OPPOS廷
? OBJ聡c夏6醤 ?
粕 帯 …
? ‡串 OPPOSITION ? opos三α6N ?
一 一 一 反対する ＊寧 D歪SAPPROU＞鷺沢鋤 CO醤TRAD置CIR鋤
憎 榊 …
? 串宰 OPOS£R，　S 動 CONTRARIA獄動
　 一 一
?
傘＊ 寧率 OPONERSE 動
繭 謄 … 反短の 寧寧 CONT衆AIRE 形 CONTRA衰IO 形
一 　 一
? 寧寧 HOSTILE 形 OPUESTo 形
　 一 ｝
? 寧寧 INV蔦決SE 形 ‡寧
一 一 一
? ＊寧 OPPOS鳶 形 牢寧
併 21 ～ ～に反薄して ＊寧 寧＊ CONTRA 前
一 　 一 反薄して 寧宰 寧宰 B罵FRENTE 副
暇 常 … 反対する 庫露 ＊零 CQ醤丁狼ARIO 形
一 6
? ? ＊寧 寧寧 寧寧
藺 2 等しい 等しい EGAL 形 危GAL 形 8QU夏VAL£R 動
　 一 一
? GL冠ICH
?
寧寧 IG誓AL 形
一 繭 一
? GL秘CI据N 動 串‡ 零寒
併 一 ～ 等しさ 寒＊ 歪GALITR
?
IGUAしDAI）
?
葡 2ユ ｝ 等しくする 串寧 ＊寒 IG導ALAR 動
一 “ ｝ 等しくない U蕪GL£1α三 形 IN癒GAL 形 串寧
輔 椚 … 等しくなる ＊串 寧寧 IGUALAR 動
一 6 不 ? 堵＊ 寧＊ 寧寒
鼎 輔 無 ? 京ネ 串寧 串‡
　 7 無差別 無差溺の 寒＊ 寧寧 IGUAL 形
3U2X9 ? 等緬である 串‡ 寧＊ EQ〔∫正V乱ER 動
一 　 一 どうでもよい 麓GAL
? INDIFF癒R鋸丁 形 寧＊
貯 団 ｝
? EIN8RL£1 形 寧＊ ＊寧
一 一 一
? GLEICHGOLTIG形 ＊寧 ＊＊
3112Z91 ? 逆もまた同じ 串串 寧寒 VIC£VERSA
?
31ユ3 6 一様 一様 寧寧 串‡ IGUALDAD ?
｝ 雫 ～ 一様な ‡寧 牢零 IGUAL 形
憎 禰 皿 ～様の ＊＊ 宰寧 UMFORME 形
一 21 きちんと きちんとした ＊卑 寧寧 FORMAL 形
嶺 73 均等 不均等な ＊＊ 寧＊ DESIGUAL 形
甲 6 形式的 ? ＊＊ ＊寧 ＊寧
需 7 渾｛屯 混沌 寧寧 ＊＊ CAOS ?
　 2 ちゃんと ? 寧寧 ＊＊ ＊＊
偏 7 不規則 不規則 ＊寧 互R蛇GULAR夏丁鷺
?
寧串
一 　 一 不規則な ＊＊ IR臨GULI建R 形 IRREGULA駁 形
一 6 むちゃ ? 串串 寧寧 蹄寧
一 7 無秩序 無秩序 UNORDNU戻G
?
A蕪ARC理E
? A鐸ARQU了A ?
併 閉 一
? 寧寧 D歪SORDRE ? DESO疑D猛N
?
一 P 一 無秩序の CI｛AOTISCH 形 串寧 寧傘
開 榊 　
? U鐸O衆DENTLIC王｛形 寧寧 串寧
一 6 めちゃくちゃ ? ＊＊ ＊寧 ＊＊
断 71 一 めちゃくちゃにする ＊寧 BOUL£VERSER動 寧寧
一 7 乱雑 乱雑 ＊寧 ‡＊ DESO沢DEIN
?
団 71 一 乱雑にする 零＊ D盆RANGER 動 ＊串
3114 6 一ぽい ? ＊＊ ＊串 動 ＊＊
需 ？1 書いなり 言いなりになる 串＊ ＊＊ PRESTARSE動
一 6 いかにも ? ＊串 ＊＊ 寧＊
轍 2 ちようど ちょうど GERADE 副 零＊ ＊寧
一 6 違いない 違いない 寧寧 寧＊ D鷺BER 動
牌 71 ｝ ～に違いない MむSSEN 動 ＊＊ ＊＊
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一 21 通り ～どおりに 宗＊ ＊＊ SEG5醤 前
” 弾 一 通りに 傘＊ ＊＊ CONFOKME 副
一 23 … ～するとおりに 宗＊ ＊＊ CONFORME 接
吟 一 一 そのとおり ＊寧 ＊寧 EXACTO 剃
一 21 まま ままである ＊＊ DεMEURER 鋤 QUEDAR 動
一 一 ｝ ままでいる 承寧 ＊＊ PERMA醤EC£R 動
一 醜 一 ままにしておく 零＊ TBN王R 動 ＊卑
” 2 まるで ? ＊＊ 上流 ＊＊
醜 肝 みたい
?
‡＊ ＊串 ＊＊
階 6ユ よう ～のような ＊＊ ＊寧 COMO 接
曾 湘 一 ～のように WIE 接 AUSSI
? COMO 接
齢 糟 一
?
＊零 COMME 接 CUAL 接
一 2 らしい
?
率土 ＊＊ ＊承
3114Z91 ? 本人に根違ないこと 寒＊ ID駅TiT亘 ＊率
一 　 … 決められたとおりに 率＊ ∫USTE 副 ＊＊
牌 一 　 規羅どお「）にする 上山 頗GULA艮ISE衰
?
串傘
一 貯 一 ～は次のとおりである 寧＊ VOICΣ
?
＊＊
舳 弊 　 ～は以上の通りである ＄＊ 　　　、uOILA 前 ＊黙
3120 6 一がち ? ＊＊ 零＊
?
＊＊
皿 7 ありきたり ありきたりの KO醤VERTIO翼ELL形 ＊＊ 審議
弾 6 一肉 ? ＊＊ 寧＊ ＊＊
” 7 異例 異例な ＊＊ ＊寧 EXTRAO飛D脳ARIO形
一 72 … 出講なこと ＊＊ ＊零 麓XTRAORDINARIO
?
四 7 皆無 皆無の 寧寧 雌GATIF 形 寧＊
P 2 空 空の LEεR 形 VIDE 形 KUECO 形
囎 ” 一
?
＊＊ ＊＊ VAcio 形
一 21 一 空にする AUSLE琶RE層
? VIDER 動 r）ESOCUPAR 鋤
哺 一 　
? LB2REN 動 ＊＊ ＊＊
　 6 からっぽ
?
寧＊ 卑＊ ＊寒
謄 7 空虚 空虚 ＊串 ＊寒 VAcio
?
一 6 具体 ? ＊＊ 寧串 ＊＊
一 2 決して 決して 寧潔 ＊寧 翼UNCA 副
一 23 ｝ 決して～しない KEINESFALLS剣 山山 　　　’iAMAS
?
㎜ 　 …
? KEINESW£GS
?
＊＊ 寧＊
一 悼 　
? MB ? ＊＊ 串＊
擢 一 一
? N肥MALS 捌 寧＊ ＊＊
　 7 固有 劉有の 轟轟 PRQPRE 形 PROP江0 形
一 6 さっぱり
? ＊＊ 寒山 ＊＊
一 糊 少しも
?
＊＊ 寧＊ 宰＊
” 2 絶対に 絶家に 勝闘 ABSGLUME麟丁醐 ABSOLUTAM狂蕪丁£醗
P 皿 　
? ＊寧 FORMELLE顛ENT爾 窯＊
轍 23 全然 全然～でない tBERHAUPT副 寒山 串＊
弾 　 一
? DURCHAUS 冨1」 ＊宰 ＊＊
簡 　 一
? GAR 醐 寧＊ ＊＊
　 7 中窪 中空の 山山 ＊壌 RUECO 形
一
2 ちっとも ? ＊＊ ＊＊ 寧＊
一 6 到底 ? ＊＊ ＊寧 ＊寧
轡 2 とても
?
＊串 ＊串 ＊家
一 騰 どうしても ? ＊＊ ＊宰 寒山
一 　 ない ない 壌＊ NE 副 DESP裂OV互STO 形
一 辱 　
? 卑＊ PAS 副 EXI£NTQ 形
一 ㎜ 　
?
零＊ ＊＊ FALTAR 動
一 備 一
?
＊寧 寧＊ FALTO 形
需 一 …
?
＊零 旧歓 LIBRE 形
一 閉 ｝
?
零‡ ＊＊ LiMPIO 形
僧 骨 …
? 寧宰 ＊＊ PRIVADO 形
皿 21 ｝ ～のない ＊＄ ＊＊ SI翼 前
　 2 なかなか
?
＊寧 ＊＊ 寧寧
㎜ 6 なし なしに 寧寧 SA短S 繭 ＊＊
一 61 一 ～なしに OHN£ 前 ＊＊ SI饗 前
一 7 はかない はかない ＊離 ＊串 FRAαL 形
一 糟 ｝
?
寒＄ 寒串 FUGAZ 形
一 2 不
?
＊＊ ＊寧 零串
削 72 普遷 普遷的な ALLGEMEIN形 UNIVERS冠L 形 U醤IV£RSAL 形
隔 2 ほとんど ほとんど BEINAH ? APEUPR倉S ? APENAS ?
一 一 一
? FAST ? PRESQUE ? CASI 酬
偏 23 一 ほとんど一ない KAUM ? P麓u 琶彗 AP£NAS 副
一 一 一
?
＊＊ ＊寧 POCO 冨踵
偏 6 まれ まれな S奮LT鶯N 形 RAKE 形 EXTRAORI）INARIO形
一 　 一
? ＊＊ 零寧 POCO 形
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一 勲 　
? 西山 内申 RARO 形
一 62 ｝ まれなこと S£LTEN｝玉EIT
?
寧＊ 宰寧
一 6
?
無 購CHTS
? 距A採T ? NAI）A ?
醜 ” 空しい 空しい 寧寧 VAIN 形 VANO 形
僻 一 めったに ? 串寧 ‡寧 串寧
　 2 珍しい 珍しい SELTBN 形 CU設1鷺UX 彫 PHREGRINO ?
柵 ” へ
? 寧寧 ＊寧 RARO 形
一 一 一
? 寧窄 磯曲 SH曙GULA沢 懸
口 6 ろくに ? 累寧 ＊寧 寧串
3｝20X9 ? ひとつも～ない KBIN 代 AUCU餐 ‡車
謄 ， 　 少しも～ない K鷺IN
?
寧寧 NADA 劇
一 一 一 重いている FR撫
?
申寧 L｝BR露 形
3120Z91 ? ～することなしに Ofl翼R 接 ＊寧 SIN 苗
3121 23必ず 必ず～する NICHT　VERF謄玉LB翼鋤 寧寧 魚心
“ 6 必ずしも ? 寧＊ 寧日 零寧
暇 一 仮りに ? 宰＊ ＊寧 寧＊
悌 糟 緊急 緊急 曲面 URGERCE ? 露寧
P 一 一 緊急な ＊寧 ＊寧 URG聡篤TE
?
憎 ｝ 　 緊急の 串串 URGENT 形 寧部
m 一 偶然 偶然 ZUFALL ? HASARD ? AZAR ?
闘 ” 　 偶然の 　　P　gyUFALL江G 形 零＊ CASUAL 形
一 一 仕方がない ? 串串 壌＊ ＊寧
　 2 絶対 絶対 寧庫 FO獄氏犯LLE評駕NT鶴 ＊寧
一 曽 ｝ 絶雑に 寧寧 ABSOLU蟹EN僕’
?
ABSOLUTAM…3NT…£醜
一 崩 ～ 絶対の 寧＊ ABSOLU 形 寧寧
P 22 一 絶対的な A8SOLUT 形 牢申 ABSOLUTO ?
轍 7 入稽 入期 BBDARF ? ＊寧 寧零
一 　 必須 必須の 山山 氾SSE翼TI建L 彫 初野
楠 6 必然 必然 翼OTW駅DIGKE三丁
?
寧寧 寧寧
榊 62 ｝ 必然的な 醤OTW鷺製DIG 形 寧寧 脳猛V互TA8LE
?
一 一 　
? ＊串 庫電 鍔ECESA我IO 形
暇 一 一 必然的に 寧寧 　　　’eORCε“・裏E餌丁
?
寧寧
P 2 必要 必要 BE正）糠FMS ．名 BESOI篤
?
擁庄官ESTER
?
輔 併 　
? 誕OT
? 醗CESSiT愛 ? 寧＊
一 一 一 必要な ERFORDERL三CH形 N£C£SSAヨRE 形 1聾DISPEN＄ABLE形
皿 願 　
? NOTIG 形 串雰 N氾C覧SARIO ?
一 一 ｝
? 餌串 塞寧 PR疏CISO 形
一 榊 ｝
? 宰塞 昧＊ PRiMORDIAL形
　 21 一 必要がある 寧串 寒寒 醤鷺CεSITAH 鋤
併 一 一 必要である ＊雰 FALLOIR 鋤 FALTAR 鋤
一 　 一
? 寧寧 寧ホ PR£CISA狼 動
榊 鱒 一 ，寧 寧寧 ＊寧 u沢GIR 鋤
一 一 一 必婆とされる 摩諏 IMPOS聡R，　S 鋤 寧＊
輔 悼 ｝ 必要とする 8EDORF8N
?
DEMA鐸D£R 鋤 £XI（｝IR 動
一 　 一
? BRAUC蕨E翼
?
寧宰 FALTO ?
　 勝 　
?
寧寒 寧寧 鐸EC冠SITAR 鋤
｝ 朧 ｝
? 寧串 寧承 RBQUERIR 動
P 23 一 ～する必要がある ＊串 寧寧 HAB8R 勧
一 一 一 ～する必要がない BRAUCHEN（RICHT）動 ＊寧 ｝三ABER（難0＞ 動
併 F 一 きわめて必要な ＊寧 寧＊ IMPR露SCI鐸DIBL践形
一 7 不可欠 不可欠な 串串 寧寧 1瓢PRESC王ND三BLE
?
滞 一 一
? ‡寒 ＊寧 INI）夏SPE醤SABL鷺形
一 一 　 不可欠の UNENTBEHRLIα｛形 梱DISP露翼SABL£ 形 寧＊
湘 脚 不可避 不可避 NOTW繊1）IGKEIT
?
寧寧 ＊寧
一 　 一 不可避な ＊寧 FAτAL 形 醒EVITABLε
?
層 欄 　 不可避の NOTWEND三G 形 牢寧 宗串
一 一 不必要 不必要な UN翼OT互G 形 寧寧 INNECESARIO形
弾 71 不要 不要である ＊＊ 寧寒 SOBRA択 動
一 6 無用 無周な 寧窄 孝寧 1面TIし 形
鼎 7 止むを得ない やむをえない 寧寧 寧窒 FORZOSO 形
一 朧 　
? 串寧 宗寧 INEVITABL£ 形
寵 72 ｝ やむをえないこと 串＊ 踵CESSI覚
?
寒串
一 7 余儀ない 余儀ない 雰＊ ‡寧 FORZOSO 形
3123 6 一づらい
?
串串 寧＊ ＊＊
一 2 可能 可能 寧串 POSS職Ln’捻
?
寧＄
脚 m ｝ 可能な M6GLICH 形 POSSIBLB 形 POSIBL£ 形
弾 一 一
? ＊串 SUSCEPIBL氾 形 ＊穿
鼎 21 一 可能にする ＊串 P旦RMETT只E 鋤 PERMITIR 動
一 22 　 可能なこと
　■　，lOGLICH買
?
寧＊ ＊寧
， 一 一 可能性 M◎GLICHK撚T
? POSS田ILIT套 ? ＊＊
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層 6 国難 巴里 理OT
? DIFF亙CULT亘 ? DIFICULTAD ?
糟 陶 一
? SCHWIERI（≧K｝曇IT
?
＊＊ 串零
號 “ 一 劉難な Sα｛WRR 形 ＊串 DIFICIL 形
一 7 堪えがたい 離え難い 寧寧 CRU£L 形 ＊＊
繭 6 たやすい たやすい 家壌 寒串 　’eAC正し 形
　 2 にくい ? 耳環 寧寧 寧＊
一 6 不可能 不可能な 寧＊ IMPOSSi8L置 形 IMPOS！BLE 形
P 鼎 ｝ 不可能の 　　　，　PtN鍼OGLICH
?
＊寧 ＊＊
榊 62 一 不可能なこと 塵＊ 寧寧 IMPOSIBLE
?
一 2 硬利 便利な 串審 COMMOD麓 形 C6凝OI）0 形
禰 一 一
?
＊掌 丁寧 　’oRACTICO 形
牌 21 一 便利にする 寧＊ 寧寧 FACILITAR 動
一 2 むずかしい むずかしい SCHWIERIG 形 D！FF1αL£ 形 猟POS1BLE 形
門 需 無理 ? 串傘 ＊宰 詠零
一 糟 やさしい ? 露率 露牢 ＊＊
牌 一 やすい ? 傘＊ 零宰 寒＊
一 6 容易 容易さ ＊寧 FAαLIT鳶
?
＊＊
鼎 一 一 容易な E互NFAα1 形 FACIL鶏 形 　’eAαL 形
， 鱒 …
? LEICHT 形 ＊串 ＊零
一 61 ㎝ 容易にする 皿RLEIC｝玉TERN 鋤 承串 FACILITAR 鋤
3123X9 ? 轡の折れる ANSTRE㌶GE媛D形 RUDE LABORIOSO 形
轍 　 一
? 題ORS曲1 形 ＊寧 ＊寧
脚 廟 一 骨の折れない 蔚由HELOS 形 零串 ＊宗
3130 7 一様 一様 零寧 串寧 IGUALDAD ?
㎜ 湘 　 一様な 串零 寒＄ IGUAL 形
皿 一 一 一様の ＊＊ 寧零 U醤IFOR簸E 形
一 2 いろいろ いろいろな 寒串 DWB獄S 形 OISTmTQ 形
一 6 いろんな ? ＊宰 寒串 寧＊
弾 7 簡潔 簡潔 ＊串 B我1食V£丁食
?
寧寧
一 一 ｝ 簡潔さ ＊宗 SOBRI捻霊
?
寧窒
牌 需 一 簡潔な ＊‡ BREF 形 SUCINTO 形
一 一 簡禦 籍素な SCHLIC｝王丁 形 MODESTE 形 SENCILLO 形
一 龍 一
? ＄寧 SIMPL互 形 SIMPLE 形
一 2 簡単 簡単な ‡寧 S猟PL麓 形 BREVE 形
欄 欄 一
? ＊串 寧串 昏1A醤UAL 形
一 騨 一
?
＊寧 ‡本 SENαLLO 形
需 鼎 一
? ＊＊ ＊寧 SI廼PLE 形
悼 槻 一
?
寒＊ ＊寧 SUα螢丁0 形
　 21 一 簡単にする 串寧 SiMPLIF！£R 動 寧＊
｝ 7 簡略 簡略な 寒＊ SOMMAIRE 形 累零
一 一 渾沌 混沌 寧＊ ＊＊ CAOS ?
榊 6 様々 様々の ALL建裟HA醤D 形 ＊串 串＊
一 一 一
? ALLEKLε1 形 ＊串 ＊＊
齢 需 種々 種々の VERSC猛IEDE醤 形 ＊＊ DIFER8NTE 形
一 一 皿
? 寧承 ＊寧 DヨVERSO 形
闇 7 神秘 神秘 ＊睾 MYST査R£
?
MISTER！0
?
鍾 72 ｝ 神秘的な G£冠E！MMSVOLL形 厳YST触IEUX 形 寧寧
牌 2 η　　　、ﾄつ
り　　　　「
ﾄつ 寧＊ 牢＊ LO 冠
一 7 多搬 多様な 傘＊ D里V琶RS 形 MCLT工PLB 形
P P 一
? ＊寧 ＊卓 VARIO 形
一 72 一 多様性 寧串 VA廼歪丁珍
?
＊寒
一 7 蟻一 単一の E脳FAC礫 形 SIMPしE 形 SENCILLQ 形
備 一 一
? E脳Z£LN 形 SINGULI£R 形 SI顛PL8 形
辱 一 一
? 承寧 ＊寧 SI鐸GULAR 形
鼎 72 　 単一的な 蔦INHEITLiCH形 壌＊ ＊＊
一 6 単純 挙純な 疎NFACH 形 S1MPLE 形 SENCILLO 形
門 牌 一
? ＊寒 寧宰 SIMPLE 形
一 61 　 単純にする ＊＊ S斑PLIFIE沢 動 ＊寧
謄 6 単調 単調な ＊＊ MONOTON氾 形 津＊
一 憎 …
?
＊寒 UN工 形 ＊＊
一 一 単なる 単なる BLOSS 形 ＊寧 MERO 形
’
鵬 繭 手軽 手軽い ＊＊ ＊寒 FAαL 形
一 冒 微妙 微妙な ＊＊ ＊＊ DELICADO 形
轍 榊 一
? ＊＊ 寧率 FINO 形
一 騨 ～
? ＊睾 零＊ SUTIL 形
一 2 複雑 複雑さ 零＊ CO顛PLICATIOR
?
窯壌
嘘 滞 ㎜ 複雑な KO瓢PLIZIERT形 COMPL£XE 形 CO瓢PLE∫0 形
　 寵 　
? 家寧 　　　　　　’bOMPLIQUE 形 ＊寧
榊 21 一 複雑にする 寧津 露＊ CO鍼PLICAR 動
” 61 まま ままである ＊‡ DE瓢氾U裂£R
? QUBDAR 動
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一 一 一 ままでいる ＊宰 ＊ぷ P£RMANECER動
一 卿 一 ままにしておく ＊＊ TENIR 動 傘＊
牌 2 面倒 めんどう UMSTAND ? ＊＊ 寧＊
一 22 … 面倒なこと UMSTAND ? 串寧 開聞
榊 7 厄介 厄介な H鷺IKEL 形 串寧 寧寧
　 21 よう ～のような 寧＊ 串寧 COMO ．接
曹 一 ｝ ～のように W磁 接 AUSSI 副 CO鋼0 接
一 曽 一
? 寧寧 CO醗顛E 接 CUAL 接
鼎 23 一 ～するように 寧寧 零寧 S£GむN 前
3130X9 ? デりケートな ＊傘 1）捻LICAT ＊＊
3130Z91 ? 微妙な差異 四脚 賛UANCE 章寧
F 髄 一 微妙な点 串寧 FIRESS鷺
?
＊承
3131 6 ありふれた ありふれた ＊寧 ORDI醤AIRB
? COM撫 形
一 一 …
?
串ホ 寧＊ CORRI猛NTE 形
糊 鼎 一
? ＊＊ 宗零 FR聡CUE層TE 形
闇 2 一階 一般に ひB£R逼AUPT
?
＊寧 融串
一 一 ～ 一二の ALLGE瓢EI翼 形 宰寧 G建穀E沢AL 形
鱒 齢 　
? G鷺MBI製
?
＊＊ VULGA沢 形
榊 22 一 一般的な ＊＊ ＊寧 POPULAR 形
P 6 一往 ? 零＊ ＊串 寧寧
曽 62 ～流 一流であること 寧寧 ホ＊ PRI瀬£RA
?
“ 6 最上 押上の PRIMA 形 ＊寧 寧寧
一 一 鰻低 最低 ‡寧 ‡牢 碩MMO ?
F 齢 　 簸低の 寧津 寒＊ 　’l王NI顛0 形
一 7 簸上 釜上の 寧寧 ＊＊ SO8ERARO 形
｝ 榊 一
? 摩寧 承‡ SUPREMO 形
輔 　 卓越 卓越 串寧 SUP危RIORIT置
? DISTI醤α6N ?
糊 71 一 卓越した HERVORRAG銭ND
?
＊零 串＊
一 　 … 卓越する ＊零 寧寧 SOBR氾SA乱IR 動
榊 6 通常 遜常の ＊寧 憲庫 ORI）1醤ARIO 形
　 “ 一
? 寧牢 串零 USびAL 形
鱒 顧 並み 並みの ＊串 寧＊ ORa脳ARIO 形
　 7 抜群 抜群の AUSGEZ£IC蘇NET形 串串 串寧
謄 2 非常 非常に GANZ ? BIEN 語珪 厳UY ?
一 一 ㎜
? H6C｝iST ? FORT 剛 零露
簡 　 一
? SEHR ? TANT 副 ＊串
一 ” ｝
? 寧塞 TR嚢S 副 零牢
一 6 一通り ? 寧寧 寧寧 串象
　 2 普通 普通の GEW6質想LICH 形 COM瀬UN 形 COMεN 形
榊 曽 一
? NO獄MAL 形 鍾ORMAL 形 CORRIε碧TE 形
F 欝 ｝
? 串寒 ORDINAIRE 形 G£NERAL 形
開 臨 一
? ＊＊ 寧＊ ORDI醤A獄IO 形
一 幣 一
? 寧寧 寧＊ 衆EGULAR 形
｝ 曽 一
?
＄＊ ＊‡ USUAL 形
一 一 ～
? 寧寧 ＊寧 VULGAR 形
闇 21 一 普通でない UNGEW6厳NLICR形 串寧 寧零
謝 6 平凡 平凡さ ＊寧 BANALIT詮
?
＊＊
一 一 … 平凡な 寧累 BA燵AL 形 釣IEDIANO 形
曹 一 一
? ＊寧 M倉DIOCRE ? M£DIOCR聡 形
一 一 …
? 串傘 ORDI翼AIRE 形 ORDINAR夏0 形
m 一 ～
? 寒＊ 宗＊ 丁沢三VIAL 形
　 7 凡庸 凡庸な ＊零 MOYEN 形 ＊＊
F 糊 一 凡騰の
　．　　PlASSIG 形 寧寧 寧＊
一 6 ろくな ? 寧＊ 串牢 寧＊
3131X9 ? このうえない 寧串 ＊寧 SU瓢0 形
3132 7 いかがわしい いかがわしい DUNK狂し 形 ＊＊ EQufvOCO 形
牌 2 おかしい おかしい DROLLIG 形 DR6L£ 形 串寧
　 一 … おかしさ 累寧 寧本 GRACIA
?
哺 舳 一 おかしな 宰翠 寧零 GRACIOSO 形
’
一 P ㎜
? 庫寧 ＊宰 斑DICULO 形
一 7 奇異 奇異な 寧＊ ROMANESQUE形 寧宰
一 榊 奇抜 奇抜な ORIG脳ELL 形 寧寧 GEMAL 形
謄 曽 一
? ＊＊ 串寧 RARO 形
” 6 奇妙 寄妙な EIGE餌ARTEG 形 奮TRANGE 形 CU衰10SO 形
需 一 一
? EIGENTOMUCH形 CURIEUX 形 EXTRA粛0 形
一 一 一
? KO蝋SCH 形 DR6LE 形 RARO 形
鼎 一 一
? MERKwORDIG形 ＊寧 ＊＊
一 一 …
? S£LTSAM 形 ＊寧 寧孝
静 憎 一
? SOND£RBA殺 形 寧＊ ＊＊
龍 　 …
? WUNDERLIC…｛ 形 ＊＊ ＊＊
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一 7 きわどい きわどい ＊＊ 寧＊ CRITIcb 形
一 72 … きわどいこと ＊＊ ＊＊ LANCE
?
一 6 ことに ことに ‡寧 SUKTOUT ? 寧寧
鱒
?
個有 固有の ＊＊ ＊＊ PRQP王0 形
一 6 深刻 深遡さ ERNST ? ＊零 ＊＊
｝ P … 深刻な ERNST 形 寧＊ GRAVE 形
騨 一 一
? ＊宰 ＊寧 HO測）0 懸
口 輔 …
?
＊＊ 零寧 脳丁£NSO 形
一 一 重大 霧火 ＊＊ IMPO沢TA魏CE
?
壌＊
一 曽 一 重大さ ＊寧 GRAVIT倉
?
＊寧
F 一 一 重大な ＊寧 GRAVB 形 GRAV8 形
一 一 　
? ＊＊ IMPORTA翼丁 形 S聡210 形
鼎 噛 …
? ＊＊ ＊寧 TRASCENDENTAL形
一 　 …
?
＊＊ ＊＊ VITAL 形
㎜ 62 … 重大性 ＊＊ 亙MPORTA賊CE
?
＊寒
一 7 突飛 とっぴな 寧寧 SINGULIER 形 £XTRAVAGANTE形
一 一 特異 特異な ＊＊ SINGUL聡R 形 ＊＊
　 6 特殊 特殊な ＄寧 零＊ ESPECIFICO 形
早 一 一
? 寧＊ 寧＊ ESPECIAL 形
一 一 　
?
＊＊ ＊＊ PARTICULA衰 形
” 一 一 特殊の SPEZIELL 形 ＊＊ 窄＊
謄 62 … 特殊化する ＊熟 SP亘αAL互SER 動 ＊串
鞘 噛 一 特殊性 ＊寧 ＊＊ ESPECIALII）AD
?
一 2 特に 特に ＊＊ NOTAMM8翼丁 副 ＊零
㎜ 一 特別 特別な ＊＊ EXTRAORDI鐸AIRε形 ESPECIAL 形
　 謄 … 特別に £XTgA 副 寧＊ 串串
” 　 　 特燐の AびSS診RO殺D8RTL王CH形 S酋αAL 形 EXTRA 形
　 　 　
? BESONDER 形 ＊串 EXTRAORDINARIO形
瞥 一 　
? SPEZIELL 形 ＊＊ 虚血
一 6 特有 特有の EIGBN 形 ＊＊ PROPIO 形
轍 7 とりわけ とりわけ ＊＊ NOTAMME醤丁 醐 ＊＊
一 6 とんだ
?
＊串 ＊寧 ＊＊
　 精 とんでもない ? ＊＊ ＊＊ 寧＊
一 7 独自 独自の ＊審 PARTICULIER形 ＊＊
隔 6 独特 独特な ＊＊ 幽幽 ESP£C痢CO 形
” 一 　 独特の B鷺ZE互C｝｛N猛ND 形 PARTICULIER形 PECUUAR 形
一 w 　
? 　　　　　，　■･G£螢TU瓢UCH． 形 TYP工QU£ 形 S姻GUしAR 形
欄 7 風変わり 風変わりな ＊＊ ＊＊ RARO 形
　 2
?
変な ＊＊ BIZARKE 形 寧＊
P 6 妙
?
＊＊ ＊＊ ＊＊
　 7 無類 無類の ＊＊ ＊＊ INCOMPARABLE彩
n 6 目ざましい
?
＊＊ ＊＊ ＊＊
313206 重大 璽大な ＊＊ LOURD 寧＊
3ユ32X9 ? なかでも ＊＊ SURTOUT ＊＊
憎 ” 皿 よりにもよって AUSGEREC猛NET副 ＊＊ ＊＊
幣 　 一 ユニークな E獄MAUG 形 ＊零 寧＊
需 一 一 前代来聞の UNERH6RT 形 INOUI 形 串＊
　 楠 一 寄事に感じる 地霊 ＊串 EXTRA愈AR 動
一 一 …
?
＊＊ ＊＊ EXTRA洩ARSE動
謄 幣 ｝ 奇異に感じられ．る ＊＊ ＊＊ CHOCAR 動
幣 一 … 奇異に感じさせる ＊＊ 寧＊ EXTRA遠AR 動
寵 需 ｝ センセーショナルな ＊＊ SENSATIO翼醤£L形 ＊＊
3133 2 いけない ? ＊＊ ＊＊ 形 壌零
湘 6 可 ? ＊＊ 寧＊ 串＊
一 榊 禁物 ? ＊＊ ＊串 ＊＊
鼎 2 結構 結構な SCHO醤 形 ＊‡ ＊＊
一 7 極悪 極悪の ＊＊ ＊＊ INF£R層AL
?
雫 一 一
?
＊堵 ＊＊ MALDITO 形
柵 一 一
?
寒窒 零‡ P鶯S亙MQ 形
槽 一 饅良 簸良の ＊＊ 堪＊ MEJOR 形
　 榊 しかるべき しかるべき 寧窯 串＊ DEBIDO 形
舳 一 邪悪 鴉悪な B6SE 形 ＊＊ S王装玉£STRO 彩
一 6 邪魔 ? ＊寧 ＊寧 ＊寧
備 7 善良 蕃良 ＊＊ ‡＊ BO醤DAD
?
一 一 … 善良さ ＊寧 BONr箆
?
＊＊
弊 騨 … 善良な GUT 形 BON 形 BUE醤O 形
皿 一 楕応 相応した ENTSPR8CREND形 ＊＊ ＊寧
一 弾 ｝ 掘応する £NTSPRECH蔦N動 ＊宗 CORRESPONDER動
闇 一 　
? ＊＊ ＊＊ CORRESPONDIENTE形
一 61 妥楽 妥轟である 寒寧 寒寒 CO製VEN亙R 動
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需 7 中庸 中野の 寧＊ M鳶DIOCRE
?
＊寧
艀 73 ～ 中庸を得た
　圃　「lASS歪G
?
＊京 ‡＊
一 6 適宜 ? 君王 ＊寒 寧＊
騨 7 適正 適正な 　　　P　■`鐸STANDIG 形 ＊寧 ＊＊
一 6 適切 趨．切 串＊ ＊寧 PROP三EDAD
?
謄 P 　 適切な ANG£B衆ACRT形 ＊‡ F£L三Z 形
弾 一 一
?
＊寧 寧＊ OPO…ヒTUNO 形
一 欄 …
? 摩寧 寧串 PROP互O 形
一 2 適当 適轟な GBEIGNET 形 CONV抱NABLE形 CONVENIERTE形
鼎 榊 ｝
? PASS8翼D 形 寧＊ 称呼
一 一 一
? R冠C｝｛T 形 中中 寧日
冑 2工 ㎜ 適当である PASSEN 鋤 串象 CO～ぜVε醗R 鋤
一 7 適任 適任の 串寧 CO瓢P廷TENT 形 串串
幣 6 ぴったり ぴったりと 寧寧 ‡申 JUSTO 副
一 6ユ ㎝ ぴつた量）する ＊寧 嗜‡ E曇CAJAR 動
一 一 一
? 寧＊ 寧牢 P冠GA段 動
門 7 不穏当 不穏当 寧＊ ＊庫 DESPROP6SITO?
一 6 不可 ? 寧津 ＊串 串寧
F 7 不均衡 不均衡 ＊＊ 　”c8S£QU互L三BR琵
? 1）猛SP疑OPORCI6装?
一 6 ふさわしい ふさわしい U蹴G£N 鋤 CO翼FO衆ME 形 DIGNQ 形
藺 一 一
? SC王｛ICKEN，　S 動 CONVE賛AB規 形 PROPIO 形
一 一 ㎜
? 寒ホ DIGNE 形 三島
楠 61 ｝ ふさわしくない 早帰 早帰 IM）ΣG採0 形
一 7 不適当 不適当 中本 寧傘 INCO舞V£醤撹醤TE
?
　 翻 ｝ 不適当な U醤PASS£ND 形 寧卓 1NCOきJV…3NIENTE形
F 一 不当 不嶺 U醤R£C｝IT
?
口羽 目串
胎 脚 ｝ 不当な 寧串 1｝曙∫USTE 形 £NCE＄IVO 形
鼎 F 一
? 寧寒 ＊寧 mJUSTQ 形
一 糟 ～ 不平の U醤REC｝｛T 彫 寧宰 ＊雰
律 6 不良 ? 三山 摩孝 寧＊
　 2 よい よい GUT 形 80N ? BU£曇0 形
一 一 皿
? WO王｛L 形 EXQUIS ? 寧寧
一 　 一 よさ GむTE
?
串寧 寧宰
” F …
? GUT£
?
寧寧 摩寧
一 21 ～ よくする 潔冶 幣串 澱露」ORA良 動．
鞠 一 一 よくない 寧寧 零寧 衰EGULAR 副
皿 轍 … よくなる 串庫 露串 赫BJORAR 動
備 22 一 よいこと GUT狂
?
華中 BI£N
?
一 23 　 まあよい ＊‡ 野ASSABL8 形 幣串
炉 一 一 もっとよい ＊摩 簸EILLEU沢
?
寧寧
一 　 ㎝ よりよい BBSSER 形 寧寧 湿EJOR 形
幣 ｝ 一 よりょく 零寧 矧鷺ux
?
M冠」OR 副
一 一 一 簸もよい 8EST
?
中研 寧寧
闇 2 よく よく 寧＊ BIE醤 副 BI£醤 副
一 朧 　
? ＊串 寧累 駅UCRO 副
轍 幣 よろしい よろしい ＊寧 寧＊ BU£曇Q
?
一 6 良好 ? 串寧 寧零 摩寧
一 7 良質 良質の FE玉N 形 零家 寧寧
一 2 悪い 悪い OBEL 形 瓢AUVAIS 形 MAL 形
F 一 一
? SCHLECRT 形 串串 MALO 形
一 一 一
? SCHLヨMM
?
＊宰 ＊串
一 ” ㎝ 悪く ＊寧 MAL 副 瓢AL ?
一 21 一 悪くする 串串 COMPRO顛ETTR猛動 E顛P氾O獄AR
?
闇 轍 ～
? 串寧 NUIRE 動 ‡串
　 一 ｝ 悪くなる 雰串 　Af Tε建，　S 動 嫁MPEORAR 動
囲 22 ～ 悪いこと ＊＊ 庫寧 磁AL
?
一 23 ㎝ このうえなく悪い 串串 寧＊ P倉S獺0 形
開 F 一 もっと悪い 寧寧 Pユ｝ヒE
?
寧寧
一 柵 一 もっと悪く ＊寧 P三S 認珪 寧串
暇 一 一 より悪い 窯寧 寒串 P£OR 形
一 糊 ～ より悪く 寧露 寧寧 PEO獄 翻
3133X9 ? 上質 寧寧 FIN£SSE 零＊
一 憎 … 上質の 寧串 FIR 形 FINO 形
幣 一 一 様子の悪い 寧寧 ＊＊ FEQ 形
一 瀞 ㎝ 適切に繕ずる GERECHT　WERDEN形 ＊串 串寧
一 一 ｝ 案力相応の 寧＊ ＊串 COMP£T£RT£ 形
3133Z91 ? 最低度 ＊串 MIM簸UM 串＊
一 　 一 鰻紙度の 寧承 M姻瑚UM 形 堵＊
3134 2 あぶない あぶない ＊串 宰＊ 形 CRITICO 形
一 一 皿
? ＊＊ 寧串 EXPUESTo 形
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一 6 危うい 危うく BALD 副 ＊寧 寧寧
一 61 一 危くする ＊串 COMPROMETTRε動 承＊
一 63 ｝ あやうく～する ＊寧 FAILLIR 動 ＊＊
n 2 安全 安全 SIC王｛鷺R騒ElT
? SECURIT鳶 ? SEGURIDAD ?
唱 働 … 安全な SICHER
? SCR ? S£GURO 形
牌 21 一 安全にする S！CHER鐸 動 離＊ ASEGURAR 動
幣 22 … 安全控 ＊＊ ＊＊ S8GUR∫DAD
?
糊 2 危険 危険 GBFAH沢
? DANGBR ? PELIGRO ?
一 一 一
? RISIKO ? P甑IL ? RIESGO ?
” ” 一
?
寧＊ KISQU£
?
＊堪
開 一 ｝ 危陰な BEDEMくLICH
? DANGEREUX形 ＊＊
餉 髄 一
? 　　・　，f£FAHRLICH形 P套RILLBUX 形 寧零
” 23 … 危険にさらす 飛ISKIEREN 動 COMPROMETTRE鋤 ARRIESGAR 動
一 貯 一
? ＊＊ ＊寧 AV…葺NTURA寂 動
常 需 …
? 寧＊ ＊寧 COMPROM£TER動
一 薗 一 危険を冒す ＊寧 ＊寧 ARRI£SGARSE動
一 61 きちんと きちんとした 寧承 ＊＊ FORMAL 形
一 6 緊漕、 緊急 宰宰 URG£NCE
?
＊＊
一 曽 一 緊急な 寧寧 ＊＊ URGERTε 形
唱 膳 一 緊急の 串＊ URG£NT 形 ＊寧
¶ 卿 結構 結構な SC鱒翼 形 ＊寧 審＊
憎 ㎜ 好調 好調 SC｝玉WUNG
?
＊零 ＊＊
僧 7 好都合 娃つこうな 傘＊ ‡＊ opoaTUNO 形
一 謄 一 娘都含 ＊＊ AVATAGE ? ＊＊
帰 卿 … 好都合の GONSTIG 形 ＊傘 ＊＊
曹 71 一 好都合にする 寧＊ FAVORIS冠R 動 寧＊
P 7 極上 極上の 零索 ＊寧 EXTRA 形
曽 曽 簸：低 鰻止 ＊＊ 寧＊ MfNIMO ?
¶ 一 一 最低の 串＊ 串＊ M1MMO 形
塵 一 醜悪 魏悪な 摩＊ ODH£UX 形 FEO 形
” 6 神秘 神秘 ＊＊ MYS電RE ? MISTERIO ?
朧 62 … 神秘的な GεHBIMMSVOLL形 MYST亘RIEUX形 離＊
冊 6 出講 ? ＊唯 ＊＊ ＊零
嘗 鼎 上等 上等な ＊寧 寧＊ FINO 形
　 一 累敵 素敵な K⇔sTLICH 形 ＊＊ ESTUPENDO形
冒 曹 一
?
寧ぷ ＊＊ EXC£L£醤TE 形
一 一 一
? ＊＊ ＊＊ PEREGR駅G 形
｝ 一 一
? 零＄ 摩寧 PRECIOSO 形
開 2 引引らしい 繁曖らしい FA8ELHAFT形 FOR廼！DABLE 形 BRILLANTE 形
一 一 …
? GROSSARTIG形 厳AGNIF互QUE 形 COLOSAL 形
階 榊 一
? TOLL 形 串零 冠SPL亘NDIDO 形
一 曽 …
? WUNDERBAR形 ＊＊ ESTUPE暮DO 形
貯 鼎 一
? ＊盛 ＊＊ FOR謎IDABL£ 形
曽 　 一
?
＊寒 ＊＊ GRA｝ξ 形
一 一 一
? ＊＊ ＊＊ LOCO 形
髄 曹 …
?
寧寧 ＊寧 嫉AG懸FICO 形
一 F 一
? 家零 ＊串 SI醤GULAR 形
幣 需 『 累晴らしさ 孝＊ 率寧 NARAVILLA
?
昌 7 精巧 精巧な ＊＊ ＊＊ FINO 形
一 開 精密 精密 ＊寧 寒＊ FII）£LIDAD
?
曽 昌 ㎜ 精密な 串＊ ＊＊ EXACTO 形
　 冒 一
?
＊串 ＊＊ PREαSO 形
P 旧 絶妙 絶妙な ＊＊ ＊串 EXQUISITO 形
一 6 粗宋 粗宋な 串津 ＊＊ POBRE 形
m 2 大丈夫 ? 寧露 家串 ＊零
” 61 だいなし だいなしにする 寧傘 　AfACHER 動 DESHACER 動
勝 酔 だめ だめにする V£只DERB建N 動 ＊＊ ESTROP£AR 動
曹 曹 一 だめになった KAPUTT 形 ＊＊ 寧零
需 一 一 だめになる ＊癬 ＊＊ DESHAC£RS覚 動
榊 6 貧弱 貧弱な ＊＊ ＊＊ POBRE 形
鞘 7 不穏 不穏な ＊＊ ＊串 REVOLTOSO形
騨 需 一
? ＊離 ＊傘 REVU鷺LTO 形
購 71 不調 不調にする ＊寧 ＊＊ 1NDISPONER ?
一 7 不都合 不都合 ＊潔 INCONV触IENT? ＊＊
騨 ｝ 不都合な UNG加STIG 彩 ＊離 ＊＊
憎 2 無事 無蘂 ＊＊ 寒＊ FEL！CIDAD
?
卑 謄 一 無事な ＊＊ ＊窯 SALVO 形
糊 一 一 無事の 厳EIL 形 串＊ 串零
｝ 6 無難 ? ＊＊ ＊寧 零＊
一 7 平安 平安 FR【ED£
?
寒＊ 寧宰
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騰 　 平穏 平穏 ＊＊ PAIX
? CALMA ?
一 一 ～
? ＊＊ 串寧 PAZ ?
一 ” ㎜ 平穏な 寧＊ ＊露 　　’oAαFICO 形
弾 轍 平静 平静 獄u王｛露
?
寧串 CALMA ?
一 一 一
? ＊＊ 寧摩 EQU互LBRIO
?
牌 一 ｝ 平静な 寧＊ ＊＊ TRANQUILO形
謄 71 一 平静になる 寧寧 象＊ SOSRGAR 動
一 6 見事 見事な 摩寧 SPL£NDIDE 形 ADMIHABLE ?
一 榊 一
?
寧寧 国恥 mVINO ?
　 P 優秀 ? 牢宗 工率 ＊寧
一 7 有力 膚力な ＊＊ ＊寧 蹴PORTANT見
?
一 2 立派 立派な 壬｛ER装LICK 形 BEAU 形 DIGNO 形
一 惰 一
?
＊＊ B装AVE 形 顛AGNIFICO 形
一 7 劣等 劣等 ＊承 1齢産RIORIT鷺
?
串寧
313達X91 ? つこうがよい 串享 ＊＊
? CONVEMR 動
一 憎 一 つこうのよい 電零 ‡寧 CO鐸VE製IENTE形
幣 一 一 危険にさらす ＊＊ RISQU駅 動 摩零
314 6 荒っぽい 荒っぽい RAU員 形 ＊庫 動 寧寒
揃 一 荒い 荒い GROB ? ＊寧 BASτ0 形
一 酬 一
?
寧＊ 傘＊ GROS£RO 形
嚇 71 確圏 確固とした 寧寧 寧串 FIRM£ 形
　 7 過激 過激な RADIKAL 形 RADICAL 形 EXTRE瓢0 形
轍 　 一
? 寧寧 串串 RADICAL 形
一 併 強劉 強圏な 寧串 寧堵 　’eK沢REO
?
一 一 …
? 宗ホ 零ぷ FIR顛E 形
一 鼎 一
?
＊零 寧寧 s6LIDO 形
轍 一 強靱 強靱な ZAH 形 ＊＊ ‡串
勝 牌 強大 強火な 　，　■lACHT三G 形 零＊ PODEROSO ?
槻 6 強力 強力な ＊＊ PUISSA聾T 形 Pα）露aOSO 形
P ” 強烈 強烈な 串寧 串摩 VIVQ 形
曽 7 虚弱 虚弱な 寧寧 D癒LICAT 形 DKLICAI）0 形
一
??
きつい ｝苔つい 串＊ ＊寧 冠ST沢建CHO 形
一 7 難鐵 堅固 蹄寧 ‡率 FORTALEZA ?
一 轍 一 整固さ ＊寧 寧宰 罫UERZA
?
鼎 一 ㎜ 堅固な 寧串 SOしIDE 形 F三R擁E 形
門 廟 一
? 寧串 寧串 S6LIDO 形
備 一 激烈 激烈 串申 寧串 ’至擁PKTU
?
併 21 しっかり しっか1）した TCCHTIG 形 FE設廻E 形 寧寧
扁 6 ～ しっかりと 家寧 凄宰 FH更ME 灘
一 脚 すごい すごい 零寧 宗寧 ATROZ 形
　 F ～
? 寧寒 睾零 ESTUP£鐸DO 形
一 轍 一
?
塞寧 ＊雰 HORRI8L氾 形
寵 一 …
? 寧寧 寧＊ LOCO 形
一 需 一
?
＊＊ 宗＊ SOBERANO 形
謄 晶 一
? 零＊ ＊＊ SOBERBIO 形
一 滞 　
? 寧＊ ＊＊ TERR田LE 形
轍 一 一
? 寧寧 寧承 TREM£NDO 形
嶺 一 …
? ＊＊ ＊寧 VAUE翼丁ε 形
m 7 すさまじい すさまじい ＊寧 ＊家 FOR羅DABLE形
皿 一 …
? ＊‡ 串＊ INFERNAL ?
舶 一 たくましい たくましい 寧＊ ＊＊ RECIO 形
一 一 ㎝
? 宗率 寧＊ ROBUSTO 形．
P 榊 一 たくましさ ＊寧 寧＊ V裏GOR
?
　 6 力強い 力強い 　　，　　PjRAFTIG 形 FORT 形 宰宗
“ 悌 一
? 傘＊ VIGOUR慰UX 彩 寒＊
一 学 ｝ 力強さ ＊＊ FORCE
?
寧寧
学 扁 一
? ＊＊ VIGUEUR ? 寧享
惰 2 強い 強い STARK 形 FORT ? DURO 形
柵 曽 ㎝
? 寧串 R盒SISTA殿 形 FUERTE 形
　 一 一
? 宗串 ＊寧 POTENT氾
?
F ” 一
? 寧＊ 摩＊ aECIO 形
　 糟 ｝ 強く ＊寧 FORT 副 FIRME
?
一 崩 一
?
＊寧 ＊寧 FU賎RTE
?
一 P 一
? ＊＊ ＊＊ RECヨ0
???
一 2王 一 強くする
　　層　　■rTA裟KEN 動 FO投TIFIER 動 寧＊
併 7 手ひどい 手ひどい 串＊ 寧寧 BRUTAL 形
一 幣 薄弱 薄弱な ＊＊ ＊＊ FLACO 形
榊 2 激しい 激しい GBWALTIG 形 VIF 形 F珍ROZ 形
一 P 一
? HBFTIG 形 V三〇L建NT 形 FUE衆TE
?
勝 嗣 一
? RASEND 形 ＊＊ V氾H猛MENTE 形
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F 一 一
? SCHWER 形 ＊＊ VIOL£NTO 形
一 舳 … 激しく ＊串 寧串 REC三〇 副
　 P 一 激しさ 宗＊ VIOLE翼C£
?
＊＊
一 弊 ひどい ひどい ＊寧 危POUVANTABLE形 ATROZ 形
　 一 一
?
＊＊ CRUEL 形 CRUEL 形
一 鞠 〔
?
串曝 零家 鷺NOR嫉E 形
一 雫 　
?
＊寧 ＊壌 FUERTE 形
榊 寵 …
?
＊寧 ＊＊ VAL欝NTE ?
一 23 一 かなりひどい ALLERHAND形 ＊寧 壌＊
需 6 貧弱 貧弱な 寒串 寧＊ POBR猛 形
一 7 無力 無力 OH醤MACHT
?
寧‡ ＊寧
皿 一 　 無力な 　　　　，　，nHNMACRTIG形 ＊寧 嗣PQTENTL ?
一 6 猛烈 猛烈 ＊窄 宗零 1MPETU ?
柵 一 …
?
＊寧 ＊＊ FRE甑S1 ?
” 楠 一
?
＊＊ 　9? FUROR ?
鼎 一 … 猛烈な ＊＊ FURIEUX 形 寧＊
一 榊 ものすごい ものすごい ＊串 FORMIDABL琶形 BRUTAL 形
一 　 一
?
＊寧 HORRBL£ 形 ＊＊
騰 ㎞ 白鞘 有力な 串串 零＊ IMPORTANTE形
一 2 弱い 弱い SCHWACH 形 FAIBLE 彩 D危BIL 形
幣 一 一
?
＊＊ 寧＊ FLACO 形
曽 一 …
?
＊＊ ＊寧 FLOJO 形
” 柵 一
?
串寧 ＊＊ FR且αL 形
　 辱 … 弱さ 　　　　，　ぞrCRWACHE ? FAIBLESS£ ? ＊寧
31喋X 9 ? 痛烈な BITTER 形 寧＊ ? ＊寧
一 一 … 竪忍， ＊串 ＊串 FORTALEZA
?
315 7 あけっぱなし あけっぱなしの ＊事 OUVERT ＊＊
一 6 円滑 ? 壌寧 ＊＊ 零零
一 P 活発 活発 ＊＊ VIVACIT鳶
? ACTIVIDAD ?
皿 一 … 活発さ TE瀕PERAMENT
?
零＊ 寧＊
一 需 一 活発な LEBHAFT 形 ACT！F 形 ACTIVO 形
榊 曽 一
? REGE 形 VIF 形 ＊＊
一 榊 一
? TEMPER・ 形 寧＊ 串＊A嫉ENTVOLL
畔 61 一 活発にする 寧串 RANIM冠R 鋤 ＊串
曽 72 可動 可動性の 孝寒 MOBILE 形 ＊＊
榊 6 ぎゅうぎゅう ? ＊＊ 承串 寧＊
　 61 ぐらぐら ぐらぐらした WACKLIG 形 ＊‡ 宗＊
” 6 ぐるつと ? 塞＊ ‡串 ＊＊
， 備 さっさと さっさと SCHONl ? ＊‡ ＊潔
牌 2 さかん ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
一 6 消極的 消極的な PASSIV 形 ＊＊ NEGATIVO 形
尉 一 一
?
寧寧 ＊＊ PASIVO 形
一 榊 自然 自然さ ＊＊ NATUREL ? ＊寧
富 一 一 臨然な ＊＊ NATURεし 形 ＊寧
　 牌 … 自然の 　　　マ　，mATURLIC班 形 串寧 　　　　　’aSPO醤TANEO形
骨 曽 　
?
串串 ＊承 NATURAL 形
一 儒 じっと
?
＊＊ ＊＊ 睾＊
一 曽 自由 窓由 F決EIHEIT
? LIBεR鶯
? LBERTAD ?
一 牒 … 自虫な FREI 形 LIBRE 形 LIBR£ 形
一 61 一 自由にする 零寧 D飢W臓 動 串寧
一 幽 一
?
＊串 LB亘R£R 動 寧醸
　 鼎 一 自虚になる BEFR露1£N，　S 動 ＊＊ ＊＊
一 63 一 自磁に～できる 寧串 DISPOSER 動 ＊＊
寵 6 すっと ? 傘＊ ＊事 ＊＊
一 m すらすら ? 壌＊ ＊＊ 串＊
　 一 ずるずる ? ＊寧 零寒 ＊＊
一 鼎 積極的な 積廼的な AKTIV 形 ＊串 POSITIVO 形
一 7 どっしり どっしりした ＊串 MASSIF 形 零寧
棉 7工 …
?
＊卑 IMPOSA醤丁 形 毒孝
舳 6 どっと ? 寧寧 寧＊ ＊＊
一 幣 どきどき ? ＊宰 寒串 ＊＊
瞭 2 どんどん ? ＊＊ ＊串 ＊＊
一 6 弼となく 何となく 置KG露NDWIE 副 ＊串 寧寧
一 71 はらはら はらはらさせる SPANNEND 形 ＊＊ 寒＊
一 6 ぱったり ? ＊寧 ＊‡ 率＊
一 7 ぱらぱら ぱらぱらの LOSE 形 ＊＊ SUELTO 形
舳 6 ぱっと ? ＊串 ＊寧 宰串
一 一 ひとりでに ? ＊＊ ホ累 ＊寧
P 7 ひらひら ひらひらする 寧潔 ＊零 FLOTA沢 動
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榊 6 ぴったり ぴったりと 寧寧 壌＊ JUSTO 副
曽 富 びたη ? 串串 寧事 寧＊
　 7 不安定 不安定な 串＊ INSTABLE 形 1黄CIERTO 形
榊 鼎 不活発 不活発な ＊寧 1曇ACTIF 形 寧＊
一 6 不自由 ? ＊寧 ＊＊ 霊‡
醜 齢 ふと ? 家寧 丁寧 ＊ホ
榊 7 不動 不鋤の ＊＊ 夏M顛OBILE 形 ＊寧
　 一 不変 不変 零丁 寧串 IGUALDAD ?
” 憎 ㎝ 不変の 　　　■　，a鷺STA憩DIG 形 CONSTA翼丁 形 CO翼STA醤TE 形
一 6 ふらふら ? 串翠 承串 ‡寧
F 榊 ふわふわ ? 審寒 寧＊ 串串
一 甲 ぶらぶら ぶらぶらする BU顛MEしN 鋤 串象 寧庫
一 押 ぶるぶる
? 寧廟 串雰 寧寧
榊 7 ぽろぽろ ぽろぽろな 寧＊ 寧＊ ROTO 形
3156 61 ぴったり ぴったりする ＊零 ＊寒 ENCAJAR 動
一 ” 一
?
＊寧 ＊寒 P£GAR 動
315X9 ? ダイナミックな DY誕A畷SC蕨 形 DYNAMIQUε 串象
一 91 一 まわりをぐるりと RU誕D 形 寧潔 寧寧
3160 6 いつでも いつでも JEDEHZ£IT
?
寧孝 串寧
一 P いつまでも いつまでも 摩串 TOUjOURS ? 寧寧
淵 2 いつも いつも 寧串 TOUJOUHS 副 SH£瓢PRE 副
一 一 一 いつもの 串寧 HABrru泓 形 ET露R蟹0 形
帯 捕 ㎝
?
＊寧 睾寧 王｛ABITUAL 形
　 2ユ 一 いつもは SONST 語摩 寧串 寧寧
一 6 永遠 永遠 寧庫 鐙丁8RM霊
?
串＊
一 一 『 永遼の 串寧 蟹ERNEL 形 ET£RNO 形
滞 曲 ｛
? 寧串 ＊寒 iNMORTAL 形
｝ 一 永久 永久の 冠W三G 形 豊丁賞R瓶L 形 PBR£層N£ 形
曽 一 一
? 寒串 寧寧 PERP£TUO 形
鼎 7 径々 彼々 ‡寧 PAKFOIS 醜 寧寧
　 曽 終身 終身の ‡串 ＊＊ P8只PεTUO 形
牌 6 しょっちゅう ? 寧零 ＊零 ＊寧
一 一 しきり
?
＊寧 寧雰 宰＊
餅 糟 始纏 ? 串＊ 寧寧 串寒
　 一 しばしば しばしば ◎FT 蕎彗 SOUV鴛NT 副 壌宗
舗 願 一 しばしばの 串串 承串 CONTINUO 彩
一 F 一
?
串本 寧寧 FR8CU麓NTE 形
一 2 しばらく ? 寧寧 ＊寧 零寧
一 6 絶えず 絶えず DAUER㌶D
?
寧＊ ＊寧
榊 榊 …
? 　　　　9　　■eO衆TWARR£NO副 寧寒 ＊寧
“ 2 度々 たびたび～する ＊寒 寧串 FR症CU8NTAR動
榊 輔 ｛ 度々の 寧零 FR壼QU猛NT 形 ＊寧
一 一 たま
? ＊寧 串＊ 串寧
轍 7 通常 通鴬の ＊＊ 寧串 ORD脳AR夏0 形
晶 一 一
? 率寧 寧寧 USUAL 形
糊 23
?
～するのが常である PFLEGEN 動 寧零 ＊＊
一 2 常に 常に IMM£R 副 寧寧 ＊＊
一 一 …
? STETS 翻 寒＊ 宗寧
　 7 時折り ときおり 串零 QUELQUEFOIS副 寧＊
” 2 時々 時々 MANCHMAし 副 ＊＊ 寧＊
一 7 時に ときに ＊＊ PARFOIS 副 寧寧
剛 蜥 ひっきりなし ひっきりなしの ANDAUεRND 形 ＊寧 宰＊
　 一 頻繁 頻繁な 　r　・p｛AUFIG 形 ＊零 FEECUENTE形
寵 2 ふだん ふだんの ＊寧 零＊ INC£SA浅TE 形
一 一 よく
?
‡寧 ＊寧 ＊＊
3160X91 ? ～するときはいつでも WENN 接 寒寧 ＊串
P 一 … 折りにふれて G慰LEG夏醤TL｝C猛 冨摩 壌培 寧串
鼎 轍 ｛ ときに二は～ときには～ 寧寧 TANT6T，　TA醤T6T．劇 寧寧
3161 2 早速 早速の 寧寧 ＊寧 醐 脳鱗ED玉ATO 形
鼎 6 次第に ? ＊＊ 寧串 串窄
一 一 じき
? 寧串 ＊串 ＊＊
　 2 すぐ すぐ 寒寧 ＊串 PRONTO 副
一 一 … すぐに GLEICH 副 AUSSITδT
?
ENS狂GUIDA 副
一 一 一
? ＊＊ T6T ? LUEGO 副
一 一 ㎝
? 寧＊ ＊＊ SEGUIDA 副
轍 榊 ㎝
? ＊零 寧宰 YA 副
一 21 一 とすぐに ＊寧 D亘S（QUE） 離 寧寧
一 23 ㎝ ～するとすぐに 寧廓 ＊寧 APεNAS 接
一 7 即座に 即座に ＊＊ SUR－LE℃HAMP
?
＊＊
一 P 即時 即時の ＊＊ 寧＊ IN躍ED王ATO 形
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幽 6 直ちに 蕩ちに SQFORT ? ＊寧 ＊＊
貯 7 一 ただちに AUGENBLICKLICH副 ＊＊ ＊串
尉 6 たちまち ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
一 23 だんだん だんだんと一する ＊＊ ＊＊ 1R
?
曽 曹 ｝ だんだんと一になる ＊＊ ＊＊ IR 動
一 6 とっさに ? ＊寧 ＊＊ 寒蔀
曽 塵 まもなく まもなく BALD ? BIEM6T ? 寧＊
一 2 やがて ? ＊＊ 寧寒 ＊喰
316工Z91 ? 早くとも FRウHEST脳S 謝 ＊＊ ＊＊
” ｝ 一 おそくとも spATESTENS副 ＊＊ ＊＊
3162 6 一おき ? ＊＊ ＊寧 ＊＊
一 粥 一がてら
? 宗＊ ＊雰 ＊＊
曹 一 一ぷり
?
＊＊ ＊＊ 率窄
弾 　 改めて ? ＊＊ ＊＊ 傘＊
曽 一 一度：に 一度 MAL 形 孝窄 窯＊
一 ” 一 一変の E脳MALIG 形 寧＊ ＊＊
鼎 2 急に ? ＊＊ ＊宗 ＊寧
榊 ㎜ ごとに ～ごと ＊串 ＊＊ CADA ?
謄 一 ｝ ～ごとに ＊＊ ＊＊ CADA 形
㎜ 曽 ｝ ごとに ∫E
? PAR 前 寒＊
一 一 …
? P8R 前 ＊＊ 窒＊
， 鼎 一
? PRO 前 ＊皐 審＊
　 6 続々 ? ＊＊ ＊寧 串率
幣 鼎 次々に 次ノ～に NACHEINANDER? ＊＊ ＊＊
｝ 2 突然 突然 ＊寧 SOUDAIN 爵彗 ＊寧
糊 駒 　 突然の PめTZLICH 形 BRUSQUE 形 BRUSCO 形
曽 一 ㎜
?
＊＊ ．SOUI）AIN 形 S◎BITO 彩
榊 舳 一
?
＊＊ SUBIT 形 零＊
惰 6 購時 同時の GLEIC｝｛ZEITIG 形 ＊＊ ＊＊
剛 7 一 同時に ZUG肥ICH
?? ENSBMBLE 副 JUNTAM£醤TE 藷薙
曽 一 『
?
＊＊ 寧零 JUNTO ?
一 71 ながら ～しながら INDEM 接 EN 前 ‡串
一 一 ｝
? UNTEK 前 ＊寧 ＊＊
閥 7 ひっきりなし ひっきりなしの ANDAUERM） 形 寧＊ ＊宰
㎜ 2 久しぶり ? 零＊ ＊寒 寒寧
m 7 日々 日々の ＊＊ QUOTIDIEN ? COTIDIA翼0 形
膳 塵 一
?
＊＊ ＊＊ DIAR！0 形
隔 6 再び 再び W王EDER 閣 ENCOR£ 副 翠＊
一 一
? ?
＊寧 ＊＊ 零承
一 2 毎選 毎遍の W6C擁ENTLIC賢形 ＊承 窄＊
　 胃 毎月 毎月の MO茜ATLICR 形 擁ENSUEL 形 寒＊
一 鼎 毎鑓 毎欝の 　　　，　「`LLTAGLICH形 QUOTIDIEN 形 COTのIANO 形
P 榊 …
? TAGLIC朕 形 ＊零 DIARIO 形
糊 曽 毎年 毎年の iAHRLICH 形 ANNUEL ? ＊寧
一 ” また
?
＊＊ 寧寧 寧寧
3162X91 ? もう一度 NOCHMALS ? 8蔑CORE ＊＊
曽 一 一 そのたびごとに 」罵DESMAL 醐 串串 ＊＊
3162Z9工 ? 2年めごとの ＊ゑ 寧堆 B！ENAL 形
316嘆 61 いずれ いずれは 零＊ 孝零 YA 蘇il
一 6 今に 今に 寧＊ ＊寧 YA ?
昌 63 今にも いまにも～しそうだ DROHε殻 動 寧寒 ＊承
一 61 今まで いままでは BISHER 翻 ＊串 ＊＊
｝ 7 今や いまや NU翼 副 ＊＊ ＊零
一 6 かつて かつて EINMAL 冨1」 AUT衰EFOIS 副 寧‡
　 ” 一
? EINST ? ＊寧 ＊串
儲 　 一
? 3E 副 零＊ 寧寧
一 輔 …
? JEMALS 醐 寧串 串傘
脚 一 元来 元来の URSPRONGL貰CH形 ＊＊ 家率
　 m 硯に
?
＊＊ 寒家 ＊寒
P 2 このごろ ? ＊寧 ＊串 ＊寧
柵 一 さっき ? ＊＄ ＊睾 ＊＊
一 7 先ごろ さきごろ 醤EULIC｝｛ 副 承＊ 串‡
” 6 さきほど ? 譲申 ＊寧 ＊零
一 憎 昨 ? 寧寧 零＊ ＊＊
貯 7 さしあたり さしあたり 　　・　・yUNAC｝｛ST 副 ＊＊ ＊塞
一 弾 一 さしあたりの 　　　・　，uOKLAUFIG 形 ＊＊ ＊＊
鼎 6 先だって ? ＊＊ ＊＊ ＊零
備 m そのうち ? 寧寧 ＊＊ ＊＊
一 一 ただいま ? 寧＊ ＊零 ＊塞
榊 P 近ごろ 近ごろ NEUEKDINGS? ＊零 ＊＊
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一 一 ～ 近ごろの 零寧 R鋒CEM 形 ＊＊
一 一 とっくに とっくに LA渥GST 醐 ＊＊ ‡＊
門 ㎜ ひとまず ? 寧詠 寧串 寧＊
一 一 目下 目下 寧＊ ＊寧 MO錘E村To
?
備 鵬 もともと ? 零＊ ＊＊ ＊寧
一 一
? ? 寧寧 零寧 寧＊
3164X91 ? この荊の 寧寧 D8RM£R ＊＊
一 P ｝ たったいま GERADE ? ＊寧 ＊串
幣 一 一
? SOEBEN 副 寧＊ 零＊
316畦Z 91 ? 還れてあとから 　　　　　．　　PmACHTRAGLICH? 寧零 寧＊
3165 6 一掛け ? ＊寧 承寧 牢寧
閥 轍 相変らず 根変らず ‡寧 TOUJOURS ? 寧‡
府 一 一 梢変らずの 増＊ 串寧 ET鷺R餌0 形
　 一 あいにく ? 寧＊ 審‡ ＊＊
轍 尉 あらかじめ あらかじめの 寧＊ 串＊ PREVIO 形
湘 一 いったん
? 寧寧 寧＊ ＊＊
廟 一 今更 ? 零寧 串＊ 寧傘
執 轍 いよいよ ? 零寧 ＊＊ ＊蔀
牌 一 かつて かつて 獄黄MAし 謂 AUTR£FO貰S
?
寧潔
静 榊 ～
? BI醤ST 醐 串寧 串＊
鼎 　 一
? JE 醐 庫＊ 串＊
一 一 …
? JRMALS ? 寧＊ 寧寧
一 一 かねて ? 寒＊ ＊寧 ＊＊
一 2 結局 結局 事挙 E鐸FIN
?
＊承
一 23 ｝ 結局のところ SCHLIESSUCR
?
寧‡ 寧寧
一 6 最中 最中に 嫉ITTEN 麗ll 率＊ 寧＊
榊 7 さしあたり さしあたり ZURAC翼ST 翻 寒＊ 寧＊
一 ｝ ～ さしあたりの 　　　，　，uQRLAUF互G
?
串寧 蓼｛宰
楠 6 更に 更に F£RNER 函彗 E醤COR聡
?
寧寧
輔 一 すでに すでに B鱈RBITS 醐 D琶」λ
? YA 爾
一 一 ｝
? SCHOR ? 寧寧 ＊寧
一 鞘 たまたま ? 串寒 串串 寧＊
一 P つい
? ＊寧 寧＊ 寧＊
轍 7 次いで ついでに NEBB餌BEl 翻 串＊ 寧‡
一 2 遂に 遂に £NDLIcH 嗣 ホ翠 ＊寧
一 　 とうとう 　－　　　　　　　　　　　　、ﾆつとつ 宗＊ 鷺醤F猶
?
喰串
一 6 とりあえず ? 寧寧 寧寧 寧串
　 71 初め 初めに 零寧 串寧 PR獺BRO
?
一 2 始めて 始めて ERST 副 ＊寧 寧寧
帽 6 再び 再び WI£DER 醜 建NCOR8
?
串串
一 7 繭もって 菌もって VORHER ? AUPA択AVANT
?
A曇TB顛ANO 副
幣 鼎 一 前もっての 寧‡ 承串 ADELANTADO形
一 一 ～
?
＊串 ＊摩 PR覧V三〇 形
楠 2 まず まず ＊傘 DIABORD ? PRIMBRO 冨彗
｝ 一 また
?
＊宗 零家 零罪
糊 牌 まだ まだ き～OCH 副 E遅CORE 認 AθN 副
’
一 　 一
? 零‡ ＊寧 TODAVIA ?
一 一 もう もう SCHO錘 翻 D危JA
? YA 蔑瑳
｝ 62 もはや もはや～でない MEHR（MCHT）
?
培｛睾 ＊寧
｝ 2 やっと やっと ＊寧 E翼FIN
? APENAS 副
一 一 ようやく ? ‡寧 ＊寧 寧＊
3165X91 ? 今もなお ＊‡ TOU∫OURS 寧串
幣 一 一 あらためてまた ERNEUT 形． ＊＊ ＊寒
一 牌 へ はじめて使う ＊寧 寧＊ £STR£NAR 動
葡 一 一 はじめて着る 串零 寧＊ ESTRENAR 動
” 牌 一 たまたま～ようになる 寧寧 寧寧 AC£RTAR 動
｝ 　 一 たまたま～ことになる 寧承 寧＊ OCURR限 鋤
3165Z91 ? 結局～するようになる 家寧 庫寧 CONCLUIR 動
、316606 幼い 幼い 寧寧 ‡＊ PEQUE醤0 形
一 榊 ｝
? ＊寧 ＊＊ TIERNO 形
哺 一 遅い 遅い 　層　　■rPAT 形 L£饗T 形 L狂NTO 形
騨 鼎 一 遅く ＊牢 TARD
?
＊＊
｝ 7 早急 早急な ＊‡ 串寧 PRO蕪TO
?
糟 6 年ごろ ? 寧串 寧＊ ＊＊
一 一 年とった 年とった ＊串 寧＊ ANCIANO 形
一 2 早い 早い FRU班 形 牢＊ PRONTO 形
一 一 ～
?
＊＊ 串卑 T8MPRANO 形
一 轡 ハ 早く 串＊ 　AsOT
? PRORTO 藷り
｝ 　 …
? ‡串 寧＊ TEMPRANO 副
一 21 　 早くなる ＊＊ ＊串 ADBLANTAR動
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一 鼎 一
? ＊壌 ＊窄 ANTICIPARSE動
　 23 ｝ ～より早く E｝玉ER
??
＊寧 皐串
一 牌 一 より早い
　　7　卜eRUHER 形 零＊ ＊＊
P 2 若い 若い JUNG 形 JEUNE 形 」OVEN 形
一 備 　
? 串＊ ＊壌 TIB沢NO 形
¶ 　 一 若さ 寧＊ ∫εUNESSE
?
＊寧
一 6 若々しい 若々しい ＊串 ＊＊ JUVEML 形
31660X91 ? 若く見せる 寧寒 RAJεUMR ＊＊
鼎 9 　 年老いた ＊＊ ＊＊ VIEJO 形
316612 新しい 薪しい REU 形 NEUF NU£VO 形
皿 朧 ｝
? ＊＊ NOUVEAU 形 寧串
憎 弾 ～ 無しさ 寒卑 難OUV猟UT危
?
串＊
一 21 一 新しくする 寧＊ ＊ホ RE醤OVAR 動
牌 22 ～ 新しいこと 庫＊ 零＊ NOV£1〕AD
?
雫 23 一 まだ新しい JU麺G 形 ＊＊ ＊＊
輔 61 新た 新たにする 牢寒 R壼NOVER
?
＊串
一 7 醐期的 醐期的な ＊＊ ＊宗 TRASC狂NDE醤TAL形
響 6 罎
?
寧＊ 寧＊ ＊＊
一 7 最新 簸新の ＊寧 DBRMER 形 OLTIMO 形
一 6 顔 ? ＊＊ ＊＊ ‡＊
一 一 籍鮮 新鮮な FRISCH 形 FRAIS 形 FRESCO 形
酔 71 清新 清瓢にする ＊＊ 串串 R狂FRESCAR 動
階 2 古い 古い ALT 形 VIEUX 形 ANTICUADO形
備 綿 一
? ＊＊ 壌寧 A曇TIGUO 形
一 一 一
? 寧＊ ＊寧 VIEJO 形
扁 鼎 ｝ 古さ ＊＊ ＊寧 A賛TIGむEDAD
?
　 21 一 古くからの ＊＊ ANCI£N 形 ANTIGUO 形
鼎 轍 一
? 寧寧 寧＊ VI8」0 形
唱 一 一 古くする ＊累 ＊＊ ENVEJEC脈 鋤
酬 牌 ～ 古くなった ＊串 ＊＊ PASADO 形
瞬 　 一
? 零＊ ＊＊ RA醤CIO 形
　 7 古くさい 古くさい ＊零 ＊串 RA装CIO 形
一 71 一 古くさくなった VERALTET 形 ＊零 ＊＊
一 7 真新しい 真新しい ＊寧 ＊寧 FRESCO 形
舗 哺 モダン モダンな 寧＊ MOD£RNE 形 寧＊
31661X9 ? 新奇 零＊ NOUVEAUT食 形 ＊寧
3167 6 あくる ? 寧＊ 串＊ 形 寧＊
鞘 解 次 次に ＊寧 PUIS 副 零零
一 一 一 次の FOLGEND 形 P沢OCHAIN 形 PR6X麗0 形
　 一 ㎜
? NACHST ? ＊寒 SIGUIENT£ 形
一 61 一 ～の次に ＊＊ AP飽S 前 翠寧
一 7 隅時 降時に ZUGLEICH ? E競SB顛呂L£ ? JU鼓TA顛£NTE ?
　 一 皿
? ＊零 串＊ JU翼TO 副
輔 鞠 一 飼時の GL撚CHZEITIG形 ＊＊ 零＊
幅 2 もと もと 寧場 窒率 SE温三LLA
?
P 滞 一 もとの FR蓉櫨R
? ANCIEN 形 寧＊
謄 6 翌
? 寧＊ 串＊ ＊＊
3167X91 ? 次の次の むBERNACHST形 ＊寧 ＊＊
3167Z91 ? 時を瞬じくする ZUSAMMENFALLEN動 ＊＊ ＊＊
一 一 ｝ 瞬時に起きる ＊＊ CO蒙NCIDER 動 ＊寧
噌 柵 … 隅時代に生きる 窯＊ ＊＊ CONViv互R 動
3180 6 具体的 具体的な KONKRεT
? CONCRET CO醤CRETO 形
一 ｝ 一
? ‡＊ ＊＊ MATERIAL 形
榊 一 抽象的 抽象的な ABSTRAKT 形 ABST建AIT 形 ABSTI～ACTO 形
’
皿 7 有形 有形の ＊＊ 寧串 FISICO 形
3182 6 荒い 荒い 寧宰 ＊＊ BASTO 形
一 　 一
?
＊＊ 零零 GROS£RO 形
　 P 糧い 粗い GROB 形 ＊＊ ＊寧
一 7 いかつい いかつい ＊＊ ＊＊ ADUSTO 形
一 6 円滑 ? ＊皐 ＊＊ 療＊
一 需 くしゃくしゃ ? 寧＊ ＊＊ 寧寧
一 一 くたくた ? ＊＊ 窯宰 ＊＊
　 71 ぐったり ぐったりした MATT 形 零寧 串零
騰 一 一 ぐったりする ＊＊ 串＊ ABATIR 鋤
’
　 6 けわしい けわしい SC類ROFF 形 ＊串 ASP£RO 形
一 願 一
? STEIL 形 ＊＊ QUEBRADO 形
　 7 ざらざら ざらざらの ＊＊ RUGU£UX 形 ＊寧
’
　 71 一 ざらざらした RAUH 彩 寧＊ ASP8RO 形
楠 2 匹角い ? ＊＊ 寧＊ 零＊
昌 7 じぐざぐ ジグザグ ＊‡ Z玉GZAG
?
零＊
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一 6 愚直 二面 寧寒 APLOMB ? 串寧
一 喘 　 戴直な 零串 PE衰PENDICULAIRE形 宰寧
齢 － 一
? 寧寧 VERTICAL ? ＊寧
一 悼 … 蕪直の S聡NKR麓CHT 形 寧＊ 寒冒
酋 一 水平 水平の WAAGER£α｛T 形 HORIZ◎NTAL形 寧＊
P 71 すらり すらりとした 寧＊ 寧零 £SB£LTO 形
　 2 鋭い 鋭い SC礫ARF 形 AIGU 形 AGUDO 形
撒 憎 一
? ＊寧 F膿 形 牢家
一 一 ㎝
?
寧＊ VIF 形 寧寧
轍 一 　 鋭さ 　　■　，rCHA飛FE
?
F三N鉱SSE
? VIVBZA ?
一 6 ずらり ? 寧寧 宰寧 串寒
㎜ 2
?
平な EBEN 形 PLAT ? IGUAL 形
一 噂 　
?
‡串 寧寧 HSO 形
F 輔 一
?
寒串 ‡穿 LLANO 形
酔 陶 　
?
＊寧 寧寧 PLA誕0 形
一 一 …
?
＊寧 丁寧 沢ASO 形
一 21 平ら 平らにする ‡串 APLAM…ヒ 鋤 ALLANA衰
?
需 曽 ｝
?
寧寧 APLATIR 動 AR只ASAR 動
一 6 だぶだぶ ? 寧寧 ＊串 寧‡
憎 一 でこぼこ でこぼこの 寧寧 民UGUεUX 形 ＊寧
一 魑 斜め 斜めの QUER 形 OBLIQUE 形 寧寧
一 職 　
? 　　　，　　■rCHRAG 形 零寧 ＊零
一 2 滑めらか 滑らかな GLATT 形 ‡孝 LisO 形
” 哨 一
?
串寧 寧寒 SUAV8 形
甲 卿 一
?
＊寧 寧＊ 丁鷺RSO 形
， 刑 滑らか ? 庫串 LISSE 形 ＊寧
惰 6 鈍い 鈍い STU鍼PF 形 LB曇丁 形 SORゆ0 形
鼎 、 一
?
黙寧 SOURD 形 串零
曽 71 のっぺり のっぺりとした 寒寧 寧寧 RASO 形
憎 6 平たい 単たい FLACH 形 寧寧 C8ATO 形
辱 7 不依裁 不体裁 串寧 LAIDEU飛
?
寧串
轍 6 平行 平行の 寧塞 PARALL壼L£ 形 串＊
牌 61 一 平行した ＊＊ 寧零 PARALεLO 形
曽 7 平坦 平坦 孝掌 寧寧 夏GUALDAD
?
” 噺 一 平坦な 串摩 UN！ 形 寒零
P 71 ほっそり ほっそりした SCHLANK 形 FIN 形 F玉NO 形
一 層 一
? 電窄 M！NC聡 形 寧琢
一 6 細長い ? 寧寧 ＊寧 寧寧
棉 2 まっすぐ’ まっすぐな AUFR鷺α玉丁 形 DIR£CT 形 DEREC鷺0 形
一 舳 一
? 象寧 DROIT 形 DIR鷺CTO 形
側 、 ｝
? 寧寧 潅＊ R建CTO 形
F 鴇 一 まっすぐに G£RAD鷺AUS
?
寧寧 D聡R露CHO 翻
糟 一 ｝ まっすぐの GE民ADE 形 寧＊ ホ＊
　 21 一 まっすぐにする 寧宗 RECTIFIER 動 RBCTIFICAR動
轡 2 丸い 丸い RU鐸D 形 ＊＊ REDO賛DO 形
一 7 無縄 無鰐の 無8夏L 形 INTACT 形 寧寧
一 2 緩い 緩い LOCKER 形 寧＊ ANCHO 形
鼎 唖 一
? LOSE 形 家寧 FLOJO 形
3182X91 ? きめのあらい 寧‡ RUI）£ ＊寧
一 9 一 粗な 申寧 ＊寧 GROSERO 形
一 ｝ 一 しわくちゃにする 寧＊ FROISSER 動 傘串
一 噛 ｝ 急な 寧寧 RAIDE 形 寧寧
3183 7 うようよ うようよする 寧寧 ＊喀 形 PULULAR 動
断 6 しなやか しなやかな ＊寧 零寧 FLEXIBLE 形
　 7 鈴なり 鈴なり 家露 寧＊ RAC猟0
?
3183X91 ? ふかふかした 寒串 寧寧 HUECO 形
319202 浅い 浅い FLACK 形 寧寧 L三G£RO 形
胴 6 窮屈 窮屈な ENG 形 ∫UST氾 形 EST飛£C｝｛0 形
一 ｝ 　
? KNAPP 形 寧寧 ＄串
朧 71 … 窮潤にする 寧＊ G劔£R 動 寧象
一 6
? ?
寧＊ 寧＊ ＊＊
　 7 広大 広大な ＊率 IMMENSE 形 EXTE饗SO 形
一 鯛 一
?
串＊ VASTE 形 INMεNSO 形
一 ｝ 一
?
串＊ 寧寧 VASτ0 形
蝋 、 高低 高紙 零＊ 寧＊ DESNIV£L
?
　 惜 広範 広麓な ＊寧 ＊＊ AMPLIO 形
諭 6 最葛 最高の HOCHST 形 SOUV8RAIN ? 　’lAXIMO 形
一 卿 ｝
?
＊寧 京寒 SUPREMO 形
併 殖 駿低 鰻低 摩＊ 寧＊ MfMMO ?
惰 一 　 最低の ＊＄ ＊串 MIN嗣Q 形
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讐 7 深遠 深遠 寧寧 PROFONDEUR? ＊寧
P 幽 ｝ 深遠な 宰＊ PROFOND 形 PROFUNDO 形
曽 2 狭い 狭い ENG 形 亘mOIT 形 ANGOSTO 形
鍾 需 一
? SC｝1縦AL 形 象零 ESTR建C｝｛0 形
曽 21 … 狭くする ＄零 R怠TR貢C賑 動 ESTRECHA獄 動
幽 剛 一 狭くなる ＊寧 R髭丁蛇CIR 動 ＊寧
曽 22 … 狭いこと E翼GE
?
＊宰 ＊＊
昌 2 高い 高い KOCK ? 鐙LE嘘 形 ALTO 形
” 曹 『
?
寧串 HAUT 形 £LEVADO 形
辱 願 一
?
率＊ 寧日 EMINE製Tε
?
閉 曽 『
?
＊寒 ＊寧 SUPERIOR 形
一 榊 一 高く ＊＊ 蕪AUT 副 ＊＊
朧 21 ｝ 高くする ERK6HEN 動 ELEVER 動 ALZAR 動
豊 需 …
? 率＊ ＊＊ ELEVA建 鋤
贈 一 一 嵩くなる ＊＊ MQNT£R 動 ELEVARSE 動
一 2 酔い 近い NAH 形 PRQCKE 形 CE疑CANG 至
精 鵬 一
?
＊＊ ＊＊ PR6X鯉。 形
一 需 一 近くに ＊＊ ＊審 CERCA 副
騰 営 　 近さ 零串 PROXIMIT琶
?
寧＊
幣 22 一 近いこと
　，　」ﾝAHε
?
窒零 CERCANfA ?
一 23 … すぐ近い 寧串 寧＊ INMEDIATO 形
一 柵 一 最も近い
　，　マmAC｝…ST 形 承＊ ＊＊
嘔 6 低 ? 塞＊ ＊＊ ＊＊
一 2 還い 遠い F露R醤 形 LO醸TA王N 形 D！STA想TE 形
一 需 …
? WEIT 形 ＊寧 LEJANO 形
鼎 曽 一
?
磨＊ ＊寧 REMOTO 形
嘗 6 畏 ? ＊＊ 寧＊ 審撫
” 2 長い 長い LANG 形 LONG 形 LARGO 形
曽 一 『 長く LA握G£
??
＊宰 ＊＊
㎜ 寵 一 長さ LA醤G£
?
＊串 ＊＊
曽 21 『 長くする 　　　・　■uERLA曇GεRN
?
ALLONGεR 動 PROLONGAR面
一 柵 ～ 長くなる ＊＊ ＊＊ C衰ECER 鋤
幽 22 一 長いこと
　「　・kA翼GE
?
LO製GUEU装
?
＊亭
噌 7 はてしない 果てしない ＊象 食山脚製EL 形 1NACABABLE形
揃 鼎 一
?
寧寧 ＊寧 1碧MENSO 形
¶ 6 はるか はるかな 寧＊ ＊＊ REMOTO 形
鵜 謄 一 はるかに VIEL 翻 ＊零 寒＊
一 ㎜ …
? W町丁 副 ＊寒 ＄串
“ 2 低い 懸い ㍊EI）ER 形 BAS 形 BAJO 山
畠 P 『
? MEI）RIG 形 INF倉RIEUR 形 ＊＊
髄 曽 一
? TIEF 形 串＊ 置傘
　 F 一 低く 率＊ BAS 副 ＊率
一 21 一 低くする S露NK£N 鋤 BAISSER 動 AGACHAR 動
一 ” ｝
? 寧傘 ＊＊ BAJAR 動
㎝ 嘗 ｝
?
＊寧 ＊＊ RεBAJAR
?
需 滞 … 低くなる ＊寧 BAISSER 鋤 ＊＊
一 2 広い 広い W猛IT 形 LARGE 形 AMPLIO 形
一 卑 一
?
寧＊ 寧＊ A層α｛0 形
幽 2玉 一 広くする ＊串 ＄＊ AMPLIAR 動
F ” ｝
? ＊＊ ＊宰 ENSA醤C｝｛AR 動
謄 2 深い 深い TIEF 形 PROFOND 形 HONDO 形
一 ” 一
?
宰＊ 寒寧 PROFU想DO 形
需 蒔 … 深さ 丁露F慧
?
P只OFONDEUR
? FONDO ?
曽 22 一 深さのある TI£F 形 ＊＊ 卑串
一 6 細長い ? 零串 ＊＊ ＊＊
昌 7 真近い 真近い ＊＊ 寧串 INMEDIATO 形
需 2 短い 短い KURZ 形 BREF 形 BREVE ?
帰 鼎 …
?
寧離 COURT 形 CORTO 彩
｝ 21 一 短くする VERKORZEN動 ABREGER 動 ＊＊
， 需 ｝
?
卑＊ RACCOURαR 動 ＊＊
備 繭 … 短くなる ＊＊ RACCOURCIR動 壌＊
早 22 一 短いこと KCRZE
?
寧窄 ＊＊
31920X91 ? 背の高い GROSS 形 GRA餌D 寒睾
　 幣 一 幡の広い BREIT 形 寧寒 ＊＊
卑 曽 … 範翻の広い UMFANGREΣCH
?
＊＊ 零傘
31920Z91 ? 地褒すれすれの ＊＊ 寧＊ RASO 形
3工921 2 彫い 厚い DICK 形 危PAIS GRUESO 形
㎜ 一 ｝
? ‡＊ DENSE 形 寧＊
辱 齢 …
? ＊＊ GROS 形 ＊零
一 一 薄い 薄い DO層N 形 FI興 形 D£LGADO 形
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齢 7 彪大 膨火な 零＊ 勲ORME 形 ＊＊
” 朧 一
?
＊串 IMPORTANT形 ＊＊
曽 昌 雄大 雄大な ＊串 GRANDIOSE 形 ＊寧
31921X91 ? 太く大きな 寧＊ 串＊
? ROBUSTO 形
一 　 … そんな火きな 零＊ ＊寧 TA撮娘Q 形
一 9 一 蝦：小の 宰＊ 串＊ M重腰MO 形
3193 2 重い 璽い SCHWER 彩 D£NSE GRAVE 形
一 P …
? ＊＊ LOURD 形 MAL 形
P 槻 一 寧　　　　　　． ＊＊ S舩IEUX 形 PESADO 形
一 ｝ ㎜
? ＊寧 寒窄 PESAfヒ 動
一 21 一 露くする ＊＊ AGGRAVER 動 ＊＊
一 7 重々しい 重々しい 串＊ 率壌 GRAVE 形
騰 酌 一 蚕々しさ ＊＊ G沢AVIT倉
?
＊零
一 6 重たい ? ＊＊ ＊寧 ＊零
牌 2 軽い 軽い LEICKT 形 L亘GER 形 LEVE 形
一 一 一
? 寒＊ ＊＊ LIGE獄0 形
併 鼎 一 軽さ 零＊ L亘GRRET亘
?
＊＊
” 21 一 軽くする £RLE！CHTERN動 SOULAGER 動 ALIVIAR 動
榊 一 ｝ 軽くなる ＊＊ ＊串 ALIVIARSE 鋤
門 6 軽快 軽快な 麓LASTISCH 形 ＊寧 ’AGIL 形
一 一 ㎜
? ＊＊ ＊＊ LIG8RO 形
319畦 6 あわただしい あわただしい FLむCHTIG 形 ＊＊ ＊零
一 一 … あわただしさ HAST
?
＊寧 ＊＊
P 悼 いきなり ? ＊＊ ＊寧 ＊＊
一 辱 大急ぎ 大急ぎ 寧＊ PR歪αPITATION
?
窒＊
棉 2 遅い 運い 　■　」rPAT 形 LENT 形 LENTO 形
一 一 一
?
＊＊ 寒串 TARDIO 形
需 謄 　 遅く 寒＊ TA寂D 醗 TARD£ 副
曽 21 一 遅くする ＊＊ RALE醤TIR 動 ＊＊
榊 酔 　 遅くなる ＊＊ RALENTIR 鋤 寒＊
一 7 快速 快速の ＊＊ ＊寧 LIGERO 形
一 ” 緩慢 緩漫 ＊＊ L冠NT泡ua
?
＊＊
厘 6 急 ? 寧＊ ＊＊ ＊＊
P 一 急激 急激 寧＊ PR亘CIPITATION
?
＊零
騰 謄 簸急 ? ＊＊ ＊亭 寧＊
P 7 徐々 徐々に 　　　　，　　．`LLMAHLIC鷺副 ＊＊ ‡＊
牌 柵 迅速 迅速な RASCR 形 ＊申 ＊＊
糟 6 索早い 紫早い ＊寧 ＊串 ’AG1し 形
幣 情 … 累早く ＊＊ VITB
? PRONTO ?
幽 一 そろそろ ? ＊＊ 串串 ＊＊
湘 7 手早い 手早い 寧＊ ＊＊ 　’qAPIDO 形
一 一 唐突 とうとつな ＊＊ ＊串 BRUSCO 形
曹 2 突然 突然 ＊＊ SOUDA脳 形 ＊＊
一 一 一 突然の PL6TZLICH 形 BRUSQUE 形 BRUSCO 形
憎 ㎜ …
? 承＊ SOUDA脳 形 sOBITO 形
F 一 一
?
寧＊ SUBIT 形 ＊＊
榊 6 にわか にわかな 零＊ ＊＊ sCBIT◎ 形
一 一 のろい ? ＊＊ ＊串 ＊＊
謄 曽 のろのろ ? 零＊ ＊卑 寒寒
厘 一 のんびり ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
轍 2 速い 速い SCHNELL 形 RAPIDE 形 　’?`PIDO 彩
一 一 一
? 寧＊ ＊＊ VELOZ 形
一 開 一 速く ＊串 VITE 冨経 　’qAPIDO 副
” 21 　 速くする ＊＊ ＊串 ACELBRAR 動
一 一 　 速くなる ＊串 ACC飢豆R賦 鋤 ＊＊
　 22 ｝ 速いこと ＊＊ RAPIDIT亘
?
＊＊
悼 7 敏速 敏速な 零寧． 串率 PRONTO 形
精 榊 鑓まぐるしい めまぐるしさ 寧＊ 寧＊ V触TIGO
?
一 2 ゆっくり ゆっくり ＊＊ ＊＊ DESPACIO 翻
， 階 一 ゆっくりする 率＊ 寒＊ ◎£TE冠εRS聡 勤
槻 21 … ゆっくりした LANGSAM 形 ＊寧 LE醤TO 形
　 7 悠長 悠長 ＊寧 塞串 CAL厳A
?
一 m 一
?
寧＊ 寧率 PAUSA ?
319娃X91
? 船足の速い ＊＊ 牢寧 VELERO 形
3195 2 いっぱい いっぱいの VOLL 形 ＊串 ＊零
喘 21 一 いっぱいである ＊＊ 寧串 R建BOSAR 動
一 牌 一 いっぱいにする ＊串 ENCOMBRER動 ATESTAR 動
一 鞘 一
? ＊承 ＊寧 COLMAR 動
舘 一 一 いっぱいになる ＊＊ RE簾PLIR，　S 動 CARGARS8
?
　 糟 　
?
＊零 寒串 LLE蕪ARSE 動
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糊 6 一
? ＊寒 串＊ ＊＊
闘 曹 一 いっぱいな 冶寧 寧＊ LLεNO
?
一 一 一
? ＊寧 零＊ REPL£TO 形
， 7 幾重にも 幾重にも V毘L鍼ALS
?
＊＊ 寧‡
F P うようよ うようよする 沸＊ 摩＊ PULULAR 動
㎜ 6 うんと ? 摩＊ 寧＊ ＊庫
騰 2 多い ? 串堵 ＊＊ 傘＊
一 6 多く 多くの VIEL 形 串寧 MUCHO 形
槻 61 一 多くある 寧＊ 窄摩 ABUNDA…之 鋤
一 63 一 それほど多く ＊宰 串京 TART◎ 代
併 一 一 そんなに多くの 寧雰 ＊宗 TA採丁0 形
一 蝋 一 もっとも多くの M£IST
?
＊寧 寧＊
榊 　 一 やや多くの MA鰹CH£R 代 串寧 ＊堵
囲 一 ｝ より多く ＊牢 PLUS 齪 M鳶S 醐
” 断 一 より多くの M賎厳R 形 宗＊ 　’lAS 形
醐 7 おびただしい おびただしい 　　■　，rC王｛OR
? CO饗SID益RABLB形 寧寧
寵 一 過多 過多 寧串 雰寧 SOBRA ?
常 腱 一 過多の ZUVIεL
?
寧寧 DEMASIADO形
舳 一 僅少 僅少 寧寧 寧＊ POCO 代
牌 6 ぎっしり ? 串ぷ ＊寧 寒寧
齢 7 軽度 軽度の 掌＊ L琶GER 形 寧傘
一 6 高緬 高懸な KOSTBAR 形 CHE衰 形 CARO 形
曽 　 一
? T鷺UER 形 PR豊αEux 形 牢家
一 　 一 高価に 寧＊ α泥R 劇 ぷ寧
寵 61 一
? 寒寧 牢雰 CARO 副
一 6 少々 ? 寧寧 家寧 寧＊
一 21 少ない 少なくする ＄庫 寒寧 DISMINUiR 動
P “ …
?
寧寧 串寧 獄EDUCIR 動
騰 惰 一 少なくなる 本寧 寧＊ 武E勲轄CIRSE 動
P 23 一 それより少なく DARUNT鷺盆
?
零承 寧承
鵬 厘 一 より少ない W鷺MGER
?
＊寒 ＊寧
一 ” … より少なく 瓢脳D£R 形 MOINS
?
ME醤OS 形
　 一 　 最も少なく 寧寧 零寧 顛ENOS 劃
幣 2 少し 少し 串寧 傘群 ALGO ?
一 一 一
? 堆寧 寧零 POCO ?
繭 一 一 少しの 零窄 D鷺UX 形 POCO 形
一 23 … 少しばかり ETWAS ? 寧＊ 寧串
一 6 たっぷり たっぷりの GUT 形 寧寧 寧寧
“ 2 蕩い 高い 寧象 ＊寧 ALTQ 形
㎜ 一 一
? ＊宗 ＊寧 砒EVADO 形
騨 鼎 一
? 串寧 寒離 EMI醤E鐸TE 形
曽 一 一
? 寒零 串＊ SUPB沢10獄 形
静 2工 　 高くする £R銭6HεN 動 歪LEVE殺 動 ALZAR 動
　 一 一
? ＊承 承寒 建LEVAR 動
F 一 ｝ 高くなる 寧家 MONT8R 動 ELEVARS£ 動
一 7 多額 多額の 廟章 F〈＞RT 形 寧承
　 2 沢凶 沢山 寧＊ 寧申 c撫IULO ?
P 榊 ｝
?
象串 ＊串 MILLARES ?
一 一 ｝
?
串＊ ＊宰 嫉UCH罵DUMBRB
?
騨 需 …
?
寒＊ 串寧 醤UB£
?
一 一 ～ 沢劇の ＊寧 BEAUC◎UP 形 COPIOSO 形
弾 肝 一
?
串串 串寧 輌UCRO 形
酬 7 多作 多作な 寧＊ 率摩 F症CUNDO 形
騨 6 多少 ? 串寧 宗＊ 寧寧
臆 2 ただ ? 寧寧 寧‡ 串寧
槻 7 多大 多大の ．寧＊ FORT 形 串＊
顧 21 ちょつと ちょっとした KL8脳
?
P君T三丁 形 庫寧
一 63 年上 より年上の 寧寧 寧＊ 錘AYOR 形
轍 6 年下 ? 寧寧 寧零 寧寧
一 一 乏しい 乏しい 　．　層cURFTIG 形 牢寧 ESCASO 形
輔 臨 　
? SCHMAL ? 寧零 POBRE 形
一 糟 一
? 　マ　，rPA獄LICH 形 寧累 ＊零
揃 73 年少 より年少の ＊＊ 串串 赫ENOR 形
轡 7 翼大 莫大 寧堵 寧串 脳FIMDAD
?
一 6 豊憲 豊窟 FむLLE
?
＊‡ ABUNDANCIA?
隔 舳 一
? 衆EICRTUM
?
寧＊ RIQUEZA ?
一 榊 一 艶畜な むPPIG
?
＊寧 ABUM）ANTE形
朧 曽 一
? REECH ? 宗串 F彦RT王L 形
P 62 ～ 豊箆なこと R巳IC班TUM
?
露＊ 串＊
糊 6 ほんの ほんの ＊寧 ＊串 M冠RO 形
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騨 2 満翼 満異の 寧＊ BO製D歪 形 COMPL猛丁0 形
一 柵 『
?
＊牢 COMPLET 形 零＊
榊 6 満点 ? 零串 寧＊ ＊串
一 7 密 密な 窒寧 寧＊ ESPESO 形
m 一 無限大 無限大 傘＊ ＊宰 1NF！MTO
?
幽 柵 無尽蔵 無尽蔵の ＊＊ 睾離 王NAGOTABLE形
僧 6 無数 無数 ＊＊ ＊＊ 1翼FIMDAD
?
一 一 一
? ＊＊ ＊＊ LEGI6N ?
騨 剛 一 無数の ZARLLOS 形 ＊＊ INFIMTO 形
q P 一
? ＊＊ ＊＊ ！NNUM£RABLE形
鴨 2 安い ? 寧＊ ＊零 ＊＊
一 7 山盛り 山盛り ＊＊ ＊＊　　　　　　　　　　　　1 RACI6N ?
肝 6 ゆたか ゆたかさ ＊零 ABONDA醤CE
? RIQUEZA ?
塵 　 …
? ＊窄 RICHESS£
?
翠＊
酬 唱 ｝ ゆたかな ＊寧 ABORDANT 形 R夏CO 形
一 ¶ 一
? 串宗 KIC賢E 形 窄寧
鴨 61 一 豊かにする ＊＊ 寧＊ FERTIL！ZAR 動
一 2 わずか わずかな ＊喀 L琶G£R
?
BR£VE 形
簡 髄 一
? ＊＊ ＊串 CORTO 形
柵 憎 一
?
庫＊ ＊寒 ESCASO 形
一 　 ｝
?
宗＊ ＊＊ M◎DICO 形
帰 騨 一
? ＊串 ＊＊ MISERABL麓 形
｝ 一 　
? ＊＊ ＊＊ P鷺QUE負0 形
鼎 一 ｝
? ＊＊ 寧零 POCO 形
一 m 一
? ＊串 串＊ SUTIL 形
曽 冒 『
?
＊零 寒＊ TRISTB 形
騨 ” … わずかの GBRING 形 ＊零 ＊＊
一 甲 ㎜
? WEMG 形 ＊零 ＊＊
3195X9王 ? 過少の ZUW8MG 形 ＊＊ 寧＊
一 ” … あるかなしかの 寒＊ 離＊ SUT亙L 形
㎜ 牌 ｝ いくらか E江N！GERMASSE醤副 ＊寧 ALGO 醗
龍 曽 一
? ＊＊ ＊寧 TANTO 代
牌 曹 ｝ いくらかの ＊寧 DU
? POCO 形
臨 一 　
?
串寧 QU£LQUE 形 ＊零
P 一 『 取るに足りない ＊＊ 醗GLIGEABLE形 ＊＊
曹 唱 一 麓物に乏しい ＊＊ PAUVRE 形 零＊
一 雫 一 爽り豊かな F衰UCHTBAR 形 ＊零 ＊＊
3195Z91 ? 数惣れぬ ＊＊ M夏L田 率＊
3198 6 一きり ? 串＊ ＊＊ ＊＊
瀞 ㎜ 一ごと ? ＊＊ ＊串 ＊＊
一 2 一ずつ ? 零＊ ＊激 ＊寧
酬 61 一だらけ ～だらけにする ＊＊ ＊＊ CUAJAR 鋤
騰 2 あらゆる あらゆる ＊＊ 寧＊ TODO 形
酬 6 一切 一切 ＊喀 ＊＊ TODO 代
一 22 一般 一般化する ＊寧 G藤甑AuSER 動 寧＊
曽 一 ｝ 一般的な ＊＊ G蟄触AL 形 寧＊
， 2 一般に 一般に tBERHAUPT副 ＊串 寒＊
m 謄 一往 ? ＊寧 ＊串 寧＊
一 6 ことごとく ? 串塩 ＊＊ 零＊
謄 贈 孤独 孤独 E互NSAMK獄丁
?
王SOLBM建NT
?
SOLEDAI）
?
槻 ㎜ 一 孤独な 零＊ ＊＊ SOLITA民10 形
曽 一 … 孤独の EHqSAM 形 ＊寧 ＊＊
一 2 すっかり すっかり 寧＊ 零＊ TODO 副
一 曹 すべて すべて ＊事 TOUT 代 TODO ?
弾 一 一 すべての ALL 代 TOUT 形 TODO 形
一 曹 　
? GESAMT 形 ＊串 ＊＊
｝ 一 　
? 　5　「rAMTLIC猛 形 ＊零 窄堵
糊 21 ｝ ～はすべて ＊＊ ＊＊ TODO 形
P 23 一 ～するすべての 零＊ ＊牢 CUANTO 形
牌 6 全 全 ＄潔 牢寧 TODO 形
旧 ㎜ そっくり そっく，）の 串亭 ENT聡R 形 ENTERO 形
卿 一 総 総 ＊＊ ＊寧 GENBRAL 形
榊 7 総じて 総じて 曲BERRAUPT 醗 寧＊ ＊＊
一 一 それだけ それだけ DESTO ? ＊＊ 零＊
一 ” 一 それだけの ＊＊ 寧窒 EXCLUSIV◎ 形
階 6 たった
?
＊瞭 寧零 ＊＊
一 臨 ただ ただ 審＊ 串＊ S6LO 副
膏 一 単
? 寧＊ ＊＊ 零＊
一 7 単独 単独の ＊寧 SEUL 形 寧寧
一 6 単に 単に BLOSS ? 串零 雰寧
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幣 ㎝ なんでも ? 単寧 串寒 寒寧
鼎 7 残らず 残らず RBSTLOS ? ＊＊ 寧＊
　 71 ～まとめ ひとまとめにする ZUSAMMENL冠GEN動 宰＊ 軍神
一 一 一
? ZUSAMM露NST銑L跡；
?
‡串 寧＊
一 2 ひとり ひとり 鷺IN
?
＊＊ UNO 代
静 尉 一 ひとりの 狂IN
? AUCUN ? 家寧
P 21 一 ひとりだけの ＊寧 ‡＊ SOLITARIO 形
憎 幽 一 ひとりで ALLE脳
?
＊＊ ＊寧
　 “ 一 ひとりも 串＊ AUCUN 代 ＊寧
一 23 ｝ ただひとりの EINZIG 形 ＊‡ SOLO 形
｝ 2 琶 ? 傘＊ 零露 審串
一 P みんな ? 寧寧 生紙 寧寧
｝ 6 唯一 唯一の 寧寧 SEUL 形 OMCO 形
糟 一 一
? 寧寧 UNΣQUE 形 EXCLUSIVO 形
一 鼎 澗 ? 寧寧 ＊傘 ＊傘
3198X91 ? ただひとつの 獄NZIG 形 ＊＊ SOLO 形
鮪 一 一 そっくりそのままの 寧串 単寧 、醤TEGRO 形
3198Z91 ? 親のない 寧寧 寧申 HU蝕FANO 形
319907 限りない 限りなく ‡寧 串寧 夏NF脳ITO 畠1」
一 2 完全 完全 零幸 PERFECTION
? P8RFECCI6N?
一 一 一 完全な TQTAL 形 COMPL露丁 形 1採講親RO 形
一 一 …
? vOLLIG 形 PA衰FA三丁 形 CABAL 形
曹 塵 一
? VOLL 形 PL建IN 形 COMPLETO 形
　 甲 …
? VOLLKOMM£翼形 串寧 CUMPLIDO 形
曹 一 一
? 　　　　　「　，uOLLSTANDIG形 庫寧 E層TEKO 形
　 一 　
? 寧寧 寧＊ PεRF琵CTO 形
一 幣 …
? ＊寧 帯革 PLENO 形
　 ｝ …
? 寧＊ 審＊ REDO冠DO 形
一 猟 一 完全に GANZ
?
寧‡ 漂＊
一 雫 ～
? R！£STLOS
?
寧＊ ＊＊
一 21 一 完全にする 寧寧 CO湿PL註TER 動 挙寧
寵 22 一 完全なものにする 寒‡ 累累 CO錘PL£TAR 動
轍 蜘 一 完全性 軍事 群群 PERF£CCI6N
?
　 7 革綴 完壁な P建RF£KT 形 ＊寧 寧＊
｝ 2 十分 十分 寧＊ 寧寧 BI露震 副
F 榊 一 十分な VOLL
?
＊寧 BASTA醤T£ 形
齢 曽 ｝
?
聯帯 渚寒 SUFIαENT£ 形
｝ 齢 一 十分に 寒寒 ASSEZ 冨ll BASTANTE 醐
　 P ～
? ＊寧 ＊寒 HA逸TO 畠麺
“ ” 一 十分の AUSREΣCHEND形 寒寧 雫寧
一 一 …
? G醸むGEND 形 ＊寧 牢‡
糊 臨 一
? GB曇UG 形 宗＊ 紙張
一 勝 一
? vOLLIG 形 累累 寧＊
併 21 一 十分である GENUG露N
? SUFFIKE 動 ALCA誕ZA沢 動
一 F …
? 率串 寧‡ BASTAR 動
鮒 6 徹底的 徹底的な GRUNDLICH 形 RADICAL 形 RAD互CAL 形
一 71 ～ 徹底的にする 承寧 寧寧 EXT衆EMARS£ 動
一 6 できるだけ ? 寧寧 零＊ 寧寧
一 2 なるべく ? 串＊ 家部 ＊寧
一 6 不完全 不完全な 寧＊ IMPARFAIT 形 D鷺FICIENT£ 形
臨 　 ｝
? ＊＊ ＊＊ 1NCOMPLETO形
一 F 不十分 不十分な MANGELHAFT形 INSUFFISANT形 ＊＊
一 静 一
? UNGENCG露醤D 形 ＊串 ＊＊
　 2 全く 全く DURCHAUS ? TOUT 副 TODO 形
一 糊 一 全くの 寧寧 ＊＊ PL麓NO 形
　 6 無限 無限 寧寧 1醤F猶正
?
iNF正MTO
?
一 幣 一 無限の UNBNDLIC｝｛ 形 INFINI 形 INFIMTO 形
榊 曽 一
? 寧＊ 寧串 PERP£TUO 形
31990X91 ? 補って完全にする 　　．　　■dRGANZE翼 動 寧寧 寧寧
轍 9 一 全き ＊＊ PLE1N 形 摩‡
一 91 一 非のうちどころのない TADELLOS 形 ＊寧 ＊寧
一 9 ～ 十二分の REICHLICH 形 ＊＊ ＊串
31990Z91 ? 護日尾の余地のない £脳WANDFREI 形 ＊寧 寧宰
319917 あれほど あれほど ＊＊ AびSSI 寧串
需 6 あんなに ? ＊＊ 寧＊ ＊＊
　 7 これほど これほど 寧＊ AUSSI 嗣 串寧
髄 6 こんなに ? ＊＊ ＊寧 ＊串
一 7 それほど それほど ＊＊ AUSSI 冨1」 TAN 副
曽 一 一
? ＊寧 寧＊ TANTO 四
一 胃 … それほどに SO
? TANT 語彗 ＊‡
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P 一 … それほどの 寧率 窄＊ TANTO 形
一 6 そんなに ? ＊＊ 窄＊ ＊＊
糀 一 どのくらい
?
＄寒 串＊ ＊＊
一 7 どれほど どれほど W眠
?
寧＊ 　　’bUAN 副
静 6 どんなに ? 寧串 ＊＊ 宰串
31991X9 ? どれくらい ＊寧 COMBIE醤 寧寧
閉 91 一 どれくらい多くの WIEVIEL 形 ＊＊ ＊＊
　 鼎 『 どれだけ ＊＊ 宰零 　　’bUANTO 選
一 憎 ｝ どれだけの ＊串 ＊＊ 　　’bUANTO 形
319922 一層 一層 ＊索 D鷲VANTAGE 率離
　 7． 1等 醇 ＊寧 ＊＊ PRIMEKO
?
一 2 一番 ? ＊＊ ＊＊ ＊寧
P 72 一流 一流であること 寒＊ 審＊ P照M建Rへ 形
願 2 およそ およそ 　　　　■　．t｝ごGEFAHR
?
ENVΣRO醤 副 CO厳0 接
一 謄 一
?
寒＊ ＊寧 SOB…～E 蔚
牌 6 最 ? ＊＊ ＊寧 ＊寧
一 7 さらに さらに ＊＊ E餌CORE 醐 ＊＊
尉 6 ざっと ? ＊寧 ＊＊ 串宗
一 7 簗上 至上の ＊寧 申零 SOBERANO 形
一 ド 一
? ＊＊ ＊＊ SUPREMO 形
一 6 少なくとも 少なくとも MIND£ST猛NS 副 ＊＊ ＊＊
綿 一 一
? WEMGS「磁NS 副 ＄＊ ＊審
一 2 ずっと ? 寧＊ 享寒 ＊＊
一 6 せいぜい
?
＊壌 寧＊ 寧零
贈 7 ｝ せいぜい H6CRST8NS副 串＊ ＊寧
　 6 せめて せめて ＊＊ 宰寧 SIQUIERA 副
　 2 大抵 大抵 MEIST 醐 寧＊ ＊＊
一 鼎 一
? MEISTENS 副 率＊ 寧＊
” 6 ただ ただ 串＊ ＊＊ S6LO 副
一 2 大体 ? 庫＊ 寧＊ ＊＊
解 6 なおさら ? 串＊ 寧＊ 寧＊
一 2 ほとんど ほとんど BEINAR 副 λPEU　PR鳶S ? APENAS ?
轍 　 …
? FAST 副 PRESQU£ 翻 CASI 爾
一 6 ほぼ ほぼ RUND 葛珪 ＊＊ COMO 接
一 曽 一
?
＊寧 寧＊ SOBRE ?
一 2 ますます ますます ！MMER 副 串＊ 率＊
一 6 もっと もっと ＊＊ E鐸CORE 副 　’lAS 副
一 2 艘も 最も ＊寒 寧寧 　’lAS 語彗
一 擢
9　　、浮ﾂ
? ＊＊ ＊＊ ＊＊
幣 一 約
? CIRCA 副 串＊ ALRED鷲DO衰 副
｝ 需 一
? ETWA ? 寧＊ UNOS 冠
牌 一 一
? GEGE飛 醐 ＊＊ ＊＊
一 6 余計 よけいな むBERFLむSSIG 形 牢＊ SUPERFLUO 形
㎜ 一 一
? OBRIG 形 串＊ 寧＊
一 61 一 よけいである ＊＊ 寧＊ SOBRAR 動
櫛 6 よ量）
?
＊寒 串寒 ＊＊
31992X91 ? なおいっそう 寧寧 ＊＊ 　　　　’sODAVIA 副
一 m 一 ～であればある程増々 JE（DESTO） 融 ＊＊ ＊＊
一 9 … それだけますます 1）BSTO 副 ＊＊ 寧＊
　 91 一
? UMSO（JE）
?
＊串 ＊審
319932 あまり あまりに ＊＊ TROP DEMASIADO ?
一 21 一 あまり一ない ＊零 ＊＊ POCO 笛埋
｝ 一 一 あまりにも z響 副 寧寧 ＊＊
一 6 あんまり
?
＊＊ 寧＊ ＊＊
弾 一 幾分 ? ＊＊ 寧＊ 寧＊
一 憎 いやに ＊ ＊＊ 率＊ 宰曝
一 　 大いに 大いに SEHR ? B鷺AUCOUP 副 INFIMTO ?
㎜ 一 　
?
串壌 FORT 副 ＊瑠
一 一 一
?
＊寒 T｝3LLEMENT
??
寧＊
一 71 かっきり かっきりとした 串寧 ＊寧 JUSTO 形
一 7 過度 過度 窒＊ EXC覧S
? EXCESO ?
一 一 … 過度な ＊＊ 寧＊ EXC圧SIVO 形
　 ” … 過度に ALLZU 副 TROP 醐 ＊＊
榊 一 一 過度の EXT沢EM 形 寧＊ 寧＊
曽 2 かなり かなり GANZ 副 寧零 BASTANTE ?
　 　 …
?
潅＊ 寧窒 B玉E装 醗
騰 鼎 一
?
＊寧 ＊＊ 正…ARTO 副
一 　 　 かなりな ＊＊ ＊串 RELATIVO 形
幣 脚 　 かなりの ZIEMLICH 形 寧審 BASTANTE 形
揃 一 一
? 傘寒 ＊＊ CONSIDERABLE形
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　 7 強度 強度の 寧零 INTE誕SE 形 1曇TENSO 形
一 憎 極端 極端 寧寧 EXTR慧醗丁套
?
君XTREMO
?
F F 一 極端な ＊寧 EXTR危ME 形 EXTREMO 彩
鼎 71 一 極端にする 寧寧 ＊＊ 鷺XTREMAR 動
P 73 一 極端に～する 寧寧 ＊＊ EXTRεMARSE動
嘗 7 極度 極度の `USSRRST 形 寧＊ 寧醸
糊 6 きわめて ? 零‡ 宗寧 ＊宗
幽 曽 ごく
?
＊＊ ＊串 寧零
P ｝ 実に
?
‡牢 寧串 ネ＊
“ 一 少し 少し ぷ宰 ＊寧 ALGO 醐
輔 需 …
? 串寧 寧寧 POCO 副
幣 謄 一 少しの 壌＊ 寧寧 POCO 形
備 63 ㎜ 少しばかり BTWAS ? 寧寧 寧寒
　 2 随分 随分 寧寧 串＊ 鍛UCHO 副
m 6 網当 棚当の Z三EM乙ICH 形 寧寧 窄串
憎 鼎 大した ? 寧＊ 摩寧 寧串
一 72 一 大したことのない 寧寧 QU磁CO曇QU£ 形 寧寧
顧 2 大して ? ＊＊ 寧寧 ＊ホ
一 6 大層 ? 寧寧 寧串 摩寧
齢 2 大変 大変 ＊寧 ＊寧 MUCHO 醐
　 一 一
? 窒寧 ＊串 釣！UY 副
一 P 大分 ? 冶寧 寧承 ＊寧
F 一 ちょうど ちょうど G£RADE
?
寧串 寧零
齢 7 適度 趨度の 寧寧 MOD触亘 形 宗寧
P 6 とても とても R玉CHTIG
? SI 翻 BヨEN 認
” P 一
?
串寧 TR琶s ? 瓢UC冠0 齪
m 鼎 ｝
? 寧寧 寧本 MUY 醐
一 一 なかなか ? 露宗 ＊宗 零寧
謄 欄 はなはだ ? 寧＊ 寧審 零寧
幣 牌 はなはだしい ? ＊寒 寧零 寧摩
一 鼎 比較的 比較的 沢£LATIV 形 寧＊ 摩串
一 　 一
? VER…｛ALT蔑ISMASS廊G
??
寧零 寧寧
一 曽 一 比較的な 寧奉 寧寧 R…ヨLATivO 形
榊 　 斗鉾嘗 非常に GANZ ? B互鷺聾 ? MUY 副
齢 側 …
? 渥6CHST 副 FORT 翻 審家
糟 卿 　
? S£H民
? TANT ? 寧寧
一 柵 皿
? 串傘 丁臨S ? 寧窄
曽 7 法外 法．タトな UNG8簸εUER
?
寧卑 EXC琶SIVO 形
一 6 まことに ? 寧寧 串＊ 寧＊
鼎 騰 やたらに ? 寧‡ 寧寧 寧寧
襯 幣 やや ? 露寧 串寧 寒＊
一 糟 よほど ? 摩宿 ＊寧 ＊＊
一 P 割合に ? ＊寧 寧＊ ＊凄
一 魑 害liに
? 寧承 ＊＊ 串＊
31993X9 ? それほど多くない 　，　’高hASSIG 形 寧寧 寧＊
一 腱 一 それほどよくない 　・　rlASS玉G
?
露本 宗零
40エ
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3300 71 唖然 唖然とした SPRACHLOS 形 STU酋FAIT 一品
幽 2 蒲い 痛い WE賢 形 寧寒 承串
一 6 いつのまにか ? 寧＊ 牢寧 寧日
開 72 うっとり　　　　， うっとりするような ＊＊ 殺AV三SSANT 形 ‡寒
曹 7 、　　　　　　　　、ﾂとつと うとうとする 　．　，cA巡MERN 動 寒寧 零＊
一 卿 鋭敏 鋭敏な F症m 形 零寧 AGUDO 形
昌 　 ｝
? 寧＊ ＊＊ SENSIBL鷺 形
早 一 かっと かっとする ＊＊ BOU夏LLヨR 鋤 寧寧
鮒 2 かゆい かゆい JUCKBN 鋤 寧串 承＊
一 23 感じる 感じやすい RMPFINDL三CH形 SENS1BLE 形 SBNSBL£ 形
鮒 謄 　
? ZART 形 SUSC£PTBLE形 S£翼丁玉DO 形
一 6 くすぐったい くすぐったい KITZL！G 形 零＊ ＊＊
騰 7 散漫 散漫 Z陰RSTR亘UUNG
?
串寧 DIFUSI6醤
?
　 ” ｝ 散漫な ZERSTREσT 形 寒寧 DIFUSO 形
営 一 ぞっと ぞっとする SCHAUD£R醤 動 亘POUVA翼TABLE形 零寧
需 72 一 ぞっとするような 　　5　，fRASSLIC｝玉 形 AFFREUX 形 串寧
備 醜 一
?
寧＊ 猛FFROYABLE彩 串事
一 7 だるい だるさ 寧＊ ＊＊ PBSO
?
一 61 得意 得意になった ＊寧 寧＊ UFARO 形
曹 2 眠い 眠い 　，　・lUDE 形 ＊＊ ＊寧
一 　 びっくり びっくりする ＊＊ 零零 ALAR瀬ARSE
?
鼎 21 一 びっくりした ＊＊ STUP豊FAIT 形 寒率
一 6 徽感 敏感 ＊＊ TACT ? ＊寧
一 幽 一 敏感な ＊寧 SE餌SIBLE 形 DEL！CADO 形
騰 曽 一
? 牢＊ 串＊ SE鐸SIBL露 形
曽 7 不用意 不用意 寧＊ 麗PRUD恥どCB
?
寧宗
一 w … 不構意な 寧＊ 脳PKUDBNT 形 ＊＊
一 71 へとへと へとへとにさせる ＊寧 SURM£NER 鋤 寧＊
一 6 ぺこぺこ
? 喰零 ＊＊ 寧寧
一 一 鰐らか 朗らかな HE互TER 形 寒＊ 寧‡
一 71 蓬然 ぼう然とさせる 零寧 寧＊ ATURDIR ?
僧 一 一 ぼう然とした 串＊ 家串 SUSPENSO 形
幣 需 … ぽう然となる ＊卑 寒＊ ATURD玉RS£ 鋤
憎 21 ぽんやり ぼんやりした ABW£SE醤D 形 寒寧 ＊寧
一 6 まぶしい まぶしい ＊＊ 歪BLOUISSANT形 寧＊
曽 7 無意識 無意識 ＊＊ 脳CONSCI£NT
?
＊＊
唱 一 一 無意識な 寧＊ INCONSCI週NT形 寒串
朔 曹 一
? 寧孝 INVOLONTAIRE形 ＊＊
一 一 　
? 寧＊ M鳶CAMQUE 形 寒激
｝ ” 一 無意識の 壌＊ 寧＊ 玉NCO曇SCIENT£形
冒 一 無闘心 無関心 ＊＊ INDIFF亘RE翼CE
?
宗串
弾 備 一 無関心な ＊串 1NDIFF触EM形 A∫ENO 形
一 辱 一
? ＊寧 ＊寧 INI）IF£RENTE 形
幣 棉 一 無関心の GL8三C賢G帆TiG 形 ＊＊ 摩＊
哺 71 … 無関心になる 寧＊ D重S！NT危RESSER動 ＄＊
m 7 むずがゆい むずがゆい 寧＊ 寧＊ PICAR 動
　 一 むずむず むずむずする ＊零 ＊宰 REVENTAR ?
一 6 夢中 夢中 ＊零 ＊＊ EMBRIAGU£Z
?
鼎 61 ㎜ 夢中になる 　　　　←　，rCHWARME醤動 DONNE；R，　S 鋤 寧＊
330002 うっかり ? ＊＊ 串＊ 動 ＊象
艀 6 思わず ? ＊寧 寧寧 ＊翠
一 一 ぎよっと ? ＊＊ 象＊． ＊寒
一 一 ぐっすり
? 傘＊ 零＊ 寧寧
　 ｝ 煙い ? ＊＊ ＊寧 寧＊
弾 一 漣たい ? 串＊ ＊琢 寒＊
咀 　 しみじみ ? ＊＊ ＊寧 宗寒
辱 騨 すっきり ? 零＊ ＊＊ 串率
騨 ㎜ つくづく
?
零寧 串＊ 串摩
甲 一 鈍感 ? 寧寧 ＊＊ ＊寧
「 猷 眠たい ? ＊＊ 傘申 ＊寧
㎜ 一 はっと
? ＊＊ 零＊ 寧＊
騨 ｝ ふと
? ＊＊ ＊＊ 家＊
3300X9 ? 思わず知らず 　　　　　　．　，tNWILLKURLICH副 ＊寧 寧寧
一 甲 一 けだるさ 串＊ 寧＊ PERBZA
?
一 湘 一 飽き飽きした 湿むDE 形 零＊ HARTO 形
” 曽 ｝ 気のふれた ＊＊ 卑卑 DEMENT£ 形
一 一 一 気の狂った 寒＊ ＊＊ LOCO 形
3300Z91 ? 選もくらむばかりの 寧傘 ’EBLOUISSANT 零寧
330107 安楽 安楽 寧＊ 宗串 BIENESTAR
?
一 一 一 安楽な ＊喀 CO翼FORTABLE形 C6MODO 彩
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齢 73 一 安楽に暮らす 寧＊ 寧串 R露GALARSE 鋤
P 2 嬉しい うれしい 零＊ CONTENT 形 ALEGHE 形
庸 　 一
? ＊＊ HEUREUX 形 GUSTOSO 形
一 一 ｝ うれしさ ＊零 ＊寧 ALEGRfA
?
　 一 ～
? ＊寧 串＊ CONTENTO ?
一 学 ㎜
? ＊＊ ＊寧 GOZO ?
　 一 　
? 寧寧 ＊寧 GUSTO ?
榊 22 一 うれしそうな FRBUD三G
?
＊＊ ＊寧
一 23 ｝ 非常にうれしい 寧＊ RAVI 形 閉門
闇 2 おかしい おかしい D飛OLLIG 形 DRδL£ 形 ＊＊
　 騨 ｝ おかしさ 寧寧 摩＊ G疑ACIA
?
一 　 …
? 串寧 寒寧 GRAαOSIDAD
?
一 騨 皿 おかしな 寧串 寧＊ RIDfCULO 形
脚 廟 面白い 薩白い 串＊ AMUSA飛T 形 G鷺MAL 形
一 学 ｝
? ＊寧 INT触£SSANT形 GRACIOSO 形
ド 禰 一 藤白さ ‡＊ 串寧 GRACIA
?
榊 21 一 おもしろくない UNINTBRドSSANT形 寧宰 寧＊
　 7 快適 快適 KO廼FORT
?
＊寧 寧摩
弊 鳳 一 快適な ANGE酎£｝｛瓢 形 C薮ARMA盈丁 形 C6MOD（〉 形
一 ｝ ｝
? BEHAGLICH 形 CONFORTABLE形 寧摩
僧 庸 一
? BEQUE鍛 形 壌串 寧寧
鴨 一 一
? FREUNDLICH形 ＊零 串＊
一 71 一 快適でない U翼BEQUEM 形 寒宰 INC6瀬ODO 形
齢 7 堅苦しい 堅苦しい 孝宗 S亘V亘RE 形 S£V£RO 形
一 61 窮属 窮慰にする 寧寧 G触εR 動 寒‡
榊 6 気楽 ? 寧津 串串 ‡串
一 一 心強い ? 零寧 ＊寧 寧摩
猟 　 心細い ? 串寧 串＊ ＊＊
一 一 快い 快い 寧＊ DOUX 形 GRATO 形
備 一 一
? 率‡ 寧零 VOLUPTUOSO形
　 P ｝ 快く 寧寧 VOLONTI駐RS副 寧寧
幣 2 楽しい 楽しい F衆0冠 形 AMUSA醤T 形 AG沢ADABLE 形
F 榊 ｝
? 　　　　　「　■u£RGNUGT 形 GAI 形 AL露G泉E 形
鼎 一 ｝
? 寧寒 」OYEUX 形 AME賛0 形
一 搾 ｝
? 寧寧 寧串 BU£醤0 形
鼎 一 ｝
? 寧窄 寧寧 GRATo 形
一 一 一
? 寧寧 寧串 　　’oLACIDO 形
一 一 　 楽しさ 霊寧 寧＊ GOZO
?
槻 21 一 楽しくする 摩‡ 寧寧 AGRAI）AR 動
一 一 一 楽しそうな 寧累 蜜寧 RISU餓0
?
椚 2 つまらない ? 零＊ 串＊ 串＊
一 71 伸び伸び のびのびとさせる 寧串 ＊串 罵SPARCIR 動
謄 一 一 のびのぴとした 家串 寒寧 　　　　　’窒rPONTA醤EO 形
一 一 …
? 寧＊ 寧零 SUBLTO 形
一 6 のんき ? ＊串 零＊ 寧寧
一 一 のんびり ? ＊寧 ホ串 寧＊
一 一 ばからしい ? ＊＊ ＊寧 寧寧
一 轍 びっくり びっくりする 摩群 ＊承 ALAHMAKSE動
一 61 　 びっくりした ＊寧 STUP登FAIT 形 宗寧
一 7 不快 不快 串串 D危GO倉丁
?
寧率
　 一 …
? 寒＊ MALAISE ? 宰＊
　 騨 ｝ 不快な WID露RLICH
? D歪SAGRなABLE形 壌堵
牌 73 一 不快をおぼえる STOSSE蕪，　S 鋤 承寧 ＊‡
一 71 ｝ 不快にする 串串 D色PLAIRE 動 串＊
一 6 不愉快 不愉快な `RGERLIC｝｛ 形 ＊寧 DESAGRADABLE形
一 一 ｝
? U㌶ANGENEHM形 寒寧 ＊寧
一 61 一 不愉映にする 零＊ 串＊ DISGUSTAR 鋤
轍 一 ｝ 不愉快になる ＊寧 寧＊ DISGUSTARSE鋤
一 6 ほっと ほっする 寧寧 ‡＊ RELA∫ARSE 動
皿 　 悠々
? ＊＊ 寒串 串串
一 2 愉快 愉快な FR◎HLICH 形 寧＊ 串寧
一 一 ｝
? LUSTIG 形 寧串 串＊
併 22 一 愉快そうな
　　・　1eROHLICH 形 ＊寧 寧＊
一 7 喜ばしい 喜ばしい FR£UDIG 形 」OY£UX 形 GRATo 形
糊 一 一
? F飛OH 形 寧寧 ホ＊
　 2 楽 楽な ＊＊ FACILE 形 ＊＊
330玉OX9 楽しい 楽しくさせる 露＊ 串＊ 形 ALEGRAR 動
一 P 気持ちのよい M£TT 形 ＊寧 ‡＊
酬 　 ㎝ ここちよい 亭＊ AGR危ABLE 形 寧寧
　 一 　
? 寧寧 D登LICIEUX 形 率＊
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闇 寵 一 気分の良い ホ寧 ＊寧 DISPUESTO（BIEN＞形
騰 脚 　 のびのびとふるまう 寧寧 寒＊ DBS£醤VOLVERSE動
一 一 … 飽き飽きする 寧寧 ＊＊ ABURRIRSE 動
一 一 一 気分の悪い ＊申 塞＊ DISPUESTO（MAL＞形
33010Z91 ? 不快感を催させる SCH£USSLIC礫 形 ＊＊ ＊‡
一 　 ｝ 恐るべき 宗家 FORMIDABL£形 寧＊330U7 哀れ 哀れな ＊串 LAMENTABLE形 PAT危TICO 形
一 一 一
?
＊寧 MSERABLE 形 ＊＊
榊 榊 一
?
＊＊ PAUVRE 形 引潮
一 　 　
?
＊＊ POBR鼠 形 寧＊
一 一 息蕃しい 患蕃しさ ＊亭 OPPRESSIGN
?
＊串
一 71 　 息零しくさせる ＊寧 寧＊ AHOGAR 動
n ｝ 　
? 寧寧 寧零 SOFOCAR 動
騰 一 一 患苦しくする ＊寧 食事OUFFER 動 窄＊
蝋 揃 一 怠著しくなる ＊＊ ‡』寧 AHOGARSE 動
一 7 陰欝 陰うつな 　マ　「cUSTER 形 承寧 ＊寧
F 騨 一 陰欝な TRUB 形 ＊＊ ＊＊
一 一 陰気 陰気な F園STER 形 寒寒 FCNEBR鷲 形
一 牌 一
? 承＊ 零＊ SOMBRio 形
早 一 欝陶しい うっとうしい 串串 寧宗 PESADO 形
綿 　 、っんざり うんざりする ＊寧 寒寒 D£SESPERAHSE動
一 一 　
?
＊寧 ＊＊ HARTARS避 動
冒 一 …
? 寧率 ＊＊ PUDRIRSE 鋤
一 71 一 うんざりさせる ＊串 ＊＊ DESESPERAR動
一 一 一
?
＊申 ＊＊ FASTIDIAR 動
一 轍 一
?
＊寧 寧＊ FR療R 動
” 　 一
? ＊寧 ＊＊ HARTAR 鋤
鼎 幣 一
? ＊零 ＊＊ PUDRIR 動
一 一 ｝
? ＊寧 寧寧 REVE賛TAR 動
憎 2 恐ろしい 恐ろしい ENTSETZLIC鷺形 歪POUVANTABLE形 KORRIBLE 形
曽 一 …
? 　，　　■eURCHTERUC｝王形 君FFROYABLE形 TERRIB聾E 形
　 糊 ｝
? FURCHTBAR形 HORRIBLE 形 TR鷺M£NDO 形
一 一 一
? GRASSLICR 形 R£DOUTABLE形 ＊寒
一 榊 一
? SCHRECKLICH形 TERRIBL£ 形 零寧
P 7 重苦しい 窺苦しさ 寧串 串＊ PBSO
?
一 噌 かっと かっとする ＊＊ BOUILLIR 動 寧＊
” 2 悲しい 悲しい TRAU田G 形 DOULOUR冠UX形 DOLER 形
一 幣 …
? w珍H 形 P£MBLE 形 N£GRO 形
m 寵 一
?
曝串 TR三STE 形 TRIST£ 形
滞 22 一 悲しそうな 寧寧 TRISTE 形 ＊＊
一 21 がっかり がっかりさせる ＊串 ＊‡ APLANAR 動
㎜ 6 気味が悪い ? ＊寧 象＊ ＊＊
轡 2 管しい 著しい ＊串 DOULOUREUX形 PENQSO 形
謄 　 一
?
＊宰 ＊寧 RUDO 形
　 一 こわい ? ＊寧 ＊＊ 窄＊
需 一 さびしい さびしい £INSA瓢 形 DESEaT 形 SOLITARIO 形
一 喘 …
? ＊寧 ＊宰 TRISTE 形
一 6 しみじみ ? 率串 寧＊ 寧＊
一 悼 たまらない ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
一 7 沈欝 沈欝な ＊串 ＊＊ SO磁BRE
?
一 2 　　、ﾂりい つらい ＊申 DUR 形 A嫉ARGO 形
一 一 ㎝
? 寧寧 P鷺MBLE 形 DOLE衆 形
鼎 一 一
? ＊＊ 零＊ DURO 形
一 鼎 　
?
串串 ＊＊ PENOSO 形
僧 唱 一
? ＊寧 ＊寒 PESADO 形
F 鼎 ｝
? ＊＊ 零＊ RUDO 形
榊 一 　 つらさ 壌零 串＊ DUREZA
?
一 6 悩ましい ? ＊宰 寧＊ ＊＊
齢 一 悲惨 悲惨 ELEND ? MIS鋒R鷺 ? MISER互A ?
鼎 一 　
? ∫AMMER
?
寒京 ＊＊
一 滞 ｝ 悲鯵な ＊＊ TRAGIQUE 形 堵＊
一 　 一
?
串寧 TRISTE 形 ＊＊
榊 7 ．不気味 不気瞭な UNREIMLIC｝1形 SINISTR麓 形 寧寧
　 6 みじめ みじめさ 寧＊ MIS熱£
?
寧＊
一 一 ｝ みじめな ELE；ND 形 繊S亘RABLE 形 MISE窪ABLE 形
P 一 雇倒くさい ? 壌＊ 串＊ ＊＊
寵 7 物悲しい もの悲しい 率窄 SO瓢BRE 形 OPACO 形
一 ” 憂欝 憂欝な 雰寒 M琶LANCO狐QU£形 卑寧
33011X9 ? 身の毛のよだつような SCRAUDER｝｛AFT形 串＊ 形 ＊寧
醇 鼎 一 意気消沈した N正E藍）奮RG琶SC叢｛LAGEN 形 ＊串 ＊寧
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弊 ㎝ 一 もの寂しい 串串 M重しA製COLIQUE形 ＊串
鴨 轍 ｛ うら悲しい 寧＊ 寧寧 F加EBRE 形
嚇 一 一
?
串寧 ＊串 G衆IS 形
330122 ありがたい ありがたい 寧＊ ＊寧 BεNDITO 形
嚇 23 一 ありがたく思う 寧日 寒寧 APRECIAR 動
殉 P ～
? ＊＊ 寒察 ESTIMAR 動
殉 6 いらいら いらいらする 寧串 NERVEUX 形 IMPAC1£NTARSE動
一 61 一 いらいらさせる ＊＊ 無ERV脈 動 夏MPACI£NTAR動
一 一 ｝
?
属下 IMPAT！ENTER
?
寧串
陶 　 ｝
?
寧寧 IRRIT£R
?
承串
、 ｝ 一 いらいらした UNGEDULD三G形 露出 猟PACI爲NTE 形
一 2 ．惜しい
? 口写 串寧 離寧
一 6 きまり悪い ? 海賦 寧寧 ＊＊
粋 2 悔やしい ? ＊零 ‡＊ ＊＊
門 7 心苦しい 心普しい P覧INLIC｝1 形 寧＊ ＊＊
内 2 残念 残念 寧挙 寧＊ 　’kASTIMA ?
鮎 一 ｝ 残念だ Sα｛A”E 形 寧串 挙串
、 22 一 残念がる 零細 ＊寧 S露NTIR 鋤
昨 23 一 残念ながら L鋤DεR 鋳ll 雰串 寧寧
門 胴 ～ 残念に思う ‡＊ 寧寧 LA蟹£興TAR 動
殉 6 すまない ? 串寧 庫寧 ＊寧
鞠 一 望ましい ? 寧串 寧瞭 ホ串
弊 2 恥ずかしい 恥ずかしい 寧寧 壬｛ONTE弓X 形 禦DIGRO 形
一 23 恥し．い 恥しい思いをさせる 寒寒 摩庫 HUMILLAR 動
隔 7 不本意 不本意 寧日 露虫 CONTRAalE！〕AD
?
川 　 一 不承意な ‡寧 mVOLONTAIRE形 串寧
一 21 欲しい ほしくなる 寧寧 寧寧 A飛丁0∫ARSE 動
隔 6 待ち遠しい ? 寧寧 露寒 寧串
門 7 むずむず むずむずする 零賭 家＊ 窪EVE曇TA只 動
｛ 6 もったいない もったいない Sα｛ADε 形 象虫 寒寧
一 榊 串訳ない ? 家本 寧承 堆寧
燐 71 もどかしい もどかしがらせる 丁寧 潔寧 IMPAC聡醤TAR動
鴇 備 一 もどかしがる 幽霊 寧傘 恥IPAα£RTARS£動
一 一 ～
? 謙虚 寧孝 iMPAα罵NTE 形
舳 7 やきもき やきもきする 寧雰 寧寧 亙）£RRET夏RSE 動
33012X9 ? 望むらくは HOFFENTLICH副 出盛 寧雰
33012Z91 ? ためらいがちな ＊寧 虚血 脳D麓CISO 形
粋 輔 一 ～してもらいたい 串串 ＊家 QU8RER 動
一 一 ㎝ ～したさ 串寧 象虫 GANA ?
3302 7 愛らしい 愛らしい LI£B 形 寧‡ LINDO 形
一 一 ｝ 愛らしさ 幽幽 ＊＊ GRACIA
?
鴨 朧 一
? ＊＊ 寧寧 SAL ?
一 ｝ いじらしい いじらしい RむHREND 形 寒寒 睾牢
噛 幣 痛ましい いたましい SCHMERZLIC類形 LA顛ENTABLE形 PE！耀OSO 形
鴨 一 一
?
‡串 TR三STE 形 ＊寧
¶ 2 いや いやな 　「　，lASSLICR 形 ENNUYEUX 形 DESAGRADABLE形
句 一 一
? SCH鷺USSL三CH 形 LAID 形 寧傘
嘱 一 ～
? SCHRECKLIα｛ 形 寧串 壌零
殉 ㎝ かわいい かわいい sOSS 形 JOLI 形 BONITO 形
馬 一 一
?
串寒 ＊寧 MO渓0 形
粋 一 一
? 寧＊ 家＊ PREC！OSO 形
嚇 一 かわいそう かわいそうな ARM 形 率零 串掌
一 6 かわいらしい かわいらしい 冠むBSC遡 形 ＊癬 寧串
鴨 一 一
? 測£DLICH 形 零串 寧寧
’
門 2 気の毒 気の毒 串溶 趣＊ LASTIMA ?
臨 23 一 気の毒に思う BEDAUERN 動 寒寧 寧審
喝 6 好ましい 好ましい LIEB 形 寧窯 FAVORABL£ 形
一 弾 ～
? LI£G£N 鋤 宗＊ 塞＊
輪 一 …
? 翼覚TT 形 寒寧 露串
一 榊 ｝
? WILLKOM厳EN形 ＊＊ 寧＊
ハ 61 一 好ましくない 串寧 D捨FAVORABLE形 堺家
犠 63 一 より妊ましい 象＊ PR捻F触ABLE 形 寒寧
隔 2 親しい 親しい BEFREU醤DET形 FAMLIER 形 FAMILIA駁 形
嚇 一 ～
? VERT沢AUT 形 寧＊ 串宰
一 21 ～ 親しくする 寧寧 FR倉QUEMER動 雰串
一 7 親愛 親愛 寧‡ ＊＊ AFECTO ?
一 ” ～
? 寧＊ ＊＊ SIMPAT葉A ?
一 榊 一 親愛な 寧＊ CHER 形 串串
鴫 一 親密 親密 ＊串 寒＊ CONFIA層ZA
?
一 ” 一 親密な ＊寧 葺NTI殖E 形 INTIMO 形
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　 一 ｝
?
寧寧 ＊寧 ESTRECHO ?
一 2 涌き 好きな ＊串 串率 FAVORITO 形
一 21 一 妊きである ＊串 ＊零 GUSTAR 動
闇 23 … とくに好きな ＊串 寧＊ PREDILECTo形
一 71 一 大好きである 零串 ADGRB獄 動 ＊串
P 7 大きらい 大きらいな ＊＊ 寧寧 ENEMIGO ?
　 幣 涙ぐましい 涙ぐましい ＊察 ＊寧 T1ERNO ?
榊 一 … 涙ぐましさ 寧亭 ＊寒 T£R醤URA
?
曹 一 ねんごろ ねんごろな V£RBINDUC獄 形 串潔 寒零
備 薦 腹立たしい 腹だたしい A沢GεRLICR 形 ＊寧 ＊＊
330206 いやらしい ? ＊寧 寒寒 ＊＊
滞 2 うらやましい ? ＊寧 ＊寧 ＊零
齢 一 きらい ? 寧串 潔＊ ＊寧
｝ 6 恋しい ? ＊壌 ＄窯 家＊
一 弾 頼もしい ? 寒窄 ＊瑠 ＊串
一 幣 情けない ? ＊串 寒寒 寧＊
鮒 2 なつかしい ? 串＊ 寧寧 ＊零
㎜ 需 憎い ? 串＊ 寧零 串家
罹 6 憎らしい ? 宗＊ ＊寒 ＊寧
鼎 　 蒙ましい ? ＊串 ‡＊ 寧零
一 ” ばかばかしい ? 寒寧 ＊摩 ＊＊
3302X9 ? 気に入りの ＊＊ 窄＊ PREDIL氾CTO
?
一 齢 一 気持ちのよい 寧串 宗寧 AGRADA8LE形
朧 　 …
?
寧窒 ＊＊ AMENO 形
牌 擢 … 共感の持てる SYMPAT獄ISCH形 ＊＊ ＊＊
　 一 ｝ 共感を呼ぷ 串壌 SY顛PAT阻QUE形 寧零
肩 胤 一 気のきいた 寒寧 曝累 GRAC三〇SG 形
一 一 ｝ 感じのいい 狂豊BSCH 形 JOLI 形 ＊＊
｝ ㎜ 一
? SYMPATRISC9形 SYMPATHIQUE形 寧寧
　 ” 一 感じの悪い ＊＊ 壌＊ BRUSCO 形
胴 一 一 気まえのよい 　　　　　層　，fROSSZUGIG彩 G無登REUX 形 GE翼RROSO
?
酵 早 …
?
宗寧 ＊＊ LBE衆AL 形
榊 一 … 小柄でかわいい 寧壌 MIGNO畏
?
＊串
一 一 … 嫉妬深い 睾串 ∫ALOUX 形 寧＊
3303 7 にこやか にこやかな ＊串 寧寒 形 RISUE爵0 形
昌 6 ぷんぷん
?
零事 ＊＊ 承寧
一 7 むっと むっとする ＊寧 ＊串 OFENDERSE 鋤
㎜ 一 一
?
庫毒 ＊專 PiCARSE 動
330302 にこにこ ? 壌串 ＊＊ 寧寧
3304 6 愚か 愚かさ DUM瀬HEIT
? B含TISE 零＊
一 欄 …
?
寒＊ SOTTIS£
?
＊＊
榊 一 　 愚かな B鷲SCHRAMくT 形 B食TE 形 鐸Eα0 形
” 鼎 一
? DUMM ? SOT 形 TONTO 形
鼎 　 一
? T6飛ICHT 形 STUPIDE 形 ＊寧
　 2 賢い 賢い ＊離 SAGE 形 INTEL！G£NTE 形
髄 　 『 賢こさ 寧寧 SAGESSE
?
宰＊
一 6 賢明 賢明さ KLUG｝｛EIT
?
＊＊ 寧寧
得 常 一
? WEIS｝｛£IT
?
寧寧 寧寧
　 常 … 賢明な W鰯S£ 形 累象 SABIG 彩
酔 7 聡明 聡明な 零＊ 脳TELLIG8NT形 寧＊
　 榊 　
?
＊＊ OUVERT 形 ＊壌
一 6 そそっかしい ? ＊寧 ＊＊ 承窒
齢 　 知的 知的な INTELLIGENT形 1飛TELLECTUEL形 INTELECTUAL形
憎 哺 …
?
穣＊ ＊串 瓢ENTAL 形
鼎 7 のろま のろまな 本零 串＊ TOKPE 形
鼎 艀 博学 博学な 寒宰 ＊寧 DOCTO ?
陶 　 一
?
寧＊ 宗零 ERUDITO 形
曽 6 ばか ばか ＊串 互M醗CILE
?
串宗
備 一 一
?
＊＊ SOTTI＄ε
?
＊＊
一 P 一 ばかな 卑＄ 三MB豆α磁 形 BAH 形
一 輔 　
?
寧＊ SOT 形 SIMPLε ?
榊 61 一 ばかにする 零寧 MOQUER，　S 動 ＊寧
鼎 7 凡庸 凡庸な ＊寧 MOYE醤 形 寧寒
一 一 一 凡庸の MASS互G 形 ＊串 ＊＊
鞘 一 間抜け まぬけ OCHSE ? 1DIαr ? ANm1AL ?
闇 ｝ 一 まぬけな ＊串 1DIOT 形 TORPE 形．
弾 　 無学 無学 ＊寒 IGNORANC露
?
串＊
榊 一 　 無学の ＊＊ 寧寧 ANALFAB覧TO形
6 無知 無知 ＊零 IGNO衆ANCE
?
寧寧
一 7 明敏 明敏な ＊＊ OUV£RT
?
＊寒
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鼎 一 文盲 文盲 ＊寒 ILLETTR倉
?
寧‡
一 椚 一 文養の ＊＊ ILLETTR食 形 ANALFABETO形
楠 6 幼稚 幼稚な PRI瀬ITIV 形 寒串 ＊＊
揃 2 利功 覇功な GESCHEIT 形 宗牢 LISTO 形
需 一 一
? KLUG 形 ＊串 ＊串
330嘆0 6 非鴬識 ? ＊＊ ＊堵 挙寧
一 一 物好き ? ＊＊ ＊家 ＊寧
3304X9 ? 思慮深い ＊宰 R捻F虎CHI CUERD◎ 形
一 一 一 利発な 串＊ ＊寧 DESPIERTO 形
榊 一 一 まのぬけた ‡零 寧零 EST硬mO 彩
一 一 ｝
? 寧寧 ＊寧 TO醤丁0 形
3304Z91 ? 口の竪い 寧零 寧寧 D狂SCR見丁○ 形
一 胴 ｝ 人前に出せる 寧寧 ＊＊ VISIBLE 形
階 齢 一 口のうまい ＊寧 摩寧 ZALAM露RO 形
33⑪5 7 得手 得手 　　，　　「rTA疑KE
?
＊＊ ＄寧
一 6 器用 器用 ＊＊ CI｛IC
?
DESTR£ZA
?
脚 廟 一 器用さ 寧寧 AI）RESSE
?
INGEN互0
?
一 幣 ｝ 器用な GRSCmCKT 形 ADRαT 形 　’gABIL 形
脚 7 ぎこちない ぎこちない 寧寧 ＊＊ INC6MODO 形
一 6 巧妙 巧妙さ 寧＊ 慧ABIL£鴬
?
＊＊
需 2 上手 上手な 皐寧 HABILE 形 零＊
一 一 一 上手に 寧串 ＊寧 BIEN 講
｝ 23 皿 より上手に 寧寧 ＊零 M町0寂 醗
欄 7 如才ない 如才ない 串寧 零寧 D互SCRETO 形
幣 72 一 如才なさ 寧寒 寧＊ TACTO
?
鼎 6 巧み 巧みさ 串串 寧寧 DEST衆EZA
?
一 P … 巧みな 庫率 寧＊ 1張ABIL 形
闘 61 得意 得意になった 串寧 享寧 UFA醤0 形
　 6 不器用 不器絹 寧串 瓢A乱ADRESS£
?
串寧
　 一 … 不器嗣な UNG露SCHICKT形 GAUC王｛E 形 寧寧
一 鞘 ｝
? 串壌 MALAZ）逸OIT 形 瑠寧
朧 2 下手 下手 寧雰 MALADRESSE? 承寧
一 朧 一 下手な 寧寧 盤ALAI）ROIT 形 翠＊
　 一 一 下手に 寧＊ MAL 副 MAL 副
一 轍 遇　謳`9い まずい 寧寧 承孝 MALO 形
一 脚 ｝ まずく 串率 寧串 瓢AL 劇
喘 6 無能 無能な 宰寒 象寧 IMPOT建賛丁£ 形
“ 楠 一
? 寧寧 寧寧 INCAPAZ 形
楠 一 有能 有能な TむCHTIG 形 ＊寧 CO瓢PET£NTE 形
一 併 ｝
? 零寧 串宗 BF£CTIVO 彩
330502 、　議ﾂまい
? 串寧 寧牢 寧京
3305X9 ? やりくりじょうず 寧本 D船ROUILLARD 寧寧
3306 6 あいまい あいまいな 寧寧 VAGUE EQUIVOCO 形
炉 21 明らか 明らかである 寧宗 零寧 CONSTAR 動
一 一 ～ 明らかにされる 寧串 R廷V食LER，　S 動 串＊
騨 曽 一 明らかにする 　　　，　「dRKLARE冠，　S 動 鐙CLAIRCIR 鋤 ILUSTRAR 動
需 　 一
? 　　．　　PjLAREN 動 寧寧 PROCLAMAR動
　 一 　 明らかになる HK沢AUSKOMMEN動 ＊＊ ＊寧
闇 一 一
? ｝｛εRAUSST£LL建N，　S動 ＊寧 ＊＊
一 一 ｝
? ZEIGEN，　S 動 ＊＊ 雰串
廟 6 一 明らかな 寧庫 串‡ BXPRESO 形
｝ 一 …
? 寧＊ 寧＊ MAMFIESTQ形
一 謄 ｝
? 窄＊ 寧＊ NOTORIO 形
　 一 　
? ＊＊ 寧寒 PAT£NTE 形
一 悌 一 明らかに 率＊ 寧露 CLARO 副
一 一 慢しい 怪しい 串寧 串宗 BXTRA齊0 形
幣 湘 意外 意外な 寧串 三NATTE饗DU 形 ＊窄
m 7 疑わしい 疑わしい FRAGBN，　S 鋤 SUSPECT 形 寧寧
響 鼎 一
? FRAGL夏CH 形 寧宗 ＊寧
鼎 一 ｝
? 　　　　「　■uBRDACHTIG形 串‡ 寧＊
一 併 ｝
? ZW蹴FELHAFT形 寧＊ ＊寧
一 6 おかしい おかしい DROLLIG 形 DR6L氾 形 ‡寧
一 輔 一 おかしさ ＊＊ 寧寧 GRACIA
?
一 幣 ㎜ おかしな 承＊ ＊＊ GRAC10SO 形
鼎 一 一
? 寧寧 寧‡ RIDfCULO 形
一 7 おぼろげ おぼろげな DUNKBL 形 ＊＊ 零＊
一 6 思いがけない 思いがけない 宰＊ IMPR亘VU 形 INESP8RADO形
一 榊 一
? ＊串 INATTENDU形 INSOSPECHADO形
舳 71 確鷹 確劉とした 寧＊ 寧＊ FIRME 形
一 7 架空 架空の ＊寧 IMAGINAIRE形 　　　　’eANTASTICO形
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F 2 確実 確実 零寧 ＊牢 SEGURIDAD ?
一 一 一 確爽さ SICHBRHHIT
?
＊寧 ＊＊
P 需 一 黒蝿な SIC艮ER 形 ＊寧 CIERTO 形
鼎 ㎜ 　
? ＊寧 潅＊ SEGURO 形
” 一 ｝ 磁北に BBSTIMMT 副 ＊零 累寒
貯 21 一 確実にする ＊寧 寧＊ CONF駅MAR
?
牌 22 一 確実らしい ＊＊ PROBABLE 形 寧串
醜 惰 『 確実控 ＊＊ ＊零 SEGURIDAD
?
一 6 かもしれない ? ＊＊ ＊零 ＊＊
曜 61 きっぱり きっぱりとした ＊＊ ＊寧 REDONDO 形
一 一 …
? ＊寧 串申 ROTUNDO 形
鼎 7 奇異 奇異な 寒＊ RO瓢ANESQUE形 寧寧
一 71 怪誘 けげんに思う STUTZEN 動 ＊零 串＊
炉 7 厳密 磁密 ＊寧 ＊傘 RIGOR
?
一 一 … 厳密な 寧藩 RIGOUREUX 形 εSTRICTO 形
榊 酬 周灘 周到な 寧＊ ＊零 PRUDENTE 形
曽 6 詳細 詳細 ＊＊ ＊＊ PORMENOR ?
㎜ 謄 　 詳細な 　　　．　，`USFUHRLIC｝｛形 ＊＊ 串寧
一 曹 一
? £mGEHEND 形 ＊串 寧唐
剛 7 自明 自明の SELBSTV’S？A課DLIC鷺形 ＊＊ ＊寒
一 2 正確 正確 ＊＊ PR彦CIS正ON
? CORRBccめN ?
” F ｝
? 寒＊ ＊寧 FIDBLIDAD ?
一 一 …
? ＊＊ ＊寧 RIGOR ?
開 謄 ｝ 正確さ ＊零 EXACTITUDE
?
＊寧
一 　 … 正確な EXAKT 形 EXACT 形 CABAL 形
一 寵 一
? G厚薄AU 形 JUSTE 形 CORRECTO 形
一 一 一
? PU暮KTLICH 形 PR亘CIS 形 EXACTO 形
一 一 　
? ＊＊ 寒象 FIEL 形
一 一 …
? ＊＊ ＊寒 JUSTO 形
一 一 一
? ＊＊ 寒露 PRECISO 形
鼎 滞 … 正確に 寧＊ JUSTE
?
＊＊
一 7 糖密 精密 ＊寧 窒＊ FID脱IDAD
?
㎜ 備 一 精密な ＊＊ ＊＊ EXACTO 形
一 一 一
? 寒露 零＊ PREαSO 形
榊 一 粗雑 粗雑な 窯業 GKOSSIEf～ 形 BASTO 形
一 一 一
? 串事 ＊寧 TOSCO 形
一 2 確か 確かさ ＊串 FERMET亘
? CERT8ZA ?
一 塵 一
? ＊＊ 串零 CERTIDUMBRE?
一 雫 一 確かな GEWISS 形 CERTAIN 形 POSITIVO 形
腎 榊 一
?
＊＊ SOR 形 承寧
一 一 一 確かに SCHON 翻 ＊＊ S互EMPRE 副
糊 ” 　
? ZWAR 副 ＊寧 寧＄
一 21 　 確かになる ＊寧 寒＊ CONFIRMARSE動
酔 22 … 確なこと 寧＊ CERTITUDE
?
挙＊
一 7 的確 的確 黙享 喀寒 AαERT◎
?
曽 一 …
? 寧＊ 窯窯 PROPI£1）AD
?
禰 胃 一 的確な ＊寧 ＊寧 LUMINOSO 形
鱒 21 はっきり はっきりさせる ＊寧 PR危CISER 鋤 DESP£JAR 動
脚 欄 一 はっきりした ＊寧 NET 形 DISTINTO 形
憎 ㎜ 一 はっきりしない 潔寧 IN嘘CIS 形 ＊＊
一 71 漠然 漢然とした 寧寧 VAGUE 形 CONFUSO 形
一 柵 一
? ＊串 ＊串 REMOTO 形
一 一 ㎜
?
＊寧 ＊承 VAGO 形
㎜ 7 不可解 不可解さ ＊＊ MYS鶯RE ? ＊＊
冒 一 … 不可解な ＊＊ MYST蛭RIEUX形 ＊＊
隔 2 ふしぎ 譜、しぎな ＊串 MAG1QUE 形 ＊＊
曹 一 不思議 不思議 ＊寧 承＊ 嫉ARAVILLA
?
　 ” 一
? 串寧 ‡＊ MILAGRO ?
一 一 　 不思議な Gε｝｛EヨMMSVOLL形 倉丁ONNANT 形 寧＊
’
｝ 轡 一
? ＊＊ BTRANGE 形 寒＊
開 22 ～ 不患議がらせる WUNDER賛 動 ＊＊ ＊＊
　 23 一 不思議に思う WU曇DER層，　S 動 寧＊ ＊＊
｝ 7 不正確 不正．確 家零 INEXACTITUDE
?
＊零
昌 昌 ｝ 不正確な ＊零 IN鷺XACT 形 ＊＊
一 w 不確か 不確か 零＊ ＊窒 脳CE沢TIDUMBR欝
?
　 搾 一 不確かさ ＊串 INCE衆丁1TUDE
?
零＊
　 一 一 不確かな UNGEWISS 形 1NCERTAIN 形 互NCIERTO 形
一 一 一
? U醤＄ICHBR 形 ＊＊ 窄瞭
㎜ 龍 不定 不定の 承寧 寧寧 脳DEFIMDO 形
一 一 平明 平明な ＊＊ 審＊ LLANO 形
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榊 61 ぼんやり ぱんやりとした 寒寒 ＊寧 IND8FINIDO形
一 6 未知 ．未知の UNBEKANNT形 困CONNU 彩 単寧
脚 一 明確 明確な 　　　　，　，`USDRUCKLICH形 　’c鴛FINI 形 CO翼CRETo 形
崩 一 　
?
＄窄 POSITIF 形 PRECISO 形
学 61 ｝ 明確にする 露累 ＊＊ DKFIMR 鋤
隔 7 明細 明細 £INZεLKE軍T
?
単寧 ＊寧
勲 一 綿密 綿密な 零＊ ＊寧 MI醤UCIOSO 形
一 ｝ わかりやすい わかりやすい 串串 CLA董R 形 ＊寧
330602 案外 ? ＊＊ ＊寧 形 寧寒
一 6 大ざっぱ ? ＊串 孝寧 寧＊
剛 2 詳しい ? 寧寧 寧寧 寧寧
一 6 果たして ? 寧寧 零寧 寧串
謄 一 不明 ? 串寧 ＊寧 寧寧
3306X9 ? 用意周到な 寧寧 PRUD£NT ‡寧
帰 一 一 奇異に感じられる ＊寧 壌寧 CHOCAR 動
一 一 一 奇異に感じさせる 寧寧 寧寧 　　　　　、ﾃX「rRANAR 動
一 m 一 奇異に感じる 寒串 寧串 EXTRA霞AR 動
轍 一 ｝
? 寧寧 寧串 EXTRA食ARSE動
一 糟 一 とりとめのない 寧‡ ＊摩 DIFUSO 形
層 　 ｝
? 寧‡ 寧串 INDEFINBLE形
一 騰 一 謎めいた
　・　，魔`TSεL冠AFT 形 寧零 串寧
炉 一 一 様子の怪しい ＊寧 寧寧 Fε0 形
P 粕 一 行くえ不明の V冠R瀬ISST 形 ＊＊ 串寧
3306Z91 ? 佐所不定の 寧審 NO瓢ADE 申寧
3307 7 観念的 観念的な 寧寧 m倉AL 寧寧
一 6 客観的 客観的な OBJ鷺KTIV 形 OBJECTIF 形 OBJBT葦VO 形
早 一 異体的 呉体的な KO醤KRKT 形 CONC段BT 形 CONC建ETO 形
　 耕 一
? 串寒 宗寧 厳ATERIAL 形
併 7 滑穰 こっけいさ 寧寒 KIDICUL8
?
串＊
一 舶 一 こっけいな KO裁ISC｝1 形 CO瀬QU£ 形 c6嫉ICO 形
榊 一 …
? 　・　rkACHE決LIC王｛ 形 DR◎LE
? 建II）fCULO 形
　 常 ｝
? 寒＊ R茎DICULE 形 宰寧
一 6 合理的 合理的な 寧寧 RAISON醤ABLE形 寒＊
轍 一 ～
? 寧串 RATION賛鷺L 形 庫串
扇 一 童観的 主観的な S冒8JEKTIV 形 摩寧 零傘
輔 一 抽象的 抽象的な ABST衰AKT 形 ABST衰A：T 形 ABSTRACTO形
一 7 属農 溝義の 寧寧 SYNONY㌶配 形 寒寧
㎜ 6 無葱味 無意味 QUATSCH ? ＊寧 摩寧
一 揃 一
? U翼SI醤N
?
串寧 寧寒
滞 一 一 無葱味な SI渓斡LOS 形 ＊寧 寧寧
鞠 一 　
? ZW践CKLOS 形 串寧 ‡率
｝ 7 問題外 闇題外の AびSGESCHLOSS冠N形 寧寧 寒庫
” 　 理論的 理論的な 串串 T舵ORIQ臓 形 寧寧
｝ 岸 ロマンチック ロマンチックな RO懸ANTISCH形 寧寧 串零
一 6 論理的 論理的な LOG互SCH 形 LOGIQUE 形 L6G互co 形
3307Z91 ? 即物的な SACKUC置
?
＊宰 形 寧寧
331 2 うるさい うるさい 寧家 寧串 形 P鷺SADO 形
轍 71 きっぱり きっぱりとした ＊寧 ＊寧 REDONDO 形
椚 　 …
? 寧寧 串串 ROTUNDO 形
嗣 6 公然 公然の 6FFENTLICH形 ＊寧 POBLICO 形
鼎 62 一 公然たること ◎FFENTLICHK£IT
?
＊寧 ＊寧
輔 一 一 公然性 ＊寧 寧牢 PUBLICI1）AD
?
皿 7 陰頭 醗頭の MむNDLIC蘇 形 ORAL 形 ORAL 形
需 一 …
?
＊＊ V£RBAL 形 VOCAL 形
｝ 併 さっくばらん ざっくばらんな 寧宰 寧寧 ABIERTO 形
楠 一 辛辣 辛辣な 串串 V£M騒EUX 形 ＊寒
｝ 糊 多弁 多弁な 寧寧 寧寧 　　　　　　　’b無ARLATAN 形
一 需 出たらめ でたらめ 率象 寧寧 DISPARAT£
?
一 椚 内密 内密 零串 寧孝 CONFIANZA ?
一 ｝ 一
? ＊‡ 寧＊ CONFIDENCIA?
㎜ P ｝ 内密の HEIMLICH 形 CLANDEST困 形 寧寧
偏 一 能弁 能弁な ＊零 串串 ELOCUENTE形
㎝ 6 秘密 秘密 G獄｛EIMMS
?
SEC衰ET
?
SECR覚丁0
?
輔 一 ㎜ 秘密の G珍H翔M 形 S氾CRBT 形 S£C飛ETO 形
一 71 一 秘密にしておく VERHBIMUCHE醤鋤 ＊寧 寧＊
P ｝ ｝ 秘密にする ＊＊ CAα｛ER 鋤 寧＊
輔 7 無記名 無記名の ＊＊ ＊寧 AN6NIMO 形
一 6 曲…轍，、、、q 無憲の STUMM 形 串＊ MUDO 形
楠 7 流暢 流鰯な FLOSSIG 形 ‡串 寧寧
皿 鞠 一
? FLIεSSEND 形 寧＊ 串＊
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一 6 露骨 露骨な 零＊ ＊＊ CRUD◎ 形
331006 大げさ ? 寧＊ ＊＊ ＊＊
豊 牌 ．きっぱり
?
寧＊ ＊串 寧寧
一 一 こっそり ? 吊革 零寧 累日
一 曽 内緒 ? 寧＊ 串寒 ＊＊
n 一 早臓 ? 寧零 ＊＊ ＊串
　 髄 ぺらぺら
?
寧寧 寧壌 ＊＊
騨 一 無篇 ? 牢＊ 寧＊ ＊＊
一 2 やかましい ? 卓象 ＊串 寧＊
331X9 ? 小うるさいこと 寧寧 ＊＊ LATA ?
一 憎 　 ブロークンの G£BROCHBN 形 ＊＊ ＊串
3330 71 垢ぬけ あかぬけのした SCHICK 形 ＊零 喀寧
一 7 悪趣味 悪趣味の GESCHMACKLOS形 寧＊ 串＊
一 6 粋 粋 寧＊ C｝｛IC
?
＊＊
一 ㎜ 　 粋な 寧寧 CHIC 形 零‡
｝ 一 いやしい いやしい 寧＊ VILA姻 形 HUMILDE 形
㎜ 一 …
?
＊＊ VULGAIRE 形 ME翼UDO 形
幣 一 『
?
宰＊ VULGARIT冠 ? RUIN 形
謄 7 エレガント エレガントな 寧串 亘L鐙GANT 形 ＊寧
階 一 輝かしい 輝かしい GLANZ脳D 形 亘CLATANT 形 B決ILLANTE 形
闇 辱 ｝
?
寧＊ BRILLANT 形 ESPLなNDIDO 形
　 鼎 華美 華美な 　　■　「oRAC礫TIG 形 ＊寧 零＊
一 需 華麗 華麗な 壌＊ SPLE醤DIDE 形 FLORIDO 形
一 憎 簡紫 簡素な Sα｛LICHT 形 MODESTE 形 SE翼CILLO 形
一 弾 一
?
単勝 SIMPL£ 形 SIMPLE 形
一 一 華奢 きゃしゃな ZIEKLIC｝｛ 形 ＊零 ESBELTO 形
一 一 …
?
＊＊ 中中 FINO 形
榊 6 くだらない くだらない ＊寧 寧＊ FRfvOLO 形
塵 卑 ｝
?
串＊ ＊串 丁照VIAL 形
一 7 愚劣 愚劣な ＊寧 ＊寧 ESTOPIDO 形
一 鼎 けちくさい けちくさい 串＊ ＊零 RIDfCULO 形
鼎 6 下品 下品な 零＊ COM鍛UN 形 GKOSERO 形
P 謄 一
?
寧＊ GROSS1EIヒ 形 ＊零
曹 7 下劣 下劣な 寧＊ 寒＊ VILLANO 形
一 鼎 高貴 高貴さ ＊＊ NOBLESSE ? 累寧
一 一 … 高貴な ＊＊ NOBLE 形 寧＊
一 階 憲風 古風な ALT£RTむMLICH形 寧＊ ARCAICO 形
一 ¶ …
? ALTMOD1SCK形 ＊串 ＊串
雫 6 豪華 豪蕪 LUXUS ? ＊窄 LUJO ?
旧 ” 一 豪華な 寧＊ ＊串 RεGIO
?
一 7 豪勢 豪勢 串寒 ＊家 R1QUEZA ?
一 寵 シック シックさ ＊＊ CHIC ? ＊＊
雫 滞 … シックな 寧＊ C｝11C 形 ＊＊
榊 幽 しがない しがない 寧＊ 寧＊ TRISTE 形
贈 2 上品 上品 ＊零 亘L鳶GANC覧
?
寒串
閉 曽 一 上品な F露IN 形 廷L登GANT 形 DEC£醤TE 形
一 　 一
? VOR醤EHM 形 　’c罵UCAT 形 G£浅TIL 形
｝ 肝 じみ じみな 寧象 SOBRE 形 AUST£RO 形
憎 7 生硬 生硬な 寧＊ 寧＊ CRUDO 形
一 辱 浅薄 浅薄な ＊寒 SUPERFICiEL形 ＊零
一 一 壮大 壮大な 寧承 GRANDIOSE ? ＊＊
一 一 壮麗 壮麗な 寧睾 MAGMFIQUE形 零＊
鼎 6 紫朴 繁朴さ ＊寧 NA！VE鷺 ? ＊翠
一 一 一 紫朴な 渓AIV 形 翼A璽F 形 SIMPL冠 形
騨 滞 ｝
?
寧＊ PRIM互TIF 形 寧＊
一 7 粗末 粗末な ＊＊ 零寒 POBRE 形
榊 　 粗野 粗野な GROB 形 GRO＄SIER 形 BASTO 形
騰 一 一
? ROR 形 P衰OVINCIAL 形 GROSERO 形
牌 曽 一
?
串＊ 離寧 R（｝STICO 形
　 一 一
? 零＊ 審象 RUDO 形
弾 鞘 俗 俗な ＊寒 ＊寒 PLEBεYO 形
一 一 『 俗の 寧＊ LA璽QUE 形 ＊＊
一 一 端蕉 端正な 寧寧 零＊ CORRECTO 形
需 一 著名 著名 寧寧 零串 RELIEVE ?
一 榊 ｝ 著名な 申＊ ILLUSTRE 形 ＊寒
騨 需 …
?
宰寧 REMARQUABLE形 ＊窄
一 一 湧俗 通俗さ 寧＊ VULGA騒T食
?
寧＊
臨 幣 一 通俗の ＊＊ VULGAiRE 形 FAM1LIAR 形
一 畠 一
?
＊＊ ＊＊ POPULAK 形
曽 72 一 通俗的な 　　　　マ　，oOPULAR 形 ＊＊ VULGAR 形
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P 2 つまらない つまらない ＊串 串寧 INS亙GNIFICANTE形
一 一 一
?
家＊ ＄寧 ME製UDO 形
一 22 … つならぬこと ＊＊ RIEN 代 零＊
酬 7 貴い 貴い ＊串 潅＊ AUGUSTO 形
一 6 花やか 花やかな ‡串 串＊ FLORIDO 形
榊 曽 みすぼらしい ? ＊＊ 宗‡ 寧‡
仰 7 ㎝ みすぽらしい ＊‡ 京＊ POB衆露 形
艘 曽 無名 無名の ＊寧 A醤ONYME 形 AN6M錘0 形
P 6 モダン モダンな 融＊ 鍛OD£RN践 形 ＊＊
一 7 野卑 野卑な DεRB 形 ‡寧 ＊寧
一 解 優雅 優雅 ‡寧 亘L廷GANCE
?
（｝KAC三A
?
一 一 ～ 優雅な 鷺聡GA製丁 形 痒L鐙GANT 形 耳L冠GA聾TE 形
胴 一 一
? ＊＊ 零串 G駕NTIL 形
一 一 雄大 雄大な ‡＊ GRANDIOSE 形 ＄‡
榊 榊 優美 優美さ ＊‡ 　　AfRACE
?
寧寧
滞 一 一 優美な Z江£RLICH
?
＊零 ELEGANTE 形
寵 2 有名 有名な 碗RむHMT 形 C登L曲RE 形 C亘LEBR8 形
謄 一 皿
? 傘席 FAMEUX 形 FAMOSO 形
　 　 一
? ＊＊ 象＊ 互LUSTRE 形幽
鼎 騙 一
? ＊串 寧串 1醤SIGNE 形
一 　 一
? ＊＊ 寧＊ NOTORIO 彩
一 6 歴史的 歴史的な 象寧 HISTORiQU鷺 形 寧零
333006 クラシック ? 象＊ 席寧 形 ＊＊
一 雫 スマート ? ‡零 串寧 寧＊
餉 曽 貴い ? ＊寧 壌寧 串串
　 一 名高い ? 寒率 串寧 ＊寧
一 2 はで
? ＊‡ 寧寧 露寧
　 6 花々しい ? 重寧 ‡＊ 寒＊
一 一 安っぽい ? 象串 宗串 鍾｛宰
一 一 洋風 ? ＊寧 ＊＊ 寧＊
一 F 藤風 ? 療寒 ＊＊ 串寧
3330X9 ? かしこき ＊寧 ＊寧 AUGUSTO 形
一 91 皿 趣瞭のよい SCHICK
?
＊庫 寒群
一 一 ｝ 融の悪い 　　　　　　・　，t蕪ANSTANDIG形 寧＊ 寧＊
3331 6 幸運 幸運 GLeCK ? BONHEUR DICHA ?
一 一 ～
? 融＊ CHANCE ? FELICIDAD ?
｝ 一 皿
? 車串 V建脳E
?
FORTU曇A
?
一 一 …
? 象串 寧寧 SU£RTE
?
一 剛 ㎜
? 療寧 零寧 V£醤TURA
?
榊 一 一 宰運な GLむCKLICH 形 ＊寧 AFO獄TUNADO形
憎 2 幸福 幸福 GLひCK
? BIEN ? B職曇 ?
一 一 ～
? WOHL ? BONHEU沢 ? D互C｝｛A ?
一 一 一
? 象＊ 摩＊ FBLICIDAD ?
F F ｝
? 堵串 露‡ VE翼TURA
?
鞘 嘱 一 幸福な
　　・　．fLUCKLicH 形 HEUREUX 形 BεNI）ITO 形
P 榊 皿
? 療＊ ＊零 BUBNO 形
需 曽 一
? 激寧 ＊寧 FELIZ 形
曹 7 不運 不運 PECH ? 寒寧 REV建S
?
僧 曽 一
? UNGLUCK ? 寧寧 寧＊
　 F ～ 不運な 　　　　層　，t飛GLUCK口CH形 ‡＊ FATAL 形
鼎 2 不幸 不幸 　　　　・　，t魏GLUCK
? MALHEUR ? 1）ESD夏CHA ?
　 一 ～
? 宗寧 率串 D£SG衰ACIA
?
一 学 ㎜ 不幸な
　　　　，　　．t翼GLUCKLICH形 D齢ASTREUX形 FATAL 形
一 一 一
? ＊串 MALHEUREUX形 1NFELIZ 形
一 一 ｝
? 琢串 ＊家 S！M冠STRO 形
曽 23 一 不幸をもたらす ＊寧 MALHEUREUX形 審寧
一 2 無纂 無事 象‡ 寒寧 FELICIDAD
?
騨 鼎 一 無事な 孝寧 窒＊ SALVO 形
一 一 ㎜ 無慕の HEIL 形 寧＊ 串寧　．
幣 7 未開 未開の ＊＊ SAUVAGE 形 SALVA5E 形
333106 ? ? ‡＊ 串寒 形 寧寧
胴 2 仕合せ ? ＊＊ ＊寧 寧＊
一 6 不仕合せ ? ＊＊ 寧寧 寧寧
3332 2 忙しい 忙しい 　　　　■　■a逗SCHAFTIGT
? OCCUP盒 ＊＊
一 7 無為 無為の ＊寧 1醤ACTIF 形 寧寧
333206 多忙 ? ＊＊ 寧＊ 形 率＊
3333 7 小食 小食 ＊＊ ＊寧 形 SOBRIO 形
一 一 大負 大食 ＊串 GOUR簸ANDISE
?
＄寧
轍 一 一 大食の ＊＊ GOURMAND 形 ＊＊
333306 衛生的 ? 泳＊ ＊＊ 形 ＊串
4！1
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3335 7 いかめしい いかめしい ＊寒 寧＊ 形 SEV£RO 形
一 6 おごそか おごそかな ＊＊ 堆＊ AUGUSTO 形
榊 7 気高い 気高い ＊寧 NOBLE 形 NOBLH 形
　 一 ㎝ 気高さ 寧＊ NOBLESSE
?
＊＊
儲 一 厳粛 厳露な 宰＊ SOLENNEL ? SOLEMNE 形
　 榊 神々しい 神々しい ＊＊ 窯寧 DIVINO 形
榊 一 神黎 神聖な HBILIG 形 SACR蛭 形 SAGRADO 形
一 酬 ｝
? ＊寧 SAI響丁 形 SANTO 形
騨 一 神秘 神秘 ＊＊ MYSTセRE
?
赫IST£RIO
?
一 72 ㎝ 神秘的な GEHEIMN！SVOLL形 MYST亘RIEUX形 ＊＊
榊 7 荘厳 荘厳な F£1εRLICH 形 ＊寧 SOLEMNE 形
F 需 壮重 牲重な 寧＊ 穣寧 GRAVE 形
榊 6 不吉 不吉な SCHWARZ 形 MALHEUREUX形 SIN王ESTRO 形
一 　 …
? ＊＊ MAUVA1S ? ＊＊
帽 一 一
?
＊＊ SINISTRE 形 ＊＊
3335G2 めでたい
?
＊＊ 象＊ 形 睾＊
3339 7 機敏 機敏 宰寧 ＊＊ 形 ACT夏VIDAI）
?
一 一 一 機敏な ＊＊ ＊＊ DILIGB醤TE 形
一 謄 　
? 寧＊ 零＊ PRONTO 形
　 一 一
? 寧＊ ＊＊ V互VO 形
一 鼎 すばしこい すばしこい G£WANDT 形 寧＊ LISTO 形
” 6 すばやい すばやい 傘＊ ＊寧 ’AGIL 形
榊 ㎜ ㎝ すばやく ＊＊ VITE 副 PRONTO 副
國 7 手早い 手早い ＊＊ ＊＊ 　’qAPIDO ?
備 一 鈍重 鈍窒な ＊＊ 窒＊ PESADO 形
一 一 敏活 敏活 寧＊ ＊＊ ACTIVIDAD
?
門 ” 一
? ＊串 ＊零 VIVEZA ?
一 一 敏捷 敏捷 ＊寧 VWACIT亘
?
＊＊
榊 鼎 一 敏捷な FLINK 形 AG至LE 形 ＊＊
榊 6 乱暴 乱暴 ＊＊ BRUTALIT危
?
寧＊
騰 一 一 乱暴な 寧＊ BRUTAL 形 　’aARBARO 形
一 一 一
? ＊＊ ＊＊ BRUTAL ?
朧 一 一
? ＊＊ ＊＊ VIOLENTo 形
333906 しとやか ? ＊＊ 串離 ＊壌
3339Z91 ? 夜行性の 塞＊ ＊＊ NOCUTURNO形
3340 7 お気に入り お気に入りの ＊寧 串＊ FAVORITO 形
滞 6 有望 有望な ＊＊ 寧零 　　　　働qISUENO 形
一 61 一 有望である ＊寒 寧零 PROMETER 動
3341 61 偉大． 偉大にする ＊＊ 零寧 ENGRANDECER動
曽 71 聖 盤なる ＊＊ SAINT 形 寧＊
幣 6 善悪 ? ＊串 ＊寧 ＊＊
334106 厚かましい 摩かましい FRBCH 形 ＊＊ ＊＊
一 噂 一 厘かましさ FRεCHHEIT
?
寧宰 DESE理VOLTURA
?
謄 鞭 偉大 偉大な GROSS 形 寧＊ GRA醤 形
一 一 一
? 寧＊ ＊零 GRANDE ?
柵 7 卑しい 卑しい GHME叙 形 VILAIN 形 HUMILDE 形
一 一 ｝
? NI£DRIG 形 VULGA狂ヒE 形 MENUβ0 形
一 一 一
?
串串 ＊寧 RUIN 形
一 龍 一 卑しさ ＊＊ VULGARIT亘
?
＊＊
一 一 陰険 陰険な ＊＊ SIMSTRE 形 ＊ホ
舳 曜 1淫蕩 淫蕩な ！i SENSUEL 形 ＊＊
　 2 偉い 偉い ＊＊ GRAND 形 GRANDE 形
備 7 気高い 気高い ＊宗 NOBLE 形 NOBLε 形
一 一 一 気高さ 寧＊ NOBLESSE
?
＊＊
n 6 けち けち GEIZ
?
＊串 MIS露RIA
?
　 一 一
? ＊＊ 寧＊ TACHA ?
一 寵 … けちな G理Z互G 形 AVA沢E 形 APRBTADO 形
滞 一 一
?
＊寧 ＊寧 AVARO 形
｝ 皿 一
? ＊＊ ＊＊ MIS£RABLE 形
鼎 7 狡獅 狡猶な L正STIG 形 ＊＊ ＊＊
　 一 轟潔 高潔な 重＊ ＊＊ 露NTERO 形
朧 一 ｝
? ＊＊ ぷ＊ GEN£KOSO 形
　 　 一
? ＊宰 ＊寧 RIDALGO 形
鼎 湘 一
? ＊＊ ＊寧 層OBLE 形
需 一 強欲 強欲な ＊＊ ＊＊ AVARO ?
一 一 一
?
寒＊ ＊＊ RAPAZ 形
鼎 一 さもしい さもしい 牢壌 寧寧 MISERABL£ 形
寵 一 一
?
＊＊ ＊＊ RUIN 形
早 轍 慮堕落 自堕落 ＊串 D盒SORDRE
?
＊＊
” 　 崇高 崇高な ＊＊ ＊＊ ELEVADO 形
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憎 曽 一
? ＊‡ 摩＊ SU8し1瓢£ 形
一 6 捌々しい 醤々しい ＊霊 寧串 F衰ESCO 形
肝 2 ずるい ずるい SCHLAU 形 ＊串 ASTUTO 形
一 7
?
聾 ＊＊ SAINT 形 SANTO 形
F 胤 貧欲 貧欲な GIERIG 形 ＊寒 寧寧
柵 一 恥知らず 恥知らずの 　　　　　　　，　■tNVERSCHAMT形 SCA採DALEUX形 寒串
刷 一 卑劣 卑劣 寧寧 零寧 FEALI）AD
?
P 榊 一 卑劣な 寒＊ ＊＊ MIS£RABLE 形
榊 嚇 ～
? 寧傘 寧寒 SUα0 形
一 謄 一
? 串＊ ＊串 VIL 形
需 一 不法 不法の 寧寧 ILL渣GAL 形 串＊
一 圃 みだら みだらな 寧‡ 串串 IMPURO 形
愉 F 　
? 申寧 寧串 梱瓢ORAL 形
　 6 無茶 ? 寧串 串寧 寒串
一 7 撫欲 無欲 串＊ 家寧 DES脳TKR倉S
?
一 6 欲深な 欲深な 串串 AVARE 形 串‡
3341X91 ? 礼儀正しい HOFLICH 形 POLI 形 COR沢聡CTO 形
曽 ｝ ㎜
? 串寧 摩串 CORT£S 形
P 輔 一
?
零牢 寧寧 CUMPLIDO 形
一 P ｝
? ＊零 串串 URBANO 形
炉 朧 一 嫉妬深い EIF猟SぴCgTIG形 零寧 串宗
鼎 9 ～ ずる賢い SCULAU 形 寧寧 寧＊
3341Z91 ? 虚栄心の強い 獄TEL 形 寧承 零＊
臆 一 ｝ しつけの悪い UNG£ZOGEN 形 宗＊ 寧寧
一 朧 一 秘密好きの 寧寧 瓢YST撫IEUX 形 寧＊
旧 一 　 秘密を守る 寧寧 寧＊ DISCRBTO 形
　 一 一 秘密を守れない 串寧 1鍍正）ISCRET 形 牢寧
3342 7 お人良し お人よし 零寧 寧寧 形 INOC症NT£
?
鵬 P …
? 串零 ＊寧 PRI嫉0 形
榊 屠 一 お人よしな 摩象 寧寧 mFELIZ 形
曽 一 一 お入よしの 審寧 ＊寧 SI瓢PLE 形
， 轍 一
?
零‡ 寧寧 TO醤TO 形
　 一 重々しい 重々しい 寧寧 寧寧 GRAVE 形
一 楠 ｝ 重々しさ 寧＊ GRAVITE
?
寒寧
一 戸 軽はずみ 軽はずみな 寧寧 寧寧 嗣P沢uDE醤丁置 形
備 一 謹厳 謹職な ＊寧 GRAVE 形 傘寧
　 6 軽率 軽率 LEICHTSIN握
?
IMPRUDE握CE
?
寧寧
陶 P ～
? ＊寧 L危醗RET諺
?
寧寒
一 ρ 一 軽率な L鷺IC鷺TSINMG形 飲OURDI 形 審寧
㌣ 一 一
? 寧寧 IMPRUI）£漏丁 形 寧寧
P 7 軽薄 軽薄な 零零 串寧 FRfvOLO 形
糟 一 ㎝
? 串‡ ＊＊ LIG£RO 形
一 竪集 堅爽な 寒串 ＊寧 CONSTANT£ 形
幽 2 蓬直 正痘 寧寒 窄寧 L猟PIEZA
?
一 轍 一 正盛な AUFRICHTIG形 BRAVE 形 HONESTO 形
　 P ｝
? 寒＊ HO曇N盆TE 形 ＊＊
一 憎 一 正澄に 露＊ 寧＊ LIMPIO 鶴
榊 6 質朴 質朴な ＊＊ SIMPLE 形 寧寧
一 齢 慎重 慎箆 寧＊ PRUDENCE ? PULSO ?
需 曹 一
? 寧寧 ＊寧 R£S£RVA
?
一 ㎜ 一 嬢重さ 寧零 ＊寧 SESO
?
榊 一 一 撰露な ＊宰 PRUD鷺NT 形 PRUDENTE 形
一 7 純輿 純翼な 寧＊ 寧＊ 　’bANDIOO 形
糟 　 一
? 串露 寧寒 1溝GE蕪UO 形
一 一 …
? 寧寧 寧＊ INOCENT£ 形
騨 鼎 一
? ＊＊ 寧＊ PURO 形
轍 6 素蔵 紫壷な 寧寧 ＊寧 D6CIL 形
一 一 誠実 誠奥 丁泉聡UE
?
寧＊ FIDELIDAD ?
貯 　 ～ 誠実さ 寧寧 SINC触IT捻
?
＊寧
一 F ｝ 誠実な AUFR£C｝IT 形 LOYAL 形 CORDIAL 形
｝ 繭 一
? E｝｛RLIC｝1 形 S危RIEUX 形 LεAL 形
一 牌 一
? 丁衰EU
? SINC壼RB 形 SINCERO 形
一 62 一 誠実であること TREUE
?
＊寧 寧摩
一 63 一 不誠爽な ‡寧 MALヨONN盒TE形 DESL£AL 形
寵 6 そそっかしい ? 宗寧 ＊寒 寧＊
一 ㎜ 紫朴 素朴さ ＊＊ 醤AゴVE鴬
?
寧寧
一 併 一 素替な NAIV 形 NA里F 形 SIMPLE 形
” 皿 一
? ＊＊ PRIMIT工F 形 寧寒
一 鰍 注意深い 注意深い AUFMERKSAM? ATTBNTIF 形 AT氾冠To 形
需 　 …
? 零＊ SO互GNEUX 形 寧傘
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一 ｝ 　
?
＊寧 VIGILANT 形 ＊＊
一 7 不護頂 不謹慎な 寧＊ INDISCRET 形 ＊＊
　 ㎜ 不蕉薩 不正直な ＊＊ 瓢A膿ONN含丁ε 形 家寧
滞 2 まじめ まじめな 串＊ S歪RIEUX 形 CUERDO 形
一 牌 ｝
?
＊＊ 丁寧 SERIO 形
需 一 ｝
? 寒窒 心仏 SI誕CERO 形
弾 6 無邪気 無邦気 UNSC｝iULD
?
＊串 串＊
曽 一 ｝ 無邸気さ 寒＊ INNOC冠NCE
?
寧零
一 鼎 一 無邪気な 翼A！V 彩 INNOCE層丁 形 ＊宗
一 F ｝
? U曇SCRULDIG形 ＊寧 ＊寧
一 7 無蜜任 無蜜径な 寧＊ ＊＊ iRRESPONSABLE形
334206 純情 ? ＊＊ ＊宰 寧＊
3342X91 ? 天真な ＊＊ ＊＊ INGENUO 形
一 F … 品行方正な TUGENDHAFT形 ＊串 ＊富
楠 一 一 無私無欲の 串＊ D亘SIM璋RESS歪 形 ＊＊
曽 一 一 貞潔 串寧 寧寧 VIRTUD
?
一 鼎 　 蚕潔な 寧＊ 窒串 HONESTO 形
厘 9 … 不遜な ＊＊ 寧窄 1醤FIEL 形
一 騰 　 用心深い VORSICHT夏G 形 串＊ ＊＊
3343 7 陰気 陰気な FINSTE沢 形． ＊串 F自NEBR£ 形
一 龍 　
?
＊零 ＊塞 SOMB頗。 形
曽 6 頑職 頑固な 鷺ART 形 丁色TU 形 T8RCO 形
鼎 一 一
? 串寧 ＊＊ TIESO 形
厘 61 　 頑圏である ＊＊ ＊率 PERSISTIR
?
寵 7 気さく 気さくな ＊寒 ＊塵 FRANCO 形
一 一 　
? ＊＊ 虫歯 LLANO 形
謄 6 気むずかしい 気むずかしい ＊串 DlFFICILE 形 ＊＊
一 7 強情 強溝な EIG狂NSINNIG形 丁盒TU 形 TESTARUDO懸
口 曽 『
? HARTNACKIG形 ＊＊ ＊窄
一 僧 　
? STUR 形 ＊＊ ＊＊
一 73 ｝ 強情を張る ＊＊ OBSTINER，　S 動 ＊＊
騨 6 率直 率直 ＊寧 ＊寧 FRANQUEZA?
一 一 ～ 率甕さ 寧＊ S蟹C触IT亘
?
零＊
欄 鱈 　 率蔵な AUFRECHT 形 FRANC 形 FRANCO 形
一 一 一
? AUFRiCHT互G 形 OUVE衰丁 形 SINC£RO 形
曽 　 一
? FREI 形 SINC触E 形 ＊＊
一 F ｝
? OFF£N 形 ＊寧 ＊＊
一 7 無気力 無気力 ＊承 INERTIE
?
FRIALI）AD
?
一 6 腸気 陽気さ ＊＊ GAIET廷
?
零＊
欄 ㎝ ｝ 陽気な LUST1G 形 GAI 形 AL£GRE 形
一 7 楽芙的 楽天的な 寧＊ OPTIMISTE 形 ＊寧
334306 気軽 ? 寧串 ＊＊ 形 家宗
一 一 生意気 ? 串串 ＊＊ 寧＊
3343X9 ? あけすけな OFFElq 形 寧＊ 家＊
3344 7 内気 内気 SCHEU ? ＊串 ＊＊
一 一 　 内気な SCHむCRTERN形 TIMIDE 形 COfミTO 形
謄 繍 ｝
? SCHBU 形 摩串 丁玉MII）0 形
艀 皿 大らか 大らかな ＊零 ＄窄 GENEROSO 形
一 6 臆病 臆病 Sα｛EU
? LACHET危 ? ＊＊
榊 榊 　 臆病な `NGSTLICR 形 　AkAα｛£ 形 ASUSTADIZO形
｝ m …
? FEIG 彩 TIMIDE 形 COBARDE 形
謄 滞 一
? SC獲EU 形 寧零 CORTO 形
皿 　 一
? ＊＊ 寧＊ ME鐸GUADO 形
滞 糟 一
?
＊串 窯窄 蝋EDQSO 形
一 7 巣敢 果敢な ＊寧 庫＊ RESUELTO 形
備 籠 洒落 しゃれ ＊零 寧串 CHISTE
?
一 一 一
? 串＊ ＊寧 GRACIA ?
　 71 … しゃれた ＊＊ COQUET 形 率穣
　 6 溝極的 消極的な PASSIV 形 ＊寧 NEGATIVO 形
卿 糊 ～
? ＊＊ 零宰 PASIVO 形
附 7 小心 小心な 寧寧 寧寧 TIMIDO 形
｝ ” 尻込み 尻込みする 　　　，　　」yURUCKSC｝IRECK£賛動 串牢 寧零
榊 6 大胆 大胆 ＊＊ AUDACE ? VALOR ?
　 一 一 大胆な KむHN 形 ＊宰 AUDAZ 形
一 ” 注意深い 注意深い AUFM£衆KSAM形 ATT£醤TIF 形 ATENTO 形
脚 劇 ｝
?
串家 SO！GN£UX 形 ＊寧
塵 一 一
?
寧＊ ViGILANT 形 累寧
　 7 沈着 沈着な ＊寧 ＊亭 TEMPLADO 形
備 唱 つつましい つつましい BESCHEIDE蕪 形 ＊審 MODESTO 形
謝 6 卑怯 卑怯 ＊＊ LAC肥丁廷
?
寧寒
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“ 轍 一 卑怯な 増増 　AkAαIE 形 COBARD8 形
一 ｝ 　
? 寧寧 零＊ FEO 形
一 7 不敵 不敵な 寧＊ 零＊ AUDAZ 形
榊 71 平然 平然とした ＊＊ 寧＊ F設ESCO 形
P 7 奔放 奔放 ＊寧 零＊ DES8醤VOLTURA
?
憎 曹 無諜 無謀な ＊＊ 可罰 IMPRUDENTE形
” 6 勇敢 勇敢な 寧＊ BRAVE 形 BRAVO 形
酋 一 一
? ‡串 寧＊ VALIENTE 形
一 齢 冷静 冷静 ＊寧 SANG－FROID
?
宰＊
一 ” 一 冷静な NむC王｛臓RN 形 ＊寧 THMPLADO 形
334406 強弓i ? 寧＊ 寧＊ ＊寒
一 牌 積極的 ? 寧家 幽霊 審＊
帯 　 短気 ? ＊寧 寧＊ ＊寧
脚 一 強気 ? 寧日 寧寧 寧‡
騨 2 単気 ? ＊＊ 寧串 串寧
33弓4X91 ? 気の弱い 車掌 寧＊ 　’cEBIL 形
3344Z9 ? 朋心深い VORSICHTIG形 承誘 ＊寧
3345 7 荒々しい 荒々しい ＊＊ VIOLENT B獄AVO 形
一 榊 一 荒々しさ 壌寧 V正OL鷺NC露
?
＊摩
曽 6 荒い 荒い GROB 形 寧＊ BASTO 形
F 榊 一
?
＊露 ＊寧 GROSB沢0 形
備 2 勇ましい 勇ましい TAPF£R 形 ＊摩 寧串
P 7 ーつぶ うぶな 宰＊ ＊＊ 　’bA冠D三DO 形
尉 6 穏やか 穏やか ＊零 TE瀬P食R丘 形 寧串
需 一 一 穏やかさ ＊‡ CALME
?
寧＊
願 一 一 穏やかな MIしD
? CALMB 形 APACII3LH 形
　 P ㎝
? SANFT ? 宰串 BLANDO 形
龍 一 　
? ＊寧 寧寧 凝ANSO 形
　 一 一
? 寧串 串牢 PAdF！CO 形
榊 一 ～
? 寧寧 串寧 SUAVE 形
一 “ ｝ 穏やかに 寧＊ ＊串 BLANDO 副
炉 61 一 穏やかにする ＊串 家率 S£RE曇AR 鋤
一 6 男らしい 男らしい 　，　・lAN㌶LICH 形 潔寧 VIR三L 形
榊 2 おとなしい おとなしい 寧＊ SAGE 形 MANSO 形
謄 一 …
?
寧串 TRANQUILLE形 寒寧
榊 7 穏健 穗健な 寧＊ MO磁R鷺 形 ＊寧
一 一 温瀬 温順 寧串 SAG£SSE
?
串寧
臆 6 女らしい 女らしい WEIBLICH 形 F舳iMN 形 ＊潔
一 7 温和 温測さ 摩寧 00UCEUR ? ＊寧
弾 一 一 温和な 寧＊ 1）OUX 形
　　’oLAC三DO 形
一 轍 過激 過激な RADI王（AL 形 RADICAL 形 £XTREMO 形
曽 一 　
? ＊家 ＊寧 RADiCAL 形
牌 一 凶暴 凶暴 ＊寧 BRUTALI鴬
?
寧串
一 一 一 凶暴な 零寒 BRUTAL 形 FEROZ 形
辱 齢 狂暴 狂暴 寧＊ 寒串 FRE潤Esf
?
一 71 さっそう さっそうとした 寒＊ 串＊ GALLARDO 形
｝ 7 従順 従順 ＊＊ 　　’nBBISSANC£
?
＊＊
㎝ 一 ～ 従順な GEHORSAM 形 寧寧 BLEXIBLE 形
” 73 一 不従順 ＊＊ D危SOB倉ISSANCE
?
寧串
m 6 暴直 紫鹿な 零寧 ＊寧 D6CIL 形
曹 7 センチメンタル センチメンタルな ＊＊ S銭NTIMENTAL形 ＊寧
曽 P 粗暴 糧暴な ＊串 串串 BRUTO 形
P 榊 粗野 組野な GROB 形 GROSSIεR 形 BASTO 形
一 一 一
? ROH 形 PROVINCIAL形 GROS旦RO 形
’
一 朧 一
? ＊寧 寧宰 RUSTICO 形
一 一 ｝
? 寧寧 零串 RUDO 形
一 炉 檸猛 揮猛な ＊寧 寧＊ FE只OZ 形
鞘 備 柔弱 柔弱な ＊寧 MOU 形 寧潔
一 一 柔和 柔瀦な 承寧 DOUX 形 寧＊
一 翻 一
?
＊寧 SOUPLE 形 串串
榊 6 激しい 激しい G8WALTIG 形 VIF 形 F£ROZ 形
糊 龍 一
? HEFTIG ? VIOLBNT 形 FU£RTE 形
一 一 …
? RASEND ? 串寒 VEH£MENTE 形
” 闇 一
? SCHWER 形 壌本 VIOL露NTO 形
醜 一 ～ 激しく ＊＊ 寧寧 RECIO 形
一 榊 一 激しさ 塞＊ VIOLENCE
?
串寧
一 2 優しい 優しい ＊串 GENTIL 形 AMABLE 形
一 憎 　
? 寧＊ TENDRE 形 DULCE 形
轄 一 …
? ＊寧 ＊串 Gε翼TIL 形
一 ” 　
?
＊寧 串本 MU鷺LLE 形
415
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一 騰 一
? ＊‡ ＊＊ SUAVE 形
陶 ， 一
?
零＊ 零＊ 丁工£RNO 形
一 鼎 一 優しさ ＊＊ ◎OUCEUR
? TERNURA ?
一 輔 ㎜
?
寧＊ TBNDR冠SS£
?
＊寧
幽 6 野蛮 野蛮 ＊串 BARBAR脛
?
物申
一 塵 … 野蛮な 串＄ BARBAKE 形 土牢
一 蝋 『
?
寧＊ SAUVAGE 形 ＊享
一 一 … 野蛮の 零＊ ＊零 SALVAJ£ 形
曹 7 勇猛 勇猛な ＊＊ ＊津 BRAVO 形
㎜ 一 醸々しい 凛々しい 寧＊ ＊＊ GALLARDO 形
334506 女性的 ? ＊＊ ＊＊ ＊寧
鼎 一 男性的 ? 串＊ 宗＊ 寧＊
唱 寵 盤々 ? 串＊ ＊＊ ＊＊
， 　 明朗 ? ＊寧 ＊＊ ＊串
3345X9 ? 荒っぽい 寧零 象寧 INCULTO 形
” 91 ｝ いくじのない 寧＊ 寧＊ 1MPOT£NTE 形
曹 9 　 いたずらっぼく ＊＊ MA口N 形 零＊
酬 一 ㎜ 荒っぽい 寧＊ ＊＊ BRUSCO 形
一 鼎 一
?
＊＊ ＊＊ RUDO 形
3346 63 あえて あえて～する E衰LAUBEN，　S 動 OSER ATREVERS£ 動
一 鼎 　
? TRAUEN，　S
?
＊＊ AVENTURARSE鋤
弾 　 …
? WAGEN 動 ・＊＊ ホ享
一 鼎 いやいや いやいやながら UNGERN ? 寧＊ 零串
轍 　 … いやいやながらの WIDERWILLIG形 寧＊ ＊寧
一 6 噛　　　　　　　　、ﾂろつろ
?
串＊ ＊宰 ＊寧
榊 　 勝乎 勝手な ＊＊ A良BITRAI沢E 形 ARBITRA飛IAM賞NTE酬
曽 鞘 　
?
＊串 寧＊ ARBITRAR！0 形
謄 ” 気まぐれ 気まぐれ LAUNE ? FANTAISIE ? CAP則CHO ?
一 糊 一
?
寧＊ 鼎＊ FANTASIA ?
一 7 気まま 気まま WILLK｛｝R
?
寧零 承＊
　 曽 　 気ままな 串摩 串＊ ARBITRARIO形
㎜ 　 … 気ままの WIしLKU建UCH形 ＊＊ ＊寧
” 71 決然 決然とした E賛TSCHLOSS£N形 ＊＊ ＊＊
一 6 窓賑 自薦 FREIHEIT ? LIBERT鷺 ? LIBBRTAD ?
P 曽 一 自由な FRE1 形 LBR猛 形 HBR鷺 形
一 61 一 窪由にする ＊＊ D歪LIVRER 動 寧＊
” 厘 　
?
＊＊ LIB歪R駅 動 ＊串
　 欄 　 自厳になる BBF沢EIE聾，　S 動 審＊ 喀寧
鼎 63 ｝ 自由に～できる ＊＊ D三SPOSE哀 動 寒寧
曽 71 断乎 断圃とした E醤TSCHIEDEN形 ＊＊ ‡＊
備 6 出たらめ 畠たらめ ＊＊ 露串 DISPARATE ?
冒 71 得々 得々となる 串＊ ＊＊ LUCIRSE 動
” 6 　、ﾇつにか ? 寧＊ ＊＊ ＊＊
曽 一 侮とか ? ＊＊ ＊＊ 摩寧
　 7 不本意 不本意 ＊＊ ＊＊ CONTRARIEDAD?
一 一 ｝ 不本意な 串＊ 王NVOLONTAIRE形 寧＊
一 一 奔放 奔放 寧寧 ＊＊ DESENVOLTURA?
一 6 唐ら 農ら SELBER 副 ＊寧 寧零
一 一 ㎜
? SELBST 副 串＊ ＊＊
一 鼎 わがまま わがまま 宰＊ ＊＊ CAPRICHO ?
一 一 … わがままな 宰窒 DIFFICILE 形 ＊寧
一 騨 一
?
＊＊ VOLONTAIR£ 形 ＊牢
　 23 わざわざ わざわざ～する ＊＊ ＊寧 MOLESTARSE動
334606 あくまで ? 宰＊ ＊寧 ＊牢
謄 一 浮気 ? 宰＊ ＊＊ ＊＊
一 2 折角 ? 串＊ ＊喰 ＊＊
曹 6 ↓　　¶“↓　　唱“ﾜ｝ま一
?
寧＊ ＊寧 ＊＊
　 　 やたらに
?
＊＊ 寧＊ ＊串
一 憎 わざと ? ＄孝 ＊＊ 零＊
3346X9 ? 恣意 WILLKUR ? ＊串 ＊寧
憎 榊 ｝ 恣意的な W三LLK甑LICH形 ＊寧 ＊＊
騨 91 『 脅己中心的の £GOISTISC慧 形 宰＊ ＊＊
鼎 一 … かって気まま 寧寧 ＊＊ LICE捜CIA
?
3347 71 思う存分 思う存分にする 寒串 ＊睾 C8BARS旦 鋤
剛 6 ぐずぐず ぐずぐずする 串＊ TARDER 勤 ＊串
㎜ 71 懸禽 懸命になる 串＊ ＊＊ AFANARSE ?
　 一 　
?
寧串 ＊＊ PUGNAR 動
辱 一 　
?
宰＊ 卑塞 SACR玉F工CARSE動
旛 6 こつこつ
? 寧＊ ＊噛 ＊＊
　 7 しつこい しつこい 窄＊ TBNACE 形 ＊＊
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P P 執拗 執拗な 寧塞 寒雲 TE魏AZ 形
一 6 真剣 真劔な 寧＊ ＊寧 SERIO 形
P ” せっせと ? ＊寧 ＊寧 寧＊
憎 7 性急 性急， UNGEDULD ? 串＊ ＊串
一 脚 ｝ 性急な HAST三G 形 串＊ OIしIGBNTE 形
轍 一 一
? U醤GEDULDIG形 串宗 IMPAαENT£ 形
糊 一 なげやり なげやり 寧寧 寒寧 ABANDONO ?
一 2 熱心 熱心 環F£R
?
APPLICAT【ON
? A甑N ?
　 一 ｝
? 露寒 ＊寧 CELO ?
曽 一 …
? 聖節 肩幅 FERVOR ?
P 鼎 皿
? 宗寧 寧＄ PASI6鍾 ?
一 一 ｝ 熱心な 　　　　　　　　　　　　　．dIFRIG 形 串寒 SOLfCITO 形
P 7 熱烈 熟烈 寧寧 寧寧 A飛DOR
?
需 揃 一
?
＊ホ 乗出 F建RVOR
?
一 榊 一
? 寧寧 ‡＊ FUEGQ ?
㎝ 曽 一 熱烈な HEISS
?
寧串 　’bALIDO 形
陶 皿 一
?
‡串 ＊寧 FERVIE醤丁£ 形
榊 需 一
? 寧＊ 寒寧 VEH£赫獄NTE 形
一 一 ねばり強い ねばり強い 寒寒 丁寧餌ACε 形 TE賢AZ 形
齢 6 必死 必死の V£RZWBユF£LT 形 寧寧 寧寧
一 “ 本気 本気 ER製ST
?
＊寒 寧寧
辮 輔 　 本気の ERNST 形 零串 寧雰
｝ 鞘 夢中 夢中 寒＊ 零寧 BMBR王AGUEZ
?
憎 61 一 夢中になる SCHWARMEN動 DO翼醤EK，　S 動 寧＊
｝ 71 躍起 やっきになる 寧串 寧＊ 　　　、dMP鷺NARSε 動
曽 塵 ゆったり ゆったりした 寧寧 LARGε 形 A員CHO 形
一 7 悠長 悠長 寧寧 ＊寧 CALMA ?
一 一 一
? 寧＊ 串串 PAUSA ?
33塩70 2 一生懸命 ? 串宰 ＊寧 寧串
寵 6 いいかげん ? 寧零 寧寧 寧奉
一 幣 思い切り ? 寧串 傘串 寧‡
謄 鼎 さっさと ? 寧寧 寧寧 牢寧
｝ 轍 着々 ? 零寧 孝寧 寧寧
隔 曽 のんびり ? 串＊ 寧睾 寧窯
3347x9ユ ? 執念深い 寒率 傘寧 麗PLACABLE形
備 一 一 こせついた ＊寧 ‡零 APR£TADO 形
一 9 一 忍謝強い GEDULDIG 形 PAT工ENT 形 寧寧
一 91 　 忍鮒強くない 寧堵 IMPAT礁NT 形 窒寧
幣 需 一 がまん強くない 雰寧 IMPAT夏B製丁 形 ＊串
3347Z91 ? 執念深くする 寧寧 寧寧 形 OBSTiNARS£ 動
3348 7 几帳葡 きちょうめんな KO衰R冠KT 彩 寧寧 形 PUNTUAL 形
一 一 一 几帳面さ 寧零 EXACT三TUDE
?
＊寧
㎜ 一 一 ．几帳面な pO媛KTLICH 形 £XACT 形 零串
　 6 勤勉 勤勉 FLBISS
? APPLICATIQN? APLiCAα6N ?
一 榊 一 勤勉な FLEISSIG 形 TRAVAILLEUR形 APL互CADO 形
　 一 ～
?
寧串 窄寧 D三LIG陰NTE 形
榊 糟 一
? 窯＊ 寧串 LABORIOSO 形
髄 7 健気 けなげな TAPFER 形 寧＊ 摩寧
榊 牌 細心 細心 ＊寧 ＄嗜 ESCROPULO ?
　 　 一 細心な 串寧 串寧 M翼UCIOSO 形
鵬 一 周到 周到な 寒寧 ＊審 PRUDεNTE 形
一 一 粗雑 蛆雑な 零串 GROSSIER 形 BASTO 形
厚 需 一
? 寧宗 串＊ TOSCO ?
　 ｝ 粗略 糧略な FLむCKTIG 形 摩零 寧本
弾 6 だらしない だらしない U聾ORD露憩TLICH形 寒離 1RREGULAR 形
　 7 藩実 着災な 寧寧 ＊寧 CONSTANTE形
炉 6 忠実 忠実 TREUE ? ＊寧 FIDELIDAD ?
需 曽 一 忠婁な 丁沢EU 形 FI競L£ 形 FI氾L 形
一 ｝ …
?
寧審 寧寧 LBAL 形
輔 62 一 忠実であること TR£UE
?
串津 ＊＊
一 7 手堅い 手竪い SOLID難 形 寧寧 FIRME 形
牌 曽 一 手堅く 宰＊ 寧＊ FIRME 副
曽 71 なおざり なおざりにする 　　　　　　　“　，uERNAC冠LASSIGE爆鋤 N£GL互GER 動 寧寧
辮 7 入念 入念 SORGFALT ? ＊寧 D£TE蕪CI6N ?
一 一 … 入念な 寧寧 CONSCIENαEUX形 串窯
帽 鼎 曽闇
? 摩＊ SOIGNEUX 形 ＊寧
一 P … 入念の SORGFALTIG形 寧寧 ＊寧
” 73 　 きわめて入念な P£INLICH 形 ＊串 ＊雰
　 71 不精 無精をする 寧窒 ＊寧 DEJARSE 動
一 7 まめ まめな 寧寧 D亘BROUILLAKD形 寧寧
417
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一 曽 物臭 ものぐさな ＊寧 ＊＊ ㏄10SO 形
334806 おろそか ? 塞寧 ＊＊ ＊＊
一 一 ぞんざい
?
零＊ ＊＊ ＊＊
3348X91 ? 薦意周到な 寒串 PRUD彗NT ＊＊
柵 曽 … 忘れっぽい VERGESSLIC｝｛
?
＊＊ 事寧
335 7 恩知らず 恩知らずな 寒掌 ＊激 iNGRATO 形．
階 ” ｝ 愚知らずの U暮DANKBAR 形 ＊＊ 寧＊
曽 6 孝行 孝行 ＊＊ ＊＊ PIE1）AD
?
柵 曹 … 孝行な 零＊ ＊＊ PIADOSO 形
唱 憎 一 ＊ ＊審 ＊卑 SOLic三丁0 形
P 曽 なごやか ? ＊零 ＊寧 ＊＊
335006 仲よく ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
335X91 ? 体がよい ＊零 E醤TENDRE，　S ＊＊
一 開 　 仲のよい ＊＊ ＊＊ AM亙GO 彩
3360 6 共同 共同 GEM£INSCHAFT
?
＊＊ 寧寧
早 謄 一 共同の GεME王NSAM 形 COMMU翼 形 COMむN 形
需 7 厳格 厳格 寧＊ ＊＊ RIGOR ?
｝ 曽 一 厳格な ＊宰 ＊＊ AUST£RO 形
” 曽 …
?
＊＊ ＊累 ESTRICTO 副
一 幣 『
?
＊＊ 寧＊ R！GIDO 形
㎜ 一 …
?
＊＊ ＊＊ RIGUROSO 形
曽 ， 一
?
＊＊ ＊＊ SEV£RQ 形
朧 6 厳璽 蔽重な ＊＊ 零寧 RIGUROSO 形
一 隔 公共 公共の nFF琶NTL三C鳳 形 寧＊ PUBLICO 形
曽 需 ｝
? GE瓢EIN 形 ＊＊ 審＊
一 幣 公式 公式の OFFIZIELL 形 OFFICIEL 形 OFICIAL 形
齢 7 公正 公蕉 ＊＊ 3USTICB
? JUSTICIA ?
” 憎 『 公疋な GEREC｝｛T 形 ＊＊ INT£GRO 形
謄 曹 …
?
＊喰 ＊＊ εNTKRO 形
槻 曽 一
? ＊串 ＊＊ JUSTO 形
幽 闇 …
?
＊＊ ＊寒 RECTO ?
” 2 公平 公平 ＊＊ JUSTICE
? D£SINTER琶S ?
騨 7 合法 合法 串＊ L歪GALIT亘
?
＊承
P 曽 一 合法の ＊＊ L捻GAL 形 LEG賛王MO 形
幽 彌 ｝
?
零＊ ＊＊ LEGAL 形
営 72 『 合法性 ＊＊ L亘GALIT亘
?
＊＊
一 柵 ｝ 合法的な ＊＊ 雌GITIME 形 LfCITO 形
曽 7 私的 私的な PRIVAT 形 PRIV亘 形 PART王CULAR形
需 糊 一
?
＊潔 ＊＊ PRIVADO 形
謄 6 麹宙 自宙 FR獲KEIT
?
LIB舐T奮
?
LIB露RTAD
?
｝ 瞥 一 麹由な FREI
? LIBRE 形 LIBEE 形
謄 61 『 譲由にする ＊＊ DELIVRER 鋤 ＊＊
冊 m 一
?
＊＊ HB飯ER 動 審＊　　　　　　　　　　［
階 一 一 自虫になる B8FREIEN，　S 動 ＊＊ 零＊
階 63 ｝ 脅宙に～できる ＊零 DISPOSER 動 ＊＊
騨 7 正規 正規の ORD£NTLICH形 NORMAL 形 ＊＊
一 73 ｝ 不正規な ＊＊ ＊＊ IRREGULAR 形
幽 7 非公式 穿公式な ＊寧 OFFICI肌∫X 形 ＊寧
聯 2 平等 平等 ＊＊ 歪GAL夏丁亘
? IGUALDAD ?
謄 騨 一 平等な ＊＊ 危GAL 形 IGUAL 形
隔 6 不公平 不公平な UNGERECHT? 王NJUSTE 形 PARC工AL ?
一 7 不平等 不平等な ＊零 IN奪GAL 形 DES！GUAL 形
一 儒 無私 無私 ＊＊ 零＊ DESINTER詮S
?
3360X91 ? 平等に扱う ＊＊ 承＊ 1GUALAR 動
醐 揃 … 平等に思う ＊＊ ＊＊ IGUALA沢 動
騨 ▼ 一 適法の 寧＊ ＊＊ LEGAL 形
3368 6 意地悪 意地悪 ＊寧 M鐙C猛ANC£丁亘 ＊串
一 曽 一
?
＊＊ 燕IALICE
?
＊寧
一 ㎜ ｝ 意地悪な ＊＊ M倉CHANT 形 ＊＊
一 曽 一
? ＊＊ MALICI£UX 形 ＊零
僧 甲 一
?
＊＊ MAしIN 形 ＊＊
精 7 うやうやしい うやうやしい 零＊ RESPECTUEUX形 ＊＊
糟 一 おしつけがましい おしつけがましい ＊＊ ＊＊ IMPERATIVO形
騨 僧 寛大 寛大さ ＊＊ IM）ULGENCE
?
串＊
㎜ 唱 一
? ＊＊ LARGEUR ? ＊串
糟 一 一 寛大な ＄＊ G歪N触EUX 形 LIBERAL
?
一 営 …
? ＊＊ INDULGENT彩 零＊
闇 　 寛容 寛容 ＊＊ INDULGE蔚CE
?
TOLERARαA
?
¶ 僻 ｝ 寛容な ＊＊ 零＊ GENEROSO 形
｝ 2 きびしい きびしい HART ? RIGOUREUX 形 ’ASPERO 形
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一 “ …
? SC魏W£R 形 RUI）£ 形 DU沢Q 形
一 一 一
? STRENG 形 S亘V鳶RE 形 R∫G1診0 形
牌 門 　
? 家寧 ＊＊ RIGUROSO 形
楠 貯 皿 きびしさ
　「　■p｛ARTE
? sEV嚢RIT危 ? DUREZA ?
， P ｝
? STR£NG診
?
寧＊ RIGO衰
?
一 7 敬震 敬慶 ＊琢 ＊＊ DEVOCI6N ?
悼 併 　 謄写な 　　　層　　P`NDACHTIG ? 串寧 PIADOSO 形
晶 　 一
? FROMM 形 寧＊ 雰＊
一 一 謙虚 謙虚な 挙挙 MODESTE 形 擁UMILD£ 形
一 61 謙遜 けんそんした ‡寧 ＊寧 嫉ODESTO 形
一 7 高炉 高慢 HOC員短UT
? ORGUEIL ? OHGULLO ?
　 一 ～ 高慢な 串＊ F毘R 形 宰＊
一 尉 ｝
? 寧寧 ORGU君ILL£UX 形 宗＊
糟 榊 ㎜ 高慢の 　　　　　P　」ﾇOCHMUTIG
?
章寧 寧＊
一 一 懇篤 懇篤な ‡＊ 零＊ AT建鐸TO 形
｝ 一 傲慢 傲慢 寧串 ＊串 SOBEHBIA ?
糟 噛 ｝ 傲漫な 審問 ＊寧 SOB£RBIO 形
｝ “ 残虚 残虐な 単寧 串寧 ATROZ 形
牌 6 残酷 残酷さ 吊革 CRUAU鴬 ? ＊＊
牌 P ～ 残酷な GRAUSA巌 形 CRUEL 形 CRU£L 形
　 7 残忍、 残忍な ＊離 所帯 CRUEL 形
一 一 駿厳 峻厳な ＊傘 恥玉PITQYABLE 形 工臨
一 2 失礼 失礼 帯革 PARDO無
?
亭亭
一 一 ㎝ 失礼な 寧串 i澱POLI 形 ＊寧
一 一 親切 親切 FR£UNI）しICHKEIT
? AMABILIT登 ? BONDAB ?
一 ｝ ～
? GEFALL£N
?
B田上FAIT
?
寧雰
需 闇 ㎜
? 宰串 BON鷺 ? ‡＊
悼 牌 　 親切な FREUM）LIC｝｛ 形 BON 形 AMABL£ 形
舳 闇 一
? 　　　　　　　辱　PkII三BI3翼SWURDIG形 ENTIL 形 BUBNQ 形
閉 ” ｝
? 鐸ETT 形 寧寧 GALANTE 形
一 一 一
? 単離 串寧 GEN鷺ROSO 形
一 騨 一
? 寧露 亭亭 G鷺NTIL 形
　 一 一
? 寧串 庫‡ HU彊ARO 形
一 牌 ㎜
?
寧串 寧寧 SOLICITO 形
轍 7 そっけない そっけない SCHROFF 形 寧＊ ＄寧
｝ 6 情け深い 重書け深い 寧寧 ＊＊ PIADOSQ 形
扁 7 なれなれしい なれなれしい ＊寧 FAMILI£R 形 寒審
脚 糊 ねんごろ ねんごろな V£RBINDHC鶏 形 寒摩 寧寧
艘 一 非人道的 非人道的な 寧‡ BA裂BA飛E 形 ＊寒
一 6 不親切 不親切な UNFREUM）LIC無形 丸刈 宰串
一 7 無愛想 ぶあいそな ＊＊ 寧串 AGR亙O 形
“ 欄 一 無愛想 寧庫 　漣rECHE飛ESS£
?
寧寧
一 6 無ネも 無礼 串串 mSOLENC冠
?
＊＊
榊 7 無情 無情 平帯 DUR£目色
?
‡串
皿 一 一 無情な 寧串 1顛PITOYABLE形 寧＊
．騰 6 冷酷 冷酷 串寧 DUR£人置
?
DU設EZA
?
一 　 一
? ＊＊ 帰婿 HIELO ?
“ 一 ～ 肺野な 零＊ DUR 形 DURO 形
　 一 冷淡 冷淡 寒＊ INDIF蛇R脳CB
? FRfo ?
榊 榊 ｝
?
寧‡ 串＊ FR裏ALDAD
?
一 P … 冷淡な
　．　，jUHL 彩 FRO三D 形 FRiO 形
槻 牌 ㎝
? 櫓幕 ＊寧 IND五FERE賛TE 形
皿 61 一 ～銀炎になる 庫寧 宰＊ E握F田AR 動
3368G6 環い ? ＊串 串＊ ‡寧
　 一 丁寧 ? 寧＊ 寧＊ 寧＊
3368X9 ? 要求の多い ＊寧 EX三GEANT 寧寧
3368z91 ? 心のこもった 1聾澱G 形 ＊寧 £XPRESIVO 形
一 一 … f寸心深い ＊寧 寧‡ D£VOTo 形
　 一 一
? 寧寧 象＊ PIADOSO 形
337 6 肝賢 肝腎な ＊＊ ESS£製丁工EL 零潔
鼎 62 一 贋心なこと 寧寧 ESS露NTIEL 形 ＊寧
一 6 貴重 嚢重な ＊寧 宰寒 APRECIABLE形
需 糊 ㎝
?
串寧 ＊串 PRKC！OSO 形
一 一 経済的 経済的な nKONOMISCH形 廷CONOMIQUE形 ホ寒
榊 瞠 　
? W互RTSCHAFTLICH形 ＊串 ＊寧
一 7 軽便 軽便な 零串 ＊零 MA飛UAL 形
輔 胴 主要 主要な HAUPTSAc壬｛LICH形 CAPITAL 形 CAPITAL 形
皿 齢 一
? 寧寧 PR王NCIPAL 形 PRINαPA二 形
憎 2 重要 重要 ＊＊ IMPORTA醤CE
?
寧＊
一 一 皿 重要さ 串寧 寧宗 ENTIDAD
?
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一 P 一 重要な BEDEUTH翼D 形 CONSID独ABLE形 IMPORTA翼丁8 形
一 一 …
? WICHT玉G 形 IMPORTA翼丁 形 家寒
一 21 　 重要である ＊＊ iMPORTE衰 鋤 IMPORTAR 動
一 備 一
?
串串 ＊＊ SIGNIF至CAR 動
一 22 　 あまり重要でない ＊宰 M！NEUR 形 ＊壌
叩 牌 一 驚要なほうの ＊寒 魑A玉EUR 形 ＊寒
一 一 　 重要性 W王CKTIGK鷺1T
?
IMPORTANCE．
? ALCANCE ?
げ 一 …
? ＊＊ 寧＊ CUANTfA ?
一 P 一
? 象虫
?
寧串 MAG鐸ITUD
?
翻 23 　 いちばん重要な 零＊ PRIMORDIAL形 寧＊
一 62 実用 実用的な PRAKTISCH 形 PRAT正QUE 形 　　’oRACTICO 形
一 2 蟄沢 賢沢 LUXUS ? LUXE ? LUJO ?
一 脚 一
?
＊＊ 寧＊ 裂IQU£ZA
?
解 一 … 贅沢な ＊＊ LUXUεUX 形 寧寒
甲 21 大切 たいせつにする SCKO翼E醤 動 ＊寧　　唱 家＊
伊 6 高い 高い HOC｝玉 形 零寧 ALTO 形
一 61 ㎜ 高くする 氾R質O珊N 動 鳶LEVER 動 ALZAR 動
静 一 …
? ＊零 寧＊ εL£VAR 動
一 一 一 高くなる 串＊ MO曇TER 動 EL£VAKSE 鋤
伊 21 大判 大事にする 寧寧 SαGNER，　S 鋤 零寧
一 7 つましい つましい SPA沢SAM 形 ＊＊ M6Dlco 形
一 2 つまらない つまらない ＊寧 寧‡ 禦S＝GNIF互CANTE形
一 ” ｝
?
寧＊ ＊＊ 醒E醤UDO 形
r 22 一 つまらぬこと ＊零 RIEN
?
串串
一 7 貴い 尊い ＊＊ ＊寧 AUGUSTO 形
畔 61 賑やか にぎやかにする 毒虫 寧＊ AMMAR 動
’ 6 必要 必要 B£DむRFN夏S
?
BESO脳
?
MEN耳STE裂
?
確 鼎 一
? NOT ? 噸CESSIT歪 ? ＊寧
一 一 ㎝ 必要な ERFORD£RLICH形 踵CESSAIRE 形 INDISP覧NSABL氾形
㎡ 寵 　
? 授OTIG 形 ＊＊ N£C鷺SARIO 形
一 一 一
? 寧＊ 室＊ PR£CISO 形
確 一 一
? ＊＊ 寧＊ PRIMORDIAL形
｝ 61 ｝ 必要がある ＊＊ 寧＊ NECESITAR 動
献 　 一 必要である ＊＊ FALLOIR 動 FALTAR
?
一 n …
? 壌卑 卑＊ PRIヨαSAR 動
’ 一 一
? 譲葉 ＊寧 URGIR ?
一 脚 … 必要とされる 零＊ IMPOSE取，　S 動 ＊＊
一 一 一 必要とする
　　，　　■aEDURF£N 動 DEMANDER 動 EXIαR 動
一 欄 一
? BRAUC猛£醤 動 卑＊ FALTO 形
一 一 一
? 寧＊ ＊寧 翼ECESITAR 動
帽 榊 …
? ＊＊ ＊＊ REQUERIR 動
岬 63 　 きわめて必要な 零＊ 寧＊ IMPRESCINDIBLE形
一 6 貧乏 貧乏 零＊ PAUVRET倉
? DESDICHA ?
㎡ 2 不便 不便 串＊ INCORV登MENT? ＊寧
一 7 竃裕 竈硲な REIC｝｛ 形 角乗 ＊＊
伊 6 不潤 不利 NACHTEIL ? 虫歯 D露SVE層TAjA ?
一 一 一 不利な
　　　，　　「tNGUNST三G 形 D歪FAVORABLE形 ＊寧
一 2 便利 痩利な ＊＊ COM顛OD露 形 C6殖ODO 形
一 一 一
? 寧＊ ＊寧 PRACTICO 形
一 21 一 便利にする 寧＊ 串＊ FACILITAR 動
棚 2 貧しい 貧しい ARM 形 PAUVRE 形 POBRE 形
’ 7 無益 無益な VERGKBLICH形 1鍾UTILE 彩 1矯TIL 形
一 学 …
? ＊＊ 零＊ VA醤0 形
μ 一 一 無益に UMSONST ? 寧＊ ＊＊
構 憎 ｝
? VεRG鷺BENS 副 寧串 寧串
甲 2 無駄 無駄な 串‡ 1鐸UTILE 形 1鶴TIL 形
r 鼎 …
? ＊＊ ホ寧 SUP露RFLUO 形
一 21 皿 むだにする ＊＊ 　AfACHER 動 1）聡SP珍RDiαA只
?
一 7 無用 無用な 寧＊ 承寧 IN醗三L 形
’ 6 無料 無料の FR£1 形 GRATUIT 形 GRATUITO 形
榊 ｝ 一
? KOST鷺碧LOS 形 ＊＊ ＊＊
一 61 一 無料で UMSO幾ST 副 GRATIS 副 GRATIS
?
’
ド 6 有益 有益な 卑＊ uTILε 形 UTIL 形
一 7 有効 有効な ＊寧 VALABLB 形 8F£CTivO 形
一 一 一
? 宰‡ 寧＊ RFICAZ 形
叩 一 一
? 寧寧 ＊＊ VAL鷺DERO 形
一 一 　 有効の
　．　「fULTIG 形 ＊＊ 串寧
一 一 裕福 裕福 ＊寒 潔寒 ABUNDA醤CIA
?
一 嚥 ～ 裕福な 宰＊ R互C｝｛E 形 寧＊
一 酵 有用 有絹 NUTZE醤
? UTmT珍 ? PROVECRO ?
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一 P ～
?
串寧 ＊睾 S践RVIC三〇
?
一 P ～ 有用な 串＊ ＊寧 CTIL 形
一 72 一 麿用性 率零 UT三LIT鐘
?
寧ホ
一 6 有利 有利 承寧 AVANTAG£
?
Vε民TAJA
?
幣 脚 … 有利な VO沢丁狂ILHAFT 形 AVANTAGEuX形 FAVORABLE形
騰 齢 一
? 毒寧 FAVORABL£ 形 庫零
榊 補 一 有利の G君NSTIG 形 寧串 寧串
曽 61 一 有利にする 寧寧　砂 寧率 FAVORECER動
一 71 隆盛 隆盛になる 寧寧 雰‡ PROSPERAR動
337006 質素 ? 寧寧 串寧 寧寧
戸 2 ただ
?
牢寧 麟寧 寧寧
一 6 壷宝 ? 寧串 窯宗 寒串
一 一 不窓由 ? 零寧 蛮串 ＊串
， 2 安い ? 寧寧 寧＊ 串零
麿 6 有料 ? 寧寧 率寧 寧寧
337X91 ? 実利的な 寧寧 紫串 POSITIVO 形
一 糊 ㎜ 役にたつ NむTZUCH 形 UTiLE 形 むTIL 形
　 雫 　
?
寧＊ ‡摩 　　’oRACTICO 形
一 鼎 　 役にたたない 翼UTZLQ＄ 形 串＊ ＊串
一 ” ｝
? UN飛むTZ 形 寧＊ 寒寧
榊 崩 一 買い得の PREISW冠RT 形 寒寧 ＊寧
421
分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品講 スペイン語 品詞
35雛 61 明らか 明らかである 野卑 炉内 CONSTAR 鋤
一 一 一 明らかにされる ‡＊ R倉嘘LE沢，　S 動 ＊寧
棚 一 ｝ 明らかにする 　　　■　，dRKLARE醤 動 登CLAIRCIR 鋤 ILUST沢AR 動
憎 胴 皿
? 　　■　曜jLAREN 動 率由 PROCLA鍼AR 動
槻 謄 ～ 曉らかになる H£RAUSKOMMEN動 ＊零 寧寒
繭 嘔 一
? RERA【∫SSTELLE穀，　S動 毒虫 ＊寧
榊 轍 …
? Z81GEN，　S 動 ＊串 寧＊
一 2 明るい 明るい HELL ? CLAIR 形 CLARO 形
一 一 一
? ＊串 GAI 彩 面心
一 一 一
?
＊家 LUMINEUX 形 ＊串
㎜ 牌 『 明るさ ＊摩 JOUR
? CLARIDAD ?
一 2玉 一 明るくする ＊＊ 亘CLAIRCIR 動 ACLARAR 動
齢 柵 … 明るくなる ＊＊ 亘CLAIRCIR，　S 動 ACLARAR 動
一 6 明らか 明らかな ＊＊ ＊＊ 8XPRESO 形
曹 餉 一
?
寧＊ 旋盤 彊AMFIESTO 形
一 一 一
? ＊離 ＊＊ 醤OTORIO 懸
隔 欄 …
?
宗寒 宗＊ PATεNTE 彩
併 一 一 明らかに OF凹醤BAR
??
＊睾 CLARO 醐
糟 牌 あざやか あざやかな 串寧 鳶CLATA製丁 形 　’oLASTICO 形
弾 一 一
?
零＊ ＊串 VIVO 形
一 7 あらわ あらわな ＊＊ ＊＊ D置SCUBIBRTO形
　 一 ㎜
?
＊＊ 宗＊ 露XPUESTO 形
謄 鼎 あわい 淡い 黛εLL 形 ＊＊ FLOJO 形
一 6 著しい 著しい B露OEUTEND 形 CO聾SID触ABLE形 EMINE醤TE 形
曽 需 …
? 　　　．　Pa猛TRACHTLIC｝1形 ＊寧 VISIB磁 形
一 一 　
? ER翼EBLIα｛ 形 ＊＊ 寧牢
m 一 脚妾い 薄暗い 寧承 寧＊ SOMBRfO 形
一 一 かすか かすかな LEIS鷺 形 串壌 寧寧
騰 2 暗い 暗い DU鐸KEL 形 NOIR 形 G衰IS 形
一 一 ｝
? FiNSTεR
? OBSCUR 形 餌EGRO 形
楠 欄 　
? ＊電 SQ瓢BR£ 形 QBSCURO 形
一 一 …
?
＊寧 宗＊ OPACO 形
一 ㎜ 　 暗さ ＊寧 OBSCりRIT歪
?
零＊
一 21 … 暗くなる ＊寒 NαRC玉R 動 E籔SOMBR£CER動
” 7 鮮明 鮮明 寧＊ 虫歯犯丁歪
?
＊串
” ｝ 一 鮮明な 寧宰 KET 形 ＊＊
㎜ 榊 一
?
率寧 VIF 形 ＊摩
一 6 透明 透明な DURCHS！CHTIG形 CLAIR 形 　’cIAFA理0 形
榊 ” 一
? ＊寧 TRA醤SPARENT形 TRA翼SPARENT君形
一 21 はっきり はっきりさせる ＊＊ PR倉αSER 動 DESP珊AR 動
寵 欄 　 はっきりした 寧＊ NET 形 DISTI醤丁0 形
　 曹 ｝ はっき曇｝しない 寒＊ 脳○亘αS 形 零寒
一 7 不透明 不透明な 寧＊ OPAQU£ 形 零寧
一 一 … 不透明の 琢寧 ＊寧 OPACO 形
備 榊 不明瞭 不明瞭な UNI）EUτLICH 形 寧＊ 翠＊
一 一 … 不明瞭の UNKLAR 形 ＊＊ ＊零
弊 6工 ぼんやり ぼんやりとした ＊傘 虫垂 梱DEFI翼IDO 形
儲 7 明晰 明晰さ 宗寧 CLART診
?
＊＊
勝 贈 　 明晰な ＊＊ CLAIR 形 ＊＊
鼎 6 明白 明白 KLAR｝IEIT
?
承＊ CLARIDAD ?
一 一 ｝ 明白な DEUTLICH 形 危VID脳丁 形 CLAao 形
　 ” 一
? KLAR 形 ＊＊ EVIDE翼TE 形
　 謄 一
? 寒寒 露寒 梱D夏SCUTIBしE 形
楠 門 …
?
＊‡ ＊寧 VISIBLE 形
一 騨 明瞭 明瞭 串串 串壌 CLARIDA正）
?
㎜ 一 ｝ 明瞭な 象津 ＊＊ L声調脳OSO 形
一 61 一 明瞭である 零＊ 　　　　　A`PP RAITRE動 ＊＊
榊 一 … 明瞭になる 申＊ 　　　　　A`PP RAITRE動 率＊
350106 きらきら ? 寧＊ ＊＊ 動 寧＊
開 一 ぴかぴか ? ＊＊ 寒寧 寧＊
畠 一 翼暗 ? 寧＊ ＊＊ ＊＊
3501Z91 ? 態度を明らかにする ＊承 ＊寒 酸AMFESTARS鷺動
掴 一 … 葱見を明らかにする 寧＊ 壌寧 MAMF£STARSE動
P 階 　 あたりが明るくなる DλMM賦馨 動 睾零 零串
需 一 … あたりが暗くなる DA瓢瓢麓RN 動 審＊ 山海
3502 2 蜜い 調い BLAU 形 BLEU AZUL 形
騰 一 …
?
＊寒 ＊睾 v琶RD獲 形
一 6 青白い ? 寧＊ 零串 審塞
備 2 赤い 赤い 沢OT『 形 ROUGE 形 ROJO 形
囁 一 ～
? 寧＊ ROUX 形 ＊掌
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一 21 一 赤くする 寒＊ 裂OUG三R 動 ＊雰
一 　 一 赤くなる ＊寧 ROUGIR
?
串寧
榊 7 浅黒い 浅黒い ＊承 ＊宗 MOR£NO 形
一 2 美しい 美しい SC猛◎N ：形 B氾AU 形 8ELLO 形
踊 一 一
?
承審 PITTORESQUε形 ひまVINO 形
一 一 ㎜
? ＊＊ 書協 ｝瓶RMOSO 形
一 榊 ～
? ‡摩 寧寧 LINOO 形
一 　 ｝ 美しさ Sα1◎NHE｝T
? BEAUT覚 ．名 ＊寧
扁 7 輝かしい 輝かしい ＊鼎 癒CLATA撲丁 形 BRII．LA賛TE 形
脚 一 皿
?
帯解 B衆ILLART 形 £SPL熱1）IDO 形
禰 2 黄色 黄色い 寧＊ JAU醐 形 AMARILLO 形
“ 一 黄色い 黄色の GELB 形 串＊ 申摩
胴 一 綺麗 綺麗な ＊寧 ∫OL玉 形 B£乱しO 形．
皿 僻 一
? 寧＊ 串零 BONITO 形
一 一 皿
? ＊寧 串＊ LiMPIO 形
朧 一 一
? 審承 ＊寧 緬0球O 形
一 ” 一
? 渚寧 ＊寧 P£REGR膿0 形
開 一 ｝ 綺麗に 寧寧 寧＊ LI赫P工O 認
一 21 一 きれいにする R鴛INIGE民 動 寧＊ ASEAR 動
楠 一 一
? 摩牢 ＊＊ L園PIAR 動
一 2 黒い 黒い scHWARZ 形 NOIR 形 NEG疑0 形
一 21 一 黒くする 寧雰 曇OIRC三R 鋤 雷串
一 輔 一 黒くなる ＊寧 NOI衰CIR 鋤 寧零
甲 7 醜悪 魏悪な 寧本 ODI霧UX 形 罫EO 形
　 2 白い 白い WEISS 形 BLANC 形 BLANCO 形
弾 一 ㎜ 白さ 寧牢 8LANC薮E》R
?
癬寧
｝ 2三 一 白くする 寧寧 BLANCmR 動 寧寧
桶 “ ｝ 白くなる 寧寧 BLA授CH1裁 鋤 寧＊
一 7 審美的 審笑的な ＊寧 ＊寧 　　’ｶST建TICO 形
一 榊 美々しい 美々しい 寧＊ 零寧 RU瀕BO
?
一 ｝ ｝ 美々しさ 寧零 寧＊ GALA
?
併 6 兇普しい ? 詠串 寧零 寧零
P　9
“ 　 醜い 醜い HASSL互C温 形 LA沿 形 孝寧
廟 騨 一
? 審寧 v1もAIN 形 ＊寧
一 一 　 酸さ ＊寧 乱AIDεUR
? FEALDAD ?
35G206 真赤 ? ＊宰 串寧
?
＊寧
一 一 真黒 ? 串窒 寧＊ 零寧
皿 椚 真鷺 ? ＊＊ 確承 寧＊
一 一 翼白い ? ‡＊ ‡＊ 串寧
学 一 みっともない ? ＊‡ 寧寧 寧串
3502X9 ? 黒っぽい DUNKEL 形 ＊寧 ＊寧
m ， 一 くすんだ ＊串 SOMB設琶 形 OPACO 形
一 一 一 色とりどりの BUNT 形 ＊串 寧寧
3503 2 うるさい うるさい ＊寧 串寧 PESADO
?
｝ 22 一 小うるさいこと ＊寧 寒＊ LATA
?
貯 7 緊高い かん高い SαIRILL 形 AIGU 形 串宗
｝ 6 がたがた
? 零ホ ＊摩 ＊寧
一 　 騒がしい 騒がしい 寧寒 BRUYANT 形 寧‡
皿 2 瀞か 静かな RU薮1G 形 CAL簸E
?
QU三ETO 形
一 一 ㎜
? STILL 形 SILENCI建UX 形 TRA披QU互LO 形
｝ ｝ ～
? ＊雫 TRA聾QUILLE
?
寧＄
ρ 一 ｝ 静かに 寧＊ BAS
?
OES沿ACIO 躍
需 21 一 静かにする 離寧 APAIS建R 動 寧‡
轡 一 ㎜ 静かになる 寧宗 APA江SE衆，　S 動 ＊＊
輔 7 瀞粛 静粛 RUHE ? 寧＊ 寒＊
｝ 一 醇寂 静寂 雰寧 SILENC£
? SILENCIO ?
｝ 71 騒然 騒然とした ＊寧 ＊寧 RBVU氾LTQ 形
， 6 騒々しい ? 寧窄 寧零 寧寧
｝ 7 … 騒々しい UNRU｝玉IG 形 卑＊ 摩＊
ρ 2 高い 高い HOCH 形 雛AUT 形 ALTo 形
皿 学 一
? 堵寧 寧寧 EL£VA王）0 形
門 一 皿 高く 寒露 HAUT
?
＊＊
輔 21 ｝ 高くする 　　層　卜dRHO｝1£N 動 壼L8V狂R 動 ALZAR 鋤
幣 P 一
? 寧寧 寧＊ ELEVAH 動
｝ 一 ～ 高くなる ＊寧 MONT£R 動 EL冠VARSE 動
蝉 2 懸い 紙い 丁犯F
? BAS 形 8AJO 形
一 一 ｝
? 寧＊ GRAVE 形 串承
一 一 ㎜ 低く 串寧 BAS
?
＊＊
｝ 21 　 抵くする S銭NK£N 動 BAISSBR 動 AGACHAR 動
一 一 ｝
? 寧＊ ＊串 BAJA衰 鋤
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一 一 一
?
串寒 ＊寧 REBAJA衰 動
備 皿 一 低くなる ＊＊ BA互S＄狂R 動 ＊＊
350306 こっそり ? ＊壌 ＊零 動 ＊寧
一 一 そっと
?
＊家 寧寧 ‡庫
臨 　 ひそか
?
喰零 ＊寧 ＊＊
一 2 やかましい ? ＊零 零雰 寧＊
3503X9 ? 音の出る 寧寧 SONORε ＊＊
一 一 ｝ 音の大きい LAUT 形 ＊寧 傘串
騨 瀞 一 声の大きい LAUT
?
‡＊ 寒＊
一 一 ㎝ 声の小さい LE三s£ 形 零＊ ＊零
瞥 鼎 一 音の小さい LEIS麓 形 ＊＊ ＊＊
一 鞘 ｝ 音を立てないで ‡＊ SIL£醤αEUX 形 宰寧
蒔 一 一 無富の 零寧 寧＊ 購UDO 形
　 一 一 鳴き声の美しい 寧＊ 離＊ CANTO衆 形
3503Z91 ? 耳ざわりの悪い 寧寒 ＊＊ B疑USCO
?
35G4 2 興い ～臭い 寧寧 寧承 OL置R 動
榊 扁 一 奥い 寧＊ RA曇C鷺 形 寧＊
一 7 胤生臭い 血なまぐさい ＊＊ SAM∋LANT 形 壌＊
罹 6 ぷんぷん
? 壌＊ ＊＊ ＊＊
3505 2 甘い 材い SむSS 形 ＊＊ DULC建 形
一 21 一 骨くする ＊＊ ADOUαR 動 串串
一 一 一
? 零＊ SUCR£R 動 寧＊
一 2 おいしい おいしい K◎STLIα1 形 D飢1αEUX
?
D三V掘0 形
一 卑 …
? LECKER 形 EXQUIS ? ＊＊
　 一 一
? SCKM£CK氾N 動 寒＊ ＊＊
一 71 甘美 甘美なこと ＊＊ 寒＊ 顛IEL
?
鼎 6 塩辛い 塩辛い ＊承 s乱食 形 ＊串
一 喋 しつこい しつこい 牢＊ T£NACE 形 ＊＊
騰 2 渋い 渋い ＊寧 ＊＊ ’ASPERO 形
一 牌 …
?
寧＊ ＊＊ SεVE飛0 形
鼎 薦 酸っぱい 酸っぱい 寒＊ 零＊ ’ACIDO 形
　 一 一
?
＊寧 ＊＊ ’ASPERO 形
楠 需 　
? ＊寧 寧＊ AGRIO 形
一 21 醇っぱい すっぱくなる ＊寧 TOU沢N£R 動 PICARSE 動
榊 7 酸い 酸い 串串 AIG疑E 形 寧寧
早 卑 淡泊 淡泊 寧＊ ＊＊ FRANQUEZA ?
榊 騨 … 淡泊な 寧串 醤ATURεL 形 FRANCO 彩
一 2 苦い 苦い BITTER 形 AMER ? AGRIO 形
騰 鼎 …
?
＊寧 串＊ AMARGO 形
｝ 7 美味 美味 ＊寧 寧寧 D氾L互CIA
?
朧 騙 　 美味な 寧＊ ＊寧 聡XQUISITo 形
一 一 一
? 寧串 ＊窒 GUSTOSO 形
寵 ｝ ｝
? 寧＊ 串寧 RICO ?
一 一 一
? 寧＊ ＊＊ SABROSO 形
鼎 2 まずい まずい 串＊ ＊＊ MALO 形
， 一 　 まずく ＊＊ ＊寧 MAL 醐
鼎 7 無味乾燥 無味乾燥な TROCK跡｝
?
＊＊ 承零
350506 あっさり ? 摩寧 ＊寧 ＊寧
榊 2 、　鼻ﾂまい
? 窯串 ‡＊ 寧堵
轍 府 辛い ? 寧寧 ＊寧 寧＊
噂 6 さっぱり ? 離寒 ＊＊ 寧＊
3505X9 ? 隣あたりのよい 串率 寧傘 SUAVE 彩
3505Z91 ? 舌ざわりの悪い ＊＊ ‡傘 BRUSCO 形
3506 2 簿い 薄い D伽碧 形 CLA三R DELGADO ?
牌 鼎 一
? ＊率 FIR 形 FI醤0
?
一 胴 一
?
牢＊ MINC£ 形 寧＊
柵 鼎 … 薄さ 率串 FI翼狂SS£
?
寧＊
厘 21 ｝ 薄くする 串寧 寧＊ AD狂LGAZAR 動
蝋 23 … とても薄い 串寧 寧宰 SUTIL 形
’
鼎 7 可塑性 可塑性の ＊寧 ＊‡ PLASTICO 形
一 2 堅い 堅い FBST 形 DUR 形 DU殺0 形
槻 ” 　
? ｝｛ART 形 FER昏1鷺 形 ＊＊
幣 一 ｝ 堅さ ＊串 DσRET亘
? DUREZA ?
榊 需 　
? ＊寧 F£RME鴬 ? ＊寧
鼎 21 ｝ 堅くする 串串 DURCIR 動 ENDUREC建R 動
一 甲 　 黙くなる ＊＊ DURCIR 動 ＊＊
｝ 6 頑丈 頑丈な SOL扮E
? ROBUSTE 形 R£CIQ 形
　 　 一
? ＊寧 壌寧 R鷺SISTENTE 形
糟 一 …
? ＊＊ 寧寧 ROBUS「ro
?
囁 2 汚ない 汚ない 寧串 MALPROPRE? SUCIO 形
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鹸 脾 おだやか おだやかさ ＊＊ CALME ? 寧曝
需 m 一 おだやかな M三LD 形 CAMLE 形 APACIBLε ?
一 餉 一
? SANFT 形 TEMP触亘 形 BLA醤DO 形
　 一 …
? ＊＊ ＊＊ MANSO 形
曽 一 一
? ＊＊ ＊＊ PAC！FICO 形
P F ｝
?
串寧 ＊寧 SUAVE 形
艀 謄 一 おだやかに ＊＊ ＊＊ BLA理DO 副
一 61 ｝ 穏やかにする 寧＊ 寒串 SER8NAR 動
隔 憎 一 穏やかになる ＊＊ 寧＊ S£RENAR 動
m 7 温暖 中華な ＊＊ 寒＊ TEMPLADO 形
齢 謝 温和 混和さ 寧＊ DOUCεUR
?
寧＊
静 開 … 温穂な 寧＊ 1）OUX 形 　’oLAαDQ 形
勝 2 寒い 寒い KALT 形 寒＊ FRIO 形
一 弾 ～ 寒さ
　辱　，jALTE ? FROID ? FR！0 ?
勝 一 一
?
串寧 ＊＊ FRIALr）AD
?
一 23 ｝ ひどく寒い 寧＊ GLACIAL 形 ‡＊
脚 61 さわやか さわやかにする ＊‡ RAF沢A笠CRI衰
?
＊寧
騨 6 すがすがしい ? ＊＊ 宰串 窯＊
哺 2 涼しい 涼しい 　・　「jUHL 形 FRAIS 形 FR8SCO 形
” ㎝ 一 涼しさ KむHL£
?
寧零 FR£SCO
?
一 21 一 涼しくする ＊ぷ RAFRA宏C慧IR 動 ＊＊
” ｝ 　 涼しくなる 寧＊ ＊＊ R露FRESCAR 動
一 2 冷たい 冷たい KALT 形 FRAIS 形 CO沢TAR 動
P 需 …
? ＊＊ FROID 形 　’eRIO 形
P 需 一 冷たさ
　．　‘jALT翼
?
寧寧 FR∫0
?
騰 鼎 一
? ＊＊ 宗＊ FRIALDAD ?
曹 21 一 冷たくする ＊＊ REFROIDIR 動 ＊＊
鼎 曽 一 冷たくなる ＊＊ R£FROIDIR 動 ＊＊
一 F 一
?
＊＊ REFRαDIR，　S 動 ＊＊
鱒 7 生ぬるい なまぬるい LAU 形 丁遣DE 形 串睾
一 2 ぬるい ? 寧＊ ＊＊ 寧＊
一 6 のどか のどかな 宰宰 串串 RISUE魯O 形
一 7 冷やか 冷ややかな ＊＄ 寧＊ TIESO 形
幣 2 蒸し暑い 蒸し暑い SCHwOL 形 寧卑 PESADO 形
3515X9 ? 酷熱の ＊索 TORIミヨDE ADUSTO 形
” 齢 ～ 晴れて穏やかな 寧寧 串寧 S£RE醤0 形
352 71 荒涼 荒涼とした RAUH 形 窄率 ADUSTo 形
鼎 滞 …
? ＊＊ 零＊ DESIE逸丁0 形
塵 曹 肥沃 肥沃にする ＊＊ 堆零 FERTILIZAR動
　 91 荒れた 壌＊ 寧＊ INCULTO 形
3520G7 陰気 陰気な F脳STE設 形 ＊＊ FONEBRE 形
一 一 一
?
窒＊ 寧寧 SEPULCRAL 形
幽 幽 一
? 寧＊ ＊＊ SOMBRfo 形
一 一 肥沃 肥沃な ＊ホ F窪RTILE 形 F亘RTIL 形
鴨 罰 …
?
寧宰 ＊＊ FECU曇DO 形
3522 71 荒涼 荒涼とした ODE 形 ＊＊ SECO 形
352X9 ? ひなびた ＊＊ P沢OVINCIAL RCSTICO 形
355 6 蜘…蹴’い、園 無書な ＊＊ ＊＊ INOFε授SIVO 形
需 ㎜ 一 無害の 　　　　■　，t聾SCHADLICH形 INOFFE興SIF 形 INOCE醤TE 形
営 一 有憲 有害な 　　，　　．rCHADLICH 形 NUISIBL£ 形 ＊零
騰 ” 有毒 有毒の ＊＊ TOXIQUE 形 寧塗
曽 謄 ｝
? ＊ホ VEMMEUX 形 寧寧
355006 女性的 ? ＊沸 零＊ 形 ＊＊
糟 塵 男性的 ? ＊＊ 寧宗 壌＊
357 7 廠だらけ 並だらけの ＊＊ SANGLANT 零＊
3570G6 一まみれ ? ＊＊ ＊＊ 零串
3581 6 生まれつき 生まれつき 寧＊ ＊＊ NATURALEZA?
唱 貯 ｝ 生まれつきの 寧寧 ＊＊ GEMAL ?
需 一 一
? ＊＊ ＊＊ NATU疑AL 形
曽 71 原産 ～の原産である ＊家 ＊＊ VE浦R
?
厘 7 生来 生来の 寒＊ 翼ATUREL 形 ＊寧
幽 一 多産 多慶な ＊＊ 審＊ FECUNDO 形
一 弾 不鴫 不毛の ＊寧 ST逢RILE 形 ’ARIDO 形
幣 畠 ｝
? ＊＊ ＊＊ EST歪R！L 形
富 71 ほっそり ほっそりした SCHLANK 形 FIN 形 F脳0 形
一 榊 一
? 寧寧 MmCE 形 串零
騨 7 未熟 未熟の ＊＊ V鷺RT 形 VERDE ?
一 6 蒼々しい 若々しい ＊宰 ＊寧 JUV£ML 形
358106 先天的 ? 象＊ 串＊ ＊＊
3581X9 ? 不死の ＊＊ 1MMORTEL ‡掌
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3581Z91 ? 鼻の低い 寧率 ＊＊ CHATO 形
3584 61 生き生きと 生き生きとした LEBENDIG 形 寧寧 FRESCO 形
一 酬 一
? L覧BHAFT
?
‡＊ ＊＊
併 一 一
? MUNTE段 形 ＊＊ ＊寧
弔 7 頑健 頑健な 窄寧 ＊寧 DU薮0 彩
薗 一 ｝
?
寧寧 ＊堵 TI起SO 形
輔 71 … 頑健にする ＊霊 累零 ENDUREC8R動
一 7 強健 強健 串＊ ＊寧 FORTALEZA ?
鼎 71 強壮 強壮にする ＊‡ 離CONFORT建R動 寧＊
騨 7 虚弱 虚弱な ＊＊ D捻L互CAT 形 DELICADO 形
繭 2 健康 健康 GESUM）RE！T
? S梱丁亘 ? SALUD ?
糊 曽 一
? WOHL ? 串宗 ＊寧
楠 一 一 健康な GESU層D 形 SAIN 形 SANO 形
一 22 一 健康上の G氾SU翼DHEITLICH形 串寧 ＊寧
榊 7 整劉 竪固 寧零 寧串 FORTAL践ZA
?
　 一 一 竪圃さ 寧串 寧串 FU巳RZA
?
　 6 健全 健全な 寧寧 SAIN 形 SANO 形
榊 63 … 不健金な 寧＊ MALSA脳 形 ＊寧
　 6 新鮮 新鮮な FRISCH 形 FRAIS 形 F｝ヒESCO 形
鱒 2 丈夫 丈炎な 寧寧 FORT 形 ＊寧
　 21 ｝ 丈夫にする 寧寒 ドORTIFIER 動 ＊寧
一 2 一 丈夫さ ＊寧 ＊寧 DUR£ZA
?
　 一 一 丈夫な 寧寧 ROBUST£ 形 寧＊
一 6 たくましい たくましい 串＊ 串＊ RECIO 形
一 F 一
?
＊串 窄＊ ROBUSTO 形
一 謄 一 たくましさ 寧＊ 串串 VIGQR
?
糟 7 致命的 致命的な ＊寧 瀬o沢TE乱 形 FATAL 形
一 榊 　
? 寧家 ＊‡ MORTAL 形
鼎 6 強い 強い STARK 形 FO裂丁 形 DURO 形
幣 僧 一
? 寧寧 承寧 罫UE鍵丁氾 形
薦 一 　
?
＊零 零＊ RECIO 形
一 尉 一 強く 寧＊ FORT 副 FIR瓢猛
?
　 常 一
? 寧串 寧章 FU鷺RT冠
?
鼎 ｝ ｝
? 津‡ ホ率 R£α0 副
一 61 一 強くする
　　■　，rTARKEN 動 罫ORT！FIER 動 寧寧
一 2 なま なまの ROH 形 CRU 形 CRUDO 形
一 隔 一
? 寧家 FRAIS 形 VERDE 形
一 23 一 なまのままの 潔沸 寧‡ CRU】）0 形
P 7 生々しい なまなましい 寧寧 ＊＊ VIVO 形
輔 　 肉感的 肉感的な 寧庫 S巳NSU£1．
?
ホ＊
” 糟 病弱 病弱 串＊ lNFI獄IIT壼
?
寧宰
艘 一 ｝ 病弱な ＊寧 FRAGILE 形 E醤FERMIZO 形
弾 一 ｝
? 寧＊ 三NFIR湿E 形 ＊＊
　 ” 不健康 不健康な UNGESUND 形 廻ALSA三N 形 寧牢
一 欄 まめ まめな 寧＊ D歪BROUILLARD形 寧寧
陶 　 無傷 無傷の HE江L 形 1醤TACT 形 ‡串
一 6 弱い 弱い SC獄WACH 形 FAIBL£ 形 D歪BIL 形
“ 繭 一
?
＊寧 ＊＊ FLACO 形
’
一 F 一
? ＊零 寧＊ FRAGIL 形
一 需 一 弱さ
　　　　．　層rCHWACHε
?
FA三BLESSE
?
＊寧
3584X9 ? 健康にいい ＊寧 串‡
? SANO 形
一 騰 一 血色のよい F沢三SC｝玉 形 寧寧 ＊＊
榊 　 … からだの弱い ＊＊ 享‡ D舳IL 形
P 悌 一 寒がりの 串＊ FRILEUX 形 寧＊
幣 　 … 不鑓にする ＊琢 PARALYSE択 動 傘寧
併 一 一 毛の薄い 寧＊ CHAUVE 形 ＊寧
舳 一 … 不治の UNHEILBAR形 零寧 歩寧
3584Z91 ? 葺の遠い ＊寧 ‡＊ SORDO 形
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4111 2 および および SOW聡 接 串＊ ＊＊
炉 一 しかも しかも SOGAR ? ＊＊ ＊串
需 胃 そして そして U冠D
? ET 接 E 接
舗 闇 一
? ＊＊ 庫寧 Y 接
騨 一 そのうえ そのうえ ＊＊ AUSSI
?
＊牢
鼎 ” 一
? 寧寧 M盒ME ? 零寧
” 一 一 そのうえに 零寧 ＄＊ 　　　’`DEMAS ?
滞 牌 それから それから DA醤N 副 ENSUITE ? 寧零
一 6 ならびに ならびに SOWI£ 接 ＊寧 ＊＊
擢 2 また また ＊＊ ＊串 ASIMISMO 冨iI
　 21 一 ～もまた AUC｝1
?
寧承 TAMBI亘N ?
需 悼 一
? 寧＊ ＊＊ TAMPOCO 冨瓠
411106 かつ ? 寧＊ ＊＊ ＊寧
欄 辱 そうして ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
一 曽 それに
?
零＊ 寧零 寧＊
轍 一 どころか
?
＊窄 象＊ ＊＊
4111Z91 ? また～である SOWO薮L
?
＊零 寧＊
4112 61 一方 一方で ＊＊ ＊＊ E醤TRETA賛TO副
　 厘 … 一方では EIN£RSEITS 副 ＊窄 MIENTRAS 副
　 2 したがって したがって FOLGLICH 副 CO蔑S嚢QUENT〈PAR｝翻 ＊＊
一 厘 …
?
＊＊ DONC 接 宗＊
鼎 P そこで そこで ＊承 ＊＊ Y 接
轡 6 それでは それでは ＊＊ ＊＊ CO翼QUE 接
蒔 一 一
? ＊＊ ＊＊ E媛丁0媛CεS
?
鼎 一 皿
? 串牢 寧＊ PUES 鞍
一 瀞 それなら それなら ＊寧 ＊零 C◎魏QUE
?
一 7 それゆえ そ．れゆえ 串寧 AUSSI 接 AS1 副
一 謄 一
?
零＊ CO黄S歪QUENT（PAR）冨珪 PUES 接
“ 曾 …
?
零寧 DONC 接 QUE ?
一 備 一 それゆえに ALSO 副 ＊＊ LUEGO 接
一 一 一
? 1）AHER 副 ＊＊ 離＊
” 一 …
? DARUM 副 ＊寧 ＊＊
一 舗 一
? DBS礫ALB 副 寧＊ ＊＊
湘 一 ｝
? DESWEG£N 翻 ＊寧 ＊＊
一 騨 一
? SO 講 串＊ ＊零
一 2 だから ～だから 1〕A 接 PUISQUE 接 ＊＊
　 儲 一
? 寧＊ CAR 接 ＊＊
寵 一 一 だから ＊寧 ＊＊ COMO 接
一 帰 一
? ＊＊ ＊＊ PORQU£ 接
， 厘 一
?
＊串 宗＊ PUES 接
　 ㎜ で
? ＊＊ ＊＊ ＊＊
幣 7 　 で AN
?
£醤 前 ＊零
一 輔 　
? 1錘
?
寧＊ ＊寧
朧 2 では では ＊串 DONC ? ＊＊
一 7
?
～と～ UND ? £T 接 ? 接
朧 一 …
?
寧傘 寧寧 Y ?
一 6 故に 故に 窒寧 ＊＊ COMO 接
卑 　 一
?
牢＊ 寧＊ DE ?
一 鼎 一
? ＊＊ ＊寧 PO衆 前
一 寵 一
?
寧＊ 寧＊ PO装QUE 接
嘆1120 6 こうして ? 家＊ ＊承 ＊＊
噌 曽 じゃあ ? 串寧 ＊象 ＊＊
轍 2 すると ? ＊寧 窄寧 ＊寧
　 騙 それで ? 牢寧 ＊＊ ＊零
鞠 一 ですから ? ＊寧 串＊ ＊寧
一 6 まして ? ＊＊ 寧＊ ＊＊
4ユ12X9 ? 他方では AM）R£RS£ITS 副 零串 寒＊
惰 一 … そうしたら 零庫 寧＊ QUE 接
4112Z91 ? ～すればまた一方 串寧 ＊＊ SI 接
榊 一 一 ～すればまた一方で 　・　卜vAHRE醤D 接 寒＊ ＊零
　 学 一 ～する間に一方では 宗寧 TANDIS　QUE 接 寧＊
4U3 2 けれども けれども 駕DOC臓 副 ＊＊ 接 串＊
臨 一 しかし しかし ABER 接 MAIS 接 MAS ?
一 ｝ 一
? DOC薮
?
＊寧 PERO 接
騰 一 　
? JEDOCH 副 串家 ＊＊
一 6 しかしながら ? 零＊ 窄＊ ＊寧
牌 7 そのくせ そのくせ DAB理 副 ＊＊ 寧＊
断 6 だが だが ＊＊ 堆寒 PERO 接
P 2 でも ～でも AUC慕 副 ＊＊ ＊＊
脚 6 にもかかわらず ? 寧＊ ＊零 挙＊
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4U306 が ? 串＊ 率＊ 寧寧
” 一 けれど ? 寧＊ 寧寧 寧寧
一 ¶ それでも ? ＊串 串寧 翠寧
一 2 ところが ? 寧串 象寧 宰率
4113X9 ? しかしながら ALLEIN
?
CEP銭NDA醤丁 率串
榊 一 一
? INゆ£SSER 副 POURTANT 接 宗寧
P 一 ｝
?
摩寧 TOUTEFOIS 語彗 ＊串
曽 備 一 とはいえ 寒串 QUOIQUE
?
AUNQU£ 接
P 一 一 いやそれどころか JA 蕩軽 塗串 串‡
塵 一 … それでもなお 審‡ 窯＊ TODAVIA 副
4王13Z 91 ? それにしても 難鍼ER｝II難 轟珪 ＊＊ ‡寧
41ユ婆 2 あるいは あるいは 寧＊ OU 0 接
騨 P または または OD£R 接 零寧 0 接
鼎 榊 一
?
寧串 串串 u 接
411402 それとも ? 寒家 寧＊ 寧群
” 6 もしくは ? ＊串 串＊ ＊串
4114X9 ? さもなければ 00鷺R 接 SI震ON 0 接
雫 昌 ｝
? SO艮ST 捌 ＊＊ 零＊
嘆114Z 91 ? ～か 寧寧 摩＊ O 接
一 齢 …
? 零寧’ ＊＊ u 接
41工5 6 いわば いわば SOZUSAGEN ? ＊寧 承寧
一 2 すなわち すなわち N猷iLIC類
? 　　　　、b犯ST－A－DIR8 接 0 接
” 　 っまり つまり 寧零 ‡＊ 0 接
湘 6 要するに 要するに 寧＊ BR器F
?
寧寧
411502 たとえば ? 寧‡ 寧＊ 菖辱 ＊寧
4115Z91 ? 何といっても 猟M狂R頚1醤
?
零＊
?
寧串
4116 6 ただ ただ 串＊ ＊寧 鶴 s6LO 翻
憎 鼎 ただし ただし ALLERDINGS副 ＊摩 寒串
P 一 一
? 溝u殺
?
寧寧 寧串
曹 2 なお なお 醤OCH 謝 串零 A醸 副
牌 一 　
?
寒寧 零寧 TODAV頁A 副
411602 もっとも ? 寧‡ 寒堵 寧寧
4116X9 ? もっと　も～だけれ．ど 串牢 ‡離 AUNQUE 接
4117 6 さて さて 層UN 翻 OR PU£S 接
瀞 7 そもそも 呼　9　”　“ｼuてu eBE獄RAUPT 醗 寧串 率＊
弾 2 ところで ところで OB脈IGENS 鋼 OR　　　　　　　　　ド
?
P£RO
?
鼎 瞠 一
? 寧寧 串零 PU鴛S 接
” 一 一
?
寧寧 零寧 Y 接
4118 6 だって だって DOC厳 魏 寧寧 塞＊
F 曹 なぜなら なぜなら ＊傘 寧寧 PORQUE 接
一 闇 ㎝
?
承＊ 寧串 PUES 接
一 　 一
?
寧累 ＊串 QU£ 接
4118Z91 ? 　　、ﾆいつのは 1）£NN 接 寧＊ 零‡
畦11z 91 ? そのことから DARAUS 翻 寧牢 零承
430006 アハハ
?
寧寧 承寧 寒＊
一 　 ノ、ノ、／、
?
＊寧 ＊＊ 宰＊
4310 6 ああ ああ AC賊
? AH A賑 ?
崩 轍 一
?
寧寧 H£LAS
? AY ?
謄 一 一
?
寧卑 寧宗 O猛
?
醜 鼎 おお おお OH ? 串串 寧＊
門 一 おや おや 串寧 庫家 HOLA ?
闘 ㎝ …
?
串串 寧寧 」氾sOS
?
一 一 一
?
＊＊ 本寧 0嚴
?
　 2 さあ さあ EIN瓢AL 副 DONC 副 ホ＊
一 一 皿
? MAL ? 串率 ＊寧
　 蒲 ～
? 鐸UN 副 寧零 寧串
一 一 ｝
? NUR 副 牢率 ＊＊
憎 鞘 一
? SC磁0醤 齪 ＊寧 串寧
m 6 しまった
?
寧串 寧寧 承‡
齢 7 　、ﾖえ． 　「ﾖえ． ‡‡ EH
?
寧寧
｝ 6 まあ まあ MAL 翻 寧＊ ∫ES倉S ?
一 厘 ｝
? OH ? 寧寧 家＊
431006 ? ? 寧寒 寧＊ ＊＊
P 一 あっ
?
寧＊ 寧庫 ．卑寧
一 隔 あら
?
零串 寧＊ 寧＊
一 一 あれ ? 寧＊ 寧＊ ＊傘
一 　 ははあ ? ＊綜 寧＊ ＊承
牌 一 よし
?
＊寧 寧＊ ＊寧
ξ310X9 ? ち之っ！ PFUI
? ZUT 串寧
F 一 一 ぺっ1 PFUI
?
串家 寧寧
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一 朧 ｝ おやまあ ＊寧 ＊掌 HOM8RE ?
一 愉 ｝ いいそi 寧＊ 8RAVO
?
＊＊
431⑪Z91 ? どうだか 窒＊ 零＊
?
BA麓
?
4311 6 おそらく おそらく WOHL 副 PEUT一飲RE ? 　　　’pUIZAS 副
鼎 23 必ず 必ず～する VERF磁｛LE醤（搬α｛T） 動 寒孝 寧＊
尉 2 きっと きっと SCHON 副 ＊＊ SiEMPR8 醐
” 曽 たぶん たぶん V£R逝UTLICR 爾 PEUT一盒THE
? ACASO ?
曽 辱 …
?
＊串 ＊零 　　　’pUIZAS 副
一 23 一 たぶん～だろう WAHRSC王｛£INLICH
?
串寧 寧＊
一 6 違いない 違いない 寧＊ 寧＊ DEBER 動
一 71 一 ～に違いない
　國　，lUSSE聾 動 寧＊ ‡＊
一 73 どうやら どうやら～らしい OFFE醤BAR 翻 ＊‡ ＊＊
” 7 ひょっとすると ひょっとすると VIELLEICHT副 ＊＊ ＊＊
曽 一 まあ まあ MAL ? 寧串 」8SCS ?
日 一 ｝
? OH ? ＊寧 ＊＊
一 6 まあまあ ? ＊＊ 寒申 窯＊
一 7 一 まあまあ GANZ 冨彗 寧串 寧＊
一 禰 まずまず まずまずの ＊宰 寧窒 REGULAR 形
㎜ 6 もしかしたら ? 串＊ ＊寧 ＄寧
一 2 もちろん もちろん ALL狂RDINGS
?
寧＊ CLARO 副
曜 　 …
? FREILICH 副 串＊ ＊＊
一 榊 一
? 　　　「　■mATURLICH謝 ＊寧 寧＊
431106 まさか ? ＊寧 ＊＊ 寒＊
鼎 一 無論 ? ＊＊ 寧寒 寧寧
” 轍 もしかすると ? 孝＊ 零＊ ＊＊
4312 6 いったい いったい D8N曇 副 ＊‡ ＊零
　 弾 …
? EIG£NTLICH 翻 ＊京 宰＊
応 一 ｝
? NUR 副 寧＊ ＊寧
一 榊 だいいち だいいちに 象宗 串零 PREMERAMENTE醐
一 P ｝ だいいちの 寧＊ ＊＊ PRIMERO 形
一 脚 とかく
? 寧＊ ＊＊ 車串
榊 曹 　辱ﾇつせ どうせ SOWIESO 副 ＊＊ ＊＊
” 解 なにしろ ? 寧寒 家＊ 寧‡
” 一 むしろ むしろ VIELM£｝搬 副 PLUT6T ? ANTES 接
一 弾 一
?
率串 ＊＊ MEJOR ?
柵 一 一
?
寧＊ ＊＊ PRIMERO 翻
一 63 一 ～よりむしろ EHER 醐 ＊寧 寧零
431206 いっそ ? 零＊ 宗＊ ＊＊
一 2 かえって ? 寧串 ＊寒 穣零
榊 滞 とにかく
? ＊＊ 寧＊ ＊＊
” 6 ともかく ? 窄寧 ＊‡ ＊＊
一 2 どうも ? ＊寧 ＊串 ＊＊
P 6 弼分 ? ＊＊ 串＊ 寧＊
4312X9 ? どっちみち SOWIESO 副 串象 ＊寧
一 一 　 どちらかといえば ＊＊ PLUT6T 酬 ＊寒
隔 酌 一 いずれにせよ JEDBNFALLS
?
串寧 寧＊
4313 2 なるほど なるほ．と SCRON 翻 零＊ PUES ?
一 6 なんと なんと WI£ 墓彗 QUE 副 C6簸o ?
曽 一 　
?
＊串 寧寧 QU歪 副
一 7 なんの なんの 塗＊ QUEL 形 ＊家
一 2 やはり やはり ＊寧 ＊寧 SIEMPRE 副
弾 糊 ㎜
? ＊寧 ＊＊ TAMBI劔 ?
431306 さすが ? 寧＊ ＊寧 ＊零
一 鼎 はたして ? 寧壌 ＊＊ ＊壌
騨 一 やっぱり ? ＊＊ 串寧 ＊＊
咳313Z 91 ? なるほど～ではあるが WOHL 副 零寒 ＊零
娃314 6 ぜひとも ぜひとも ＊寧 FORC倉M蔦NT ＊＊
騨 2 　、ﾇつか どうか DOC猛 醐 串ホ ＊卑
一 帽 どうぞ どうぞ BITTE聾 動 ＊寧 摩寧
彌 6 よろしく よろしく ＊＊ ＊串 ME瓢ORIA
?
” 　 　
?
＊串 ＊＊ RECUERDO ?
嘆3工40 2 ぜひ
? ＊＊ ＊＊ 寒串
噂 6 なるべく ? ＊＊ 壌宰 ＊＊
4314Z91 ? どうぞ～しますように 串寧 ＊＊ 　　　’nJALA ?
4315 6 ことによると ? ＊寧 窒＊ ＊＊
” 2 たとえ たとえ ＊＊ 串＊ A蕊 謝
一 23 一 たとえ～であっても AUCH 副 傘＊ AUNQUE 接
P 轍 …
? 夏凝M猛R
?
＊＊ 串＊
” 一 一
? WEN駅AUCH） 接 ＊寧 ＊＊
一 備 もし もし～ならば FALLS 擾 S互 接 COMO 接
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鼎 　 ～
? WE｝姻 接 串＊ S！ 接
43ユ50 6 仮に ? 寧累 ＊寧 ＊＊
一 一 まんいち ? ＊寧 寧潔 ＊＊
一 憎 もしも ? ＊＊ 艶態 ぷ＊
4315X9 ? ひょっとしたら ETWA 副 串＊ ＊寧
4316 6 　、ﾇつにか
?
寧＊ 出盛 ＊＊
　 嘘 どうやら ? ＊家 寧寧 宰＊
崩 F なんとなく なんとなく IRGE醤DWIE 副 雰寧 ＊＊
431606 なんだか ? 串牢 寧＊ ＊＊
4317 6 なんと なんと W肥 副 QUE C6瓢0　’ 副
一 鵬 一
?
＊寧 寧寧 QUE 副
431706 なんて ? 寧寧 ＊＊ 毒心
4317X9 ? なんという ＊承 QUE影 曲率
幣 　 一 なんとまあ 零寧 CO餌1M£ 爾 ‡串
4320 2 さあ さあ E夏N鍼AL 副 DONC ? ＊＊
一 一 一
? MAL ? ＊‡ 寧寧
一 一 一
? 醤UN
?
＊寧 ＊寧
　 騨 ｝
? 曇UR
???
出盛 筆工
炉 鱒 一
? Sα置ON 副 寧日 ＊寧
　 7 そら そら MAL 副 寧日 窯＊
一 6 やあ やあ 寧寧 庫串 HQLA ?
432006 あの ? 幽幽 ＊＊ 宰串
一 ㎜ おい
?
＊寧 串＊ ＊＊
輸 　 ちょっと ? ＊寧 寧串 ‡寧
糟 　 ね
?
＊‡ 出盛 ＊＊
儲 一 ねえ ? ＊＊ 寧零 ‡＊
h 一 ほら
? 串寧 寧串 承＊
鼎 2 もしもし ? 寧＊ 寧寧 寧寧
4321 2 　　、｢いえ 　　、｢い託 醤EIN
? NON ?? 笛！1
憎 一 …
? 摩＊ Sl
? Sl 副
一 6 　」｢託
?
電設 零寧 ＊寧
併 謄 いや いや 寧‡ 寧寧 錘0 醐
F 愉 うん 、つん 串雰 寧串 PUES 接
一 7
? ?
幽寂 £H
?
＊寒
一 2 そう そう SQ 副 露出 寒宗
一 7 なに
?
象虫 QUE ．代 串摩
P 旧 一
? 寧串 Q緊0！ 代 零＊
一 2 はい はい JA 翻 OUI 醗 寧寧
帯 一 一
? JAWOHL 融 雷串 寧零
432102 、　　　　、衰ﾛ
? 象虫 象虫 孝心
榊 一 さあ ? 寧＊ 寧＊ 寧寧
一 6 はあ ? 家家 串寧 ＊＊
畦321X9 ? はい，そうです ＊寧 宗傘 ST 翻
一 ｝ 　 いいえそうです ＊＊ SI 副 ＊＊
4321Z91 ? そんなことは 宰寧 索出
? CA ?
一 仰 皿 そんなことはない 家乗 ＊＊ CA
?
一 胤 一 え，何だって W互£ 副 寧串 寒＊
4330 6 万歳 万畿 雷串 VIVE 8RAVO ?
一 7 ブラボー ブラボー 寧＊ BRAVO ? 寧＊
4330X9 ? アーメン 寧寧 ＊承
? AM詮N ?
4330Z91 ? でかした ＊‡ ＊串
? BRAVO ?
4331 2 ありがとう ありがとう ＊＊ MERCI ? GRACIA
?
一 F いただきます ? 寧‡ 零‡ ＊＊
謄 一 いらっしゃいませ ? 寧＊ 牢‡ 寧＊
一 一 お帰りなさい ? ＊串 ＊牢 寒寧
榊 6 おかげさまで ? ＊零 寧寧 ＊＊
　 2 おはよう おはよう ‡串 BONJOUR
?
寧＊
一 轍 おめでとう おめでとう 串串 ＊寧 ERHORABUεNA
?
　 6 かしこまりました ? ‡寧 零宗 寧寧
騨 2 こんにちは こんにちは ＊＊ BO醤」OUR
?
＊寧
惰 F こんばんは こんばんは 寧串 BONSOIR
?
零＊
鼎 6 ご苦労さま ? 寧寧 串串 ＊＊
一 榊 ごちそうさま ? 寧寧 ＊串 ＊＊
　 P ご免下さい ? 寧零 窯＊ 寧＊
一 2 さようなら さようなら ＊＊ ADIEU
? ADI6S ?
胴 　 さよなら ? ＊寧 ＊寧 零＊
F 轍 すみません ? ＊＊ ＊寧 寧露
楠 　 どういたしまして ? 零＊ ＊＊ 串寧
433102 おやすみ ? ＊＊ ＊＊ ＊＊
” 曽 さよなら ? ＊寒 宰串 零＊
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 贔詞 スペイン語 晶詞
酔 柳 ただいま ? ＊寧 ＊串 ＊串
4331X9 ? おはいりなさい ＊寧 ＊零 ADELA飛丁ε
?
” 悼 … おやすみなさい ＊寧 BORSOIR
?
＊＊
433玉Z91 ? 元気を畠せ 寧牢 寧＄
? ’ANMO ?
開 一 … 外に出よ 寧＊ ＊寧 AFUERA 副
哺 鼎 　 警戒せよ ＊零 ＊＊ ALE裂TA 副
需 一 … 進め ＊＊ 窯塞 ADELANTE ?
433206 御中 ? ＊＊ 寒＊ ＊＊
一 一 敬具 ? 寧寧 ＊＊ ＊＊
牌 ㎜ 拝啓 ? ＊宰 零塞 ＊＊
4332X9 ? ごめんなさい 寧率 PARDON ＊＊
435GO2 ? ? 寧雰 ＊＊ ＊＊
　 6 おん ? 宰寧 ＊翠 ＊＊
P 2 ご
?
＊＊ 率＊ ＊＊
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R
99??＝???＝?＝????ーー?＝??＝｝? ?? ＝＝＝ ＝＝ ??＝ ?
????
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分類番号
? 露本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 贔詞
騨 朧 一 ～でありさえずれば NU衰 副 串＊ 寒寒
糊 榊 　 ～であればなあ WE醤N 接 寧＊ ＊寧
齢 齢 ｝ ～ならよかったのだが 串＊ SI 接 ＊寧
一 一 … ～なら 皐傘 S1 接 単寧
劇 葡 『 ～しなさい 寧庫 ＊零 A 前
一 一 … ～さえ SELBST 副 累累 INCLUSO 副
憎 曽 ｝
?
寧＊ 宗＊ 浦 副
一 唱 … ～さえも SOGAR 鶴 M登ME 蔭珪 猛ASTA ?
P 弾 ｝ ～でさえ 串＊ 短量ME 形 AU醤 爾
曽 一 一 ～すら～ない 寧寧 ＊＊ S！QUIERA 副
辱 ” … ～すら 串宰 寒＊ 1NCLUSO
?
一 甲 一
? 踪孝 ＊家 浦 副
幣 榊 一 ～すらも SELBST
?
＊＊ 軍事
騨 曽 一 ～よりも ALS 接 ＊寧 QUE 接
糟 僧 　 ～のも 串ホ S！ 接 ＊牢
幽 一 一 ～から AB 前 D亘S 前 A
?
　 一 …
? AUS 前 DE 前 DE 前
曽 一 …
? VON 前 DEPUIS 前 DESDE 前
｝ 牌 一
? 率＊ EN ? POR ?
騨 需 　 ～で ＊＊ 寧＊ A 繭
鼎 餉 『
? 零潔 ＊寧 CON 前
P 一 ｝
? 寧＊ ＊＊ DE 前
冒 一 『
?
寧ホ ＊＊ EN 前
闇 ” 一
? ＊＊ 零＊ POR 箭
一 卑 … ～と 麻＊ ＊＊ CO翼 前
m 齢 一
? 寧＊ ＊＊ QUK 接
一 一 ｝ ～に A醤 前
? ? A ?
曽 一 　
? AUF 前 DANS 前 DE 前
　 一 一
? IN 前 £醤 前 賞N 前
一 一 一
? ZU 繭 ＊噛 PARA 前
　 一 ｝ ～の VO酋 前 DE 前 D…3 前
鼎 鼎 ｝
? 聯帯 E聾 繭 ＊＊
一 P … ～へ AUF 前 A 前 A 前
幣 憎 …
? zu 離 £醤 前 ＊寧
崩 曽 一 ～も～ UM 前 寧寧 ＊挙
需 脚 … ～もない 寧＊ NI 接 N三 接
、 漏幽 目賄
曽 塵 一 ～を ＊串 A 序」 A 則
鼎 轡 …
? ＊宰 ＊＊ DE 前
一 一 一
?
＊串 ＊＊ E翼 荊
一 　 ｝
?
＊＊ 零＊ POR 箭
9992 99 ? ? WOLLEN 鋤 零寧 寧＊
一 柵 一
? むB露RM ＊＊ ＊壌
一 一 　
? 糖ERS 単寧 串＊
一 P 『
? AM ＊寧 ＊寧
榊 剛 　
? ANS 寒＊ 露卑
， 榊 ｝
? AUFS 寧＊ ＊寧
謄 曹 ｝
? BEヨM ＊串 寧寧
一 一 一
? Z，B． 壌窄 ＊挙
髄 昌 ㎜
? OMMBUS ＊串 寧寧
唱 P 一
? DAS ＊寧 ＊壌
謄 一 一
? D1E ＊＊ 寧＊
一 一 一
? DU8C瓶S 寧寧 寧＊
弾 鼎 『
? 欝RS ＊＊ ＊＊
一 闇 一
? PHOTO 壌＊ 寧＊
開 轍 一
? PHαrOGRAPH 塞＊ 宰寧
一 骨 一
? P｝｛OTOGRAP｝IIBREN寧窒 串寒
闇 鼎 …
? G£L£ISE ＊＊ ＊＊
㎜ 曽 ｝
? D．H． 串離 寧串
一 謄 一
? HO蕪一 寧＊ ＄窄
阿 一 …
? 1顛 寧喰 ＊寒
撒 一 一
? INS ＊寧 寒寧
　 備 …
? OBERK£LLNER ＊＊ ＊＊
卿 曽 …
? OBGLEICH ＊＊ 寧‡
幽 P 一
? 0 宗雰 挙挙
一 曹 ～
? SKI 串＊ ＊寧
｝ 曽 …
? TELEPHON ＊＊ ＊家
曽 ” 一
? UMS 寧寧 寒寒
　 鼎 …
? UNT猛RM 寧＊ ‡＊
僻 一 一
? UNTERS 寒＊ 寒＊
一 ” 一
? VOM ＊牢 零取
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分類番号 R 日本語 訳語形 ドイツ語 品詞 フランス語 品詞 スペイン語 品詞
幣 一 一
? ZUM ＊＊ 宰＊
桶 一 一
? ZUR 家串 ＊寧
一 一 　
?
＊寧 AU 串串
一 弾 皿
?
＊摩 AUQUEし 寧＊
一 一 　
?
寧承 DES 冠 ＊串
一 湘 一
? 店＊ D£SQUBLS 代 ‡＊
一 榊 一
?
＊＊ DONT 代 寧＊
鼎 一 一
? ＊＊ DUQUEL 代 寧串
一 一 皿
?
串寧 BEL 寧＊
皿 一 ｝
?
寧寧 C’ 串＊
一 憎 一
?
＊黙 CES ＊寧
一 学 ｝
?
＊寒 C猛丁 ＊‡
鞘 鼎 一
?
＊寧 CETTE 宰＊
隔 一 一
? ＊寧 CEUX ＊寧
鞠 騰 　
?
串寧 CELLB 寒寧
需 ｝ 一
? 寧庫 D「 寧＊
｝ 一 一
? 串＊ FOL 家＊
一 湘 一
?
治下 ∫’ 寧串
柵 　 一
? 寧＊ L野 寧琳
学 鴨 ｝
?
＊寧 LA 寧‡
胴 一 一
? 寧＊ L£S 寧‡
一 一 ㎝
?
丁丁 LAQU建LLE ＊寧
幣 一 一
? ＊寧 M恥｛ε 寧寧
一 一 　
?
丁丁 鍼M露S 零寧
齢 一 一
? 寧＊ 瀬LLE ＊寧
腕 一 ～
?
＊寧 MLLεS 寧＊
　 P ㎜
?
串＊ M ＊串
柵 一 …
?
率＊ 短A 早寒
一 輔 ㎜
?
丁丁 嫉8S ホ串
一 一 　
? 丁寧 M ＊零
一 朧 一
?
寧＊ 凝厳 ＊堵
幣 一 ～
?
‡寧 N’ ＊寧
葡 　 一
? 寧＊ 震QS ＊承
一 一 　
?
寧‡ YεUX 単寧
学 朧 一
?
＊＊ PAY£ 寧串
　 榊 ㎜
?
＊＊ QU’ 早撃
” 一 一
? ＊寧 S’ ＊＊
幣 一 一
?
串串 SA 享串
｝ 一 …
?
丁寧 SES 早撃
一 幣 ㎝
?
‡寧 T’ ＊享
｝ 一 ｝
?
丁寧 TA 爆撃
一 悔 一
?
＊孝 T£S 単寧
｝ 学 一
? 寧＊ VIEIL 早早
一 ” ㎜
?
＊寧 VOS 寧＊
← 一 一
?
寧＊ 目串 AL
｝ 一 ㎜
?
＊＊ 寧申 ALG糠 形
一 牌 一
?
寧＊ 寧串 DEL
学 ｝ 一
? ＊寧 串串 EL 冠
皿 ， ｝
?
宗＊ 零寧 瓢£XICANO
蝉 皿 一
? ＊庫 寧＊ OSCURO
一 幣 ㎜
? ＊‡ ＊寧 S食TIMO
一 闇 一
? 寧＊ 串牢 SETIEMBRE
僻 一 ㎝
?
宰＊ 串＊ SUSC裂IBIR
一 ｝ 一
? 寒寧 寧＊ SUSTANCIA
併 一 ｝
? 寧寧 ＊＊ SUSTANTIVO
一 一 一
?
寧串 寧零 SUSTITUIR
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［付　　録］
意味分類項目一覧
L　分類語彙表（国語研　1985）における意味の分類の大体を示すために，本蓑の分類各項目
　に与えた見出しの語句を，分類番号の順で掲げる。
2．見出しの語句は，項目の内容を知るための大体の手がかりであって，十分総括的な意味を
　もつものばかりではない。
3．見出しの中には，その項目に収めた語句のいくつかを併記したり，他の語句で説明したり
　したものがある。
4．番号は，同じけたの中に飛んでいる場合があるが，この一覧では，念のため，空の番号を
　も掲げ，見出しを一にして，脱落でないことを示した。
5．項目左肩に＊を付けたものは，この意味領域では国語研（1984）のうちに一語も選定され
　ていないことを示すものである。
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? 体 の 類
1．　100
．’P01
．102
．103
．104
L　110e
　　1
．Ille
1
2
　　3
．I120
　　1
．1130
1
1．　12e
．1210
　　1
．．　122
．123
．124e
?
2
3
　　4
．1250
1
1．　130e
1
2
　　3
．131
．132
．133e
1
こそあど
事柄
事項
真・実
本体
tW　’例
等級・系列
関係
因果
理由・目的・証拠
異同
類似・一致
掘対
連絡・連結
有無
出現
復活・前兆・興亡
確立
成否
存在
内在
滞在
消滅
残存
保存
除去
様相
情勢
趣き
調子
風・観・姿
内容・組織
性質
特微
1．1　抽象的蘭係
1．　1340
1
2
3
4
1．　1400
1
2
3
4
1．1500
1
2
3
5
6
　7151e
?
2
　31520
1
2
3
．
5
e
7
　81530
1
2
　　3
．1540
調和
調節
混乱
是非
美醜・難易など
?
動力・圧力など
労力・体力など
勢い
能力
圭．154玉
．155e
　　蓋
2
　　3
．1560
1
2
a
．157e
　　　　　　　　　　　1作用　　　　　　　　　2
変化　　　　　　　　　3
同化・強化など　　　．158。
変換　　　　　　　　　1
呼野　　　　　　　　　2
開始・終了　　　　　　3
中止　　　　　　　　　。
連続
動き　　　　　　　1．160
回転・動揺など　　　　．161G
停止　　　　　　　　　・
圏定・起立・転倒　　　　2
過程・経路　　　　　　　3
移動・発着　　　　　ほ62。
通行　　　　　　　　　1
巡回・すべり・流れ　　　2
通過・普及など　　　　　3
導き・追い・逃げなど　　　　4
進退　　　　　　　　．163・
上り下り　　　　　　　1
往復　　　　　　　　　2
出入り　　　　　　　　3
込み　　　　　　　　　　4
吸い・漏れ　　　　　　　s
包み・被いなど　　　．1640
上がり下がり　　　　　1
乗り降り・浮き沈み
離合・集合
算～・組合せ
分離・分散
開閉・封
接触・接近
突き・当り・打ちなど
圧迫・抵抗
止め・防ぎ・妨げ・
打破など
簿形
刺し・切り・削り
破壊
撲列その他
増減
引上げ・引下げなど
傭縮
増進・充実・耐久など
発達・消長
位置・地位・場合
時閥
時機
時刻
毎日・畢生
期間
永久・一生
年配
時代
季節
高
節・節6?
週・週日?
騨古今
現在
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1．　164，
　　3
．165e
1
　　2
。圭66
．1670
　　1
．168
1．1700
．171
．172e
　　1
．1730
　　1
．174e
1
2
過去
未来
順序
終始
途中・盛り・次ぎ
新旧・遅速
前後
翌・後日・当面など
日程・日課
空闇・場所
点・目・許
範囲・席・跡
境
方向・たてよこ
方面・方角
左右
上下
申・かみ・しも・頂・すみ
1．　175
．176
．1770
　　1
．178
1．　180
．181
．182
．183
．184
．185
．186
1．　190
．191e
1
われ・なれ・かれ
・だれ
醸他
人聞
神仏・精霊
男女
老少
??????????? ?? ?? ?? ? ??? ?
????????? ???
?
．?????
．
?．?? ．?????? ?
?????
1．　200
1．2　人間活動の主体
1．191，
．192
．193
．194
．i95e
　　1
．1960
1
2
　　3
．197e
．201
．202
．203
．204
．205
家族
夫婦
親・先祖
子・子孫
兄弟
親戚
?
　　2
．1980
1．　2iO
．211
．212
．213
．214
．215
ユ．220
．221
．222
1．　230e
　　1
．　231
相手・仲間
友・なじみ
主客
人種・民族
團民・住蔑
人民
　　1
．199
整数・対数など
長短・広狭
角度・軽重・寒暖など
速度
多少
単｛立・等・回・個・条
円・尺・坪・合・
匁など
年・時。ワット。馬力
など
舗・前など
和・差・比・率など
合計など
過不足
一般・全体・部分
群・総・対
程度・限度
1．232　君主
、233　社会階層
．234　入物
1．　240
．241e
1
2
3
?
5
6
v
8
　　9
．242
．243
．244
．245e
1
　　　　・観客など）
1．2452　（被告・仲人・審判
　　　　・｛憎憎・持主など）
成員・職　　　　　1．250
禅門的。技術的職業　　．251
支配的・管理的・　　．252
書記的職業　　　　　．253
販売など　　　　　　．254
農・漁・猟・伐木　　．255
運輸
生産工程
保安サービス
サービス
反社会的職業
軍人?
相対的地位
臨時的地位
（係・役員）
（作者・佳手・主役
公私?
郷里
国’
都市・集落
政治的区画
．　256　’v　8一
．259　　　　田丸地名
1．　260
．261
．262
．263
．　264
．　265
．266
社会
社会分野
現場
社脅・学校
事務所・〒悪場。駅など
店・旅館・病院・
劇場など
宅・宿・教室など
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1．270
．271
．272
．273
機関
政府機関
公共機関
議会
。???、???????????）1
???????」??? ?
　1．274　　軍
　　．275　圏際機構
　1．280　　　　周盟　。団イ本
玉。3　人闇活動一精神および行為
　　　　　　決心など
1．281　　クラス
　　　　ぷ．282　　二
心
感覚　　　　　　　　　　　　　　　1．3067
疲労・睡i眠など　　　　　8
性情　　　　　　　　．3070
感情・気分
快・驚き・喜びなど　　　1
苦悩。悲衰・恐れ・　　　2
怒りなど
安心。焦燥・満足など　　3
対人感情　　　　　　　　4
（好悪など）　　　　　　5
（敬意。信頼など）　1．　3080
蓑情（顔つき・泣き・　　　a
笑いなど）　　　　　　　2
声　　　　　　　　　　3
自我・信念・努力。　　　4
忍耐など　　　　　　　。3090
自認。名誉・勇気など　　1
欲望・期待など　　　　　2
願望・覚悟。祝賀など　　　3
態度・反省など
意志　　　　　　　1．3100
誠・徳。義。信・恩
など
信仰・宗教
練習・まね。学習
習慣。記憶・記念
知。知識・意見など
思考・感想・疑い
注意・認識。了解
比較・区別・選択・
参考
計算・しんしゃく・
測定・評価
研究。実験。調査。
検査など
想像．推潰1●半IS断。
??????????．。??????? ??、?、???、，?、，、?
解決◎決定。きまり
承認・肯定など
意味・問題。趣旨・
大綱など
話題。概念など
論理・うそ・誤り・
訂正など
証明・；裏付け
学問・学科
説。論
原理e規則・主義など
方法
制度・慣例
見詣・準備
計画・案
見聞き
見・観・覧など
視・察・番など
墨示・指定など
書動
温語?
表現・叙述・翻訳
語
文法
音韻
文字
符号
表・図・譜・式
発言。沈黙
含図・あいさつ
通信
伝達・報知?
談話
1．3132問答
　　3会談・論議
　　4批評。弁解
　　　　琶“篶ム　　5　　箇fima
　　6説明
．3140　　寛言・発表
　　1報告・申告
　　2うわさ・評判
．3150読み書き。読み
　　1書き
　　2記載
　　3記名など
　　4文章
　　5文書
　3160文献・図書
　　1教科書。古典・集・
　　　　新聞雑誌
　　2辞書。囲録・暦
1．320　　禽理イ乍e著述
。321　芸術。文芸
．322　美術
．3230音楽（曲）
　　a音楽（演奏）
．324　演劇。映画
1．330　文化・歴史・風俗
．3310人生・禍福
　　1処世
　　2出処進退
。332　　勤務。労働
．3330生活
　　エ住
　　2食
　　3衣
　　4保健・衛生
、334　学事・兵事
1．335　慶粥
，336　祭儀・式・宗教的
　　　　行為
．3370遊楽
　　1旅・行楽
　　2芸
　　3遊び
　　4　スポーツ
．338　騒ぎ
．3390　身振り
　　1立ち居
　　2足の動作
　　3手の動作
　　　　ネ　　4口の動作
1．　3400
　　1．341
．　3420
343
．　344
345
．　346
．　347
．　348
ー??
義務
権利
身上
人柄
才能
威儀・行儀・人望
行為
実行・犯罪
活動
用事
成功・失敗
成績
1．3500交わり
　　ま争い
．3510集会
　　1出欠
．3520対面・訪れ。招き
　　1応接・送迎
　　2
1．352s紹介・周旋
．353e約束
　　1交渉。依頼
　　2賛成。許容
　3540協力・参加
　3541奉仕
．3550平和
　　1競争・戦争
．356　攻防
．357　勝敗
．358　軍事
1．　360
．3610
　　1
　　2
　　3
．　362
．363
．　364e
　　工
　　2
．365
．　366
．367
．　368e
???
支配・政治。革命
国務
裁判
刑
捕縛。釈放
設立。運営
人事
教育
訓諭
養成
救護・世話
請求
命令。舗約
待遇
礼
賞罰
1．　372，
　373
　374
．375
　3760
　　ユ
．3770
　　1．378
．379
3　脅迫●愚弄。中傷など．3850
1．3700　取得
　　1所有
．3710経済。収支
　　1需給
．372◎税
1．400　物品
．401　持物・売物・みや
　　　　げなど
．402　産物
．403　荷
．4e4　貨幣
1．4　生産物および用具
1．　410
．　411
．412
．　413
．414
　415e
資本・金銭
価値。費用
給与・料金・利子
損得
取引
売買
譲与
受領・送付
貸借
貧富
1．3800仕事
　　　1業
　　　2産業・生産
．3810農事・営林
　　　1飼養・採取
．3820製造工業
　　　1　印麟e製本
　　　2土木
　　　3建築
．　．3830　　運輸●交通
　　　1医療
　　　2出版・難行
．3840家事
　　　1裁縫
　　　2洗濯など
　　　3炊事
　　　4掃除など
　　　　設備・作業・
　　　　手轟て・処理
　　　1練り。塗り・射ち
　　　　その他
　　　2使用
．386　製造・荷造り
??????? ???
　
? ? ??? 。? ??? ? 1．4151　ピン。ボタン。くい
　　2柄・杖・へらなど
　　3ばね。栓・キーなど
　　4型
．4160　コードeW亀。綱など
　　1網
439
440
1．417　飾り
?????024
???
1
．423
．　424
．　4250
　　！
．4260
　　1
．427
．428
1．　430
．431
．　4320
　　1
衣料。綿。皮。糸
布。布地
織物
衣服
雨着・けさ。あわ
せ・背広など
下着・羽織。ズボン
。コ・・一トなど
袖。襟。身頃・ポケ
ットなど
魑子・マスクなど
ネクタイ。帯・手袋
。靴下など
はき物
雨翼
寝異
装身異
食料
tw　eそば。パン。汁
など
米・糠・小麦粉など
乾物。漬物。煮物
など
1．　4322
　　3
．433
．434
．435
．　436
．　437
1．　44e
．　441
．　442
．443
．　444
．　445
．　446
．447
梅干・豆腐・寒天・
とろろなど
さかな。鰹節・肉
調味料。麹など
菓子
飲料・たばこ
薬剤・薬品
化粧品
住居
家屋
門。塀・踏段
へや・廊下・とこなど
屋根・柱。壁・窓・
天井など
棚・芦棚・台。壇
など
戸・カーテン。テ
ント。畳など
家具
??????? ?? ?? 、? ???????????
?
??『 ??1
で．5
1．　515，
　　2
　　3
　　4
　　5．　516e
　　　l
．517
2
農然物および葭然現象
1．　45エ3箱。ひきだしなど
　　4袋・かばんなど
　　5籠・俵など
．452　食器
．453　文具
．454　　農工具など
．455Q　刃物
．455i武器
．456　楽器
．457　おもちゃなど
．458　標識
．459　ふだ。鰻など
1．460　燈火
。46ユ　鏡・レンズ
．462　電気機異
．463　機械
，464　計器
．465　乗物（陸上）
．466　　（海上）
．467　（空中・宇宙）
1．47◎　地類（土地利用）
．471　　道路◎橋
．472　その他の土木施設
1．　500
　501
　502
　503
．　504
．505
．　506
1．　510
．　511e
　　l　512
．5工3
．　514
　5150
束iltW?
臨、??
自然・物体。物質
化学成分
鉱物
空気?
天災
気象
1．　520
　521
　522
　523
　524
．　525
風
雲
雨・雪
天気
波。潮
物質の変化
火?
宇宙・空
天体
天象?
地形・山野
川・湖
1．526　海・島
．527　地相
．528　地帯
．529　景
1．　550
．551
．552
．553
1．　560
．561
．562
．563
生物
植物
植物名
枝・葉・花など
動物
獣（ほ｝こゆう類）
鳥類
はちゅう類・両棲?
441
1．564　魚（魚類・円口類）
．565　虫（こんちゅう類）
．566　その他の無脊椎動物
?????? ???? ?? ??????????????
．?．?．
1．　574
．　575
．　576
577
．578
????。??? ?っ?? 。?? ????．?????? 1．　580
．581
　582
．583
　584
　585
　586
．　587
生命
生死・生。生育
死
生理
健康
病気
四百四病
身体障害
2．　用 の 類
2．1　抽象的関係
2玉11　関係
　112　錦岡
．113　包摂
2．120　存在
　121　出現
　122　成立。発生
．123　仕上げ
　124　　残存●2肖滅
　125　保有・除去
2．　130
．　131
．132
．133
．134
．135
2．　14
整備
でき・利き
はずれ・損じ
丁丁せ・つりあい
こみ・しまり・ゆ
るみ
さわり
??
2．1500　　変イヒ
　　1改新。変換
　　2開始・終了
　　3連続
2。151。　動き
　　1揺れ・振れ
　　2停止
　　3起立・横臥など
　　4傾斜・転倒など
　　5　据え・置き・つり。
　　　　掛けなど
　　6はめ・埋め・投げ
　　　　など
．1521　　移動●多巻着など
　　　
　　3走り。飛び。流れ
　　　　など
　　4通過
　　5追い・逃げなど
　　6進退
　　7往復
．1530出入り
　　1込み
　　2　しみ。もれ・汲み・
　　　　潜みなど
．1540　上がり下がり
　　1乗降・浮沈
　1550合い・組み・解けなど
　　1組合せ・まとめなど
2．1552　散り。分かれなど
　　3開閉
　　4結び。重ね・積みなど
　　5集合
　　6出会い。伴いなど
．1560　接触。接近
　　1隔離
　　2寄り添い・並び
　　3　打ち・当たりなど
　　4押し・突き・引き・
　　　　すれなど
　　5　防ぎ・ふさぎなど
　1570変形
　　1破壊・切断など
．1580増減
　　1伸縮
　　2広げ・深め・早め・
　　　　薄めtsど
　　3強め・衰えなど
2．　16
2．　17
2．　18
2．　19
時間・時刻
位置・方向
形
過不足・優劣など
2．3　精神および行為
2．300　感覚・疲労・睡眠など
．301　気分・清緒
．302　対人感情
．303　袈情
．3040努力・忍耐
　　1志望・反省
2．3042誇り・恥じ。気ど
　　　　り。ひがみなど
．305　まね・学習。慣れ
442
2．　3060思考・認識。知解
　　1比較。選択
　　2試験。計量。探求・
　　　　発兇
　　3推測。判断
．307　誤り・訂正・証明1など
．308　計画
．3090見る
　　1見せる
　　2　聞く
　　3嗅ぐ・味わう
2．　310
．　311
．312
．　313
　314
．3150
1
呼び・名付け
書語。表現・報知
談話。問答
聞かせ
書き
読み
2．32　創作
2．　330
．　33・1
．332
．333
．334
文化・風俗
禍福。処世
労働
生活。衣食住
2．　335
．336
．337
．338
．　3390
1
?
4
結婚
宗教的行為
遊び
騒ぎ
全身的動作
立ち居
足の動作
手の動作
ロの動作
2．　340　一1　一
．342　行為
。343　失敗
。350　交わり
．351　応接
．352　約東・交渉
。353　競争・攻防。勝敗
2．360　支配・統治
．361　一”　2一
．363　人事
．364　教育
．365　救護
．366　請求
．367　命令。制約
。368。為遇
2．　368i頼り。おもねり・
　　　責め・仕返しなど
　　2　ほめ・しかり・お
　　　だてなど
　　3だまし・なだめ・
　　　いじめ。あざけりなど
2．370　　葎斤有．取そ響
．371　支払・消費
．　372　”v　4　一
．375
．376
．377
．378
．379
2．　380
　381
．　382
．　383
．384
．　3850
1
　　2
．386
損得
取引・亮買
授受
貸借
貧富
農漁など
工業
運輸。医療・興行など
裁縫。炊事・洗濯・
掃除など
設備・処理など
練り・塗り・射ちその他
扱い。使用
製造
2．50至
．502
．5e3
．　504
．　505
．506
光
色
音
におい
凝り・粘り・澄みなど
2．5　霞　然　現　象
2．　511
．512
．　513
．514
．515
．　516e
1
煙
乾湿
晴雨
凍り・さびなど
火
2．517　熱
2．　582
．　582
．　583
．　584
　585
?
生
???
?
3．相 の 類
3」抽象的関係
3．100　こそあど
　101　真。正
3．110　関係
．111　関係の仕方
3．112　相互・異同
　113　整い方
3．　114　さながら
3．　120
　121
　122
　123
3．　130
　ユ31
　132
　133
．134
在不在
必然性
可能性
繁簡
普通・非凡
特別・異様
農不良・適不適
調子。出来
3．14　　力
3．15　変化・動き
3．160　時
3．　161
．162
163
164
165
一　1660
　　1
重67
3．　170
　171
　172
意識・感覚
驚き・楽しい・快
い
苦しい・悲しい・
こわい
はずかしい・ほし
い・くやしい・あ
りがたい
好き。きらい・か
わいい・にくらし
い
しくしく・にこに
こ．●．ぶりβξり
かしこい・おろか
じょうず・へた
くわしい。たしか。
あやしい
意味
3．　180
　玉8重
　．182
3．　3
3．　309
すぐ・次第になど
一度に・再び・毎
度など
過現未
まだ‘もう。やっ
と・また
久しい・若い・早い
新しい・古い
翌・次
i；一一
闘係位置
場所
形
丸い・平たい・：荒
3．　30e
．　301e
．302
．303
．304
．305
．306
1
2
．307
．308
精神および行為
?
眼
　　　　い・まっすぐ・水
　　　　平など
3．183　しなやか・きれぎ
　　　　れeふさふさなど
3．　190　一一　1－
　1920長い・広い
192，
193
i94
195
厚い・太い・大き
い
重い・軽い
速い・遅い
多い・少ない
196　“v　7一
．　198
1990
　　1
　　2
3
ひとり・みんな
限り。全く
くらい・ほど
およそ・かつがつ・
最も・もっと
かなり・はなはだ・あまり
3、3i　　ことば
3．　32
3．　330
．331
．332
．　333
．　334
　335
336　’v　8
．339
3．　340
．341
．342
3．　5
3．　503
．5e4
風俗
禍福・世情
仕箏
衣食住
吉凶・神秘
身のふるまい
身上
偉い。けち・ずる
い。不届き
　純情・正直。慎重
自　　然　　現　　象
　音
　におい
3．　343
．344
．345
．346
??
がんこ・率直・気
軽
強気。勇敢。大胆
快活・柔和・勇猛
みずから・あえて・
ぬけぬけ
熱心・努力
細心・勤勉・けな?
3．35　　交渉・交際
3．360　公式・公平
．　361一・7一
．368対人態度
（親切・ていねい）
3．37　経済
3．501　光
．502　色
3．505　味
．506　材質
443
444
3．5ユ0～2一
．513　水分
．514　一
・525　藝象
．516　　火
3．　52
??←?
3．　53　’一　4一
3．　55
3．　56
3．　57
??????? ???????????〔
4．300　　　感動声
生・性
からだ
4．そ　　の
4．、301　勧声
4．　31
．310
　1
　2
　3
　4
　5
　6
?
3．581　生育
．582　一v3一
．　584　健康
f聞投および表現
態度｝
間投
覇断
判定
予期
希望
仮定
うたた
4．　317　　なんと
4．　32
4．　32e
．321
4．　33
4．　34
4．　35
〔呼びかけ癒答〕
呼びかけ
応答
あいさつその他
云々
待遇
（分類項目一覧　終）
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30－1
国立国語研究所騰行讐一一覧
八丈島の薔語調査言　　語　　生　　活　　の　　実　　態
　　一白湾市および付近の農村における一
現代語の助詞・助動詞　　　　　一用法と実例一一
婦　　人　　雑　　誌　　の　　用　　語
　　　　一現代語の語彙調査一
地域社会の蘭語生活　　　一鶴岡における実態調査一
溜　　　年　　　と　　　新　　　聞
　一小学生・中学生の薪聞への接近と理解一
入門期の欝語能力談　　話　　語　　の　　実　　態
読みの実験的研究　一音読にあらわれた読みあやまりの分栃一
低学年の読み書き能力
敬　　語　　と　敬　　語　　意　　識
総合雑誌の用語（前出一現代語の語彙調査一
総合雑誌の用語（後編）一現代語の語彙調交一
中学年の読み書き能力
明治初期の新聞の用語
日本方書の記述的研究
高学年の読み書き能力
話しことばの文型（1）　　　　一頬話資料による研究一一
総　　合　　雑　　誌　　の　　用　　字
同　　音　　語　　の　　研　　究
現代雑誌九十種の用語薦字（1）
　　　　一総記および語彙表一
現代雑誌九十種の用語薦字（2）
　　　　一漢　字　表一
話しことばの文型（2）　　　　一独話資料による研究一
横維みの字形に関する研究
現代雑誌九十種の用語屠字（3＞
　　　　　一分　　析一
小学生の浄血能力の発達
共通語化の過程　一北海道における親子三代のことば一一
類　　義　　語　　の　　研　　究
戦後の国民各層の文字生活
日　本　　言　　語　　地　　図
刊版??英秀
???????? ?????
????
????????
（1）大蔵省印渕局刊
れ???
??oo
ﾘ
?2
?? ???? ? ?
?2
??????
刺轍31
???00
??
???
3
??oo
ﾘ
??2
??
???
?
???????????
???
??
????〜（）?
??
?? ?
3
4～03
?）??）
??
　
0
???
? ????
??????
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電子計算機によ
社会構造と雷語の関係についての棊礎的研究（1）
　　　一一親族語彙と社会構造一一
家縫における子どものコミュ＝ケーション意識
電子計算機による国語研究（II）
　　一凝聞の用語用字毒繹査の処理紐織一
三会構造と言語の関係についての基礎的研究（2）
　　　一マキ・マケと親族呼称一
中学生の漢字習得に関する研究
電子計算機による新聞の語彙調査
電子計算機による新聞の語彙調査（工1）
電子計糞機による国語研究（III）
送りがな意識の調査待遇表現の実態　　　一松混24時間調査資料から一一
電子計算機による籍聞の語彙調査（｛ll）
動詞の意味・用法の記述的研究
形容詞の意味・罵法の記述的研究
幼児の読み書き能力
電子計算機による国語研究（N）
社会構造と弾語の関係についての基礎的研究（3）
　　　一一性向語彙と価値観一
電子計算機による新聞の語彙調査（IV）
電子計算機による国語研究（V）
幼児の文構造の発達　　　一3歳～6歳児の場合一
電子計鋒機による国語研究（VD
地域社会の言語生活　　一鶴爾における20年前との比較一一
目語使用の変遷（1）　　一一編島県北部地域の面接調査一
電子計算機による国語研究（町）
幼児語の形態論的な分析　　　一動詞・形容詞・述語名｝ili｝　一一
地　図　（2）
　図　　（2）　〈締i届嵯版〉
地　　図　　（3）
図（3＞〈編刷版〉
地　 図　 （4）
図　　　（4）　　〈ee｝i晋錘1｝　｝叛〉
地　図　（5＞
地　図　（6）
る国語研究
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現代薪聞の漢字比喩表現の理論と分類
幼児の文法能力電子三舞機による国語研究（櫃）
X線映画資料による栂音の発音の研究
　　　　一一フォネーム研究序説一一
電子計算機による国語研究（IX＞
研究報告集（1）児童の表現力と作文各地方雷親族語彙の雷三社会学的研究（1）
研　　　究　　　報　　　告　　　集　　（2）
幼児の語彙能力電子計算機による国語研究（X）
専門語め諸問題幼児・児童の連想語彙表
大都市の言語生活　（分析編）
大都粛　の言語生活　（資料編）
研究報皆集（3）幼児・児童の概念形成と蕎語
企　　業　　の　　中　　の　　敬　　語
研　　　　　究　　　　　報　　　　　埜計　　　　　集　　　　（4）
現代表記のゆれ高校教科書の語彙調査
敬　　語　　と　　敬　　言　　意　　識
　　一醐崎における20年前との姥較一
日本語教育のための藩本語彙調査
石葺　　　　　究　　　　　幸艮　　　　　告　　　　　集　　　　　（5）
書語行動におけるB独比較
高校教科書の語彙調査（2）
現代日本語動詞のアスペクトとテンス
研　　　究　　　報　　告　　集　　（6）
方言の諸相　一e日本書語地図囲験証調査報岱一
研究報告集（7）社会変化と敬語行動の標準
中学校教科書の語彙調査
日独島西基本語彙対照表
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園立国語研究所研究部資料
　1　　幼児のことば資料（1＞一2歳・3歳誕生日のことばの記録一
　1－2　幼児のことば資料（2）一4歳誕生Hのことばの記録一
　！　一3　幼児のことば資料（3）一1歳児のことばの記録一
　1－4　幼児のことば資糧4）一2歳児のことばの記録一
　1－5幼児のことば資料く5ト3歳前半のことばの記録一
　1－6　幼児のことば資料（6）一3歳後半のことばの記録一
国立團語研究所論集
　　　　　　　　と　　　ば　　　　　　　研???
国語関係刊行書目（昭和17～24年）
語　　彙　　調　査　　一一現代新聞用語の一側一
送り仮名法資料集明治以降国語学関係刊行書目
沖　　　　縄　　　　語　　　　辞　　　　典
分　　　　類　　　語　　　彙　　　　表
動詞・形容詞問題語胴例集
現代新聞の漢字調査（申間報告）
蕪安愚楽鍋用語索引
方醤談話資料（1）一由形・群馬・長野一
方書談話資料（2）一奈良・高知・長崎一
方雷談話資料（3）一青森噺潟吸瓢｝
方言談話資料（4＞一福井・京都・島根一一
方雷談話資料（5）一岩手・富城・千葉・静岡一
方雷談話資料（6）一鳥取・愛媛・宮晦・沖縄一
方言談話資料（7＞一一老年層と若年層との対話一
方言談話資料（8）一老年層と若年層との舛話一
臼　本　言　語　地　図　語　形　索　引
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国立国語研究所年報　秀英出版刊
　1昭和24年度　品切れ
　2昭和25年度　　〃
　3日盈零羅26年度　 ?
　4　　ヨ召琴…［127年度　　　＝L60円
　5昭和28年度　品切れ
　6昭和29年度　　”
　7昭和30年度　　”
　8昭和31年度　　〃
　9艮召手［132年度　?
　10　H盈考…［133年度　　　　?
11昭和34年度：　　〃
　12　9召零［135年度　　　　〃
團　語　年　鑑　秀英出版刊
　　昭和29年回　痛切れ
　　昭和30年版　　〃
　　B召出U31年片反　　　　〃
　　fi召耳…U　32年版　　　　?
　　臼自己日33年版　　　　〃
　　B召矛034年版　　昂切れ
　　昭和35年版　　〃
　　昭和36年版　　〃
　　日召出037年版　　　　?
　　昭和38年版　　〃
　　昭和39年版　品切れ
13　目召＊036年度　　品切才し
14　日召零037年膜：　　　t1
15昭和38年度　250円
16昭和39年度　品切れ
17　ヨ召不［140年度　　　　〃
18昭和41年度　300円
19昭和42年度　300円
20昭和43年度　品切れ
21昭和44年度　　〃
22　日召手羅45年渡：　　　〃
23　H召不【146年度　　　450円
24H二二日47年渡：　品切れ
H召和40年｝阪　　　　〃
昭和41年版　　　〃
目召黍042年版　　　　〃
昭和43年忌　　〃
昭和44年版　品切れ
昭和45年版！，500円
昭和46年版2，000円
昭和47年版2，200円
昭和48年版2，700円
H召牽日49年版　3，800円
B召朝日50年版　　品切れ
25昭和48年度　品切れ
26昭和49年度　　〃
27昭和50年度　700円
28昭和51年度　非売品
29B召孝目52年度　　　　〃
30　巨召零053年度　　　800Fq
3ユ昭和54年度1，200円
32　日召孝U55年度　1，300円
33　日召雫臼56年度　1，300円
34昭和57年度2，000円
35　巨習孝［158年度　2，200円
36　匪霞零日59年度　2，700円
日日刷目51年版　4，000円
日召手目52年版　　品切れ．
昭和53年版　　〃
昭和54年版　品切れ
昭和55年版　　〃
昭和56年版　　〃
臼召禾［157年1阪　5，500円
E目零日58年荒反　5，500P讐
昭和59年版5，800円
日召織目60年版　5，800円
高校生・新聞骸鷺二二嬬秀英出版刊28・円
静・マス・…＝ケー・・ン齢翻襖譲蠣金濾出刊贈れ
国立国語研究所三十年のあゆみ一研究業績の紹介一一　　秀英出版刊　1，500円
　日本当主育教材
　　・躰記田二二竪立隔研璽嬬大蔵省印覇刊65・円
　　　　　一発音・表現編一
　　2日オsc語と日本言吾教育一一文字・表口編一　　　〃　　　850円
　　3臼本語の文法（上）一環本語教育指導参犠毅一〃　　450円
　　4日本語の文法（下）一　　 〃　　5一〃　　550円
　　5日本語教育の評価法一一　　　ll　　　6一〃　　　700円
　　6中・上級の教授法一　　〃　　7一η　　500円
　　7日本語の指示詞一　　〃　　8一〃　　500円
　　8　日本語教育基本語彙髭較対照一一　　　　〃　　　　9一〃　　　1，000円
　　9　臼本語教育参考文tfa　一一覧一一　　　〃　　　IO一〃　　　1濯00円
　　10談話の研究と教育1一　　　〃　　　ll一〃　　　550円
H本語教育教材映va一一・・覧　（各巻16ミリカラー，5分，日本シネラル社販売〉
　〈巻　　　　題　　　　名　〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈プリント価格〉
　第1巻＊これは　かえるです　一「こそあど」＋「は～です」一　　　　　30，000円
　第2巻＊さいふは　どこにありますか　一「こそあど」＋「が～ある」一一　　〃
　第3巻’やすくないです，たかいです　一形容詞とその活用導入一　　　　〃
　第角巻＊なにを　しましたか　一動詞一　　　　　　　　　　　　　　　　〃
　第5巻“しずかなこうえんで　一一形容動詞一　　　　　　　　　　　　　〃
　第6巻寧さあ，かぞえましょう　…助数詞　　　　　　　　　　　　　”
　第7巻＊うつくしいさらに　なりました　一一「なる」「する」一　　　　　　〃
　第8巻’きりんは　どこにいますか　一「いるll「ある」一　　　　　　　　”
　第9巻＊かまくらを　あるきます　一移動の表親一　　　　　　　　　　〃
　第！0巻　おかねを　とられました　一受身の表現1一　　　　　　　　　　”
　第11巻＊どちらが　すきですか　一比較・程度の表現一　　　　　　　　　〃
　第12巻＊もみじが　とてもきれいでした　一「です∫でしたJ「でしょう」一　”
　第！3巻率きょうは　あめがふっています一「してJ「している」「していた」一　　〃
第14巻＊そうじは　してありますか一「してある」「しておく」「してしまう」一　〃
　第15巻＊おみまいに　いきませんか　一依頼・勧誘の褒現一　　　　　　〃
　第16巻’なみのおとが　きこえてきます　一「いく」「くる」一　　　　　　　〃
　第！7巻　みずうみのえを　かいたことが　ありますか　一経験・予定の表現一　tt
　第18巻’あのいわまで　およげますか　一可能の表現一　　　　　　　　　〃
　第19巻　よみせを　みに　いきたいです　一意志・希望の表環一　　　　　tt
　第20巻＊てんきが　いいから　さんぽを　しましよう　一原因・理由の蓑現一　　〃
　第21巻＊さくらが　きれいだそうです　一伝聞・様態の褒現一　　　　　　〃
　第22巻　あめに　ふられて　こまりました　一受身の表現2一　　　　　　〃
　第23巻　おけいこを　みにいっても　いいですか　一許可・禁止の袈現～　　　〃
　第24巻　あそこに　のぼえば　うみが　みえます　一条件の表現1一　　　〃
第25巻
第26巻
第27巻
第28巻
いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです　一条件の表現2一
このきっぷを　あげます　一やり・もらいの表現1一
にもつを　もってもらいました　一やり・もらいの表現2一
てつだいを　させました　一使役の表現一
第1巻～第3巻は，文化庁との共岡企画
? ??????
VTR価格1／2インチオープンリール21，000円，3／4インチカセット20，000円
＊印についてはヨ本語教材映画解説の冊子がある。
国立国藷研究所報告88　r日独仏西基本語彙対照表』
　　　　　　　　　正　誤表，
正
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
誤
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????……???????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。?????．。????????。????????????????????????????????????????????????????????????????
??
??????????????????
　上表のほか、主にフランス語の品詞欄において、必要な品詞情報の欠けて
いる箇所、不要な品詞情報の付いている箇所が生じたことにつき、おわび串
し上げますとともに、御賢察のうえ御利用くださいますようお願い申し上げ
ます。
